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S t u d i e n b e r a t u n g , Z i m m e r l i 6 — 124 , L e o p o l d s t r . 15. 
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
Bei d e n I n s t i t u t e n : 
Die w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i n r i c h t u n g e n des Staates ,die n i c h t u n m i t t e l b a r z u r U n i v e r ­
s i t ä t g e h ö r e n , s i n d d u r c h * , d ie der U n i v e r s i t ä t angeg l ieder ten S t i f tungsans ta l ten 
s ind d u r c h * * b e z e i c h n e t . 
D i e H ö r s ä l e 
s ind w e i t g e h e n d m i t Z i f f e r n o d e r S e m i n a r h i n w e i s e n a m S c h l u ß der j e w e i l i g e n 
V o r l e s u n g s a n z e i g e n v e r m e r k t . 
E v t l . Ä n d e r u n g e n w ü r d e n b e i d e n V o r l e s u n g s a n k ü n d i g u n g e n a m S c h w a r z e n B r e t t 
e r s i c h t l i c h se in . 
Es <jibt viele «ute Gründe, sich 
für die Debeka* zu entscheiden. 
Einer davon: unsere vorteil­
hatten Angebote für die Zeit 
Ihres Studiums und spàter. 
» 0 . e Debeka^ d , e o 
rome Se«>sth.«iee.n-
1 Lenstes auf dem 
b.et der Kranken-
Krankenversicherungsverein a.G. • Lebensversicherungsverein a.G. · Bausparkasse AG 
Hauptverwaltung: Postfach 460, Sudallee 15-19, 5400 Koblenz 
B e z i r k s v e r w a l t u n g : D a m e n s t i f t s t r a ß e 9, 8000 M ü n c h e n 2, T e l e f o n (089) 2 6 0 3 0 2 6 + 2 6 0 4 2 1 2 + 264503 
1 0 
Zur Beachtung ! 
B e g i n n der N e u e i n s c h r e i b u n g v o n 8 .00 1 1.00 U h r 
E n d e der N e u e i n s c h r e i b u n g u m 11 .00 U h r 
M o n t a g , 2 4 . 0 9 . 1 9 7 9 
F r e i t a g , 5 . 1 0 . 1 9 7 9 
Für die z u l a s s u n g s b e s c h r ä n k t e n S t u d i e n g ä n g e 
w e r d e n die E i n s c h r e i b t e r m i n e d u r c h die 
H o c h s c h u l e m i t g e t e i l t 
B e g i n n der E i n s c h r e i b u n g als G a s t s t u d i e r e n d e r 
v o n 8 . 0 0 - 1 1.00 U h r M o n t a g , 1 2 . 1 1 . 1 9 7 9 
F r e i t a g , 1 6 . 1 1 . 1 9 7 9 
F r e i t a g , 2 . 1 1 . 1 9 7 9 
F r e i t a g , 2 9 . 0 2 . 1 9 8 0 
M o n t a g , 2 4 . 1 2 . 1 9 7 9 
E n d e der E i n s c h r e i b u n g als G a s t s t u d i c r e n d e r 
B e g i n n der V o r l e s u n g e n i m W i n t e r s e m e s t e r 19 7 9 / 8 0 
E n d e der V o r l e s u n g e n i m W i n t e r s e m e s t e r 1 9 7 9 / 8 0 
V o r l e s u n g s f r e i e Tage : 
B e l e g e n 
(von 8 . 0 0 - 11 .30 U h r ) 
N a c h b e l e g e n v o n e i n z e l n e n n o c h f e h l e n d e n 
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n ( 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 U h r ) 
v o n 
v o n 
bis 
bis 
m i t Samstag , 6 . 0 1 . 1 9 8 0 
η M o n t a g , 5 . 1 1 . 1 9 7 9 
» F r e i t a g , 9 . 1 1 . 1 9 7 9 
η M o n t a g , 1 7 . 1 2 . 1 9 7 9 
> F r e i t a g , 2 1 . 1 2 . 1 9 7 9 
D e r T e r m i n für die 
A n m e l d u n g z u m W e i t e r s t u d i u m für das S o m m e r - S e m e s t e r 1 9 8 0 
w i r d j e d e m S t u d e n t e n i n s e i n e m E D V - B o g e n m i t g e t e i l t . 
D i e T e r m i n e s i n d u n b e d i n g t e i n z u h a l t e n . 
O r t : U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Z i m m e r 152 
Z e i t : 8 . 0 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
1. S t i p e n d i e n : 
A l l g e m e i n e A u s k ü n f t e ü b e r S t i p e n d i e n e r t e i l t R e f e r a t 8 ( Z i . 137/1 — 2, U n i v e r s i t ä t s - H a u p t g e -
für a u s l ä n d i s c h e S t u d i e r e n d e R e f e r a t 7 ( Z i . 137 /3—8, U n i v e r s i t ä t s - H a u p t g e b ä u d e ) , 
ü b e r die B u n d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g das S t u d e n t e n w e r k , L e o p o l d s t r . 15 . 
B e k a n n t m a c h u n g e n e r f o l g e n d u r c h A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t . 
D e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n s tehen aus S t i f t u n g e n M i t t e l für S t u d i e n - B e i h i l f e n i n b e g r e n z t e m 
U m f a n g z u r V e r f ü g u n g . 
Z u r V e r g a b e ist V o r a u s s e t z u n g , d a ß der B e w e r b e r b e d ü r f t i g ist u n d gute S t u d i e n l e i s t u n g e n 
n a c h w e i s e n k a n n ; b e i e i n z e l n e n S t i f t u n g e n s ind d a z u n o c h besondere B e d i n g u n g e n vorge­
s c h r i e b e n . 
N ä h e r e A u s k ü n f t e e r te i l t das S t i p e n d i e n - R e f e r a t , Z i . 137 /1—2. 
2. B e l e g e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n : 
Z w e c k s B e l e g u n g eines A r b e i t s p l a t z e s w o l l e n s ich S t u d i e r e n d e der P h a r m a z i e u n d L e b e n s ­
m i t t e l c h e m i e a n das I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e ( S o p h i e n s t r a ß e 10) 
w e n d e n . 
b ä u d e ) , 
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D i e I m m a t r i k u l a t i o n sch l i eßt n i c h t das R e c h t au f e i n e n A r b e i t s p l a t z i n d e n Ü b u n g e n und 
S e m i n a r e n e i n , be i d e n e n i m V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s e ine T e i l n e h m e r b e g r e n z u n g angegel.en 
ist. B e i der g r o ß e n Z a h l der S t u d i e r e n d e n g i b t es v o r l ä u f i g i n e i n i g e n F a c h r i c h t u n g e n Raum­
s c h w i e r i g k e i t e n , so d a ß eine G e w ä h r für e i n e n H ö r s a a l p l a t z n i c h t gegeben ist. 
3. Testate: A n der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n bes teht k e i n T e s t a t z w a n g : 
D i e S t u d i e r e n d e n w e r d e n gebe ten , Ä n d e r u n g e n , die s ich i n V o r l e s u n g s a n k ü n d i g u n g e n 
n a c h E r s c h e i n e n des V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s s e s n o c h ergeben, d e n A n s c h l ä g e n an d e n 
S c h w a r z e n B r e t t e r n z u e n t n e h m e n . 
Sportinformation 
Zentralinstitut für Sportwissenschaften — Sportzentrum der T U M 
8 M ü n c h e n 4 0 , Zentrale Hochschulsportanlage im Olympiapark 
Telefon ( 089) 3 51 6 0 0 4 
Zentralinstitut für Sportwissenschaften 
L e h r s t ü h l e : 
L e h r s t u h l für S p o r t p ä d a g o g i k 
o .Profes sor D r . p h i l . S t e f a n G r ö ß i η g ( G e s c h ä f t s f ü h r e r ) 
L e h r s t u h l für S p o r t p s y c h o l o g i e 
o .Pro fe s sor D r . p h i l . G ü n t h e r Β ä u m 1 e r 
L e h r s t u h l für S p o r t t r a u m a t o l o g i e 
0. P r o f . D r . m e d . Pau l Β e r η e t t 
Sportzentrum 
L e i t e r : o . P r o f . D r . m e d . P a u l Β e r η e t t 
S t e l l ve r t re te r : O b e r s t u d i e n d i r e k t o r R o b e r t F e η ζ 1 
Abteilung Sportlehrerausbildung 
L e i t e r : O b e r s t u d i e n d i r e k t o r R o b e r t F e η ζ 1 
Abteilung Hochschulsport 
L e i t e r : O b e r s t u d i e n d i r e k t o r J u l i u s Β ο h u s 
Gemeinsame Aufgaben: 
1. L e h r e u n d F o r s c h u n g au f d e m G e b i e t der S p o r t w i s s e n s c h a f t e n 
2.1 A u s b i l d u n g v o n S p o r t l e h r e r n 
I m e i n z e l n e n s i n d fo lgende A u s b i l d u n g s g ä n g e e i n g e r i c h t e t : 
2.1.1 S t u d i u m des Faches S p o r t ( n i c h t ver t ie f t ) für die L e h r ä m t e r an G r u n d s c h u l e n , H a u p : -
s c h u l e n u n d R e a l s c h u l e n 
2 .1 .2 S t u d i u m des Faches S p o r t (vert ie f t ) für die L e h r ä m t e r an G y m n a s i e n u n d b e r u f l i c h e n 
S c h u l e n 
2 .1 .3 A u s b i l d u n g i m W a h l p f l i c h t f a c h S p o r t i m R a h m e n der D i d a k t i k der G r u n d s c h u l e und 
der D i d a k t i k e n e iner F ä c h e r g r u p p e der H a u p t s c h u l e 
2.2 N i c h t a k a d e m i s c h e A u s b i l d u n g s g ä n g e 
2.2.1 S p o r t l e h r e r i m f re ien B e r u f 
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2.2.2 F a c h s p o r t l e h r e r i m fre ien B e r u f i n f o l g e n d e n D i s z i p l i n e n : 
Berg- u n d S k i f ü h r e r 
E i s l a u f l e h r e r 
S c h w i m m l e h r e r 
S k i l e h r e r 
S k i l a n g l a u f l e h r e r 
T e n n i s l e h r e r 
2.2.3 F a c h s p o r t l e h r c r i m f re ien B e r u f in f o l g e n d e n D i s z i p l i n e n : 
Berg- u n d S k i f ü h r e r 
E i s l a u f l ehrer 
S c h w i m m l e h r e r 
S k i l e h r e r 
S k i l a n g l a u f l e h r e r 
T e n n i s l e h r e r 
2.2.4 G y m n a s t i k l e h r e r i n n e n (nur P r ü f u n g ) 
2.2.5 S c h w i m m e i s t e r u n d S c h w i m m e i s t e r g e h i l f e n 
3. H o c h s c h u l s p o r t für v o l l i m m a t r i k u l i e r t e S t u d i e r e n d e u n d h a u p t b e r u f l i c h e n i c h t s t u d e n ­
t i sche H o c h s c h u l a n g e h ö r i g e der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , T e c h n i ­
s c h e n U n i v e r s i t ä t ( e i n s c h l i e ß l i c h VVeihenstephaner E i n r i c h t u n g e n ) M ü n c h e n , H o c h s c h u ­
le für M u s i k M ü n c h e n , A k a d e m i e der b i l d e n d e n K ü n s t e M ü n c h e n , H o c h s c h u l e für 
F e r n s e h e n u n d F i l m M ü n c h e n , F a c h h o c h s c h u l e M ü n c h e n , F a c h h o c h s c h u l e W e i h e n ­
s t e p h a n . 
I n f o r m a t i o n s b r o s c h ü r e n : 
I n f o r m a t i o n s b l ä t t e r ü b e r d ie S p o r t l e h r e r a u s b i l d u n g e r h ä l t l i c h be i der S t u d e n t e n k a n z l e i der 
T e c h n i s c h e n U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
I n f o r m a t i o n s b l ä t t e r ü b e r d ie A u s b i l d u n g für F a c h s p o r t l e h r e r i m f re ien B e r u f i n B a y e r n für 
Berg- u n d S k i f ü h r e r , E i s l a u f l e h r e r , S c h w i m m l e h r e r , S k i l e h r e r , S k i - L a n g l a u f l e h r e r , T e n n i s l e h ­
rer s o w i e für S c h w i m m e i s t e r u n d S c h w i m m e i s t e r g e h i l f e n , e r h ä l t l i c h b e i m S p o r t z e n t r u m der 
T e c h n i s c h e n U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
P r o g r a m m h e f t „ H o c h s c h u l s p o r t W i n t e r h a l b j a h r 1 9 7 9 / 8 0 " , e r h ä l t l i c h ü b e r das S t u d e n t e n ­
sekretar ia t der L M U u n d i m S p o r t z e n t r u m der T U M 
W i n t e r s p o r t p r o g r a m m 1 9 7 9 / 8 0 der A l p i n - u n d S k i s c h u l e 
„ I n f o r m a t i o n e n " der Sege l schule 
„ F r e i z e i t s p o r t p r o g r a m m " des U S C M ü n c h e n , W i n t e r h a l b j a h r 7 9 / 8 0 
H o c h s c h u l s p o r t p r o g r a m m 
Das u m f a n g r e i c h e A n g e b o t des H o c h s c h u l s p o r t s w i r d z w e i m a l j ä h r l i c h i n e i n e m P r o g r a m m ­
heft „ H o c h s c h u l s p o r t " vorgelegt . Das S o m m e r p r o g r a m m h e f t ( S o m m e r s e m e s t e r u n d an­
s c h l i e ß e n d e H e r b s t f e r i e n ) e r s c h e i n t i n r o t e r F a r b e j e w e i l s i m F e b r u a r , das W i n t e r p r o g r a m m ­
hef t ( W i n t e r s e m e s t e r u n d a n s c h l i e ß e n d e F r ü h j a h r s f e r i e n ) e r sche in t i n b l a u e r F a r b e j ewe i l s i m 
J u l i . Das angebotene H o c h s c h u l s p o r t p r o g r a m m gl ieder t s i ch s a c h l i c h i n d ie b e i d e n Bere i che 
„ B r e i t e n s p o r t " u n d „ L e i s t u n g s s p o r t " , w o b e i der B r e i t e n s p o r t d e m U m f a n g n a c h k l a r über­
wieg t . Z w e i S c h w e r p u n k t e z e i c h n e n s i ch ab : E i n m a l das g r o ß e u n d sehr begehrte A n g e b o t 
an V e r a n s t a l t u n g e n des F i t n e ß - P r o g r a m m s ( C i r c u i t t r a i n i n g , F i t n e ß g y m n a s t i k , K r a f t t r a i n i n g , 
A l l g e m e i n e s F i t n e ß t r a i n i n g m i t S p i e l , S k i g y m n a s t i k ) , z u m a n d e r e n e i n sehr d i f f e r e n z i e r t e s 
A n g e b o t an sog. , , l i f e - t i m e " - S p o r t a r t e n , w i e S k i l a u f , Bergs te igen , Sege ln , T e n n i s , S c h w i m ­
m e n , T a u c h e n , R u d e r n , K a n u s p o r t , E i s l a u f , W a s s e r s k i l a u f u n d T a n z . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h feh­
l e n n i c h t die g r o ß e n S p o r t a r t e n w i e L e i c h t a t h l e t i k , T u r n e n , F e c h t e n u n d diverse B a l l s p i e l e . 
B e i d e n B a l l s p i e l e n ( V o l l e y b a l l , B a s k e t b a l l , H a n d b a l l , F u ß b a l l ) w i r d u n t e r s c h i e d e n z w i s c h e n 
d e m „ f r e i e n S p i e l " u n d d e n s p e z i e l l e n T r a i n i n g s s t u n d e n für A n f ä n g e r , F o r t g e s c h r i t t e n e u n d 
gute S p i e l e r . 
e r h ä l t l i c h ü b e r das 
S p o r t z e n t r u m , 
S e k r e t a r i a t , A b t . 
H o c h s c h u l s p o r t 
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A l l e V e r a n s t a l t u n g e n u n d E i n s c h r e i b e t e r m i n e s i n d i m e i n z e l n e n i n d e n H o c h s c h u l s p o r t - P r o ­
g r a m m h e f t e n v e r ö f f e n t l i c h t . D a r ü b e r h i n a u s w i r d e ine B e a c h t u n g der A n s c h l ä g e a m H o c h ­
s c h u l s p o r t - A n s c h l a g b r e t t e m p f o h l e n . 
T e r m i n e für A u s s t e l l u n g v o n E i n t r i t t s a u s w e i s e n , 
E r w e r b v o n E n t g e l t m a r k e n u n d K u r s e i n s c h r e i b u n g e n : 
ab 16. O k t o b e r 197 9 M o n t a g m i t D o n n e r s t a g 9 . 0 0 1 1 . 0 0 U h r 
v o m 2 . - 1 0 . N o v e m b e r 19 79 a u c h M o n t a g m i t F r e i t a g 17 .00 1 9 . 0 0 U h r 
Für W e i h n a c h t s - u n d F r ü h j a h r s s k i k u r s e , Bergs te igen , R o c k Basic u n d K a n u - E s k i m o t i c r k u r s c 
s i n d S o n d e r t e r m i n e fes tge legt ; d i e genauen T e r m i n e s ind i m P r o g r a m m h e f t des H o c h s c h u l ­
spor t s a u s g e d r u c k t , das seit B e g i n n der R ü c k m e l d u n g ü b e r d ie S t u d e n t e n s e k r e t a r i a t e erhäl t­
l i c h u n d an d e n I n f o r m a t i o n s b r e t t e r n des H o c h s c h u l s p o r t s angeschlagen ist. 
A. Ehrensenatoren der Universität 
A 1 b r e c h t, S . K . H . H e r z o g v o n B a y e r n 
A l ζ h e i m e r A l o i s , D r . j u r . , G e n e r a l d i r e k t o r a . D . , E h r e n v o r s i t z e n d e r der M ü n c h e n e r 
R ü c k v e r s i c h e r u n g s - G e s e l l s c h a f t , 8 M ü n c h e n 4 0 , K ö n i g i n s t r a ß e 107 
Β a u r K ä t h i , I n h a b e r i n des V e r s a n d h a u s e s F r i e d r i c h B a u r , B u r g k u n s t a d t / O f r . 
B ö h m e O t t o , D r . , V o r s t a n d s m i t g l i e d der F a r b e n f a b r i k e n B a y e r i . R . , 5 0 9 0 L e v e r k u s e n , 
L e i c h l i n g e r s t r . 4 
Β ο c s s H e i n z , D r . , j u r . , G e n e r a l b e v o l l m ä c h t i g t e r der M ü n c h e n e r R ü c k v e r s i c h c r u n g s - G c s e l l -
schaf t i . R . , 821 3 A s c h a u , P r i e n e r S t r a ß e 8 a 
B r o e r m a n n J o h a n n e s , D r . . M i n i s t e r i a l r a t a . D . , I n h a b e r des Ver l age s D u n c k e r u . 
H u m b l o t , 1 B e r l i n 41 ( S t e g l i t z ) , Die t r ich-Schäfer-VVeg 9 
E h a r d H a n s , D r . j u r . , M i n i s t e r p r ä s i d e n t a . D . , S t a a t s m i n i s t e r der J u s t i z a . D . , 8 0 2 2 Grün­
w a l d b e i M ü n c h e n , S c h i l c h e r w e g 4 a 
E 1 m e η a u J o h a n n e s v o n , D r . h . e . D r . m e d . v e t . h . e , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t a . D . , 8 M ü n c h e n 7 1 , 
H e i l m a n n s t r . 29 
H e c k e l m a n n E d g a r , D r . , G e s e l l s c h a f t e r der D E B A , D e u t s c h e B a u t r ä g e r , G e n e r a l k o n ­
s u l , 8 M ü n c h e n 8 0 , M ö h l s t r . 4 4 
H e r z o g F r i e d r i c h F r a n z , 8 9 0 0 A u g s b u r g , U l m e r s t r . 1 6 0 a 
Κ a e s s F r a n z J o s e f , D r . , D i r e k t o r der S ü d d e u t s c h e n K a l k s t i c k s t o f f - W e r k e , 8 2 2 T r a u n s t e i n , 
A d a l b e r t - S t i f t c r - S t r a ß e 7 
N e u d e c k e r W i l h e l m , B a u u n t e r n e h m e r , W a l t h e r s t r . 3 3 / I I I , 8 0 0 0 M ü n c h e n 2 
Ν i e m a η η W e r n e r , U n t e r n e h m e r , 8 M ü n c h e n 8 1 , P i e n z e n a u e r s t r . 107 
Ρ a t ζ s c h k e K a r l , D r . , 8 M ü n c h e n 19 , T i z i a n s t r . 131 
R e i η h ο 1 d F r i t z , e h . M i t g l i e d des V o r s t a n d e s der D r e s d n e r B a n k A . G . , 8 M ü n c h e n 2, 
P r o m e n a d e p l a t z 7 
R i e d l K a r l , D r . j u r . , M i n i s t e r i a l d i r e k t o r a . D . , 8 M ü n c h e n 8 5 , S t i f t u n g M a x i m i l i a n e u m 
v. S i e m e η s E r n s t , D r . - I n g . e . h . , M i t g l i e d des A u f s i c h t s r a t s der S i e m e n s - A k t i e n g e s e l l ­
s cha f t , 8 M ü n c h e n 2, W i t t e l s b a c h c r p l a t z 2 
S t e i g e r W e r n e r , L e h r e r , S t . G a l l e n / S c h w e i z , B e r n h a r d s w i e s 27 
S t i n g l w a g n e r O t t o , D r . , O b e r b ü r g e r m e i s t e r a . D . der S t a d t I n g o l s t a d t , 8 M ü n c h e n 83 
A l b e r t - S c h w e i t z e r - S t r a ß c 6 6 
T a c k e G e r d , D r . s c . p o l . , S t e l l v e r t r e t e n d e r V o r s i t z e n d e r des A u f s i c h t s r a t s der S iemens 
A . G . , M ü n c h e n 9 0 , M e i c h e l b e c k s t r . 2 
W a c k e r H e r m a n n , I n g e n i e u r , D i r e k t o r der W a c k e r - W e r k e G m b H & C o . , M a s c h i n e n F a b r . 
V i b r a t i o n s t e c h n i k , 8 M ü n c h e n 19, M a l s e n s t r . 88 
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W a c k e r K a r l H e i n z , P r o f . D r . r e r . o e c , 8 M ü n c h e n 4 0 , O s t c r v v a l d s t r . 145 
W a c k e r W o l f g a n g , D r . , 8 2 3 B a d R e i c h e n h a l l , R i e d e l s t r . 4 a 
W ä c h t e r A d o l f P h i l i p p , V o r s t a n d s m i t g l i e d der B a y e r i s c h e n H y p o t h e k e n - u n d W e c h s e l -
B a n k , 8 M ü n c h e n 8 0 , I smaninger s t r . 13 
W i 1 c k e G e r h a r d , G e n e r a l d i r e k t o r der B W M A . - G . i . R . u n d C h i l e n i s c h e r K o n s u l i n B a y e r n , 
811 M u r n a u / O b b . , H a g e n e r S t r a ß e 63 
W υ e r m a η η E m i i , D r . r e r . n a t . , ο . P r o f e s s o r an der U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n , 34 G ö t t i n g e n , 
N i k o l a u s b c r g e r W e g 11 
Z a l l i n g e r — T h u r n M e i n h a r d v o n , Pro fe s sor , S t a a t s k a p e l l m e i s t e r , 8 M ü n c h e n 8 0 , 
L a m o n t s t r a ß e 1 
B. Akademische Organe und Stellen 
P r ä s i d e n t : 
P r o f . D r . p h i l . N i k o l a u s L ο b k ο w i c ζ 
F - D u r c h w ä h l - N r . 21 8 0 / 2 4 11 
V o r z i m m e r : 
F r a u Κ ο η r a d , F - D u r c h w ä h l - N r . 21 8 0 / 2 4 12 
P e r s ö n l i c h e r R e f e r e n t : V A W e i ß , 21 80 / 24 09 
V o r z i m m e r : 
F r a u M u c h a, F - D u r c h w ä h l - N r . 21 8 0 / 3 6 57 
P r ä s i d i a l k o l l e g i u m : 
P r ä s i d e n t P r o f . D r . p h i l . N i k o l a u s L ο b k ο w i c ζ 
V i z e p r ä s i d e n t P r o f . D r . p h i l . H a n s - D i e t r i c h S t a c h e l 
V i z e p r ä s i d e n t P r o f . D r . m e d . R o l f B u r k h a r d t 
V i z e p r ä s i d e n t P r o f . D r . r e r . n a t . K l a u s S t i e r s t a d t 
K a n z l e r F r a n z F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der V i z e p r ä s i d e n t e n : 
8 M ü n c h e n 4 0 , L e o p o l d s t r . 3 / I V 
V i z e p r ä s i d e n t P r o f . D r . p h i l . H a n s - D i e t r i c h S t a c h e l 
F - D u r c h w ä h l - N r . 21 8 0 / 2 9 9 3 
V o r z i m m e r : 
F r a u Β ä u e r 1 e, F - D u r c h w ä h l - N r . 21 8 0 / 3 6 56 
V i z e p r ä s i d e n t P i \ ; f . D r . r e r . n a t . K l a u s S t i e r s t a d t 
F - D u r c h w ä h l - N r . 21 8 0 / 2 2 60 
V i z e p r ä s i d e n t P r o f . D r . m e d . R o l f B u r k h a r d t 
F - D u r c h w ä h l - N r . 21 8 0 / 3 2 49 
V o r z i m m e r : 
F r a u v. M a 1 m , F . - D u r c h w ä h l - N r . 21 8 0 / 2 2 60 
Senat: 
P r ä s i d e n t P r o f . D r . p h i l . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
V i z e p r ä s i d e n t P r o f . D r . p h i l . H a n s - D i e t r i c h S t a c h e l 
V i z e p r ä s i d e n t P r o f . D r . m e d . R o l f B u r k h a r d t 
V i z e p r ä s i d e n t P r o f . D r . r e r . n a t . K l a u s S t i e r s t a d t 
K a n z l e r F r a n z F r i e d b e r g e r 
P r o f . D r . t h e o l . J o h a n n e s G r ü η d e 1 
P r o f . D r . j u r . L L . M . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r 
P r o f . D r . r e r . n a t . H a n s - D i e t r i c h L ö f f 1 e r 
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P r o f . D r . m e d . J o h a n n J o s e f K a r l 
P r o f . D r . m e d . v e t . W e r n e r L e i d 1 
P r o f . D r . p h i l . E d u a r d H l a w i t s c h k a 
P r o f . D r . K u r t M ü l l e r 
P r o f . D r . j u r . H e i n z L a u f e r 
P r o f . D r . p h i l . R a i n e r W a r n i n g 
P r o f . D r . r e r . n a t . K l a u s W ο 1 f f h a r d t 
P r o f . D r . r e r . n a t . G u i d o H a r t m a n n 
A k a d . D i r e k t o r D i p l . - I n g . O s w a l d S t a d l e r 
Wiss . As s i s t en t D r . t h e o l . Peter N e u n e r 
Wiss . As s i s t en t D r . r e r . p o l . G ü n t e r P a u l 
Wiss . As s i s t en t D r . p h i l . h a b i l . J ö r g S c h ö η e r t 
c a n d . m e d . A n d r e a s U η t e r b e r g 
V A B a r t 1 
Versammlung: 
P r ä s i d e n t P r o f . D r . p h i l . N i k o l a u s L ο b k ο w i c ζ 
V i z e p r ä s i d e n t P r o f . D r . p h i l . H a n s - D i e t r i c h S t a c h e l 
V i z e p r ä s i d e n t P r o f . D r . m e d . R o l f B u r k h a r d t 
V i z e p r ä s i d e n t Pro f . D r . r e r . n a t . K l a u s S t i e r s t a d t 
K a n z l e r F r a n z F r i e d b e r g e r 
P r o f . D r . j u r . Peter L e r e h e 
P r o f . D r . j u r . H a n s - U l r i c h G a 1 1 w a s 
Pro f . D r . r e r . n a t . J ü r g e n V ο i t 1 ä η d e r 
Pro 4". L e i t . O b e r a r z t D r . m e d . J a n - D i e t h e r M u r k e η 
P r o f . D r . p h i l . L a e t i t i a B ö h m 
U n i v . - D o z . D r . r e r . n a t . W i l h e l m S t ο c k e r 
P r o f . D r . t h e o l . W o l f h a r d t P a n n e n b e r g 
P r o f . D r . j u r . H e i n z L a u f e r 
P r o f . D r . a g r . H e r m a n n Z u c k e r 
P r o f . D r . p h i l . G e r h a r d G r i m m 
P r o f . D r . p h i l . H u b e r t G l a s e r 
P r o f . D r . m e d . H a n s J a h r m ä r k e r 
P r o f . D r . r e r . n a t . J o r r i t de B u e r 
P r o f . D r . r e r . n a t . G u s t a v A n g e n h e i s t c r 
P r o f . D r . m e d . O t t o S t o c h d o r p h 
P r o f . D r . r e r . n a t . A l f r e d S c h m i d p e t e r 
P r o f . D r . r e r . n a t . B e r n t L i η ζ e η 
P r o f . D r . p h i l . M a n f r e d Ρ ο r k e r t 
P r o f . D r . m e d . W o l f g a n g S p a n n 
P r o f . D r . m e d . Peter S c h w a η d t 
P r o f . D r . r e r . p o l . E b e r h a r d W i t t e 
P r o f . D r . r e r . n a t . H o r s t S c h m i e g e r 
P r o f . D r . j u r . A n d r e a s H e 1 d r i c h 
P r o f . D r . r e r . n a t . E b e r h a r d A m b e r g c r 
P r o f . D r . t h e o l . G e o r g S c h w a i g e r 
P r o f . D r . s c . m a t h . L e o Κ η ü s e 1 
P r o f . D r . m e d . F r a n k M a r g u t h 
P r o f . D r . r e r . p o l . G e o r g W a 1 t e r s ρ i e 1 
P r o f . D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . h . c . K a r l S t e i n 
P r o f . D r . p h i l . L i e . t h c o l . K l a u s W e s s e l 
P r o f . D r . p h i l . J o s e f S c h r e η k 
P r o f . D r . m e d . K o n r a d M e ß m c r 
P r o f . D r . m e d . v e t . D i e t m a r H e g η e r 
P r o f . D r . r e r . n a t . P a u l S e i b e r t 
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P r o b i e r e n g e h t 
ü b e r S t u d i e r e n ! 
R a n a n d i e W a n d ! 
Es gibt doch tatsächlich eine goldene Mitte 
zwischen so einer kahlen, leeren Wand, die einsam 
im Räume steht und einer, die eine 
_ Menge Geld kostet: 
P r o f . D r . p h i l . A l f r e d N o y e r - W e i d n e r 
P r o f . D r . r e r . n a t . H e i n z - H e r m a n n R e i c h e n b a c h - K l i n k e 
Wiss . As s i s t en t D r . t h e o l . W e r n e r B r a c h t 
A k a d . O b e r r a t D r . p h i l . W e r n e r S e d 1 a k 
Wiss . A s s i s t e n t D r . m e d . V o l k h a r d U l b e r t 
A k a d . D i r e k t o r D i p l . - I n g . O s w a l d S t a d l e r 
Wiss . A s s i s t e n t U l f r i d N e u m a n n 
Wiss . A s s i s t e n t D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . D e t l e f K u n z e 
Wis s . As s i s t en t D r . p h i l . K a r l - H e i n z Z u b e r 
Wiss . A s s i s t e n t D r . r e r . n a t . W o l f g a n g T r a u t m a n n 
Wiss . A s s i s t e n t D r . r e r . p o l . J o h a n n e s H a m p e 
V d u A N i e l s S c h w a r t z 
Oberas s i s tent D r . p h i l . J o h a n n e s R a u m 
Wiss . A s s i s t e n t D r . r e r . p o l . G ü n t e r P a u l 
c a n d . m e d . G e r h i l d e R e h e i s 
c a n d . p h i l . Peter S c h a l l m o s e r 
c a n d . M i c h a e l A u f l e g e r 
c a n d . m e d . A n d r e a s U n t e r b e r g 
c a n d . theol .ev . E r n s t P e t e r s e n 
V A M a x i m i l i a n P r e i s 
V A D i r k M a r s e n 
T A Hans D r e h e r 
S t ä n d i g e Kommission für Hochschulplanung: 
V o r s i t z e n d e r : V i z e p r ä s i d e n t P r o f . D r . p h i l . H a n s - D i e t r i c h S t a c h e l 
P r o f . D r . r e r . p o l . K l a u s v o n W y s ο c k i 
P r o f . D r . m e d . H a n s J . K a r l 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . H a r m - H i n r i c h B r a n d t 
P r o f . D r . r e r . n a t . W o l f h a r t R ü d i g e r 
P r o f . D r . m e d . v e t . E r w i n D a h m e 
W i s s . R a t u . P r o f . D r . r e r . n a t . H e i n z - G e r h a r d Ζ i m ρ e 1 
V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le N i e l s S c h w a r t z 
A k a d . R a t D r . r e r . p o l . G u i d o E i l e n b e r g e r 
C a n d . r e r . p o l . G e r h a r d S a b a t h i 1 
T e c h n . A n g e s t e l l t e r J o h a n n B a r t 1 
S t ä n d i g e Kommission für Haushalts-, Raum- und Bauangelegenheiten: 
V o r s i t z e n d e r : K a n z l e r F r a n z F r i e d b e r g e r 
P r o f . D r . j u r . B r u n o S i m m a 
P r o f . D r . t h e o l . W o l f g a n g R i c h t e r 
P r o f . D r . r e r . n a t . W e r n e r R a u 
P r o f . D r . m e d . O t t o S t o c h d o r p h 
Wiss . R a t D r . o e c . p u b l . A x e l - R a i n e r W ü l s t e n 
P r o f . D r . r e r . n a t . K a r l S e e b a c h 
A k a d . D i r e k t o r D r . p h i l . K l a u s - G ü n t h e r S c h w e i s t h a l 
A k a d . D i r e k t o r D i p l . - I n g . Ο . J . S t a d l e r 
F r i t z J a h n 
Hochschule mmission für Lehrerbildung: 
V o r s i t z e ; Pro f . D r . r e r . n a t . K l a u s S t i e r s t a d t 
. e ch t i g t e M i t g l i e d e r : 
P r o f . D r . K n u t B o r c h a r d t 
P r o f . D r . W o l f g a n g F r ü h w a 1 d 
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P r o f . D r . G e r t r a u d H e u ß 
P r o f . D r . F r i e d r i c h K a s c h 
P r o f . D r . H e r m a n n K r i η g s 
P r o f . D r . L e o n h a r d L i ρ k a 
P r o f . D r . H a t t o H . S c h m i 11 
A k a d . R ä t i n D r . H e l g a R e c k e r 
P r i v . - D o z . D r . K l a u s U 1 i c h 
Wiss . A s s i s t e n t K a r l - H e i n z Z u b e r 
S t u d . r e r . n a t . J o h a n n e s D ο d t 
B e r a t e n d e M i t g l i e d e r : 
O b e r s t u d i e n d i r e k t o r D r . W a l t e r B i t t η e r 
R e k t o r i n E l f r i e d e Ε Γ η e r 
O b e r s t u d i e n d i r e k t o r D r . H u b e r t F r e i l i n g e r 
O b e r s t u d i e n d i r e k t o r D r . E r i c h H a ρ ρ 
L e h r e r H a n s K i n d e r m a n n 
R e k t o r V o l k e r K ö r n e r 
S t u d i e n r a t K l a u s - D i e t e r W e i ß 
S e k r e t a r i a t : 
W i s s . A s s i s t e n t D r . Werner B r a c h t 





Entscheiden Sie sich schon vor der Ersteinschreibung fur die Private Studentische 
Krankenversicherung der Bayerischen Beamtenkrankenkasse. Wir helfen Ihnen bei 
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Fakul tä ten : 
1. Katholisch-Theologische F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . G e o r g S c h w a i g e r 
P r o d e k a n : P r o f . D r . J o a c h i m G η i 1 k a 
D e k a n a t : F r a u Ρ r u s s a s 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Z i . 2 4 2 , F - D u r c h w ä h l - N r . 21 8 0 / 2 4 16 
2. Evangelisch-Theologische F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . R e i n h a r d S c h w a r ζ 
P r o d e k a n : P r o f . D r . K l a u s B a 1 t ζ e r 
D e k a n a t : F r a u S c h ü t z 
S c h c l l i n g s t r . 3, 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 , F - D u r c h w ä h l - N r . 21 8 0 / 3 4 78 
3. Juristische F a k u l t ä t : 
D e k a n : Pro f . D r . G e r h a i d S c h r i c k e r 
P r o d e k a n : P r o f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h c r 
D e k a n a t : F r a u R ü c k e r l - C r e u t z f e l d t 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Z i . 2 4 4 a, F - D u r c h w ä h l - N r . 21 8 0 / 2 3 26 
G e s c h ä f t s z e i t : D i . m i t F r . 9 .00- 11 .30 U h r 
4. F a k u l t ä t für Betriebswirtschaft 
D e k a n : P r o f . D r . E n n o B i e r g a η s 
P r o d e k a n : P r o f . D r . E u g e n L e i t h e r c r 
D e k a n a t : F r a u C h r i s t a S e d 1 m e i e r 
L u d w i g s t r . 2 8 , 8 0 0 0 M ü n c h e n 2 2 , Z i . 04 a, F - D u r c h w ä h l - N r . 21 8 0 / 2 2 28 
G e s c h ä f t s z e i t : M o . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
5 . Volkswirtschaftliche F a k u l t ä t : 
D e k a n : F r a u P r o f . D r . U t t a G r u b e r 
P r o d e k a n : P r o f . D r . G ü n t e r H e d t k a m ρ 
D e k a n a t : F r a u T h e i 1 i g 
L u d w i g s t r . 28 / I I I R g b . , Z i . 3 2 1 , 8 0 0 0 M ü n c h e n 2 2 , F - D u r c h w ä h l - N r . 21 8 0 / 2 3 27 
G e s c h ä f t s z e i t : D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 11 .30 U h r 
6. Forstwissenschaftliche F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . F r i e d r i c h F r a n z 
P r o d e k a n : P r o f . D r . K a r l K r e u t z e r 
D e k a n a t : F r a u B o l l 
F o r s t l i c h e F o r s c h u n g s a n s t a l t , A m a l i c n s t r . 5 2 , M 4 0 , F - D u r c h w ä h l - N r . 21 80 /31 93 
7. Medizinische F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . W o l f gang S p a n n 
P r o d e k a n : P r o f . D r . H a n s F r i c k 
D e k a n a t : F r l . B a u e r , F r l . d ' E 1 s a, F r a u W e i l e r 
G o e t h e s t r . 2 9 / Ï I I , 8 0 0 0 M ü n c h e n 2, T e l . 59 9 6 - 1 
G e s c h ä f t s z e i t : N u r M o . u n d D o . 9 .00 - 1 2 . 0 0 U h r ( n a c h m i t t a g s k e i n Par te iverkehr) 
S p r e c h z e i t des D e k a n s w i r d i m D e k a n a t b e k a n n t g e g e b e n 
8. T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . J o a c h i m v o n S a n d c r s l c b e n 
P r o d e k a n : P r o f . D r . H o r s t Κ r ä u ß 1 i c h 
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S t e l l v e r t r e t e r : R A R S c h a r 1 H 154 23 4 6 
V o r z i m m e r : F r a u M a i e r H 2 1 2 24 13 
W a h l a m t : V A H i 1 1 e r H 2 3 6 2b 88 
* ) Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 
H = H a u p t g e b ä u d e ; L = L e o p o l d s t r a ß e 
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Ref. 5: Hochschulzugang (Zulassung incl. Tausch- u. Losverfahren, Zeugnis­
anerkennung, Neueinschreibung, allgemeine S t u d i e n a u s k ü n f t e ) 
L e i t e r : R A S t i Γ Η 213 22 0 9 
S t e l l v e r t r e t e r : F r a u R i e d e 1 s h e i m e r H 213 22 16 
Ref. 6: Studentenkanzlei ( R ü c k m e l d u n g , Studiengangwechsel, Belegen, 
Studentendatei, G a s t h ö r e r , Zentrale P r ü f u n g s a n g e l e g e n h e i t e n ) 
L e i t e r : R A R S c h a r 1 H 154 23 4 6 
S t e l l v e r t r e t e r : R O I S c h 1 e r f 2 8 2 2 
Ref. 7: Auslands- und A u s l ä n d e r s t u d i u m 
L e i t e r : V A M u c h a H 1 3 7 2 8 3 7 
S t e l l v e r t r e t e r : V A D r . M e ν e é s 
Ref. 8: Stipendienwesen 
L e i t e r : R A R Η ο r η Η 137 24 2 4 
S t e l l v e r t r e t e r : R A Κ ö 1 b 1 H 137 24 18 
Ref. 9: Hausinspektion 
L e i t e r : R A H a j e k II 150 23 14 
P o s t a u s l a u f H 151 32 4 0 
P e d e l l a m t Κ 50 23 3 3 
P o s t v e r t e i l u n g Η 149 23 13 
A b t e i l u n g III: 
Bau- , L iegenschaf t s- u n d b e t r i e b s t e c h n i s c h e A n g e l e g e n h e i t e n 
K o m m . L e i t e r : V A D e t l e f v . F u c h s L 311 35 5 7 
S t e l l v e r t r e t e r : Ο A R L ö s c h n e r L 3 1 7 24 17 
V o r z i m m e r : F r a u B u c h b a u e r L 3 1 0 35 5 7 
R a u m b e s t a n d s e r h e b u n g : V A S c h m i d , 35 75 
L u d w i g s t r . 27 E G 
Ref. 11: Raumplanung, G r u n d s t ü c k s b e w i r t s c h a f t u n g , A n - und 
V e r m i e t u n g e η , Wohnungsvermittlungsstelle 
L e i t e r : O A R L ö s c h η e r L 317 24 17 
Ref. 12: Betriebstechnik 
L e i t e r : N . N . L 3 1 4 25 0 4 
A b t e i l u n g IV: 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
L e i t e r : R D W e i d e n h ü b l c r L 216 23 79 
S t e l l v e r t r e t e r : N . N . L 3 0 1 2 4 2 1 
Ref. 13: Sachhaushalt (ohne Kl iniken) , Stiftungsangelegenheiten 
L e i t e r : R A R W e r η e r L 301 24 21 
S t e l l v e r t r e t e r : R A E c k 1 
Ref. 14 a: Personalangelegenheiten ohne Kl iniken 
L e i t e r : O A R Β e r g e r L 211 23 24 
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R e f . l 4 b : Personalangelegenheiten ( A s s i s t e n t e n a n g e l e g e n h e i t e n , 
Reise- u n d U m z u g s k o s t e n ) 
L e i t e r : R A R H u b e r L 2 2 0 
Ref. 15: Klinikangelegenheiten (Sach- u n d Per sona lange legenhe i ten) 
L e i t e r : R A D ο b 1 e r L 2 1 5 
Ref. 16: Zentrale Lohnstelle, 8000 M ü n c h e n 22, Ludwigstr. 27 
m i t der A b w i c k l u n g beauf t rag t : R A K o h l e n z L 2 1 5 
Ref. 17: Amtskasse der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , 
8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 , L e o p o l d s t r . 3 
L e i t e r : 
Ref. 18: 
L e i t e r : 
Ref. 19: 
Kassenaufsicht 
R A R Β ö h m f e 1 d 
S c h a l t e r s t u n d e n : M o . - F r . 8 . 0 0 -
N . N . 
L 117 
1 1 . 3 0 U h r 
L 13 
Stiftungs- und Forschungsangelegenheiten 
L e i t e r : R A E c k 1 
S t e l l v e r t r e t e r : R A S i m o n 
Leiter: N . N . 
L e i t e r : 
S t e l l v e r t r e t e r : 
V o r z i m m e r : 
L e i t e r : 
S t e l l v e r t r e t e r : 
S e k r e t a r i a t : 
A b t e i l u n g V : 
Z e n t r a l e L e i t s t e l l e für k l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 
A b t e i l u n g VI 
Datenverarbeitungszentrum, 8 M ü n c h e n 22, Ludwigstr.27 
A k a d . D i r e k t o r D r . H a r a l d G ο e t ζ 
N . N . 
F r a u B a l k 
A b t e i l u n g VII 
S tudienberatung 
L e o p o l d s t r . 15/1, 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 
H 17 
H 18 
D r . B e h r e n d 
D r . V o ß 
F r a u N y g a 
L 15 123 
L 15 122 
L 15 117 
P e r s ö n l i c h e B e r a t u n g : M o . — F r . 9 . 0 0 — 1 2 . 0 0 U h r u n d S o n d e r t e r m i n e . 
32 88 
25 8 0 
36 8 3 
23 4 2 
23 4 3 
26 74 
2 6 7 4 
34 4 6 
29 41 
23 4 5 
B e r u f s b e r a t u n g für A b i t u r i e n t e n u n d H o c h s c h ü l e r des A r b e i t s a m t e s M ü n c h e n 
1. 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 , L e o p o l d s t r . 15 
1. S t o c k , Z i m m e r 1 1 6 , T e l . 34 73 73 
B e r u f s b e r a t u n g für H o c h s c h ü l e r 
S p r e c h s t u n d e n : M o n t a g , D i e n s t a g , D o n n e r s t a g . 
2. 8 0 0 0 M ü n c h e n 70 , I m p l c r s t r . 9/1 
S p r e c h s t u n d e n : M o n t a g m i t F r e i t a g n a c h v o r h e r i g e r A n m e l d u n g 
F ü r d ie N a m e n der B u c h s t a b e n A - L , Z i . 1 0 3 ; T e l . 51 54 / 2 9 8 
F ü r d ie N a m e n der B u c h s t a b e n M - Z , Z i . 1 0 4 ; T e l . 51 54 / 4 9 3 
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S T U D E N T E N 
sollten uns kennen 
Zimmer sind für uns kein Problem 
Kontakte zu führenden Kreisen 
haben wir 
Los ist bei uns immer was 
W i r s ind wer ! 
5 junge Studenten können noch 
zu uns stoßen 
Münchener Burschenschaft 
ARMINIA - RHENANIA 
Maria-Theresia-Straße 20 
8000 München 80 (Bogenhausen) 
Tel.: 089/478277 (von 19-21 Uhr) 
L e i t e r : 
L e i t e r : 
M i t a r b e i t e r : 
V o r z i m m e r : 
Referat für Betreuung a u s l ä n d i s c h e r S t u d e n t e n u n d Dozenten 
V A Asses sor W i l f r i e d S e h e s t a g L 15 
38 19 6 1 - 2 2 8 
P l a n u n g s s t a b 
A k a d . O b e r r a t D r . Β r ο c k a ι d 
A t t e n b e r g e r 
G a s s n e r, M . A . 
H o r c h 
D r . J ö r g 
Κ ο r m a η η 
F r a u N e u m e y e r 
F r a u E r n s t 
L 19 
Te l . 3 6 6 1 - 3 6 6 3 
P e r s o n a l v e r t r e t u n : 
G e s a m t p e r s o n a l r a t 
V o r s i t z e n d e r : 
V o r s t a n d : 
G e s c h ä f t s z i m m e r : 
S t a m m d i e n s t s t e l l e 
V o r s i t z e n d e r : 
V o r s t a n d : 
G e s c h ä f t s z i m m e r : 
F . J a h n 
S c h e l l i n g s t r . 3, Z i . 4 2 4 , T e l . : 29 79 
M . K r ü g e r m e i e r , D r . J . Ζ i e s e 
S c h e l l i n g s t r . 3, Z i . 4 2 2 , T e l . : 29 78 
E . E b e r s t 
S c h e l l i n g s t r . 3, Z i . 4 2 3 , T e l . : 29 7 9 / 2 8 4 0 
D . M a r s é n 
S c h e l l i n g s t r . 3, Z i . 4 2 5 , T e l . : 36 88 
F . Ζ w i c k 1, Sche l l ings t r . 3, Z i . 4 2 5 , T e l . : 36 8 
FL B a r t 1, Sche l l ings t r . 3, Z i . 4 2 2 , T e l . : 29 78 
R . B a u r 
S c h e l l i n g s t r . 3, Z i . 4 2 6 , T e l . : 23 3 1 / 2 9 79 
Bauamt 
U n i v e r s i t ä t s b a u a m t : 
M ü n c h e n 2 2 , L u d w i g s t r . 18 , Te l . : 21 8 1 1 
( D e m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n unters te l l t ) 
A m t s v o r s t a n d : L t d . B D . W e r n e r D i 1 g 
C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, 8 0 0 0 M ü n c h e n 2 2 , T e l . 21 8 0 / 3 2 3 3 
V o r s i t z : P r o f . D r . p h i l . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
P r ä s i d e n t der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t 
P r o f . D r . I n g . U l r i c h G r i g u I 1 
P r ä s i d e n t d e r T e c h n i s c h e n U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
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G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r 
V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . H e i n r i c h K r e u z i n g e r 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . H a n s - U l r i c h G a 1 1 w a s 
M i t g l i e d e r : E r i c h K i e s 1, O b e r b ü r g e r m e i s t e r 
der L a n d e s h a u p t s t a d t M ü n c h e n 
P r o f . D r . G e r a l d E b c r 1 e i n , T U 
P D . D r . G e n R a e i t h e 1, L M U 
D r . E u g e n H i n t e r m a n n , 
G e s c h ä f t s f ü h r e r des S t u d e n t e n w e r k s M ü n c h e n 
W o l f g a n g D ö b r i c h , ev. S t u d e n t e n p f a r r e r 
L u d w i g S c h u h m a n n S J , k a t h . S t u d e n t e n p f a r r e r 
D i p l . - K f m . W o l f g a n g W a l t e r , 
V e r t r e t e r der p r i v a t e n H e i m t r ä g e r 
R a i n e r Κ ο h m a n n , M e n t o r 
V e r t r e t e r des Sprecherra te s der T U 
V e r t r e t e r des Sprecherra te s der L M U 
3 V e r t r e t e r der T u t o r e n 
G e s c h ä f t s s t e l l e : * F r a u S c h w i n g e η S c h l ö g l , V A 
L e o p o l d s t r . 1 5 / E G 
D. Studentischer Sprecherrat/Studentenvertretung 
S t u d e n t e n h a u s , L e o p o l d s t r . 1 5 , T e l . : 38 1 9 6 - 2 1 9 / 2 2 1 / 2 2 7 / 2 4 0 
S p r e c h z e i t e n : M o n t a g m i t F r e i t a g 11 — 14 U h r 
M i t g l i e d e r d e s S p r e c h e r r a t s : 
Ν . N . 
££M F S T F K K J 3 VC W 7". - · 
^ ^ F ß J g S E u ^ F Ä sice W22rhokZti~. 
TFl. 2 . 2 éS/f 
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E. Studenten werk München 
D e m S t u d c n t e n v v e r k M ü n c h e n , 8 M ü n c h e n 4 0 , L e o p o l d s t r a ß e 15 ( G e s c h ä f t s f ü h r e r D r . F u g e n 
H i n t e r m a n n ) , Te le fon 38 19 6 1 , ob l i eg t die B e t r e u u n g der S t u d i e r e n d e n der M ü n c h n e r 
H o c h s c h u l e n auf w i r t s c h a f t l i c h e m , g e s u n d h e i t l i c h e m u n d k u l t u r e l l e m G e b i e t . Es ist e ine 
A n s t a l t des ö f f e n t l i c h e n R e c h t s . Se ine w i c h t i g s t e n A u f g a b e n g e b i e t e s i n d : 
1. A m t für A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g und Gesundheitsdienst 
a ) A m t f ü r A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
( A n n a h m e der A n t r ä g e auf L e i s t u n g e n n a c h d e m B u n d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 
— B A f ö G , F ü h r u n g der F ö r d e r u n g s a k t e n , F e s t s t e l l u n g der B e d ü r f t i g k e i t , E r t e i l u n g 
des Bescheides , Ü b e r w e i s u n g der S t i p e n d i e n u n d D a r l e h e n . ) A n t r a g s a n n a h m e u n d A u s ­
z a h l u n g bei l angf r i s t i gen S t u d i e n a b s c h l u ß d a r l e h e n der Dar lehenskas se der B a y e r i s c h e n 
S t u d e n t e n w e r k e u n d S t u d e n t e n h i l f e n , A n t r a g s a n n a h m e , B e w i l l i g u n g u n d A u s z a h l u n g 
v o n k u r z f r i s t i g e n D a r l e h e n . V e r g a b e v o n F r e i t i s c h p l ä t z e n . 
S p r e c h s t u n d e n : M o . D i . D o . , F r . 8 . 3 0 - 1 2 . 3 0 , M i . 1 3 . 3 0 - 1 6 
b) Z u s c h ü s s e z u u n g e d e c k t e n A r z t - o d e r K r a n k e n h a u s k o s t e n d u r c h d ie G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g , so fern e in B e i h i l f e a n t r a g n a c h B S H G aus a n d e r e n G r ü n d e n , als 
wegen m a n g e l n d e r B e d ü r f t i g k e i t abge lehnt w u r d e . 
c) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kos ten lose B e r a t u n g be i 
see l i schen K o n f l i k t e n u n d S t ö r u n g e n ) . S p r e c h s t u n d e n : L c o p o l d s t r a ß e 15 , I V . S t o c k , 
B e r a t u n g n u r n a c h V o r a n m e l d u n g ( I I . S t o c k , Z i m m e r 21 7) . 
d) S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g : U n e n t g e l t l i c h e B e r a t u n g i n R e c h t s f ä l l e n 
i n n e r h a l b des S t u d i e n b e r e i c h e s . S p r e c h s t u n d e n i m S t u d e n t e n h a u s , L e o p o l d s t r a ß e 15 , 
D i . u n d D o . 1 4 - 1 6 U h r (I. S t o c k , Z i m m e r 112) . 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
E r r i c h t u n g u n d V e r w a l t u n g v o n W o h n h e i m e n 
S t u t e n t e n w o h n h e i m c : K a u l b a c h s t r a ß e 49 m i t 100 W o h n p l ä t z e n , T ü r k e n s t r a ß e 58 m i t 99 
W o h n p l ä t z e n , 4 W o h n h e i m e a m B i e d e r s t e i n m i t 213 W o h n p l ä t z e n , W o h n h e i m e a n der 
A d e l h e i d - u n d A g n e s s t r a ß e m i t 3 7 3 W o h n p l ä t z e n u n d S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n m i t 9 4 7 
W o h n p l ä t z e n ( d a r u n t e r das I n t e r n a t i o n a l e S t u d e n t e n w o h n h e i m M a x - K a d e - H a u s ) , A d c l -
h e i d s t r a ß e 17 m i t 83 W o h n p l ä t z e n u n d 2 E h e p a a r - A p p a r t e m e n t s . 
S t u d e n t e n a p p a r t e m e n t s : S t u d e n t e n v i e r t e l i m O l y m p i s c h e n D o r f , 1600 E i n z e l - u n d 
100 E h e p a a r a p p a r t e m e n t s , S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n 1486 E i n z e l - u n d 4 5 Ehepaarappar ­
tements . 
A u f n a h m e a n t r ä g e be i de r W o h n h e i m v e r w a l t u n g des S t u d e n t e n w e r k s , L e o p o l d s t r a ß e 15 , 
Z i m m e r 101 » A n t r a g s k a u t i o n D M 20 . . Für das I n t e r n a t i o n a l e H a u s , A d e l h e i d s t r a ß e 17, 
s ind d ie A n t r ä g e d o r t e i n z u r e i c h e n , für d ie S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n u n d das S t u d e n t e n ­
v ier te l a m O b c r w i e s e n f c l d be i d e n d o r t i g e n H a u s v e r w a l t u n g e n . 
Er f a s sung der f r e i w e r d e n d e n S t u d e n t e n z i m m e r u n d V e r m i t t l u n g an W o h n u n g s s u c h e n d e 
S t u d i e r e n d e d u r c h die S t u d e n t i s c h e Z i m m e r v e r m i t t l u n g . 
3. Studentenbibliothek und Lehrmitteldienst 
D i e S t u d e n t e n b i b l i o t h e k ( A b t . U n i v e r s i t ä t , V e t e r i n ä r s t r a ß e 1, B e s t a n d z . Z t . r d . 7 6 . 0 0 0 
B ä n d e ) l e ih t an S t u d i e r e n d e alle e i n g e f ü h r t e n L e h r b ü c h e r aus, d ie g r o ß e n t e i l s i n M e h r f a c h ­
e x e m p l a r e n g e f ü h r t w e r d e n , ferner B i l d u n g s - u n d s c h ö n e L i t e r a t u r . D i e Leser h a b e n f r e i e n 
Z u t r i i z u d e n R e g a l e n ( F r e i h a n d b i b l i o t h e k ) . 
L e i h s t u n d e n der S t u d e n t e n b i b l i o t h e k : M o n t a g bis F r e i t a g 9 1 5 U h r , a u ß e r d e m M i t t w o c h 
1 7 - 1 8 . 3 0 U h r . 
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D e r Lesesaal m i t 2 A r b e i t s r ä u m e n b ie te t e ine H a n d b i b l i o t h e k m i t r d . 2 0 0 0 B ä n d e n , r d . 
90 Z e i t s c h r i f t e n u n d 80 Z e i t u n g e n . D e r Lesesaal ist M o n t a g bis F re i t ag v o n 9 - 1 7 U h r ( in 
d e n F e r i e n v o n 10 15 U h r ) g e ö f f n e t . 
Herausgabe v o n S t u d i e n f ü h r e r n u n d S k r i p t e n d u r c h d e n L c h r m i t t e l d i e n s t , der z . Z t . als 
V e r l a g s a b t e i l u n g v o n der A k a d e m i s c h e n B u c h h a n d l u n g , M ü n c h e n 2 2 , V e t e r i n ä r s t r a ß e 1, 
w a i i ige n o m m e n w i r d . D e r V e r k a u f v o n F o r m u l a r e n w u r d e der F i r m a U N I - B e d a r f , A m a -
l i e n s t r a ß e (59, ü b e r t r a g e n . 
4. Speisebetriebe 
I m B e r e i c h der U n i v e r s i t ä t ( e i n s c h l i e ß l i c h A l t s t a d t k l i n i k u m u n d K l i n i k u m G r o ß h a d e r n ) 
b e t r e i b t das S t u d e n t e n w e r k z w e i M e n s e n u n d insgesamt sechs E r f r i s c h u n g s r ä u m e für die 
Z w i s c h e n v e r p f l c g u n g : 
Mensen 
a) Mensa, L e o p o l d s t r a ß e 13 
A u s g a b e z e i t e n : 
M o n t a g m i t F r e i t a g , Mi t t age s sen v o n 11 .00 — 14 .00 U h r , 
S a m s t a g ke ine Essensausgabe 
Essenspre i se : 
D i e b e i d e n S t a m m e s s e n k o s t e n j ewe i l s 1,80 D M u n d die b e i d e n A u s w a h l e s s e n j e w e i l s 
2 , 8 0 D M . 
A l l e Essen w e r d e n n u r gegen A b g a b e e iner e n t s p r e c h e n d e n E s s e n s m ü n z e ausgegeben, 
die i n der E ingangsha l l e gegen B a r z a h l u n g gekauf t w e r d e n k a n n . 
b) Mensa in Pasing, A m Stadtpark 20 
A u s g a b e z e i t e n : 
M o n t a g m i t F r e i t a g , Mi t t age s sen v o n 11 .00—14 .00 U h r , 
S a m s t a g ke ine Essensausgabe 
W ä h r e n d der S e m e s t e r f e r i e n ist die M e n s a geschlossen. 
Es senspre i se : 
B e i d e m A n g e b o t i m R a h m e n der A u s w a h l l i n i e ist eine d i f f e r e n z i e r t e Pre i sges ta l tung 
m ö g l i c h . D i e v e r s c h i e d e n e n H a u p t g e r i c h t e i n V e r b i n d u n g m i t j e w e i l s z w e i B c i l a g e n -
g e r i c h t e n n a c h W a h l k o s t e n 2 ,20 D M , jedes wei tere B e i l a g e n g e r i c h t kos te t 0 ,30 D M . 
A l l e G e r i c h t e w e r d e n n u r gegen A b g a b e e iner e n t s p r e c h e n d e n E s s e n s m ü n z e ausgege­
b e n . B e i m E i n g a n g z u r M e n s a k ö n n e n die g e w ü n s c h t e n M ü n z e n an e i n e m V e r k a u f s ­
s t a n d gegen B a r z a h l u n g gekauf t w e r d e n . 
E r f r i s c h u n g s r ä u m e 
a) E r f r i s c h u n g s r a u m i n der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , H a u p t g e b ä u d e . T r a k t A d a l b e r t s t r . 5 
Ö f f n u n g s z e i t e n : 
S e m e s t e r : M o n t a g m i t D o n n e r s t a g <.3(ibi.- 1/ . l o l . h r 
F r e i t a g 7 .30 bis 1 5 . 0 0 U h r 
S e m e s t e r f e r i e n : geschlossen 
b) E r f r i s c h u n g s r a u m M e n s a U n i v e r s i t ä t , L e o p o l d s t r . 1 3 
Ö f f n u n g s z e i t e n : 
S e m e s t e r : M o n t a g m i t D o n n e r s t a g 9 . 0 0 bis 1 7 .00 U h r 
F r e i t a g 9 . 0 0 bis 15 .00 U h r 
S e m e s t e r f e r i e n : M o n t a g m i t D o n n e r s t a g 9 . 0 0 bis 16 .45 U h r 
F r e i t a g 9 . 0 0 bis 15 .30 U h r 
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c) E r f r i s c h u n g s r a u m i m S e m i n a r g e b ä u d e für G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n , S c h e l l i n g s t r . 3 
Ö f f n u n g s z e i t e n : 
S e m e s t e r : M o n t a g m i t D o n n e r s t a g 8 . 0 0 bis 1 6 . 3 0 U h r 
F r e i t a g 1 8 . 00 bis 1 5 . 0 0 U h r 
S e m e s t e r f e r i e n : ( a u ß e r A u g u s t ) : 
M o n t a g m i t F r e i t a g 8 .15 bis 1 6 . 0 0 U h r 
d) E r f r i s c h u n g s r a u m i m A l t s t a d t k l i n i k u m , P e t t e n k o f e r s t r . 14 
Ö f f n u n g s z e i t e n : 
S e m e s t e r : M o n t a g m i t D o n n e r s t a g 8 . 0 0 bis 1 7 . 0 0 U h r 
F r e i t a g 8 . 0 0 bis 1 5 . 0 0 U h r 
S e m e s t e r f e r i e n : geschlossen 
e) E r f r i s c h u n g s r a u m U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n i n Pas ing , A m S t a d t p a r k 2 0 
Ö f f n u n g s z e i t e n : 
S e m e s t e r : M o n t a g m i t D o n n e r s t a g 8 . 0 0 bis 1 6 . 3 0 U h r 
F r e i t a g 8 . 0 0 bis 1 5 . 0 0 U h r 
S e m e s t e r f e r i e n : geschlossen 
f) E r f r i s c h u n g s r a u m i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n ( m i t Essensausgabe) , M a r c h i o n i n i s t r . 15 
Ö f f n u n g s z e i t e n : 
S e m e s t e r : M o n t a g m i t D o n n e r s t a g 9 . 0 0 bis 16 .45 U h r 
F r e i t a g 9 . 0 0 bis 1 5 . 3 0 U h r 
S e m e s t e r f e r i e n : geschlossen 
I n d e n S e m e s t e r m o n a t e n w i r d t äg l i ch z w i s c h e n 1 1 . 3 0 U h r u n d 1 4 . 0 0 U h r warmes 
E s s e n a n g e b o t e n , das i n der Mensa -Pas ing z u b e r e i t e t w i r d . E i n F l e i s c h g e r i c h t kos te t 
1.60 D M , e i n B e i l a g e n g e r i c h t 0 ,30 D M . D i e Essen w e r d e n gegen B a r z a h l u n g ausgegeben. 
F. Hochschulseelsorge 
1. Katholische: 
S e k r e t a r i a t de r K a t h o l i s c h e n H o c h s c h u l g e m e i n d e : K a u l b a c h s t r . 22 a, F . 28 50 81 
S p r e c h z e i t : M o . - F r . 1 0 - 1 2 U h r u n d 1 5 - 1 7 . 3 0 U h r 
N ä h e r e s a n d e n A n s c h l ä g e n der H o c h s c h u l g e m e i n d e i n der U n i v e r s i t ä t , i n a l len H o c h ­
s c h u l e n , K l i n i k e n u n d H e i m e n , i m S t u d e n t e n w e r k u n d N e w m a n - H a u s . 
S t u d e n t e n p f a r r e r : 
L u d w i g S c h u h m a η η S J , K a u l b a c h s t r . 22 a, F . 28 50 81 
S p r e c h z e i t : n a c h V e r e i n b a r u n g 
W a l t e r FI a ρ ρ e l S J , K a u l b a c h s t r . 22 a, F . 28 50 81 
S p r e c h z e i t : n a c h V e r e i n b a r u n g 
O t t o H e n n i n g S V D (für a u s l ä n d i s c h e S t u d e n t e n ) , 
H i l t e n s p e r g e r s t r a ß e 8 4 , F . 3 0 15 85 
S p r e c h z e i t : M o . , M i . , D o . , F r . 1 0 - 1 2 , 1 6 - 1 8 , S a . 1 0 - 1 2 U h r 
A s s i s t e n t e n der K H G : 
W o l f g a n g H a e r t l é (für T U ) 
B r i g i t t e K a s t (für T h e o l o g e n ) 
G a b r i e l e N i e d e r m e i e r ( p s y c h o l . B e r a t u n g ) 
W o l f g a n g R e i t e r 
D r . P h i l i p p S c h w a r z 
S p r e c h z e i t e n : n a c h V e r e i n b a r u n g über F . 28 5 0 81 
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2. Evangelische: 
Sekre ta r i a t F r i e d r i c h s t r a ß e 
F r i c d r i c h s t r . 2 5 , M 4 0 , T e l . 34 10 66 
M o n t a g - F r e i t a g 10 .00 1 2 .00 U h r , 1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0 U h r 
S e k r e t ä r i n n e n : U t e Se id ler -Sch los ser , L o t t e H ä u ß l e r 
W o l f g a n g D ö b r i c h , S t u d e n t e n p f a r r e r 
a m s i cher s ten z u e r r e i c h e n : 
D i . , D o . v o n 10 .00 12 .00 U h r u n d nach V e r e i n b a r u n g 
i m S e k r e t a r i a t F r i c d r i c h s t r . 15, T e l . 34 10 66 
E k k e h a r d Ρ u r r e r, S t u d e n t e n p f a r r e r 
a m s ichers ten z u e r r e i c h e n : 
M i . , F r . v o n 10 .00 12 .00 U h r u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
i m S e k r e t a r i a t F r i c d r i c h s t r . 2 5 , T e l . 34 10 66 
G e o r g e M a h a r i b , D i p l o m - P o l i t o l o g e , ö k u m e n i s c h e r M i t a r b e i t e r 
a m s i cher s ten z u e r r e i c h e n : 
M o . , D i . , D o . , F r . v o n 1 1 . 0 0 - 1 3 . 0 0 U h r 
i m S e k r e t a r i a t F r i e d r i c h s t r . 2 5 , T e l . 34 21 63 
S e k r e t a r i a t M ü n c h e n - P a s i n g 
Landsberger s t r . 5 0 1 / I I I , T e l . 88 32 9 4 
M o n t a g - F r e i t a g 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
M a r t i n S t ä h 1 i n , S t u d e n t e n p f a r r e r 
S e k r e t ä r i n : H e r t h a U n h o l z e r 
Psychologische Beratungen: 
R i t a R i n k e , D i p l . - P s y c h o l o g i n 
( P s y c h o l o g i s c h e B e r a t u n g für S t u d e n t e n bei p e r s ö n l i c h e n P r o b l e m e n 
u n d i n K o n f l i k t s i t u a t i o n e n ) 
T e l . A n m e l d u n g u n t e r der N u m m e r 3 00 15 52 
M o n t a g z w i s c h e n 8 .00 u n d 9 . 0 0 U h r , D o n n e r s t a g 1 2 . 0 0 - 1 3 . 3 0 U h r 
G. Collegium Musicum 
C h o r , O r c h e s t e r , V o k a l - u n d I n s t r u m e n t a l g r u p p e n des Inst i tuts fiir M u s i k w i s s e n ­
schaf t ; z u g ä n g l i c h f ü r S t u d i e r e n d e aller F a c h b e r e i c h e 
Leitung: Dr. Rudol f N o w o t n y 
A . Gruppe für Musik der Mittelalters und der Renaissance 
Vokalbcsetzung: 
M ä n n e r s t i m m e n 
G e s u c h t w e r d e n v o r a l l e m h o h e , l y r i s c h e T e n o r s t i m m e n m i t so l i s t i scher E i g n u n g ( m ö g ­
l i c h s t S t u d i e r e n d e i n G e s a n g s a u s b i l d u n g ) , we i te r s F a l s e t t i s t e n ( C o u n t e r t e n o r s ) u n d 
B ä s s e . 
Instrumentalbesetzung: 
F i e d e l n , P s a l t e r i u m , S c h o ß h a r f e , D r e h l e i e r n , F l ö t e n , P o r t a t i v , Z u g t r o m p e t e , D u d c l -
s ä c k e , G l o c k e n s p i e l 
Probentermin: 
D i e n s t a g , 17 — 21 U h r u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
T r e f f p u n k t v o r d e m H ö r s a a l 3 1 5 
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P r o g r a m m : 
1. L i t u r g i e mi t M u s i k des 9.—1 3. J a h r h u n d e r t s (geplante A u f f ü h r u n g e n E n d e J i m ; 1980 
b e i m „ C a r i n t h i s c h e n S o m m e r " in M i l l s t a t t , K ä r n t e n ) 
2. i m R a h m e n des H a u p t s e m i n a r s v o n P r o f . D r . B o c k h o l d t : A u s g e w ä h l t e M o t e t t . η des 
14. J a h r h u n d e r t s 
B . Y o k a l s o l i s t c n 
P r o he η ter m i n : 
D o n n e r s t a g , 19 22 U h r u n d nach V e r e i n b a r u n g , B e g i n n : 8.1 1.79 
K l e i n e A u l a (209 ) 
P r o g r a m m : 
H e i n r i c h S c h ü t z , W c i h n a c h t s h i s t o r i c ( 1 6 6 4 ) 
G e p l a n t e A u f f ü h r u n g : D e z e m b e r 1979 
C . G e n c r a l b a ß g r u p p c 
( sol i s t i sche Bese tzung) 
P r o b e nt er m i n : 
M o n t a g , 19 22 U h r , B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 
K l e i n e " A u l a (209) 
P r o g r a m m : 
H e i n r i c h S c h ü t z , W c i h n a c h t s h i s t o r i c 
D . C h o r — S c h w e r p u n k t : M u s i k des 17. u n d 18. J a h r h u n d e r t s 
T e i l n a h m c b e d i n g u n g e n : 
k r ä f t i g e , gerade S t i m m e , T r e f f s i c h e r h e i t , r e g e l m ä ß i g e r P r o b e n b e s u c h . 
P r o b e n t e r m i n : 
D o n n e r s t a g , 1 9 - 2 2 U h r , B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 9 
K l e i n e A u l a (209) 
P r o g r a m m : 
H e i n r i c h S c h ü t z , W c i h n a c h t s h i s t o r i c 
J . H a y d n , G r o ß e Orge l -So lo-Messe i n E s - D u r (1766 ) 
E . O r c h e s t e r — S c h w e r p u n k t : M u s i k der W i e n e r K l a s s i k 
T e i l n a h m c b e d i n g u n g e n : 
ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e B e h e r r s c h u n g des I n s t r u m e n t s , E n s c m b l c e r f a h r u n g , r e g e l m ä ß i g e r 
P r o b e n b e s u c h . 
P r o b e n t e r m i n : 
M i t t w o c h , 1 9 - 2 2 U h r , B e g i n n : 7 .11 .79 
K l e i n e A u l a (209) 
P r o g r a m m : 
J o s e p h H a y d n , f rühe S y m p h o n i e n , G r o ß e Orge l -So io-Messe in E s - D u r (k le ine Beset­
zung ) , , , L ' I s o l a d i s a b i t a t a " . A z i o n e teatrale (1 779 ) , V o r b e r e i t u n g e iner szenischen A u f ­
führung i m S o m m e r 1980 
U n i v e r s i t ä t s c h o r M ü n c h e n 
L e i t u n g : D r . H a n s R . Z ö b e l c y , B i r k e r s t r . 19, 8 0 0 0 M ü n c h e n 19 
D e r U n i v e r s i t ä t s c h o r ist e ine f ä c h e r ü b e r g r e i f e n d e I n s t i t u t i o n , die A n g e h ö r i g e n a l ler 
M ü n c h n e r H o c h s c h u l e n die M ö g l i c h k e i t z u a n s p r u c h s v o l l e m M u s i z i e r e n b ie te t . 
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I m S o m m e r s e m e s t e r s tehen i n der Rege l ge i s t l i che W e r k e auf d e m P r o g r a m m , i m Winterse­
mester w e r d e n dagegen u n b e k a n n t e r e w e l t l i c h e W e r k e , d ie i m n o r m a l e n M ü n c h n e r K o n z e r t ­
betr ieb z u m e i s t ü b e r g a n g e n w e r d e n , z u r A u f f ü h r u n g gebracht . 
V o r a u s s e t z u n g e n : 
P e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g i n der ersten P r o b e . R e g e l m ä ß i g e T e i l n a h m e an a l len P r o b e n . 
P r o g r a m m : 
K o m p o n i s t u n d W e r k s tehen n o c h n i c h t fest. 
K o n z e r t : 
M i t t e bis E n d e F e b r u a r . 
P r o b e n : 
D iens tag , 19 U h r s.t., K l e i n e A u l a ( H G 209) 
B e g i n n : a m ersten D i e n s t a g i m Semester 
C o l l e g i u m m u s i c u m a m L e h r s t u h l f ü r M u s i k e r z i e h u n g 
L e i t u n g : P r o f . D r . R o b e r t W a g n e r 
O r c h e s t e r : 
M i t t w o c h 16 18 U h r i n A 221 
G e m i s c h t e r C h o r : 
M o n t a g 1 2 s . t . - 1 3 . 3 0 U h r i n A 221 
S o l i s t e n : 
F re i t ag 1 6 - 1 8 U h r i n A 2 1 4 b n a c h V e r e i n b a r u n g 
M u s . B r a u c h t u m s p f i e g e : 
D o n n e r s t a g 15—18 U h r i n 3 G r u p p e n i n A 2 1 4 b ( m i t N c u m ü l l c r ) 
Volkstanz: 
D o n n e r s t a g 18 — 20 U h r i n A 10 ( m i t Schusser) 
A l p e n l ä n d i s c h e I n s t r u m e n t a l g r u p p e n : 
M i t t w o c h 1 8 - 1 9 U h r i n A 221 ( m i t Schusser) 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n b e g i n n e n i n der W o c h e v o m 5 . 1 1 . 7 9 . 
E i n s t u d i e r u n g : N e b e n C h e r u b i n i u n d S c h u b e r t T e i l e aus „ E l i a s " v o n M e n d e l s s o h n 
A u f f ü h r u n g e n m i t d e m B a y e r . V o l k s b i l d u n g s v e r b a n d i m l s a r w i n k e l , i m A l l g ä u u n d in Ober­
s c h w a b e n ( A d v e n t 1 9 7 9 ) . 
T o u r n e e n a c h A t h e n O s t e r n 1980 i n P l a n u n g . 
H. Deutschkurse für Ausländer 
D i e , , D e u t s c h k u r s e für A u s l ä n d e r " geben d e n a u s l ä n d i s c h e n S t u d i e n b e w e r b e r n u n d S t u d e n ­
ten d ie M ö g l i c h k e i t , die z u r E i n s c h r e i b u n g n o t w e n d i g e n K e n n t n i s s e der d e u t s c h e n Sprache 
z u e r w e r b e n b z w . berei t s v o r h a n d e n e D e u t s c h k e n n t n i s s e a u c h w ä h r e n d des F a c h s t u d i u m s zu 
v e r t i e f e n . Sie s i n d ferner m i t der A b h a l t u n g der D e u t s c h p r ü f u n g für a u s l ä n d i s c h e S t u d i e n b e ­
w e r b e r an der U n i v e r s i t ä t beauf tragt . 
D e r U n t e r r i c h t w i r d i n fünf K l a s s e n s t u f e n e r t e i l t ; er f indet a u c h w ä h r e n d der Semes ter fe r i en 
statt . 
A n f ä n g e r h a b e n 13 , 20 oder 2 5 , F o r t g e s c h r i t t e n e 4, 6, 10, 13, 20 oder 25 S t u n d e n p r o 
W o c h e . 
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Leiter der Kurse: J ü r g e n E g g e r t , Akad . Direktor 
G e s c h ä f t s z i m m e r und U n t e r r i c h t s r ä u m e : M ü n c h e n , A d e l h e i d s t r a ß e 13 — 15 im Hof 
Telefon: 37 26 42 (2 71 26 42) 
ß ü r o s t u n d e n : Montag 14.30-18.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 14 .30-
16.30 Uhr, Freitag 10.00-11.30 Uhr 
Postanschrift: ,,Deutschkurse für A u s l ä n d e r " , A d e l h e i d s t r a ß c 13, 8000 M ü n c h e n 40 
I. Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
D a i Aufbaustudium O s t e u r o p ä i s c h e Wirtschaftssysteme ist im Fachbereich Volkswirtschaft 
eingerichtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium ein fundiertes Wissen ü b e r Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspolitik und em­
pirische Verfahren zentralgcplantcr Wirtschaften sowie einen Oberblick über Geschichte, 
Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und S ü d o s t e u r c p a s zu vermitteln. Das Studium 
steht in einem engen, wechselseitigen Zusammenhang mit der laufenden wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen Forschung. Hierbei kommt der engeren wissenschaftlichen Zusam­
menarbeit mit dem Osteuropa-Institut M ü n c h e n , dessen Lehrbeauftragte an den Lehrveran­
staltungen beteiligt sind, besondere Bedeutung zu. Die Einrichtungen dieses Institutes, vor 
allem die mehr als 100 000 bibliographische Einheiten umfassende Bibliothek, steht allen 
Studierenden zur V e r f ü g u n g . 
Der Studiengang erstreckt sich ü b e r zwei Jahre und beginnt jeweils am 15. A p r i l . Den 
A b s c h l u ß des Studiums bildet eine D i p l o m p r ü f u n g . Voraussetzung zur Zulassung sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnis­
se. V o n A u s l ä n d e r n werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr. G . H e d t k a m p 
Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas 
G e s c h ä f t s z i m m e r : 8 M ü n c h e n 40, A k a d e m i e s t r a ß e 1/II, Tel . 21 80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Instituts M ü n c h e n : Scheincrstr. 11, 8 M 80, Te l . 98 38 21/98 73 41 
Mit dem Auslaufen der F ö r d e r u n g durch die Stiftung Volkswagenwerk wurde das Aufbau­
studium am Ende des SS 1970 eingestellt. Uber die Wiederaufnahme wird verhandelt. 
K. Institut für Zeitgeschichte 
Direktor: Prof. Dr. Martin Β r ο s ζ a t 
Anschrift : L e o n r o d s t r a ß e 46/b, 8 M 19, Tel . 18 00 26 
steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Institut für Neuere Geschichte der U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n . 
Die Archivalicn und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den Studenten der 
U n i v e r s i t ä t zur V e r f ü g u n g . 
L. Hochschule für Politik 
8 M 22, Ludwigstr. 8, Tel . 28 55 77 
Die Hochschule ist eine institutionell s e l b s t ä n d i g e Einrichtung an der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , 
der die Pflege der politischen Wissenschaft und politischen Bildung obliegt. Sie führt u.a. ein 
Studium der politischen Wissenschaft durch. 
Rektor: Prof. Dr. Franz Κ η ö ρ f 1 e 
Syndikus: Dr. Alfred J ü t t n e r 
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RINGVORLESUNG IM WINTERSEMESTER 1979/80 
W I S S E N S C H A F T , B I L D U N G , P R A X I S 
Die U n i v e r s i t ä t im Widerstreit von Erwartungen 
6.1 1.1979 P r o f . D r . H e r m a n n K r i n gs: 
1st S t u d i u m A r b e i t ? 
Z u r ä l t e r e n u n d n e u e r e n G e s c h i c h t e der a k a d e m i s c h e n L e h r e 
2 0 . 1 1 . 1 9 7 9 P r o f . D r . K l a u s S t i e r s t a d t : 
L e h r e r b i l d u n g u n d L e h r e r a u s b i l d u n g 
4 . 1 2 . 1 9 7 9 P r o f . D r . E d g a r L ü s c h e r : 
P h y s i k a l i s c h e F o r s c h u n g u n d m o d e r n e W e l t 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 9 P r o f . D r . T r u t z R e n d t o r f f : 
M o d e r n e T h e o l o g i e u n d k i r c h l i c h e P r a x i s 
8. 1 .1980 P r o f . D r . W o l f g a n g S p a n n : 
A u s b i l d u n g z u m A r z t hat P r i o r i t ä t ! 
22 . 1 .1980 P r o f . D r . E u g e n L e i t h e r e r : 
B i l d u n g u n d P r a x i s i n der B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
5. 2 . 1 9 8 0 P r o f . D r . H e r m a n n N e h l s e n : 
J u r i s t e n als geschichts lose T e c h n o k r a t e n ? 
Z u r B e d e u t u n g der R e c h t s g e s c h i c h t e für die J u r i s t e n a u s b i l d u n g 
19. 2 . 1 9 8 0 P r o f . D r . D i e t e r G r o s s e r : 
P o l i t i s c h e B i l d u n g u n d p o l i t i s c h e P r a x i s 
Diens tags , v i e r z e h n t ä g l i c h , 19 U h r c t . i m H a u p t g e b ä u d e , A u d i t o r i u m M a x i m u m 







8000 München 40 Tel. 089/331375 
In den Semesterferien 
weltweif wandern, 
b e r g s t e i g e n , 
r e i t e n , 
r a d f a h r e n , 
w i l d w a s s e r f a h r e n , 
h o c h s e e s e g e l n 
verbunden mit "hautnahen" Kontakten zu 
Kulturen und Völkern abseits üblicher 
Touristenpfade in 43 der interessantesten 
Länder unserer Erde. 
Programme kostenlos bei : 
HAUSER EXKURSIONEN international 
Neuhauserstr. 1,8000 München 2, Ruf 089/26 30 08 
Nur wer krankenversichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, einer 
der gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzu­




Der Weg zur Befreiung: 
• Vor der Erst-Einschreibung t re­
ten Sie einer pr ivaten Kranken­
versicherung bei. Von ihr be­
kommen Sie die Versicherungs­
bescheinigung für die Uni und 
den Befreiungsantrag. Beide 
Vordrucke geben Sie dann der 
Ortskrankenkasse (AOK) Ihres 
Wohn- oder Studienorts. 
• Wenn Sie bereits — allein oder 
mit Ihren Eltern — privat ver­
sichert sind, können Sie selbst­
verständl ich ebenfalls den Be­
freiungsantrag stel len. 
Die Fristen: 
• Beantragen Sie die Befreiung 
mögl ichst schon in den Seme­
sterferien, am besten aber vor 
Ihrer Immatr ikulat ion. Dann kön­
nen Sie dabei die Versicherungs­
bescheinigung gleich vor legen. 
Die privaten 
Krankenversicherungen 
• Wenn Sie einer gesetzl ichen 
Krankenkasse oder Ersatzkasse 
beigetreten sind, können Sie 
noch in den ersten drei Monaten 
nach der Immatr ikulat ion in eine 
Privatversicherung über t reten. 
Danach ist der Wechsel n icht 
mehr mögl ich. 
• Befreiung oder Mitgl iedschaft in 
einer gesetzl ichen Kasse: Ihre 
Entscheidung g i l t f ü r d a s ganze 
Studium. 
Einige Vorteile: 
• Die Privatversicherung hi l f t 
Ihnen bei den Formal i täten und 
sorgt für den staat l ichen Be i ­
tragszuschuß von voraussicht­
lich monatlich 18,70 Mark BAföG-
Empfänger erhalten außerdem 
14 Mark. 
• Auch von den lei tenden Kran­
kenhausärzten Ihrer Wahl kön­
nen Sie sich als Privatpat ient 
ambulant behandeln lassen. 
• Sie können in ganz Europa pr i ­
vat zum Arzt und ins Kranken­
haus gehen und bekommen d ie 
Kosten erstat tet . 
Setzen Sie sich gleich mit einer der privaten 
Krankenversicherungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften finden Sie auf 
der Rückseite. 
Setzen Sie sich gieich mit einer dieser 
privaten Krankenversicherungen in 




Frankfurter Straße 50, 
6200 Wiesbaden 1 
Barmer.ia Krankenversicherung a. G. 
Kronprinzenallee 12-18, 
5600 Wuppertal 1 
Bayerische 
Beamtenkrankenkasse (BKK) 
Thierschstraße 48, 8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
Pantaleonswal! 65-75 , 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG 
Hansaring 40 -50 , 5000 Köln 1 
Coionia Krankenversicherung AG 
Gertrudenstraße 30 -36 , 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G. 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Südallee 15-19, 5400 Koblenz 
Deutsche Kranken-Versicherungs-AG 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Ost-West-Straße 110 
2000 Hamburg 11 
Erzieherhilfe 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Olgasrraße 19, 7000 Stuttgart 1 
Europa Krankenversicherung AG 
Goebenstraße 1, 5000 Köln 1 
Gisela Krankenschutz V.V.a.G. 
Warngauer Straße 42,8000 München 90 
Hallesche-Nationale 
Krankenversicherung a. G. 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Hamburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G. 
Erzoerger Straße 9-13 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. 
Uelzener Straße 120,3140 Lüneburg 
Landvolk-Krankenkasse 
Oldenburg V.V.a.G. 
Moorgärten 12-14, 2848 Vechta 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G. 
Minoritenweg 9, 8400 Regensburg 
Münchener Verein 
Krankenversicherungsanstalt a. G. 
Pettenkoferstraße 19, 
8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G. 
Kapstadtring 8, 2000 Hamburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung a. G. 
Berliner Straße 170-172, 
6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V.V.a.G. 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V. a. G. 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Düsseldorf 13 
Savag Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG 
Dudweiler Straße 41, 
6600 Saarbrücken 3 
SBK-Krankenversicherung a. G. 
Wiesbadener Straße 54, 
7000 Stuttgart 50 
Signal Krankenversicherung a. G. 
Ostwall 64, 4600 Dortmund 
Universa Krankenversicherung a. G. 
Sulzbacher Straße 1-7, 
8500 Nürnberg 
Vereinigte Krankenversicherung AG 
Leopoldstraße 24, 8000 München 40 
Victoria Gilde Krankenversicherung AG 
Graf-Recke-Straße 82, 
4000 Düsseldorf 1 
Ilm Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Student". 
Katholisch-
Theologische Fakultät 
Lehrkörper S. 44 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 47 
Vorlesungen S. 51 
Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
I: 
Schmaus Michael ( 1 0 . 5 . 3 3 ) , D r . t h e o l . , für D o g m a t i k liest n i c h t - , J u n k e r s s t / l L ß c 5, 
8035 G a u t i n g (8 50 28 00) 
E g e n t e r R i c h a r d ( 1 . 1 2 . 4 5 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l , für M o r a l t h e o l o g i e — liest n i c h t , K r e u z ­
weg 2 1 , 8 0 3 1 S t o c k d o r f (8 57 38 85) 
M ö r s d o r f Klaus ( 1 . 1 . 4 6 ) , D r . t h e o l . , D r . j u r . , D r . j u r . c a n . h . c , für K i r c h e n r e c h t liest n i c h t - , 
J u n k e r s s t r . 3 , 8 0 35 G a u t i n g , (8 50 10 25) 
Kampmann Theoderich ( 1 5 . 1 . 4 6 ) , D r . p h i l . , für R e l i g i o n s p ä d a g o g i k u n d K e r y g m a t i k liest 
n i c h t - , P l a n k e n f e l s e r S t r a ß e 15, M 60 (87 69 69) 
Ziegler A d o l f Wilhelm (1 .3 .48) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s u n d P a t r o l o ­
gie - liest n i c h t - , B l u m e n s t r . 1, 81 G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n ( 0 8 8 2 1 / 26 41) 
Kuss Otto ( 1 . 8 . 4 8 ) , D r . t h e o l . , für N e u t e s t a m e n t l i c h e Exegese u n d B i b l i s c h e H e r m e n e u t i k 
- l iest n i c h t - , E l i s a b e t h s t r a ß e 71 , M 40 (18 04 54) 
Hamp Vinzenz ( 2 0 . 1 . 5 0 ) , D r . t h e o l . , für A l t t e s t a m e n t l i c h e E i n l e i t u n g u n d Exegese u n d für 
b i b l i s c h - o r i e n t a l i s c h e S p r a c h e n - liest n i c h t , K a r l - T h e o d o r - S t r a ß e 4 7 / I , M 4 0 
(3 00 57 70) 
Keilbach Wilhelm ( 1 2 . 9 . 5 0 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , D r . t h e o l . h . c . / K T h F Z a g r e b , D r . t h e o l . h . c . / 
U n i v . U p p s a l a , fur C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e u n d theo log i s che P r o p ä d e u t i k - l iest n i c h t —, 
H i l t e n s p e r g e r s t r a ß e 107/1, M 40 (3 08 21 08) 
Fries Heinrich( 1 .12 .50) , D r . t h e o l . , für F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e u n d ö k u m e n i s c h e Theolog ie 
- liest n i c h t - , F r i e d c n h e i m e r s t r . l 5 1 / V I , M 21 (57 18 67) 
T ü c h l c Hermann ( 2 7 . 1 2 . 5 0 ) , D r . t h e o l , für K i r c h e n g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s u n d der N e u ­
zei t - liest n i c h t - , A s c h e r b a c h e r s t r a ß e 12, 8031 G r ö b e n z e l l (0 81 4 2 / 96 44) 
D ü r i g Walter ( 1 6 . 3 . 5 5 ) , D r . t h e o l , D r . p h i l , für L i turg ievvi s senschaf t , V o r s t a n d des In s t i tu t s 
für P r a k t i s c h e T h e o l o g i e , D i r e k t o r des H e r z o g l i c h e n G e o r g i a n u m s , Pro fe s sor -Huber-
P l a t z 1, M 22 (28 52 71) 
Giers Joachim ( 1 . 8 . 5 5 ) , D r . t h e o l , für C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e u n d A l l g . R e l i g i o n s s o z i o l o g i e 
- liest n i c h t - , V e t e r i n ä r s t r . 2 / 1 1 , M 2 2 , (28 56 76) 
Scheuermann Audomar ( 1 .12 .56 ) , D r . t h e o l , für kanon i sches P r o z e ß - u n d S t r a f r e c h t l iest 
n i c h t - , V i k t u a l i e n m a r k t 1, M 2 (29 88 13) 
I I : 
Scheffczyk Leo ( 1 . 6 . 5 9 ) , D r . t h e o l , für D o g m a t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für D o g m a t i k , 
D a l F A r m i s t r a ß e 3a , M 19 (15 47 31) 
Gnilka Joachim ( 2 9 . 6 . 6 2 ) , D r . t h e o l , für n e u t e s t a m e n t l i c h e Exegese u n d b i b l i s c h e H e r m e ­
n e u t i k , V o r s t a n d des Ins t i tut s für B i b l i s c h e Exegese, B i s m a r c k s t r . 3 , M 4 0 (33 42 64) 
Schwaiger Georg ( 1 2 . 1 2 . 6 2 ) , D r . t h e o l , für K i r c h e n g c s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s u n d der N e u ­
ze i t , V o r s t a n d des Ins t i tut s für K i r c h e n g e s c h i c h t e , M o r g e n r o t h s t r a ß e 22 , M 80 
(91 33 49 ) 
Dettloff Werner ( 2 9 . 4 . 6 3 ) , D r . t h e o l , für G e s c h i c h t e der T h e o l o g i e seit d e m A u s g a n g der 
V ä t e r z e i t , V o r s t a n d des G r a b m a n n - I n s t i t u t s , R i n g s t r a ß e 5 7, 82 R o s e n h c i m - O b e r v v ö h r 
(0 80 31 /4 15 67) 
44 
Stockmeier Peter ( 3 0 . 4 . 6 4 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g c s c h i c h t e des A l t e r t u m s u n d P a t r o l o g i e , 
V o r s t a n d des Ins t i tu t s fur K i r c h e n g e s c h i c h t e , C o c h e m s t r a ß e 2, M 70 (7 14 63 75) 
Scharbert Josef ( 7 . 8 . 6 4 ) , D r . t h e o l . , L i c . b i b l . , für T h e o l o g i e des A l t e n " T e s t a m e n t s , V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für B i b l i s c h e Exegese, Päh l s t r aße 7, M 70 (7 14 95 15) 
Finkcnzeller Josef ( 1 . 1 . 6 5 ) , D r . t h e o l . , für D o g m a t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für D o g m a t i k , 
N e i d e c k s t r a ß e 4 5 , M 60 (87 90 68) 
Fcifcl Erich ( 8 . 4 . 6 5 ) , D r . t h e o l . , für R e l i g i o n s p ä d a g o g i k u n d K e r y g m a t i k , V o r s t a n d des Inst i ­
tuts für P r a k t i s c h e T h e o l o g i e , W ü r m t a l s t r . 5 6 c, M 70 (7 14 78 02) 
Hubensteiner Benno ( 1 . 8 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für Bayer i sche K i r c h e n g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des Inst i­
tu t s für K i r c h c n g e s c h i c h t e , S e n d l i n g e r s t r a ß e 44 , M 2 (2 6 0 79 32) 
Schmitz Heribert ( 1 . 1 0 . 6 7 ) , D r . i u r . c a n . , für K i r c h e n r e c h t , i n s b . für V e r w a l t u n g s r e c h t sowie 
K i r c h l i c h e R e c h t s g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des K a n o n i s t i s c h e n I n s t i t u t s , H a r t h a u s e n e r 
S t r . 6 / I , 8 0 1 1 N e u k e f e r l o h (46 53 37) 
Strigi Richard A . ( 1 . 8 . 68 ) , D r . i u r . c a n . , für K i r c h e n r e c h t , in sb . E h e r e c h t , P r o z e ß - u n d Straf­
r e c h t sowie S t a a t s k i r c h e n r e c h t , V o r s t a n d des K a n o n i s t i s c h e n I n s t i t u t s , P r e y s i n g s t r . 2 1 , 
M 80 (48 30 18) 
G r ü n d e l Johannes ( 9 . 1 2 . 6 8 ) , D r . t h e o l . , für M o r a l t h e o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Chr i s t ­
l i c h e P h i l o s o p h i e , M o r a l t h e o l o g i e u n d C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e , O r t s s t r a ß e 1, 8 0 5 0 Fre i -
s i n g - H o h e n b a c h e r n ( 0 8 1 6 1 / 1 33 43) 
Schilling Hans ( 1 . 1 0 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für Pas tora l theo log ie , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P r a k t i ­
sche T h e o l o g i e , Agnes -Bernauer-S t r . 1 6 / I V , M 21(57 49 06) 
Feil Ernst ( 2 . 3 . 71 ) , D r . t h e o l . , für k a t h . Re l ig ions lehre u n d - p ä d a g o g i k u n d D i d a k t i k des 
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s I I , H a i m w e g 9, 8031 G i l c h i n g ( 0 8 1 0 5 / 9 6 99) 
Aymans Winfried ( 1 . 1 0 . 7 1 ) , D r . i u r . c a n . , für K i r c h e n r e c h t , in sb . für t h e o l o g i s c h e G r u n d l e ­
g u n g des K i r c h e n r e c h t s , a l lgemeine N o r m e n u n d Ver fa s sungs recht s o w i e für o r i e n t a l i ­
sches K i r c h e n r e c h t , V o r s t a n d des K a n o n i s t i s c h e n Ins t i tu t s , M a r i a h i l f p l a t z 12/11, M 90 
( 6 6 21 68) 
Korf f Wilhelm ( 2 6 . 1 . 7 3 ) , D r . t h e o l . , für C h r i s t l i c h e S o z i a l e t h i k , B e t t i n a s t r . 2 5 , M 83 
(60 32 89) 
G l e i ß n e r Alfred ( 1 . 4 . 73 ) , D r . t h e o l . , für k a t h . R e l i g i o n s l e h r e u n d - p ä d a g o g i k u n d D i d a k t i k 
des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s I, 8 0 4 1 Inhausen N r . 9 ( 0 8 1 3 3 / 6 6 60) 
Richter Wolfgang ( 1 . 1 0 . 7 4 ) , D r . t h e o l . , für a l t t e s t ament l i che E i n l e i t u n g u n d Exegese u n d für 
b i b l i s c h - o r i e n t a l i s c h e S p r a c h e n , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für B i b l i s c h e E x e g e s e , A l e x a n d e r -
F l e m i n g s t r . 1 0 e, 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (8 59 72 96) 
Heinzmann Richard (1 .10 .7 7), D r . t h e o l . , für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i s c h e Pro­
p ä d e u t i k , P a t e r - R u p e r t - M a y e r - S t r a ß e 28 a, 8 0 2 3 P u l l a c h (7 93 37 82) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Lauer Wcnier ( 1 .3 .73 ) , D r . t h e o l . , U n i v . - D o z . für M o r a l t h é o l o g i e u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g der M o r a l p s y c h ü l ü g i c , Helene M a y e r R i n g 14, M 40 , A p p . 1 4 1 2 
Mainz Josef ( 7 . 4 . 75 ) , D r . t h e o l . h a b i l . , U n i v . - D o z . , für Neues T e s t a m e n t , P f a r r w e g 1, 8 0 1 5 
O t t e n h o f e n ( 0 8 1 2 1 / 33 82) 
Weitlauff Manfred ( 1 6 . 6 . 7 7 ) , D r . t h e o l . h a b i l . , U n i v . - D o z e n t , für K i r c h e n g e s c h i c h t e , Her-
m a n n - L ö n s - S t r . 9 , 89 A u g s b u r g (0821 / 55 16 28) 
Neuner Peter (20.1 1.78), D r . i h i o l . h a b i l . , P r i v . - D o z . , für F u n d a m e n t a l t h é o l o g i e u n d ö k u m e ­
nische T h e o l o g i e , W e r i n h c r s L : . 5 0 , M 8 (69 47 88) 
4 5 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
A ß f a l g Julius (1.11.67), D r . p h i l . , W i s s . R a t , ap i . P r o f e s s o r a . F a c h b e r e i c h A l t e r t u m s k u n d e 
. . u n d . Kulturwis .seris .chaf . teu der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , für " L i t e r a t u r e n des C h r i s t l i c h e n 
O r i e n t s " , K a u l b a c h s t r a ß e 9 5 / I V , M 4 0 (34 58 99) 
Brosseder Johannes ( 1 2 . 1 2 . 7 2 ) , D r . t h e o l . , P r o f . a. d . P ä d . H o c h s c h u l e R h e i n l a n d , A h r . B o n n , 
für " Ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e " , R a u s c h e n d o r f e r s t r . 74 , 5 3 3 0 K ö n i g s w i n t e r 21 bei B o n n 
( 0 2 2 4 4 / 6 4 41 ) 
Lindauer Josef ( 1 2 . 4 . 7 6 ) , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für d ie E i n f ü h r u n g i n die gr iechi sche S p r a c h e 
m i t b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g der K o i n e , S c h r ä m e l s t r . 6 8 , M 6 0 (88 27 07) 
U t e U l b e r t - S c h e d e 
Das Andachtsbild 
des kreuztragenden Christus 
in der deutschen Kunst, 
Preis D M 14,50 
R e i n h a r d G a h b a u e r 
Gegen den Primat des Papstes 
— S t u d i e n z u N i k e t a s S e i d e s : 
E d i t i o n , E i n f ü h r u n g , K o m m e n t a r — 
Preis D M 22,80 
Verlag Uni-Druck, Amalienstraße 83, 
8 München 40, Telefon 28 20 22 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. I n s t i t u t f ü r B i b l i s c h e E x e g e s e 
P r o f . D r . J o s e f S c h a r b c r t, G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r Vorstand 
P r o f . D r . J o a c h i m G n i 1 k a, s te l lver t re tender G e s c h ä f t s f ü h r e r 
L e h r s t u h l für a l t t e s t a m e n t l i c h e E i n l e i t u n g u n d Exegese und biblisch-oriental is c h e S p r a c h e n : 
P r o f . D r . W o l f g a n g R i c h t e r , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 1 9 2 , Nebenste l le 23 23) 
I r s i g 1 e r H u b e r t , D r . t h e o l . , wiss. A s s i s t e n t (23 23) 
S e i d 1 T h e o d o r , D r . t h e o l . , wiss. As s i s tent (23 23) 
L e h r s t u h l für T h e o l o g i e des A l t e n T e s t a m e n t s : 
P r o f . D r . J o s e f S c h a r b e r t , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 197 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 32 16, G e s c h ä f t s z i m m e r : 32 15) 
B e r g W e r n e r , D r . t h e o l . h a b i l . , wiss. A s s i s t e n t (32 15) 
L e h r s t u h l für neute s t ament l i che Exegese u n d biblische Hermeneutik: 
P r o f . D r . J o a c h i m G n i 1 k a, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 198 , Nebenste l le 24 71) 
H a i η ζ Jo se f , D r . t h e o l . h a b i l . , U n i v . - D o z e n t (24 71) 
B r a c h t W e r n e r , D r . t h e o l . , wiss. A s s i s t e n t (24 71) 
Κ 1 a u c k Hans-Josef , D r . t h e o l . , wiss . A s s i s t e n t (24 71) 
2. I n s t i t u t f ü r K i r c h e n g e s c h i c h t e 
P r o f . D r . Peter S t o c k m e i e r , G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r Vorstand 
P r o f . D r . G e o r g S c h w a i g e r , s te l lver t re tender G e s c h ä f t s f ü h r e r 
L e h r s t u h l für K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s u n d Patrologie: 
P r o f . D r . Peter S t o c k m e i e r , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 5 4 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 23 18, Gesch.-Zi. 23 20) 
U t h e m a η n K a r l - H e i n z , L i c . p h i L , l i c . t h e o l . , wiss. Assistent (23 20) 
L e h r s t u h l für K i r c h e n g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s u n d der Neuzeit: 
P r o f . D r . G e o r g S c h w a i g e r, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 5 2 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 34 7 7, Gesch.-Zi. 23 20) 
W e i t 1 a u f f M a n f r e d , D r . t h e o l . h a b ü . , Univ.-Dozent ( 2 3 20) 
A m m e r i c h H a n s , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le (23 20) 
Z e i s A n t o n , V e r w . e iner wiss. Ass . -Ste l le (23 20) 
L e h r s t u h l für B a y e r i s c h e K i r c h e n g e s c h i c h t e : 
P r o f . D r . B e n n o H u b e n s t e i n e r, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 5 1 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 3 4 68 , Gesch.-Zi. 3 4 67) 
H a u s b e r g c r K a r l , D r . t h e o l . , wiss. A s s i s t e n t (34 67) 
L e h r s t u h l für Mis s ionswis senscha f t : 
N . N . , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 250 , Nebens te l l e 34 67) 
K i e n d 1 R u d o l f , V e r w . einer wiss . Ass . -S te l le ( T e l . : 23 20) 
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3. I n s t i t u t f ü r D o g m a t i k 
G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r s t a n d : 
. . P r o t . .Dr . L e o S c h e f . f e z y k 
S t e l l v e r t r e t e r : 
P r o f . D r . J o s e f F i η k e η ζ e 1 1 e r 
L e h r s t u h l für D o g m a t i k : 
P r o f . D r . L e o S c h e f f c z y k, V o r s t a n d 
(II. Z i m m e r N r . 16 z, N e b e n s t e l l e n : 24 72 , G e s c h . - Z i . 35 38) 
L e h r s t u h l für D o g m a t i k : 
P r o f . D r . J o s e f F i η k e η ζ e 1 1 e r, V o r s t a n d 
(Η . G e s c h . - Z i m m e r N r . 2 79, N e b e n s t e l l e : 35 38) 
G a r c i a T a t o l s i d r o , V e r w . einer wiss . Ass . -S te l le ( 32 86) 
K i r k P a m e l a , V e r w . e i n e r wis s . Ass . -Ste l le (32 86) 
4 . I n s t i t u t f ü r F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e u n d ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e 
S t e l l v e r t r e t e r : 
N . N . 
L e h r s t u h l für F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e : 
V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 23 z, N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 24 6 9 , G e s c h . - Z i . 32 71) 
N e u n e r Peter , D r . t h e o l . h a b i l . , für F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e u n d ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e , 
P r i v . - D o z e n t , wiss. A s s i s t e n t , N e b e n s t e l l e 32 72 
N . N . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t e l l e 32 72 
5 . I n s t i t u t f ü r M o r a l t h e o l o g i e u n d C h r i s t l i c h e S o z i a l e t h i k 
G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r s t a n d : 
P r o f . D r . J o h a n n e s G r ü η d e 1 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . W i l h e l m Κ ο r f f 
L e h r s t u h l fur M o r a l t h e o l o g i e : 
P r o f . D r . J o h a n n e s G r ü η d e 1, V o r s t a n d 
(FI. Z i m m e r N r . 24 z , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 24 73 , G e s c h . - Z L 24 75) 
L a u e r W e r n e r , D r . t h e o l . , U n i v . - D o z e n t 
( H . Z i m m e r N r . 30 z , N e b e n s t e l l e 2 4 74) 
D r . G e r t r a u d H i n t e r s b e r g e r, A k a d . R a t 
W e i d e 1 e M a r i o , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e , N e b e n s t e l l e 24 74 
L e h r s t u h l für C h r i s t l i c h e S o z i a l e t h i k : 
P r o f . D r . W i l h e l m K o r f f, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 38 z, N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 24 76 , G e s c h . - Z i . 24 75) 
S t i e g 1 e r A u g u s t , L i c . T h e o l . , D i p l . - K f m . , wiss . A s s i s t e n t (24 74) 
B a u m g a r t n e r A l o i s , D r . t h e o l . , wiss . A s s i s t e n t ( 2 4 74) 
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6 . G r a b m a n n - I n s t i t u t z u r E r f o r s c h u n g d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n T h e o l o g i e 
u n d P h i l o s o p h i e 
G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r s t a n d : 
P r o f . D r . R i c h a r d H e i η ζ m a η η 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . Werner D e t 11 ο f f 
L e h r s t u h l für G e s c h i c h t e der T h e o l o g i e seit d e m A u s g a n g der V ä t e r z e i t : 
P r o f . D r . W e r n e r D e t 1 1 ο f f, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 7 8 , Nebens te l l e 24 79) 
H e i t m a n n C h r i s t o f f , A k a d . R a t ( N e b e n s t e l l e 24 81) 
J e h l R a i n e r , V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l l e ( N e b e n s t e l l e 24 81) 
L e h r s t u h l für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e u n d t h e o l o g i s c h e P r o p ä d e u t i k : 
P r o f . D r . R i c h a r d H e i n z m a n n , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 21 z, N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 24 6 8 , G e s c h . - Z i . 24 67) 
M ü l l e r E r n s t , V e r w . e iner wiss. As s . -S te l l e (24 67) 
7. I n s t i t u t f ü r P r a k t i s c h e T h e o l o g i e 
P r o f . D r . E r i c h F e i f e 1, G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r s t a n d 
P r o f . D r . Hans S c h i l l i n g , s t e l lver t re tender G e s c h ä f t s f ü h r e r 
L e h r s t u h l für L i t u r g i e Wissenschaft : 
P r o f . D D r . W a l t e r D ü r i g, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 29 z , Nebens te l l e 24 61) 
G e s c h ä f t s z i m m e r N r . 35 z, N e b e n s t e l l e 24 61 
B r e n n i n g e r G e o r g , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e , N e b e n s t e l l e 26 73 
L e h r s t u h l für R e l i g i o n s p ä d a g o g i k u n d K e r y g m a t i k : 
P r o f . D r . E r i c h F e i f e 1, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 179 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 24 6 0 , G e s c h . - Z i . 33 53) 
W e r b i c k J ü r g e n , D r . t h e o l . , wiss. A s s i s t e n t (24 63) 
1 1 g Jo se f , V e r w . e iner wiss. Ass . -Ste l le (33 53) 
S c h a e f f e r W i l h e l m , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e (24 63) 
L e h r s t u h l für P a s t o r a l t h e o l o g i e : 
P r o f . D r . Hans S c h i l l i n g , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 183 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 33 5 4 , G e s c h . - Z i . 33 53) 
S c h u l z E h r e n f r i e d , A k a d . R a t , N e b e n s t e l l e 33 55 
B r o s s e d e r H u b e r t , D r . t h e o l . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t e l l e 33 55 
L e h r s t u h l für Re l i g ions l ehre u n d - p ä d a g o g i k I : 
P r o f . D r . A l f r e d G l c i ß n e r , V o r s t a n d 
(Pasing, A m S t a d t p a r k 20, Z i . 218 Β , V o r s t a n d 88 30 91/App. 2 2 9 , G e s c h . - Z i . 8 8 30 91 / 
A p p . 231) 
L a n g M i c h a e l , D r . p h i l . , O S t R (88 30 9 1 / A p p . 2 3 1 ) 
F ü r s t H e r b e r t , V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l l e (88 30 9 1 / A p p . 2 3 1 ) 
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L e h r s t u h l für R e l i g i o n s l e h r e u n d - p ä d a g o g i k I I : 
P r o f . D r . E r n s t F e i l , V o r s t a n d 
(Pas ing , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 3 2 5 , V o r s t a n d 88 30 9 1 / A p p . 2 3 6 , G e s c h . - Z i . 83 30 91 / 
A p p . ' 23 Γ ) 
M u e s A l b e r t , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t (88 30 9 1 / A p p . 231) 
8. K a n o n i s t i s c h e s I n s t i t u t 
G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r s t a n d : 
P r o f . D r . W i n f r i e d A y m a n s 
S t e l l v e r t r e t e r : 
P r o f . D r . H e r i b e r t S c h m i t z 
L e h r s t u h l für K i r c h e n r e c h t , in sbesondere für theo log i sche G r u n d l e g u n g des K i r c h e n r e c h t s , 
a l l g e m e i n e N o r m e n u n d V e r f a s s u n g s r e c h t sowie für or i enta l i s ches K i r c h e n r e c h t : 
P r o f . D r . W i n f r i e d A y m a n s 
( H . Z i m m e r N r . 2 8 8 , N e b e n s t e l l e 24 82 /83 ) 
L e h r s t u h l für K i r c h e n r e c h t , in sbesondere für E h e r e c h t , P r o z e ß - u n d Stra f recht sowie Staats­
k i r c h e n r e c h t : 
P r o f . D r . R i c h a r d A . S t r i g i 
( H . Z i m m e r N r . 2 8 9 , N e b e n s t e l l e 24 77) 
L e h r s t u h l für K i r c h e n r e c h t , insbesondere für V e r w a l t u n g s r e c h t sowie K i r c h l i c h e Recht sge­
s c h i c h t e : 
P r o f . D r . F le r iber t S c h m i t z 
( H . Z i m m e r N r . 2 9 5 , N e b e n s t e l l e 24 78) 
H i e r ο 1 d A l f r e d , D r . i u r . c a n . , wiss. Ass i s tent (24 84) 
R ο s η e r J o h a n n , L i c . i u r . c a n . , wiss. Ass i s tent (24 84) 
L o p e z C a s i m i r o , L i c . t h e o l . , V e r w . einer wiss. Ass . -S te l le ( 24 84) 
R 5 h r 1 L u d w i g , wiss . H i l f s k r a f t (35 26) 
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Vorlesungen 
B e d e u t u n g d e r A b k ü r z u n g e n : 
D = D i p l o m t h e o l o g e n , V = für vertieftes S t u d i u m der T h e o l o g i e -
L e h r a m t s k a n d i d a t e n S II , N V = für n ichtver t i e f te s S t u d i u m , W P = 
W a h l p f l i c h t , E S = Erz iehungswi s senscha f t l i ches S t u d i u m , G S = 
G r u n d s c h u l e , H S = H a u p t s c h u l e . 
1. E i n f u h r u n g i n das wissenschaft l iche A r b e i t e n in T h e o l o g i e 
0 1 0 0 1 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das wissenschaf t l iche A r b e i t e n a m B i b e l - R i c h t e r 
t e x t ( d u r c h A s s . D r . Se id l ) ( D , V , N V ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , R a u m 
189 
0 1 0 0 2 P r o s e m i n a r : P r i n z i p i e n der B i b e l i n t e r p r e t a t i o n ( V , N V ) d u r c h Ass . G n i l k a 
D r . B r a c h t (ohne G r i e c h i s c h - K e n n t n i s s e ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 . 1 5 — 1 6 . 4 5 , 
R a u m 189 
0 1 0 0 3 P r o s e m i n a r : P r i n z i p i e n der B i b e l i n t e r p r e t a t i o n ( D i p l . , V ) d u r c h A s s . G n i l k a 
D r . K l a u c k ( m i t G r i e c h i s c h - K e n n t n i s s e n ) , 2 s t ü n d i g , M i . 13 .15 — 
1 4 . 4 5 , R a u m 189 
0 1 0 0 4 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das wis senschaf t l i che A r b e i t e n ( D , V , W e i t l a u f f 
N V ) , l s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 6 
0 1 0 0 5 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die Gcwi s scns l ehre ( D , V , N V ) d u r c h A s s . G r a n d e l 
W e i d e l e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 , Seminar 
0 1 0 0 6 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g in das wis senschaf t l i che A r b e i t e n in der S c h i l l i n g 
T h e o l o g i e : P r a k t i s c h e T h e o l o g i e (vgl . L P O , I, § 6 3 , l , l / § 1 0 1 , 1 , 1 ) ( V , 
N V ) d u r c h A s s . D r . H u b e r t Brosseder , 2 s t ü n d i g , M o . 16—18, R a u m 
184 
0 1 0 0 7 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das wis senschaf t l i che A r b e i t e n ( d u r c h D e t t l o f f 
A k a d . R a t G. H e i t m a n n ) ( D , V , N V ) , 2 s t ü n d i g , F r . 1 1 - 1 3 , R a u m 
1 7 8 / 8 0 G r a b m a n n - I n s t i t u t 
0 1 0 0 8 P r o s e m i n a r : E i n f u h r u n g in das wis senschaf t l i che A r b e i t e n ( d u r c h D e t t l o f f 
A s s . R. J e h l ) ( D , V , N V ) , 2 s tünd ig , F r . 9 - 1 1 , R a u m 2 7 8 / 8 0 G r a b -
rnann-Ins t i tu t 
2. B i b l i s c h e F ä c h e r 
0 1 0 0 9 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n das A l t e T e s t a m e n t , I. : K a n o n , H e r m e n e u - S c h a r b e r t 
t i k , G o t t e s - u n d M e n s c h e n b i l d i m P a t e n t e u c h ( N V , D . A n f ä n g e r ) , 
2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 , H ö r s a a l 133 
0 1 0 1 0 V o r l e s u n g : G o t t e s e r f a h r u n g Israels i n der s p ä t e n K ö n i g s z e i t n a c h S c h a r b e r t 
den D e u t e r o n o m i s t e n u n d C h r o n i s t e n ( D , V ) , 2 s t ü n d i g , F r . 11 —13, 
H ö r s a a l 2 1 5 
0 1 0 1 1 V o r l e s u n g : A u s g e w ä h l t e H y m n e n des Psalters ( D , V ) , l s t ü n d i g , S c h a r b e r t 
F r . 9 - 1 0 , H ö r s a a l 2 1 4 
0 1 0 1 2 H a u p t s e m i n a r : Q u m r a n u n d das A l t e T e s t a m e n t ( D ) , 2 s t ü n d i g , S c h a r b e r t 
F r . 1 3 . 3 0 - 1 5 , R a u m 189 
0 1 0 1 3 S e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n u n d S t u d e n t e n o h n e H e b r ä i s c h : S c h a r b e r t 
Z u r P r o p h é t i e i m A l t e n Tes tament — wahre u n d fa l sche P r o p h e t e n 
( N V , V ) , d u r c h A s s . D r . h a b i l . Berg (mi t E i n f ü h r u n g i n wiss. A r b e i ­
ten) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , R a u m 189 
5 1 
0 1 0 1 4 
0 1 0 1 5 
H e b r ä i s c h e L e k t ü r e z u P r ü f u n g s t e x t e n der H a u p t v o r l e s u n g ( d u r c h S c h a r b e r t 
A s s . D r . h a b i l . Berg ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 1 8 9 
G r a d u i e r t e n - u n d D i p l o m a n d e n s e m i n a r : S a t z s e m a n t i k u n d P r o b l e m e R i c h t e r 
der L i t e r a t u r t h e o r i e ( V o r a u s s e t z u n g : E i n l a d u n g d u r c h d e n L e i t e r ) , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 189 
0 1 0 1 6 H e b r a i c u m - K u r s I : M o r p h o l o g i e ( d u r c h D r . Irs ig ler) , 2 s t ü n d i g , M o . R i c h t e r 
1 3 - 1 4 , D o . 1 3 - 1 4 , R a u m 189 
0 1 0 1 7 H e b r ä i s c h e r G r u n d k u r s ( l s e m e s t r i g ) d u r c h D r . Irs ig ler , 2 s t ü n d i g , R i c h t e r 
M o . 1 6 - 1 7 , D o . 1 4 - 1 5 , R a u m 189 
0 1 0 1 8 S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n : H e b r ä i s c h e L e k t ü r e ( d u r c h D r . R i c h t e r 
S e i d l ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 2 - 1 4 , R a u m 189 
0 1 0 1 9 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n das N e u e T e s t a m e n t ( D i p l . , V , N V ) , G n i l k a 
3 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 2 , D o . , F r . 1 0 - 1 1 , H ö r s a a l 133 
0 1 0 2 0 H a u P t s e m m a r : R e d e n des M a t t h ä u s e v a n g e l i u m s ( D i p l . , V ) , 2 s t ü n d i g , G n i l k a 
D o . 1 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 , R a u m 189 
0 1 0 2 1 O b e r s e m i n a r : N a g - H a m m a d i - T e x t e ( V o r a u s s e t z u n g : p e r s ö n l i c h e A n - G n i l k a 
m e i d u n g ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 9 - 2 0 . 3 0 , R a u m 189 
0 1 0 2 2 F l a u p t s e m i n a r : D i e s y n o p t i s c h e n P a s s i o n s t r a d i t i o n e n ( D , V , N V ) , H e i n z 
2 s t ü n d i g , M i . 1 7 - 1 9 , R a u m 189 
0 1 0 2 3 E i n f ü h r u n g i n die gr iechi sche S p r a c h e m i t besonderer B e r ü c k s i c h t i - L i n d a u e r 
gung der K o i n e , 4 s t ü n d i g , M o . 14—16, D i . , M i . 8 - 9 , H ö r s a a l 3 0 2 
3. G e s c h i c h t l i c h e F ä c h e r 
0 1 0 2 4 V o r l e s u n g : K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s I : D i e G e s c h i c h t e der 
U r k i r c h e , 2 s t ü n d i g , D i . , M i . 1 1 - 1 2 , H ö r s a a l 147 
0 1 0 2 5 
0 1 0 2 6 
0 1 0 2 7 
0 1 0 2 8 
0 1 0 2 9 
V o r l e s u n g : V o n der V e r k ü n d i g u n g z u m D o g m a : D i e E n t w i c k l u n g 
des d o g m a t i s c h e n S y s t e m s , l s t ü n d i g , M i . 9 — 1 0 , H ö r s a a l 117 
H a u p t s e m i n a r : Das frühe C h r i s t e n t u m u n d die J u d e n , 2 s t ü n d i g , D o . 
1 7 - 1 9 , R a u m 2 5 4 
O b e r s e m i n a r : P r o b l e m e des sog. J u n g n i z ä n i s m u s , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , 
M i . 1 7 - 1 9 , R a u m 254 
H a u p t s e m i n a r : C h r i s t l i c h e r G l a u b e u n d a n t i k e B i l d u n g be i K l e m e n s 
v o n A l e x a n d r i e n ( d u r c h A s s . U t h e m a n n ) , 2 s t ü n d i g , D o . 14—16, 
R a u m 254 
P r o s e m i n a r : A p o s t o l i s c h e V ä t e r u n d gr iechische A p o l o g e t e n ( V o r ­
aus se t zung : G r i e c h i s c h ) ( d u r c h A s s . U t h e m a n n ) , l s t ü n d i g , D o . 1 3 — 
14, R a u m 2 5 4 
0 1 0 3 0 V o r l e s u n g : D i e K i r c h e i m frühen u n d h o h e n M i t t e l a l t e r ( D , V ) , 
2 s t ü n d i g , M o . , D o . 9 - 1 0 , H ö r s a a l 2 1 5 
V o r l e s u n g : K i r c h e n g e s c h i c h t e der N e u z e i t ( N V ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 1 — 
12, D o . 1 0 - 1 1 / 2 1 5 
0 1 0 3 1 
0 1 0 3 2 
0 1 0 3 3 
H a u p t s e m i n a r : B e n e d i k t v o n N u r s i a u n d der B e n e d i k t i n e r o r d e n , 
2 s t ü n d i g , M o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , R a u m 2 5 2 
H a u p t s e m i n a r : D i e R o l l e der W i t t e l s b a c h e r i n der R e i c h s k i r c h e , 
l s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 5 , R a u m 2 5 2 
S t o c k m e i e r 
S t o c k m e i e r 
S t o c k m e i e r 
S t o c k m e i e r 
S t o c k m e i e r 
S t o c k m e i e r 
S c / i w a i g e r 
Sc h w a i g e r 
S c h w a i g e r 
Weit l a u f f 
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0 1 0 3 4 
0 1 0 3 5 
0 1 0 3 6 
0 1 0 3 7 
0 1 0 3 8 
0 1 0 3 9 
0 1 0 4 0 
0 1 0 4 1 
0 1 0 4 2 
0 1 0 4 3 
0 1 0 4 4 
0 1 0 4 5 
0 1 0 4 6 
0 1 0 4 7 
0 1 0 4 8 
0 1 0 4 9 
0 1 0 5 0 
0 1 0 5 1 
V o r l e s u n g : B a y e r n — V o l k , Staat u n d K i r c h e v o n d e n A n f ä n g e n bis 
ins h o h e M i t t e l a l t e r , 2 s i ü n d i g , M i . 1 0 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 1 , H ö r s a a l 2 1 5 
V o r l e s u n g : K i r c h e n b a r o c k u n d K i r c h e n r o k o k o i n B a / e r n , l s t ü n d i g , 
D i . 1 6 - 1 7 , H ö r s a a l 147 
H a u p t s e m i n a r : B a y e r n u n d die R e f o r m a t i o n , 2 s t ü n d i g , D i . 17 —19, 
R a u m 2 5 0 
O b e r s e m i n a r : A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der b a y e r i s c h e n K i r c h e n g e ­
s c h i c h t e , 2 s tünd ig , 1 4 t ä g i g , M i . 1 1 - 1 3 , R a u m 2 5 0 
s i e h e a u c h : 
1 2 0 7 6 Aßfalg, S e m i n a r : D i e altgeorgische L i t e r a t u r bis z u m 13. 
J a h r h u n d e r t 
4. Sys temat i s che F ä c h e r 
V o r l e s u n g : G r u n d f r a g e n der M e t a p h y s i k , 3 s t ü n d i g , M o . , M i . , D o . 
1 0 - 1 1 , H ö r s a a l 204 
H a u p t s e m i n a r : D e t e r m i n a t i o n u n d F r e i h e i t b e i T h o m a s v o n A q u i n , 
2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , R a u m 31 ζ 
H a u p t s e m i n a r : D i e S c h o l a s t i k i m L i r t e i l der s p ä t e r e n Z e i t (zusam­
m e n m i t Prof . D e t t l o f f ) , 2 s tünd ig , D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , G r a b m a n n - I n s t i t u t 
P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die s y s t e m a t i s c h e n A n s ä t z e der H a u p t ­
e p o c h e n der a b e n d l ä n d i s c h e n P h i l o s o p h i e ( I . : A n t i k e — P a t r i s t i k — 
S c h o l a s t i k ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 7 . 3 0 - 1 9 , R a u m 31 ζ 
P r o s e m i n a r : K a n t s K r i t i k der G o t t e s b e w e i s e ( d u r c h A s s . E . M ü l l e r ) , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 , R a u m 31 ζ 
V o r l e s u n g : D i e L e h r e v o n der O f f e n b a r u n g ( D , V ) , 3 s t ü n d i g , D i . , 
M i . , D o . 1 4 - 1 5 , H ö r s a a l 02 , Sche l l ings t r . 3 
S e m i n a r : D e r B e g r i f f der n a t ü r l i c h e n O f f e n b a r u n g als ö k u m e n i s c h e s 
P r o b l e m , 2 s t ü n d i g , D i . 17 —19, In s t i tu t für Ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e , 
R a u m 103 
V o r l e s u n g : G r u n d z ü g e neuerer evangel i scher u n d k a t h o l i s c h e r C h r i -
s t o l o g i e n , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , F r . 9 — 1 1 , H ö r s a a l 117 
H a u p t s e m i n a r : D i e ö k u m e n i s c h - t h e o l o g i s c h e D i s k u s s i o n ü b e r die 
M ö g l i c h k e i t von K u r z f o r m e l n des G l a u b e n s ( z u s a m m e n m i t Pr iv . -
D o z . D r . t h e o l . h a b i l . L e u z e ) , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , F r . 14—16, I n s t i t u t 
für ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e 
H a u p t s e m i n a r : D e r T o d i m c h r i s t l i c h e n u n d m a r x i s t i s c h e n D e n k e n , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 , R a u m 16 ζ 
P r o s e m i n a i ' : E i n K l a s s i k e r der T h e o l o g i e : J o h . A d a m M ö h l e r — 
T h e o l o g i e als E i n h e i t v o n G l a u b e n u n d L e b e n , l s t ü n d i g , D i . 15 —16, 
R a u m 16 ζ 
O b e r s e m i n a r : D i e , ,narrat ive T h e o l o g i e " als d o g m a t i s c h e s P r o b l e m , 
l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 16 ζ 
H a u p t v o r l e s u n g : D i e E r l ö s u n g i n C h r i s t u s ( C h r i s t o l o g i e u n d S o t e r i o -
logie) ( D , V , N V ) , S s t ü n d i g , M o . , M i . 1 0 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 , H ö r s a a l 2 2 4 
H a u p t s e m i n a r : D i e A u f e r s t e h u n g C h r i s t i i n der D i s k u s s i o n der zeit­
g e n ö s s i s c h e n T h e o l o g i e , 2 s tünd ig , M o . 1 5 — 1 6 . 3 0 , D o g m a t i s c h e s Se-
H u b e n s t e i n e r 
H u b e n s t e i n e r 
H u b e n s t e i n e r 
H u b e n s t e i n e r 
H e i n z m a n n 
H e i n z m a n n 
H e i n z m a n n 
H e i n z m a n n 
H e i n z m a n n 
N . N . 
N e u n e r 
B r o s s e d e r 
Β r o s s e d e r 
S c h e f f c z y k 
S c h e f f c z y k 
S c h e f f c z y k 
F i n k e n z e l l e r 
F i n k e n z e Her 
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0 1 0 5 2 O b e r s e m i n a r : C h r i s t o l o g i s c h e E n t w ü r f e heute , l s t ü n d i g , 14-tägig, F i n k e n z e l l e 
D o . 10—12, D o g m a t i s c h e s S e m i n a r 
.01053 . V o r l e s u n g : , A l l g e m e i n e M o r a l I : Das S u b j e k t s i t t l i c h e n H a n d e l n s : G r a n d e l 
F r e i h e i t u n d G e w i s s e n ( D , V , N V , W P ) , 2 s t ü n d i g , M o M M i . 9 - 1 0 , 
H ö r s a a l 3 3 2 
0 1 0 5 4 V o r l e s u n g : Das S e l b s t v e r s t ä n d n i s der t h e o l o g i s c h e n E t h i k — A n s a t z Gründe! 
u n d M e t h o d e ( D ) , l s t ü n d i g , M i . 8 - 9 , H ö r s a a l 2 0 4 
0 1 0 5 5 H a u p t s e m i n a r : A n s ä t z e z u r b i b l i s c h e n B e g r ü n d u n g e iner t h e o l o g i - G r a n d e l 
sehen E t h i k , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 , S e m i n a r 
0 1 0 5 6 O b e r s e m i n a r : T h e o r i e n m o r a l t h e o l o g i s c h e r A r g u m e n t a t i o n , 2 s tün- Gründel 
d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 1 0 5 7 V o r l e s u n g : P s y c h o l o g i s c h e A s p e k t e des c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s . E i n e L a u e r 
A n a l y s e v o n k o n k r e t e n G l a u b e n s f o r m e n , 2 s t ü n d i g , M o . l l —13, 
H ö r s a a l 116 
0 1 0 5 8 S p e z i a l v o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n die S c h i c k s a l s a n a l y s e , l s t ü n d i g , M i . L a u e r 
1 0 - 1 1 , H ö r s a a i l 16 
0 1 0 5 9 H a u p t s e m i n a r : E t h i s c h e P r o b l e m e b e i p s y c h i s c h e n K r a n k h e i t e n u n d L a u e r 
a b w e i c h e n d e m V e r h a l t e n , 2 s t ü n d i g , F r . 14—16, R a u m 28 ζ 
0 1 0 6 0 S o z i a l e t h i k , G r u n d l e g u n g I ( D , Ν , V ) , 2 s t ü n d i g , D i . , M i . 1 2 - 1 3 , K o r f f 
H ö r s a a l 116 
0 1 0 6 1 H a u p t s e m i n a r : E t h i s c h e P r o b l e m e des S t r a f v o l l z u g s , 2 s t ü n d i g , M i . K o r f f 
1 7 - 1 9 , R a u m 32 ζ 
0 1 0 6 2 O b e r s e m i n a r : S o z i o l o g i s c h e T h e o r i e n des S o z i a l e n , Z e i t u n d O r t K o r f f 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 1 0 6 3 P r o s e m i n a r : W e r t o r i e n t i e r u n g u n d T o l e r a n z i m p l u r a l e n G e m e i n w e - K o r f f 
sen ( d u r c h A s s . D r . B a u m g a r t n e r ) , 2 s t ü n d i g , M i . 15—17, R a u m 32 ζ 
0 1 0 6 4 Ü b u n g : A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der S t a a t s e t h i k ( d u r c h A s s . S t i eg le r ) , K o r f f 
2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 3 2 z 
5. Prak t i s che F ä c h e r 
0 1 0 6 5 V o r l e s u n g : R e c h t l i c h e S t r u k t u r e n der K i r c h e ( V , N V ) , 2 s t ü n d i g , S c h m i t z 
M o . 1 5 - 1 6 , D o . 1 5 - 1 6 / 2 1 5 
0 1 0 6 6 V o r l e s u n g : R e c h t l i c h e O r d n u n g der S a k r a m e n t e ( D ) , 3 s t ü n d i g , M o . , S t r i g i 
D i . , D o . Ù - 1 2 / 2 0 4 
0 1 0 6 7 V o r l e s u n g : L i t u r g i s c h e G r u n d f r a g e n , 2 s t ü n d i g , D o . , F r . 9 —10/204 Düng 
0 1 0 6 8 H a u p t s e m i n a r : D a s neue deut sche B e n e d i k t i o n a l e , 2 s t ü n d i g , D o . Düng 
1 5 . 3 0 - 1 7 , R a u m 37 ζ 
0 1 0 6 9 P r o s e m i n a r : D i e K i r c h e n m u s i k n a c h d e m I I . V a t i k a n i s c h e n K o n z i l Dürig 
( d u r c h A s s . B r e n n i n g e r ) , 2 s t ü n d i g , D i . 15 .30—17 , R a u m 37 ζ 
0 1 0 7 0 Ü b u n g : D i e E i g e n l i t u r g i e n der b a y e r i s c h e n D i ö z e s e n i m M i t t e l a l t e r Dürig 
I I : Das B r e v i e r ( d u r c h Ass . B r e n n i n g e r ) , 2 s t ü n d i g , M i . 14—16, R a u m 
37 ζ 
0 1 0 7 1 H a u p t s e m i n a r : E l t e r n b i l d u n g als k i r c h l i c h e s P r a x i s f e l d ( d u r c h E . F e i f e i 
S c h u l z , A k a d . R a t ) ( D , V , N V ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 7 - 1 9 , R a u m 1 8 0 , E G 
A d a l b e r t t r a k t 
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0 1 0 7 2 R e l i g i o n s d i d a k t i s c h c Ü b u n g e n I I I : M e t h o d e n u n d M e d i e n des R e l i - F e i f e i 
g i o n s u n t e r r i c h t s d u r c h Ass . Ilg) ( D , V ) , 2 s t ü n d i g , 1. G r u p p e : D o . 
1 3 - 1 4 . 3 0 , 2. G r u p p e : D o . l 5 - 1 6 . 3 0 , R a u m 180 , E G A d a l b e r t t r a k t 
( Z e i t p u n k t der z u s ä t z l i c h e n H o s p i t a t i o n e n n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
0 1 0 7 3 H o m i l e t i s c h e Ü b u n g e n I: T h e o r i e u n d P r a x i s de r V e r k ü n d i g u n g i n F e i f e i 
G r u n d z ü g e n ( d u r c h Ass . S c h ä f f e r u n d A s s . W e r b i c k ) ( D ) , i n 2 G r u p ­
p e n , 3 s t ü n d i g , M o . 1 7 - 19, R a u m 180 , E G A d a l b e r t t r a k t ( Z e i t u n d 
O r t der z u s ä t z l i c h e n h o m i l e t i s c h - p r a k t i s c h e n V e r s u c h e n a c h V e r e i n ­
barung) 
0 1 0 7 4 H o m i l e t i s c h e Ü b u n g e n : V o r b e r e i t u n g u n d A n a l y s e v o n Pred ig tver- F e i f e i 
s u c h e n ( d u r c h A s s . S c h ä f f e r u n d A s s . W e r b i c k ) ( D ) , i n 2 G r u p p e n , 
l s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
0 1 0 7 5 V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n u n d G r u n d f r a g e n der P r a k t i s c h e n T h e o l o g i e S c h i l l i n g 
( D , V ) , 2 s t ü n d i g , M i . , D o . 1 2 - 1 3 , H ö r s a a l 116 
0 1 0 7 6 H a u p t s e m i n a r : D e r pastorale E r t r a g der G e m e i n s a m e n S y n o d e der S c h i l l i n g 
B i s t ü m e r der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d (1972—75) ( D ) , 2 s t ü n d i g , 
D o . 1 5 - 1 7 , R a u m 184 
0 1 0 7 7 H a u p t s e m i n a r : Z u r S o z i a l p s y c h o l o g i e k i r c h l i c h e r Prax i s ( D , V , N V , S c h i l l i n g 
W P ) ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g be i As s . D r . Bros seder e r f o r d e r l i c h ) , 
2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
0 1 0 7 8 Ü b u n g e n z u r t h e o l o g i s c h e n E r w a c h s e n e n b i l d u n g : D e r erneuer te S c h i l l i n g 
T a u f - R i t u s i m deut schen S p r a c h g e b i e t ( d u r c h A k a d . R a t E . S c h u l z ) 
( D ) , 4 s t ü n d i g , D i . 1 3 . 3 0 - 1 6 . 3 0 , R a u m 1 8 4 
0 1 0 7 9 Pas tora l theo log i sches P r o j e k t : D i e E r w a c h s e n e n k a t e c h e s e a l s k i r c h l i - S c h i l l i n g 
c h e s P r a x i s f e l d ( d u r c h A k a d . R a t E . S c h u l z ) ( D ) , 8 s t ü n d i g , 
F r . 10 U h r , R a u m 184 
0 1 0 8 0 Pas tora l theo log i sche Ü b u n g e n : G r o ß s t a d t s e e l s o r g e : G e s c h i c h t e u n d S c h i l l i n g 
P r o b l e m e d e r G e g e n w a r t ( d u r c h As s . D r . Bros seder ) ( D ) , 2 s t ü n d i g , 
D o . 1 7 - 1 9 , R a u m 1 8 4 
0 1 0 8 1 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n d i e F a c h d i d a k t i k (WP G S , W P H S , N V ) , Gleißner 
l s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 
6. K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g 
0 1 0 8 2 D i e Rechtsges ta l t der k i r c h l i c h e n G r u n d o r d n u n g ( V e r f a s s u n g s r e c h t A y m a n s 
II) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 7 - 1 8 , D o . l 7 - 1 8 , R a u m 2 9 1 , K a n o n i s t i s c h e s In­
s t i tu t 
0 1 0 8 3 A l l g e m e i n e N o r m e n des k a n o n i s c h e n R e c h t s I I I , l s t ü n d i g , D o . 1 8 — A y m a n s 
19, R a u m 2 9 1 , K a n o n i s t i s c h e s I n s t i t u t 
0 1 0 8 4 H a u p t s e m i n a r : Das S c h e m a D e P o p u l o D e i z u m n e u e n C I C , 2s tün- A y m a n s 
d i g , M i . 1 7 - 1 9 , R a u m 2 9 1 , K a n o n i s t i s c h e s I n s t i t u t 
0 1 0 8 5 K o l l o q u i u m , l s t ü n d i g , M o . 18—19, R a u m 2 9 1 , K a n o n i s t i s c h e s Ins t i - A y m a n s 
tut 
0 1 0 8 6 V o r l e s u n g : D i e r e c h t l i c h e O r d n u n g d e s , , M u n u s s a n e t i f i c a n d i " , S c h m i t z 
2s tünd ig , M o . 1 6 - 1 7, D o . 1 6 - 1 7, R a u m 2 9 1 , K a n o n i s t i s c h e s I n s t i t u t 
0 1 0 8 7 H a u p t s e m i n a r : R e c h t s p r o b l e m e d e r N e u o r d n u n g d e r I n i t i a t i o n s - S c h m i t z 
S a k r a m e n t e , 2 s t ü n d i g , M i . 15—17, R a u m 2 9 1 , K a n o n i s t i s c h e s I n s t i t u t 
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Kirche im Krieg 
Der deutsche Protestantismus am Beginn des Zweiten Weltkrieges. 
Herausgegeben von Günter Brakelmann unter Mitarbeit von Dieter 
Beese, Ubbo de Boer, Sigrid Kirsch, Gisela Mosel und Johannes 
Romann. (Studienbücher zur kirchlichen Zeitgeschichte 1/2) 
236 Seiten. Kst. DM 2 8 . -
Am I.September 1979 waren es vierzig Jahre, daß der 2. Weltkrieg 
ausbrach. Innerhalb des Kriegsgeschehens hat der deutsche Protestantis­
mus seinen speziellen Platz gehabt. Dazu bringt dieser Band eine Reihe 
von zeitgenössischen Dokumenten, die das Verhalten der evangelischen 
Kirche und ihrer theologischen und kirchenpolitischen Gruppen in der 
Zeit unmittelbar vor und nach dem Kriegsausbruch wiedergeben. Zu 
jedem Kapitel gibt es eine kurze orientierende Einführung in den 
Dokumententei l , abschließend werden jeweils einige Gedanken und 
Wertungen des Stoffes angeboten. Das Buch ist bewußt als Lese- und 
Arbeitsbuch konzipiert, es eignet sich zum Eigenstudium und zur 
Gruppenarbeit. 
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Martin Niemöller / „Der Führer" / Hitler an Volk, Wehrmacht und Partei / 
Kundgebungen und Worte der Kirchenleitungen und Verbände / Worte aus dem 
kirchlichen Schr i f t tum / Das Schwarze Korps: Polemik gegen Kirche und 
Christentum / Der Protestantismus in Polen und die Ereignisse September 1939 / 
Probleme der Predigt im Krieg / Kirchliches Schrifttum zum Kriege / Biblio­
graphie / Verzeichnis der Dokumente. 
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nales P r i v a t r e c h t , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für I n t e r n a t i o n a l e s R e c h t , L o c h h a m e r S t r . 34 
8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (21 8 0 / 3 3 30) 
F i k e n t s c h e r W o l f g a n g ( 2 2 . 1 2 . 5 8 ) , D r . j u r . L L . M . , für B ü r g e r l i c h e s u n d H a n d e l s r e c h t , G e w e r b ­
l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t sowie P r i v a t r e c h t s v e r g l e i c h u n g , P r o d e k a n , stellver­
tr . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des I n s t i t u t s für I n t e r n a t i o n a l e s R e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für Handel s - , Wir t schaf t s - u n d A r b e i t s r e c h t , des I n s t i t u t s für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z 
u n d U r h e b e r r e c h t , M a t h i l d e n s t r . 8 a, 8 1 3 0 S t a r n b e r g ( 0 8 1 5 1 / 1 34 54) 
S t e i n d o r f f Ernst ( 2 8 . 5 . 5 9 ) , D r . j u r . , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , Hande l s - , W i r t s c h a f t s - u n d A r ­
b e i t s r e c h t sowie In te rna t iona le s P r i v a t r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für I n t e r n a t i o n a l e s 
R e c h t u n d des Ins t i tu t s für Handel s- , W i r t s c h a f t s - u n d A r b e i t s r e c h t , H o f b r u n n s t r . 2 5 , 
M 71 
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L e r c h e P e t e r ( 1 . 4 . 6 0 ) , D r . j u r . , für ö f f e n t l i c h e s R e c h t , insbes . V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t c u n d 
Ö f f e n t l i c h e s S o z i a l r e c h t , V o r s t a n d des In s t i tu t s für P o l i t i k u n d ö f f e n t l i c h e s R e c h t , J u n -
kers t r . 13, 8 0 3 5 G a u t i n g (8 50 20 88) 
N ö r r D i e t e r ( 1 8 . 4 . 6 0 ) , D r . j u r . , für R ö m i s c h e s u n d B ü r g e r l i c h e s R e c h t , D e k a n , V o r s t a n d des 
L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t s für R e c h t s g e s c h i c h t e , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 , M 22 (21 8 0 / 2 7 1 1) 
K a u f m a n n A r t h u r ( 2 6 . 1 0 . 6 0 ) , D r . j u r . , D r . j u r . h . c , für S t r a f r e c h t , S t r a f p r o z e ß r e c h t u n d 
R e c h t s p h i l o s o p h i e , g e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r s t a n d des Ins t i tu t s für R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d 
R e c h t s i n f o r m a t i k , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für d ie gesamten S t r a f r e c h t s w i s s e n s c h a f t e n , 
F e i c h t h o f s t r . 100 , M 60 (21 8 0 / 2 7 35) 
H u e c k G ö t z ( 1 . 1 1 . 6 0 ) , D r . j u r . , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , A r b e i t s r e c h t , H a n d e l s - u n d W i r t ­
scha f t s recht , g e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r s t a n d des I n s t i t u t s für H a n d e l s - , W i r t s c h a f t s - u n d 
A r b e i t s r e c h t , P e n t e n r i e d e r - S t r . 5 1 , 8 0 3 3 K r a i l l i n g (8 57 17 25) 
M e d i c u s D i e t e r ( 1 . 1 0 . 6 2 ) , D r . j u r . , für R ö m i s c h e s u n d A n t i k e s R e c h t u n d B ü r g e r l i c h e s R e c h t , 
V o r s t a n d des L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t s für R e c h t s g e s c h i c h t e , Be i se les t r . 25 , 8 1 3 2 T u t ­
z i n g (21 8 0 / 2 8 94) 
Z a c h e r Hans F . ( 1 . 3 . 6 3 ) , D r . j u r . , für ö f f e n t l i c h e s R e c h t , insbes . deut sches u n d b a y e r i s c h e s 
Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , s t e l lver t re tender g e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für P o l i t i k u n d Ö f f e n t l i c h e s R e c h t , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 , M 22 (21 8 0 / 2 7 2 5 ) ; S t a r n b e r g e r 
W e g 7, 8 1 3 4 P ö c k i n g ( 0 8 1 5 7 / 1 3 84) 
R o x i n C l a u s ( 1 . 4 . 6 3 ) , D r . j u r . , für Straf- u n d S t ra f P r o z e ß r e c h t u n d a l l g e m . R e c h t s t h e o r i e , 
g e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r s t a n d des Ins t i tu t s für die gesamten S t r a f r e c h t s w i s s e n s c h a f t e n , 
B i n d i n g s t r . 1, 8 0 3 1 S t o c k d o r f (8 5 7 36 68) 
B a d u r a Peter ( 1 6 . 7 . 6 4 ) , D r . j u r . , für ö f f e n t l i c h e s R e c h t , R e c h t s - u n d S t a a t s p h i l o s o p h i e , ge­
s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r s t a n d des Ins t i tu t s für P o l i t i k u n d Ö f f e n t l i c h e s R e c h t , H a b s b u r g e r 
S t r . 2, M 40 (34 24 57) 
V o g e l K l a u s ( 1 4 . 1 1 . 6 4 ) , D r . j u r . , für ö f f e n t l i c h e s R e c h t , insbes . Ö f f e n t l i c h e s W i r t s c h a f t s - u n d 
S t e u e r r e c h t , O t t o s t r . 12, 8 1 3 0 S t a r n b e r g ( 0 8 1 5 1 / 1 32 21) 
G a g n e r S t e n ( 1 6 . 1 2 . 6 4 ) , D r . j u r . , für germani sche u n d verg le i chende R e c h t s g e s c h i c h t e u n d 
für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , s t e l l ve r t re tender g e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r s t a n d des L e o p o l d - W e n -
ger-Inst i tuts für R e c h t s g e s c h i c h t e , F ü r s t e n s t r . 6, M 2 (28 57 67) 
H e l d r i c h A n d r e a s ( 2 9 . 1 0 . 6 5 ) , D r . j u r . , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , 
E u r o p a r e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g u n d R e c h t s s o z i o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Inter­
na t iona le s R e c h t , K o l b e r g s t r . 2 9 , M 80 (98 29 75) 
Schlos ser Peter Q u i i 6 7 ) , D r . j u r . , für Z i v i l p r o z e ß r e c h t e i n s c h l . der a l l g e m e i n e n V e r f a h r e n s ­
lehre , des i n t e r n a t i o n a l e n u n d a u s l ä n d i s c h e n Z i v i l p r o z e ß r e c h t s u n d B ü r g e r l i c h e s R e c h t , 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für B ü r g e r l i c h e s R e c h t u n d Z i v i l p r o z e ß r e c h t , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2, 
M 22 (21 8 0 / 3 4 15) 
S c h ü l e r - S p r i n g o r u m H o r s t ( 1 2 . 2 . 6 8 ) , D r . j u r . , für S t r a f r e c h t , S traf P r o z e ß r e c h t u n d K r i m i n o ­
log ie , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für die gesamten S t r a f r e c h t s w i s s e n s c h a f t e n , P f l eger s t r . 3 1 , 
M 60 (8 11 67 22) 
C a n a r i s C l a u s - W i l h e l m ( 1 . 3 . 6 8 ) , D r . j u r . , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , H a n d e l s - u n d A r b e i t s r e c h t 
sowie R e c h t s p h i l o s o p h i e , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des I n s t i t u t s für B ü r g e r l i c h e s R e c h t 
u n d Z i v i l p r o z e ß r e c h t , s te l lver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des I n s t i t u t s für H a n d e l s - , W i r t ­
schafts- u n d A r b e i t s r e c h t , M a u e r k i r c h e r s t r . 2 8 , M 80 (98 26 33) 
v . C a m p e n h a u s e n A x e l F r h r . ( 1 5 . 4 . 6 9 ) , D r . j u r . , für Ö f f e n t l i c h e s R e c h t , i n s b e s o n d e r e K i r ­
c h e n r e c h t sowie Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P o l i t i k u n d 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t — b e u r l a u b t — 
R i m m e l s p a c h e r B r u n o ( 1 . 7 . 6 9 ) , D r . j u r . , für Z i v i l p r o z e ß r e c h t , B ü r g e r l i c h e s R e c h t u n d f r e i w i l ­
lige G e r i c h t s b a r k e i t , s te l lver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des I n s t i t u t s für B ü r g e r l i c h e s 
R e c h t u n d Z i v i l p r o z e ß r e c h t , D o r f s t r . 4 8 , 8 0 4 5 I s m a n i n g (96 71 18) 
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Scholz Rupert ( 2 3 . 3 . 7 2 ) , D r . j u r . , für Ö f f e n t l i c h e s R e c h t , insbes . Vervva l tungs l ehre u n d F i ­
n a n z r e c h t , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für P o l i t i k u n d ö f f e n t l i c h e s R e c h t , L u d w i g s t r . 28 R g b . , 
M 22 
Simma Bruno ( 1 . 4 . 7 3 ) , D r . j u r . , für ö f f e n t l i c h e s R e c h t , V ö l k e r r e c h t u n d R e c h t s p h i l o s o p h i e , 
g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des I n s t i t u t s für I n t e r n a t i o n a l e s R e c h t u n d V o r s t a n d des Inst i ­
tu t s für P o l i t i k u n d Ö f f e n t l i c h e s R e c h t , L ä r c h e n s t r . 2 0 , 8 0 3 5 G a u t i n g (21 8 0 / 2 7 41) 
S c h r i c k e r Gerhard ( 1 . 9 . 7 3 ) , D r . j u r . , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , H a n d e l s r e c h t , G e w e r b l i c h e n 
R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t sowie P r i v a t r e c h t s v e r g l e i c h u n g , g e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r ­
s t and des I n s t i t u t s für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t , V o r s t a n d des Ins t i ­
tu t s für H a n d e l s - , W i r t s c h a f t s - u n d A r b e i t s r e c h t , F r i e d r i c h - H e r s c h e l - S t r . 2 0 , M 80 
(98 07 77) 
Nehlsen Hermann ( 1 . 5 . 7 4 ) , D r . j u r . , für deut sche R e c h t s g e s c h i c h t e , deut sches P r i v a t r e c h t 
u n d B ü r g e r l i c h e s R e c h t , V o r s t a n d des L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t s für R e c h t s g e s c h i c h t e , 
P r o f . - K u r t - H u b e r - S t r . 2 1 , 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (21 8 0 / 2 7 13) 
Jayme Er ik ( 1 . 1 0 . 7 4 ) , D r . j u r . , L L . M . , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , i n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t u n d 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für I n t e r n a t i o n a l e s R e c h t , H e i m s t ä t t e n -
str. 1/1, M 4 0 (32 89 68) 
T h ü r Gerhard ( 1 . 7 . 7 8 ) , D r . j u r . , für a n t i k e R e c h t s g e s c h i c h t e u n d b ü r g e r l i c h e s R e c h t , stellver­
t r e t e n d e r g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t s für R e c h t s g e s c h i c h t e , 
P r o f . - H u b e r - P l a t z 2, M 22 (21 8 0 / 2 7 12 , 0 8 1 3 7 / 7 3 00) 
I I I : 
Rother Werner ( 1 . 9 . 6 8 ) , D r . j u r . , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t u n d A r b e i t s r e c h t , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für B ü r g e r l i c h e s R e c h t u n d Z i v i l p r o z e ß r e c h t , S t u b e r s t r . 25/1 , M 19 (17 19 93) 
Philipps Lothar ( 1 . 1 . 7 2 ) , D r . j u r . , für S t r a f r e c h t , S t r a f p r o z e ß r e c h t , R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d 
R e c h t s t h e o r i e , P e r f a l l s t r . 1, M 80 (47 6 3 10) 
S c h o l l e r H e i n r i c h ( 1 . 4 . 7 2 ) , D r . j u r . , für Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t sowie Recht s - u n d 
S t a a t s p h i l o s o p h i e , Z w e n g a u e r w e g 5 , M 71 (79 64 24) 
Gallwas Hans-Ullrich ( 1 . 8 . 7 2 ) , D r . j u r . , für Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , s te l lver t r . g e s c h ä f t s ­
führ. V o r s t a n d des I n s t i t u t s für R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d R e c h t s i n f o r m a t i k , V o r s t a n d des 
In s t i tu t s für P o l i t i k u n d ö f f e n t l i c h e s R e c h t , H a n s - L e i p e l t - S t r . 16, M 4 0 (32 83 66) 
Pfaff Dieter ( 1 . 9 . 7 4 ) , D r . j u r . , D r . p h i l . , für b ü r g e r l i c h e s R e c h t , Z i v i l p r o z e ß r e c h t , H a n d e l s ­
u n d W i r t s c h a f t s r e c h t , I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g u n d O s t r e c h t , stel l­
ver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des Ins t i tu t s für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r ­
r e c h t , A m S c h l o ß p a r k 3 8 , 8 0 3 5 G a u t i n g (8 5 0 50 14) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hoegner Wilhelm ( 1 3 . 8 . 4 6 ) , D r . j u r . , M i n i s t e r p r ä s i d e n t a . D . , für B a y e r i s c h e s V e r f a s s u n g s r e c h t 
— liest n i c h t —, A m B l u m e n g a r t e n 17, M 90 
L i e b e r i c h Heinz ( 1 9 . 8 . 5 5 ) , D r . j u r . , G e n e r a l d i r e k t o r der S t a a t l i c h e n A r c h i v e , für bayer . 
Recht sge sch ichte - l iest n i c h t - , A d a l b e r t s t r . 4 4 / I V , M 4 0 (33 55 12) 
Bcier F r i e d r i c h - K a r l ( 3 1 . 7 . 6 9 ) , D r . j u r . , für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t , 
Hande l s - u n d W i r t s c h a f t s r e c h t , D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für a u s l ä n d i s c h e s u n d 
i n t e r n a t i o n a l e s Patent- , U r h e b e r - u n d W e t t b e w e r b s r e c h t , L ä r c h e n s t r . 1, 8 0 3 3 K r a i l l i n g 
L ö w e Walter ( 5 .4 .74 ) , D r . j u r . , R i c h t e r a m B u n d e s f i n a n z h o f , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , H a n d e l s ­
u n d W i r t s c h a f t s r e c h t s o w i e Z i v i l p r o z e ß r e c h t , Fasanens t r . 23 b , 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g (pr i ­
v a t : 6 11 35 7 2 ; d i e n s t l . : 9 23 12 14) 
O d e r s k y Walter ( 5 . 4 . 74 ) , D r . j u r . , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t b e i m B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u ­
st iz , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , H a n d e l s - u n d W i r t s c h a f t s r e c h t s o w i e Z i v i l p r o z e ß r e c h t , Tassi-
los t r . 12, 8 0 3 5 G a u t i n g (8 50 11 91) 
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Putzo Hans ( 5 . 4 . 7 4 ) . D r . j u r . , V o r s i t z e n d e r R i c h t e r b e i m O b e r l a n d e s g e r i c h t M ü n c h e n , für 
S c h u l d r e c h t , Hande l s - , Gese l l schaf t s - u n d W e r t p a p i e r r e c h t sowie Z i v i l p r o z e ß r e c h t , H a ­
b i c h tstr. 26 , 8 0 2 5 Unterhaching-
Thomas Heinz ( 5 . 4 . 7 4 ) , D r . j u r . , V o r s i t z e n d e r R i c h t e r b e i m O b e r l a n d e s g e r i c h t M ü n c h e n , für 
B ü r g e r l i c h e s R e c h t , Hande l s - , W e c h s e l u n d S c h e c k r c c h t sowie Z i v i l p r o z e ß r e c h t , V o n -
H i l l e r n - W e g 5, 8 1 3 2 T u t z i n g 
Schmidt Ludwig ( 2 0 . 9 . 7 6 ) , D r . j u r . , B u n d e s r i c h t e r am B u n d e s f i n a n z h o f , für S t c u e r r e c h t , 
R o t w a n d s t r . 3 5 , 8 0 1 1 B a l d h a m ( p r i v a t : 0 8 1 0 6 / 8 5 7 4 ; d i ens t . : 9 23 12 50) 
Schippel Helmut ( 2 . 3 . 78 ) , D r . j u r . , N o t a r , für Z i v i l r e c h t , T h e a t i n e r s t r . 4 4 , M 2 (22 36 88) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Dül l Rudolf ( 2 3 . 9 . 4 3 ) , D r . j u r . , o . P r o f . a . D . der D e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t Prag , für R ö m i s c h e s 
R e c h t , B ü r g e r l i c h e s R e c h t u n d Z i v i l p r o z e ß r e c h t -- l iest n i c h t —, H o h e n z o l l e r n - j 
str. 114/111, M 40 j 
Blomeycr J ü r g e n ( 1 . 5 . 7 8 ) , D r . j u r . , R i c h t e r am O b e r l a n d e s g e r i c h t M ü n c h e n , für Z i v i l p r o z e ß ­
recht u n d B ü r g e r l i c h e s R e c h t , ß e g a s w e g 2 0 , M 71 (7 91 19 91) | 
D o z e n t e n : 
Pfistcr Bernhard ( 1 . 5 . 7 3 ) , D r . j u r . , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g , G e w e r b l i c h e n 
R e c h t s s c h u t z u n d I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für In te rna t iona le s 
R e c h t , Tas s i lo s t r . 10, 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (85 13 18) 
M ü l l e r - V o l b e h r J ö r g ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . j u r . , für Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , deutsche Rechtsge­
sch ichte u n d K i r c h e n r e c h t , Z w e i g s t r . 170 , 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l ( 0 8 1 4 2 / 7 9 73) 
Kellmann Christof (16 .6 .7 7), D r . j u r . h a b i l . , für S t e u e r r e c h t , B ü r g e r l i c h e s R e c h t , Handel s - u n d 
Gese l l s cha f t s r ech t , R e c h t s t h e o r i e u n d R c c h t s v e r g l c i c h u n g , N a d i s t r . 3 2 , M 4 0 
(3 51 75 0 6 ) ; d i e n s t l : L u d w i g s t r . 2 8 / R g b . , M 22 (21 8 0 / 2 1 08) 
Spcllcnberg Ulrich ( 1 2 . 5 . 7 7 ) , D r . j u r . h a b i l . , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , Z i v i l p r o z e ß r e c h t , In terna­
t ionales P r i v a t r e c h t u n d R e c h t s v e r g l e i c h u n g , R h e i n s t r . 33 M 4 0 (39 47 90) 
v. Stcbut Dietrich ( 3 . 1 1 . 7 7 ) , D r . j u r . h a b i l . , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , Hande l s - u n d A r b e i t s r e c h t 
sowie Z i v i l p r o z e ß r e c h t , P l a e n t s c h w e g 5 7, M 60 (8 1 1 13 67) 
Wittmann Roland ( 1 6 . 2 . 7 8 ) , D r . j u r . h a b i l . , für R ö m i s c h e s R e c h t , B ü r g e r l i c h e s R e c h t u n d j 
R e c h t s p h i l o s o p h i e , S c h ö n f e l d s t r . 13 , M 22 (28 29 77) j 
Belke Rolf ( 1 8 . 5 . 7 8 ) , D r . j u r . h a b i l . , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , Hande l s - u n d Gese l l scha l ' t s recht , ! 
e u r o p ä i s c h e s u n d i n t e r n a t i o n a l e s W i r t s c h a f t s r e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g u n d i n t e r n a t i o n a - ; 
les P r i v a t r e c h t , F r i c k a s t r . 10, M 19 
P r i v a t d o z e n te η : 
KrophoUer Jan ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . j u r . , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t u n d 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g — b e u r l a u l t —, J o h n a l l e e 4 2 , 2 H a m b u r g 13 
Haft Fritjof ( 2 5 . 7 . 7 5 ) , D r . j u r . h a b i l . , für R e c h t s p h i l o s o p h i e , R e c h t s t h e o r i e u n d R e c h t s i n f o r ­
m a t i k sowie S t r a f rech t u n d S t r a f p r o z e ß r e c h t , T r i s t a n s t r . 1, M 4 0 (36 76 87) 
Ulsenheimer Klaus ( 1 5 . 1 1 . 7 6 ) , D r . j u r . h a b i l . , für S t r a f r e c h t u n d S t r a f p r o z e ß r e c h t , R e c h t s a n ­
w a l t , L a c h n e r s t r . 9, M 19 (22 4 4 43) 
Geiger Rudolf ( 2 0 . 7 . 7 8 ) , D r . j u r . h a b i l . , für V ö l k e r r e c h t u n d E u r o p a r e c h t , R i c h t e r am A m t s ­
g e r i c h t , W a l d s t r . 38 , 8 0 3 4 G e r m e r i n g 
Ries Gerhard ( 1 . 2 . 7 9 ) , D r . j u r . h a b i l . , für R ö m i s c h e s R e c h i , a n t i k e R c c h t s g e s c h i c h t e u n d 
B ü r g e r l i c h e s R e c h t , H e i n r i c h - S c h ü t z - S t r . 2, 8 0 1 1 N e u b a l d h a m ( 0 8 1 0 6 / 1 7 35) 
Schiemann Gottfried ( 1 . 2 . 7 9 ) , D r . j u r . h a b i l . , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t , R ö m i s c h e s R e c h t , P r i ­
va t recht sge sch ich te der N e u z e i t sowie H a n d e l s r e c h t , H a u s - N r . 24 , 8 0 1 5 H e r d w e g 
( 0 8 1 2 1 / 2 4 68) 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
Behrend Diederich, D r . j u r . , K a r w e n d e l s t r . 6, 8 1 3 1 B e r n r i e d (pr iv . : 0 8 1 5 8 / 1 0 2 9 ; d i e n s t l . : 
21 8 0 / 3 4 46) 
B ö t t c h e r Reinhard, D r . j u r . , M i n i s t e r i a l r a t , K l e i s t s t r . 10, 8 0 1 2 O t t o b r u n n (55 9 7 / 2 1 25) 
Gernert Dieter, P r o f . , D r . r e r . n a t . , D r . o e c . h a b i l . , D i p l . - M a t h . , D i p l . - P h y s . , S c h l u d e r s t r . 2, 
M 19 (16 09 19) 
G r o n e f e l d Volker , D r . j u r . , P ö c k i n g e r S t r a ß e 12 a, M 71 (p r iv . : 75 76 8 8 ; d iens t . : 92 1 1 / 6 6 9 ) 
H a ß Gerhard, D r . j u r . , R i c h t e r a m O b e r l a n d e s g e r i c h t M ü n c h e n , A p p e n z e l l e r s t r . 113 , M 71 
( p r i v a t : 7 55 42 3 2 ; d i e n s t l . : 55 9 7 / 3 1 77) 
Henle Wilhelm, H o n o r a r p r o f . ( 1 8 . 3 . 6 6 ) , D r . j u r . , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t , für F i n a n z v e r f a s s u n g der 
B u n d e s r e p u b l i k , L e r c h e n f e l d s t r . 8, M 22 (29 20 79) 
Kaufhold Hubert, D r . j u r . , D r . p h i l . , R i c h t e r a m L a n d g e r i c h t , B r u c k n e r s t r . 15 , M 80 
(47 80 74) 
Letzgus Klaus, D r . j u r . , R e c h t s a n w a l t , N u ß b a u m w e g 11 , 8 0 1 2 O t t o b r u n n (6 09 38 56) 
Osthoff Hans-Werner, H o n o r a r p r o f . ( A p r i l 1 9 7 0 ) , D r . j u r . , B u c h e n w e g 2 5 , 8 1 3 1 S ö c k i n g 
( 0 8 1 5 1 / 4 6 53) 
Meyer-Lindenberg Hermann, H o n o r a r p r o f . ( K ö l n , 8 . 5 . 6 1 ) , D r . , B o t s c h a f t e r a . D . , P r i n z r e g e n -
t e n s t r . 8 1 , M 8 0 (47 67 79) 
Pakascher Ernst Kar l , D r . j u r . , P r ä s i d e n t des B u n d e s p a t e n t g e r i c h t s , Z w e i b r ü c k e n s t r . 12 , M 2 
(21 9 5 / 2 1 0 0 d iens t l . ) 
Schaffer Wolfgang, M i n i s t e r i a l r a t , M i t t e n w a l d e r S t r a ß e 12, 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l (p r iva t : 
0 8 1 4 2 / 7 2 9 7 ; d i e n s t l . : 55 9 7 / 2 5 81) 
Schneider Jochen, E m a n u e l s t r . 17 , M 4 0 (3 0 0 9 2 05) 
Schramm K a r l h e i n z , D r . j u r . , M i n i s t e r i a l r a t i m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s t i z , 
E t te r sch lager s t r . 15 , 8 0 3 1 Weßl ing ( 0 8 1 5 3 / 2 5 74) 
Schreiber Manfred, D r . j u r . , E t t s t r . 2, M 2 
Schweizer Robert, D r . j u r . , R e c h t s a n w a l t , W i d e n m a y e r s t r . 2 8 , M 22 (22 72 25) 
W a l c h s h ö f e r Alfred, D r . j u r . , M i n i s t e r i a l r a t i m B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s t i z , A m H e i m ­
gar ten 11 , 8 0 2 1 T a u f k i r c h e n ( p r i v a t : 6 12 43 7 7 ; d i e n s t l . 55 9 7 / 3 1 57) 
A k a d e m i s c h e R ä t e : 
Mrsich Tycho , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , A k a d e m i e s t r . 5/II, M 4 0 (34 63 10) 
S c h ä f e r Christian, A k a d . R a t , W o l f r a t s h a u s e r S t r a ß e 8 0 , 8 0 2 3 P u l l a c h (7 9 3 09 42) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A s s i s t e n t e n u n d A k a d e m i s c h e R ä t e a u f Z e i t : 
Albrecht Peter Alexis, D r . j u r . , D i p l . - S o z i a l w i r t , V e t e r i n ä r s t r . 1, M 22 (21 8 0 / 3 5 80) 
Behrendt Ethel, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t i n , L e o p o l d s t r . 4 4 , M 4 0 (39 38 76) 
Birk Dieter, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , W e i ß e n b u r g e r S t r a ß e 2 1 / V , M 80 (45 29 57) 
Blenk-Knocke Edda, D i p l . - S o z . , A k a d . R ä t i n a u f Z e i t , A l t e r s h e i m e r s t r . 9 a, M 9 0 (64 79 14) 
Bohrer M i c h a e l , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e , K e u s l i n s t r . 4 , M 4 0 (3 78 16 25) 
Bottke Wilfried, D r . j u r . , A k a d . R a t auf Z e i t , M a g d e b u r g e r S t r a ß e 10 , 8 9 0 0 A u g s b u r g 
( 0 8 2 1 / 7 4 4 09) 
Coester-Waltjen Dagmar, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t i n , A l b e r t - S c h w e i z e r - S t r . 1, 8 9 0 1 K i s s i n g 
( 0 8 2 3 3 / 6 8 77) 
Degenhart Christoph, D r . j u r . , wiss . As s i s tent , T ü r k e n s t r . 2 7 , M 4 0 
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Demel Walter, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le , F r a n z - J o s e p h - S t r . 4 1 , M 4 0 
D ö r n e r Heinrich, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , S t a d l e r w e g 5 , M 50 
-Fastenrath-Ulrich, wiss . Assistent-, K y r e i n s t r . 6, M 7 0 - ( 7 7 2 2 87) 
Fastrich Lorenz, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , S c h o b s e r s t r . 3, M 19 (1 57 49 23) 
Friedrich-Marcyk Marion, A k a d . R ä t i n a .Z . , C l e m e n s - K r a u s s - S t r . 2 0 , M 6 0 (88 67 19) 
Friedrich Wolfgang, wiss. A s s i s t e n t , C l e m e n s - K r a u s s - S t r . 20 , M 60 (88 67 19) 
Gassner Max-Theo, A k a d . R a t a . Z . , H e r z o g s t r . 4 3 , M 4 0 
Hager Johannes, V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e , Oss inger S t r a ß e 13 , M 70 (7 14 69 88) 
Hassold Gerhard, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , G o t t h e l f s t r . 115 , M 8 0 (91 4 3 19) 
Hausmann Rainer, wiss. A s s i s t e n t , A i n m i l l e r s t r . 20 , M 4 0 (39 4 3 03) 
v. Heimburg Sibylle, wiss . A s s i s t e n t i n , T h e o d o r - D o m b a r t - S t r . 2, M 4 0 ( 3 6 5 6 93) 
Hepting Reinhard, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , Tas s i lo s t r . 5 , 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g Tass i lostr . 5 
(85 12 20) 
Honsell Thomas, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , A r c i s s t r . 46 a, M 4 0 
K ä ß e r Petra, V e r w . einer wiss . As s . -S te l l e , Hagenauer s t r . 3, M 71 (79 22 29) 
Keymer Dietrich, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e , J o h a n n - S t r a u ß - S t r . 7, 8 0 1 3 H a a r (46 63 86) 
Kremer Gerhard, wiss . As s i s t en t , O s t e r s e e o n 1, 8 0 1 1 K i r c h s e e o n ( 0 8 0 9 1 / 3 8 69) 
Leenen Detlef, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , O r f f s t r . 19, M 19 (13 4 5 33) 
Lehmann Michael, D r . j u r . , D i p l . - K a u f m . , wiss . A s s i s t e n t , P o t s d a m e r S t r a ß e 4 , M 4 0 
Maeck Manfred, wiss. As s i s t en t , L i n i e n s t r . 1 1 3 , 8 0 2 4 O b e r h a c h i n g (6 13 3 4 29) 
Marx Michael, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M a r s c h a l l s t r . 12 , M 4 0 (33 15 96) 
M ö ß l e Wilhelm, D r . j u r . , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , T e n g s t r . 2 0 , M 4 0 (38 10 4 2 39) 
Neumann Ulfried, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , There s i ens t r . 1 3 2 , M 2 (52 81 65) 
Paulus Christoph, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e , A m a l i e n s t r . 4 5 , M 4 0 
Peltner Alexander, wiss. A s s i s t e n t , A n s p r e n g e r s t r . 4 , M 4 0 (3 0 0 18 86) 
Pfeiffer Christian, wiss. A s s i s t e n t , K u r f ü r s t e n s t r . 4 7 , M 4 0 (37 62 36) 
Pitschas Reiner, A k a d . R a t a .Z . , Alzstr. 9 , M 80 (6 9 0 13 82) 
Regenscheidt Eva, wiss . A s s i s t e n t i n , S i m m e r n s t r . 3, M 4 0 (36 6 9 21) 
Rosenfelder Ulr ich, wiss . A s s i s t e n t , I m B i r k e t 8, 8 0 3 2 L o c h h a m (8 54 5 3 79) 
Roth Wulf-Henning, D r . j u r . , L L . M . , wiss . As s i s t en t , K r u m b a c h e r s t r . 4 , M 4 0 
R ü c k e r t Joachim, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , U h d e s t r . 38 a, 8 0 6 0 D a c h a u ( 0 8 1 3 1 / 6 7 47) 
Sacher Wolfgang, V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e , L e i d i n g e r P l a t z 7, M 50 (14 69 87) 
Sack Rolf, D r . j u r . , wiss. A s s i s t e n t , V i k t o r - S c h e f f e l - S t r . 15 , M 4 0 (33 35 72) 
Schefold Christoph, D r . j u r . , D r . p h i l . , U n i v . - D o z . ( S a l z b u r g ) , wiss . A s s i s t e n t , K a u l b a c h s t r . 9 2 , 
M 4 0 (39 75 87) 
Seest Jan, wiss . Ass i s tent , A m s e l w e g 5 , 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (8 5 4 28 02) 
Siems Harald, V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e , T i l l y s t r . 10, 8 2 0 0 R o s e n h e i m (be i D r . S tarke) 
S j ö h o l m Elsa, D r . p h i l . , P r i v . - D o z e n t i n ( S t o c k h o l m ) , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , P r o f . - H u ­
ber-P la tz 2, M 22 (21 8 0 / 2 7 14) 
Spies Klaus, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , S c h u b e r t s t r . 7, M 2 (53 24 75) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
N e u e s S e m i n a r g e b ä u d e , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 u n d 
N e u b a u L u d w i g s t r a ß e 28, R ü c k g e b ä u d e , F . 21 80 
1. Institut für B ü r g e r l i c h e s Recht und Z i v i l p r o z e ß r e c h t 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . C l a u s - W i l h e l m C a n a r i s , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d (27 27) 
P r o f . D r . B r u n o R i m m e l s p a c h e r , s t e l lver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d (27 26) 
P r o f . D r . P e t e r S c h 1 ο s s e r ( 34 15) 
P r o f . D r . W e r n e r R ο t h e r (35 88) 
U n i v . - D o z . D r . j u r . h a b i l . U l r i c h S p e l l e n b e r g (35 87) 
wis s . M i t a r b e i t e r : 
H a s s ο 1 d G e r h a r d , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t 
L e h r s t u h l P r o f . D r . P e t e r S c h l o s s e r ( G e s c h . - Z i . 3 4 15) 
C o e s t e r - W a l t j e n D a g m a r , D r . j u r . wis s . A s s i s t e n t i n (27 51) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . C l a u s - W i l h e l m C a n a r i s ( G e s c h . - Z i . 27 29) 
H a g e r J o h a n n e s , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e (27 53) 
Κ ä ß e r P e t r a , D r . j u r . , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e (29 80) 
L e e η e η D e t l e f , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 94) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . B r u n o R i m m e l s p a c h e r ( G e s c h . - Z i . 27 26) 
G a s s n e r M a x - T h e o , A k a d . R a t a . Z . (27 28) 
2 . Institut für Politik und ö f f e n t l i c h e s Recht 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . Pe te r B a d u r a, g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d (35 76) 
P r o f . D r . H a n s Z a c h e r , s te l lver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d (27 25) 
P r o f . D r . P e t e r L e r c h e (33 35) 
P r o f . D r . K l a u s V ο g e 1 (27 18) 
P r o f . D r . A x e l F r h r . v . C a m p e n h a u s e η (27 15) - b e u r l a u b t -
P r o f . D r . R u p e r t S c h ο 1 ζ (21 13) 
P r o f . D r . B r u n o S i m m a (27 4 1 ) 
P r o f . D r . H a n s - U l l r i c h G a 11 w a s ( 32 62) 
U n i v . - D o z . D r . J ö r g M Ü 11 e r - V ο 1 b e h r (27 15) 
A m I n s t i t u t t ä t i g : 
P r o f . D r . H e i n r i c h S c h ο 11 e r (27 24) 
wis s . M i t a r b e i t e r : 
S c h ä f e r C h r i s t i a n , A k a d . R a t (27 46) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . P e t e r L e r c h e ( G e s c h . - Z i . 33 35) 
D e g e n h a r t C h r i s t o p h , D r . j u r . wiss . A s s i s t e n t (33 39) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . H a n s Z a c h e r ( G e s c h . - Z i . 27 25) 
F r i e d r i c h - M a r c z y k M a r i o n , A k a d . R ä t i n a . Z . (28 83) 
Ρ e 1 t η e r A l e x a n d e r , wiss . As s i s t en t (35 8 4 ) 
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L e h r s t u h l P r o f . D r . P e t e r B a d u r a ( G e s c h . - Z i . 35 76) 
M ö ß 1 e W i l h e l m , D r . p h i l . , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (35 77) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . K l a u s V ο g e ί (Gesch . -Zi ' . (27 18) 
B i r k Pe ter , D r . j u r . , wi s s . A s s i s t e n t — b e u r l a u b t — (27 31) 
S e e s t J a n , wiss . A s s i s t e n t (28 87) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . S c h ο 1 z ( G e s c h . - Z i . 21 13) 
ν. H e i m b u r g S i b y l l e , wiss . A s s i s t e n t i n (21 14) 
P i t s c h a s R a i n e r , A k a d . R a t a .Z . (21 25) 
L e h r s t u h l für Ö f f e n t l i c h e s R e c h t , insbes . K i r c h e n r e c h t sowie Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t 
( G e s c h . - Z i . 27 37) 
3 . Institut für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . G ö t z H u e c k , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d (27 3 2 , 27 33) 
P r o f . D r . C l a u s - W i l h e l m C a n a r i s , s te l lver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d (27 27) 
P r o f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r (24 43) 
P r o f . D r . E r n s t S t e i n d ο r f f (32 67) 
P r o f . D r . G e r h a r d S c h r i c k e r (92 4 6 1 ) 
A m I n s t i t u t t ä t i g : 
U n i v . - D o z . D r . j u r . h a b i l . D i e t r i c h ν . S t e b u t (36 76) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
F a s t r i c h L o r e n z , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 44 ) 
R o s e n f e l d e r U l r i c h , wiss . A s s i s t e n t (27 00) 
4. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, M 80, Siebertstr. 3 ( 9 2 461) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . G e r h a r d S c h r i c k e r , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d 
P r o f . D r . D i e t e r P f a f f, s t e l lver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d 
P r o f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r 
wiss. M i t a r b e i t e r : 
S a c k R o l f , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t 
L e h m a n n M i c h a e l , D r . j u r . , D i p l . - K f m . , wiss . A s s i s t e n t 
5 . Institut für Internationales Recht 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . B r u n o S i m m a, g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d (27 41) 
P r o f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r , s te l lver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d (24 4 3 ) 
P r o f . D r . W e r n e r L ο r e η ζ (33 30) 
P r o f . D r . E r n s t S t e i n d ο r f f (32 67) 
P r o f . D r . A n d r e a s H e 1 d r i c h (27 09) 
P r o f . D r . E r i k J a y m e (27 21) 
U n i v . - D o z . D r . B e r n h a i d P f i s t e r (33 32) 
U n i v . - D o z . D r . R o l f B e 1 k e (29 05) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
L e h r s t u h l P r o f . D r . W e r n e r L o r e n z , V e t e r i n ä r s t r . 5 ( G e s c h . - Z L 3 3 31) 
Κ r e m e r G e r h a r d , wiss . A s s i s t e n t (28 90) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . E r n s t S t e i n d ο r f f, L u d w i g s t r . 29 / I I I ( G e s c h . - Z i . 32 67 ) 
R o t h W u l f - H e n n i n g , D r . j u r . , L L . M . , wiss . A s s i s t e n t (29 04) 
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L e h r s t u h l P r o f . D r . A n d r e a s H e 1 d r i c h , V e t e r i n ä r s t r . 5 ( G e s c h . - Z i . 33 06) 
D ö r n c r H e i n r i c h , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t ( 33 06 ) 
M a l z L u d w i g , V e r w . e i n e r wiss . As s . -S te l l e (33 33) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . E r i k J a y m e, V e t e r i n ä r s t r . 5 ( G e s c h . - Z i . 27 22) 
H a u s m a n n R a i n e r , wis s . A s s i s t e n t (33 05) 
H e p t i n g R e i n h a r d , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (33 33) - b e u r l a u b t — 
S a c h e r W o l f g a n g , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e (33 33) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . B r u n o S i m m a ( G e s c h . - Z i . 27 42 ) 
B l e n k - K n o c k e E d d a , D r . j u r . , D i p l . - S o z . , A k a d . R ä t i n a . Z . (27 98 ) 
F a s t e n r a t h U l r i c h , wi s s . A s s i s t e n t (27 98) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r ( G e s c h . - Z i . 24 43) 
B o h r e r M i c h a e l , V e r w . e i n e r wiss . As s . -S te l l e (24 43) 
6. Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . S t e n G a g n e r , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d (32 63) 
P r o f . D r . G e r h a r d T h ü r , s t e l lver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d (27 12) 
P r o f . D r . D i e t e r N ö r r ( 2 7 11) 
P r o f . D r . D i e t e r M e d i c u s (28 94) 
P r o f . D r . H e r m a n n N e h 1 s c n (27 13) 
U n i v . - D o z . D r . R o l a n d W i t t m a n n ( 2 1 10) 
A m I n s t i t u t t ä t i g : 
M r s i c h T y c h o , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t (27 07) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
L e h r s t ü h l e für A n t i k e R e c h t s g e s c h i c h t e u n d P a p y r u s f o r s c h u n g ( G e s c h . - Z i . 27 10, 28 9 5 , 
27 17) 
P r i v . - D o z . D r . j u r . h a b i l . G e r h a r d R i e s (21 34) 
P r i v . - D o z . D r . j u r . h a b i l . G o t t f r i e d S c h i e m a η η (28 96) 
Η ο η s e 11 T h o m a s , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 07) 
Κ e y m e r D i e t r i c h , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e (21 34) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . S t e n G a g n e r ( G e s c h . - Z i . 27 14) 
D e m e 1 W a l t e r , V e r w . e i n e r wiss . As s . -S te l l e (27 14) 
S p i e s K l a u s , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (21 24) 
S j ö h ο 1 m E l s a , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . ( S t o c k h o l m ) , V e r w . e i n e r wiss . As s . -S te l l e (27 14) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . H e r m a n n Ν e h 1 s e η ( G e s c h . - Z i . 27 14) 
F r i e d r i c h W o l f g a n g , wiss . A s s i s t e n t (29 64) 
R ü c k e n J o a c h i m , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (21 22) 
S i e m s H a r a l d , D r . j u r . , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e (21 24) 
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L e i t u n g : 
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Vorlesungen 
1. V o r l e s u n g e n 
a ) A l l g e m e i n e s u n d R e c h t s g e s c h i c h t e 
0 3 0 0 1 D e u t s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e , 2 s tünd ig , D o . 9 - 1 1 / G r o ß e A u l a 
0 3 0 0 2 R ö m i s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e (Grundlagenverans ta l tung) u n d W F 1), 
2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 / 2 2 5 
0 3 0 0 3 Z u r Z i v i l i s t i k des 19. J a h r h u n d e r t s ( W F 1), 2 s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 3 , 
J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 0 4 S p r a c h l i c h e E i n f ü h r u n g i n h i e r o g l y p h i s c h e (hierat i sche) R e c h t s t e x t e , 
e inge te i l t i n G r u p p e n , je 2 s tünd ig , n a c h V e r e i n b a r u n g , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 0 5 E i n f ü h r u n g i n die R e c h t s s o z i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . , D i . l 1 - 1 2 / 3 3 1 
0 3 0 0 6 G r u n d z ü g e der R e c h t s p h i l o s o p h i e ( G r u n d l a g e n v e r a n s t a l t u n g u n d 
W F 1), S s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 5 , D i . 1 3 - 1 5 / 2 2 5 
0 3 0 0 7 J u r i s t i s c h e M e t h o d e n l e h r e , 2 s t ü n d i g , F r . 11 — 1 3 / 1 3 3 
0 3 0 0 8 E m p i r i s c h e S o z i a l f o r s c h u n g für J u r i s t e n , l s t ü n d i g , D o . 1 6 — 1 7 / 2 1 4 
0 3 0 0 9 E i n f ü h r u n g i n die R e c h t s i n f o r m a t i k : Ju r i s t i s che I n f o r m a t i o n s s y s t e ­
m e , 2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 / 1 1 6 
0 3 0 1 0 E l e k t r o n i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g für J u r i s t e n ( P r o g r a m m i e r k u r s m i t 
Ü b u n g e n a m C o m p u t e r ) , 2 s t ü n d i g , Fr .9—11 /221 
0 3 0 1 1 F i n a n z p o l i t i k u n d F inanzver f a s sung i n G r u n d z ü g e n fur J u r i s t e n , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 / 3 3 2 
b ) G r u n d k u r s e 
0 3 0 1 2 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I, A - F K , 7 s t ü n d i g , M o . , D i . , M i . 9 s . t . - l 1/147 
0 3 0 1 3 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I, F L - K A M , 7 s t ü n d i g , M i . 9 s . t . - l 1, D o . 
l l s . t . - 1 3 , F r . 9 s . t . - 1 1 / 0 1 Sche l l ings t r . 3 
0 3 0 1 4 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I, Κ Α Ν — M U E , 7 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 3 , 
15 s . t . - 1 6 . 4 5 , D o . 1 1 - 1 3 / 0 2 Schel l ings t r . 3 
0 3 0 1 5 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I, M U F - S C H U K , 7 s t ü n d i g , M i . l 1 s . t . - 1 3 , 
16 s . t . - 1 8 , D o . l l s . L - 1 3 / 2 2 4 
0 3 0 1 6 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I, S C H U L - Z , 7 s t ü n d i g , M i . , D o . 1 1 - 1 3 , 
F r . 9 - 1 1 / 2 2 5 , 1 4 t ä g i g : M i . l 4 . 3 0 s . t . - 1 6 / 0 1 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 1 7 G r u n d k u r s i m Ö f f e n t l i c h e n R e c h t I, A - G N , 4 s t ü n d i g , M o . , D i . Ι ο ­
ί 7, m i t E r s a t z s t u n d e (nach Bedarf ) D o . 14—15 u n d A r b e i t s g e m e i n ­
schaf ten , 2 s t ü n d i g , g e m ä ß be sonderem A n s c h l a g / 1 3 3 
0 3 0 1 8 G r u n d k u r s i m Ö f f e n t l i c h e n R e c h t I, G O - L A N , 4 s t ü n d i g , M o . , D i . 
8— 10 m i t A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2 s t ü n d i g , g e m ä ß b e s o n d e r e m A n ­
s c h l a g / 2 2 5 
0 3 0 1 9 G r u n d k u r s i m Ö f f e n t l i c h e n R e c h t I, L A O - S C H H , 4 s t ü n d i g , M o . , 
D i . 9 - 1 1 / 0 1 Sche l l ings t r . 3 
m i t A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2 s t ü n d i g , g e m ä ß b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
0 3 0 2 0 G r u n d k u r s i m Ö f f e n t l i c h e n R e c h t I, S C H I - Z , 4 s t ü n d i g , M o . , D i . 
9 - 11 /02 Sche l l ing s t r . 3 
m i t A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2 s t ü n d i g , g e m ä ß b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
N e h I s e n 
W i t t m a n n 
G a g n e r 
Mr s i e h 
H e l d r i c h 
P h i l i p p s 
W i t t m a n n 
S c h w e i z e r 
S c h n e i d e r 
G e r n e r t 
H e n le 
L o r e n z 
R i m m e h p a c h e r 
F i k e n t s c h e r 
C a n a r i s 
S t e i n d o r f f 
L e r c h e 
Β a d u r a 
S c h o l z 
'Aacher 
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0 3 0 2 1 G r u n d k u r s i m S t r a f r e c h t I , Α - K , G s t ü n d i g , D i . , M i . , D o . 1 1 - 1 3 / K a u f m a n n 
G r o ß e A u l a 
0 3 0 2 2 G r u n d k u r s i m S t r a f r e c h t I, L - Z , 6 s t ü n d i g , D i . , M i . , D o . l 1 - 1 3 N . N . 
c ) P r i v a t r e c h t u n d Zivilprozeßree h t 
0 3 0 2 3 S a c h e n r e c h t ( A — K ) , 4 s t ü n d i g , M o . , D i . 9 . 3 0 s . t . — 1 1 / A u d . M a x . K e l l m a r i n 
0 3 0 2 4 S a c h e n r e c h t ( L - Z ) , 4 s t ü n d i g , M o . , D i . 1 0 - 1 1 , M i . , D o . l 5 - 1 6 / G r o ß e R o t h e r 
A u l a 
0 3 0 2 5 F a m i l i e n r e c h t , 3 s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 , M i . 1 0 - 1 1 / A u d . M a x . J a y i n e 
0 3 0 2 6 H a n d e l s r e c h t I , 2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 / G r o ß e A u l a N e h l s e n 
0 3 0 2 7 G e s e l l s c h a f t s r e c h t , 2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 / 2 2 5 H u e c k 
0 3 0 2 8 Z i v i l p r o z e ß r e c h t I I : Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s r e c h t , 2 s t ü n d i g , M o . S c h l o s s e r 
9 - 1 1 / 3 3 1 
0 3 0 2 9 R e c h t s g e s c h ä f t s l e h r e u n d V e r t r a g s g e s t a l t u n g , 2 s t ü n d i g , D o . 17— S c h i p p e l 
1 9 / 1 1 8 
0 3 0 3 0 F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t ( W F 2) , 3 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 , D o . 1 1 - S c h l o s s e r 
1 2 / 1 0 9 
0 3 0 3 1 I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t ( W F 2) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 3 / 1 2 2 J a y m c 
0 3 0 3 2 I n t e r n a t i o n a l e s Z i v i l p r o z e ß r e c h t ( W F 2) , l s t ü n d i g , D o . 1 2 - 1 3 / 1 0 9 S c h l o s s e r 
0 3 0 3 3 B e s o n d e r e s G e s e l l s c h a f t s r e c h t ( W F 6 ) , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 / 1 3 2 H u e c k 
0 3 0 3 4 W e t t b e w e r b s r e c h t ( W F 6 ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 3 / 1 0 9 S c h r i c k e r 
0 3 0 3 5 D e u t s c h e s u n d e u r o p ä i s c h e s P a t e n t r e c h t ( W F 6) , 2 s t ü n d i g , M o . 16— B c i e r 
1 8 / 3 2 3 
0 3 0 3 6 U r h e b e r - u n d V e r l a g s r e c h t ( W F 6 ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 / 1 4 6 S c h r i c k e r 
0 3 0 3 7 Betr iebsver fa s sungs- u n d U n t e r n e h m e n s r e c h t I ( W F 7) , 2 s t ü n d i g , D i . , H u e c k 
D o . 1 1 - 1 2 / 3 4 3 
0 3 0 3 8 E i n f ü h r u n g i n das B ü r g e r l i c h e R e c h t für A u s l ä n d e r , 2 s t ü n d i g , M o . Walchshöfer 
1 1 - 1 3 / 1 2 2 
d ) Öffentliches R e c h t 
0 3 0 3 9 V e r w a l t u n g s r e c h t I, 2 s t ü n d i g , M i . 8 - 10 / 2 2 4 B a d u r a 
0 3 0 4 0 V e r w a l t u n g s r e c h t I I , 3 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 5 / 3 3 2 , F r . 1 0 - 1 2 / 3 3 1 S c h o l l e r 
0 3 0 4 1 W i r t s c h a f t s v e r w a l t u n g s r e c h t ( P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g u n d W F 4 ) , L e r c h e 
2 s t ü n d i g , M o . 1 7 . 3 0 - 1 9 / 1 3 3 
0 3 0 4 2 F i n a n z - u n d S t e u e r r e c h t ( P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g ) e i n s c h l i e ß l i c h Bes teu- V o g e l 
e r u n g s v e r f a h r e n , 4 s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 , M i . 9 — 1 1 / 1 3 3 
0 3 0 4 3 R e c h t der S o z i a l e n S i c h e r h e i t I ( P f l i c h t f a c h u n d W F 7) , 3 s t ü n d i g , Z a c h e r 
M o . , M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 2 2 5 
0 3 0 4 4 G r u n d g e s e t z u n d V ö l k e r r e c h t ( P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g ) , 2 s t ü n d i g , G e i g e r 
F r . 9 — 1 1 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 4 5 V e r w a l t u n g s l e h r e ( W F 4 ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 / 1 1 0 S c h o l z 
0 3 0 4 6 A l l g e m e i n e s V ö l k e r r e c h t ( W F 5 ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 , E 4 3 J u r . G e i g e r 
S e m . G e b . 
0 3 0 4 7 A l l g e m e i n e S taa t s lehre ( W F 5 ) , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 N . N . 
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M e y e r -
L i n d e n b e r g 
B i l a n z s t c u c r r c c h t ( W F 6) , l s t ü n d i g , S c h m i d t 
0 3 0 4 8 V ö l k e r r e c h t l i c h e s D i p l o m a t e n - u n d K o n s u l a r r e c h t i m L i c h t e der 
d e u t s c h e n Prax i s ( W F 5) , 2 s t ü n d i g , F r . 1 1 1 3 , F. 4 3 J u r . S c m . G c b . 
0 3 0 4 9 B i l a n z k u n d e B i i a n z r c c h t 
1 M o . 1 0 - 1 1 / 1 1 0 
! 0 3 0 5 0 K i r c h e n r e c h t , l s t ü n d i g 
0 3 0 5 1 S t a a t s k i r c h e n r e c h t , ' J s tündig 
e ) S t r a f r e e h t, S t r a f p r o zeßre c h t, K r: m in ο l o g i e 
u n d R e c h t s m e d i z i n 
0 3 0 5 2 S t r a f p r o z e ß r e c h t , 4 s t ü n d i g , M i . 1 1 1 3 , D o . 9 - 1 1 / A u d . M a x . 
0 3 0 5 3 H i s t o r i s c h e K r i m i n o l o g i e (aus der G e s c h i c h t e des V e r b r e c h e n s — 
W F 3 - ) , 1 s t i ind ig , M o . 11 - 12/ 224 
0 3 0 5 4 K r i m i n o l o g i e ( W F 3 ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 1 3 , 2 1 5 
0 3 0 5 5 S t r a f v o l l z u g ( W F 3) , l s t ü n d i g , D i . 1 2 - 1 3/2 1 5 
0 3 0 5 6 F o r e n s i s c h e P s y c h i a t r i e ( m i t P r o f . W . M e n d e ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 8 - 2 0 , 
N e r v e n k l i n i k N u ß b a u m s t r a ß e (siehe a u c h u n t e r K o l l o q u i e n ) 
0 3 0 5 7 G e r i c h t l i c h e u n d B e g u t a c h t u n g s m e d i z i n für J u r i s t e n , 2 s t ü n d i g , 
F r . 14—16, S e k t i o n s h ö r s a a l , F r a u c n l o b s t r a ß e 7a 
W e i t e r e r e c h t s m e d i z i n i s c h e V e r a n s t a l t u n g e n s iehe m e d i z i n i s c h e Fa­
k u l t ä t (07) u n t e r N r . 23 
N . N . 
N . N . 
R o x i η 
B o c k e l m a n n 
Schüler-
S p r i n g o r u m 
S c hü l e r -
S p r i n g ο r u m 
Schüler-
S p r i n g ο ru m 
S p a n n t J u n g i c i rt h, 
L i e b h a r d t , 
L i s e n m e n g e r . 
Tröger 
2. Ü b u n g e n u n d K l a u s u r e n k u r s e 
0 3 0 5 8 Ü b u n g i m R ö m i s c h e n R e c h t ( D i g e s t e n e x e g e s e ) — G r u n d l a g e n v e r a n - M e d i c u s 
s ta l tung , W F 1 - , 2 s t i ind ig , M i . 15— 1 7, J u r . S c r r u G e b . 
0 3 0 5 9 Ü b u n g i m B ü r g e r l i c h e n R e c h t für V o r g e r ü c k t e ( A - - G ) , 2 s t ü n d i g , D i . J a y m e 
1 6 - 1 8 / 2 2 4 
0 3 0 6 0 Ü b u n g i m B ü r g e r l i c h e n R e c h t für V o r g e r ü c k t e ( H — P ) , 2 s t ü n d i g , D o . T h o m a s 
15 1 7 / 2 2 4 
0 3 0 6 1 Ü b u n g i m B ü r g e r l i c h e n R e c h t für V o r g e r ü c k t e ( R - Z ) , 2 s t ü n d i g , D o . Ο d e r s k y 
1 5 - 1 7 / 0 3 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 6 2 Ü b u n g i m Ö f f e n t l i c h e n R e c h t für V o r g e r ü c k t e ( Α - K ) , 2 s t ü n d i g , D i . V o g e l 
1 5 - 1 7 /02 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 6 3 Ü b u n g i m Ö f f e n t l i c h e n R e c h t für V o r g e r ü c k t e ( L - Z ) , 2 s t ü n d i g , D i . C a l l w a s 
1 5 - 1 7 /03 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 6 4 Ü b u n g i m S t r a f r e c h t für V o r g e r ü c k t e ( Α - K ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - Haß 
1 9 / 2 2 4 
0 3 0 6 5 Ü b u n g i m Stra f r ech t für V o r g e r ü c k t e ( L - Z ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - P h i l i p p s 
1 7 / A u d . M a x . 
0 3 0 6 6 E x a m e n s k l a u s u r e n i m Z i v i l - u n d Z i v i l p r o z e ß r e c h t : K l a u s u r e n , P u t z o 
ö s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 8 / 3 3 1 , B e s p r e c h u n g e n , 2 s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 / 3 3 2 
0 3 0 6 7 K l a u s u r e n k u r s i m Ö f f e n t l i c h e n R e c h t , 5 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 19 N . N . 
0 3 0 6 8 K l a u s u r e n k u r s i m S t r a f r e c h t : K l a u s u r e n , 5 s t ü n d i g , M o . 1 6 - 2 1 , Be- L e t z g u s 
sprechungen L'sti'mdig, M o . 1 8 - 2 0 / 2 0 1 
8 7 
0 3 0 6 9 Ü b u n g : D e m o t i s c h e R e c h t s u r k u n d e n i n Ü b e r s e t z u n g u n d U m s c h r i f t , 
2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 7 0 G r o ß e r K l a u s u r e n k u r s , 5 s t ü n d i g ( K l a u s u r e n i m O k t o b e r g e m ä ß be­
s o n d e r e m A n s c h l a g ) , B e s p r e c h u n g e n i m S e m e s t e r 
3. F e r i e n ü b u n g e n 
T e r m i n e w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n . 
In den e i n z e l n e n R e c h t s g e b i e t e n ergehen ge sonder te A n s c h l ä g e . 
4 . V e r t i e f u n g s v o r l e s u n g e n , R e p e t i t o r i e n , 
E x a m i n a t o r i e n u n d K o l l o q u i e n 
0 3 0 7 1 R e c h t s h i s t o r i s c h e s E x a m i n a t o r i u m ( W F 1), l s t ü n d i g , M o . 
1 6 . 3 0 s . t . - 1 7 . 1 5 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 7 2 K o l l o q u i u m : P o s i t i o n e n der t h e o r e t i s c h e n R e c h t s s o z i o l o g i e ( E h r ­
l i c h , W e b e r , G e i g e r , L u h m a n n u.a.) — W F I b —, 2 s t ü n d i g , M o . 16— 
1 8 / E 4 3 J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 7 3 B G B I. - I I I . B u c h , W i e d e r h o l u n g u n d V e r t i e f u n g z u r V o r b e r e i t u n g 
a u f d ie V o r g e r ü c k t e n ü b u n g , 3 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 , F r . 9 - 1 0 / 3 3 2 
0 3 0 7 4 A u s g e w ä h l t e F r a g e n a n h a n d h ö c h s t r i c h t e r l i c h e r R e c h t s p r e c h u n g , 
2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D o . l 1 - 1 3 / 1 2 2 
Z i v i l r e c h t l i c h e E x a m e n s v o r b e r e i t u n g : 
0 3 0 7 5 a) E x a m i n a t o r i u m i m B ü r g e r l i c h e n R e c h t II ( P f l i c h t f a c h g e b i e t o h n e 
P r o z e ß r e c h t ) , 4 s t ü n d i g , M i . , D o . 9 - 1 1 /331 
0 3 0 7 6 b) E x a m i n a t o r i u m i m Z i v i l r e c h t u n d W F 2 ( P r ü f u n g s g e s p r ä c h e ) , 
2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D o . 1 6 - 1 8 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 7 7 c) R e p e t i t o r i u m i m Z i v i l p r o z e ß r e c h t , 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 — 1 7 / 3 5 5 
0 3 0 7 8 E x a m i n a t o r i u m i m H a n d e l s - u n d G e s e l l s c h a f t s r e c h t e i n s c h l i e ß l i c h 
der G e b i e t e der W a h l f a c h g r u p p e 6 ( W e c h s e l r e c h t , U W G , G W B ) , 
2 s t ü n d i g , D U 1 - 1 3 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 7 9 E x a m i n a t o r i u m i m Betr iebsverfassungs- , M i t b e s t i m m u n g s - u n d So­
z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t ( W F 7) , 2 s t ü n d i g , i m N o v e m b e r u n d D e z e m ­
ber D i . 1 5 . 3 0 s.t.— I 7, i m J a n u a r u n d F e b r u a r D i . 16— 18, J u r . S e m . 
G e b . 
0 3 0 8 0 D i e G r u n d r e c h t e ( V e r t i e f u n g ) , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . - 3 
0 3 0 8 1 E x a m i n a t o r i u m aus d e m V e r f a s s u n g s r e c h t , 2 s t ü n d i g , F r . 9 — 11 / 2 2 4 
0 3 0 8 2 S y s t e m a t i k u n d P r a x i s des V e r w a l t u n g s g e r i c h t s p r o z e s s e s , 2 s t ü n d i g , 
D o . 1 5 - 1 7 / 2 2 1 
0 3 0 8 3 E x a m i n a t o r i u m aus der W a h l f a c h g r u p p e 4, 2 s t i ind ig , D i . 14— 16 , 
R g b . L u d w i g s t r . 28 
0 3 0 8 4 K o l l o q u i u m ü b e r S t r a f r e c h t , 2 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 / 2 2 4 
0 3 0 8 5 S t r a f r e c h t l i c h e s R e p e t i t o r i u m : A l l g e m e i n e r T e i l , a n h a n d a u s g e w ä h l ­
ter E n t s c h e i d u n g e n der n e u e r e n h ö c h s t r i c h t e r l i c h e n J u d i k a t u r , 
2 s t ü n d i g , M o . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 / 2 2 4 
0 3 0 8 6 E x a m i n a t o r i u m i m S t r a f v e r f a h r e n s r e c h t , 2 s t ü n d i g , D o . 17—19 / 3 2 3 
0 3 0 8 7 E x a m i n a t o r i u m i n der W a h l f a c h g r u p p e 3, m i t K l a u s u r e n , 3 s t ü n d i g , 
D i . 1 4 - 1 7 / 3 5 5 
M r s i c h 
F i k e n t s e h e r , 
S t e i n d o r f f , 
M e d i c u s , S c h o l z , 
G a l l w a s 
G a g n e r 
B l e n k - K n o c k e 
R i e s 
R i e s 
M e d i c u s 
R i m m e l s p a c h e r 
B i o m e y e r 
S c h r a m m 
H u e c k , Z a c h e r 
G a l l w a s 
G a l l w a s 
B a k u s e h e r 
Schüller 
R o x i η 
U l s e n h e i ' m e r 
S c h a f f e r 
A l b r e c h t 
8 8 
0 3 0 8 8 E x a m i n a t o r i u m i m J u g e n d s t r a f r e c h t ( W F 3) , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 / 1 1 0 
0 3 0 8 9 K o l l o q u i u m ü b e r a u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der K r i m i n o l o g i e i m p o l i z e i ­
l i c h e n B e r e i c h ( W F 3) , D o . 1 4 - 1 6 / 2 0 9 
0 3 0 9 0 K o l l o q u i u m z u r V o r l e s u n g F o r e n s i s c h e P s y c h i a t r i e ( m i t D r . D . 
A t h e n u n d A s s i s t e n t e n ) , 1 4 t ä g l i c h , M i . l 8 s . t . - 1 9 . 3 0 , J u r . S e m . G e b . 
5 . S e m i n a r e 
0 3 0 9 1 R e c h t s h i s t o r i s c h e s S e m i n a r ( W F 1 u n d G r u n d l a g e n s e m i n a r ) , ' l s tün­
d i g , M i . 1 9 - 2 1 , J u r . S e m . G c b . 
0 3 0 9 2 R e c h t s h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r ( G r u n d l a g e n s c m i n a r ) , 2 s t ü n d i g , M o . 
1 4 . 3 0 s.t. 16, J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 3 S e m i n a r z u r d e u t s c h e n R e c h t s g e s c h i c h t e ( G r u n d l a g e n s e m i n a r u n d 
W F l a ) , 3 s t ü n d i g , D o . 1 9 s . t .—21.15, J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 4 S e m i n a r für n o r d i s c h e u n d v e r g l e i c h e n d e R e c h t s g e s c h i c h t e , 3 s t ü n d i g , 
D i . 1 5 - 1 8 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 5 S e m i n a r z u r a n t i k e n R e c h t s g e s c h i c h t e : E i n f ü h r u n g i n die j u r i s t i s c h e 
P a p y r o l o g i e ( G r u n d l a g e n s e m i n a r u n d W F 1), 2 s t ü n d i g , D o . 1 9 - 2 1 , 
J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 6 J u r i s t i s c h - e p i g r a p h i s c h e W e r k s t a t t ( F o r s c h u n g s p r o j e k t ; a u c h für A n ­
f ä n g e r , W F 1), 2 s t ü n d i g , M i . 16—18 o d e r n a c h V e r e i n b a r u n g , J u r . 
S e m . G e b . 
0 3 0 9 7 K e i l s c h r i f t r e c h t l i c h e s G r u n d l a g e n s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , J u r . S c m . G c b . 
0 3 0 9 8 D i e R e c h t s s t e l l u n g der F r a u e n n a c h d e n j u r i s t i s c h e n Q u e l l e n des 
c h r i s t l i c h e n O r i e n t s ( G r u n d l a g e n v e r a n s t a l t u n g g e r n § 13 N r . 2 
J A P O ) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 9 R e c h t s m e t h o d i s c h e s S e m i n a r ( G r u n d l a g e n s e m i n a r u n d W F l b ) , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 8 - 2 0 , R a u m 2 0 4 , L u d w i g s t r . 2 9 / I I 
0 3 1 0 0 R e c h t s t h e o r e t i s c h e s G r u n d l a g e n s e m i n a r ( W F l b ) , 2 s t ü n d i g , D i . 17— 
19, L u d w i g s t r . 2 9 / 1 
0 3 1 0 1 S e m i n a r R c c h t s l o g i k ( W F 1), 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t gem. besonde­
r e m A n s c h l a g 
0 3 1 0 2 S e m i n a r : R e c h t s i n f o r m a t i k , 2 s t ü n d i g , M o . 1 7 - 1 9 , L u d w i g s t r . 2 9 / I V 
0 3 1 0 3 S e m i n a r z u r r e c h t s s o z i o l o g i s c h e n u n d w e t t b e w e r b s r e c h t ü c h e n F e l d ­
f o r s c h u n g (nur für A b s o l v e n t e n der V o r l e s u n g E m p i r i s c h e S o z i a l f o r ­
s c h u n g für J u r i s t e n ) , — G r u n d l a g e n v e r a n s t a l t u n g g e m . § 13 N r . 2 
J A P O - , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 
0 3 1 0 4 S t a a t s p h i l o s o p h i e i n D e u t s c h l a n d i m 19. J a h r h u n d e r t ( G r u n d l a g e n ­
s e m i n a r — W F I a), 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 — 17 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 0 5 S e m i n a r ü b e r a u s g e w ä h l t e r e c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e P r o b l e m e (für A s ­
s i s tenten , H a b i l i t a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D o . 
2 0 - 2 2 , L u d w i g s t r . 2 9 / 1 
0 3 1 0 6 G r u n d l a g e n s e m i n a r i m Z i v i l r e c h t m i t r e c h t s p o l i t i s c h e m S c h w e r ­
p u n k t , 2 s t ü n d i g , M o . 15 - 1 7 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 0 7 S e m i n a r : A l l g e m e i n e r T e i l des B G B , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , J u r . S e m . 
G e b . 
Böttcher 
S c h r e i b e r 
Schüler-Springorum, 
M e n d e 
M e d i c u s , Thür 
G a g n e r 
N e h I s e n 
G a g n e r 
Thür,Β e h r e n d , 
M r s i c h 
Thür,Β e h r e n d 
R i e s 
K a u f h o l d 
F i k e n t s e h e r 
K a u f m a n n 
P h i l i p p s 
G a l l w a s , 
S c h n e i d e r 
S c h w e i z e r 
S c h e f o l d 
K a u f m a n n 
Löwe 
R o t h e r 
89 
0 3 1 0 8 S e m i n a r : R e c h t der S i c h e r u n g s v e r t r ä g e , 2 s t ü n d i g , F r . 15 17, J u r . R o t h e r 
S e m . G e b . 
0 3 1 0 9 A n l e i t u n g z u r B e a r b e i t u n g a u s l a n d s r e c h t l i c h c r F ä l l e ( W F 2), 2 s t ü n - L o r e n z 
d i g , 1 4 t ä g l i c h , D i . 1 9 - 2 1 , V e t e r i n ä r s t r . 5 
0 3 1 1 0 G r u n d l a g e n s e m i n a r : I d e e n g e s c h i c h t e -des i n t e r n a t i o n a l e n Pr iva t - J a y m e 
rechts i m 19. J a h r h u n d e r t ( W F 2), 2 s t ü n d i g , M o . 1 β 18, J u r . S e m . 
G e b . 
0 3 1 1 1 S e m i n a r : I n s o l v e n z r e c h t ( W F 2, a u c h G r u n d l a g e n s e m i n a r ) , 2 s t ü n d i g . S c h l o s s e r 
D i . 16—18, J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 1 2 S e m i n a r ü b e r a k t u e l l e F r a g e n des W e t t b e w e r b s - u n d K a r t c l l r e c h t s B e i e r 
( W F 6) , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D i . 1 7 - 1 9 , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t , M a r i a -
T h c r e s i a - S t r . 2 1 
0 3 1 1 3 S e m i n a r : E u r o p ä i s c h e s u n d deutsches W i r t s c h a i t srecht , 2 s tünd ig „ S t e i n d o r f f , 
M i . 1 7—19, J u r . S e m . G e b . S c h o l z , S i m m a 
0 3 1 1 4 S e m i n a r ü b e r Wir t s cha f t s - , U n t e r n e h m e n s - u n d A r b e i t s r e c h t ( W F 6 + H u e c k 
7), 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D i . 1 8 - 2 0 , J u r . S e m . G c b . 
0 3 1 1 5 Z i v i l r e c h t l i c h e s D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D i . 18— 2 0 . H u e c k 
J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 1 6 S e m i n a r ü b e r F ragen des D e u t s c h e n u n d E u r o p ä i s c h e n E n e r g i e - O s t h o f f 
rechts , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D o . 1 8 - 2 0 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 1 7 G r u n d l a g e n s e m i n a r i m Ö f f e n t l i c h e n R e c h t , 2 s t ü n d i g , D i . 18 - 2 0 . L e r c h e 
R g b . L u d w i g s t r . 2 8 
0 3 1 1 8 S e m i n a r i m Ö f f e n t l i c h e n R e c h t ( G r u n d f r a g e n der P l a n u n g ) , 2 s t ü n - B a d u r a 
d i g , M o . 2 0 - 2 2 , R g b . L u d w i g s t r . 2 8 
0 3 1 1 9 S t a a t s r e c h t l i c h e s S e m i n a r ( G r u n d l a g e n s e m i n a r ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 8 — 2 0 , S c h o l z 
R g b . L u d w i g s t r . 2 8 
0 3 1 2 0 S e m i n a r ü b e r S t e u e r r e c h t ( I n t e r n a t i o n a l e s S t e u e r r e c h t ) , 2 s t ü n d i g . V o g e l 
D i . 1 8 - 2 0 , R g b . L u d w i g s t r . 2 8 
0 3 1 2 1 G r u n d l a g e n s e m i n a r aus d e m b e s o n d e r e n V e r w a l t u n g s r e c h t , insbe- S c h o l l e r 
sondere k o m m u n a l e N e u g l i e d e r u n g u n d P l a n u n g s v c r f a h r e n , 2 s t ü n -
d i g , M i . 1 6 - 1 8 , L u d w i g s t r . 28 R g b . 
0 3 1 2 2 D o k t o r a n d e n s e m i n a r , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g Z a c h e r 
0 3 1 2 3 S e m i n a r ü b e r S t r a f r e c h t , 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7, J u r . S e m . G e b . R e x i n 
0 3 1 2 4 S e m i n a r i m W a h l f a c h 3 ( l t . A n s c h l a g ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 7 19, J u r . S e m . Schüler-
G e b . S p r i n g o r u m 
6. R e c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e V e r a n s t a l t u n g e n f ü r 
S t u d e n t e n d e r F a k u l t ä t e n 0 4 ( B e t r i e b s w i r t ­
s c h a f t ) , 0 5 ( V o l k s w i r t s c h a f t ) u n d 15 ( S o z i a l w i s ­
s e n s c h a f t e n ) s i e h e d o r i . 
90 
Fakultät für Betriebswirtschaft 
Lehrkörper S. 92 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 97 
Vorlesungen S. 101 
Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
S c h e r p f P e t e r ( 4 . 5 . 5 5 ) , D r . o e c . p u b l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , K a i s e r s t r . 53 , M 4 0 
(39 91 24) 
N i c s c h l a g R o b e r t ( 1 . 1 1 . 5 7 ) , D r . r e r . p o L , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , Ta s s i l o s t r . 14, 8 0 3 5 
G a u t i n g (8 5 0 22 09) 
F i s c h e r G u i d o ( 7 . 9 . 6 4 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , R e h s t e i g 6, M 50 
(8 11 41 74) 
H e i n e n E d m u n d ( 1 . 1 0 . 5 4 ) , D r . r e r . o e c , D r . h . c . m u l t . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , L u d w i g ­
str. 28 , M 22 (21 8 0 / 2 2 52) 
v . W y s o c k i K l a u s ( 1 . 9 . 6 1 ) , D r . r e r . p o l . , W i r t s c h a f t s p r ü f e r u n d S t e u e r b e r a t e r , für A l l g . Be­
t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e u n t e r bes. B e r ü c k s i c h t i g u n g des W i r t s c h a f t s b e r a t u n g s - u n d Rev i s i ­
onswesens , L u d w i g s t r . 2 8 , M 22 (21 8 0 / 3 2 84) 
W i t t e E b e r h a r d ( 8 . 5 . 6 3 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , P i e n z e n a u er str. 5 8 , M 81 
(98 56 34) 
O e t t l e K a r l ( 9 . 6 . 6 4 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , S a n d s t r . 1 1 , 8 0 3 4 U n t e r p f a f ­
f e n h o f e n (84 34 24) 
L e i t h e r e r E u g e n ( 2 1 . 7 . 6 4 ) , D r . o e c , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , P a p p e r i t z s t r . 20, M 71 
(7 91 45 95) 
R u p p e r t K a r l ( 1 7 . 1 2 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e , K e m p t e n e r S t r a ß e 6 0 / V , 
M 71 (75 37 54) 
H a n s s m a n n F r i e d r i c h ( 1 8 . 1 . 6 6 ) , D r . p h i l . n a t . , für S y s t e m f o r s c h u n g (b i sher U n t e r n e h m e n s f o r ­
s chung) , L u d w i g s t r . 2 8 / R G / I I I , M 22 (21 8 0 / 2 2 39) 
W i t t g e n R o b e r t ( 1 . 1 0 . 6 6 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , L u d w i g s t r . 2 8 / R G / V , 
M 22 (21 8 0 / 2 2 36 ) 
B a u m g a r d t J o h a n n e s ( 3 . 1 1 . 6 6 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l p ä d a g o g i k , 8031 M e i ­
l i n g , Post W ö r t h s e e 
K i r s c h W e r n e r ( 2 2 . 4 . 6 9 ) , D r . o e c . p u b l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , W a r t a w e i l 25 , 8 0 3 6 
H e r r s c h i n g ( 0 8 1 5 2 / 1 3 17) 
B ie rgans E n n o ( 1 5 . 2 . 7 2 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , L u d w i g s t r . 2 8 / R G / I V , 
M 22 (21 8 0 / 2 2 67 ) 
III: 
Haas H a n s - D i e t e r ( 1 2 . 2 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e , K ä s b a c h s t r . 13 , 7 4 0 3 A m ­
m e r b u c h 2 ( P f ä f f i n g e n ) ( 0 7 0 7 3 / 7 7 98) 
W a l t e r s p i e l G e o r g ( 1 7 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M a u e r k i r c h e r s t r . 8 4 , 
M 81 (98 27 12) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
M ü l l e r - L u t z H e i n z L e o ( 1 5 . 1 1 . 6 3 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e v o n V e r s i c h e ­
r u n g s u n t e r n e h m e n , P i p p i n s t r . 12 , 8 0 3 5 G a u t i n g , (8 5 0 22 31) 
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L ö h l e i n R o l a n d ( 3 0 . 5 . 5 1 ) , D r . j u r . , R e c h t s a n w a l t , für B ü r g e r l i c h e s R e c h t für W i r t s c h a f t l e r , 
R u f f i n i a l l e e 7, 8 0 3 3 P lanegg (17 51 80) 
G u t h s m u t h s W i l l i ( 6 . 2 . 6 8 ) , D r . r e r . p o l . , S t a a t s s e k r e t ä r a . D . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s p o l i t i k , 
A k a d e m i e für R a u m f o r s c h u n g , R e i c h e n b a c h s t r . 1, M 5 (29 87 66) 
D o z e n t e n : 
D i r u f G ü n t h e r ( 2 3 . 2 . 7 7 ) , D r . r e r . p o l . , D r . r e r . p o l . h a b i l . , U n i v . - D o z e n t , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s ­
l e h r e , R a b l s t r . 4 7 / I I I , M 8 0 (48 25 73) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
R o d e n s t o c k R u d o l f ( 1 4 . 5 . 5 6 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , I sartalstr . 3 9 - 4 3 , 
M 5 (7 20 21) 
A k a d e m i s c h e R ä t e u n d O b e r r ä t e : ( ^ r t . 2 3 (1) B H s c h L G ) : 
D i e t e l B e r n h a r d , D r . r e r . p o l . , A k a d . R a t , für Ü b u n g e n z u m b e t r i e b l i c h e n R e c h n u n g s w e s e n , 
H i l t e n s p e r g e r s t r . 4 6 , M 4 0 
E i l e n b e r g e r G u i d o , D r . r e r . p o l . , A k a d . R a t , für Ü b u n g e n i n A l l g e m e i n e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s ­
l ehre u n d B a n k b e t r i e b s l e h r e , F r a n z - J o s e p h - S t r . 2 1 , M 4 0 
G a b e l e E d u a r d , D r . r e r . p o l . , A k a d . R a t , für Ü b u n g e n i n A l l g e m e i n e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
u n d B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r P l a n u n g , F l u r s t r . 13 , 8 0 3 5 G a u t i n g (8 50 4 2 33) 
Paes le r R e i n h a r d , D r . p h ü . , A k a d . R a t , für Ü b u n g e n i n W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e , W ü d m o o s -
str. 20 a, 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l ( 0 8 1 4 2 / 7 8 62) 
P o l e n s k y T h o m a s , D r . r e r . p o l . , A k a d . O b e r r a t , für Ü b u n g e n i n W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e , L u d ­
wigs t r . 2 8 / 0 , M 22 (21 8 0 / 2 2 68) 
W e i g a n d K a r l - H e i n z , D r . r e r . p o l . , A k a d . O b e r r a t , für Ü b u n g e n i n G r u n d l a g e n der Datenvera r ­
b e i t u n g , C o n o l l y s t r . 18, M 4 0 
W i t t D i e t e r , D r . r e r . p o l . , A k a d . O b e r r a t , für Ü b u n g e n i n A l l g e m e i n e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
u n d B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e des V e r k e h r s u n d der ö f f e n t l i c h e n D i e n s t e , F e l d m o c h i n g e r -
str. 56 , M 50 (1 49 17 93) 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r F a c h b e r e i c h e : 
L a u f e r H e i n z , D r . j u r . , Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r i m F a c h b e r e i c h S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , für 
R e c h t s l e h r e für W i r t s c h a f t l e r , S c h w e i g e r s t r . 4 / I V , M 9 0 (65 87 00) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
a) L e h r b e a u f t r a g t e n a c h A r t . 9 A b s . 1 Z i f f . 9 B a y H s c h G : 
B i t t n e r W a l t e r , D r . o e c . p u b l . , D i p l . - H d l . , O b e r s t u d . - D i r e k t o r , L e i t e r des S taa tL S t u d i e n s e m i ­
nars, für I n s t i t u t i o n s p ä d a g o g i s c h e A u f b a u ü b u n g , E d u a r d - F e n t s c h - W e g 17 , M 6 0 
( 8 3 02 86) 
D e h m e l H a n s , D i p l . - H d l . , L e i t e r der A b t e i l u n g k f m . B ü d u n g s w e s e n der F a . S i e m e n s , für 
I n s t i t u t i o n s p ä d a g o g i s c h e G r u n d ü b u n g II u n d A u f b a u ü b u n g , A l f r e d - K u b i n - W e g 17, M 71 
(79 83 29) 
F o s b e r r y J o h n , für W i r t s c h a f t s e n g l i s c h , S c h a l l e r i n 3, 8 9 1 9 R i e d e r a u / A m r n e r s e e 
( 0 8 8 0 7 / 7 6 10) 
F u r t n e r L u d w i g , D r . o e c . p u b l . , D i p l . - K f m . , W i r t s c h a f t s p r ü f e r u n d S teuerbera te r , für Ü b u n g e n 
z u r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t e u e r l e h r e , Les s ings t r . 12 , M 2, ( 5 3 95 97 ) 
Ge i s s l e r R i c h a r d , für W i r t s c h a f t s f r a n z ö s i s c h , F r a u e n s t r . 8, M 5 (29 41 58 ) 
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G e r ì Kurt , D r . r e r . p o l . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P l a n u n g , P i l sensees t r . 2 7 , M 70 
Gierl A n t o n , D r . r e r . n a t . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a m A d o l f - W e b e r - G y m n a s i u m M ü n c h e n , für 
F i n a n z m a t h e m a t i k , Bas ler s t r . 70 , M 71 (7 55 79 73) 
Graf Heinrich, D r . o e c . p u b l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s , Mauer-
m a y r s t r . 22 , 8 0 5 0 F r e i s i n g ( 0 8 1 6 1 / 6 18 10) 
Grau Walter, S t u d i e n d i r e k t o r , für Ü b u n g e n z u r D i d a k t i k des G e o g r a p h i s c h e n U n t e r r i c h t s , 
L u i t p o l d r i n g 28 g, 8 0 1 1 V a t t e r s t e t t e n ( 0 8 1 0 6 / 5 5 28) 
K o c h Volkmar , D i p l . - H d l . , R e g . - S c h u l d i r e k t o r , für W i r t s c h a f t s d i d a k t i s c h e A u f b a u ü b u n g II , 
W i l l i n g e r W e g 12, M 8 0 (49 29 26) 
K ö l l h o f e r Dietrich, D r . o e c . p u b l . , B a n k d i r e k t o r , für F o r t g e s c h r i t t e n e n ü b u n g z u r B a n k b e ­
t r i ebs lehre , B ü r g e r s t r . 4 , M 81 (98 33 33) 
Lankes Otfrid, S t u d i e n d i r e k t o r , für W i r t s c h a f t s r e c h n e n , I m K l o s t e r f e l d 8 0 , 8 0 4 4 U n t e r ­
s c h l e i ß h e i m (3 10 14 11) 
Lukarsch Gerhard, D r . r e r . p o l . , für V e r s i c h e r u n g s b e t r i e b s l e h r e , S i n t p e r t s t r . 1 5 / V , M 90 
(6 91 42 31) 
Mahnkopf Rudolf, D r . r e r . p o l . , S t a d t . O b e r v e r w a l t u n g s r a t , für A u s g e w ä h l t e For schungs ­
p r o b l e m e der B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , K n o s p e n s t r . 3, M 5 0 (3 14 58 14) 
Mayer Hans, D r . o e c . p u b l . , O b e r r e g i e r u n g s r a t , für A u s g e w ä h l t e F o r s c h u n g s p r o b l e m e der Be­
t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M o r i t z - v o n - S c h w i n d - W e g 6 6 , 8 1 3 0 N i e d e r p ö c k i n g , 
( 0 8 1 5 1 / 1 6 6 80) 
Neugebauer Wilfried, S t u d i e n d i r e k t o r , fur D i d a k t i k der W i r t s c h a f t s l e h r e , W e n d e l s t e i n s t r . 7, 
8 1 3 5 S ö c k i n g 
Orlik G ü n t e r , D r . o e c . p u b l . , O b e r r e g i e r u n g s r a t , für A u s g e w ä h l t e F o r s c h u n g s p r o b l e m e der Be­
t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , H e i m g a r t e n s t r . 18 , 8 0 4 4 L o h h o f (3 10 55 15) 
Parli Hans, D r . r e r . p u b l . , G e s c h ä f t s f ü h r e r , für P r ü f u n g s p r o b l e m e bei e l e k t r o n i s c h e r Da tenver ­
a r b e i t u n g , T r a p p h o f s t r . 1 0 0 , 4 6 0 0 D o r t m u n d - A p l e r b e c k ( 0 2 3 1 / 4 5 22 87) 
Sarx Manfred, D r . o e c . p u b l . , W i r t s c h a f t s p r ü f e r , für A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e d e r W i r t s c h a f t s p r ü ­
f u n g u n d -bera tung , B r i e n n e r s t r . 4 3 , M 2 (5 12 92 15) 
Sehling Hans, D r . o e c . p u b l . , D i p l . - H d l . , M i n i s t e r i a l r a t i m B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m für A r b e i t 
u n d S o z i a l o r d n u n g , für I n s t i t u t i o n s p ä d a g o g i s c h e G r u n d ü b u n g I, F r a n z - K a m m e r s e d e r -
S t r . 7, 8 0 1 1 B a l d h a m ( 0 8 1 0 6 / 4 9 00) 
Spiethoff Bodo, D r . r e r . p o l . , V i z e p r ä s i d e n t i m B a y e r . Sparkas sen- u n d G i r o v e r b a n d , für Spar­
kassenwesen m i t Ü b u n g e n , B r i e n n e r S t r . 2 4 , M 2 (2 17 31) 
T h ü r a u f Gerhard, D r . r e r . p o l . , O b e r r e g i e r u n g s r a t , für w i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e A r b e i t s m e t h o ­
d e n , Georg-Quer i -S t r . 4, 8 0 3 5 G a u t i n g - S t o c k d o r f 
Trux Walter, V o r s t a n d s v o r s i t z e n d e r der F i c h t e l u n d Sachs A G , für F ü h r u n g u n d F ü h r u n g s ­
p r a x i s , Erns t -Sachs-S t r . 6 2 , 8 7 2 0 S c h w e i n f u r t 
b) Wiss. M i t a r b e i t e r nach A r t . 9 Z i f f . 4 B a y H S c h G mi t s e l b s t ä n d i g e r 
U n t e r r i c h t s t ä t i g k e i t : 
Beuttel Wilfrid, D i p l . - K f m . , für Ü b u n g i n A b s a t z w i r t s c h a f t , R ö m e r s t r . 6, M 4 0 
(21 8 0 / 2 9 82) 
Depenbrock-Naumann Eva-Maria, D i p l . - K f m . , für Ü b u n g i n A b s a t z w i r t s c h a f t , S c h l e i ß h e i m e r -
str. 175 , M 4 0 (21 8 0 / 2 9 82) 
Eichwald Berthold, D i p l . - K f m . , für B a n k b e t r i e b s l e h r e , K u r t - S c h u m a c h e r - S t r . 8 2 , 8 0 8 0 
F ü r s t e n f e l d b r u c k 
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Ë i s e n r i t h Eduard, D i p l . - K i m . , für Ü b u n g i n A b s a t z w i r t s c h a f t , A m a l i e n b u r g s t r . 19, M 6 0 
Esser Werner-Michael, D r . r e r . p o l . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P l a n u n g , L u d w i g s t r . 2 8 / R G , 
M 22 
Fendt Heinrich, D i p l . - K f m . , für Ü b u n g z u r S y s t e m f o r s c h u n g , L u d w i g s t r . 2 8 / R G , M 22 
(21 8 0 / 3 6 84) 
Girgensohn Thomas, D r . r e r . p o l . , für P f l i c h t k u r s F i n a n z w i r t s c h a f t , R e g i n a - U l l m a n n - S t r . 6 9 , 
M 81 (95 28 87) 
Graf Peter, D r . r e r . p o l . , für G e l ä n d e p r a k t i k a u n d P r o s e m i n a r e i n W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e , Z i e b -
lands t r . 32 , M 4 0 (52 71 55) 
Kellermann Hans, D i p l . - K f m . , für Ü b u n g z u r A l l g . B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , Georg-S taber-
R i n g 19, 8 2 0 0 R o s e n h e i m 
Kerstiens-Koeberle Editha, D r . r e r . p o l . , für P r o s e m i n a r e in W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e , Tengs t r . 6, 
M 4 0 (3 7 95 24) 
Ketterl Hans, D r . r e r . p o l . , für Ü b u n g i n B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r S t e u e r l e h r c , B u s c h i n g -
str. 4 5 / 1 4 . St . , M 80 
Kutschker Michael, D r . r e r . p o l . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P l a n u n g , L u d w i g s t r . 2 8 / R G , M 22 
Lacher Andreas, D i p l . - K f m . , für B a n k b e t r i e b s l e h r e , L u d w i g s t r . 2 8 / R G / V , M 22 
(21 8 0 / 3 1 08) 
Maenner G ü n t h e r , D i p l . - K f m . , für P f l i c h t k u r s B i l a n z e n , G u b e s t r . 3 7 , M 50 (21 8 0 / 2 2 64) 
Mayr Karl , D r . r e r . p o l . , für G l i e d e r u n g s k u r s z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t e u e r l e h r e , L u d ­
wigs t r . 2 8 / R G , M 22 (21 8 0 / 2 8 71) 
Mrosek Dietmar, D i p l . - K f m . , für P f l i c h t k u r s P r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t , R a i n t a l e r s t r . 12, M 90 
(6 91 30 38) 
Paul G ü n t e r , D r . r e r . p o l . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P l a n u n g , S t r o b l s t r . 14, M 21 (56 11 24) 
v. Rhein Wolfram, D i p l . - K f m . , für B a n k b e t r i e b s l e h r e , O b e r e B a h n h o f s t r . 29 , 8 0 3 4 G e r m e ­
r i n g 
R o t h Jochen, D r . r e r . p o l . , für wir t schaf t s - u n d s o z i a l p ä d a g o g i s c h e G r u n d ü b u n g , H e r m a n n -
P a u l - S t r . 6, M 50 (1 41 08 47) 
Roventa Peter, D i p l . - I n g . , D r . r e r . p o l . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P l a n u n g , H i r s c h g a r t e n ­
a l ice 35 , M 19 (17 20 68) 
Schmidt Robert, D i p l . - K f m . , für P f l i c h t ü b u n g i n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , A d e n a u e r s t r . 9, 
8 0 3 1 P u c h h e i m 
Schild Claus, D i p l . - K f m . , für Ü b u n g i n B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r S t e u e r l e h r e , S c h ö n f c l d -
str. 30 , M 22 
Scholl Wolfgang, D r . p h i l . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P l a n u n g , L u d w i g s t r . 2 8 / R G , M 22 
Simmcrl Josef, D i p l . - K f m . , für Ü b u n g i n A b s a t z w i r t s c h a f t , B ö c k s t e i n e r S t r a ß e 2 7, M 21 
(21 8 0 / 2 2 54) 
Steber Helmut, D i p l . - O e c . , für w i r t s c h a f t s p ä d a g o g i s c h e Ü b u n g i m H a u p t s t u d i u m , A l p e n -
str. 32 , 8 9 0 1 N e u s ä ß 1 ( 0 8 2 1 / 4 6 4 4 51) 
Stockinger Roland, D r . r e r . p o l . , für P f l i c h t k u r s B i l a n z e n , L u d w i g s t r . 2 8 / R G , M 22 
(21 8 0 / 2 2 65) 
v. Stotzingen Albrecht, D r . r e r . p o l . , für P f l i c h t k u r s B i l a n z e n , S c h e l l i n g s t r . 8 5 , M 4 0 
(21 8 0 / 2 8 70) 
Thome Gotthardt, D i p l . - K f m . , für P f l i c h t ^ u r s A b s a t z w i r t s c h a f t , H o h e n z o l l e r n s t r . 14, M 4 0 
(21 8 0 / 3 2 58) 
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W e g m a r u i Manfred, D i p l . - K f m . , für Ü b u n g z u r I n d u s t r i e b e t r i e b s l e h r e , Ba s l e r S t r . 6 0 , M 7 1 
W e l c h o w s k i Peter, D i p l . - K f m , fur Ü b u n g i n E m p i r i s c h e r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g , 
A m K a p e l l e n b e r g 2 7 , 8 0 1 1 Z o r n e d i n g ( 0 8 1 0 6 / 2 23 83) 
W i l d e K l a u s , D i p l . - K f m . , für Ü b u n g z u r S v s t e m f o r s c h u n g , L u d w i g s t r . 2 8 / R G , M 22 
(21 8 0 / 2 9 86) 
W i n k e l m a n n D i e t e r , D r . r e r . p o l . , für wi r t s cha f t s - u n d s o z i a l p ä d a g o g i s c h e G r u n d ü b u n g , G n e -
sener Str . 24 , M 81 (93 22 60) 
c) L e h r b e a u f t r a g t e d e r J u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t f ü r d i e R e c h t s a u s b i l d u n g 
i n d e n w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a c h b e r e i c h e n : 
A r e n s U w e , Assessor , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , für ö f f e n t l i c h e s R e c h t , M a n t e l b e r g , 8 8 9 8 
S c h r o b e n h a u s e n ( 0 8 2 5 2 / 1 7 11) 
C o e s t e r - W a l t j e n D a g m a r , D r . j u r . , L L . M . ( U n i v . o f M i c h i g a n ) , A k a d e m . R ä t i n , A l b e r t -
S c h w e i t z e r - S t r . 7, 8 9 0 1 K i s s i n g ( 0 8 2 3 3 / 6 8 77) 
F r o s c h a u e r H e r m a m i , M i n i s t e r i a l r a t , für P r i v a t r e c h t , H e r z o g s t r . 1 0 1 , M 4 0 ( 3 0 56 05) 
Genzel Herbert, D r . j u r . , b e r u f s m . S t a d t r a t , für ö f f e n t l i c h e s R e c h t , K u r w e n a l s t r . 3, M 4 0 
( 3 6 59 46) 
H e r b s t L e o n o r e , D r . j u r . , R i c h t e r i n a m O b e r l a n d e s g e r i c h t , für P r i v a t r e c h t , G u s t a v - S c h i e f e r -
S t r . 8, M 5 0 (1 50 16 71) 
M ä r z Max, V o r s i t z e n d e r R i c h t e r a m O b e r l a n d e s g e r i c h t , für P r i v a t r e c h t , E r i n g e r s t r . 8, M 21 
(5 80 59 34) 
Mül le r A l f r e d , M i n i s t e r i a l r a t , für A r b e i t s r e c h t , B r e m e r s t r . 8 1 , 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l 
( 0 8 1 4 2 / 9 9 00) 
Q u a c k F r i e d r i c h R . , L e i t e n d e r R e g i e r u n g s d i r e k t o r , für ö f f e n t l i c h e s R e c h t , G r ü t z n e r s t r . 1, 
M 80 (4 80 15 23) 
W e i d i n g e r W i l h e l m , D r . j u r . , L e i t e n d e r R e g i e r u n g s d i r e k t o r , für ö f f e n t l i c h e s R e c h t , H o f b u -
chet s t r . 10 , 8 1 3 0 S t a r n b e r g ( 0 8 1 5 1 / 1 4 1 21) 
W i t t m a n n J o h a n n , D r . j u r . , V i z e p r ä s i d e n t des V e r w a l t u n g s g e r i c h t s M ü n c h e n , für ö f f e n t l i c h e s 
R e c h t , V i e b i g p l a t z 3, M 21 (57 75 75) 
Wilhelm Kaltenstadler: Studien zur Wirtschafts-
Diese regionalwissenschaftliche Arbeit ist in großem Maße die Frucht em­
pirischer Sozialforschung. Besonderes Gewicht wurde auf die Problematik 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. F a k u l t ä t fur Betriebswirtschaft 
S e m i n a r g e b ä u d e , L u d w i g s t r a ß e 28 (21 8 0 / 2 2 28) 
D e k a n : P r o f . D r . E n n o B i e r g a n s 
P r o d e k a n : P r o f . D r . E u g e n L e i t h e r e r 
D i p l . - K f m . S t e p h a n S c h m i t t (21 8 0 / 2 2 13) 
Bibliothek der F a k u l t ä t der Betriebswirtschaft 
( L u d w i g s t r a ß e 2 8 , F . 21 8 0 / 2 2 15) 
Ö f f n u n g s z e i t e n : M o . - F r . 8 . 0 0 - 1 8 . 4 5 U h r 
2. a) Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
( L u d w i g s t r a ß e 2 8 , F . 21 8 0 / 2 2 52) 
P r o f . D r . D r . h . c . m u l t . E d m u n d II e i η e η , V o r s t a n d 
A k a d . R a t D r . B e r n h a r d D i e t e 1, s te l lver tr . V o r s t a n d 
D r . Hans K e l l c r m a n n 
D i p l . - K f m . T h o m a s L i n d η e r 
D r . Peter M ü l l e r - B a d e r 
D i p l . - K f m M a n f r e d VV e g m a η η 
2. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
( L u d w i g s t r a ß e 28 , F . 21 8 0 / 2 2 52) 
P r o f . D r . D r . h . c . m u l t . E d m u n d H e i η e η , V o r s t a n d 
D r . C h r i s t o f f A s c h ο f f 
D i p l . - K f m . M a t h i a s H i e b e 1 e r 
D i p l . - K f m D i e t m a r M r ο s e k 
D i p l . - K f m . W o l f g a n g R e i n h a r d 
3. Institut für Organisation 
P r o f . D r . E b e r h a r d W i t t e 
P r o f . D r . W e r n e r K i r s c h V o r s t ä n d e 
P r o f . D r . G e o r g W a 1 t e r s p i e 1 
3. a) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
( L u d w i g s t r . 28 R g b . , F . 21 8 0 / 3 5 55 ) 
P r o f . D r . E b e r h a r d W i t t e , V o r s t a n d 
D r . D i r k N a u m a η n (35 54) 
D i p l . - M a t h . D i p l . - K f m . T h o m a s T r e n k 1 e 
A k a d . O b e r r a t D r . K a r l - H e i n z W e i g a n d (28 66) 
3. b) Institut für Entschcidungs- und Organisationsforschung 
( L u d w i g s t r . 28 R g b . , F . 21 80 / 22 23) 
P r o f . D r . E b e r h a r d W i t t e , V o r s t a n d 
D r . T h o m a s G i r g e n s o h n (35 56) 
D r . A n d r e a s Κ a 1 1 m a η η (28 67) 
D i p l . - K f m G e r d S a c h s (29 26) 
D i p l . - K f m Peter W e 1 c h ο w s k i (28 81) 
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3. c) L e h r s t u h l für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , I n s t i t u t für B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P l a i u n g 
( L u d w i g s t r . 28 R g b . , F . 21 8 0 / 2 7 70) 
P r o f . D r . W e r n e r K i r s c h , V o r s t a n d 
D r . W e r n e r - M i c h a e l E s s e r ( 29 87 ) 
D r . E d u a r d G a b e l e 
D r . M i c h a e l K u t s c h k e r (29 8 7 ) 
D r . G ü n t e r P a u 1 ( 2 9 88 ) 
D r . Peter R ο ν e n t a (28 80) 
D r . W o l f g a n g S c h ο 11 ( 2 9 88 ) 
3. d) Prof. Dr. Georg W a 11 e r s p i e 1 
( L u d w i g s t r . 28 R g b . , F . 21 8 0 / 2 9 03) 
D r . G e o r g B a d e r 
4 . Institut für Finanzwirtschaft 
P r o f . D r . K l a u s v o n W y s ο c x k i 
P r o f . D r . E n n o B i e r g a n s V o r s t ä n d e 
4. a) Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre unter besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g 
des Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesens 
( L u d w i g s t r a ß e 2 8 , F . 21 8 0 / 3 2 84 ) 
P r o f . D r . K l a u s v . W y s ο c k i , V o r s t a n d 
D i p l . - K f m H a n s B r a n d 
D i p l . - K f m . J o s e f H a 1 b i n g e r 
D i p l . - K f m . G ü n t h e r D a m m 
D i p l . - K f m . L o t h a r S c h m i d 1 e 
D i p l . - K f m . H e l m u t W i m m e r 
D i p l . - K f m F r i e d r i c h S c h i l l e r 
D i p l . - K f m . W o l f g a n g R e i t t i n g e r 
4. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaft und Steuern 
( L u d w i g s t r . 2 8 / r V R g b . , F . 21 8 0 / 2 2 67) 
P r o f . D r . E n n o B i e r g a n s, V o r s t a n d 
D r . K a r l M a y r 
D i p l . - K f m H a n s Κ e t t e r 1 
D i p l . - K f m . G ü n t e r M a e η n e r 
D i p l . - K f m . K l a u s S c h i l d 
D r . R o l a n d S t o c k i n g e r 
D r . A l b r e c h t v. S t ο t z i n g e n 
5 . I n s t i t u t fur B a n k w i r t s cha f t 
( L u d w i g s t r . 2 8 / V R g b . , F . 21 8 0 / 2 2 36 , 21 8 0 / 2 7 5 7) 
P r o f . D r . R o b e r t W i 11 g e n , V o r s t a n d 
A k a d . R a t D r . G u i d o E i l e n b e r g e r, s te l lver tr . V o r s t a n d 
D r . B e r t h o l d E i c h w a 1 d 
D i p l . - K f m A n d r e a s L a c h e r 
D i p l . - K f m W o l f r a m v o n R h e i n 
D i p l . - K f m M a r i e - C h r i s t i n e v. S t a u f f e n b e r g 
D i p l . - K f m . H e r b e r t W a l t e r 
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6. Institut für Absatzwirtschaft 
P r o f . D r . E u g e n L e i t h e r e r , V o r s t a n d 
L e h r s t u h l für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
( L u d w i g s t r a ß e 2 8 , F . 21 8 0 / 2 4 48 ) 
P r o f . D r . E u g e n L e i t h e r e r , V o r s t a n d 
D i p l . - K f m - W i l f r i d B c u t t e l 
D i p l . - K f m . E v a - M a r i a D e p e n b r o c k - N a u m a n n 
D i p l . - K f m . E d u a r d E i s e n r i t h 
D i p l . - K f m . J o s e f S i m m e r 1 
D i p l . - K f m . G o t t h a r d t T h ο m é 
7. Institut für Verkehrswirtschaft und ö f f e n t l i c h e Wirtschaft 
( L u d w i g s t r a ß e 2 8 , F . 21 8 0 / 2 2 11) 
P r o f . D r . K a r l Ο e t t 1 e, V o r s t a n d 
A k a d . O b e r r a t D r . D i e t e r W i t t , s te l lver t r . V o r s t a n d 
D i p l . - V o l k s w . S i l v i a H e i m e r a n 
D i p l . - K f m . U l r i k e J e n d i s 
D i p l . - K f m . G e r h a r d S a b a t h i 1 
D i p l . - K f m . R o b e r t S c h m i d t 
D i p l . - K f m . N o r b e r t G u t t e r 
8. Institut für Infrastruktur 
P r o f . D r . F r i e d r i c h H a n s s m a n n , V o r s t a n d 
L e h r s t u h l für S y s t e m f o r s c h u n g (b i sher U n t e r n e h m e n s f o r s c h u n g ) 
( L u d w i g s t r . 28 R g b . / U I , F . 21 8 0 / 2 2 39) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h H a n s s m a n n , V o r s t a n d 
U n i v . - D o z . D r . G ü n t h e r D i r u f (21 8 0 / 2 5 62 ) 
D i p l . - K f m . H e l m u t F e 1 z m a η η (21 8 0 / 2 8 69 ) 
D i p l . - K f m . H e i n z F e η d t (21 8 0 / 3 6 84) 
D i p l . - K f m . K l a u s - D i e t e r W i l d e (21 8 0 / 2 9 86) 
9 . Institut für Wirtschafts- und S o z i a l p ä d a g o g i k 
( L u d w i g s t r . 2 8 / I V R g b . , F . 21 8 0 / 2 2 62) 
P r o f . D r . J o h a n n e s B a u m g a r d t , V o r s t a n d 
A k a d . R a t D r . J o c h e n R o t h 
D i p l . oec . H e l m u t S t e b e r 
D r . D i e t e r W i n k e l m a n n 
10. Institut für Wirtschaftsgeographie 
P r o f . D r . K a r l R u ρ p e r t, V o r s t a n d 
L e h r s t u h l für W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e 
( L u d w i g s t r a ß e 2 8 , Z i . 36 , F . 21 8 0 / 2 2 31) 
P r o f . D r . K a r l R u ρ p e r t, V o r s t a n d 
P r o f . D r . H . D . II a a s 
A k a d . R a t D r . R e i n h a r d P a e s 1 e r 
A k a d . O b e r r a t D r . T h o m a s Ρ ο 1 e n s k y 
D r . P e t e r G r ä f 
F . X . H e c k 1 
D i p l . - G e o g r . G e o r g S c h e r m 
11. P r ü f u n g s ä m t e r 
Z w i s c h e n p r ü f u n g s a m t : 
D r . K l a u s v . S i c h e r e r , F . 21 8 0 / 2 2 35 
F r a u v o n W e c h m a r , F . 21 8 0 / 3 2 8 9 
P r ü f u n g s a m t für D i p l . - K f l . u n d H d l . : 
D i p l . - K f m K a r l D i e t e r M a u t h e. 
D i p l . - K f m , D i p l . - P s y c h . R a i n e r R e i c h e r t 
F r a u A n n e l i e s e Κ e 1 1 i n g s, F . 21 8 0 / 2 2 05 
P r ü f u n g s a m t für D i p l . - G e o g r a p h e n : 
P r o f . D r . H . D . H a a s ( V o r s i t z e n d e r des P r ü f u n g s a u s s c h u s s e s ) 
P r ü f u n g s a m t i m S e k r e t a r i a t des I n s t i t u t s für W r i r t scha f t sgeographie , 
L u d w i g s t r . 2 8 , Z i . 3 5 , F . 21 8 0 / 2 2 31 
12. Sekretariat des Promotionsausschusses (Dr.rer.pol.) 
( L u d w i g s t r a ß e 28 , Z i . 04 a) 
F r a u C h r i s t a S e d 1 m e i e r , F . 21 8 0 / 2 2 28 




1. Informationsschriften über aktuelle 
Wirtschaftsfragen (Konjunktur, Währung, 
Börse, Fachwörter) erhalten Sie bei Ihrer Vereinsbank sowie durch 
Bayerische Vereinsbank, ÖAV, Postfach 1, 8000 München 1. 
2. Bankservice maßgeschneidert für junge Leute; 
z.B. VEREINSBANK-G-Konto für Dispo-Kredit und Überweisungen, 
VEREINSBANK-Sparbuch als finanzielle Reserve. 
Individuelle Beratung in über 380 Niederlassungen. 
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Vorlesungen 
I . B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . C h r i s t o f f A s c h o f f , D i . 1 0 - 1 1 , Z i . 2 1 2 L u d w i g s t r . 2 8 / I I 
D i p l . - K f m . W i l f r i d B e u t t e l , D o . 1 0 - 1 1 , Z i . 2 1 1 L u d w i g s t r . 2 8 / I I 
D r . K l a u s v. S i c h e r e r , D o . 1 4 - 1 5 . 3 0 , D i . 8 . 3 0 - 1 0 , Z i . 0 1 5 L u d w i g -
s t r . 2 8 / 0 
A . G r u n d s t u d i u m ( 1 . — 4 . S e m e s t e r ) 
1. P r o p ä d e u t i k 
0 4 0 0 1 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I, A - L , 2 s t ü n d i g , D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 / 2 2 1 G r a f 
0 4 0 0 2 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I, A - L , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 / 1 2 9 G r a f 
0 4 0 0 3 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I I , A - L , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 — 1 7 . 3 0 / 1 2 9 G r a f 
0 4 0 0 4 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I I , A — L , F e r i e n k u r s , 3 s t ü n d i g G r a f 
( 1 4 t ä g i g ) , Z e i t u n d O r t w e r d e n d u r c h A n s c h l a g b e i m Z w i s c h e n p r ü ­
fungsamt b e k a n n t g e g e b e n 
0 4 0 0 5 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I, M - Z , 2 s t ü n d i g , D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 / 1 1 5 D i e t e l 
S e m i n a r g e b ä u d e 
0 4 0 0 6 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I, M - Z , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 / 1 3 2 D i e t e l 
0 4 0 0 7 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s II , M — Z , 2 s t ü n d i g , M o . 15— D i e t e l 
1 6 . 3 0 / 3 1 7 
0 4 0 0 8 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s II , M — Z , F e r i e n k u r s , 3 s t ü n d i g D i e t e l 
( 1 4 t ä g i g ) , Z e i t u n d O r t w e r d e n d u r c h A n s c h l a g b e i m Z w i s c h e n p r ü ­
fungsamt b e k a n n t g e g e b e n 
0 4 0 0 9 V o r l e s u n g : M a t h e m a t i k für V o l k s - , B e t r i e b s w i r t e u n d S o z i o l o g e n , F e r s c h l 
4 s t ü n d i g , M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 , A u d . M a x . 
0 4 0 1 0 Ü b u n g z u M a t h e m a t i k für V o l k s - , B e t r i e b s w i r t e u n d S o z i o l o g e n , L e d e r e r 
2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 , A u d . M a x . 
0 4 0 1 1 Ü b u n g z u M a t h e m a t i k für V o i k s - , B e t r i e b s w i r t e u n d S o z i o l o g e n L e d e r e r , 
( K u r s e für H ö r e r m i t ger ingen M a t h e m a t i k k e n n t n i s s e n ) , je 2 s t ü n d i g , M a i s b e r g e r 
M o . 1 6 - 1 7 . 3 0 , D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 1 0 1 , D o . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 1 3 3 M A ' 
E r g ä n z e n d e V e r a n s t a i t u n g e n : 
0 4 0 1 2 Ü b u n g e n i m W i r t s c h a f t s r e c h n e n , 2 s t ü n d i g , D o . 8 - 1 0 / 3 1 7 L a n k e s 
0 4 0 1 3 Ü b u n g e n in F i n a n z m a t h e m a t i k , 2 s t ü n d i g , M o . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 2 1 7 G i e r t 
2 . Be t r i ebswir t scha f t l i che P f l i ch tverans ta l tungen 
0 4 0 1 4 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n d ie B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 2 s t ü n d i g , D i . K i r s c h 
1 2 - 1 4 /132 
0 4 0 1 5 V o r l e s u n g : P r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t , l s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 1 / 2 0 1 H e i n c n 
0 4 0 1 6 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n d ie A b s a t z w i r t s c h a f t ( z u m G r u n d k u r s ) , L e i t h e r e r 
l s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 1 / 2 2 5 
1 0 1 
P f l i c h t k u r s I ( 1 . - 2 . Semester ) 
a ) P r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t 
0 4 0 1 7 2 s t ü n d i g , D o . 8 . 3 0 - 1 0 / 1 0 1 
0 4 0 1 8 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 5 . 3 0 / 1 0 1 
0 4 0 1 9 2 s t ü n d i g , D o . 8 . 3 0 - 10 /201 
0 4 0 2 0 2 s t ü n d i g , D o . 14· 15 .30 / 0 4 S c h e l l i n g s t r . 3 
b ) A b s a t z w i r t s c h a f t 
0 4 0 2 1 2 s t ü n d i g , D o . 1 2 - 1 3 . 3 0 / 1 1 2 
0 4 0 2 2 2 s t ü n d i g , D o . 8 . 3 0 - 1 0 / 1 3 3 
0 4 0 2 3 2 s t ü n d i g , D o . 1 2 - 1 3 . 3 0 / 3 5 5 
0 4 0 2 4 2 s t ü n d i g , D o . 1 2 - 1 3 . 3 0 / 1 3 2 
0 4 0 2 5 2 s t ü n d i g , M i . 8 . 3 0 - 10 / 1 2 9 
0 4 0 2 6 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 / 1 2 9 
0 4 0 2 7 2 s t ü n d i g , D o . 1 2 - 1 3 . 3 0 /06 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 4 0 2 8 2 s t ü n d i g , D o . l 5 . 3 0 - 1 7 /05 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 4 0 2 9 V o r l e s u n g : B i l a n z e n , 2 s t ü n d i g ( 1 4 t ä g i g ) , M o . 1 0 - 1 2 / 2 0 1 
0 4 0 3 0 V o r l e s u n g : F i n a n z w i r t s c h a f t , l s t ü n d i g , D i . 9 - 1 0 / 2 0 1 
P f l i c h t k u r s II ( 3 . - 4 . Semester ) 
a ) B i l a n z e n 
0 4 0 3 1 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 5 / 2 2 1 
0 4 0 3 2 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 / 2 1 5 
0 4 0 3 3 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 5 / 3 5 5 
0 4 0 3 4 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 / 3 5 5 
0 4 0 3 5 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 5 / 2 1 9 
0 4 0 3 6 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 / 2 1 9 
b ) F i n a n z w i r t s c h a f t 
0 4 0 3 7 2 s t ü n d i g , D i . l 3 - 1 5 
0 4 0 3 8 2 s t ü n d i g , D i . l 5 17 
0 4 0 3 9 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 
0 4 0 4 0 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 
0 4 0 4 1 2 s t ü n d i g , D i . 18 1 9 . 3 0 
0 4 0 4 2 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 5 
0 4 0 4 3 2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 
3. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n 
Beauf t rag te r der V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t : 
Pro fe s sor D r . E . v o n Β ö v e n t e r 
0 4 0 4 4 V o r l e s u n g : D e r W i r t s c h a f t s p r o z e ß , 3 s t ü n d i g , D i . 1 0 — 1 3 / 1 3 3 
M r o s e k 
M r o s e k 
R e i n h a r d 
R e i n h a r d 
B e u t tel 
D e p e n b r o c k -
N a u m a n n 
E i s e n r i t h 
S i m m e r l 
S c h m i d t , R . 
S c h m i d t , R. 
T h o m e 
Thomé 
B i e r g a n s 
Witte 
M a e n n e r 
M a e n n e r 
S t o c k i n g e r 
S t o c k i n g e r 
r. S t O t z i n g e n 
v . S t O t z i n g e n 
v . S i c f l e r e r 
v. S i c h e r e r 
W e i g a n d 
W e i g a n d 





0 4 0 4 5 V o r l e s u n g z u d e n P f l i c h t k u r s e n , S t u f e I ( M i k r o Ö k o n o m i e ) , l s t ü n d i g , 
M i . 1 0 - 1 1 /201 
P f l i c h t k u r s e V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e S t u f e I ( M i k r o Ö k o n o m i e ) für Be­
t r i e b s w i r t e e i n s c h l . W i r t s c h a f t s p ä d a g o g e n 
0 4 0 4 6 K u r s 1: ä s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 3 4 3 
0 4 0 4 7 K u r s 2 : 3 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 , F r . 9 —11/110 
0 4 0 4 8 K u r s 3 : 3 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 1 2 2 
0 4 0 4 9 K u r s 4 : 3 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 1 1 8 
0 4 0 5 0 K u r s 5 : 3 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 1 1 2 
0 4 0 5 1 K u r s 6 : 3 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 2 1 7 
P f l i c h t k u r s e V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e S tu fe II ( M a k r o ö k o n o m i e ) für 
B e t r i e b s w i r t e e i n s c h l . W i r t s c h a f t s p ä d a g o g e n 
0 4 0 5 2 K u r s 1: 3 s t ü n d i g , M o . l 1 - 1 2 , F r . l 1 — 1 3 / 1 2 9 
0 4 0 5 3 K u r s 2 : 3 s t ü n d i g , M o . l 1 - 1 2 , F r . l 1 - 1 3 / 1 4 6 
0 4 0 5 4 K u r s 3 : 3 s t ü n d i g , M o . l 1 - 1 2 , F r . l 1 - 1 3 / 3 5 5 
4 . R e c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e P f l i c h t v e r a n s t a i t u n g e n 
(siehe a u c h A b s c h n i t t I V V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s der Wir t scha f t s - u n d 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a c h b e r e i c h e ) 
P r i v a t r e c h t 
0 4 0 5 5 P f l i c h t v o r l e s u n g : G r u n d z ü g e d e r w i r t s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n T e i l e des 
P r i v a t r e c h t s , T e i l I I , 2 s t ü n d i g , M o . l 7 - 1 9 / 1 0 1 
V o r b e r e i t u n g s k u r s e z u m P f l i c h t k u r s i m P r i v a t r e c h t , 2 s t ü n d i g (der 
B e s u c h so l l i n der angegebenen R e i h e n f o l g e n a c h A n f a n g s b u c h s t a ­
b e n der F a m i l i e n n a m e n e r fo lgen) 
0 4 0 5 6 A - L M i . l 1 - 1 3 / 1 1 8 
0 4 0 5 7 M - Z F r . l 1 - 1 3 / 1 1 8 
P f l i c h t k u r s e i m P r i v a t r e c h t m i t K l a u s u r (= Z w i s c h e n p r ü f u n g ) , 
2 s t ü n d i g (der B e s u c h m u ß i n der angegebenen R e i h e n f o l g e n a c h 
A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
0 4 0 5 8 A G M i . 1 7 - 1 9 / 2 0 4 
0 4 0 5 9 H - Q D i . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 1 1 8 
0 4 0 6 0 R - Z M i . l 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 1 IV 
ö f f e n t l i c h e s R e c h t 
0 4 0 6 1 P f l i c h t v o r l e s u n g : G r u n d z ü g e der w i r t s c h a f t l i c h re l evanten T e i l e des 
ö f f e n t l i c h e n R e c h t s , T e i l I I , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 . 3 0 - 1 8 / 3 3 2 
P f l i c h t k u r s e i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t m i t K l a u s u r (= Z w i s c h e n p r ü ­
fung) , 2 s t ü n d i g (der B e s u c h m u ß i n der angegebenen R e i h e n f o l g e 
n a c h A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
A G D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 1 3 3 
H Q 
R Ζ 
0 4 0 6 2 
0 4 0 6 3 
0 4 0 6 4 
D i . 17 - 18 .30 / 1 4 7 
D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 2 0 4 
5 . P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n S t a t i s t i k 
0 4 0 6 5 V o r l e s u n g : S t a t i s t i k 1 für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 4 s t ü n d i g , M o . 
1 4 - 1 6 , D i . 1 4 - 1 6 , H S 101 
v o n Böventer 
H u t t c r 
1 0 h η 
J u n g 
B e u t e l 
Schöpf 
M e u r e r 
M a t z k u 
H o h e n e m s e r 
H u m m e l-Κ ο i v a I s k i 
H e r b s t 
C o e s t e r - W a l t j e n 
C o e s i er- W a l t j e n 
H e r b s t 
F r o s c h a u e r 
F r o s c h a u e r 
W e i d i n g e r 
G e n z e l 
W e i d i n g e r 
Q u a c k 
Knüsel 
103 
0 4 0 6 6 
0 4 0 6 7 
0 4 0 6 8 
0 4 0 6 9 
0 4 0 7 0 
0 4 0 7 1 
0 4 0 7 2 
0 4 0 7 3 
0 4 0 7 4 
0 4 0 7 5 
0 4 0 7 6 
0 4 0 7 7 
0 4 0 7 8 
0 4 0 7 8 a 
0 4 0 7 9 
0 4 0 8 0 
0 4 0 8 1 
0 4 0 8 2 
0 4 0 8 3 
0 4 0 8 4 
0 4 0 8 5 
0 4 0 8 6 
1 0 4 
Ü b u n g z u S t a t i s t i k I für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 2 s t ü n d i g , D o . 16- Knüscl 
18 /101 
V o r l e s u n g : S t a t i s t i k II für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 4 s t ü n d i g , D o . A n d e r s o n 
16 18, F r . 13 15 , A u d . M a x . 
Ü b u n g z u S t a t i s t i k II für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 3 s t ü n d i g , M i . 8 - - G nass 
1 1 
Ü b u n g z u S t a t i s t i k II für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 3 s t ü n d i g , M o . Müller,G. 
12 15/01 S c h e l l i n g s t r . 3 
Ü b u n g z u S t a t i s t i k II für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 3 s t ü n d i g , D i . Z w e r e n z 
8.15 - 1 0 . 3 0 / 2 2 4 
B . H a u p L s t u d i u m ( 5 . - 8 . S e m e s t e r ) 
1. A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
a ) V o r l e s u n g e n : 
I n v e s t i t i o n u n d F i n a n z i e r u n g , 2 s t ü n d i g , F r . 10—12/201 H e i n e n 
B i l a n z e n u n d B i l a n z p r ü f u n g n a c h Hande l s - u n d S t e u e r r e c h t , 2 s tün- v . W y s o c k i 
dig , D i . 8 - 10 / 2 0 4 
A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der b e t r i e b l i c h e n F i n a n z w i r t s c h a f t , 2 s t ü n d i g , v . W y s o c k i 
M o . 9 - 1 1 / 3 5 5 
O r g a n i s a t i o n der U n t e r n e h m e n s f ü h r u n g , 2 s t ü n d i g , M o . 1 0 — 1 2 / E 0 3 W i t t e 
S c h e l l i n g s t r . 3 
T h e o r i e der u n t e r n e h m e r i s c h e n F i n a n z p o l i t i k , 2 s t ü n d i g , M o . l 0 - 1 2 / O e t t l e 
218 
D i e E n t w i c k l u n g des S t r a t eg i s chen M a n a g e m e n t s be i der F i c h t e l & K i r s c h . T r u x 
Sachs A G , 2 s t ü n d i g , F r . l 1 . 3 0 - 1 3 / 1 3 2 u . M i t a r b e i t e r 
G e s t a l t u n g c o m p u t e r g e s t ü t z t e r E n t s c h e i d u n g s s y s t e m e , S s t ü n d i g , M i . D i r u f 
13 1 6 / 2 0 4 
b ) Übungen u n d K u r s e : 
E n t s c h e i d u n g s p r a k t i k u m : E i n U n t e r n e h m e n s s p i e l , 3 s t ü n d i g , M o . W i t t e , T r e n k l e 
15 1 8 / 0 2 1 , 0 2 2 , 0 2 3 L u d w i g s t r . 2 8 N e u b a u 
G r u n d l a g e n der D a t e n v e r a r b e i t u n g ( K u r s A ) , 3 s t ü n d i g , M o . 18— W e i g a n d 
2 0 . 3 0 / 1 12 ,315 
G r u n d l a g e n der D a t e n v e r a r b e i t u n g ( K u r s B ) , 3 s t ü n d i g , D i . 8 . 1 5 — W e i g a n d 
1 0 . 3 0 , 0 2 2 L u d w i g s t r . 28 R g b . 
Ü b u n g i n S p e z i e l l e r u n d A l l g e m e i n e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : E i n - W e i g a n d 
f ü h r u n g i n S P S S (S t a t i s t i c a l Package f o r the S o z i a l Sc iences) m i t 
C o m p u t e r p r a k t i k u m ( K o m p a k t v e r a n s t a l t u n g ) , 2 s t ü n d i g nach V e r e i n ­
b a r u n g 
Ü b u n g für F o r t g e s c h r i t t e n e : P e r s o n a l w i r t s c h a f t , 2 s t ü n d i g , M o . Witt 
1 3 . 3 0 - 1 5 / 3 0 5 L u d w i g s t r . 28 
G r u n d f r a g e n der b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n E n t s c h e i d u n g s t h e o r i e ( am K e l l e r m a n n 
L e h r s t u h l P r o f . H e i n e n ) , 3 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 8 . 1 5 / 2 0 1 
G l i e d e r u n g s k u r s z u r A l l g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e ( L e h r - Müller-Bader 
s t u h l P r o L H e i n e n ) , 3 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , F r . 1 4 . 1 5 - 1 6 . 3 0 / 1 0 1 
F i n a n z - u n d E f f e k t e n a n a l y s e , 3 s t ü n d i g , M i . 15—1 7 . 1 5 / 5 1 4 ( Ins t i tu t ) L a c h e r 
G l i e d e r u n g s k u r s für D i p l o m a n d e n ( v o n P r o f . W a l t e r s p i e l ) , 2 s t ü n d i g , B a d e r 
D o . 1 0 - 1 2 / 1 0 7 L u d w i g s t r . 28 
Ü b u n g e n zur B i l a n z a n a l y s e u n d B i l a n z k r i t i k , 2 s t ü n d i g , M o . 14- -16 / M a y r 
3 5 5 
0 4 0 8 7 
0 4 0 8 8 
0 4 0 8 8 a 
0 4 0 8 9 
0 4 0 9 0 
0 4 0 9 1 
0 4 0 9 2 
0 4 0 9 3 
0 4 0 9 4 
0 4 0 9 5 
0 4 0 9 6 
0 4 0 9 7 
0 4 0 9 8 
0 4 0 9 9 
0 4 1 0 0 
0 4 1 0 1 
0 4 1 0 2 
0 4 1 0 3 
0 4 1 0 4 
0 4 1 0 5 
F i n a n z w i r t s c h a f t , l s t ü n d i g , D L 13 —15 
P r o j e k t s t u d i u m : U n t e r n e h m e n s p o l i t i k u n d M i t b e s t i m m u n g , 2 G r u p ­
p e n , 4 s t ü n d i g , D o . 9 — 1 2 
c ) S c m i H a r c : 
S e m i n a r z u r A l l g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e u n d Indus t r i ebe­
tr iebs lehre , 2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 0 . 3 0 / 3 0 5 , L u d w i g s t r . 2 8 
S e m i n a r i n A l l g e m e i n e r u n d S p e z i e l l e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
S t ra teg ien z u r B e w ä l t i g u n g v o n U n t e r n e h m e n s k r i s e n , 2 s t ü n d i g , 
D i . 15 1 7 / 0 2 3 L u d w i g s t r . 28 N e u b a u 
S e m i n a r i n A l l g e m e i n e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 2 s t ü n d i g , M o . 16— 
1 8 / 2 0 7 ( I n s t i t u t s b i b l i o t h e k ) 
S e m i n a r für F r e m d e n v e r k e h r s w i r t s c h a f t , 3 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 . 1 5 / 1 0 7 
L u d w i g s t r . 2 8 
S e m i n a r z u r A l l g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : U n e c h t e Selbst­
f i n a n z i e r u n g , 2 s t ü n d i g , M o . 15—17/122 
d ) O b e r - u n d H a u p t s e m i n a r e : 
H a u p t s e m i n a r : A u s g e w ä h l t e F o r s c h u n g s p r o b l e m e der B e t r i e b s w i r t ­
schafts lehre , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D i . 16 - 1 8 / 2 0 7 ( I n s t i t u t s b i b l i o t h e k ) 
O b e r s e m i n a r i n A l l g e m e i n e r B W L , 2 s t ü n d i g , M i . 1 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 2 1 1 Β 
( Ins t i tu t ) 
2 . S p e z i e l l e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
a ) V o r l e s u n g e n : 
E i n f ü h r u n g i n d ie I n d u s t r i e b e t r i e b s l e h r e ( S t r u k t u r , Prozes se ; Füh­
r u n g , L a g e r h a l t u n g ) , l s t ü n d i g , D o . 11 —12/201 
I n v e s t i t i o n u n d F i n a n z i e r u n g , 2 s t ü n d i g , F r . 1 0 — 1 2 / 2 0 1 
B i l a n z e n u n d B i l a n z p r ü f u n g n a c h H a n d e l s - u n d S t e u e r r e c h t , 2 s tün­
dig , D i . 8 10 / 2 0 4 
A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e e iner T h e o r i e der P r ü f u n g , 2 s t ü n d i g , D i . 15— 
1 7 / 1 1 8 
E i n f ü h r u n g i n d ie E m p i r i s c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g , 
l s t ü n d i g , M0 .9 - I O / E 03 Sche l l ing s t r . 3 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e des V e r k e h r s u n d der ö f f e n t l i c h e n D i e n s t e : 
A ) I n v e s t i t i o n u n d F i n a n z i e r u n g i n der V e r k e h r s w i r t s c h a f t 
B) I n v e s t i t i o n u n d F i n a n z i e r u n g i n der ö f f e n t l i c h e n W i r t s c h a f t , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 / 2 1 4 
A u s g e w ä h l t e M a r k t f r a g e n des I n d u s t r i e b e t r i e b e s , l s t ü n d i g , M i . Ι Ο ­
Ι 1/225 
S y s t e m f o r s c h u n g 4 . 2 : M o d e l l u n t e r s t ü t z u n g der s t ra teg i schen Pla­
n u n g i m p r i v a t e n u n d ö f f e n t l i c h e n B e r e i c h , 4 s t ü n d i g , D i . 8 . 3 0 — 1 0 , 
M i . 8 . 3 0 - 1 0 / 2 1 8 
D i e E n t w i c k l u n g des S t r a t eg i s chen M a n a g e m e n t s be i der F i c h t e l & 
Sachs A G , 2 s t i i n d i g , F r . 1 1 . 3 0 - 1 3 / 1 3 2 
G r u n d z ü g e der E i n k o m m e n s t e u e r , 2 s t ü n d i g , D i . 10 - 1 2 / 2 2 5 
E i n f ü h r u n g i n die G r u n d l a g e n der V e r s i c h e r u n g s b e t r i e b s l e h r e , 
l s t ü n d i g , M o . 1 4 - 15 / 1 0 9 
S c h i l l e r 
K i r s c h , P a u l , 
S c h o l l 
H e i n e n 
W i t t e 
O e t t l e 
W a l t e r s p i e l 
W a l t e r s p i e l 
O e t t l e , M a h n k o p f , 
M a y e r . O r l i k 
L e i t h e r e r 
H e i n e n 
H e i n e n 
v. W y s o c k i 
υ. W y s o c k i 
W i t t e 
O e t t l e 
L e i t h e r e r 
H a n s s m a r i n 
K i r s c h , T r u x 
U . M i t a r b e i t e r 
B i e r g a n s 
Müller-Lutz 
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0 4 1 0 6 
0 4 1 0 7 
0 4 1 0 8 
0 4 1 0 9 
0 4 1 1 0 
0 4 1 1 1 
0 4 1 1 2 
0 4 1 1 3 
0 4 1 1 4 
0 4 1 1 5 
0 4 1 1 6 
0 4 1 1 7 
0 4 1 1 8 
0 4 1 1 9 
0 4 1 2 0 
0 4 1 2 1 
0 4 1 2 2 
0 4 1 2 3 
0 4 1 2 4 
0 4 1 2 5 
B a n k b e t r i e b s l e h r e I, 2 s t ü n d i g , M i . 9 . 3 0 - 1 1 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 Eüenberger 
A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der B a n k p o l i t i k , 2 s t i ind ig , F r . 8 — 1 0 / 1 0 1 Köllhofcr 
D a s R e c h n u n g s w e s e n der V e r s i c h e r u n g s b e t r i e b e , l s t ü n d i g , M o . L u k a r s c h 
1 0 - 1 1 / 1 0 9 
BVVL der V e r s i c h e r u n g e n I I I : D i e A b s a t z w i r t s c h a f t der Vers iehe- L u k a r s c h 
r u n g s u n t e r n e h m u n g e n , l s t ü n d i g , M o . 9 — 1 0 / 1 0 9 
P r ü f u n g s p r o b l e m e b e i e l e k t r o n i s c h e r D a t e n v e r a r b e i t u n g , l s t ü n d i g , P a r l i 
D o . 1 4 - 1 6 , 1 4 t ä g i g / 1 0 7 L u d w i g s t r . 2 8 
A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der W i r t s c h a f t s p r ü f u n g u n d -bera tung , S a r x 
l s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 , 1 4 t ä g i g / 1 0 7 L u d w i g s t r . 2 8 
b ) ü b u n g e n , K u r s e , Κ o l i o q u i e n : 
M i l i t ä r ö k o n o m i s c h e ( log i s t i sche) Ü b u n g e n , n a c h V e r e i n b a r u n g , Z i . O e t t l e 
207 ( I n s t i t u t s b i b l i o t h e k ) 
E i n f ü h r u n g v o n P l a n u n g s s y s t e m e n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 0 . 3 0 — 1 2 / 0 2 1 L u d - K i r s c h , E s s e r 
w i g s t r . 2 8 N e u b a u 
P l a n u n g s p r a x i s , 2 s t ü n d i g , M i . l 7 — 1 8 . 3 0 K i r s c h , G e r l 
Ü b u n g e n z u r B e t r i e b s t e c h n i k i n der V e r s i c h e r u n g : E i n s a t z betriebs- Müller-Lutz 
t e c h n i s c h e r M i t t e l ( E i n s a t z der E D V ) i m V e r s i c h e r u n g s b e t r i e b , 
l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
S y s t e m f o r s c h u n g 1.2: S t o c h a s t i s c h e Prozes se , 3 s t ü n d i g , D L 1 3 — 1 6 / D i r u f 
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A n w e n d u n g der e m p i r i s c h e n O r g a n i s a t i o n s f o r s c h u n g be i d e r Strate- G a b e l e 
g i schen P l a n u n g , 3 s t ü n d i g , M o . 8 . 4 5 - 1 1 / 0 2 1 L u d w i g s t r . 2 8 N e u b a u 
Planungs- u n d I n f o r m a t i o n s s y s t e m e , 2 s t ü n d i g , D L 8 . 3 0 - 1 0 . 3 0 / 0 2 1 G a b e l e 
L u d w i g s t r . 2 8 N e u b a u 
Ü b u n g i n S p e z i e l l e r u n d A l l g e m e i n e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : E i n - W e i g a n d 
f ü h r u n g i n S P S S (S t a t i s t i c a l Package for the S o c i a l Sc iences) m i t 
C o m p u t e r p r a k t i k u m , n a c h V e r e i n b a r u n g ( K o m p a k t v e r a n s t a l t u n g ) 
Ü b u n g z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e des V e r k e h r s u n d der ö f f ent l i - Witt 
c h e n D i e n s t e : 
A ) K a u f m ä n n i s c h e s R e c h n u n g s w e s e n v o n V e r k e h r s b e t r i e b e n u n d 
ö f f e n t l i c h e n B e t r i e b e n 
B) Ö f f e n t l i c h e s R e c h n u n g s w e s e n ( H a u s h a l t s p l a n u n g , Hausha l t s rech­
n u n g , K a l k u l a t i o n e n , P r ü f u n g e n ) , 
2 s t ü n d i g , M i . 9 . 4 5 - 1 1 . 1 5 / 0 2 1 L u d w i g s t r . 2 8 N e u b a u 
Ü b u n g z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e des V e r k e h r s u n d der ö f f ent l i - Witt 
c h e n D i e n s t e : G l i e d e r u n g u n d B e s p r e c h u n g a u s g e w ä h l t e r K l a u s u r ­
aufgaben , 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 / 0 2 1 L u d w i g s t r . 2 8 N e u b a u 
E x k u r s i o n e n k u r s m i t K o l l o q u i u m , ha lb- , ganz- u n d m e h r t ä g i g , n a c h Witt 
V e r e i n b a r u n g 
Ü b u n g z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t e u e r l e h r e , 2 s t ü n d i g , D o . F u r t n e r 
1 8 - 2 0 / 1 0 1 
Ü b u n g e n z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e der V e r s i c h e r u n g e n , l s t ü n d i g , L u k a r s c h 
M o . 1 1 - 1 2 / 1 0 9 
G l i e d e r u n g s k u r s z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S teuer l ehre , 2 s t ü n d i g , M a y r 
D i . 8 - 1 0 / 0 2 3 L u d w i g s t r . 2 8 N e u b a u 
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0 4 1 2 6 Sparkas senwesen m i t Ü b u n g e n u n d E x k u r s i o n e n , 2 s t ü n d i g , M o . l l — S p i e t h o f f 
1 3 / 2 1 7 
0 4 1 2 7 A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der A b s a t z w i r t s c h a f t , 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - B e u t t e l , 
1 7 /305 L u d w i g s t r . 2 8 S i m m e r l 
0 4 1 2 8 Ü b u n g zur A b s a t z w i r t s c h a f t für F o r t g e s c h r i t t e n e : W e r b u n g , 2s tün- D e p e n b r o c k -
d i g , 1 4 t ä g i g , D o . 1 1 - 1 3 / 3 0 5 S e m - G e b . S a u m a n n 
0 4 1 2 9 K r e d i t g e s c h ä f t de r B a n k e n , 2 s t ü n d i g ( O r t u n d Z e i t siehe A n s c h l a g ) E i c h w a l d 
0 4 1 3 0 Ü b u n g z u r A b s a t z w i r t s c h a f t für F o r t g e s c h r i t t e n e : I n n o v a t i o n s f o r - E i s e n r i t h 
s c h u n g , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D o . 1 5 — 1 6 . 3 0 / 2 1 1 Β ( S e m i n a r r a u m , Inst i ­
tut ) 
0 4 1 3 1 S y s t e m f o r s c h u n g 1.3: S i m u l a t i o n , 3 s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 6 F e n d t 
0 4 1 3 2 Ü b u n g i n B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r S t e u e r l e h r e : K ö r p e r s c h a f t s t e u e r , K e t t e r l 
2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , M i . 1 7 - 1 9 / 3 5 5 
0 4 1 3 3 E f f e k t e n g e s c h ä f t der B a n k e n , 2 s t ü n d i g , F r . 1 3 - 1 5 , Z e i t u n d O r t sie- L a c h e r 
he A n s c h l a g 
0 4 1 3 4 F i n a n z - u n d E f f e k t e n a n a l y s e , 3 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 . 1 5 , L u d w i g s t r . 28 L a c h e r 
N e u b a u , Ins t i tu t R a u m 5 1 4 
0 4 1 3 5 G l i e d e r u n g s k u r s z u r I n d u s t r i e b e t r i e b s l e h r e ( L e h r s t u h l P r o f . H e i n e n ) , Müller-Bader 
3 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , F r . 1 6 . 1 5 - 1 8 . 3 0 / 1 0 1 
0 4 1 3 6 F o r t g e s c h r i t t e n e n ü b u n g z u r B a n k b e t r i e b s l e h r e i n V e r b i n d u n g m i t v. R h e i n 
e i n e m U n t e r n e h m e n s s p i e l , 3 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t siehe A n s c h l a g 
0 4 1 3 7 Ü b u n g i n B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r S t e u e r l e h r e : E r b s c h a f t s t e u e r , S c h i l d 
2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M L 1 7 - 1 9 / 3 5 5 
0 4 1 3 8 K o s t e n r e c h n u n g u n d K o s t e n r e c h n u n g s s y s t e m e ( Ü b u n g z u r I n d u - W e g m a n n 
s t r i ebet r iebs lehre a m L e h r s t u h l P r o f . H e i n e n ) , 3 s t ü n d i g , D i . 16—18 .15 / 
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0 4 1 3 9 E i n f ü h r u n g i n d ie M e t h o d e n der E m p i r i s c h e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i - W e l c h o w s k i 
c h e n F o r s c h u n g , 3 s t ü n d i g , M L 1 0 . 4 5 - 1 3 . 1 5 / 0 2 3 L u d w i g s t r . 2 8 N e u b a u 
0 4 1 4 0 K l a u s u r e n k u r s i n S y s t e m f o r s c h u n g , d r e i m a l Sa.8—12 ( g e b l o c k t ) Wilde 
0 4 1 4 1 P r ü f u n g s t h e o r i e , l s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 4 / 1 0 9 S c h m i d l e 
c ) S e. m i n a r e : 
0 4 1 4 2 Seminar z u r I n d u s t r i e b e t r i e b s l e h r e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 / 3 0 5 H e i n e n 
L u d w i g s t r . 2 8 
0 4 1 4 3 S e m i n a r z u r A l l g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e u n d Indus t r iebe- H e i n e n 
t r iebs lehre , 2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 0 . 3 0 / 3 0 5 L u d w i g s t r . 2 8 
0 4 1 4 4 Seminar i n W i r t s c h a f t s b e r a t u n g u n d R e v i s i o n s w e s e n , 2 s t ü n d i g , v . W y s o c k i 
1 4 t ä g l i c h , M o . 1 5 - 1 7 / 1 0 7 L u d w i g s t r . 28 
0 4 1 4 5 Seminar i n A l l g e m e i n e r u n d S p e z i e l l e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : W i t t e 
Strategien z u r B e w ä l t i g u n g v o n U n t e r n c h m e n s k r i s e n , 2 s t ü n d i g , D i . 
1 5 - 1 7 / 0 2 3 L u d w i g s t r . 28 N e u b a u 
0 4 1 4 6 S e m i n a r für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e des V e r k e h r s u n d der ö f f e n t l i - O e t t l e 
c h e n D i e n s t e , 2 s t ü n d i g , M L 1 1 . 3 0 - 1 3 / 2 0 7 ( I n s t i t u t s b i b l i o t h e k ) 
0 4 1 4 7 A b s a t z w i r t s c h a f t l i c h e s S e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D i . l 1 . 3 0 - 1 3 / 2 1 1 Β (In- L e i t h e r e r 
s t i tut ) 
0 4 1 4 8 Seminar z u r B a n k b e t r i e b s l e h r e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 . 3 0 - 1 8 / 0 2 2 L u d w i g - W i t t g e n , 
str .28 N e u b a u E i l e n b e r g e r 
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0 4 1 4 9 P r o j e k t s t u d i u m z u m K o o p e r a t i o n s p r o j e k t m i t der F i c h t e l & Sachs K i r s c h u n d 
A G : S trategi sches M a n a g e m e n t , 5 G r u p p e n je 4 s t ü n d i g M i t a r b e i t e r 
0 4 1 5 0 S e m i n a r z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t e u e r l e h r e , 2 s t ü n d i g , D i . 17— B i e r g a n s 
1 9 / 4 0 3 L u d w i g s t r . 2 8 / I V N e u b a u ( S e m i n a r r a u m ) 
0 4 1 5 1 S e m i n a r für V e r s i c h e r u n g s b e t r i e b s l e h r e , 2 s t ü n d i g , M o . 15 —17/ Müller-Lutz, 
S c h a c k s t r . 3 H S 4 L u k a r s c h 
d ) O b e r - u n d H a u p t s e m i n a r e : 
0 4 1 5 2 F o r s c h u n g s s e m i n a r , 6 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g u n d V o r a n m e l - H e i n e n , 
d u n g D i e t e l 
0 4 1 5 3 D o k t o r a n d e n s e m i n a r , n a c h V e r e i n b a r u n g v . W y s o c k i 
0 4 1 5 4 H a u p t s e m i n a r : A u s g e w ä h l t e F o r s c h u n g s p r o b l e m e der B e t r i e b s w i r t - O e t t l e 
schaft s lehre ( z u s a m m e n m i t D r . M a h n k o p f , D r . M a y e r , D r . O r l i k ) , 
2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , D i . 1 6 - 1 8 / 2 0 7 ( I n s t i t u t s b i b l i o t h e k ) 
0 4 1 5 5 O b e r s e m i n a r i n A b s a t z w i r t s c h a f t , 2 s t ü n d i g , M o . 1 3 . 4 5 - 1 5 . 1 5 / 2 1 1 Β L e i t h e r e r 
( I n s t i t u t ) 
0 4 1 5 6 F o r s c h u n g s o b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n u n d D i p l o m a n d e n , K i r s c h 
3 s t ü n d i g , D i . n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 4 1 5 7 S y s t e m f o r s c h u n g 4 . 3 : S e m i n a r z u a k t u e l l e n F o r s c h u n g s p r o b l e m e n H a n s s m a n n 
der S y s t e m f o r s c h u n g , 2 s t ü n d i g , M o . 15 — 17 
3. V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
(siehe F a k u l t ä t V o l k s w i r t s c h a f t ) 
4 . P f l i c h t w a h l f ä c h e r 
a) Stat i s t ik : 
(siehe F a k u l t ä t P h i l o s o p h i e , Wis senscha f t s theor ie u n d S t a t i s t i k ) 
b) D i e wi r t s cha f t l i ch re levanten Te i l e des Pr iva t rechts 
(siehe F a k u l t ä t B e t r i e b s w i r t s c h a f t u n t e r I V C) 
c) Ö f f e n t l i c h e s R e c h t : 
(siehe F a k u l t ä t B e t r i e b s w i r t s c h a f t u n t e r I V D ) 
d) Ö k o n o m e t r i e : 
(siehe F a k u l t ä t P h i l o s o p h i e , Wis senscha f t s theor ie u n d S t a t i s t i k ) 
e) Po l i t ikwi s senscha f t : 
(siehe F a k u l t ä t S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n ) 
0 4 1 5 8 
0 4 1 5 9 
0 4 1 6 0 
f) S o z i o l o g i e : 
(siehe F a k u l t ä t S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n ) 
g) Wir t schaf t sgeschichte : 
V o r l e s u n g : G r u n d z ü g e der G e s c h i c h t e der Wir t scha f t swi s senscha f - B o r c h a r d t 
t e n , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 /355 
V o r l e s u n g : N e u e r e deut sche W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e I : V o m ausgehen- B o r c h a r d t 
d e n 18. J a h r h u n d e r t b is z u m 1. W e l t k r i e g , 2 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 1 / 3 5 5 
W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e s S e m i n a r / Ü b u n g : S t a a t l i c h e A k t i v i t ä t i m B o r c h a r d t 
Z e i t a l t e r des H o c h k a p i t a l i s m u s , 2 s t ü n d i g , M o . l 5 — 17 
1 0 8 
h ) W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l p ä d a g o g i k : 
(siehe A b s c h n i t t II der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i n der F a k u l t ä t Betr iebs­
w i r t s c h a f t ) 
i) W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e : 
(siehe A b s c h n i t t II der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i n der F a k u l t ä t Betr iebs­
w i r t s c h a f t ) 
j ) W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t O s t - u n d S ü d o s t e u r o p a s 
(siehe F a k u l t ä t V o l k s w i r t s c h a f t ) 
k ) B e t r i e b s p s y c h o l o g i e : 
V e r a n s t a l t u n g e n des Ins t i tu t s für Organi sa t ions- u n d Wir t schaf t s ­
p s y c h o l o g i e , B a u e r s t r . 2 8 / I V , M 4 0 , F . 2 1 8 0 / 3 2 26-28) 
V o r l e s u n g e n : 
0 4 1 6 1 E i n f ü h r u n g i n die O r g a n i s a t i o n s p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . 11— v. R o s e n s t i e l 
13 /101 
0 4 1 6 2 E i n f ü h r u n g i n die A n g e w a n d t e P s y c h o l o g i e ( R i n g v o r l e s u n g ) , 2s tün- v . R o s e n s t i e l 
dig , M i . 1 4 - 1 5 . 4 5 / 1 1 2 u . D o z e n t e n d e s 
I n s t i t u t s 
0 4 1 6 3 S t r e ß — K r a n k m a c h e n d e B e d i n g u n g e n i n O r g a n i s a t i o n e n , l s t ü n d i g , G e b e r t 
M o . l 4 - 1 5 / B a u e r s t r . 2 8 
Übungen, Sc m i n a r e , K o l l o q u i e n : 
0 4 1 6 4 A r b e i t s m o t i v a t i o n u n d A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t , 3 s t ü n d i g , M i . v. R o s e n s t i e l 
9 - 1 1 . 3 0 / B a u e r s t r . 2 8 
0 4 1 6 5 A r b e i t s - u n d O r g a n i s a t i o n s p s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , v . R o s e n s t i e l , 
1 8 - 2 0 / B 3 0 5 G r a f H o y os, 
N e u b e r g e r 
0 4 1 6 6 M o t i v a t i o n des genera t iven V e r h a l t e n s , D i e n s t a g , n a c h V e r e i n b a - v . R o s e n s t i e l 
r u n g , Β 3 0 5 
0 4 1 6 7 K o n f l i k t u n d K o n f l i k t b e w ä l t i g u n g , 2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 . 3 0 / 3 0 5 B a u - B e r k e l 
erstr .28 
0 4 1 6 8 P r o j e k t g r u p p e M e n s c h u n d A r b e i t , 4 s t ü n d i g , M i . 14—1 7 /Bauer s t r . F r i e l i n g 
0 4 1 6 9 B e o b a c h t u n g s s e m i n a r , 6 s t ü n d i g , D i . 9 — 1 1 , 11 — 13 , 15—17/Bauer- F r i e l i n g 
Straße 
0 4 1 7 0 P s y c h o l o g i e der F ü h r u n g , 2 s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 G e b e r t 
0 4 1 7 1 O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g — z u r V e r ä n d e r u n g v o n K o o p e r a t i o n s m u - G e b e r t 
s tern u n d O r g a n i s a t i o n s f o r m e n , 2 s t ü n d i g , M o . 16—18 
0 4 1 7 2 M e t h o d e n der M a r k t p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6 / 3 0 5 Bauer- N e u m a n n 
str. 28 
0 4 1 7 3 A u s - u n d W e i t e r b i l d u n g i n O r g a n i s a t i o n e n II : A u s g e w ä h l t e P r o b l e - N e u m a n n 
me, 2 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g / 3 0 5 , Bauer s t r . 28 
0 4 1 7 4 M a r k t p s y c h o l o g i s c h e s P r o j e k t i l , 5 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g / 3 0 6 N e u m a n n 
Bauers t r . 28 
0 4 1 7 5 V e r k e h r s p s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , D o . 16—18/Bauer- M a u k i s c h 
str. 28/ I I I 
C . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n f ü r S t u d e n t e n a n d e r e r 
F a c h r i c h t u n g e n 
( insbesondere L e h r a m t an G y m n a s i e n u n d R e a l s c h u l e n , R e c h t s w i s ­
senschaft, P o l i t i s c h e Wis senscha f t , S o z i o l o g i e , N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 
Geograph ie ) 
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0 4 1 7 6 A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : P r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t ( m i t H e i n e n 
Ü b u n g e n für A n f ä n g e r s c h e i n ) , l s t ü n d i g , D o . 10—11/201 
0 4 1 7 7 E i n f ü h r u n g i n die I n d us Uri ebe t r ieb slehre ( S t r u k t u r , Prozesse , F ü h - H e i n e n 
r u n g , L a g e r h a l t u n g ) ( m i t Ü b u n g e n für F o r t g e s c h r i t t e n e n s c h e i n ) , 
l s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 2 / 2 0 1 
0 4 1 7 8 A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : I n v e s t i t i o n u n d F i n a n z i e r u n g H e i n e n 
( m i t Ü b u n g e n für F o r t g e s c h r i t t e n e n s c h e i n ) , 2 s t ü n d i g , F r . 1 0 — 1 2 / 2 0 1 
0 4 1 7 9 B i l a n z e n ( V o r l e s u n g ) , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M o . 1 0 - 1 2 / 2 0 1 B i e r g a n s 
0 4 1 8 0 A n f ä n g e r ü b u n g z u r A l l g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e für L e h r - W a l t e r s p i e l 
a m t s k a n d i d a t e n u n d H ö r e r anderer F a c h r i c h t u n g e n ( m i t K l a u s u r ) , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 2 / 3 4 6 
0 4 1 8 1 B a n k b e t r i e b s l e h r e I, 2 s t ü n d i g , M i . 9 . 3 0 - 1 1 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 E i l e n b e r g e r 
0 4 1 8 2 A u f b a u k u r s z u r T e c h n i k des b e t r i e b l i c h e n R e c h n u n g s w e s e n s , G o e p f e r t 
l s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t w e r d e n d u r c h A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n 
0 4 1 8 3 A n w e n d u n g der e m p i r i s c h e n O r g a n i s a t i o n s f o r s c h u n g b e i de r strategi- G a b e l e 
sehen P l a n u n g , 3 s t ü n d i g , M o . 8 . 4 5 - 1 1 / 0 2 1 L u d w i g s t r . 28 N e u b a u 
0 4 1 8 4 A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : G r u n d f r a g e n der b e t r i e b s w i r t - K e l l e r m a n n 
s c h a f t l i c h e n E n t s c h e i d u n g s t h e o r i e ( L e h r s t u h l P r o f . H e i n e n ) , 3 s t ü n -
d i g , D o . 1 6 - 1 8 . 1 5 / 2 0 1 
0 4 1 8 5 K o s t e n r e c h n u n g u n d K o s t e n r e c h n u n g s s y s t e m e ( L e h r s t u h l P r o f . H e i - W e g m a n n 
nen) , 3 s t ü n d i g , D L 1 6 - 1 8 . 1 5 / 1 0 1 
II . W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l p ä d a g o g i k 
A . G r u n d s t u d i u m 
a ) V o r l e s u n g : 
0 4 1 8 6 E i n f ü h r u n g i n die B e r u f s p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , D i . 1 0 — 1 2 / 2 1 5 B a u m g a r d t 
b ) Wahlübung: 
0 4 1 8 7 E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der W i r t s c h a f t s p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , D o . R o t h 
1 5 - 1 7 / 1 2 9 
c ) Pflichtübungen: 
0 4 1 8 8 I n s t i t u t i o n s p ä d a g o g i s c h e G r u n d ü b u n g I, 2 s t ü n d i g , F r . 8 — 1 0 / 2 1 5 S c h l i n g 
0 4 1 8 9 I n s t i t u t i o n s p ä d a g o g i s c h e G r u n d ü b u n g II, 2 s t ü n d i g , F r . 1 4 - 1 5 . 3 0 / D e h m e l 
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0 4 1 9 0 M e t h o d o l o g i s c h e G r u n d ü b u n g , 3 s t ü n d i g , M o . 1 7 — 1 8 . 3 0 / 1 1 5 L u d w i g - W i n k e l m a n n 
s t r .28 N e u b a u u n d 1 S t u n d e G r u p p e n a r b e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 4 1 9 1 W i r t s c h a f t s d i d a k t i s c h e G r u n d ü b u n g , 3 s t ü n d i g , M o . 1 8 . 4 5 - 2 0 . 1 5 / 1 1 5 R o t h 
L u d w i g s t r . 2 8 N e u b a u u n d 1 S t u n d e G r u p p e n a r b e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 4 1 9 2 W i r t s c h a f t s p ä d a g o g i k — W i r t s c h a f t s s c h u l p ä d a g o g i k — W i r t s c h a f t s d i - R o t h 
d a k t i k (für a n g e h e n d e G y m n a s i a l - u n d R e a l s c h u l l e h r e r ) , 2 s t ü n d i g , 
D o . 1 3 - 1 5 / 1 2 9 
B . H a u p t s t u d i u m 
a ) V o r l e s u n g : 
0 4 1 9 3 B e t r i e b s p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , M o . 1 3 - 1 5 / 2 1 8 B a u m g a r d t 
1 1 0 
b ) Pflichtübung (für a n g e h e n d e R e a l s c h u l l e h r e r ) : 
0 4 1 9 4 F a c h d i d a k t i k I ( D i d a k t i k der W i r t s c h a f t s l e h r e ) , 2 s t ü n d i g , s iehe A n ­
s c h l a g i m I n s t i t u t 
0 4 1 9 5 F a c h d i d a k t i k II ( D i d a k t i k des R e c h n u n g s w e s e n s ) , 2 s t ü n d i g , siehe 
A n s c h l a g i m I n s t i t u t 
c ) W a h i p f i ic h tü b u n g e η: 
0 4 1 9 6 I n s t i t u t i o n s p ä d a g o g i s c h e A u f b a u ü b u n g I, 2 s t ü n d i g , D i . 1 8 - 2 0 / 1 1 2 
0 4 1 9 7 I n s t i t u t i o n s p ä d a g o g i s c h e A u f b a u ü b u n g II , 2 s t ü n d i g , F r . l 6 - 1 7 . 3 0 / 1 1 2 
0 4 1 9 8 W i r t s c h a f t s d i d a k t i s c h e A u f b a u ü b u n g II , 2 s t ü n d i g , M i . 1 7 - 1 9 / 0 2 3 
L u d w i g s t r . 2 8 N e u b a u 
0 4 1 9 9 W i r t s c h a f t s d i d a k t i s c h e A u f b a u ü b u n g I, 4 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 5 . 3 0 / 0 2 1 
L u d w i g s t r . 2 8 N e u b a u u n d 2 S t u n d e n G r u p p e n a r b e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 4 2 0 0 I n t e r a k t i o n s p r o b l e m e der B e r u f s e r z i e h u n g , 4 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , D o . 
1 7—20 ( s . t . ) / Ü b u n g s r a u m des I n s t i t u t s 
d ) S e m i n a r e: 
0 4 2 0 1 Wir t scha f t s - u n d S o z i a l p ä d a g o g i s c h e s H a u p t s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , M o . 
1 0 - 1 2 / 0 2 2 L u d w i g s t r . 2 8 N e u b a u 
0 4 2 0 2 Wir t s cha f t s - u n d S o z i a l p ä d a g o g i s c h e s D i p l o m a n d e n - K o l l o q u i u m , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 9 - 2 0 . 3 0 / 0 2 3 L u d w i g s t r . 2 8 N e u b a u 
0 4 2 0 3 W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l p ä d a g o g i s c h e s D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2 s tün-
dig , n a c h V e r e i n b a r u n g ( Ü b u n g s r a u m des Ins t i tu t s ) 
III . W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D i p l . - G e o g r a p h e n u n d D i p l . - H a n d e l s l e h r e r : 
D r . R . Paesler, F r . 9 - 1 1 , Z L 2 2 6 
L e h r a m t s k a n d i d a t e n : 
F . H e c k l , D o . 9 - 1 1 , Z L 3 3 
D i p l . - V o l k s w . u n d D i p l . - K f m . : 
D r . P . Graf, D o . 9 - 1 1 , Z i . 3 0 
D r . T h . P o l e n s k y , D o . 9 - 1 1 , Z U 25 
a ) V ο r i e s u n g e n : 
D e r l ä n d l i c h e R a u m — E i n f ü h r u n g i n die A g r a r g e o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , 
D i . 9 - 1 0 , D o . 1 2 - 1 3 / 1 1 5 
E i n f ü h r u n g i n die I n d u s t r i e g e o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , M i . 10—11, D o . 11 — 
1 2 / 1 1 5 
R a u m o r d n u n g u n d L a n d e s p l a n u n g , 2 s t ü n d i g , Z e i t w i r d bekanntgege­
b e n , IIS 115 
b ) H a u p t s e m i n a r e : 
Wirt scha f t sgeographi sches H a u p t s e m i n a r I : S t ad tgeograph ie , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 
Wir t schaf t sgeographi sches H a u p t s e m i n a r I I : B e r g b a u l a n d s c h a f t e n , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 
0 4 2 0 4 
0 4 2 0 5 
0 4 2 0 6 
0 4 2 0 7 
0 4 2 0 8 
N e u g e b a u e r 
Uhi 
B i t t n e r 
D e h m e i 
K o c h 
S t e b e r 
R o t h , 
W i n k e l m a n n 
B a u m g a r d t 
B a u m g a r d t 
B a u m g a r d t 
R u p p e r t 
H a a s 
B u c h n e r , 
T e r h a l l e 
R u p p e r t 
H a a s 
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e ) P r o s e m i n a r e , Übungen, P r a k t i k a , K o l l o q u i e n : 
04>0' ) C b u n g : E i n f ü h r u n g i n die G e o g r a p h i e (für S t u d i e n a n f ä n g e r ) , K u r s A , 
2 s t ü n d i g , M i . l 3 ( s . t . ) - 1 4 . 3 0 / 1 1 5 
0 4 Ü b u n g : E i n f ü h r u n g i n die G e o g r a p h i e (für S t u d i e n a n f ä n g e r ) , K u r s B , 
w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n / 1 1 5 
04'«M l Wir t s cha f t sgeograph i sches P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n , K u r s 
A , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6 / 1 1 5 
042 r ; W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n , K u r s 
B , w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n / 1 1 5 
0 4 2 1 3 Wir t s cha f t sgeograph i sches G e l ä n d e p r a k t i k u m für L e h r a m t s k a n d i d a ­
t e n , h a l b t ä g i g , D o . 14—16 u n d G e l ä n d e a r b e i t e n 
0 4 2 1 4 W i r t s c h a f t s - u n d soz ia lgeographi sches P r o s e m i n a r für D i p l o m - G e o ­
g r a p h e n ( G r u n d s t u d i u m ) , 2 s t ü n d i g / 2 2 5 
0 4 2 ) 5 Wir t s cha f t s - u n d soz ia lgeographi sches P r o s e m i n a r für D i p l o m - G e ­
o g r a p h e n : S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e D a t e n e r h e b u n g s m e t h o d e n für 
G e o g r a p h e n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 — 1 6 / 1 1 5 
0 4 2 ^ 6 Wir t s cha f t s - u n d soz ia lgeographi sches G e l ä n d e p r a k t i k u m für D i ­
p l o m - G e o g r a p h e n ( G r u n d s t u d i u m ) , h a l b t ä g i g , m i t G e l ä n d e a r b e i t e n , 
Z e i t w i r d b e k a n n t g e g e b e n 
04 2 .7 Wir t scha f t s - u n d soz ia lgeographi sches F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m 
für D i p l o m - G e o g r a p h e n ( H a u p t s t u d i u m ) , h a l b t ä g i g , Z e i t w i r d be­
k a n n t g e g e b e n , G e l ä n d e a r b e i t e n u . R 2 2 5 
0 4 2 8 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s P r o s e m i n a r für W i r t s c h a f t s p ä d a g o g e n 
( D i p l . - H a n d e l s l e h r e r ) ( G r u n d s t u d i u m ) , w i r d n o c h bekanntgege­
b e n / 2 2 5 
0^-2-9 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s G e l ä n d e p r a k t i k u m für W i r t s c h a f t s p ä d a g o ­
gen ( D i p l . - H a n d e l s l e h r e r ) ( H a u p t s t u d i u m ) , w i r d n o c h bekanntgege­
b e n , h a l b t ä g i g m i t G e l ä n d e a r b e i t e n 
0 ^ . 2 i 0 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s P r o s e m i n a r für B e t r i e b s w i r t e u n d V o l k s ­
w i r t e , w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , 2 s t ü n d i g 
0 4 2 - 1 W i r t s c h a f t s - u n d soz ia lgeographi sches S e m i n a r für S o z i a l w i s s e n ­
scha f t l e r ( S o z i o l o g e n , P o l i t o l o g e n , K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ­
ler ) , w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , 2 s t ü n d i g 
0-42-2 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e A r b e i t s m e t h o d e n ( E i n f ü h r u n g i n die L u f t ­
b i l d a u s w e r t u n g ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 / 2 2 5 
0-4123 Ü b u n g e n z u r D i d a k t i k des G e o g r a p h i e u n t e r r i c h t s , 2 s t ü n d i g , M i . 
1 4 . 3 0 - 1 6 / 1 1 5 
0 4 1 2 4 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n ( S p e z i a l s e m i n a r für D i p l o ­
m a n d e n , L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t Z u l a s s u n g s a r b e i t e n u n d D o k t o ­
r a n d e n ) , n a c h V e r e i n b a r u n g / 3 6 
0 4 Γ 2 5 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 3 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , 
D i . 1 6 - 1 8 . 3 0 
R u p p e r t . P a e s l e r 
R u p p e r t , P a c s l e r 
R u p p e r t , P a e s l e r 
R u p p e r t , P o l c n s k 
R u p p e r t , G r a f 
R u p p e r t , G r a f 
H a a s 
R u p p e r t , 
P o l c n s k x 
R u p p e r t , 
P o l e n s h ν 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
Thürauf 
G r a u 
R u p p e r t 
R u p p e r t 
d ) E x k u r s i o n e n : 
0 4 : 2 6 E i n t ä g i g e E x k u r s i o n e n , n a c h v o r h e r i g e r A n k ü n d i g u n g 
1 2 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
I V . R e c h t f ü r W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r 
B e a u f U a g t e r der J u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t : P r o f . D r . F i k e n t s e h e r 
B e a u f t r a g t e r der F a k u l t ä t e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t , V o l k s w i r t s c h a f t u n d 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n : P r o f . D r . H e i n z L a u f e r 
A s s i s t e n t e n : Assessor D r . U . A r e n s , A s s e s s o r i n R . S c h i n d l e r 
G e s c h ä f t s z i m m e r : F r a u Weger t , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t , L u d w i g -
s t r . 1 0 , Z i . 6 1 9 , T e l . 2 1 8 0 / 3 0 74 
A ) G r u n d s t u d i u m i m Prfvatrecht 
0 4 2 2 7 P f l i c h t v o r l e s u n g : G r u n d z ü g e der w i r t s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n T e i l e des 
P r i v a t r e c h t s , T e i l I, 2 s t ü n d i g , M o . 1 7 - 1 9 / 1 0 1 
V o r b e r e i t u n g s k u r s e z u m P f l i c h t k u r s i m P r i v a t r e c h t , 2 s t ü n d i g (der 
B e s u c h s o l l i n der angegebenen R e i h e n f o l g e n a c h A n f a n g s b u c h s t a ­
b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
0 4 2 2 8 A - L M i . l 1 - 1 3 / 1 1 8 
0 4 2 2 9 M - Z F r . l 1 — 1 3 / 1 1 8 
P f l i c h t k u r s e i m P r i v a t r e c h t m i t K l a u s u r (= Z w i s c h e n p r ü f u n g ) , 
2 s t ü n d i g (der B e s u c h m u ß i n der angegebenen R e i h e n f o l g e n a c h 
A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
0 4 2 3 0 A - G M i . 1 7 - 1 9 / 2 0 4 
0 4 2 3 1 H - Q D i . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 1 1 8 
0 4 2 3 2 R - Z M i . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 1 1 7 
B) G r u n d s t u d i u m i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t 
0 4 2 3 3 P f l i c h t v o r l e s u n g : G r u n d z ü g e der w i r t s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n T e i l e des 
ö f f e n t l i c h e n R e c h t s , T e i l I , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 . 3 0 - 1 8 / 3 3 1 
P f l i c h t k u r s e i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t m i t K l a u s u r (= Z w i s c h e n p r ü ­
fung ) , 2 s t ü n d i g (der B e s u c h m u ß i n der angegebenen R e i h e n f o l g e 
n a c h A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
0 4 2 3 4 A - G D i . 1 7 - 1 8 , 3 0 / 1 3 3 
0 4 2 3 5 H - Q D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 1 4 7 
0 4 2 3 6 R - Z D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 2 0 4 
C) H a u p t s t u d i u m i m P r i v a t r e c h t 
0 4 2 3 7 V o r l e s u n g : P r i v a t r e c h t I i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , T e i l A , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 1 4 7 
0 4 2 3 8 V o r l e s u n g : P r i v a t r e c h t I i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , T e i l B , 
2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M o . 1 1 - 1 3 / 1 4 7 
0 4 2 3 9 V o r l e s u n g : A r b e i t s r e c h t , 2 s t ü n d i g , M o . 9 . 3 0 - 1 1 / 0 4 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 4 2 4 0 Ü b u n g i m P r i v a t r e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , 2 s t ü n d i g , 
F r . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 1 4 7 
0 4 2 4 1 K o l l o q u i u m i m P r i v a t r e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 3 / 1 1 7 
D) H a u p t s t u d i u m i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t 
0 4 2 4 2 Ö f f e n t l i c h e s R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s I, 2 s t ü n d i g , 
D o . 1 5 - 1 7 / 1 1 7 
H e r b s t 
C o e s t e r - W a t j e 
C o e s t e r - W a t j e 
H e r b s t 
F r o s c h a u e r 
Fröschau er 
W e i d i n g e r 
G e n z e l 
W e i d i n g e r 





C o e s t e r - W a t j e 
März 
A r e n s 
I T , 
0 4 2 4 3 Ö f f e n t l i c h e s R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h i f a c h e s I I , 2 s t ü n d i g , 
M o . 1 7 - 1 9 / 1 1 6 
0 4 2 4 4 Ü b u n g i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 / 1 0 9 
E) L e h r v e r a n s t a l t u n g e n f ü r L e h r a m t s k a n d i d a t e n 
0 4 2 4 5 V o r l e s u n g : R e c h t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t i c r I, 2 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 1 / G G J 
0 4 2 4 6 V e r t i e f u n g s k u r s i m P r i v a t r e c h t für L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t d e m 
F a c h W i r t s c h a f t , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 / 1 1 2 
0 4 2 4 7 V e r t i e f u n g s k u r s i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t für L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t 
d e m F a c h W i r t s c h a f t , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 / 1 1 8 
0 4 2 4 8 Ü b u n g i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t für S t u d i e r e n d e des L e h r a m t e s für 
S o z i a l k u n d e , 2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 / 3 2 3 
V . F r e m d s p r a c h e n f ü r W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r 
0 4 2 4 9 W i r t s c h a f t s r u s s i s c h I ( I n t e n s i v k u r s ) , 4 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 4 2 5 0 W i r t s c h a f t s f r a n z ö s i s c h I I , 2 s t ü n d i g , M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 5 
0 4 2 5 1 W i r t s c h a f t s f r a n z ö s i s c h I V , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 
0 4 2 5 2 W i r t s c h a f t s e n g l i s c h I, 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 
0 4 2 5 3 W i r t s c h a f t s e n g l i s c h I I I , 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 
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Information 
aus der Praxis 
Deutsche Shell Aktiengesellschaft 
Wir stellen Ihnen kostenlos für Hausarbeiten, Diplomarbei­
ten, Dissertationen, Seminare und Arbeitsgemeinschaften 
Informationsmaterial über die Energie- und Mineralölwirt­








Nicht immer haben wir schriftliche Ausarbeitungen; dann 
sprechen wir mit Ihnen über Ihre Fragen, 
telefon (040) 6345662-4 
Deutsche Shell Aktiengesellschaft 
Abteilung Wirtschafts- und Energiepolitik 
ÜBERSEERING 35 · 2000 HAMBURG 60 
Sie können auch unsere Außenstelle in München 22, 
Bürkleinstr. 10, Tel. 2197346 anrufen oder anschreiben. 
Lehrkörper 
P r o t e s s o r e n : 
1: 
Pf i s ter B e r n h a r d ( 1 . 1 . 4 8 ) , D r . r e r . p o l . , für N a t i o n a l ö k o n o m i e u n d F inanzvvi s senschaf t , Egart-
s te ig 6, 8 0 2 1 I c k i n g ( 0 8 1 7 8 / 5 2 04) 
R a u p a c h H a n s ( 2 3 . 7 . 5 2 ) , D r . j u r . , für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t O s t e u r o p a s , G r o f f s t r . 20 , 
M 19 
M a h r W e r n e r ( 1 . 1 1 . 5 2 ) , D r . o e c . p u b l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h ­
t i g u n g der Ver s i cherungsvv i s senscha f t , B o c k m a y r s t r . 2 , 8 1 3 2 T u t z i n g / S t a r n b e r g e r See 
( 0 8 1 5 8 / 8 6 48 ) 
G r o s s H e r m a n n ( 2 . 1 0 . 6 2 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t u n d Gese l l s cha f t S ü d o s t e u r o p a s , S o n -
n e n w e n d s t r . 8 , 8 0 3 5 G a u t i n g (8 50 10 57) 
I I : 
M ö l l e r H a n s ( 4 . 1 2 . 5 3 ) , D r . r e r . p o l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i ­
g u n g der i n t e r n a t i o n a l e n W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n sowie der V e r s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t , 
L u d w i g s t r . 28/11, M 22 (21 8 0 / 2 4 4 5 ) , p r i v a t : K l a r w e i n s t r . 26 , M ü n c h e n - O b e r m e n z i n g 
(8 11 4 3 34) 
B o r c h a r d t K n u t ( 2 2 . 7 . 6 2 ) , D r . o e c . p u b l . , für W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e u n d V o l k s w i r t s c h a f t s l e h ­
re, L u d w i g s t r . 3 3 / I V , M 22 (21 8 0 / 2 2 2 2 ) , p r i v a t : Z e l l e r W e g 22 a, 8 0 2 6 I r schenhausen-
Z e l l ( 0 8 1 7 8 / 4 2 98 ) 
G e h r e i s F r a n z ( 1 . 8 . 6 2 ) , D r . p h i l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , L u d w i g s t r . 3 3 / I I I , M 22 
(21 8 0 / 2 7 4 8 ) , p r i v a t : M a u e r k i r c h e r S t r . 4 7 , M 80 
v o n B ö v e n t e r E d w i n ( 5 . 8 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , L u d w i g s t r . 2 8 R G / E G , 
M 22 (21 8 0 / 34 0 5 ) , p r i v a t : S c h ä f t l a r n e r W e g 13 , 8 0 2 6 I r s c h e n h a u s e n ( 0 8 1 7 8 / 41 00) 
G r u b e r U t t a ( 8 . 1 . 6 5 ) , D r . r e r . p o l . , für N a t i o n a l ö k o n o m i e u n d F i n a n z w i s s e n s c h a f t , D e k a n , 
L u d w i g s t r . 2 2 / I I I , M 22 (21 80 / 22 19 ) , p r i v a t : F r u n d s b e r g s t r . 3 , 8 0 2 1 S t r a ß l a c h 
H e d t k a m p G ü n t e r ( 1 9 . 7 . 6 5 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t O s t e u r o p a s , P r o ­
d e k a n , A k a d e m i e s t r . l / I I I , M 4 0 
G a n d e n b e r g e r O t t o ( 1 . 8 . 6 8 ) , D r . r e r . p o l . , für F i n a n z w i s s e n s c h a f t , L u d w i g s t r . 28 / I I I R G , 
M 22 (21 8 0 / 2 8 74 ) , p r i v a t : M o o s b e r g s t r . 4 0 , 6 1 0 0 D a r m s t a d t 
M ü n n i c h F r a n k E . ( 1 . 9 . 6 8 ) , D r . r e r . p o l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , insbes . W i r t s c h a f t s t h e o r i e , 
Schmiedgasse 13, 8 1 3 1 B e r g 2 - A u f k i r c h e n ( 0 8 1 5 1 / 5 16 76) 
G u m p e l W e r n e r ( 1 7 . 4 . 7 4 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t S ü d o s t e u r o p a s , E f e u -
str. 4 , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n (84 24 08) 
I I I : 
K o n r a d A n t o n ( 1 . 7 . 7 2 ) , D r . o e c . p u b l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , A m a l i e n s t r . 3 0 , 8 0 3 5 G a u ­
t ing (8 50 58 15) 
H i l l i n g e r C l a u d e ( 1 . 1 0 . 7 7 ) , P h . D . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , S e n d l i n g e r S t r . 3 1 , M 2 
(26 67 04) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
B a r b a r i n o O t t o ( 1 8 . 3 . 6 6 ) , D r . o e c . p u b l . , M i n i s t e r i a l d i r e k t o r a . D . , für H a u s h a l t s w e s e n u n d 
F i n a n z a u s g l e i c h , H ö c h e r l s t r . 1, M 8 0 — liest n i c h t — 
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Henle Wilhelm ( 1 8 . 3 . 6 6 ) , D r . j u r . , M i n . - D i r i g e n t , für F i n a n z v e r f a s s u n g der B u n d e s r e p u b l i k , 
L e r c h e n f e l d s t r . 8, M 22 (29 20 79) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Mauersberg Hans ( 1 9 . 7 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , Dreisbus< h^tr. 8, 
8 1 3 2 T u t z i n g ( 0 8 1 5 8 / 8 9 03) 
P r i v a t - u n d U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
O p p e n l ä n d e r Kar l Heinrich ( 2 3 . 7 . 7 5 ) , D r . o e c . p u b l . h a b i l . , P D . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e u n d 
W i r t s c h a f t s s t a t i s t i k , U l m e n s t r . 4 , 8 0 1 2 O t t o b r u n n (6 09 36 21) 
Eisen Roland ( 8 . 9 . 7 7 ) , D r . o e c . p u b l . h a b i l . , P D . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , W e s t e r h o l z s t r . 1 1 , 
M 60 
Schnabl Hermann ( 1 7 . 5 . 7 9 ) , D r . r e r . p o l . h a b i l . , P D . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , K r e c k e l w e g 2, 
8 0 1 2 O t t o b r u n n 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
a) Lehrbeau f t r ag te n a c h A r t . 4 3 B a y H S c h G . : 
Bilinsky Andreas, D r . j u r . , für W i r t s c h a f t s r e c h t der S o w j e t u n i o n , D e s t o u c h e s s t r . 33 , M 4 0 
( I n s t i t u t für O s t r e c h t ) . S c h l a d m i n g e r s t r . 8, M 60 (56 14 55) 
Boss Otto, D r . p h i l . , für S p r a c h k u r s i n R u s s i s c h , N o r d e n d s t r . 2/1, M 4 0 (28 23 52) 
K o c h Alfred, D r . o e c . p u b l . , für ö k o n o m i s c h e P r o b l e m e des F r e m d e n v e r k e h r s , H o f m a r k -
str. 19, 8 0 3 3 Planegg (9 59 67 72) 
Ostcrkamp Rigmar, D r . r e r . p o l . , für ö k o n o m i s c h e A n a l y s e a u s g e w ä h l t e r P r o b l e m e der E n t ­
w i c k l u n g s l ä n d e r , E m m e r i n g e r S t r . 3, 8 0 3 1 E i c h e n a u 
S c h ö p f C a r l - G ü n t e r , D r . o e c . p u b l . , A k a d . R a t , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t ü b u n g e n , J o l l y -
str. 1, M 90 (64 4 6 23) 
S c h u ß m a n n Klaus, D r . o e c . p u b l . , für K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e , B l u t e n b u r g s t r . 79 , M 19 
Slama J ir i , D o z . C S c , für E i n f ü h r u n g i n das e m p i r i s c h e A r b e i t e n ü b e r S o z i a l i s t i s c h e W i r t ­
schaf t s sys teme, O s t e u r o p a - I n s t i t u t , S c h e i n e r s t r . 11 , M 8 0 (98 38 21 ) , p r i v a t : H e r t e r i c h -
str. 8 3 , M 71 (97 26 02) 
Straschill Erdmute, D r . o e c . p u b l . , A k a d . R ä t i n , für F i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n , O r t l i n -
dens t r . 6, M 81 
b) Wiss. Ass i s tenten u n d wiss. M i t a r b e i t e r mi t s e l b s t ä n d i g e r U n t e r r i c h t s t ä t i g k e i t : 
Dinkel Reiner, D r . r e r . p o l . , für F i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g , S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s Ins t i ­
tu t , L u d w i g s t r . 2 8 , p r i v a t : M a r t i n - B e h a i m - S t r . 1, M 70 
Fischcr-Wepplcr Peter, D i p l . - V o l k s w . , für E x a m e n s k l a u s u r e n k u r s für das W a h l f a c h Ost- u n d 
S ü d o s t e u r o p a , E l v i r a s t r . 2 2 , M 19 
Hampe Johannes, D r . r e r . p o l . , für R e g i o n a l - u n d S t a d t ö k o n o m i e , S e m i n a r für e m p i r i s c h e 
W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , L u d w i g s t r . 2 8 , p r i v a t : F ü r s t e n b e r g s t r . 2 5 , M 4 0 (30 9 3 55) 
Hohenemser Peter, D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , ü b e r S e m i n a r für 
I n t e r n a t i o n a l e W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n , L u d w i g s t r . 2 8 , p r i v a t : E d u a r d - S c h m i t t - S t r . 26 , 
M 90 (65 02 97 ) 
Holler Manfred, D r . r e r . p o l . , für v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e F o r t g e s c h r i t t e n e n ü b u n g : M a r k t f o r m e n 
u n d P r e i s b i l d u n g , ü b e r S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t , L u d w i g s t r . 2 8 , p r i v a t : Gnesener-
str. 1, M 81 
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H u m m e l - K o w a l s k i M a r l i e s , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t ü b u n g e n , ü b e r 
S t a a t s w i r t s c h a f l l . c h c s * n s t i t u t , L u d w i g s t r . 28 , p r i v a t : T i t u r e l s t r . 2 , M 81 
H u t t e r M i c h a e l , D r . r e r . p o l . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s u n d F o r t g e s c h r i t t e n e n ­
ü b u n g M a k r o ö k o n o m i e , R o h n e r W e g 2, 8 2 1 3 A s c h a u 
J o h n H c ü i o - J ü r g c n , D r . r e r . p o l . , für V o r l e s u n g z u d e n P f l i c h t k u r s e n , S t u f e I, S e m i n a r für 
E m p i r i s c h e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , L u d w i g s t r . 28 , p r i v . : E h r e n b r e i t s t e i n e r S t r . 5 5 , M 5 0 
K r e i l i n g H a n s W a l t e r , D r . r e r . p o l . , für F o r t g e s c h r i t t e n e n ü b u n g F i n a n z p o l i t i k , Praschler s t r . 4 3 , 
M 80 
K u u s K a r l - A u g u s t , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , A m a l i e n -
str. 8 7 / A p p . 4 4 , M 4 0 
L e u s c h n e r H e i d e d e , D r . r e r . p o l . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , S e m i n a r für Theor ie 
u n d P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , L u d w i g s t r . 28 , p r i v a t : K ö l n e r P l a t z 8 , M 4 0 
M a t z k a R u d o l f , D r . r e r . n a t . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , S e m i n a r für T h e o r i e u n d 
P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , L u d w i g s t r . 2 8 , p r i v a t : G e o r g e n s t r . 5 5 , M 4 0 
M e u r e r C o r n e l i a , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , F r a n z - J o s e p h - S t r . 4 0 , 
M 40 
N i e r h a u s W o l f g a n g , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , S e m i n a r für T h e o ­
r ie u n d P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , L u d w i g s t r . 2 8 , p r i v a t : L u d w i g - M o s e r - S t r . 7, 
8 0 1 3 H a a r 
S c h o l z E b e r h a r d , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s 
I n s t i t u t , L u d w i g s t r . 2 8 , p r i v a t : M e d e r e r s t r . 2 2 , 8 0 7 0 Ingo l s t ad t 
D i s s e r t a t i o n e n 
W i r d r u c k e n f ü r S i e schnell 
fachgerecht 
preiswert 
B i t t e b e s u c h e n S i e u n s 
z u e i n e m u n v e r b i n d l i c h e n 
G e s p r ä c h . 
V E R L A G U N I - D R U C K 
A m a l i e n s t r , 8 3 · 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 · T e l e f o n 2 8 2 0 2 2 
g e g e n ü b e r d e r U n i v e r s i t ä t 
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Lehrbücher Wirtschaft 
H e l m u t A r n d t 
M a r k t u n d M a c h t 
2., g rund legend veränder te Auflage 
v o n » M i k r o ö k o n o m i s c h e T h e o r i e « , 
B a n d 1. 1973. V I I I , 195 Seiten. 
K a r t . D M 2 9 . -
K a p i t a l i s m u s , S o z i a l i s m u s , 
K o n z e n t r a t i o n u n d K o n k u r r e n z 
2., g rund legend veränder te Auflage 
v o n » M i k r o ö k o n o m i s c h e T h e o r i e « , 
B a n d 2. 1976. X , 211 Seiten. 
K a r t . D M 3 4 -
Peter B e r n h o l z 
G r u n d l a g e n d e r P o l i t i s c h e n 
Ö k o n o m i e 
I : 1972. X I , 260 Seiten. ( U T B 192). 
K a r t . D M 1 7 . 8 0 
I I : 1975. X , 237 Seiten. ( U T B 493). 
K a r t . D M 1 9 . 8 0 
I I I : 1979. X I I , 321 Seiten. ( U T B 815). 
K a r t . D M 2 4 . 8 0 
E m i l K ü n g 
W e l t w i r t s c h a f t s p o l i t i k 
1978. X I , 228 Seiten. (St. G a l l e r 
Wirtschaftswissenschaft l iche 
F o r s c h u n g e n 33). K a r t . D M 3 9 . -
R i c h a r d A . M u s g r a v e / Peggy 
Β . M u s g r a v e / L o r e K u l l m c r 
D i e ö f f e n t l i c h e n F i n a n z e n 
i n T h e o r i e u n d P r a x i s 
I : 2. A . 1978. X I I , 261 Seiten. 
( U T B 449). K a r t . D M 19.80 
I I : 1975. I X , 301 Seiten. ( U T B 519). 
K a r t . D M 22.80 
I I I : 1977. I X , 187 Seiten. ( U T B 542). 
K a r t . D M 16.80 
I V : 1978. I X , 330 Seiten. ( U T B 543). 
K a r t . D M 2 4 . 8 0 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
E i n e problemor ient ier te E i n ­
f ü h r u n g . V o n B e r n h a r d G a h l e n , 
H e i n z - D i e t e r Hardes , F r i t z 
Rahmeyer und A l f o n s S c h m i d . 
11. Auf lage 1978. 460 Seiten. 
M i t 16 A b b i l d u n g e n u n d 36 T a b e l ­
len. ( U T B 737). K a r t . D M 17.80 
H o r s t Siebert 
Ö k o n o m i s c h e T h e o r i e 
d e r U m w e l t 
1978. I X , 221 Seiten. K a r t . D M 3 4 . - , 
L n . D M 5 2 . -
E g o n S o h m e n 
A l l o k a t i o n s t h e o r i e u n d 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k 
1976. X V I , 468 Seiten. 
K a r t . D M 39. -, L n . D M 6 4 . -
M a x W e b e r 
W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t 
G r u n d r i ß der verstehenden S o z i o ­
logie . 5., revidierte Auf lage be­
sorgt v o n Johannes W i n c k e l m a n n . 
Studienausgabe. 1976. X X X I I I , 
944 Seiten. K a r t . D M 4 8 . -
J .C .B .Mohr (Paul Siebeck) 
Tübingen 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Seminargebäude , Ludwigstraße 28, F. 21 80 
1. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t 
P r o f . D r . H a n s M ö l l e r , G e s c h ä f t s f ü h r e r 
P r o f . D r . E d w i n v o n B ö v e n t e r , s te l lver tr . G e s c h ä f t s f ü h r e r 
P r o f . D r . K n u t B o r c h a r d t 
P r o f . D r . F r a n z G e h r e 1 s 
P r o f . D r . U t t a G r u b e r 
P r o f . C l a u d e H i 1 1 i n g e r, P h . D . 
P r o f . D r . A n t o n Κ ο n r a d 
P r o f . D r . F r a n k E . M û n n i c h 
P D D r . R o l a n d E i s e n 
P D D r . H e r m a n n S c h n a b 1 
D i p l . - V o l k s w . A n g e l i k a A 1 b r e c h t 
D r . J ö r g B e u t e l 
D i p l . - V o l k s w . K a r l - H e i n z B r o d b e c k 
D i p l . - V o l k s w . S t e f a n D ο 1 e g a 
D i p l . - V o l k s w . H a n s - J ö r g H a b e r 
D r . J o h a n n e s H a m p e 
D i p l . - V o l k s w . B a r b a r a H a n s e n 
D i p l . - V o l k s w . G o l o H a r t w i g 
M A . K l a u s H a s e n b a c h - J a e n i s c h 
D i p l . - V o l k s w . Pe te r H o h e n e m s e r 
D r . M a n f r e d Η ο 11 e r 
D r . M i c h a e l H u t t e r 
D r . H e i m o - J ü r g e n J o h n 
D i p l . - K f m . M i c h a e l J u n g 
M A . T h e r e s i a L e i t g e b 
M A , H a n n e s L e i t i n g e r 
D r . H e i d e d e L e u s c h n e r 
D r . R u d o l f M a t z k a 
D i p l . - V o l k s w . H e l m u t G . M ü l l e r 
D i p l . - V o l k s w . W o l f g a n g N i e r h a u s 
D r . E u g e n N o w a k 
D i p l . - V o l k s w . H e l m u t P e t i t 
D r . V o l k e r R u ß i g 
D i p l . - V o l k s w . M a t t h i a s G r a f v . d . S c h u l e n b u r g 
W i r t s c h a f t s a r c h i v 
( L u d w i g s t r . 28 R g b / E G , N e b e n s t . 21 27) 
P r o f . D r . F r a n k E . M i i n n i c h 
a) Seminar für I n t e r n a t i o n a l e W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n ( Z i . 2 2 2 , N e b e n s t . 24 46) 
P r o f . D r . H a n s M ö l l e r 
D i p l . - V o l k s w . M a t t h i a s G r a f ν . d . S c h u l e n b u r g 
D i p l . - V o l k s w . H a n s - J ö r g H a b e r 
b) S e m i n a r für V e r s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t ( L u d w i g s t r . 3 3 / I I I , N e b e n s t . 27 48) 
P r o f . D r . W e r n e r M a h r 
D r . R o l a n d E i s e n 
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c) S e m i n a r für T h e o r i e u . P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g ( L u d w i g s t r . 2 8 , Nebenht. 22 19) 
P r o f . D r . U t t a G r u b e r 
D i p l . - V o l k s w . G o l o H a r t w i g 
D r . H e i d e d e L e u s c h n e r 
D r . R u d o l f M a t z k a 
D i p l . - V o l k s w . W o l f g a n g N i e r h a u s 
d) S e m i n a r für e m p ù i s c h e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g ( L u d w i g s t r . 28 , N e u b a u , N e b e n s t . 34 05) 
P r o f . D r . E d w i n v . B ö v e n t e r 
D r . J ö r g B e u t e l 
D r . J o h a n n e s H a m p e 
D r . H e i m o : J ü r g e n J o h n 
D i p l . - V o l k s w . H e l m u t P e t i t 
D r . V o l k e r R u ß i g 
e) S e m i n a r für W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e ( L u d w i g s t r . 3 3 / I V , N e b e n s t e l l e 31 69 ) 
P r o f . D r . K n u t B o r c h a r d t 
D i p l . - V o l k s w . B a r b a r a H a n s e n 
D i p l . - K f m . M i c h a e l J u n g 
f) L e h r s t u h l für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( L u d w i g s t r . 3 3 / I I I , N e b e n s t e l l e n 4 8 ) 
P r o f . D r . F r a n z G e h r e 1 s 
\ D i p l . - V o l k s w . K a r l - H e i n z B r o d b e c k 
D i p l . - V o l k s w . S t e f a n D ο 1 e g a 
* g) S e m i n a r für t h e o r e t i s c h e u n d a n g e w a n d t e S o z i a l ö k o n o m i k ( L u d w i g s t r . 28 N e u b a u , N e b e n ­
stel le 21 27) 
P r o f . D r . F r a n k Ε . M ü η n i c h 
M A . K l a u s H a s e n b a c h - J a e n i s c h 
D r . M i c h a e l H u t t e r 
M A . T h e r e s i a L e i t g e b 
M A H a n n e s L e i t i n g e r 
h) S e m i n a r für m a t h e m a t i s c h e W i r t s c h a f t s t h e o r i e 
( L u d w i g s t r . 2 8 , N e u b a u , N e b e n s t e l l e 28 98) 
P r o f . C l a u d e H i 11 i n g e r , P h . D . 
D i p l . - V o l k s w . A n g e l i k a A 1 b r e c h t 
D r . M a n f r e d H ο 11 e r 
D r . E u g e n N o w a k 
2 . Staatswirtschaftliches Institut 
P r o f . D r . O t t o G a n d e n b e r g e r , S p r e c h e r 
D r . R e i n e r D i n k e l 
D i p l . - V o l k s w . M a r l i e s H u m m e l — K o w a l s k i 
D i p l . - V o l k s w . K a r l - A u g u s t K u u s 
D i p l . - V o l k s w . C o r n e l i a M e u r e r 
D i p l . - V o l k s w . E b e r h a r d S c h o l z 
3 . Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und S ü d o s t - E u r o p a s 
P r o f . D r . G ü n t e r H e d t k a m p , S p r e c h e r L e i t u 
P r o f . D r . W e r n e r G u m p e 1, s te l lver t r . S p r e c h e r 
D r . E v a - M a r i a B a s i n a s 
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D i p l . - V o l k s w . P e t e r F i s c h e r - W e p p l e r 
D r . H a n s W a l t e r K r e i l i n g 
D i p l . - V o l k s w . A d o l f V ö l k e r 
a) O s t e u r o p a - S e m i n a r ( A k a d e m i e s t r . 1 / I I , N e b e n s t . 22 78 , 22 4 9 , 22 79) 
P r o f . D r . G ü n t e r H e d t k a m p 
D r . H a n s Wal te r K r e i l i n g 
D i p l . - V o l k s . A d o l f V ö l k e r 
b) S i i d o s t e u r o p a - S e m i n a r ( A k a d e m i e s t r . 1 / I I I , N e b e n s t . 25 19, 22 17, 32 32) 
P r o f . D r . W e r n e r G u m ρ e 1 
D r . E v a - M a r i a B a s i n a s 
D i p l . - V o l k s w . Peter F i s c h e r - W e p p l c r 
4. a) P r ü f u n g s ä m t e r 
Z w i s c h e n p r ü f u n g s a m t u n d Zu la s sungs s t e l l e : 
D r . K l a u s v o n S i c h e r e r , N e b e n s t . 22 35 
F r a u v o n W e c h m a r , N e b e n s t . 32 89 
P r ü f u n g s a m t für D i p l . - V o l k s w . : 
D r . E . S t r a s c h i 11, N e b e n s t . 31 07 
F r a u W i t t m a η n , N e b e n s t . 33 17 
b) Z e n t r a l k a t a l o g der wir t scha f t s - u n d s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a c h b i b l i o t h e k e n 
D r . C a r l G . S c h ö p f , N e b e n s t . 22 12 
5 . Sekretariat des Promotionsausschusses (Dr.rer.pol.) 
( L u d w i g s t r a ß e 28 , Z i m m e r 4 a) 
F r a u S e d I m e i e r , F . 21 8 0 / 2 2 28 
6. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n (M 2, Hermann-Sack-Str. 2/II, F . 26 70 91) 
P r o f . D r . E d w i n v o n B ö v e n t e r , V o r s t a n d 
D r . A l f r e d K o c h , V o r s t a n d 
D r . L o t h a r L ü d t k e, wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - K f m . J o a c h i m M a s c h k e, wi s s . A s s i s t e n t 
D i p l . - V o l k s w . A l b e r t S c h m i d , wi s s . A s s i s t e n t 
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Vorlesungen 
S t u d i e η b e r a t u n g : 
D i p l . - V o l k s w . N i e r h a u s , M i . 1 3 - 1 5 , Z i . 3 0 4 , L u d w i g s t r . 28 / I I I 
I ) V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( V W L ) 
1 . . A n f ä n g e r (1.—3. Fachsemes te r ) i m R a h m e n des wi r t s cha f t swi s ­
s e n s c h a f t l i c h e n G r u n d s t u d i u m s für V o l k s w i r t e * , B e t r i e b s w i r ­
t e * u n d H a n d e l s l e h r e r * sowie für S t u d e n t e n anderer F a c h r i c h ­
t u n g e n * * . 
2 . . S t u d e n t e n i m 1. S t u d i e n a b s c h n i t t des v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n 
D i p l o m s t u d i u m s ( 3 . - 6 . Fachsemes te r ) u n d F o r t g e s c h r i t t e n e 
a l ler a n d e r e n F a c h r i c h t u n g e n ( 3 . - 8 . Semes ter ) . 
3 . . S t u d e n t e n i m 2. S t u d i e n a b s c h n i t t des v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n 
D i p l o m s t u d i u m s ( 5 . - 7 . F a c h s e m e s t e r ) . 
4 . . D i p l o m a n d e n (1 — 2 Semes ter v o r der D i p l o m p r ü f u n g ) u n d 
D o k t o r a n d e n . 
D i e N u m m e r n der L e h r v e r a n s t a l t u n g b r i n g e n m i t der ers ten Z i f f e r 
v o r s t e h e n d e E i n t e i l u n g z u m A u s d r u c k ; d ie b e i d e n l e t z t e n Z i f f e r n 
d i e n e n z u r w e i t e r e n U n t e r s c h e i d u n g der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n derart , 
daß g l e i char t i ge V e r a n s t a l t u n g e n ü b e r m e h r e r e Semes ter h i n w e g die­
selbe oder ä h n l i c h e N u m m e r n e r h a l t e n . 
* = S t u d e n t e n , d ie das E x a m e n für D i p l o m - V o l k s w i r t , D i p l o m -
K a u f m a n n u n d D i p l o m - H a n d e l s l e h r e r a n s t r e b e n . 
* * = I n s b e s o n d e r e S o z i o l o g i e , P o l i t i s c h e Wis senscha f t , R e c h t s w i s ­
senschaft , h ö h e r e s L e h r a m t , F o r s t w i s s e n s c h a f t . 
1 . . A n f ä n g e r (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte* , Betriebswir­
te* und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fachrich­
tungen* * (siehe auch Schreiben des Dekans der Volkswirt­
schaftlichen F a k u l t ä t vom 22.6.1979). 
a) V o r l e s u n g e n : 
0 5 0 0 1 ( 1 6 0 ) D e r W i r t s c h a f t s p r o z e ß ( E i n f ü h r u n g s v o r l e s u n g für die w i r t - Münnich 
s cha f t swi s senscha f t l i che Z w i s c h e n p r ü f u n g ) , 3 s t ü n d i g , D i . 1 0 — 1 3 / 1 3 3 
0 5 0 0 2 (161) V o r l e s u n g z u d e n P f l i c h t k u r s e n S tu fe I ( M i k r o Ö k o n o m i e ) , v. ßöventer 
l s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 1 / 2 0 1 
0 5 0 0 3 (190) G r u n d z ü g e der V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( n i c h t für V o l k s w i r t e v. ßöventer 
u n d B e t r i e b s w i r t e ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 . 3 0 - 1 5 . 1 5 , 1 5 . 3 0 - 1 6 . 1 5 / 3 3 1 
b ) K u r s e : 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t k u r s e 
( 1 0 0 / 1 1 0 ) S t u f e I 
( 1 0 1 / 1 1 1 ) S t u f e II 
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B e a u f t r a g t e r der V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t : 
P r o f e s s o r D r . E d w i n v o n B ö v e n t e r 
( 1 0 0 ) S t u f e I ( M i k r o Ö k o n o m i e ) 
n u r für V o l k s w i r t e , 
0 5 0 0 4 K u r s 1: 4 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
0 5 0 0 5 K u r s 2 : 4 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 11 
0 5 0 0 6 K u r s 3 : 4 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
0 5 0 0 7 K u r s 4 : 4 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
0 5 0 0 8 K u r s 5 : 4 s t ü n d i g , M o . 8 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 
( 1 1 0 ) S t u f e I ( M i k r o Ö k o n o m i e ) 
n u r für B e t r i e b s w i r t e e i n s c h l . W i r t s c h a f t s p ä d a g o g e n , 
0 5 0 0 9 K u r s 1: 3 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 3 4 3 
0 5 0 1 0 K u r s 2 : 3 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 1 1 0 
0 5 0 1 1 K u r s l : S s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 1 2 2 
0 5 0 1 2 K u r « ; 4 : 3 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 1 1 8 
0 5 0 1 3 K u r s 5 : 3 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 1 1 2 
0 5 0 1 4 K u r s 6 : 3 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 2 1 7 
( 1 0 1 ) S t u f e II ( M a k r o ö k o n o m i e ) 
nu r für V o l k s w i r t e , 
0 5 0 1 5 K u r s 1: 4 s t ü n d i g , D i . 1 2 - 1 4 , F r . l 1 - 1 3 
0 5 0 1 6 K u r s 2 : 4 s t ü n d i g , D i l 2 — 1 4 , F r . 1 1 - 1 3 
0 5 0 1 7 K u r s 3 : 4 s t ü n d i g , M o . 8 - 1 0 , F r . l 1 - 1 3 
( 1 1 1 ) S t u f e II ( M a k r o ö k o n o m i e ) 
nu r für B e t r i e b s w i r t e e i n s c h l . W i r t s c h a f t s p ä d a g o g e n , 
0 5 0 1 8 K u r s 1: S s t ü n d i g , M o . l 1 - 1 2 , F r . 1 1 - 1 3 / 1 2 9 
0 5 0 1 9 K u r s 2 : S s t ü n d i g , M o . l 1 - 1 2 , F r . 1 1 - 1 3 / 1 4 6 
0 5 0 2 0 K u r s 3 : S s t ü n d i g , M o . l 1 - 1 2 , F r . 1 1 - 1 3 / 3 5 5 
E i n e Ä n d e r u n g der K u r s z e i t e n k a n n n i c h t ausgeschlossen w e r d e n . 
B e a c h t e n S ie deshalb b i t t e die A n s c h l ä g e . 
c ) Übungen ( n i c h t für V o l k s w i r t e u n d B e t r i e b s w i r t e ) : 
E r g ä n z u n g s ü b u n g z u r V o r l e s u n g : ( 170 ) G r u n d z ü g e der V o l k s w i r t ­
schaf t s lehre , 
0 5 0 2 1 G r u p p e A : 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 — 1 5 / 1 3 3 
0 5 0 2 2 G r u p p e B : 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 5 0 2 3 (172) G r u n d z ü g e der F i n a n z W i s s e n s c h a f t f ü r F o r s t w i r t e , 3 s t ü n d i g , 
D i . 11 — 13, B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g / 1 1 2 
v. Böventer 
Κ u u s 
N . N . 
N N . 
N . N . 
H u t t e r 
J o h n 
J u n g 
B e u t e l 
Schöpf 
S c h e r n 
N i e r h a u s 
S c h o l z 
N N 
M a t z k a 
H o h e n e m s e r 
H u m m e i - K o w a l s k i 
H a m p e . 
H a m p e 
Straschül 
0 5 0 2 4 
2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums ( 3 . - 6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene 
aller anderen Fachrichtungen ( 3 . - 8 . Semester) 
a) V o r l e s u n g e i i : 
(200) M i k r o Ö k o n o m i k ( m i t E r g ä n z u n g s ü b u n g ) , 2 s t ü n d i g , M o . l l - G e h r e i s 
1 3 / 2 2 5 
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0 5 0 2 5 ( 2 1 0 ) M a k r o Ö k o n o m i k ( m i t E r g ä n z u n g s ü b u n g ) , 3 s t ü n d i g , M o . 15— K o n r a d 
17, F r . 1 0 - 1 1 / 0 3 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 5 0 2 6 (212) K o n j u n k t u r u n d B e s c h ä f t i g u n g , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 / 1 4 6 F j
s e n 
0 5 0 2 7 ( 2 1 9 ) Ö k o n o m i s c h e P r o b l e m e des F r e m d e n v e r k e h r s , 2 s t ü n d i g , K o c h 
M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 1 1 6 
0 5 0 2 8 (228 ) S o z i a l p o l i t i k , soz ia le S i c h e r h e i t u n d S o z i a l v e r s i c h e r u n g , E i s e n 
2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 / 1 1 6 
0 5 0 2 9 ( 2 6 0 ) G r u n d z ü g e der W i r t s c h a f t s p o l i t i k ( m i t E r g ä n z u n g s ü b u n g ) , ( ' . r u b e r 
3 s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 5 , F r . 1 3 - 1 4 / 1 3 3 
0 5 0 3 0 (278 ) S o z i a l i s t i s c h e E n t w i c k l u n g s p o l i t i k , 2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 / 0 4 G u m p c l 
S c h e l l i n g s t r . 3 
0 5 0 3 1 ( 2 8 1 ) G r u n d z ü g e der G e s c h i c h t e der W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n , B o r c h a r d t 
2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 / 3 5 5 
(siehe a u c h u n t e r , , Ι Ι ) W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e " ) 
0 5 0 3 2 (295) A u s g e w ä h l t e w i r t s c h a f t s t h e o r e t i s c h e u n d - p o l i t i s c h e P r o b l e m e S c h n a b l 
( f i r i N e b e n f a c h s t u d e n t e n ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 2 . 3 0 / 2 0 4 
b ) Übungen: 
0 5 0 3 3 E r g ä n z u n g s ü b u n g z u r V o r l e s u n g : (200 ) M i k r o Ö k o n o m i k , 2 s t ü n d i g , G e l i r e h 
D o . 1 5 - 1 7 / 1 3 2 
0 5 0 3 4 E r g ä n z u n g s ü b u n g z u r V o r l e s u n g : ( 2 1 0 ) M a k r o Ö k o n o m i k , 2 s t ü n d i g , K o n r a d 
D o . 1 5 - 1 7 / 2 1 8 
0 5 0 3 5 (229) S t a b i l i t ä t s p o l i t i k d u r c h soz ia le S i c h e r u n g , 2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - E i s e n 
1 7 / 1 1 7 
0 5 0 3 6 E r g ä n z u n g s ü b u n g z u r V o r l e s u n g : ( 2 6 0 ) G r u n d z ü g e der Wir t scha f t s - G r u b e r 
p o l i t i k , 2 s t ü n d i g , F r . 1 4 - 1 6 / 1 3 3 
0 5 0 3 7 (277) W i r t s c h a f t l i c h e r u n d soz ia ler W a n d e l i n S ü d o s t e u r o p a , 2s tün- G u m p c l 
dig , D L 1 2 - 1 3 . 3 0 , S e m i n a r r a u m , A k a d e m i e s t r . 1/ΠΙ 
0 5 0 3 8 (279) G r u n d p r o b l e m e der E n e r g i e w i r t s c h a f t , 3 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 , E i s e h e r - W c p p l e r 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m , A k a d e m i e ­
str. l / I I I 
0 5 0 3 9 (202) F o r t g e s c h r i t t e n e n ü b u n g ( n i c h t für V o l k s w i r t e ) , 3 s t ü n d i g , K o n r a d 
F r . 14—16, B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g / 2 2 4 
0 5 0 4 0 (293) F o r t g e s c h r i t t e n e n ü b u n g ( n i c h t für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e ) : S c h n a b l 
K o n j u n k t u r t h e o r i e u n d - p o l i t i k , 2 s t ü n d i g , D o . 8 . 3 0 - 1 0 / 1 2 9 
0 5 0 4 1 (294 ) F o r t g e s c h r i t t e n e n ü b u n g : M a r k t f o r m e n u n d P r e i s b i l d u n g (ins- H o l l e r 
besondere für B e t r i e b s w i r t e ) , 4 s t ü n d i g , M i . 15—18, Besprechungs ­
s tunde n a c h V e r e i n b a r u n g / 1 1 8 
0 5 0 4 2 (295) F o r t g e s c h r i t t e n e n ü b u n g : K o n j u n k t u r u n d I n v e s t i t i o n (insbe- L e u s c h n e r 
sondere für B e t r i e b s w i r t e ) , 3 s t ü n d i g , M o . 9 11 , B e s p r e c h u n g s s t u n d c 
n a c h V e r e i n b a r u n g / 2 2 3 
c ) Κ o l i o q u i a : 
0 5 0 4 3 ( 2 9 9 ) E x a m e n s k l a u s u r e n k u r s für S o z i o l o g e n , 
1 1 - 1 2 . 3 0 / 3 1 7 
2 s t ü n d i g , D o . S c h n a b l 
1 2 6 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5 . -7 . Fachsemester) 
0 5 0 4 4 
0 5 0 4 5 
0 5 0 4 6 
0 5 0 4 7 
0 5 0 4 8 
0 5 0 4 9 
0 5 0 5 0 
a ) V o r l e s u n g e n : 
( 3 3 0 ) T h e o r i e der I n t e r n a t i o n a l e n W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n ( m i t E r - G e h r e i s 
g ä n z u n g s ü b u n g ) , 2 s t ü n d i g , D i . 11—13/218 
( 3 5 0 ) T h e o r i e der ö f f e n t l i c h e n A u s g a b e n , 2 s t ü n d i g , M i . 1 2 . 3 0 - H e d t k a m p 
1 4 / 1 4 7 
( 3 5 2 ) S p e z i e l l e S t e u e r l e h r e ( m i t E r g ä n z u n g s ü b u n g ) , 3 s t ü n d i g , M i . G a n d e n b e r g e r 
1 1 - 1 3 , D o . l l - 1 2 / 1 2 9 
( 3 6 3 ) T e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t : M e ß k o n z e p t e , E n t w i c k l u n g u n d A u s - Oppenländer 
Wirkung i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , 2 s t ü n d i g , M i . Ι ο ­
ί 7 . 3 0 , I f o - I n s t i t u t f. W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , P o s c h i n g e r s t r . 6, 8 0 0 0 
M ü n c h e n 80 
( 3 7 3 ) W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t s o z i a l i s t i s c h e r S t a a t e n (E igen- B i l i n s k y 
t u m s p r o b l e m e , G r u n d f r a g e n der P l a n u n g , o r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e l l e 
F r a g e n der W i r t s c h a f t , P r e i s r e c h t , A r b e i t s r e c h t ) , 2 s t ü n d i g , M o . 
1 5 - 1 7 / 1 1 7 
( 3 7 9 ) E i n f ü h r u n g i n das e m p i r i s c h e A r b e i t e n ü b e r soz ia l i s t i s che W i r t - S l a m a 
schaf t s sys teme ( m i t K o l l o q u i u m ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 . 3 0 — 1 5 , Ost­
e u r o p a - I n s t i t u t , S c h e i n e r s t r . 1 1 , 8 0 0 0 M ü n c h e n 8 0 
(391) A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s l e h r e ( m i t E r g ä n z u n g s ü b u n g ) , H a n s Möller 
2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 , H S 0 2 2 , L u d w i g s t r . 2 8 / R g b . 
b ) K u r s e 
0 5 0 5 1 ( 3 7 2 ) K l a u s u r e n k u r s für das W a h l f a c h , W i r t s c h a f t u n d Gese l l s cha f t F i s c h e r - W e p p l e r 
Ost- u n d S ü d o s t c u r o p a s ' , 3 s t ü n d i g , M o . 16—19, S e m i n a r r a u m , A k a ­
d e m i e s t r . 1 /III 
c ) Übungen: 
0 5 0 5 2 (313 ) F o r t g e s c h r i t t e n e n ü b u n g : E m p i r i s c h e P r o b l e m e g e s a m t w i r t - Schüler 
s c h a f t ü c h e r M o d e l l e , 2 s t ü n d i g , F r . 1 4 - 1 6 , H S 0 2 3 , L u d w i g ­
str. 2 8 / R g b . 
0 5 0 5 3 E r g ä n z u n g s ü b u n g z u r V o r l e s u n g : ( 330 ) T h e o r i e der I n t e r n a t i o n a l e n G e h r e i s 
W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n , 2 s t ü n d i g , D o . l l — 1 3 / 1 1 8 
0 5 0 5 4 (334) F o r t g e s c h r i t t e n e n ü b u n g : S e k t o r a l e u n d reg iona le S t r u k t u r - H a m p c / P e t i t 
p o l i t i k , 4 s t ü n d i g , M o . l 4 - 1 5 / H S 0 2 1 , L u d w i g s t r . 2 8 / R g b . , M i . 1 5 -
1 7 / H S 0 2 3 , L u d w i g s t r . 2 8 / R g b . , B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
0 5 0 5 5 (338) Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e a u s g e w ä h l t e r P r o b l e m e der E n t w i c k - O s t e r k a m p 
l u n g s l ä n d e r : Ö k o n o m i s c h e u n d s o z i a l p o l i t i s c h e P r o b l e m e eines 
S c h w c l l e n l a n d c s : Das B e i s p i e l A l g e r i e n , 3 s t ü n d i g , D i . 15— 1 7 s . t . / H S 
0 2 1 , L u d w i g s t r . 2 8 / R g b . , B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 5 0 5 6 E r g ä n z u n g s ü b u n g z u r V o r l e s u n g : (352) S p e z i e l l e S t e u e r l e h r e , G a n d e n b e r g e r ' 
2 s t ü n d i g , D o . 1 4 ~ 1 5 . 3 0 / H 2 
0 5 0 5 7 (354) F o r t g e s c h r i t t e n e n ü b u n g : F i n a n z p o l i t i k I I , 2 s t ü n d i g , M i . 15— K r e i l i n g 
1 7 / 1 1 7 
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0 5 0 5 8 (358) F i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : T h e m a w i r d n o c h bckanntge- S t r a s c h i l l 
geben, 2 s t ü n d i g , D o . 9 - l l / H 7 
0 5 0 5 9 (368 ) S t a d t ö k o n o m i e u n d S t a d t e n t w i c k l u n g s p o l i t i k , 2 s t ü n d i g , M L Schuß m a n n 
1 7 . 3 0 - 1 9 / 2 1 7 
0 5 0 6 0 (375 ) D a s sowje t i s che P l a n u n g s s y s t c m , 2 s t ü n d i g , M L 9 - 1 1 / 1 1 8 H c d t k a m p 
0 5 0 6 1 ( 3 7 6 ) W i r t s c h a f t l i c h e I n t e g r a t i o n s b e s t r e b u n g e n u n d ihre a u ß e n w i r t - G u m p c l 
s c h a f t l i c h e n W i r k u n g e n , 2 s t ü n d i g , D o . l 2—13.30 , S e m i n a r r a u m , 
A k a d e m i e s t r . 1 / I I I 
0 5 0 6 2 E r g ä n z u n g s ü b u n g z u r V o r l e s u n g : ( 3 9 1 ) A l l g e m e i n e V e r s i c h c r u n g s - H a n s Möller/ 
lehre ( ihre A n w e n d u n g au f spez ie l le V e r s i c h e r u n g s z w e i g e ) , 2 s t ü n d i g , v . d S c h u l e n b u r g 
D i . 9 - 1 1 , S e m i n a r für V e r s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t , L u d w i g s t r . 33 / I I I 
0 5 0 6 3 (395 ) I n p u t - O u t p u t - A n a l y s e , S s t ü n d i g , D o . 13—15, Besprechungs- B e u t e l 
s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
d ) K o l l o q u i a : 
0 5 0 6 4 (324 ) T h e o r e t i s c h e A n a l y s e a k t u e l l e r W i r t s c h a f t s p r o b l e m e , 2 s t ü n d i g , Münnichj 
M o . l l - 1 3 / H S 0 2 1 , L u d w i g s t r . 2 8 / R g b . ' L e i t i n g e r 
0 5 0 6 5 Z u r V o r l e s u n g : ( 379 ) E i n f u h r u n g i n das e m p i r i s c h e A r b e i t e n ü b e r Stòma 
soz ia l i s t i s che W i r t s c h a f t s s y s t e m e , 2 s t ü n d i g , M i . 15—17, O s t e u r o p a -
I n s t i t u t , S c h e i n e r s t r . 1 1 , 8 0 0 0 M ü n c h e n 8 0 
4 . Diplomanden (1—2 Semester vor der D i p l o m p r ü f u n g ) und Dok­
toranden 
a ) S e m i n a r e : 
0 5 0 6 6 (461) F i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r , 2 s t ü n d i g , M L 1 8 - 2 0 G a n d e n b e r g e r 
0 5 0 6 7 (472) A k t u e l l e P r o b l e m e der V o l k s w i r t s c h a f t e n i n O s t - u n d S ü d o s t - G u m p e l 
e u r o p a , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 
0 5 0 6 8 ( 4 9 3 ) S e m i n a r z u r G e l d t h e o r i e u n d - p o l i t i k o f f ener V o l k s w i r t s c h a f - H a n s Möller/ 
t en , 2 s t ü n d i g , M o . l 7 . 4 5 - 1 9 . 1 5 H a b e r 
0 5 0 6 9 
0 5 0 7 0 
0 5 0 7 1 
b ) S c h w e r p u n k t s e m i n a r e : 
( 4 2 0 S) W i r t s c h a f t s t h e o r e t i s c h e s S e m i n a r : U n s i c h e r h e i t u n d R i s i k o , 
2 s t ü n d i g , M 0 . 1 5 - 1 7 / H S 3 0 5 , L u d w i g s t r . 28 
(421 S) W i r t s c h a f t s t h e o r e t i s c h e s u n d -po l i t i s ches S e m i n a r : V e r t e i ­
l u n g , 2 s t ü n d i g , M L 1 2 - 1 4 / H S 0 2 2 , L u d w i g s t r . 2 8 / R g b . 
(451 S ) : W i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e s S e m i n a r : F u s i o n s k o n t r o l l e , 2 s t ü n d i g , 
M o . 9 - 1 1 
0 5 0 7 2 ( 4 6 0 S) F i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D i . 13—15 
Münnich 
Gr über 
B o r c h a r d t 
H c d t k a m p 
c ) K o l l o q u i a : 
0 5 0 7 3 (490 ) W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h - m a t h e m a t i s c h e s 
4 s t ü n d i g , D i . 1 7 - 2 0 
K o l l o q u i u m , H a n s Möller, 
J o h n u n d 
P r o f e s s o r e n 
u. D o z e n t e n 
(L Fakultät, 
B e c k m a n n u. 
D o z e n t e n 
d e r T U 
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0 5 0 7 4 ( 4 9 3 ) K o l l o q u i u m ü b e r neuere w i r t s c h a f t s t h e o r e t i s c h e E n t w i c k l u n ­
gen , 2 s t ü n d i g , M o . 17—19, Ü b u n g s r a u m des W i r t s c h a f t s a r c h i v s , L u d ­
w i g s t r . 2 8 / R g b . 
0 5 0 7 5 ( 4 9 4 ) F o r s c h u n g s s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 
0 5 0 7 6 ( 4 9 6 ) D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , 
0 5 0 7 7 ( 4 9 6 ) D o k t o r a n d e n s e m i n a r , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 5 0 7 8 ( 4 9 7 ) D o k t o r a n d e n a r b e i t s g e m e i n s c h a f t , 2 s t ü n d i g , M o . 1 9 . 3 0 - 2 1 
0 5 0 7 9 ( 4 9 9 ) K l a u s u r e n k u r s für E x a m e n s k a n d i d a t e n , 4 s t ü n d i g , M o . 16—19 
Münnich 
v. ßöventer/ H.Möller 
H c d t k a m p 
G r u b e r 
v. Böventer/H.Möller 
D i n k e l 
II) Wirtschaftsgeschichte 
a) V o r l e s u n g e n : 
0 5 0 8 0 G r u n d z ü g e der G e s c h i c h t e der W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n , 2 s t ü n d i g , B o r c h a r d t 
D L 9 - 1 1 / 3 5 5 
0 5 0 8 1 N e u e r e D e u t s c h e W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e I : V o m a u s g e h e n d e n 18. B o r c h a r d t 
J a h r h u n d e r t bis z u m E r s t e n W e l t k r i e g , 2 s t ü n d i g , M L 9 - 1 1 / 3 5 5 
0 5 0 8 2 D i e E u r o p ä i s c h e W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t u n d i h r e h i s t o r i s c h e n V o r - M a u e r s b e r g 
a u s s e t z u n g e n , 2 s t ü n d i g , D L 1 5 - 1 6 , D o . 1 5 - 1 6 / 2 1 7 
0 5 0 8 3 A r c h i v a l i s c h e Q u e l l e n k u n d e : E i n f ü h r u n g i n das E r m i t t e l n u n d L e s e n M a u e r s b e r g 
a r c h i v a l i s c h c r Q u e l l e n z u r S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e ( m i t 
Ü b u n g e n u n d F ü h r u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , M i . 14—16 
b ) Übungen: 
0 5 0 8 4 P l a n w i r t s c h a f t s s y s t e m e u n d i h r e A u s w i r k u n g au f die W e l t p o l i t i k i m M a u e r s b e r g 
Z e i t a l t e r des I n d u s t r i a l i s m u s , 2 s t ü n d i g , D o . 16—18 
0 5 0 8 5 H i s t o r i s c h e E i n f ü h r u n g für S t u d i e r e n d e der W i r t s c h a f t s p ä d a g o g i k M a u e r s b e r g 
( R e p e t i t o r i u m i n a l l g e m e i n e r G e s c h i c h t e u n d Q u e l l e n l e k t ü r e k u r s ) 
z u r V o r b e r e i t u n g au f die Z w i s c h e n p r ü f u n g , T e i l 1 ( M i t t e l a l t e r ) , 
3 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 8 , D o . 1 2 - 1 3 / 3 4 3 
0 5 0 8 6 W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e Ü b u n g für L e h r a m t s k a n d i d a t e n : Staatsak- H a n s e n 
t i v i t ä t i m H o c h k a p i t a l i s m u s , 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 — 1 7 ; S e m i n a r für W i r t ­
s cha f t sge sch ichte , L u d w i g s t r . 3 3 / I V 
c ) S e m i n a r e : 
0 5 0 8 7 W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e s S e m i n a r : S t a a t s a k t i v i t ä t i m H o c h k a p i t a - B o r c h a r d t 
l i s m u s , 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 
S i e h e a u c h A n k ü n d i g u n g e n P r o f e s s o r Z o r n i n der S o z i a l w i s s c n s c h a f t -
l i c h e n F a k u l t ä t 
III) Recht für Wirtschaftswissenschaftler 
S iehe B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t 
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IV Sprachen für Wirtschaftswissenschaftler 
0 5 0 8 8 W i r t s c h a f t s r u s s i s c h I ( I n t e n s i v k u r s ) , 4 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a - Boss 
r u n g 
0 5 0 8 9 W i r t s c h a f t s f r a n z ö s i s c h I I , 2 s t ü n d i g , M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 5 G e i s s i c r 
0 5 0 9 0 W i r t s c h a f t s f r a n z ö s i s c h I V , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 G e i s s i c r 
0 5 0 9 1 W i r t s c h a f t s e n g l i s c h I, 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 F o s b e r r y 
0 5 0 9 2 W i r t s c h a f t s e n g l i s c h I I I , 2 s t ü n d i g , M i . l 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 F o s b e r r y 
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Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
K ö s t l e r J o s e f N i k o l a u s ( 1 3 . 7 . 3 8 ) , D r . p h i l . , D r . o e c . p u b l . , D r . r e r . n a t . , t c c h n . h . c , für W a l d b a u 
u n d F o r s t e i n r i c h t u n g , S c h e l l i n g s t r . 14, M 4 0 (21 8 0 / 35 67) - l iest n i c h t 
Speer J u l i u s ( 1 . 1 0 . 4 2 ) , D r . p h i l . n a t . , D r . j u r . h . c , für F o r s t p o l i t i k u n d f o r s t l i c h e Be t r i ebswir t ­
schaf t s lehre , F raa s s t r . 19 , M 19 (17 05 03) l iest n i c h t -
L a a t s c h W i l l i ( 1 . 2 . 4 8 ) , D r . s c . n a t . , D r . f o r e s t . h . c , für B o d e n k u n d e l iest n i c h t , A a c h e n e r 
S t r a ß e 7 / I V , M 23 
v o n P e c h m a n n H u b e r t F r h r . ( 1 . 7 . 4 8 ) , D r . o e c . p u b l . , für b i o l o g i s c h e H o l z k u n d e u n d Forst­
n u t z u n g -- l iest n i c h t - , M ü n c h e n e r S t r a ß e 12, 8 1 8 0 Tegernsee (47 87) 
K o l l m a n n F r a n z ( 1 . 8 . 4 9 ) , D r . I n g . , D r . t e c h n . h . c , für H o l z t e c h n o l o g i e l iest n i c h t • · - , Isolde-
K u r z - S t r a ß e 24 , M 81 (98 17 20) 
S c h w e n k e W o l f g a n g ( 2 4 . 8 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für a n g e w a n d t e Z o o l o g i e , B r e n n e r s t r . 8 8 , 
8 0 3 1 G r ö b e n z e l l 
P l o c h m a n n R i c h a r d ( 1 . 1 0 . 6 8 ) , D r . o e c . p u b l . , für F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t g e s c h i c h t e , Berger-
s t r . 1 3 , 8 1 3 1 A s s e n h a u s e n ( 0 8 1 5 1 / 5 11 36) 
Schutt P e t e r ( 3 . 6 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für A n a t o m i e , P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der P f l a n z e n , 
B a c h s t r a ß e , 8 0 3 1 P u c h h e i m 
v o n S c h ö n b o r n A l e x a n d e r ( 1 . 4 . 7 1 ) , D r . o e c . p u b l . , für Saatgut , G e n e t i k u n d Z ü c h t u n g der 
W a l d b ä u m e , S t e i n p i l z w e g 5, M 70 (74 67 27) 
L ö f f l c r H a n s D i e t r i c h ( 1 . 1 0 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für F o r s t l i c h e A r b e i t s w i s s e n s c h a f t u n d V e r f a h ­
r e n s t e c h n i k , S t . J a k o b s t r . 9 , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n (84 4 8 39) 
B u r s c h e l P e t e r ( 1 . 4 . 7 2 ) , D r . f o r e s t . , für W a l d b a u u n d F o r s t e i n r i c h t u n g , A n der W c i n l e i t e 26 , 
8 0 1 9 E b e r s b e r g ( 0 8 0 9 2 / 2 16 58) 
R e h f u e s s K a r l E u g e n ( 1 . 8 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für B o d e n k u n d e , D e k a n , W i l r a m s t r . 2 5 , M 8 0 
(40 60 17) 
K r o t h W e r n e r ( 1 . 9 . 7 2 ) , D r . o e c . p u b l . , für F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t l i c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h ­
re , F r i e d i n g e r S t r . 4 , 8 0 3 1 O b e r a l t i n g - S c e f e l d / O b b . ( H e r r s c h i n g 7 1 9 4 ) 
F r a n z F r i e d r i c h ( 1 . 1 . 7 3 ) , D r . r e r . s i l v . , für W a l d w a c h s t u m s k u n d e , P r o d e k a n , Huber tus s t r a ­
ße 3 6 , 8 0 1 2 O t t o b r u n n 
B a u m g a r t n e r A l b e r t ( 1 . 6 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o k l i m a t o l o g i e u n d a n g e w a n d t e M e t e o r o l o g i e , I 
R o t b u c h e n s t r . 4 8 , M 9 0 (6 9 0 37 4 7 ) 
S c h u l z H o r s t ( 1 5 . 1 1 . 7 3 ) , D r . f o r e s t . , für H o l z t e c h n i k u n d H o l z f o r s c h u n g , M a i n s t r . l a , 8 0 1 4 
N e u b i b e r g (6 01 5 4 88) 
A m m e r U l r i c h ( 1 . 5 . 7 6 ) , D r . o e c . p u b l . , für L a n d s c h a f t s t e c h n i k , S t u t z e n h o f , 8 1 2 4 E i c h e n -
d o r f ( 0 8 8 0 1 / 6 6 9 ) 
I I I : 
S c h n e i d e r A d o l f ( 5 . 8 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für T e c h n o l o g i e des H o l z e s , K c t t e l e r s t r . 2 , 8 0 5 1 N e u ­
f a h r n b . F r e i s i n g ( 0 8 1 6 5 / 59 92) 
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Seibert Paul ( 1 . 5 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o b o t a n i k , H ö s l s t r . 9 , M 81 (91 12 38) 
Huss J ü r g e n ( 1 . 1 0 . 7 7 ) , D r . f o r e s t , für W a l d b a u u n d F o r s t e i n r i c h t u n g , R o s e n h e i m c r s t r . 2 5 1/2, 
8 0 1 0 G r a f i n g ( 0 8 0 9 2 / 5 2 69) 
Kreutzer Karl ( 1 . 1 2 . 7 6 ) , D r . o e c . p u b l . , für B o d e n k u n d e u n d P f l a n z e n e r n ä h r u n g , G u s t a v 
S c h i e f c r s t r . 3 b , M 50 (1 50 15 45) 
Fcngel Dietrich ( 2 5 . 1 0 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für H o l z c h e m i e , V c i t - S t o ß - S t r . 12 , M 21 (56 54 92) 
K o c h Werner ( 1 . 2 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für A n a t o m i e u n d P h y s i o l o g i e der P f l a n z e n , F o r s t g a r t e n , 
8 0 8 2 G r a f r a t h ( 0 8 1 4 4 / 371 ) 
Honorarprofessoren: 
F r ö h l i c h Hans Joachim ( 2 5 . 1 1 . 7 4 ) , D r . f o r e s t . , L a n d e s f o r s t m e i s t e r , für F o r s t w i s s e n s c h a f t , 
F r i e d r i c h - N a u m a n n - S t r . 3 4 , 6 2 0 0 W i e s b a d e n ( 0 6 1 2 1 / 4 0 18 82) 
Niebier Engelbert, D r . j u r . , D r . j u r . h . c , B u n d e s v e r f a s s u n g s r i c h t e r , für R e c h t s k u n d e , S c h l a d -
m i n g c r s t r . 2 9 , M 60 (56 45 76) 
Kaufiniann Hans, M i n i s t e r i a l d i r i g e n t , für R e c h t s k u n d e , M 3 5 , B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der 
J u s t i z ( 5 5 9 7 / 25 88) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Ernst Fritz ( 1 2 . 5 . 7 2 ) , D r . o e c . p u b l . , O b e r r e g i e r u n g s f o r s t r a t a . D . , für F o r s t w i s s e n s c h a f t 
- l iest n i c h t - , H u b e r t u s s e . 12, 8 0 1 1 E g l h a r t i n g , Pos t K i r c h s e e o n ( 0 8 0 9 1 / 9 4 86) 
Magin Robert ( 2 2 . 9 . 6 4 ) , D r . o e c . p u b l . , F o r s t d i r e k t o r , für F o r s t w i s s e n s c h a f t , B a h n h o f s t r . 2 6 , 
8 1 7 4 B e n e d i k t b e u r e n ( 0 8 8 5 7 / 227) 
Attenberger Josef (9 .8 .7 2) , D r . o e c . p u b l . , L t d . F o r s t d i r c k t o r , für F o r s t w i s s e n s c h a f t , O t t o -
H e i l m a n n - S t r . 2 0 a , 8 0 2 2 G r ü n w a l d (6 41 10 14) 
Postner Max ( 1 7 . 9 . 7 5 ) , D r . p h i l . n a t . , für angew. Z o o l o g i e , E l s t e r n w e g 7, 8 0 4 2 O b e r s c h l e i ß ­
h e i m (3 15 02 04) 
Kcnnel Reinhard (1 .8 .7 7), D r . o e c . p u b l . , L t d . F o r s t d i r e k t o r , für F o r s t w i s s e n s c h a f t , , 
R ü g l ä n d e r s t r . l , 8 8 0 0 A n s b a c h 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t : 
S c h r ö d e r Wolfgang ( 2 4 . 3 . 7 7 ) , D r . f o r e s t . , D r . r e r . s i l v . h a b i l . , für W i l d b i o l o g i e u n d J a g d k u n d e , 
F o r s t h a u s D i c k e l s c h w a i g , 8 1 0 3 O b e r a m m e r g a u ( 0 8 8 2 2 / 63 63) 
Privatdozenten : 
Gundermann Egon ( 1 5 . 2 . 7 9 ) , D r . o e c . p u b l . , D r . r e r . s i l v . h a b i l . , A k a d e m . R a t , für F o r s t p o l i t i k 
e i n s c h l . R a u m o r d n u n g , Fa sanens t r .8 a, M 60 
Bartelhcimcr Hans Peter ( 1 8 . 3 . 7 9 ) , D r . o e c . p u b l . , D r . r e r . s i l v . h a b i l . , A k a d e m . O b e r r a t , für 
f o r s t l i c h e W i r t s c h a f t s l e h r c , C o n o l l y s t r . 14, M 4 0 (3 51 7 7 34) 
Lehrbeauftragte : 
Alcubilla-Martin Maria-Milagros, D r . e n . c i e n c i a s , für C h e m i e , A m a l i e n s t r . 5 2 , M 4 0 (21 80 / 
31 17) 
1 3 3 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. L e h r s t ü h l e 
Lehrstuhl für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen 
( M ü n c h e n 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 24) 
Prof. Dr. Peter S c h u t t 
Prof. Dr. Werner K o c h 
Dr. Helmut Β 1 a s c h k e, Dipl.-Biologe, wiss. Assistent 
Dr. Klaus J ü r g e n L a n g 
Dr. Hans Joachim S c h u c k , Akad. Oberrat 
Lehrstuhl für angewandte Zoologie 
( M ü n c h e n 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e 
Prof. Dr . Max Ρ ο s t n e r 
Dr.habil. Walter Β ä u m 1 e r, Dipl.-Forstwirt 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h , Akad . Direktor 
Dr. Ulrich S k a t u l l a , wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie 
( M ü n c h e n 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 53) 
Prof. Dr . Albert B a u m g a r t n e r 
Dr. Gerhard E n d e r s, Dipl.-Meteorologe, wiss. Assistent 
Dr . Helmut M a y e r , Dipl.-Meteorologe, Konservator 
Lehrstuhl für Bodenkunde 
( M ü n c h e n 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 15) 
Prof. Dr. Karl-Eugen R e h f u e ß 
Prof. Dr . Paul S e i b e r t 
Prof. Dr. Karl K r e u t z e r 
Dr. Maria-Milagros A l c u b i l l a - M a r t i n , Dipl.-Chemikerin 
Dr . U l f B a u m , Dipl.-Landwirt 
Lehrstuhl für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik 
( M ü n c h e n 80, Hohenlindenerstr. 5, F. 91 20 38) 
Prof. Dr. Hans Dietrich L ö f f 1 e r 
Wolf G u g 1 h ö r, Forstrat 
Dr.-Ing. Wilhelm P a t z a k 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv.-Oberforstmeister 
Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre 
( M ü n c h e n 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 37) 
Prof. Dr . Werner Κ r ο t h 
Dr. Dr.habil. Peter B a r t e l h e i m e r, Akad . Oberrat 
Hans-Ulrich S i η η e r, Forstrat 
Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstgeschichte 
( M ü n c h e n 40, Schellingstr. 12, F. 21 80/35 51) 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n 
Dr. Dr.habil. Wolfgang S c h r ö d e r , Univ.-Dozent 
Dr. Rudolf F e 1 d η e r, Forstrat 
Dr. Dr.habil. Egon G u n d e r m a n n , Akad . Rat 
Walter M e r g η e r, Forstrat 
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L e h r s t u h l fur L a n d s c h a f t s t e c h n i k 
( M ü n c h e n 4 0 , W i n z e r e r s t r . 4 5 , F . 3 0 8 1031) 
P r o f . D r . U l r i c h A m m e r 
R e i n h a r d M ö ß m e r , F o r s t r a t 
L e h r s t u h l für S a a t g u t , G e n e t i k u n d Z ü c h t u n g der W a l d b ä u m e 
( M ü n c h e n 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 8 0 / 3 1 30) 
P r o f . D r . A l e x a n d e r v o n S c h ö n b o r n 
D r . G i s e l a E i c k e, D i p l . - F o r s t w i r t i n 
B a r t e l K l e i n , F o r s t r a t 
D r . E b e r h a r d W e b e r , A k a d . D i r e k t o r 
H e r b e r t W e r n e r , B i o l o g e 
L e h r s t u h l für W a l d b a u u n d F o r s t e i n r i c h t u n g 
( M ü n c h e n 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 8 0 / 3 1 59) 
P r o f . D r . P e t e r B u r s c h e 1 
P r o f . D r . J ü r g e n H u s s 
M i c h a e l R o t t m a n n , F o r s t r a t 
L e h r s t u h l für W a l d w a c h s t u m s k u n d e 
( M ü n c h e n 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 8 0 / 3 1 20) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h F r a n z 
H e i n r i c h F 1 u r 1, F o r s t o b e r r a t 
T e j a P r e u h s l e r , wi s s . A s s i s t e n t 
2 . I n s t i t u t f ü r H o l z f o r s c h u n g 
( M ü n c h e n 4 0 , W i n z e r e r s t r . 4 5 , F . 30 30 13) 
P r o f . D r . H o r s t S c h u l z 
P r o f . D r . A d o l f S c h n e i d e r 
P r o f . D r . D i e t r i c h F e n g e 1 
D r . H e r t h a F r e i i n v o n A u f s e ß , A k a d . D i r e k t o r i n 
D r . G e o r g Β ö h n e r, D i p l . - I n g . 
D r . D i e t g e r G r o s s e r 
D i e t h e l m H e n r i c i , D i p l . - I n g . 
D r . R e i n w a l d T e i c h g r ä b e r , A k a d . D i r e k t o r 
D r . P e t e r T o p f , A k a d . O b e r r a t 
F r i e d r i c h T r ö g e r , D i p l . - H o l z w i r t 
D r . G e r d W e g e n e r , D i p l . - H o l z w i r t 
3. B a y e r i s c h e F o r s t l i c h e V e r s u c h s - u n d F o r s c h u n g s a n s t a l t 
( M ü n c h e n 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 8 0 / 3 1 11) 
D r . H a n s k a r l G ο c t t 1 i n g, F o r s t d i r e k t o r 
D r . R u d o l f H ü s e r , L a n d e s k o n s e r v a t o r 
D r . K l a u s F ο e r s t, F o r s t o b e r r a t 
G e o r g G i e t 1, D i p l . - F o r s t w i r t 
D r . E c k h a r d K e n n e l , F o r s t o b e r r a t 
E r w i n M a s c h n i n g , D i p l . - F o r s t w i r t 
K a r l L u d w i g P a u s c h , F o r s t o b e r r a t 
K u r t P u m p e n m e i e r , F o r s t r a t z . A . 
J u l i u s T r a v a η , D i p l . - I n g . 
H e i n z S c h m i d t , F o r s t r a t 
D r . E c k a r d S e l t z e r , F o r s t r a t 
D r . J ü r g e n Z a n d e r , D i p l . - G e o l o g e 
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Vorlesungen 
1. G r u n d l a g e n 
(siehe a u c h W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ) 
a ) V o r l e s u n g e n : 
0 6 0 0 1 C h e m i e a n o r g a n i s c h , 2 s t ü n d i g , M o . u n d D i . 8 - 9 
0 6 0 0 2 A l l g e m e i n e M e t e o r o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 14—16 
0 6 0 0 3 F o r s t l i c h e H y d r o l o g i e , 2 s t i ind ig , D i . 1 4 - 1 6 
0 6 0 0 4 B i o k l i m a t o l o g i e , 2 s t ü n d i g , F r . 9 - 1 1 
0 6 0 0 5 P h y s i k , 2 s t i ind ig , D o . 1 3 - 1 5 
0 6 0 0 6 M a t h e m a t i k , 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 5 
0 6 0 0 7 G r u n d l a g e n des N a t u r - u n d L e b e n s s c h u t z e s , 2 s t ü n d i g , D i . 16—18 
0 6 0 0 8 A l l g e m e i n e B o t a n i k ( P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g ) , 5 s t ü n d i g , M o . u n d D i . 
9 - 1 1 , F r . 1 2 - 1 3 
0 6 0 0 9 W a l d e r n ä h r u n g s l e h r e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 8 
0 6 0 1 0 E i n f ü h r u n g i n die B o d e n g e o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 2 , L u i s e n -
str. 37 , H S 1 
0 6 0 1 1 A l l g e m e i n e B o d e n k u n d e , 3 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 
0 6 0 1 2 E i n f l ü s s e v o n B e w i r t s c h a f t u n g s m a ß n a h m e n a u f W a l d b ö d e n , 2s tün-
d ig , F r . 9 - 1 1 
0 6 0 1 3 G r u n d z ü g e der V e g e t a t i o n s k u n d e , 2 s t ü n d i g , M o . 9 — 1 1 
0 6 0 1 4 V e g e t a t i o n M i t t e l e u r o p a s : N a t u r n a h e V e g e t a t i o n a u ß e r h a l b des W a l ­
des, l s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 4 
0 6 0 1 5 W i l d ö k o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 
0 6 0 1 6 A l l g e m e i n e Ö k o l o g i e , l s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 2 
0 6 0 1 7 W e l t w i r t s c h a f t s p f l a n z e n , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 1 8 Spez ie l l e P h y t o p a t h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 5 
0 6 0 1 9 S y s t e m a t i k der h ö h e r e n P f l a n z e n , l s t ü n d i g , D o . 8 — 9 
0 6 0 2 0 Z o o l o g i e , E i n f ü h r u n g , 2 s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 
0 6 0 2 1 W i r b e l t i e r e , 3 s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 6 
0 6 0 2 2 Para s i t en be i W i l d u n d H u n d , l s t ü n d i g , D i . l 1 - 1 2 
A l e u bill a 
B a u m g a r t n e r 
B a u m g a r t n e r \ 
B a u m g a r t n e r j 
B a u m g a r t n e r/E nd 
Bröls 
K o c h 
Koch/Schütt 
K r e u t z e r 
K r e u t z e r 
R e h f u e s s 
R e h f u e s s 
S e i b e r t 
S e i b e r t 
Schröder 
Schröder 
S c h u t t 
S c h u t t 
Schütt/Schuck 
S c h w e n k e 
S c h w e n k e 
S c h w e n k e / 
S k a t u l l a 
b ) Übungen: 
0 6 0 2 3 Ü b u n g e n z u r a n o r g a n i s c h e n C h e m i e , l s t ü n d i g , M o . 16—17 
0 6 0 2 4 Ü b u n g e n z u r M e t e o r o l o g i e , 2 s t ü n d i g , F r . 14—16 
0 6 0 2 5 Ü b u n g e n z u r M a t h e m a t i k , l s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 6 
0 6 0 2 6 M i k r o s k o p i e r ü b u n g e n ( P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g ) , 3 s t ü n d i g , F r . 9 — 1 2 
0 6 0 2 7 F o r s t e n t o m o l o g i s c h e B e s t i m m u n g s ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , M L 1 0 — 1 2 
A l e u b i l i a 
B a u m g a r t n e r / 
E n d e r s 
Bröls 
K o c h / 
Schütt/Schuck 
U . M i t a r b e i t e r 
P o s t n e r 
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0 6 0 2 8 B o d e n k u n d l i c h e s L a b o r p r a k t i k u m ( P a r a l l e l v c r a n s t a l t u n g ) , g a n z t ä g i g , Rehfuess/ 
1 W o c h e a m E n d e des Semesters K r e u t z e r 
0 6 0 2 9 J a g d k u n d l i c h e Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , M o . 1 6 - 1 8 Schröder 
0 6 0 3 0 Ü b u n g e n z u r D e n d r o l o g i e , l s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 1 Schütt/Lang 
0 6 0 3 1 W a l d m o o s e u n d F a r n e , l s t ü n d i g , D o . 11 —12 Schütt/Schuck 
0 6 0 3 2 M o o s e x k u r s i o n , n a c h V e r e i n b a r u n g Schütt/Schuck 
c ) S e m i n a r e : 
0 6 0 3 3 A t m o s p h ä r i s c h e U m w e l t , 2 s t ü n d i g , F r . 11 —13 B a u m g a r t n e r 
0 6 0 3 4 S e m i n a r z u G r u n d f r a g e n des N a t u r - u n d L e b e n s s c h u t z e s , 2 s t ü n d i g , K o c h 
m i t E x k u r s i o n e n 
0 6 0 3 5 S e m i n a r z u r B o d e n k u n d e u n d W a l d e r n ä h r u n g s l e h r e , 3 s t ü n d i g , D o . K r e u t z e r / 
1 5 - 1 8 R e h f u e s s 
0 6 0 3 6 W i l d b i o l o g i s c h e s S e m i n a r , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , M o . 16—18 Schröder 
0 6 0 3 7 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n Schröder 
0 6 0 3 8 A k t u e l l e P r o b l e m e der f o r s t l i c h e n P h y t o p a t h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , n a c h Schütt/Schuck 
V e r e i n b a r u n g u, M i t a r b e i t e r 
2. F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
a ) V o r l e s u n g e n : 
0 6 0 3 9 L a n d s c h a f t s ö k o l o g i e u n d L a n d s c h a f t s p l a n u n g , 3 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n - A m m e r 
p l a n 
0 6 0 4 0 F r e i z e i t u n d E r h o l u n g s p l a n u n g , l s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n A m m e r 
0 6 0 4 1 Das W a l d k l e i d B a y e r n s , 2 s t ü n d i g , M o . 8 - 1 0 A t t e n b e r g e r 
0 6 0 4 2 R e c h t s k u n d e I V , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D i . 8 - 1 0 A t t e n b e r g e r 
0 6 0 4 3 W a l d b a u , 6 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n B u r s c h e l 
0 6 0 4 4 C h e m i e des H o l z e s I ( G r u n d l a g e n ) , 2 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n F e n g e l 
0 6 0 4 5 C h e m i e des H o l z e s I II ( M e t h o d e n ) , 2 s t ü n d i g , l t S t u n d e n p l a n F e n g e l 
0 6 0 4 6 E i n f ü h r u n g i n d ie H o l z c h e m i e , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g F e n g e l 
0 6 0 4 7 H o l z m e ß l c h r e e i n s c h l . Ü b u n g e n , 4 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n F r a n z 
0 6 0 4 8 M e t h o d e n z u r B e w e r t u n g der S c h u t z - u n d E r h o l u n g s f u n k t i o n der G u n d e r m a n n 
W ä l d e r , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 4 9 F o r s t e i n r i c h t u n g II , 2 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n H u s s 
0 6 0 5 0 L u f t b i l d i n t e r p r e t a t i o n u n d P h o t o g r a m m e t r i e , l s t ü n d i g , l t . S t u n d e n - H u s s 
plan 
0 6 0 5 1 E i n f ü h r u n g i n d ie T e c h n i k der D i p l o m a r b e i t , l s t ü n d i g , l t . S t u n d e n - H u s s 
plan 
0 6 0 5 2 R e c h t s k u n d c I, 3 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 7 Κ a u ff m a n n 
0 6 0 5 3 F o r s t i n v e n t u r m e t h o d e n , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g K e n n e l 
0 6 0 5 4 F o r s t l i c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e I I , 2 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n K r o t h 
0 6 0 5 5 H o l z m a r k t l c h r e , 2 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n K r o t h 
0 6 0 5 6 B o d e n m e c h a n i k u n d G e l ä n d e k l a s s i f i k a t i o n , l s t ü n d i g , l t . S t u n d e n - Löf f i e r 
plan 
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0 6 0 5 7 E r s c h l i e ß u n g s p l a n u n g , l s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n Löffler 
0 6 0 5 8 F o r s t l i c h e V e r f a h r e n s t e c h n i k , in sbe sondere H o l z e r n t e , 2 s t ü n d i g , 1:. Löfflet 
S t u n d e n p l a n 
0 6 0 5 9 F o r s t p o l i t i k , 4 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n P l o c h m u 
0 6 0 6 0 D i e V e g e t a t i o n S ü d a m e r i k a s , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g Seibert 
0 6 0 6 1 T e c h n o l o g i e des H o l z e s I, 2 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n S c h n e i d 
0 6 0 6 2 T e c h n o l o g i e des H o l z e s II ( T r o c k n u n g , H o l z b e a r b e i t u n g , H o l z werk- S c h n e i d 
s to f fe ) für al le F a c h b e r e i c h e , 2 s t ü n d i g , M i . l 1 — 13 
0 6 0 6 3 P h y s i k a l i s c h e Prüf- u n d M e ß v e r f a h r e n i n der H o l z t e c h n o l o g i e , S c h n e i d 
l s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 7 
0 6 0 6 4 G e n e t i k u n d Z ü c h t u n g der W a l d b ä u m e , 3 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n v o n S c h 
0 6 0 6 5 D a s Saa tgut der W a l d b ä u m e , l s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n v o n S c h 
0 6 0 6 6 B o t a n i s c h e r W a l d s c h u t z , 2 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n S c h u t t 
0 6 0 6 7 H o l z k u n d e , 3 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n S c h u b 
0 6 0 6 8 B i o l o g i e des H o l z e s , 2 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n S c h u l z / ( 
0 6 0 6 9 Z o o l o g i s c h e r W a l d s c h u t z , 2 s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n S c h w e r t . 
b ) Übungen: 
0 6 0 7 0 Ü b u n g e n z u r F a c h m e t h o d i k i n L a n d s c h a f t s p f l e g e l t . P r a k t i k a n t e n - A m m e r 
Ordnung T . I I , 1 W o c h e l t . P r . P l a n 
0 6 0 7 1 Ü b u n g e n z u r Landscha f t s - u n d E r h o l u n g s p l a n u n g , 2 s t ü n d i g , D i . A m m e r 
9 - 1 0 u n d 1 5 - 1 6 
0 6 0 7 2 Ü b u n g e n z u r F a c h m e t h o d i k i n H o l z c h e m i e l t . P r a k t i k a n t e n o r d n u n g F e n g e l 
T . I I , 14 Tage 3. u n d 4 . W o c h e M ä r z 
0 6 0 7 3 Ü b u n g e n z u r F a c h m e t h o d i k i n W a l d w a c h s t u m s k ü n d e l t . P r a k t i k a n - F r a n z / P 
t e n o r d n u n g T . I I , 2 K u r s e je 1 W o c h e a m E n d e des Semesters 
( 3 . - 8 . 3 . / 1 0 . - 1 5 . 3 . 1 9 8 0 ) i n der W a l d a r b . S c h u l e B u c h e n b ü h l 
0 6 0 7 4 E r t r a g s k u n d l i c h e L e h r w a n d e r u n g e n , g a n z t ä g i g , n a c h V e r e i n b a r u n g F r a n z 
0 6 0 7 5 Ü b u n g e n z u r F a c h m e t h o d i k i n F o r s t e i n r i c h t u n g / B W L l t . P r a k t i k a n - H u s s / K r 
t e n o r d n u n g T . I I , 2 W o c h e n ( 1 4 . 4 . - 2 . 5 . 1 9 8 0 ) B a r t e l h e 
0 6 0 7 6 Ü b u n g e n z u r f o r s t l i c h e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 2 s t ü n d i g , l t . S t u n - K r o t h / 
d e n p l a n B a r t e l h e 
0 6 0 7 7 K l a u s u r e n k u r s aus R e c h t , l t . S t u n d e n p l a n K a u f f m i 
0 6 0 7 8 Ü b u n g e n i n E r s c h l i e ß u n g s p l a n u n g , l s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n Löffler 
0 6 0 7 9 P r a k t i k u m E r s c h l i e ß u n g s p l a n u n g u n d W e g e b a u , 1 W o c h e v o r B e g i n n Löffler/ 
des Semesters ( O k t o b e r 1979) P a t z a k 
0 6 0 8 0 Ü b u n g e n z u r T e c h n o l o g i e des H o l z e s 1, 2 s t ü n d i g , F r . 8 — 1 0 S c h n e i d e r 
0 6 0 8 1 Ü b u n g e n z u r T e c h n o l o g i e des H o l z e s II für a l le F a c h b e r e i c h e , S c h n e i d e r 
l s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , M i . 14—16 
0 6 0 8 2 L e h r w a n d e r u n g e n , n a c h V e r e i n b a r u n g S c h n e i d e r 
0 6 0 8 3 Ü b u n g e n z u r F a c h m e t h o d i k i n F o r s t p f l a n z e n z ü c h t u n g , P f l a n z e n a n - v o n Schönborn 
z u c h t u n d a b i o t i s c h e m F o r s t s c h u t z l t . P r a k t i k a n t e n o r d n u n g T . II , 2 
W o c h e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 8 4 L e h r w a n d e r u n g e n , n a c h V e r e i n b a r u n g v o n Schönborn 
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H o l z k u n d e ü b u n g e n , l s t ü n d i g , l t . S t u n d e n p l a n S c h u l z 
Ü b u n g e n z u r F a c h m e t h o d i k H o l z v e r a r b e i t u n g l t . P r a k t i k a n t e n - S c h u l z 
Ordnung T . II , n a c h V e r e i n b a r u n g 
L e h r w a n d e r u n g e n z u r H o l z v e r w c r t u n g u n d - V e r w e n d u n g , n a c h V e r - S c h u h 
e i n b a r u n g 
c ) S e m i n a r e : 
S e m i n a r , , L a n d s c h a f t s ö k o l o g i e , L a n d s c h a f t s p l a n u n g u n d N a t u r - A m m e r 
s c h ü t z * ' , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a - B u r s c h e l 
r u n g 
H o l z w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D o . 13—15 
S e m i n a r „ F o r s t l i c h e s V e r s u c h s w e s e n I " , 2 s t ü n d i g , M o . 15—17 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
S e m i n a r i n f o r s t l i c h e r W i r t s c h a f t s l e h r e u n d T e c h n i k , 2 s t ü n d i g , n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
K o l l o q u i u m i n f o r s t l i c h e r W i r t s c h a f t s l e h r e , 2 t ä g i g , n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
S e m i n a r i n F o r s t t e c h n i k für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , Löffler 
2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
D o k t o r a n d e n s e m i n a r , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g P l o c h m a n n 
V e g e t a t i o n s k u n d e - S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , S e i b e r t 
2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
S e m i n a r z u d e n F ä c h e r n F o r s t p f l a n z e n z ü c h t u n g , S a m e n k u n d e u n d v o n Schönborn 
I m m i s s i o n s f o r s c h u n g für S t u d e n t e n , D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n ­
d e n , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
B e t r e u u n g v o n D i p l o m a n d e n u n d A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n v o n Schönborn 
A r b e i t e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
H o l z k u n d e — H o l z v e r w e r t u n g — H o l z v e r w e n d u n g - S e m i n a r ( D i p l o m - S c h u h 
Vorbereitung), 2 s t ü n d i g , D o . 14—16 
D o k t o r a n d e n s e m i n a r , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g S c h u h 
F e n g e l / S c h n e i d e r / 
S c h u l z 
F r a n z 
H u s s 
Kroth/Löffler/ 
P l o c h m a n n / 
G u n d e r m a n n 
K r o t h / 
P l o c h m a n n 
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Was Ihre Dissertation betrifft: 
Wir könnten Ihnen 
manche Sorge abnehmen 
(Ihr Ghostwriter freilich können wir nicht sein) 
Aber wenn Ihre Dissertation geschrieben und angenommen ist, 
wenn Sie die Dissertation zu Druck geben wol len — dann sollten 
Sie zu uns kommen. Zur unverbindlichen Beratung. Das könnte 
Ihnen manche Mark sparen helfen. Wie? Wir können Ihnen zum 
Beispiel sagen, welches Druckverfahren für Ihre Arbei t das günstigste 
ist. Falls Sie noch eine Abschri f t anfertigen müssen, könnten wir 
Ihnen sagen, wie die Reinschrift anzulegen ist. Auch davon hängen 
die Kosten ab. Und und und. Wir waren die ersten, die nach 1945 
eine Dissertation druckten. Nachweisbar. Wenn man von Erfahrung 
sprechen kann — wir haben Erfahrung. Wir haben schon Tausende 
von Dissertationen gedruckt (und manche in Verlag genommen). 
Tausendfache Erfahrung also, die Ihr Nutzen sein könnte. 
UNI-DRUCK 8 München 40, Amalienstraße 83 
Telefon 28 2022 
Medizinische Fakultät 
Lehrkörper S. 142 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 172 
Vorlesungen S. 202 
A 
Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
I: 
Butenandt A d o l f ( 1 9 3 3 ) , D r . p h i l . , D r . h . c . m u l t . , E h r e n p r ä s i d e n t der M a x - P l a n c k - G e s e l l ­
schaf t , D i r e k t o r (em.) des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d : 
(8 58 5 3 6 4 ) ; für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , p r i v a t : M a r s o p s t r . 5 , M 60 (88 5 4 90) 
B ü n g e l e r Walter ( D e z . 1 9 3 4 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g . A n a t o m i e , 
p r i v a t : S c h l a g i n w e i t s t r . 15 , M 19 (15 25 35) 
Herrmann Alexander ( 1 . 1 . 3 9 ) , D r . m e d . , für Hals- , Nasen- u n d O h r e n k r a n k h e i t e n , p r i v a t : 
V o l t z w e g 5 , M - S o l l n (79 79 78) 
Bodechtel Gustav ( 2 1 . 6 . 4 0 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , für i n n e r e M e d i z i n , L e i t e r des Ins t i tu t s der 
F r i e d r i c h - B a u r - S t i f t u n g ( M e d . K l i n i k I n n e n s t a d t ) , p r i v a t : F u r t w ä n g l e r s t r . 14, M 19 
(15 62 32) 
Kramer Kur t ( 1 . 4 . 4 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , p r i v a t : S c h u b e r t s t r . 4 , M 2 (53 11 99) 
Forst August Wilhelm ( 1 . 6 . 4 6 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , D r . m e d . v e t . h . c , für P h a r m a k o l o g i e , T o ­
x i k o l o g i e u n d C h e m o t h e r a p i e , p r i v a t : S c h ö n b e r g s t r . 12 , M 8 0 (98 0 2 91 ) 
Eyer Hermann ( 1 . 8 . 4 6 ) , D r . p h i l . n a t . , D r . m e d . , für H y g i e n e u n d m e d . M i k r o b i o l o g i e , p r i v a t : 
G a b r i e l - M a x - S t r . 14 , M 9 0 (64 5 2 84) 
Laves Wolfgang ( 1 . 3 . 4 7 ) , D r . m e d . , P r o f . h . c , für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n u n d V e r s i c h e r u n g s m e ­
d i z i n , p r i v a t : L e o p o l d s t r . 1 3 5 , M 4 0 (37 9 2 36) 
Kiese Manfred ( 1 . 8 . 5 0 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d C h e m o t h e r a p i e , V o r ­
s t and des P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , N u ß b a u m s t r . 2 6 , M 2 (5 38 4 1 ) , p r i v a t : C u v i l l i e s -
str. 2 1 / I I I , M 8 0 (98 6 4 35) 
Zenker Rudol f ( 1 . 4 . 5 1 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h . c , für C h i r u r g i e , p r i v a t : H a u e n s t e i n s t r . 14, M 90 
( 6 4 61 00) 
van Thiel Hans ( 2 6 . 1 0 . 5 1 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e , p r i v a t : K o b e l l s t r . 5 1/2, 8 0 3 1 
S t o c k d o r f b e i M ü n c h e n 
Bachmann Rudolf ( 2 4 . 7 . 5 2 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , p r i v a t : O s t e r w a l d s t r . 5 9 / V I , M 4 0 
Schvviegk Herbert ( 1 1 . 9 . 5 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : H e r m i n e - B l a n d - S t r . 4 , 
M 9 0 (64 51 04) 
von Braunbehrens Hans ( 1 . 1 2 . 5 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i k a l i s c h e T h e r a p i e u n d R ö n t g e n o l o g i e , 
p r i v a t : H o l z e n 5 , 8 0 2 6 E b e n h a u s e n / I s a r t a l ( 0 8 1 7 8 / 3 8 08 ) 
Fikentseher Richard ( 1 4 . 1 . 5 9 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , p r i v a t : G e o r g -
K a l b - S t r . 11 , 8 0 2 1 G r o ß h e s s e l o h e b . M ü n c h e n 
Seitz Walter ( 1 5 . 1 . 5 9 ) , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , p r i v a t : W e i l e r s t r . 11 , 8 0 3 5 
G a u t i n g - K ö n i g s w i e s e n (8 50 4 3 09) 
Oberniedermayr A n t o n ( 1 4 . 1 . 6 6 ) , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e , p r i v a t : P r i n z e n w e g 1 a, 
8 1 3 0 S t a r n b e r g 
Wallraff Josef ( 1 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , p r i v a t : S t a h l s t r . 2 8 , M 6 0 (8 11 28 73) 
Ascher Felix ( 2 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e , p r i v a t : T h o m a s - M a n n - A l l e e 2, 
M 2 7 ( 4 8 11 05) 
I I : 
B ü c h e r Theodor ( 1 9 5 3 ) , D r . r e r . n a t . , D r . m e d . h . c , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für P h y s i o l o g . C h e m i e , G o e t h e s t r . 3 3 , M 2 (5 99 6 1 ) , p r i v a t : H e r m e l i n w e g 7, 
M 9 0 (6 90 01 37) 
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W i t t A l f r e d N i k o l a u s ( 1 . 1 0 . 5 4 ) , D r . m e d . , für O r t h o p ä d i e , D i r e k t o r der O r t h o p ä d . K l i n i k , 
H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , M 90 (6 21 11) u n d O r t h o p ä d . P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
(5 16 0 1 , p r i v a t : L c n g m o o s s t r . 5 , M 90 
H c b c r c r G e o r g ( 1 . 7 . 5 9 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , D i r e k t o r der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , N u ß -
b a u m s t r . 2 0 , M 2 (5 16 01) u n d M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 51) 
B e t k e K l a u s ( 1 . 1 0 . 6 1 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , D i r e k t o r der K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m -
str. 4 , M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : A n der D o m w i e s e 18, 8 0 3 2 L o c h h a m (85 34 54) 
N a u m a n n H a n s H e i n z ( 1 9 6 1 ) , D r . m e d . , für Hals- , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e , D i r e k t o r d . 
H N O - K l i n i k u n d P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 u n d M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 
(7 09 5 1 ) , p r i v a t : S t e i n k i r c h n e r s t r . 12 , 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (85 33 24) 
B r a u n - F a l c o O t t o ( 1 9 6 1 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , D i r e k t o r der D e r m a -
t o l o g . K l i n i k , F r a u e n l o b s t r . 9 , M 2 (5 39 71) 
G o e r k e H e i n z ( 1 . 1 2 . 6 2 ) , D r . m e d . D r . m e d . h . c , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , Ä r z t l . D i r e k t o r 
des K l i n i k u m s G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (70 95 21 0 0 ) , V o r s t a n d des Inst i ­
tuts für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , Les s ings t r . 2, M 2 (53 02 0 5 ) , p r i v a t : S t r ä h u b e r s t r . 11 , 
M - S o l l n (79 55 48) 
F r i c k H a n s ( 2 6 . 7 . 6 3 ) , D r . m e d . , P r o d e k a n , für A n a t o m i e , V o r s t a n d des A n a t o m i s c h e n Inst i ­
tu t s , P e t t e n k o f e r s t r . 1 1 , M 2 (53 4 0 8 4 ) , p r i v a t : S t ö c k l s t r . 5 , M 6 0 
Z a n d e r J o s e f ( 1 9 6 3 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , D i r e k t o r der I. F r a u ­
e n k l i n i k u n d S t a a t l . H e b a m m e n s c h u l e , M a i s t r . 11 , M 2 (5 39 71) 
M a r g u t h F r a n k ( 2 1 . 1 1 . 6 4 ) , D r . m e d . , für N e u r o c h i r u r g i e , D i r e k t o r der N e u r o c h i r u r g i s c h e n 
K l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : N ö r d l i c h e 
M ü n c h e n e r S t r . 26 , 8 0 2 2 G r ü n w a l d (6 49 24 62) 
H o l l e F r i t z ( 1 . 8 . 6 5 ) , D r . m e d . , für S p e z i e l l e C h i r u r g i e , D i r e k t o r der C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pet­
t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : L i n d e n s t r . 7, M 9 0 (64 6 0 68) 
B u c h b o r n E b e r h a r d ( 2 2 . 3 . 6 6 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der M e d i z i n . K l i n i k 
I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1 M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : R o b e r t - K o c h - S t r . 19, 8 0 2 2 G r ü n w a l d 
(6 49 25 80) 
E d e r M a x ( 4 . 5 . 6 6 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g . A n a t o m i e , V o r s t a n d 
des P a t h o l o g . In s t i tu t s , T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 , M 2 (26 60 2 3 / 2 4 ) , p r i v a t : E m i l - D i t t l e r -
S t r . 8, M 71 (79 28 58) 
G e r l a c h E c k e h a r t ( 1 2 . 1 0 . 6 6 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , V o r s t a n d des P h y s i o l o g i s c h e n Inst i ­
tuts , P e t t e n k o f e r s t r . 12, M 2 (59 9 6 - 1 ) 
S p a n n W o l f g a n g ( 1 . 1 1 . 6 6 ) , D r . m e d . , D e k a n , für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n u n d V e r s i c h e r u n g s m e ­
d i z i n , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für R e c h t s m e d i z i n , F r a u e n l o b s t r . 7, M 2 (26 70 31) 
Z a c h a u H a n s G e o r g ( 1 3 . 2 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , G o e t h e s t r . 3 3 , M 2 (5 99 6 1 ) , p r i v a t : P f ings t ro sens t r . 5 a, 
M 70 (7 14 75 75) 
M i l l e r F r i t z ( 6 . 9 . 6 7 ) , D r . m e d . , für Z e l l b i o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Z e l l b i o l o g i e , G o e ­
thestr . 3 3 , M 2 (5 99 6 1 ) , p r i v a t : M a r i a - T h c r e s i a - S t r . 10 , M 8 0 (47 65 85) 
K l i n g e n b e r g M a r t i n ( 1 9 . 1 0 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , V o r s t a n d des Ins t i ­
tuts für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , G o e t h e s t r . .'53, M 2 (5 99 6 1 ) , p r i v a t : A l l g ä u e r S t r . 106 , 
M 49 (75 0 4 39) 
K r a f t E w a l d ( 1 4 . 2 . 6 8 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e , D i r e k t o r der P o l i k l i n i k für Z a h n ­
ä r z t l i c h e P r o t h e t i k , G o e t h e s t r . 70 , M 2 /5 16 0 1 ) , p r i v a t : H a u s c h i l d s t r . 3, M - S o l l n 
(79 78 22) 
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H i p p i u s H a n n s ( 7 . 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , D i r e k t o r der P s y c h i a t r i ­
schen K l i n i k u n d P o l i k l i n i k , N u ß b a u m s t r . 7, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : A m F o r s t 4 a, 8 0 3 2 
G r ä f e l f i n g 
Spiess H e i n z ( 1 . 4 . 6 8 ) , D r . m e d . , für P ä d i a t r i s c h e P o l i k l i n i k , D i r e k t o r der K i n d e r p o l i k l i n i k , 
P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (51 6 0 / 3 6 77) , p r i v a t : P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 99 4 2 71) 
S c h m i c d t E g b e r t ( 1 . 6 . 6 8 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , D i r e k t o r der U r o l o g i s c h e n K l i n i k u n d 
P o l i k l i n i k , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 ( 7 0 9 5 2 9 6 1 , 7 0 9 5 3 5 2 1 ) , p r i ­
va t : Meisenvveg 2 1 , 8 0 3 3 K r a i l l i n g (8 57 17 95) 
Ü b e r l a K a r l ( 1 . 7 . 6 8 ) , D r . m e d . , D i p l . - P s y c h . , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für M e d i z i n . I n f o r m a ­
t i o n s v e r a r b e i t u n g , S t a t i s t i k u n d B i o m a t h e m a t i k , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i ­
str. 15 , M 70 (70 95 4 4 9 1 ) , p r i v a t : S e e l e i t e n 18 , 8 0 2 6 I r s c h e n h a u s e n ( 0 8 1 7 8 / 3 1 86) 
L u n d O t t o - E r i c h ( 1 . 9 . 6 8 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , D i r e k t o r der A u g e n k l i n i k , M a t h i l -
dens t r . 8, M 2 (5 16 01) ! 
R i e c k e r G e r h a r d ( 2 7 . 1 0 . 6 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der M e d i z i n . K l i n i k I, 
G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : K a s t a n i e n a l l e e 14, 8 0 2 3 G r o ß ­
hesse lohe (79 59 38) 
S o n n a b e n d E b e r h a r d ( 2 7 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e , D i r e k t o r der P o l i k l i n i k 
für Z a h n e r h a l t u n g u n d P a r o d o n t o l o g i e , k o m m . D i r e k t o r der P o l i k l i n i k für K i e f e r o r t h o p ä ­
d i e , G o e t h e s t r . 70 , M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : T h e r e s i e n s t r . 6 , M 2 (5 02 27 87) j 
B r e n d e l W a l t e r ( 2 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h . c , für E x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , V o r s t a n d des j 
I n s t i t u t s für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 
(7 09 5 1 ) , p r i v a t : R i c h a r d - S t r a u s s - S t r . 8 3 , M 27 (48 59 11) 
S t o c h d o r p h O t t o ( 2 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , für N e u r o p a t h o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für N e u r o -
p a t h o l o g i e , T h a l k i r c h n e r S t r . 36 , M 2 (26 55 75 ) , p r i v a t : U n t e r t a x e t v v e g 7 9 , 8 0 3 5 G a u ­
t i n g (8 50 32 06) 
T h u r a u K l a u s ( 2 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , für a n g e w a n d t e P h y s i o l o g i e u n d A r b e i t s p h y s i o l o g i e , V o r ­
s t and des P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , P e t t e n k o f e r s t r . 12 , M 2 (59 96—1) , p r i v a t : Josef-
V ö t t e r - S t r . 6, M 9 0 ( 6 4 89 32) 
H e c k e r W a l d e m a r C h r i s t i a n ( 1 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e , D i r e k t o r d e r K i n d e r c h i ­
r u r g i s c h e n K l i n i k der K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4 , M 2 (5 16 0 1 , 5 3 61 25) , p r i v a t : 
M a r t i n s r i e d e r S t r . 1 1 , 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (85 59 53) 
L i s s n e r J o s e f ( 1 6 . 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e S t r a h l e n k u n d e , D i r e k t o r d e r K l i n i k u n d 
P o l i k l i n i k für R a d i o l o g i e , Z i e m s s e n s t r . 1, M 2 (5 1 6 0 1 ) , p r i v a t : M a x - R ü t t g e r - S t r . 26 , 
8 0 2 6 I r s c h e n h a u s e n / I s a r t a l 
S c h r ä d e r A d o l f ( 1 . 1 . 7 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der N e u r o l o g i s c h e n K l i n i k 
u n d P o l i k l i n i k a m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 51 ) , p r i v a t : 
F o r s t h a u s s t r . 4 6 , 8 0 2 2 G r ü n w a l d (6 49 26 21) 
K l i n n e r W e r n e r ( 1 6 . 3 . 7 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , D i r e k t o r der H e r z c h i r u r g i s c h e n K l i n i k , 
M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (70 9 5 29 5 1 ) , p r i v a t : M a t h i l d e n s t r . 1 / I I I , M 2 (53 20 31) 
S c h l e g e l D i e t e r ( 1 5 . 9 . 7 1 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e insbes . K i e f e r c h i r u r g i e , 
D i r e k t o r der K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für K i e f e r c h i r u r g i e , g e s c h ä f t s f ü h r . D i r e k t o r der K l i n i k 
für Z a h n - , M u n d - u . K i e f e r k r a n k h e i t e n , G o e t h e s t r . 7 0 , M 2 (5 16 01) 
S t a h l A r n u l f ( 1 6 . 5 . 7 2 ) , D r . m e d . d e n t . , für K i e f e r o r t h o p ä d i e , D i r e k t o r d e r P o l i k l i n i k für K i e - j 
f e r o r t h o p ä d i e , G o e t h e s t r . 70 , M 2 (51 6 0 / 3 2 33) ! 
W e t z s t e i n R u d o l f ( 1 . 9 . 7 2 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , L e h r s t u h l für A n a t o m i e I I I , V o r s t a n d a m 
I n s t i t u t für H i s t o l o g i e u n d e x p e r i m e n t e l l e B i o l o g i e (53 4 0 8 4 ) , p r i v a t : H o c h k a l t e r s t r . 6, 
M 90 (6 9 2 25 63) 
R i c h t e r K u r t ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , D i r e k t o r der II. F r a u e n ­
k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 2 a, M 2 (5 16 01) 
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D r c x c l H e i n r i c h ( 1 . 9 . 7 3 ) , D r . m e d . , für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n u n d B a l n e o l o g i e e i n s c h l . M e d i ­
z i n . K l i m a t o l o g i e , L e h r s t u h l für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , I n s t i t u t für M e d i z i n . B a l n e o l o g i e 
u n d K l i m a t o l o g i e , M a r c h i o n i n i s t r . 7, M 70 (70 38 24) u n d A b t e i l u n g für P h y s i k a l i s c h e 
M e d i z i n an der K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für R a d i o l o g i e , Z i e m s s e n s t r . 1, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i ­
va t : G o l l i c r p l a t z 4/1, M 12 (50 57 51) 
Z ö l l n e r N c p o m u k ( 1 . 1 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der M e d i z i n . P o l i k l i n i k , 
P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (51 6 0 / 3 5 0 0 ) , p r i v a t : P l a t t l i n g e r S t r . 22 b , M 71 (79 42 72) 
t e n B r u g g e n c a t e H a n s G e r r i t ( 1 5 . 7 . 7 5 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e I, V o r s t a n d des P h y s i o l o g i ­
schen I n s t i t u t s (5 99 6 1 ) , p r i v a t : K r e u z w e g d o r n 6, M 90 (63 49 64) 
F r u h m a n n G ü n t e r ( 2 3 . 1 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , für A r b e i t s m e d i z i n , D i r e k t o r v o n I n s t i t u t u n d P o l i ­
k l i n i k für A r b e i t s m e d i z i n , Z i e m s s e n s t r . 1, M 2 (51 6 0 / 2 3 01 ) , L e i t e r der P u l m o n o l o g i ­
schen A b t e i l u n g i n der M e d i z i n . K l i n i k I, K l i n i k u m G r o ß h a d e r n (70 9 5 / 3 0 71) , p r i v a t : 
A m B r o m b e e r s c h l a g 4 4 , M 70 (7 14 97 96) 
K n e d e l M a x i m i l i a n ( 1 . 9 . 7 6 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für K l i n i ­
sche C h e m i e G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : F r u n d s b e r g e r 
S t r . 6 , 8 0 2 2 G r ü n w a l d (6 41 22 44) 
P e t e r K l a u s ( 1 . 1 0 . 7 6 ) , D r . m e d . , für A n a e s t h e s i o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für A n a e s t h e s i o -
l o g i e , N u ß b a u m s t r . 2 0 , M 2 (5 16 01) u n d K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , 
M 70 (70 9 5 / 4 5 5 0 , 45 51) 
P ö p p e l E r n s t ( 1 5 . 1 0 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
M e d i z i n . P s y c h o l o g i e , S c h i l l e r s t r . 4 2 , M 2 (59 9 6 / 4 5 9 , 4 3 2 ) 
D e i n h a r d t F r i e d r i c h (1 .3 .7 7), D r . m e d . , für H y g i e n e u n d m e d i z i n . M i k r o b i o l o g i e , V o r s t a n d 
des M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t s für H y g i e n e u n d M e d i z i n . M i k r o b i o l o g i e , P e t t e n k o f e r ­
str. 9 a, M 2 (53 93 21) 
W i l m a n n s W o l f g a n g ( 1 . 5 . 7 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n insbes. H ä m a t o l o g i e , D i r e k t o r der 
M e d i z i n . K l i n i k III K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 51 ) 
R i e t h m ü l l e r G e r h a r d ( 1 . 1 0 . 7 7 ) , D r . m e d . , für I m m u n o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für I m m u ­
n o l o g i e , S c h i l l e r s t r . 4 2 , M 2 (59 9 6 / 4 8 9 ) 
S c h i m e r t G u s t a v ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . m e d . , für P r o p h y l a x e der K r c i s l a u f k r a n k h e i t e n , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , P e t t e n k o f e r s t r . 9, M 2 (53 93 3 1 ) , p r i ­
v a t : A m Ö l s c h l a g , 8 1 3 1 B e r g 
H e l l b r ü g g e T h e o d o r ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . m e d . , für S o z i a l p ä d i a t r i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für S o z i a ­
le P ä d i a t r i e u n d J u g e n d m e d i z i n , L e i t e r des K i n d e r z e n t r u m s u n d der A k t i o n S o n n e n ­
s c h e i n , L i n d w u r m s t r . 1 3 1 , M 2 (77 90 3 7 ) , p r i v a t : L u c i l e - G r a h n - S t r . 39/111, M 80 
P a u m g a r t n e r G u s t a v ( 1 . 7 . 7 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der M e d i z i n i s c h e n K l i ­
n i k I I , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 51) 
I I I : 
D e c k e r K u r t ( 2 2 . 5 . 5 8 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k , N u ß ­
b a u m s t r . 7, M 2 (5 16 01) 
D i e t r i c h H e i n z (9 .2 .59 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k , 
N u ß b a u m s t r . 7, M 2 ( 5 16 01 ), p r i v a t : S c h a c h b l u m e n w e g 1 1 a, M 70 (1 4 2 92) 
F o r e l l M a x - M i c h e l ( 1 0 . 1 . 6 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innens t ad t , 
p r i v a t : B ö h m e r w a l d p l a t z 6, M 80 (98 07 00) 
N o w y H e r b e r t ( 2 2 . 1 2 . 6 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t e n k o ­
ferstr . 8 a, M 2, p r i v a t : K o r n b l u m e n w e g 16, M 9 (64 68 20) 
F r i c k E w a l d ( 1 7 . 9 . 6 3 ) , D r . m e d . , für N e u r o l o g i e u n d P s y c h i a t r i e , N e u r o l o g i s c h e K l i n i k , M a r ­
c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 51) 
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Hess Johann ( 2 5 . 3 . 6 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r ­
str. 8 a, M 2 (5 16 O l ) , p r i v a t : T h a d d ä u s - E c k - S t r . 3, M - O b c r m c n z i n g (8 1 1 12 75) 
Jungwirth Johann ( 2 . 6 . 6 4 ) , D r . m e d . , für G e r i c h t l i c h e u n d V e r s i c h e r u n g s m e d i z i n , In s t i tu t für 
R e c h t s m e d i z i n , F r a u n l o b s t r . 7, M 2 (26 70 31) , p r i v a t : Hans-Sachs-Str . 5 , M 5 
(24 08 73) 
Felix Wolfgang ( 3 . 9 . 6 4 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , P h a r m a k o l o g i s c h e s 
I n s t i t u t , N u ß b a u m s t r . 26 , M 2 (5 38 4 1 ) , p r i v a t : D y r o f f s t r . 12 c, M 50 (8 12 26 76) 
ν. Berlin Susanne ( 1 5 . 9 . 6 4 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , U n i v e r s i t ä t s - K i n d e r k l i n i k , L i n d ­
w u r m s t r . 4, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : P a p p e r i t z s t r . 5 , M - S o l l n (79 4 3 32) 
Lang Werner ( 2 . 4 . 6 5 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Ä r z t l i c h e r L e i t e r der T r o p e n i n s t i t u t e der 
U n i v e r s i t ä t , L e o p o l d s t r . 5 , M 4 0 (33 33 22 ) , p r i v a t : Guv i l l i é s s t r . 2 5 , M 80 (98 31 34) 
Viernstein Karl ( 1 5 . 7 . 6 6 ) , D r . m e d . , für O r t h o p ä d i e , O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , H a r l a c h i n g e r 
S t r . 5 1 , M 90 (6 21 11) , p r i v a t : D r . - M a x - S t r . 72 , 8 0 2 2 G r ü n w a l d be i M ü n c h e n 
Goetz Otmar ( 1 5 . 7 . 6 6 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , U n i v e r s i t ä t s - K i n d e r k l i n i k , L i n d ­
w u r m s t r . 4 , M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : F u c h s b i c h l 17, 8 0 2 1 I c k i n g / I s a r t a l 
Marget Walter ( 9 . 1 . 6 7 ) . D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , U n i v e r s i t ä t s - K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m ­
str. 4 , M 2 (5 16 01 u n d 53 47 33 ) , p r i v a t : A u e r s b e r g 2, 8 1 3 5 S ö c k i n g ( 0 8 1 5 1 / 71 29) 
G ö b Albert ( 3 . 1 . 6 8 ) , D r . m e d . , für O r t h o p ä d i e , O r t h o p ä d i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, 
M 2 (5 16 01) 
Frey Kurt Walter ( 8 . 3 . 6 8 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e u n d S t r a h l e n h e i l k u n d e , Z e n t r a l e 
R ö n t g e n a b t e i l u n g der P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : E l i s a b e t h -
str. 4 8 , M 4 0 (18 08 10) 
Kar l Johann Josef ( 2 1 . 8 . 6 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M e d i z i n i s c h e K l i n i k II, G r o ß h a ­
d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : Ber r s ches t r . 8, M - P a s i n g (88 51 00) 
Gastpar Helmuth ( 2 4 . 9 . 6 8 ) , D r . m e d . , für Hals- , Nasen- u n d O h r e n h e i l k u n d e , H N O - K l i n i k , 
P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 0 1 ) , S t u d i e n d e k a n , p r i v a t : K u n z w e g 24 , M 60 (88 82 22) 
Rueff Fritz Ludwig ( 1 8 . 1 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h i r u r g i s c h e U n i v e r s i t ä t s - K l i n i k , 
N u ß b a u m s t r . 2 0 , M 2 (5 16 01) 
Knorr Dietrich ( 2 7 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4, M 2 
(51 6 0 / 3 1 4 1 ) , p r i v a t : W a l d s t r . 4 , 8 0 3 1 G i l c h i n g ( 0 8 1 0 5 / 9 3 75) 
Kurz Hermann ( 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , P h a r m a k o l o g i s c h e s 
I n s t i t u t , N u ß b a u m s t r . 26 , M 2 (5 38 4 1 ) , p r i v a t : K e r s c h e n s t e i n e r s t r . 2 0 6 , 8 0 3 4 U n t e r ­
p f a f f e n h o f e n (84 22 36) 
J a h r m ä r k e r Hans ( 2 3 . 7 . 6 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innens t ad t , 
Z i e m s s e n s t r . 1, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : K a r l - V a l e n t i n - S t r . 9 , 8 0 2 2 G r ü n w a l d (6 41 24 34) 
Kugler Johann ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e N e u r o - P h y s i o l o g i e , P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k , 
N u ß b a u m s t r . 7, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : S c h r i m p f s t r . 3 4 , 8 0 3 5 G a u t i n g (8 5 0 10 11) 
Riegel Klaus ( 4 . 9 . 6 9 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , U n i v e r s i t ä t s - K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m ­
str. 4 , M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : V c i l c h e n s t r . 21 a, M 21 (70 12 01) 
Doenicke Alfred ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für A n a e s t h e s i o l o g i e , A n a e s t h e s i e - A b t e i l u n g an der 
C h i r u r g i s c h e n P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : H a r t s t r . 38 c, 8 0 3 4 
U n t e r p f a f f e n h o f e n 
Bolte Heinz-Dietrich ( 2 . 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M e d i z i n i s c h e K l i n i k I, G r o ß h a ­
d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 51) 
Ehrhart Hans ( 2 0 . 3 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M e d i z i n i s c h e K l i n i k I I , G r o ß h a d e r n , 
M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 51 ) , p r i v a t : S t e i n k i r c h n c r S t r . 3 3 , 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g 
(85 22 16) 
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S c h i m m l e r W i l h e l m ( 8 . 7 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , I n s t i t u t für P r o p h y l a x e der K r e i s ­
l a u f k r a n k h e i t e n b e i der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , P e t t e n k o f e r s t r . 9 , M 2 (53 93 3 1 ) , p r i v a t : 
L i t t m a n n s t r . 9, M 71 (79 48 14) 
H ü b n e r G e r h a r d ( 2 7 . 1 0 . 7 0 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e , P a t h o l o g i s c h e s I n s t i t u t , 
T h a l k i r c h n e r S t r . 36 , M 2 (26 60 2 3 / 2 4 ) , p r i v a t : M i t t e n w a l d c r S tr . 1 7 3 , 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l 
( 0 8 1 4 2 / 71 25) 
E n z e n b a c h R o b e r t ( 2 1 . 1 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für A n a e s t h e s i o l o g i e , L e i t e r der A b t e i l u n g für A n -
a e s t h e s i o l o g i c u n d W i e d e r b e l e b u n g spez . für N e u r o c h i r u r g i e am I n s t i t u t für A n a e s t h e s i o ­
log ie i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : F r a n k - B e h -
rens-Str . 2 0 , 8 0 4 2 O b e r s c h l e i ß h e i m (3 15 22 07) 
R a b e s H a r t m u t ( 1 . 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n , P a t h o l o g i s c h e s I n s t i t u t , T h a l ­
k i r c h n e r S t r . 3 6 , M 2 (26 60 23 ) , p r i v a t : H a u b e r r i ß s t r . 4 , M 90 
D e v e n s K l a u s ( 1 2 . 3 . 7 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e des K i n d e s a l t e r s , K i n d e r c h i r u r g i s c h e K l i n i k , 
L i n d w u r m s t r . 4 , M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : S c h a f f h a u s e r S t r . 2 8 , M 4 0 
S c h a u d i g A l f r e d ( 1 . 4 . 7 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der M a r i a - T h e r e s i a - K l i n i k , B a v a -
r i a r i n g 4 6 , M 2 (77 80 91 ) , p r i v a t : A t h o s s t r . 9 a, M 9 0 (64 31 00) - b e u r l a u b t -
B u r k h a r d t R o l f ( 1 . 8 . 7 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , L e i t e r der A b t e i l u n g für k l i n i s c h e 
K n o c h e n m a r k s d i a g n o s t i k , M e d i z i n i s c h e K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1, M 2 
(51 6 0 / 2 3 8 4 ) , p r i v a t : F l o ß m a n n s t r . 2 0 , M - P a s i n g 
M e n d e W e r n e r ( 2 0 . 1 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , F o r e n s i s c h - P s y c h i a t r i ­
sche A b t e i l u n g der P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , N u ß b a u m s t r . 7, M 2 (5 16 01) 
S c r i b a P e t e r C h r i s t i a n ( 2 7 . 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M e d i z i n i s c h e K l i n i k I n n e n ­
stadt , Z i e m s s e n s t r . 1, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : H o f b r u n n s t r . 17, M - S o l l n (79 58 30) 
S c h w a l b H a n s ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , I n s t i t u t für die P r o p h y l a x e d e r K r e i s ­
l a u f k r a n k h e i t e n be i der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , P e t t e n k o f e r s t r . 9, M 2 (53 93 3 1 ) , p r i v a t : 
H o s i g a u s t r . 17, M 70 
M a t u s s c k N o r b e r t ( 3 . 5 . 7 3 ) , D r . m e d . , für E x p e r i m e n t e l l e P s y c h i a t r i e , P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k 
u n d P o l i k l i n i k , N u ß b a u m s t r . 7, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : G o t z m a n n s t r . 2 5 , M 6 0 (87 6 3 16) 
E i s e n b u r g J o s e f ( 1 5 . 6 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M e d i z i n i s c h e K l i n i k I I , G r o ß h a d e r n , 
M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : K a r l - S c h r ö t e r - S t r . 10 , 8 0 2 3 P u l l a c h 
(7 93 18 02) 
Grasser H a n n s - H e i n r i c h ( 1 . 8 . 7 3 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r h e i l ­
k u n d e , K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für K i e f e r c h i r u r g i e , G o e t h e s t r . 70 , M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t , 
W i l l r o i d c r s t r . 15 , M 90 (64 62 18) 
S c h i e r z G ü n t h e r ( 1 7 . 8 . 7 3 ) , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , M a x - v o n - P e t te n k o f er­
I n s t i t u t für H y g i e n e u n d M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , P e t t e n k o f e r s t r . 9 a, M 2 
(53 9 3 21 ) , p r i v a t : M ä d e l e g a b e l s t r . 3 2 , M 82 
S c h o l z R o l a n d ( 1 7 . 9 . 7 3 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , I n s t i t u t für P h y s i o l o g i s c h e 
C h e m i e , G o e t h e s t r . 3 3 , M 2 (59 96 -1 ) , p r i v a t : U n t e r t e x e t w e g 3 3 , 8 0 3 5 G a u t i n g 
(8 50 55 42) 
P e n n i n g W o l f g a n g ( 4 . 4 . 7 4 ) , D r . m e d . , für G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e , II . F r a u e n k l i n i k , 
L i n d w u r m s t r . 2 a, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : J a k o b - S t r o b l - S t r . 3, 8 0 2 2 G r ü n w a l d 
E i g l c r J o c h e n ( 1 8 . 6 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M e d i z i n i s c h e K l i n i k I n n e n s t a d t , 
Z i e m s s e n s t r . 1, M 2 (5 16 01) 
L i e b h a r d t E r i c h W a l t e r ( 2 4 . 6 . 7 4 ) , D r . m e d . , für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n u n d V e r s i c h e r u n g s m e d i ­
z i n , In s t i tu t für R e c h t s m e d i z i n , F r a u e n l o b s t r . 7, M 2 (26 70 31 ) , p r i v a t : S c h l e i ß h e i m e r 
S t r . 2 6 0 , M 4 0 (30 6 6 51) 
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F r i t z H a n s ( 2 2 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für K l i n i s c h e C h e m i e , L e i t e r der A b t e i l u n g für K l i n i s c h e 
C h e m i e u n d K l i n i s c h e B i o c h e m i e i n der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , N u ß b a u m s t r . 2 0 , M 2 
(5 16 O l ) , p r i v a t : N e u l i n g c r s t r . 15, 8 0 1 1 H o h e n b r u n n 
F e l d m a n n H o r s t ( 2 8 . 8 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , I n s t i t u t für P h y s i o l o g i ­
sche C h e m i e , G o e t h e s t r . 3 3 , M 2 (59 96 1), p r i v a t : Pas inger H e u w e g 86 , M 50 
(8 12 33 51) 
S c h n e r m a n n J ü r g e n ( 1 5 . 1 2 . 7 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , P e t t e n k o ­
ferstr . 12, M 2 (59 9 6 - 1 ) , p r i v a t , B e e t h o v e n s t r . 10, M 2 
W e l s c h H e r m a n n ( 1 . 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , II . F r a u e n k l i n i k , 
L i n d w u r m s t r . 2 a, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : C a n d i d s t r . 2 0 / V I I , M 9 0 
K o l l m a n n s b e r g e r A n n e m a r i e ( 1 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i ­
n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : L i n d e n s t r . 12 , 
8 0 2 1 B a i e r b r u n n 
M e s s m e r K o n r a d ( 1 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , für e x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , I n s t i t u t für C h i r u r g i s c h e 
F o r s c h u n g , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 51) 
M e i s t e r Peter ( 1 . 4 . 7 5 ) , D r . m e d . , für A l i g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d p a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , 
P a t h o l o g i s c h e s I n s t i t u t , T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 , M 2 (26 60 2 3 ) , p r i v a t : T r a u t e n w o l f s t r . 2, 
M 4 0 (33 27 03) 
G r a e f f H e n n e r ( 2 4 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , I. F r a u e n k l i n i k , 
M a i s t r . 11, M 2 (5 39 71) , p r i v a t : J o s e f - S c h w a r z - W e g 11 , M 71 (79 87 69) 
K u ß E r i c h ( 6 . 1 1 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . r e r . n a t . , für K l i n i s c h e C h e m i e u n d K l i n i s c h e B i o c h e m i e , I . 
F r a u e n k l i n i k , M a i s t r . 1 1 , M 2 (5 39 71) 
H o c h s t r a ß e r K a r l ( 1 . 1 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für K l i n i s c h e C h e m i e u n d K l i n i s c h e B i o c h e m i e , 
H N O - K l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 01) u n d M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 51) 
H o l z m a n n K u r t ( 1 . 1 . 7 6 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , I. F r a u e n k l i n i k , 
M a i s t r . 11 , M 2 (53 9 7 - 2 8 8 ) 
B e d a c h t R u d o l f ( 1 . 2 . 7 6 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h i r u r g i s c h e K l i n i k , N u ß b a u m s t r . 2 0 , M 2 
(5 16 01) 
M u r k e n J a n - D i e t h e r ( 1 . 3 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e u n d M e d i z i n i s c h e 
G e n e t i k , K i n d e r - P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : E i c h e n d o r f f -
str. 37 a, 8 0 1 2 O t t o b r u n n (6 01 47 15) 
E l h a r d t S i e g f r i e d ( 1 . 7 . 7 6 ) , D r . m e d . , für P s y c h o s o m a t i s c h e M e d i z i n u n d P s y c h o t h e r a p i e , 
U n i v e r s i t ä t s - N e r v e n k l i n i k , N u ß b a u m s t r . 7, M 2 (5 16 01) 
F r i c k A n s e l m D r . m e d . für P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , P e t t e n k o f e r s t r . 12 , M 2 
(59 9 6 - 1 ) 
H l a v i c a Peter ( 1 . 9 . 7 6 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , P h a r m a k o l o g i s c h e s 
I n s t i t u t , N u ß b a u m s t r . 2 6 , M 2 (5 38 41) 
K a m p f f m e y e r H e r m a n n ( 1 . 1 0 . 7 6 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , 
P h a r m a k o l o g i s c h e s I n s t i t u t , N u ß b a u m s t r . 2 6 , M 2 (5 38 4 1 ) , p r i v a t : A m H ö l l b e r g 19, 
8 0 6 1 H e r b e r t s h a u s e n ( 0 8 1 3 1 / 1 51 03) 
H e b e l R u d o l f ( 1 . 4 . 7 7 ) , D r . m c d . v e t . , für A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e , A n a t o m i ­
sche A n s t a l t ( M i k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e ) , P e t t e n k o f e r s t r . 1 1 , M 2 (53 40 8 4 ) , p r i v a t : A m 
S t e i n b e r g 20 b, 8 0 3 1 W ö r t h s e e - S t e i n e b a c h 
K a z n e r K a r l e k k c h a r d ( 1 . 7 . 7 7 ) , D r . m e d . , für N e u r o c h i r u r g i e , N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k i m 
K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : A r g e l s r i e d e r S t r . 6 5 , 
M 71 (75 02 14) 
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Balda B e r n d - R ü d i g e r ( 1 . 9 . 7 7 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , D e r m a t o l o g i s c h e 
K l i n i k , F r a u e n l o b s t r . 9 , M 2 (5 39 7 1), p r i v a t : H e i g l h o f s t r . 6 2 , M 70 
Brauser Bolko (1 .1 .78) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , I n s t i t u t für P h y s i o l o g i s c h e 
C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , G o e t h e s t r . 3 3 , M 2 (59 96 1), p r i v a t : B ö c k s t e i n e r 
S t r . 35 d , M 6u (56 04 70) 
Kastenbauer Ernst ( 1 .2 .78 ) , D r . m e d . , fur Hals- , Nasen- u n d O h r e n h e i l k u n d e , H N O - K l i n i k , 
P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 01) u n d M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : J a h n -
str . 9 b, 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (8 5 4 4 0 00) 
Locweneck Hans ( 1 . 6 . 78 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , A n a t o m i s c h e s I n s t i t u t , P e t t e n k o f e r ­
s tr . 11 , M 2 (53 40 8 4 ) , p r i v a t : Ge i se lgas tc iger s t r . 74 , M 90 (64 4 2 98) 
Plewig Gerd ( 1 . 8 . 7 8 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k , 
F r a u e n l o b s t r . 9, M 2 (5 39 71) 
Wolff Helmut H . ( 1 . 8 . 78 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , D e r m a t o l o g i s c h e 
K l i n i k , F r a u e n l o b s t r . 9, M 2 (5 39 71) , p r i v a t : J o h a n n - C l a n z c - S t r . 5 3 , M 70 (7 60 99 09) 
Bull Udalrich ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m c d . h a b i l . , für R a d i o l o g i e , K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für 
R a d i o l o g i e i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 51) 
Holzgreve Heinrich ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t e n ­
k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : A m M o o s f c l d 5 0 , M 82 (42 22 45) 
L ä h o d a Frieder ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e N e u r o l o g i e , N e u r o l o g i s c h e K l i n i k i m K l i n i ­
k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : V i l l a c h e r S t r . 18, M 21 
(5 80 47 30) 
I V : 
Rubia Francisco J o s é ( 1 . 9 . 76 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , P e t t e n k o ­
ferstr . 12, M 2 (59 9 6 1), p r i v a t : R a t o l d s t r . 3 2 , M 5 0 (3 14 17 03) 
Wiebecke Baidur ( 1 .9 .76 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , 
P a t h o l o g i s c h e s Ins t i tu t , T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 , M 2 (26 60 23 ) . p r i v a t : A m H e i d e b r u c h 11 , 
M 70 (70 33 74) 
Dahlheim Herbert ( 1 . 1 1 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , P e t t e n k o ­
ferstr . 12, M 2 (59 96 1), p r i v a t : Sa lz s t r . 26 F , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n 
M ü l l h o f e r Gerhard ( 1 . 1 2 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , I n s t i t u t für P h y s i o l o g i ­
sche C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , G o e t h e s t r . 3 3 , M 2 (59 96—1), p r i v a t : Sude-
tens t r . 6, 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (7 1 15 73) 
Sies Helmut ( 1 . 6 . 78 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , 
I n s t i t u t für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , G o e t h e s t r . 3 3 , M 2 
(59 9 6 -1 ) , p r iva t : V a l p i c h l e r s t r . 1 4 4 , M 21 
Barth Christian ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . m e d . , für B i o c h e m i e , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r ­
str. 8 a, M 2 (5 16 01 ) 
Bauernfeind Ado l f ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . . für M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , M a x - v o n - P e t t e n -
ko fe r - In s t i tu t für H y g i e n e u n d M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , P e t t e n k o f e r s t r . 9 a, M 2 
(53 9 3 21 ) , p r iva t : G o h r c n s t r . 4, M 4 0 
Wolf J ö r n Henning ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . m e d . , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , I n s t i t u t für G e s c h i c h t e 
der M e d i z i n . I .cssingstr. 2, M 2 (53 02 0 5 ) , p r i v a t : A u t h a r i s t r . 5 0 , M 9 0 (64 09 59) 
Schnizer Wolfgang ( 1 . 5 . 79 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n e i n s c h l . B a l ­
neo log ie u n d K l i m a t o l o g i e , Ins t i tu t für B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e , M a r c h i o n i n i s t r . 17, 
M 70 (70 38 24 ) , p r i v a t : G u f i d a u n c r s t r . 14 , M 90 (6 91 1 1 06) 
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P e r s ö n l i c h e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
B a n d m a n n H a n s - J ü r g e n ( 8 . 4 . 7 4 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , C h e f a r z t der 
D e r m a t o l o g i s c h e n u n d A l l e r g o l o g i s c h e n A b t e i l u n g des s t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M ü n c h e n -
S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 (38 0 1 / 2 9 4 ) 
M c h n e r t H e l l m u t ( 8 . 4 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I I I . M e d . A b t e i l u n g 
u n d A r z t l . D i r e k t o r des s t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M ü n c h e n - S c h w a b i n g , L e i t e r der F o r s c h e r ­
g r u p p e D i a b e t e s ( K l i n i k ) , K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 (3 80 1 1), p r i v a t : D r o s s e h v e g 16, 8 0 3 3 
K r a i l l i n g (8 57 12 49) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Z i p f K a r l ( 1 3 . 3 . 5 3 ) , D r . m e d . , D r . m e d . v e t . h . c , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e ( o . P r o f . 
i n der T i e r ä r z t l i c h e n F a k u l t ä t ) , p r i v a t : A m S c h l o ß g a r t e n 3, 6 9 4 5 H i r s c h b e r g 
H ö c k e r H e i n r i c h ( 2 5 . 1 . 5 4 ) , D r . m e d . , für H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n , p r i v a t : R o b e r t -
K o c h - S t r . 17 , M-Ge i se lga s t e i g (47 6 4 34) 
H e n n i g O t t o ( 3 1 . 3 . 5 5 ) , D r . m e d . , für k l i n i s c h e u n d p r a k t i s c h e U r o l o g i e , p r i v a t : G u n t e r -
str. 15 , 8 9 0 0 A u g s b u r g 
L e n t r o d t K u r t W . ( 2 0 . 4 . 5 5 ) , D r . m e d . D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e , p r i v a t : S e y b o t h -
str. 4 0 , M 9 0 (64 55 00) 
Peters G e r d ( 1 2 . 9 . 6 2 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 2, M 4 0 (3 89 61) 
H a l b a c h H a n s ( 2 6 . 1 1 . 6 5 ) , D r . m e d . , D r . - I n g . , für P h a r m a k o l o g i e , W i l d e n w a r t , 8 2 1 0 P r i e n 
( 0 8 0 5 1 / 5 3 9 3 , 48 65) 
K n i e r e r W o l f g a n g ( 6 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , p r i v a t : O h m s t r . 5 , 
M 4 0 (39 95 11) 
P l o o g D e t l e v ( 1 9 . 4 . 6 4 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , V o r s t a n d des k l i n i s c h e n 
In s t i tu t s des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 2, M 4 0 (3 89 61) 
S c h m i d P a u l C h r i s t o p h ( 2 5 . 4 . 7 4 ) , D r . m e d . , für K i n d e r t u b e r k u l o s e , O b e r m e d i z i n a l d i r e k t o r , 
K i n d e r h e i l s t ä t t e G a i ß a c h , 8 1 7 1 G a i ß a c h 
Brandlmeicr Paul ( 2 0 . 1 2 . 7 7 ) , D r . m e d . , für A l l g e m c i n m e d i z i n , p r i v a t : E s l a r n e r S t r . 3 0 , M 9 0 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
L y d t i n K u r t ( 2 0 . 9 . 3 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : R o m a n s t r . 16 a, M 19 (6 13 92) 
F i c k W i l h e l m ( 2 0 . 4 . 3 7 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , p r i v a t : W a l h a l l a s t r . 3 5 , M 19 (17 33 79) 
D i e h l F r i e d r i c h ( 1 5 . 9 . 4 3 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , p r i v a t : R o n d e l l - N e u w i t t e l s b a c h 6, 
M 19 (17 32 34) 
3 u r k h a r d t L u d w i g ( 4 . 3 . 4 9 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a t o ­
m i e , p r i v a t : A d a l b e r t - S t i f t e r - S t r . 2 9 , M 81 (98 30 66) 
L a n d e s G e o r g ( 2 7 . 3 . 4 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , A m S c h l o ß a n g e r 13, 8 3 0 0 L a n d s ­
h u t / B a y e r n 
A s c h o f f J ü r g e n ( 3 0 . 5 . 4 9 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
V c r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , 8 1 3 1 E r l i n g - A n d e c h s ü b e r S t a r n b e r g ( H e r r s c h i n g 8 0 66) 
A n t o n G ü n t h e r ( 1 1 . 7 . 4 9 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , p r i v a t : Paosos t r . 51 e, M - P a s i n g 
(83 05 51) 
B a u e r J a k o b ( 1 2 . 1 1 . 4 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : K u n i g u n d e n s t r . 4 1 , M 4 0 
(3 61 36 53) 
N i e m e r H e l m u t ( 3 . 7 . 5 0 ) , D r . - I n g . , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , p r i v a t : K a t h i - K o b u s -
S t r . 28 , M 4 0 
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S c h ä f e r W a l t h e r ( 1 4 . 8 . 5 0 ) , D r . m e d . , für B a k t e r i o l o g i e u n d H y g i e n e 
L a n g H e r b e r t ( 1 7 . 5 . 5 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der C h i r u r g . A b t e i l u n g des R o t -
k r e u z k r a n k e n h a u s e s I, F a f n e r s t r . 3 5 , M 19 (5 7 36 92) 
B a u e r O t m a r ( 4 . 1 2 . 5 1 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r z t der ge­
b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e n A b t e i l u n g des K r a n k e n h a u s e s rechts der Isar, p r i v a t : S c h i l -
c h e r w e g 3 , G r ü n w a l d be i M ü n c h e n (47 61 69) 
H e c k m a n n K a r l ( 8 . 1 2 . 5 2 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e , P r a x i s : G r o ß e Messegasse 2, Passau, 
p r i v a t : T o b l a c h c r s t r . 2, 8 3 9 0 Passau (5 19 75) 
W a l s e r E r w i n ( 1 . 2 . 5 6 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , A u g e n - A b t e i l u n g R o t k r e u z k r a n k e n ­
haus I, N y m p h e n b u r g e r S t r . 1 6 3 , M 19, p r i v a t : P e r l a c h e r S t r . 22 b , 8 0 2 2 G r ü n w a l d 
B e r g s t e r m a n n H e i n r i c h ( 1 1 . 7 . 5 6 ) , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : F r i e d e n s p r o m e ­
nade 10, M 82 
R i e s J u l i u s ( 1 3 . 7 . 5 6 ) , D r . m e d . , für F r a u e n k r a n k h e i t e n u n d G e b u r t s h i l f e , p r i v a t : P e n z b e r g e r 
S t r . 2 1 , M 70 (74 23 92) 
S t u h l f a u t h K o n r a d ( 9 . 7 . 5 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : O ß w a l d s t r a ß e , 8 1 3 0 S tarn­
b e r g 
S c h u c k J o s e f (13 .9 .5 7), D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d F r a u e n h e i l k u n d e , C h e f a r z t der ge­
b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e n A b t e i l u n g des R o t k r e u z k r a n k e n h a u s e s I, p r i v a t : B e e t h o -
venstr . 1 0 / 0 , M 2 (53 22 65) 
P ö s c h l M a x ( 2 1 . 9 . 5 7 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e u n d S t r a h l e n h e i l k u n d e , p r i v a t : K a r l -
R a u p p - S t r . 4, M 71 (79 44 84) 
R u h e n s t r o t h - B a u e r G e r h a r d ( 2 1 . 5 . 5 8 ) , D r . m e d . , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n , 
D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b e i M ü n c h e n 
(8 58 5 1 ) , p r i v a t : S p i t z e l b e r g e r s t r . 11 , 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (8 54 11 04) 
S c h n e i d e r U l r i c h ( 1 0 . 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für P h y s i k a l i s c h e T h e r a p i e u n d R ö n t g e n o l o g i e , Für s t l . 
R h e u m a k l i n i k , H u b e r t u s s t r a ß e , 8 1 8 3 O b e r a m m e r g a u , p r i v a t : G e r o l d s e c k s t r . 18, M 70 
S t o e b e r E l i s a b e t h ( 6 . 2 . 6 1 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , C h e f ä r z t i n der K i n d e r k l i n i k u n d 
der K i n d e r - R h e u m a k l i n i k der I n n e r e n M i s s i o n , P i t z a u s t r . 12, 8 1 0 0 G a r m i s c h - P a r t e n k i r ­
c h e n , p r i v a t : P i t z a u s t r . 8, 8 1 0 0 G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n ( G a r m i s c h 26 1 7 ; 33 32) 
U n g e r e c h t K u r t ( 1 4 . 2 . 6 1 ) , D r . m e d . , für Hals- , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e , p r i v a t : Schulanger­
weg 4, 8 0 3 3 Planegg (89 5 4 04) 
M a r x R u d o l f ( 2 4 . 3 . 6 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , L e i t e r des L a b o r a t o r i u m s für B l u t g e r i n ­
n u n g s f o r s c h u n g , Z i e m s s e n s t r . 1, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : O s t e r w a l d s t r . 16, M 4 0 
(36 99 9 2 ) 
Goos sens N i c o ( 2 0 . 3 . 6 2 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , wiss . M i t a r b e i t e r an der M e d i z i n i ­
schen P o l i k l i n i k , p r i v a t : F r i e d r i c h s t r . 6, M 4 0 (39 92 14) 
P i r n e r F r i e d r i c h G e o r g ( 2 6 . 3 . 6 3 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , S c h u m a n n s t r a ß e 9 / I V , M 80 
(47 38 38) 
J a t z k e w i t z H o r s t ( 2 7 . 8 . 6 5 ) , D r . - I n g . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , privat' : O b e r f ö h r i n g e r 
Str . 163 , M 81 (95 31 26) 
L e i b b r a n d - W c t t l e y A n n e m a r i e ( 1 . 9 . 7 0 ) , D r . m e d . , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , p r i v a t : N o r d ­
e n d s ^ . 2 / I V , M 4 0 (28 14 82) 
A t h a n a s i o u D i m i t r i o s J . ( 2 4 . 1 . 7 5 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : A l m e n r a u s c h s t r . 2, 
8012 O t t o b r u n n (6 09 35 36) 
H i l l e r E r w i n ( 2 8 . 6 . 5 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n t e r n e n A b t e i l u n g des 
K r a n k e n h a u s e s der B a r m h e r z i g e n B r ü d e r , p r i v a t : N a c h t i g a l l s t r . 2 1 , M 19 (17 07 28) 
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R e m k y H a n s ( 4 . 1 . 5 7 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , A r a b e l l a s t r a ß e 5 , M 81 (93 20 14 / 
15/16) 
B c g c m a n n H e r b e r t ( 13 .3 .5 7), D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I. M e d i z i n i s c h e n 
A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 (3 8 0 11) 
Z i c k g r a f H e r m a n n ( 2 1 . 5 . 5 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n n . A b t e i l u n g u n d 
ä r z t l i c h e r D i r e k t o r der K r a n k e n a n s t a l t R o t e s K r e u z , N y m p h e n b u r g e r S tr . 163 , M 19 
(13 0 0 9 1 ) , p r i v a t : M e r z s t r . 8, M 27 (8 98 12 05) 
L a n g e r E r i c h (29.1 1.5 7), D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g . A n a t o m i e , Chef­
arzt des P a t h o l o g . In s t i tu t s a m S t ä d t . K r a n k e n h a u s M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P la tz 1, M 40 
(3 80 11), p r i v a t : F r a n z - S p e r r - W e g 17, M 58 (1 50 32 46) 
W i e l a n d O t t o ( 8 . 7 . 5 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t des K l i n i s c h - c h e m i s c h e n Inst i­
tuts des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 (3 8 0 16 70) , p r i v a t : 
A l p e n s t r . 11 , 8 1 3 5 S ö c k i n g b e i S t a r n b e r g (46 15) 
M a t u s s e k P a u l ( 2 3 . 3 . 5 9 ) , D r . m e d . et p h i l . , für N e u r o l o g i e u n d P s y c h i a t r i e , L e i t e r der F o r ­
schungsste l le für P s y c h o p a t h o l o g i e u n d P s y c h o t h e r a p i e i n der M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , 
M o n t s a l v a t s t r . 19, M 4 0 (36 30 3 7 ) , p r i v a t : K c f e r s t r . 5 , M 4 0 (34 4 5 11) 
D ö r i n g G e r h a r d ( 3 0 . 7 . 5 9 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r z t der 
G y n ä k o l o g i s c h - g e b u r t s h i l f l i c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M - H a r l a c h i n g , Sa­
n a t o r i u m s p l a t z 2, M 9 0 (6 30 05 00) 
B r e i t n e r J o s e f ( 6 . 1 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r z t der F r a u ­
e n k l i n i k v o m R o t e n K r e u z , T a x i s s t r . 3, M 19 (6 4 3 45 ) 
H u e c k O t t o ( 1 2 . 1 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der c h i r u r g i s c h e n A b t e i l u n g des 
S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1, 8 3 0 0 L a n d s h u t ( 0 8 7 1 / 3 0 90) 
M i c h e l D i e t r i c h ( 3 0 . 1 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n n e r e n A b t e i l u n g der 
S t i f t s k l i n i k A u g u s t i n u m , G o n d r e l l p l a t z 1, M 70 (10 09 99) 
K a p a l E w a l d ( 2 8 . 6 . 6 1 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , G o t t h e l f s t r . 4 9 , M 27 (48 47 17) 
S t i c v e F r i e d r i c h - E r n s t ( 1 5 . 3 . 6 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , B u n d e s g e s u n d h e i t s a m t , A b t e i ­
l u n g für S t r a h l e n h y g i e n e , I n g o l s t ä d t e r L a n d s t r . 1, 8 0 4 2 N e u h e r b e r g b. M ü n c h e n , p r i v a t : 
L i n d e n s c h m i t t s t r . 45 /1 , M 70 (7 7 39 19) 
E y m e r K a r l Pe te r ( 2 . 1 . 6 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , H o h e n s t a u f e n s t r a ß e 10/1, M 4 0 
(33 99 95) 
D i n g l e r E m m i C h r i s t a ( 2 6 . 3 . 6 3 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , A k a d . D i r e k t o r i n am A n a t o m i ­
s c h e n I n s t i t u t , P e t t e n k o f e r s t r . 11 , M 2 (53 4 0 8 4 ) , p r i v a t : C a n d i d s t r . 2 2 / V I I , M 90 
G r i l l W e r n e r ( 7 . 7 . 6 4 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der C h i r u r g i s c h e n A b t e i l u n g des 
K r e i s k r a n k e n h a u s e s S t a r n b e r g / O b b . ( 0 8 1 5 1 / 8 7 01) 
K a r n b a u m S e b a s t i a n ( 1 5 . 7 . 6 5 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , für C h i r u r g i e , O t t o b r u n n e r Str . 18, M 8 3 
S c h e d e l F r a n z ( 1 4 . 3 . 6 6 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t u n d ä r z t l i c h e r D i r e k t o r des S t ä d t . 
K r a n k e n h a u s e s Passau, B i s c h o f - P i l g r i m - S t r . 1, 8 3 9 0 Passau ( 0 8 5 1 / 7 0 14) 
H o f s c h n c i d e r Peter H a n s ( 2 0 . 1 2 . 6 6 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , D ü e k t o r 
a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b e i M ü n c h e n (8 58 51) 
H e r z A l b e r t ( 9 . 2 . 6 7 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , k o m m . V o r s t a n d des 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 2, M 4 0 (38 10 21 ) , p r iva t : J o s e p h -
Haas-Weg 28 , M - P a s i n g 
B ü c h n e r H e r m a n n ( 6 . 9 . 6 7 ) , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e R a d i o l o g i e , C h e f a r z t der R ö n t g e n a b ­
t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s V i l l i n g c n , 7 7 3 0 V i l l i n g e n / S c h w a r z w a l d (07 721 / 
41 11) 
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B o e t t e G e r h a r d ( 1 . 1 2 . 6 7 ) , D r . m e d . , für Hals- , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e , P r i n z e n w e g 11 , 8 1 3 0 
S t a r n b e r g , P r i v a t k l i n i k für Hals- , Nasen- , O h r e n k r a n k h e i t e n D r . R u d o l f Z i m m e r m a n n , 
p r i v a t : C a m e r l o h e r s t r . 118 , M 21 (58 16 25) 
G ü t t i c h H e l m u t ( 1 . 5 . 6 8 ) , D r . m e d . , für Hals- , Nasen- u n d O h r e n h e i l k u n d e , R e s i d e n t s t r . 18, 
M 2 (29 28 4 0 ) , p r i v a t : F r ü h l i n g s t r . 22 c, 8 0 3 5 G a u t i n g 2 (8 50 55 59) 
S a c h t l e b c n Peter ( 6 . 8 . 6 8 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , K i n d e r k l i n i k „ S t . E l i s a b e t h " , 8 8 5 8 
N e ub u rg / D υ nau 
R u d o l p h W e r n e r ( 2 0 . 1 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der K l i n i k für H e r z - u n d 
K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m M ü n c h e n , L o t h s t r . 11, M 2 ( 1 2 0 9 - 1 ) , 
p r i v a t : A l t e r s h e i m s t r . 7, M 9 0 (64 74 26) 
B u r g e r H a n s ( 3 0 . 1 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , C h e f a r z t der F r a u e n k l i ­
n i k E ß l i n g e n , 7 3 0 0 E ß l i n g e n 
S c h r e i n e r L o r e n z ( 2 7 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . , für Hals- , Nasen- u n d O h r e n h e i l k u n d e , C h e f a r z t der 
H N O - A b t e i l u n g des K r e i s k r a n k e n h a u s e s M - P a s i n g , wiss . M i t a r b e i t e r an der U n i v . - H N O -
K l i n i k , p r i v a t : W a l d s t r . 17, 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g 
K i r c h h o f f H a n s W e r n e r ( 2 2 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , O b e r s t a r z t u n d A b t e i l u n g s l e i t e r 
( E x p e r i m e n t e l l e F l u g - P h y s i o l o g i e ) , B u n d e s w e h r k r a n k e n h a u s , S c h u b e r t s t r . 6 0 , 6 3 0 0 G i e ­
ß e n 
H a r t W a l t e r ( 8 . 4 . 6 9 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h i r u r g i s c h e K l i n i k , Ber te le s t r . 75 , M 71 
(79 20 4 7 ) , p r i v a t : G a b r i e l - v o n - S e i d l - S t r . 14, 8 0 2 2 G r ü n w a l d (6 4 9 25 35) 
M a t o u s c h c k E r i c h ( 1 4 . 4 . 6 9 ) , D r . m e d . , D r . r e r . n a t . , für U r o l o g i e , D i r e k t o r der U r o l o g i s c h e n 
K l i n i k der S t a d t K a r l s r u h e , M o l t k e s t r . 14, 7 5 0 0 K a r l s r u h e 1 
B o r c h e r s H a n s ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t e n d e r A r z t der P r i v a t k l i n i k D r . N . 
W e s t r i c h , W i d e n m a y e r s t r . 5 1 , M 22 (22 75 80) 
Sachse H a n s E r n s t ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , C h e f a r z t der U r o l o g i s c h e n K l i n i k der 
S t a d t N ü r n b e r g , F l u r s t r . 17 ( 0 9 1 1 / 3 99 31 ) , p r i v a t : L e r c h e n s t r . 5 5 , 8 5 0 0 N ü r n b e r g 
( 0 9 1 1 / 3 3 20 40 ) 
Z i m m e r F r i t z ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r z t der 
g y n ä k o l o g i s c h - g e b u r t s h i l f l i c h e n A b t e i l u n g a m K r e i s k r a n k e n h a u s M - P a s i n g , S t e i n e r w e g 5, 
M 6 0 , p r i v a t : L u d w i g - W e r d e r - W e g 17, M 71 
B l a h a H e r b e r t ( 2 7 . 1 1 . 6 9 ) , D r . m e d . , für L u n g e n k r a n k h e i t e n u n d T u b e r k u l o s e , M e d i z i n a l ­
d i r e k t o r be i der L a n d c s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t O b e r b a y e r n , L e i t e r des Z e n t r a l k r a n k e n h a u ­
ses G a u t i n g , U n t e r b r u n n e r S t r . 8 3 , 8 0 3 5 G a u t i n g (86 26 01) 
v o n S t u d n i t z W i l f r i e d ( 1 . 1 .70 ) , D r . m e d . , für k l i n i s c h e C h e m i e , L a b o r für L a b o r a t o r i u m s d i a ­
g n o s t i k , N u ß b a u m s t r . 14, M 2 
K ö n i g E r w i n ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , C h e f a r z t der I I . M e d i z i n i s c h e n A b t e i ­
l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , p r i v a t : K u l m e r S t r . 11 , M 81 (93 34 47) 
M a t h i e s H a r t w i g ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I. M e d i z i n i s c h e n K l i ­
n i k des R h e u m a - Z e n t r u m s , 8 4 0 3 B a d A b b a c h ( 0 9 4 0 5 / 1 82 20 ) , p r i v a t : 0 9 4 0 5 / 14 55 
M o l l H a n n s C h r i s t o p h ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Ä r z t l i c h e r D u e k t o r des K r a n ­
kenhauses N e u w i t t c l s b a c h , F a c h k l i n i k für Innere M e d i z i n , Renata s t r . 71 a, M 19 
(1 30 41) 
S c h i e v c l b e i n H e l m u t ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
K l i n i s c h e C h e m i e , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m M ü n c h e n , L o t h s t r . 1 1 , M 2 ( 1 2 0 9 - 3 0 5 ) , p r i ­
va t : H o l z b a c h s t r . 10, 8 0 3 4 G e r m e r i n g (84 25 61) 
B ü h l m e y e r K o n r a d ( 1 8 . 3 . 7 0 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , D i r e k t o r der K l i n i k für H e r z -
u n d K r e i s l a u f e r k r a n k u n g c n i m K i n d e s a l t e r , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m M ü n c h e n , L o t h ­
str. 1 1, M 2 (1 20 91 ) , p r i v a t : M a r i a - E i c h - S t r . 7, M 6 0 
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Scbcning Fritz ( 3 0 . 1 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , D i r e k t o r der K l i n i k für H e r z - u n d G e f ä ß ­
c h i r u r g i e a m D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m M ü n c h e n , L o t h s t r . 11 , M 2 (1 20 91) 
Kopctz Kurt ( 1 . 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : A g i l o l f i n g e r s t r . 20/11, M 90 
(65 21 87) 
Arnholdt Friedrich ( 1 4 . 5 . 7 1 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , ä r z t l i c h e r D i r e k t o r der U r o l o g i s c h e n 
K l i n i k der S t ad t S t u t t g a r t , P a r l c r s t r . 2 7 , 7 S t u t t g a r t Ν (22 31 48) 
Hickl Ernst-Joachim ( 1 . 8 . 7 1 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , F r a u e n k l i n i k u n d 
H e b a m m e n l e h r a n s t a l t H a m b u r g - F i n k e n a u , F i n k e n a u 3 5 , 2 H a m b u r g 76 
Schmidt-Mende Manfred ( 1 . 8 . 7 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der U r o l o g i s c h e n K l i n i k 
a m B e r n w a r d - K r a n k e n h a u s H i l d e s h e i m 
Hannig Kurt ( 5 . 8 . 7 1 ) . D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , W i s s e n s c h a f t l . M i t g l i e d u n d 
D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r e i d b. M ü n c h e n (8 58 5 1 ) , 
p r i v a t : P e n t e n r i e d e r s t r . 4 5 , 8 0 3 3 K r a i l l i n g 
K ö h l e r Albrecht ( 2 9 . 6 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der M e d i z i n . A b t e i l u n g 
des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1, 8 3 0 0 L a n d s h u t ( 0 8 7 1 / 3 0 90 ) 
Lesoine Wolfgang ( 1 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Hals- , Nasen- u n d O h r e n h e i l k u n d e , l e i t e n d e r A r z t 
der H N O - A b t e i l u n g a m B u n d e s v v e h r k r a n k e n h a u s M - F a s a n g a r t e n , C i n c i n n a t i s t r . 64 , M 90 
( 6 4 80 11) , p r i v a t : W a l d p a r k s t r . 78 , 8 0 1 2 R i e m e r l i n g (6 01 4 2 37) 
v. Zerssen Gerd Detlev ( 1 0 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , L e i t e r der Psy­
c h i a t r i s c h e n A b t e i l u n g a m K l i n i s c h e n I n s t i t u t des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s , K r a e p e l i n s t r . 10, 
M 4 0 (38 10 21 ) , p r i v a t : K r a e p e l i n s t r . 12 / I I I , M 4 0 
Eberhagen Dietrich ( 1 5 . 1 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e , D o n n e r s b e r g e r s t r . 9, M 19 
(16 66 76) 
Lydt in Helmut ( 2 6 . 9 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n n e r e n A b t e i l u n g a m 
K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g , p r i v a t : Ostervvalds tr . 110/1 , M 4 0 
Meier Josef ( 2 1 . 1 2 . 7 3 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , C h e f a r z t der K u r k l i n i k B e r c h t e s g a d e n , 
S o n n l e i t s t r . 3 3 , 8 2 4 0 B e r c h t e s g a d e n ( 0 8 6 5 2 / 6 10 4 5 ) , p r i v a t : H o c h a c k e r s t r . 3 1 , 8 0 1 2 
O t t o b r u n n 
Brunner Lorenz ( 1 7 . 5 . 7 4 ) , D r . m e d . , für T h o r a x - u n d H e r z - G e f ä ß c h i r u r g i e •- b e u r l a u b t —, 
p r i v a t : I rmgards t r . 4 2 M 71 (7 91 51 71) 
Edel Heinz Horst ( 1 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der II . M e d i z i n . A b t e i l u n g 
des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M - H a r l a c h i n g , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, M 9 0 , p r i v a t : F l ö t n e r w e g 9, 
M 71 
J ä g e r Michael ( 3 1 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , fur O r t h o p ä d i e , l e i t . O b e r a r z t a .d. O r t h o p ä d . K l i n i k , 
H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , M 90 (2 60 9 1 ) , p r i v a t : S c h u c h s t r . 7 , M 71 
B ö h m e Heinz ( 2 9 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t des I n s t i t u t s für G e f ä ß e r k r a n ­
k u n g e n , L V A O b e r b a y e r n , M ü n c h e n , Z e n t r a l k r a n k e n h a u s G a u t i n g , U n t e r b r u n n e r S t r . 8 5 , 
. 8035 G a u t i n g (85 8 3 / 2 5 0 ) , p r i v a t : S t r a h l e n f e l s e r s t r . 2 3 , M 60 (87 66 42) 
M ü l l e r - M o h n s s e n Helmuth ( 2 4 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , L e i t e r der A b t e i l u n g für 
P h y s i o l o g i e der G e s e l l s c h a f t für S t r a h l e n f o r s c h u n g i n N e u h e r b e r g , p r i v a t : W a s s e r t u r m -
s t r . 39 , 8 0 4 5 I s m a n i n g 
Fuchs Peter ( 9 . 1 0 . 7 4 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r h e i l k u n d e , p r i ­
v a t : W a r t h e s t r . l 1, M 81 
Meinicke Kurt ( 2 8 . 1 0 . 7 4 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , p r i v a t : E i c h l e i t e 3 1 , 
8 0 2 2 G r ü n w a l d (6 41 14 92) 
Ulbrecht Gerhard ( 2 4 . 1 . 7 5 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , O b e r s t a r z t der B u n d e s w e h r , f re ier 
wiss . M i t a r b e i t e r a m P h y s i o l o g . I n s t i t u t , P e t t e n k o f e r s t r . 12, M 2 (5 99 6 2 39 ) , p r i v a t : 
F ö h r e n s t r . 1 3 , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n (84 51 78) 
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Fcucrlcin Wilhelm ( 1 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , A b t . - L c i t e r a m M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i c , K r a e p e l i n s t r . 2 u . l ü , M 4 0 (38 10 21) , p r i v a t : P r o f . - K u r t -
H u b c r - S t r . 2 5 , 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g 
Papousck H a m i s ( 2 9 . 8 . 7 5 ) , M . D . , S c . D . , für E n t w i c k l u n g s p s y c h o b i o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a m 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , K r a e p c l i n s t r . 2 u . 1 0 , M 4 0 (38 10 21 ) , p r i v a t : S t r a ß -
b e r g c r s t r . 4 3 , M 40 (3 51 21 46) 
Meisner Hans ( 1 . 1 1 . 7 5 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t der K l i n i k für H e r z - u n d 
G e f ä ß c h i r u r g i e a m D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m M ü n c h e n , L o t h s t r . 11 , M 2 (1 20 91) 
Henigst Wolfgang ( 1 . 1 . 7 6 ) , D r . m e d . , für H y g i e n e u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e , p r i v a t : A g i l o l f i n -
g e r s t r . 2 4 , M 90 
Metz Hans ( 1 . 1 . 7 6 ) , D r . m e d . , für H y g i e n e u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e , D i r e k t o r des L a n d e s u n ­
t e r s u c h u n g s a m t e s für das G e s u n d h e i t s w e s e n S ü d b a y e r n — F B M e d i z i n —, L a z a r e t t s t r . 6 2 , 
M 4 0 , p r i v a t : M a r t i n s h o f str. 1 2, 8 0 2 3 P u l l a c h (7 9 3 25 35) 
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P i e l s t i c k e r K u r t ( 1 1 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d speziel le p a t h o l o g i s c h e 
A n a t o m i e , Pa tho log ie S ta rnberg , A m F u c h s e n g r a b e n 3, 8 1 3 0 S t a r n b e r g (08151 / 
1 30 5 8 ) , p r i v a t : J o h a n n - B a d c r - S t r . 7, 8 0 2 3 P u l l a c h (7 93 13 42) 
D i e t z e G ü n t e r ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t der III . M e d i z i n i s c h e n A b t e i ­
l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 40 
F i t t i e r F r i e d r i c h (25 .7 .74 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , A k a d . R a t am Ins t i tu t für 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , G o e t h e s t r . 33 , M 2 (59 96-1) 
G r ü n s t J o a c h i m ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , wiss . As s i s t en t an der M e d i z i n i s c h e n 
K l i n i k II, K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (57 09 51) 
T r o t t R ü d i g e r ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für S t r a h l e n b i o l o g i e , wiss . As s i s t ent am S t r a h l e n b i o l o g i ­
schen I n s t i t u t , B a v a r i a r i n g 19, M 2 (53 03 40) 
R i c h t e r D i e t h e l m ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , I. P h y s i o l o g i s c h e s In s t i tu t der U n i v e r ­
s i t ä t H e i d e l b e r g , Im N c u c n h c i m c r F e l d , 6 9 0 0 H e i d e l b e r g 
B a e t h m a n n A l e x a n d e r ( 23 .9 .74 ) , D r . m e d . , für e x p e r i m e n t e l l e N e u r o c h i r u r g i e , wiss. A s s i s t e n t 
a m Ins t i tu t für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 51) 
D c m m l e r K l a u s ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n n e r e n M e d i z i n , Kre i s ­
k r a n k e n h a u s L a u i n g e n , 8 8 8 2 L a u i n g e n 
K e y l W e r n e r ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für O r t h o p ä d i e , F u n k t i o n s o b e r a r z t an der O r t h o p ä d i s c h e n 
K l i n i k , H a r l a c h i n g e r Str . 5 1 , M 90 (6 21 11) 
K l e i n U l r i c h ( 23 .9 .74 ) , D r . m e d . , für R a d i o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für R a d i o l o g i e am 
D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m M ü n c h e n , L o t h s t r . 11 , M 2 (1 20 91) 
L o e s c h k e K l a u s (23 .9 .74 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t an der M e d i z i n i s c h e n 
K l i n i k Innens tadt , Z iemssens t r . 1, M 2 (5 16 01) 
R c m i e n J ö r g ( 23 .9 .74 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , wiss . Ass i s tent am 
P h a r m a k o l o g i s c h e n Ins t i tu t , N u ß b a u m s t r . 26 , M 2 (5 38 4 1 ) , p r i v a t : C o n n o l l y s t r . 15, 
M 40 
R o s c m c y c r B e r n d ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für O r t h o p ä d i e , F u n k t i o n s o b e r a r z t an der O r t h o p ä d i ­
schen K l i n i k , H a r l a c h i n g e r Str . 5 1 , M 9 0 (6 21 11) 
S c h a u b J ü r g e n (23 .9 .74 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . Ass i s tent an der U n i v . - K i n d e r ­
k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4, M 2 (5 16 01) 
Se i f e r t J ü r g e n ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für e x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , wiss . As s i s t en t am Ins t i tu t 
für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 51) 
Z e n k e r H e r b e r t ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für O r t h o p ä d i e , F u n k t i o n s o b e r a r z t an der O r t h o p ä d i ­
schen K l i n i k , H a r l a c h i n g c r Str . 5 1 , M 9 0 (6 21 1 1) 
H e l d E c k h a r d ( 1 4 . 1 1 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t an der M e d i z i n i s c h e n K l i ­
n i k Innens tadt , Ziemssenstr . 1, M 2 (5 16 01) 
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v o n L ü d i n g h a u s e n M i c h a e l F r h r . H e r m e s ( 1 4 . 1 1 . 7 4 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , Pa tho log i s ches 
Ins t i tu t Prof . D r . O c c h i o n c r o , L a c h n e r s t r . 2, M 19, p r i v a t : K ö n i g i n s t r . 24 , M 22 
E i c h e r W o l f g a n g (28.1 1.74), D r . m e d . , für G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e , O b e r a r z t an der II. 
F r a u e n k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 2 a, M 2 (5 16 O l ) , p r i v a t : H a y d n s t r . 10, M 2 
J c h n U l r i c h ( 5 . 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , für I n n c r c M e d i z i n , O b e r a r z t an der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k I, 
K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 51 ) , p r i v a t : R i n g w e g 2. S 0 3 3 
K r a i l l i n g 
G a b e l V e i t - P e t e r ( 3 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für A u g e n h e i l k u n d e , O b e r a r z t an der 
A u g e n k l i n i k , M a t h i l d c n s t r . 8, M 2 (5 16 01) 
Z u m t o b e l V o l k e r ( 1 7 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für C h i r u r g i e , l e i t e n d e r O b e r a r z t an der 
C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 51) 
V a l e t G ü n t e r ( 1 8 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n , wiss . A s s i s t e n t 
am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (8 58 51) 
L a n d g r a f R ü d i g e r ( 1 9 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . As s i s t en t an 
der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k I n n e n s t a d t , Z iemssens t r . 1, M 2 (5 16 01) 
M e y e n d o r f R u d o l f ( 1 9 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P s y c h i a t r i e , F u n k t i o n s o b e r a r z t an 
der P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , N u ß b a u m s t r . 7, M 2 (5 16 01) 
S c h a t t e n k i r c h n e r M a n f r e d ( 1 9 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . Ass i ­
stent an der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 01) 
v o n W e r d e r K l a u s ( 1 9 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . A s s i s t e n t an 
der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1, M 2 (5 16 01) 
Z e i l l e r K l a u s ( 2 0 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für I m m u n o l o g i e , wiss . As s i s t en t am M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (S 58 55 18) 
T a u b e r R o l a n d ( 2 . 4 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für C h i r u r g i e u n d U r o l o g i e , O b e r a r z t an 
der U r o l o g i s c h e n K l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 0 9 51 ) , 
p r iva t : O r t n i t s t r . 16, M 81 (98 5 7 29) 
M e n r p c l W o l f g a n g ( 2 2 . 4 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für I m m u n o l o g i e , wiss . M i t a r b e i t e r an 
der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k II , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 5 1 ) 
M a y e r C l a u s J ü r g e n ( 1 0 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , O b e r f e l d a r z t , A k a d e ­
m i e des S a n i t ä t s - u n d G e s u n d h e i t s w e s e n s der B u n d e s w e h r , I n f a n t c r i e s t r . 17, M 4 0 u n d 
P h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , P e t t e n k o f e r s t r . 12, M 2 (5 99 61) 
P e l l e r P e t e r ( 1 0 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . As s i s t ent a n der 
K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4, M 2 (5 16 01) 
S t o t z S ieg f r ied ( 10 .6 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für O r t h o p ä d i e , O b e r a r z t a n der O r t h o p ä ­
d i s c h e n P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 01) 
G ö t t i n g e r W o l f g a n g ( 2 3 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für A u g e n h e i l k u n d e , V e r w . e iner 
wiss . Ass . -Ste l le an der A u g e n k l i n i k , M a t h i l d c n s t r . 8, M 2 (5 16 01) 
R i e m e r J ü r g e n ( 2 3 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -
Stel le am Ins t i tu t für A n a e s t h e s i o l o g i e , N u ß b a u m s t r . 2 0 , M 2 (5 16 01) 
H o l s c h n e i d c r A l e x a n d e r ( 2 4 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r c h i r u r g i e , O b e r a r z t an 
der K i n d e r c h i r u r g i s c h e n K l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4, M 2 (5 16 01) 
S c h u b e r t Peter ( 2 4 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für E x p e r i m e n t e l l e N e u r o p a t h o l o g i e u n d 
N e u r o b i o l o g i e , wiss . As s i s t ent a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 2 
u n d 10, M 4 0 (38 10 21) 
v a n A c k e r n K l a u s ( 9 . 7 . 7 5 ) , D r . m e d . , für A n a e s t h e s i o l o g i e , O b e r a r z t a m Ins t i tu t für A n ­
aes thes io log ie , N u ß b a u m s t r . 2 0 , M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : A d e l b e r t w e g 10, 8 0 3 5 G a u t i n g 
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B u r g G ü n t e r ( 1 5 . 7 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , O b e r a r z t 
a n d e r D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , F r a u e n l o b s t r . 9, M 2 (5 39 71) 
G r c i t c J ü r g e n - H i n r i c h ( 2 5 . 7 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für A u g e n h e i l k u n d e , O b e r a r z t an 
der A u g e n k l i n i k , M a t h i l d c n s t r . 8, M 2 (5 16 O l ) 
B e n d e r - G ö t z e C h r i s t i n e ( 1 4 . 8 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , O b e r ä r z t i n 
a n der K i n d e r p o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 O l ) 
H a s l b e c k M a n f r e d ( 1 4 . 8 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t an der 
I I I . M e d i z i n i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, 
M 4 0 (3 80 11) 
V e r s m o l d H a n s ( 1 4 . 8 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . Ass i s tent an 
der K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4, M 2 (5 16 01) 
Z i m m e r H e i n z - G e r d ( 2 5 . 8 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , Oberass i s tent am 
P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i t u t , P e t t e n k o f e r s t r . 12 , M 2 (59 96-1) , p r i v a t : A m H e i d e b r u c h 15 a, 
M 70 
H a m m e r C l a u s ( 2 5 . 8 . 7 5 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . h a b i l . , für E x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , wiss . 
A s s i s t e n t b e u r l a u b t — am I n s t i t u t für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g . K l i n i k u m G r o ß h a d e r n . 
F r ö s n e r G e r t ( 1 8 . 1 1 . 7 5 ) , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e V i r o l o g i e , Wis s . R a t a m M a x - v o n - P c t t e n -
k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e u n d M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , P e t t e n k o f e r s t r . 9 a, M 2 
(53 9 3 21 ) , p r i v a t : H e i g l h o f s t r . 7 0 , M 70 
H e r z o g V o l k e r ( 1 5 . 1 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Z e l l b i o l o g i e , U n i v . - D o z e n t am Inst i­
t u t für Z e l l b i o l o g i e , G o e t h e s t r . 3 3 , M 2 (5 99 61 ) , p r i v a t : N y m p h e n b u r g e r Str . 90 b , 
M 19 (19 6 6 12) 
R u c k d e s c h e l G o t t h a r d ( 1 5 . 1 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , 
wiss . A s s i s t e n t a m M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e u n d M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o ­
logie , P e t t e n k o f e r s t r . 9 a, M 2 ( 5 3 9 3 21) , p r i v a t : A i n m i l l e r s t r . 36 , M 4 0 (34 38 29) 
G o e b e l R i c h a r d ( 1 7 . 1 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e , 
C h e f a r z t der F r a u e n k l i n i k des E v a n g e l i s c h e n K r a n k e n h a u s e s O b e r h a u s e n , 4 2 0 0 O b e r h a u ­
sen 
K u n z e D e t l e f ( 2 1 . 1 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wis s . Ass i s tent an der 
K i n d e r p o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 01) 
G r a t z l O t m a r ( 2 1 . 1 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für N e u r o c h i r u r g i e , wiss . Ass i s tent a n der 
N e u r o c h i r u r g i s c h e n K l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 0 9 51) 
E y e r Pe te r ( 1 2 . 2 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , wiss . 
A s s i s t e n t a m P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t , N u ß b a u m s t r . 26 , M 2 (5 38 41) 
H o r n K l a u s ( 1 3 . 2 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . As s i s tent an der 
M e d i z i n i s c h e n K l i n i k Innens t ad t , Z i e m s s e n s t r . 1 , M 2 ( 5 16 01) 
T h e i s e n K a r l ( 2 . 4 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wi s s . Ass i s tent a n der 
M e d i z i n i s c h e n K l i n i k Innens t ad t , Z iemssens t r . 1, M 2 (5 1 6 0 1 ) , p r i v a t : B a y r i s c h z e l l e r 
S t r . 2 5 , M 90 
B i d l m g m a i e r F r a n k ( 5 . 4 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , A k a d . O b e r r a t an 
der K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : P f ings t rosens t r . 9 a, M 70 
M a c h l e i d t W e r n e r ( 6 . 4 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , wiss . O b e r ­
assistent a m I n s t i t u t für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e u n d Z c l l b i o l o -
gie, G o e t h e s t r . 3 3 , M 2 (5 99 6 1 ) , p r i v a t : G a r t e n s t r . 12 , M 4 0 (3 08 26 58) 
W e r n e r S i g u r d ( 6 . 4 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , wiss . As s i s tent 
a m Ins t i tut für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e u n d Z e l l b i o l o g i e , G o e ­
thestr . 33 , M 2 (5 99 61 ), p r iva t : R ichard-S t raus s -S t r . 42 a, M 80 
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M o c c l l i i i R o l f ( 2 2 . 4 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , As s i s t enzarz t a m 
D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m , L o t h s t r . 1 1, M 2 (1 20 9 1 ) , p r i v a t : G e o r g c n s t r . 9 3 , M 40 
S e l b m a n n H a n s - K o n r a d ( 2 2 . 4 . 7 6 ) , D r . r c r . b i o l . h u m . , für M e d i z i n i s c h e S t a t i s t i k u n d Datenver­
a r b e i t u n g , Wiss . Ra t a m Inst i tut für M e d i z i n i s c h e I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , S t a t i s t ik u n d 
B i o m a t h e m a t i k , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 5 1) 
C a r l Peter ( 2 4 . 6 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für U r o l o g i e , Ü b e r a r z t an der t ' r o l o g i s c h e n 
K l i n i k u n d P o l i k l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 5 1 ), p r i ­
vat : E n z i a n r i n g 8, 8 0 2 1 T a u f k i r c h e n 
T e r z i o g l u A r s l a n ( 2 4 . 6 . 7 6 ) , D r . - I n g . , D r . m e d . h a b i l . , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , wiss . Ange­
s te l l ter am Ins t i tu t für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , Lcs s ings t r . 2, M 2 (53 02 0 5 ) , p r iva t : 
J u s t i n u s - K c r n e r - S t r . 29 , M 21 (5 7 37 72) 
Weiss L u d w i g ( 3 0 . 6 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für k l i n i s c h e C h e m i e u n d k l i n i s c h e B i o c h e ­
mie , Che fa rz t des K l i n i s c h - C h e m i s c h e n Ins t i tu t s a m S t ä d t . K r a n k e n h a u s M - H a r l a c h i n g , 
S a n a t o r i u m s p l a t z 2, M 90 (6 21 04 9 0 ) , p r i v a t : K o r b i n i a n s t r . 5 a, M 4 0 
H o l t z J ü r g e n ( 3 0 . 6 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , wiss . As s i s t en t a m P h y s i o l o ­
g i schen I n s t i t u t , P e t t e n k o f e r s t r . 12, M 2 (5 99 61) 
Lamer / . R o l f ( 2 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . As s i s tent an der 
M e d i z i n i s c h e n K l i n i k II , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 5 1 ) , p r i ­
vat : W i l h e l m - K u h n c r t - S t r . 13, M 90 
Pfe i fe r K l a u s J ü r g e n ( 2 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K l i n i s c h e R a d i o l o g i e , O b e r a r z t an 
der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , N u ß b a u m s t r . 2 0 , M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : F o r s t w e g 10, 8021 
T a u f k i r c h e n (6 12 55 27) 
S c h i l l W o l f - B e r n h a r d ( 2 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , 
O b e r a r z t an der D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , F r a u e n l o b s t r . 9, M 2 (5 39 71 ), p r iva t : S c h u l t -
heißstr . 12, M 71 
S c h e r c r Hans ( 18 .8 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Hals- , Nasen- u n d O h r e n h e i l k u n d e , wiss . 
As s i s tent an der H N O - K l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 01) u n d K l i n i k u m G r o ß h a ­
d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : l ' p p c n b o m s t r . 12 b , M 8 3 (49 34 66) 
U h l i c h E i k e ( 1 8 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t u n d ä r z t l i c h e r 
L e i t e r der K a i s e r b e r g k l i n i k , 6 3 5 0 B a d N a u h e i m 
D i k i n g H o r s t ( 1 9 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P s y c h i a t r i e , F u n k t i o n s o b e r a r z t an der 
P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , N u ß b a u m s t r . 7, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : J o h a n n - S e b a s t i a n - B a c h -
Str . 17, M 19 (13 26 69) 
Z i c g l g ä . i s b c r g e r W a l t e r ( 1 9 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für N e u r o p h y s i o l o g i c u n d N c u r o -
p h a r r n a k o l o g i c , wiss . As s i s tent am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i c , K r a e p e l i n s t r . 2, 
M 40 (38 10 21 ) , p r i v a t : Se ide lbas t s t r . 15. M 45 (32 54 24) 
E i c h n e r Hans ( 2 0 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Hals- , Nasen- u n d O h r e n h e i l k u n d e , 
O b e r a r z t an der H N O - K l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8, M 2 u n d K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o ­
n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : K a i s e r - L u d w i g - P l a t z 6, M 2 (5 38 05 02) 
F ö r s t e r C h r i s t o p h ( 3 0 . 1 2 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . As s i s t en t 
an der K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4. M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : A l e x a n d c r - S c h m o r c l l - S t r . 8, 
8 0 2 2 G r ü n w a l d 
P o n g r a t z D i e t e r ( 3 0 . 1 2 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . As s i s t en t an 
der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k I n n e n s t a d t , Z iemssens t r . 1, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : Pau l -Ger-
hardt-Str . 4, 8 9 0 0 A u g s b u r g ( 0 8 2 1 / 5 7 35 95) 
M a r t i n E i k e ( 1 9 . 1 . 7 7 ) , D r . m e d . , für A n a e s t h e s i o l o g i e , O b e r a r z t a m I n s t i t u t für A n a e s t h e s i o ­
logie , N u ß b a u m s t r . 20 , M 2 (5 16 01 ) , p r iva t : H e i g l h o f s t r . 7 0 , M 70 (70 95 77 42) 
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R e m b e r g e r K l a u s ( 1 9 . 1 . 7 7 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d Spez ie l l e 
P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , O b e r a r z t a m P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t , T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 , M 2 
(26 60 23) , p r i v a t : F l o t o w s t r . 11 , M 21 (56 14 72) 
B e n k e r t O t t o ( 2 0 . 1 . 7 7 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P s y c h i a t r i e , F u n k t i o n s o b e r a r z t a n der 
P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , N u ß b a u m s t r . 7, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : R g e n h o f e n e r s t r . 2 7 / V , 
8 0 3 3 Planegg (8 59 72 35) 
B o e r g e n K l a u s - P e t e r ( 2 0 . 1 . 7 7 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für A u g e n h e i l k u n d e , wiss . As s i s tent 
an der A u g e n k l i n i k , M a t h i l d c n s t r . 8, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : A m S t a d t p a r k 37 b, M 60 
(8 88 88 43) 
R i n g J o h a n n e s ( 4 . 2 . 7 7 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für I m m u n o l o g i e , wiss . As s i s t en t am Inst i ­
tut für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g ( b e u r l a u b t ) , N u ß b a u m s t r . 20 , M 2 (5 16 01) 
V o g t W o l f g a n g ( 2 5 . 2 . 7 7 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K l i n i s c h e C h e m i e , O b e r a r z t am Inst i­
tut für K l i n i s c h e C h e m i e , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 51 ) , 
p r iva t : K a r l s t r . 5 3 / I I I , M 2 
D i e t z G e o r g (22 .3 .7 7), D r . m e d . d e n t . , D r . m e d . d e n t . h a b i l . , für Z a h n e r h a l t u n g u n d P a r o d o n t o ­
logie , O b e r a r z t an der P o l i k l i n i k für Z a h n e r h a l t u n g u n d P a r o d o n t o l o g i e , G o e t h e s t r . 70 , 
M 2 (5 16 01) , p r i v a t : M a u e r k i r c h n c r s t r . 120 , M 8 1 ( 9 8 15 02) 
S t a n d i E b e r h a r d (22 .3 .7 7) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t an der III . 
M e d i z i n i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P la tz 1, M 4 0 , 
p r iva t : N e d e r l i n g e r s t r . 5 7 , M 19 (19 59 83) 
K o c z o r e k K a r l h e i n z (23 .3 .7 7), D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . Ass i s tent 
an der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k II , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 
(7 09 5 1 ) , p r i v a t : L i n d e n s t r . 25 , M 90 
S c h m i d E r n s t (23 .3 .7 7), D r . r e r . n a t . , D r . m e d . h a b i l . , für S t r a h l e n b i o l o g i e , In s t i tu t für B i o l o g i e 
der Gese l l s cha f t für S t r a h l e n - u n d U m w e l t f o r s c h u n g m b H . , M ü n c h e n - N e u h e r b e r g , S t rah-
lenb io log i s ches I n s t i t u t , B a v a r i a r i n g 19, M 2, p r i v a t : S t ö b e r l s t r . 16, M 21 (58 62 24) 
R i e b e r E r n s t - P e t e r (28 .4 .7 7) , D r . m e d . , für I m m u n o l o g i e , Wis s . R a t a m I n s t i t u t für I m m u n o ­
logie, S c h i l l e r s t r . 4 2 , M 2 (5 99 61) 
J a n s o n I n g r i d ( 1 6 . 6 . 7 7 ) , D r . m e d . d e n t . , D r . m e d . d e n t . h a b i l . , für K i e f e r o r t h o p ä d i e , p r i v a t : O r -
tol f s tr . 27 a, M 60 (8 11 34 55) 
D i e h l L o t h a r W a l t e r ( 2 7 . 6 . 7 7 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e , L e i t . D i r e k t o r des B e z i r k s k r a n k e n ­
hauses K a u f b e u r e n , K e m n a t e r S t r . 16, 8 9 5 0 K a u f b e u r e n ( 0 8 3 4 1 / 721) 
E i s e n m e n g e r W o l f g a n g (29 .6 .7 7) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für R e c h t s m e d i z i n , Wiss . R a t u n d 
Prof . z . A . a m Ins t i tu t für R e c h t s m e d i z i n , F r a u e n l o b s t r . 7, M 2 (26 70 31 ) , p r i v a t : W i l -
h e l m - H u m s e r - S t r . 2, 8 0 2 2 G r ü n w a l d (6 41 32 29) 
E n g e r t J ü r g e n ( 5 . 7 . 7 7 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r c h i r u r g i e , wiss . As s i s t ent an der 
K i n d e r c h i r u r g i s c h e n K l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4 , M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : L o r e n z o n i s t r . 3 7 , 
M 90 
T r ö g e r Hans D i e t e r ( 5 . 7 . 7 7 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für R e c h t s m e d i z i n , wiss. Ass i s tent a m 
Ins t i tu t für R e c h t s m e d i z i n , F r a u e n l o b s t r . 7, M 2 (26 70 31 ) , p r i v a t : K i e f e r n s t r . 13, 8 0 1 1 
P u t z b r u r m 
M i c k a n H a r a l d ( 1 6 . 8 . 7 7 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e , wiss . 
Oberass i s tent an der I. F r a u e n k l i n i k , M a i s t r . 11 , M 2 (5 39 71) , p r i v a t : P a u l - K l e e - S t r . 4, 
M 71 
C a s t e l l R o l f ( 1 8 . 8 . 7 7 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r p s y c h i a t r i e , wiss . A n g e s t e l l t e r an 
der K i n d e r p o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : S t ö c k e l s t r . 4 , M 60 
(8 11 59 10) 
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H ö r z W o l f r a m ( 2 3 . 8 . 7 7 ) , P h . D . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , A k a d . O b e r r a t , 
In s t i tu t für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e u n d Z e l l b i o l o g i e , G o e t h e ­
str. 33 , M 2 (5 99 6 1 ) , p r i v a t : S t ö c k e l s t r . 8, M 60 
P i l l a l i H e l m u t ( 2 3 . 8 . 7 7 ) , D r . m e d . , für A l l g c m e i n m e d i z i n , Wasserburger L a n d s t r . 2 0 7 , M 82 
Bauer H a r t w i g ( 2 4 . 8 . 7 7 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für C h i r u r g i e , wiss . Ass i s tent an der C h i ­
rurg i s chen P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : E n g e l h a r d s t r . 4 , M 70 
F a h l b u s c h R u d o l f ( 1 2 . 1 0 . 7 7 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für N e u r o c h i r u r g i e , wiss. Ass i s tent an 
der N e u r o c h i r u r g i s c h e n K l i n i k G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 51 ) , p r i v a t : 
J u n k e r s t r . 16, M 21 
H i l l e r E r h a r d ( 8 . 1 2 . 7 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t an der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k 
III G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : S t i f t s b o g c n 4 9 , M 70 
(7 14 02 74) 
H a r m s K a r s t e n ( 2 3 . 1 2 . 7 7 ) , D r . m e d . , D r , m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss. As s i s t ent an 
der K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : G i s t l s t r . 20 , 8 0 2 3 P u l l a c h 
W i r t h C a r l J o a c h i m ( 2 7 . 1 2 . 7 7), D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für O r t h o p ä d i e , wiss. Ass i s tent an 
der O r t h o p ä d i s c h e n K l i n i k . H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , M 90 (6 21 1 1), p r i v a t : Agnes -Bernau-
er-Str . 103 , M 21 
S t e f a n i F r i t z H e i n r i c h ( 9 . 1 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für A u g e n h e i l k u n d e , wiss . As s i s t en t 
an der A u g e n k l i n i k , M a t h i l d c n s t r . 8, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : B e n d e r s t r . 17, M 60 
T h e o p o l d H a n s - M a r t i n ( 1 0 . 1 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Hals- , Nasen- u n d O h r e n h e i l ­
k u n d e , wiss . As s i s t en t an der H N O - K l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 u n d M a r c h i o n i n i ­
str. 15, M 70 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : Niger s t r . 2, M 80 
W e b e r Peter C laus ( 2 8 . 1 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss. As s i s t ent an 
der M e d i z m i s c h e n K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1, M 2 (5 16 01 ) , p r iva t : N i k o l a u s -
Mül ler-Str . 2, 8 0 3 3 Planegg 
R e i c h a r t B r u n o ( 6 . 2 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für H e r z c h i r u r g i e , O b e r a r z t an der H e r z ­
c h i r u r g i s c h e n K l i n i k G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 5 1 ) , p r iva t : T i r s c h e n -
reuthers t r . 4 , M 90 (68 43 26) 
M ü l l e r - F a ß b e n d e r ( 7 . 2 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der II . M e ­
d i z i n i s c h e n K l i n i k des R h e u m a z e n t r u m s . 8 4 0 3 B a d A b b a c h ( 0 9 3 0 5 / 1 83 61) 
U n g e t h ü m M i c h a e l ( 2 4 . 2 . 7 8 ) , D r . - I n g . , D r . m e d . h a b i l . , für O r t h o p ä d i s c h e T e c h n i k , V o r ­
s t a n d s m i t g l i e d der A e s c u l a p - W c r k e A G , 7 2 0 0 T u t t l i n g e n ( 0 7 4 6 1 / 9 52 00 ) , p r i v a t : A m 
Z i m m e r p l a t z 8, 7201 R i e t h e i m ( 0 7 4 2 4 / 5 7 62) 
S taehler G e r d ( 1 . 3 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für U r o l o g i e , O b e r a r z t a n der U r o l o g i s c h e n 
K l i n i k u n d P o l i k l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 51 ) , p r i ­
va t : G r u n d s t r . 3 9 , 8 0 2 1 N e u r i e d (75 42 48) 
J e n s e n M i c h a e l ( 3 . 4 .78 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . A n g e s t e l l t e r an 
der K i n d e r p o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : Ege t te r s t r . 7, M 21 
R o s s i w a l l B e r n t ( 1 8 . 5 . 7 8 ) , D r . m e d . u n i v . , D r . m e d . d e n t . h a b i l . , für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r ­
h e i l k u n d e , wiss . A n g e s t e l l t e r an der P o l i k l i n i k für K i e f e r o r t h o p ä d i e , G o e t h e s t r . 7 0 , M 2 
(5 16 0 1 ) , p r i v a t : A n d r e a s H o f e r - S t r . 2 8 , M 90 
S c h o r n K a r i n ( 4 . 7 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Hals- , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e , O b e r ä r z -
t i n an der H N O - K l i n i k , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 5 1 ), p r i v a t : D o r n r ö s c h e n s t r . 6 5 , 
M 83 (60 54 84) 
v o n R e s t o r f f W u l f d i e t r i c h ( 1 0 . 7 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , O b e r f e l d a r z t 
am F l u g m e d i z i n i s c h e n I n s t i t u t der L u f t w a f f e , P o s t f a c h 1 7 2 / K F L , 8 0 8 0 F ü r s t e n f e l d b r u c k 
( 0 8 1 4 1 / 9 6 2 1 , N e b e n s t . 65 4 7 ) , freier wiss . M i t a r b e i t e r am P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i t u t , 
P e t t e n k o f e r s t r . 12 , M 2, p r i v a t : W e i h e r w e g 58 a, 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l ( 0 8 1 4 2 / 76 49) 
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H e u s e r M a n f r e d ( 2 4 . 7 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für N e u r o l o g i e , L e i t e r der A b t e i l u n g für 
N e u r o l o g i e u n d P s y c h i a t r i e des B u n d e s v v e h r k r a n k e n h a u s e s , B e e t h o v e n p l a t z 4, M 2 
(53 O l 3 0 ) , p r i v a t : L e o p o l d s t r . 5 9 , M 4 0 (34 6 2 87) 
B e c k m a n n H e l m u t ( 2 2 . 8 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P s y c h i a t r i e , wiss . As s i s tent an der 
P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , N u ß b a u m s t r . 7, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : H i p p e l s t r . 59 a, M 82 
(42 5 5 76) 
L i n d e r k a m p O t w i n ( 2 2 . 8 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . As s i s t ent 
a n der K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : H ö r w a r t h s t r . 36 , M 4 0 
( 3 6 82 54) 
v o n L i e v e n H a r a l d ( 2 2 . 8 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für R a d i o l o g i e , wiss . Ass i s tent a n d e r 
R a d i o l o g i s c h e n K l i n i k , Z iemssens t r . 1, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : K o b l e n z e r s t r . 16, M 50 
(1 61 90 16) 
M a t z e n K l a u s ( 2 2 . 8 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für O r t h o p ä d i e , wiss . Ass i s tent an der 
O r t h o p ä d i s c h e n K l i n i k , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , M 90 (6 21 1 1), p n v a t : Bussardstr . 3 6 , 
8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g (6 11 18 73) 
O t t o J o a c h i m ( 2 2 . 8 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , A k a d . Ober ­
rat a m I n s t i t u t für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e u n d Z e l l b i o l o g i e , 
G o e t h e s t r . 3 3 , M 2 (5 99 6 1 ) , p r i v a t ; S p i t z b e r g c r s t r . 5 a, 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (85 23 38) 
D ö r f l e r H a n s ( 4 . 1 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l , für Innere M e d i z i n , A k a d . R a t an der M e d i z i ­
n i s c h e n P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : Paganin i s t r . 84 , M 60 
(8 11 30 45 ) 
G o e b e l F r a n k - D e t l e f ( 4 . 1 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für i n n e r e M e d i z i n , wiss . As s i s t en t an 
der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : A l d r i n g e n s t r . 12, 
M 19 (16 97 85) 
H ö p n e r F r a n k (4 .1 .79 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r c h i r u r g i e , wiss . Ass i s tent an der 
K i n d e r c h i r u r g i s c h e n K l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4, M 2 (5 16 01) , p r i v a t : N e u e G a u t i n g e r -
str. 2 8 , 8 0 3 4 G e r m e r i n g (84 48 68) 
M e n g e l W o l f g a n g ( 4 . 1 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r c h i r u r g i e , wiss . A n g e s t e l l t e r an 
der K i n d e r c h i r u r g i s c h e n K l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : G r ä f e l f i n g e r 
S t r . 9 3 b , M 70 (7 14 33 79) 
Wei s senbacher E r n s t - R a i n e r ( 4 . 1 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e ­
b u r t s h i l f e , wiss . A s s i s t e n t an der II . F r a u e n k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 2 a, M 2 (5 16 0 1 ) , p r i ­
va t : A m L i n d e n b e r g 186 , 8 1 3 4 P ö c k i n g ( 0 8 1 5 7 / 83 70) 
K i e f h a b e r Peter ( 7 . 2 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für I n n c r c M e d i z i n , wiss . As s i s tent an der 
M e d i z i n i s c h e n K l i n i k Innens tad t , Z iemssens t r . 1, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : Spr inger s t r . 7, 
M 71 (79 77 97) 
L o b G ü n t e r ( 7 . 2 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für C h i r u r g i e , wiss . As s i s t ent an der C h i r u r g i ­
schen K l i n i k G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70 (7 09 51 ) , p r i v a t : E f f n e r s t r . 4 2 , M 81 
(98 58 09) 
M a r s h a l l M a r k w a r d ( 7 . 2 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss. As s i s t ent an 
der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : K i r c h e n s t r . 6 5 , 
8 0 3 4 G e r m e r i n g ( 8 4 1 5 1 7 1 ) 
S c h r ä d e r J ü r g e n ( 7 . 2 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a m P h y s i o ­
log i schen I n s t i t u t , P e t t e n k o f e r s t r . 12, M 2 (5 99 6 1 ) , p r i v a t : A u r i k c l s t r . 2 9 , M 70 
(71 51 62) 
W i t t e r n R e n a t e ( 7 . 2 . 7 9 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . h a b i l . , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , wiss . Ass i s ten­
t i n a m I n s t i t u t für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , Less ings tr . 2, M 2 (53 02 0 5 ) , p r i v a t : F l o ß -
rnannstr . 17, M 60 (8 11 98 18) 
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v o n C r a m o i i - T a u b a d c l D e t l e v ( 1 . 3 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für N e u r o l o g i e , s te l lvertr . 
L e i t e r der N e u r o r a d i o l o g i s c h e n u n d n e u r o l o g i s c h e n A b t e i l u n g a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t lür 
P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 10, M 4 0 (38 10 21 ) , p r i v a t : B e l t w e g 22 , M 4 0 (3 61 52 08) 
E r d m a n n E r l a n d ( 1 . 3 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , lür Innere M e d i z i n , wiss . Ass i s tent an der 
M e d i z i n i s c h e n K l i n i k I i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 51 ) , 
p r i v a t : K ä t h e - B a u c r - W e g 17, M 21 
K e m n i l c r W o l f g a n g ( 1 . 3 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , s te l lvertr . L e i t e r 
der K l i n i s c h - e x p e r i m e n t e l l e n A b t e i l u n g der F o r s c h e r g r u p p c D i a b e t e s , K ö l n e r P la tz 1, 
M 40 (3 00 90 18) , p r i v a t : N i k o l a i s t r . 11, M 4 0 (39 97 60) 
S t e h e r W o l f - J o a c h i m ( 1 . 3 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für C h i r u r g i e , wiss . As s i s tent an der j 
C h i r u r g i s c h e n K l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 51 ) , pr i ­
vat : Ivleyerbeerstr . 2 5 , M 60 (88 50 31) 
T h i e l E c k h a r d (1 .3 .79 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . M i t a r b e i t e r an der 
M e d i z i n i s c h e n K l i n i k III G r o ß h a d e r n u n d wiss. As s i s t ent a m I n s t i t u t für H ä m a t o l o g i e der 
Gese l l s cha f t für S t r a h l e n - u n d U m w e l t f o r s c h u n g , L a n d w e h r s t r . 6 1 , M 2 (53 9 4 61) , pr i ­
s â t : K r e n n e r w e g 1, M 71 ( 79 65 98) 
A u t e n r i e t h G e r n o t ( 2 3 . 3 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . Ass i s tent an -
der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k I i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 5 1 ) , 
p r i v a t : C h r i s t r o s e n w e g 5 , M 70 (71 14 96) 
B a l t z e r J ö r g ( 2 3 . 3 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , wiss . 
Ass i s tent an der I. F r a u e n k l i n i k , M a i s t r . 11 , M 2 (5 39 71) , p r i v a t : R i e z l e r w e g 12, M 50 
( 1 4 1 9 1 28) 
G o k e l J o s e f M i c h a e l ( 2 6 . 3 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d spe­
z ie l l e p a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , wiss. As s i s tent a m P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t , T h a l k i r c h n e r 
Str . 36 , M 2 (26 60 2 3 ) , p r iva t : Z i l l e r t a l s t r . 6 9 , M 70 (7 60 65 65) 
M a s o n J u n e ( 2 3 . 3 . 7 9 ) , Β . S c . , P h . D . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , V e r w . der D i e n s t g e s c h ä f ­
te eines wiss. A s s i s t e n t e n am P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i t u t , P e t t e n k o f e r s t r . 12, M 2 (5 99 61 ) , 
p r i v a t : S c h ö n s t r . 2 a, M 90 (66 9 7 16) 
O t t e M i c h a e l ( 2 3 . 3 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . As s i s t en t an der 
M e d i z i n i s c h e n K l i n i k I n n e n s t a d t , Z iemssens t r . 1, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : S o m m e r s t r . 14 b , 
8031 Wess l ing ( 0 8 1 5 3 / 22 93) 
S t reeck R o l f - E b e r h a r d ( 2 8 . 3 . 7 9 ) , D r . r e r . n a t . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , 
wiss. Ass i s tent am I n s t i t u t für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e u n d Z e l l ­
b i o l o g i e , G o e t h e s t r . 3 3 , M 2 (5 99 61 ) , p r i v a t : B e e t h o v e n s t r . 6, 8 0 3 3 K r a i l l i n g 
(8 59 75 48) 
W i n t e r m e y e r W o l f g a n g ( 2 6 . 3 . 7 9 ) , D r . r e r . n a t . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , 
wiss. Ass i s tent am Ins t i tu t für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e u n d Z e l l ­
b i o l o g i e , G o e t h e s t r . 3 3 , M 2 (5 99 6 1 ) , p r i v a t : L e i b l s t r . 29 , 8 0 3 2 L o c h h a m (87 55 94) 
M e n d i e r N i k o l a u s ( 1 1 . 4 . 7 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für E x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , O b e r m e ­
d i z i n a l r a t am D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m , L o t h s t r . 11 , M 2 (1 20 9 1 ) , p r i v a t : M a n d l s t r . 8, 
M 40 (34 76 63) 
H a r t e n s t e i n R e i n e r D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . As s i s t en t an der M e d i ­
z i n i s c h e n K l i n i k III i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 51 ) , pr i ­
vat : G u d d c n s t r . 72, M 40 (35 75 01) 
H e h l m a n n R ü d i g e r , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . A s s i s t e n t an der M e d i ­
z i n i s c h e n P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : L e n a - C h r i s t - S t r . 14, £ 0 3 3 
M a r t i n s r i e d (8 59 73 1 1) 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
B r e i t R e i n h a r d , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , s t ä d t . O b e r a r z t am K r a n k e n ­
haus M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 (3 SO 11) 
B u c h h e i m Peter , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e , G a r t e n p r o m e n a d e 18, 8 0 3 5 G a u t i n g (8 50 30 99) 
v o n C r a n i o η D e t l e v , D r . , für M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , 
K r a e p e l i n s t r . 10, M 40 
Dahse G e r h a r d , D r . m e d . , D r . p h i l . , O b e r m e d i z i n a l d i r c k t o r , für V e r s i c h e r u n g s m e d i z i n , L a n d ­
ger i ch t sa rz t b e i m L a n d g e r i c h t M ü n c h e n I 
O i r l i c h G e r h a r d , D i p l . - M a t h . , für M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a ­
t r i e , K r a e p e l i n s t r . 10, M 40 
E l l g r i n g H e i n e r , D r . , für M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , K r a e ­
p e l i n s t r . 10, M 40 
H u h n C h r i s t o f , D r . m e d . , für K u r s der P e r k u s s i o n u n d A u s k u l t a t i o n , O b e r a r z t der II. M e d i z i ­
n i s c h e n A b t e i l u n g a m S t ä d t . K r a n k e n h a u s M - S c h w a b i n g 
M a i N o r b e r t , D r . p h i l . , für M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , 
K r a e p e l i n s t r . 10, M 40 
M u e l l e r U l l r i c h , D r . , für M e d i z i n i s c h e S o z i o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t z u r E r f o r s c h u n g der 
L e b e n d b e d i n g u n g e n der w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n W e l t , R i e m e r s c h m i e d t s t r . 7, 
8 1 3 0 S t a r n b e r g 
R e i s i n g e r H e i n r i c h , D r . m e d . d e n t . , für Ä r z t l i c h e Rechts- u n d S t a n d e s k u n d e für Z a h n m e d i z i ­
ner , D i r e k t o r des Landes sekre ta r i a t s der B a y e r i s c h e n L a n d e s z a h n ä r z t e k a m m e r , Schuber t -
s t r .5 , M 2 (53 04 51) 
R o s s A r n o , D r . m e d . , für k l i n i s c h e N e u r o p h y s i o l o g i e , wiss. As s i s tent an der N e u r o l o g i s c h e n 
K l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15, M 70 (7 09 51) 
S a u e r b r e y W o l f g a n g , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , S c h l e i ß h e i m e r Str . 130 , 
M 4 0 (18 55 05) 
Sies C l a u d i a , D r . m e d . , für P s y c h o s o m a t i s c h e M e d i z i n u n d P s y c h o t h e r a p i e , V a l p i c h l e r -
str. 144 , M 21 
W a l d m a n n H e l m u t , D r . m e d . , für V o r l e s u n g u n d P r a k t i k u m der P s y c h i a t r i e , B e h a n d l u n g s z e n ­
t r u m für d r o g e n a b h ä n g i g e J u g e n d l i c h e , U h l a n d s t r . 4 , M 2 
Z i n i J o se f , D r . , f . M e d . P s y c h o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t . f. P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 10, M 4 0 
L e h r b e a u f t r a g t e f ü r d e n i l l . k l i n i s c h e n S t u d i e n a b s c h n i t t 
(Praktisches Jahr) 
A c h n c r L e o n h a r d t , D r . m e d . , O b e r m e d i z i n a l d i r e k t o r des B e z i r k s k r a n k e n h a u s e s H a a r , V o c k e -
str. 72 , 8 0 1 3 Haar (4 13 01) 
A l l e t a g - B a c h U r s u l a , D r . m e d . , C h e f a r z t der K i n d e r k l i n i k des K r e i s k r a n k e n h a u s e s S t a r n b e r g , 
O ß w a l d s t r . 1, 8 1 3 0 S t a r n b e r g ( 0 8 1 5 1 / 74 71) 
A p p e l S i eg f r i ed , D r . m e d . , L e i t e n d e r A r z t des K l i n i s c h - C h e m i s c h e n Ins t i tu t s des S t ä d t . K r a n ­
kenhauses M - N e u p e r l a c h , O s k a r - M a r i a - G r a f - R i n g 5 1 , M 83 (6 79 41) 
B a u d c r K l a u s , D r . m e d . , L e i t e n d e r A r z t der C h i r u r g i s c h e n A m b u l a n z des S t ä d t . K r a n k e n h a u ­
ses M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P la tz 1, M 4 0 (3 80 1 1) 
B a u m g a r t l F r a n z , Pro f . , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der II . C h i r u r g i s c h e n K l i n i k des 
K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d e s A u g s b u r g , Hen i s iu s s t r . 1, 8 9 0 0 A u g s b u r g 
D i t t m a r F r i e d r i c h W i l h e l m , P r o f . , D r . m e d . , C h e f a r z t der G y n ä k o l o g i s c h e n A b t e i l u n g des 
K r e i s k r a n k e n h a u s e s S t a rnberg , O ß w a l d s t r . 1, 8 1 3 0 S t a r n b e r g ( 0 8 1 5 1 / 74 71) 
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Dürr F e l i x , P r o f . , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der M e d i z i n i s c h e n A b t e i l u n g des 
S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1, 8 3 0 0 L a n d s h u t 
E i s e n r e i c h F r a n z X a v e r , P r o f . , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der C h i r u r g i e des S t ä d t . 
K r a n k e n h a u s e s Ingo l s tadt , Sebas t ians t r . 18, 8 0 7 0 Ingo l s tadt 
F r o s c h B r u n o , P r o f . , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der III. M e d i z i n i s c h e n K l i n i k , 
K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g , L a n g e m a r c k s t r . 1 1, 8 9 0 0 A u g s b u r g 
G u m r i c h H e i n z , P r o f . , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der I. C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , H a u p t ­
k r a n k e n h a u s , K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g , Hen i s iu s s t r . 1, 8 9 0 0 A u g s b u r g 
H a g g e n m ü l l e r F r i t z , D r . m e d . , C h e f a r z t der K i n d e r k l i n i k II des K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d e s 
A u g s b u r g , N e u s ä s s e r s t r . 4 7 , 8 9 0 0 A u g s b u r g 
H a r d e r H a n s J o a c h i m , D r . m e d . , C h e f a r z t der A n a e s t h e s i e - A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u ­
ses M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 40 (3 80 1 1) 
H e i d e n r e i c h Pe ter , P r i v . - D o z . , D r . m e d . , für N u k l e a r m e d i z i n , C h e f a r z t der N u k l e a r m e d i z i n i ­
schen A b t e i l u n g des K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d e s A u g s b u r g , L a n g e m a r c k s t r . 11 , 8 9 0 0 
A u g s b u r g 
H e i l m a n n K o n r a d , P r i v . - D o z . , D r . m e d . , L e i t e r der P a t h o l o g i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n ­
kenhauses L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1, 8 3 0 0 L a n d s h u t 
H e n s e l m a n n L o t h a r , P r o f . , D r . m e d . , C h e f a r z t der I I . M e d i z i n i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . 
K r a n k e n h a u s e s M - N e u p e r l a c h , O s k a r - M a r i a - G r a f - R i n g 5 1, M 83 (6 79 41 ) 
H o f m a n n K a r l T h e o d o r , P r o f . , D r . m e d . , L e i t e n d e r A.rzt der F a c h a b t e i l u n g für C h i r u r g i e , 
S t ä d t . K r a n k e n h a u s R o s e n h e i m , 8 2 0 0 R o s e n h e i m 
H o f m e i s t e r L e o n h a r d , D r . m e d . , C h e f a r z t der II . C h i r u r g i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n ­
kenhauses M S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 (3 80 11) 
H o l z e r E r n s t , D r . m e d . , C h e f a r z t der I V . M e d i z i n i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s 
M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 (3 80 11) 
H u t t i n g e r F r a n z , D r . m e d . , C h e f a r z t der U r o l o g i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s 
M - H a r l a c h i n g , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, M 90 (6 21 07 90) 
K a i s e r H a n n s , P r o f . , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I. M e d i z i n i s c h e n K l i n i k , 
K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g , W e s t k r a n k e n h a u s , L a n g e m a r c k s t r . 11 , 8 9 0 0 Augs­
b u r g 
K i e f h a b e r F r i d o , D r . m e d . , C h e f a r z t der III . M e d i z i n i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u ­
ses M - H a r l a c h i n g , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, M 9 0 (6 21 01) 
K l o t z E r i c h , D r . , L e i t e n d e r M e d i z i n a l d i r e k t o r , C h e f a r z t der R ö n t g e n - u n d S t r a h l e n a b t e i l u n g , 
K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g , Hen i s iu s s t r . 1, 8 9 0 0 A u g s b u r g 
K ü n l e n H e r m a n n , D r . m e d . , C h e f a r z t der S t r a h l e n a b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M - H a r ­
l a c h i n g , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, M 90 (6 21 01) 
K u g e l K a r l E r i c h , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der C h i r u r g i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . 
K r a n k e n h a u s e s M - H a r l a c h i n g , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, M 90 (62 10 / 301) 
L e h m a n n C h a r l o t t e , D r . m e d . , C h e f a r z t der A n a e s t h e s i e a b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s 
M - N e u p e r l a c h , O s k a r - M a r i a - G r a f - R i n g 5 1 , M 83 (67 9 4 / 540 ) 
L i n d e n m ü l l e r R o b e r t , D r . m e d . , C h e f a r z t der II. C h i r u r g i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n ­
hauses M - N e u p e r l a c h , O s k a r - M a r i a - G r a f - R i n g 5 1, M 83 (6 79 41 ) 
L o e b e r F r a n k , D r . m e d . , l e i t ender A r z t der F a c h a b t e i l u n g für P ä d i a t r i e , S t ä d t . K r a n k e n h a u s 
R o s e n h e i m , 8 2 0 0 R o s e n h e i m 
L ö s s l H . J . , D r . m e d . , C h e f a r z t der R ö n t g e n a b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s L a n d s h u t , 
• R o b e r t - K o c h - S t r . 1, 8 3 0 0 L a n d s h u t 
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Mehring Waldemar, D r . m e d . , C h e f a r z t u n d Ä r z t l i c h e r D i r e k t o r der G y n ä k o l o g i s c h e n A b t e i ­
l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M - N e u p e r l a c h , O s k a r - M a r i a - G r a f - R j n g 5 1, M 83 (6 79 41 ) 
M e r k l K a r l , D r . m e d . , C h e f a r z t der I n n e r e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s Ingol s tadt , 
Sebas t i ans t r . 18, 8 0 7 0 Ingo l s t ad t 
Netzer Clemens-Otto, P ro f . , D r . m e d . , L e i t e n d e r A r z t der G e f ä ß c h i r u r g i s c h e n A b t e i l u n g des 
S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M - N e u p e r l a c h , O s k a r - M a r i a - G r a f - R i n g 5 1 , M 83 (6 79 41) 
Ottenjann Rudolf , P r o f . , D r . m e d . , C h e f a r z t der I. M e d i z i n i s c h e n A b t e i l u n g des S : ä d t . K r a n ­
kenhause s M - N e u p e r l a c h , O s k a r - M a r i a - G r a f - R i n g 5 1 , M 83 (6 79 41) 
Pfeiffer M a r t i n , D r . m e d . , C h e f a r z t der I. M e d i z i n i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s 
M - H a r l a c h i n g , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, M 90 (6 21 01) 
Piatici Max. D r . m e d . , C h e f a r z t der I V . . M e d i z i n i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s 
M - H a r l a c h i n g , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, M 90 (6 21 01) 
Renner Dieter, P r o f . , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der II . M e d i z i n i s c h e n K l i n i k , 
K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g , W e s t k r a n k e n h a u s , L a n g e m a r c k s t r . 11 , 8 9 0 0 Augs­
b u r g 
Rothaus Rudolf, D r . m e d . , C h e f a r z t der A n a e s t h e s i e a b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s 
M - H a r l a c h i n g , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, M 90 (6 21 01) 
Schmid Max-Alexander, D r . m e d . , C h e f a r z t der I . C h i r u r g i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n ­
kenhauses M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 (3 80 11) 
S c h m i d b e r g e r Franz, D r . m e d . , C h e f a r z t der N e u r o c h i r u r g i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n ­
kenhauses M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 40 (3 80 11) 
Schmiedel Al fred , D r . m e d . , L e i t e n d e r A r z t des B a k t e r i o l o g i s c h - S e r o l o g i s c h e n Ins t i tu t s des 
S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M - H a r l a c h i n g , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, M 90 (6 21 01) 
Schultc-Stcinberg Ottheinz, D r . m e d . , C h e f a r z t der A n a e s t h e s i e a b t e i l u n g des K r e i s k r a n k e n ­
hauses S t a r n b e r g , O ß w a l d s t r . 1, 8 1 3 0 S t a r n b e r g (081 51 / 74 71) 
S c h u l z C h r i s t o f , D r . m e d . , O b e r m e d i z i n a l d i r e k t o r des B e z i r k s k r a n k e n h a u s e s H a a r , V o c k e -
str. 72 , 8 0 1 3 Haar (4 13 01) 
Schulz U d o , D r . m e d . , C h e f a r z t der A b t e i l u n g für R ö n t g e n - u n d I s o t o p e n d i a g n o s t i k des 
S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M - N e u p e r l a c h , O s k a r - M a r i a - G r a f - R i n g 5 1 , M 83 (6 79 41) 
Seib Hans Joachim, D r . m e d . , L e i t e n d e r A r z t der P a t h o l o g s i c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n ­
kenhauses M - N e u p e r l a c h , O s k a r - M a r i a - G r a f - R i n g 5 1 , M 8 3 ( 6 7 9 4 1 ) 
S inger H e i n z , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e , ap i . P r o f . an der T U M ü n c h e n , M e d i z i n i s c h e 
F a k u l t ä t , C h e f a r z t der 3. K i n d e r a b t e i l u n g ( K i n d e r c h i r u r g i e ) des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s 
M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 (38 01 / 5 10) 
Steinkohl Hans, D r . m e d . , L e i t e n d e r A r z t der N o t h i l f e a b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s 
M - H a r l a c h i n g , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, M 90 (6 21 01) 
Strohm Christian, D r . m e d . , C h e f a r z t der R ö n t g e n a b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s 
M - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 (3 80 11) 
Wagener H e i n r i c h , Pro f . , D r . m e d . , C h e f a r z t des Z e n t r a l l a b o r a t o r i u m s , K r a n k e n h a u s z w e c k ­
v e r b a n d A u g s b u r g , W e s t k r a n k e n h a u s , L a n g e m a r c k s t r . 11 , 8 9 0 0 A u g s b u r g 
Wientzek Helmut, D r . m e d . , O b e r a r z t der C h i r u r g i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s 
L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1, 8 3 0 0 L a n d s h u t 
Wilhelm Alfred, D r . m e d . , C h e f a r z t der I. C h i r u r g i s c h e n A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s 
M - N e u p e r l a c h , O s k a r - M a r i a - G r a f - R i n g 5 1, M 83 (6 79 41) 
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I . W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 
1. A n a t o m i s c h e A n s t a l t , 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 11 , T e l . 53 4 0 8 4 , 53 21 53 
P r o f . D r . m e d . Hans F r i c k , g e s c h ä f t s f . V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f W e t z s t e i n , s te l lver t r . V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) \ L e i t u n g 
N . N . 
a) M a k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e 
P r o f . D r . m e d . Hans F r i c k ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . Hans L ö w e n e c k , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . E m m i C h r . D i n g 1 e r, A k a d . D i r e k t o r i n ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . U d o M ü l l e r , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . v e t . R e i n h a r d A i g n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r i c h K a i s e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . P a u l V a 1 e s k e, wiss . A n g e s t e l l t e r 
K a r l H a n d s c h u h , wiss . M i t a r b e i t e r 
Peter Ρ ο s e 1, wiss . M i t a r b e i t e r 
b) M i k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f W e t z s t e i n ( s . L e h r k . ) 
N . N . 
P r o f . D r . m e d . v e t . R u d o l f H e b e l , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . L i e s e l o t t e T h o r n , wiss . O b e r a s s i s t e n t i n ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . T h o m a s H e i η ζ e 1 1 e r, wiss . As s i s t ent 
D r . m e d . , D r . m e d . v e t . E g o n S c h w a r z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . T h o m a s v. G r u d z i n s k i , A k a d . R a t a . Z . 
D i p l . - B i o l . Peter S e i f e r t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D i p l . - B i o l . I n g r i d Ν ο s k e, wiss . A n g e s t e l l t e 
D i p l . - P h y s . Ingeborg S c h i n k ο , wiss . A n g e s t e l l t e 
2. P h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 , T e l . 59 96 - 1 
P r o f . D r . m e d . K l a u s T h u r a u , g e s c h ä f t s f . V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . E c k e h a r t G e r 1 a c h , s te l lver t r . g e s c h ä f t s f . V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) L e i t u n g 
P r o f . D r . m e d . G e r r i t t en B r u g g e n c a t e , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . H e r b e r t D a h l h e i m , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . J o c h e n D u h m , Oberas s i s tent ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . M i c h a e l H ο r s t e r, U n i v . - D o z e n t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . A n s e l m F r i c k , Profes sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . W o l f r a m N a g e 1, A k a d . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . J ü r g e n S c h n e r m a η n , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . F r a n c i s c o J o s é R u b i a, Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . A d o l f D ö r g e , Oberas s i s tent ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J ü r g e n H ο 1 t z , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M i c h a e l l i i e r t , Wis s . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g K u s c h i n s k y , Oberas s i s tent ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . J u n e M a s o n , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l le ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J ü r g e n S c h r ä d e r , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
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P r i v . - D o z . D r . m e d . M i c h a e l W a h l , wis s . As s i s t en t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e i n z - G e r d Z i m m e r , Oberas s i s tent ( s . L e h r k . ) 
e n t p f l i c h t e t : 
P r o f . D r . m e d . K u r t K r a m e r ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . E r h a r d B a u s w e i n , wiss . As s i s t en t 
D r . r e r . n a t . B e r n h a r d B e c k e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o l f B ü n g e r, wiss . As s i s t ent 
D r . m e d . D i c t e r H ä b e r 1 e, wiss . As s i s t en t 
D r . m e d . v e t . K l a u s K ö 1 1 i n g, wis s . As s i s t en t 
D i p l . - I n g . F l o r i a n Κ ο 1 b , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . S t e p h a n N é e s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o g e r R i c k , wis s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H u b e r t S c h a d , wiss . As s i s t ent 
D r . m e d . H u b e r t B a r d e n h e u e r , wis s . A n g e s t e l l t e r 
F r a n z - X a v e r B e c k , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D i p l . - B i o l o g e Ivan D u r a s i n , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l le 
D i p l . - B i o l o g e N o r b e r t F r i t z , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D i p l . - I n g . K l a u s - P e t e r F r ü n d t , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -S te l le 
M a r t i n G a 1 v a n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . Peter G r ä f e , wiss . H i l f s k r a f t 
D i p l . - P h y s . B e r n h a r d J e h l , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . B e r n h a r d P e r m a n e t t e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
Peter S a g g a u , V e r w . e i n e r wis s . Ass . -S te l le 
D r . r e r . n a t . E r n s t S c h m i d b a u e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . A x e l U l l r i c h , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -S te l l e 
D i p l . - C h e m . B r i t a W i 1 1 e r s h a u s e n - Z ö η n c h c n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
H a n s Z i n k , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . r e r . n a t . C h r i s t i a n a R ο 1 ο f f, wis s . A n g e s t e l l t e D F G 
3. I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e 
M 2, S c h i l l e r s t r . 4 2 , T e l . 59 9 6 / 4 5 9 
P r o f . D r . p h i l . E r n s t P ö ρ p e 1, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . H a n s j ü r g e n D i s t e l , wiss . As s i s t ent 
D r . m e d . W o l f g a n g F r i e s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . F r i t z S c h m i e 1 a u , wiss . As s i s t ent 
N . N . 
D i p l . - P s y c h . W o l f g a n g K e s s e r , wi s s . H i l f s k r a f t 
4. In s t i tu t für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e u n d Z e l l b i o l o g i e , 
M 2, G o e t h e s t r . 3 3 , T e l . 59 96 - 1 
P r o f . D r . m e d . F r i t z M i l l e r , g e s c h ä f t s f . V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . M a r t i n Κ 1 i n g e n b e r g, s te l lver t r . g e s c h ä f t s f . V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) L e i t u n 
P r o f . D r . r e r . n a t . D r . m e d . h . c . T h e o d o r B ü c h e r , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) e i t u n g 
P r o f . D r . r e r . n a t . H a n s G e o r g Z a c h a u , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . B o l k o B r a u s e r, P r o f e s s o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . H o r s t F e 1 d m a η n , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . p h i l . A c h i m K r ö g e r , A k a d . O b e r r a t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . G e r h a r d M ü 1 l h ο f e r, Profes sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . R o l a n d S c h o l z , P ro fe s so r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e l m u t S i e s, Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . G e o r g B i r k m a y e r , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . F r i e d r i c h F i t t 1 e r , A k a d . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . V o l k e r H e r z o g , U n i v . - D o z e n t ( s . L e h r k . ) 
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P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . W o l f r a m H ö r z , A k a d . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e b h a r d v o n J a g o w , A k a d . O b e r r a t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . W o l f g a n g K r i e t s c h , Oberas s i s tent ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W e r n e r M a c h 1 e i d t, Oberas s i s tent ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . J o a c h i m O t t o , A k a d . O b e r r a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . R o l f - E b e r h a r d S t r e c c k , wiss . As s i s t en t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . R a i n e r T h i e b e, A k a d . O b e r r a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . S i g u r d W c r n e r, wis s . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . W o l f g a n g W i n t e r m e y e r, wiss . As s i s tent ( s . L e h r k . ) 
D r . p h i l . n a t . H e i n r i c h A q u i l a , wiss . As s i s t ent 
D r . r e r . n a t . K l a u s B e y e r, wiss . As s i s t ent 
D r . r e r . n a t . T i b o r I g ο - K e m e n e s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . R e i n h a r d K r ä m e r , A k a d . R a t a . Z . 
D r . r e r . n a t . G ü n t e r K u n t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . I r m g a r d M a c h 1 e i d t, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . U l r i c h F a c h m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . W o l f g a n g P f e i f f e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . W o l f g a n g S c h m i d t , wiss . As s i s t en t 
D r . r e r . n a t . A n d r e a s S c h w a b , wiss . As s i s t ent 
D r . r e r . n a t . M i c h a e l S t e i n m e t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . E l m a r W a c h t e r , A k a d . R a t 
D r . r e r . n a t . W e r n e r A l t e n b u r g e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D i p l . - C h e m . W i l f r i e d B a b e l , wiss . H i l f s k r a f t 
D i p l . - C h e m . L e i f D i b b e l t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . r e r . n a t . Urs H ä n g g i , wiss . H i l f s k r a f t 
D i p l . - C h e m . H e i n z H a c k e n b e r g, wiss . H i l f s k r a f t 
. I n s t i t u t für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 2 , L e s s i n g s t r a ß e 2 (53 02 05) 
P r o f . D r . m e d . D r . m e d . h . c . H e i n z G ο e r k e, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . J ö r n H e n n i n g W o l f ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . D r . m e d . h a b i l . R e n a t e W i t t e r n , wiss . A s s i s t e n t i n ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H e i n z R ö h r i c h , A k a d . R a t 
D r . p h i l . K a m a l S a b r i Κ ο 1 t a, A k a d . R a t 
6. I n s t i t u t für S o z i a l e P ä d i a t r i e u n d J u g e n d m e d i z i n 
M 2, L i n d w u r m s t r . 1 3 1 , T e l . 77 90 37 
P r o f . D r . m e d . T h e o d o r H c l l b r ü g g e , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . M i l a n P a c h 1 e r, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . G c r l i n d e L e n g i e s, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . p h i l . H e r m a n n J u n g , D i p l . - P s y c h , u . A r z t , wiss . A n g e s t e l l t e r 
W o l f g a n g H a w e 1, D i p l . - P s y c h . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . I r m g a r d H o l l e n w e g e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
7. S t r a h l e n b i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 2, B a v a r i a r i n g 19, T e l . 5 3 03 4 0 , 53 0 3 4 9 
N . N . , V o r s t a n d 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s - R ü d i g e r T r o t t , wis s . Oberas s i s tent ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . D i e t e r F o r s t , A k a d . O b e r r a t 
D r . r e r . n a t . H e d d a E i c h h o l t z - W i r t h , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . J o h a n n K u m m e r m e h r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E d m u n d L e n g f e l d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . p h i l . n a t . K l a u s M a r t i g n o n i , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - M a t h . G u n h i l d P r e u ß - B a y e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -Stel le 
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II . K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 
A . K l i n i k e n Innens tadt 
8. P a t h o l o g i s c h e s I n s t i t u t u n d I n s t i t u t für N e u r o p a t h o l o g i e 
M 2, T h a l k i r c h n e r S t r a ß e 36 
a) P a t h o l o g i s c h e s I n s t i t u t , T e l . 26 60 2 3 / 2 4 
P r o f . D r . m e d . M a x E d e r, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . G e r h a r d H ü b η e r , Profes sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a r t m u t R a b e s, Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . Pe te r M e i s t e r , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . B a i d u r W i e b e c k e , Pro fes sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . U d o L o h r s , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D r . m e d . h a b i l . K l a u s R e m b e r g e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D r . m e d . h a b i l . M i c h a e l G ο e k e l , wiss . As s i s tent ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . R e i n h a r d B a s s e r m a n n , wiss . Ass i s tent 
D r . m e d . H a n f r i e d W e i t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s A r n h ο 1 d t, V e r w . e i n e r wiss . Ass . -Ste l le 
D r . m e d . E d o a r d o E g a r t e r - V i g 1, wiss . H i l f s k r a f t 
C h r i s t i n a F r e y , wiss . H i l f s k r a f t 
W o l f g a n g I n g c n h a g, V e r w . e iner wis s . Ass . -S te l le 
D r . m e d . E r n s t - A n d r e a s Κ ο n r a d , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . W o l f g a n g K r o p p , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
E r i c h L a n g e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . J o s e f M i i i l e r - H ö c k e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . W a l t e r N a t h r a t h , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l le 
D r . m e d . W i l l i b a l d P e r m a n e t t e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . P f e i f f e r , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . K l a u s R i e d e l , wiss . H i l f s k r a f t 
E v e l y n S e i d 1, wi s s . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . H e l g a S t r c i b 1, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
M a r i a - C o n s u l a t a W i 1 d e n a u e r , wis s . H i l f s k r a f t 
b ) I n s t i t u t für N e u r o p a t h o l o g i e , T e l . 26 55 75 
P r o f . D r . m e d . O t t o S t o c h d o r p h , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . K a r l B i s e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r i c h R e u s c h e, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
9. P h a r m a k o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 2 , N u ß b a u m s t r a ß e 2 6 , T e l . 5 38 41 
P r o f . D r . m e d . M a n f r e d K i e s e , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . W o l f g a n g F e l i x , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e r m a n n K u r z , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e r m a n n K a m p f f m e y e r , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . Peter Η 1 a v i c a, Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . W e r n e r L e n k , Oberas s i s tent ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . G e r h a r d R e n n e r , A k a d . D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J ö r g R e m i e n , wis s . As s i s t en t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Pe ter E y e r, wiss . As s i s t en t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H i l d e g a r d H e r 11 e, A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . B u r c k h a r d F i c h t 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g K r ο m e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . v e t . E l m a r R i c h t e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . D i e t e r W i 1 d e n a u e r, wiss . A s s i s t e n t 
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D r . m e d . B r i g i t t a Β ο n d y , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . H e n r y k M a i s t c r, wiss . Ass i s tent 
D r . m e d . R c m b e r t E I b e r s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o h a n n e s W i s s m a η n , wiss . As s i s t ent 
D r . m e d . H e r b e r t F 1 a d c r e r, V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l le 
D r . m e d . J o h a n n e s G r e i f, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
10. M a x - v . - P c t t e n k o f e r - I n s t i t u t fur H y g i e n e u n d M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e 
M 2, P e t t e n k o f e r s t a ß e 9 a, T e l . 53 93 21 
P r o f . D r . m e d . F r i e d r i c h D e i n h a r d t, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . G ü n t h e r S c h i e r z , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . A d o l f B a u e r n f e i n d , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J o h a n n e s B c c k c r t, Wiss . Rat ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e r d F r ö s n c r, Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G o t t h a r d R u c k d e s c h c 1, wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . J o c h e n A b b , wiss . Ass i s tent 
D r . m e d . O d i l i a B e i z e r , A k a d . R ä t i n 
D r . m e d . B e t t i n a F a r w i c k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . r e r . n a t . K l a u s v . d . H e l m , wiss . As s i s t ent 
D r . r e r . n a t . V e r a P r e a c - M u r s i c , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M i c h a e l R ο g g c n d ο r f, wiss . As s i s t en t 
D r . m e d . v e t . R e g i n e S c h e i d , A k a d . R ä t i n 
D r . r e r . n a t . Dans W o l f , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i B a r t e l m e s s , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -S te l le 
D i p l . - B i o l . Ilse H a r t m a n n , wiss. A n g e s t e l l t e 
11. K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für R a d i o l o g i e , M 2, Z iemssens t r . 1, T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . J o s e f L i s s η e r, D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
D i p l . - P h y s . D r . p h i l . n a t . E r i c h B u n d e , A k a d . D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a r a l d v o n L i e v c η , wiss . As s i s t en t ( F u n k t i o n s o b e r a r z t ) ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . B e r n h a r d L e i s n e r , wiss . A s s i s t e n t ( F u n k t i o n s o b e r a r z t ) 
D r . m e d . M a r e i k e K e s s l e r , wiss . A n g e s t e l l t e ( F u n k t i o n s o b e r ä r z t i n ) 
D i p l . - P h y s . D r . R a l f K a n t 1 e h n e r, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D i p l . - P h y s . K l a u s K r i m m e 1, wiss. A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . L i e s e l o t t e F ο c k e, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Hans U l r i c h R e b 1 i n g, wiss . As s i s t ent 
D r . m e d . K l a u s B a u m e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J ü r g e n z u r N i e d e n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g I g 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B r i g i t t e N a u j o k a t , wis s . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . U t e M ο h r d i e c k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . L i e n h a r t P u c h n e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Margarete S c h u l t z , V c r v . . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . T h e o d o r a H ü b s c h , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . F r i e d r i c h S c h e i d , wiss . Ass i s tent 
D r . m e d . R o l a n d M a y e r , wiss . As s i s tent 
D r . m e d . G e o r g K ü f f c r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E l f r i e d e Ζ ο r n - Β ο ρ p , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . J ü r g - P e t c r P f e i f e r , wiss . As s i s t en t 
D r . m e d . M a g d a l e n a Z r e η n e r, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . U l r i c h F i n k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t o p h T r a u t n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l g a S c h ä 1 z k y , wiss . A s s i s t e n t i n 
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12. I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , M 2, F r a u e n l o b s t r a ß e 7 a, T e l . 26 70 3 1 / 3 2 
P r o f . D r . m e d . W o l f g a n g S p a n n , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . J o h a n n J u n g w i r t h , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . E r i c h L i e b h a r d t , Profes sor ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g E i s e n m e n g e r , Wiss . R a t u . P r o f . ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s - D i e t e r Τ r ö g e r, wiss . As s i s tent ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . G u n d o l f Β e i e r , A k a d . R a t 
D r . m e d . J o r k J a η ζ e η , wiss . A s s i s t e n t 
D r . L u d w i g v . M e y e r , A p o t h e k e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . C o r d u l a B a u r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . G u s t a v D r a s c h , A p o t h e k e r , wis s . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . H a n s - R i c h a r d S c h w a r z , wiss . A s s i s t e n t ( T U ) 
D r . m e d . M a n f r e d S c h u c k , wiss . A s s i s t e n t ( T U ) 
D r . m e d . U d o B l i c k , l a n d g e r i c h t s ä r z t l . D i e n s t 
D r . r e r . n a t . G e r o l d K a u e r t , A p o t h e k e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . E r i c h S c h u 11 e r, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . E d i t h T u t s c h - B a u e r , wiss. A n g e s t e l l t e 
H e n r y k W r o b l e w s k i , wiss . A n g e s t e l l t e r 
13 . I n s t i t u t für die P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n ( A u g u s t - L e n z - S t i f t u n g ) , 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r a ß e 9 , T e l . 5 3 9 3 31 
P r o f . D r . m e d . G u s t a v S c h i m e r t, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . W i l h e l m S c h i m m 1 e r , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s S c h w a l b , Pro fes sor ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . J o s e f E b e r l , A k a d . D i r e k t o r 
14. I n s t i t u t u n d P o l i k l i n i k für A r b e i t s m e d i z i n , 
M 2, Z i e m s s e n s t r . 1, T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . G ü n t e r F r u h m a η η , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . L o t h a r S a b a t k e, wiss . A s s i s t e n t ( F u n k t i o n s o b e r a r z t ) 
D r . r e r . n a t . K o l o m a n B e n c z e, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D i p l . - I n g . G e o r g P r a m 1, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D i p l . - C h e m . H o r s t R ö m m e 1 t, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D i p l . - P h y s . H e i n z P o l k e , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . R i c h a r d K e s s e l , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . E r h a r d I 1 k , V e r w . e i n e r wiss . As s . -S te l l e 
15 . I n s t i t u t für I m m u n o l o g i e 
M 2, S c h i l l e r s t r . 4 2 , T e l . 59 9 6 / 3 9 6 
P r o f . D r . m e d . G e r t R i e t h m ü l l e r , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E r n s t Peter R i e b e r, Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . T o m m a s o M e o , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . R e i n h o l d P a u l L i n k e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R u d o l f W a n k , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . D o l o r e s S e h e n d e 1, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
16. a) M e d i z i n i s c h e K l i n i k I n n e n s t a d t 
M 2, Z i e m s s e n s t r . 1, T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . E b e r h a r d B u c h b o r n , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . M a x M i c h e l F ο r e 11, Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . K u r t S c h w a r z , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s J a h r m ä r k e r , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . P . C . S c r i b a , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . J o c h e n E i g 1 e r, P ro fe s so r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . C . R e n a t e P i c k a r d t , O b e r ä r z t i n ( s . L e h r k . ) 
E c k h a r d Η e 1 d , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
K l a u s L o e s c h k e , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
R ü d i g e r L a n d g r a f , wiss . As s i s tent ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r m e d 
P r i v . - D o z . D r m e d 
P r i v . - D o z . D r m e d 
P r i v . - D o z . D r m e d 
P r i v . - D o z . D r m e d 
P r i v . - D o z . D r m e d 
P r i v . - D o z . D r m e d 
P r i v . - D o z . D r m e d 
P r i v . - D o z . D r m e d 
P r i v . - D o z . D r m e d 
P r i v . - D o z . D r m e d 
D i e t e r Ρ ο n g r a t z , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
Pe ter W e b e r, wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . J o h a n n e s K l e m m , A k a d . D i r e k t o r , L e i t e r der R ö n t g e n a b t e i l u n g 
D r . m e d . G u n t e r G r ö s c h e l , A k a d . R a t , L e i t e r der D i a l y s e 
D r . m e d . C h r i s t i a n e A n g e r m a n n , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . B e r n d B i r k η e r, wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . F r i t z B r u n s w i c k e r, wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . A n n a - M a r i a B u r k h a r t , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . R a i n e r F ü 1 1 n e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o l a n d G ä r t n e r , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . M a r t i n G o t t s m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a r l H ä u s s i n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a n f r e d H a i d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o l a n d H a 1 b r i t t e r , wiss . A s s i s t e n t ( b e u r l a u b t ) 
D r . m e d . C h r i s t o p h K o p p e n w a l l n e r , wiss . As s i s t en t 
D r . m e d . L u t z K r i c k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a x K u c h a r c z y k , wiss . As s i s t en t 
D r . m e d . H e i n z - H e n n i n g L a n g e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter L e h n e r t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U r s u l a L i t z i n g e r, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . V e r a L ο n d ο n g, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W a l t e r L ο n d ο n g, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Ingo M a r s c h n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g M e i s t e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . O t t o - A l b r e c h t M ü l l e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M ü l l e r — L i s s n e r , wiss . A s s i s t e n t ( b e u r l a u b t ) 
D r . m e d . J ö r g N i e b e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i n e r R i n k e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e r b e r t S o m m e r f e l d t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n n a M a r i a S r a m ο t a, wiss . H ü f s k r a f t 
D r . m e d . A n d r e a s S z a b a d o s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B u r k h a r d t S c h e r e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g S c h r a m m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B o d o S t e n g 1 e i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t o p h S t r u ρ p 1 e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o h a n n e s T e u f e l , wiss . As s i s t en t 
D r . m e d . F r a n z T h e i s e n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . H i l d e U n t e r h o l z n e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Peter V o g e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l W e b e r , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . Peter W e i d i n g e r, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . H e l m u t W i t z g a 11, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n n a Z e i 1 1 e r, wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . R u d o l f Z e t t l , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
1 7 8 
b) I n s t i t u t d e r F r i e d r i c h B a u r - S t i f t u n g z u r B e h a n d l u n g u n d E r f o r s c h u n g e n t z ü n d l i c h e r 
N e r v e n k r a n k h e i t e n , Z i e m s s en Straß e 1. T e l . 5 16 0 1 / 5 3 72 73 
P r o f . D r . D r . G u s t a v B o d e c h t e l , L e i t e r des In s t i tu t s ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . D o r i s B u r g , wiss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . m e d . D i m i t r i o s C 1 a d ο s, wiss . A n g e s t e l l t e r 
R e i n h a r d L o r e n z , wiss . A n g e s t e l l t e r 
c) A b t e i l u n g für k l i n i s c h e K n o c h e n m a r k s d i a g n o s t i k 
A b t e i l u n g H ä m a t o m o r p h o l o g i e (Ges . f. S t r a h l e n - u n d U m w e l t f o r s c h u n g m b H ) 
M 2, Z i e m s s e n s t r . 1, K l i n i k p a v i l l o n , T e l . 5 1 6 0 - 2 3 8 4 
P r o f . D r . m e d . R o l f B u r k h a r d t , Pro fe s sor , A b t . - L e i t e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . R a i n e r B a r t 1, wiss . As s i s t en t 
K l a u s J ä g e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . W o l f g a n g H i l l , wiss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . G e o r g M a h l , wiss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . G e r h a r d K e t t n e r, wiss . M i t a r b e i t e r 
d ) A b t e i l u n g für H ä m o s t a s e o l o g i e 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f M a r x , L e i t e r der A b t e i l u n g 
e) A b t e i l u n g für I n f e k t i o n s - u n d T r o p e n m e d i z i n , M 4 0 , L e o p o l d s t r a ß e 5 , 
T e l . 33 33 22 u n d 21 8 01 
P r o f . D r . m e d . W e r n e r L a n g , Profes sor , A b t . - L e i t e r ( s . L e h r k . ) (35 17) 
P r o f . D r . m e d . H e i n z E b e r h a r d K r a m p i t z , a p i . P r o f . ( s . F B . T i e r m e d . ) (35 12) 
D r . m e d . A n n e m a r i e W e b e r , wiss . A s s i s t e n t i n (35 11) 
D r . m e d . F ranz- Jo se f F a l k n e r v o n S o n n e n b u r g , wiss . A n g e s t e l l t e r (35 18) 
D r . m e d . T h o m a s L ö s c h e r , wiss . A n g e s t e l l t e r (36 13) 
D r . m e d . L u i s e P r ü f e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
17. M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r a ß e 8 a, T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . N e p o m u k Z ö l l n e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e r b e r t Ν ο w y , P ro fe s so r (s. L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s H e s s , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e i n r i c h H o i z g r e v e , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . C h r i s t i a n B a r t h , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g G r ö b η e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M a n f r e d S c h a t t e n k i r c h n e r , Oberas s i s tent ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s D ö r f l e r , A k a d . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . F r a n k - D e t l e f G ο e b e 1, wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M a r k w a r d M a r s h a l l , wiss . As s i s t ent ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R ü d i g e r H e h 1 m a η n , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . Inga K o r f m a c h e r , A k a d . O b e r r ä t i n 
D r . m e d . R u d o l f K l u ß m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
G ü n t h e r S t e r n , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . O l a f A d a m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . I n g e b o r g W a 1 1 e r - S a c k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e o r g L ο h m ö 11 e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l m u t S c h m i t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n d W a l t h e r , wi s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i n r i c h K r e m e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . O t m a r S e i d 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F l o r e n t i n S p e n g e 1, wiss . A s s i s t e n t 
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D r . m e d . H e l m u t P f l e g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E l m a r V/ e i s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A g n e s W a l l m ü l l e r - S t r y c k e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . A n d r e a s W i e c ζ ο r c k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r t i n M i d d c k e, wiss . As s i s t ent 
D r . m e d . K l a u s S t o c k e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te i le 
D r . m e d . W e r n e r L ö f f l e r . nass. A s s i s t e n t 
D r . m e d . G a b r i e l e H ü w e 1 s, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . C h r i s t i a n K a l b , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . T h o m a s S t e i n h ö v e i , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . T h o m a s E n g e l , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . H e r m a n n - S e b a s t i a n F ü e ß 1, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . H e l m u t P i e c h ο w i a k , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . Peter H ε r z e r, V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . F r a n z K l e b e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . Sebas t i an R e i t e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . C h r i s t i n e H a r d e r s - S p e n g e l , V e r w . e iner wiss . Ass.-S te l le 
18. I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e der U n i v e r s i t ä t , 
M a r c h i o n i n i s t r a ß e 17 , T e l . 70 38 24 
P r o f . D r . m e d . H e i n r i c h D r e Γ e 1, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . W o l f g a n g S c h n i ζ e r , Profes sor ( s . L e h r k . ) 
D i p l . - P h y s . K a r l D i r n a g 1, A k a d . D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . H e l m u t P r a t z e ) , A k a d . O b e r r a t 
D r . r e r . p h y s i o l . J ü r g e n K 1 e i n s c h m i d t, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . A x e l G e h r k e, wiss . A n g e s t e l l t e r 
K l a u s K r a e m e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . Pe ter K r ö 1 i n g, wiss . A s s i s t e n t 
a) L e h r s t u h l für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , M 2, Z i e m s s e n s t r . 1, T e l . 5 16 01 
u n d M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 . T e l . 7 09 5 1 i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
P r o f . D r . m e d . H e i n r i c h D r e Γ e 1. V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . E l i s a b e t h E i g 1 e r, A k a d . R ä t i n z . A . 
D r . m e d . E d z a r d E r n s t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B r i g i t t e S e i f e r t , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . I s tvan M a g y a r ο s y , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K u r t F e 1 1 n e r, wiss . As s i s t ent 
D r . m e d . C h r i s t i n a G e b a u e r , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . E l e o n o r e H u b e r, V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
K a r l K l e i n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D o r o t h é e H a i 1, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
19. a) C h i r u r g i s c h e K l i n i k , M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 20 , T e l . 5 1 6 0 - 1 
P r o f . D r . m e d . G e o r g H e b e r e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . F r i t z R u c t f, Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f B e d a c h t , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . K l a u s W i l h e l m , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s J ü r g e n P f e i f e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . L e o W a 1 1 r a ρ ρ , A k a d . R a t 
D r . m e d . K a r l S c h m i d t , A k a d . R a t 
D r . m e d . D i e t m a r A b e n d r ο t h , wiss . As s i s t ent 
D r . m e d . J a k o b A n d r a e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o h a n n B a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
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D r . m e d . J o s t Β e e n i s c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M o n i k a B e n d e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M a t h i a s Β ο n k e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i m o D υ s w a 1 d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n F e 1 d m e i e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A r n o l d G a i t z s c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s G e h r k e, wis s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S v e n G 1 a n e r t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r a l d H a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s H o f f m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r a l d K a s t e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r n s t K a i p , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Z e l m a n L i c h t e n s t e i n , wiss . A s s i s t e n t 
M i c h a e l R a d e r s c h a d t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . A x e l R o l l e , wiss . A s s i s t e n t 
K u r t R i n g e l , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . F r i e d r i c h S c h m i d t l e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L a r s Q v i c k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R u p e r t W e b e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G a b r i e l e W e l t e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e i n e r W e l t e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l W ο i j t e k , wiss . A s s i s t e n t 
b ) A b t e i l u n g für K l i n i s c h e C h e m i e u n d K l i n i s c h e B i o c h e m i e 
M 2, N u ß b a u m s t r . 2 0 , T e l . 51 6 0 / 2 5 31 
P r o f . D r . r e r . n a t . H a n s F r i t z , P ro fe s so r , A b t . - L e i t e r ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . F r a n z F i e d l e r , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . B r i g i t t e D i t t m a η η , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . r e r . n a t . E d w i n F i n k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . R e i n h a r d G e i g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . R o s e m a r i e V o g e l , wiss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . r e r . n a t . H a n s S c h i e ß 1 e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . W e r n e r M ü l l e r - E s t e r l 
2 0 . I n s t i t u t für A n a e s t h e s i o l o g i e , M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 2 0 , T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . K l a u s P e t e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . U d i l o F i n s t e r e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J ü r g e n R i e m e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m S t i e b l e r, A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . G i s e l a H e y d e, A k a d . R ä t i n 
D r . m e d . U r d a S w ο z i 1, A k a d . R ä t i n 
D r . m e d . G ü n t h e r G r a b s , A k a d . R a t 
D r . m e d . W e r n e r W e b e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . J o h a n n e s S c h i l l i n g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i n z L a u b e n t h a l , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . E l m a r S t r o h m e i e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g K e l l e r m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Inge L ö t z , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E v a - M a r i a G r i l l , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W e r n e r R e i f , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e t t i n a v o n R u m m e l , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B r u n h i l d e K o e b - H e r t l e , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E r n a Β 1 ü m e r, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Inge M ο 1 i t ο r, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r m e d . 
D r m e d . 
D r m e d . 
D r m e d 
D r m e d . 
D r m e d 
D r m e d 
D r m e d . 
D r m e d 
D r m e d 
D r m e d 
D r m e d . 
D r m e d 
D r m e d 
D r m e d 
D r m e d 
D r m e d 
D r m e d 
D r m e d 
D r m e d 
D r m e d 
D r m e d 
D r m e d 
R e i n h a r d Μ υ r r , wiss . A s s i s t e n t 
E l i s a b e t h Ο t t, wiss . A s s i s t e n t i n 
C h r i s t i a n M a d 1 e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
Beate H ü t t 1 - E v e r h a r t z , wiss . A s s i s t e n t i n 
U t e G ü n t n e r - T a u s c h i n s k y , wiss . A s s i s t e n t i n 
H a n s G e o r g L ii h r , wiss . A s s i s t e n t 
N i k o l i n c M a r i η ο v a, wiss . A s s i s t e n t i n 
F r a n z M ä n n e r , wiss . A s s i s t e n t 
H e r w i g Ν ο i s s e r, wiss . A s s i s t e n t 
F r a n z J e s c h , wiss . A s s i s t e n t 
S i e g f r i e d S t i ρ p i g, wiss . A s s i s t e n t 
L i e s e l o t t e W e i g e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
Peter S c h m u c k e r , wiss . A s s i s t e n t 
B r i g i t t e P a c s c h k e , wiss . A s s i s t e n t i n 
T h o m a s S c h m i d 1 e, wi s s . .As s i s t en t 
E l i s a b e t h P f e u f f e r - P e r t s c h , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
B a r b a r a B e c k e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
H e i n r i c h M i 1 i t z e r, wiss . A s s i s t e n t 
M a r i e B r e h e r - C o u t a n d , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
H e i d e M i t t e l s t e n - S c h e i d , wiss . A s s i s t e n t i n 
F r a u k e S a n d h o f f , wiss . A s s i s t e n t i n 
E b e r h a r d S c h m i t z , wiss . A s s i s t e n t 
L u i s e T r e i b e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
2 1 . a) P o l i k l i n i k , A l l g e m e i n e A b t e i l u n g , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, T e l . 51 6 0 / 3 5 1 1 / 3 5 1 2 
Pro f . D r . m e d . F r i t z H o l l e , g e s c h ä f t s f . D i r e k t o r , U n i v . - P o l i k l i n i k ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . J o s e f L i s s η e r, D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . K u r t - W a l t e r F r e y , Profes sor ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H e i n r i c h I n g r i s c h , F u n k t i o n s o b e r a r z t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l e x a n d e r J ä n t s c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n h a r d S o m m e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i r k S k ο p a 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D a n i c a V a 1 e n a, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . G a b r i e l e W i 1 k e n i n g, wiss . A s s i s t e n t i n 
b) C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r a ß e 8 a, T e l . 59 47 04 , 5 1 6 0 / 3 6 0 0 / 3 6 0 1 
P r o f . D r . m e d . F r i t z H o l l e , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . A l f r e d D ο e n i c k e, Pro fe s sor , A b t . L e i t e r d . A n a e s t h e s i e - A b t , 
( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . W a l t e r B r ü c k n e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a r t w i g B a u e r , F u n k t i o n s o b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . J o a c h i m K l e i n s c h m i d t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r d S c h m i d t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i k e H ä r t e l , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . W i l f r i e d H e 1 t ζ e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . O s k a r H e l l e r e r , wiss . A s s i s t e n t 
H a n n o S u t t m a n n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
H a n s R a t h , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
J o a c h i m L a n g m a η η , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . F r i e d r i c h B r a c h v o g e l , V e r w . e iner wiss. As s . -S te l l e 
D r . m e d . J a n M a m o r s k i , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . E d l e f W i s c h h ö f e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . P e t e r H a u b e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . J a n J ü r g e n s , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
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D r . m e d . C h r i s t o p h M o h r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . S i l v a n o R e i s e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . J o h a n n S c h n e i d e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . B e r n h a r d G r o t e , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . E r w i n F a l t e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . K a r l K r u i s, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . H e r m a n n S c h u p p e , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . B e r n h a r d U 1 s a m e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
A p o t h e k e der k l i n i s c h e n U n i v e r s i t ä t s a n s t a l t e n 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, T e l . 5 1 6 0 - 3 7 5 5 
J o a c h i m F r ö h l i c h , le i t . P h a r m a z i e d i r e k t o r 
D r . H u g o K r ä m e r , O b e r p h a r m a z i e r a t 
M a n f r e d S t e m p f 1 e, A p o t h e k e r 
D r . D i e t e r W i t t. m a η η , A p o t h e k e r 
D r . B a r b a r a M i e 1 k e, P h a r m a z i e r ä t i n 
D r . H a n s H ο h η e r, A p o t h e k e r 
2 2 . a) O r t h o p ä d i s c h e P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . A l f r e d N i k o l a u s W i t t , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . A l b e r t G ö b , Profes sor ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . S i e g f r i e d S t ο t z , O b e r a r z t 
D r . E c k h a r d S c h m i d t - R a m s i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . E c k h a r d M a i e r - B o s s e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D o r i s K i r s c h n e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W o l f g a n g K o m m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r h a r d Η ο m a η n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g G r ο m e r , wiss . A s s i s t e n t 
b ) O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r a ß e 5 1 , T e l . 6 2 1 1 1 
P r o f . D r . m e d . A l f r e d N i k o l a u s W i t t , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . K a r l V i e r n s t e i n , P ro fe s so r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . M i c h a e l J ä g e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s - J ü r g e n R e f i ο r, O b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W e r n e r K e y 1, F u n k t i o n s o b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e r b e r t Z e n k e r , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . B e r n d R o s e m e y e r , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . C a r l - J o a c h i m W i r t h , F u n k t i o n s o b e r a r z t ( s . L e h r k . 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s M a t z e n ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . E r i k a S c h u l z e , A k a d . R ä t i n 
D r . m e d . F l e n n i n g S t ü r z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g P f ö r r i n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m H ä f η e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h a r d B r ü c k l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . T h i l o N c u m a η n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s H e r b e r t S p r i n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l B e c k e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r n e d . J o h a n n e s S c h m i d t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r a n k W o l f g a n g H a g e n a, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . P a u l Z i s 11, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n d r e a s W o l f f , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r S c h ö b e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n d B a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
1 8 3 
D r . m e d . M i c h a e l L i e b h a r d t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g M i c h a 1 s k i , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o a c h i m B ö h , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - I n g . W o l f g a n g P l i t z , A k a d . R a t , L e i t e r des b i o m e c h a n . L a b o r s 
A n a e s t h e s i e : 
D r . m e d . G é r a r d W e s s e l y , l e i t . A n a e s t h e s i s t , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . S t e p h a n H a n g ο d y , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . R i t a L a u b a 1, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . A n g e l i k a P f a h l b u s c h , wiss . A s s i s t e n t i n 
2 3 . I. F r a u e n k l i n i k , M 2, M a i s t r a ß e 1 1 , T e l . 5 39 71 
P r o f . D r . m e d . J o s e f Z a n d e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . K u r t Η ο 1 z m a n n , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . D r . r e r . n a t . E r i c h K u ß , Pro fe s sor , K l i n . C h e m i e u n d B i o c h e m i e ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . H e n n e r G r a e f f, Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
D r . - I n g . O s k a r Η ö f e r , A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . E r n s t B r u s i s, A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . G e r t r u d G r ä ß e 1, A k a d . O b e r r ä t i n 
D r . m e d . E r n s t S c h n e i d e r , A k a d . R a t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J ö r g B a 1 t z e r , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s L o h e , O b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n n s L o c h m ü l l e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a r a l d M i c k a n , wiss . A n g e s t e l l t e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H e l g a B e r n a s c o n i , wiss . A n g e s t e l l t e ( O b e r ä r z t i n ) 
D r . m e d . W e r n e r A d a m c z y k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l A r t i c u s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n d B a c h m a i e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a n f r e d B a u m g ä r t n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S i eg f r i ed B a u r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t e r B e r g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r i u s B r a c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l e x a n d e r B r e h m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J a k o b D e r b o l o w s k y , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s D ö r i n g , , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e n é e D r u c k m a n n , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . H e i n r i c h F r a n k , P h y s i k e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . R e n a t e G a s t r o p h , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K a r l - P h i l i p p G 1 ο n i n g, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . J e n s H e r o l d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e n é v o n H u g o , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r i t z J ä n i c k e, V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . R a i n e r J o n a s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t o p h K ö h l e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . E r n s t K r a e m e r , V e r w . e iner wis s . Ass . -S te l le 
D r . m e d . H a n s - T h o m a s K r ä η z 1 i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r K ü r z e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l m u t L a c h e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B a r n i m N i t s c h , wiss . A s s i s t e n t 
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G u s t i K a u p , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . D o r o t h e a M e t z g e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . E r w i n L e c h n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W a l t e r R o t h e n f u ß e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Flans-Peter Ü b e r b a c h e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter A l e x a n d e r S c h w e n d e m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Beate M i c h e l s , wiss . A s s i s t e n t i n 
2 8 . K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für Hals- , Nasen- u n d O h r e n k r a n k e , P o l i k l i n i k I n n e n s t a d t 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, T e L 51 6 0 / 3 6 4 2 (Sekre ta r i a t ) 
(siehe a u c h K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M 70, M a r c h i o n i n i s t r . 15 , T e l . 7 09 51) 
P r o f . D r . m e d . H a n s - H e i n z N a u m a n n , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e l m u t h G a s t p a r , P r o f e s s o r ( s . L e h r k . ) 
A s s i s t e n t e n : siehe u n t e r „ K l i n i k u m G r o ß h a d e r n " 
A b t e i l u n g für S t i m m - u n d S p r a c h k r a n k e m i t angeschlossener s taat l . a n e r k a n n t e r Berufs fach 
s c h u l e für L o g o p ä d i e 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 4 a, T e l . 59 71 4 5 
L e i t e r i n : 
D r . m e d . G a b r i e l e F u l l - S c h a r r e r , A k a d . D i r e k t o r i n 
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2 9 . D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k u n d P o l i k l i n i k , 
M 2 , F r a u e n l o b s t r . 9 - 1 1 , T e l . : 5 3 9 7 - 1 / 5 39 76 41 
P r o f . D r . m e d . O t t o B r ä u η - F a 1 c ο, D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . B e r n d - R ü d i g e r B a l d a , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e l m u t H . W o l f f , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . G e r d Ρ 1 e vv i g, Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G ü n t e r B u r g , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f - B e r n h a r d S c h i l l , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . M i c h a e l D o r n , s t ä d t . F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . B i r g e r K o n z , Er s te r S t ä d t i s c h e r O b e r a r z t 
D r . m e d . U l r i k e B o d e , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . F r a n z i s Β ö η n i g e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e r m i n e B u t e n s c h ö n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
M i c h a e l D e s c h 1 e r , s t ä d t . A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . T h e r e s e F ö r g, s t ä d t . A s s i s t e n z ä r z t i n 
D r . m e d . K a r l G u g g e n b e r g e r , wis s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . P e t e r FI e i 1 g e m e i r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d , E r h a r d H ö 1 z 1 e, A k a d . R a t a . Z . 
D r . m e d . C o r n e l i a H o f m a n n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . R a i n e r Κ ο 1 z , s t ä d t . A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . L i s e l o t t e K r a u s , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M i c h a e l L a n d t h a l e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . V e r o n i k a v o n L i e b e , s t ä d t . A s s i s t e n z ä r z t i n 
D r . m e d . H e l g a L i n c k e - P l e w i g , s t ä d t . A s s i s t e n z ä r z t i n 
D r . m e d . G e r d L o n s d o r f , s t ä d t . A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . C h r i s t i a n L u d e r s c h m i d t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l M e u r e r , V e r w . e iner wis s . As s . -S te l l e 
D r . m e d . U w e N e u b e r t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n h a r d P r z y b i 11 a, wiss . A s s i s t e n t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J o h a n n e s R i n g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E l k e R o s e r - M a a s s, wiss . H ü f s k r a f t 
D r . m e d . F r i e d r i c h R y c k m a n n s , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . D a g m a r S e 1 z 1 e, s t ä d t . A s s i s t e n z a r z t i n 
D r . m e d . K a r i n S c h i e l e - L u f t m a n n , A k a d . R ä t i n 
D r . m e d . C h r i s t i a n S c h m o e c k e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G i s e l a W a g n e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . I r v i n g W e i s s m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S y l v i a W ο i t a 11 a, s t ä d t . A s s i s t e n z ä r z t i n 
D r . m e d . K a r l - H e i n z Z i n n , wiss . A s s i s t e n t 
3 0 . P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k u n d P o l i k l i n i k , M 2, N u ß b a u m s t r . 7, T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . H a n n s H i ρ p i u s, D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e i n z D i e t r i c h , P ro fe s so r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R u d o l f M e y e n d o r f , F u n k t i o n s o b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . O t t o B e n k e r t, Oberas s i s tent ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . Irene B u r g m a i r - M ü l l e r , F u n k t i o n s o b e r ä r z t i n 
D r . m e d . M i c h a e l v o n C r a n a c h , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . E c k a r t R ü t h e r , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . D r . p h i l . W o l f r a m B e n d e r , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . M a n f r e d F i c h t e r , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . R a i n e r B i n d i g, wis s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n n e B o s s , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B a r b a r a v o n D e s s i e n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . R o s e m a r i e E b e r 1 e i n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
1 8 9 
D r . m e d . E v a F r i e d r i c h , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . Inge G r e i l , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . W a l d e m a r G r e i 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e n a t e G r ο h m a η n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . M a j a G ü n d ü r e w a , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . D i p l . - P s y c h . W i l f r i e d G ü n t h e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r d J u n g k u n z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l m f r i e d K l e i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . O l a f Ε . Κ η ο b 1 i c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h a r d K o h l , wiss . A s s i s t e n t 
• D r . m e d . G r e g o r L a a k m a η n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Ingr id M ö l l e r s, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . N o r b e r t N e d ο p i 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L o t h a r Ο t t, V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l le 
D r . m e d . K l a u s - D i e t e r P f e f f e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Susanne R i c h e r t , V e r w . einer wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . Werner S e m m i e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h a r d S t e i n b e r g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n t o n S t r a u ß , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n W e i ß h u h n , wiss . As s i s t en t 
D r . m e d . K a r l - J o a c h i m Z a n d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h i l d e Z i m m e r , wiss. A s s i s t e n t i n 
A b t e ü u n g für F o r e n s i s c h e P s y c h i a t r i e : 
P r o f . D r . m e d . W e r n e r M e n d e , Pro fe s so r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . D i e t e r A t h e n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a n f r e d F r i s c h e , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P s y c h . D r . p h i l . O l a f S e i d e m a n n , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D i p l . - P s y c h . D r . p h i l . J o a c h i m W e b e r , wiss . A s s i s t e n t 
A b t e i l u n g für N e u r o r a d i o l o g i e : 
P r o f . D r . m e d . K u r t D e c k e r , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . Ingr id D e c k e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . B u r k h a r d K u n k e l , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P h y s . D r . M a t t h i a s L e n g s f e l d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r n s t M a y e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E c k a r t M ü 1 1 η e r, V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
A b t e i l u n g für N e u r o c h e m i e : 
P r o f . D r . m e d . N o r b e r t M a t u s s e k , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . M a n f r e d A c k e n h e i l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . H a n s - J o a c h i m Κ u ß , wiss . A n g e s t e l l t e r 
A b t e i l u n g für P s y c h o t h e r a p i e u n d P s y c h o s o m a t i k : 
P r o f . D r . m e d . S ieg f r i ed E 1 h a r d t, Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
D i p l . - P s y c h . B e r n d H o r n , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D i p l . - P s y c h . R u d o l f P f i t ζ n e r, A k a d . R a t 
D r . m e d . Ingr id R i e c h e r t, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . D o r i s Z a g e r m a n n , wiss . A s s i s t e n t i n 
A b t e i l u n g für E x p e r i m e n t e l l e u n d K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e : 
D i p l . - P s y c h . D r . R o l f E n g e l , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P s y c h . F r a n z E i c h , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
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A b t e i l u n g für P s y c h i a t r i s c h e N e u r o p h y s i o l o g i e u n d E E G - D i a g n o s t i k : 
P r o f . D r . m e d . J o h a n n K u g 1 e r, Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . R o l f S p a t z , wiss . A n g e s t e l l t e r 
3 1 . K l i n i k für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n , M 2, G o e t h e s t r . 70 , T e l . δ 16 01 
G e s c h ä f t s f ü h r . D i r e k t o r : P r o f . D r . D r . D . S c h l e g e l 
a) K l m i k u n d P o l i k l i n i k für K i e f e r c h i r u r g i e 
P r o f . D r . m e d . D r . m e d . d e n t . D i e t e r S c h l e g e l , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . D r . m e d . d e n t . H a n s - H e i n r i c h G r a s s e r , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . d e n t . K l a u s A c k e r m a n n , O b e r a r z t ( P o l i k l i n i k ) 
D r . m e d . E c k h a r t D i e 1 e r t, O b e r a r z t ( K l i n i k ) 
D r . m e d . d e n t . C o r n e l i a M ü l l e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e o r g W e m m e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r t r a u d E i b l , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . d e n t . W o l f g a n g W i n t e r , wiss . A s s i s t e n t 
A n t o n S c h m i d t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . Pe ter S t r o i n i g g , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . G ü n t h e r M u t s c h l e c h n e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . d e n t . F r i e d e l R o s e n t h a l , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . d e n t . G e o r g H u b e r t u s Ν e n t w i g, wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . d e n t . K o n r a d W a n g e r i n , wiss . A n g e s t e l l t e r 
b) P o l i k l i n i k für Z a h n e r h a l t u n g u n d P a r o d o n t o l o g i e 
P r o f . D r . m e d . d e n t . E b e r h a r d S o n n a b e n d , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . d e n t . G e o r g D i e t z , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . D r . m e d . d e n t . A l o i s R i n g , A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . d e n t . G e r h a r d M a s c h i n s k i , A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . d e n t . B e a t r i x K o n z e r t - W e n z e l , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . H e l g a K u r z , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . R u d o l f W a l l e n s t ä t t e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . d e n t . E r i c h F r i t s c h , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . d e n t . N o r b e r t E m s l a n d e r , V e r w . einer wiss . As s . -S te l l e 
H a n n e s D e n n e n l ö h r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
H i l d b u r g F u h r m a n n , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
H a n s - H e l m u t h B a r t h , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
H a n s - J ö r g C h r ο b ο k , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
I n g r i d S c h u b e r t h , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
W a l t e r S i e b e r t, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
G e r h a r d M i s c h , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
H a n s - J ü r g e n H e r r m a n n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
J a n W . K o n o p e l s k i , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
Ilse G e r t r u d S t a d l e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
c) P o l i k l i n i k für Z a h n ä r z t l i c h e P r o t h e t i k , T e l . 5 1 6 0 / 3 2 4 4 
P r o f . D r . m e d . d e n t . E w a l d K r a f t , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . d e n t . R o l a n d Η ο ρ p , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . d e n t . D r . m e d . ( M U D r . ) Z d e n e k C a m r d a, A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . d e n t . L i n d a K r e b s , A k a d . R ä t i n z . A . 
D r . m e d . d e n t . H i l d e H ö h e n s t e i g e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . d e n t . R o m a n S c h u b e r t , wis s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . d e n t . J ü r g e n S c h a r t m a η n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . d e n t . E l i s a b e t h T h e i s s, wiss . A s s i s t e n t i n 
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B r i g i t t e P c i s 1 - G e h r i g, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
K l a u s Z e i 11 m a n n , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . d e n t . K u r t S c h r ö d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . d e n t . H e l m u t S c h ö n f e l d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . d e n t . V e r e n a VV a 1 d m a η n , wiss . A s s i s t e n t i n 
H a n n e l o r e R ο ß k ο p f, V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
G e o r g S c h w a b , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
J o s e f S t e e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
K l a u s P r e u s s e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
M a r i a E m i l i a F ο k a, V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
I s tvan V i g y i k a n , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
W e r n e r M a n h a r d t , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
d) P o l i k l i n i k für K i e f e r o r t h o p ä d i e , T e l . 5 1 6 0 - 3 2 3 3 
P r o f . D r . m e d . d e n t A r n u l f S t a h l , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . u n i v . D r . m e d . d e n t . B e r n t R ο s s i w a 1 1 
M i r i a m F r i t s c h , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . d e n t . G e r t r u d K o h l , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . R i t a H a u s b e r g e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . d e n t . H e l a K e b b e 1, wiss . A s s i s t e n t i n 
R a i n e r B a r t e l s , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . H e i d i Ο r b e c k , wiss . A n g e s t e l l t e 
N . N . , wiss . A n g e s t . 
B. K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
8 0 0 0 M ü n c h e n 70 , M a r c h i ο n i n i Straß e 15 
P o s t a n s c h r i f t : P o s t f a c h 70 1 2 6 0 , 8 0 0 0 M ü n c h e n 70 
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D r . m e d . A n d r e a s S c h a l h o r n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e o r g L e d d e r o s e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g S i e g e r t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r a n z H e g e m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . P e t e r B a u m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W i l h e l m P a p e , A k a d . R a t 
D r . m e d . G e r d B r e h m , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . E v a P r a g e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . H a n n o R i e s , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . M a r t i n W i e d m a n n , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . C o r n e l i a H ö c h t e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . H o r s t W a g n e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . W e r n e r K 1 a u b e r t, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . M i c h a e l F i n k , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . A n n e b ä r b e l W ο h 1 r a b , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . Car s t a S c h u m a c h e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . W o l f I s s e l s , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . J o h a n n M i t t e r m ü l l e r , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . B e r n d K n a p p , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . M a r i a n n e K r i c k , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . H a n s - J ö r g S a u e r , wiss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . W e r n e r H a b i 1 d , wis s . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . B r i g i t t e W o l f - H o r n u n g , wiss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . m e d . M a r i a M e m p e 1, wiss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . m e d . K u r t P o s s i n g e r , wiss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . L o t h a r B ö n i n g , wiss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . H a n s - J o c h e m Κ ο 1 b , wiss . M i t a r b e i t e r 
B l u t d e p o t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g M e m p e 1, O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . M a x i m i l i a n G r o ß k o p f , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . W e r n e r E c k s t e i n , wiss . H i l f s k r a f t 
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7. N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k 
P r o f . D r . m e d . F r a n k M a r g u t h , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . A n n e m a r i e K o l l m a n n s b e r g e r , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . K a r l e k k e h a r d K a ζ n e r , Pro fe s sor ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R u d o l f F a h 1 b u s c h , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . W a l t e r J a c ο b y , O b e r a r z t , A k a d . D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . O s k a r B e c k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g L a n k s c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h S t e u d e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s M a i e r - H a u f f , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
K l a u s F i s c h e r , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
D r . m e d . V l a d i m i r O l t e a n u - N e r b e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s - P e t e r S t a s s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . P e t e r S c h m i e d e k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a t t h i a s R i c h t e r , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
D r . m e d . A l e x a n d e r S z e c s e y , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
D r . m e d . C l a u s B r i e s e n i c k , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . V o l k m a r F i g l e s t a h l e r , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . S t e f a n B r e i t η e r , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . C h r i s t o p h H a m b u r g e r , A r z t ( B A T ) 
D r . m e d . C h r i s t i a n F u c h s , A r z t ( B A T ) 
D r . m e d . M i c h a e l v o n Ζ i e 1 ο n k a, wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . B e r n d - M i c h a e l R a c h ο r , A r z t ( B A T ) 
8. N e u r o l o g i s c h e K l i n i k u n d P o l i k l i n i k 
P r o f . D r . m e d . A d o l f S c h r ä d e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . F r i e d e r L ä h ο d a, P r o f e s s o r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . A r n o R o s s , T i t . - O b e r a r z t 
D r . m e d . Ingo N e u , T i t . - O b e r a r z t 
D r . m e d . N i c o l a u s K ö n i g , T i t . - O b e r a r z t 
D r . m e d . T h o m a s W i t t , T i t . - O b e r a r z t 
D r . m e d . W e r n e r A u t h e n r i e d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a r l E i n h ä u ρ 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l l a H o f f m a n n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W o l f g a n g H u p f e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r i c h v o n K r o s i g k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J ö r g M ü l l e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D a n i e l a O b e r l ä n d e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M a x Ρ e 11 k ο f e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . V o l k e r P f a f f e n r a t h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r i o P r ο s i g 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . T i l m a n n R i e h l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h R o t h f e l d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l S t e i η l e, wis s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o c h e n S c h l e i m e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S i eg l inde T h i e s s e n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . A n g e l i k a W i e c k , wiss . A s s i s t e n t i n 
I n n e n s t a d t - K o n s i l i a r d i e n s t : 
P r o f . D r . m e d . E w a l d F r i c k , P r o f e s s o r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H e i n z A n g s t w u r m , T i t . - O b e r a r z t 
9. K l i n i k für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n 
P r o f . D r . m e d . H e i n r i c h D r e Γ e 1, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . E l i s a b e t h E i g 1 e r, A k a d . R ä t i n ζ .Α. 
D r . m e d . K u r t F e 11 n e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E l e o n o r e H u b e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . K a r l K l e i n , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D o r o t h é e H e i l , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
10 . K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für R a d i o l o g i e 
P r o f . D r . m e d . Jo se f . L i s s η e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . h a b i l . U d a l r i c h B ü l l , P ro fe s so r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . A l b r e c h t G e b a u e r , wiss . A s s i s t e n t , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . U l l a S c h e r e r , wiss . A s s i s t e n t i n , F u n k t i o n s o b e r ä r z t i n 
D r . m e d . H a r a l d S t e i n h o f f , A k a d . O b e r r a t , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . G ü n t h e r A n t e s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t o p h B a r t s c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t a B e c k e r - G a a b , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M a r i a n n e E d m a i e r, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . D i e t b e r t H a h n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E d u a r d Κ 1 e i n h a n s, V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . T o r s t e n M ü h 1 i n g, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s P e t e r N i e n d o r f , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D r . m e d . v e t . M a n f r e d R a t h , wis s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n d r e R i b k a, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e n é R i e n m ü 11 e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J a n a R i ρ p e 1, wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . R o n a l d S t u r m , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D i p l . - P h y s i k e r M a n f r e d S c h ä t z 1, wis s . A n g e s t e l l t e r 
E r n s t R a i t h e 1, wis s . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . H e r m a n n B e r g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e g i n e H a u c k - S c h r ö d e r , wis s . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W o l f g a n g M a x h o f e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n h a r d M a y r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . E r n s t M o s e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . R a l f R ο h 1 ο f f, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a t h i a s R o s e n b a c h , wiss . A s s i s t e n t 
R o s e m a r i e R o t t l u f f , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . J o e r g T o n g e n d o r f f , wiss . A s s i s t e n t 
1 1 . U r o l o g i s c h e K l i n i k u n d P o l i k l i n i k 
T e l . 70 95 29 71 ( D i r e k t i o n ) , 70 95 35 3 0 ( P o l i k l i n i k ) 
P r o f . D r . m e d . E g b e r t S c h m i e d t, D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e r d S t a e h 1 e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R o l a n d T a u b e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . F r a n z J o s e f M a r x , O b e r a r z t 
D r . m e d . H a n s G ö t t i n g e r , O b e r a r z t 
D r . m e d . A l o i s S t r ο b e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n C h a u s s y , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f - F e r d i n a n d W i e 1 a n d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l b r e c h t S c h i l l i n g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F l a n s - E b e r h a r d M e 11 i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r h a r d S c h ö n e f e l d , wis s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h R a t t e n h u b e r , wiss . A s s i s t e n t 
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D r . m e d . D i e t e r J ο c h a m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J ö r g S c h ü l l e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W a l t h e r G r o h m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Pe te r M a y e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o m a n A l e x a n d e r Z i n k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a r t w i g W i l h e l m B a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . V o l k e r W a 1 t h e r, wiss . A s s i s t e n t 
12. I n s t i t u t für A n a e s t h e s i o l o g i e 
P r o f . D r . m e d . K l a u s P e t e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s v a n A c k e r n , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E i k e M a r t i n , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . A n t j e B e y e r , A k a d . R ä t i n 
D r . m e d . U t e J e n s e n , A k a d . R ä t i n 
D r . m e d . R u t h S c h m i d - T a n n w a l d , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B a r b a r a K r ü g e r - W e i c k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . U l r i c h S ο b ο 1 1, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . R i k e H ö c h t , wis s . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M i c h a e l R o h r h u r s t , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . E l f i H e r z o g , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B a r b a r a T a p f e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . U r s u l a F r a n k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . R u d o l f D e m m e 1 e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . R u d o l f R a d 1 m a i e r, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . B e r n d S c h a a r s c h m i d t , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . M i c h a e l S c h w a b , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i k e D i s s m a η η , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . K a t h a r i n a F r e y , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . S i l v i a H u z l y - R a b e , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . Peter H o l s t e i n , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . G u d r u n L a h r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . J o h a n n V o g e l , wis s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s - J ö r g E b e 11, wis s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g B u b e 1, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . C a r o l a N o l t e , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B a r b a r a C l i n c k e m a i l l i e , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . F r a n z i s k a R o t h f r i t z , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . E l i s a b e t h W e i ß - A u s z m a n n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . S i g r i d G e n g n a g e l , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . U r s u l a D e t m e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . J ü r g e n N e u m a n n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
D r . m e d . N i e l s F r a n k e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l e n a D i e n e m a n n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H a n s - U l r i c h K i l i a n , A k a d . R a t a . Z . 
D r . m e d . H o l g e r H a s s e l b r i n g , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . R a i n e r F l i e g e , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . Ingeborg M i c h e l , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . U l r i k e B a c h m a n n , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . C h r i s t i a n e E v e r s m a n n , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . H e l m u t F o r s t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . r n e d . M i c h a e l O s w a l d , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . Peter B a u c h , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . T r a u d ì G ο 1 d e r, V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . J o n n y H o b b h a h n , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . M a r t i n F r e y , wiss . A s s i s t e n t 
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A b t e i l u n g für A n ä s t h e s i o l o g i e u n d W i e d e r b e l e b u n g 
spez ie l l für N e u r o c h i r u r g i e 
P r o f . D r . m e d . R o b e r t E n z e n b a c h , P r o f e s s o r , A b t . - L e i t e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . I n g e b o r g M a m m i t z s c h , A k a d . R ä t i n 
M a n f r e d G i g 1 e r, V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
E b e r h a r d Z c i η e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
R a i n e r B e i z e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
1 3 . I n s t i t u t für K l i n i s c h e C h e m i e 
P r o f . D r . m e d . M a x i m i l i a n Κ η e d e 1, D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . A h m a d F a t e h - M o g h a d a m , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g V o g t , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . S i e g m u n d B r a u n , A k a d . R a t a . Z . 
D r . m e d . G e r h a r d H i e n d l m a y e r , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . D i e t e r N e u m e i e r , wis s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n P i e t r z y k , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
D r . m e d . G e r d a R i n d f l e i s c h , wiss . A s s i s t e n t i n 
J ü r g e n S a i 1 e, A k a d . R a t a . Z . 
Peter M a r t i n S a n d e l , wiss . A n g e s t e l l t e r 
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14. I n s t i t u t für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g 
T e l . 70 95 4 4 00 
P r o f . D r . m e d . D r . m e d . h . c . W a l t e r B r e n d e l , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . K o n r a d M e ß m e r, P ro fe s so r ( s . L e h r k . ) 
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Vorlesungen 
A l l g e m e i n e V o r b e m e r k u n g e n : 
S t u d i e r e n d e , d ie das k l i n i s c h e S t u d i u m n a c h der A p p r o b a t i o n s ­
o r d n u n g a b s o l v i e r e n , m ü s s e n das W S 1 9 7 9 / 8 0 w e g e n der v i e l f a c h e n 
Ü b e r s c h n e i d u n g e n des G r u p p e n u n t e r r i c h t s e n b l o c be l egen ! D i e E i n ­
t e i l u n g der K u r s p l ä t z e e r fo lg t z e n t r a l . 
D i e p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g für S t u d e n t e n des 1. k l i n i s c h e n Seme­
sters e r fo lg t i m S t u d i e n d e k a n a t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 10/1, v o m 22 . 
- 2 6 . O k t o b e r 1979 j e w e i l s v o n 1 0 - 1 3 U h r . 
Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 
* P f l i c h t v o r l e s u n g e n u n d -kurse g e m ä ß der (alten) B e s t a l l u n g s o r d ­
n u n g für Ä r z t e b z w . Z a h n ä r z t e 
+ S c h e i n p f l i c h t i g e p r a k t i s c h e Ü b u n g e n n a c h A n l a g e 1 der A p p r o ­
b a t i o n s o r d n u n g für Ä r z t e 
++ U n t e r r i c h t s v e r a n s t a l t u n g e n , w e l c h e d ie E r r e i c h u n g des A u s b i l ­
dungsz ie le s f ö r d e r n (§ 2 A b s . 1 der A O ) u n d d e r e n B e s u c h d e n 
S t u d i e r e n d e n e m p f o h l e n w i r d 
S t u d i e n b e r a t u n g : D o n n e r s t a g 15 — 16 
S t u d i e n d e k a n : P r o f . D r . H . G a s t p a r , 
H N O - K l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, Z i m m e r 3 5 8 , 
T e l . 5 1 6 0 / 3 6 3 6 o d e r 5 1 6 0 / 3 5 3 4 
0 7 0 0 1 
0 7 0 0 2 
0 7 0 0 3 
0 7 0 0 4 
0 7 0 0 5 
0 7 0 0 6 
0 7 0 0 7 
1. Geschichte der Medizin, Medizinische Terminologie 
und Allgemeines 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i m I n s t i t u t 
für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , Les s ings t r . 2 , statt ( T e l e f o n : 5 3 02 05) 
* + + G e s c h i c h t e der M e d i z i n , 2 s t ü n d i g , D o . 1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , H ö r s a a l G o e r k e . W o l f 
des P h a r m a k o l o g . I n s t i t u t s , N u ß b a u m s t r . 2 6 , E i n g a n g S c h i l l e r s t r a ß e 
M e d i z i n u n d P h i l o s o p h i e der G r i e c h e n , 2 s t ü n d i g ; M i . 16 .30—18 (oder W i t t e r n 
n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
I s l ami sche K r a n k e n h ä u s e r u n d M e d i z i n i m M i t t e l a l t e r u n d i n der T e r z i o g l u 
Rena i s s ance (für H ö r e r a l ler F a k u l t ä t e n ) , l s t ü n d i g , D i . 1 2 —13, H ö r ­
saal 2 1 0 des In s t i tu t s für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n Ostens 
sowie T u r k o l o g i e , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 3 
C h i r u r g i s c h e U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n des 19 . J a h r h u n d e r t s , l s t ü n d i g , T e r z i o g l u 
1 4 t ä g l i c h i n D o p p e l s t u n d e n , M o . l 7 . 1 5 —18.45 (oder n a c h V e r e i n b a ­
rung) 
M e d i z i n h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die l i t e ra rwi s sen- W i t t e r n 
s c h a f t l i c h e M e t h o d i k u n d m e d i z i n h i s t o r i s c h e B ü c h e r k u n d e , 2s tün-
d i g , D o . 1 6 - 1 7 . 3 0 
M e d i z i n h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : M e d i z i n i s c h e T h e r a p i e — K o n - Wolf 
z e p t e , F o r m e n u n d M i t t e l i m W a n d e l der G e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , D o . 
1 7 . 3 0 - 1 9 (oder n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
S e m i n a r : E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e des K r a n k h e i t s b e g r i f f s I I , 2 s tün- W i t t e r n 
d i g , M i . 1 8 . 1 5 —19.45 (oder n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
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0 7 0 0 8 O b u n g z u r G e s c h i c h t e des K r a n k e n h a u s w e s e n s i n M ü n c h e n v o m aus­
g e h e n d e n M i t t e l a l t e r b i s z u m B e g i n n des 20 . J a h r h u n d e r t s , 2 s t ü n d i g , 
M i . 18 .15 —19.45 (oder n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
0 7 0 0 9 L e k t ü r e arab i scher m e d i z i n i s c h e r T e x t e ( K e n n t n i s s e der a r a b i s c h e n 
S p r a c h e w e r d e n n i c h t vorausgese tz t ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 7 0 1 0 D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 7 . 3 0 
0 7 0 1 1 D o k t o r a n d e n - S e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D o . 1 9 . 1 5 - 2 0 . 4 5 (oder n a c h V e r ­
e inbarung) 
0 7 0 1 2 D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h i n D o p p e l s t u n d e n , 
D i . 1 7 . 1 5 —18.45 (oder n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
0 7 0 1 3 + K u r s der m e d i z i n i s c h e n T e r m i n o l o g i e , l s t ü n d i g , F r . 1 2 — 1 2 . 4 5 , 
H ö r s a a l des P h a r m a k o l o g . I n s t i t u t s , N u ß b a u m s t r . 2 6 , E i n g a n g S c h i l ­
l e r s t r a ß e 
0 7 0 1 4 B e g l e i t ü b u n g z u m K u r s der m e d i z i n i s c h e n T e r m i n o l o g i e : D i e sprach­
l i c h e n G r u n d l a g e n der m e d i z i n i s c h e n F a c h s p r a c h e , 2 s t ü n d i g , D i . 
15— 16 .30 (oder n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
0 7 0 1 5 G r u n d l a g e n der K r a n k e n h a u s p l a n u n g u n d -organ i sa t ion ( m i t B e s i c h ­
tigung) (für S t u d e n t e n h ö h e r e r k l i n i s c h e r Semester , b e s c h r ä n k t e 
T e i l n e h m e r z a h l ) , l s t ü n d i g , D o . 1 9 — 2 0 
0 7 0 1 6 P r a k t i k u m : D i e ä r z t l i c h e A l l g e m e i n p r a x i s ( z u g l e i c h E i n f ü h r u n g i n 
die P f l i c h t f a m u l a t u r (für 3 . k l i n . Semes te r ) , 3 s t ü n d i g , T h e o r e t i s c h e r 
T e i l : D i . 13.15 — 14, P h y s i o l o g . I n s t i t u t , G r o ß e r H ö r s a a l ; P r a k t i s c h e r 
T e i l n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 1 7 A n l e i t u n g z u m A r b e i t e n au f d e m G e b i e t der A l l g e m e i n m e d i z i n ( n u r 
für h ö h e r e k l i n i s c h e S e m e s t e r ) , 2 s t ü n d i g , D i . 14—16, P h y s i o l o g . Ins t i ­
tut , G r o ß e r H ö r s a a l 
0 7 0 1 8 K r a n k e n v o r s t e l l u n g e n für V o r k l i n i k e r . E i n f ü h r u n g i n a n a t o m i s c h e , 
p h y s i o l o g i s c h e u n d b i o c h e m i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n , l s t ü n d i g , M o . 
16— 1 7 , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , H ö r s a a l 
0 7 0 1 9 Ü b u n g e n z u m P a t i e n t e n - A r z t - V e r h ä l t n i s , 3 s t ü n d i g , M o . 1 5 . 3 0 - 1 7 
u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 2 0 E i n f ü h r u n g i n die A k u p u n k t u r , 1. T e i l , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , 
F r . 17 —18.30 , H ö r s a a l der U n i v e r s i t ä t s - A u g e n k l i n i k 
0 7 0 2 1 C h i n e s i s c h e Innere M e d i z i n I V (für M e d i z i n e r m i t A b s c h l u ß ) , 
2 s t ü n d i g , M o . l 8 . 3 0 - 2 0 s . t . 
0 7 0 2 2 Chines i s che M e d i z i n t h e o r i e i m h i s t o r i s c h e n W a n d e l I V , 2 s t ü n d i g , 
1 4 t ä g l i c h , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 2 3 K i n e - K l i n i k , 2 s t ü n d i g , M i . 1 8 - 1 9 . 3 0 b z w . 20 U h r , H ö r s a a l der M e d i ­
z i n . U n i v . - P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
Wolf 
K o l t a 
G o e r k e 
Wolf 
T e r z i o g l u 
Wolf 
K o l t a 
G o e r k e , 
T e r z i o g l u 
B r a n d l m e i e r , 
P i l l a u 
B r a n d l m e i e r , 
P i l l a u 
Zöllner 
K o r f m a c h e r , 
Dörfler,Kluß-
m a n n , S e i d l 
P e t e r , 
K a m p i k 
P o r k e r t 
P o r k e r t 
Hellbrügge 
m i t P a c h t e r 
2 . Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte 
Die V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der A n a t o ­
mie , P e t t e n k o f e r s t r . 1 1 , s tatt ( T e l e f o n : 53 4 0 84) 
0 7 0 2 4 ++ A n a t o m i e I (Bewegungsappara t u n d M o r p h o l o g i e des K o p f e s ) (1 . H . F r i c k , 
u n d 2 . Semester ) , 5 s t ü n d i g , M o . — F r . 9 . 1 0 — 9 . 5 5 D i n g l e r 
2 0 3 
0 7 0 2 5 + + D e m o n s t r a t i o n e n z u r V o r l e s u n g A n a t o m i e I , 2 s t ü n d i g , F r . l 1 — 13 
0 7 0 2 6 ++ K o l l o q u i e n z u r A n a t o m i e des Bewegungsappara te s (für H ö r e r der 
V o r l e s u n g A n a t o m i e I ) , 2 s t ü n d i g , F r . 10 .30—12 
0 7 0 2 7 ++ A n a t o m i e I I I : N e r v e n s y s t e m u n d S i n n e s o r g a n e , 5 s t ü n d i g , M o . — 
F r . 8 . 1 5 - 9 
0 7 0 2 8 ++ Z y t o l o g i e u n d H i s t o l o g i e für M e d i z i n e r u n d Z a h n m e d i z i n e r (für 
1. u n d 2 . Semes te r ) , 5 s t ü n d i g , M o . - F r . 1 0 . 0 5 - 1 0 . 5 0 
0 7 0 2 9 ++ D e m o n s t r a t i o n z u r V o r l e s u n g : Z y t o l o g i e u n d H i s t o l o g i e , 2 s tün-
dig , F r . , Z e i t n a c h A n k ü n d i g u n g 
0 7 0 3 0 + K u r s u s der M a k r o s k o p i s c h e n A n a t o m i e (für 3 . u n d 4. Semes te r ) , 
l O s t ü n d i g , M o . , M i . , D o . l 1 - 1 6 . 1 5 , P f l i c h t z e i t : 1 3 . 4 5 - 1 6 . 1 5 
0 7 0 3 1 + K u r s u s der M i k r o s k o p i s c h e n A n a t o m i e (für 3. u n d 4. Semes te r — 
2. Semes ter n u r , sowe i t P l ä t z e v o r h a n d e n ; B e l e g e n n u r m i t P l a t z ­
s t e m p e l i m S t u d i e n b u c h m ö g l i c h ) , 6 s t ü n d i g , 
K u r s A : M o . , D i . l 1 . 0 5 - 1 3 . 2 0 
K u r s B : D o . , F r . l 1 . 0 5 - 1 3 . 2 0 
0 7 0 3 2 ++ S e l b s t ä n d i g e s M i k r o s k o p i e r e n (unter A n l e i t u n g ) , h a l b t ä g i g , Z e i t ­
p l a n w i r d d u r c h A u s h a n g b e k a n n t g e g e b e n 
0 7 0 3 3 M i k r o s k o p i s c h - d i a g n o s t i s c h e Ü b u n g e n für F o r t g e s c h r i t t e n e (be­
s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l , B e l e g e n n u r m i t P l a t z s t e m p e l i m S t u d i e n ­
b u c h m ö g l i c h ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 2 . 1 5 - 1 3 . 4 5 
0 7 0 3 4 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g , A n a t o m i e , Pet­
t e n k o f e r s t r . 11 
0 7 0 3 5 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
0 7 0 3 6 A n l e i t u n g z u e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n i n der N e u r o a n a t o m i e (be­
s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , g a n z t ä g i g , M o . — F r . 9 — 1 8 , M a x - P l a n c k -
I n s t i t u t f. P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 2 , M 4 0 
H . F r i c k , 
D i n g i c r 
H . F r i c k , 
D i n g 1er, 
L o c w e n e c k , 
v. Lüdinghausen 
H e i n ζ e Her, 
Holländer, 
T h o r n 
W e t z s t e i n , 
H e b e l 
W e t z s t e i n , 
H e b e l 
H . F rie k , D i n g l e r, 
L o e w e n e c k 
W e t z s t e i n , 
H e b e l , 
T h o r n 
W e t z s t e i n , 
H e b e l , T h o r n 
m . A s s i s t e n t e n 
W e t z s t e i n 
H . F r i c k , D i n g l e r , 
L o e w e n e c k , 
V.Lüdinghausen 
W e t z s t e i n , 
H e b e l , T h o r n 
Holländer 
3 . Biologie 
0 7 0 3 7 ++ P r a k t i k u m der B i o l o g i e für M e d i z i n e r : T e i l I ( V o r l e s u n g , für 1. 
Semes te r ) , 5 S W S , D i . , M i . , D o . , F r . 8 - 8 . 5 5 , G r o ß e r H ö r s a a l des 
In s t i tu t s für P h y s i o l o g . C h e m i e , G o e t h e s t r . 33 
0 7 0 3 8 + P r a k t i k u m der B i o l o g i e für M e d i z i n e r : T e i l II ( p r a k t i s c h e Ü b u n ­
gen ; für 1. S e m e s t e r ) , 2 1/2 S W S (als B l o c k p r a k t i k u m i n Para l l e l ­
g r u p p e n ) , i m M ä r z 1 9 8 0 ( G r u p p e n e i n t e i l u n g w i r d d u r c h A n s c h l a g 
b e k a n n t g e g e b e n ) , G e n e t i s c h e s I n s t i t u t , M a r i a - W a r d - S t r . 1 a 
0 7 0 3 9 E i n f ü h r u n g i n d ie E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e (1.—4. Semes te r , be­
s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 — 1 5 . 3 0 , K l e i n e r H ö r s a a l 
des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g . C h e m i e 
0 7 0 4 0 E i n f ü h r u n g i n d ie Z e l l b i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . l 7 - 1 8 . 3 0 , K l e i n e r 
H ö r s a a l des In s t i tu t s für P h y s i o l o g . C h e m i e 
C l e v e , F i e d l e r , 
J a c o b s , L i n z e i l , 
Mille r , S c h m i e g e \ 
Z i e g e l m a y e r 
F i e d l e r , 
S c h m i e g e r 
M i l l e r , 
H e r z o g 
H e r z o g 
2 0 4 
0 7 0 4 1 S e m i n a r ü b e r n e u e i m m u n o l o g i s c h e u n d sero log i sche M e t h o d e n der 
T u m o r b i o l o g i e , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r H ö r s a a l 
des P h y s i o l o g . - C h e m i s c h e n I n s t i t u t s 
0 7 0 4 2 Z e l l b i o l o g i e n e o p l a s t i s c h e r Z e l l e n , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
K l e i n e r H ö r s a a l des P h y s i o l o g . - C h e m i s c h e n Ins t i tu t s 
0 7 0 4 3 A n l e i t u n g z u m w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g , I n s t i t u t für 
Z e l l b i o l o g i e 
0 7 0 4 4 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g , I n s t i t u t für 
Z e l l b i o l o g i e 
Βirkm a y e r 
B i r k m a y e r 
M i l l e r , 
H e r z ο g 
B i r k m a y e r 
0 7 0 4 5 
0 7 0 4 6 
0 7 0 4 7 
0 7 0 4 8 
0 7 0 4 9 
0 7 0 5 0 
0 7 0 5 1 
4. M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e u n d S o z i o l o g i e 
++ K u r s u s der M e d i z i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , T e i l I ( V o r l e s u n g , für 1. 
Semes te r ) , 4 s t ü n d i g , M o . , M i . 1 7 - 1 8 . 3 0 , B e g i n n : M o . , 5 . 1 1 . 1 9 7 9 , 
G r o ß e r H ö r s a a l des P h y s i o l o g . u n d P h y s i o l o g . - C h e m i s c h e n I n s t i t u t s 
+ K u r s u s der M e d i z i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , T e i l II ( D e m o n s t r a t i o n e n , 
Ü b u n g e n , E x p e r i m e n t e ) (für 1. Semes te r ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t 
w e r d e n b e k a n n t g e g e b e n 
S e m i n a r : A u s g e w ä h l t e T h e m e n der M e d i z i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , ins­
besondere der S c h m e r z f o r s c h u n g (für al le Semes ter ) , 3 s t ü n d i g , 
D i . 1 4 . 3 0 - 1 6 . 4 5 , B i b l i o t h e k des In s t i tu t s für I m m u n o l o g i e , S c h i l l e r ­
str. 4 2 / I I I 
S e m i n a r : N e u r o n a l e G r u n d l a g e n des V e r h a l t e n s (für al le Semester , 
p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , M o . l 3—14.30 , B i ­
b l i o t h e k des Ins t i tu t s für I m m u n o l o g i e , S c h i l l e r s t r . 4 2 / I I I 
Pöppel,Aschoff, 
v. Cr a m o n , D irlic h , 
E l l g r i n g , M a i , 
M a r t i n i u s , 
R e n t s c h i e r , 
Schiefenhövel, 
Z i h l 
Pöppel,Distel, 
F r i e s , Keeser, 
S c h m i e l a u , 
M a m b l o n a , 
R e n t s c h i e r , 
R o m e r o , O i r l i c h , 
E l l g r i n g , M a i , 
Z i h l , B r e t t e l , 
G o e d e l - M e i n e n , 
H a i s c h , Hilz , L u n d , 
S c h u l z , S c h u n , 
Sütterlin,Tretter, 
W i s s e w i s s e r 
+ + M e d i z i n i s c h e S o z i o l o g i e (für 1.—4. Semes te r ) , l s t ü n d i g , Z e i t u n d N . N . 
O r t w e r d e n b e k a n n t g e g e b e n 
++ M e d i z i n s o z i o l o g i s c h e s S e m i n a r (für al le Semes ter ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t N . N . 
u n d O r t w e r d e n b e k a n n t g e g e b e n 
++ A u s g e w ä h l t e K a p i t e l der S o z i a l p ä d i a t r i e ( anrechenbar e i n s t ü n d i g Hellbrügge 
auf m e d i z i n . S o z i o l o g i e ) , l s t ü n d i g , D i . 1 4 . 1 5 — 1 5 , I n s t i t u t für S o z i a l e 
P ä d i a t r i e u n d J u g e n d m e d i z i n , L i n d w u r m s t r . 1 3 1 / I V , H ö r s a a l des 
K i n d e r z e n t r u m s 
Pöppel, 
K e e s e r 
Pöppel,Distel, 
Fries,Keeser, 
M a m b l o n a , 
R o y n e r o , 
R e n t s c h i e r , 
S c h m i e l a u , 
Z i h l 
205 
S e m i n a r m i t Ü b u n g e n : P s y c h o h y g i e n i s c h e B e d e u t u n g des S p o r t s a m 
B e i s p i e l v o n J o g g i n g , S q u a s h u n d V o l l e y b a l l (für al le Semes ter ) , 
3 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t w e r d e n b e k a n n t g e g e b e n 
E i n f ü h r u n g i n d ie N e u r o p s y c h o l o g i e (für alle Semes te r ) , l s t ü n d i g , 
Z e i t u n d O r t w e r d e n b e k a n n t g e g e b e n 
N e u e Ergebnis se der H i r n f o r s c h u n g (für alle Semes te r ) , 2 s t ü n d i g , 
Z e i t u n d O r t w e r d e n b e k a n n t g e g e b e n 
A n a m n e s e - T e c h n i k m i t F a l l - V o r s t e l l u n g e n ( A n m e l d u n g er forder­
l i c h ) , l s t ü n d i g , Z e i t w i r d b e k a n n t g e g e b e n , H ö r s a a l des M a x - P l a n c k -
I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 10 
D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , l s t ü n d i g , M i . 1 9 —20 .30 , I n s t i t u t für M e d i ­
z i n . P s y c h o l o g i e , S c h i l l e r s t r . 4 2 / I I I 
A n l e i t u n g z u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t , g a n z t ä g i g , I n s t i t u t für M e ­
d i z i n . P s y c h o l o g i e , S c h i l l e r s t r . 4 2 / I I I 
5 . Physiologie, Physiologische Chemie 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i m H ö r s a a l 
des P h y s i o l o g i s c h e n u n d P h y s i o l o g i s c h - C h e m i s c h e n I n s t i t u t s , Pe t t en­
k o f e r s t r . 14 , statt ( T e l e f o n : 5 99 61) 
A. Physiologie 
0 7 0 5 8 ++ V e g e t a t i v e P h y s i o l o g i e (für 3 . u n d 4 . Semes te r ) , 5 s t ü n d i g , M o . — 
F r . 9 — 1 0 u n d E r g ä n z u n g s v o r l e s u n g e n n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 5 9 '++. E i n f ü h r u n g i n die P h y s i o l o g i e (für 2. F a c h s e m e s t e r ) , 3 s t ü n d i g , 
Z e i t u n d O r t n a c h A n k ü n d i g u n g 
0 7 0 6 0 + P h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , T e i l I (für 3 . F a c h s e m e s t e r ) , 4 8 
S t d . / S e m . , F e b r u a r 1 9 8 0 , Z e i t p l a n u n d R a u m e i n t e ü u n g n a c h A n ­
k ü n d i g u n g i m P h y s i o l o g . I n s t i t u t 
0 7 0 6 1 + P h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , T e i l I I (für 4 . F a c h s e m e s t e r ) , 4 8 
S t d . / S e m . (2 P a r a l l e l k u r s e m i t 18 G r u p p e n ) , N o v e m b e r 1 9 7 9 , Z e i t ­
p l a n u n d R a u m e i n t e i l u n g n a c h A n k ü n d i g u n g i m P h y s i o l o g . I n s t i t u t 
Pöppel 
S c h m i e lau 
D i s t e l , 
F r i e s 




G e r l a c h , T h u r a u , - \ 
A s c h o f f , D a h l - | 
heim,Dörge, \ 
D u h m , F r i c k , j 
H o r s t e r , 
K u s c h i n s k y , 
Mason,Schner-
mann,Schräder, i 
W a h l , Z i m m e r ; 
Thurau,Duhm, \ 
H o r s t e r j 
j 
t e n Brüggen c a t e i\ 
G e r l a c h , T h u r a u , j 
Dahlheim,Dö rge,\ 
D u h m , F r i c k , 
H o r s t e r , l i i e r t , 
K u s c h i n s k y , j 
Mason, May er, ! 
Müller-Mohnsseni 
N a g e l , v . Restorfff\ 
R u b i a , S c h n e r -
mann,Schräder, \ 
S c h u b e r t , W a h l , \ 
W e v e r , Ζ i e giga ns-
b e r g e r , Z i m m e r 
u. A s s i s t e n t e n 
t e n Bruggencateì 
G e r l a c h , T h u r a u , 
D a h l h e i m , Dörge, 
D u h m , F r i c k , 
H o r s t e r , l i i e r t , 
2 0 6 
0 7 0 6 2 P h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , T e i l I (für S t u d e n t e n anderer F a k u l t ä t e n 
m i t N e b e n f a c h P h y s i o l o g i e ; Z u l a s s u n g n u r n a c h b e s t a n d e n e m V o r d i ­
p l o m ) , 4 8 S t d . / S e m . , F e b r u a r 1 9 8 0 , Z e i t p l a n u n d R ä u m e i n t e ü u n g N 
n a c h A n k ü n d i g u n g 
0 7 0 6 3 P h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , T e ü II (für S t u d e n t e n anderer F a k u l t ä ­
t e n m i t N e b e n f a c h P h y s i o l o g i e ; Z u l a s s u n g n u r n a c h b e s t a n d e n e m 
V o r d i p l o m ) , 48 S t d . / S e m . , N o v e m b e r 1 9 7 9 , Z e i t p l a n n a c h A n k ü n d i ­
g u n g 
0 7 0 6 4 S e m i n a r ü b e r P r o b l e m e der P h y s i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , F r . 17—19, S e m i ­
n a r r a u m 3 1 1 , N e u b a u 
0 7 0 6 5 S e m i n a r der A l l g e m e i n e n u n d S p e z i e l l e n N e u r o p h y s i o l o g i e ( M e t h o ­
d e n , Ergebni s se , H y p o t h e s e n ) , 2 s t ü n d i g , D i . 17 —19, S e m i n a r r a u m 
3 1 0 , N e u b a u S c h i l l e r s t r a ß e 
0 7 0 6 6 E i n f ü h r u n g i n d ie S t r u k t u r u n d F u n k t i o n des Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m s 
für P s y c h o l o g e n , 2 s t ü n d i g , D o . 16—18 
0 7 0 6 7 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus d e n G r e n z g e b i e t e n der N e u r o p h y s i o l o g i e , 
2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 6 8 A u s g e w ä h l t e T h e m e n der N e u r o p h y s i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 6 9 P a t h o p h y s i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n der k l i n i s c h e n F u n k t i o n s s t ö r u n g e n 
v o n H e r z u n d K r e i s l a u f , A t m u n g , S ä u r e - B a s e n - S t a t u s , E l e k t r o l y t -
u n d Wasserhausha l t , I n t e s t i n a l e R e s o r p t i o n u n d S e k r e t i o n , 2 s t ü n d i g , 
M i . 1 7 - 1 8 . 3 0 , S e m i n a r r a u m 3 1 0 , N e u b a u S c h i l l e r s t r a ß e 
0 7 0 7 0 E l e k t r o l y t t r a n s p o r t u n d H o r m o n e (für 4 . u n d 5 . Semes ter ) , l s t ü n ­
d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g . 
0 7 0 7 1 E n d o k r i n o l o g i e , l s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 7 2 F l u g p h y s i o l o g i e — A n p a s s u n g u n d G r e n z e n der A n p a s s u n g a n das 
F l i e g e n (ab 3. Semester ) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 7 3 B e s p r e c h u n g neuerer w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t e n , l s t ü n d i g , Z e i t u n d 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 7 4 A n l e i t u n g z u m s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g , 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 7 5 A n l e i t u n g z u e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n i n der V e r h a l t e n s f o r s c h u n g 
( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 4 0 s t ü n d i g , M o . — F r . 9 — 1 7 , M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 2, M 4 0 
K u s c h i n s k y , 
M a s o n , M a y e r , 
Müller-Mohnssen, 
N a g e l , v. R e s t o r f f , 
R u b i a , S c h n e r -
r n a n n , S c h r a d e r , 
S c h u b e r t , W a h l , 
W e v e r , Zieglgüns-
b e r g e r , Z i m m e r 
u. A s s i s t e n t e n 
t e n B r u g g e n e a t e , 
G e r l a c h , T h u r a u 
u. M i t a r b e i t e r 
t e n B r u g g e n c a t e , 
G e r l a c h , T h u r a u 
u. M i t a r b e i t e r 
t e n B r u g g e n c a t e , 
G e r l a c h , T h u r a u 
u. M i t a r b e i t e r 
t e n B r u g g e n c a t e , 
l i i e r t , M a y e r , 
R u b i a 
R u b i a 
R u b i a 
L u x 
H o r s t e r 
N a g e l 
W a h l 
V l b r e c h t , 
υ,Restorff 
D a h l h e i m 
t e n B r u g g e n c a t e , 
G e r l a c h , T h u r a u 
u . D o z e n t e n d e s 
I n s ti t u t s 
P i o ο g 
2 0 7 
0 7 0 7 6 A n l e i t u n g z u e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n i n der N e u r o p h y s i o l o g i e (be­
s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 4 0 s t ü n d i g , M o . — F r . 9 — 1 7 , M a x - P l a n c k -
I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 2 , M 4 0 
L u x 
B. P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e : 
0 7 0 7 7 + + P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e ( T e i l I ) . E i n f ü h r u n g u n d E r g ä n z u n g des 
P r a k t i k u m s der P h y s i o l o g i s c h e n C h e m i e : A m i n o s ä u r e n u n d P r o ­
te ine , E n z y m o l o g i e , K o h l e n h y d r a t e u n d L i p i d e I, B l u t , b i o l o g i s c h e 
M e m b r a n e n , s o w i e a u s g e w ä h l t e K a p i t e l (für das 3. F a c h s e m e s t e r , 
b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 6 S W S , B e g i n n : 2 . 1 1 . 1 9 7 9 , Z e i t p l a n 
n a c h be sonderer A n k ü n d i g u n g 
0 7 0 7 8 + P r a k t i k u m der P h y s i o l o g i s c h e n C h e m i e ( T e i l I) i m G r u p p e n u n t e r ­
r i c h t ( V o r b e r e i t u n g s s e m i n a r e , I n t e n s i v p r a k t i k u m u n d A u s w e r t u n g s ­
seminare für das 3 . F a c h s e m e s t e r , begrenz te T e ü n e h m e r z a h l ) , 4 
S W S , B e g i n n : 2 . 1 1 . 1 9 7 9 , Z e i t p l a n n a c h b e s o n d e r e r A n k ü n d i g u n g , 
K u r s s a a l A u n d S e m i n a r r ä u m e des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g . C h e m i e 
16 P a r a l l e l k u r s e 
0 7 0 7 9 ++ P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e ( T e i l I I ) , E i n f ü h r u n g u n d E r g ä n z u n g des 
P r a k i k u m s der P h y s i o l o g i s c h e n C h e m i e : K o h l e n h y d r a t e u n d L i p i ­
de I I , I s o p r e n o i d e , E n z y m k i n e t i k u n d B i o e n e r g e t i k , b i o l o g i s c h e O x i ­
d a t i o n , N u c l e i n s ä u r e n u n d P r o t e i n b i o s y n t h e s e (für das 4 . Fachseme­
ster, begrenzte T e ü n e h m e r z a h l ) , 4 S W S , B e g i n n : 3 . 1 2 . 1 9 7 9 , Ze i t ­
p l a n n a c h besonderer A n k ü n d i g u n g 
0 7 0 8 0 + P r a k t i k u m der P h y s i o l o g i s c h e n C h e m i e ( T e i l II) i m G r u p p e n u n t e r ­
r i c h t ( V o r b e r e i t u n g s s e m i n a r e , I n t e n s i v p r a k t i k u m u n d A u s w e r t u n g s ­
seminare für das 4 . F a c h s e m e s t e r , begrenz te T e i l n e h m e r z a h l ) , 4 
S W S , B e g i n n : 2 . 1 2 . 1 9 7 9 , Z e i t p l a n n a c h be sonderer A n k ü n d i g u n g , 
K u r s s a a l Β u n d S e m i n a r r ä u m e des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g i s c h e C h e ­
m i e 
16 P a r a l l e l k u r s e 
0 7 0 8 1 E r g ä n z u n g s v o r l e s u n g e n i n P h y s i o l o g i s c h e r C h e m i e . A u s g e w ä h l t e K a ­
p i t e l z u d e n S t o f f g e b i e t e n v o n T e ü II (für das 4 . F a c h s e m e s t e r ) , 2 
S W S , B e g i n n : 3 . 1 2 . 1 9 7 9 , Z e i t p l a n n a c h be s o n de re r A n k ü n d i g u n g 
0 7 0 8 2 S e m i n a r ü b e r P r o b l e m e der M o l e k u l a r b i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D o . l 7.15 — 
1 9 . 1 5 , E r w e i t e r u n g s b a u des In s t i tu t s für P h y s i o l o g . C h e m i e , R a u m 
6 1 3 
0 7 0 8 3 S e m i n a r ü b e r P r o b l e m e der p h y s i k a l i s c h e n B i o c h e m i e , 2 s t ü n d i g , 
D L 1 8 — 1 9 . 4 5 , E r w e i t e r u n g s b a u des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g . C h e m i e , 
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fe renz ) , M o . — F r . 13 —14, L a b o r t r a k t , Neues B e t t e n h a u s , M e d i z i n . 
K l i n i k I n n e n s t a d t 
0 7 1 7 8 I m m u n o l o g i s c h b e d i n g t e B l u t k r a n k h e i t e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
Riethmüller, 
M e o , R i e b e r 
Riethmüller, 
E d e r , L i n k e , 
M e o , R i e b e r , 
R o d t , S c h e n d e l , 
W a n k , V a l e t 
Riethmüller, 
L i n k e , M e o , 
R i e b e r , 
S c h e n d e l , 
W a n k 
Riethmüller, 
A l b e r t , R i e b e r 
Τho e n e s 
T h o e n e s 
T h i e r f e l d e r 
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12. Humangenetik 
0 7 1 7 9 + + K l i n i s c h e G e n e t i k (genet i scher A n t e i l a n der Ä t i o l o g i e u n d Pa­
thogenese v o n S t ö r u n g e n der O r g a n e n t w i c k l u n g , der G e w e b e b e ­
scha f f enhe i t , des S t o f f w e c h s e l s u n d der p s y c h i s c h e n S t ö r u n g e n ) (2 . 
Semester des 1. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 2 s t ü n d i g , D i . 10—11 , M L 
10— 11, G r o ß e r H ö r s a a l des P h a r m a k o l o g . I n s t i t u t s 
0 7 1 8 0 G r u n d l a g e n der k l i n i s c h e n Z y t o g e n c t i k , l s t ü n d i g , F r . 13—14, B i b l i o ­
t h e k der G e n e t i s c h e n Bera tungs s te l l e der K i n d e r p o l i k l i n i k , S c h i l l e r ­
str. 42/1 
0 7 1 8 1 A k t u e l l e F r a g e n der g e n e t i s c h e n F a m i l i e n b e r a t u n g , l s t ü n d i g , M i . 
1 1 - 12, B i b l i o t h e k der G e n e t i s c h e n Bera tungs s t e l l e der K i n d e r p o l i ­
k l i n i k , S c h i l l e r s t r . 42/1 
0 7 1 8 2 E i n f ü h r u n g i n d ie G e s c h i c h t e der G e n e t i k (unter be sonderer B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g der B e z i e h u n g e n z w i s c h e n m e d i z i n i s c h e r G e n e t i k , Päd ia ­
tr ie u n d P ä d a g o g i k i m Sp iege l der z e i t g e n ö s s i s c h e n L i t e r a t u r ) , 
l s t ü n d i g , M i . 18 —19, B i b l i o t h e k der G e n e t i s c h e n Bera tungs s te l l e der 
K i n d e r p o l i k l i n i k , S c h i l l e r s t r . 42/1 
0 7 1 8 3 P r a k t i k u m der z y t o g e n e t i s c h e n A r b e i t s m e t h o d e n i n der k l i n i s c h e n 
G e n e t i k , M o . — F r . g a n z t ä g i g , G e n e t i s c h e s L a b o r der K i n d e r p o l i k l i ­
n i k , S c h ü l e r s t r . 42/1 
0 7 1 8 4 A l l g e m e i n e Z y t o g e n e t i k , l s t ü n d i g , M i . 14—15, o d e r n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , S e m i n a r r a u m des S t r a h l e n b i o l o g . I n s t i t u t s , S c h i l l e r s t r . 4 2 
M u r k e n , A l b e r t , 
B a u c h i n g e r , 
C l e v e , K n o r r , 
Ζ er b i n - Rüdin 
M u r k e n , G ( ) t z , 
K u n z e , S t e n g e l-
R u t k o w s k i , 
W a l t h e r , Wirtz \ 
M u r k e n , 
S t e n g e l - R u tk ο w s k i , 
A . A l b e r t 
M u r k e n 
M u r k e n , 
S t e n g e I- R u t k o w s k i , 
Wirtz 
B a u c h i n g e r 
13. Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und 
Biomathematik 
0 7 1 8 5 + Ü b u n g e n i n B i o m a t h e m a t i k für M e d i z i n e r , 5 s t ü n d i g , V o r l e s u n g i n 
2 G r u p p e n i m H ö r s a a l der P a t h o l o g i e 
G r u p p e I : D o . 8 - 9 , F r . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 
G r u p p e I I : D o . 8 - 9 , F r . 8 - 9 , 9 - 1 0 
0 7 1 8 6 + M e d i z i n i s c h e S t a t i s t i k u n d I n f o r m a t i k ( T e i l des ö k o l o g i s c h e n 
S to f fgeb ie te s ) , l s t ü n d i g , Z e i t , O r t u n d B e g i n n w e r d e n bekanntgege­
b e n 
0 7 1 8 7 B e s p r e c h u n g neuerer A r b e i t e n aus d e m G e b i e t der M e d i z i n . Infor­
m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , S t a t i s t i k u n d B i o m a t h e m a t i k , l s t ü n d i g , 
1 4 t ä g l i c h , D i . 9 - 1 1 , I S B G r o ß h a d e r n 
0 7 1 8 8 B e r a t u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t e n , l O s t ü n d i g , M o . — F r . l 4 — 1 6 , 
I S B G r o ß h a d e r n 
0 7 1 8 9 P r o g r a m m i e r k u r s u n d E i n f ü h r u n g i n d ie B e n u t z u n g des R Z M für 
M e d i z i n e r , 2 s t ü n d i g , a m S e m e s t e r e n d e , O r t w i r d b e k a n n t g e g e b e n 
0 7 1 9 0 E x p l o r a t i v e s tat i s t i sche V e r f a h r e n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 — 1 6 , I n s t i t u t für 
M e d i z i n . D a t e n v e r a r b e i t u n g , A r a b e l l a s t r . 4 , M 81 
Überla, 
S e l b m a n n 
Überla, 
H o l z e l 
H o l z e l , 
S e l b m a n n , 
Überla 
S e l b m a n n , 
Überla m i t 
A s s i s t e n t e n 
G r e i l l e r , 
D i r s c h e dl, 
M e y e r - B e n d e r , 
W a r n e k e 
v a n E i m e r e n 
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14. Innere Medizin 
0 7 1 9 1 ++ M e d i z i n i s c h e K l i n i k ( N e p h r o l o g i e , E n d o k r i n o l o g i e , G a s t r o e n t e r o ­
l o g i e , R h e u m a t o l o g i e ) , 5 s t ü n d i g , M o . 9 . 1 5 - 1 0 , D o . , F r . 8 . 3 0 - 1 0 , 
G r o ß e r H ö r s a a l , M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 1 9 2 + M e d i z i n i s c h e K l i n i k , 5 s t ü n d i g , D i . 8 - 1 0 , D o . 8 - 1 1 , K l i n i k u m 
G r o ß h a d e r n , H ö r s a a l t r a k t 
0 7 1 9 3 * + + M e d i z i n i s c h e K l i n i k (unter B e v o r z u g u n g p o l i k l i n i s c h e r A s p e k ­
te, für 2. Semes ter des 2. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s n a c h A O , a u c h als 
M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k für S t u d e n t e n n a c h B O Ä ) , 5 s t ü n d i g , M o . — 
F r . 9 — 1 0 , H ö r s a a l M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 1 9 4 + V o r l e s u n g u n d K u r s der m e d i z i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k (für 
1. k l i n . Semes te r ) , 3 s t ü n d i g , D o . l l —13 t h e o r e t i s c h e r T e i l , D o . 1 4 — 
16 p r a k t i s c h e r T e i l , G r o ß e r H ö r s a a l der M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t 
0 7 1 9 5 + K u r s der B a s a l u n t e r s u c h u n g e n , P e r k u s s i o n , A u s k u l t a t i o n , P a l p a ­
t i o n u n d R e f l e x u n t e r s u c h u n g e n , 3 s t ü n d i g , D o . 13 .30—14 .15 theore­
t i s cher T e i l , 1 4 . 1 5 — 1 5 . 4 5 p r a k t i s c h e r T e i l , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , 
G r o ß e r H ö r s a a l 
0 7 1 9 6 + K u r s der m e d i z i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k , 2 s t ü n d i g , M L 14— 
16 , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , S t a t i o n F 3, K o n f e r e n z r a u m 
0 7 1 9 7 + K u r s der I n s p e k t i o n , P e r k u s s i o n u n d A u s k u l t a t i o n für A n f ä n g e r , 
2 s t ü n d i g , F r . l 3—15, M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 1 9 8 + K u r s der P e r k u s s i o n , A u s k u l t a t i o n u n d P a l p a t i o n für A n f ä n g e r 
( T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ) , 2 s t ü n d i g , D o . 14 .30—16 , Ι Π . u n d V I . M e ­
d i z i n i s c h e A b t e i l u n g des K r a n k e n h a u s e s M ü - S c h w a b i n g , K ö l n e r 
P l a t z 1, M 4 0 
0 7 1 9 9 + K u r s der P e r k u s s i o n , A u s k u l t a t i o n u n d P a l p a t i o n für A n f ä n g e r (be­
s c h r ä n k t auf 15 T e i l n e h m e r ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 . 3 0 — 1 6 , I I . M e d i z i n i ­
sche A b t e i l u n g des K r a n k e n h a u s e s M ü - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, 
M 4 0 
0 7 2 0 0 + V o r l e s u n g u n d K u r s der M e d i z i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k (be­
s c h r ä n k t e T e ü n e h m e r z a h l ) , 3 s t ü n d i g (1 W o c h e g a n z t ä g i g z u m Seme­
s terende , V o r b e s p r e c h u n g : F r . , 9 . 1 1 . 7 9 , i m H ö r s a a l der M e d i z i n . 
P o l i k l i n i k , 14 .15 U h r ) , K u r k l i n i k B e r c h t e s g a d e n , S o n n l e i t s t r . 3 3 , 
8 2 4 0 B e r c h t e s g a d e n , T e l . 0 8 6 5 2 / 6 1 0 4 5 - 4 8 
0 7 2 0 1 + + M e d i z i n i s c h e P r o p ä d e u t i k (für 1. k l i n . Semes te r ) , 3 s t ü n d i g , D i . 
1 1 - 1 3 , D o . l 1 - 1 2 , G r o ß e r H ö r s a a l , M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , 
Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 2 0 2 ++ P a t h o l o g i s c h e P h y s i o l o g i e , 3 s t ü n d i g , M o . , M L , F r . l 1 - 1 2 , G r o ß e r 
H ö r s a a l , M e d i z i n . K l m i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1, M 2 
B u c h b o r n , 
E i g l e r , F o r e l l , 
L o e s c h k e , 
S c r i b a 
R i e c h e r , 
P a u m g a r t n e r , 
Wi I m a n n s 
Zöllner 
F o r e II, R u d o l p h , 
S c h w a r z , 
H o l z g r e v e 
E i s e n b u r g , 
Grünst,Lamerz, 
K o c z o r c k 
Β olte,Lüderitz, 
S t r a u e r , A u t e n -
r i e t h , E r d m a n n 
u . A s s i s t e n t e n 
Gröbner, 
S c h a t t e n k i r c h n e r , 
F r o s t , G e s e r , 
H e u c k e n k a m p , 
K a i s er, Müller-
Faß b e n d e r 
D i e t z e , 
H a s l b e c k , 
K u h l m a n n , 
S t a n d i , 
K e m m l e r 
König, 
H u h n 
M e i e r 
K a r l , E i g l e r , 
E n g e l h a r d t , 
Grünst, 
L a m m e r z 
E d e l , H u h n , 
T h i e r f e l d e r , 
F o r e l l , L o e s c h k e , 
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K o l l m a n n s b e r g e 
v. W e r d e r , W e b e r 
0 7 2 0 3 + + P a t h o p h y s i o l o g i e , 3 s t ü n d i g , M o . , M i . , F r . 1 0 - 1 0 . 4 5 , K l i n i k u m 
G r o ß h a d e r n , H ö r s a a l t r a k t 
0 7 2 0 4 + P r a k t i k u m der I n n e r e n M e d i z i n ( A O ) : H / 4 ) , 4 s t ü n d i g , M o . — F r . 
1 2 - 1 4 , n a c h n ä h e r e r V e r e i n b a r u n g , O r t w i r d b e k a n n t g e g e b e n 
0 7 2 0 5 + P r a k t i k u m der I n n e r e n M e d i z i n ( A O : Π / 4 ) , 4 s t ü n d i g , M o . , D i . l 3 -
15 , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , H ö r s a a l t r a k t 
0 7 2 0 6 + P r a k t i k u m der I n n e r e n M e d i z i n ( A O : I I /4 ) , 4 s t ü n d i g , M o . , D i . l 3 -
1 4 . 3 0 , U n t e r r i c h t s r a u m S t a t i o n F 8, K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 2 0 7 + P r a k t i k u m der I n n e r e n M e d i z i n , 4 s t ü n d i g , M o . , D i . 1 3 — 1 4 . 3 0 , M e ­
d i z i n . K l i n i k I I I , S t a t i o n G 10 , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 2 0 8 + P r a k t i k u m der I n n e r e n M e d i z i n ( A O : I I /4 ) , 4 s t ü n d i g , D i . , D o . 
12 .30—14, H ö r s a a l der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k 
0 7 2 0 9 + S e m i n a r der I n n e r e n M e d i z i n (für S t u d e n t e n des I I I . k l i n . S t u d i e n ­
a b s c h n i t t s ) , 5 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , M e d i z i n . K l i n i k Innen­
stadt , Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 2 1 0 + S e m i n a r der I n n e r e n M e d i z i n (für S t u d e n t e n des III . k l i n . S t u d i e n ­
a b s c h n i t t s ) , 5 s t ü n d i g n a c h S e m i n a r p l a n , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M e ­
d i z i n . K l i n i k I 
0 7 2 1 1 + S e m i n a r der I n n e r e n M e d i z i n (für S t u d e n t e n des I I I . k l i n . S t u d i e n ­
a b s c h n i t t s ) , 5 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M e ­
d i z i n . K l i n i k II 
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B a l t e , E i s e n b u rgt 
E n g e l h u r d t j i i l l e 
Jehn,Lüderitz, 
S c h w a n d t , S t r a u e 
M e m p e , E r d m a n i 
B u c h b o r n , M i c h e 
F o r ell, J a h r m a r k t 
M o l l , S c . r i b a , E i g l e 
E d e l , D i e ter l e , 
D o b b c l s t e i n , K a e . 
P i c k a r d t , L o e s c h h 
H e l d , L a n d g r a f , 
v. W e r d e r , T h e i s s e i 
H o r n , P o n g r a t z , 0 \ 
R i e c k e r , B o l t e , l 
Lüde π t z , S t r a u er, ] 
G u r l a t i d m i t 
A s s i s t e n t e n 
Ρα u m g a r t n er, K a r ^ 
E i s e n b u rg, S c h w a r 
E n g e l h a r d t , Gr u n s 
L a m er ζ , K o c z o r e k 
[\ 'il m a n n s, E h r h a r t 
H u h n, D ö r m e r , ] e h 
H i l l e r , M e m p e l , 
T h i e l 
Zöllner, Ν ο w y , 
H e s s J I o l z g r e v e , 
G r o b η e r , S c h a t t e n 
k i r c h n e r , 
K o r f m a c h e . r , 
D o r f 1 e r , M a r s h a l l , 
G o c b e l , H e h l m a n n 
B u c h b o r n , F o r eli, 
Jahrmärker, 
S c r i b a , E i g l e r , 
P i c k a r d t , T h o c n e s , 
L o e s c h k e J I e l d , 
L a n d g r a f , ν. Wer d e i 
T h e i s e n J J o r n , j 
K a m p f f m e y e r , \ 
K l e m m , P o n g r a t z , j 
K i e f h a b c r , O t t e \ 
Rìecker,Bolte, 
Früh m a n n , 
Lüderitz,Strauer, 
G u r l a n d 
P a u m g a r t n e r , 
K a r l , E i s e n b u r g , 
S c h w a n d t , 
E n g e l h a r d t , 
G r u n s t , L a m e r z , 
K o c z o r e k 
0 7 2 1 2 + S e m i n a r der I n n e r e n M e d i z i n (für S t u d e n t e n des I I I . k l i n . S t u d i e n ­
a b s c h n i t t s ) , 5 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g ( A n m e l d u n g T e l . 
7 0 9 5 - 2 5 3 1 ) , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 2 1 3 + K l i n i s c h e s S e m i n a r (für S t u d e n t e n des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 4 s t ü n d i g , M o . , F r . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Seminar­
r a u m i m L e h r g e b ä u d e des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M ü - S c h w a b i n g , 
K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 
0 7 2 1 4 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des III . k l i n . S t u d i e n a b ­
s c h n i t t s ) , 6 s t ü n d i g , M o . — F r . v o r m i t t a g s , O r t n a c h V e r e i n b a r u n g , M e ­
d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 2 1 5 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des I I I . k l i n . S t u d i e n a b ­
s c h n i t t s ) , 6 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M e d i ­
z i n . K l i n i k I 
0 7 2 1 6 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des I I I . k l i n . S t u d i e n a b ­
s c h n i t t s ) , 6 s t ü n d i g , M o . — F r . v o r m i t t a g s n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i ­
k u m G r o ß h a d e r n , M e d i z i n . K l i n i k II 
0 7 2 1 7 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des I I I . k l i n . S t u d i e n a b ­
s c h n i t t s ) , l O s t ü n d i g , M o . — F r . v o r m i t t a g s , O r t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M e d i z i n . K l i n i k III ( A n m e l d u n g T e l . 
7 0 9 5 - 2 5 3 1 ) 
0 7 2 1 8 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des III . k l i n . S t u d i e n a b ­
s c h n i t t s ) , S s t ü n d i g , M o . — F r . v o r m i t t a g s , n a c h V e r e i n b a r u n g , M e d i z i ­
n i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 2 1 9 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des I I I . k l i n . S t u d i e n a b ­
s c h n i t t s , In te rna t s j ahr ) , 8 s t ü n d i g , M o . , D i . , D o . , F r . n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , I I I . M e d i z i n . A b t e ü u n g des K r a n k e n h a u s e s M ü - S c h w a b i n g , 
K ö l n e r P l a t z 1 , M 4 0 
0 7 2 2 0 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des I I I . k l i n . S t u d i e n a b ­
s c h n i t t s ) , 8 s t ü n d i g , M o . , D i . , D o . F r . n a c h V e r e i n b a r u n g , V I . M e d i ­
z i n . A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s M ü - S c h w a b i n g , K ö l n e r 
P l a t z 1 , M 4 0 
0 7 2 2 1 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der I n n e r e n M e d i z i n e i n s c h l i e ß l i c h L c h r -
v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b ­
s c h n i t t s ) , g a n z t ä g i g , S t ä d t . K r a n k e n h a u s H a r l a c h i n g , S a n a t o r i u m s ­
p l a t z 2, M 9 0 
0 7 2 2 2 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g der I n n e r e n M e d i z i n e i n s c h l i e ß l i c h 
L e h r v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b ­
s c h n i t t s ) , g a n z t ä g i g , S t ä d t . K r a n k e n h a u s M ü - H a r l a c h i n g , Sanato­
r i u m sp la tz 2, M 9 0 
W Um anns, E h r ­
h a r t , H u h n j e h n , 
M c m p e l , H illcr 
Β e g e m a m i . 
H o l z e r , K a e s s , 
König, K u h l m a n n , 
M e f i n e r t 
B u c h h o r n , ] a h r -
märker,Scnha, 
E i g l e r , P i c k a r d t , 
L o e s c h k e , H e l d , 
L a n d g r a f , v . W e r d e r , 
T h e i s e n , H o r n , 
P o n g r a t z , O t t e 
U . A s s i s t e n t e n 
d e r K l i n i k 
R i e c k e r , B o l t e , 
Lüderitz, S t r a u e r , 
G u r l a n d u n d 
A s s i s t e n t e n 
P a u m g a r t n e r , 
K a r l , E i s e n b u r g , 
S c h w a n d t , E n g e l -
h a r d t , G r u n s t , 
L a m e r z , K o c z o r e k 
Wilm anns, E h r h a r t , 
H u h n , ] e h n , M e m p e i , 
H i l l e r , T h i e l u.Assi­
s t e n t e n d. K l i n i k 
Zöllner,Hess, 
H o h g r e v e, Gröbner, 
S c h a t t e n k i r c h n e r , 
K o r f m a c h e r , 
Dörfler, G o e b e l , 
M a r s h a l l H e h l -
m a n n u . A s s i s t e n -
t e n du K l i n i k 
M e h n e r t , D i e t z e, 
H a s l b e c k , S t a n d i , 
K e m m l e r 
K u h l m a n n u n d 
A s s i s t e n t e n 
d e r K l i n i k 
E d e l 
K i e f h a b e t , 
P f e i f f e r , 
P i a t i c i 
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0 7 2 2 3 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g der I n n e r e n M e d i z i n e i n s c h l i e ß l i c h L e h r v i ­
s i ten u n d K o l l o q u i e n (fur S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b ­
schni t t s ) , g a n z t ä g i g , S t ä d t . K r a n k e n h a u s M ü - N e u p e r l a c h 
0 7 2 2 4 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der I n n e r e n M e d i z i n e i n s c h l i e ß l i c h L e h r ­
v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b ­
schn i t t s ) , g a n z t ä g i g , Innere A b t e i l u n g , K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g 
0 7 2 2 5 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der I n n e r e n M e d i z i n e i n s c h l i e ß l i c h L e h r ­
v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b ­
schni t t s ) , g a n z t ä g i g , K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g , West­
k r a n k e n h a u s , A u g s b u r g , L a n g e m a r c k s t r . 11 
0 7 2 2 6 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der I n n e r e n M e d i z i n e i n s c h l i e ß l i c h L e h r ­
v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b ­
schn i t t s ) , g a n z t ä g i g , M o . — F r . t ä g l . 8 S t u n d e n , S t ä d t K r a n k e n h a u s 
Ingo l s t ad t , Sebas t ians t r . 18 
0 7 2 2 7 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der I n n e r e n M e d i z i n e i n s c h l i e ß l i c h L e h r ­
v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b ­
s c h n i t t s ) , g a n z t ä g i g , S t ä d t . K r a n k e n h a u s L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h -
S t r . 1 
0 7 2 2 8 K l i n i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 Γ m o n a t l i c h D i . l 7 - 1 8 , K l i n i k u m G r o ß h a ­
d e r n , H ö r s a a l t r a k t 
0 7 2 2 9 K l i n i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 Γ m o n a t l i c h D o . 1 7 - 1 8 , K l i n i k u m G r o ß h a ­
d e r n , H ö r s a a l t r a k t 
0 7 2 3 0 K l i n i s c h e V i s i t e ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 3 s t ü n d i g ( V o r b e s p r e ­
c h u n g : F r . , 9 . 1 1 . 1 9 7 9 , H ö r s a a l der M e d i z i n . P o l i k l i n i k , 14 .45 U h r ) , 
M e d i z i n . P o l i k l i n i k M ü n c h e n 
0 7 2 3 1 K l i n i s c h e V i s i t e ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 1 , 
M e d i z i n . K l i n i k Ι Π , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , S t a t i o n G 9 a 
0 7 2 3 2 K l i n i s c h e V i s i t e (spez. A n g i o l o g i e ) ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für G e f ä ß e r k r a n k u n g e n , 
Z e n t r a l k r a n k e n h a u s G a u t i n g , U n t e r b r u n n e r S t r a ß e 8 6 , 8 0 3 5 G a u ­
t i n g 
0 7 2 3 3 K l i n i s c h e V i s i t e — D i a g n o s t i k u n d P a t h o p h y s i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 
14—16, M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , S t a t i o n 4 
0 7 2 3 4 K l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n der M e d i z i n . K l i n i k e n I , I I , I I I , 1 Γ m o ­
n a t l i c h D i . 17—18, K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , H ö r s a a l t r a k t 
0 7 2 3 5 D i f f e r c n t i a l d i a g n o s e i n n e r e r K r a n k h e i t e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , U n t e r r i c h t s r a u m S t a t i o n F 8 
0 7 2 3 6 D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e i n n e r e r K r a n k h e i t e n (für I I . u n d III . k l i n . S tu­
d i e n a b s c h n i t t ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 — 1 5 , G r o ß e r H ö r s a a l , M e d i z i n . K l i ­
n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1 
A p p e l . 
D i e t e r l e , 
H e n s e l m a n n , 
O t t e n j a n n , 
S c h u l z , S e i b 
U . A s s i s t e n t e n 
d e r K l i n i k 
L y d t i n 
F r o s c h , 
Kaiser, 
R e n n e r 
M e r k l 
Dürr, 
Köhler 
R i e c k e r , 
Früh m a n n , 
Β olte,Lüderitz, 
S t r a u er, C u r l a n d 
W i l m a n n s , 
E h r h a r t , H u h n , 
H i l l e r , J ' e h r t , 
M e m p e l , T h i e l 
M e i e r 
E h r h a r t 
Böhme 
H e l d , 
W e b e r 
R i e c k e r , 
W i l m a n n s , 
P a u m g a r t n e r 
K a r l , S c h w a n d t , 
E n g e l h a r d t , 
Grünst, L a m e r z , 
K o c z o r e k 
S c r i b a , 
P i c k a r d t , 
T h e i s e n 
2 2 0 
0 7 2 3 7 D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e i n n e r e r E r k r a n k u n g e n i m R a h m e n einer k l i n i ­
schen V i s i t e (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 2 s t ü n d i g , D i . 10—12, III . M e d i ­
z i n . A b t e i l u n g des K r a n k e n h a u s e s M ü - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, 
M 4 0 
0 7 2 3 8 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der I n n e r e n M e d i z i n , 2 s t ü n d i g , M i . Μ ­
Ι 5 . 3 0 , I I I . M e d i z i n . A b t e i l u n g des K r a n k e n h a u s e s M ü - S c h w a b i n g , 
K ö l n e r P l a t z 1 , M 4 0 
0 7 2 3 9 F a l l d e m o n s t r a t i o n e n innerer E r k r a n k u n g e n (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 
2 s t ü n d i g , F r . l 2 — 1 3 . 3 0 , I I I . M e d i z i n . A b t e i l u n g des K r a n k e n h a u s e s 
M ü - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 
0 7 2 4 0 I nnere M e d i z i n i n der P r a x i s , 2 s t ü n d i g , F r . l 3 . 3 0 - 1 5 , K l e i n e r Hör­
saal, M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1, M 2 
0 7 2 4 1 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l der i n t e r n e n M e d i z i n , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 7 2 4 2 I nnere K l i n i k (für E x a m e n s s e m e s t e r , b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 
l s t ü n d i g , M o . 8 — 9 , M e d i z i n . K l i n i k St . I r m i n g a r d , O s t e r n a c h e r Stra­
ß e 1 0 3 , 8 2 1 0 P r i e n / C h i e m s e e , B i b l i o t h e k 
0 7 2 4 3 A l l g e m e i n e R e h a b ü i t a t i o n der I n n e r e n M e d i z i n (für k l i n . Semes ter , 
b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , l s t ü n d i g , D i . 8 — 9 , M e d i z i n . K l i n i k 
St . I r m i n g a r d , O s t e r n a c h e r S t r a ß e 1 0 3 , 8 2 1 0 P r i e n / C h i e m s e e , B i b l i o ­
thek 
0 7 2 4 4 A r z t - P a t i e n t - B e z i e h u n g ( S e m i n a r für m a x . 15 T e ü n e h m e r , p e r s ö n l i ­
c h e oder s c h r i f t l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 S t u n d e n 1 4 t ä g i g , 
genauer Z e i t p u n k t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g m i t d e n T e i l n e h m e r n 
0 7 2 4 5 I n t e r n i s t i s c h e A r z n e i m i t t e l t h e r a p i e , 2 s t ü n d i g , D o . 18—20, K r e i s k r a n ­
k e n h a u s S t a r n b e r g 
0 7 2 4 6 K l i n i s c h e P h a r m a k o t h e r a p i e , l s t ü n d i g , D i . l 5 —16, M e d i z i n . K l i n i k 
I n n e n s t a d t , K l e i n e r H ö r s a a l 
0 7 2 4 7 I n t e r n i s t i s c h e u n d r a d i o l o g i s c h e T u m o r t h e r a p i e , 2 s t ü n d i g , M L 
1 2 . 3 0 - 1 3 . 1 5 / R ö n t g e n z i m m e r 9 , R a d i o l o g . K l i n i k Innens t ad t , 
Z i e m s s e n s t r . 1, F r . l 2 . 3 0 — 1 3 . 1 5 / R ö n t g e n d e m o n s t r a t i o n s r a u m B , 
K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 2 4 8 R a d i o l o g i s c h e u n d n u k l e a r m e d i z i n i s c h e B e f u n d e be i S k e l e t t e r k r a n ­
k u n g e n (für E x a m e n s s e m e s t e r , b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2 s t ü n d i g , M L , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , D e m o n s t r a t i o n s r a u m der 
Z e n t r a l e n R ö n t g e n a b t e i l u n g der P o l i k l i n i k M ü n c h e n 
0 7 2 4 9 N e u r o l o g i s c h e u n d m u s k u l ä r e S y m p t o m e b e i i n n e r e n K r a n k h e i t e n , 
2 s t ü n d i g , M o . l 4 16, G r o ß e r H ö r s a a l der M e d i z i n . K l i n i k Innens tad t 
0 7 2 5 0 Z e l l r e z e p t o r e n : B e d e u t u n g für P a t h o p h y s i o l o g i e u n d T h e r a p i e i n der 
i n n e r e n M e d i z i n (für k l i n . Semes ter ) , l s t ü n d i g , M o . l 3 - 1 4 , K l i n i k u m 
G r o ß h a d e r n , H ö r s a a l II 
0 7 2 5 1 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n auf d e m G e b i e t der expe­
r i m e n t e l l e n u n d k ü n i s c h e n N e p h r o l o g i e , M o . — F r . g a n z t ä g i g , L a b o r , 
M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1 
V i e t z e , 
K e r n m 1er, 
H a s l b e c k , 
S t a n d i 
S t a n d i , 
H a s l b e c k , 
D i e t z e , 
Κ e m m i e r , 
M e h n e r t, 
K u h l m a n n 
Κ e m m i e r , 
S t a n d i , 
H a s l b e c k , 
D i e t z e , H e p p , 
M e h n e r t 
B o r c h e r s 
U h l i c h 
Hülle m a n n 
Hülle m a n n 
Hüllemann 
L y d t i n 
H e l d , 
W e b e r 
E h r h a r t , H u h n , 
W i l m a n n s , 
J e h n , H i l l e r , 
L i s s n e r , v . L i e v e n 
Müller-
Faß b e n d e r 
P o n g r a t z 
E r d m a n n 
E i g l c r 
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07 2 5 2 K l i n i k u n d T h e r a p i e der V e r d a u u n g s k r a n k h e i t e n , l s t ü n d i g , D o . Π ­
Ι 8, K l e i n e r H ö r s a a l , M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t 
0 7 2 5 3 A k t u e l l e F r a g e n der k l i n i s c h e n u n d e x p e r i m e n t e l l e n G a s t r o e n t e r o ­
logie (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 2 s t ü n d i g , M i . 14—16, L a b o r 1 8 0 (Treff­
p u n k t ) , M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1/1 
0 7 2 5 4 P r a k t i s c h e Ü b u n g e n e n d o s k o p i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n i n der G a s t r o ­
e n t e r o l o g i e ( b e s c h r ä n k t au f 5 T e i l n e h m e r ) , 2 s t ü n d i g , M i . 8 — 1 0 , 
S t ä d t . K r a n k e n h a u s M ü - S c h w a b i n g , V . M e d i z i n . A b t e i l u n g , E n d o ­
s k o p i e , B a u V l / P a r t e r r e 
07 255 G a s t r o e n t e r o l o g i s c h e E n d o s k o p i e m i t D e m o n s t r a t i o n e n (für k l i n . Se­
mester ) , 2 s t ü n d i g , M i . 16 18, M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n ­
str. 1, G r o ß e r H ö r s a a l 
0 7 2 5 6 P r a k t i s c h e G a s t r o e n t e r o l o g i e m i t be sonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g be­
d r o h l i c h e r E r k r a n k u n g e n (für k l i n . Semes ter ) , 2 s t ü n d i g , M o . 16—18, 
M e d i z i n . K l i n i k Innens t ad t , Z i e m s s e n s t r . 1, G r o ß e r H ö r s a a l 
07 257 K o l l o q u i u m e n d o k r i n o l o g i s c h e r M e t h o d e n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 9 — 2 0 . 3 0 , 
M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1, G r o ß e r H ö r s a a l 
0 7 2 5 8 S t o f f w e c h s e l k r a n k h e i t e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Stof f­
w e c h s e l a m b u l a n z der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k 
07 259 P a t h o p h y s i o l o g i e v o n S t o f f w e c h s e l k r a n k h e i t e n (für f o r t g e s c h r i t t e n e 
k l i n i s c h e Semes ter ) , 2 s t ü n d i g , M L 1 7 — 1 9 , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k 
07 260 S t o f f w e c h s e l - A m b u l a n z ( p r a k t i s c h e U n t e r w e i s u n g e n ) (begrenzte 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 3 s t ü n d i g , M i . 9 . 1 5 — 1 1 . 3 0 , III . M e d i z i n . A b t e i l u n g 
des K r a n k e n h a u s e s M ü - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 
0 7 2 6 1 P r a k t i s c h e D i a b e t o l o g i e (für f o r t g e s c h r i t t e n e Semes te r ) , l s t ü n d i g , 
D o . 15—16, M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , G r o ß e r H ö r s a a l 
07 262 K o l l o q u i u m der p r a k t i s c h e n D i a b e t o l o g i e m i t F a l l d e m o n s t r a t i o n e n , 
2 s t ü n d i g , M o . 1 4 — 1 5 . 3 0 , S t o f f Wechselambulanz, M e d i z i n i s c h e P o l i ­
k l i n i k 
07 263 D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e n e u r o e n d o k r i n o l o g i s c h e r K r a n k h e i t e n (für 
f o r t g e s c h r i t t e n e Semes te r ) , l s t ü n d i g , M L 17—18, G r o ß e r H ö r s a a l 
0 7 2 6 4 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n au f d e m G e b i e t der S tof f ­
w e c h s e l e r k r a n k u n g e n , h a l b t ä g i g n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m G r o ß ­
h a d e r n , F o r s c h u n g s t r a k t B , L a b o r a t o r i u m E l 3 2 4 
0 7 2 6 5 K a r d i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n ( E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , 
P h o n o k a r d i o g r a p h i e e tc . ) , l s t ü n d i g , M i . 12—13, K l e i n e r H ö r s a a l , M e ­
d i z i n . K l m i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 2 6 6 E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , 3 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g , H ö r s a a l M e d i z i ­
ni sche P o l i k l i n i k 
0 7 2 6 7 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n auf d e m G e b i e t der expe­
r i m e n t e l l e n K a r d i o l o g i e m i t K o l l o q u i u m (für D o k t o r a n d e n ) , M o . — 
F r . g a n z t ä g i g , M e d i z i n . P o l i k l i n i k , L a b o r 3 6 9 
0 7 2 6 8 . K l i n i s c h e K a r d i o l o g i e , l s t ü n d i g ( V o r b e s p r e c h u n g 7 . 1 1 . 1 9 7 9 , 
14 U h r ) , T e r m i n n a c h V e r e i n b a r u n g , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m 
M ü n c h e n , L o t h s t r . 1 1 , K o n f e r e n z r a u m 
F o r a l i 
O t t e 
L o esc l i k e 
Kaess 
K i e f h u b e r , \ 
O t t e \ 
O t t e , 
K i e f h u b er 
S c r i b a , 
D i e t e r l e , 
S o u u a t z o g l o u , 
W e b e r , U h l i c h 
Gröbner, 
W o l f r a m 
K a i s e r , G es er, 
H e u c k e n k a m p 
H a s l b e c k , D i e t z e , 
Κ e m m i e r , 
AI e h n e r t , S t a n d i 
L a n d g r a f 
Dörfler 
v. W e r d e r , 
F a h l b u s c h 
S c h w a n d t , 
Κ ocζ o r e k 
Jahrmärker 
N o w y 
N o w y 
R u d o l p h , 
Späth,Goppel, 
F l e c k . H a l l 
2 2 2 
0 7 2 6 9 U n t e r s u c h u n g des K a r d i o v a s k u l ä r e n Sys tems m i t U n t e r r i c h t a m 
K r a n k e n b e t t ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , M i . 14—16, 
D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m M ü n c h e n , L o t h s t r . 1 1 , K o n f e r e n z r a u m 
07 2 7 0 E i n f ü h r u n g i n die k l i n i s c h e E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e ( E K G ) , 2 s t ü n d i g , 
D i . l 3 - 1 5 , M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , G r o ß e r H ö r s a a l 
0 7 2 7 1 E i n f ü h r u n g i n die E c h o k a r d i o g r a p h i e (für h ö h e r e k l i n i s c h e Seme­
ster) , l s t ü n d i g , M o . 15—16, D e m o n s t r a t i o n s r a u m H e r z k a t h e t e r ( E 1 
4 6 0 ) , M e d i z i n . K l i n i k I, K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 2 7 2 R e h a b i l i t i v e K a r d i o l o g i e , l s t ü n d i g , I n s t i t u t für die P r o p h y l a x e der 
K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , P e t t e n k o f e r s t r . 9 , M 2 
0 7 2 7 3 P a t h o p h y s i o l o g i e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
07 2 7 4 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n auf d e m G e b i e t der K r e i s ­
l a u f e r k r a n k u n g e n , g a n z t ä g i g , L a b o r 0 0 8 , U G - N e u b a u , M e d i z i n . K l i ­
n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1 
07 2 7 5 K o l l o q u i u m ü b e r G e f ä ß k r a n k h e i t e n , l s t ü n d i g , D L 16—18, M e d i z i n i ­
sche P o l i k l i n i k 
0 7 2 7 6 A n g i o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 8 , M e d i z i n i s c h e 
P o l i k l i n i k 
0 7 2 7 7 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n auf d e m G e b i e t der expe­
r i m e n t e l l e n u n d k l i n i s c h e n A n g i o l o g i e (für D o k t o r a n d e n ) , 2 5 s t ü n d i g , 
M o . — F r . g a n z t ä g i g , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , L a b o r 3 0 4 
0 7 2 7 8 G r u n d l a g e n der k l i n i s c h e n H ä m a t o l o g i e u n d O s t e o l o g i e , 2 s t ü n d i g , 
D L , F r . l 1 - 1 2 , M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t 
0 7 2 7 9 K r a n k h e i t e n v o n K n o c h e n m a r k u n d K n o c h e n , 2 s t ü n d i g , M L 14—16 
0 7 2 8 0 T r a n s f u s i o n s m e d i z i n , 2 s t ü n d i g , D o . 15—17, K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , 
K l e i n e r H ö r s a a l 
0 7 2 8 1 H ä m a t o l o g i s c h - I m m u n o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (für D o k t o r a n d e n u n d 
G ä s t e ) , 4 s t ü n d i g , M o . , M i . l 2 — 1 4 , B e s p r e c h u n g s r a u m , B l u t d e p o t 
G r o ß h a d e r n 
0 7 2 8 2 I m m u n o l o g i s c h e A s p e k t e z u K l i n i k , D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e v o n 
H ä m o b l a s t o s e n , 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 —17, M e d i z i n . K l i n i k I I I , G r o ß h a ­
d e r n 
0 7 2 8 3 A r b e i t e n i m h ä m a t o l o g i s c h e n L a b o r , 2 s t ü n d i g , H ä m a t o l o g i s c h e s 
L a b o r i m K r a n k e n h a u s M ü - S c h w a b i n g , I. M e d i z i n . A b t e i l u n g , K ö l n e r 
P l a t z 1, M 4 0 
0 7 2 8 4 P u l m o n o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , l s t ü n d i g , M o . l 7—18, K l i n i k u m 
G r o ß h a d e r n , H ö r s a a l I ( T e l . R ü c k f r a g e u n t e r 51 6 0 23 01 oder 
70 9 5 3 0 71) 
0 7 2 8 5 P n e u m o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , M L 1 5 - 1 6 . 3 0 , Z e n t r a l k r a n ­
k e n h a u s G a u t i n g der L V A O b e r b a y e r n , U n t e r b r u n n e r S t r a ß e 8 5 , 
G a u t i n g , H ö r s a a l 
0 7 2 8 6 K l i n i s c h e R h e u m a t o l o g i e ( V o r b e s p r e c h u n g siehe E i n s c h r e i b e l i s t e , 
b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
H ö r s a a l der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k 
0 7 2 8 7 R h e u m a t o l o g i s c h e s S e m i n a r ( V o r b e s p r e c h u n g siehe E i n s c h r e i b e l i s t e , 
b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , l s t ü n d i g 
R u d o l p h , 
Späth,Goppel, 
F l e c k J J a l l 
G r o h m a n n 
A u t e n r i e t h 
S c h w a l b 
S c h i m m 1er 
W e b e r , P.C., 
H e l d 
Hess, 
M a r s h a l l 
Hess,Becker, 
B a u m a n n , 
M a r s h a l l 
M a r s h a l l , 
H e s s 
B u r k h a r d t 
D e m m i e r 
M e m p e l 
M e m p e l , 
T h i e l , 
R o d t 
T h i e l 
Β e g e m a η η 
Früh m a n n , 
S c h a u d i g , S t i e v e, 
S p e i s b e r g 
B l a h a 
M a t h i e s 
M a t h i es, 
B a c h 
2 2 3 
07 288 R h e u m a t o l o g i s c h e I m m u n o l o g i e (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , H ö r s a a l der M e d i z i n i s c h e n U n i v . -
P o l i k l i n i k M ü n c h e n 
0 7 2 8 9 R h e u m a t o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m u n d P r a k t i k u m i m R h e u m a l a b o r 
( b e s c h r ä n k t e T e ü n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , F r . 1 5 - 1 6 , R h e u m a t i k e r a m ­
b u l a n z der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k 
07 2 9 0 P a t h o p h y s i o l o g i e u n d K l i n i k der r h e u m a t i s c h e n K r a n k h e i t e n (be­
s c h r ä n k t e T e ü n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , D L 1 6 — 1 7 . 3 0 , R h e u m a t i k e r a m ­
b u l a n z der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k 
B a c h , 
Müller-F aß -
b e n d er 
S c h a t t e n k i r c h n e r , 
Müller-bäβ b e n d e r 
B a c h 
S c h a t t e n k i r c h n e r 
15. Kinderheilkunde 
0 7 2 9 1 + A n a m n e s e e r h e b u n g u n d K r a n k e n u n t e r s u c h u n g i m K i n d e s a l t e r 
( K u r s u s der a l l g e m e i n e n k i m i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n , A O : 1/1), 
l s t ü n d i g ( B l o c k u n t e r r i c h t i n G r u p p e n ) , M o . , D i . 14—15 .30 , H ö r s a a l 
u n d S t a t i o n e n der K i n d e r k l i n i k u n d des K i n d e r k r a n k e n h a u s e s H a r l a ­
c h i n g 
0 7 2 9 2 + A n a m n e s e e r h e b u n g u n d K r a n k e n u n t e r s u c h u n g e n i m K i n d e s a l t e r 
( A O : 1/1), l s t ü n d i g ( B l o c k u n t e r r i c h t i n G r u p p e n ) , M o . , D i . 14— 
1 5 . 3 0 , K u r s s a a l der K i n d e r p o l i k l r n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 2 9 3 + A n a m n e s e e r h e b u n g u n d K r a n k e n u n t e r s u c h u n g i m K i n d e s a l t e r 
u n t e r be sonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der s o z i a l p ä d i a t r i s c h e n A n a m n e ­
se u n d der U n t e r s u c h u n g v o n K i n d e r n i m R a h m e n der g e s e t z l i c h e n 
K r a n k h e i t s f r ü h e r k e n n u n g s u n t e r s u c h u n g e n i m K i n d e s a l t e r ( V o r s o r g e ­
u n t e r s u c h u n g e n ) ( A O : 1/1), l s t ü n d i g ( B l o c k u n t e r r i c h t i n G r u p p e n , 
V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) . D i e U n t e r s u c h u n g e n f i n d e n i n 2 G r u p ­
p e n z u 4 T e i l n e h m e r n statt . E i n e G r u p p e i n der K ü n . A b t e i l u n g des 
K i n d e r z e n t r u m s , B l u t e n b u r g s t r . 8 1 , d ie andere G r u p p e i n der A m b u ­
lanz des K i n d e r z e n t r u m s , L i n d w u r m s t r . 131/1 , M o . , D i . 14.30— 
1 5 . 3 0 , I n s t i t u t für S o z i a l e P ä d i a t r i e u n d J u g e n d m e d i z i n i m K i n d e r ­
z e n t r u m L i n d w u r m s t r . 131 b z w . B l u t e n b u r g s t r . 71 
0 7 2 9 4 * + + K l i n i k u n d T h e r a p i e der E r k r a n k u n g des K m d e s e i n s c h l i e ß l i c h 
K i n d e r c h i r u r g i e ( A O : H / 3 u n d B O Ä ) , 3 s t ü n d i g , M L , F r . 1 4 . 5 0 - 1 6 , 
H ö r s a a l K i n d e r k l i n i k 
B e t k e , A d a m , 
P e l l e r , S c h a u b , 
T y m p n e r u n d 
A s s i s t e n t e n 
Spiess,Suschke, 
A l b e r t , 
Β e n d e r - G a t z e , 
C a s t e II, K u n z e , 
Jensen u n d 
A s s i s t e n t e n 
Hellbrügge, 
L e n g i e s 
B e t k e , A d a m , 
v . B e r l i n , 
B i d l i n g m e i e r , 
Bühlmeyer, 
O . B u t e n a n d t , 
D ev e ns, Fö rs t e r , 
G o e t z , H a a s , 
H a r m s , H e c k e r , 
H o l s c h n e i d e r , 
K n o i r , L i n d e r ­
k a m p , M a r g e t, 
Ρ e l l e r , P o m p i n o , 
R i e g e l , S c h a u b , 
P . S c h m i d t , 
T y m p n e r , 
V e r s m o l d 
2 2 4 
0 7 2 9 5 * + + K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der E r k r a n k u n g e n des K i n d e s e i n s c h l i e ß ­
l i c h der K i n d e r c h i r u r g i c ( A O : Π / 3 ) , 4 s t ü n d i g , M o . , D i . , M i . , D o . l l 
12 ( M o n t a g K i n d e r c h i r u r g i e ) 
M o . : H ö r s a a l der K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4 , D i . m i t D o . : H ö r s a a l 
der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 
07 2 9 6 + P r a k t i k u m der K i n d e r h e i l k u n d e e i n s c h l i e ß l i c h K i n d e r c h i r u r g i e 
( A O : H / 4 ) , 4 s t ü n d i g ( B l o c k u n t e r r i c h t i n G r u p p e n ) , D i . 1 1 - 1 2 u n d 
1 6 . 3 0 1 7 . 1 5 , M i . l l . 1 5 - 1 2 , D o . 1 1 - 1 2 , H ö r s a a l der K i n d e r - u n d 
K i n d e r c h i r u r g i s c h e n K l i n i k , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m , G e n e t i s c h e Be­
ra tungss te l le ( V o r a u s s e t z u n g für die T e i l n a h m e ist B e h e r r s c h u n g des 
in V o r l e s u n g b z w . a n g e b o t e n e n Wissens) 
0 7 2 9 7 + P r a k t i k u m der K i n d e r h e i l k u n d e e i n s c h l i e ß l i c h der K i n d e r c h i r u r g i e 
( A O : H / 4 ) , 4 s t ü n d i g , D i . l 0 . 4 5 - 1 1 . 4 5 u n d 1 5 . 3 0 - 1 6 . 1 5 , M i . l 1 - 1 2 , 
D o . 11 1 1 . 4 5 , K u r s s a a l der K i n d e r p o l i k l i n i k , A m b u l a n z u n d S ta t io­
n e n der K i n d e r p o l i k l i n i k u n d c h i r u r g i s c h e S t a t i o n e n der K i n d e r k l i ­
n i k , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m , G e n e t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e / C h r o m o s o ­
m e n l a b o r der K i n d e r p o l i k l i n i k 
07 298 + P r a k t i k u m der K i n d e r h e i l k u n d e u n t e r be sonderer B e r ü c k s i c h t i ­
gung s o z i a l p ä d i a t r i s c h e r F r a g e n , e i n s c h l i e ß l i c h der K r a n k h c i t s f r ü h e r -
k e n n u n g s u n t e r s u c h u n g e n i m K i n d e s a l t e r ( A O : Π / 4 ) , 4 s t ü n d i g (nur 
U n t e r r i c h t i n G r u p p e n ) , D i . , M i . , D o . 11 —12, I n s t i t u t für S o z i a l e 
P ä d i a t r i e u n d J u g e n d m e d i z i n i m K i n d e r z e n t r u m , L i n d w u r m s t r . 131 
( A m b u l a n z ) u n d K l i n . A b t e i l u n g des K i n d e r z e n t r u m s , B l u t e n b u r g ­
str. 71 
l 0 7 2 9 9 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der K i n d e r h e i l k u n d e e i n s c h l i e ß l i c h L e h r ­
v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b -
I Schnitts, g a n z t ä g i g , K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4 
! 
0 7 3 0 0 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g in der K i n d e r h e i l k u n d e e i n s c h l i e ß l i c h L c h r -
v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b -
s c h n i l l s , g a n z t ä g i g , K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 3 0 1 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g in der K i n d e r h e i l k u n d e e i n s c h l i e ß l i c h L e h r ­
v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b ­
schni t t s , 1 Γ w ö c h e n t l i c h g a n z t ä t i g n a c h V e r e i n b a r u n g , In s t i tu t für 
S o z i a l e P ä d i a t r i e u n d J u g e n d m e d i z i n , L i n d w u r m s t r . 131 ( A m b u l a n z 
des K i n d e r z e n t r u m s ) u n d B l u t e n b u r g s t r . 71 ( K l i n i k des K i n d e r z e n ­
t rums) 
S/rie ss, 
S u s c k k c , A l b e r i , 
S a c h l i c h e n , H a c k e r , 
Bühlmeyer, 
Bender-Götze, 
K u n z e , C a s t e i l , 
Jensen 
B e l k e , A d a m , 
O . B e r l i n , 
B i d l i n g m e i e r , 
Bühlmeyer, 
Ü.Butenandt, 
C o e r d t , H e v e n s , 
Förster, ( i o e t z , 
H a a s , H a r m s , 
H e c k e r , Höpner, 
ΗοΛΛπιαηη,ΗοΛ-
s c h n e i d e r , K n o rr, 
L i n d e r k a m p , 
M a r g e t , M o c e l l i n , 
M u r k e n , P o m ρ i n o , 
R i e g e l , S c h a u b , 
V e r s m o l d 
S p i e s s , M u r k e n , 
Suse h k e , A l b e r t , 
Β ender-Götze, 
Cas te II, K u n z e , 
J e n s e n , H e c k e r , 
Bühlmeyer, 
S a c h t l e b e n u n d 
A s s i s t e n t e n 
Hellbrügge g e m . 
m i t V o j t a , S p a t h , 
S c h u l z , L a m b y , 
S c h i r m u n d 
S c h a m b e r g e r 
B e t k e u n d 
H e c k e r m i t 
a l l e n D o z e n t e n 
u. A s s i s t e i l t e n 
Spiess m i t a l l e n 
D o z e n t e n u n d 
A s s i s t e n t e n 
Hellbrügge m i t 
a l l e n A s s i s t e n t e n 
d. I n s t i t u t s für 
Soz. Pädiatrie 
u. J u g e n d m e d i -
z i n 
2 2 5 
0 7 3 0 2 + P ä d i a t r i s c h e s S e m i n a r (für T e i l n e h m e r des p r a k t i s c h e n J a h r e s ) , 
l s t ü n d i g , D i . 1 7 —18, I. K i n d e r k l i n i k des K Z V A , N e u s ä s s e r S t r a ß e 4 7 , 
8 9 0 0 A u g s b u r g 
0 7 3 0 3 + K l i n i s c h e V i s i te u n d P a t i e n t e n d e m o n s t r a t i o n (für T e i l n e h m e r des 
p r a k t i s c h e n J a h r e s ) , S s t ü n d i g , M o . — F r . 1 0 . 3 0 —12, I. K i n d e r k l i n i k 
des K Z V A , N e u s ä s s e r S t r a ß e 4 7 , 8 9 0 0 A u g s b u r g 
0 7 3 0 4 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der K i n d e r h e i l k u n d e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t e s , 
g a n z t ä g i g , P ä d i a t r i s c h e A b t e i l u n g K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g 
0 7 3 0 5 R e p e t i t o r i u m der K i n d e r h e i l k u n d e , l s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 7 3 0 6 K l i n i s c h e V i s i t e , K r a n k e n v o r s t e l l u n g c n u n d K o l l o q u i u m , l s t ü n d i g , 
Z e i t w i r d b e k a n n t g e g e b e n , K i n d e r k r a n k e n h a u s G a i ß a c h - B a d T ö l z 
0 7 3 0 7 U n t e r s u c h u n g s k u r s u n d k l i n i s c h e V i s i t e i m K i n d e r k r a n k e n h a u s N e u ­
b u r g / D o n a u , l s t ü n d i g , n a c h V o r b e s p r e c h u n g , K i n d e r k l i n i k St . E l i s a ­
b e t h , N e u b u r g / D o n a u 
0 7 3 0 8 K i n d e r c h i r u r g i s c h e s O p e r a t i o n s p r a k t i k u m ( i m R a h m e n des k i n d e r ­
c h i r u r g i s c h e n K o l l e g s ) ( b e s c h r ä n k t auf j e w e i l s 6 S t u d e n t e n ) , S s t ü n ­
d i g , M o . 12 —15, K i n d e r c h i r u r g . K l i n i k der U n i v . - K i n d e r k l i n i k , L i n d ­
w u r m s t r . 4 , M 2 
0 7 3 0 9 S e m i n a r ü b e r R e h a b i l i t a t i o n s c h w e r e r k i n d e r c h i r u r g i s c h e r F e h l b i l ­
d u n g e n u n d E r k r a n k u n g e n ( b e s c h r ä n k t auf 20 T e i l n e h m e r ) , l s t ü n ­
d i g , M i . 13 .30 —14.15 , D y s m e l i e - u n d R e h a b i l i t a t i o n s z e n t r u m der 
K i n d e r c h i r u r g . K l i n i k , B a r l a c h s t r . 3 8 , M 4 0 
S e m i n a r ü b e r F u n k t i o n s d i a g n o s t i k der Blase u n d des E n d d a r m e s (be­
s c h r ä n k t a u f 20 T e i l n e h m e r ) , l s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , K i n d e r ­
c h i r u r g . K l i n i k der U n i v . - K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4, M 2 
S e m i n a r ü b e r p ä d i a t r i s c h e T r a u m a t o l o g i e ( b e s c h r ä n k t auf 20 T e i l ­
n e h m e r ) , l s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , K i n d e r c h i r u r g . K l i n i k der 
U n i v . - K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4 , M 2 
S e m i n a r ü b e r K i n d e r a n ä s t h e s i e u n d Intens ivpf lege i n der P ä d i a t r i e 
u n d K i n d e r c h i r u r g i e ( b e s c h r ä n k t au f 20 T e i l n e h m e r ) , l s t ü n d i g n a c h 
V e r e i n b a r u n g , K i n d e r c h i r u r g . K l i n i k der U n i v . - K i n d e r k l i n i k , L i n d ­
w u r m s t r . 4 , M 2 
0 7 3 1 3 K l i n i k der I n f e k t i o n e n ( m i t F a l l d e m o n s t r a t i o n e n ) , l s t ü n d i g , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 3 1 4 I n f e k t i o n e n des K i n d e s u n d d e r e n T h e r a p i e u n t e r b e s o n d e r e r Be­
r ü c k s i c h t i g u n g der a l t e r s a b h ä n g i g e n z e l l u l ä r e n u n d h u m o r a l e n A b ­
w e h r , l s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 3 1 5 K i n d e r k a r d i o l o g i s c h c s S e m i n a r ( U n t e r s u c h u n g a m K r a n k e n b e t t , 
E K G , P h o n o , R ö n t g e n ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 5 —17, H e r z z e n t r u m Mün­
c h e n , L o t h s t r . 11 
0 7 3 1 6 E i n f ü h r u n g i n die p ä d i a t r i s c h e E n d o k r i n o l o g i e ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h ­
m e r z a h l ) , 3 s t ü n d i g , D i . 1 4 —16.15 
0 7 3 1 7 N o r m a l e s u n d g e s t ö r t e s W a c h s t u m ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 
N e i d h a r d t u n d 
M i t a r h r i t e r 
N e i d h a r d t u n d 
M i t a r b e i t e r 
Λ lie t u e 
B c t k e m i t a l l e n 
D o z e n t e n u n d 
A s s i s t e n t e n 
P . C h . S c h m i d 
S a e h t l e b e n 
H e c k e r , D e v e n s , 
H o l s c h n e i d e r , 
Höpner,Menget, 
Co e r d t 
H e c k e r , 
C o e r d t 
D e v e n s , 
H o I s c h n e i d e r 
H o l s c h n c i d e r , 
H e h n ig 
M a n t e l , 
B u t e n a n d t , 
Höpner, 
H o l s c h n c i d e r 
M a r g e t , P e l l c r , 
B e l o h r a d s k y , 
R o o s 
A d a m , 
T y m p n e r 
Bühlmeyer, 
M o c c l l i n , 
S c h o b e r , 
S c h u m a c h e r 
K n o r r 
O. B u t e n a n d t 
2 2 6 
0 7 3 1 8 E r k r a n k u n g e n des S k e l e t t s y s t e m s u n d des B i n d e g e w e b e s ( b e s c h r ä n k - S u s c h k e , 
te T e i l n e h m e r z a h l ) , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K u r s s a a l der K u n z e 
K i n d e r p o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 3 1 9 P ä d i a t r i s c h e O n k o l o g i e i n der a m b u l a n t e n Prax i s ( b e s c h r ä n k t e T e i l - H a a s 
n e h m e r z a h l ) , ö s t ü n d i g , M o . , F r . 1 4 — 1 7 , U n i v . - K i n d e r k l i n i k , A m b u ­
l anz 
07 3 2 0 S p e z i e l l e h ä m a t o l o g i s c h e P r o b l e m e des K i n d e s a l t e r s m i t p r a k t i s c h e n Bender-Götze, 
Ü b u n g e n ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a - Jensen 
r u n g , V o r b e s p r e c h u n g : 7 . 1 1 . 1 9 7 9 , 12 U h r , K u r s s a a l d e r K i n d e r p o l i ­
k l i n i k 
0 7 3 2 1 K i n d e r n e u r o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , Förster, 
l s t ü n d i g , F r . l 1 - 1 2 O h r t 
0 7 3 2 2 K i n d e r p s y c h i a t r i s c h e s S e m i n a r ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , M a r t i n i u s 
2 s t ü n d i g , 16—18, M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , K l i n i k , 
K r a e p e l i n s t r . 10 
0 7 3 2 3 S e m i n a r ü b e r F e h l b i l d u n g e n u n d E r k r a n k u n g e n des z e n t r a l e n N e r - Höpner, 
vensys tems ( b e s c h r ä n k t auf 20 T e i l n e h m e r ) , l s t ü n d i g n a c h V e r e i n - Förster, 
b a r u n g , K i n d e r c h i r u r g . K l i n i k der U n i v . - K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m - S p i e r 
str . 4 , M 2 
0 7 3 2 4 S o z i a l p ä d i a t r i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n k i n d e r p s y c h i a t r i s c h e r K r a n k - Hellbrügge, 
h e i t s b i l d e r ( A n m e l d u n g an der P f o r t e des K i n d e r z e n t r u m s , B l u t e n - S c h u l z , 
burgs t r . 71) , l s t ü n d i g , D i . , D o . 8 . 3 0 - 9 . 1 5 , I n s t i t u t für S o z i a l e P ä d i a - B r a c k 
tr ie u n d J u g e n d m e d i z i n , K l i n . A b t e i l u n g des K i n d e r z e n t r u m s , B l u ­
tenburgs t r . 71 
0 7 3 2 5 P a t h o p h y s i o l o g i e der P e r i n a t a l p e r i o d e , 2 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g R i e g e l , 
V e r s m o l d , 
L i n d e r k a m p 
0 7 3 2 6 D i e E n t w i c k l u n g der K ö r p e r k o o r d i n a t i o n i m S ä u g l i n g s - u n d K l e i n - C a s t e l l 
k i n d a l t e r , l s t ü n d i g , M o . 10—11 o d e r n a c h V e r e i n b a r u n g , K u r s s a a l 
de r K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 3 2 7 E i n f ü h r u n g i n d ie p ä d i a t r i s c h e G a s t r o e n t e r o l o g i e u n d E r n ä h r u n g (be- H a r m s 
s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 7 3 2 8 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n für D o k t o r a n d e n gemein- Hellbrügge, 
sam m i t A s s i s t e n t e n des K i n d e r z e n t r u m s ( n u r für k l i n i s c h e Seme- g e m . m i t 
ster) , 4 s t ü n d i g , t ä g l i c h 1/2 S t u n d e , i n s t i t u t für S o z i a l e P ä d i a t r i e u n d P a c h l e r , 
J u g e n d m e d i z i n ( K i n d e r z e n t r u m : L i n d w u r m s t r . 131 u n d K l i n . A b t e i - S c h i r m u. 
l u n g : B l u t e n b u r g s t r . 71) L a j o s i 
0 7 3 2 9 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r - S u s c h k e , 
e i n b a r u n g , K i n d e r p o l i k l i n i k K u n z e 
0 7 3 3 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r - K n o r r 
z a h l ) , l s t ü n d i g , F r . 1 6 - 1 7 
0 7 3 3 1 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , F r . 1 4 — 1 6 , K i n - C a s t e l l 
d e r p o l i k l i n i k 
1 6 . P s y c h i a t r i e 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der 
P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , N u ß b a u m s t r . 7 , statt ( T e l e f o n : 51 6 0 / 3 3 11) 
2 2 7 
0 7 3 3 2 + + P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k I ( A O : II/1 ), S s t ü n d i g , M o . , M i . , D o . 1 2 13 
0 7 3 3 3 + + P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k II ( A O : H / 4 ) , 2 s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 2 
0 7 3 3 4 + P s y c h i a t r i s c h e r K u r s ( A O : II/1 ), S s t ü n d i g , D o . 1 4 . 1 5 - 1 6 .45 
0 7 3 3 5 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der P s y c h i a t r i e (für S t u d e n t e n des III . 
k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , M o . F r . g a n z t ä g i g 
0 7 3 3 6 + P s y c h i a t r i s c h e F a l l v o r s t e l l u n g e n (nur für S t u d e n t e n des I I I . k l i n . 
S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 2 s t ü n d i g , F r . 8 . 4 5 10 .15 
0 7 3 3 7 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der P s y c h i a t r i e e i n s c h l . V i s i t e n u n d K o l ­
l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , g a n z t ä g i g , 
B e z i r k s k r a n k e n h a u s H a a r 
0 7 3 3 8 F o r e n s i s c h e P s y c h i a t r i e (für M e d i z i n e r , P s y c h o l o g e n , H e i l p ä d a g o g e n , 
J u r i s t e n ) , 2 s t ü n d i g , D o . 18- 20 
0 7 3 3 9 S e m i n a r für B i o l o g i s c h e P s y c h i a t r i e ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 
l s t ü n d i g , D i . 1 4 . 3 0 - 15 .30 
0 7 3 4 0 K l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n ( m u r für h ö h e r e Semes te r ) , 2 s t ü n d i g , 
M i . 1 8 . 1 5 - 1 9 . 4 5 , H ö r s a a l des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e , 
K r a e p e l i n s t r . 2-10, M 4 0 
0 7 3 4 1 Diagnose u n d D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e i n der P s y c h i a t r i e , 2 s t ü n d i g , 
D i . 1 6 - 1 8 
0 7 3 4 2 K E G - D e m o n s t r a t i o n (nur für h ö h e r e Semes te r ) , 5 s t ü n d i g , M o . — F r . 
1 3 - 14 
0 7 3 4 3 G r u n d l a g e n der N c u r o r a d i o l o g i c , 2 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 3 4 4 M e d i z i n u n d P h y s i k der R a d i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . , wechse lwe i se Ner­
v e n k l i n i k M ü n c h e n u n d R e a k t o r s t a t i o n G a r c h i n g 
H i p p h i s , B c n k c r t , 
D i e t rie h . E l h a r d t , 
M . M a t u s s e k , 
M e n d e , M c y c n d o r 
D i e t r i e Ii 
H i p p i u s , B e n d e r , 
B e n k e r t J U u h l i e h 
e . C r a n a c h , D e c k e r 
D i e t r i c h , E l h a r d t , 
E i n r i e h , E n g e t , 
E e u e i l e i n , E i c h t e 
K o c k o t t , K u g i c r , 
L a d i s il • h,.Y. M a t u s-
se k . M e n d e , M r y cri' 
d o r f , M o m b o u r , 
PI υ o u , Rüther, 
Wald m a n n , 
'/.erb in-Rüdin 
Hip p i u s m i t a l l e n • 
D o z e n t e i l u. A s s i - < 
s t e n t e η d. K l i n i k 
Hip p i u s , D ie t r i c k , ' 
M e y e n d o r f , 
B e n k e r t , B e n d e r , 
e. Cru n a c h , E i c h t e r , 
Rüther 
S c h u l z , 
A c h n e r 
M e n d e , Schüler-
S p ri n g o r u m 
N . M a t u s s e k , 
A c k e n h e i l , K u j s 
P . M a t u s s e k 
M e y e n d o r f 
Κ u gl er, 
S p a t z 
D e c k e r , 
K u n k e l 
D e c k e r , 
Κoester 
17 . N e u r o l o g i e 
0 7 3 4 5 + N e u r o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s ( A O : 1/1), l s t ü n d i g ( B l o c k - L a h o d a 
Unterricht i n G r u p p e n ) , M o . , D i . 14 —16, K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , 
H ö r s a a l I V , S t a t i o n e n G 8 u n d H 8 
2 2 8 
0 7 3 4 6 + + N e u r o l o g i s c h e K l i n i k I ( A O : I I /3 ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 —17, K l i n i k u m 
Ci r o ß h a d e r n , H ö r s a a l III 
0 7 3 4 7 ++ N e u r o l o g i s c h e K l i n i k II ( A O : H / 4 ) , 2 s t ü n d i g , M i . 8 - 1 0 , K l i n i k u m 
G r o ß h a d e r n , H ö r s a a l III 
0 7 3 4 8 + P r a k t i k u m der N e u r o l o g i e ( A O : U / 4 ) , 2 s t ü n d i g , M o . l 0 - 1 2 , K l i n i ­
k u m G r o ß h a d e r n , H ö r s a a l I I I , S t a t i o n e n G 8 u n d H 8 
0 7 3 4 9 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der N e u r o l o g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n (für S t u d e n t e n des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , g a n z t ä ­
g ig , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , N e u r o l o g i s c h e K l i n i k 
0 7 3 5 0 K l i n i s c h e V i s i t e ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 4 s t ü n d i g , D i . , D o . 
1 0 - 1 2 , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , S t a t i o n e n G 8 , H 8 
07 351 E i n f ü h r u n g i n die N e u r o l o g i e (1.—3. k l i n . Semes te r ) , 2 s t ü n d i g , D o . 
1 5 - 1 7 , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 3 5 2 N e u r o l o g i s c h e P o l i k l i n i k , 4 s t ü n d i g , M o . , D o . l 2 - 1 4 , K l i n i k u m G r o ß ­
h a d e r n 
07 3 5 3 K o l l o q u i u m ü b e r d e n L i q u o r c e r e b r o s p i n a l i s , 2 s t ü n d i g , M o . 14—16, 
K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 3 5 4 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l der k l i n i s c h e n N e u r o l o g i e (für Staat sexamens­
k a n d i d a t e n ) , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M o . l 6 — 1 8 , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , 
K o n f e r e n z r a u m I I , D i r e k t i o n s t r a k t 
0 7 3 5 5 K l i n i k , D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e der M u s k e l e r k r a n k u n g e n m i t prak­
t i s c h e r D e m o n s t r a t i o n , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M o . 16—18, K l i n i k u m 
G r o ß h a d e r n , N e u r o p h y s i o l o g i e , H i s t o c h e m i s c h e s L a b o r 
0 7 3 5 6 N e u r o p h y s i o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r ­
z a h l ) , 2 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 3 5 7 E E G - D e m o n s t r a t i o n ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g n a c h 
V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 3 5 8 D i a g n o s e u n d D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e n e u r o l o g i s c h e r E r k r a n k u n g e n , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 4 . 1 5 — 1 5 . 4 5 , K r a n k e n h a u s H a r l a c h i n g 
0 7 3 5 9 E i n f ü h r u n g i n d ie E l e k t r o m y o g r a p h i e u n d E l e k t r o n e u r o g r a p h i e m i t 
p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M i . 14—16, N e u r o p h y s i o ­
log i s che D i a g n o s t i k , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 3 6 0 R e f l e x l e h r e aus k l i n i s c h e r u n d e l e k t r o p h y s i o l o g i s c h e r S i c h t , 2 s tün-
d i g , 1 4 t ä g l i c h , D i . 16- 18 , K o n f e r e n z r a u m I I , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
18. Chirurgie, O r t h o p ä d i e , Neurochirurgie, Urologie, 
A naesth esiologic 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der C h i ­
r u r g i s c h e n K l i n i k , N u ß b a u m s t r . 2 0 , statt ( T e l e f o n : 5 16 01) 
0 7 3 6 1 + C h i r u r g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s ( A O : 1/1), l s t ü n d i g ( G r u p p e n -
c i n t c i l u n g s. A u s h a n g ) , M o . — F r . 8 — 1 2 , C h i r u r g . P o l i k l i n i k A , K l i n i ­
k u m G r o ß h a d e r n b z w . C h i r u r g . A m b u l a n z , N u ß b a u m s t r . 20 
S c h r a d e r 
S c h r a d e r 
Schräder, 
E i g l e r , F r i c k , 
K o l l m a n n s b e rge r, 
Lahoda,Ross, 
S t o c h d o r p h 
Schräder s o w i e 
a l l e D o z e n t e n 
u. A s s i s t e n t e n 
d e r K l i n i k 
S c h r a d e r, 
L ah ο d a 
F r i c k 
F r i c k 
F r i c k 
L a h o d a 
L a h o d a , 
Witt 
Ross,Schräder, 
L a h o d a 
Ross 
P a a l 
H e u s e r 
H e u s e r 
B e c k e r , F e i f e i , 
L o b , S p e i s b e r g , 
W i l h e l m , 
Z u m t o b e l , 
S t e l t e r 
2 2 9 
0 7 3 6 2 + S y m p t o m a t o l o g i e u n d erste V e r s o r g u n g der a k u t - l e b e n s b e d r o h e n -
d e n Z u s t ä n d e u n d U n f ä l l e ( T h e o r e t i s c h e r T e i l ) ( A O : 1/1), 
1 l / 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 . 3 0 - 1 7 . 4 5 , H ö r s a a l der C h i r u r g . U n i v . - K l i n i k , 
N u ß b a u m s t r . 2 0 , M 2 
B e d a c h t g e m . m i t : 
( c h i r . K l i n i k ) , A c k e r m a n n ( Z a h n k l i n i k ) , 
Jahrmärker v . A c k e r n ( A n a e s t h . I n s t . ) , 
( M e d . K l i n i k ) - 4 n g s t w u r m ( n e u r o l . K l i n i k ) , 
B e n k e r t ( P s y c h . K l i n i k ) , 
B u t e n a n d t ( M e c L K i n d e r k l i n i k ) , 
D o e n i c k e ( A n a e s t h . P o l i k l i n i k ) , 
E n g e l h a r d t ( M e d . K l i n i k ) , 
E i s e n b u r g ( M e d . K l i n i k , Großhadern), 
Ebäßer ( K r h s . B a r m h . Brüder, Mü.), 
E e i f e l ( c h i r u r . K l i n i k ) , 
F i n s t e r e r ( A n a e s t h . I n s t . ) , 
Göttinger ( A u g e n k l i n i k ) , 
G r a e f f (I. F r a u e n k l i n i k ) , 
H e s s ( M e d . P o l i k l i n i k ) , 
H o f s t e t t e r ( U r o l . K l i n i k ) , 
H o l s c h n e i d e r ( C h i r . K i n d e r k l i n i k ) , 
Kümper (II. F r a u e n k l i n i k ) , 
L a n k s c h ( N e u r o c h i r . K l i n i k , Großhadern), 
L i e b h a r d t ( I n s t . f. R e c h t s m e d i z i n ) , 
P e t e r ( A n a e s t h . I n s t . ) , 
R e f i o r ( O r t h o p . K l i n i k ) , 
S p e i s b e r g ( c h i r . K l i n i k ) , 
S c h e r e r ( I I N O - P o l i k l i n i k ) , 
W a l c h c r ( K r h s . B a y r e u t h ) , 
K . H . W e l s c h ( K r h s . R o t e s K r e u z ) , 
K. W i l h e l m ( c h i r . K l i n i k ) 
0 7 3 6 3 + S y m p t o m a t o l o g i e u n d erste V e r s o r g u n g der a k u t - l e b e n s b e d r o h e n -
d e n Z u s t ä n d e u n d U n f ä l l e ( P r a k t i s c h e r T e i l ) ( A O : 1/1), 1 l / 2 s t i i n d i g , 
D o . 18—19 .15 , T r e f f p u n k t für die e i n z e l n e n Ü b u n g s o r t e : H ö r s a a l der 
C h i r u r g . U n i v . - K l i n i k , N u ß b a u m s t r . 2 0 , M 2 
B e d a c h t g e m . m i t : 
( c h i r . K l i n i k ) , v . A c k e r n ( A n a e s t h . I n s t i t u t ) , 
Jahrniärker B a u e r J o h . ( c h i r . K l i n i k ) , 
( M e d . K l i n i k ) A b e n d r o t h ( c h i r . K l i n i k ) , 
A n d r a e ( c h i r . K l i n i k ) , 
Baumgärtner (I. F r a u e n k l i n i k ) , 
B e e n i s c h ( c h i r . K l i n i k ) , 
B o n k e ( c h i r . K l i n i k ) , 
C a r l f U r o l . K l i n i k D e g g e n d o r f ) , 
D o e n i c k e ( A n a e s t h . I n s t . P o l i k l i n i k ) , 
E i s e n b e r g e r ( U r o l . K a t h a n n e n - H o s p i t a l , 
S t u t t g a r t ) , 
F a u l ( U r o l . K r h s . M e m m i n g e n ) , 
G e h r k e ( c h i r . K l i n i k ) , 
F e l d m e i e r ( c h i r . K l i n i k ) , 
Göttinger ( U r o L K l i n i k ) , 
G r a b s ( A n a e s t h . I n s t . ) , 
G r a e f f ( I . F r a u e n k l i n i k ) , 
H a i d e r ( M e d. K lin i k ) , 
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0 7 3 6 4 
0 7 3 6 5 
0 7 3 6 6 
0 7 3 6 7 
0 7 3 6 8 
0 7 3 6 9 
Härtel ( c h i r . P o l i k l i n i k ) , 
H e l l e r e r ( c h i r . P o l i k l i n i k ) , 
H e l t z e l ( c h i r . P o l i k l i n i k ) , 
H e y d e ( A n a e s t h . I n s t . ) , 
H o f s t e t t e r ( U r o l . K l i n i k ) , 
K l e i n s c h m i d t ( c h i r . P o l i k l i n i k ) , 
Kümper (II. F r a u e n k l i n i k ) , 
M a r t i n ( A n a e s t h . I n s t . ) , 
N i e b e l ( M e d . K l i n i k ) , 
P e t e r ( A n a e s t h . I n s t i t u t ) , 
R a t h ( c h i r . P o l i k l i n i k ) , 
R i n k e ( M e d . K l i n i k ) , 
S c h m i d t ( c h i r . P o l i k l i n i k ) , 
S c h m i d t l e r ( c h i r . K l i n i k ) , 
S u t t m a n n ( A n a e s t h . P o l i k l i n i k ) , 
D r u c k m a n n (I. F r a u e n k l i n i k ) , 
W e b e r ( c h i r . K l i n i k ) , 
Wischhöf e r ( c h i r . P o l i k l i n i k ) , 
K r u i s ( A n a e s t h . P o l i k l i n i k ) , 
M a m o r s k i ( A n a e s t h . P o l i k l i n ik ) , 
R a d i m e i e r ( A n a e s t h . P o l i k l i n i k ) 
++ A l l g e m e i n e u n d spez ie l le C h i r u r g i e ( T e i l I) , 
F r . 8 . 3 0 - 1 0 , M i . 8 - 9 , N u ß b a u m s t r . 20 
o s t ü n d i g , M o . , 
+ + A l l g e m e i n e u n d spez ie l le C h i r u r g i e ( T e i l I I ) , 5 s t ü n d i g , D i . 8 . 1 5 -
1 0 . 4 5 , M i . 8 . 1 5 - 1 0 , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , H ö r s a a l V I 
* ++ C h i r u r g i e ( in sbesondere A l l g e m e i n e u n d P o l i k l i n i s c h e C h i r u r ­
gie) , 4 s t ü n d i g , D i . , D o . 8 - 9 , F r . 8 - 9 . 3 0 , H ö r s a a l C h i r u r g . P o l i k l i n i k 
++ O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , T h e o r e t i s c h e r T e i l ( V o r l e s u n g ) , 2 s t ü n d i g , 
M o . 10—12, O r t h o p ä d . P o l i k l i n i k der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , C h i r u r g i ­
scher H ö r s a a l 
+ O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , P r a k t i s c h e A n l e i t u n g a m K r a n k e n b e t t 
( K l e i n g r u p p e n u n t e r r i c h t ) , 3 s t ü n d i g , F r . 14—17, O r t h o p ä d . K l i n i k 
M ü n c h e n 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 51 b z w . O r t h o p ä d . P o l i k l i n i k der 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
+ P r a k t i k u m C h i r u r g i e ( A O : I I / 3 ) , 4 s t ü n d i g , 
G r o ß h a d e r n : M i . 1 6 . 3 0 , D o . l 7.15 
I n n e n s t a d t : M i . l 7 . 15 , D o . 1 6 . 3 0 
H e b e r e r , R u e ff, 
Β o h m e r t , W i l h e l m , 
B e d a c h t , P f e i f e r 
H e b e re r, K lin n e r , 
M a r g u t h , P e t e r , 
S c h m i e d t , B e c k e r , 
F e i f e l , L a n d , L o b , 
Speisberg, Z u m -
t o b e l , S t e l t e r 
H o l l e 
Witt 
Witt, V i e r n s t e i n , 
Göb, Jäger, 
Refior,Gör des, 
K e y l , R o s e m e y e r , 
Z e n k e r , S t o t z , 
Wirth, Ungethüm, 
M a t z e n 
H e b e re r, K l i n n e r, 
M a r g u t , P e t e r , B e c k e r , 
B a u m a n n , B e d a c h t , 
v.Bary,Β o h m e r t , 
C l a u di, F n z e n b a c h , 
F e i f e i , F i n s t e r e r , 
G r a b ige r, G r a tz l, 
H a g l j n t h o m , 
Jensen, K a t z n e r , 
Κ ο I l m a n n s b e r g e r , 
L a n d , L o b , M a r t i n , 
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0 7 3 7 0 + P r a k t i k u m C h i r u r g i e ( m i t be sonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der allge­
m e i n e n u n d p o l i k l i n i s c h e n C h i r u r g i e ) ( A O : Π / 3 ) , 4 s n d i g ( V e r t e i l u n g 
der G r u p p e n l t . P l a n ) , M i . l 7 . 1 5 - 1 8 . 4 5 , C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k , Pet­
t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 3 7 1 + P r a k t i k u m der C h i r u r g i e ( m i t be sonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der Er­
k r a n k u n g e n u n d V e r l e t z u n g e n v o n S c h ä d e l , H i r n u n d R ü c k e n m a r k 
u n d der n e u r o c h i r u r g i s c h e n I n t e n s i v t h e r a p i e ) ( A O : H / 3 ) , 2 s t ü n d i g , 
M i . 1 6 . 3 0 — 1 8 u n d K l e i n g r u p p e n p r a k t i k u m , 1 Os tündig n a c h besonde­
rer V e r e i n b a r u n g , N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a ­
d e r n 
0 7 3 7 2 + U r o l o g i s c h c r K u r s ( A O : Π / 3 ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 , K l i n i k u m 
G r o ß h a d e r n 
0 7 3 7 3 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , g a n z t ä ­
gig , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , K l i n i k u m I n n e n s t a d t 
0 7 3 7 4 + A l l g e m e i n - c h i r u r g i s c h e O p e r a t i o n e n (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . 
S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 2 0 s t ü n d i g , M o . — F r . 9 — 1 2 , C h i r u r g i s c h e P o l i k l i ­
n i k 
0 7 3 7 5 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der N e u r o c h i r u r g i e (für S t u d e n t e n des 
III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , g a n z t ä g i g M o . — F r . , N e u r o c h i r u r g i s c h e 
K l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 3 7 6 + K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h e B e s p r e c h u n g n e u r o c h i r u r g i s c h e r K r a n k ­
h e i t s b i l d e r (für S t u d e n t e n des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 2 s t ü n d i g , 
F r . 16—17.30 , N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 3 7 7 + N e u r o c h i r u r g i s c h - n e u r o r a d i o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (für S t u d e n t e n 
des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , l O s t ü n d i g , M o . - F r . 1 4 - 1 5 . 3 0 , N e u ­
r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 3 7 8 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der O r t h o p ä d i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i u m (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , ganz­
t ä g i g , O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k M ü n c h e n 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 51 u n d 
O r t h o p ä d i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2 
0 7 3 7 9 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der U r o l o g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i u m (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , ganz­
täg ig , U r o l o g i s c h e K l i n i k G r o ß h a d e r n 
0 7 3 8 0 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der U r o l o g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i u m (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , ganz­
täg ig , K r a n k e n h a u s T h a l k i r c h n c r S t r a ß e , U r o l o g i s c h e A b t e i l u n g 
0 7 3 8 1 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der A n ä s t h e s i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , g a n z t ä ­
gig 
2 3 2 
M c i s s n < y.l*J'eifer, 
R c i c h a r d . R u c f f , 
S c h a u d i g . S c h m i d 
H a b c l m w i n , S p e i s 
b e r g . S t n t c k . 
v a n A c k e r n , WiUu 
y . u . m t o b c l , S t e l t e r 
BrückncrJIollc, 
B a u e r 
M a r g u t h , 
E n z e n b a c h , K a z n e 
Κ ο II m a n n s b e rger,' 
E a h l b u s c h 
S c h m i c d t , S t a e h l e i 
T a u b e r , M a r x m i t ; 
a l l e n W i s s e n s c h a f t ] 
A s s i s t e n t e n 
H e b e r e r m i t 
a l l e n D o z e n t e n u. 
A s s i s t e i l t e n d. Κ Iii 
Bauer,Brückner, 
D ο e n ic k e , H e u e r e r , 
H e l t z e l J I o l l e , 
K l e i n s c h m i d t , 
S c h m i d t , 
Wischhöf er 
M a r g u t h , K a z n e r , 
K o l l m a n n s b e r g e r , 
E a h l b u s c h 
M a r g u t h , 
S t o c h d o r p h 
M a r g u t h , 
K a z n e r 
Witt m i t a l l e n 
D o z e n t e n u n d 
A s s i s t e n t e n 
d e r K l i n i k 
S c h m i e d t m i t 
a l l e n D o z e n t e n 
H o f s t e t t c r \ 
P e t e r m i t a l l e n 
D o z e n t e n u n d 
A s s i s t e n t e n d e s 
I n s ti t u ts 
0 7 3 8 2 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , g a n z t ä ­
gig, C h i r u r g i s c h e A b t e i l u n g , K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g 
0 7 3 8 3 ~ P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der A n ä s t h e s i e e i n s c h l . L c h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , g a n z t ä ­
gig, A b t e i l u n g für A n ä s t h e s i e , K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g 
0 7 3 8 4 * P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e ( e i n s c h l . K i n d e r c h i r u r g i e , 
N e u r o c h i r u r g i e , c h i r u r g i s c h e N o t h i l f e u n d A n ä s t h e s i o l o g i c ) m i t 
L e h r v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III. k l i n . S t u d i e n a b ­
schni t t s , g a n z t ä g i g , S t ä d t . K r a n k e n h a u s M ü - S c h w a b i n g , A k a d e m i ­
sches L e h r k r a n k e n h a u s , K ö l n e r P l a t z 1, M 4 0 
0 7 3 8 5 + A m b u l a n t e K n o c h e n b r u c h b e h a n d l u n g , p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g für 
a m b u l a n t e V e r s o r g u n g (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b ­
schni t t s ) , 1 W o c h e , A k a d e m i s c h e s L e h r k r a n k e n h a u s M ü - S c h w a b i n g , 
K ö l n e r P l a t z 1 , M 4 0 
0 7 3 8 6 ~ P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e ( e i n s c h l . U r o l o g i e , A n ä s ­
the s io log i c , c h i r u r g i s c h e N o t h i l f e ) m i t L e h r v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n 
für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 4 0 s t ü n d i g , M o . — 
D o . 8 - 1 5 , F r . 8 - 1 6 . 3 0 ( a b z ü g l . 1/2 S t d . M i t t a g s p a u s e ) , S t ä d t . K r a n ­
k e n h a u s M ü - H a r l a c h i n g , S a n a t o r i u m s p l a t z 2 , M 9 0 
0 7 3 8 7 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , g a n z t ä ­
gig, S t ä d t . K r a n k e n h a u s M ü - N e u p e r l a c h , C h i r u r g i s c h e K l i n i k e n 
0 7 3 8 8 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , g a n z t ä ­
gig, I. u n d II. C h i r u r g i s c h e K l i n i k , S t ä d t . H a u p t k r a n k e n h a u s A u g s ­
burg 
0 7 3 8 9 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , g a n z t ä ­
gig, S t ä d t . K r a n k e n h a u s L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1 
0 7 3 9 0 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , g a n z t ä ­
gig, C h i r u r g i s c h e A r b e i t u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s Ing o l s t ad t 
0 7 3 9 1 K l i n i s c h - c h i r u r g i s c h e V i s i t e (für k l i n i s c h e Semes te r , b e s c h r ä n k t e 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , M o . l 7—19, C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 3 9 2 V i s i t c auf der I n t e n s i v s t a t i o n , 2 s t ü n d i g n a c h A b s p r a c h e , K l i n i k u m 
G r o ß h a d e r n , B e a t m u n g s s t a t i o n H 2 
0 7 3 9 3 U r o l o g i s c h - k l i n i s c h e V i s i t e i n G r u p p e n a m K r a n k e n b e t t , 3 s t ü n d i g , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 3 9 4 K l i n i s c h - c h i r u r g i s c h e V i s i t e , 2 s t ü n d i g , S a . 9 - 1 1 , S t ä d t . K r a n k e n h a u s 
L a n d s h u t 
Grill 
S c h u l t e 
b e r g 
• S t e i n -
H o f m e i s t er, 
S c h m i d , S i n g e r , 
Sc h m i d b e r g e r . 
H a r d e r , B a u d e r 
B a u d e r 
K u g e l , 
H u t t i n g e r , 
R o t h h a u s , 
S t e i n k o h l 
u. Oberärzte 
L e h m a n n , 
Lindenmüller, 
N e t z e r , S c h u l z , 
Wilhelm 
Baumgärtl, 
G u m m r i c h 
H u e c k , 
W i e n t z e k 
E i s e n r e i c h 
Bauer,Brückner, 
H o l i e , K l e i n s c h m i d t , 
S c h m i d t , Wischhöf e r 
P e t e r , 
E i n s t e r er, 
B e y e r Jensen, 
K e l l e r m a n n , 
P a e s c h k e , 
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0 7 3 9 5 K o l l o q u i u m der ge samten C h i r u r g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 1 8 — 2 0 , C h i r u r g i ­
sche U n i v . - K l i n i k M ü n c h e n , N u ß b a u m s t r a ß e 
0 7 3 9 6 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l der C h i r u r g i e , 4 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g 
0 7 3 9 7 a) Erste H i l f e a m U n f a l i o r t , W i e d e r b e l e b u n g b) m i t p r a k t i s c h e n 
Ü b u n g e n (ab 9. Semester , b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l : 10) , 2 s tün-
d i g , 
a) D i . 9 - 1 0 , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , I n s t i t u t für A n ä s t h e s i o l o g i e G 2 
b) D i . 7 . 4 5 9 . 1 0 , O p e r a t i o n s s ä l e K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 3 9 8 A k u t e N o t f ä l l e u n d Er s t e H ü f e ( N o t a r z t e i n s a t z , E r s t e H ü f e a m U n ­
f a l l o r t , U n f a l l t r a n s p o r t ) ( K u r s m i t b e s c h r ä n k t e r T e i l n e h m e r z a h l ) , 4 0 
W o c h e n s t u n d e n à 2 S t d . , 2 Γ 1/2 T a g , a n 2 a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n 
W o c h e n t a g e n ab 13 U h r , E i n t r a g u n g i m A u f n a h m e b ü r o der C h i r u r g i ­
schen P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a/I 
0 7 3 9 9 G a s t r o e n t e r o l o g i s c h e C h i r u r g i e (für 5 . - 6 . Eachsemes te r ) , 2 s t ü n d i g , 
D L 1 7 - 1 8 . 3 0 , H ö r s a a l C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 4 0 0 U n f a l l c h i r u r g i e m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n i m U n f a l l - c h i r u r g i s c h e n 
L a b o r (für 8.—10. Semes ter ; b e s c h r ä n k t e T e ü n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g 
n a c h V e r e i n b a r u n g , C h i r u r g i s c h e U n i v . - K l i n i k , N u ß b a u m s t r . 20 / I I I 
0 7 4 0 1 V e r b a n d k u r s , l s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , C h i r u r g i s c h e K l i n i k , 
N u ß b a u m s t r . 20 
0 7 4 0 2 Plas t i sche u n d W i e d e r h e r s t e l l u n g s c h i r u r g i e , 2 s t ü n d i g , D L 14—16, O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 0 3 W iederh er s te Uungs c h i r u r g i e , 2 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , C h i r u r g i ­
sche P o l i k l i n i k 
0 7 4 0 4 T r a u m a t o l o g i e ( A l l g e m e i n e V e r l e t z u n g s l e h r e e i n s c h l . V e r b a n d k u r s ) , 
2 s t ü n d i g , M o . l 5—16.30 , H ö r s a a l C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 4 0 5 C h i r u r g i e b e i m M a s s e n u n f a l l u n d u n t e r K a t a s t r o p h e n b e d i n g u n g e n 
(für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 2 s t ü n d i g , D i . 15 — 
1 6 . 3 0 , H ö r s a a l der C h i r u r g i s c h e n P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 4 0 6 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der U n f a l l c h i r u r g i e (für E x a m e n s s e m e s t e r ) , 
2 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 4 0 7 H a n d c h i r u r g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , T a g u n d O r t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
0 7 4 0 8 C h i r u r g i e , v a s k u l ä r e E r k r a n k u n g e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 7 4 0 9 Pla s t i sche u n d W i e d e r h e r s t e l l u n g s c h i r u r g i e , 2 s t ü n d i g , D L 1 4 — 1 6 
0 7 4 1 0 O r g a n b e s c h a f f u n g z u T r a n s p l a n t a t i o n s z w e c k e n = A u f f o r d e r u n g für 
j e d e n A r z t z u r a k t i v e n M i t a r b e i t . T h e o r e t i s c h e E i n w e i s u n g u n d Gele­
genhei t z u r o p e r a t i v e n A s s i s t e n z be i E x p l a n t a t i o n v o n N i e r e n (be­
s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , l s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , T r a n s p l a n ­
t a t i o n s z e n t r u m , C h i r u r g . K l i n i k u n d P o l i k l i n i k , K l i n i k u m G r o ß h a ­
d e r n 
0 7 4 1 1 A n l e i t u n g z u t i e r e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n , 2 Γ 4 s t ü n d i g , M o . , F r . ab 
14 U h r bis n a c h V e r e i n b a r u n g , C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k 
G r i l l 
G r i l l 
Enz enbac h 
B a u e r , B r u c k n e r , 
D o e n ic k e M eli e rei 
H e t z e l J I o l l e , 
K l e t u s e h m i d t , 
R a t h , S c h m i d t , 
Wise h h o f e r 
Bauer, 
H o l l e 
B e d a c h t 
B e d a c h t 
Β o h m e r t 
W a l c h e r 
B r u c k n e r , 
K l e i n s t ' h m i d t 
B a u e r 
L o b 
W i l h e l m 
Becker, 
S t e I t e r 
B o h m e r t 
L a n d 
Holle,Brückner, 
Bauer, H e l l e r e r , 
H e l t z c l , S c h m i d t 
2 3 4 
0 7 4 1 2 O r t h o p ä d i s c h e O p e r a t i o n s t e c h n i k ( K l e i n k u r s e ) , 4 s t ü n d i g , W o c h e n ­
tage u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , H a r l a c h i n ­
ger S t r . 5 1 , M 9 0 
0 7 4 1 3 O r t h o p ä d i s c h e U n t e r s u c h u n g v o n R u m p f u n d G l i e d m a ß e n , l s t ü n d i g , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , 
M 9 0 
0 7 4 1 4 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der O r t h o p ä d i e (für E x a m e n s s e m e s t e r ) , 
l s t ü n d i g , F r . l 1 — 12 , P o l i k l i n i k der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , C h i r u r g i ­
scher H ö r s a a l 
0 7 4 1 5 O r t h o p ä d i s c h e T e c h n i k u n t e r besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der G i p s ­
v e r b ä n d e , l s t ü n d i g , M o . l 7—18, O r t h o p ä d i s c h e P o l i k l i n i k der U n i v e r ­
s i t ä t M ü n c h e n 
0 7 4 1 6 O r t h o p ä d i s c h e P r o p ä d e u t i k (für erste k l i n i s c h e Semes ter ) , l s t ü n d i g , 
Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 1 7 K o l l o q u i u m : O r t h o p ä d i e (für E x a m e n s s e m e s t e r ) , 2 s t ü n d i g n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , M 9 0 
0 7 4 1 8 D e m o n s t r a t i o n r h e u m a t i s c h e r E r k r a n k u n g e n u n t e r be s o ndere r Be­
r ü c k s i c h t i g u n g der o p e r a t i v e n T h e r a p i e , l s t ü n d i g (4 S t u n d e n p r o 
M o n a t ) , j e d e n er s ten M o n t a g i m M o n a t , 17—20, D e m o n s t r a t i o n s ­
r a u m der z e n t r a l e n R ö n t g e n a b t e ü u n g der P o l i k l i n i k 
0 7 4 1 9 O r t h o p ä d i s c h e B e g u t a c h t u n g , l s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t h o p ä ­
d i s c h e K l i n i k , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , M 9 0 
0 7 4 2 0 K i n d e r o r t h o p ä d i e , l s t ü n d i g , F r . 10—11 oder n a c h V e r e i n b a r u n g , 
O r t h o p ä d i s c h e U n i v . - P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, M 2, C h i r u r g . 
H ö r s a a l 
0 7 4 2 1 K l i n i s c h e R ö n t g e n d e m o n s t r a t i o n , 2 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , 
O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , M 9 0 
0 7 4 2 2 E l e k t r o m y o g r a p h i s c h e D i a g n o s t i k i n der O r t h o p ä d i e , l s t ü n d i g n a c h 
V e r e i n b a r u n g , O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , M 9 0 
0 7 4 2 3 R ö n t g e n d i a g n o s t i k i n der O r t h o p ä d i e , 2 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , 
O r t h o p ä d i s c h e A b t e i l u n g des E u n d e s w e h r k r a n k e n h a u s e s M ü n c h e n , 
R o m a n s t r . 9 1 , M 19 
0 7 4 2 4 B i o m e c h a n i s c h e P r ü f v e r f a h r e n i n der O r t h o p ä d i e , 2 s t ü n d i g , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , 
M 9 0 
0 7 4 2 5 K l i n i k u n d T h e r a p i e der i d i o p a t h i s c h e n S k o l i o s e (für E x a m e n s s e m e ­
ster) , 2 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , H a r l a c h i n ­
ger S t r . 5 1 , M 9 0 
0 7 4 2 6 K l i n i k u n d T h e r a p i e des K a p s e l b a n d l a e s i o n e n (für E x a m e n s s e m e ­
ster) , 2 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , H a r l a c h i n ­
ger S t r . 5 1 , M 90 
0 7 4 2 7 E i n f ü h r u n g i n die k l i n i s c h e E l e k t r o e n z e p h a l o g r a p h i e (begrenzte T e i l ­
n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , F r . l 2 .30—14, N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k i m 
K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 4 2 8 K u r s für c ran ia l e C o m p u t er t o m o graphie (begrenzte T e ü n e h m e r z a h l ) , 
2 s t ü n d i g , M o . 16.15— 1 7 . 4 5 , N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k i m K l i n i k u m 
G r o ß h a d e r n 
Witt 
V i e r n s t e 
Göb 
G a b 
Tag e r 
Jäger, W a l c h e r , 
R e f i o r , Z e n k e r 
Jäger, 
S c h a t t e n k i r c h n e r , 
R e f i o r , 
Müller-Faß b e n d e r 
Z e n k e r 
S t o t z 
R o s e m e y e r 
R o s e m e y e r 
Gördes 
Ungethüm 
M a t z e n 
Wirth 
K o l l m a n n s b e r g e r 
K a z n e r 
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0 7 4 2 9 D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e n e u r o e n d o k r i n o l o g i s c h e r K r a n k h e i t e n , 
l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M i . l 7 18 .30 , M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innens tad t 
0 7 4 3 0 P r a k t i s c h e A r b e i t e n i n der H e r z c h i r u r g i e (für f o r t g e s c h r i t t e n e Seme­
ster, b e s c h r ä n k t e T e ü n e h m e r z a h l ) , 2 0 s t ü n d i g , M o . - F r . 8 - 12, H e r z -
c h i r u r g i s c h e K l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 4 3 1 K a r d i o v a s k u l ä r e B i o e l e k t r o n i k u n d B i o m e c h a n i k m i t D e m o n s t r a ­
t i o n e n , l s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m 
M ü n c h e n , L o t h s t r . 1, K o n f e r e n z r a u m 
0 7 4 3 2 A n l e i t u n g z u m k l i n i s c h e n A r b e i t e n ( b e s c h r ä n k t e T e i l n c h r n e r z a h l ) , 
2 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m M ü n c h e n , 
L o t h s t r . 11, K o n f e r e n z r a u m 
0 7 4 3 3 A n l e i t u n g z u m s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n i n der ex­
p e r i m e n t e l l e n K a r d i o c h i r u r g i e ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , ganz­
täg ig n a c h V e r e i n b a r u n g , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m M ü n c h e n , L o t h ­
str. 1 1 , E x p e r i m e n t e l l e A b t e i l u n g 
0 7 4 3 4 A n ä s t h e s i o l o g i s c h e P r o b l e m e i n der K a r d i o c h i r u r g i e , l s t ü n d i g n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 3 5 A n ä s t h e s i o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , D i . l 5 . 1 5 — 1 6 . 4 0 , K l i n i ­
k u m G r o ß h a d e r n , I n s t i t u t für A n ä s t h e s i o l o g i e G 2 
0 7 4 3 6 A n ä s t h e s i o l o g i e m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n u n d R e a n i m a t i o n , 
2 s t ü n d i g , D o . 15 — 1 6 . 3 0 , H ö r s a a l C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 4 3 7 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der A n ä s t h e s i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . l 3.30— 
15, H ö r s a a l C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 4 3 8 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 4 s t ü n d i g , M o . l 2—13.30 , 
D o . 1 2 - 1 3 . 3 0 , C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k , A n ä s t h e s i e - A b t e i l u n g 
0 7 4 3 9 P h y s i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n i n der A n ä s t h e s i o l o g i e , 2 s t ü n d i g n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 4 0 P r a k t i s c h e U r o l o g i e e i n s c h l . U n t e r s u c h u n g s k u r s m i t Ü b u n g e n , 
3 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6 . 1 5 , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 4 4 1 U r o l o g i s c h e R ö n t g e n d i a g n o s t i k , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
S t ä d t . K r a n k e n h a u s T h a l k i r c h n e r S t r a ß e 
0 7 4 4 2 I n f e k t i o n e n des U r o g e n i t a l t r a k t e s , l s t ü n d i g , M o . 1 7 . 3 0 - 1 8 . 3 0 , U r o ­
log i sche A b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n k e n h a u s e s T h a l k i r c h n e r S t r a ß e 4 8 
0 7 4 4 3 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der U r o l o g i e m i t A n l e i t u n g z u wissen­
s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , l s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m 
G r o ß h a d e r n 
0 7 4 4 4 S p e z i e l l e P r o b l e m e der A n d r o l o g i e u n d N e u r o l o g i e i n der U r o l o g i e , 
l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , U r o l o g i s c h e P o l i k l i n i k , N u ß b a u m ­
str. 2 0 
0 7 4 4 5 Z y t o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n i n der U r o l o g i e ( b e s c h r ä n k t e T e ü n e h ­
m e r z a h l ) , l s t ü n d i g , D o . 14-- 15 , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 4 4 6 U r o d y n a m i s c h e U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n ( b e s c h r ä n k t e T e ü n e h m e r ­
z a h l ) , l s t ü n d i g , D o . 15—16, U r o l o g i s c h e P o l i k l i n i k , K l i n i k u m G r o ß ­
h a d e r n 
F a h l b u s c h , 
v. W e r d e r 
Κ l i n n e r . 
R e ich a r t , 
K r e u z e r 
M e i s n e r , M e n d i e r , 
H e i m i s c h , S t r u c k , 
S e b e n i n g 
S e h m i d i - H a b e l m a 
M e i s n e r , S t r u c k , 
R i c h t e r , S e b e n i n g 
S t r u c k , M e n d i e r , 
M e i s n e r , R i c h t e r , 
S e b e n i n g 
v a n A c k e r n , 
Franke,Schmückt 
W e b e r , N o i s s e r 
E n z e n b a c h 
D o e n i c k e 
D o e n i c k e 
D o e n i c k e 
R i e m e r 
S c h m i e d t , 
S t a e h 1er, 
T a u b e r , 
M a r x 
E i s e n b e r g e r , 
H o f s t e t t e r 
H o f s t e t t e r 
A r n h o l d t , 
Sachse, 
Elsässer, 
E i s e n b e r g c r , 
F a u l 
Elsässer 
F a u l 
C a r l 
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0 7 4 4 7 K o l l o q u i u m ü b e r D o k t o r a r b e i t e n der e x p e r i m e n t e l l e n M e d i z i n u n d 
C h i r u r g i e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , H ö r s a a l II i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 4 4 8 U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n m i t R a d i o i s o t o p e n i n der e x p e r i m e n t e l l e n 
M e d i z i n (ab 6. Semes te r ) , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , In s t i tu t 
für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
Brendel,Meßmer, 
B a r t h m a n n . 
H a m in er, S e i f e r t 
u. a l l e A s s i s t e n t e n 
d. I n s t . f. C h i r u r g . 
/· O r s e h u n g 
Β a c t h m a n η, 
S e i f e r t 
0 7 4 4 9 A n l e i t u n g z u m w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g , M o . m i t F r . , 
I n s t i t u t für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
Brendel,Meß m e r , 
B a e t h m a n n , 
H a m tn e r , S e i f e r t 
u. a l l e A s s i s t e n t e n 
d. I n s t . f. C h i r u r g . 
I ' o r s c h u ng 
18. Geburtshille und G y n ä k o l o g i e 
V o r l e s u n g e n a n der I . F r a u e n k l i n i k , M a i s t r a ß e 11 ( T e l e f o n : 
5 39 71) . 
V o r l e s u n g e n a n der II . F r a u e n k l i n i k , L i n d w u r m s t r a ß e 2 a ( T e l e f o n : 
5 16 01) 
0 7 4 5 0 ++ K l i n i k der F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , T e i l I : G y n ä k o l o ­
gie, 4 s t ü n d i g , M o . , D i . , D o . , F r . 10—11, I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k , M a i ­
str. 11 
0 7 4 5 1 * + + K l i n i k der F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , 3 s t ü n d i g , D i . , 
D o . , F r . 10—11 , II . U n i v . - F r a u e n k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 2 a oder K l i n i ­
k u m G r o ß h a d e r n ( e n d g ü l t i g e r O r t w i r d n o c h bekanntgegeben) 
0 7 4 5 2 * G e b u r t s h i l f e — G y n ä k o l o g i s c h e s H a u s p r a k t i k u m , M o . — F r . , S t ä d t . 
K r a n k e n h a u s L a n d s h u t 
0 7 4 5 3 + P r a k t i k u m der F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e ( A O : I I /3 ) , 
2 s t ü n d i g ( G r u p p e n u n t e r r i c h t n a c h E i n t e i l u n g ) , M o . 8 — 1 0 u n d 
14 16, M i . 8 - 9 , F r . 8 - 1 0 , I. U i ü v . - F r a u e n k l i n i k J v l a i s t r . 11 
0 7 4 5 4 + P r a k t i k u m der F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e ( A O : I I /3 ) , 
2 s t ü n d i g ( G r u p p e n u n t e r r i c h t ) , M o . , F r . 8 - 1 0 , M o . 1 4 - 1 6 , M i . 9 - 1 0 
( n a c h E i n t e i l u n g ) , II . U n i v . - F r a u e n k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 2 a oder K l i ­
n i k u m G r o ß h a d e r n ( e n d g ü l t i g e r O r t w i r d n o c h bekanntgegeben) 
0 7 4 5 5 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e (für 
S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , begrenzte T e i l n e h m e r ­
z a h l ) , M o . F r . g a n z t ä g i g , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k , M a i s u . 11 
Z a n d e r m i t 
a l l e n D o z e n t e n 
d e r I . F r a u e n ­
k l i n i k 
R i c h t e r u n d 
M i t a r b e i t e r 
d e r K l i n i k g e m . 
m i t R i e g e l 
S p e c h t e r 
Z a n d e r , B a l t z e r , 
B r u s i s , G o c b e l , 
G r a e f f 
II o h m a n n , 
Lochmüller, 
L o h e , M i c k a n , 
R j o s k , S c h n e i d e r 
R i c h t e r , P e n n i n g , 
Welsch,Kümper, 
E i c h e r , H e y n , 
W e i s s e n b a c h e r , 
R i e g e l u n d A s s i ­
s t e n t e n d. K l i n i k 
Z a n d e r m i t a l l e n 
D o z e n t e n d e r 
I. F r a u e n k l i n i k 
2 3 7 
0 7 4 5 6 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e (für 
S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , begrenzte T e i l n e h m e r ­
z a h l ) , M o . F r . g a n z t ä g i g , II . U n i v . - F r a u e n k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 2 a 
oder K l i n i k u m G r o ß h a d e r n ( e n d g ü l t i g e r O r t w i r d n o c h bekanntgege­
ben) 
+ P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e (für 
S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a a b c h n i t t s , begrenzte T e i l n e h m e r ­
z a h l ) , M o . — F r . g a n z t ä g i g , S t ä d t . K r a n k e n h a u s M ü - N e u p e r l a c h 
+ P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e (für 
S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , M o . — F r . g a n z t ä g i g , 
G y n ä k o l . - G c b u r t s h i l f l i c h e A b t e i l u n g des K r e i s k r a n k e n h a u s e s S tarn­
berg 
0 7 4 5 9 * G e b u r t s h i l f l i c h e r O p e r a t i o n s k u r s m i t Ü b u n g e n a m P h a n t o m , 
2 s t i ind ig , F r . 1 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 , 1 . U n i v . - F r a u e n k l i n i k , M a i s t r . 11 
0 7 4 6 0 D i e P h y s i o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g des M e n s c h e n , 1 s t ü n d i g , M o . 1 7 — 
18 , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k , M a i s t r . 11 
0 7 4 6 1 S e m i n a r ü b e r g y n ä k o l o g i s c h e E n d o k r i n o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 16—18, 
I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k , M a i s t r . 11 
0 7 4 6 2 Diagnose u n d T h e r a p i e v o n G e r i n n u n g s s t ö r u n g e n i n der G e b u r t s h i l ­
fe, 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k , M a i ­
str. 11 
0 7 4 6 3 D i a g n o s e u n d T h e r a p i e der G e s c h w ü l s t e der F r a u ( m i t p r a k t i s c h e n 
Ü b u n g e n ) , 1 l / 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 — 1 7 . 3 0 , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k , M a i ­
str. 11 
0 7 4 6 4 K l i n i s c h e s g e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e s S e m i n a r ( b e s c h r ä n k t e 
T e ü n e h m e r z a h l ) , e t w a 10 T a g e / g a n z t ä g i g n a c h V e r e i n b a r u n g (Seme­
s terbeg inn oder -ende) , Evange l i sches K r a n k e n h a u s O b e r h a u s e n 
0 7 4 6 5 G y n ä k o l o g i s c h e u n d g e b u r t s h i l f l i c h e I n f e k t i o n e n u n d d e r e n T h e r a ­
p i e ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 6 6 K l i n i s c h e C h e m i e i n der F r a u e n h e i l k u n d e ( S e m i n a r ) , l s t ü n d i g , 
D i . 15—16, I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k , M a i s t r . 11 
0 7 4 6 7 S e x u a l m e d i z i n , l s t ü n d i g , M L 17—18, H ö r s a a l der D e r m a t o l o g . K l i n i k 
u n d P o l i k l i n i k der T e c h n i s c h e n U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , B ieder s t e iner 
S t r a ß e 
19. Augenheilkunde 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der A u ­
g e n k l i n i k , M a t h i l d e n s t r a ß e 8, E i n g a n g P e t t e n k o f e r s t r a ß c , statt (Tele­
f o n : 51 6 0 / 3 8 11) 
0 7 4 6 8 + K u r s der a u g e n ä r z t l i c h e n U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n ( A O : 1/1), 
l s t ü n d i g , 4 Γ l / 4 s e m e s t r i g , M o . , D L 16—18, A u g e n k u r s s a a l i m K l i n i ­
k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 4 6 9 ++ K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der A u g e n k r a n k h e i t e n ( S y s t e m a t i s c h e V o r ­
lesung z u m P r a k t i k u m ) , 2 s t ü n d i g , D L , F r . l 1 . 3 0 - 1 2 . 1 5 
R i c h t e r m i t a l l e n 
D o z e n t e i l d e r 
I I . F r a u e n k l i n i k 
g e m e i n s a m m i t 
Oberrätm H e y n , 
R i e g e l 
M e h r i n g m i t 
M i t a r b e i t e r n 
D i t t m a r 
B u r g e r 
Döring 
H o l z m a n n 
g e m . m i t 
M i c k a n 
G r a e f f g e m . 
m i t H a f t e r u. 
v . H u g o 
Lochmüller, 
L o h e . B a l t z e r 
G o e b e l 
W e i s s e n b a c h e r 
Kuft 
Ficher,Β e n k e r t , 
K o c k o t t , P i r k e , 
S i n t e r m a n n , 
Sc h m i d - T a n n w a l d , 
W i e d e r h o l t , V o g t 
v . B a r s c w i s c h , 
Göttinger 
L a n d u n d 
M i t a r b e i t e r 
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0 7 4 7 0 + P r a k t i k u m der A u g e n h e i l k u n d e ( A O : H / 2 ) , 2 s t ü n d i g , 4 Γ l /4 se -
m e s t r i g , D i . , M i . 1 4 - 1 7 . 1 5 , B e g i n n j e w e i l s i m H ö r s a a l 
0 7 4 7 1 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der A u g e n h e i l k u n d e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des III. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 
g a n z t ä g i g , A u g e n k l i n i k , M a t h i l d e n s t r . 8 
0 7 4 7 2 A u g e n ä r z t l i c h e O p e r a t i o n e n (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 4 s t ü n d i g , 
D i . , D o . 8 - 1 0 
0 7 4 7 3 K o l l o q u i u m : A u g e n h e i l k u n d e für F o r t g e s c h r i t t e n e I, 2 s t ü n d i g , M i . , 
F r . 7 .45 - 8 . 3 0 , B i b l i o t h e k der A u g e n k l i n i k 
0 7 4 7 4 K o l l o q u i u m : A u g e n h e i l k u n d e für F o r t g e s c h r i t t e n e II , l s t ü n d i g , M o . 
1 7 . 4 5 - 1 8 . 3 0 , B i b l i o t h e k der A u g e n k l i n i k 
0 7 4 7 5 K l i n i s c h e O p h t h a l m o p a t h o l o g i e ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 
l s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 . Ha l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e 
0 7 4 7 6 + S p i e g e l k u r s der Hals- , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e ( A O : 1/1), 2 s t ü n d i g , 
M o . . D i . 1 4 - 1 6 (4 B l ö c k e ) , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n b z w . P o l i k l i n i k 
Innens tad t 
T h e o r i e : F r . 1 2 - 1 3 , H ö r s a a l A u g e n k l i n i k 
0 7 4 7 7 + K u r s der Ha l s - , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e ( A O : I I / 2 ) , 2 s t ü n d i g , M i . 
1 1 - 1 2 . 3 0 / K l i n i k u m G r o ß h a d e r n o d e r M i . l 1 . 3 0 - 1 3 / P o l i k l i n i k In­
nenstadt 
0 7 4 7 8 ++ K l i n i k der Hal s - , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e ( A O : H / 2 ) ( sys temat i ­
sche E r g ä n z u n g s v o r l e s u n g z u m K u r s ) , 2 s t ü n d i g , M o . 8 — 8 . 4 5 / H ö r s a a l 
A u g e n k l i n i k , M i . 1 0 — 1 0 . 4 5 / K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 4 7 9 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der Hals- , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e 
e i n s c h l . K o l l o q u i e n u n d L e h r v i s i t e n (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . 
S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , g a n z t ä g i g , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n b z w . P o l i k l i n i k 
Innens tadt 
0 7 4 8 0 S t i m m - u n d S p r a c h h e i l k u n d e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 8 1 P h y s i o l o g i e u n d A n a t o m i e des G e h ö r g a n g e s m i t A u d i o m e t r i e (für 
H ö r e r a l ler F a k u l t ä t e n ; P f l i c h t v o r l e s u n g f . d . A u s b i l d u n g für L e h r e r 
a n S o n d e r s c h u l e n ) , 2 s t ü n d i g , M i . l 6 18 , H ö r s a a l M e d i z i n i s c h e P o l i ­
k l i n i k 
0 7 4 8 2 E i n f ü h r u n g i n die p r a k t i s c h e A u d i o m e t r i e ( P f l i c h t v o r l e s u n g b z w . 
-kurs für L e h r e r a n S o n d e r s c h u l e n , A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 
2 s t ü n d i g , M i . 14- 16, K r a n k e n h a u s M ü - P a s i n g , A u d i o m e t r i e - A b t e i -
l u n g 
L u η d, v . B a r s e w i s c h , 
G a b e l , G r e i t e , 
G o t t i n g e r , B o e r g e n , 
S t e f a n i u. A s s i s t e n ­
t e n 
L u n d m i t a l l e n 
D o z e n t e n u n d 
A s s i s t e n t e n 
L u n d 
L u n d u n d 
M i t a r b e i t e r 
L u n d u n d 
M i t a r b e i t e r 
S t e f a n i 
Gastpar, 
K a s t e n b a u e r , 
J a h n k e . , N e j e d l o , 
E i c h n e r , S c h e r e r , 
T h e o p o l d , S c h o r n , 
T r e m e l , B e h b e h a n i , 
S t e c k e r 
H . H . N a u m a n n , 
Gastpar, L e s o i n e , 
H . W . N a u m a n n , 
K a s t e n b a u e r , 
R e i c h e r t , E i c h n e r , 
S e h e r er, T h e o p o l d , 
S c h o r n , T r e m e l , 
E u II-Sc h a r r e r, 
Β e h b e h a n i , S t e c k e r 
H . H . N a u m a n n 
H . H . N a u m a n n 
m i t a l l e n D o z e n ­
t e n u. A s s i s t e n t e n 
E u II-Sc h a r r e r 
S c h r e i n e r 
S c h r e i n e r 
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0 7 4 8 3 K l i n i k u n d T h e r a p i e der S c h w e r h ö r i g k e i t , l s t ü n d i g , D i . 1 8 19 , U n - S c h r e i n e r 
t e r r i c h t s r a u m des K r e i s k r a n k e n h a u s e s M ü - P a s i n g 
0 7 4 8 4 S e m i n a r der H N O - H e i l k u n d e ( b e s c h r ä n k t auf 10 T e i l n e h m e r ) , Güttieh 
l s t ü n d i g , M L 1 8 - - 1 9 , R e s i d e n z s t r . 1 8 / V I 
0 7 4 8 5 R e p e t i t o r i u m der Hals- , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e , 2 s t ü n d i g , M o . L c s o i n c 
16.30 18 .30 , R a u m 257 des B u n d e s w e h r k r a n k e n h a u s e s , C i n c i n n a t i -
s i r . 64 , M 90 
2 1 . H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n i n der D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , F r a u e n l o b -
s t r a ß e 9, statt ( T e l e f o n : 2 33 38 34 , 2 33 38 41) 
0 7 4 8 6 + E i n f ü h r u n g u n d U n t e r s u c h u n g s k u r s für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o ­
logie ( A O : 1/1), l s t ü n d i g , M o . 1 2 - 1 3 
0 7 4 8 7 D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e ( K u r s u n d V o r l e s u n g ) , 4 s t ü n d i g , 
+ K u r s : D o . l l . 3 0 - 1 3 . 1 5 
+ + V o r l e s u n g : D i . , F r . 1 2 . 3 0 - 1 3 . 1 5 
0 7 4 8 8 K u r s u n d V o r l e s u n g der D e r m a t o v e n e r o l o g i c , 4 s t ü n d i g , 
+ K u r s : D o . 1 1 - 1 3 
+ + V o r l e s u n g : D i . , F r . 1 2 — 1 3 , K r a n k e n h a u s M ü - S c h w a b i n g , F l ö r s a a l 
der K i n d e r k l i n i k 
0 7 4 8 9 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e 
e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n (fur S t u d i e r e n d e des III . k l i n . 
S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , g a n z t ä g i g 
0 7 4 9 0 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e 
e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . 
S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , g a n z t ä g i g , D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k , S t ä d t . K r a n ­
k e n h a u s M ü - S c h w a b i n g 
0 7 4 9 1 P o l i k l i n i s c h e V i s i t e ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , l s t ü n d i g , w a h l ­
weise M o . D o . 1 3 —14, K l e i n e r H ö r s a a l , D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k 
0 7 4 9 2 K l i n i s c h e A u f n a h m e v i s i t e ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ; n u r n a c h 
vorher ige r A n m e l d u n g ) , l s t ü n d i g , w a h l w e i s e M o . , D i . , F r . 1 4 — 1 5 , 
K r a n k e n h a u s M ü - S c h w a b i n g , K ö l n e r P l a t z 1, B a u 9 
0 7 4 9 3 A n d r o l o g i e ( D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e v o n F e r t i l i t ä t s s t ö r u n g e n des 
M a n n e s ) , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r H ö r s a a l 
0 7 4 9 4 E i n f ü h r u n g i n die M e d i z i n i s c h e M y k o l o g i e ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r ­
z a h l ) , 2 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 9 5 A l l e r g i e u n d I m m u n d i a g n o s t i k i n der D e r m a t o l o g i e ( K o l l o q u i u m , 
b e s c h r ä n k t e T e ü n e h m e r z a h l ) , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k , H ö r s a a l u n d L a b o r a t o r i e n 
0 7 4 9 6 E i n f ü h r u n g i n die D e r m a t o h i s t o p a t h o l o g i e m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n 
( K o l l o q u i u m , b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , D o . 16—18 
0 7 4 9 7 A l l e r g o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 7 4 9 8 M e c h a n i s m e n der a l l e r g i s c h e n R e a k t i o n , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
Wulff 
B r a u n - l ' a l e ο, \ 
B a i d a , B u r g , j 
L u k a c s , P l e i v i g , 
S c h i l L W o l f f ' i 
B a n d m a r i n , 
B r e i t , K n i e r e r , • 
M c i n i c h e , 
S a u e r b r e y 
B r a u n - F a l c o 
m i t a l l e n 
D o z e n t e n u n d 
A s s i s t e n t e n d e r 
K l i n i k 
B a n d m a n n u. 
M i t a r b e i t e r 
B r a u n - 1 a l e ο 
B a n d m a n n 
S c h i l l 
D o r n 
B u r g , 
M e u r e r 
Wolff 
R i n g , B u r g , 
M e u r e r 
R i n g 
2 4 0 
0 7 4 9 9 D i a g n o s t i k , T h e r a p i e u n d V e r l a u f s k o n t r o l l c b e i H a u t l y m p h o m e n B u r g , 
( K o l l o q u i u m , b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , l s t ü n d i g , D i . 15.15— S c h m o c c k c l , 
16.1 5 , M ä n n e r a m b u l a n z ( l u g g e n b e r g e r , 
L ö 11 rs, II e h l m a η n 
0 7 5 0 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a u f d e m G e b i e t der A n - S c h i l l 
d r o l o g i e , S s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 0 1 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n ( D o k t o r a n d e n ) , 3 s t ü n d i g , B a l d a 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 0 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n ( D o k t o r a n d e n ) , 2 s t ü n d i g , B u r g 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
22. Medizinische Strahlcnkunde und Physikalische Medizin einschl. 
Klimatologie 
0 7 5 0 3 + K u r s u s de r R a d i o l o g i e e i n s c h l . S t r a h l e n s c h u t z k u r s ( A O : 
2 s t ü n d i g , F r . 8 . 1 5 —10, G r o ß h a d e r n , H ö r s a a l III 
1/2), 
0 7 5 0 4 ++ K l i n i s c h e R a d i o l o g i e , R a d i o b i o l o g i e , N u k l e a r m e d i z i n u n d S t rah­
l e n t h e r a p i e ( A O : 1/2), 3 s t ü n d i g , M o . 8 . 1 5 - 1 0 , F r . 9 . 1 5 - 1 0 , G r o ß h a ­
d e r n , H ö r s a a l V I 
0 7 5 0 5 ++ R ö n t g e n d i a g n o s t i k II u n d S t r a h l e n t h e r a p i e ( A O : H / 3 ) , l s t ü n d i g , 
D o . 1 0 — 1 1 , Z i e m s s e n s t r . 1, G r o ß e r H ö r s a a l 
0 7 5 0 6 ++ R ö n t g e n d i a g n o s t i k II u n d S t r a h l e n t h e r a p i e ( A O : I I /4 ) , l s t ü n d i g , 
M o . 1 2 - 1 3 , G r o ß h a d e r n , H ö r s a a l V I 
0 7 5 0 7 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der R a d i o l o g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , g a n z t ä ­
gig, K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 5 0 8 + E i n f ü h r u n g i n d ie R ö n t g e n d i a g n o s t i k m i t D e m o n s t r a t i o n e n (für 
S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , l s t ü n d i g , M o . 16—17, 
S t ä d t . K r a n k e n h a u s M ü - S c h w a b i n g 
0 7 5 0 9 E i n f ü h r u n g i n d ie R ö n t g e n d i a g n o s t i k m i t F a l l d e m o n s t r a t i o n e n (für 
S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , l s t ü n d i g , D o . 14 
1 4 . 4 5 , D e m o n s t r a t i o n s r a u m der R ö n t g e n a b t e i l u n g des K r a n k e n h a u ­
ses M ü - H a r l a c h i n g 
0 7 5 1 0 + E i n f ü h r u n g i n d ie R ö n t g e n d i a g n o s t i k u n d S t t a h l e n t h e r a p i e m i t De­
m o n s t r a t i o n (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 2 - 1 3 , D o . 1 2 . 3 0 - 1 3 . 3 0 , K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d 
A u g s b u r g , H a u p t - u n d W e s t k r a n k e n h a u s 
0 7 5 1 1 + E i n f ü h r u n g i n d i e N u k l e a r m e d i z i n (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . 
S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 3 x 2 S t u n d e n p r o Semes ter , M o . , D i . 1 2 . 3 0 
13 .30 , K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g 
0 7 5 1 2 + D e m o n s t r a t i o n e n aus der R ö n t g e n - D i a g n o s t i k u n d E i n f ü h r u n g i n 
die S t r a h l e n t h e r a p i e (für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b ­
schn i t t s ) , 4 s t ü n d i g , M o . , M i . , D o . , F r . l 1 .30- 12 , D i . 1 4 - 1 5 , S t ä d t . 
K r a n k e n h a u s L a n d s h u t 
0 7 5 1 3 K l i n i s c h e V i s i t e , 2 s t ü n d i g , D o . 14—16, S t a t i o n e n i m K l i n i k u m G r o ß ­
h a d e r n 
L i s s n e r , F r e y , 
Büll,v.Li e v e n , 
B u n d e u n d 
M i t a r b e i t e r 
L i s s n e r , Büll, 
g e m . m i t 
v . L i e v e n , T r o t t 
L i ss η er 
L i s s n e r 
L i s s n e r , m i t 
a l l e n D o z e n ­
t e n u. Ärzten 
d e r K l i n i k 
S t r o h m 
Künlen 
K l o t z 
H e i d e n r e i c h 
Lössl 
L i s s n e r , Büll, 
g e i n . m i t 
v . L i e v e n , L e i s n e r 
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0 7 5 1 4 R ö n t g e n b i l d e r v o m Tage ( D e m o n s t r a t i o n u n d D i s k u s s i o n für h ö h e r e 
k l i n . Semes te r ) , l s t ü n d i g , D o . l 7—18, K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 5 1 5 R ö n t g e n o l o g i s c h e D i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i k , l s t ü n d i g , D i . 14—15, Z e n ­
trale R ö n t g e n a b t e i l u n g , D e m o n s t r a t i o n s r a u m , P o l i k l i n i k M ü n c h e n , 
P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 5 1 6 C h i r u r g i s c h e R ö n t g e n d i a g n o s t i k (für h ö h e r e k l i n i s c h e Semes ter ) , 
2 s tünchg , M i . 1 3 . 1 5 - 1 4 . 4 5 
0 7 5 1 7 A n g i o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k : A r t é r i o g r a p h i e , V e n o g r a ­
p h y , L y m p h o g r a p h i e (für h ö h e r e k l i n . Semes ter ) , 2 s t ü n d i g n a c h 
V e r e i n b a r u n g , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m M ü n c h e n , I n s t i t u t für R a d i o ­
logie 
0 7 5 1 8 Prax i s der S t r a h l e n t h e r a p i e (ab 3. k l i n . Semes ter ) , l s t ü n d i g 
0 7 5 1 9 E x p e r i m e n t e l l e G r u n d l a g e n der K r e b s t h e r a p i e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m des S t r a h l e n b i o l o g i s c h e n Ins t i tu t s , 
S c h i l l e r s t r . 4 2 , M 2, B e g i n n : 8 . 1 1 . 1 9 7 9 
0 7 5 2 0 A k t u e l l e n u k l e a r m e d i z i n i s c h e D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e (ab 3. k l i n . 
Semester ) , l s t ü n d i g , D i . 16—17, A b t e i l u n g N u k l e a r m e d i z i n , 3. S t o c k , 
Z i c m s s e n s t r a ß c 
0 7 5 2 1 V e r g l e i c h e n d e W e r t u n g r ö n t g e n o l o g i s c h e r u n d n u k l e a r m e d i z i n i s c h e r 
B e f u n d e (ab 3. k l i n . Semes te r ) , 2 s t ü n d i g , M i . 15—17, R a d i o l o g i s c h e 
K l i n i k , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
0 7 5 2 2 N u k l e a r m c d i z i n i s c h e s K o l l o q u i u m (für h ö h e r e k l i n i s c h e Semes te r ) , 
2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , D e m o n s t r a t i o n s r a u m der Z e n t r a l e n R ö n t g e n ­
a b t e i l u n g , P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 5 2 3 G e n e t i s c h e S t r a h l e n w i r k u n g e n , l s t ü n d i g , M i . 16—17 oder n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m des S t r a h l e n b i o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , Sch i l l e r ­
str. 4 2 , M 2 
0 7 5 2 4 D i e g e s u n d h e i t l i c h e n R i s i k e n der K e r n e n e r g i e , 1 s t ü n d i g , M o . 18—19, 
S e m i n a r r a u m des S t r a h l e n b i o l o g i s c h e n Ins t i tu t s , S c h i l l e r s t r . 4 2 , M 2, 
B e g i n n : 1 9 . 1 1 . 1 9 7 9 
0 7 5 2 5 A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n auf d e m G e ­
b ie t der S t r a h l e n b i o l o g i e u n d S t r a h l e n h y g i c n e , g a n z t ä g i g , Bundesge­
s u n d h e i t s a m t , I n s t i t u t f. S t r a h l e n h y g i c n e , u n d Gese l l s cha f t für 
S t r a h l e n - u n d U m w e l t f o r s c h u n g , I n s t i t u t für B i o l o g i e , N e u h e r b e r g , 
I n g o l s t ä d t e r L a n d s t r . 1 
0 7 5 2 6 ++ P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n e i n s c h l . ihrer A n w e n d u n g i n P r ä v e n t i o n , 
T h e r a p i e u n d R e h a b i l i t a t i o n m i t L e h r e x k u r s i o n e n , 2 s t ü n d i g , 
D i . 16 .15 1 7 . 4 5 , G r o ß e r H ö r s a a l der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k , Z i e m s ­
senstr. 1 
0 7 5 2 7 T h e o r i e u n d P r a x i s der K r a n k e n m a s s a g e , 2 s t ü n d i g , D i l 7.45- 1 9 . 1 5 , 
Ins t i tu t für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 5 2 8 P h y s i k a l i s c h - m e d i z i n i s c h e B e h a n d l u n g s t e c h n i k e n , 2 s t ü n d i g , M o . l 7— 
18 .30 , I n s t i t u t für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , Z i e m s s e n s U . 1 
0 7 5 2 9 K l i m a , W e t t e r , M e n s c h , l s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , In s t i tu t für M e ­
d i z i n . B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e , M a r c h i o n i n i s t r . 17, B i b l i o t h e k 
L i s s n e r , g e m . 
m i t G e b a u e r , 
K e s s l e r 
F r e \ 
P f e i f e r , 
S c h m i d t 
K l e i n 
T r o t t 
g e m . m i t 
K u m m e r m e h r 
F r e y , H e i n z e 
g e m . m i t 
L e i s n e r 
Büll 
Β u n d e, Büll, 
F r e y j i e i n z e 
S c h m i d 
T r o t t 
S ti c e e, 
T r o t t 
D r ex el 
D r ex cl 
D r ex cl 
D r ex el, 
D i m a g i 
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0 7 5 3 0 O b e r s e m i n a r für D i p l o m a n d e n , D o k t o r a n d e n u n d M i t a r b e i t e r : A u s ­
g e w ä h l t e K a p i t e l aus der P h y s i k a l i s c h e n M e d i z i n , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d 
O r t nach A u s h a n g i m I n s t i t u t für M e d i z i n . B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o ­
log ie , M a r c h i o n i n i s t r . 1 7, M 70 
0 7 5 3 1 R c h a b i l i t a t i o n s p h y s i o l o g i c , l s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 3 2 A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n auf d e m G e ­
b ie t der P h y s i k a l i s c h e n M e d i z i n , B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e , 
g a n z t ä g i g , In s t i tu t für M e d i z i n . B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e , M a r ­
c h i o n i n i s t r . 17, M 70 
D r e x e l . D i r n a g l , 
T . i g l e r , ( i e h r k e , 
Κ l e i n s e k m i d t , 
M a g y a r o s y , 
P i a t z e l , S c h n i z e r 
Sc fini ζ er 
D r ex cl, 
D i m agi, 
S c h n i z e r 
2 3 . R e c h t s m e d i z i n 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i m S e k t i o n s ­
h ö r s a a l des P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , F r a u e n l o b s t r a ß e 7, statt (Tele­
f o n : 26 70 3 1 / 3 2 ) 
0 7 5 3 3 + G e r i c h t l i c h e u n d B e g u t a c h t u n g s m e d i z i n für M e d i z i n e r ( T e i l des 
ö k o l o g i s c h e n S to f fgeb ie te s ) , 3 s t ü n d i g , D i . , M i . , D o . 8 — 9 
0 7 5 3 4 E i n f ü h r u n g i n d ie V e r s i c h e r u n g s m e d i z i n , l s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n 
0 7 5 3 5 G e r i c h t l i c h e u n d B e g u t a c h t u n g s m e d i z i n für J u r i s t e n , 2 s t ü n d i g , 
F r . l 4 - 1 6 
0 7 5 3 6 S p e z i e l l e F r a g e n der v e r k e h r s m e d i z i n i s c h e n u n d v e r k e h r s p s y c h o l o ­
g i s c h e n B e g u t a c h t u n g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 3 7 S e m i n a r für R e c h t s m e d i z i n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 
0 7 5 3 8 R e c h t s m e d i z i n i s c h e s S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s t ü n d i g , D i . 
1 6 - 1 8 
0 7 5 3 9 Wis senscha f t l i ches K o l l o q u i u m , 5 s t ü n d i g , M o . — F r . l 2—13, I n s t i t u t 
für R e c h t s m e d i z i n , F r a u e n l o b s t r . 7 a 
0 7 5 4 0 A r z t r e c h t l i c h e s K o l l o q u i u m , S s t ü n d i g , D o . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , F r a u e n l o b s t r . 7 a 
0 7 5 4 1 P r a k t i s c h e Ü b u n g e n , 5 s t ü n d i g , M o . — F r . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 4 2 B l u t g r u p p e n s c r o l o g i c m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , M o . l 7 -
19, B l u t g r u p p c n l a b o r , F r a u e n l o b s t r . 7 a 
0 7 5 4 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , S s t ü n d i g , M o . — F r . , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , F r a u e n l o b s t r . 7 a 
S p a n n , 
J u n g w i r t h , 
L i e b h a r d t , 
K i s e n m e n g e r , 
T r o g er 
D a h s c 
S p a n n , 
J u n g w i r t h , 
L i e b h a r d t , 
K i s e n m e n g e r , 
Tröger 
S p a n n , 
M a u k i s c h 
S p a n n , J u n g w ir t h , 
L i e b h a r d t t K i s e n ­
m e n g e r , Tröger 
S p a n n , ] u n g w i r t h , 
L i e b h a r d t , K is e η -
m e n g e r , T r o g er 
S p a n n j u n g w i r t h , 
L i e b h a r d t , E i sen­
ni e n g e r , Tröger 
S p a n t i , L i e b h a r d t , 
J u n g w i r t h , Tröger, 
E is e η m e n g e r 
Sf)an n , J u n g w i r t h , 
L i e b h a r d t , E i s e n -
m e n g e r , Trog er 
J u n g w i r t h 
S p a n n , J u n g w i r t h , 
L i e b h a r d t , E i s e n -
m e n g e r , Tröger 
243 
0 7 5 4 4 S p e z i e l l e F r a g e n der f o r e n s i s c h - n e u r o p a t h o l o g i s c h e n B e g u t a c h t u n g , 
l s t ü n d i g , D o . l 7 18 
S t o c h d o r p h , 
E i s e n m c i g e r 
24 . Tropenmedizin 
0 7 5 4 5 T r o p e n m e d i z i n II ( m i t m i k r o s k o p i s c h e n Ü b u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , D i . B o c h , K r < n n p i t z 
18—20, H ö r s a a l L e o p o l d s t r . 5 , T r o p e n i n s t i t u t L a n g , M u n : : 
0 7 5 4 6 M e d i z i n i s c h e E n t o m o l o g i e ( m i t Ü b u n g e n , g r u p p e n w e i s e ) , l s t ü n d i g , B o c h , K r a t n p i t z 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t s iehe V e r z e i c h n i s L a n g 
0 7 5 4 7 A r b e i t e n i m L a b o r für F o r t g e s c h r i t t e n e ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r - Β o c h , K r a m p i t z 
z a h l ) , g a n z t ä g i g , O r t s iehe V e r z e i c h n i s L a n g 
2 5 . Prophylaktische Medizin 
0 7 5 4 8 E p i d e m i o l o g i e u n d P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n (unter Be­
r ü c k s i c h t i g u n g der R e h a b i l i t a t i o n ) , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , I n s t i t u t für d ie P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , Pe t ten­
k o f e r s t r . 9 
0 7 5 4 9 K o l l o q u i u m ü b e r E r n ä h r u n g u n d P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i ­
t e n , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für d ie P r o p h y l a x e 
der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , P e t t e n k o f e r s t r . 9 
0 7 5 5 0 E i n f ü h r u n g i n d ie e p i d e m i o l o g i s c h e M e t h o d i k ( spez i e l l für D o k t o r a n ­
d e n ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t siehe V e r z e i c h n i s 
0 7 5 5 1 E r g o m e t r i e ( m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n ) , 3 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t nach 
V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 5 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 6 s t ü n d i g , M o . — F r . , Insti­
tut für die P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , P e t t e n k o f e r s t r . 9 
S c h i n i e r i , 
S c h i m m l e r , 
S c h w a l b 
Sc h i m m 1er 
S c h w a l b 
S c h w a l b 
S c h i n i e r i 
2 6 . Sportmedizin 
0 7 5 5 3 S p o r t m e d i z i n , l s t ü n d i g , M i l 2 — 1 3 , H ö r s a a l C h i r u r g i s c h e K l i n i k , 
N u ß b a u m s t r a ß e 
0 7 5 5 4 S p o r t m e d i z i n I I , l s t ü n d i g , M i . 9 — 1 0 , C h i r u r g i s c h e K l i n i k , N u ß b a u m ­
str. 20 
W i t t , B r e n d e t , 
F r u h m a n n , Jäger, 
A . M e y er, Sc h i m e r t t 
U l b r c c h t, Ζ i m m e r 
Pöschl,Brendel, 
Hellbrügge, J aeger, 
K e y l,Pöppe l, Sc h w 
S t e l t e r , U l b r e c h t , 
W i l h e l m , Witt, 
W o l f r a m , Z i m m e r 
0 7 5 5 5 S p o r t v e r l e t z u n g e n u n d S p o r t s c h ä d e n , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a - V i e r n s t e i n 
r u n g , O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , M 9 0 
2 7 . Arbeitsmedizin 
0 7 5 5 6 * + A r b e i t s m e d i z i n i s c h e r K u r s m i t sp e z i e l l e n p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n 
( T e i l des Ö k o l o g i s c h e s K u r s e s ) ( A O : I I /3 ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 2 - 1 4 , 
G r o ß e r H ö r s a a l Z i c m s s e n s t r a ß e , u n d M o . l 6 — 1 9 , K l i n i k u m G r o ß h a ­
d e r n 
2 4 4 
F r u h m a n n , g e m . 
m i t F l o r i a n , 
Η ο ff m a n η 
( T e c h n . U n i v . ) , 
B e n e ζ e , P o l k e , 
Raml,Römmelt, 
S a b a t k e , K e s s e l 
0 7 5 5 7 + + A r b e i t s m e d i z i n , 2 s t ü n d i g , v o r a u s s i c h t l i c h F r . 1 0 — 1 2 , H ö r s ä l e K l i ­
n i k u m G r o ß h a d e r n , M a r c h i o n i n i s t r . 15 
0 7 5 5 8 + + A r b e i t s m e d i z i n i s c h e E x k u r s i o n e n ( B e t r i e b s b e s i c h t i g u n g e n ) ( n u r 
für T e i l n e h m e r des A r b e i t s m e d i z i n i s c h e n K u r s e s , b e s c h r ä n k t e T e i l ­
n e h m e r z a h l ) , l / 2 t ä g i g , F r e i t a g n a c h m i t t a g , n a c h gesonder ter A n k ü n ­
d i g u n g ( A b f a h r t ca. 12 U h r ) 
0 7 5 5 9 A r b e i t s m e d i z i n i s c h e s K o l l o q u i u m , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , D o . 1 8 — 2 0 , 
K l e i n e r H ö r s a a l der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 5 6 0 G r u n d l a g e n der A r b e i t s m e d i z i n (5 . u n d 6. k l i n . Semes ter ) , l s t ü n d i g , 
M o . 1 5 - 16, M a x - v . - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e u n d M e d i z i n . 
M i k r o b i o l o g i e , P e t t e n k o f e r s t r . 9 a 
0 7 5 6 1 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , s p e z i e l l ü b e r i n h a l a t i v e 
N o x e n u n d A r b e i t s h y g i e n e , 4 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
F r u h m a n n g e m . 
m i t F l o r i a n , 
H o f f m a n n 
( T e c h n . U n i v . ) 
F r u h m a n n 
g e m . m i t Ρ r a m i , 
S a b a t k e , B e n c z e , 
Polke,Rammelt, 
K e s s e l 
F r u h m a n n , 
F l o r i a n ( T e c h n . 
U n i v . ) m i t w i s s . 
M i t a r b e i t e r n 
Ey er, F r u h m a n n , 
S c h i m e r t , M a r x , 
v . B a r s e w i s c h , 
K a s t e n b a u e r , 
P e t z o l d t , 
Jäger,Beckert 
F r u h m a n n 
u n d w i s s . 
M i t a r b e i t e r 
28 . Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der Z a h n ­
k l i n i k , G o e t h e s t r a ß e 70 , statt ( T e l e f o n : 5 16 01) 
0 7 5 6 2 * K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n u n d 
z a h n i r r . t L c h e C h i r u r g i e (für k l i n i s c h e Semes te r ) , 1 2 s t ü n d i g , a) für 
A u s k u l t a n t e n , b) für P r a k t i k a n t e n , D L — F r . 9 — 1 2 
0 7 5 6 3 * Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r c h i r u r g i e I ( E i n f ü h r u n g i n die T e c h n i k der 
A n ä s t h e s i e u n d Z a h n e x t r a k t i o n ) (für k l i n i s c h e Semes ter ) , 2 s t ü n d i g , 
D L 1 6 - 1 8 , G r o ß e r H ö r s a a l 
0 7 5 6 4 * Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r c h i r u r g i e I I (für k l i n i s c h e Semes ter ) , 
l s t ü n d i g , D i . 8 - 9 
0 7 5 6 5 * Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n I ( Spez ie l l e k l i n i s c h e P a t h o ­
logie) (für k l i n i s c h e Semes te r ) , l s t ü n d i g , D o . 8 — 9 , G r o ß e r H ö r s a a l 
0 7 5 6 6 * Z a h n ä r z t l i c h e r O p e r a t i o n s k u r s (für k l i n i s c h e Semes ter ) , 4 s t ü n d i g , 
D L , D o . 1 3 - 1 5 
0 7 5 6 7 * Z a h n ä r z t l i c h e r r a d i o l o g i s c h e r K u r s u s (für k l i n i s c h e Semes ter ) , 
4 s t ü n d i g , Z e i t s iehe E i n s c h r e i b l i s t e , K l e i n e r H ö r s a a l b z w . R ö n t g e n -
r a u m ( P r a k t i k u m ) 
0 7 5 6 8 * E i n f ü h r u n g i n die Z a h n h e i l k u n d e (für k l i n i s c h e Semes ter ) , l s t ü n ­
d ig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , G r o ß e r H ö r s a a l 
0 7 5 6 9 + + K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der K r a n k h e i t e n der Z ä h n e u n d K i e f e r für 
M e d i z i n e r (ab 9 . Semester ) , l s t ü n d i g , F r . l 1 — 12 , G r o ß e r H ö r s a a l 
S c h l e g e l , 
G r a s s e r 
D i e l e r t, 
Müller 
S c h l e g e l , 
G r a s s er 
S c h l e g e l 
A c k e r m a n n u n d 
A s s i s t e n t e n 
Grasser, 
S o n n a b e n d , 
Winter 
A c k e r m a n n , 
K r a f t , 
S o n n a b e n d 
S c h l e g e l , K r a f t , 
S o n n a b e n d , 
S t a h l 
2 4 5 
0 7 5 7 0 * P h a n t o m k u r s u s der Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e , 2 2 s t ü n d i g , S o n n a b e n d , 
V o r l e s u n g : M o . 9 - 1 0 , D i . 8 - 9 , F r . 8 - 9 M a s c h i n s k i 
Ü b u n g e n m i t D e m o n s t r a t i o n e n : M o . F r . 10 - 1 1 , M o . D o . 13—16, 
F r . 13 15 
0 7 5 7 1 * Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e I u n d P a r o d o n t o l o g i e I, 5 s t ü n d i g , M o . 1 6 — S o n n a b e n d , 
18, D i . , D o . 1 1 - 1 2 , F r . 1 2 - 1 3 ' R i n g . D i e t ζ 
0 7 5 72 * K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e I u n d P a r o d o n t o - S o n n a b e n d . 
log ie I, 1 6 s t ü n d i g , M o . , M L , F r . 9 - 1 2 , D L , D o . 9 - 1 1 ; M o . m i t D o . M a s c h i n s k i , 
13—16, F r . 13—15 ; D e m o n s t r a t i o n e n n a c h V e r e i n b a r u n g R i n g , D i e t z 
0 7 5 7 3 * K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r s a t z k u n d e I ( T c i l n e h m e r b e - K r a f t , g e m . 
s c h r ä n k u n g , 32 A r b e i t s p l ä t z e ) , g a n z t ä g i g , a) K l i n i k : M o . — F r . 8 — 1 2 , m i t C a r n r d a , 
1 3 - - 1 6 . 3 0 * 1 H o p p 
b) Ü b u n g e n i m L a b o r : M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
0 7 5 7 4 * K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r s a t z k ü n d e II ( T e i l n e h m e r b e - K r a f t , g e m . 
s c h r ä n k u n g , 32 A r b e i t s p l ä t z e ) , g a n z t ä g i g , m i t C a r n r d a , 
a) K l i n i k : M o . - F r . 8 - 1 2 , 1 3 - 1 6 . 3 0 H o p p 
b) Ü b u n g e n i m L a b o r : M o . — F r . 8 — 1 6 . 3 0 
0 7 5 7 5 * T e c h n i s c h - p r o p ä d e u t i s c h e r K u r s (für 1. Semes ter ) , h a l b t ä g i g , K r a f t , g e m . 
V o r l e s u n g : M o . , M i . 13—14 m i t K r e b s 
Ü b u n g e n i m L a b o r : M o . — F r . 8 — 1 6 . 3 0 
0 7 5 7 6 * W e r k s t o f k ü n d e I (i'iir 1. Semes ter ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 5 K r a f t , g e m . 
m i t H o p p 
0 7 5 7 7 * P h a n t o m k u r s der Z a h n e r s a t z k ü n d e I (für 3. Semes ter ) , h a l b t ä g i g , K r a f t , g e m . 
a) V o r l e s u n g : M o . , M L 10— 11 m i t K r e b s 
b) Ü b u n g e n i m L a b o r : M o . — F r . 8 — 1 6 . 3 0 
0 7 5 7 8 ^ Z a h n ä r z t l i c h e P r o t h e t i k I I , 3 s t ü n d i g , M o . , M L , F r . 8 - 9 K r a f t 
0 7 5 7 9 * E i n f ü h r u n g i n d ie K i e f e r Orthopädie (für 1. k l i n . Semes ter ) , R o s s i w a l l 
2 s t ü n d i g , M o . 8 - 9 , D L l O - 1 1 , K l e i n e r H ö r s a a l 
0 7 5 8 0 * K u r s u s der k i e f e r o r t h o p ä d i s c h e n T e c h n i k (für 1. k l i n . Semester ) , R o s s i w a l l 
S s t ü n d i g , M o . — D o . 8 — 1 7 , F r . 8 — 1 5 . 3 0 ; D e m o n s t r a t i o n : M L 8 - - 9 , D o . g e m . m i t 
10—11, K l e m e r H ö r s a a l u n d P o l i k l i n i k für K i e f e r o r t h o p ä d i e A s s i s t e n t e n 
0 7 5 8 1 * K u r s u s der k i e f e r o r t h o p ä d i s c h e n B e h a n d l u n g I (für 3. k l i n . Seme- S t a h l 
ster) , 8 s t ü n d i g , M o . — D o . 8 - 1 7 u n d F r . 8 — 1 5 . 3 0 ; D e m o n s t r a t i o n : g e m . m i t 
M L 13 - 1 3 . 4 5 , K l e i n e r H ö r s a a l A s s i s t e n t e n 
0 7 5 8 2 * K u r s u s der k i e f e r o r t h o p ä d i s c h e n B e h a n d l u n g II (für 4 . k l i n . Seme- S t a h l 
ster) , 8 s t ü n d i g , M o . — D o . 8 — 1 7 u n d F r . 8 - 1 5 . 3 0 ; D e m o n s t r a t i o n e n g e m . m i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , P o l i k l i n i k für K i e f e r o r t h o p ä d i e u n d D c m o n s t r a - A s s i s t e n t e n 
t i o n s r ä u m e 
0 7 5 8 3 * K i e f e r o r t h o p ä d i e I (für 3 . - 5 . k l i n . Semes ter ) , 2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 / S t a h l 
G r o ß e r H ö r s a a l , F r . l 1 — 1 2 / K l e i n e r H ö r s a a l 
0 7 5 8 4 * P r ä v e n t i v - u n d K i n d e r z a h n m e d i z i n , l s t ü n d i g , D i . l 2 13 D i e t z 
0 7 5 8 5 D i a g n o s t i s c h e K o n f e r e n z u n d r ö n t g e n o s t a t i s c h e K e p h a l o m e t r i e , S t a h l u. 
4 s t ü n d i g ( n a c h V e r e i n b a r u n g g e m e i n s a m m i t d e n M i t a r b e i t e r n der R o s s i w a l l 
P o l i k l i n i k ) , D L , D o . 8 - 1 0 , P o l i k l i n i k für K i e f e r o r t h o p ä d i e 
0 7 5 8 6 F u n k t i o n s d i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e i m s t o m a t o g n a t h e n S y s t e m (für F u c h s , g e m . 
9. o d e r 10. Semester , b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , M i . m i t M a c k , 
1 7 - 1 9 S c h u b e r t 
2 4 6 
0 7 5 8 7 D i e Früh- u n d S p ä t v e r s o r g u n g be i V e r l e t z u n g e n i m Ges icht s - u n d 
K i e f e r b e r e i c h (für h ö h e r e Semes ter ) , l s t ü n d i g , M i . 1 6 — 1 7 , K l e i n e r 
H ö r s a a l 
0 7 5 8 8 K l i n i s c h e V i s i t e (für h ö h e r e Semes ter ) , l s t ü n d i g , D o . 7 . 3 0 - 8 . 1 5 , 
T a g e s r a u m F r a u e n s t a t i o n , 1. S t o c k , U n i v . - Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r ­
k l i n i k , G o e t h e s t r . 70, M 2 
0 7 5 8 9 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l der D i s z i p l i n K i e f e r o r t h o p ä d i e unte r besonde­
rer B e r ü c k s i c h t i g u n g p r ä v e n t i v e r M a ß n a h m e n , l s t ü n d i g , M o . 10—11, 
K l e i n e r H ö r s a a l 
0 7 5 9 0 * G e s c h i c h t e der M e d i z i n m i t be sonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der 
Z a h n h e i l k u n d e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 . 1 5 — 1 1 , K l e i n e r H ö r s a a l 
0 7 5 9 1 P r ä p a r i e r ü b u n g e n für S t u d i e r e n d e der Z a h n h e i l k u n d e (3 . u n d h ö h e r e 
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(34 50) 
K ö n i g K l a u s , D r . m e d . v e t . , wiss . As s i s tent (25 57) 
S t a n g a s s i n g e r M a n f r e d , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (34 5 1) 
R a m b e c k W a l t e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r (32 80) 
K ü h 1 m a n n - R a b e n s I l o n a , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t i n (25 55) 
R a a b W e r n e r , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t a .Z . (32 08) 
Β ο h n e r H a n s - J ü r g e n , D r . m e d . v e t . , wiss . As s i s t en t (25 07) 
v o n W a n g e n h e i m B a r b a r a , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t a . Z . (25 58) 
Τ ι e m e y e r W i n f r i e d , D r . r e r . n a t . , D i p l . - C h e m . , wiss . A s s i s t e n i 
G ö d d e M i c h a e l , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t a .Z . (15 29 00) 
S c h e u M a r l e n e , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n (32 79) 
H o l s t e i n A n n a - B a r b a r a , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t a . Z . (25 58) 
3. I n s t i t u t für H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s 
L e i t u n g : P r o f . D r . D r . h . c . L . K o t i e r 
P r o f . D r . G . T e r ρ 1 a η , g e s c h ä f t s f . V o r s t a n d 
P r o f . D r . W . K r e u z e r 
a) H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s 
(Sche l l ings t r . 1 0 / I V , F. 21 8 0 / 2 5 22) 
( L a b o r a t o r i e n : V e t e r i n ä r s t r . 13) 
Κ ο t t e r L u d w i g , D r . m e d . v e t . , D r . h . c , P r o f . , I n h a b e r des L e h r s t u h l s f. H y g i e n e u n d 
T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s (s. L e h r k ö r p e r ) 
K r e u z e r W i l h e l m , D r . m e d . v e t . , P r o f . ( s . L e h r k ö r p e r ) (25 18) 
G e i g e r G u s t a v , D r . m e d . v e t . , A k a d . D i r e k t o r (25 03) 
K r a u ß e G ü n t e r , D r . m e d . v e t . , A k a d . O b e r r a t (25 23) 
S c h m i d t H e i n z , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (25 26) 
R i n g C h r i s t i a n , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (34 19) 
W i ß m a t h Peter , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (26 99) 
B a s e l H e l m u t , wiss . A s s i s t e n t (32 45) 
S t a u ß H e r b e r t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le (29 74) 
A i g n e r - D ü b z l K a r i n , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n (29 74) 
b) H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der M i l c h ( Sche l l ing s t r . 1 O/III , F . 21 8 0 / 3 6 72) 
( L a b o r a t o r i e n : V e t e r i n ä r s t r . 13) 
T e r ρ 1 a η G e r h a r d , D r . m e d . v e t . , P r o f . , I n h a b e r des L e h r s t u h l s f. H y g i e n e u n d 
T e c h n o l o g i e der M i l c h (s. L e h r k ö r p e r ) 
Z a a d h ο f K l a u s - J ü r g e n , D r . m e d . v e t . , A k a d . O b e r r a t (36 73) 
G r o v e H a n s - H e r m a n n , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (29 76) 
B u c s i s L o r a n t , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t (26 99) 
B i e r 1 J o h a n n e s , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le (28 65) 
T ä n z e r U l r i k e , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le (29 99) 
4. I n s t i t u t für T i e r z u c h t u n d T i e r h y g i e n e 
L e i t u n g : P r o f . D r . D r . h . c . J . K a 1 i c h , g e s c h ä f t s f . V o r s t a n d 
P r o f . D r . H . K r ä u ß 1 i c h 
P r o f . D r . D r . F . B a k e l s 
a) T i e r z u c h t , T i e r h a l t u n g u n d T i e r f ü t t e r u n g , e i n s c h l i e ß l i c h L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e ( V e t e r i ­
n ä r s t r a ß e 13, F .21 8 0 / 2 5 48) 
Κ r ä u ß 1 i c h H o r s t , D r . a g r . , P r o f . , I n h a b e r des L e h r s t u h l s f. T i e r z u c h t , T i e r h a l t u n g u . 
T i e r f ü t t e r u n g , e i n s c h l . L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e (s. L e h r k ö r p e r ) 
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S a m b r a u s H a n s H i n r i c h , D r . m e d . v e t . , D r . r e r . n a t . , P r o f . ( s . L e h r k ö r p e r ) (25 40) 
Ο s t e r k ο r n K l a u s , D r . o e c . p u b l . , D r . m e d . v e t . h a b i l . , D i p l . - M a t h e m a t . , Wiss . R a t u n d 
P r o f . (s. L e h r k ö r p e r ) (33 00) 
G r a f F r a n z , D r . p h i l . , D i p l . - C h e m . , A k a d . O b e r r a t (25 77) 
H e r z Jo se f , Dr . agr . , D i p l . - I n g . agr., wiss . As s i s t en t (33 12) 
L a m p c t e r W o l f g a n g , D r . m e d . v e t . , D ip l . - Ing . agr . , wiss . As s i s t ent 
D i s t i O t t m a r , T i e r a r z t , wiss . A n g . (33 10) 
G a s t c i g c r F r a n z , T i e r a r z t , wiss . A n g . (25 59) 
b) T i e r h y g i e n e ( V e t e r i n ä r s t r a ß e 13, F . 21 8 0 / 2 5 36) 
K a 1 i c h J o h a n n , D r . m e d . v e t . , D r . h . c , P ro f . , I n h a b e r des L e h r s t u h l s f. T i e r h y g i e n e (s. 
L e h r k ö r p e r ) 
P i c k a E d u a r d , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le (15 5 6 40) 
c) F l a u s t i e r g c n e t i k ( S t . - H u b e r t u s - S t r . 2, 8 0 4 2 O b e r s c h l e i ß h e i m , F . 315 10 13) 
B a k e l s F r c d e r i k , Dr . ag r . , D r . m e d . v e t . , P r o f . , I n h a b e r des L e h r s t u h l s f. Haus t iergene­
t i k (s. L e h r k ö r p e r ) 
S t ο r h a s R i c h a r d , D r . a g r . , wiss . As s i s tent 
5 . I n s t i t u t für Z o o l o g i e u n d H y d r o b i o l o g i e 
( K a u l b a c h s t r . 3 7 , F. 21 8 0 / 2 2 91) 
L e i t u n g : P r o f . D r . M . R u f, g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d 
N . N . 
R u f M a n f r e d , D r . m e d . v e t . , P r o f . , I n h a b e r des L e h r s t u h l s f. Z o o l o g i e u n d H y d r o b i o l o g i e (s. 
L e h r k ö r p e r ) 
R e i c h e n b a c h - K 1 i n k e H e i n z H e r m a n n , D r . r e r . n a t . , P r o f . (s. L e h r k ö r p e r ) (22 82) 
A h n e W i n f r i e d , D r . r e r . n a t . , wiss . As s i s tent (27 85) 
N . N . 
N . N . 
6. I n s t i t u t für P a l a e o a n a t o m i e , D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g u n d G e s c h i c h t e d e r T i e r m e d i z i n 
( S c h e l l i n g s t r a ß e 10, F . 21 8 0 / 25 13) 
L e i t e r : P r o f . D r . J . Β ο e s s n e c k 
B o e s s n e c k J o a c h i m , D r . m e d . v e t . , P r o f . , I n h a b e r des L e h r s t u h l s f. P a l a e o a n a t o m i e , 
D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g u . G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n (s. L e h r k ö r p e r ) 
v o n d e n D r i e s c h A n g e l a , D r . m e d . v e t . , P r o f . (s. L e h r k ö r p e r ) 
Κ ο k a b i M o s t e f a , D i p l . I n g . a g r . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
A m b e r g e r G i s e l a , D r . m e d . v e t . , v o l l b e s c h ä f t i g t e wiss . H i l f s k r a f t 
KLINISCHE EINRICHTUNGEN 
7. K l i n i k für Innere K r a n k h e i t e n der T i e r e — M e d i z i n i s c h e T i e r k l i n i k 
L e i t u n g : P r o f . D r . I. G y 1 s t ο r f f 
P r o f . D r . G . D i r k s e n , g e s c h ä f t s f . V o r s t a n d 
P r o f . D r . W . K r a f t 
a) S p e z i e l l e P a t h o l o g i e u n d T h e r a p i e u n d G e r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n ( V e t e r i n ä r s t r . 13 , F . 
2.1 8 0 / 2 6 47) 
K r a f t W i l f r i e d , D r . m e d . v e t . , P r o f . , I n h a b e r des L e h r s t u h l s f. Spez i e l l e P a t h o l o g i e u n d 
T h e r a p i e u n d G e r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n (s. L e h r k ö r p e r ) 
K r a f t H e l m u t , D r . m e d . v e t . , P r o f . ( s . L e h r k ö r p e r ) 
G e y e r Susanne , D r . m e d . v e t . , A k a d . D i r e k t o r i n 
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G r u b n c r A r t h u r , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
S a u e r w e i n G i s e l h e r , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
F e i s t H a r t m u t , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
B 1 a n c h c Peter , V e r w . einer wiss . Ass . -S te l le 
Ci r ä f R e n a t e , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
S c h w a r z H a n s , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
G e r b i g T r u d e , D r . m e d . v e t . , A k a d . R ä t i n 
K r e b s C o r n e l i a , wiss . H i l f s k r a f t 
b) Innere K r a n k h e i t e n der K l a u e n t i e r e ( V e t e r i n ä r s t r . 13 , F . 2 1 8 0 / 2 8 45) 
D i r k s c η G e r r i t , D r . m e d . v e t . , P r o f . , I n h a b e r des L e h r s t u h l s f. Innere K r a n k h e i t e n der 
K l a u e n t i e r e (s. L e h r k ö r p e r ) 
K u η ζ W o l f g a n g , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t 
S c h i 1 1 i n g e r D i e t e r , D r . m e d . v e t . , V e r w . e i n e r wi s s . Ass . -S te l le 
F 1 m e r D a m a r i s , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
K l e e W o l f g a n g , D r . m e d . v e t . , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -S te l le 
B û c h e r W o l f g a n g , wiss. H i l f s k r a f t 
H e i n r i t z i K a r l , D r . m e d . v e t . , wiss . H i l f s k r a f t 
c) K r a n k h e i t e n des G e f l ü g e l s , der W i l d - u n d Z i e r v ö g e l 
( M i t t c n h c i m e r s t r . 5 4 , 8 0 4 2 O b e r s c h l e i ß h e i m , F. 3 1 5 4 0 29) 
G y 1 s t ο r f f I r m g a r d , D r . m e d . v e t . , P r o f . , I n h a b e r i n des L e h r s t u h l s f. K r a n k h e i t e n des 
G e f l ü g e l s , der W i l d - u n d Z i e r v ö g e l (s. L e h r k ö r p e r ) 
G e r 1 a c h H e l g a , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h a b i l . , A k a d . O b e r r ä t i n 
G r i m m F r i t z , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t 
R i c h t e r T h o m a s , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -S te l le 
J a k ο b y H a n s , D r . m e d . v e t . , wiss . As s i s t en t 
K i t z i n g D a g m a r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
K l e b e r H a n s - D i e t e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
8 . C h i r u r g i s c h e T i e r k l i n i k ( V e t e r i n ä r s t r . 13 , F 21 8 0 / 2 6 29) 
L e i t e r : Prof . D r . H . S c h e b i t ζ 
S c h e b i t z H o r s t , D r . m e d . v e t . , P r o f . , Inhaber des L e h r s t u h l s f. A l l g e m e i n e C h i r u r g i e u n d 
spez ie l le C h i r u r g i e , e i n s c h l . A u g e n - , H u f - u n d K l a u e n k r a n k h e i t e n (s. L e h r k ö r p e r ) 
F r i t s c h R u d o l f , D r . m e d . v e t . , P r o f . ( s . L e h r k ö r p e r ) 
Z c d 1 c r W i l h e l m , D r . m e d . v e t . , A k a d . D i r e k t o r 
F c r s t e r K u r t , D r . m e d . v e t . , A k a d . O b e r r a t 
B ö h m D ö r t e , D r . m e d . v e t . , A k a d . R ä t i n 
P a p m a h 1 - H ο 1 1 e n b e r g U t a , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
M a t i s U l r i k e , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
B r u η n b c r g L e o , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
N a g e l M a r i e - L u i s e , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
K ö s t 1 i n R o b e r t o , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
G u n s s e r I l o n a , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
M a r s c h a n g G e r h a r d , V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l l e 
F u i e r Barbara , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
L u t z H u b e r t u s , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
F r a n c z u s z k i D i e t r i c h , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
W i s k ο t t U r s u l a , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
S t c i n e 1 J o r g e , D r . m e d . v e t . , wiss . H i l f s k r a f t 
F r i c k R ü d i g e r , D r . m e d . v e t . , wiss . H i l f s k r a f t 
G r a s s i B r i g i t t e , wiss . H i l f s k r a f t 
S t e i m e r Susanne , wiss . H i l f s k r a f t 
P i a c e n z a C a r l o , D r . m e d . v e t . , wiss . H i l f s k r a f t 
W ο 1 f e r s H e i n r i c h , D r . m e d . v e t . , wis s . H i l f s k r a f t 
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9. G y n ä k o l o g i s c h e u n d A m b u l a t o r i s c h e T i e r k l i n i k 
L e i t u n g : P r o t . D r . W . L c i d 1, g e s c h ä f t s f . V o r s t a n d 
P r o f . D r . M . R u s s e 
a) P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g , insbesondere G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s ­
h i l f e 
( K ö n i g i n s t r a ß e 12, F . 21 8 0 / 2 6 27) 
R u s s e M e i n h a r d , D r . m e d . v e t . , P r o f . , I n h a b e r des L e h r s t u h l f. P h y s i o l o g i e u n d Patho­
log ie der F o r t p f l a n z u n g , insbes. G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e (s. L e h r k ö r p e r ) 
W a l s e r K u r t , D r . m e d . v e t . , P r o f . , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k ö r p e r ) (26 25) 
S c h m i ' d G ü n t e r , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
U h 1 i g A n n e , D r . m e d . v e t . , wiss. A s s i s t e n t i n 
S c h c b i t ζ J ö r g , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
B o ' d c n b e r g c r B a r b a r a , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
K o c k s Bea te , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
A m b e r g e r K l a u s , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -S te l le 
b) P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g , in sbesondere A n d r o l o g i e u n d K ü n s t l i c h e 
B e s a m u n g ( K ö n i g i n s t r a ß e 12, F . 21 8 0 / 2 6 12 u n d 15 27 74) 
L c i d 1 W e r n e r , D r . m e d . v e t . , P r o f . , I n h a b e r des L e h r s t u h l s f. P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o ­
gie der F o r t p f l a n z u n g , insbes . A n d r o l o g i e u n d K ü n s t l i c h e B e s a m u n g (s. L e h r k ö r p e r ) 
B o s t e d t H a r t w i g , D r . m e d . v e t . , ap i . P r o f . , A k a d . O b e r r a t , ( s . L e h r k ö r p e r ) (15 27 74) 
S c h e f e 1 s W i l h e l m , D r . m e d . v e t . , A k a d . O b e r r a t 
S t o l t a R u d o l f , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t 
Κ 1 e η η e r A x e l , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
B r a u n U l r i c h , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l le 
B r a u n J o a c h i m , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t 
H u n d s c h e 1 1 C h r i s t i a n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
S t i d 1 G e r b u r g , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -S te l le 
K l e c b e r g - R u p p e r t S a b i n e , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
H i m m e r B r i g i t t e , D r . m e d . v e t . , A k a d . R ä t i n 
10. I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , I n f e k t i o n s - u n d S e u c h e n m e d i z i n 
( V e t e r i n ä r s t r . 13 , F . 21 8 0 / 2 5 28) 
L e i t e r : P r o f . D r . D r . h . c . m u l t . A . M a y r 
M a y r A n t o n , D r . m e d . v e t . , D r . h . c . m u l t . , P r o f . , I n h a b e r des L e h r s t u h l s für M i k r o b i o l o g i e 
u n d S e u c h e n l e h r e (s. L e h r k ö r p e r ) 
G e d e k B r i g i t t e , D r . r e r . n a t . , P r o f . (s. L e h r k ö r p e r ) (25 96) 
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F r . l 1-1 2 
E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e I , E n e r g i e h a u s h a l t , P r o t e i n e u n d V e r d a u u n g 
der N ä h r s t o f f e , 2 s t ü n d i g , D o . u n d F r . 1 2 - 1 3 
P h y s i o l o g i s c h e , p h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e u n d e r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i ­
sche Ü b u n g e n , 6 s t ü n d i g , 
M o . ab 13 U h r 
Walter, Liebich, 
Russe I . 
K u r s A 
K u r s Β 
K u r s C 
D i . ab 8 .30 U h r 
M i . ab 13 U h r 
Fakultative Vor le sung e η : 
0 8 0 4 2 E i n f ü h r u n g i n die p h y s i o l o g i s c h e n , p h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e n u n d er­
n ä h r u n g s p h y s i o l o g i s c h e n Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , i n der ers ten Semester­
h ä l f t e , M o . 8 - 1 0 
0 8 0 4 3 P h y s i o l o g i e u n d E r n ä h r u n g des N u t z g e f l ü g e l s , l s t ü n d i g , F r . 10—11 
0 8 0 4 4 R u m i n o l o g i e , l s t ü n d i g , M o . 1 2 - 1 3 
0 8 0 4 5 A n g e w a n d t e E n d o k r i n o l o g i e der H a u s t i e r e , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 0 4 6 D o k t o r a n d e n - S e m i n a r , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D i . 1 7 — 1 9 
0 8 0 4 7 K o l l o q u i u m ü b e r a u s g e w ä h l t e K a p i t e l i n der P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i ­
schen C h e m i e u n d E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D i . 
1 7 - 1 9 
0 8 0 4 8 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
0 8 0 4 9 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
Ale rk e η sc h läge r, 




Al er ken s c h läge r, 
Zucker, Giesecke 
Sc harr er, 
F rbe rsdob le r, L ösci 
Gropp, Pc try. Bo hm 





Ale rk e ns eh läge r, 
Zuck er, Giesecke, 
Frbersdobler, 













S c harre r, Löse h, G ri 
Karg 
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7. T i e r z u c h t , L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e , V e r h a l t e n s ­
k u n d e , V e r s u c h s t i e r k u n d e u n d Β i o m a t h e m a t i k 
P f li e h t v o r l a s u n g e n : 
0 8 0 5 0 T i e r i s c h e F u n k t i o n I ( T i e r z u c h t , T i e r h a l t u n g , T i e r e r n ä h r u n g u n d 
Z u c h t h y g i e n e ) , ö s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 4 , D o . 1 3 - 1 4 , F r . 8 - 9 
0 8 0 5 1 H a u s t i e r g e n e t i k I ( V e r e r b u n g q u a l i t a t i v e r u n d q u a n t i t a t i v e r M e r k m a ­
le) , als T e i l der H a u p t v o r l e s u n g , l s t ü n d i g , M o . 14—15 
0 8 0 5 2 F ü t t e r u n g s k u r s , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6 , D o . 1 6 - 1 8 
0 8 0 5 3 L e h r g a n g ü b e r L a n d w i r t s c h a f t , T i e r z u c h t u n d T i e r h a l t u n g auf d e m 
L e h r - u n d V e r s u c h s g u t O b e r s c h l e i ß h e i m , 1 4 t ä g i g , w ä h r e n d der vor le­
sungs f re ien Z e i t 
0 8 0 5 4 S p e z i e l l e H a u s t i e r e t h o l o g i e , l s t ü n d i g , F r . 12—13 
0 8 0 5 5 B i o m a t h e m a t i k , für das 1. Semes ter , M o . 1 0 - 1 1 , M i . 1 6 - 1 7 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
0 8 0 5 6 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l z u r G e n e t i k q u a l i t a t i v e r u n d q u a n t i t a t i v e r 
M e r k m a l e der H a u s t i e r g e n e t i k , für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s t ü n d i g , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 5 7 D e m o n s t r a t i o n e t h o l o g i s c h e r F i l m e , l s t ü n d i g , F r . 13—14 
0 8 0 5 8 E t h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , l s t ü n d i g , M i . 1 5 —16 
0 8 0 5 9 K o l l o q u i u m ü b e r v e r s u c h s t i e r k u n d l i c h e F r a g e n , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 6 0 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l der B i o m e t r i e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 0 6 1 B i o m e t r i s c h e B e r a t u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 6 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
0 8 0 6 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
• 0 8 0 6 4 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
0 8 0 6 5 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
0 8 0 6 6 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
I 8 . A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d 
P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e 
I P f l i e h t v e r a n s t a l t u n g e n : 
0 8 0 6 7 A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e , T e i l I , 2 s t ü n d i g , D i . u n d M i . 1 0 - 1 1 
0 8 0 6 8 S p e z i e l l e P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , T e i l I , 3 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 , M i . 
1 5 - 1 6 
0 8 0 6 9 P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , 2 s t ü n d i g , für 8. Seme­
ster , D o . 1 4 - 1 6 
0 8 0 7 0 P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , 2 s t ü n d i g , für 9. Seme­
ster , G r u p p e I, D o . 1 6 - 1 7 . 3 0 
0 8 0 7 1 P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , 2 s t ü n d i g , für 9 . Seme­
ster , G r u p p e I I , D o . l 7 . 3 0 - 1 9 
Kräußlich u n d 
M i t a r b e i t e r 
B a k e l s 
K r a u ßlich,Herz 
u n d M i t a r b e i t e r 
Κ r a u β l i e h , M e y e r 
u n d M i t a r b e i t e r 
S a m b r a u s 
O s t e r k o r n 
B a k e l s 
S a m b r a u s 
S a m b r a u s 
M e y e r 
O s t e r k o r n 
O s t e r k o r n 
Kräußlich 
B a k e l s 
S a m b r a u s 
O s t e r k o r n 
M e y e r 
D a h m e , 
v o n S a n d e r s l e b e n 
v o n S a n d e r s l e b e n , 
D a h m e 
v o n S a n d e r s l e b e n 
D a h m e 
S t a v r o u 
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0 8 0 7 2 P a t h o l o g i s c h e H i s t o l o g i e , 4 s t ü n d i g , fiir 9 . Semes ter , G r u p p e I , M o . 
1 4 - 1 6 , F r . 1 3 - 1 5 
0 8 0 7 3 P a t h o l o g i s c h e H i s t o l o g i e , 4 s t i i n d i g , lür 9 . Semes ter , G r u p p e I I , M o . 
u n d M i . 1 6 - 1 8 
0 8 0 7 4 O b d u k t i o n s - u n d P r o t o k o l l i e r ü b u n g c n , für 7. u n d 8. Semes ter , 
l O s t ü n d i g , n a c h A u f r u f , M o . , D i . , M i . , D o . , F r . 8 - 1 0 
0 8 0 7 5 F u n k t i o n e l l e P a t h o l o g i e , l s t ü n d i g , für 9 . Semes ter , D i . l 2 - 1 3 
Fakultativ c Le hrv eranstaltu nge η : 
0 8 0 7 6 D e m o n s t r a t i o n v o n O b d u k t i o n e n ( auch i n der v o r l e s u n g s f r e i e n 
Z e i t ) , 5 s t ü n d i g , M o . , D i . , M i . , D o . , F r . 1 2 . 3 0 - 1 3 . 1 5 
0 8 0 
i ι E i n f ü h r u n g i n die M e t h o d e n der V e r g l e i c h e n d e n u n d E x p e r i m e n t e l ­
l e n O n k o l o g i e ( K u r s für F o r t g e s c h r i t t e n e , T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ) , 
l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 7 8 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
0 8 0 7 9 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
0 8 0 8 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
9 . M i k r o b i o l o g i e , S e u c h e n l e h r e u n d s t a a t l i c h e 
Τ i e r s e u c h e n b e k ä m p f u n g 
Ρ flieh tvorlesu ngen: 
0 8 0 8 1 V i r o l o g i e , a l l g e m e i n e r T e i l , für 5. Semes ter , l s t ü n d i g , M o . 10.15—11 
0 8 0 8 2 B a k t e r i o l o g i e u n d M y k o l o g i e , a l l gemeiner T e i l , für 5 . Semes te r , 
l s t ü n d i g , F r . 1 0 . 1 5 - 1 1 
0 8 0 8 3 A l l g e m e i n e I n f e k t i o n s - u n d S e u c h e n l e h r e , T e i l I, für 5 . Semes ter , 
l s t ü n d i g , D o . 1 0 . 1 5 - 1 1 
0 8 0 8 4 A l l g e m e i n e I n f e k t i o n s - u n d S e u c h e n l e h r e , T e i l I I I , für 7. Semes te r , 
l s t ü n d i g , M i . l 1 . 1 5 - 1 2 
0 8 0 8 5 V i r o l o g i e , s p e z i e l l e r T e i l , für 7. Semes ter , 2 s t ü n d i g , M o . 14 .15—16 
0 8 0 8 6 B a k t e r i o l o g i e u n d M y k o l o g i e , spez ie l l e r T e i l , für 7. Semes ter , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 2 . 1 5 - 1 3 , D o . l 1 . 1 5 - 1 2 
0 8 0 8 7 Ü b u n g e n i n B a k t e r i o l o g i e , M y k o l o g i e u n d V i r o l o g i e (je 6 Para l l e l ­
g r u p p e n ) , 3 s t ü n d i g , für 7. Semes ter , 1. L e h r v e r a n s t a l t u n g : M i . 
1 6 . 1 5 - 1 9 , 2. L e h r v e r a n s t a l t u n g : D o . 1 4 . 1 5 - 1 7 
0 8 0 8 8 S t a a t l i c h e T i e r s e u c h e n b e k ä m p f u n g , für 8. Semes te r , 2 s t ü n d i g , D i . 
1 0 . 1 5 - 1 2 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 0 8 9 S e m i n a r für M e d i z i n i s c h e B a k t e r i o l o g i e u n d M y k o l o g i e für For tge ­
s c h r i t t e n e ( G r u p p e n a r b e i t , T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ) , 6 s t ü n d i g , M o . 
- F r . 
0 8 0 9 0 S e m i n a r für M e d i z i n i s c h e V i r o l o g i e I für F o r t g e s c h r i t t e n e ( G r u p p e n ­
a r b e i t , T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ) , 6 s t ü n d i g , M o . — F r . 
von Sandersleben, 
Dahme 
Da h me, 
von Sandersleben 
von Sandersleben, 
Dahme, Gy Istorf~f 

















Mayr Α.,Gedek B., 
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0 8 0 9 1 S e m i n a r für M e d i z i n i s c h e V i r o l o g i e II für F o r t g e s c h r i t t e n e ( G r u p - B a c h m a n n , 
penarbe i t , T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ) , 6 s t ü n d i g , M o . — F r . W i z i g m a n n 
0 8 0 9 2 S e m i n a r für I m m u n b i o l o g i e für F o r t g e s c h r i t t e n e ( G r u p p e n a r b e i t , B u s c h m a n n , 
T e i l n e h m e r z a h l begrenzt ) , 6 s t ü n d i g , M o . —Fr . S c h t n i d D . O . 
0 8 0 9 3 S c h u t z i m p f u n g e n in der T i e r m e d i z i n M a y r Α.,Mayr B. 
0 8 0 9 4 Z o o n o s e n , T e i l I , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g B a c h m a n n 
0 8 0 9 5 E i n f ü h r u n g i n die I m m u n b i o l o g i e Hannner 
0 8 0 9 6 B l u t g r u p p e n be i T i e r e n , a l l g e m e i n e r T e i l , 3 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n - S c h m i d D . O . 
b a r u n g 
0 8 0 9 7 E p i d e m i o l o g i e - Ü b u n g e n ( T e i l n e h m e r z a h l begrenz t ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t B o g e l 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
P 8 0 9 8 A k t u e l l e P r o b l e m e der s t a a t l i c h e n T i e r s e u c h e n b e k ä m p f u n g B e c k 
0 8 0 9 9 I n t e r n a t i o n a l e s T i e r s e u c h e n r e c h t , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Wolff 
0 8 1 0 0 M o d e r n e I m m u n i s i e r u n g s m e t h o d e n , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a - K o p r o w s k i 
rung 
1 0 . T i e r h y g i e n e 
Ρ f l i e h t v o r l e s u n g e n : 
0 8 1 0 1 A l l g e m e i n e T i e r h y g i e n e , für das 5 . Semester , l s t ü n d i g , F r . 11 .15—12 
0 8 1 0 2 Spez ie l l e T i e r h y g i e n e , für das 7. Semes ter , l s t ü n d i g , F r . 1 3 . 1 5 — 1 4 
0 8 1 0 3 H y g i e n e - Ü b u n g e n , für das 7. Semes ter , als P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g 
( T e i l n e h m e r z a h l begrenz t ) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
K a i i c h 
K a i i c h 
K a i i c h 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g : 
0 8 1 0 4 S e m i n a r für D o k t o r a n d e n , 2 s t ü n d i g , M o . , F r . , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 . V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d P a r a s i t o l o g i c 
P f l i c h t v ο r i e s u n g e n : 
0 8 1 0 5 Para s i to log ic I ( H e l m i n t h o l o g i e ) , 2 s t ü n d i g (7. u n d 8. Semes te r ) , M o . 
1 1 1 2 , D Ï . 1 0 - 1 1 , H ö r s a a l K a u l b a c h s t r . 3 7 
0 8 1 0 6 Para s i to log i sche Ü b u n g e n (8 . Semes te r ) , g r u p p e n w e i s e , 2 s t ü n d i g , 
M o . 1 6 - 1 8 , K u r s r a u m K a u l b a c h s t r . 3 7 
0 8 1 0 7 Paras i to log i sche L e h r a u s f l ü g e 
K a i i c h 
B o c k , F o r s t n e r 
B o c h , D e n n i g , 
F o r s t n e r , H a s s l i n g e r, 
C e n t u r i e r, We H a n d 
B o c h , F o r s t n e r , 
H a s s l i n g e r 
F a k u l t a t i v e V ο r i e s u n g e n : 
0 8 1 0 8 Das jagdbare W i l d u n d seine p a r a s i t ä r e n E r k r a n k u n g e n , l s t ü n d i g , F o r s t n e r 
D i . 1 2 - 13 , H ö r s a a l K a u l b a c h s t r . 3 7 
0 8 1 0 9 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l z u r P r o p h y l a x e u n d T h e r a p i e der Paras i tosen , H a s s l i n g e r 
l s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 4 , H ö r s a a l K a u l b a c h s t r . 3 7 
0 8 1 1 0 T r o p e n m e d i z i n I (mi t m i k r o s k o p i s c h e n Ü b u n g e n ) , 2 s t ü n d i g (7.—9. B o c h , K r a m p i t z 
Semester ) , D i . l 8 - 2 0 , H ö r s a a l L e o p o l d s t r . 5 L a n g , M u n z 
0 8 1 1 1 Paras i tosen der Haus- u n d W i l d t i e r e i n t r o p i s c h e n u n d s u b t r o p i s c h e n B o c h , D e n n i g , 
L ä n d e r n ( m i t m i k r o s k o p i s c h e n Ü b u n g e n ) , 2 s t ü n d i g ( 7 . - 9 . Seme- C e n t u r i e r , 
ster), F r . 14—16, K u r s s a a l u n d L a b o r s L e o p o l d s t r . 5 W e i l a n d 
2 6 7 
0 8 1 1 2 I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n der Haus- u n d W i l d t i e r c in t r o p i s c h e n u n d 
s u b t r o p i s c h e n L ä n d e r n ( m i t d i a g n o s t i s c h e n Ü b u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , D i . 
1 6 - 1 8 , H ö r s a a l L e o p o l d s t r . 5 
0 8 1 1 3 P r o b l e m e der I m m u n p r o p h y l a x e u n d H y g i e n e i n t r o p i s c h e n L ä n ­
d e r n , l s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , H ö r s a a l L e o p o l d s t r . 5 
0 8 1 1 4 Zvvischenvvirte u n d Ü b e r t r ä g e r für Erreger v o n T r o p e n k r a n k h e i t e n , 
l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , H ö r s a a l L e o p o l d s t r . 5 
0 8 1 1 5 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l über H a l t u n g , Z u c h t u n d K r a n k h e i t e n e x o t i ­
scher T i e r e , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K u r s r a u m K a u l b a c h ­
s t r .37 
0 8 1 1 6 A r b e i t e n i m L a b o r für F o r t g e s c h r i t t e n e , g a n z t ä g i g , L e o p o l d s t r . 5 u n d 
K a u l b a c h s t r . 3 7 
M u n z , G d b e l 
Münz 
K r a m p i t z 
D e n n i g 
B o e n , D e n n i g , 
F ο r s t u e r , H as s t i n g e 
Krampitz,Münz, 
C e n t u r i e r,Gö b e t , 
W e i l a n d 
1 2 . H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e d e r L e b e n s m i t t e l 
t i e r i s c h e n U r s p r u n g s 
P f l i e h t v e r a n s t a I t u n g e n : 
0 8 1 1 7 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r e m i t Ü b u n g e n in L e b e n s m i t t e l k u n d e , T e i l I 
( insbesondere D e f i n i t i o n , H y g i e n e , K o n t a m i n a t i o n , T e c h n o l o g i e , 
M i k r o b i o l o g i e , C h e m i e , Se ro log ie u n d H i s t o l o g i e der L e b e n s m i t t e l 
t i e r i s chen U r s p r u n g s sowie L e b e n s m i t t e l r e c h t ) ( L e h r v e r a n s t a l t u n g 
i .S . v o n § 15 a T A p p O ) , 4 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 3 , D o . 1 0 - 1 2 
0 8 1 1 8 V o r l e s u n g ü b e r S c h l a c h t t i e r - u n d F l e i s c h u n t e r s u c h u n g e i n s c h l i e ß l i c h 
S c h l a c h t h o f b e t r i e b s l e h r e , 4 s t ü n d i g , D i . l 1—13, M i . 1 3 - 1 5 
0 8 1 1 9 M i l c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r m i t Ü b u n g e n , T e i l I (für 8. Seme­
ster) ( L e h r v e r a n s t a l t u n g i . S . v o n § 15 a T A p p O ) , l s t ü n d i g , n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 8 1 2 0 M i l c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r m i t Ü b u n g e n , T e i l II ( für 9. Seme­
ster) ( L e h r v e r a n s t a l t u n g i . S . v o n § 15 a T A p p O ) , 2 s t ü n d i g , D i . Μ ­
Ι 6 (für P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
F a k u l t a t i v e V e r a n s t a l t u n g e n : 
0 8 1 2 1 A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e aus L e b e n s m i t t e l h y g i e n e u n d L e b e n s m i t t c l -
t e c h n o l o g i e , 4 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 2 2 A u s w e r t u n g v o n U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e n u n d E r ö r t e r u n g v o n 
P r o b l e m e n i n Z u s a m m e n h a n g m i t d e m D e u t s c h e n L e b e n s m i t t e l b u c h 
u n d m i t R e c h t s v o r s c h r i f t e n , 3 s t ü n d i g , M o . 16—19 
0 8 1 2 3 R ü c k s t ä n d e i n L e b e n s m i t t e l n t i e r i s chen U r s p r u n g s , 2 s t ü n d i g , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 2 4 E i n f ü h r u n g in die Recht s - u n d V e r w a l t u n g s k u n d e für T i e r ä r z t e , 
T e i l I, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 2 5 U m w e l t s c h u t z r e c h t l i c h e s K o l l o q u i u m , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 2 6 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m R a h m e n des A u f b a u s t u d i u m s siehe u n t e r 
N r . 19 
Κ o t t er, Te rp t a n , 
K r e u z e r, S c h u l z e 
s o w i e 
w i s s . M i t a r b e i t e r 
K o t t e r , B e t h c k e , 
K r e u z er, Sc h u lz e 
T e r p i a η s o w i e 
w i s s . Mi t a r b e i t e r 
Τ e r p l a n s o w i e 
w i s s . M i t a r b e i t e r 
K o t t e r , T e r p l a n , 
K r e u z e r 
K o t t e r 
G e d e k W. 
S c h u l z e 
S c h u l z e 
K o t t e r , T e r p l a n , 
G e d e k W . , K r e u z e i 
S c h u l z e s o w i e 
w i s s . M i t a r b e i t e r 
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1 3 . P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e 
Ρ f l i e h t v e r a n s l a t t u n g e n : 
0 8 1 2 7 P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e I, für das 5. u n d 6. Semes ter , 
4 s t ü n d i g , M o . , D i . , D o . l 1 . 1 5 - 1 2 , M i . 1 4 . 1 5 - 1 5 
0 8 1 2 8 V o r l e s u n g ( A r z n e i f o r m e n l e h r e , G e s e t z e s k u n d c ) , K l e i n e s p h a r m a z e u ­
t isches P r a k t i k u m ( D e m o n s t r a t i o n e n ) u n d Ü b u n g e n i m V e r s c h r e i ­
b e n , B e r e c h n e n u n d A n f e r t i g e n v o n A r z n e i e n , 3 s t ü n d i g , für das 7. 
u n d 8. Semes te r , 
K u r s A : M o . 1 4 - 1 6 . 3 0 
K u r s B : D i . 1 4 - 1 6 . 3 0 
K u r s C : M i . 1 4 - 1 6 . 3 0 
0 8 1 2 9 R a d i o l o g i e I, l s t ü n d i g , für das 7. Semester , D o . 1 3 . 1 5 - 1 4 
F a k u l t a t iv e L e h rv c r a n s t a l t u n g e n : 
0 8 1 3 0 Ü b u n g e n z u r P h a r m a k o l o g i e v o r l e s u n g ( f r e i w i l l i g e L e i s t u n g s k o n t r o l ­
le ) , für das 6. Semester , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 3 1 S e m i n a r ü b e r neuere M e t h o d e n u n d Ergebnis se der P h a r m a k o l o g i e 
u n d T o x i k o l o g i e , fur das 5. u n d 6. Semes ter , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 3 2 P h a r m a k o l o g i s c h - t o x i k o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n I, für das 5. Se­
mester , 5 x 3 W o c h e n s t u n d e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 3 3 P h a r m a k o l o g i s c h - t o x i k o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n I, für das 6. Se­
mester , 5 x 3 W o c h e n s t u n d e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 3 4 R a d i o l o g i e - K o l l o q u i u m ( m i t D e m o n s t r a t i o n e n ) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 8 1 3 5 P a t h o p h y s i o l o g i e der S t r a h l e n w i r k u n g , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 3 6 S t r a h l e n s c h u t z u n d S t r a h l e n s c h u t z r e c h t , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 1 3 7 A k t u e l l e F r a g e n der S t r a h l e n b i o l o g i e , O b e r s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 3 8 K o m b i n a t i o n s w i r k u n g e n v o n A r z n e i m i t t e l n u n d G i f t e n , l s t ü n d i g , 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 3 9 A r z n e i m i t t e l n e b e n w i r k u n g e n , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 4 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
0 8 1 4 1 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
0 8 1 4 2 A n l e i t u n g z u wi s senscha f t l i chen A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
0 8 1 4 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
L e h r v e r a n s t a l t u n g i m R a h m e n des A u f b a u s t u d i u m s siehe u n t e r 
N r . 19 
1 4 . I n n e r e M e d i z i n 
0 8 1 4 4 A l l g e m e i n e Innere M e d i z i n , l s t ü n d i g , F r . 9 — 1 0 
0 8 1 4 5 A l l g e m e i n e T h e r a p i e , l s t ü n d i g , M i . 11 — 12 
H e g n e r , P e t t e r , 
S c h m i d Α. 
Rö f i n e r , 
Nuß s t e i n 
T e m p e l 
H e g n e r , Ν ο hl, 
U n g e m a c h , B ri g e l iu s 
H e g n e r , N o h l , 
U n g e m a c h , B r i g e l i u s , 
A n i c e r , Sc h m e ro Id 
H e g n e r , P e t t e r , 
S c h m i d A . , G u t s c h o w , 
N o h l, U n g e m a c h , 
B r i g e l i u s , A n w e r 
H e g n e r , P e t t e r , 
S c h m i d A . , G u t s c h o w , 
N o h l , U n g e m a c h , 
B r i g e l i u s , A n w e r 
T e m p e l 
T e m p e l 
T e m p e l 
T e m p e l 
T e m p e l 
G u t s c h o w 
H e g n e r 
S c h m i d Α. 
P e t t e r 
T e m p e l 
D i r k s e n , W . K r a f t , 
H . K r a f t 
W . K r a f t 
2 6 9 
Lehrstuhl für Spezielle Pathologie und Therapie und für Gerichtliche 
Tiermedizin 
P f l i e h f c o r i e s u n g e n : 
0 8 1 4 6 G e r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n , T i e r s c h u t z , B e r u f s k u n d e , 2 s t ü n d i g (9. Se­
mester ) , M i . 1 0 - 1 1 , D o . 1 2 - 1 3 
0 8 1 4 7 M e d i z i n i s c h - k l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , 2 s t i ind ig ( 6 . - 9 . Semes ter ) , 
F r . 1 0 - 1 2 
0 8 1 4 8 G r u p p e n u n t e r r i c h t als P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g z u r K l i n i k , 2 s t i ind ig 
( 6 . - 9 . Semes ter ) , M i . 8 - 1 0 
0 8 1 4 9 M e d i z i n i s c h - k l i n i s c h e P r o p ä d e u t i k , 2 s t ü n d i g (5. Semes te r ) , M o . 15— 
17 
0 8 1 5 0 Spez i e l l e P a t h o l o g i e u n d T h e r a p i e , l s t ü n d i g , D o . 10—11 
0 8 1 5 1 K l i n i k p r a k t i k u m gem. § 4 9 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g , abte i lungs­
weise , g a n z t ä g i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 5 2 K l i n i s c h e L a b o r d i a g n o s t i k , 2 s t ü n d i g (5. u n d 6. Semes te r ) , D i . 1 5 - 1 7 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e η: 
0 8 1 5 3 E r k r a n k u n g der Z o o - u n d VVildt iere (1) , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
0 8 1 5 4 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- u n d h a l b t ä g i g 
( 5 . - 9 . Semester ) 
0 8 1 5 5 K o l l o q u i u m der I n n e r e n M e d i z i n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 5 6 L a b o r d i a g n o s t i s c h e Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 5 7 D i a g n o s t i s c h e u n d t h e r a p e u t i s c h e Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 8 1 5 8 Ü b e r w a c h u n g v o n I n t e n s i v p a t i e n t e n , h a l b t ä g i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
rung 
0 8 1 5 9 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
Lehrstuhl für Innere Krankheiten der Klauentiere 
P f l i c h t v o r l e s u n g e n : 
0 8 1 6 0 M e d i z i n i s c h - k l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , 2 s t ü n d i g ( 6 . - 9 . Semes ter ) , 
M i . 8 - 1 0 
0 8 1 6 1 G r u p p e n u n t e r r i c h t als P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g z u r K l i n i k , 2 s t ü n d i g 
( 6 . - 9 . Semes te r ) , F r . 1 0 - 1 2 
0 8 1 6 2 S p e z i e l l e P a t h o l o g i e u n d T h e r a p i e , 2 s t ü n d i g ( 6 . - 7 . Semes te r ) , M o . 
1 0 - 1 1 , F r . 1 2 - 1 3 " 
0 8 1 6 3 M e d i z i n i s c h - k l i n i s c h e P r o p ä d e u t i k , 2 s t ü n d i g (5 . Semes ter ) , M o . 15 — 
17 
0 8 1 6 4 K l i n i k p r a k t i k u m gem. § 4 9 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g , abtei lungs­
weise , g a n z t ä g i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
H . K r a f t 
W . K r a f t , H . K r a f t 
u n d M i t a r b e i t e r 
W . K r a f t u n d 
M i t a r b e i t e r 
W . K r a f t u n d 
M i t a r b e i t e r 
W . K r a f t 
W . K r a f t u n d 
M i t a r b e i t e r 
W . K r a f t . H . K r a f t 
Η Κ r a f t 
H . K r a f t 
H . K r a f t 
W . K r a f t u n d 
M i t a r b e i t e r 
W . K r a f t u n d 
M i t a r b e i t e r 
W . K r a f t u n d 
M i t a r b e i t e r 
W . K r a f t 
D i r k s e n u n d 
M i t a r b e i t e r 
D i r k s e n u n d 
M i t a r b e i t e r 
D i r k s e n 
D i r k s e n u n d 
M i t a r b e i t e r 
D i r k s e n u n d 
M i t a r b e i t e r 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
0 8 1 6 5 D i a g n o s t i s c h - t h e r a p e u t i s c h e Ü b u n g e n a m W i e d e r k ä u e r , 2 s t ü n d i g (9. D i r k s e n u n d 
Semester ) , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g M i t a r b e i t e r 
2 7 0 
0 8 1 6 6 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- u n d h a l b t ä g i g 
( 5 . - 9 . S e m e s t e r ) , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 . C h i r u r g i e 
P f l i c h tv ο r i e s u n g e η : 
0 8 1 6 7 A l l g e m e i n e C h i r u r g i e , 5 . u n d 6. Semester , 2 s t ü n d i g , M i . , D o . 8 — 9 
0 8 1 6 8 H u f - u n d K l a u e n k r a n k h e i t e n , 7. Semester , l s t ü n d i g , D o . 1 2 - 1 3 
0 8 1 6 9 A u g e n k r a n k h e i t e n , 7. Semester , l s t ü n d i g , M i . 10—11 
0 8 1 7 0 C h i r u r g . P r o p ä d e u t i k ( m i t H u f - u n d K l a u e n b e s c h l a g s k u n d e ) , 5. u n d 
6. Semester , 3 s t ü n d i g , M o . 8 - 9 , M i . u n d D o . 9 - 1 0 
081 7 1 C h i r u r g i s c h e K l i n i k , 7 . - 9 . Semes ter , 4 s t ü n d i g , D i . u n d F r . 8 - 1 0 
0 8 1 7 2 O p e r a t i o n s ü b u n g e n , 9 . Semes ter , 2 s t ü n d i g , D o . 14—16 
0 8 1 7 3 O p e r a t i o n s - u n d B e t ä u b u n g s l e h r e , 5. u n d 6. Semester , l s t ü n d i g , M o . 
9 - 1 0 
1 6 . G e b u r t s h i l f e , G y n ä k o l o g i e , A m b u l a t o r i s c h e 
T i e r k l i n i k , A n d r o l o g i e u n d K ü n s t l i c h e B e s a ­
m u n g 
P f l i e h t v e r a n s t a l t u n g e n : 
081 74 G e b u r t s h i l f l i c h e u n d g y n ä k o l o g i s c h e K l i n i k , 2 s t ü n d i g , M o . 8 - 1 0 
0 8 1 7 5 G e b u r t s h i l f l i c h e u n d g y n ä k o l o g i s c h e K l i n i k , 2 s t ü n d i g , D o . 8 — 1 0 
0 8 1 7 6 G r u p p e n u n t e r r i c h t als P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g z u r K l i n i k , 2 s t ü n d i g , 
D o . 8 - 1 0 
0 8 1 7 7 G r u p p e n u n t e r r i c h t als P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g z u r K l i n i k , 4 s t ü n d i g , 
M o . , D o . 8 - 1 0 
0 8 1 7 8 G e b u r t s h i l f l i c h e u n d g y n ä k o l o g i s c h e P r o p ä d e u t i k , 3 s t ü n d i g , M o . 
1 3 - 1 4 , D i . 8 - 1 0 
0 8 1 7 9 K r a n k h e i t e n der M i l c h d r ü s e , l s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 5 
0 8 1 8 0 A m b u l a t o r i s c h e K l i n i k , t ä g l i c h 8 .30—17, d a r ü b e r h i n a u s n a c h A n f a l l 
0 8 1 8 1 A n d r o l o g i e für 8. u n d 9. Semes ter , l s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 1 
0 8 1 8 2 E i n f ü h r u n g i n d ie K ü n s t l i c h e B e s a m u n g der H a u s t i e r e , für 7. u n d 8. 
Semester , l s t ü n d i g , M o . 12—13 
0 8 1 8 3 K l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n aus der A n d r o l o g i e u n d K B , für 8. u n d 
9. Semester , g r u p p e n w e i s e , 2 s t ü n d i g , M o . , D i . , M i . 8 — 1 0 
0 8 1 8 4 K l i n i k p r a k t i k u m (gem. § 49 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g ) , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 8 5 K l i n i k p r a k t i k u m (gem. § 4 9 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g ) , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
f a k u l t a t i v e V e r a n s t a l t u n g e n : 
0 8 1 8 6 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus d e m G e b i e t der S ä u g l i n g s e r k r a n k u n g e n , 
l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
D i r k s e n 
S c h e b i t z 
S c h e b i t z 
S c h e b i t z , Z e d i e r 
S c h e b i t z , 
F r i t s c h u n d 
M i t a r b e i t e r 
S c h e b i t z , 
F r i t s c h 
S c h e b i t z , 
F n t s c h u n d 
M i t a r b e i t e r 
F r i t s c h 
Russe M . , W a l s e r 
L e i d l 
W a l s e r 
B o s t e d t 
L e i d l , R u s s e M . 
W a l s e r 
L e i d l u n d 
M i t a r b e i t e r 
L e i d l 
L e i d l 
L e i d U B o s t e d t 
u n d M i t a r b e i t e r 
Russe M . , W a l s e r 
L e i d l , Β o s t e d t 
W a l s e r 
271 
0 8 1 8 7 Spez ie l l e P r o b l e m e der G e b u r t u n d A u f z u c h t b e i m Schaf , l s t ü n d i g , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 8 8 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- u n d halbtags 
0 8 1 8 9 S e m i n a r : P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g (begrenzte 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 9 0 S e m i n a r : P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g (begrenzte 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 9 1 S e m i n a r : P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g (begrenzte 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 9 2 S e m i n a r : P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g (begrenzte 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 9 3 K o l l o q u i u m ü b e r G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n , l s t ü n d i g 
0 8 1 9 4 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztags 
1 7 . G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n ( G e f l ü g e l k u n d e ) 
Pfl ic h tv o r l e s u n g e n : 
0 8 1 9 5 V o r l e s u n g ü b e r G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n , I I . T e i l , für 9 . Semes te r , 
2 s t ü n d i g , M o . 11 —13, H ö r s a a l für H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der Le­
b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s 
0 8 1 9 6 A m b u l a t o r i k über G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n , t ä g l i c h , g r u p p e n w e i s e , für 7., 
8. u n d 9. Semester 
0 8 1 9 7 P r o p ä d e u t i k ü b e r G c f l ü g e l k r a n k h e i t e n , für 5. Semes ter , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 9 8 K l i n i k p r a k t i k u m (gem. § 4 9 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g ) , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
0 8 1 9 9 S e m i n a r ü b e r P u t e n k r a n k h e i t e n , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 0 0 S e m i n a r ü b e r neuere L a b o r m e t h o d e n , 4 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 2 0 1 S e m i n a r ü b e r V o g e l k r a n k h e i t e n , T e i l II 
1 8 . G e s c h i c h t e d e r T i e r m e d i z i n , P a l a e o a n a t o m i e 
Ρ f l i e h t v ο r i e s u n g e n : 
0 8 2 0 2 G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n , 2 s t ü n d i g , M i . 14—16, H ö r s a a l K ö n i g i n -
str. 8 ( M i t t e l b a u ) 
0 8 2 0 3 T i e r m e d i z i n i s c h e T e r m i n o l o g i e , 2 s t ü n d i g , F r . 12—14, H ö r s a a l I n s t i t u t 
für T i e r a n a t o m i e 
F a k u I t a t i v e V ο r i e s u n g e n : 
0 8 2 0 4 O s t e o a r c h ä o l o g i e m i t Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 0 5 E i n f ü h r u n g in die M e t h o d i k der O s t e o a r c h ä o l o g i e u n d O s t e o m e t r i e , 
4 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
B o s t e d t 
B a i e r 
L e i d l 
Russe M . 
W a l s e r 
B o s t e d t 
D o r n 
D o r n 
G y l s t o r f f 
G y l s t o r f f u n d 
M i t a r b e i t e r 
G y l s t o r f f u n d 
M i t a r b e i t e r 
G y l s t o r f f u n d 
M i t a r b e i t e r 
G y h t o r f f u n d 
M i t a r b e i t e r 
G y l s t o r f f 
G y l s t o r f f u n d 
M i t a r b e i t e r 
B o e s s n e c k 
v o n d e n D r i e s c h 
B o e s s n e c k 
v o n d e n D r i e s c h 












Ostcoarchäologischcs Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Besprechung neuer Facharbeiten, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1 9 . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m R a h m e n d e s A u f b a u ­
s t u d i u m s 
Gewässerschutz aus ökologischer Sicht, 2stündig, nach Vereinbarung 
Umweltradioaktivität und Wasser, 2stündig, Fr. 10 12 
Grundlagen der Ökologie des Fisches, lstündig, Mi . 15— 17 im Wech­
sel mit „Grundlagen der Teichwirtschaft" 
M i . 15 -17 im Wechsel Grundlagen der Teichwirtschaft I, lstündig 
mit „Grundlagen der Ökologie des Fisches" 
Spezielle Probleme der Erkennung und Behandlung von Fischkrank­
heiten, 2stündig, ab 3. Semester, nach Vereinbarung 
Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentierhaltung, 
lstündig, nach Vereinbarung 
Seminar über neuzeitl ichen Stallbau und Stallhaltungsformen, 
lstündig, nach Vereinbarung 
Ticrhygicnischc Arbeitsmethoden, lstündig, Mo. mit Fr. 
Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs (gemischte Vorlcsungs-, 
Übungs- und Seminarveranstaltungen für die Bewerber um die Aner­
kennung als Fachtierarzt für Lcbcnsmittelhygicnc, Fleischhygiene 
und Schlachthofwesen sowie für Milchhygiene und für Aspiranten 
der Flcischtcchnologie) 
Definit ion und Biologie der Rohstoffe 
Allgemeine Lebensmittel techno logie 
Allgemeine Lebensmittelmikrobiologie 
Mikrobicl lc Lebensmittelvergiftungen 
Τ e eh η ο 1 ogi s eh e Le b e n s mi 11 e 1 mi kr ο b i ο 1 ο gi e 
Schlachttier- und Flcischuntcrsuchu n g 
Milchhygiene 
Lebensmittelche mie 
Le b e n s mi 11 c 1 ν ir ο 1 ο gi e 
Umweltkontamination von Lebensmitteln 
einschließlich Lebcnsmi ttclradiologie 




Lebe nsmittclhi sto logic 
Lebensmittelrecht 
Ernährungswi rtschaf tsrecht 
Betriebslehre 
Maschinenkunde 
Zeit nach Vereinbarung 
08217 Statistische Auswertungsverfahren I, 2stündig, Fr. 1 0 .15-11.45 
Boessneck, 
v o n d e n D r i e s c h 
Boessneck, 
v o n d e r D r i e s c h 
R u f 
R u f 
R e i c h e n b a c h - K l i n k c 
B o h l 
Re i c h e n h a eh-Κ l i n k e 
K a i i c h 
K a i i c h 
K a i i c h 
K o l t e r , T e r p l a n , 
Gedek W.Kreuzer, 
S c h u l z e s o w i e 
w i s s . M i t a r b e i t e r 
Sch m i d Α., 
O s t e r k o r n 
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Ί 
Elmar Treptow 
Aspekte zu Epikur, Lukàcs, Habermas 
122 Seiten DM 12.80 
Die Entfremdungstheorie bei Karl Marx 
(unter besonderer Berücksichtigung des Spätwerks) 
148 Seiten DM 14.80 
Alexander Varga von Kibéd 
Defensio Philosophiae. Über die Notwendigkeit der Philosophie, 
9 Seiten. Mit Literaturangaben DM 1.50 
Vernunf t und Moral. Über die Grundbegriffe der Ethik. 
21 Seiten DM 3.80 
Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretat ion des 
„Ungarischen Faust", 12 Seiten DM 3.80 
Das Wesen des Ungartums. 
16 Seiten DM 4.80 
Wesen und Schicksalsfragen des Emigrantentums. 
16 Seiten DM 4.80 
Erklärung der Grundbegriffe von Kant's Kr i t ik der 
reinen Vernunft . 71 Seiten DM 6.— 
Geschichtliche Einführung in die Grundbegriffe der 
Philosophie. Der Ursprung der europäischen Philosophie. 
204 Seiten DM 19.80 
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8000 München 40 
Philosophische Fakultät 
für Geschichts- und 
Kunstwissenschaften 
Lehrkörper S. 276 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 285 
Vorlesungen S. 289 
Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
S e d l m a y r H a n s ( 3 0 . 9 . 3 6 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e — liest n i c h t --, 
S i n n h u b s t r . 4 6 , S a l z b u r g (8 59 62) 
S p i n d l e r M a x ( 1 6 . 5 . 4 6 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e sowie b a y e r i s c h e Ge­
s c h i c h t e - liest n i c h t - , M e n z c l s t r . 1, M 80 
W a g n e r F r i t z ( 1 7 . 9 . 4 7 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e — liest n i c h t —, Senio­
r e n h e i m Haus B r u n e c k , 8 1 8 5 K r e u t h b. Tegernsee ( 0 8 0 2 9 / 83 15) 
B e n g t s o n H e r m a n n ( 1 . 1 0 . 5 2 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , I m F i c h g e h ö l z 4, M 50 
(8 11 42 45) 
B o s l K a r l ( 1 9 . 9 . 5 3 ) , D r . p h i l . , für B a y e r i s c h e L a n d e s g e s c h i c h t e , Senat sbeauf t rag ter für Inter­
n a t i o n a l e H o c h s c h u l f r a g c n be i der W e s t d e u t s c h e n R e k t o r e n k o n f e r e n z , D o n n e r s b e r g e r -
str. 9 / I I I , M 19 (16 73 35) 
B r a u n f e l s W o l f g a n g ( 1 2 . 1 1 . 5 3 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e — liest 
n i c h t - , M i t t e r w e g 26 , 8 0 3 3 K r a i l l i n g (8 57 37 57) 
S t o l b e r g - W e r n i g e r o d e O t t o G r a f z u ( 1 4 . 1 2 . 5 5 ) , D r . p h i l . , für E u r o p ä i s c h e G e s c h i c h t e m i t 
b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g Westeuropas -- liest n i c h t —, D ö r p f c l d s t r . 19, 2 0 0 0 H a m ­
b u r g 5 2 ( 0 4 0 / 80 4 4 34) 
S c h w a r z A l b e r t ( 1 . 3 . 5 6 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e - l iest n i c h t - , S c i l e r b r ü c k l s t r . 22 , 8 0 5 0 
F r e i s i n g ( 0 8 1 6 1 / 1 32 00) 
S t a d t m ü l l e r G e o r g ( 1 0 . 3 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d S ü d o s t e u r o p a s — l iest 
n i c h t -, Siegesstr. 20 , M 4 0 
A c h t P e t e r ( 1 4 . 3 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t l i c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n , A d c l h e i d s t r . 22 , M 4 0 
(37 14 1 1) - liest n i c h t -
L a u t i e r S i e g f r i e d ( 5 . 1 2 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , E m i l - R i e d e l - S t r a ß e 4 / I I , M 22 
(29 41 09 ) 
L i e b N o r b e r t ( 1 9 . 7 . 6 8 ) , D r . p h i l , für K u n s t g e s c h i c h t e u n t e r be sondere r B e r ü c k s i c h t i g u n g der 
K u n s t g e s c h i c h t e B a y e r n s — liest n i c h t - • , I so ldenstr . 28/1, M 40 (36 54 78) 
I I : 
R i t t e r G e r h a r d A . ( 1 . 3 . 6 2 ) , D r . p h i l . , B . L i t t . ( o x o n . ) , für N e u e r e u n d neueste G e s c h i c h t e , 
B i s m a r c k w e g 3, 8 1 3 1 B e r g / S t a r n b e r g e r See ( 0 8 1 5 1 / 6 14 66) 
N i p p e r d e y T h o m a s ( 1 . 1 0 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e , D e k a n , F u c h s b i c h l 9 a, 8 0 2 1 I c k i n g 
( 0 8 1 7 8 / 55 85) 
S c h m i t t H a t t o H . ( 2 0 . 1 . 6 5 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , S t r a ß b e r g c r s t r . 4 , M 40 
(3 51 6 2 62) 
G l a s e r H u b e r t ( 2 3 . 7 . 6 5 ) , D r . p h i l . , für D i d a k t i k der G e s c h i c h t e , H o c h r a i n 2, 8 0 5 0 Fre i s ing-
H o h c n b a c h e r n , A ( 0 8 1 6 1 / 1 36 60) 
P r i n z F r i e d r i c h ( 1 . 1 0 . 6 5 ) , D r . p h i l . , für M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e u n d v e r g l e i c h e n d e Landes­
g e s c h i c h t e , J . -Weig l -S t r . 9, 8 0 2 4 D e i s e n h o f e n (6 13 28 20) 
L a z a r o w i c z K l a u s ( 1 2 . 1 2 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , S c h u b e r t s t r . 2, 8 1 3 2 T u t ­
z i n g ( 0 8 1 5 8 / 88 45) 
K r a u s A n d r e a s ( 1 . 5 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e , N c d e r l i n g e r s t r . 30 a, M 19 
(1 57 5 3 54) 
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B a u e r H e r m a n n ( 1 . 7 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e u n t e r be sonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g 
der K u n s t g e s c h i c h t e B a y e r n s , M ü n c h n e r S t r . 23 a, 8 0 2 4 O b e r h a c h i n g 
H l a w i t s c h k a E d u a r d ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . p h i l , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , P a n o r a m a -
str .19 a, 8 0 3 6 H e r r s c h i n g ( 0 8 1 5 2 / 19 91) 
B o e h m L a e t i t i a ( 1 8 . 9 . 6 9 ) , D r . p h i l , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e m i t be sondere r Be­
rück si cht igung der B i l d u n g s - u n d U n i v e r s i t ä t s g e s c h i c h t e , H o h c n z o l l e r n s t r . 54 /1 , M 4 0 
(34 12 19) 
Weis E b e r h a r d ( 1 . 1 . 7 0 ) , D r . p h i l , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , A m m e r s e e s t r . 3 2 , 
8 0 3 5 G a u t m g (8 50 54 08) 
D a u c h e r H a n s ( 2 2 . 3 . 7 1 ) , für K u n s t e r z i e h u n g ( Z e i c h n e n u n d W e r k e n ) e i n s c h l . D i d a k t i k des 
U n t e r r i c h t s i m Z e i c h n e n u n d W e r k e n , S c h a r n h o r s t s t r . 4 4 , M 50 
G ö l l n e r T h e o d o r ( 1 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l , für M u s i k w i s s e n s c h a f t , B a h n w e g 9, 8 C 3 1 H e c h e n d o r f 
( 0 8 1 5 2 / 7 89 55) 
H ö s c h E d g a r ( 2 6 . 1 0 . 7 1 ) , D r . p h i l , für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d S ü d o s t e u r o p a s , F r i e d r i c h -
str. 2 3 , M 4 0 (39 76 30) 
W a g n e r R o b e r t ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l , für M u s i k e r z i e h u n g , L a t e m a r s t r . 9 , M 90 (6 51 66 80) 
L e h r s t u h l v e r t r e t u n g : 
H o c k e r t s H a n s - G . , P r i v . - D o z . , D r . p h i l , für N e u e r e G e s c h i c h t e , A d e l h e i d s t r . 33 bei K l i g g e , 
M 4 0 (37 61 64) 
I I I : 
S c h n i t h K a r l ( 1 8 . 7 . 7 2 ) , D r . p h i l , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , G u s t a v - M a h l e r -
Weg 7/II , 8 0 1 1 N e u b a l d h a m ( 0 8 1 0 6 / 63 60) 
G r i m m G e r h a r d (16 .8 .7 3) , D r . p h i l , für G e s c h i c h t e Ost- u n d S ü d o s t e u r o p a s , U n t e r e P a r k -
str. 19 a, 8 0 1 3 Haar (46 4 3 63) 
H a m m e r m a y e r L u d w i g ( 1 1 . 7 . 7 5 ) , D r . p h i l , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , M ü n z b e r g -
str. 16 /0 , 8 0 7 0 Ingol s tadt 
S e i b e r t J a k o b ( 1 . 8 . 7 5 ) , D r . p h i l , für A l t e G e s c h i c h t e , R i e d l s t r . 32 , 8 0 3 1 M a i s a c h 
S c h m i d t H a n s ( 1 . 8 . 7 6 ) , D r . p h i l , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , T u l p e n s t r . 15 , 8 0 1 1 
A s c h h e i m (9 03 25 86) 
P i e l F r i e d r i c h ( 2 6 . 1 0 . 7 6 ) , D r . p h i l , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , H u n d i n g s t r . 9 , 
M 19 (17 65 63) 
Huse N o r b e r t (1 .2 .7 7), D r . p h i l , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , P r o d e k a n , S ieg-
f r ieds tr . 5, M 4 0 (33 15 89) 
K u h n R u d o l f ( 1 . 8 . 7 7 ) , D r . p h i l , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , B o t h m e r s t r . 6 , 
M 19 (1 67 90 22) 
S t o r n i e r W i l h e l m ( 1 . 8 . 7 7 ) , D r . p h i l , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , P a p p c l s t r . 4 0 , 8 0 1 4 
N e u b i b e r g (60 27 60) 
B o c k h o l d t R u d o l f ( 1 . 9 . 7 7 ) , D r . p h i l , für M u s i k w i s s e n s c h a f t , F e l d a f i n g e r S t r . 11, M 71 
(7 85 43 55) 
E p p e l s h e i m J ü r g e n ( 1 . 9 . 7 8 ) , D r . p h i l , für M u s i k w i s s e n s c h a f t , D a n z i g c r S t r a ß e 1, M 4 0 
(3 61 50 51) 
B r a n d t H a r m - H i n r i c h ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . p h i l , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , L o m m e l -
str. 8 a, M 71 (79 92 71) 
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I V : 
H o n o r a r p r o f e s s o re η : 
Müller Theodor ( 1 2 . 8 . 5 5 ) , D r . p h i l . , G e n e r a l d i r e k t o r des B a y e r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u n i s i . R . , 
für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e liest n i c h t --, H c r m i n e - B l a n d - S t r a ß e 5, M 9 
(64 65 80) 
Puchncr Karl (25 .4 .5 7), D r . p h i l . , D i r e k t o r des H a u p t s l a a t s a r c h i v s i . R . für O r t s n a m c n f o r -
schung u n d S i e d l u n g s g e s c h i c h t c B a y e r n s liest n i c h t -, D a c h s t r . 23 a, M 60 (88 63 71) 
Lchmann-Brockhaus Otto ( 1 3 . 7 . 6 1 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r an der B i b l i o t h e c a H e r t z i a n a ( M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t ) , für Q u e l l e n k u n d e der K u n s t g e s c h i c h t e — liest n i c h t - , 28 . V i a G r e g o r i a ­
na , R o m 
Krausnick Helmut ( 1 4 . 8 . 6 8 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des Ins t i tu t s für Z e i t g e s c h i c h t e i . R . l iest 
n i c h t - , L e o n r o d s t r . 46 b , M 19 u n d Mei s te r s inger s t r . 12 , 7 S tu t tga r t 
M ü t h e r i c h Florentine ( 1 8 . 3 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e , Z e n t r a l i n s t i t u t für Kuns tge ­
s c h i c h t e , Mei ser s t r . 10, M 2 ! 
Zimmermann Fritz ( 1 9 . 8 . 7 0 ) , D r . p h i l . , O b e r a r c h i v d i r e k t o r i . R . , für A r c h i v w i s s e n s c h a f t , 
M o n t s a l v a t s t r . 11 /0 , M 4 0 (36 72 32) j 
S a u e r l ä n d e r Wilibald ( 1 7 . 1 0 . 7 0 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des Z c n t r a l i n s t i t u t s für K u n s t g e s c h i c h t e , 
für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , V i k t o r i a s t r . 1 1, M 4 0 
S t e i n g r ä b e r Erich ( 1 1 . 8 . 7 1 ) , G e n e r a l d i r e k t o r der B a y e r i s c h e n S t a a t s g e m ä l d e s a m m l u n g e n , für 
M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e — liest n i c h t —, T r o g e r s t r . 3 8 , M 80 (47 49 12) 
Bushart Bruno ( 2 7 . 2 . 7 8 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r der s t ä d t . K u n s t s a m m l u n g e n A u g s b u r g , für dt . 
M a l e r e i des B a r o c k - l iest n i c h t - , M a x i m i l i a n s t r . 4 6 , 8 9 0 0 A u g s b u r g (0821 / 
3 42 21 71) 
Kloos Rudol f M . ( 1 3 . 9 . 7 8 ) , D r . p h i l . , A r c h i v d i r e k t o r , für M i t t e l a l t e r l i c h e u n d f rühneuze i t l i ­
che E p i g r a p h i k , L u d w i g s t r . 14, M 22 (21 9 8 / 5 1 3 ) i 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Gross Werner ( 2 0 . 1 . 5 0 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e - l iest n i c h t —, 
S c h a r n i t z e r S t r . 4 8 , 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g b. M ü n c h e n (85 24 79) ! 
I 
R a i l H a n s ( 5 . 1 0 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere sowie bayer i s che G e s c h i c h t e , A r c h i v j 
des W A F , K n a b e n b a u , S c h l o ß N y m p h e n b u r g (17 56 68 ) , p r i v . : G e b e l e s t r . 23/11, M 80 | 
(98 39 49) ! 
Strauss Ernst ( 1 5 . 1 2 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e — liest n i c h t - , M a x i m i l i a n s t r . 14/I I I , 
8 1 3 0 S t a r n b e r g ( 0 8 1 5 1 / 34 20) 
Bachmann Erich ( 2 5 . 2 . 5 9 ) , D r . p h i l . , M u s c u m s d i r c k t o r ( B a y e r . V e r w . d . S t a a t l . S c h l ö e e r , 
G ä r t e n u n d Seen) , für K u n s t g e s c h i c h t e — liest n i c h t —, P a g o d e n b u r g s t r . 12, M - O b e r m e n -
z ing 
Behling Lottlisa ( 1 . 5 . 6 0 ) , D r . p h i l . , f rüher p l . a . o . P r o f . der U n i v e r s i t ä t J e n a m i t W a h r n e h m u n g 
des L e h r s t u h l s für K u n s t g e s c h i c h t e , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e - liest 
n i c h t - , S t e i n s d o r f s t r . 2 1 / I I I , M 22 
KöTmcl Wilhelm ( 1 9 . 7 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , F r ü h g a r t e n s t r . 6, 
7 5 5 4 K u p p e n h e i m ( 0 7 2 2 2 / 4 17 69) 
Wirth Kar l August ( 1 8 . 6 . 7 4 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , F r i e d e n -
str. 4 3 , 8 0 3 2 L o c h h a m (85 27 74) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t : 
Konrad Robert ( 2 4 . 6 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , F r i c d h o f s t r . 4, 8 1 3 6 
P e r c h a ( 0 8 1 5 1 / 4 7 44) 
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Privata ο z e n t e n : 
G l a s s i H o r s t ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d S ü d o s t e u r o p a s , Rauschberg-
str. 7, 801 1 P u t z b r u n n (60 29 00) 
B a r t l Peter ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d S ü d o s t e u r o p a s , A g n e s s t r . 4 2 , 
M 40 (37 06 31) 
v a n D ü l m e n R i c h a r d ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , H e r z o g - L u d -
wig-Str . 38 , 801 1 Z o r n e d i n g 
S u c k a l e R o b e r t ( 2 3 . 7 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d Neuere K u n s t g e s c h i c h t e , O r f f s t r . 19, 
M 19 (16 53 96) 
Se i fer t A r n o ( 3 0 . 9 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für M i t t e l a l t e r l i c h e u n d N e u e r e G e s c h i c h t e , Ber te l e s t r . 7 7, 
M 71 (7 91 43 65) 
G i e s e W o l f g a n g ( 2 2 . 6 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für M i t t e l a l t e r l i c h e u n d neuere G e s c h i c h t e , M a r i a - E i c h -
S t r . 1 0 3 , M 60 (88 67 07) 
P a t s c h o v s k y A l e x a n d e r ( 2 4 . 2 . 7 8 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d N e u e r e G e s c h i c h t e , M i t a r b e i t e r 
der M o n u m e n t a G e r m a n i a e H i s t o r i c a , L u d w i g s t r . 16, M 22 (2 19 83 90) 
L c h r b e a u f t r a g t e : 
Be i s ter H a r t m u t , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g i n die A l t e G e s c h i c h t e u n d für a n t i k e S o z i a l - u n d 
W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , K a i i - T h e o d o r - S t r . 31 A , M 4 0 (39 70 49) 
B e r t h o l d M a r g o t , D r . p h i l . , für T h e a t e r i m F i l m u n d F i l m a n a l y s e , R e i t m o r s t r . 2 6 , M 22 
(29 53 94) ' 
B r a n d h o f e r F r a n z Jo se f , D r . p h i l . , für R e p e t i t o r i u m der A l t e n G e s c h i c h t e (für E x a m e n s k a n d i ­
da ten) , O b e r f ö h r i n g e r s t r . 2 1 7 , M 81 (95 19 12) 
B r i x M i c h a e l , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e u n d T h e o r i e der D e n k m a l s p f l e g e , S c h m a e d e l s t r . 50 , 
M 60 (83 18 42) 
v o m B r u c h R ü d i g e r , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g in die N e u e r e G e s c h i c h t e , N y m p h c n b u r g e r -
str. 5 4 , M 2 ( 19 52 92) 
B u r m e i s t e r E n n o , Pro f . D r . - I n g . D r . p h i l . , für B a u g e s c h i c h t e des Theaters , P o s s c n h o f c n c r -
str. 26 , M 7 1 (7 55 18 1 1) 
B u s l e y H e r m a n n - J o s e p h , D r . p h i l . , A r c h i v d i r e k t o r , für Q u e l l e n k u n d e z u r bayer . G e s c h i c h t e 
unter besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der a r c h i v a l i s c h e n Q u e l l e n , S c h ö n f e l d s t r . 5 , M 22 
(Bayer . H a u p t s t a a t s a r c h i v , T e l . 21 9 8 / 5 5 8 ) 
B u t t l a r A d r i a n v o n , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g i n die K u n s t g e s c h i c h t e , S t e i n b a c h e r s t r . 12, 
M 80 (98 48 95 ) 
D a n c k w a r d t M a r i a n n e , D r . p h i l . , für neuere M u s i k g e s c h i c h t e , V o n - E r c k e r t - S t r . 10, M 82 
(4 30 43 14) 
D a n i e l s M a r g r e t , S c h a u s p i e l p a d a g o g i n , für E i n f ü h r u n g in die Prax i s der S c h a u s p i e l k u n s t , 
Jo sc f -Sc l iger -S t r . 2 8 , 8 0 1 2 O t t o b r u n n (60 24 50) 
D i e p o l d c r G e r t r u d , D r . p h i l . , R e d a k t e u r i n , H a u s N r . 11 , 8021 J e t t e n h a u s e n ( 0 8 1 7 0 / 7 6 69) 
E i c h h o l z A r m i n , f r e i b e r u f l i c h e r T h e a t e r k r i t i k e r , für T h e a t e r k r i t i k , U b e r der K l a u s e 7 a, 
M 90 (64 31 24) 
E i c h h o r n H a n s h e i n e r , D r . p h i l . , D i p l . - P h y s . , für Münz- u n d G e l d g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s 
u n d der N e u z e i t , A u g u s t e n s t r . 3 3 , M 2 (52 94 32) 
E v e r d i n g A u g u s t , S t a a t s i n t e n d a n t , P r o f . , für E i n f ü h r u n g i n die T h e o r i e u n d Prax i s des U n t e r ­
r i c h t e n s , B a y e r . S t aa t soper - N a t i o n a l t h e a t e r , Max- Jo seph-P1 .2 , M 1 
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Fischer I i . G e r h a r d , Dr.theol., Akad. Direktor, iur Einführung iti die neuere Gesehulue, 
W.ldstr. 9, S031 Gröl)en/ell (08142/98 03) 
Gauger jörg-Uietcr , Dr.phi l . , für Einführung in die Alte Geschichte, Kantstr. 14, M 40 
G l e t t l e r M o n i k a , Dr.phi l .habi l . , für Einführung in die vergi. Landesgeschichte, Ar.ibella-
haus 1 129, M 81 (92 32 31 29) 
G l o t z r u T V i k t o r , Dr.phil .habil. , für Einiührung in die russische Vcrfa.^sungsgeschichie, bunz-
laucrstr. 20, M 5 i ; ( 1 41 37 32) 
G ö s s l A l f r e d , Dr.rer.pol., Leitender Wissenschaftlicher Direktor, lür Theaterrecht, l.opo-
dunumstr. 29, 6801 Ladenburg (06203/53 91) 
L f i a b i n u l l e r H a n s - J ü r g e n , Dr.phi l . , für Einführung in die Geschichte Osteuropas und Hilfswis­
senschaften, Waldstr. 2, 8034 Unterpfaffenhofen (8 41 38 66) 
Grasser W a l t e r , Dr.phi l . , für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns, Stauffenbergstr. 5, M 40 
(30 7 3 00) 
G ü n t h e r W o l f g a n g , Dr.phi l . , für Einführung in die Alte Geschichte und für antike Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, Rübezahlstr. 44 a, M 83 (60 63 15) 
H a r d t w i g W o l f g a n g , Dr.phi l . , für Einführung in die neuere Geschichte, Leonhard-Frank-
Str. 5, M 40 (30 56 13) 
H a r t l R a i n e r , Dr.phi l . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, Aberle-
str. 19, M 70 (76 58 1 7) 
H a r t m a n n Peter C l a u s , Dr.phi l .habi l . , für N e u e r e Geschichte - liest nicht —, 17 Rue Mesnil, 
751 16 Paris 
J e n a l G e o r g , Dr.phi l . , für Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte mit 
besonderer Berücksichtigung der vergleichenden Landesgeschichte, Ainmillerstr. 8/V, 
M 40 
K a l t e n s t a d l c r W i l h e l m , Dr.phi l . , für antike Wirtschaftsgeschichte, Sommerweg 1, 8061 Vier­
kirchen (08139/66 76) 
K i e m m E l i s a b e t h , Dr.phi l . , für Mittelalterl iche Buchmalerei, Bayer. Staatsbibliothek, Lud­
wigstr. 16, M 22 (21 98 / 266) 
K ö r n e r Hans -Michael , Dr.phi l . , Alramstr. 11, M 70 (76 58 87) Assistent 
K ö r n e r T h o m a s , für Einführung in die audiovisuelle Dokumentation von Theatcraufführun-
gen, Fritz-Reuter-Str. 21, M 60 (83 01 38) 
K u d e r U l r i c h , Dr.phi l . , für Einführung in die Kunstgeschichte, Gabrielenstr. 1, M 19 
(1 90 17 62) 
K ü h n H e r m a n n , Dr.rer.nat., Chemiker, für Farbchemie und technische Gemäldekunde, Pfeu-
ferstr. 33 VI , M 70 (77 14 45) 
K ü t h m a n n H a r a l d , Dr.phi l . , Direktor der Staatlichen Münzsammlung, für Münzgeschichtc der 
Ant ike, Pclargonienweg 23, M 70 (74 68 87) 
L e r s c h T h o m a s , D r .ph i l . , Akad. Oberrat, für Kunstgeschichte, Quellen und Bücherkunde, 
Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Meiserstr. 10, M 2 (55 91 / 333) 
M a g e n Bea te , Dr.phi l . , für Einführung in die Neuere Geschichte, Klosterberg 20, 8918 Die­
ßen/Ammersee (08807/18 74) 
Maier - Je sehke C l a u d i a , für Einführung in die Bewegungsnotation, Akademiestr. 11, M 40 
(39 3 7 84) 
M a y e r N o r b e r t J a n , Dr.phi l . , für Kinder- und Jugendlheatcr, Keferstr. 3, M 40 (34 12 50) 
M a y e r R u d o l f , A . M . , Dipl.rer.pol., für Soziologie des Theaters, Eberweg 6, 8011 Neubald­
ham (08106/1 1 26) 
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M e l v i l l e G e r t , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g i n die m i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e mi t b e s o n d e r e r 
B e r ü c k s i c h t i g u n g der B i l d u n g s g e s c h i c h t e b e u r l a u b t -
M o g k W a l t e r . D r . p h i l . , A k a d . R a t , für E i n f ü h r u n g i n die neuere G e s c h i c h t e , E r e i l a n d s t r . 12, 
8031 G r ö b e n z e l l ( 0 8 1 4 2 / 9 8 05) 
Mül ler R a i n e r Α . , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g in die m i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e m i t be sonderer 
B e r ü c k s i c h t i g u n g der B i l d u n g s g e s c h i c h t e , D e s t o u c h e s s t r . 6 9 , M 40 (3 00 41 67) 
N o w o t n y R u d o l f , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für h i s to r i s che A u f f ü h r u n g s v e r s u c h e , B o n n e r S t r . 3 1 , 
M 4 0 (30 4 0 41) 
P a r c h w i t z R o l f , D r . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , B r u c k e r -
str. 10, 8 0 8 1 S c h ö n g e i s i n g ( 0 8 1 4 1 / 1 04 36) 
Pas sow W i l f r i e d , D r . p h i l . , A k a d . ü b e r r a t , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der T h e a t e r w i s ­
senschaft , M a u c r k i r c h e r s t r . 16, M 80 (98 9 4 35) 
P e r n o t M a r i o n , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g i n die K u n s t g e s c h i c h t e , H e r r e n c h i e m s e e s t r . 2 , M 80 
P r a t e r A n d r e a s , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g i n die K u n s t g e s c h i c h t e , A m a l i e n s t r . 7 3 , M 4 0 
(2 80 02 38) 
P r u t t i n g L o r e n z , D r . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , D o r f -
str. 1, 8 0 6 9 G ö b e l s b a c h ( 0 8 4 4 3 / 4 5 6 ) 
R e b e l E r n s t , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g i n die K u n s t g e s c h i c h t e , K i r c h w a l d s t r . 1, M 21 
(57 34 09) 
R e i t z c n s t c i n W o l f - A r m i n F r h r . v . , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für O r t s n a m e n k u n d e , L a c h n e r -
str. 27 , M 19 (16 36 03) 
R e n g c r K o n r a d , D r . p h i l . , für G r a p h i k u n t e r be s o n de re r B e r ü c k s i c h t i g u n g der M ü n c h e n c r 
B e s t ä n d e des 16. u n d 17. J h s . , S t a a t l . G r a p h i s c h e S a m m l u n g M ü n c h e n 
R i e d e n a u e r E r w i n , D r . p h i l . , für h i s t o r i s c h e L a n d e s k u n d e , R i e d e r i n g e r Weg 5, 8 0 1 1 K i r c h ­
seeon 
R o m s t o c k W a l t e r H e r m a n n , D r . p h i l , für G e s c h i c h t e der S z e n o g r a p h i e , F r i e d r i c h s t r . 1, M 4 0 
(34 73 93) 
R u h l a n d K o n r a d , D r . p h i l , für l i tu rg i s che E i n s t i m m i g k e i t , A b t - B e r n h a r d - W e g 4, 8 3 5 1 N i e d e r ­
a l t e i c h ( 0 9 9 0 1 / 5 3 0 ) 
Sage W a l t e r , D r . p h i l , L a n d e s k o n s e r v a t o r a m B a y e r i s c h e n L a n d e s a m t für D e n k m a l p f l e g e , für 
D e n k m a l p f l e g e u n d A r c h ä o l o g i e des M i t t e l a l t e r s , K a m p e n w a n d s t r a ß e 4, 8 0 1 9 E b e r s b e r g 
( 8 0 9 2 / 2 25 78) 
S a u e r m o s t H e i n z J ü r g e n , D r . p h i l , für E i n f ü h r u n g in die k u n s t g e s c h i c h t l i c h e L i t e r a t u r , W i l ­
he lm- R i c h l - S t r . 17, M 21 (57 4 5 84) 
S c h ä l z k y H e r i b e r t , D r . p h i l , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , Her-
m a n i i - Y o g c l - S t r . 12, M 4 0 (32 86 71) 
Schiottercr R e i n h o l d , D r . p h i l , für h i s t o r i s c h e Sa tz lehre der M u s i k u n d M u s i k e t h n o l o g i e des 
M i t t e l m e e r r a u m e s , K a u l b a c h s t r . 1, M 22 (28 4 4 83) 
S c h m i d A l o i s , D r . p h i l , für E i n f ü h r u n g i n die bayer i sche G e s c h i c h t e , Senserstr . 1, 8031 
N e u - E s t i n g ( 0 8 1 4 2 / 1 69 58) 
S c h m i d H a n s , D r . p h i l , für M u s i k t h e o r i e des M i t t e l a l t e r s , H a u p t s t r . 2 3 , 8 0 8 0 E m m e r i n g , Post 
F ü r s t e n f e l d b r u c k ( 0 8 1 4 1 / 9 21 83) 
S c h m i d M a n f r e d H e r m a n n , D r . p h i l , für E i n f ü h r u n g in die M u s i k w i s s e n s c h a f t , S o n n b l i c k 18, 
8 0 1 8 S t r a u ß d o r f ( 0 8 0 9 2 / 9 9 28) 
S o n n e n b u r g H . F a l k n e r v o n , D r . p h i l , D ü e k t o r des D o e r n e r - I n s t i t u t s , für G e s c h i c h t e der 
e u r o p ä i s c h e n M a l e r e i m i t be s o n de re r B e r ü c k s i c h t i g u n g der T e c h n i k u n d R e s t a u r i e r u n g , 
M i t t e l a l t e r bis 19. J a h r h u n d e r t , Me i se r s t r . 10, M 2 (55 9 1 / 1 ) 
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Speri G a b r i e l e , für Ü b u n g e n z u r N e u e r e n G e s c h i c h t e , G e o r g e n s t r . 4 1 , M 4 0 (3 78 82 07) 
Spitzlbergcr Georg, D r . p h i l , für G e s c h i c h t e der P r o v i n z R a e t i e n , E n g e l b e r g w e g 84 , 8 3 0 0 
L a n d s h u t ( 0 8 7 1 / 2 58 92) 
Stcidle Reinhard, Regisseur , für T h e o r i e u n d Prax i s der Reg ie , M a r g a r e t e n w e g b, 8031 
G r ö b e n z e l l ( 0 8 1 4 2 / 8 4 2 5 ) ; T u m m e l p l a t z 3, A - 4 0 2 0 L i n z (00 4 3 72 2 2 / 2 6 91 07) 
Steinhauscr-Zwcite Monika, D r . p h i l , für K u n s t der G e g e n w a r t , Habsburger s t r . 5 , M 4 0 
(34 77 49) 
Steinisch Irmgard, für E i n f ü h r u n g i n die N e u e r e G e s c h i c h t e , F r a n z - H a l s - S t r . 13, M 71 
(7 91 4 9 92) 
Stelzle Roswitha, für N o t e n s c h r i f t u n d S a l z t e c h n i k , D a c h s t r . 23 a, M 60 (83 25 03) 
S t ö l z l Christoph, D r . p h i l , für v e r g l e i c h e n d e G e s c l l s c h a f t s g e s c h i c h t e u n d R e a l i e n k u n d e , O t i -
los t r . 15, M 60 (88 12 66) 
Tenfelde Klaus, D r . p h i l , für E i n f ü h r u n g i n die neuere G e s c h i c h t e u n d Ü b u n g e n z u r Soz ia l -
u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e des 19. u n d 20 . J a h r h u n d e r t s , A m S c h l o ß b i c h l 5 , 8 1 2 2 Penz­
berg ( 0 8 8 5 6 / 5 2 49) 
Timmermann Johannes, D r . p h i l , O b e r s t u d i e n r a t , W i l l i b a l d s t r . 4 3 , M 21 (58 8 3 58) 
Traimer Roswitha, D r . p h i l , für M u s i k l e h r e , K a u l b a c h s t r . 1, M 2 2 (28 4 4 83) 
Wittenburg Andreas, D r . p h i l , für E i n f ü h r u n g i n die A l t e G e s c h i c h t e , N ö r d l . A u f f a h r t s ­
allee 3 4 , M 19 (1 57 16 78) 
Ziese J ü r g e n , D r . p h i l , für E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der M i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e u n d 
für L e k t ü r e k u r s - b e u r l a u b t - , H i l t e n s p e r g e r s t r . 3 5 , M 4 0 (37 79 96) 
Zuber Karl-Heinz, A l r a m s t r . 11 , M 70 (76 16 17) , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
von Zwehl Konrad, D r . p h i l , für E i n f ü h r u n g i n die Neuere G e s c h i c h t e , M ö h i s t r . 23 , r ü c k w . 
E i n g a n g , M 80 (98 11 42) 
L E H R K Ö R P E R Fakul tä t 9 (aus dem ehem. FB 21 übernommen) : 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n d e r S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Ebert Friedrich, O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für M u s i k e r z i e h u n g , R o ß f e l d s t r a ß c 3 0 , 8 0 3 1 A l l i n g 
( 0 8 1 4 1 / 7 08 99) 
Eichinger Ernst, a k a d . M a l e r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h ­
nen u n d W e r k e n , B ä r m a n n s t r . 2, M 60 (88 1 1 23) 
Eid Klaus, S t u d i e n d i r e k t o r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h ­
nen u n d W e r k e n , S c h u r i c h s t r . 19, M 60 (8 11 60 29) 
Esser Marianne, S t u d i e n r ä t i n , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h ­
nen u n d W e r k e n , M a i l ä n d e r s t r . 12, M 9 0 (64 5 0 28) 
Hirth Rudolf , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , A m K l o s t e r g a r t e n 7/ I I , M 60 (88 31 63) 
Koschler Karl , O b e r l e h r e r a n e iner H o c h s c h u l e für K u n s t e r z i e h u n g , für K u n s t e r z i e h u n g , 
A n g e r w e g 7, 8 9 0 1 H e c h e n w a n g ( 0 8 8 0 6 / 1 9 84) 
Kugler Michael, D r . p h i l , O b e r s t u d i e n r a t , für M u s i k e r z i e h u n g , P r i e ß n i t z w e g 4, 8 1 9 2 Gerets­
r ied ( 0 8 1 7 1 / 6 18 08) 
Langer Michael, O b e r s t u d i e n r a t , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , Agnes s t r . 5 7 , M 4 0 ( 18 07 41) 
Metzger Stepahn, D r . p h i l , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der G e s c h i c h t e , K r e u z h o f -
str. 3 1 , M 71 (75 64 62) 
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R u p r e c h t H a k o n , O b e r s t u d i e n r a t , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , S c h u r i c h s t r . 11, M 6 0 (8 1 1 58 59) 
S c h ö n b e c k H e i d i , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l le , C h e r u b i n i s t r a ß e I / V , M 4 0 
(3 00 26 1 1) 
S c h o t t k y Ilse, S t u d i e n d i r c k t o r i n , für K u n s t e r z i e h u n g einschl. D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s im 
Z e i c h n e n und W e r k e n , I m B i r k e t 6, 8 0 3 2 L o c h h a m (8 54 37 15) 
S t r a u c h H a n s J o a c h i m , S t u d i e n d i r e k t o r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r ­
r i c h t s im Z e i c h n e n u n d W e r k e n , S c h r ä m e l s t r . 23 , M 60 (88 60 53) 
V o g t M a n f r e d , wiss . As s i s t en t , A l d r i n g e n s t r . 10 , M 19 ( 1 6 33 5 1 ) 
N e b e n a m t l i c h e L e h r b e a u f t r a g t e d e s S e m i n a r s f ü r K u n s t e r z i e h u n g : 
A l b e r t D i t m a r , für O f f s e t d r u c k , T h u i U e s t r . 4, M 60 (8 1 1 82 28) 
B a d e r H e r m a n n , für F o t o g r a f i e , S c h l o ß g a s s e 11 , 71 H e i l b r o n n / H o r k h e i m ( 0 7 1 3 1 / 5 5 8 76) 
D i e t r i c h R i c h a r d J . , D i p l . - I n g . , A r c h i t e k t , für A r c h i t e k t u r , A d a l b e r t s t r . 5 5 , M 4 0 (28 73 70) 
F r a n k e H e r b e r t W . , D r . r e r . n a t . , für I n f o r m a t i o n s ä s t h e t i k , 8 1 9 1 P u p p l i n g N r . 40 ( 0 8 1 7 1 / 
l 82 29) 
G r a e b G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , D i p l . - C h e m i k e r , für S c h u l f o t o g r a f i e , A m m e r s e e s t r . 1 4 5 , 8 0 2 1 
M ü n c h e n - N e u r i e d (7 55 43 1 1) 
K n o p p N o r b e r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für K u n s t g e s c h i c h t e , R o s e n s t r a ß e 3, 8 1 3 1 W a n g e n 
( 0 8 1 5 1 / 1 34 40) 
L i n d e m a n n K u n o , für S i e b d r u c k , G e o r g e n s t r . 6 4 , M 4 0 (37 26 32) 
M e i e r W e r n e r , ObciStudienrat, für S c h u l f i l m , Freseniuss t r . 9, M 60 (8 1 1 52 28) 
M e l u h n W o l f g a n g , lür F o t o g r a f i e , A d e l s h o f e n e r S tr . 3, 8081 J e s e n w a n g ( 0 8 1 4 6 / 8 1 0 ) 
P a l m J o a c h i m , M a l e r u n d G r a f i k e r , B r i e n n e r s t r . 5 6 , M 2 (52 14 34) 
S c h n e e b e r g c r R e i n e r , für C o m p u t e r g r a f i k , K a n a l s t r . 15, 8 0 4 3 U n t e r f ö h r i n g (9 50 36 12) 
S c h ö n c r - F c d r i g o t t i H e i m u t , D i p l . - I n g . , A r c h i t e k t B D A , für U m w e l t f r a g e n , A l t e r M ü n c h n e r 
Weg 5, 8 0 2 4 O b e r h a c h i n g (6 13 15 30) 
S p r i n k a r t K a r l - P e t e r , D i p l . - P s y c h . , für K u n s t p s y c h o l o g i e , A d a l b e r t s t r . 5 5 , M 40 (28 4 7 81)s , 
S t i t z e l - R i c h t e r G u n h i l d , für F o t o g r a f i e , J o s e f - M o h r - W e g 3 1 , M 83 (40 6 4 84) 
Z ö l l n e r W a k i , K u n s t e r z i e h e r , lür K u n s t e r z i e h u n g , K a i s e r p l a t z 8, M 4 0 (34 17 51) 
A s s i s t e n t e n : 
V o g t M a n f r e d , wiss . As s i s tent , A l d r i n g e n s t r . 10 , M 19 (16 33 51) 
L e h r s t u h l f ü r M u s i k e r z i e h u n g — L e h r b e a u f t r a g t e : 
B a u m g a r t n e r W i l t r u d , für S t i m m b i l d u n g , H u t f e l d s t r . 2 , 8 0 3 3 Planegg (8 59 6 4 44) 
B e r n h a r d O t t o , K a m m e r m u s i k e r , für K o n t r a b a ß , A u g u s t e n s t r . 5 5 , M 2 (52 25 32) 
E i s e l c - R ö d e r E r n a , für K l a v i e r , W e i t l s t r . 6 6 A p p . 4 0 5 4 , M 4 5 (38 58 4 0 54) 
F l u r l L u i s e , für V i o l i n e , Lap l ace s t r . l / I I , M 80 (98 18 07) 
Hagele K l a u s , für G i t a r r e , H e r m a n n - L ö n s - S t r . 8, 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l ( 0 8 1 4 2 / 5 25 10) 
H o f m a n n de B o e r A n n e ü e s , für S t i m m b i l d u n g / S p r e c h e r z i e h u n g , P r e n t e l w e g 7, M 6 0 
(88 17 1 1) 
K ä l b e r c r Inge, für G i t a r r e , G e r n s t r . 1, 8 0 3 1 E i c h e n a u ( 0 8 1 4 1 / 7 6 14) 
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K e l c h F r a n z , O r a t o r i e n s ä n g e r , für S t i m m b i l d u n g / So logesang , F e i c h t h o f s t r a ß e 59, M 60 
(88 08 38) 
K r o l l C h r i s t i a n , K a n t o r , evang. L i t u r g i k , für O r g e l , Riesserseestr . 21, M 70 (7 14 86 22) 
M a n s k e - S c h n e i d e r G a b r i e l e , für G i t a r r e , S t c i e r m a r k s t r . 39, M 60 (56 05 34) 
M c u l i L u k a s , für Oboe, A k i l i n d a s t r . 11, 8032 G r ä f e l f i n g 
N e u m ü l l e r W o l f g a n g , S t u d i e n r a t , für bayer i s che V o l k s m u s i k u n d V o l k s t a n z , S c h u l h a u s , 8201 
P i t t e n h a r t (08624/21 96) 
Oester le A l b e r t , K a m m e r m u s i k e r , für T r o m p e t e / B l ä s e r e n s e m b l e , S i l c h e r s t r a ß e 25, M 40 
(35 34 63) 
Palos D i m i , für S t i m m b i l d u n g / So logesang / e l e k t r i s c h e O r g e l , Seebenseestr . 10, M 70 
(56 06 66) 
S c h e i d l A n t o n , für B l o c k f l ö t e / Q u e r f l ö t e / S a x o p h o n / K l a r i n e t t e , E n t e n b a c h s t r . 46, M 90 
(65 06 21) 
Scheuerer F r a n z , C h o r d i r e k t o r , k a t h o l i s c h e L i t u r g i k u n d O r g e l , V i k t o r i a s t r . 30/11, M 40 
(34 53 56) 
S c h u b e r t R u t h , a k a d . M u s i k l e h r e r i n , für V i o l o n c e l l o , M e n t e r s t r . 39, M 60 (88 00 58) 
Wagner A n n e m a r i e , für K l a v i e r / G i t a r r e , K i r c h e n s t r . 23 /III , M 80 (4 70 15 89) 
Walschus E l l i n o r , für K l a v i e r , T r i f t s t r . 2, M 22 (22 67 90) 
Alexander Varga von Kibéd 
Einführung in die 
E r k e n n t n i s l e h r e 
Die Grundrichtungen und die Grenzen der 
Erkenntnis der Wahrheit 
3., unveränd. Auflage. 144 Seiten. 
Tb DM 14.80 
ISBN 3-497-00061-2 
Alexander Varga von Kibed, Dr.phil., Universitätsprofessor, 
Kommendator des Johanniterordens, München 
Interessenten: Dozenten und Studenten der Philosophie, 
Theologie und Pädagogik, Schüler an den Kollegstufen 
der Gymnasien 
Ernst Reinhardt München Basel 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
I n f o r m a t i o n e n ü b e r S t u d i e n b e r a t u n g u n d S p r e c h s t u n d e n des L e h r k ö r p e r s s i n d aus d e n A n s c h l ä ­
gen d e r I n s t i t u t e z u e n t n e h m e n . 
1. Institut für Alte Geschichte 
U n i v e r s i t ä t s - H a u p t g e b ä u d e Z i . 4 5 6 , 4 5 8 , 4 5 9 , 4 6 6 c , 4 6 7 - 4 7 3 ; F . 21 8 0 m i t f o l g e n d angege­
b e n e n N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . S i eg f r i ed L a u f f e r , g e s c h ä f t s f ü h r e n d (35 41) 
P r o f . D r . p h i l . H a t t o H . S c h m i t t (23 72) 
P r o f . D r . p h i l . J a k o b S e i b e r t (23 87) 
G e s c h ä f t s z i m m e r : Z i . 4 6 8 (23 72) 
D r . p h i l . H a r t m u t B e i s t e r, A k a d . O b e r r a t (23 87) 
D r . J ö r g - D i e t e r G a u g c r, wiss . As s i s t en t (23 85) 
D r . p h i l . W o l f g a n g G ü n t h c r, A k a d . O b e r r a t (23 85) 
D r . p h i l . A n d r e a s W i t t e n b u r g , wiss . As s i s t en t (35 41) 
A b t e i l u n g für S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 
Z i . 4 5 8 , 471 a (35 41) 
P r o f . D r . p h i l . S ieg f r ied L a u f f e r (35 41) 
D r . p h i l . A n d r e a s W i t t e n b u r g 
2. Institut für Mittelalterliche Geschichte, Bildungs- und U n i v e r s i t ä t s g e s c h i c h t e , Geschichtliche 
Hilfswissenschaften 
F. 21 80 m i t fo lgend angegebenen N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . E d u a r d H l a w i t s c h k a 
P r o f . D r . p h i l . L a e t i t i a Β ο e h m , g e s c h ä f t s f ü h r e n d 
N . N . 
P r o f . D r . p h i l . K a r l S c h n i t h 
L e h r s t u h l für M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e 
A i n m i l l c r s t r . 8 / I I I , G e s c h ä f t s z i m m e r Z i . 3 0 2 (23 50) 
P r o f . D r . p h i l . E d u a r d H 1 a w i t s c h k a (23 61 ) 
P r o f . D r . p h i l . K a r l S c h n i t h (33 45) 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . R o b e r t Κ ο n r a d (33 45) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . W o l f g a n g G i e s e, wiss . As s i s t en t (23 50) 
D r . p h i l . J ü r g e n Z i c s e, wiss . As s i s t en t (23 50) 
L e h r s t u h l für B i ldungs - u n d U n i v e r s i t ä t s g e s c h i c h t e 
A i n m i l l c r s t r . 8 / I Y , G e s c h ä f t s z i m m e r Z i . 4 0 5 (33 43) 
P r o f . D r . p h i l . L a e t i t i a Β ο e h m (33 46 ) 
D r . p h i l . G e r t M c i v i l i e, wiss. A s s i s t e n t (33 43) 
D r . p h i l . R a i n e r A . M ü l l e r, wiss . A s s i s t e n t (33 43) 
L e h r s t u h l für G e s c h i c h t l i c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n 
U n i v e r s i t ä t s - H a u p t g e b ä u d e Z i . 3 8 9 , 391 (24 87) 
N . N . , wiss. As s i s tent 
N . N . 
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3. I n s t i t u t für N e u e r e G e s c h i c h t e 
F. 21 80 m i t f o l g e n d angegebenen N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . E b e r h a r d W e i s , G e s c h ä f t s f ü h r e r 
P r o f . D r . p h i l . T h o m a s N i p p e r d e y , s t e l lver t re tender G e s c h ä f t s f ü h r e r 
P r o f . D r . p h i l . G e r h a r d A . R i t t e r (beur l aub t ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . H a r m - H i n r i c h B r a ή d t (33 51) 
Pro fe s soren , die n i c h t der L e i t u n g a n g e h ö r e n : 
P r o f . D r . p h i l . L u d w i g H a m m e r m a y e r ( 3 3 47) 
P r o f . D r . p h i l . H a n s S c h m i d t (33 47) 
G e s c h ä f t s z i m m e r P r o f . N i ρ p e r d c y 
A i n m i l l c r s t r . 8/1, Z i . 105 (33 49) 
N . N . 
D r . p h i l . W o l f g a n g H a r d t w i g, wiss . A s s i s t e n t (33 50) 
G a b r i e l e S p e r i , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e (33 50) 
G e s c h ä f t s z i m m e r P r o f . W e i s , 
A i n m i l l e r s t r . 8 / I I , Z i . 202 (23 59) 
D r . t h e o l . H a n s G e r h a r d F i s c h e r , A k a d . D i r e k t o r (33 47) 
D r . p h ü . W a l t e r M ο g k , A k a d . O b e r r a t (33 47) 
D r . p h i l Beate M a g e n , wiss . A s s i s t e n t i n (33 48) 
N . N . 
G e s c h ä f t s z i m m e r P r o f . R i t t e r , 
F ranz- Jo seph-S t r . 1 0 / Π Ι (29 60) 
L e h r s t u h l v e r t r e t u n g : P r i v . - D o z . D r . H a n s G . H o c k e r t s 
D r . p h i l . R ü d i g e r v o m B r u c h , wiss . A s s i s t e n t (29 59) 
D r . p h i l K o n r a d v o n Z w e h 1, wiss . A s s i s t e n t (29 59) 
I r m g a r d S t e i n i s c h , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e (29 60) 
4. I n s t i t u t für B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l H u b e r t G l a s e r , g e s c h ä f t s f ü h r e n d 
P r o f . D r . p h i l . A n d r e a s K r a u s 
P r o f . D r . p h i l F r i e d r i c h P r i n z 
P r o f . D r . p h i l W i l h e l m S t ö r m e r 
L e h r s t u h l für B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e 
L u d w i g s t r . 1 4 / 0 , ' T e l 2 1 9 85 07 
P r o f . D r . p h i l A n d r e a s K r a u s 
D r . p h i l . A l o i s S c h m i d , wiss . A s s i s t e n t 
L e h r s t u h l für M i t t e l a l t e r l i c h e u n d verg le i chende L a n d e s g e s c h i c h t e 
A i n m i l l e r s t r . 8 / V , T e l 21 8 0 / 3 3 42 
P r o f . D r . p h i l . F r i e d r i c h P r i n z 
D r . p h i l . C h r i s t o p h S t ö l z l , wiss . A s s i s t e n t (23 58) 
L e h r s t u h l für die D i d a k t i k der G e s c h i c h t e 
Professor D r . H u b e r t G l a s e r 
M 4 0 , Sche l l ing s t r . 9 (28 51) 
wi s senscha f t l . M i t a r b e i t e r : 
M e t z g e r S t e p h a n , D r . p h i l , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
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K ö r n e r H a n s - M i c h a e l , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t (28 50) 
Z u b e r K a r l - H e i n z , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t (28 50) 
P c m o t M a r i o n , D r . p h i l . , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -S te l le (28 50) 
). Institut für Geschichte Osteuropas und S ü d o s t e u r o p a s 
A i n m i l l e r s t r . 8, F. 21 8 0 m i t f o l g e n d angegebenen N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . Edgar H ö s c h , S p r e c h e r 
P r o f . D r . p h i l . G e r h a r d G r i m m , s t e l lver t re tender S p r e c h e r 
G e s c h ä f t s z i m m e r (23 91) 
P r i v . - D o z . D r . p h ü . H o r s t G l a s s i , Oberas s i s tent (33 90) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . P e t e r B a r 11, wiss . A s s i s t e n t 
D r . p h i l . H a n s - J ü r g e n G r a b m ü l l c r , wiss . A s s i s t e n t 
S. Institut für Kunstgeschichte 
P o s t a n s c h r i f t , B i b l i o t h e k u n d V e r w a l t u n g : 
M 4 0 , Georgens t r . 7, F . 21 8 0 m i t f o l g e n d angegebenen N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . H e r m a n n B a u e r , G e s c h ä f t s f ü h r e r 
N . N . 
P r o f . D r . p h i l . F r i e d r i c h P i e 1 
L e h r s t u h l fur M i t t l e r e u n d N e u e r e K u n s t g e s c h i c h t e 
Sekre tar i a t G c o r g e n s ü ' . 7, Z i . 104 (24 65) 
P r o f . D r . p h i l . N o r b e r t H u s e, Wiss . R a t , G e o r g e n s t r . 11 (32 43) 
P r o f . D r . p h i l . R u d o l f K u h n , G e o r g e n s t r . 11 (23 40) 
P r o f . D r . p h i l . F r i e d r i c h F i e l , G e o r g e n s t r . 11 (32 43 ) 
D r . p h i l . h a b i l . R o b e r t S u c k a 1 e, Obera s s i s t ent (24 64) 
D r . p h i l . A d r i a n ν. B u t t l a r , wiss . A s s i s t e n t ( 2 4 62) 
D r . p h i l . U l r i c h K u d e r , wiss . A s s i s t e n t (24 62) 
L e h r s t u h l für K u n s t g e s c h i c h t e 
u n t e r besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der K u n s t g e s c h i c h t e B a y e r n s 
Sekre ta r i a t G e o r g e n s t r . 7, Z i . 106 (32 39) 
P r o f . D r . p h i l . H e r m a n n B a u e r 
D r . p h i l . H e i n z J ü r g e n S a u e r m o s t , wiss . A s s i s t e n t (23 51) 
D r . p h i l . A n d r e a s P r a t e r , wiss . A s s i s t e n t (23 51 ) 
7. Institut für Musikwissenschaft 
U n i v e r s i t ä t s - H a u p t g e b ä u d e , Z i . 3 0 1 , 3 1 1 - 3 1 5 , F . 21 8 0 m i t f o l g e n d angegebenen N e b e n ­
s te l l en 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . T h e o d o r G ö 1 1 η e r ( 2 3 71) 
G e s c h ä f t s z i m m e r Z i . 3 1 3 (23 64) 
P r o f . D r . p h i l . R u d o l f Β ο c k h ο 1 d t 
P r o f . D r . p h i l . J ü r g e n E p p e l s h e i m ( s t e l lver t re tender L e i t e r ) 
D r . p h i l . R c i n h o l d S c h l o t t e r e r , A k a d . D i r e k t o r (22 10) 
D r . p h i l . R u d o l f N o w o t n y , A k a d . R a t 
D r . p h i l . M a r i a n n e D a n c k w a r d t , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . p h i l . M a r i f r e d H e r m a n n S c h m i d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . p h i l . R o s w i t h a S t e 1 ζ 1 e, A k a d . R a t a .Z . 
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8. I n s t i t u t für T h e a t e r w i s s e n s c h a f t 
L u d w i g s t r a ß e 2 5 , F. 21 80 m i t N e b e n s t e l l e n 24 9 0 u n d 35 29 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . K l a u s L a z a r ο w i c z (32 74) 
S t e l l v e r t r e t e r : D r . p h i l . W i l f r i e d P a s s o w , A k a d . Ober ra t (35 27) 
S e k r e t a r i a t : Z i . 102 (24 90) 
D r . p h i l . R a i n e r H a r t 1, wiss . A s s i s t e n t (35 03) 
D r . p h i l . R o l f P a r c h w i t z , wiss . As s i s t en t (35 03) 
D r . p h i l . L o r e n z P r u t t i n g , wiss. A s s i s t e n t (35 27) 
D r . p h i l . H e r i b e r t S c h ä 1 z k y , wiss . A s s i s t e n t (35 03) 
9. I n s t i t u t für d ie D i d a k t i k e n der b i l d e n d e n K ü n s t e u n d der M u s i k 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . R o b e r t W a g n e r , g e s c h ä f t s f i i h r e n d 
P r o f . H a n s D a u c h e r 
L e h r s t u h l fur K u n s t e r z i e h u n g 
A m S t a d t pai-k 20 , 8 0 0 0 M ü n c h e n 60 
G e s c h ä f t s z i m m e r : Z i . A 103 (88 30 9 1 , A p p . 221) 
P r o f . H a n s D a u c h e r 
E r n s t E i c h i n g e r, a k a d . K u n s t m a l e r 
K l a u s E i d, S t u d i e n d i r e k t o r 
M a r i a n n e E s s e r , S t u d i e n r ä t i n 
K a r l Κ ο s c h 1 e r, O b e r l e h r e r a n e iner H o c h s c h u l e 
M i c h a e l L a n g e r , S t u d i e n d i r e k t o r 
H a k o n R u p r e c h t , O b e r s t u d i e n r a t 
Ilse S c h o t t k y , S t u d i e n d i r e k t o r i n 
H a n s J o a c h i m S t r a u c h , S t u d i e n d i r e k t o r 
L e h r s t u h l für M u s i k e r z i e h u n g 
A m S t a d t p a r k 20 , 8 0 0 0 M ü n c h e n 60 
G e s c h ä f t s z i m m e r : Z i . A 2 1 4 (88 30 9 1 , A p p . 220) 
P r o f . D r . p h i l . R o b e r t W a g n e r 
F r i e d r i c h E b e r t, O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
D r . p h i l . M i c h a e l K u g 1 e r, O b e r s t u d i e n r a t 
D i p l . - P s y c h . H e i d i S c h ö n b e c k - B r a n d n e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
Akademischer Arbeitskreis 
der Ost- und Westpreußen 
Stiftung in Bayern -
Albertina 
Am Lilienberg 1 - 8 München 80 
2 8 8 
Vorlesungen 
1. A I t e G e s c h i c l i t e 
K o m m e n t i e r t e s V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s i m I n s t i t u t 
e r h ä l t l i c h . 
V ο r i e s u n g e η : 
0 9 0 0 1 D i e E p o c h e n der a n t i k e n G e s c h i c h t e , l s t ü n d i g , M i . 1 2 - 13, H S 133 L a u f f e r 
0 9 0 0 2 D e r K a m p f u m das A l e x a n d e r r e i c h : D i e G e s c h i c h t e der D i a d o c h e n , S e i b e r t 
2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6 , H S 204 
0 9 0 0 3 R ö m i s c h e s S t a a t s r e c h t : R e p u b l i k u n d P r i n z i p a t , 2 s t ü n d i g , D o . 16— B e n c t s o n 
18, H S 147 
0 9 0 0 4 R o m u n d K a r t h a g o , 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 , H S 147 S c h m i t t 
P r o s e m i n a r e : 
0 9 0 0 5 A l t h i s t o r i s c h c s P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der A l t e n 
G e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , M o . 1 3 s . t . - 1 4 . 3 0 , H S 4 6 5 
0 9 0 0 6 A l t h i s t o r i s c h c s P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der A l t e n 
G e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 s . t . - 1 4 . 3 0 , H S 4 6 5 
0 9 0 0 7 A l t h i s t o r i s c h c s P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der A l t e n 
G e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 s . t . - l 1.30, H S 4 6 6 c 
0 9 0 0 8 A l t h i s t o r i s c h c s P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g in das S t u d i u m der A l t e n 
G e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , D o . l l s . t . - 1 2 . 3 0 , H S 4 6 5 
0 9 0 0 9 A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der A l t e n 
G e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 s . t . - 17 .30 , H S 4 6 6 c 
0 9 0 1 0 A l t h i s t o r i s c h c s P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der A l t e n 
G e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , F r . 8 10, H S 4 6 5 
0 9 0 1 1 A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der A l t e n 
G e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , F r . 9 - 1 1 , H S 4 6 6 c 
H a u p t s e m i n a r e : 
0 9 0 1 2 A l t h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : F e s t u n g e n u n d V e r t e i d i g u n g s a n l a g e n 
v o n der A n t i k e bis z u r G e g e n w a r t , 3 s t ü n d i g , F r . 10—12, Ü b u n g s r a u m 
A i n m i l l e r s t r . 8 , 1 4 t ä g i g 1 4 - 1 6 , I n s t i t u t für A l t e G e s c h i c h t e , H S 4 6 5 
0 9 0 1 3 A l t h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : Q u e l l e n u n d L i t e r a t u r z u r a n t i k e n L a u f f e r 
W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , 3 s t ü n d i g , D i . 1 7 - 2 0 , H S 4 6 5 
0 9 0 1 4 A l t h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : Das V i e r k a i s e r j a h r u n d die A n f ä n g e S c h m i t t 
der F l av ie r , 2 s t ü n d i g , M i . l 7 19, H S 4 6 5 
O b e r s e m i n a r : 
0 9 0 1 5 Ü b u n g e n z u m a n t i k e n H e r r s c h e r b r i e f , 2 s t ü n d i g , M o . 1 7 . 3 0 - 1 9 , H S S c h m i t t 
465 
Übunge η: 
0 9 0 1 6 L e k t ü r e u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n T e x t e n z u r r ö m i s c h e n E x p a n s i o n i m S c h m i t t 
3. u n d 2. J h . v . C h r . , 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7, H S 4 6 6 c 
Β e i s t e r 
Β e i s t e r 
( l a n g e r 
(Hint h e r 
( h i n t h e r 
S e i b e r t 
W ' i t t e n b u ro 
S e i b e r t , G r i m m , 
S c h m i d t 
2 8 9 
0 9 0 1 7 Ü b u n g e n z u r a n t i k e n Heeres- u n d K r i e g s g e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , D i . L a u f ] e r 
1 4 - 1 6 , H S 4 6 6 c 
0 9 0 1 8 Ü b u n g e n z u a n t i k e n L o h n - u n d P r e i s d a t e n , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r c i n b a - L a u f f r 
r u n g 
0 9 0 1 9 B e s t i m m u n g s ü b u n g e n an a n t i k e n M ü n z e n , 2 s t ü n d i g , n a c h V c r e i n b a - Küthmann 
r u n g ( V o r b e s p r e c h u n g : M o . , 5 . 1 1 . 7 9 , 10 U h r , S t aa t l . M ü n z s a m m ­
lung) 
0 9 0 2 0 G r i e c h i s c h e u n d r ö m i s c h e A g r a r s c h r i f t s t c l l e r u n d A g r a r q u e l l c n , K a l t e n s i a d l e r 
l s t ü n d i g , D i . 1 6 - 17, H S 109 
0 9 0 2 1 Q u e l l e n k u n d e z u r G e s c h i c h t e der P r o v i n z R a e t i e n , 2 s t ü n d i g , M i . S p i t z i b e / g e r 
1 1 - 1 3 , H S 4 6 6 c 
0 9 0 2 2 E i n f ü h r u n g i n die g r i ech i sche E p i g r a p h i k , l s t ü n d i g , D i . 13 —14, H S Günther 
4 6 6 c 
0 9 0 2 3 Ü b e r s e t z u n g u n d I n t e r p r e t a t i o n l a t e in i s cher H i s t o r i k e r u n t e r B e r ü c k - W i t t e n b u r g 
s i c h t i g u n g der S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 , 
H S 4 6 6 c 
0 9 0 2 4 Ü b u n g z u r V e r m i t t l u n g v o n G r u n d k e n n t n i s s e n : G r u n d z ü g e der A l - B e i s t e r 
ten G e s c h i c h t e (für A n f ä n g e r ) , 3 s t ü n d i g , M o . 10—12, d a z u 1 S t u n d e 
n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 118 
0 9 0 2 5 Ü b u n g z u r V e r m i t t l u n g v o n G r u n d k e n n t n i s s e n : G r u n d z ü g e der A l - Günther 
ten G e s c h i c h t e ( für A n f ä n g e r ) , 3 s t ü n d i g , M i . 13—15, d a z u 1 S t u n d e 
n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 3 1 7 
0 9 0 2 6 A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der A l t e n G e s c h i c h t e ( R e p e t i t o r i u m für E x a - B r a n d h o f e r 
m e n s k a n d i d a t e n ) , 2 s t ü n d i g , M i . 15—17, H S 4 6 5 
0 9 0 2 7 Ü b u n g z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s B e i s t e r 
( i m A n s c h l u ß an das P r o s e m i n a r ) , l s t ü n d i g , M o . 14 .30s . t . —15.15 , IIS 
4 6 5 
0902.^ Ü b u n g z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s B e i s t e r 
( i m A n s c h l u ß an das P r o s e m i n a r ) , l s t ü n d i g , D i . 14 .30s . t . —15.1 5 , H S 
4 6 5 
0 9 0 2 9 Ü b u n g z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s G a u g e r 
( i m A n s c h l u ß an das P r o s e m i n a r ) , l s t ü n d i g , M i . 11 .30—12.1 5, H S 
4 6 6 c 
0 9 0 3 0 Ü b u n g z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s Günther 
( i m A n s c h l u ß an das P r o s e m i n a r ) , l s t ü n d i g , D o . 12.30—1 3 .15 , H S 
4 6 5 
0 9 0 3 1 Ü b u n g z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s Günther 
( i m A n s c h l u ß an das P r o s e m i n a r ) , l s t ü n d i g , D o . 1 7.30—18.1 5, H S 
4 6 6 c 
0 9 0 3 2 Ü b u n g z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s W i t t e n b u r g 
( i m A n s c h l u ß an das P r o s e m i n a r ) , l s t ü n d i g , F r . 11 —12, H S 4 6 6 c 
0 9 0 3 3 Ü b u n g z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s S e i b e r t 
( i m A n s c h l u ß an das P r o s e m i n a r ) , l s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2. Mittelalterliche Geschichte, Universitäts- und 
Bildungsgeschichte 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
T ä g l i c h v o m 2 2 . 1 0 . - 2.1 1.1979 
Z e i t : 1 0 - 1 2 . 3 0 U h r , 1 4 - 1 6 U h r 
O r t : Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 
2 9 0 
Vο r i e sii n<>e η : 
0 9 0 3 4 D i e „ E n z y k l o p ä d i e " i m M i t t e l a l t e r . Z u g l e i c h e ine E i n f ü h r u n g in die B o r h m 
m i t t e l a l t e r l i c h e W e l t a u s i c g u n g u n d B i l d u n g s i d c c , 2 s t ü n d i g , D i . 16 — 
1 8 / H S 132 
0 9 0 3 5 Das K a i s e r t u m des M i t t e l a l t e r s , 2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1/HS 221 K o n r a d 
0 9 0 3 6 G e s c h i c h t e des J u d e n t u m s i m M i t t e l a l t e r , l s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 / 1 2 9 P a t s c h o v s k y 
0 9 0 3 7 K a i s e r F r i e d r i c h II . u n d seine Z e i t , 2 s t ü n d i g , M o . l 5 - 1 7 / H S 2 2 4 H l a w i t s c h k a 
0 9 0 3 8 D i e N o r m a n n e n i n E n g l a n d u n d S ü d i t a l i e n , l s t ü n d i g , D Ì . 8 - 9 / H S Sc finit h 
317 
0 9 0 3 9 D i e H e r a n b i l d u n g des M o d e r n e n Staates i m s p ä t e r e n M i t t e l a l t e r , S c h n i t h 
3 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / H S 317 
0 9 0 4 0 Das Z e i t a l t e r der L u x e m b u r g e r , 2 s t ü n d i g , M i . l O - 1 2 / H S 219 C i e s e 
0 9 0 4 1 Haercs ie u n d H a e r e t i k e r i m M i t t e l a l t e r , 2 s t ü n d i g ( 1 4 t ä g i g ) , D o . 16— Kölmcl 
1 8 / H S 219 
0 9 0 4 2 Wissenschaft u n d B i l d u n g i n der f rühen N e u z e i t , 2 s t ü n d i g , D i . S e i f e r t 
1 0 - 1 2 / H S 2 1 9 
P r o s e m in a r e : 
0 9 0 4 3 E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , 2s tün- B o e h m 
dig , M o . 1 7— 1 9 / A i n m i l l e r s t r . 8, Ü b u n g s r a u m 
0 9 0 4 4 E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , 2s tün- K o n r a d 
dig , D o . 11 — 1 3 / A i n m i l l e r s t r . 8, Ü b u n g s r a u m 
0 9 0 4 5 E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , 2s tün- S c h n i t h 
dig , M i . 1 8 — 2 0 / A i n m i l l e r s t r . 8, Ü b u n g s r a u m 
0 9 0 4 6 E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , 2s tün- M i d i e r 
dig , D i . 1 3 - 1 4 . 3 0 / A i n m i l l e r s t r . 8, Ü b u n g s r a u m 
0 9 0 4 7 E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , 2s tün- M i d i e r 
dig , D o . 14.30— 1 6 / A i n m i l l e r s t r . 8, Ü b u n g s r a u m 
0 9 0 4 8 Ü b u n g z u r T e c h n i k des w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s , l s t ü n d i g , n a c h B o e h m 
V e r e i n b a r u n g 
0 9 0 4 9 Ü b u n g z u r T e c h n i k des w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s , l s t ü n d i g , n a c h K o n r a d 
V e r e i n b a r u n g 
0 9 0 5 0 Ü b u n g z u r T e c h n i k des w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s , l s t ü n d i g , n a c h S c h n i t h 
V e r e i n b a r u n g 
0 9 0 5 1 Ü b u n g zur T e c h n i k des w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s , l s t ü n d i g , n a c h Müller 
V e r e i n b a r u n g 
0 9 0 5 2 Ü b u n g zur T e c h n i k des w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s , l s t ü n d i g , n a c h Müller 
V e r e i n b a r u n g 
D i e Ü b u n g e n k ö n n e n nur in V e r b i n d u n g m i t d e m jewei l i gen Prose­
m i n a r belegt w e r d e n . 
H a u p t s e m in a r e : ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) 
0 9 0 5 3 Ü b u n g e n z u r G e s c h i c h t e des B i l d u n g s w e s e n s i m Z e i t a l t e r v o n K o n - B o e h m 
z i l i a r i s m u s , K i r c h e n - u n d R e i c h s r e f o r m , 2 s t ü n d i g , M i . 1 7 -
1 9 / A i n m i l l c r s t r . 8 / I V 
2 9 1 
()9()54 D e u t s c h l a n d u n d B u r g u n d in der K a r o l i n g e r - u n d O t t o n c n z c i t , 
2 s t ü n d i g , D i . l 7 - 1 9 / A i n m i l l e r s t r . 8 /III 
090")5 Ü b u n g e n z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n H ä r e s i e , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , D o . 18-
2 0 / H S 2 1 9 
()9()Γ>6 Idee u n d W i r k l i c h k e i t der K r e u z z ü g e , 2 s t ü n d i g , D o . 9 — 1 1 / A i n m i l l c r -
str. 8, Ü b u n g s r a u m 
0 9 0 3 7 D i e I t a l i e n p o l i t i k O t t o s des G r o ß e n , 2 s t ü n d i g , D i . 9 — 1 1 / A i n m i l l e r -
str. 8 / I V 
0 9 0 3 8 Das J u d e n t u m i m m i t t e l a l t e r l i c h e n A b e n d l a n d , 2 s t ü n d i g , M i . 1 8 -
2 0 / A i n m i l l e r s t r . 8, Ü b u n g s r a u m 
0 9 0 3 9 H i s t o r i k i m 19. J a h r h u n d e r t , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 / 3 4 3 
() b e r s c m i n a r e u n d Κ ο Ilo c/ u i e n : 
0 9 0 6 0 K o l l o q u i u m z u r B i l d u n g s p r o b l c m a t i k des M i t t e l a l t e r s ( p e r s ö n l i c h e 
A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M i . 2 0 — 2 2 / A i n m i l l c r -
str. 8/II1 
0 9 0 6 1 K o l l o q u i u m z u r h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n des H o c h s c h u l u e s e n s (per­
s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M i . 2 0 — 
2 2 / A i n m i l l e r s t r . 8 / I I I 
Übungen: 
0 9 0 6 2 Ü b u n g z u r V o r l e s u n g „ G e s c h i c h t e des J u d e n t u m s i m M i t t e l a l t e r " , 
2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , S c h e l l i n g s t r . 3 / 2 4 2 
Einführende Übungen z u r E r l a n g u n g v o n überblicken: 
0 9 0 6 3 D i e V ö l k e r - u n d S t a a t e n o r d n u n g v o n der S p ä t a n t i k e bis z u m s p ä t e n 
M i t t e l a l t e r , 2 s t ü n d i g , D Ì . 1 3 - 1 5 / H S 117 
3 . G e s c h i c h t l i c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n 
0 9 0 6 4 L a n g o b a r d i s c h e E p i g r a p h i k ( Ü b u n g für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 2 s t ü n d i g , 
D i . l 7 - 1 9 / H a u p t g e b ä u d e , Z i . 391 
0 9 0 6 5 M ü n z - u n d G e l d g e s c h i c h t c v o m A u s b r u c h der F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u ­
t i o n bis z u r G e g e n w a r t , l s t ü n d i g , M o . 1 7 - 1 8 / H a u p t g e b ä u d e , Z i . 391 
0 9 0 6 6 Ü b u n g e n z u r Münz- u n d G e l d g e s c h i c h t c seit d e m A u s b r u c h der 
F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n , l s t ü n d i g , M o . 18— 1 9 / H a u p t g c b ä u d c , 
Z i . 391 
s i e h e a u c h : 
1 3 0 2 2 W i l h e l m , Ind i sche G e s c h i c h t e in M i t t e l a l t e r u n d N e u z e i t , 
l s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 4 , F a k u l t ä t 13 
V o r l e s u n g e n u n d S e m i n a r e z u r S o z i a l - u n d Wirt schaf t sge­
s ch ich te des M i t t e l a l t e r s u n d der N e u z e i t vg l . b e i F a k u l t ä t 
15 u n t e r G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t 
4 . N e u e r e G e s c h i c h t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
T ä g l i c h v o m 2 2 . 1 0 . bis 2.1 1 .1979 , 
Z e i t : 10 .00 - 1 2 . 3 0 , 1 4 - 1 6 
O r t : Ü b u n g s r a u m A i n m i l l c r s t r . 8 /0 
H l a i e i t s c h k a 
Κ dl n i e ! 
S c h n i t h 
K o n r a d 
d i e s e 
S e i f e r t 
B o e h m 
B o c h m / S e i f e r t 
P a t s c h o v s k y 
H l a i e i t s c h k a 
K l o o s 
E i c h h o r n 
E i c h h o r n 
2 9 2 
V ο r l c s i i ngeη : 
0 9 0 6 7 E n t s t e h u n g des n e u z e i t l i c h e n E u r o p a , T e i l I, 1 s t ü n d i g , D o . l l —12, v a n Dülmen 
O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 9 
0 9 0 6 8 E u r o p ä i s c h e G e s c h i c h t e i m Z e i t a l t e r der G l a u b e n s k ä m p f e u n d des Weis 
f rühen A b s o l u t i s m u s 1 5 5 5 - 1 6 4 8 , 3 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 , D o . 1 5 - 1 6 , 
H S 1 3 3 , B e g i n n : 7 .11 .79 ( Ü b u n g z u r V o r l e s u n g siehe u n t e n ) 
0 9 0 6 9 D e r D r e i ß i g j ä h r i g e K r i e g i n D e u t s c h l a n d , T e i l I : U r s a c h e n u n d S c h m i d t 
F r ü h p h a s e bis z u m E n d e des p f ä l z i s c h e n Kr ieges ( 1 6 2 3 ) , 2 s t ü n d i g , 
M i . 1 3 - 1 5 , H S 2 2 5 , B e g i n n : 7 . 11 .79 
0 9 0 7 0 H a b s b u r g e r M o n a r c h i e u n d R e i c h i n der z w e i t e n H ä l f t e des 18. J a h r ­
h u n d e r t s : der , J o s e p h i n i s m u s " , 2 s t ü n d i g , D o . 16—18, H S 3 3 2 , Be­
g i n n : 8 . 11 .79 
0 9 0 7 1 Gese l l s cha f t u n d W i r t s c h a f t i n D e u t s c h l a n d 1 8 0 0 - 1 8 7 0 , 2 s t ü n d i g , 
D i . 1 4 - 1 6 , D o . 1 1 - 1 3 , H S 3 3 2 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
0 9 0 7 2 E u r o p ä i s c h e G e s c h i c h t e 1 8 7 1 - 1 8 9 0 , 3 s t ü n d i g , M o . , D i . , M i . 1 2 - 1 3 , 
H S 2 1 4 , B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 
0 9 0 7 3 D i e Ä r a A d e n a u e r : D e u t s c h e G e s c h i c h t e 1 9 4 9 bis 1 9 6 3 , 2 s t ü n d i g , 
D i . 1 0 - 1 2 , H S 3 3 2 , B e g i n n : 7 . 1 1 . 7 9 
H a u p t s e m i n a r e : 
0 9 0 7 4 F e s t u n g e n u n d V e r t e i d i g u n g s a n l a g e n v o n der A n t i k e bis z u r Gegen­
w a r t , 3 s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 2 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , 14—16 
1 4 t ä g i g , H S 4 6 5 , B e g i n n : 9 . 1 1 . 7 9 
0 9 0 7 5 R e v o l t e n u n d R e v o l u t i o n e n i n E u r o p a i n der f rühen N e u z e i t , 
2 s t ü n d i g , D o . 18—20, Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 
8 . 1 1 . 7 9 
0 9 0 7 7 D i e H u g e n o t t e n k r i e g e i n F r a n k r e i c h ( F r a n z ö s i s c h k e n n t n i s s e unbe­
d ingt e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , M i . 16—18, Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r ­
str. 8 /0 , B e g i n n : 7 .11 .79 
0 9 0 7 8 D e r A u f b a u des A b s o l u t i s m u s i m F r a n k r e i c h des 1 7. J a h r h u n d e r t s 
( R i c h e l i e u , M a z a r i n , L u d w i g X I V . ) , 2 s t ü n d i g , D o . 9 — 1 1 , A i n m i l l e r ­
str. 8 / I I , Z i . 2 0 6 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 9 
0 9 0 7 9 D e r W e s t f ä l i s c h e F r i e d e n i m R a h m e n der Ver fa s sungsge sch ichte des Weis 
R e i c h e s , 2 s t ü n d i g , M i . 10—12, Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , Be­
g i n n : 7 .11 .79 
0 9 0 8 0 F r e i m a u r e r e i u n d G e h e i m g e s e l l s c h a f t c n i n E u r o p a i m 18. J a h r h u n - H a m m e r m a y e r 
dert , 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I I , Z i . 2 0 6 , B e g i n n : 
8 . 1 1 . 7 9 
0 9 0 8 1 H a u p t - u n d O b e r s e m i n a r : K u n s t , M u s i k u n d G e s e l l s c h a f t i n D e u t s c h - N i p p e r d e y 
l a n d 1 8 0 0 - 1 8 7 0 , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 8 , H S 107 L u d w i g s t r . 2 8 , Be­
g i n n : 8 . 11 .79 
0 9 0 8 2 P r o b l e m e der G e s c h i c h t e P r e u ß e n s v o m E n d e der A r a H a r d e n b e r g H a m m e r m a y e r 
bis z u r R c i c h s g r ü n d u n g ( 1 8 2 2 / 7 1 ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Ü b u n g s -
r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 
0 9 0 8 3 A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e in N i p p e r d e y 
D e u t s c h l a n d 1 8 4 0 - 1 8 7 0 , 2 s t ü n d i g , D i . l 1 - 1 3 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l ­
lerstr . 8 /0 , B e g i n n : 6.1 1.79 
H a r n m e r m a y e r 
N i p p e r d e y 
B r a n d t 
H o c k e r t s 
S c h m i d t 
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G r i m m u . S e i b e r t 
v a n Dülmen 
S c h m i d t 
Weis 
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0 9 0 8 8 
0 9 0 8 9 
0 9 0 9 0 
Gese l l s cha f t u n d V e r f a s s u n g der s p ä t e n B i s m a r c k z e i t i m e u r o p ä i - B r a n d t 
sehen V e r g l e i c h , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r ­
str. 8 / 0 , B e g i n n : 7 .11 .79 
F o r m e n des W i d e r s t a n d s i m n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n D e u t s c h l a n d , H o c k e r t s 
2 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 8 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
Ο b e r s c m i n a r e : 
H i s t o r i s c h e F a m i l i e n f o r s c h u n g I : N e u e F o r s c h u n g e n z u r G e s c h i c h t e v a n Dülmen 
der K i n d h e i t u n d J u g e n d , M o . n a c h V e r e i n b a r u n g , B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 
O b e r s e m i n a r u n d D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , S c h m i d t 
F r . 1 5 - 1 7, A i n m i l l e r s t r . 8 / I I , Z i . 2 0 6 , B e g i n n : 9 . 1 1 . 7 9 
A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e z u r N e u e r e n G e s c h i c h t e (nur für D o k t o r a n - H a m m e r m a y e r 
d e n , M a g i s t r a n d e n u n d Ver f a s se r v o n Z u l a s s u n g s a r b e i t e n ) , 2 s t ü n d i g , 
M o . 1 8 - 2 0 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I I , Z i . 2 0 6 , B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 
O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s t ü n d i g , D i . N i p p e r d e y 
1 8 - 2 0 , A i n m i l l e r s t r . 8/1, Z i . 106 , B e g i n n w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s t ü n d i g , n a c h H o c k e r t s 
V e r e i n b a r u n g 
P r o se m i n a r e u n d d a m i t v e r b u n d e n e (Ì r u n d k u r s c z u r 
T e c h n i k d e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s : 
09091 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : F i s c h e r 
D e r deut sche B a u e r n k r i e g 1 5 2 4 - 1 5 2 6 , 2 s t ü n d i g , M o . 1 1 . 5 0 - 1 3 . 2 0 , 
Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 ( in V e r b i n d u n g m i t 
den b e i d e n f o l g e n d e n G r u n d k u r s e n ) 
0 9 0 9 2 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i - F i s c h e r 
tens, l s t ü n d i g , M o . 1 1 —11.45 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , Be­
g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 
0 9 0 9 3 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i - F i s c h e r 
tens, l s t ü n d i g , M o . 16—16.45 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I I , Z i . 2 0 6 , B e g i n n : 
5.1 1.79 
0 9 0 9 4 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : F i s c h e r 
A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der e n g l i s c h e n G e s c h i c h t e in der Z e i t der 
s p ä t e n T u d o r s u n d J a k o b s I . , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 . 3 0 — 1 6 , Ü b u n g s r a u m 
A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 ( in V e r b i n d u n g m i t d e n b e i d e n 
f o l g e n d e n G r u n d k u r s e n ) 
0 9 0 9 5 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i - F i s c h e r 
tens, l s t ü n d i g , D i . 1 6 . 0 5 - 1 6 . 5 0 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I I , Z i . 2 0 6 , B e g i n n : 
6 . 1 1 . 7 9 
0 9 0 9 6 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i - F i s c h e r 
tens, l s t ü n d i g , M o . 1 6 . 4 5 - 1 7 .30 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I I , Z i . 2 0 6 , B e g i n n : 
5.1 1.79 
0 9 0 9 7 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : M o g k 
D e r W e s t f ä l i s c h e F r i e d e n , 2 s t ü n d i g , F r . 8 . 3 0 — 1 0 , Ü b u n g s r a u m A i n ­
mi l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 9 . 1 1 . 7 9 ( in V e r b i n d u n g m i t den b e i d e n fo l­
genden G r u n d k u r s e n ) 
0 9 0 9 8 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i -
tens, l s t ü n d i g , F r . 7 . 4 5 — 8 . 3 0 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , Be­
g i n n : 9 . 1 1 . 7 9 
Moijk 
2 9 4 
0 9 0 9 9 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i ­
t e r n , l s t ü n d i g , F r . 10—10 .45 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 /0 , B e g i n n : 
9 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 0 0 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : 
V o m W e s t f ä l i s c h e n F r i e d e n bis z u m I m m e r w ä h r e n d e n R e i c h s t a g , 
, 2 s t ü n d i g , M i . 1 2 - 1 4 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 7 . 11 .79 
( i n V e r b i n d u n g m i t d e n b e i d e n f o l g e n d e n G r u n d k u r s e n ) 
0 9 1 0 1 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i ­
tens, l s t ü n d i g , M i . 9 - 1 0 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I I , Z i . 2 0 6 , B e g i n n : 7 .11 .79 
0 9 1 0 2 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i ­
tens, l s t ü n d i g , M i . 14—15, A i n m i l l e r s t r . 8 / I I , Z i . 2 0 6 , B e g i n n : 
7 .11 .79 
0 9 1 0 3 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : 
P r o b l e m e des A u f g e k l ä r t e n A b s o l u t i s m u s , 2 s t ü n d i g , M o . 9 —11, 
Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 ( in V e r b i n d u n g m i t 
d e n be iden f o l g e n d e n G r u n d k u r s e n ) 
0 9 1 0 4 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i ­
tens, l s t ü n d i g , M o . 8 — 9 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 
5 . 11 .79 
0 9 1 0 5 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i -
tens, l s t ü n d i g , M o . l l —12, A i n m i l l e r s t r . 8/1, Z i . 1 0 3 , B e g i n n : 
5 .11 .79 
0 9 1 0 6 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : 
B ü r g e r l i c h e S o z i a l r e f o r m u n d K a t h e d e r s o z i a l i s m u s i m d e u t s c h e n 
K a i s e r r e i c h v o n 1 8 7 2 - 1 9 1 4 , 2 s t ü n d i g , M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 , O r t w i r d n o c h 
b e k a n n t g e g e b e n , B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 ( in V e r b i n d u n g m i t d e n b e i d e n 
f o l g e n d e n G r u n d k u r s e n ) 
0 9 1 0 7 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i ­
tens, l s t ü n d i g , M o . 1 8 . 3 0 — 1 9 . 1 5 , O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , 
B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 0 8 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i -
tens, l s t ü n d i g , M o . 1 9 . 3 0 — 2 0 . 1 5 , O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , 
B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 0 9 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : 
D i e k o n s e r v a t i v e W e n d e i m B i s m a r c k r e i c h 1 8 7 8 / 7 9 , 2 s t ü n d i g , D i . 
9—11, Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 6 .11 .79 ( i n V e r b i n ­
d u n g m i t d e n b e i d e n f o l g e n d e n G r u n d k u r s e n ) 
0 9 1 1 0 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i ­
tens, l s t ü n d i g , D i . 8 . 3 0 — 9 . 1 5 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , Be­
g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 1 1 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i ­
tens, l s t ü n d i g , D o . 9 - 10, O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , B e g i n n : 
8 .11 .79 
0 9 1 1 2 Proseminar 
Staat 
F r . 13-
E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : 
u n d K i r c h e i m W i l h e l m i n i s c h e n D e u t s c h l a n d , 2 s t ü n d i g , 
1 4 . 3 0 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 9 . 1 1 . 7 9 ( i n 
V e r b i n d u n g m i t d e n b e i d e n f o l g e n d e n G r u n d k u r s e n ) 
0 9 1 1 3 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i ­
tens, l s t ü n d i g , F r . 1 2 . 1 5 — 1 3 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 
9 . 1 1 . 7 9 
M o g k 
M a g e η 
M a g e n 
M a g e n 
H a r d t tu ig 
H a r d t w i g 
H a r d t w i g 
v o m B r u c h 
v o m B r u c h 
v o m B r u c h 
v o n 'Awehl 
v o n Z w e hl 
v o n Z.w e hl 
M o g k 
M o g k 
2 9 5 
0 9 1 1 4 G r u n d k u r s z u r T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i ­
tens, l s t ü n d i g , F r . 1 4 . 3 0 - 1 5 . 1 5 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 /0 , Be­
g i n n : 9 . 1 1 . 7 9 
0 b u ug e η z u r V e r m i t t i u n g 
o d e r N e u e s t e r (Ì esc h i e h t e r 
> n G r u n d k e n n L u i s s e n in N e u e r e r 
091 15 
091 16 
0 9 1 1 7 
0 9 1 1 8 
W i c h t i g e V o r g ä n g e u n d H a u p t p r o b l e m e der d e u t s c h e n G e s c h i c h t e 
i m 16. J a h r h u n d e r t , 2 s t ü n d i g , F r . 1 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l ­
lerstr . 8 / 0 , B e g i n n : 2 . 11 .79 
P r o b l e m e der d e u t s c h e n S o z i a l g e s c h i c h t e 1 8 5 0 - 1 9 1 4 , 2 s t ü n d i g , M i . 
8—10, Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 7.1 1.79 
Krs ter W e l t k r i e g u n d W e i m a r e r R e p u b l i k , 2 s t ü n d i g , D i . 18—20, 
Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
P r o b l e m e der a m e r i k a n i s c h e n G e s c h i c h t e i n der er s ten H ä l f t e des 20 . 
J a h r h u n d e r t s , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 2 , O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , 
B e g i n n : 7 .11 .79 
0 9 1 1 9 A m e r i k a n i s c h e B e s a t z u n g s p o l i t i k i n D e u t s c h l a n d , 2 s t ü n d i g , Z e i t 
w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , I n s t i t u t für Z e i t g e s c h i c h t e 
Ü b u n g e η : 
0 9 1 2 0 Ü b u n g z u r V o r l e s u n g : L e k t ü r e u n d D i s k u s s i o n v o n T e x t e n z u r euro­
p ä i s c h e n G e s c h i c h t e 1 5 5 5 - 1 6 4 8 , l s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 7 , H S 1 3 3 , Be­
g i n n : 8 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 2 1 Ü b u n g e n z u r S o z i a l g c s c h i c h t e B a y e r n s i m Z e i t a l t e r der A u f k l ä r u n g , 
2 s t ü n d i g , F r . l l - 1 3 , A i n m i l l e r s t r . 8/1, Z i . 102 , B e g i n n : 9 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 2 2 S o z i a l - u n d w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e P r o b l e m e der d e u t s c h e n In f l a t ions ­
ze i t 1 9 1 8 - 1 9 2 3 , 2 s t ü n d i g , M o . 1 9 - 2 0 . 3 0 , Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r ­
str. 8 / 0 , B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 2 3 P r o b l e m e der Ä r a A d e n a u e r , 2 s t ü n d i g , M o . 15 —17, Ü b u n g s r a u m A i n ­
m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 2 4 M e t h o d e n p r o b l e m e der S o z i a l g e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7—19, n a c h 
V o r a n m e l d u n g i n der F r a n z - J o s e p h - S t r a ß e , O r t u n d B e g i n n w i r d 
n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
F i s c h e r 
F e n f c l c ' 
S p e r i 
S telili s L h 
N . N . 
Weis 
R a u h 
S p e r i 
H o c k e r t s 
S t e i n i s c h 
s i e h e a u c h : 
2 0 2 3 5 I. S c h n e i d e r , E n t w i c k l u n g der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n z w i ­
s chen 1 7 5 0 u n d 1 9 0 0 (= G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f ­
ten I V ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 8 , M a t h e m a t . I n s t i t u t , T h e r e s i e n -
str. 3 9 , E 27 , B e g i n n : 8 .5 . 
2 0 2 3 6 I. S c h n e i d e r , Ü b u n g e n z u r E n t w i c k l u n g der N a t u r w i s s e n ­
scha f ten z w i s c h e n 1 7 5 0 u n d 1 9 0 0 (= G e s c h i c h t e der N a t u r ­
wi s senscha f ten I V ) , 2 s t ü n d i g , M o . 13 15 , B i b l i o t h e k s r a u m 
des Ins t i tu t s i m D e u t s c h e n M u s e u m , B e g i n n : 14 .5 . 
1 6 1 1 9 I. S c h n e i d e r , V o r g r i c c h i s c h e u n d a n t i k e Naturwi s senscha f ­
ten (= G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I), 2 s t ü n d i g , D i . 
16—18, M a t h e m a t . I n s t i t u t , T h e r e s i e n s t r . 39 
1 6 1 2 0 I. S c h n e i d e r , Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , M o . 1 3 - 1 5 , B i b l i o ­
t h e k s r a u m des Ins t i tu t s i m D e u t s c h e n M u s e u m 
2 9 6 
5 . B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e u n d V e r g l e i c h e n d e 
L a n d e s g e s c h i c h t e 
a) V o r l e s u n g e n : 
0 9 1 2 5 D i e D o n a u m o n a r c h i e v o n 1 8 4 8 — 1 9 1 4 . Z u r A k t u a l i t ä t suprana t iona- P r i n z 
1er I n t e g r a t i o n s m o d e l l e , 2 s t ü n d i g , M i . , D o . 9 —10/132 , B e g i n n : 
7 .11 .79 
0 9 1 2 6 P r o b l e m e der n a t i o n a l e n u n d soz i a l en E n t w i c k l u n g U n g a r n s a m B e i - G l e t t l c r 
spie l der s l o w a k i s c h e n A u s w a n d e r u n g n a c h d e n U S A ( 1 8 6 7 - 1 9 1 4 ) , 
2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 
0 9 1 2 7 A l t b a y e r n , S c h w a b e n u n d F r a n k e n i m H o c h m i t t e l a l t e r , 2 s t ü n d i g , S t o r n i e r 
M o . 1 1 - 1 3 / 2 2 1 , B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 2 8 Das H e r z o g t u m B a y e r n v o n der G e s c h i c h t e seines B o d e n s u n d der R u l l 
E i n w a n d e r u n g der B a j u w a r e n bis z u m b e g i n n e n d e n L a n d e s f ü r s t e n ­
t u m der W i t t c i s b a c h e r . T e i l I des fünf te i l i gen Z y k l u s in 4 S e m e s t e r n : 
„ G e s c h i c h t e B a y e r n s , der d a m i t v e r k n ü p f t e n u n d der d a r i n aufgegan­
genen T e r r i t o r i e n " , 4 s t ü n d i g , D i . , D o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 2 1 9 , B e g i n n : 
6 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 2 9 A r c h i v a l i s c h e Q u e l l e n k u n d e : E i n f ü h r u n g i n das E r m i t t e l n u n d L e s e n / i m m e r m a n n 
a r c h i v a l i s c h e r Q u e l l e n z u r S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e ( m i t 
Ü b u n g e n u n d F ü h r u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 / 2 0 9 , B e g i n n : 7 .11 .79 
b ) P r o s e m i n a r e : 
0 9 1 3 0 Z u r G e s c h i c h t e B a y e r n s i n der Z e i t K u r f ü r s t M a x III . J o s e p h s , A . S c h m i d 
2 s t ü n d i g , M i . 17- 1 9 / I n s t i t u t für B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e , L u d w i g ­
str. 14 , B e g i n n : 7 .11 .79 
0 9 1 3 1 G r u n d k u r s : T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i - A . S c h m i d 
tens, l s t ü n d i g , A r b e i t s g r u p p e I : M i . 1 6 — 1 7 , A r b e i t s g r u p p e I I : M i . 
19 — 2 0 / I n s t i t u t für B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 14, B e g i n n : 
7 .11 .79 
0 9 1 3 2 D i e R e v o l u t i o n v o n 1 9 1 8 / 1 9 m D e u t s c h l a n d u n d Ö s t e r r e i c h - U n g a r n Stölzl 
E i n V e r g l e i c h (1) , 2 s t ü n d i g , D i . 11 1 3 / A i n m i l l e r s t r . 8 , B i b l i o t h e k 
0 9 1 3 3 E i n f ü h r u n g i n die T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r - Stölzl 
bei tens ( v e r b u n d e n m i t 1) , l s t ü n d i g , D i . 1 0 - 11 / A i n m i l l e r s t r . 8 , B i b ­
l i o t h e k 
0 9 1 3 4 S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e der K a r o l i n g e r z e i t . E i n f ü h r u n g i n J e n a l 
das S t u d i u m d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e (1) , 2 s t ü n d i g , M i . Μ ­
Ι 6, A i n m i l l e r s t r . 8 , B i b l i o t h e k 
0 9 1 3 5 E i n f ü h r u n g i n die T e c h n i k des f a c h b e z o g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r - J e n a l 
bei tens ( v e r b u n d e n m i t 1) , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
c) Übungen: 
0 9 1 3 6 D i e Münz- u n d G e l d g c s c h i c h t e v o n C o b u r g ( 1 2 6 5 - 1 9 2 3 ) , l s t ü n d i g , G r a s s e r 
D i . 1 8 - 1 9 / 1 0 9 , B e g i n n : 1 3 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 3 7 Q u e l l e n k u n d e z u r b a y e r i s c h e n G e s c h i c h t e (unter B e r ü c k s i c h t i g u n g H u s l e y 
a r c h i v a l i s c h e r Q u e l l e n ) , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , D i . 16—17.30 , B a y e r . 
H a u p t s t a a t s a r c h i v , S c h ö n f e l d s t r . 5 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 3 8 F r a g e n u n d M e t h o d e n der b a y e r i s c h e n L a n d e s k u n d e , l s t ü n d i g , R i e d e n a u e r 
1 4 t ä g l i c h , D i . 16—17.30 , I n s t i t u t für B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e , L u d w i g ­
str. 14, B e g i n n : 1 3 . 1 1 . 7 9 
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d ) Hau fit se minare: 
0 9 1 3 9 H a u p t s e m i n a r I : M e n t a l i t ä t s f o r s c h u n g a m Be i sp i e l m i t t e l a l t e r l i c h e r 
H a g i o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 , A i n m i l l e r s t r . 8 / Y , B i b l i o t h e k 
0 9 1 4 0 H a u p t s e m i n a r I I : D i e n a t i o n a l e u n d soziale Frage in d e n B ö h m i ­
schen L ä n d e r n u n d der T s c h e c h o s l o w a k e i 1848 196^ , 2s tundig , 
D o . 1 5 - 1 7 , A i n m i l l e r s t r . 8 / V , B i b l i o t h e k 
0 9 1 4 1 H a u p t s e m i n a r I : F r a g e n des R c i c h s k i r c h e n s y s t e m s i m 11. J a h r h u n ­
der t i n A l t b a y e r n , S c h w a b e n u n d F r a n k e n , 2 s t ü n d i g , M o . 17 — 19, 
I n s t i t u t tur B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 14, B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 4 2 H a u p t s e m i n a r I I : P r o b l e m e der b a y e r i s c h e n S t a d t g e s c h i c h t e i m 15. 
J a h r h u n d e r t , 2 s t ü n d i g , D i . l 7 - 1 9 , Ins t i tu t lür B a y e r i s c h e G e s c h i c h ­
te, L u d w i g s t r . 14, B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 4 3 Ü b u n g als H a u p t s e m i n a r : U r k u n d e n w i s s e n s c h a f t l i c h c Ü b u n g e n an 
Haus- u n d S t a a t s r e c h t l i c h e n U r k u n d e n der W i t t e l s b a c h e r in K o m b i ­
n a t i o n m i t rechts- u n d ver f a s sungsge sch ich t l i chen M e t h o d e n , 
2 s t ü n d i g , D o . 1 8 - 2 0 / 1 4 7 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 9 
e) Oberseminare und Kolloquien: 
0 9 1 4 4 D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , auf E i n l a d u n g , 2 s t ü n d i g 
0 9 1 4 5 G r u n d p r o b l e m e der b a y e r i s c h e n G e s c h i c h t e i m M i t t e l a l t e r , 2 s t ü n d i g , 
M i . 1 6 - 1 8 / 1 3 2 , B e g i n n : 7 . 11 .79 
0 9 1 4 6 K o l l o q u i u m : P r o b l e m e der W i t t e l s b a c h - F o r s c h u n g , 2 s t ü n d i g , M o . 
17 19, B i b l i o t h e k des C o l l e g i u m C a r o l i n u m , T h i e r s c h s t r . 1 7 
0 9 1 4 7 K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n u n d E x a m e n s k a n d i d a t e n i n deut scher 
u n d e u r o p ä i s c h e r G e s c h i c h t e ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 
l s t ü n d i g , j e d e n D i . d . M t s . 16 18, A i n m i l l e r s t r . 8 / Y , B e g i n n : 
2 0 . 1 1 . 7 9 
P r i n 
P r i a 
Stürmer 
K a l l 
P r i n z 
Stürmer 
Η osi 
R a i l 
N a m e n f o r s c h u n g : 
0 9 1 4 8 S p r a c h g e s c h i c h t e u n d M u n d a r t i n b a y e r i s c h e n O r t s n a m e n , 2 s t ü n d i g , 
D i . 1 7 - 1 9 / 1 2 2 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
ι .Reitzenstei 
6. D i d a k t i k d e r G e s c h i c h t e 
0 9 1 4 9 V o r l e s u n g ( m i t G e l e g e n h e i t z u r Ü b u n g ) als E i n f ü h r u n g in d ie V e r - ( ' . l a s e r 
m i t t l u n g s p r o b l e m a t i k der G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t : G e s c h i c h t e als 
S c h u l f a c h . G r u n d p r o b l e m e u n d L ö s u n g e n , 2 s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 2 , 
S c h e l l i n g s t r . 9/1 
0 9 1 5 0 H a u p t s e m i n a r z u spez ie l l en Fragen der F a c h d i d a k t i k : B i l d q u e l l e n G l a s e r 
z u r G e s c h i c h t e der f rühen N e u z e i t u n d ihre V e r w e n d u n g im Ge­
s c h i c h t s u n t e r r i c h t , 2 s t ü n d i g , D o . 12--14 , Sche l l ing s t r . 9/1 
0915 1 V o r l e s u n g z u r E i n f ü h r u n g in dir V e r m i n l u n g s p r o b l r n i a t i k der C c M i l l e t 
Schichtswissenschaft: D i e l e h r p l a n t h e o r e t i s c h e B e g r ü n d u n g des Fa­
ches G e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , M o . l 1 — 12 u n d F r . 11 —12, Pas ing , A m 
S t a d t p a r k 20 , A 105 
0 9 1 5 2 Ü b u n g : D i e m e t h o d i s c h e G e s t a l t u n g des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s in Mei:»er 
der H a u p t s c h u l e , 2 s t ü n d i g , M o . 9 11, Pas ing, A m S t a d t p a r k 20 , 
A 105 
0 9 1 5 3 Ü b u n g z u r M e d i e n d i d a k t i k : S c h u l f u n k u n d S c h u l f e r n s e h e n i m U n - M e t i g e r 
t e r r i c h t s b e r e i c h G e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , M i . 10—12, Pas ing , A m Stadt­
p a r k 20 , A 105 
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0 9 1 5 4 Ü b u n g z u m L c h r p l a n u n d seiner U m s e t z u n g : D a s R a h m e n t h e m a M e t z g e r 
, , D i e G e w a l t h e r r s c h a f t des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s " u n t e r f a c h d i d a k t i ­
s c h e m A s p e k t i m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t der H a u p t s c h u l e , 2 s t ü n d i g , 
F r . 9 - 1 1 , Pas ing , A m S t a d t p a r k 20 , A 105 
0 9 1 5 5 V o r l e s u n g (mi t G e l e g e n h e i t z u r Ü b u n g ) z u G r u n d t h e m e n des Ge- M e t z g e r 
S c h i c h t s u n t e r r i c h t s an der H a u p t s c h u l e : F r ü h g e s c h i c h t e u n d A l t e r ­
t u m i n der 5 . J ahrgangss tu fe , l s t ü n d i g , M i . 9 — 1 0 , Pas ing , A m 
S t a d t p a r k 2 0 , A 105 
0 9 1 5 6 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der F a c h d i d a k t i k ( G e s c h i e h - Körner 
te als n i c h t ver t i e f t s tudiertes F a c h u n d als T e i l de r D i d a k t i k e iner 
F ä c h e r g r u p p e ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 , S c h e l l i n g s t r . 9/1 
0 9 1 5 7 Ü b u n g : B ü c h e r k u n d e z u m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t i n der H a u p t s c h u l e : Körner 
S c h u l b ü c h e r , L e h r h e f t e , Q u e l l e n s a m m l u n g e n , d i d a k t i s c h e L i t e r a t u r , 
Z e i t s c h r i f t e n , 2 s t ü n d i g , M o . 17—19, S c h e l l i n g s t r . 9/1 
0 9 1 5 8 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der F a c h d i d a k t i k ( G e s c h i e h - Z u b e r 
te als ver t i e f t s tudier tes F a c h ) , 2 s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 2 , S c h e l l i n g s t r . 9/1 
0 9 1 5 9 Ü b u n g : E r a r b e i t e n v o n h i s t o r i s c h e n F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n an B e i - D i e p o l d e r 
s p i e l e n aus der Landes- u n d O r t s g e s c h i c h t e ( z u g l e i c h Ü b u n g z u r M e ­
d i e n d i d a k t i k ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 , Pas ing , A m S t a d t p a r k 20 , Ν 301 
0 9 1 6 0 Ü b u n g : G e s c h i c h t e i n der b a y e r i s c h e n K o l l e g s t u f e ( G r u n d k u r s , L e i - T i m m e r m a n n 
s tungskurs , k o m b i n i e r t e K u r s e ) m i t U n t e r r i c h t s b e s u c h e n i n G y m n a ­
s ien , 2 s t ü n d i g , M i . 13—15, Sche l l ing s t r . 9/1 
7. G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d S ü d o s t e u r o p a s 
V o r l e s u n g e n : 
0 9 1 6 1 D i e O k t o b e r r e v o l u t i o n 1 9 1 7 , 2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 , H ö r s a a l 1 1 2 , Be- Hösch 
g i n n : 7 . 11 .79 
0 9 1 6 2 D i e f i n n i s c h e Frage i n der rus s i s chen G e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , M i . 11— Hösch 
13, H ö r s a a l 1 1 2 , B e g i n n : 7 . 11 .79 
0 9 1 6 3 D e u t s c h l a n d u n d S ü d o s t c u r o p a 1 9 1 1 - 1 9 7 9 , 2 s t ü n d i g , D o . , F r . 8 - 9 , G r i m m 
H ö r s a a l 112 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 6 4 G e s c h i c h t e des N a t i o n a l i t ä t e n p r o b l e m s i n der H a b s b u r g e r M o n a r - G l a s s i 
c h i c , 2 s t ü n d i g , D i . l 1 - 1 3 , H ö r s a a l 2 1 7 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 6 5 A u f s t i e g u n d N i e d e r g a n g des v e n e z i a n i s c h e n L e v a n t e r e i c h e s , 2 s tün- B a r t l 
d i g , M o . , D i . 1 0 - 1 1 , H ö r s a a l 1 1 2 , B e g i n n : 5 . 1 1 . 7 9 
P r o s e m i n a r e : 
0 9 1 6 6 K u l t u r e l l e u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e K o n t a k t e z w i s c h e n S ü d o s t c u r o p a G r i m m 
u n d D e u t s c h l a n d i n der N e u z e i t , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 — 1 4 . 3 0 , Inst i tuts­
r ä u m e A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 6 7 Ü b u n g : H e l m o l d i , P r e b y t e r i B o z o v i e n s i s : C h r o n i c a S l a v o r u m ( T e x t - G l a s s i 
i n t e r p r e t a t i o n ; gute l a te in i s che S p r a c h k e n n t n i s s e ) , l s t ü n d i g , 
F r . 1 8 - 1 9 , I n s t i t u t s r ä u m e A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 9 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 6 8 Ü b u n g z u r V o r l e s u n g : I n t e r p r e t a t i o n i t a l i e n i s c h e r Q u e l l e n , l s t ü n d i g , B a r t l 
D o . 1 5 - 1 6 , I n s t i t u t s r ä u m e A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 6 9 E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s : T e c h n i k des Grabmüller 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s , H i l f s m i t t e l , H i l f s w i s s e n s c h a f t e n , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 5 , I n s t i t u t , A i n m i l l e r s t r . 8 /0 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
2 9 9 
0 9 1 7 0 
09171 
0 9 1 7 2 
0 9 1 7 3 
0 9 1 7 4 
0 9 ι: 
P a l ä o g r a p h i s c h e Ü b u n g e n a l t rus s i schcr h i s t o r i s c h e r T e x t e (gute alt­
russ ische S p r a c h k e n n t n i s s e ) , 2 s t ü n d i g , D i . 17--19 , H ö r s a a l 1 10, be­
g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
G r a b m i d i e 
s t ü n d i g , M i . 16— 18, Inst i- H u s c h 
H a u p t s e m in a r e : 
Russ i s che A u t o k r a t i e u n d „ V e r f a s s u n g " 
tu t , A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 7 .11 .79 
D i d a k t i s c h e P r o b l e m e der o s t e u r o p a i s c h e n G e s c h i c h t e , 2 s tünd ig , D i . Höst h 
1 7 - 1 9 , I n s t i t u t , A i n m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 6 .11 .79 
Festungs- u n d V e r t e i d i g u n g s a n l a g e n i n der G e s c h i c h t e v o n der A n t i - G r i m m 
ke bis z u r G e g e n w a r t ( gemeinsam mi t den Pro fe s so ren H . S c h m i d t 
u n d J . S e i b e r t ) , 3 s t ü n d i g , F r . 10 12, F r . ( 1 4 t ä g i i c h ) 1 4 - 1 6 , I n s t i t u t , 
A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 , B e g i n n : 9 . 1 1 . 1 9 7 9 
G e s c h i c h t e der R ä t e b e w e g u n g Os teuropas (gemeinsam mi t Pr iv . - G l a s s l / B a r i l 
D o z . D r . P. B a r t l ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 18, ü b u n g s i a u m A i n m i l l e r ­
str. 8 / 0 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 9 
P o s t g r a d u i e r t e n - K o l l o q u i u m m i t D o k t o r a n d e n s e m i n a r (gemeinsam G r i m m 
m i t Pro f . H . - J . K i ß l i n g ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , I n s t i t u t für T u r k o -
log ie , S c h e l l i n g s t r . 3 3 / R ü c k g e b . 
S p r e c h s t u n d e n : 
P r o f . H ö s c h D o . 12 13 
P r o f . G r i m m D o . 1 2 - 1 4 
D r . G la s s i D i . 1 4 - 1 5 
D r . B a r t l D o . 14 15 
D r . G r a b m ü l l e r D i . 15—16 
8 . K u n s t g e s c h i c h t e 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
v. B u t t l a r 
K u d e r 
Pra ter 
S a u e r m o s t 
O b l i g a t o r i s c h e E i n f ü h r u n g s v e r a n s t a l t u n g für alle N e u a n f ä n g e r (e in­
m a l i g ) : M o . , 5 . N o v e m b e r , 11 U h r , H S 101 
V ο r l e s u n g e n : 
0 9 1 7 6 E u r o p ä i s c h e O r n a m e n t g e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , M o . 11— 13 /101 B a u e r 
0 9 1 7 7 L u d w i g I. v o n B a y e r n u n d die B i l d e n d e K u n s t , l s t ü n d i g , D i . 12— B a u e r 
13 /201 
0 9 1 7 8 T h e m a , Z e i t u n d O r t der V o r l e s u n g w e r d e n d u r c h A n s c h l a g i m Inst i- L a r s s o n 
tu t b e k a n n t g e g e b e n 
091 79 E u r o p ä i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e 1, S p ä t a n t i k e u n d M i t t e l a l t e r , 2 s t ü n d i g , Pici 
M i . , D o . 1 6 - 1 7 / 1 0 1 
0 9 1 8 0 K u n s t u m 1 4 0 0 i n M i t t e l e u r o p a , 2 s t ü n d i g , D i . 1 8 - 1 9 , M i . 12 S u c k a l c 
1 3 / 1 0 1 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
P r o s c m ιnare: 
D i e T e i l n a h m e an P r o s e m i n a r e n ist wegen A n d r a n g e s begrenzt . D i e 
A n m e l d u n g e r fo lg t s c h r i f t l i c h bis z u m 5. N o v e m b e r b e i m I n s t i t u t , 
G e o r g e n s t r . 7. B i t t e , die A n s c h l ä g e dor t b e a c h t e n ! 
3 0 0 
1. G r u n d k u r s e für Er s t semes ter ( o b l i g a t o r i s c h ! ) 
0 9 1 8 1 G r u n d k u r s (nur Er s t semes ter , vg l . A n s c h l a g i m I n s t i t u t ) , 4 s t ü n d i g , v o n B u t t l a r 
D o . 1 0 - 1 3 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g / 2 1 8 
0 9 1 8 2 G r u n d k u r s (nur Er s t semes te r , vg l . A n s c h l a g i m I n s t i t u t ) , 4 s t ü n d i g , K u d e r / P e r n o t 
D o . 14—1 7 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , G e o r g e n s t r . 1 1 
0 9 1 8 3 G r u n d k u r s (nur Er s t semes ter , vg l . A n s c h l a g i m I n s t i t u t ) , 4 s t ü n d i g , P r a t e r 
M i . 14—17, G e o r g e n s t r . 11 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 9 1 8 4 G r u n d k u r s (nur Er s t semes ter , v g l . A n s c h l a g i m I n s t i t u t ) , 4 s t ü n d i g , R e b e l 
D i . 11 — 1 3, G e o r g e n s t r . 11 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 9 1 8 5 G r u n d k u r s (nur Er s t s emes te r , v g l . A n s c h l a g i m I n s t i t u t ) , 4 s t ü n d i g , S a u e r m o s t 
D o . 1 4 - 1 7 / 2 2 3 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 . P r o s e m i n a r e ab 2. F a c h s e m e s t e r 
0 9 1 8 6 E i n f ü h r u n g in die L e k t ü r e k u n s t h i s t o r i s c h e r T e x t e , 2 s t ü n d i g , M o . B a u e r 
1 5 - 1 7 / 2 2 3 
0 9 1 8 7 M o d e r n e A r c h i t e k t u r u n d D e n k m a l p f l e g e II, 2 s t ü n d i g , M o . 18 —20, Brix 
G e o r g e n s t r . 11 
0 9 1 8 8 T i z i a n (nur 2 . - 4 . Fachsemes te r , 6 0 T e i l n e h m e r , vg l . A n s c h l a g i m H u s e 
I n s t i t u t ) , 3 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 2 , G e o r g e n s t r . 11 , B e g i n n : 5.1 1.79 
0 9 1 8 9 N e u e I l lu s t ra t ionsau fgaben i n der B u c h m a l e r e i d e s 1 2. J a h r h u n d e r t s K l e m m 
(ab 3. Fachsemester , T e i l n e h m e r z a h l : 2 0 , V o r a u s s e t z u n g L a t e i n ­
kenntn i s se ) , 2 s t ü n d i g , D i . l 7—19, G e o r g e n s t r . 11 
0 9 1 9 0 F a m i l i e n k a p e l l e n i n F l o r e n z (mi t E x k u r s i o n ) ( 3 . - 4 . Fachsemes te r ) , K u d e r 
3 s t ü n d i g , D o . 17—19, G e o r g e n s t r . 1 1 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 9 1 T e c h n i s c h e G e m ä l d e k u n d e II , 2 s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 2 , H S 2 1 8 , B e g i n n : Kühn 
9 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 9 2 E i n f ü h r u n g in die B e t r a c h t u n g v o n K o m p o s i t i o n e n , 3 s t ü n d i g , D i . 8 — K u h n 
11, Georgens t r . 11 
0 9 1 9 3 T h e m a , Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n (vgl. A n s c h l a g L a r s s o n 
i m Ins t i tu t ) 
0 9 1 9 4 E i n f ü h r u n g in die k u n s t h i s t o r i s c h e Q u e l l e n - u n d B ü c h e r k u n d e . F r a n - L e r s c h 
z ö s i s c h e K u n s t l i t e r a t u r des 17. J a h r h u n d e r t s , 2 s t ü n d i g , D o . 
1 9 s . t . - 2 0 . 3 0 , Z e n t r a l i n s t i t u t , Me i se r s t r . 10, R a u m 156 , B e g i n n : 
8 . 11 .79 
0 9 1 9 5 E i n f ü h r u n g in die G r a p h i k . N i e d e r l ä n d i s c h e G r a p h i k des 16. J ahr - R e n g e r 
h u n d e r t s (3. u n d 4 . Fachsemes te r , T e ü n e h m e r z a h l : 15, vg l . A n s c h l a g 
i m I n s t i t u t ) , 2 s t ü n d i g , M i . 16 .30s . t .—18, S t u d i e n s a a l der G r a p h i s c h e n 
S a m m l u n g , Me i se r s t r . 10, B e g i n n : 7 .11 .79 
0 9 1 9 6 E n t w i c k l u n g der H o l z a r c h i t e k t u r bis z u m E n d e des M i t t e l a l t e r s , T e i l Sage 
2 (besondere B e d i n g u n g e n : A r c h i t e k t u r k e n n t n i s s e , m ö g l i c h s t G r a ­
b u n g serf ah rung , ab 3. F a c h s e m e s t e r ) , 2 s t ü n d i g , D i . 9 — 1 1, G e o r g e n ­
str. 1 1, B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
0 9 1 9 7 G e g e n w a r t s k u n s t i n der S t ä d t i s c h e n G a l e r i e i m L e n b a c h h a u s ( 2 . - 4 . S t e i n h a u s e r 
Fachsemester , T e i l n e h m e r z a h l : 3 5 ) , 3 s t ü n d i g , M o . 11 s . t . -1 2 . 3 0 , G e ­
orgenstr . 1 1 
Ii a u p t s e m in a r e : 
0 9 1 9 8 Z u r O r n a m e n t g c s c h i c h t c (ab 6. Fachsemes te r , T e i l n e h m e r z a h l : 3 0 , B a u e r 
vgl . A n s c h l a g i m I n s t i t u t ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 , G e o r g e n s t r . 1 1 
3 0 1 
enzt, Näheres vgl. Anschlag im Insti- B a u 
-hen Malerei des 1 6. Jahrhunderts (ab 
im Institut), Sstündig, M i . 17 19.30, 
nach 1527 (ab 5. Fachsemester, vgl. 
vi, D o . 1 0 - 12.30, Georgenstr. 11, Be-
09199 Exkursion (Teilnehmerzahl ! 
tut), lstündig 
09200 Schriftquellcn zur veneziani 
5. Fachsemester, vgl. Ansch 
Georgenstr. 1 1, Beginn: 7.1 i 
09201 Jacopo Sansovino: Bildwerl-
Anschlag im Institut), 3st\ · 
ginn: 8.11.79 
09202 Poussin, Historien zum Alten Testament, Kompositionsanalysen (ab 
5. Fachsemester),,3stündig, Mo. 1 5 —18, Georgenstr. 11 
09203 Kunsthistorische Texte in Auswahl (ab 5. Fachsemestcr, vgl. A n ­
schlag im Institut), 2stündig, Mi. 11 — 13, Georgenstr. 11 
09204 Thema, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
09205 Bronzewerke des frühen Mittelalters (mit beschränkter Teilnehmer­
zahl), 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , Georgenstr. 11, Beginn: 6.11.79 
09206 Prinzipien der Ornamentik und Transformation von Dekorationssy­
stemen (5.—letztes Fachsemester, persönliche Voranmeldung), 
3stündig, M o . l 1—13 und nach Vereinbarung, Georgenstr. 11 
09207 Ausgewählte Bildprogramme des 11. und 12. Jahrhunderts, lstün­
dig, D i . 14s.t . -15, Georgenstr. 1 1, Beginn: 6.11.79 
09208 Typologie des 11. und 12. Jahrhunderts, 2stündig, D i . 15s.t .-16.30, 
Georgenstr. 1 1, Beginn: 6.1 1.79 
s i e h e a u c h : 
0 9 0 8 1 Nipperdey, Haupt- und Oberseminar: Kunst, Musik und Ge­
sellschaft in Deutschland 1800-1870, 2stündig, nach Ver­
ein baru ng 
H u s c 
H u s c 
K u h n 
K u h n 
L a r s s o n 
Mütheric h 




09209 Einzelwerke altniederländischer und altdeutscher Malerei in der Sauerländer 
Alteren Pinakothek und im Staedelschen Kunstinstitut (mit Exkur­
sion nach Frankfurt). Ab Januar, Vorbesprechung bei Semesterbe­
ginn, vgl. Anschlag im Institut, Sstündig, Mi.10—13 
09210 Niederländische Malerei, Tei l II (ab 6. Fachsemester, Teilnehmerzahl v . S o n n e n b u r g 
beschränkt), 2stündig, 14täglich, Di . 15 —17, Doerner-Institut, Mei­
serstr. 10 
S e m i n a r e fü r D o k t o r a n d e n : 
0921 1 Seminar für Doktoranden (vgl. Anschlag im Institut), nach Vereinba- B a u e r 
rung 
09212 Seminar für Doktoranden, 3stündig, 1 4täglich, M i . 1 7-19.30, Geor- Behling 
genstr. 11, Beginn: 7.11.79 
09213 Seminar für Doktoranden und Magistranden, 1 stündig, nach Verein- Husc 
barung 
09214 Seminar für Doktoranden und Magistranden, 3stündig, nach Verein- P i e \ 
barung 
09215 Seminar für Magistranden und Doktoranden, 2stündig, Di.9 —11, S u c k a l e 
Lenbachhaus 
3 0 2 
0 9 2 1 6 S e m i n a r für D o k t o r a n d e n u n d M a g i s t r a n d e n , 2 s t ü n d i g , D i . 16.45— Wirth 
18. 15, G e o r g e n s t r . 11 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 9 
0921 7 A r c h ä o l o g i e u n d K u n s t C h i n a s I I I : v o n N a n - p e i - c h ' a o bis Sung- F i n s t e r b u s c h 
D y n a s t i e , 3 s t ü n d i g , F r . 14—16 u n d D i . 1 4 - 1 6 1 4 t ä g l i c h 
s i e
 :
u a u c h : 
1 3 0 2 6 v. M i t t e n v a l l n e r , K u l t s k u l p t u r c n u n d a r c h i t e k t o n i s c h e Frag­
m e n t e des n ö r d l i c h e n I n d i e n s v o m 1. bis z u m 4. I h . n . C h r . , 
3 s t ü n d i g , M 0 . 1 5 - 1 8 / H S 2 1 0 , Sche l l ing s t r . 33/11 
1 3 0 2 7 v. M i t t e r i c a l l n e r , S y n o p s i s der K u n s t u n t e r den G u p t a s 
( 4 . - 7 . J h . n . C h r . ) , D Ì . 1 8 - 1 9 / H S 2 1 0 , Sche l l ings t r . 33/11 
1 3 0 2 8 *•'· M i t t e n v a l l n e r , P a l ä o g r a p h i e der B r a h m i - S c h r i f t N o r d i n ­
d iens v o m 1. bis z u m 4. J h . n . C h r . , M o . l 8 - 1 9 / H S 2 1 0 , 
S c h e l l i n g s t r . 33/11 
v. M i t t e n v a l l n e r , P a l ä o g r a p h i e der B r a h m i - S c h r i f t N o r d i n ­
diens v o m 4. bis z u m 7. J h . n . C h r . , D Ì . 1 8 - 1 9 / H S 2 1 0 , 
S c h e l l i n g s t r . 33/11 
0 9 0 6 4 K l o o s , L a n g o b a r d i s c h e E p i g r a p h i k ( Ü b u n g für F o r t g e s c h r i t ­
t ene) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 7 - 1 9 , H a u p t g e b ä u d e , Z i . 391 
9 . M u s i k w i s s e n s c h a f t 
V o r l e s u n g e n : 
0 9 2 1 8 H e i n r i c h S c h ü t z , 2 s t ü n d i g , D o . l 1 - 1 3 / 3 1 5 
0 9 2 1 9 B a u u n d G e s c h e h e n i n der M u s i k , I: M e h r s t i m m i g k e i t bis 1600 , 
2 s t ü n d i g , F r . l 1 - 1 3 / 3 1 5 
0 9 2 2 0 C h o r a l b e a r b e i t u n g i m K a n t a t e n - u n d O r g e l w e r k J . S . Bachs , 2 s t ü n d i g , 
M i . l 1 - 1 3 / 3 1 5 
0 9 2 2 1 D i e m u s i k g e s c h i c h t l i c h e S t e l l u n g v o n H e c t o r B e r l i o z , l s t ü n d i g , M o . 
1 2 - 1 3 / 3 1 5 
Se m in a r e : 
0 9 2 2 2 P r o s e m i n a r : Z u m T h e m a der V o r l e s u n g , 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 /315 
0 9 2 2 3 H a u p t s e m i n a r : S c h ö n b e r g u n d S t r a w i n s k y i n L o s Ange le s , 2 s t ü n d i g , 
D i . 15 —1 7 / 3 1 2 
0 9 2 2 4 H a u p t s e m i n a r : M o t e t t e u n d m o t e t t i s c h e r Sa tz i m 14. u n d f r ü h e n 15. 
J a h r h u n d e r t , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 / 3 1 2 
0 9 2 2 5 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M o . 1 9 - 2 1 / 3 1 2 
Cöllner 
B o c k h o l d t 
E p p e l s h e i m 
B o c k h o l d t 
Cöllner 
C o l i n e r 
B o c k h o l d t 
Cöllner 
g e m e i n s a m m i t 
B o c k h o l d t u n d 
E p p c k h e i m 
s i e h e a u c h : 
0 9 0 8 1 X i p p c r d e y , H a u p t - u n d O b e r s e m i n a r : K u n s t , M u s i k u n d Ge­
sel l schaft in D e u t s c h l a n d 1800 1 8 7 0 , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
l'fb u n g e n : 
0 9 2 2 6 M u s i k a l i s c h e r G r u n d k u r s für H a u p t f a c h s t u d i e r e n d e , 2 s t ü n d i g , D o . D a n c k w a r d t 
13.30s . t.—1 5 / 3 1 5 
0 9 2 2 7 M u s i k a l i s c h e r G r u n d k u r s für N e b e n f a c h s t u d i e r e n d e , 2 s t ü n d i g , D i . D a n c k w a r d t 
17 1 9 / 3 1 5 
3 0 3 
09228 Einführungskurs für Anfangssemester, 3stündig, Di.9—11 und nach M.H.Schmid 
Vereinbarung/315 
09229 Palestrinasatz I, 3stündig, Mi.9—11 und nach Vereinbarung/315 Schlötterer 
09230 Einführung in den musikalischen Satz: 4stimmigcr Choral, 2stündig, Traimcr 
Mo. 13-15/315 
09231 Generalbaß I, in 2 Gruppen, je 2stündig, D i . 13—17/315 Traimcr 
09232 Musikethnologie des Mittelmeerraums und Musik der Ant ike, Schlötterer 
3stündig, M o . 15—17 und nach Vereinbarung/315 
09233 Übung zur Gregorianik, 2stündig, 14täglich, D i . l 1-13/315 R u h l a n d 
09234 Boetius, De musica institutione libri V , 2stündig, Fr. 15-17/315 H . S c h m i d 
09235 Die Konzerte Johann Sebastian Bachs, 2stündig, M o . l 7—19/315 D a n c k w a r d t 
09236 Blechblasinstrumente in der Musik des 17.—19. Jahrhunderts, E p p e l s h e i m 
3stündig, Do. 17 —19 und nach Vereinbarung/315 
09237 Schuberts Tänze und Märsche, 3stündig, Mi.14—16 und nach Verein- Schlötterer 
barung/315 
09238 Bizet: Carmen, 3stündig, Fr.9—11 und nach Vereinbarung/315 S t e l z l e 
09239 Richard-Strauss-Arbeitsgruppe, 2stündig, nach Vcreinbarung/31 2 Schlötterer 
A uffü h r u n g s v e r s u c h e : 
09240 Gruppe für Musik des Mittelalters und der Renaissance: Frühe mehr- N o w o t n y 
stimmige Musik, 4stündig, in Gruppen, D i . 17—21/Räume nach Ver­
einbarung 
09241 Vokalsol isten, zusammen mit dem Chor: Heinrich Schütz, Weih- N o w o t n y 
nachtshistorie (1664), 4stündig, in Gruppen, Do. 18-22/209 
09242 Generalbaßgruppe: Schütz, Weihnachtshistorie, Sstündig, Mo. N o w o t n y 
19-22/209 
09243 Orchester: Joseph Haydn, ,,L'Isola disabitata", Azione teatrale N o w o t n y 
(1779), Vorbereitung einer szenischen Aufführung, 3stündig, M i . 
19-22/209 
1 0 . T h e a t e r w i s s e n s c h a f t 
V ο r i e s u ng: 
09244 Das europäische Theater im 19. Jahrhundert, lstündig, M i . l 1 — 12 L a z a r o w i c z 
Ko I l o q u ie η : 
09245 Münchner Privattheater, 2stündig, Mo. 11 — 13 Passow 
09246 Theatersemiotik, 4stündig, D i . 15 -17 und Do. 15—17 Passow 
A r b e i t s k r e i s e : 
09247 Möglichkeiten und Probleme der schriftlichen Inszenierungsfixie- Maier-[eschke 
rung, 2stündig, Mo. 17—19 
09248 Erarbeitung eines Studienheftes zu einem theatersoziologischen The- M a y e r , R . A . M . 
ma, lstündig, nach Vereinbarung 
09249 Werbe- und Public-Relations-Maßnahmen für die ITW-Produktion S c h ä l z k y 
von Machiavellis , ,Mandragola" , lstündig, D i . 15—16 
09250 Untersuchungen zum Eindrucksdifferential, lstündig, D i . 17 —18 S c h ä l z k y 
3 0 4 
0 9 2 5 1 K o m m u n i k a t i o n s v o r g ä n g e b e i m d a r s t e l l e n d e n S p i e l , l s t ü n d i g , M i . Schälzky 
1 5 - 1 6 
0 9 2 5 2 E r f a s s u n g , A u f b e r e i t u n g u n d A u s w e r t u n g der „ E i n d r u c k s d i f f e r e n - Schälzky 
t i a l " - , , , P r o d u c t - A n a l y z e r " - , B i o - , Bcfragungs- u n d B e o b a c h t u n g s d a ­
t e n , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
P r o s e m i n n r e : 
0 9 2 5 3 C o m m e d i a de l l ' a r te II , 2 s t ü n d i g , F r . 1 5 - 1 7 B e r t h o l d 
0 9 2 5 4 T h e a t e r r e c h t , 2 s t ü n d i g , F r . 13—15 Cössl 
0 9 2 5 5 N e s t r o y , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6 H a r t l 
0 9 2 5 6 C a r l o G o l d o n i , 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 H a r t l 
0 9 2 5 7 B r e c h t s S c h r i f t e n z u m T h e a t e r u n t e r be s o n de re r B e r ü c k s i c h t i g u n g L a z a r o w i c z 
des , , M e s s i n g k a u f s " u n d des „ K l e i n e n O r g a n o n " , 2 s t ü n d i g , 
F r . 1 0 . 3 0 - 1 2 
0 9 2 5 8 A n a l y s e v o n K o m m u n i k a t i o n s p r o z e s s e n i n u n d u m das T h e a t e r , M a y e r , R . A . M . 
2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M o . 1 0 - 1 3 
0 9 2 5 9 T h e a t e r der sechziger J a h r e , 2 s t ü n d i g . D i . 1 1 — 13 P a r c h i e i t z 
0 9 2 6 0 D a s b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e T h e a t e r n a c h d e m 2. W e l t k r i e g P a r c h i e i t z 
( 1 9 4 5 - 1 9 6 0 ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 
0 9 2 6 1 T h e a t e r i m M i t t e l a l t e r , 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 17 P a s s o w 
0 9 2 6 2 M a x R e i n h a r d t , 2 s t ü n d i g , F r . 8 - 1 0 P a s s o w 
0 9 2 6 3 B e g l e i t s e m i n a r z u m D F G - P r o j e k t : A n a l y s e szenischer B l o c k a d e n , P r u t t i n g 
2 s t ü n d i g , F r . 1 6 - 1 8 
0 9 2 6 4 A r t a n d I I I , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 P r u t t i n g 
0 9 2 6 5 T a n z u n d B a l l e t t II , 2 s t ü n d i g , D i . 1 8 - 2 0 R o m s t o c c k 
0 9 2 6 6 P r o b l e m e thea t ra ler R e z e p t i o n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 3 Schälzky 
S e m i n a r e : 
0 9 2 6 7 E n t f ü h r u n g aus d e m Sera i l , 3 s t ü n d i g , M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 . 3 0 E v e r d i n g 
0 9 2 6 8 D a s p o l i t i s c h - r e v o l u t i o n ä r e T h e a t e r der 20er J a h r e , 2 s t ü n d i g , D o . B u r m e i s t e r 
17 19 
H a u p t s c m in a r e : 
0 9 2 6 9 V o r a r b e i t e n für e i n T h e a t e r l c x i k o n , 2 s t ü n d i g , M i . 16—18 L a z a r o w i c z 
0 9 2 7 0 Lcss ings „ H a m b u r g i s c h e D r a m a t u r g i e " , 2 s t ü n d i g , D o . l 0.30—1 2 L a z a r o w i c z 
09271 O b e r s e m i n a r für E x a m e n s k a n d i d a t e n , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , n a c h V e r - L a z a r o w i c z 
c i n b a r u n g 
P r a k t i k a : 
0 9 2 7 2 S c h a u s p i e l - W o r k s h o p für T h e a t c r u i s s e n s c h a f t l c r , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r ­
e i n b a r u n g ( A — A n f ä n g e r , Β — F o r t g e s c h r i t t e n e ) 
0 9 2 7 3 Ü b u n g e n z u r T h e a t e r k r i t i k , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 8 
0 9 2 7 4 R e g i e p r a k t i k u m , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
D a n i e l s 
E i c h h o l z 
S t r i d i r 
3 0 5 
1 1 . M u s i k e r z i e h u n g 
Vörie s u n g : 
0 9 2 7 5 D i e M u s i k d i d a k t i k i m Spannungst 'c ld v o n Bezugswi s senscha f ten u n d W a g n e r 
U n t e r r i c h t s p r a x i s , l s t ü n d i g , M o . 9 — 1 0 , Λ 221 
P r o se m i n a r e : 
0 9 2 7 6 D i d a k t i k der M u s i k i n der H a u p t s c h u l e , l s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 1 , A 221 W a g n e r 
0 9 2 7 7 W e r k a n a l y s e , L c r n z i c l k o n t r o l l c n , C u r r i c u l a , l s t ü n d i g , M i . 13—14, W a g n e r 
A 214 b 
0 9 2 7 8 P r a k t i k u m s s e m i n a r D i e n s t a g v o r m i t t a g (nach V e r e i n b a r u n g ) W a g n e r 
0 9 2 7 9 D i d a k t i k der M u s i k i n der G r u n d s c h u l e , M i . 13 - 14, A 221 E b e r t 
0 9 2 8 0 M u s i k - u n d B e w e g u n g s e r z i c h u n g ( R h y t h m i k u n d I m p r o v i s a t i o n ) , E b e r t 
l s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 5 , A 10 
0 9 2 8 1 W e r k h ö r e n , l s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 1 , Λ 221 E b e r t 
0 9 2 8 2 O p c r n g e s c h i c h t c — D i e K l a s s i k (Be i sp ie le nach d i d a k t i s c h e n Ge- E b e r t 
s i c h t s p u n k t e n a u s g e w ä h l t ) , l s t ü n d i g , D o . 12 13, A 221 
0 9 2 8 3 M e d i e n k u n d e , l s t ü n d i g , M o . 1 6 - 1 7, A 2 1 6 E b e r t 
0 9 2 8 4 D i d a k t i k der P o p u l a r m u s i k ( Seminar , neue L e h r e r b i l d u n g ) , l s t ü n d i g , K u g i c r 
D o . 1 4 - 1 5 , A 221 
0 9 2 8 5 E i n f ü h r u n g i n die a f r o - a m e r i k a n i s c h e n M u s i k a r t e n ( S e m i n a r , alte K u g l e r 
L e h r e r b i l d u n g , D i d a k t i k III), l s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 1 , A 2 1 6 
0 9 2 8 6 A u s g e w ä h l t e B e i s p i e l e z u r M u s i k g e s c h i c h t e u n d V o l k s l i e d k u n d c (Sc- K u g l e r 
m i n a r , neue L e h r e r b i l d u n g , i n 2 G r u p p e n ) , l s t ü n d i g , M o . 1 6 — 1 7 , 
D o . 1 1 - 1 2 , A 221 
0 9 2 8 7 Prax i s s eminar i n V e r b i n d u n g m i t d e m D i e n s t a g s p r a k t i k u m G r u n d - K u g l e r 
schule 2. Klas se , U n t e r r i c h t s b e i s p i e l c u n d m e t h o d i s c h e A n a l y s e (Se­
minar , a l te L e h r e r b i l d u n g , D i d a k t i k I V ) , l s t ü n d i g , M o . 14—15, 
A 221 
0 9 2 8 8 D e r M u s i k u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e , l s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 5 , N . N . 
A 221 
0 9 2 8 9 W e r k a n a l y s e e i n s c h l . d i d a k t i s c h e r A u f b e r e i t u n g für die G r u n d - u n d N . N . 
H a u p t s c h u l e , l s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 6 , A 221 
0 9 2 9 0 D i e I m p r o v i s a t i o n i m M u s i k u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l c , N . N . 
l s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 4 , Λ 216 
0 9 2 9 1 M u s i k p ä d a g o g i k als Wissenschaf t (= z u g l e i c h A n l e i t u n g z u m wissen- Schönbcck-
s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n ) , l s t ü n d i g , M i . 11 - 1 2 , A 214 b B r a n d n e * 
Üb u n g e ?? : 
0 9 2 9 2 Sing- u n d S p i c l k r c i s l c i t u n g , 1 s h i n d i g M i . 1 ? 13, A 221 W a g n e r 
C o l l e g i u m m u si cu m 
0 9 2 9 3 a) G e m i s c h t e r C h o r , 2 s t ü n d i g . M o . l 2s.t. 13 .30 , A 221 W a g n e r 
0 9 2 9 4 b) O r c h e s t e r , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 18, A 221 W a g n e r 
0 9 2 9 5 c) V o k a l s o l i s t e n , 2 s t ü n d i g , F r . 1 6 - 1 8 , A 214 b W a g n e r 
0 9 2 9 6 d) A l p e n l ä n d i s c h e V o l k s m u s i k u n d ihre d i d a k t i s c h e U m s e t z u n g , i n W a g n e r m i t 
3 G r u p p e n , l s t ü n d i g , D o . 15--18 , A 214 b Neumüller 
3 0 6 
0 9 2 9 7 e) A l p e n l ä n d i s c h e r V o l k s t a n z i n S c h u l - u n d J u g e n d g r u p p e n , W a g n e r m i t 
2 s t ü n d i g , D o . 1 8 - 2 0 , A 10 Schusser 
0 9 2 9 8 V o l k s m u s i k g r u p p e n i n v e r s c h i e d e n e r I n s t r u m e n t a l - u n d V o k a l b e - W a g n e r m i t 
s e t z u n g , l s t ü n d i g , M i . 18—19, A 221 Schusser 
0 9 2 9 9 G e h ö r b i l d u n g I, i n 3 G r u p p e n , l s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 4 , F r . 9 - 1 0 , E b e r t 
F r . 1 1 - 1 2 , A 221 
0 9 3 0 0 H a r m o n i e l e h r e I ( 4 s t i m m i g e r Sa tz u n d a n g e w a n d t e r L i e d s a t z - für E b e r t 
N i c h t p i a n i s t e n ) , l s t ü n d i g , M i . 14—15, A 221 
0 9 3 0 1 H a r m o n i e l e h r e II ( F o r t s e t z u n g v o n H a r m o n i e l e h r e I) , l s t ü n d i g , M i . E b e r t 
11 — 12, A 221 
0 9 3 0 2 A l l g e m e i n e M u s i k l c h r e I, l s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 1 , A 221 E b e r t 
0 9 3 0 3 M a d r i g a l c h o r , l s t ü n d i g , M i . 1 2 - 1 3 , A 2 1 6 E b e r t 
0 9 3 0 4 K a m m e r m u s i k , 2 s t ü n d i g , M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 , A 221 E b e r t 
0 9 3 0 5 E i n f ü h r u n g i n die e l e m e n t a r e M u s i k - u n d B e w e g u n g s e r z i c h u n g (alte K u g l e r 
L e h r e r b i l d u n g ) , l s t ü n d i g , M o . l 1 - 1 2 , A 221 
0 9 3 0 6 M e t h o d i k der R h y t h m i k u n d I m p r o v i s a t i o n I ( O r f f I) (a l te u n d neue K u g l e r 
L e h r e r b i l d u n g ) , in 2 G r u p p e n , l s t ü n d i g , M o . 15—16, D o . 14—15, 
A 221 
0 9 3 0 7 H a r m o n i e l e h r e u n d L i e d b e g l e i t u n g ( K l a v i e r ) , l s t ü n d i g , M o . 1 0 — 1 1 , K u g l e r 
A 2 1 6 
0 9 3 0 8 H a r m o n i e l e h r e u n d L i e d b e g l c i t u n g ( G i t a r r e ) , l s t ü n d i g , D o . 1 7 - K u g l e r 
18s.t. , A 2 1 6 
0 9 3 0 9 A l l g e m e i n e M u s i k l c h r e I, l s t ü n d i g , D o . 1 5 - 16, Λ 221 . V . M 
0 9 3 1 0 A l l g e m e i n e M u s i k l e h r e II, i n 2 G r u p p e n , l s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 5 , N.N. 
F r . 1 3 - 1 4 , A 221 
0931 1 G e h ö r b i l d u n g ( G r u n d k u r s ) , l s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 7 , A 221 N.N. 
0 9 3 1 2 G e h ö r b i l d u n g II , 1 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 7, A 221 N.N. 
0 9 3 1 3 A l l g e m e i n e M u s i k l e h r e I (a l te u n d neue L e h r e r b i l d u n g ) , l s t ü n d i g , Schöribeck-
D o . 1 2 - 1 3 , A 2 1 4 b B r a n d n e r 
0 9 3 1 4 A l l g e m e i n e M u s i k l e h r e II (a l te u n d neue L e h r e r b i l d u n g ) , l s t ü n d i g , Schönbeck-
D o . 1 4 - 1 5 , A 221 B r a n d n e r 
H a u ρ t se m i n a r : 
0 9 3 1 5 M o t i v a t i o n s t h e o r e t i s c h e u n d t h e r a p e u t i s c h e A r b e i t e n z u r M u s i k e r ­
z i e h u n g , 2 s t ü n d i g , M i . 8 . 4 5 - 1 0 . 1 5 , A 2 1 4 b 
W a g n e r 
S p r e c h s t u n d e n : 
Wagner 
E b e r t 
K u g l e r 
M o n t a g 1 1 - 1 1 . 4 5 U h r 
M i t t w o c h 11 11 .45 U h r 
D o n n e r s t a g 1 1 - 1 2 . 0 0 U h r 
M o n t a g 1 7 - 1 8 . 0 0 U h r 
D o n n e r s t a g 1 5 - 1 6 .00 U h r 
u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
S c h ö n b c c k - B r a n d n c r 
M o n t a g 11 11 .45 U h r 
M i t t w o c h 1 1 - 1 1 . 4 5 U h r 
A 2 1 4 
A 2 2 0 
A 3 3 0 
A 2 1 4 a 
3 0 7 
1 2 . K u n s t e r z i e h u n g 
! Ό r i c s i t ngen : 
0 9 3 1 6 Ä s t h e t i s c h e E r z i e h u n g i m Βildung-^.\ ·. :cm der G e g e n w a r t , l s t ü n d i g . D a u c h r * -
M i . 1 6 - 1 7, H S Ν 1 10 
0 9 3 1 7 D i d a k t i s c h e M o d e l l e der K u n s t h e t r i c h t u n g , l s t ü n d i g , M i . 17—18, D a t a I n >• 
Ν 110 
S e r n i n a r c : 
0 9 3 1 8 D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2 s t ü n d i g , F r . l 1 - 1 3 , Ν 2 1 0 S c h o t t k y 
0 9 3 1 9 M e t h o d e n der K u n s t b e t r a c h t u n g , LNtündig, F r . 9 - 11, Ν 2 1 0 S c h o t l k y 
0 9 3 2 0 F ü h r u n g in M ü n c h n e r M u s e e n , '„ 'ständig, D i . 1 4 - 16, O r t n a c h V e r e i n - S c h o t t k y 
barung 
0 9 3 2 1 D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g . G e g e n w ä r t i g e Prax i s u n d neue U n t e r - L a n g e r 
r i c h t s m o d c l l c , 2 s t ü n d i g , D o . l l 13. Ν 10 
0 9 3 2 2 A n a l y s e v i sue l le r Sachverha l te : D i e ä s t h e t i s c h e E r f a h r u n g , 2 s t ü n d i g , L a n g e r 
D i . 14 16, Ν 3 0 9 
0 9 3 2 3 A n a l y s e v i sue l le r Sachverha l te : K u n s t b e t r a c h t u n g i n M ü n c h n e r M u - E i d 
seen, 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 , E i n s r h r i b u n g : 3.1 1.79, 1 1 U h r , Ν 10 
0 9 3 2 4 D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1, Ν 309 E i d 
0 9 3 2 5 D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2 s t ü n d i g , M o . l 1 13, A 01 E s s e r 
0 9 3 2 6 V o r b e r e i t u n g u n d A n a l y s e v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n in G r u n d - u n d R u p r e c h t 
H a u p t s c h u l e , 2 s t ü n d i g , M o . 10- 12, Ν 3 0 9 
0 9 3 2 7 K u n s t b e t r a c h t u n g u n d M u s e u m s d i d a k t i k , S s t ü n d i g , D i . 14— 17. R u p r e c h t 
Ν 309 u n d M ü n c h n e r M u s e e n 
0 9 3 2 8 K u n s t p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 , Ν 309 S p r i n k a r t 
0 9 3 2 9 K u n s t t h e r a p i e : B e a r b e i t u n g neuerer L i t e r a t u r , 3 s t ü n d i g , M i . 16—19, S p r i n k a r t 
Ν 309 
0 9 3 3 0 M ö g l i c h k e i t e n a u ß e r s c h u l i s c h e r K u n s t e r z i e h u n g ( B l o c k k u r s ) , S p r i n k a r t 
2 s t ü n d i g , T e r m i n siehe A n s c h l a g 
J i a u p t s e m i n a r : 
0 9 3 3 1 Bezugswi s senscha f t l i che A s p e k t e der K u n s t r e z e p t i o n , 2 s t ü n d i g , M o . I ) a u c lier/S g u y 
1 6 - 1 8 , Ν 309 
Üb u n g e n : 
0 9 3 3 2 Ä s t h e t i s c h e M o r p h o l o g i e I, S s t ü n d i g , M i . 9 — 1 2 , N 3 1 0 D a u c h e r 
0 9 3 3 3 A n a l y s e v o n W o c h e n a u f g a b e n (lür S t u d e n t e n des 4. Semesters i m D a u c h e r 
S t u d i e n g a n g K u n s t e r z i e h u n g als n i c h t vert ief tes F a c h ) , S s t ü n d i g , 
M o . 13 - 16, Ν 3 1 0 
0 9 3 3 4 G e s t a l t e n in der F l ä c h e , 2 s tündig , in 2 G r u p p e n , M o . 10--12 , 1 2 - 1 4 , S c h o t t k y 
Ν 210 
0 9 3 3 5 M a l e n für F o r t g e s c h r i t t e n e , S s t ü n d i g . M i . 1 4 - 1 7 , Ν 2 1 0 S c h o t t k y 
0 9 3 3 6 Z e i c h n e n u n d L i n o l s c h n i t t , 2 s tünd ig , D o . 9 - 1 1, Ν 2 1 0 S c h o t t k y 
0 9 3 3 7 D e k o r a t i v e s G e s t a l t e n (Werken) . 2 s t ü n d i g , D o . l 1 - 1 3 , Ν 2 1 0 S c h o t t k y 
0 9 3 3 8 T e c h n i s c h e s Z e i c h n e n I, .Sstündig, M i . 9 - 12, Ν 309 S t r a u c h 
3 0 8 
0 9 3 3 9 T e c h n i s c h e s Z e i c h n e n III , 4 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 3 , Ν 3 0 9 S t r a u c h 
0 9 3 4 0 D i d a k t i k des K o n s t r u k t i v e n B a u e n s , l s t ü n d i g , M i . 1 2 - 1 3 , Ν 3 0 9 S t r a u c h 
0 9 3 4 1 T h e o r i e n des b i l d n e r i s c h e n Ges t a l t ens (für S t u d e n t e n des 2. Seme- S t r a u c h 
sters i m S t u d i e n g a n g K u n s t e r z i e h u n g als n i c h t vert ie f tes F a c h ) , 
2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 , Ν 10 
0 9 3 4 2 K ü n s t l e r i s c h e s G e s t a l t e n i n V e r b i n d u n g m i t der v o r h e r g e h e n d e n S t r a u c h 
Ü b u n g , 2 s t ü n d i g , M o . 1 7 - 1 9 , Ν 10 
0 9 3 4 3 K o n s t r u k t i v e s B a u e n , 4 s t ü n d i g , B l o c k k u r s , T e r m i n siehe A n s c h l a g S t r a u c h 
0 9 3 4 4 G e s t a l t e n i n der F l ä c h e . A n w e n d u n g s b c i s p i e l e für die S c h u l e , L a n g e r 
2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 , Ν 10 
0 9 3 4 5 D i d a k t i k des W e r k e n s , 2 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 3 , Ν 009 L a n g e r 
0 9 3 4 6 A u f b a u ü b u n g : Farb iges u n d graphisches G e s t a l t e n , S s t ü n d i g , D o . L a n g e r 
1 3 - 1 6 , Ν 2 1 0 
0 9 3 4 7 T h e o r i e n des b i l d n e r i s c h e n Ges t a l t ens ( für S t u d e n t e n des 1. Seme- L a n g e r 
sters i m S t u d i e n g a n g K u n s t e r z i e h u n g als n i c h t ver t ie f tes F a c h ) , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 , Ν 10 
0 9 3 4 8 K ü n s t l e r i s c h e s G e s t a l t e n i n V e r b i n d u n g mit der v o r h e r g e h e n d e n L a n g e r 
Ü b u n g , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 , Ν 10 
0 9 3 4 9 T h e o r i e u n d Prax i s r ä u m l i c h e n Ges ta l t ens , 3 s t ü n d i g , M o . 12—15, L i d 
Ν 10 
0 9 3 5 0 T h e o r i e u n d P r a x i s des F i g u r e n s p i e l s , 3 s t ü n d i g , M o . 15—18, A 06 L i d 
0 9 3 5 1 T h e o r i e des b i l d n e r i s c h e n Ges ta l t ens (für S t u d e n t e n des 3. Semesters K i d 
i m S t u d i e n g a n g K u n s t e r z i e h u n g als n i c h t vert ie f tes F a c h ) , 2 s t ü n d i g , 
D o . 9 - 1 1 , Ν 3 1 0 
0 9 3 5 2 K ü n s t l e r i s c h e s G e s t a l t e n i n V e r b i n d u n g mi t der v o r h e r g e h e n d e n N . N . 
Ü b u n g , 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 , Ν 3 1 0 
0 9 3 5 3 B a u v o n P u p p e n — P u p p e n s p i e l , 3 s t ü n d i g , M o . 1 3 — 1 6 , A 01 Esser 
0 9 3 5 4 W e r k e n m i t P a p i e r u n d Pappe — B u c h b i n d e n , 2 s t ü n d i g , D i . 14—16, Esser 
A 01 
0 9 3 5 5 D e k o r a t i v e s G e s t a l t e n i n t e x t i l e m M a t e r i a l , 3 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 9 , Esser 
A 01 
0 9 3 5 6 D i d a k t i k des W e r k e n s , 2 s t ü n d i g , M i . 1 2 - 1 4 , A 01 Esser 
0 9 3 5 7 S t o f f d r u c k — E n t w u r f u n d D r u c k v e r f a h r e n , 2 s t ü n d i g , M i . 14—16, Esser 
A 01 
0 9 3 5 8 Fre ies G e s t a l t e n i m B e r e i c h der F l e c h t t e c h n i k , 3 s t ü n d i g , D o . l l —14, Esser 
A 01 
0 9 3 5 9 G e s t a l t e n in der F l ä c h e . Z e i c h n e n , M a l e n , D r u c k e n . A n w e n d u n g s b e i - R u p r e c h t 
spiele für die S c h u l e , 3 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 2 , Ν 0 0 3 
0 9 3 6 0 Plast i sches G e s t a l t e n . K e r a m i k u n d andere T e c h n i k e n . D i d a k t i s c h e R u p r e c h t 
B e i s p i e l e , S s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 7 , Ν 0 0 3 
0 9 3 6 1 Plas t i sches G e s t a l t e n m i t K e r a m i k , 4 s t ü n d i g , B l o c k k u r s , T e r m i n sie- R u p r e c h t 
he A n s c h l a g , Ν 0 0 3 
0 9 3 6 2 D i d a k t i k des W e r k e n s , S s t ü n d i g , M i . 9 - 1 2 , Ν 0 1 0 K a s c h i e r 
0 9 3 6 3 D i d a k t i k des W e r k e n s , 3 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 6 , Ν 0 1 0 K a s c h i e r 
3 0 9 
Ü9364 Aufbauübung: Arbeit mit Holz und Melal i (Technik nach Wahl), 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 010 
09365 Didaktik des Technischen Werkens, Sstündig, D o . 13- 16, Ν 010 
09366 Räumliches Gestalten mit Ton, S s t ü n d i g . D i . 14 1 7, Ν 003 
09367 Räumliches Gestalten mit Ton, LNiündig. Blockkurs, Fr.9—15, Ter­
min siehe Anschlag 
09368 Gestalten in der Fläche, überblick über Entstehung und Entwick­
lung von Schrift und Drucktechniken, lstündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 210 
09369 Schrift und Drucktechniken, in Verbindung mit der vorhergehenden 
Übung, 2stündig, Mi. 10 -12 , Ν 210 
09370 Einführung in die Druckgrafik. Praktische Anwendung des Hoch­
drucks, Sstündig, M o . 9 - 1 2 , Ν 310 
09371 Analyse freier Bildgestaltung (für Studenten des 5., 6. und höherer 
Semester im Studiengang Kunsterziehung als nicht vertieftes Fach), 
Sstündig, D i . 9 - 1 2 und 16 -19 (alle Semester), Ν 310 
0937 2 Theorie und Praxis bildnerischen Gestaltens mit zeichnerischen Mit­
teln, 2stündi.g, Mi. 14-16 , Ν 310 
09373 Aktzeichnen, 3stiindig, Mi . 16 19. Ν 310 
09374 Offsetdruck, 4stündig, Blockkurs, Termin siehe Anschlag, Off set­
rau m 
09375 Kreativität und Umwelt — Wohnen als Problem der Kunsterziehung, 
2stündig, Termin siehe Anschlag 
09376 Einführung in die kybernetische Ästhetik, 2stündig, Blockkurs, Ter­
min siehe Anschlag 
09377 Didaktik der Schulfotografie, spezielle Aufnahme- und Labortechni­
ken, 4 l/2stündig, D i .8 -12 .30 , A 020 
09378 Rollenspiel, 2stündig, Blockkurs, Termin siehe Anschlag 
09379 Siebdruck, Blockkurs, Termin siehe Anschlag, Siebdruckraum 
09380 Fi lmen im Unterricht, 3stündig, Blockkurs, Termin siehe Anschlag 
09381 Grundlagen des Zeichnens, Sstündig, Mi.9 12, Ν 310 
09382 Kreative Aufnahme- und Labortechniken, Blockkurs, Termin siehe 
Anschlag, Fotolabor A 020 
09383 Offset-Lithographie, 2stündig (Blockkurs), Termin siehe Anschlag, 
Offsetraum 
09384 Handpuppenspiel, 2stündig, Mo. 15- 17, Ν 210 
09385 Praxis des Werkens. Materialkunde und Losen konstruktiver Proble­
me, Sstündig, Blockkurs, Termin > i c h r An-rhla«* 
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Wissenschaftliche Einrichtungen S 315 
Vorlesungen S. 318 
Lehrkörper 
P r o f c s s o r e n : 
I : 
Dcmpf Alois ( 1 . 9 . 3 7 ) , Dr.phi l . , tur P h i l o s o p h i c liest nicht - , Eichcnstr. 1 1, 8201 E g g s t ä t t 
(98 36 38) 
K u h n Helmut ( 1 . 1 1 . 3 7 ) , Dr.phi l . , lür Philosophie, Mana-Theresia-Str. 7, M 8 0 (47 89 56) 
Schulze-Sölde Walther ( 1 . 9 . 3 9 ) , D r . p h i l , Dr.jur., für Metaphysik — liest nicht - , Hubertus-
weg 2, A m Jagdfeid, 8 0 1 3 Haar (46 69 02) 
Müller Max ( 1 . 1 0 . 4 6 ) , Dr.phi l . , für Philosophie, Honorarprofessor in der Theologischen Fa­
kultät der Universität Freiburg i. br. (2 .4 .71) — liest nicht - , Kartäuserstr. 136, 7 8 0 0 
Freiburg i. Br. ( 0761 / 2 66 83) 
Grassi Ernesto ( 1 6 . 1 1 . 4 8 ) , Dr.phi l . , für Philosophie des Humanismus — liest nicht —, A ib l in ­
ger Str. 4 , M 19 (13 45 50) 
Varga von Kibéd Alexander ( 1 7 . 1 . 6 3 ) , Dr.phi l . , für Philosophie, Tengstr. 28 , M 4 0 
(37 16 33) 
II: 
Stegmüller Wolfgang ( 1 5 . 1 2 . 5 8 ) , Dr.rer.pol., Dr.phi l . , für Philosophie, Logik und Grundla­
genforschung, Hügclstr. 4 , 8 0 3 2 Gräfelfing 
Neuhäusicr Anton ( 1 . 1 . 6 1 ) , Dr.phi l . , für Philosophie, Nadistr. 24 , M 4 0 (3 5 1 87 28) 
Krings Hermann ( 1 . 2 . 6 1 ) , Dr.phi l . , für Philosophie, Zuccalistr. 19 a, M 19 ( 1 7 05 36) 
Spaemann Robert ( 1 . 9 . 6 2 ) , Dr.phil . , für Philosophie, Georgenstr. 22/1 , M 4 0 (21 8 0 / 2 3 86) 
Anderson Oskar ( 1 9 . 3 . 6 3 ) , Dr.oec.publ. , für Statistik, Keltenstr. 12 , 891 1 Windach ( 0 8 1 9 3 / 
86 63) 
Weichsclberger Kurt ( 1 . 1 1 . 6 3 ) , Dr.phi l . , für Spezialgebiete der Statistik, Neu-Dichau 5 , 8 0 1 8 
Grafing ( 0 8 0 9 2 / 98 20) 
Schneeweiß Hans ( 1 . 6 . 6 5 ) , Dr.phil.nat., für Ökonometrie und Statistik, Zcllerstr. 62 , 8 0 2 6 
Ebenhausen ( 0 8 1 7 8 / 31 23) 
Fersehl Franz ( 1 . 9 . 6 5 ) , Dr.phi l . , für Statistik, Prodekan, Lachnerstr. 3, M 19 (16 68 12) 
Mordstein Friedrich ( 1 . 1 2 . 6 6 ) , Dr.phi l . , für Philosophie, Rungestr. 4 3 , M 71 (7 91 35 00) 
Biser Eugen (20.1 1.67), Dr.phi l . , Dr.theol., für Christliche Weltanschauung und Religions­
philosophie, Hiltenspergerstr. 8 0 , M 4 0 (3 00 87 37) 
Otto Stephan ( 1 5 . 1 1 . 7 3 ) , Dr.theol., für Philosophie, insbesondere Geistesgeschichte des Hu­
manismus, Gartenweg 8, 8 0 1 1 Kirchseeon ( 0 8 0 9 1 / 2 8 28) 
I i i : 
Lauth Reinhard ( 1 . 4 . 5 5 ) , Dr.phi l . , Dr.med., für Allgemeine Philosophie, Ferdinand-Maria-
Str. 10, M 19 
Käsbauer Max ( 1 7 . 3 . 7 1 ) , Dr.phi l . , für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung, Heß-
str. 51/IV, M 4 0 (5 2 22 29) 
Wülsten Axe l Rainer ( 1 . 5 . 7 1 ) , Dr.oec.publ. , für Statistik, Bergstr. 3 3 , 8 0 1 9 Dorfen, Post 
Aßling ( 0 8 0 6 5 / 667) 
Knüsel Leo ( 2 8 . 6 . 7 3 ) , Dr.sc.math., für Statistik, Neusatzerstr. 8 a, 8 0 1 5 Markt Schwaben 
( 0 8 1 2 1 / 67 70) 
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S e i d l H o r s t ( 1 . 9 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , L e r c h e n a u e r S t r . 29/1 , M 4 0 (3 00 73 60) 
P u n t e l L . B r u n o ( 1 . 1 . 7 7 ) , D r . p h i l . , D r . t h e o l . , für P h i l o s o p h i e , K a u l b a c h s t r . 31 a, M 22 
(28 60 77 ) 
Zahn M a n f r e d ( 1 . 9 . 7 8 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , G ä r t n e r s t r . 4 9 , 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l ( 0 8 1 4 2 / 
76 84) 
Blau Ulrich ( 1 . 11 .7 7), D r . p h i l . , für L o g i k u n d Wis senscha f t s theor i e , A m T u c h e r p a r k 2, M 22 
G a s t p r o f e s s o r e n : 
Balan G e o r g e , D r . p h i l . , A i n m i l l e r s t r . 29 be i W o l f , M 40 (3 4 0 16 64) 
M â c h a K a r l , D r . p h i l . , S t . - A n n a - K l o s t e r , S t . - A n n a - S t r . 19, M 22 
N a d i n M i h a i , D r . p h i l . , H e r z o g s t r . 41 /1 , M 4 0 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
W e i z s ä c k e r C a r l - F r i e d r i c h F r h r . v o n ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s z u r E r f o r ­
s c h u n g der L e b e n s b e d i n g u n g e n der w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n W e l t , S t a r n b e r g , für P h i ­
l o s o p h i e - l iest n i c h t - , R i e m e r s c h m i d s t r . 7, 8 1 3 0 S t a r n b e r g ( 0 8 1 5 1 / 14 91) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
T r e p t o w E l m a r ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , Gr i eg s t r . 5 3 , M 4 0 (5 59 32 04) 
P i e p e r A n n e m a r i e ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , S o f i e - M e n t e r - S t r . 1, 8 0 3 1 S t o c k d o r f 
(8 57 2 3 46 ) 
H i n s t P e t e r ( 1 5 . 7 . 7 5 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für L o g i k u n d Wis senscha f t s theor i e , E iger s t r . 2 3 , M 82 . 
( 42 50 09 ) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
Konrad Andreas ( 4 . 1 2 . 5 3 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , K l o p s t o c k s t r . 8 / 1 2 , M 4 0 (36 35 10) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Knapp G u n t r a m ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , A i n m i l l e r s t r . 34 , M 4 0 (39 5 5 76) 
A v é - L a l l e m a n t E b e r h a r d ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für P h ä n o m e n o l o g i s c h e P h i l o s o p h i e , There s i en-
str. 7 / V I , M 2 (28 31 86) 
W i l d C h r i s t o p h ( 2 2 . 7 . 7 5 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für P h i l o s o p h i e , S t e i n k i r c h n e r s t r . 19, 8 0 3 2 G r ä f e l ­
f i n g (85 21 85) 
B r ü g g e n M i c h a e l ( 1 9 . 8 . 7 5 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für P h i l o s o p h i e der N e u z e i t , Spessartstr . 2 8 , M 8 0 
(91 29 43) 
K e ß l e r E c k h a r d ( 2 6 . 9 . 7 5 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für P h i l o s o p h i e u n d Ge i s te sgesch ichte des H u m a ­
n i s m u s , A r c i s s t r . 5 2 , M 4 0 (28 81 40) 
H ä r l i n P e t e r ( 1 8 . 3 . 7 6 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für p h i l o s o p h i s c h e G r u n d l a g e n der P s y c h o a n a l y s e , 
R u b e n s s t r . 17 a, M 60 (83 82 43) 
H e n c k m a n n W o l f h a r t ( 2 1 . 5 . 7 6 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für P h i l o s o p h i e , K o r b i n i a n s t r . 16, 8 0 4 5 Isma­
n i n g 
K o c k e l k o r n U l r i c h (26 .5 .7 7), D r . r e r . p o l . h a b i l . , fur S t a t i s t i k , B u c h e n s t r . 2 , 8 0 3 5 G a u t i n g 
(8 50 41 15) 
R ü g e r B e r n h a r d (26 .5 .7 7), D r . r e r . n a t . , D r . r e r . p o l . h a b i l . , für S t a t i s t i k , S t r a ß b c r g e r s t r . 139 , 
M 4 0 (3 51 86 41) 
S i m o n s E b e r h a r d ( 7 . 8 . 7 8 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für P h i l o s o p h i e , L u d w i g s t r . 2 2 , M 22 (2 8 0 96 69) 
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Link Godehard ( 1 2 . 1 0 . 7 8 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für L o g i k u n d W i s s e n s c h a f t s t h e o r i c , L i n d p a i n t n e r -
str. 9 , M 60 (88 02 72) 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n e i n e r a n d e r e n H o c h s c h u l e : 
Eberlein Gerald L . , D r . p h i l . , o . P r o f . an der T e c h n i s c h e n U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , V o r s t a n d des 
Ins t i tu t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t der T U , für E i n f ü h r u n g in d ie W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e der 
S o z i a l w i s s c n s c h a f t e n , N i e d e r p ö c k i n g e r Weg 11 , 8 1 3 9 P ö c k i n g ( 0 8 1 5 7 / 8 6 32) 
Schischkoff G . , D r . p h i l . , Professor an der U n i v e r s i t ä t S a l z b u r g , für p r a k t i s c h e P h i l o s o p h i e , 
M o z a r t s t r . 15, 8 0 9 0 Wasserburg a m I n n ( 0 8 0 7 1 / 2 8 56) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n d e r S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Scheidt Friedrich, D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für P h i l o s o p h i e , N e t z e r s t r . 5 5 , M 50 (14 29 69) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Buchner Hartmut, D r . p h i l . , für Idea l i smus u n d P h ä n o m e n o l o g i e , O b e r d o r f s t r . 4, 8 2 1 1 R o t -
, tau ( 0 8 6 4 1 / 2 1 52) 
Deku Henry, D r . p h i l . , für P r i n z i p i e n l e h r e , Mar i a -There s i a -S t r . 2 5 , M 8 0 (98 5 1 25) 
Drieschner Michael D r . p h i l . , für G r u n d l a g e n der Q u a n t e n m e c h a n i k , E n z i a n s t r . 29 , 8 1 3 6 Per­
c h a 
G e r ì Barbara, D r . p h i l . , für L e k t ü r e u n d I n t e r p r e t a t i o n h u m a n i s t i s c h e r T e x t e , H a n n o v c r s t r . 8, 
M 50 (1 41 83 19) 
Giehl Rudolf , V i z e p r ä s i d e n t i m B a y e r . S t a t i s t i s c h e n L a n d e s a m t M ü n c h e n , für P r o g r a m m i e ­
r u n g e l e k t r o n i s c h e r D a t e n v e r a r b e i t u n g s a n l a g e n u n d W i r t s c h a f t s s t a t i s t i k , S p i t z w e g s t r . 6, 
M 70 (76 83 46) 
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l e n , W e i s c h e d e l , S z c z e s n y , 2 s t ü n d i g , M i . 15—17, M ü - P a s i n g / N 103 
1 0 0 1 5 V o r l e s u n g : D e r T o d als S c h i c k s a l , V e r s u c h u n g u n d A u f g a b e , Biser 
2 s t ü n d i g , M i . l 7 - 1 9 / 2 0 9 
1 0 0 1 6 V o r l e s u n g : G l a u b e u n d M e t h o d e . D a s t h e o l o g i s c h e M e t h o d e n p r o b - Biser 
lern i n r e l i g i o n s p h i l o s o p h i s c h e r S i c h t , 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 / 2 0 9 
1 0 0 1 7 H a u p t s e m i n a r : D a s T o d e s p r o b l e m i n der p h i l o s o p h i s c h e n , theo log i - Biser 
sehen u n d e t h i s c h e n D i s k u s s i o n , 2 s t ü n d i g , D o . 14—16 (1 .2) 
1 0 0 1 8 D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m : ( T h e m a n a c h V e r e i n b a r u n g ) , 2 s t ü n d i g , Biser 
1 4 t ä g l i c h , M i . 1 4 - 1 6 (1.2) 
1 0 0 1 9 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n die P h i l o s o p h i e P i a t o n s , 2 s t ü n d i g , D i . u n d Otto 
M i . 1 7 - 1 8 / 3 2 3 
1 0 0 2 0 H a u p t s e m i n a r : R e n a i s s a n c e p l a t o n i s r n u s : M a r s i l i o F i c i n o , 2 s t ü n d i g , Otto 
M i . 1 8 - 2 0 (2.) 
10021 O b e r s e m i n a r : D i e B e g r ü n d u n g der Ge i s t e swi s senscha f t en u n d der Be- Otto 
g r i f f der S u b j e k t i v i t ä t , 2 s t ü n d i g , D i . 1 8 - 2 0 (2.) 
1 0 0 2 2 V e r l e s u n g : B e h a n d l u n g p h i l o s o p h i s c h e r F ragen als E i n ü b u n g i n das Konrad 
p h i l o s o p h i s c h - k r i t i s c h e D e n k e n u n d als L e b e n s h i l f e , 3 s t ü n d i g , D i . , 
D o . , F r . 1 2 - 1 3 / 1 4 7 
1 0 0 2 3 F l a u p t s e m i n a r : Ü b e r T h e m e n der V o r l e s u n g , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t Konrad 
w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 0 0 2 4 V o r l e s u n g : O n t o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . u n d M i . 9 - 1 0 / 2 1 5 Laut h 
1 0 0 2 5 S e m i n a r : H e g e l , G . W . F . : „ D i f f e r e n z der F i c h t e ' s c h e n u n d S c h e l l i n g ' - Laut h 
sehen Sys teme der P h i l o s o p h i e ( 1 8 0 1 ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 9 . 3 0 - 2 1 / 2 1 4 
1 0 0 2 6 P r o s e m i n a r : F i c h t e , J . G . : V e r s u c h e iner n e u e n D a r s t e l l u n g der W7is- Laut h 
senschafts lehrc ( 1 7 9 7 ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 0 . 3 0 - 1 2 ( 3 . 6 ) / 2 1 4 * 
1 0 0 2 7 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n d ie L o g i k , 4 s t ü n d i g , M o . u n d M i . 18—20 Käsbauer 
( 3 . 6 ) / 1 2 2 
1 0 0 2 8 S e m i n a r : M o d a l l o g i k , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 8 (3 .6) Käsbauer 
1 0 0 2 9 O b e r s e m i n a r : A x i o m a t i k a p r i o r i s c h e r T h e o r i e n : L o g i k , M a t h e m a t i k , Balzer,Hoering, 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t s t h e o r i e , E n t s c h e i d u n g s t h e o r i e , 2 s t ü n d i g , D i . 18— Käsbauer,S'pohn 
20 (3 .6) , G r o ß e r Ü b u n g s r a u m , L u d w i g s t r . 31/1 
1 0 0 3 0 V o r l e s u n g : H a u p t p r o b l e m e der k l a s s i s chen M e t a p h y s i k (besonders Seidl 
bei T h o m a s v o n A q u i n u n d D u n s S c o t u s ) , 2 s t ü n d i g , D i . l 3 s . t . — 
1 4 . 3 0 / 2 0 9 
10031 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die k lass i sche E r k c n n t n i s l e h r c ; L e k t ü r e Seidl 
aus T h o m a s v o n A q u i n : , , Ü b e r die W a h r h e i t " , 2 s t ü n d i g , M o . l 3 s . t . — 
1 5 / 3 4 8 
1 0 0 3 2 H a u p t s e m i n a r : L e k t ü r e z u A r i s t o t e l e s ' E r k e n n t n i s - u n d Wissen- Seidl 
schafts lehre , 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 s . t . - 1 5 / 3 4 8 
1 0 0 3 3 V o r l e s u n g u n d K o l l o q u i u m : S y s t e m b e g r i f f u n d Sys temges ta l t be i Puntel 
F i c h t e u n d H e g e l : E i n V e r g l e i c h , 2 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 / 3 1 7 
319 
100034 Hauptseminar: Struktur und Problematik der transzendentalen Ar- P u n t e l 
gumentation (am Beispiel von Kants „transzendentaler Deduktion 
der Kategorien") (zusammen mit Dr. VV. Schräder), 2stündig, Do. 
16-18/347 
100035 Proseminar: Zu Hegels Philosophiebegriff (Lektüre und Interpreta- P u n i c i 
tion der „Einleitung" in die „Enzyklopädie der philosophischen Wis­
senschaften", § 1-18), 2stündig, Mo. 14 16/348 
100036 Doktorandenseminar: Thema nach Vereinbarung, 2stündig, Do. 14- P u n t e l 
16/348 
100037 Seminar: Neue Diskussionsbeiträge zu Kants Erkenntnistheorie, Zahn 
2stündig, Mo. 18-20/347 
100038 Proseminar: Grundprobleme der philosophischen Anthropologie der Zahn 
Gegenwart, 2stündig, Di . 1 7s.t.—19/348 
100039 Hauptseminar: Kant: über den Gemeinspruch „Das mag in der Zahn 
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis" , 2stündig, Mi . 
9 - 1 1 , Mü-Pasing 
100040 Vorlesung: Strukturen der Logik (Fortsetzung vom SS 1979), B l a u 
2stündig,'Mi. l4-16 (3.6) /110 
100041 Vorlesung: Logische Sprachanalyse, 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 (3.6), 1 10 B l a u 
100042 Proseminar: Logischer Grundkurs III A : Berechenbarkeit und Ein- B l a u 
scheidbarkeit, 2stündig, D i . l 1 — 13 (3.6) 
100043 Vorlesung: Einführung in die Wisscn^chaftstheorie der Sozialwissen- Eberlein 
schaften, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 (3.6) 
100044 Hauptseminar: integrale Anthropologie II (Kierkegaard, Nietzsche, Mâcha 
Tolstoi: weltanschauliche Konfronticrung), Sstündig, Mo. 15—17.30 
(1.2) 
100045 Vorlesung: Zeichen und Wert (im Bereich der Ästhetik), 2stündig, N a d i n 
D o . 1 0 - 1 2 (3.6) 
100046 Hauptseminar: Hegels Staatsphilosophie und ihre Krit iker, 2stündig, S c h e f o l d 
Mo. 16 -18 
100047 Vorlesung: Praktische Philosophie der europäischen Aufklärung, S c h i s c h k o p f 
2stündig, .Do.9-11/217 
100048 Hauptseminar: Dialektische Kr it ik der Metaphysik, 4stündig, Mi. T r e p t o w 
undF r .13 15/347 
100049 Proseminar: Die ersten Philosophen (Fortsetzung), 2stündig, Do. T r e p t o w 
13-15/347 
100050 Magistranden-und Doktorandenseminar, 2stündig, Di . 19 -21/348 T r e p t o w 
100051 Hauptseminar: Sören Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, P i e p e r 
2stündig, Mo.9 .30 -1 1/347 
100052 Proseminar: Piaton, Phaidon, 2stündig, D i . l 1 13/347 P i e p e r 
100053 Doktorandenkol loquium: Themen aus den Arbeitsgebieten von P i e p e r 
Doktorandcn/Magistrandcn, 2stündig, 14täglich, Do.9-- 1 2/3 1 7 Λ 
100054 Vorlesung mit Ko l loqu ium: Anthropologie I I : Liebe und Haß, Knapp 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 /209 
100055 Hauptseminar: Psychoanalyse und Ethik, 2stündig, Di . 10--12/348 Knapp 
100056 Doktorandenseminar, 2stündig, Zeit und Thema nach Vereinbarung Knapp 
3220 
1()ÜT)7 H a u p t s c m i n a r : G r u n d f o r m e n des Se ins ( am L e i t f a d e n v o n : H . C o n - A v r - L a l l e m e i n t 
r a d - M a r t i u s , „ D a s S e i n " , 1957 ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 / 3 4 7 
1 0 0 5 8 P r o s e m i n a r : L o g i s c h e r G r u n d k u r s I Λ : L o g i s c h e P r o p ä d e u t i k , Wust 
2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 (3.6) 
1 0 0 5 9 H a u p t s e m i n a r : Z u r S e m a n t i k des E l c m c n t a r s a t z c s : B e d e u t u n g u n d H i n s t 
R e f e r e n z v o n N a m e n , 2 s t ü n d i g , Fr .9—11 (3.6) 
1 0 0 6 0 A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u r k o n s t r u k t i v e n L o g i k u n d Wissenschaf t s- H i n s t 
t h é o r i e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g (3.6) 
10061 H a u p t s e m i n a r : D i e I n t e r p r e t a t i o n der P s y c h o a n a l y s e F r e u d s i n Ha- W i l d 
h e n n a s ' „ E r k e n n t n i s u n d Interes se " , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 / 1 0 9 
10062 V o r l e s u n g : D i e S taa t s lehre i m 18. J a h r h u n d e r t , 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - R i v o t r i l 
1 7 / 1 1 6 
1 0 0 6 3 V o r l e s u n g : H u m a n i s t i s c h e A n t h r o p o l o g i e . D i e „ E n t d e c k u n g des K e s s l e r 
M e n s c h e n " in der Rena i s sance , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , F r . l 1 — 1 3 / 3 2 3 
1 0 0 6 4 H a u p t s e m i n a r : H u m a n i s t i s c h e E t h i k , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , F r . 15—17 K e s s l e r 
(2.) 
1 0 0 6 5 H a u p t s c m i n a r : T i e f e n p s y c h o l o g i e u n d R e l i g i o n , 2 s t ü n d i g , D o . l l — H a r r i in 
1 3 / 3 4 7 
1 0 0 6 6 P r o s e m i n a r : S c h l e i c r m a c h e r , H e r m e n e u t i k u n d K r i t i k , 2 s t ü n d i g , M i . H e n e k m a n n 
18 2 0 / 3 4 7 
10067 H a u p t s c m i n a r : S c h e l l i n g , P h i l o s o p h i e der K u n s t , 2 s t ü n d i g , D o . 1 8 - H e n e k m a n n 
2 0 / 3 4 8 
1 0 0 6 8 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n das d i a l e k t i s c h e D e n k e n G . W . F . Hegels . S i ? n o n s 
B c w e g u n g s f o n n c n u n d G r u n d s t r u k t u r des „ S e l b s t b e w u ß t s e i n s " (II) , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 7 - 1 9 / 3 0 2 
10069 H a u p t s c m i n a r : Das P r o b l e m des H a n d e l n s u n d der S p r a c h e i n Hegels S i m o n s 
„ P h ä n o m e n o l o g i e " , 2 s t ü n d i g , M i . l 1 - 1 3 / 3 4 7 
1 0 0 7 0 P r o s e m i n a r : Wis senscha f t s theore t i s cher G r u n d k u r s W I B : P r o b l e m e L i n k 
der W i s s e n s c h a f t s t h e o r i c , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 (3.6) 
10071 P r o s e m i n a r : Wis senscha f t s theore t i s cher G r u n d k u r s W III A : M a t h e - L i n k 
m a t i s c h e Begr i f f e für W i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i k e r , 2 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 1 
(3 .6) 
1 0 0 7 2 H a u p t s e m i n a r : P r o b l e m e der M o n t a g u e - G r a m m a t i k , 2 s t ü n d i g , L i n k 
F r . 9 - 1 1 (3.6) 
1 0 0 7 3 V o r l e s u n g : M e t a p h y s i k als P r i n z i p i e n l c h r c , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 / 1 1 ^ D r k u 
10074 V o r l e s u n g : V e r n u n f t u n d V e r s t a n d , I n t u i t i o n u n d A b s t r a k t i o n , E r o s D r k u 
u n d W i l l e , l s t ü n d i g , F r . 15 — 16 /1 1 β 
1 0 0 7 5 V o r l e s u n g : M e n s c h u n d G e m e i n s c h a f t . P r i n z i p i e n der p o l i t i s c h e n D r k u 
T h e o r i e u n d Prax i s , 1 s t ü n d i g , F r . 16 17/1 16 
10076 V o r l e s u n g : G r u n d z ü g e e iner p h i l o s o p h i s c h e n A n t h r o p o l o g i e — u n t e r S e h e i d t 
b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g p ä d a g o g i s c h e r F r a g e s t e l l u n g e n , 2s tün-
d i g , D o . 14 16, Mü-Pas ing 
1007 7 V o r l e s u n g ( m i t K o l l o q u i u m ) : A n t h r o p o l o g i e u n d E t h i k , 2 s t ü n d i g , S e h e i d t 
D i . 1 4 . 3 0 - - 1 6 / ' ^ 7 
1 0 0 7 8 P r o s e m i n a r : F r e i h e i t als p h i l o s o p h i s c h e s P r o b l e m ( K a n t — S c h e l l i n g S e h e i d t 
J . St . M i l l ) , 2 s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 2 / 3 4 7 
3 2 1 
1 0 0 7 9 P r o s e m i n a r : T e x t e z u m T h e m a der V o r l e s u n g e n , 2 s t ü n d i g ( in z w e i S c h e i d t 
G r u p p e n ) , M o . 15—17 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , Mü-Pas ing 
1 0 0 8 0 S e m i n a r : V e r s t ä n d i g u n g s p r o b l e m e in m o r a l i s c h e n U r t e i l s z u s a m m e n - N . N . 
h ä n g e n ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) ( in z w e i G r u p p e n ) , 
F r . 15 — 1 7 ( u n d n a c h V e r e i n b a r u n g ) , Pas ing , A 108 
10081 P r o s e m i n a r : P l o t i n als R e p r ä s e n t a n t a n t i k e r T h e o d i z e e , 2 s t ü n d i g , Schubert 
M i . 9 - 1 1 / 3 4 7 
1 0 0 8 2 I n t e r d i s z i p l i n ä r e s S e m i n a r : Genese u n d F u n k t i o n des m e n s c h l i c h e n Schubert 
G e h i r n s ( F o r t s e t z u n g aus d e m SS) , 4 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M o . 
19 — 2 2 / 4 4 0 ( z u s a m m e n m i t B a c k h a u s / G e n e t i k u n d P ö p p e l / M e d . 
P s y c h o l o g i e ) 
N ä h e r e s s. A n s c h l a g b r e t t „ I n t e r d i s z i p l i n ä r e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n " i m 
G a n g z u m B i b l i o t h e k s t r a k t 
1 0 0 8 3 P r o s e m i n a r : D i e M u s i k als G e g e n s t a n d p h i l o s o p h i s c h e r R e f l e x i o n B a l a n 
u n d I n t e r p r e t a t i o n . E i n e E i n f ü h r u n g i n die P h i l o s o p h i e der M u s i k , 
2 s t ü n d i g (s. A n s c h l a g ) 
1 0 0 8 4 Prosemina i - : Wis senschaf t s theor ie der Soz i a lwi s senscha f t W I V A , B a l z e r 
2 s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 2 (3.6) 
10085 P r o s e m i nar : M ö g l i c h k e i t u n d W i r k l i c h k e i t i n der N a t u r w i s s e n s c h a f t , B a l z e r 
2 s t ü n d i g , D o . 1 8 . 3 0 - 2 0 (3.6) 
1 0 0 8 6 P r o s e m i n a r : P r o b l e m g e s c h i c h t l i c h e E i n f ü h r u n g i n die R e l i g i o n s p h i l o - B e c k e r 
sophie , 3 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 . 3 0 (1.2) 
1 0 0 8 7 Prosemina i - W I A : Z e i t g e n ö s s i s c h e wi s senscha f t s theore t i s che Pos i - H e i d e l b e r g e r 
t i o n e n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 (3 .6) 
1 0 0 8 8 Wis senscha f t s theore t i s che G r u n d f r a g e n der P s y c h o l o g i e u n d die P h i - H e i d e l b e r g e r 
l o s o p h i c der n o r m a l e n S p r a c h e (gemeinsam m i t D r . R W e r t h ) , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 (3.6) 
1 0 0 8 9 H a u p t s e m i n a r : P i a t o n , P h i l e b o s ( z u s a m m e n m i t P r o f . D r . H e l m u t J a n t z e n 
K u h n ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 6 - 1 8 / 3 4 7 
1 0 0 9 0 P r o s e m i n a r : B e r t r a n d R u s s e l l , T h e P r o b l e m s o f P h i l o s o p h y , 2 s tün- J a n t z e n 
dig , D i . 1 0 - 1 2 / 3 4 8 
1 0 0 9 1 Prosemina i - : P o p p e r , K u h n , F e y e r a b e n d . Z u m V e r h ä l t n i s v o n Wis- L o w 
s cnscha f t sgc sch ichtc u n d Wis senscha f t s theor ie , 3 s t ü n d i g , M o . 
17s.t. — 1 9 . 1 5 / 3 4 8 
1 0 0 9 2 P r o s e m i n a r : K a u s a l i t ä t u n d F r e i h e i t bei D . H u m e , 2 s t ü n d i g , M o . N e v o i g t - L i e p o l d 
1 3 - 1 5 / M ü - P a s i n g 
1 0 0 9 3 P r o s e m i n a r : Z u m P r o b l e m der N o r m b e g r ü n d u n g , S s t ü n d i g , D i . 18— N u s s e r 
2 0 . 3 0 / 3 4 7 
1 0 0 9 4 P r o s e m i n a r : A r i s t o t e l e s , P h y s i k , 3 s t ü n d i g , M o . 9 . 3 0 - 1 1 . 4 5 / 3 4 8 ( 1 . 1 ) Schräder 
1 0 0 9 5 P r o s e m i n a r : E i n e a l lgemeine E i n f ü h r u n g i n die E n t s c h e i d u n g s t h e o i i e Spahn 
unter besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g p h i l o s o p h i s c h e r A n w e n d u n g e n , 
3 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 8 (3.6) 
1 0 0 9 6 P r o s e m i n a r L I B : G r u n d b e g r i f f e der M e n g e n l e h r e , 3 s t ü n d i g . D o . M. V a r g a v.Kibéd 
1 2c.t.— 15, V o r b e s p r e c h u n g : 2 . 1 1 . , 10 U h r (3.6) 
10097 P r o s e m i n a r : Z e i t u n d W i r k l i c h k e i t . G r u n d f r a g e n e iner Z e i t - L o g i k i m V o s s e n k u h l 
A u s g a n g v o n A u g u s t i n u s u n d M c T a g g a r t , 3 s t ü n d i g , D i . 15 .45 — 
1 8 . 1 5 / 3 4 7 
3 2 2 
1 0 0 9 8 P r o s e m i n a r : M a r t i n He idegger , S e i n u n d Z e i t (§ 28 f f . ) , 2 s t ü n d i g , B u c h n e r 
D o . 1 6 . 3 0 - 1 8 . 1 5 (1.1) 
1 0 0 9 9 H a u p t s e m i n a r : P i a t o n s T i m a i o s u n d m o d e r n e P h y s i k , 2 s tund ig, D r i e s c h n e r 
F r . 1 6 - 1 8 (3.6) 
1 0 1 0 0 P r o s e m i n a r : A n t h r o p o l o g i e des H u m a n i s m u s , 2 s t ü n d i g , M o . 16—18 Gerì 
(2.) 
10101 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g in die T r a n s z e n d e n t a l p h i l o s o p h i e , 2 s t ü n d i g , G l i w i t z k y 
D i . 1 0 - 1 2 ( 3 . 6 ) / 1 4 6 
1 0 1 0 2 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die Wissenschaf t s lehre a n h a n d verschie- G l i w i t z k y 
d e n e r Fas sungen der W L F i c h t e s , l s t ü n d i g , D o . 9 —10, B a y e r . A k a d e ­
m i e der W i s s e n s c h a f t e n , Z i . 3 0 2 
1 0 1 0 3 P r o s e m i n a r : S t r u k t u r p r o b l e m e der W L a n h a n d v o n W i d m a n n s S t r u k - G l i w i t z k y 
turana lyse ( F o r t s e t z u n g ) , l s t ü n d i g , D o . 10—11, B a y e r . A k a d e m i e der 
Wis senscha f t en , Z i . 3 0 2 
1 0 1 0 4 Ä s t h e t i k t h e o r i e II ( h i s t o r i s c h e P o s i t i o n e n ) , 2 s t ü n d i g , M i . 12—14 Göttner 
(3.6) 
1 0 1 0 5 P r o s e m i n a r : D e r p h i l o s o p h i s c h e B e g r i f f des G l ü c k s , 2 s t ü n d i g , D o . v . G u m p p e n b e r g 
1 6 . 3 0 - 1 8 / 3 4 7 
1 0 1 0 6 Prosemina i - : D i e B e g r ü n d u n g der n e u z e i t l i c h e n R e c h t s p h i l o s o p h i e . H o ff m a n n 
R e c h t u n d Staat b e i B o d i n u n d H o b b e s , 2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 (2.) 
1 0 1 0 7 P r o s e m i n a r : , , D i e B e h e r r s c h u n g der N a t u r " — F r a n c i s B a c o n s P h i l o - K r o h n 
sophie der W i s s e n s c h a f t e n , 2 s t ü n d i g , M o . l 1 — 13 (2.) 
1 0 1 0 8 P r o s e m i n a r : Das W e r t u n g s p r o b l e m i n der c h r i s t l i c h e n L i t e r a t u r der K r z y w o n 
G e g e n w a r t , 2 s t ü n d i g , M o . 1 8 - 2 0 (1.2) 
1 0 1 0 9 P r o s e m i n a r : K r i t i k des n e u z e i t l i c h e n „ r a t i o n a l i s t i s c h e n " Wissen- W.Müller 
schafts- u n d B i l d u n g s i d e a l s . G . V i c o s S c h r i f t : „ V o m Wesen u n d W'eg 
der G e i s t i g e n B i l d u n g " , 2 s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 2 (2.) 
1 0 1 1 0 K o l l o q u i u m z u m P r o s e m i n a r , l s t ü n d i g , D o . 1 2 - 1 3 (2.) W.Müller 
1 0 1 1 1 P r o s e m i n a r : G r u n d f r a g e n der H a n d l u n g s t h e o r i e , 2 s t ü n d i g , D o . Seebaß 
9 - 1 1 / 3 4 7 
1 0 1 1 2 P r o s e m i n a r : F a m i l i e u n d b ü r g e r l i c h e Ö f f e n t l i c h k e i t i n der Renai s san- S t a d l e r 
ce, 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 (2.) ' 
1 0 1 1 3 P r o s e m i n a r : G . B e r k e l e y , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 (3.6) T h a i T h i 
1 0 1 1 4 P r o s e m i n a r : W7eg u n d M e t h o d e i m z e n b u d d h i s t i s c h e n D e n k e n , T h a i T h i 
2 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 8 (1.2) 
1 0 1 1 5 P r o s e m i n a r : W a h r h e i t u n d P r ä z i s i o n . Z u r G r u n d l e g u n g e x a k t e r Wis - N . C u s a n u s 
senschaft , 2 s t ü n d i g , D o . 1 8 - 2 0 (2.) 
1 0 1 1 6 Prosemina i - : M e t h o d e n u n d P r o b l e m e der W a h r n e h m u n g s f o r s c h u n g , Werth 
2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 / 2 2 1 
1 0 1 1 7 P r o s e m i n a r : Wis senscha f t s theore t i s che G r u n d l a g e n der P s y c h o l o g i e W e r t h 
u n d die P h i l o s o p h i e der n o r m a l e n S p r a c h e (gemeinsam m i t D r . M . 
H e i d e l b e r g e r ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 (3 .6) 
1 0 1 1 8 P r o s e m i n a r : D i e k r i t i s c h e M e t h o d e i n A n w e n d u n g auf L o g i k , E t h i k W e s t e r m a n n 
u n d R e c h t s p h i l o s o p h i e , 2 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 1 / 3 4 8 
s i e h e a u c h : 
16119 S c h n e i d e r , I v o : V o r g r i e c h i s c h e u n d a n t i k e N a t u r w i s s e n ­
schaf ten (= G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I V ) , 2 s tün-
d i g , D i . 16 —18, M a t h e m a t i s c h e s I n s t i t u t , T h e r e s i e n s t r . 39 
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16120 S c h n e i d e r , I v o : Übungen dazu, 2stündig, Mo. 1 3 — 1 5, Β ibi io-
theksbau des Instituts im Deutsehen Museum 
16123 S c h n e i d e r , I v o : Seminar, Wissenschaftstheoretische und Wis­
senschaft ssoziologische Ansätze in der Geschichte der Na­
turwissenschaften und der Mathematik, 2slündig, 
Fr. 10—12, Bibliotheksraum des Instituts, Deutsches Mu­
seum 
2 . S t a t i s t i k 
S l u d ien bera tu ng : 
Bereich Statistik: 
Priv.-Doz. Dr. B. R ü g e r 
Mi . 16 -17 , Lehrstuhl Prof. Weichselbcrger, 
Ludwigstr. 33/1 
Bereich Ökonometrie: 
Dipl.-Volksw. G. M a t t h i a s 
Di. 11- 12, Lehrstuhl Prof. Schneeweiß, 
Akademiestr. 1/I 
Bereich Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler: ; 
Dr. Rosi M a i s b c r g e r 
Di. 16 -17 , Lehrstuhl Prof. Ferschl, 
Akademiestr. 1/IV 
10119 Vorlesung: Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, F e r s c h l 
4stündig, M o . 1 3 - 1 5 , M i . 13 -15 , Aud.Max. 
10120 Vorlesung: Ausgewählte Anwendung der Theorie der stochastischen F e r s c h l 
Prozesse: Markov-Entscheidungstheorie, Erneucrungsmodcllc, Vcr-
zweigungsprozesse, 2stündig, Di. 15—17, Seminarraum, Ludwig­
str. 33/1 
10121 Übung zu Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, Federer 
2stündig, Di . 14—16, Aud.Max. 
10122 Übung zu Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen X . N . , L c d c
r
e r , 
(Kurse für Hörer mit geringen Mathematikkenntnissen), je 2stündig, M a i s b e r g e r 
Mo. 16-17 .30 , Di . 16-17.30, Mi . 16 17.30, Do .16 -17 .30 
10123 Vorlesung: Statistik I für Soziologen, 4stündig, Di . 1 2 - 14, Do. 1 4 - Wülsten 
16, HS 101 
10124 Übung zu Statistik I für Soziologen, 2siündig, Mi.8—10, HS 225 W ü l s t e n 
10125 Einführung in das Statistik-Programmsystem für die Sozialwisscn- K r e m s e r 
schaften (SPSS) I, 3stündig, Do.9 12 
10126 Vorlesung: Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 4 stund ig, Mo. K n i i s e l 
14-16 , Di . 14 -16 , HS 101 
10127 Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 2stündig, Do. Knust l 
1 6 - 1 8 , HS 201 
10128 Übung für Statistiker zur Vorlesung Statistik I für Volks- und Be- Michalk 
triebswirte, 3stündig, Do. 15—18 
10129 Vorlesung: Statistik III, 4stündig, Mi . 10 12. Do. 10 12, HS 132 W e i c h s e l b c r g e r 
10130 Seminar: Neuere Entwicklungen der Wahrscheinlichkeitstheorie und W e i c h s e l b c r g e r 
ihre Anwendungen, 2stündig, M i . l 7—19, Seminarraum Ludwig­
str. 33/1 
3 2 4 
10131 
1 0 1 3 2 
1 0 1 3 3 
1 0 1 3 4 
10135 
1 0 1 3 6 
10137 
1 0 1 3 8 
1 0 1 3 9 
1 0 1 4 0 
10141 




1 0 1 4 6 
10147 
1 0 1 4 8 
10149 
1 0 1 5 0 
10151 
V o r l e s u n g : S c h ä t z m e t h o d e n der S t a t i s t i k , 
1 29 
s l ü n d i g , M i . l 3 - 1 5 , H S Rüger 
K o l l o q u i u m : S u f f i z i e n z , Invar i anz u n d R a n g t e s i s ( z u s a m m e n m i t Rüger 
D r . K o c k e l k o r n u n d D r . G ö n c i ) , 3 s t ü n d i g , D o . 15—18, S e m i n a r r a u m 
L u d w i g s i r . 33/1 
X ' o r l e s u n g : V e r s u c h s p l a n u n g , 3 s t ü n d i g , M o . 13 15, D i . 13 14, IIS k o c k e l k o r n 
3 1 7 
Ü b u n g z u r V e r s u c h s p l a n u n g , l s t ü n d i g , D i . 14 15, H S 147 K o c k e l k o r n 
K o l l o q u i u m : S u f f i z i e n z , Invar ianz u n d Rang le s t s ( z u s a m m e n m i t K o c k e l k o r n 
D r . R ü g e r u n d D r . G ö n c i ) , S s t ü n d i g , D o . 15 18, S e m i n a r r a u m L u d ­
wigs t r . 33/1 
V o r l e s u n g : P r o g n o s c v c r i a h r c n u n d ihre p r a k t i s c h e D u r c h f ü h r u n g Cönci 
m i t t e l s K D V , 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 , IIS 317 
K o l l o q u i u m : S u f f i z i e n z , I n v a r i a n z u n d Rangtes t s ( z u s a m m e n m i t C o n c i 
D r . R ü g e r u n d D r . K o c k e l k o r n ) , 3 s t ü n d i g , D o . l 5—18, S e m i n a r r a u m 
L u d w i g s t r . 33/1 
X ' o r l e s u n g : Ö k o n o m e t r i e I, 2 s t ü n d i g , D o . 9 — 1 1/118 Schneeweiß 
V o r l e s u n g : M u l t i v a r i a t e S t a t i s t i k , 2 s t ü n d i g , D i . 14— 1 6 / 2 2 4 Schneeweiß 
S e m i n a r in Ö k o n o m e t r i e , 2 s t ü n d i g , M i . 15— 17, S e m i n a r r a u m L u d - S c h n e e w e i f 
wigstr . 33/1 
Ü b u n g z u Ö k o n o m e t r i e I, S s t ü n d i g , D i . 14 1 7 M a t t h i a s 
Ü b u n g z u M u l t i v a r i a t e S t a t i s t i k , 2 s t ü n d i g , M i . 10 12 F r i c k 
V o r l e s u n g : N a c h f r a g e f u n k t i o n e n u n d ihre ö k o n o m e t r i s c h e B e h ä n d - M a s c h k e 
l u n g , l s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 6 / 1 1 8 
V o r l e s u n g : E D V - t e c h n i s c h e V e r f a h r e n z u r m u l t i v a r i a t e n S t a t i s t i k , W i t s c h e ! 
l s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 5 / 2 2 4 
V o r l e s u n g : S t a t i s t i k II für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 4 s t ü n d i g , D o . A n d e r s o n 
1 6 - 1 8 , Er . 1 3 - 1 5 , A u d . M a x . 
X ' o r l e s u n g : T h e o r i e u n d Prax i s der S t i c h p r o b e n m e t h o d e , 3 s t ü n d i g , A n d e r s o n 
M i . 1 0 - 1 2 , D o . 1 0 11 , H S 122 
Ü b u n g z u T h e o r i e u n d Prax i s der S t i c h p r o b e n m e t h o d e , 2 s t ü n d i g , Pröls 
D i . 9 - 1 1 , H S 112 
Ü b u n g z u S t a t i s t ik II für X 'o lks- u n d B e t r i e b s w i r t e , 3 s t ü n d i g , D i . Zicerenz 
8.15 1 0 . 3 0 
Ü b u n g z u S t a t i s t i k II für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , S s t ü n d i g , M o . Müller 
1 2 - 1 5 / 2 2 4 
Ü b u n g z u S ta t i s t ik II für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 3 s t ü n d i g , M i . 8 G n o s s 
11 
X ' o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n d i e P r o g r a m m i e r u n g e l e k t r o n i s c h e r D a t e n - Cielil 
v e r a r b e i t u n g s a n l a g c n ( m i t Ü b u n g e n u n d B e s i c h t i g u n g ) , 2 s t ü n d i g , 
D o . 17 19, H S 132 
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N e u e r s c h e i n u n g 
4-8 Seiten DM 1 8 . -
Suizid-Gefährdung 
bei Bewohnern von 
Studentenheimen 
Ein Vergleich zweier Wohnformen 
in der Studentenstadt 
München — Freimann 
Eine empirisch-psychologische 
Untersuchung von Erwartungen, 
Einstellungen und Erfahrungen 
von 
Barbara Dorenberg 
Verlag Wilhelm Unverhau München 
Fakultät für Psychologie 
und Pädagogik 
Lehrkörper S. 329 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 336 
Vorlesungen S. 340 
Die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst ist dasBHW! 
Ubers Sparen 
und Bauen darf 
das Leben nicht 
zu kurz kommen! 
Bausparen beim B H W läßt Deutschlands 
öffentlichem Dienst genug übrig für die 
kleinen und größeren Freuden des Lebens. 
Für die geliebten kleinen Hobbys zum 
Beispiel oder die Urlaubserholung mit der 
Familie. Denn das B H W ist die Bauspar­
kasse, bei der man sich fürs eigene He im 
die Lebensfreude nicht vom Munde 
absparen muß. 
BHW 
Gemeinnützige Bausparkasse für 
den öffentlichen Dienst G m b H 
3250 Hameln 1 
Beratungsstelle: 
8000 München 2, Schwanthalerstraße 21, Fernruf (0 89) 59 42 60, 59 42 66, Sa.-Nr. 59 46 03 
Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
I : 
K e i l h a c k e r M a r t i n ( 9 . 3 . 5 2 ) , D r . p h i l . , für P ä d a g o g i k u n d P s y c h o l o g i e — liest n i c h t —, R u b e n s -
str. 20 a, M 60 (88 82 28) 
S c h w a r z R i e h a r d ( 2 3 . 7 . 5 7 ) , D r . p h i l . , für P ä d a g o g i k u n d I n t e r d i s z i p l i n ä r e G r e n z f r a g e n der 
W i s s e n s c h a f t e n , K r ü n c r S t r . 5 1, M 70 (7 60 78 15) 
M a y e r A r t h u r ( 3 . 7 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für Organi sa t ions- u n d W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i c -- l iest n i c h t 
- , M ö w e s t r . 38 , M 82 (4 30 65 51) 
L ü c k e r t H e i n z - R o l f ( 3 . 7 .61 ) , D r . p h i l . , für P s y c h o l o g i e , P r i n z r e g e n t e n s t r a ß e 9 5 , M 80 
(47 1 7 28) 
I I : 
W a s e m E r i c h ( 2 4 . 1 1 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für P ä d a g o g i k , G ü n d i n g e r s t r a ß c 6, M - L o c h h a u s e n 
(8 14 11 30) 
S c h o r b A l f o n s O t t o ( 3 0 . 8 . 6 7 ) , D r . p h i l . , fur B i l d u n g s f o r s c h u n g , H o f o l d i n g c r s t r . 5 , M 80 
(40 6 4 92) 
S c h i e f e l e H a n s ( 2 9 . 9 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für P ä d a g o g i k u n d P ä d a g o g i s c h e P s y c h o l o g i e , g e s c h ä f t s ­
f ü h r e n d e r L e i t e r des In s t i tu t s für P ä d a g o g i s c h e P s y c h o l o g i e , B i l d u n g s f o r s c h u n g u n d E m ­
p i r i s c h e P ä d a g o g i k , R a m o l t s t r . 4 7 , M 8 3 
Müller K u r t ( 1 4 . 1 1 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für P s y c h o l o g i e u n d P h i l o s o p h i e , P a u l - H e y - S t r . 3 1 , 8 0 3 5 
G a u t i n g 
D i e t r i c h G e o r g ( 1 6 . 1 0 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für P s y c h o l o g i e , W a l d s t r . 20 , 8021 N e u r i e d (7 55 31 77) 
Z ö p f l H e l m u t ( 1 . 1 0 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für S c h u l p ä d a g o g i k , H a l l g a r t e n s t r . 9 , M 70 (71 21 68) 
B r a u n A l f r e d ( 1 . 1 2 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für Hör- u n d S p r a c h g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k , A l l g ä u e r 
S tr . 1 10 (7 55 52 52) 
Speck O t t o ( 1 . 1 2 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für S o n d e r p ä d a g o g i k - l iest n i c h t - , P f a r r e r - G r i m m - S t r . 4 2 . 
M - A l l a c h (8 12 11 88) 
Ba ie r H e r w i g ( 1 . 4 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für L e r n - u n d K ö r p e r b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k , G o ß w i n s t r . 5 b , 
M 60 (8 88 87 86) 
H e u ß G e r t r a u d ( 1 . 4 . 7 3 ) , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , für G r u n d s c h u l d i d a k t i k , Max- Jo se f -S t r . 8, 
8 0 4 5 I s m a n i n g (96 9 0 48) 
B u t o l l o W i l l i H . L . ( 1 . 4 .74 ) , D r . p h i l . , für P s y c h o l o g i e , H o h e n z o l l e r n s t r . 23 , M 4 0 (34 33 52) 
K o t t e n - S e d e r q u i s t A n n i ( 1 . 4 . 7 4 ) , D r . p h i l . , für S p r a c h g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k , Planegger 
Str . 12 b . M 60 (88 81 74) 
v. R o s e n s t i e l L u t z ( 1 6 . 4 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für Organi sa t ions- u n d W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e , H o f -
bauerns t r . 7 a, M 60 (83 43 70) 
S c h n e e w i n d K l a u s A . ( 1 6 . 4 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für P c r s ö n l i c h k c i t s p s y c h o l o g i c u n d P s y c h o d i a g n o -
st ik , K l u g s t r . 2 1 , M 19 (1 57 54 53) 
I I I : 
L u k a s c z y k K u r t ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für P s y c h o l o g i e u n t e r besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der 
S o z i a l p s y c h o l o g i e u n d der G e s c h i c h t e der P s y c h o l o g i e , D e k a n , E c i c h t h o f s t r . 165 , M 60 
(83 0 3 05) 
3 2 9 
Tunner Wolfgang ( 2 9 . 3 . 7 6 ) , D r . p h i l . h a b i l . , lür P s y c h o l o g i e , B e r l i n e r S t r . 5 , M 4 0 
Bock Irmgard ( 1 4 . 4 . 7 1 ) , D r . p h i l . h a b i l . , tüi P ä d a g o g i k , E l e k t r a s t r . 1 7 / 1 6 , M 81 (91 17 85) 
Keupp H e i n r i c h ( 1 . 5 . 7 8 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für P s y c h o l o g i e , R i n g h o f f e r s t r . 34 , 8 0 4 4 U n t c r -
s c h l e i ß h c i m (3 10 21 56) 
Honorarprofessoren: 
Vilsmeier Franz ( 2 6 . 1 1 . 5 9 ) , D r . p h i l . , H o c h s c h u l d i r e k t o r a .D . , für P ä d a g o g i k - l iest n i c h t - , 
A l p s p i t z s t r . 8 c, G r a i n a u ( Z u g s p i t z d o r f ) ( 0 8 8 2 1 / 8 5 3 7) 
Kopp Ferdinand ( 9 . 9 . 64 ) , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a .D . , für A l l g e m e i n e D i d a k t i k — liest n i c h t 
- , V e l d e n c r S t r . 5 0 , M 21 (56 86 67) 
Scheibe Wolfgang ( 9 .9 .64 ) , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a .D . , für P ä d a g o g i k , 
S c h ö n s t r . 72 b , M 90 (65 54 51) 
Wegmann Rudolf ( 2 1 . 4 . 6 5 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . . O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a . D . , für P ä d a g o g i k u n d 
A l l g e m e i n e D i d a k t i k , l iest n icht •-, K l o s t e r w e g 32 , 8 1 3 1 B e r g / S t a r n b e r g e r See ( 0 8 1 5 1 
/ 55 98) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r Professor: 
Brengelmann Johannes C . ( 29 .4 .71 ) , für P e r s ö n l i c h k e i t s p s y c h o l o g i e , K r a e p e l i n s t r . 10, M 4 0 , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
Privatdozenten : 
Neuberger Oswald (24.1 1.75), D r . p h i l . h a b i l . , P r o f . an der H o c h s c h u l e der B u n d e s w e h r 
M ü n c h e n , für P s y c h o l o g i e , M i t t e n w a l d e r s t r . 184, 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l 
Gebert Dieter ( 1 8 . 3 . 7 6 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für P s y c h o l o g i e , A d e l h e i d s t r a ß e 25 b, M 4 0 
(3 78 16 57) 
Ulich Klaus ( 2 6 . 3 . 7 6 ) , D r . o e c . p u b l . , D r . p h i l . h a b i l . , für S o z i a l p s y c h o l o g i e , S c h l e i ß h e i m e r -
str. 183 b , M 4 0 (30 60 19) 
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M i t t e l s t a e d t L o r e , D i p l . - P s y c h . , für p l n . m>g:sche P s y c h o l o g i e , P r i n z - K a r l - S t r . 4 4 , 8130 
S t a r n b e r g 
M o o s e r B r u n o K o n r e k t o r , für H ö r g e s c h ä d i g i e, S i t t i c h str. 7, 8440 S t r a u b i n g 
M ü h l b a u e r K a r l , D r . p h i l . , A k a d . Ra t , für G r u n d f r a g e n der P ä d a g o g i k , F r i e d r i c h - H e r s c h e l -
S t r . 24, M 80 (98 74 92) 
M ü h l e n U l r i c h . D r . p h i l . , für Ü b u n g e n zur e x p e r i m e n t e l l e n P s y c h o l o g i e in T h e o r i e u n d P r a x i s , 
G u n d e l i n d e n s t r . 5, M 40 (36 98 84) 
N a g e l U l r i k e , D i p l . - M a t h . , für statist ische u n d m e t h o d i s c h e P r o b l e m e i n der K l i n i s c h e n 
P s y c h o l o g i e , U n g e r e r s t r . 65, M 40 
N a t o r p E l k e , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , für Ü b u n g e n z u r e x p e r i m e n t e l l e n E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o ­
gie, K r a e p e l i n s t r . 63, M 40 (30 97 50) 
N e u m a n n Pe te r , D r . p h i l , für K o m m u n i k a t i o n i n M a r k t u n d B e t r i e b , W and l h amer str. 12, 
8032 G r ä f e l f i n g (8 54 51 02) 
P e k r u n R e i n h a r d , D i p l . - P s y c h . , für Tes t theor ie u n d M e t h o d e n der P e r s ö n l i c h k e i t s p s y c h o l o ­
gie, R ü d i g e r s t r . 1, M 19 
P i e r i t z R e i n e r , D i p l . - P s y c h . , für In te rvent ion bei E r w a c h s e n e n — G e s p r ä c h s p s y c h o t h e r a p i e , 
E h r w a l d e r S t r . 6, M 70 (7 14 1 7 64) 
P o r t n e r D i e t e r , D r . p h i l , für E i n f ü h r u n g in die P ä d a g o g i k , K r a m e r s t r . 9, 8011 H ö h e n k i r c h e n 
(08102/13 74) 
P r e l l S i e g f r i e d , D r . p h i l , für S c h u l p ä d a g o g i k u n d e m p i r i s c h e F o r s c h u n g s m e t h o d o l o g i e , F e l d -
m o c h i n g e r s t r . 60 a, M 50 (1 49 17 98) 
P r o k o p E m s t , D r . p h i l , Professor für E r w a c h s e n e n b i l d u n g an der G e s a m t - H o c h s c h u l e E i c h ­
s t ä t t , A l p s p i t z s t r . 11, 8011 V a t e r s t e t t e n (08106 / 72 33) 
R e i t b e r g e r T h o m a s , D i p l . - P s y c h . , für E l t e r n b e r a t u n g i n der K l i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , H u b e r ­
tusweg 18, 8013 Haar 
R e d l i n W i l t r a u d , D r . p h i l , für K l i n i s c h e K i n d e r p s y c h o l o g i e , H ö r w a r t h s t r . 43, M 40 
R e n t s c h i e r Ingo , D r . r e r . n a t . , für p h y s i k a l i s c h - p h y s i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n der W a h r n e h m u n g s ­
p s y c h o l o g i e , B a r b aras tr. 16, M 40 (18 50 31) 
R ö p e r G i s e l a , P h . D . , D i p l . - P s y c h . , für p sycho log i sche M e t h o d e n z u r s t a t i o n ä r e n B e h a n d l u n g 
v o n V e r h a l t e n s s t ö r u n g e n , L u c i l e - G r a h n - S i r . 43, M 80 
S a l d i e r E r n s t F . , D r . p h i l , für M a r k t f o r s c h u n g , O s t p r e u ß e n s t r a ß e 4, 8012 O t t o b r u n n 
(6 01 29 41) 
S c h a n d r y R a i n e r , D i p l . - P h y s . , für Phys io log i sche R e g i s t r i e r t e c h n i k e n in der k l i n . - p s y c h o l o g . 
F o r s c h u n g , S ieg f r ieds t r . 8 a, M 40 (31 71 G9) 
S c h m i d b a u e r W o l f g a n g , D r . p h i l , für P s y c h o a n a l y t i s c h e G r u p p e n t h e r a p i e , R a n k e s t r . 4, M 40 
S c h m i d t - R i n k e M a r t i n , D i p l . - P s y c h . , für e x p e r i m e n t e l l e P e r s ö n l i c h k e i t s f o r s c h u n g u n d 
P s y c h o d i a g n o s t i k , U n e r t l s t r . 18, M 40 (3 00 15 52) 
S c h r o e d e r C l a u s - C h r i s t i a n , D i p l . - P s y c h . , für m a t h e m a t i s c h e u n d theore t i s che G r u n d l a g e n der 
P s y c h o l o g i e , R a b l s t r . 43, M 8 (48 47 8 7) 
S c h u b e r t V e n a n z , D r . p h i l , A k a d . Oberra t , für P r o p ä d e u t i k der I n t e r d i s z i p l i n ä r e n F o r s c h u n g 
u n d L e h r e , K o b l e n z e r Str . 14, M 50 (1 41 85 61) 
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S c h u b ö W e r n e r , D i p l . - P s y c h . , für q u a n t i t a t i v e M e t h o d e n der P s y c h o l o g i e , E b e r w u r z s t r . 8 7 , 
M 45 (3 14 33 98) 
S e d l m a y r E l i s a b e t h , D r . p h i l . , für k l i n i s c h e D i a g n o s t i k u n d e x p e r i m e n t e l l e T h e r a p i e f o r ­
s c h u n g , E m m e r i n g e r S t r a ß e , 8 0 8 0 F ü r s t e n f e l d b r u c k 
S e i b t F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , für angewandte T i e f e n p s y c h o l o g i e , B e n e d i k t - H a g e n - S t r . 7, M 21 
Sorge Inga , D i p l . - P s y c h . , für G e s p r ä c h s p s y c h o t h e r a p i e u n d V e r h a l t e n s t h e r a p i e bei E r w a c h ­
senen, S i cg f r i ed s t r . 8, M 4 0 
S t a u d a c h e r M a r i a , D i p l . - P s y c h . , für s o n d e r p ä d a g o g i s c h e P s y c h o d i a g n o s t i k , Renatas t r . 4 3 , 
M 1 9 ( 1 3 14 73) 
S t e i n a c k J ü r g e n , D r . p h i l . , D o r f s t r . 10, M 60 (8 11 68 39) 
S t r u b e G e r h a r d , D r . p h i l . , für Ü b u n g e n z u r M e t h o d e n l e h r e in der P s y c h o l o g i e , S c k e l l s t r . 5 , 
M 80 (4 80 14 17) 
S t u f f c r G e o r g , D r . p h i l . , S o n d e r s c h u l l e h r e r , für D i d a k t i k bei G e i s t i g b e h i n d e r t e n , V i k t o r i a ­
p l a t z 3, M 4 0 (3 00 99 04) 
T s c h a m l e r H e r b e r t , D r . p h i l . , D r . t h e o l . , o . P r o f . für P ä d a g o g i k an der G e s a m t h o c h s c h u l e E i c h ­
s t ä t t , für p ä d a g o g i s c h - p h i l o s o p h i s c h e G r e n z f r a g e n , A m W a l d 4 6 , 8 8 3 3 E i c h s t ä t t - R e b d o r f 
( 0 8 4 2 1 / 4 4 58) 
Wagner G e o r g , D r . p h i l . , für P s y c h o l o g i e i m S t r a f v o l l z u g u n d ä h n l i c h e n I n s t i t u t i o n e n , M o -
zart s t r . 7, 8 0 8 0 F ü r s t e n f e l d b r u c k (6 22 32 08) 
W a k e n h u t R o l a n d , D r . p h i l . , für M e ß p r o b l e m e der A n g e w a n d t e n P s y c h o l o g i e , S t r a ß b e r g e r -
str. 9 5 , M 40 
W e r n e r A n d r e a , D r . p h i l . , für D e m o n s t r a t i o n e n v o n p s y c h o l o g i s c h e n T h e r a p i e t e c h n i k e n , K a i -
serstr. 9 , M 4 0 
W i n k e l Hans -Pe te r , D r . p h i l . , S o L . , S i g m u n d - S c h a c k y - S t r . 4, M 5 0 
Z c c k e l F r a n z , L e h r e r an S o n d e r s c h u l e n , für b i l d n e r i s c h e s G e s t a l t e n be i B e h i n d e r t e n , R o s e n -
str. 7, 8 0 6 1 A m p e r m o c h i n g 
Z ieg le r B e n n o , D r . j u r . , O b e r v e r w a l t u n g s d i r e k t o r , für S c h u l r e c h t , M a x - B e c k m a n n - S t r . 2 5 , 
M 83 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. I n s t i t u t für P s y c h o l o g i e 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . W i l l i H . L . B u t ο 1 1 ο ( s te l lver t r . t ,e -dui ! ι sTührer) 
P r o f . D r . K u r t L u k a s c z y k 
P r o f . D r . K u r t M ü 1 1 e r 
P r o f . D r . L u t z v. R o s e η s t i e l ( G e s c h ä f t s f ü h r e r ) 
P r o f . D r . K l a u s A . S c h n e e w i n d 
A u s s c h u ß für die D i p l o m p r ü f u n g i n der P s y c h o l o g i e 
P r ü f u n g s a m t : K a u l b a c h s t r . 9 3 , M 4 0 , Z i . 2 1 4 , F. 21 80 , Nebens te l l e 35 86 
A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e 
G e s c h w i s t c r - S c h o l l - P l a t z 1, M 22 , Z i . 4 7 8 - 4 9 8 u n d F r i c d r i c h s t r . 22 , M 4 0 , E G u n d 1. O G , 
F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 34 60 
P r o f . D r . K u r t M ü l l e r 
B r u n n c r A l f r e d , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r (F. 24 05) 
G i g e r e n z e r G e r d , D r . p h i l . , wiss. A s s i s t e n t 
H a u b E d w a r d , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le ( F . 24 98) 
M a r Γ W o l f g a n g , D r . p h i l . h a b i l . , P D , A k a d . R a t 
N a t o r p E l k e , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n (F. 25 78) 
S c h r o c d e r C l a u s C h r i s t i a n , D i p l . - P s y c h . , wiss . A n g e s t e l l t e r ( F . 34 61) 
S c h u b ö W e r n e r , D i p l . - P h y s . , A k a d . O b e r r a t (F . 34 60) 
S t r u b e G e r h a r d , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t (F. 34 61) 
S c h ü r e r - N e c k e r E l i s a b e t h , D i p l . - P s y c h . , V e r w . einer wiss . Ass . -Ste l le ( F . 24 93) 
P e r s ö n l i c h k c i t s p s y c h o l o g i c u n d P s y c h o d i a g n o s t i k 
S c h e l l i n g s t r . 10, M 4 0 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 36 86 
P r o f . D r . K l a u s A . S c h n e e w i n d 
Ε n g f e r A n e t t e , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e ( F . 28 54) 
K 1 u w e R a i n e r , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t ( F . 28 55) 
P e k r u n R e i n h a r d , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l le ( F . 28 54) 
S c h m i d t - R i n k c M a r t i n , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l le ( F . 28 55 ) 
S o z i a l p s y c h o l o g i e 
K a u l b a c h s t r . 9 3 , M 4 0 , Z i . 21 1 - 2 1 8 , F. 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 35 86 
P r o f . D r . K u r t L u k a s c z y k 
P r o f . D r . H e i n r i c h K e u ρ p ( F . 21 03) 
B i l d e n H e l g a , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n ( F . 25 79) 
B r o c k h a u s G u d r u n , D i p l . - P s y c h . , D i p l . - S o z . , wiss . A n g e s t e l l t e ( F . 25 79) 
M e r t e n s W o l f g a n g , D r . p h i l . , wiss. Ass i s tent ( F . 24 97) 
U 1 i c h K l a u s , D r . o e c . p u b l . , D r . p h i l . h a b i l . , P D , wiss . A s s i s t e n t ( F . 24 95) 
Organisat ions- u n d W f i r t schaf t spsyenologie 
B a u e r s t r . 2 8 / I V , M 4 0 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 3 2 2 6 
Organisat ions- u n d W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e 
Bauers t r . 2 8 / I V , M 4 0 , F . 21 80 , N e b e n s t e l l e 32 26 
P r o f . D r . L u t z v . R o s e n s t i e l 
3 3 6 
B e r k e l K a r l , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
G e b e r t D i e t e r , D r . p h i l . , P D , A k a d . R a t 
F r i c 1 i n g F k k c h a r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t 
M a u k i s c h H e r m a n n , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r 
N c u m a η n Pe te r , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e 
K a u l b a c h s t r . 9 3 , M 4 0 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 34 6 4 , 34 65 u n d 34 66 
P r o f . D r . W i l l i H . L . B u t ο 1 1 ο 
P r o f . D r . W o l f g a n g Τ u η η e r 
B a s t i n e I n g r i d , D r . p h i l . , A k a d . R ä t i n a . Z . 
D i r 1 i c h - W i 1 h e 1 m H a n n e l o r e , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n 
K r a i k e r C h r i s t o p h , D r . p h i l . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
N a g e l U l r i k e , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
R ö p e r G i s e l a , D i p l . - P s y c h . , P h . D . , wiss . A n g e s t e l l t e 
S c h a n d r y R a i n e r , D i p l . - P s y c h . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
S e d 1 m a y r E l i s a b e t h , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n 
S e i b t F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
W e r n e r A n d r e a , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l le 
2. Inst i tut f ü r P ä d a g o g i k 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . E r i c h W a s e m , s te l lver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . L e i t e r 
P r o f . D r . I r m g a r d B o c k g e s c h ä f t s f ü h r . L e i t e r 
Institut für P ä d a g o g i k 
L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I , M 4 0 ; 
S e m i n a r r ä u m e u n d D o z e n t e n z i m m e r : L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I , M 40 , u n d H G , I L O G , H S 3 5 2 : 
S e k r e t a r i a t F . - S a m m e l n u m m c r : 21 8 0 / 2 2 55 
L e h r s t u h l I 
L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I , M 4 0 ; S e k r e t a r i a t F . - S a m m e l n u m m e r : 21 8 0 / 2 2 55 
N . N . , L e h r s t u h l i n h a b e r ( F . 22 55) 
Prof . D r . I r m g a r d Β ο c k ( F . 22 58) 
D a η n e r H e l m u t , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t ( F . 22 59) 
M a t h i e u M a r c e l l a , Μ . Α . , D i p l . - T h e o l . , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -Ste l le ( F . 22 59) 
M ü h 1 b a u e r K a r l R . , D r . p h i l . , A k a d . R a t ( F . 32 29) 
Lehrstuhl III 
A m S t a d t p a r k 20 , M 60 ( F . 88 30 891 ) 
N . N . , L e h r s t u h l i n h a b e r ( F . 88 30 91 ) 
N . N . , wiss . A s s i s t e n t ( F . 88 30 91) 
S c h 1 e d c r e r F r a n z , D r . p h i l . , O S t R a t ( F . 88 30 91) 
Lehrstuhl IV 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 60 ( F . 88 30 91) 
Pro f . D r . E r i c h W a s e m , L e h r s t u h l i n h a b e r ( F . 88 30 91) 
S c h r a u d H e l g a , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e ( F . 88 30 91) 
D r . F i c k e 1 A l f r e d , wis s . A s s i s t e n t ( F . 88 30 91) 
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3 . Inst i tut für E m p i r i s c h e P ä d a g o g i k , P ä d a g o g i s c h e P s y c h o l o g i e u n d B i l d u n g s f o r ­
s c h u n g 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . G e o r g D i e t r i c h 
P r o f . D r . p h i l . Hans S c h i e f e 1 e 
P r o f . D r . p h i l . A l f o n s S c h ο r b 
Lehrstuhl I 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , F . 88 30 91 
P r o f . D r . G e o r g D i e t r i c h 
E 1 b i n g E b e r h a r d , D i p l . - P s y c h . , wiss . A s s i s t e n t 
F u c h s G u d r u n , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n 
K r e u z e r M a x , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t c l i c 
L e r e h H a n s - J ü r g e n , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
Lehrstuhl II 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , F . 88 30 91 
N . N . 
B r u η η e r R e i n h a r d , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , wiss . A s s i s t e n t 
M a c h a l i t z k y W o l f r a m , L e h r e r 
S t e i n a c k J ü r g e n , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , wiss . A s s i s t e n t 
Lehrstuhl III 
L u d w i g s t r . 27/1 , M 2 2 , S e k r e t a r i a t : F . 21 8 0 / 2 2 5 7. S e m i n a r r a u m : U n i H G , I L O G , H S 3 5 2 
P r o f . D r . H a n s S c h i e f e 1 e (22 57) 
K r a p p A n d r e a s , D r . p h i l . h a b i l . , D i p l . - P s y c h . , P D , A k a d . R a t (29 48) 
P r e l l S i e g f r i e d , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , A k a d . O b e r r a t (22 50) 
H a u ß e r K a r l , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , A k a d . R a t a . Z . (28 53) 
Lehrstuhl IV 
A r a b e l l a s t r . 1 / V , M 8 1 , F . 92 1 4 / 2 3 28 
P r o f . D r . A l f o n s O t t o S c h ο r b 
G r a f Peter , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t (31 16) 
H a v e r s N o r b e r t , P D , D r . p h i l . h a b i l . , wiss . A s s i s t e n t (23 10) 
K u c k u k K u r t , D i p l . - P ä d . , wiss . A n g e s t e l l t e r ( 23 90) 
M a y e r J o a c h i m , D i p l . - S o z . , wis s . A n g e s t e l l t e r ( 23 58) 
M ü h l e n B r i g i t t a , D r . p h i l . , wiss . A n g e s t e l l t e ( 2 3 54) 
R u m m e l A n n e d o r e , D i p l . - S o z . , wiss . A n g e s t e l l t e (23 57) 
W e b e r A r t u r , D i p l . - P s y c h . , wi s s . A n g e s t e l l t e r (23 21) 
W c i d 1 e r E v a , D r . p h i l . , wiss . A n g e s t e l l t e ( 23 14) 
4. Inst i tut f ü r S c h u l p ä d a g o g i k u n d G r u n d s c h u l d i d a k t i k 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . G e r t r a u d H e u ß, s te l lver t r . G e s c h ä f t s f ü h r e r 
P r o f . D r . p h i l . H e l m u t Ζ ö ρ f 1, G e s c h ä f t s f ü h r e r 
S c h u l p ä d a g o g i k 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , Z i . A 2 1 0 , F . 88 30 9 1 , A p p . 216) 
P r o f . D r . p h i l . H e l m u t Ζ ö ρ f 1 
E i s e n h u t G e o r g , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
S c h a f f e r G a b r i e l e , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r i n 
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S c h i l l e r H e i n z , wiss . A s s i s t e n t 
S i n g e r K u r t , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
S p a n d i O s k a r Pe te r , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
Grundschuldidaktik 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , Z i . A 2 0 6 - 2 0 7 a, F . 88 30 9 1 , A p p . 2 2 5 - 227) 
P r o f . D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . G e r t r a u d H e u ß 
G ä r t n e r H a n s , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
L i e d e 1 M a r i a n n e , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , S t u d i e n d i r e k t o r i n 
S ü ß W i n f r i e d , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t 
S p e c k A n g e l i k a , A k a d . R a t a . Z . 
N . N . , S t u d i e n r a t 
5. Inst i tut f ü r S o n d e r p ä d a g o g i k 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . H e r w i g B a i e r 
P r o f . D r . A l f r e d B r a u n , G e s c h ä f t s f ü h r e r 
P r o f . D r . A n n i K o t t e n - S e d e r q v i s t , s te l lver tr . G e s c h ä f t s f ü h r e r 
P r o f . D r . O t t o S p e c k 
Geistigbehinderten- und V e r h a l t e n s g e s t ö r t e n p ä d a g o g i k 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , Z i . Ν 225 - 2 2 7 , Ν 2 1 4 , T e l . 88 30 9 1 , N e b e n s t e l l e n 
2 8 4 , 2 8 5 , 2 8 6 , 255 
P r o f . D r . O t t o S p e c k 
T h a l h a m m e r M a n f r e d , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r — b e u r l a u b t — 
M i e ß 1 e r M a r i a , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , O b e r s t u d i e n r ä t i n 
R i e d e l A r t h u r , D i p l . - P s y c h . , O b e r s t u d i e n r a t 
W e g 1 e r H e l m u t , D i p l . - P s y c h . , O b e r s t u d i e n r a t 
T h u r m a i r M a r t i n , D r . p h i l . , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -S te l l e 
S c h a d G e r h a r d , S o L , A k a d . R a t a .Z . 
G e h ö r l o s e n - und S c h w e r h ö r i g e n p ä d a g o g i k 
A m S t a d t p a r k 20 , M 6 0 , Z i . Ν 2 2 3 - 2 2 4 , T e l . 88 30 9 1 , N e b e n s t e l l e n 298 u n d 
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P r o f . D r . A l f r e d B r a u n 
G r a f R e i n h a r d , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
R a m m e 1 G e o r g , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
V o i t Helga , D r . p h i l . , S t u d i e n r ä t i n 
Lernbehinderten- und K ö r p e r b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
A m S t a d t p a r k 20 , M 6 0 , Z i . Ν 2 2 0 - 2 2 2 , T e l . 88 30 9 1 , N e b e n s t e l l e n 2 9 6 , 2 9 7 , 
265 
P r o f . D r . H e r w i g B a i e r 
M e r z b a c h e r G e r t r a u d e , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r ä t i n 
F r a n k Wal ter , D r . p h i l . , S o L 
II ö c k M a n f r e d , D r . p h i l . , S o K o R 
W c i g c r t H a n s , A k a d . R a t a .Z . 
S p r a c h b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
A m S t a d t p a r k 20 , M 6 0 , Z i . Ν 3 2 6 - 3 2 7 , T e l . 88 3 0 9 1 , N e b e n s t e l l e n 2 3 3 u n d 271 
Pro f . D r . A n n i K o t t c n - S e d c r q v i s t 
D i r n b e r g e r W a l t e r . D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
B a u m g a r t n e r S t e f a n , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t 
3 3 9 
Vorlesungen 
S t u d i c η ο r d n u n g c n ( Ü b e r s i c h t ) 
1. P s y c h o l o g i e ( D i p l o m ) 
2. S c h u l p s y eno log ie 
3. P ä d a g o g i k (Magis ter u n d P r o m o t i o n ) 
4. E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e s S t u d i u m (Neue S t u d i c n o r d n u n g ) 
4.1 P ä d a g o g i k — S c h u l p ä d a g o g i k 
a) A l l g e m e i n e P ä d a g o g i k für G r u n d - , Haupt - Rea l - u n d 
S o n d e r s c h u l e n 
b) S c h u l p ä d a g o g i k für G r u n d - , Haupt- , Rea l - u n d Sonder­
s c h u l e n 
4 .2 P ä d a g o g i k für G y m n a s i e n u n d beru f l i che S c h u l e n 
4 .3 P s y c h o l o g i e (für L e h r a m t s k a n d i d a t e n aller S c h u l a r t e n ) 
5. E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e s S t u d i u m ( A l t e S t u d i e n o r d n u n g ) 
5.1 P ä d a g o g i k für G r u n d - u n d H a u p t s c h u l d ! 
5 .2 S c h u l p ä d a g o g i k 
5 .3 P s y c h o l o g i e 
5 .4 G r u n d s c h u l d i d a k t i k (Erst- u n d S a c h u n t e r r i c h t ) 
5.5 P ä d a g o g i k für R e a l s c h u l e n 
5.6 P ä d a g o g i k für G y m n a s i e n 
6. B e r a t u n g s i c h r e r 
6.1 P ä d a g o g i k 
6 .2 P s y c h o l o g i e 
7. G r u n d s c h u l d i d a k t i k ( N e u e S t u d i e n o r d n u n g ) 
8. S o n d e r p ä d a g o g i k 
8.1 G e h ö r l o s e n p ä d a g o g i k 
8 .2 G e i s t i g b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
8 .3 L e r n b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
8 .4 S c h w e r h ö r i g e n p ä d a g o g i k 
8.5 S p r a c h b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
8 .6 V e r n a i t e n s g e s t ö r t e n p ä d a g o g i k 
0 F a k u l t ä t s k o l l o q u i u m : B e r i c h t e der Ins t i tute ü b e r For schungsar ­
b e i t e n , 1 4 t ä g l i c h , M i . 1 8 - 2 0 , H S 395 
l . P s y c h o l o g i e ( D i p l o m ) 
D i e m i t e i n e m * g e k e n n z e i c h n e t e n L e h r v e r a n s t a l t u n g e n s ind n u r für 
S t u d i e r e n d e m i t P s y c h o l o g i e als H a u p t f a c h z u g a n g l i c h . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
A l l g e m e i n e S t u d i e n b e r a t u n g : D r . E . N a t o r p , M i . 9 1 2 , l ' n i v . - H a u p t ­
g e b ä u d e , Z i . 4 8 9 
S t u d i e n a b s c h n i t t I 
u ) V o r l e s u n g e n : 
11001 E i n f ü h l u n g in die W a h r n e h m u n g s p s y c h o l o g i e , 4 s t ü n d i g , M o . 9 —11, Müller 
D i . l 1 — 1 3 / 1 0 1 
3 4 0 
1 1 0 0 2 1 E i n f ü h r u n g i n die E x p e r i m e n t e l l e P s y c h o l o g i e , S s t ü n d i g , M i . Müller 
9 - 1 2 / 2 0 1 
1 1 0 0 3 G r u n d l a g e n der S o z i a l p s y c h o i o g i e I, 2 s t ü n d i g , D o . l 1 — 13 /331 L u k a s c z y k 
1 1 0 0 4 P c r s ö n l i c h k c i t s p s y c h o l o g i e : T h e o r i e n u n d S y s t e m e , 2 s t ü n d i g , D i . S c h n e e w i n d 
9-- . i /331 
1 1 0 0 5 ' P r o p ä d e u t i k z u r M e t h o d c n l e h r e der A l l g e m e i n e n P s y c h o l o g i e , C i g e r e n z c r , 
2 s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 / 1 3 2 S c h r o e d e r 
1 1 0 0 6 P s y c h o l o g i e des J u g e n d a l t e r s u n d des f rühen Ervvachsenenal ter s , N a t o r p 
2 s t ü n d i g , F r . 9 - 1 1 / 1 4 7 
1 1 0 0 7 K o g n i t i v e P s y c h o l o g i e I, l s t ü n d i g , M i . 1 4 — 1 5 / 2 2 1 S trübe 
1 1 0 0 8 E i n f ü h r u n g i n die S t r u k t u r u n d F u n k t i o n des Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m s R u b i a 
I, 2 s t ü n d i g , D o . 16—18, P e t t e n k o f e r s t r . 14, g r o ß e r H ö r s a a l 
1 1 0 0 9 H u m a n g e n e t i k I für P s y c h o l o g e n , l s t ü n d i g , M o . 1 7 —18, L u i s e n s t r . 3 7 , Z i e g e l m a y e r 
H S 4 
b ) S e m i n a r e u η d Üb u n g c η : 
1 1 0 1 0 Seminai- z u r Soz ia lge s c h i c h t e d e r P s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M i . 17—19, L u k a s c z y k 
K a u l b a c h s t r . 9 3 
11011 * P s y c h o l o g i s c h e s P r o s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , K u r s A : M o . 1 5 — 1 7 , K u r s A . B r u n n e r 
B : D i . 1 5 - 1 7 
1 1 0 1 2 * P s y c h o l o g i s c h e s P r o s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D i . l 7 —19 S c h r o e d e r 
1 1 0 1 3 * S e m i n a r : M o t i v a t i o n s t h e o r i e n , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 2 A . B r u n n e r 
1 1 0 1 4 S e m i n a r : P r o b l e m e e iner E i g e n s c h a f t s t h e o r i e (für S t u d i e r e n d e i m A . B r u n n e r 
N e b e n f a c h ) , 2 s t ü n d i g , K u r s A : M o . 1 0 - 1 2 , K u r s Β : D i . 1 0 - 1 2 
1 1 0 1 5 S e m i n a r : Z u r P s y c h o l o g i e des i n t e r k u l t u r e l l e n V e r g l e i c h s ( K u l t u r - N a t o r p 
a n t h r o p o l o g i e , E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e des K i n d e s ) , 2 s t ü n d i g , 
F r . l 1 - 1 3 
1 1 0 1 6 S e m i n a r : G e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e S o z i a l i s a t i o n , 2 s t ü n d i g , D o . 10—12 B i l d e n 
11017 S e m i n a r : S o z i o ö k o l o g i s c h e D e t e r m i n a n t e n v o n E l t e r n - K i n d - B e z i e - E n g f e r 
h u n g , 2 s t ü n d i g , D o . 15 — 17 
1 1 0 1 8 I n d i v i d u e l l e U n t e r s c h i e d e i m D e n k e n u n d L e r n e n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 — K l u w e 
18 
1 1 0 1 9 S e m i n a r : F a m i l i ä r e S o z i a l i s a t i o n . D e t e r m i n a n t e n der E n t w i c k l u n g S c h m i d t - R i n k e 
k i n d l i c h e r V e r h a l t e n s s t ö r u n g e n , 2 s t ü n d i g , D i . l 1—13 
1 1 0 2 0 * Q u a n t i t a t i v e M e t h o d e n in der P s y c h o l o g i e I ( a u c h für S t u d i e r e n d e Schubö 
m i t H a u p t f a c h P ä d a g o g i k ) , 2 s t ü n d i g , K u r s A : M o . 13—15, K u r s B : 
D o . 1 3 - 1 5 / 2 0 1 
11021 S P S S : S t a t i s t i k - P r o g r a m m - S y s t e m für d ie S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , M o . Schubö 
1 6 - 1 8 , 2 s t ü n d i g 
1 1022 S I R : E i n D a t e n - B a n k - S y s t e m für w i s s e n s c h a f t l i c h e A n w e n d u n g e n , Schubö 
2 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 8 
1 1 0 2 3 Ü b u n g : K y b e r n e t i k — I n f o r m a t i o n s t h e o r i e , 3 s t ü n d i g , D i . 1 4 - S c h r o e d e r 
1 6 . 3 0 / 3 1 7 
1 1 0 2 4 S e m i n a r : „ P s y c h o b o o m " u n d h u m a n i s t i s c h e P s y c h o l o g i e (nur für S c h r o e d e r 
bereits i m SS 79 angemelde te T e i l n e h m e r ) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
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11025 * E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , tisiündig, I r . 15 19.30 M a r x 
1 1 0 2 6 * E i n f ü h r u n g i n die n o n m e t r i s c h e m u l t i d i m e n v . o n a l c S k a l i e r u n g , M a r x 
2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1027 * A n w e n d u n g der S t a t i s t i k i n der c x p e r i m e n t c l h . - n P s y c h o l o g i e , M a r x 
2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1028 * E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , ö s i ü n d i g , n a c h V c r c i n b a - G i g e r e n z c r 
r u n g 
1 1 0 2 9 * E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , ö s t ü n d i g , D o . 9 —13 .30 H a u b 
1 1 0 3 0 * Ü b u n g : M e t h o d e n der P s y c h o p h y s i k , 2 s t ü n d i g . Fr .9—11 H a u b 
11031 * E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , ö s t ü n d i g , D o . 1 0 -16, Schürer-Necker 
4 7 8 / 8 0 
1 1 0 3 2 * E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , ö s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a - S t r u b e 
i \ i ng 
1 1 0 3 3 * E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , ö s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a - N . N . 
r u n g 
S t u d i e n a b s c h n i t t I u n d II 
1 1 0 3 4 S e m i n a r : I n t e l l i g e n z : T h e o r i e n , D i a g n o s t i k , V e r ä n d e r u n g , 2 s t ü n d i g , S c h n e e w i n d 
D o . 1 1 - 1 3 
1 1 0 3 5 S e m i n a r : E n t w i c k l u n g u n d F ö r d e r u n g h a n d l u n g s l e i t e n d e r K o n z e p t e K a s t e n 
i n de r K i n d h e i t : N e u e e n t w i c k l u n g s - u n d p ä d a g o g i s c h - p s y c h o l o g i ­
sche A n s ä t z e , 3 s t ü n d i g , M o . 1 7 - 2 0 , 3 9 5 
1 1 0 3 6 E D V u n d T e s t k o n s t r u k t i o n , 2 s t ü n d i g , D o . , n a c h V e r e i n b a r u n g H i n d e r e r 
S t u d i e n a b s c h n i t t II 
a ) V ο r i e s u n g e n : 
1 1 0 3 7 * P s y c h o l o g i e der A n g s t , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , D i . 1 4 - 1 6 B u t o l i o 
1 1038 U * r n - u n d V e r h a l t e n s s t ö r u n g e n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 7 - 19, H S 201 D i e t r i c h 
1 1 0 3 9 E i n f ü h r u n g i n die a n g e w a n d t e P s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 / 1 3 2 v . R o s e n s t i e l 
( m i t D o z e n t e n 
d e s I n s t i t u t s ) 
1 1 0 4 0 E i n f ü h r u n g i n d ie O r g a n i s a t i o n s p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . l 1 — v. R o s e n s t i e l 
13 /101 
1 1 0 4 1 E i n f ü h r u n g i n die p s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k , 2 s t ü n d i g , D o . S c h n e e w i n d 
9 - 1 1 / 3 3 2 
1 1 0 4 2 S t r e ß - k r a n k m a c h e n d e B e d i n g u n g e n i n O r g a n i s a t i o n e n , l s t ü n d i g , G e b e r t 
M o . l 4 - 1 5 / B a u e r s t r . 28 
1 1 0 4 3 T i e f e n p s y c h o l o g i e I, 3 s t ü n d i g / 1 1 2 S e i b t 
1 1 0 4 4 A l l g e m e i n e P s y c h o p a t h o l o g i e u n d K r a n k h c i t s l e h r e , S s t ü n d i g , M o . v . L i e v e n 
1 6 . 3 0 - 1 9 / 2 1 8 
1 1 0 4 5 T e s t t h e o r i e n , 2 s t ü n d i g , D i . l 1 - 1 3 P e k r u n 
1 1 0 4 6 P s y c h o l o g i e i m S t r a f v o l l z u g , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 W a g n e r 
342 
b ) S e m i n a r e u n d Übungen: 
A u f g a b e n u n d P r o b l e m e , 2 s t ü n d i g , D o . 17 —19, D i e t r i c h 11047 S c h u l p s y c h o l o g i e 
H S 352 
Ì 1 0 4 8 A r b e i t s m o t i v a t i o n u n d A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t , 3 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 1 . 3 0 
1 1 0 4 9 M o t i v a t i o n des genera t iven V e r h a l t e n s , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 5 0 A r b e i t s - u n d O r g a n i s a t i o n s p s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , 
M i . 1 8 - 2 0 
1 1 0 5 1 * D i p l o m a n d e n - u n d D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 8 , 
S c h e l l i n g s t r . 1 0 / V 
1 1 0 5 2 P r a k t i k a n t e n - K o l l o q u i u m , 2 s t i ind ig , M o . 1 7 - 1 9 
1 1 0 5 3 K o n f l i k t u n d K o n f l i k t b e w ä l t i g u n g , 2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 
1 1 0 5 4 P s y c h o l o g i e der F ü h r u n g , 2 s t ü n d i g , M o . 11 — 13 
11055 O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g — z u r V e r ä n d e r u n g v o n K o o p e r a t i o n s m u ­
stern u n d O r g a n i s a t i o n s f o r m e n , 2 s t ü n d i g , M o . 16—18 
1105 6 P r o j e k t g r u p p e M e n s c h u n d A r b e i t , 4 s t ü n d i g , M i . 14—17 
1 1 0 5 7 B e o b a c h t u n g s s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D i . , G r u p p e A : 9—11, G r u p p e B : 
1 1 - 1 3 , G r u p p e C : 1 5 - 1 7 , Bauer s t r . 28 
1 1 0 5 8 E i g n u n g s p s y c h o l o g i s c h e s G r u n d l a g e n s e m i n a r , 3 s t ü n d i g , D o . 9 — 1 2 
1 1 0 5 9 E i g n u n g s d i a g n o s t i s c h e s F a l l s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D o . 14—16 
1 1 0 6 0 U n t e r s u c h u n g u n d B e r a t u n g v o n e i gnungsd i agnos t i s chen P r o b l e m f ä l ­
l e n , 4 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 6 1 V e r k e h r s p s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , D o . 16—18 
1 1 0 6 2 M a r k t p s y c h o l o g i s c h e s P r o j e k t I I , ö s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 6 3 M e t h o d e n der M a r k t p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 — 1 6 
1 1 0 6 4 A u s - u n d W e i t e r b i l d u n g i n O r g a n i s a t i o n e n I I : A u s g e w ä h l t e P r o b l e ­
m e , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 6 5 F o r s c h u n g s s e m i n a r z u r M ä d c h e n a r b e i t s l o s i g k e i t I I , 2 s t ü n d i g , M o . 
1 3 - 1 5 
1 1 0 6 6 B e r u f u n d I d e n t i t ä t II — z u r B e r u f s p r o b l e m a t i k v o n S o z i a l w i s s e n ­
s c h a f t l e r n , 2 s t ü n d i g , D i . l 7 — 19 
| l 1067 S o z i a l g e s c h i c h t e des S u b j e k t s — a u s g e w ä h l t e T e x t e z u r h i s t o r i s c h e n 
E n t s t e h u n g v o n I n d i v i d u a l i t ä t , 2 s t ü n d i g , D o . 12—14 
1 1 0 6 8 S e m i n a r : D i e S t r u k t u r u n d F u n k t i o n soz ia le r N e t z w e r k e u n d ihre 
B e d e u t u n g für P r ä v e n t i o n , S e l b s t h i l f e u n d R e h a b i l i t a t i o n , 3 s t ü n d i g , 
D o . 1 4 - 1 7 
1 1 0 6 9 S o z i a l p s y c h i a t r i s c h e s F o r s c h u n g s s e m i n a r ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g 
e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 8 - 2 0 
1 1 0 7 0 D i p l o m a n d e n k o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , M o . 16—18 
1 1 0 7 1 I n t e r d i s z i p l i n ä r e s S e m i n a r : S a n i e r u n g P e r l a c h , 4 s t ü n d i g , D i . 14—16, 
D o . 9 - 1 1 
1 1 0 7 2 S o z i a l p s y c h o l o g i s c h e A n a l y s e f a m i l i e n d y n a m i s c h e r K o n z e p t e I 
( Sys tem- u n d K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e ) , 2 s t ü n d i g , D i . 13—15 
v . R o s e n s t i e l 
v. R o s e n s t i e l 
v. R o s e n s t i e l , 
H o y o s / N e u b e r g e r 
S c h n e e w i n d 
B e r k e l 
B e r k e l 
G e b e r t 
G e b e r t 
F r i e l i n g 
F r i e l i n g 
M a u k i s c h 
M a u k i s c h 
M a u k i s c h 
M a u k i s c h 
N e u m a n n 
N e u m a n n 
N e u m a n n 
B i l d e n 
B r o c k h a u s 
B r o c k h a u s 
K e u p p 
K e u p p 
K e u p p 
K e u p p , 
L a n g e n b u c h e r , 
S c h m a l s , 
A l b e r s u.a. 
M e r t e n s 
343 
1 1 0 7 3 
1 1 0 7 4 
11075 
1 1 0 7 6 
1 1 0 7 7 
1 1 0 7 8 
1 1 0 7 9 
1 1 0 8 0 
11081 
1 1 0 8 2 
1 1 0 8 3 
1 1 0 8 4 
1 1 0 8 5 
1 1 0 8 6 
1 1 0 8 7 
1 1 0 8 8 
1 1 0 8 9 
1 1 0 9 0 
11091 
1 1 0 9 2 
1 1 0 9 3 
1 1 0 9 4 
S o z i a l p s y c h o l o g i s c h e A n a l y s e t a n i i l i e n c K n.imis» 1KM K o n z e p t e ü 
( P s y c h o a n a l y s e ) , 2 s t ü n d i g , D i . 15 ! 7 
S e m i n a r : Z u r A n a l y s e u n d K r i t i k a u s g e w ä h l t e r F o v s e h u n g s m e t h o d c n 
i m B e r e i c h i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r E r z i e h u n g , 3 s i ü n d i g , M i . 14 1 7 
S e m i n a r : P r o b l e m e s c h u l i s c h e r B e r a t u n g II , 2 s tünd ig , M o . 14.IM) 16 
D i p l o m a n d e n k o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , M o . 16 18 
D i a g n o s t i k k i n d l i c h e r V e r h a l t e n s s t ö r u n g e n . 2 s t ü n d i g . M i . l b - IN 
, ,D iagnose i n t e l l i g e n t e n V e r h a l t e n s " , 2 s t ü n d i g , M o . 16- 18 
* D a s I n t e r v i e w i m k l i n i s c h - d i a g n o s t i s c h e n Bercic i 1 . , 2 s t ü n d i g , D o . 
1 5 - 1 7 
* P s y c h o l o g i e der A n g s t ( Ü b u n g b e g l e i t e n d z u r V o r l e s u n g ) , l s tün­
dig , 1 4 t ä g l i c h , n a c h V e r e i n b a r u n g 
* K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e s F a l l s c m i n a r (für D o k t o r a n d e n ) , 4 s t ü n d i g , 
D i . 18 —20 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , K G , K a u l b a c h s t r . 93 
* P l a n u n g u n d A u s w e r t u n g k l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n ­
gen, 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
* D i p l o m a n d e n s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D i . 16—18, K o n i " . I II , K a u l b a c h ­
str. 9 3 
* K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m ( B e r i c h t e über neuere Fach­
l i t e r a t u r u n d F o r s c h u n g s a r b e i t e n ) , l s t ü n d i g , 1 4 t ü g l i c h , M i . 19 2 1 , 
E G , K a u l b a c h s t r . 9 3 
S e m i n a r : V e r h a l t e n s t h e r a p i e u n d D i a g n o s t i k bei Partnerschaf t s­
p r o b l e m e n ( m i t Ü b u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
S e m i n a r : K l i n i s c h e P s y c h o p h y s i o l o g i c ( m i t D e m o n s t r a t i o n e n ) , 
2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l der V e r h a l t e n s m e d i z i n , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , 
nach V e r e i n b a r u n g 
* S e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die d i a g n o s t i s c h e n M e t h o d e n der k l i n i ­
schen P s y c h o l o g i e II ( K i n d e r ) , 2 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 1 , E G , K a u l b a c h ­
str. 9 3 
A S - D i a g n o s t i k : G e s p r ä c h s f ü h r u n g in der k l i n i s c h e n P s y c h o l o g i e 
( A n a m n e s e i n der K i n d e r d i a g n o s t i k ) , 2 s t ü n d i g , M i . 14—16, K o n f . I I I , 
K a u l b a c h s t r . 9 3 
* A S - D i a g n o s t i k : D e r B e r a t u n g s p r o z e ß i n der k l i n i s c h e n P s y c h o l o ­
gie, 2 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 , K o n f . I I I , K a u l b a c h s t r . 93 
* A S - I n t e r v e n t i o n : B e r a t u n g u n d T h e r a p i e bei E r w a c h s e n e n , 
2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
* A S - I n t e r v e n t i o n : B e r a t u n g u n d T h e r a p i e bei K i n d e r n , 2 s t ü n d i g , 
nach V e r e i n b a r u n g 
* A S - I n t e r v e n t i o n : T e c h n i k e n der S e l b s t k o n t r o l l e : L e r n t h c o i e t i s c h e 
u n d k o g n i t i v e V e r f a h r e n , 4 s t ü n d i g , F r . 13—17, K o n f . III , K a u l b a c h ­
str. 9 3 
* A S - I n t e r v e n t i o n : F r a g e s t e l l u n g e n in der T h e r a p i e f o r s c h u n g , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 , K o n f . I I I , K a u l b a c h s t r . 9 3 
M e r t e n s 
U l i c h 
Uli e h 
U l i c h 
E n g t e r 
K l u w e 
S c h m i d t - R i n k e 
B u t o l l o 
Β u t o I l o , O i r l i c h , 
K r a i k e r , Rüper, 
S e dl m a y r , T u η η e r 
B u t o l l o / N a g e l 
B u t o l l o 
B u t o l l o 
B r e n g e Im a m i / 
H a hl w e g 
B r e n g e l m a n n / 
Hölzl 
B r e n g e l m a n n / 
Hahlweg/Mai/Hölzl) 
E e r s t l / W i t t e h e η 
B as tin e 
B a s t i n e 
B a y 
D i r li e h 
D i r li e h 
K r a i k e r 
N a g e l 
3 4 4 
1 1 0 9 5 * A S - I n t e r v e n t i o n : V e r h a l t e n s t h e r a p i e be i n e u r o t i s c h e n Ä n g s t e n , Rüper 
2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 9 6 * A S - I n t e r v e n t i o n : E i n f ü h r u n g i n die T r a n s a k t i o n s a n a l y s e , 2 s t ü n d i g , Röper 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 9 7 * S e m i n a r : N e u e r e A n s ä t z e i n der E m o t i o n s f o r s c h u n g , 2 s t ü n d i g , S c h a n d r y 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 9 8 * A S - D i a g n o s t i k : P s y c h o p h y s i o l o g i s c h e M e t h o d e n i n der D i a g n o s t i k , S c h a n d r y 
2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 9 9 * S e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n d ie d i a g n o s t i s c h e n M e t h o d e n der K l i n i - S e d l m a y r 
sehen P s y c h o l o g i e I ( E r w a c h s e n e ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 3 — 1 5 , K o n f . I I I , 
K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 1 0 0 * A S - D i a g n o s t i k : V e r h a l t e n s t h e o r e t i s c h e D i a g n o s t i k i n der B e r a t u n g S e d l m a y r 
u n d B e h a n d l u n g v o n E r w a c h s e n e n , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 1 0 1 * F a l l s e m i n a r , 3 s t ü n d i g , D L 1 0 - 1 3 , E G , K a u l b a c h s t r . 93 T u n n e r 
1 1 1 0 2 * A S - I n t e r v e n t i o n : K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : A m b u l a n - T u n n e r 
te B e h a n d l u n g u n d B e r a t u n g v o n E r w a c h s e n e n , 6 s t ü n d i g , D i . 18—20 
u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , K o n f . I I I , K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 1 0 3 * A S - I n t e r v e n t i o n : K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : T r a i n i n g W e r n e r 
soz ia ler F e r t i g k e i t e n , 2 s t ü n d i g , M o . 9 —11 , K a u l b a c h s t r . 9 3 , E G , Z i . 6 
1 1 1 0 4 * A S - I n t e r v e n t i o n : E i n ü b u n g i n S e l b s t k o n t r o l l e , 2 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 1 , W e r n e r 
K a u l b a c h s t r . 9 3 , E G , Z i . 6 
1 1 1 0 5 * A S - I n t e r v e n t i o n : I n t e r v e n t i o n s t e c h n i k e n be i E r w a c h s e n e n , ßambeck 
2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g , B a u e r s t r . 28 
1 1 1 0 6 * A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der a n g e w a n d t e n T i e f e n p s y c h o l o g i e , B a u r i e d l 
2 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 3 , E G . K a u l b a c h s t r . .93 
1 1 1 0 7 * A S - D i a g n o s t i k u n d I n t e r v e n t i o n : P r o b l e m e der D i a g n o s t i k u n d B r a c k 
V e r h a l t e n s t h é r a p i e b e i K i n d e r n ( m i t F a l l d e m o n s t r a t i o n e n ) , 2 s tün-
dig , 1 4 t ä g l i c h , F r . 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 , K i n d e r z e n t r u m , B l u t e n b u r g s t r . 71 
1 1 1 0 8 * P s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n be i A b h ä n g i g k e i t e n , 2 s t ü n d i g , D o . F e r s t l 
1 1 - 1 3 , K o n f . Π Ι , K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 1 0 9 * P r o z e ß u n d I n t e r v e n t i o n i n k l e i n e n G r u p p e n , 2 s t ü n d i g , D o . 10—12, Hürter 
E G , K a u l b a c h s t r . 93 
1 1 1 1 0 * A S - I n t e r v e n t i o n : K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : G e s p r ä c h s - P i e r i t z 
p s y c h o t h é r a p i e b e i E r w a c h s e n e n . A m b u l a n t e B e r a t u n g u n d B e h a n d ­
l u n g , 3 s t ü n d i g , D o . 1 5 . 3 0 - 1 7 . 4 5 , E G , K a u l b a c h s t r . 93 
H i l l * A S - D i a g n o s t i k : K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k b e i K i n d e r n , R e d l i n 
2 s t ü n d i g ( B l o c k v e r a n s t a l t u n g ) , F r . 8 . 3 0 - 1 2 . 3 0 , K o n f . I I I , K a u l b a c h ­
str. 9 3 
1 1 1 1 2 * A S - I n t e r v e n t i o n : K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n . B e r a t u n g R e i t b e r g e r 
b e i v e r h a l t e n s g e s t ö r t e n K i n d e r n , 2 s t ü n d i g , M i . 16—17.30 , K o n f . I I I , 
K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 1 1 3 * A S - I n t e r a k t i o n : E i n f ü h r u n g i n d ie p s y c h o a n a l y t i s c h e G r u p p e n - S c h m i d b a u e 
t h é r a p i e , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M i . 9 — 1 2 , S c h i r m e r w e g 9 0 , M - O b e r -
m e n z i n g 
1 1 1 1 4 S e m i n a r : K o n s t r u k t i o n u n d S k a l i e r u n g v o n F r a g e b ö g e n i n der ver- W a k e n h u t 
h a l t e n s t h e o r e t i s c h e n D i a g n o s t i k , 2 s t ü n d i g , M o . 18—20, E G , K a u l ­
bachs t r . 9 3 
345 
2. S c h u l p s y c h o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . S. P r e l l , F r . 1 0 - 1 2 , L u d w i g s t r . 27 /1 , Z i . 115 
V o r l e s u n g e n : 
11115 E i n f ü h r u n g i n die E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . M 16, H S D i e t r i c h 
201 
1 1 1 1 6 E i n f ü h r u n g i n die S o z i a l p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 15—17, H S 352 E l b i n g 
1 1 1 1 7 A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , F r . 9 - 1 1 , H S 35 2 L e r c h 
1 1 1 1 8 F o r s c h u n g s m e t h o d e n u n d stat i s t i sche V e r f a h r e n , 2 s t ü n d i g , L e r c h 
F r . 13—15, H S 3 5 2 
S e m i n a r e : 
1 1 1 1 9 T r a i n i n g des L e h r e r v e r h a l t e n s , 2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 , Pas ing Ν 3 0 4 B r u n n e r , R . 
1 1 1 2 0 E i n f ü h r u n g i n die B e r a t u n g s p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 9 — 1 1 , H S E u c h s 
3 5 2 
11121 D i f f é r e n t i e l l e P s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 11 - 1 3 , H S 352 E u c h s 
1 1 1 2 2 E m p i r i s c h e U n t e r r i c h t s f o r s c h u n g , 2 s t ü n d i g , F r . 11 - 1 3, H S 3 5 2 H a v e r s 
1 1 1 2 3 V e r h a l t e n s t r a i n i n g für L e h r e r ( K o m p a k t k u r s , b e s c h r ä n k t e T e i l n e h - H a v e r s 
m e r z a h l ) , 3 s t ü n d i g , s. A n s c h l a g L u d w i g s t r . 37/1 
1 1 1 2 4 M o d e l l e der k o g n i t i v e n P s y c h o l o g i e — ihre B e d e u t u n g für d e n U n t e r - K r e u z e r 
r i e h t , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 , Z i . 130 , L u d w i g s t r . 27/1 
1 1 1 2 5 E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e - A s p e k t e der s c h u l i s c h e n S o z i a l i s a t i o n , K r e u z e r 
2 s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 2 , Pas ing Ν 306 
1 1 1 2 6 K o n f l i k t p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 , Pas ing Ν 3 0 6 K r e u z e r / 
S t e i n a c k 
Übu n g e n : 
11127 A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der S o z i a l p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . l 7—19, E l b i n g 
H S 3 5 2 
1 1 1 2 8 A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D o . 9 — 1 1 , H S 352 L e r c h 
1 1 1 2 9 E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 — 1 5 , L u d w i g s t r . 27/1 , L e r c h 
Z i . 130 
1 1 1 3 0 E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i e ( P r a k t i k u m ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 — 1 7 , L u d - L e r c h 
wigs t r . 27/1 , Z i 130 
11131 F o r s c h u n g s m e t h o d e n und s ta t i s t i sche V e r f a h r e n , 2 s t ü n d i g , L e r c h 
F r . 1 5 - 1 7 , H S 3 5 2 
1 1 1 3 2 P ä d a g o g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k , 2 s t ü n d i g , D o . 9 . 3 0 s . t . — 1 1 , S t e i n a c k 
Pas ing Ν 2 
3 . P ä d a g o g i k ( M a g i s t e r u n d P r o m o t i o n ) 
F a c h S tud ienbera tung : 
D r . K . M ü h l b a u e r : F a c h s t u d i e n b e r a t u n g für H a u p t - und N e b e n f a c h ­
s t u d e n t e n , M i . 1 1 - 1 2 , D o . 1 6 - 1 7 , L e o p o l d s t r . 23/111, Z i . 3 0 5 
D r . S. P r e l l : F a c h Studienberatung für H a u p t - und N e b e n f a c h s t u d e n ­
ten , F r . 1 0 - 1 2 , L u d w i g s t r . 27/1, Z i . 115 
3 4 6 
S t u d i e n a b s c h n i t t I ( G r u n d s t u d i u m ) 
D i e B u c h s t a b e n i n K l a m m e r n b e z i e h e n s i ch auf die S t u d i e n o r d n u n g , 
siehe A n s c h l ä g e a m S c h w a r z e n B r e t t . 
V o r l e s u n g e n : 
1 1 1 3 3 E r z i e h u n g s m i t t e l , E r z i e h u n g s z i e l e (unter be sonderer B e r ü c k s i c h t i ­
gung des Freis taates B a y e r n ) , 2 s t ü n d i g , D o . 10—12, Pas ing , A 1 
1 1 1 3 4 H e r k u n f t , M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n der m u s i s c h e n B i l d u n g , 
2 s t ü n d i g , D i . 15—17, Pas ing , A 1 
1 1 1 3 5 E i n f ü h r u n g i n d ie A D g e m e i n e P ä d a g o g i k (für S t u d i e n a n f ä n g e r ) , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 5 , Pas ing , A 101 
1 1 1 3 6 
1 1 1 3 7 
1 1 1 3 8 
1 1 1 3 9 
1 1 1 4 0 
11141 
1 1 1 4 2 
1 1 1 4 3 
1 1 1 4 4 
1 1 1 4 5 
1 1 1 4 6 
1 1 1 4 7 
1 1 1 4 8 
1 1 1 4 9 
1 1 1 5 0 
11151 
1 1 1 5 2 
L e r n - u n d V e r h a l t e n s s t ö r u n g e n , 2 s t ü n d i g , D i . l 7—19, H S 201 
S i n n - u n d W e r t o r i e n t i e r u n g als E r z i e h u n g s a u f t r a g der S c h u l e , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 2 . 3 0 - 1 4 , Pas ing , A u l a 
E i n f ü h r u n g i n die L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k , 2 s t ü n d i g , M i . 13—15, Pa­
sing, Ν 110 
E i n s c h u l u n g als p ä d a g o g i s c h e s P r o b l e m , 2 s t ü n d i g , M o . 10—12, Pa­
sing, A 101 
S o z i a l i s a t i o n u n d A n t h r o p o g e n e s e , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t s iehe A n ­
schlag 
B e d i n g u n g e n des S c h u l e r f o l g s , l s t ü n d i g , D L 13—14, H S 201 
T h e o r i e n u n d K o n z e p t e der S o z i a l i s a t i o n , 2 s t ü n d i g , D o . 9 — 1 1 / 0 2 , 
Sche l l ing s t r . 3 
G r u n d k o n z e p t e der P ä d a g o g i s c h e n A n t h r o p o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D L Ι ο ­
ί 7, Pa s ing , Ν 119 
P r o s e m i n a r e : 
E i n f ü h r u n g i n die E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t ( A P ) , 2 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 1 , 
H S 3 5 2 
G r u n d l a g e n der M e d i e n p ä d a g o g i k ( A P ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 8 , H S 3 5 2 
E i n f ü h r u n g i n d ie P ä d a g o g i s c h e A n t h r o p o l o g i e ( P A ) , 2 s t ü n d i g , D i . 
9 - 1 1 , L e o p o l d s t r . 23 / I I I 
P r o s e m i n a r zur V o r l e s u n g , , B e d i n g u n g e n des S c h u l e r f o l g s " ( S P ) , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 , H S 3 5 2 
P ä d a g o g i s c h e A l t e r n a t i v e n i n d e n U S A ( V + G ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 3 , 
L e o p o l d s t r . 2 3 / Π Ι 
F o r s c h u n g s m e t h o d e n der ge i s t e swi s senscha f t l i chen P ä d a g o g i k ( A P ) , 
2 s t ü n d i g , M L 1 5 - 1 7 , L e o p o l d s t r . 23 / I I I 
D i e E r z i e h u n g i n der f r ü h e n K i n d h e i t in k u l t u r a n t h r o p o l o g i s c h e r 
S i c h t , 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 , L e o p o l d s t r . 23 / I I I 
Z u r B a y e r i s c h e n S c h u l - u n d B i l d u n g s g e s c h i c h t e der f r ü h e n N e u z e i t 
( G ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 , Pa s ing , Ν 2 
Q u e l l e n z u r B a y e r i s c h e n S c h u l - u n d B i l d u n g s g e s c h i c h t e der f r ü h e n 
N e u z e i t ( G ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 , P a s i n g , A 107 
W a s e m 
W a s e m 
W a s e m m i t 
F i c k e l , H i l b e r 
Sc h i e d e r e r , 
S c h r a u d 
D i e t r i c h 
Zöpfl 
B a i er 
Heuß 
N . N . 
K r a p p 
Mühlbauer 
S c h i e d e r e r 
S c h i e f e i e 
S c h i e f e i e 
B o c k 
K r a p p 
D a n n e r 
D a n n e r 
Dürichen 
F i c k e l 




H 5 5 
1 1 5 6 
1 157 
1 1 5 8 
1 1 5 9 
1 160 
1 1 6 1 
1 1 6 2 
1 1 6 3 
1 1 6 4 
1 1 6 5 
1 1 6 6 
1 1 6 7 
U n t e r r i c h t als P r o z e ß der V e r m i t t l u n g ( K o d e s , Inhal te , kommunika­
tive R e g e l n ) ( SP) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 15, IIS :>5 2 
P ä d a g o g i s c h e G r u n d f r a g e n der E r z i e h u n g v o n K i n d e η ausländischer 
A r b e i t n e h m e r ( S P ) , 2 s t ü n d i g , M o . 13 15, H S 352 
E i n f ü h r u n g i n die L e r n m o t i v a t i o n s t h e o r i e . Zugleich Einführung in 
w i s s e n s c h a f t l i c h e s A r b e i t e n ( P P ) , 2 s t ü n d i g , D o . 15 1 7, H S 3 5 2 
2stündig, Do. 17 19, P s y c h o l o g i e der k o g n i t i v e n K o n t r o l l e ( P P ) , 
L u d w i g s t r . 27/1 , Z i . 1 3 0 
S o z i a l p ä d a g o g i s c h e A s p e k t e der v e r g l e i c h e n d e n G e r o n t o l o g i e unter 
b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g des G e n e r a t i o n e n p r o b l e m s , 2 s t ü n d i g , 
M i . 9 - 1 1 , Pas ing , A 21 
I n s t i t u t i o n e n der E r z i e h u n g ( A P ) , 2 s tund ig, M o . 1 6 - 1 8 , L e o p o l d ­
str. 23 / I I I 
G e s c h l e c h t s s p e z ü i s c h e S o z i a l i s a t i o n (PS) , 2 s t ü n d i g , D o . 8 . 3 0 - 1 0 , 
L e o p o l d s t r . 2 3 / U I 
S e m i n a r z u r V o r l e s u n g , , T h e o r i e n u n d K o n z e p t e der S o z i a l i s a t i o n " 
( P S ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 5 , L e o p o l d s t r . 23/ I I I 
G r u n d l a g e n u n d K o n z e p t e der k r i t i s c h e n E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t 
( A P ) , 2 s t ü n d i g , F r . 8 . 3 0 - 1 0 , L e o p o l d s t r . 23/ I I I 
M e t h o d e n für N e b e n f ä c h l e r ( A P ) , 2 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 1 , L u d w i g ­
str. 27/1 , Z i . 130 
K r i t i s c h e A s p e k t e der M e t h o d e n l e h r c ( G r u p p e n a r b e i t nach V e r e i n ­
barung) ( A P ) , 4 s t ü n d i g , F r . 1 4 - 1 6 , L u d w i g s t r . 27/1, ZL 130 
I n s t r u k t i o n s t h e o r i e ( S P ) , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 , H S 3 5 2 
D i e P s y c h o t h e r a p i e b e i K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n (.AP), 2 s t ü n d i g , 
M o . 8 . 3 0 - 1 0 , L e o p o l d s t r . 23 / I I I 
D i e L e h r e r p e r s ö n l i c h k e i t — Ihre p s y c h o s o z i a l e n B e d i n g u n g e n u n d 
M ö g l i c h k e i t e n ( A P ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 2 , L e o p o l d s t r . 23 / I I I 
C o m p u t e r p r o g r a m m e u n d D a t e n v e r a r b e i t u n g für S c h u l e u n d S c h u l ­
v e r w a l t u n g ( A P ) , 3 s t ü n d i g , M i . 1 4 s . t . - 1 6 . 3 0 , Pas ing, Ν 2 01 
S t u d i e n a b s c h n i t t I I ( H a u p t s t u d i u m ) 
1 1 6 8 H a u p t se minai- : A k t u e l l e P r o b l e m e der m u s i s c h e n B i l d u n g ( A P ) , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 , Pa s ing , Ν 301 
1 1 6 9 H a u p t seminai- : M i t t e l b a r k e i t u n d U n m i t t e l b a r k e i t in E r z i e h u n g u n d 
U n t e r r i c h t ( A P ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 7 - 1 9 , H S 3 5 2 
1 1 7 0 K o l l o q u i u m ü b e r l a u f e n d e F o r s c h u n g s a r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , M i . 
8 . 3 0 - 1 0 , U n t e r r i c h t s m i t s c h a u , A r a b c l l a s t r . 1, R a u m 5 0 0 9 
1 1 7 1 H a u p t s e m i n a r : B a y e r i s c h e s u n d deutsches S c h u l s y s t e m (e insch l i eß­
l i c h S c h u l s t a t i s t i k ) ( S P ) , 2 s t ü n d i g , M i . l 1 - 1 3 
1 1 7 2 H a u p t seminai- : B e f u n d e u n d P r o b l e m e einer p ä d a g o g i s c h e n M o t i v a ­
t i o n s t h e o r i e ( P A ) , 2 s t ü n d i g , M i . l 1 1 3 , H S 3 5 2 
1 1 7 3 H a u p t s e m i n a r : D e r L e h r e r i m E r z i e h u n g s f e l d ( A P ) , 2 s tund ig, M i . 
1 5 - 1 7 , H S 3 5 2 
G r a f 
G r a f 
Η außer 
Η außer 
H i l b e r 
M a t h i e u 




P r e l l / K r a p p 
P r e l l 
P r e l l 
S c h l e d c r e r 
Sc h i e d e r e r 
Sc k r a u d/Ja m i n 
W a s e m 
W a s e m 
Sc k o r b 
S c h o r b 
S c h i c f e i e / 
H außer 
S c h i c f e i e 
1 1 7 4 H a u p t s e m i n a r : S c h u l p s y c h o l o g i e 
2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , H S 3 5 2 
A u f g a b e n u n d P r o b l e m e (SP) , D i e t r i c h 
3 4 8 
[ 1 1 7 3 
11176 
[ 1 1 7 7 
[ 1 1 7 8 
LI 179 
LI 180 













H a u p t s e m i n a r : Z u r g e g e n w ä r t i g e n S i t u a t i o n v o n K i n d e r n u n d J u - Z d p f l 
g e n d l i c h e n s c h u l p ä d a g o g i s c h e K o n s e q u e n z e n (SP) , 2 s t i ind ig , D i . 
14 16, Pas ing , Λ 105 
H a u p t s c m i n a r : S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d s p r a c h p s y c h o l o g i s c h e B r a u n 
G r u n d l a g e n der D i d a k t i k des S p r a c h u n t e r r i c h t s be i H ö r g e s c h ä d i g t e n 
2 s t ü n d i g , D i . 13 15, Pas ing , Ν 2 0 4 
H a u p t s e m i n a r : D i e B e d e u t u n g der E r z i e h u n g s m i t t e l in der S c h u l e B a i e r 
für L e r n b e h i n d e r t e , 2 s t ü n d i g , M i . 15 — 17, Pas ing , Ν 2 0 4 
H a u p t s e m i n a r : E i n s c h u l u n g s d i a g n o s t i k ( K a s u i s t i k ) (SP) , 2 s t ü n d i g , Heuß 
D i . 1 4 - 1 6 , Pas ing , A 204 
H a u p t s e m i n a r : G r u n d k a t e g o r i e n u n d R a h m e n k o n z e p t e m o d e r n e r N.N. 
S o z i a l i s a t i o n s t h e o r i e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t siehe A n s c h l a g 
H a u p t s e m i n a r : G r u n d f r a g e n d e r G e g e n w a r t s p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , .V. .V. 
Z e i t u n d O r t siehe A n s c h l a g 
D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 3 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M i . l 7 — 2 0 , Pas ing , X 3 2 7 K o t t e n -
Sede r q v i s t 
H a u p t s e m i n a r : M e t h o d i s c h e E r w e i t e r u n g e n d u r c h die I n t e g r a t i o n K o t t e n -
v o n B e z u g s w i s s e n s c h a f t e n , 2 s t ü n d i g , M o . l S - 15, Pas ing , X 201 S e d e r q v i s t 
O b e r s e m i n a r für E x a m e n s k a n d i d a t e n ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g erfor- B o c k 
d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , L e o p o l d s t r . 23/111 
H a u p t s e m i n a r : M o r a l i s c h e E n t w i c k l u n g - s i t t l i c h e E r z i e h u n g ( A P ) , B o c k 
2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , L e o p o l d s t r . 23 / I I I 
H a u p t s e m i n a r : S p i e l t h e o r i e n ( A P ) , 2 s t ü n d i g , F r . 1 0 —12, L e o p o l d - B o c k 
str. 23 / I I I 
D o k t o r a n d c n k o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , M i , 16—18, L u d w i g s t r . 27/1 , K r a p p / 
Z i . 130 S c h i e f e l e 
H a u p t s e m i n a r : A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der P ä d a g o g i s c h e n P s y c h o l o - K r a p p 
gie ( P P ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 5 , H S 3 5 2 
H a u p t s e m i n a r : D i e P ä d a g o g i k W i l h e l m D i l t h e y s ( V + G ) , 2 s t ü n d i g , Mühlbauer 
D i . 1 3 - 1 5 , L e o p o l d s t r . 23 / I I I 
H a u p t s e m i n a r : D e r B i l d u n g s b e g r i f f der P ä d a g o g i k des 20 . J a h r h u n - Mühlbauer 
derts ( A P ) , 2 s t ü n d i g , D i . l 7 - 1 9 , L e o p o l d s t r . 23/ I I I 
H a u p t s e m i n a r : T h e o r i e n v e r g l e i c h : L e i s t u n g s m o t i v a t i o n u n d Inter- P r e l l 
esse ( A P ) , S s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 , H S 11 7 
P r o j e k t g r u p p e ' I m p l i z i t e D i d a k t i k ' b e i L e h r e r n , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d P r e l l 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u m e m p i r i s c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , P r e l l 
n a c h V e r e i n b a r u n g , L u d w i g s t r . 27 /1 , Z i . 115 
Se lb s t e r f ahrungsgruppe , 2 s t ü n d i g , M i . l 3 — 1 5 , Pas ing , Ν 109 S c h l e d e r c r 
s i e h e a u c h : 
1 6 1 1 9 S c h n e i d e r , I v o , V o r g r i e c h i s c h e u n d a n t i k e N a t u r w i s s e n ­
schaf ten (= G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I) , 2s tün-
dig , D i . 1 6 - 1 8 , M a t h e m a t . I n s t i t u t , There s i ens t r . 39 
1 6 1 2 0 S c h n e i d e r , I v o , Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , M o . 1 3 - 1 5 i m 
B i b l i o t h e k s b a u des I n s t i t u t s i m D e u t s c h e n M u s e u m 
3 4 9 
4. E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e s S t u d i u m 
( N e u e S t u d i e n o r d n u n g ) 
4 .1 . P ä d a g o g i k — S c h u l p ä d a g o g i k 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . G . S c h a f f e r , M i . 1 2 . 1 5 - 1 3 . 0 0 u n d Fr . 1 2.1 " 
D r . F . S c h l e d e r e r , M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Pas ing , Z i . Ν 
1 3 .00 , Pas ing. Z i . A 
302 
3 2 7 
a) A l l g e m e i n e P ä d a g o g i k fü r G r u n d - , H a u p t - , R e a l - u n d 
S o n d e r s c h u l e n 
Vörie s u n g e n : 
1 1 1 9 4 H e r k u n f t , M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n der m u s i s c h e n B i l d u n g , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 , Pas ing , A 1 
1 1 1 9 5 E r z i e h u n g s m i t t e l , E r z i e h u n g s z i e l e (unter be sonderer B e r ü c k s i c h t i ­
g u n g des Freis taates B a y e r n ) , 2 s t ü n d i g , D o . 10— 1 2 , Pas ing , A 1 
1 1 1 9 6 E i n f ü h r u n g i n die A l l g e m e i n e P ä d a g o g i k (für S t u d i e n a n f ä n g e r ) , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 5 , Pas ing , A 101 
1 1 1 9 / S o z i a l i s a t i o n u n d A n t h r o p o g e n e s e , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t siehe A n ­
schlag 
1 1 1 9 8 V e r a n t w o r t u n g , A u t o r i t ä t u n d I n t e r a k t i o n i n der E r z i e h u n g , 
1 s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 1 , Pas ing , A 121 
1 1 1 9 9 G e s c h i c h t e der P ä d a g o g i k V I : N a t i o n a l s o z i a l i s m u s u n d A n f ä n g e der 
B u n d e s r e p u b l i k u n d der D D R ( 1 9 3 3 - 1 9 5 5 ) , l s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 2 , 
Pas ing , A 121 
1 1 2 0 0 T h e o r i e n u n d K o n z e p t e der S o z i a l i s a t i o n , 2 s t ü n d i g , D o . 9 — 1 1 / 0 2 , 
S c h e l l i n g s t r . 3 
11201 G r u n d k o n z e p t e der P ä d a g o g i s c h e n A n t h r o p o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . 15 — 
17, Pas ing , Ν 119 
P r o se m in a r e : 
1 1 2 0 2 J u g e n d k u n d l i c h e G e g e n w a r t s p r o b l e m e i n p ä d a g o g i s c h e r S i c h t , 
2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t siehe A n s c h l a g 
1 1 2 0 3 E i n f ü h r u n g i n die P ä d a g o g i s c h e A n t h r o p o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D o . 9 — 1 1 , 
L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I 
1 1 2 0 4 P ä d a g o g i s c h e A l t e r n a t i v e n i n d e n U S A , 2 s t ü n d i g , D i . l 1 — 13, L e o ­
p o l d s t r . 23 / I I I 
1 1 2 0 5 Z u r B a y e r i s c h e n S c h u l - u n d B i l d u n g s g e s c h i c h t e der f rühen N e u z e i t , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 , Pas ing , Ν 2 
1 1 2 0 6 Q u e l l e n z u r B a y e r i s c h e n S c h u l - u n d B i l d u n g s g e s c h i c h t e der f rühen 
N e u z e i t , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 , Pas ing , Λ 107 
1 1 2 0 7 U n t e r r i c h t als P r o z e ß der V e r m i t t l u n g ( K o d e s , Inha l t e , k o m m u n i k a ­
tive R e g e l n ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 5 , H S 3 5 2 
1 1 2 0 8 P ä d a g o g i s c h e G r u n d f r a g e n der E r z i e h u n g v o n K i n d e r n a u s l ä n d i s c h e r 
A r b e i t n e h m e r , 2 s t ü n d i g , M o . 1 3 - 15, H S 3 5 2 
1 1 2 0 9 S e l b s t e r f a h r u n g s g r u p p e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 5 , Pas ing . Ν 109 
1 1 2 1 0 D i e L e h r e r p e r s ö n l i c h k e i t — Ihre p s y c h o s o z i a l e n B e d i n g u n g e n u n d 
M ö g l i c h k e i t e n , 2 s t ü n d i g , M o . 10 - 1 2 , L e o p o l d s t r . 23/III 
W a s e m 
W a s e m 
Was e m m i t 
F i c k e l , H i l b e r , 
S c h l e d e r e r , 
S c h r a u d 
N . N . 
S c h e i b e 
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K o n f l i k t s i t u a t i o n e n ( V o r l e s u n g m i t Ü b u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , M i . 8 — 1 0 , 
Ν 110 , P a s i n g 
1 1 2 8 8 N e u c r c For schungsergebni s se u n d P r o b l e m e der U n t e r r i c h t s s o z i o l o - S f ) a n d e l 
gic , 2 s t ü n d i g , D i . l 6 - 1 8 , A 2 0 4 , Pas ing 
1 1289 J u g e n d - u n d F a m i l i e n r e c h t für L e h r k r ä f t e , l s t ü n d i g , F r . 1 1 12, U n i - Z i e g l e r 
v c r s i t ä t s h a u p t g c b ä u d c / 1 1 6 
1 1 2 9 0 D i e b e r u f l i c h e n L a u f b a h n e n des L e h r e r s in B a y e r n u n t e r b e a m t e n - Z i e g i c r 
u n d a r b e i t s r e c h t l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n , l s t ü n d i g , F r . 1 2 - 1 3 , U n i ­
v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e / 1 1 6 
11291 Das S c h u l r e c h t B a y e r n s , l s t ü n d i g , F r . 10—11, U n i v c r s i t ä t s h a u p t g e - Z i e g l e r 
b ä u d e / 1 1 6 
1 1 2 9 2 E i n f ü h r u n g in die Er s te H i l f e u n t e r be sonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g Böhm 
p ä d a g o g i s c h e r E r f o r d e r n i s s e , l s t ü n d i g , M o . 1 4 15, A 1, Pas ing 
1 1 2 9 3 A u s g e w ä h l t e E i n z e l f r a g e n aus d e m V o l k s s c h u l r c c h t , l s t ü n d i g , M o . Z i e g l e r 
1 6 - 1 7 , A 104 , Pasing 
P r o s e m in a r e : 
1 1 2 9 4 E i n f ü h r u n g in die A l l g e m e i n e D i d a k t i k , 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 . 3 0 — 1 5 , Spörl 
A 108, Pas ing 
1 1295 G r u n d z ü g e der b a y e r i s c h e n V o l k s s c h u l g e s c h i c h t e u n d L e h r e r b i l d u n g Spörl 
i m 19. J a h r h u n d e r t , 2 s t ü n d i g , F r . 1 0 . 3 0 - 1 2 , Pas ing , A 105 
S e m in a r e : 
1 1 2 9 6 Z u r g e g e n w ä r t i g e n S i t u a t i o n v o n K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n - s chul - Zöpfl 
p ä d a g o g i s c h e K o n s e q u e n z e n , 2 s t ü n d i g , D i . 14— 16, A u l a , Pas ing 
1 1297 U n t e r r i c h t s p r i n z i p i e n ( i n A u s w a h l ) ( S e m i n a r z u r V o r l e s u n g ) , E i s e n h u t 
2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 , A 1 0 4 , Pas ing 
1 1 2 9 8 A n a l y s e v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n , S s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 . 3 0 , A 104 , E i s e n h u t 
Pasing 
1 1 2 9 9 A n s c h a u u n g als U n t e r r i c h t s p r i n z i p , 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 5 , Ν 103 , Pa- S c h a f f er 
sing 
1 1 3 0 0 P l a n u n g , D u r c h f ü h r u n g u n d N a c h b e s p r e c h u n g v o n U n t e r r i c h t s s t u n - S c h a f f e r 
d e n , 2 s t ü n d i g , M i . 8 . 3 0 - 1 0 , xN 1 0 3 , Pas ing 
1 1301 U i c T a f e l i m U n t e r r i c h t , 2 s t ü n d i g , F r . 13 15, Ν 103 , Pas ing S c h a f t e r 
1 1 3 0 2 D i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e u n d e r z i e h l i c h e A s p e k t e der U n t e r r i c h t s - S c h a f f e r 
P l a n u n g , 2 s t ü n d i g , F r . 10 12, Ν 103 , Pas ing 
1 1303 M o t i v i e r e n , E r a r b e i t e n u n d S i c h e r n als P lanungsaufgabe des U n t e r - S c h i l l e r 
r i cht s , 2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 , A 1 0 5 , Pas ing 
1 1 3 0 4 Das F a c h E r z i e h u n g s k u n d e ( s c h u l p ä d a g o g i s c h c G r u n d l e g u n g , d idak- S c h i l l e r 
t isch m e t h o d i s c h e G e s t a l t u n g ) , 2 s t ü n d i g . M i . 14- 1 6, A 105 , Pas ing 
1 1305 E r z i e h l i c h e u n d u n t e r r i c h t l i c h e A n f a n g s p r o b l e m c des j u n g e n L e h r e r s S i n g e r 
( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g ) , 2 s t ü n d i g , D i . 16—18, Ν 1 0 3 , Pas ing 
3 5 5 
1 1 3 0 6 D i d a k t i s c h e u n d p s y c h o l o g i s c h e P r o b l e m e der A r b e i t i n T u t o r e n ­
g r u p p e n . G e s p r ä c h s s e m i n a r Mir T u t o r e n ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g ) , 
l s t ü n d i g , D i . 1 8 - 1 9 , Ν 1 0 3 , Pas ing 
1 1 3 0 7 D i d a k t i s c h e u n d u n t e r r i c h t s m e t h o d i s c h e V o r b e r e i t u n g des Lehrer s . 
E r a r b e i t u n g v o n U n t e r r i c h t s e n t w ü r f e n ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g ) , 
S s t ü n d i g , M i . 1 0 s . t . - 1 2 . 1 5 , A 2 0 5 , Pas ing 
1 1 3 0 8 T e c h n i k e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 , 
A 2 0 4 , Pas ing 
1 1 3 0 9 A n a l y s e s c h u l p ä d a g o g i s c h e r S t r u k t u r b e g r i f f e , 2 s t ü n d i g , M i . 11 —13, 
A 2 0 4 , Pas ing 
1 1 3 1 0 S i n n v o l l e L c h r e r r e a k t i o n e n i n S t ö r - u n d K o n f l i k t s i t u a t i o n e n . 
2 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 5 , A 2 0 4 , Pas ing 
1 1 3 1 1 I n d i v i d u e l l e u n d soz ia le S c h u l h y g i e n e , 2 s t ü n d i g , F r . 1 5 — 1 7 , A 204 . 
Pa s ing 
1 1 3 1 2 P r o b l e m e der S c h ü l e r b e u r t e i l u n g , 2 s t ü n d i g , D i . 16 18, A 105 , Pas ing 
1 1 3 1 3 G e s u n d h e i t l i c h e B e o b a c h t u n g e n a m S c h u l k i n d , l s t ü n d i g , M o . Ι ο ­
ί 7, A 1 0 5 , Pas ing 
1 1 3 1 4 P r a k t i k e n der E r s t e n H i l f e ( z u m E r w e r b des G r u n d s c h e i n e s i n Ers ter 
H i l f e ist a u c h der B e s u c h der V o r l e s u n g e r f o r d e r l i c h ) , l s t ü n d i g , in 
z w e i G r u p p e n , M o . 1 3 - 14 u n d 15 - 16, A 1, Pas ing 
1 1 3 1 5 K r i t e r i e n z u r E r s t e l l u n g v o n S t u n d e n b i l d e r n u n t e r be sonderer Be­
r ü c k s i c h t i g u n g v o n A V - M c d i e n , 2 s t ü n d i g , M i . 14—16, S taa t l . Landes­
b i l d s t e l l e , P r i n z r e g e n t e n p l a t z 12 
5 . 3 . P s y c h o l o g i e (für L A a l t ) 
Vörie s u n g e n : 
1 1 3 1 6 E i n f ü h r u n g i n die E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 , 
H S 201 
1 1 3 1 7 L e r n - u n d V e r h a l t e n s s t ö r u n g e n , 2 s t ü n d i g , D i . 17 —19 , H S 201 
.Sc m i n a r e : 
1 1 3 1 8 T r a i n i n g des L c h r e r v c r h a l t c n s , 2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 , Pas ing , Ν 3 0 4 
1 1 3 1 9 D i f f é r e n t i e l l e P s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 , H S 3 5 2 
1 1 3 2 0 E m p i r i s c h e U n t e r r i c h t s f o r s c h u n g , 2 s t ü n d i g , F r . l 1 — 13, H S 3 5 2 
1 1 3 2 1 V e r h a l t e n s t r a i n i n g für L e h r e r ( K o m p a k t k u r s , b e s c h r ä n k t e T e i l n e h ­
m e r z a h l ) , 3 s t ü n d i g , s. A n s c h l a g L u d w i g s t r . 27/1 
1 1 3 2 2 E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i c — A s p e k t e der s c h u l i s c h e n S o z i a l i s a t i o n , 
2 s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 2 , P a s i n g , Ν 3 0 6 
Übung e n : 
1 1 3 2 3 Ü b u n g z u r V o r l e s u n g , , L c r n - u n d V e r h a l t e n s s t ö r u n g e n " , 2 s t ü n d i g , 
D o . 1 0 - 1 2 , Pas ing, Ν 3 0 6 
1 1 3 2 4 P ä d a g o g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k , 2 s t ü n d i g , D o . 9 . 3 0 s . t . - 11 , 
Pas ing , Ν 2 
1 1 3 2 5 D i e L ö s u n g e r z i e h e r i s c h e r K o n f l i k t e . V e r h a l t e n s t r a i n i n g , l s t ü n d i g , 
D o . l 1 - 1 2 , Pas ing 
S i n g e r 
S i n g e r 
S p a n d i 
S p a n d i 
S p a n d i 
S p a n d i 
B i c h l e r 
Böhm 
Böhm 
V i l g e r t s h o f e r 
D i e t r i c h 
D i e t r i c h 
B r u n n e r R. 
F u c h s 
H a v e r s 
H a v e r s 
K r e u z e r 
D i e t r i c h 
S t e i n a c k 
S t e i n a c k 
3 5 6 
1 1 3 2 6 
1 1 3 2 7 
1 1 3 2 8 
1 1 3 2 9 
1 1 3 3 0 
11331 
1 1 3 3 2 
1 1 3 3 3 
1 1 3 3 4 
1 1 3 3 5 
1 1 3 3 6 
1 1 3 3 7 
11338 
11339 
1 1 3 4 0 
5.4. G r u n d s c h u l d i d a k t i k (Erst- u n d S a c h u n t e r r i c h t ) 
D i e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders v e r m e r k t , in Ρ a-
s i n g statt . 
F a c h s t u d ic n b c r a t u n g : 
D r . W i n f r i e d S ü ß , M i . 15 16, A 207 a (Pasing) 
V ο vir s u n g e n : 
E i n s c h u l u n g als p ä d a g o g i s c h e s P r o b l e m , 2 s t ü n d i g , M o . 10- -12 , A 101 Heuß 
G e s c h l o s s e n e u n d o f fene C u r r i c u l a i m S a c h u n t e r r i c h t . E i n e E in ruh- Gärtner 
r u n g m i t U n t c r r i c h t s b e i s p i c l e n , 2 s t ü n d i g , M o . 1 4 s . t . - 1 5 . 3 0 , A 101 
E i n f ü h r u n g s v o r l e s u n g : L e s e l c r n - u n d L e h r p r o z e s s e i m 1. S c h u l j a h r , L i e d e l 
2 s t ü n d i g , F r . l l s . t . - 1 2 . 3 0 , A 101 
E i n f ü h r u n g i n die D i d a k t i k des S a c h u n t e r r i c h t s der G r u n d s c h u l e I, Süß 
l s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 1 , A 21 
S e m in a r e : 
A n a l y s e e x e m p l a r i s c h a u s g e w ä h l t e r S c h r e i b l e h r g ä n g e ( p e r s ö n l i c h e fleuß 
A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , M o . 8 . 3 0 - 10, A 204 
H a u p t s c m i n a r : E i n s c h u l u n g s d i a g n o s t i k ( K a s u i s t i k ) ( p e r s ö n l i c h e A n - Heuß 
m e i d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , D i . 14 - 1 6 , A 2 0 4 
P h y s i k / C h e m i e i m R a h m e n des S a c h u n t e r r i c h t s der G r u n d s c h u l e , E i s e n h u t 
2 s t ü n d i g , i n 2 G r u p p e n , G r u p p e A : M o . 14—16, G r u p p e B : M o . 16— 
18, A 204 
V o m L c h r p l a n z u r P l a n u n g v o n L c h r - / L e r n c i n h e i t c n i m S a c h u n t e r - Gärtner 
r i e h t ( S c h w e r p u n k t : 2. S c h u l j a h r ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 s . t . - 1 5 . 3 0 , A 107 
D e t e r m i n a n t e n u n d D i a g n o s e der S c h u l f ä h i g k e i t (nur für For tge- Gärtner 
s chr i t t ene , p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , in 2 
G r u p p e n , G r u p p e A : M o . l 7 - 1 9 / A 107, G r u p p e B : D o . 1 7 -
1 9 / A 205 
C h e m i e I i m S a c h u n t e r r i c h t d e r G r u n d s c h u l e , 2 s t ü n d i g , G r a e b 
F r . 15 16 .30 , A 4 
L e h r g a n g s k o n z e p t e u n d d i d a k t i s c h e M e d i e n für d e n I x : s e u n t e r r i c h t L i e d e l 
i m 1. S c h u l j a h r ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , 
M o . 1 5 - 1 7 , A 205 
S c h w e r p u n k t e der S c h ü l e r b e u r t e i l u n g i n der G r u n d s c h u l e ( p c r s ö n l i - L i e d e l 
che A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , M o . 17 19 , A 2 0 5 
G e s c h i c h t e als f a c h l i c h e r B e r e i c h i m S a c h u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u - L i e d e l 
l c , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 s . t . - 1 5 . 3 0 , A 205 
A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der D i d a k t i k des S a c h u n t e r r i c h t s in der Süß 
G r u n d s c h u l e ( m i t Ü b u n g e n z u r V o r l e s u n g , p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g 
e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , i n 2 G r u p p e n , G r u p p e A : F r . 8 . 3 0 — 10, G r u p ­
pe B : Fr . 11 .30—13, A 2 0 4 
G r u n d l a g e n u n d B e d i n g u n g e n m ü n d l i c h e n S p r a c h u n t e r r i c h t s i n der T a u s c h e c k 
G r u n d s c h u l e ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , D i . 
1 5 - 1 7 , Λ 104 
3 5 7 
S c h u lρ r a k t i s c h e S t u d ir n : 
11341 S c h u l p r a k t i s c h c S t u d i e n ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g c i 1 0 1 -dei ! i c h , s. Heuß,(',arl n e 
A n s c h l a g Z i . Λ 2 0 7 ) , 4 s t ü n d i g , D i . 8 - 1 2 · Liedel,Süß 
5.5 P ä d a g o g i k für R e a l s c h u l e n 
1 ' οrlrsu n g : 
11342 E i n f ü h r u n g i n die A l l g e m e i n e P ä d a g o g i k (für S t u d i e n a n t a n g e r ) , W a s e m m i t 
2 s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 5 , Pas ing , A 101 F i e k e l , H i l b c > 
Schlederer, 
S c h r a u d 
1 1343 B e d i n g u n g e n des S c h u l e r f o l g s , l s t ü n d i g , D i . 13 14, H S 201 K r a p p 
P r o s e m i n a r c : 
1 1 3 4 4 E i n f ü h r u n g i n die P ä d a g o g i s c h e A n t h r o p o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . 9 — 1 1 , B o c k 
L e o p o l d s t r . 23 / I I I 
1 1345 P r o s e m i n a r z u r V o r l e s u n g „ B e d i n g u n g e n des S c h u l e r f o l g s " , 2 s tün- K r a p p 
dig, D i . 14 16, H S 3 5 2 
1 1346 P r o s e m i n a r z u r V o r l e s u n g , , T h e o r i e n u n d K o n z e p t e der Soz ia l i s a - Mühlbauer 
t i o n " , 2 s t ü n d i g , D o . 13—15, L e o p o l d s t r . 23/111 
1 1347 I n s t r u k t i o n s t h c o r i c , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 , H S 35 2 P r e l l 
5.6. P ä d a g o g i k f ü r G y m n a s i e n ( P ä d a g o g i k u m ) 
F a c h S tud ienbera tung : 
D r . K . M ü h l b a u e r , M i . 1 1 - 1 2 , D o . 1 6 - 1 7 , L e o p o l d s t r . 23/111, Z i . 3 0 5 
D r . S. P r e l l , E r . 10 12, L u d w i g s t r . 27/1 , Z i . 115 
V ο r i e su n g e n : 
1 1 3 4 8 E r z i e h u n g s m i t t e l , E r z i e h u n g s z i e l e (unter be sonderer B e r ü c k s i c h t i - W a s e m 
g u n g des Freis taates B a y e r n ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 2 , Pas ing , A 1 
1 1349 H e r k u n f t , M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n der m u s i s c h e n B i l d u n g , W a s e m 
2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7, Pa s ing , A 1 
1 1350 B e d i n g u n g e n des S c h u l e r f o l g s , l s t ü n d i g , D i . 13 14, H S 201 K r a p p 
11351 T h e o r i e n u n d K o n z e p t e der S o z i a l i s a t i o n , 2 s t ü n d i g , D o . 9 1 1 Mühlbauer 
P r o s e m in are: 
1 1352 E i n f ü h r u n g i n die P ä d a g o g i s c h e A n t h r o p o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 , B o c k 
L e o p o l d s t r . 2 3 / Ι Π 
1 1353 P r o s e m i n a r z u r V o r l e s u n g „ B e d i n g u n g e n des S c h u l e r f o l g s " , 2 s tün- K r a p p 
dig, D i . 14 - 1 6 , H S 35 2 
1 1354 U n t e r r i c h t als P r o z e ß der V e r m i t t l u n g ( K o d e s , I n h a l t e , k o m m u n i k a - G r a f 
tive R e g e l n ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 15, H S 3 5 2 
1 1355 I n s t r u k t i o n s t h c o r i c , 2 s t ü n d i g , D i . 9 1 1, H S 3 5 2 P r e l l 
6. B e r a t u n g s i c h r e r 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P D D r . N . Havers , F r . 1 4 - 15, L u d w i g s t r . 2 7 / i , Z i . 130 
D r . S. P r e l l , F r . 1 0 - 1 2 , L u d w i g s t r . 27/1 , Z i . 115 
3 5 8 
6 . 1 P ä d a g o g i k 
V ο r i e s u n<> e η : 
11356 Theorien und Konzepte der Sozialisation, 2stündig, Do.9 11/02, 
Schellingstr. 3 
Müh I b a m 
1133 
1 1 3 5 8 
1 1 3 5 9 
1 1 3 6 0 
11361 
1 1 3 6 2 
1 1 3 6 3 
1 1 3 6 4 
1 1 3 6 5 
1 1 3 6 6 
1 1 3 6 7 
1 1 3 6 8 
1 1 3 6 9 
1 1 3 7 0 
11371 
1 1 3 7 2 
D i s z i p l i n s c h w i e r i g k e i t e n i m U n t e r r i c h t . P ä d a g o g i s c h e s H a n d e l n i n 
K o n f l i k t s i t u a t i o n e n ( V o r l e s u n g m i t Ü b u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , M i . 8 — 1 0 , 
Pas ing , Ν 110 
P r o s c m i ìlare : 
I n s t r u k t i o n s t h c o r i c , 2 s t i ind ig D i . 9 - 1 1 , H S 352 
D i e P s y c h o t h e r a p i e bei K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n , 2 s t ü n d i g , M o . 
8 . 3 0 - 1 0 , L e o p o l d s t r . 23 / I I I 
H a u p t s e m i n a r e : 
D e r L e h r e r i m E r z i e h u n g s f e l d , 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 , H S 3 5 2 
Z u r g e g e n w ä r t i g e n S i t u a t i o n v o n K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n — schul ­
p ä d a g o g i s c h e K o n s e q u e n z e n , 2 s t ü n d i g , D i . 14 16, Pas ing , A 105 
K o o p e r a t i o n v o n S c h u l e u n d E l t e r n h a u s , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 2 , Pa­
sing, Ν 103 
J u g e n d - u n d F a m i l i c n r c c h t für L e h r k r ä f t e , l s t ü n d i g , E r . 11 — 12, U n i ­
v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , L u d w i g s t r a ß e 
6 . 2 P s y c h o l o g i e 
l ' o r l e s u n g e n : 
E i n f ü h r u n g in die E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . 14— 16, 
H S 201 
S e }?i in a r e : 
T r a i n i n g des L e h r e r v c r h a l t e n s , 2 s t ü n d i g , M o . 14—16, Pas ing , Ν 3 0 4 
E i n f ü h r u n g i n die ß e r a t u n g s p s y c h o l o g i c , 2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 , 
H S 352 
D i f f é r e n t i e l l e P s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 , H S 3 5 2 
E m p i r i s c h e U n t e r r i c h t s f o r s c h u n g , 2 s t ü n d i g , F r . l 1 - 13, H S 3 5 2 
V c r h a l t c n s t r a i n i n g für L e h r e r ( K o m p a k t k u r s , b e s c h r ä n k t e T e i l n e h ­
m e r z a h l ) , 3 s t ü n d i g , s. A n s c h l a g L u d w i g s t r . 27/1 
M o d e l l e der k o g n i t i v e n P s y c h o l o g i e — ihre B e d e u t u n g für d e n U n t e r ­
r i c h t , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 , Z i . 1 3 0 , L u d w i g s t r . 27 
E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e . A s p e k t e der s c h u l i s c h e n S o z i a l i s a t i o n , 
2 s t ü n d i g , M o . 10- 12, P a s i n g , Ν 3 0 6 
K o n f l i k t p s y c h o l o g i c , 2 s i ü n d i g , M i . 9 - 1 1, L u d w i g s t r . 27/1, Z i . 130 
S i n g e r 
P r e l l 
S c h l e d e r e r 
S c h i c f e i e 
Zöpfl 
S c h a f f er 
Z i e g l e r 
D i e t r i c h 
B r u n n e r 
F u c h s 
F u c h s 
H a v e r s 
H a v e r s 
K r e u z e r 
K r e u z e r 
K r e u z e r / S t e i n a c k 
U b u n g e n : 
1 1 3 7 4 P ä d a g o g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k , 2 s t ü n d i g , D o . 9 . 3 0 s . t . 
Pas ing , Ν 2 
11, S t e i n a c k 
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1 1 3 7 5 
1 1 3 7 6 
1 1 3 7 7 
1 1 3 7 8 
1 1 3 7 9 
1 1 3 8 0 
1 1 3 8 1 
1 1 3 8 2 
1 1 3 8 3 
1 1 3 8 4 
1 1 3 8 5 
1 1 3 8 6 
1 1 3 8 7 
1 1 3 8 8 
7 . G r u n d s c h u l d i d a k t i k ( N e u e S t u d i o n o r d n u n g ) 
D i e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders v e r m e r k t , in Pasing 
statt . 
F a c h Studie η b e i a t u n g : 
D r . W i n f r i e d S ü ß , M i . 1 5 16, A 207 (Pasing) 
l Ό r i e s u n g e ?ι: 
E i n s c h u l u n g als p ä d a g o g i s c h e s P r o b l e m , 2 s t ü n d i g . M o . 1 0 1 2, A 101 Heuß 
Gesch lo s sene u n d o f fene C u r r i c u l a i m S a c h u n i e r n c h t . E i n e Einfüh- Gärtner 
r u n g mit U n t c r r i c h t s b c i s p i c l c n , 2 s t ü n d i g , M o . 14s.t. 15.30, A 101 
E i n f ü h r u n g s v o r l e s u n g : L e s e l c r n - u n d - lehrprozessc i m 1. Schu l j ahr , L i e d e l 
2 s t ü n d i g , F r . I l s . t . - 1 2 . 3 0 , A 101 
E i n f ü h r u n g i n die D i d a k t i k des S a c h u n t e r r i c h t s der G r u n d s c h u l e I, Süß 
l s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 1 , Λ 21 
D i d a k t i k der M a t h e m a t i k der G r u n d s c h u l e (*> 44 , A b s . 1, Z i f f . 8 A n s e l m 
L P O ) , 3 s t ü n d i g , M o . 8 . 3 0 - 10 u n d M i . 9 9 . 4 5 , A 1 19 
P r o s e m in a r e : 
E i n f ü h r u n g in die G r u n d s c h u l p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , M o . 15.30 17, Gärtner 
Λ 107 
E i n f ü h r u n g i n d ie G r u n d s c h u l p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , F r . 8 . 3 0 - 10, L i e d e l 
A 205 
E i n f ü h r u n g i n die G r u n d s c h u l p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , in 2 G r u p p e n , Süß 
G r u p p e Λ : M o . l 5 - 1 7 / A 1 0 5 , G r u p p e B : M Ì . 1 6 - 1 7 / A 204 
E i n f ü h r u n g i n d ie G r u n d s c h u l p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , D i . 15—17, Λ 104 T a u s c h e c k 
S e m in a r e : 
A n a l y s e e x e m p l a r i s c h a u s g e w ä h l t e r S c h r c i b l e h r g ä n g e (per son l i che 
A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , M o . 8 . 3 0 10, A 204 
D e t e r m i n a n t e n u n d D i a g n o s e der S c h u l f äh igke i t (nur für Fortge­
schr i t t ene , p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g . in 2 
G r u p p e n , G r u p p e A : M o . 1 7 - 1 9 / A 107, G r u p p e B : D o . 1 7 
1 9 / Λ 205 
L e h r g a n g s k o n z e p t e u n d d i d a k t i s c h e M e d i e n für den L e s e u n t e r r i c h t 
i m 1. S c h u l j a h r ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s tünd ig , 
M o . 15 - 1 7 , A 2 0 5 
S c h w e r p u n k t e der S c h ü l c r b c u r t c i l u n g in der G r u n d s c h u l e (per sön l i ­
che A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 7 19, A 205 
A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der D i d a k t i k des S a c h u n t e r r i c h t s in der 
G r u n d s c h u l e ( m i t Ü b u n g e n /.ui V o i lesti ng, pei s o n i l i he A n m e l d u n g 
e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , i n 2 G r u p p e n , G r u p p e A : F r . 8 . 3 0 10, G r u p ­
pe B : F r . 1 1 . 3 0 - 1 3 , Λ 2 0 4 
1 1 3 8 9 G r u n d l a g e n u n d B e d i n g u n g e n m ü n d l i c h e n S p r a c h u n t e r r i c h t s in der 
G r u n d s c h u l e ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , D i . 
12 14, A 104 
1 1 3 9 0 B e i t r ä g e z u r K o n z e p t i o n der G r u n d s c h u l e , 2 s t ü n d i g , D i . l 1 - 1 3 , O r t 
siehe A u s h a n g 
Heuß 
Gärtner 
L i e d e l 
L i e d e l 
Süß 
T a u s c h e c k 
N a u m a n n -
E t i e n n e 
3 6 0 
H i n w e i s : 
D i e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n für d ie d i d a k t i s c h e n W a h l p f l i c h t f ä c h e r i n ­
nerha lb der D i d a k t i k der G r u n d s c h u l e s ind be i d e n e n t s p r e c h e n d e n 
F a k u l t ä t e n u n t e r d e n f a c h d i d a k t i s c h e n L e h r v e r a n s t a l t u n g e n aufge­
führt . S i c s ind i n e i n e m A u s h a n g v o r Z i m m e r A 206 (Pasing) zusam­
mengeste l l t . 
8 . S o n d e r p ä d a g o g i k e i n s c h l . d e r S t u d i e n g ä n g e f ü r 
d a s L e h r a m t a n S o n d e r s c h u l e n 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
L e h r a m t an S o n d e r s c h u l e n , a l l g e m e i n : 
D r . V o i t , D o . l 1 - 1 3 , Ν 2 2 3 , Pa s ing 
8 . 1 G e h ö r l o s e n p ä d a g o g i k 
1 1 3 9 1 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n die s o n d e r p ä d a g o g i s c h e n F a c h r i c h t u n g e n , B a i e r , B r a u n , 
2 s t ü n d i g , Z e i t u n d R a u m n a c h V e r e i n b a r u n g K o t t e n - S e d e r q v i s t , 
S p e e k u n d 
M i t a r b e i t e r 
1 1392 V o r l e s u n g : G r u n d l e g e n d e H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k e i n s c h l . B r a u n 
- p s y c h o l o g i e : E i n f ü h r u n g i n die G r u n d p r o b l è m e der H ö r g e s c h ä d i g ­
t e n p ä d a g o g i k aus w a h r n e h m u n g s t h e o r e t i s c h e r u n d p ä d a g o g i s c h ­
p s y c h o l o g i s c h e r S i c h t ( 1 . Semes ter g r u n d s t ä n d i g , o f f e n für al le son-
d e r p ä d a g o g i s c h e n F a c h r i c h t u n g e n ) , l s t ü n d i g , D o . l 0 — 1 1 , Ν 2 0 4 
1 1393 V o r l e s u n g : W a h r n c h m u n g s t h e o r e t i s c h e O r i e n t i e r u n g e n der D i d a k t i k B r a u n 
des U n t e r r i c h t s b e i H ö r - u n d S p r a c h g e s c h ä d i g t e n ( 1 . Semester post­
gradua l u n d 3. Semes ter g r u n d s t ä n d i g ) , l s t ü n d i g , D o . 11 —12, Ν 2 0 4 
1 1394 H a u p t s e m i n a r : S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d s p r a c h p s y c h o l o g i s c h c B r a u n 
G r u n d l a g e n der D i d a k t i k des S p r a c h u n t e r r i c h t s bei H ö r g e s c h ä d i g t e n 
u n d S p r a c h b e h i n d e r t e n (3 . Semes ter p o s t g r a d u a l , G e h ö r l o s e n -
S c h w e r h ö r i g e n - u n d S p r a c h b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k ) , 2 s t ü n d i g , D i . 
1 3 - 1 5 , Ν 204 
1 1395 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : P ä d a g o g i s c h e A u d i o l o g i c I ( 1 . u n d 3. Seme- B r a u n 
ster g r u n d s t ä n d i g , 1. Semester p o s t g r a d u a l ) , l s t ü n d i g , M i . 9 — 1 0 , 
Ν 205 
1 1396 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : M e t h o d e n der H ö r e r z i e h u n g i m B e r e i c h der B r a u n 
H ö r g c s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k (3 . Semes ter p o s t g r a d u a l ) , l s t ü n d i g , M i . 
11 12, Ν 205 
1 1397 S e m i n a r : P r o j e k t e der A V - M e d i c n f o r s c h u n g i m B e r e i c h der H ö r g e - B r a u n 
s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , D o . 13 15 , Ν 2 0 6 
1 1398 A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , B r a u n 
2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , Ν 2 2 3 
1 1399 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : A n a t o m i s c h e u n d p h y s i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n K o t t e n -
des Sprechens ( A n a t o m i e , P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der S t i m m - S e d e r c j v i s t 
b i l d u n g s o r g a n c ) , 2 s t ü n d i g , F r . 8 10 , Ν 201 u n d 2 0 2 
1 1 4 0 0 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : S t i m m h y g i e n c u n d - t h é r a p i e n a c h d e m funk- K o t t e n -
t i o n s p r o x i m a l c n P r i n z i p (3. Semester p o s t g r a d u a l ) , l s t ü n d i g , n a c h S e d e r q v i s t 
V e r e i n b a r u n g , Ν 201 u n d 2 0 2 
11401 H a u p t s c m i n a r : M e t h o d i s c h e E r w e i t e r u n g e n d u r c h die I n t e g r a t i o n K o t t e n ­
won Bezugswi s senscha f t en ( 3 . Semes ter p o s t g r a d u a l ) , 2 s t ü n d i g , M o . S e d e r q v i s t 
1 3 - 1 5 , Ν 201 
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1 1 4 0 2 S e m i n a r : M e t h o d e n der H ö r g e s e h ü d i g t c n p ä d a g o g i k ( A b r i ß der Ge- G r a f 
s ch ich te der G e h ö r l o s e n p ä d a g o g i k ) ( 1 . Semester g r u n d s t ä n d i g ) , 
2 s t ü n d i g , M o . 1 2 - 1 4 , Ν 2 0 4 
1 1 4 0 3 V o r l e s u n g : A l l g e m e i n e P h o n e t i k -• e ine E i n f ü h r u n g (1. Semester G r u f 
g r u n d s t ä n d i g , o f f e n für al le s o n d e r p ä d a g o g i s c h e n S t u d i e n g ä n g e ) , 
l s t ü n d i g , M i . 8 — 9 , Ν 301 
1 1 4 0 4 X ' o r l e s u n g u n d Ü b u n g : A n g e w a n d t e P h o n e t i k K o a r t i k u l a t o r i s c h e G r a f 
V o l l z ü g e be i h ö r g e s c h ä d i g t e n S c h ü l e r n (3 . Semester pos tg radua l ) , 
l s t ü n d i g , M i . 1 0 - 11 , Ν 3 0 ) 
1 1405 Ü b u n g : L a u t a n b i l d u n g u n d S p r e c h f e h l e r k o r r e k t u r be i h ö r g e s c h ä d i g - G r a f 
ten S c h ü l e r n (3. Semester p o s t g r a d u a l ) , 2 s t ü n d i g , D o . 8 — 1 0 , B a y e r . 
L a n d c s s c h u l e für G e h ö r l o s e 
1 1 4 0 6 Ü b u n g : L a u t a n b i l d u n g bei h ö r g e s c h ä d i g t e n L e r n a n f ä n g e r n (1 . u n d G r a f 
3. Semes ter g r u n d s t ä n d i g ) , 2 s t ü n d i g , D i . 8 — 1 0 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e 
für G e h ö r l o s e 
1 1 4 0 7 S e m i n a r : A u d i o v i s u e l l e G e r ä t e als A r t i k u l a t i o n s - u n d Sprechg l iede- G r a f 
r u n g s h i l f e A r b e i t m i t h ö r g e s c h ä d i g t e n S c h ü l e r n (3 . Semester post­
gradua l ) , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , D o . 1 5 - 1 7 , Ν 206 
1 1 4 0 8 S e m i n a r : P r o j e k t e der A V - M e d i e n f o r s c h u n g für H ö r g e s c h ä d i g t e — G r a f 
P l a n u n g u n d H e r s t e l l u n g v o n S o f t w a r e , 2 s t ü n d i g , D L 15—1 7, Ν 2 0 6 
1 1409 V o r l e s u n g : Z u r F u n k t i o n des B i l d e s i m S p r a c h u n t e r r i c h t u n d be i G r a f 
t h e r a p e u t i s c h e n M a ß n a h m e n (für al le s o n d e r p ä d a g o g i s c h e n F a c h ­
r i c h t u n g e n ) , l s t ü n d i g , D i . 13 14, Ν 2 0 9 
1 1 4 1 0 M i t b e t r e u u n g s c h u l p r a k t i s c h e r Ü b u n g e n an der G e h ö r l o s e n s c h u l e , G r a f 
4 s t ü n d i g , D i . 8 — 1 2 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e für G e h ö r l o s e 
1 1 4 1 1 V o r l e s u n g : G r u n d l e g e n d e H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k : A u d i o v i s u e l l e G r a f 
D o k u m e n t a t i o n e n z u r H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k , l s t ü n d i g , M o . 
1 5 - 1 6 , Ν 2 0 4 
1 1 4 1 2 B e s p r e c h u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t e n aus d e m B e r e i c h der G r a f 
H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k u n d B e t r e u u n g s c h r i f t l i c h e r H a u s a r b e i t e n 
( 1 . Semester p o s t g r a d u a l ) , l s t ü n d i g , M L 1 1 - 1 2 , Ν 301 
1 1 4 1 3 V o r l e s u n g : D i e s p r a c h l i c h e S i t u a t i o n des h ö r g e s c h ä d i g t e n K i n d e s (1 . V o i t 
Semester g r u n d s t ä n d i g , o f f e n für alle s o n d e r p ä d a g o g i s c h e n F a c h r i c h ­
tungen) , l s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 5 , Ν 2 0 4 
1 1 4 1 4 P r o s e m i n a r : W o r t i n h a l t s e r a r b e i t u n g an G e h ö r l o s e n - u n d S c h w c r h ö r i - V o i t 
g e n s c h u l c n — s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e G r u n d l a g e n u n d d i d a k t i s c h e 
K o n s e q u e n z e n (1 . u n d 3. Semester g r u n d s t ä n d i g sowie 1. Semes ter 
p o s t g r a d u a l ) , 2 s t ü n d i g , F r . 10 12, Ν 306 
1 1 4 1 5 P r o s e m i n a r : D e r s y s t e m a t i s c h e S p r a c h a u f b a u an G e h ö r l o s e n - u n d V o i t 
S c h v v c r h ö r i g e n s c h u l e n — B e g r ü n d u n g u n d D i s k u s s i o n (1 . u n d 3. Se­
m e s t e r g r u n d s t ä n d i g ) , 2 s t ü n d i g , M i . 11 13, Ν 2 0 4 
1 1 4 1 6 M i t b e t r e u u n g s c h u l p r a k t i s c h e r Ü b u n g e n an der S c h w e r h ö r i g e n s c h u - V o i t 
le , 4 s t ü n d i g , D i . 8 - 1 2 
1 1 4 1 7 V o r l e s u n g : S c h w i e r i g k e i t e n b e i m Erfassen v o n Z u s a m m e n h ä n g e n als V o i t 
b e h i n d e r u n g s s p e z i f i s c h e L e r n v o r a u s s e t z u n g b e i h ö r g e s c h ä d i g t e n 
S c h ü l e r n , l s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 1 , A 104 
1 1 4 1 8 S e m i n a r : V o r b e r e i t u n g , D u r c h f ü h r u n g u n d A n a l y s e v o n S p r a c h u n - V o i t 
t e r r i c h t s b e i s p i e l e n an G e h ö r l o s e n - u n d S c h w e r h ö r i g e n s c h u l e n (3 . Se­
mester p o s t g r a d u a l ) , 2 s t ü n d i g , D L 13—15, O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
362 
1 1 4 1 9 S e m i n a i : E r a r b e i t u n g v o n D i a l o g s c h e m a t a n o t w e n d i g e E r g ä n z u n g V o i t 
z u m inha l t s - u n d s t r u k t u r b e z o g e n e n S p r a c h a u f b a u be i h ö r g e s c h ä d i g ­
ten S c h ü l e r n (3. Semes ter p o s t g r a d u a l ) , 2 s t ü n d i g , D o . 9 — 1 1 , Ν 109 
1 1 4 2 0 V o r l e s u n g : G r u n d l e g e n d e H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k e i n s c h l . H a m m e l 
- p s y c h o l o g i e : G r u n d b e g r i f f e - T e r m i n o l o g i e - I n s t i t u t i o n e n in der 
G e h ö r l o s e n - u n d S c h w e r h ö r i g e n p ä d a g o g i k (für 1. Semes ter g rund­
s t ä n d i g u n d 1. Semes ter p o s t g r a d u a l , o f f e n für al le s o n d e r p ä d a g o g i ­
schen F a c h r i c h t u n g e n ) , l s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 1 , Ν 119 
11421 V o r l e s u n g : G r u n d l e g e n d e H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k e i n s c h l . H a m m e l 
- p s y c h o l o g i e : A n s ä t z e für e ine P s y c h o l o g i e der G e h ö r l o s e n u n d 
S c h w e r h ö r i g e n (für 1. u n d 3. Semes te r g r u n d s t ä n d i g ) , l s t ü n d i g , M o . 
14 15, L a n d e s s c h u l e für G e h ö r l o s e , F ü r s t c n r i e d e r S t r a ß e 1 5 5 , Mü. 
1 1 4 2 2 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r : K o m m u n i k a t i o n m i t g e h ö r l o s e n K i n d e r n H a m m e l 
u n d J u g e n d l i c h e n (für 1. Semester g r u n d s t ä n d i g ) , l s t ü n d i g , M o . 1 5 -
16, L a n d c s s c h u l c für G e h ö r l o s e , F ü r s t e n r i e d e r S t r a ß e 155 , Mü. 
1 1 4 2 3 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r : K o m m u n i k a t i o n m i t g e h ö r l o s e n K i n d e r n H a m m e l 
u n d J u g e n d l i c h e n (für 1. Semes ter pos tgradua l ) , l s t ü n d i g , M o . 1 Τ ­
Ι 8, L a n d e s s c h u l e für G e h ö r l o s e , F ü r s t e n r i e d e r S t r a ß e 155 , Mü. 
1 1 4 2 4 V o r l e s u n g : S p r a c h e - S p r a c h z e i c h e n - S p r a c h z e i c h e n m a t e r i a l — H a m m e l 
G r u n d l a g e n der G e h ö r l o s e n p ä d a g o g i k (für 1. Semester pos tgradua l ) , 
l s t ü n d i g , M o . 16- 17, L a n d e s s c h u l e für G e h ö r l o s e , F ü r s t e n r i e d e r 
S t r a ß e 155 , Mü. 
1 1 4 2 5 V o r l e s u n g : D a s Z e i c h e n s y s t e m „ G e b ä r d e n s p r a c h e " (für 1. Semester H a m m e l 
p o s t g r a d u a l u n d 3. Semes ter g r u n d s t ä n d i g , o f f e n für alle Interessen­
t e n der s o n d e r p ä d a g o g i s c h e n F a c h r i c h t u n g e n u n d d a r ü b e r h inaus ) , 
l s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 2 , Ν 119 
1 1 4 2 6 V o r l e s u n g : G e h ö r l o s e n p ä d a g o g i s c h e A n a l y s e für U n t e r r i c h t (für H a m m e l 
9 .Semester pg . H ) , D o . l 6 - 1 7 , N 119 
1 1427 V o r l e s u n g : S p r a c h z c i c h e n k ö r p e r s y s t e m e i n B e z i e h u n g z u soz ia ler H a m m e l 
K o m m u n i k a t i o n u n d I n t e g r a t i o n (für 3. S e m pg. Η u n d S) , D o . l 7— 
18, Ν 119 
1 1428 S e m i n a r : D i e B e d e u t u n g v o n L . S . W y g o t s k i „ D e n k e n u n d S p r e c h e n " H a m m e l 
u n d H . G . F u r t h „ D e n k p r o z e s s e o h n e S p r a c h e " für d ie H ö r g e s c h ä d i g ­
t e n p ä d a g o g i k u n d - d i d a k t i k (für 3. Semes ter pg. H ) , 2 s t ü n d i g , D i . 
1 3 - 1 5 , Ν 109 
1 1 4 2 9 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r : „ D i e G e b ä r d e n der G e h ö r l o s e n " — E i n e R a m m e l 
E i n f ü h r u n g i n das H a n d - , L e h r - u n d Ü b u n g s b u c h der D e u t s c h e n G e ­
sel l schaft der Hör- u n d S p r a c h g e s c h ä d i g t e n ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h ­
m e r z a h l , A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , D i . 16—18, Ν 109 
1 1 4 3 0 A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n H a u s a r b e i t e n , V o i t 
l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
11431 Ü b u n g : Z u r A p h a s i c l e h r e m i t K r a n k e n v o r s t e l l u n g ( 1 . S e m . postgra- B a i l o 
d u a l ) , 2 s t ü n d i g , M i . 14s t—15.30 , 1 4 t ä g l . , N e u r o l o g i s c h e s K r a n k e n ­
haus, T r i s t a n s t r . 2 0 
1 1432 V o r l e s u n g : S t i m m - u n d S p r a c h h e i l k u n d e , 2 s t ü n d i g , D o . 14 16, P o l i - F u l l - S c h a r r e r 
k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a , I L K u r s r a u m 
1 1 4 3 3 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : M u s i s c h e E r z i e h u n g be i H ö r g e s c h ä d i g t e n u n d M e r k t 
S p r a c h b e h i n d e r t e n (1 . Semes te r p o s t g r a d u a l ) , 2 s t ü n d i g , M o . 16—17, 
Ν 103 , u n d D i . 1 5 - 1 6 , Ν 2 0 4 
3 6 3 
1 1 4 3 4 S e m i n a r : E i n f ü h r u n g in w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s i e c h n i k c n , Er­
k e n n t n i s m e t h o d e n u n d T h e o r i e n der S o n d e r p i i d a g o g i k (für S t u d i e n ­
a n f ä n g e r ) 
1 1435 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : S p r a c h h e i l p ä d a g o g i s c h e D i a g n o s t i k u n d The­
rap ie , B l u m e n s c h u l c , 1. S e m . D o . 8 10, 3. S e m . pos tg rad . E r . 8 - T 0 
1 1 4 3 6 A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n i m 
B e r e i c h der G e h ö r l o s e n - u n d S c h w e r h ö r i g e n p ä d a g o g i k , nach V e r e i n ­
b a r u n g , Ν 2 0 3 
1 1437 S e m i n a r : P r o j e k t e der A V - M e d i c n d i d a k t i k u n d - f o r s c h u n g i m Be­
re i ch der H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k , 2 s tund ig, D o . 1 3 - 15, Ν 2 0 6 
8 . 2 G e i s t i g b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
1 1438 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n die s o n d e r p ä d a g o g i s c h e n F a c h r i c h t u n g e n , 
2 s t ü n d i g , R a u m u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 4 3 9 P r o s e m i n a r : D i e s p r a c h l i c h e B i l d u n g g e i s t i g b e h i n d e r t e r K i n d e r , 
2 s t ü n d i g , F r . 10 12, Ν 2 0 4 , Pas ing 
1 1 4 4 0 H a u p t s e m i n a r : In tegra t ive M o d e l l e der S o n d e r p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , 
D i . 1 6 - 1 8 , S c h e l l i n g s t r . 3 , S e m R a u m 2 0 1 / I I . S t o c k 
1 1 4 4 1 V o r l e s u n g : K o n z e p t i o n der S c h u l e für G e i s t i g b e h i n d e r t e , l s t ü n d i g , 
D o . l l 12 , A 2 1 , Pas ing 
1 1 4 4 2 Ü b u n g : P ä d a g o g i s c h e F r ü h f ö r d e r u n g für b e h i n d e r t e u n d v o n B e h i n ­
d e r u n g b e d r o h t e K i n d e r (für al le F a c h r i c h t u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t 
u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 4 4 3 S c h u l p r a k t i s c h e Ü b u n g e n i n S o n d e r s c h u l e n , i n G r u p p e n , 4 s t ü n d i g 
1 1 4 4 4 S e m i n a r : G r u n d l e g e n d e G e i s t i g b e h i n d e r t e n d i d a k t i k II ( für 3. Seme­
ster), 2 s t ü n d i g , M o . 8 - 1 0 , Ν 1 0 9 , Pas ing 
1 1 4 4 5 S e m i n a r : S a c h u n t e r r i c h t auf l e b e n s p r a k t i s c h e r G r u n d l a g e (Gci s t ig-
b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) (für 8. u n d 10. Semester ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 — 1 6 , 
Ν 2 0 9 , Pa s ing 
1 1 4 4 6 S e m i n a r : E i n f ü h r u n g in die p ä d . - p s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k be i gei­
stiger B e h i n d e r u n g ( G r u n d s t u d i u m ) , 2 s t ü n d i g , M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 2 0 4 , 
Pas ing 
1 1447 S e m i n a r : S p e z i e l l e G e i s t i g b e h i n d e r t e n p s y c h o l o g i e ( G r u n d s t u d i u m ) , 
2 s t ü n d i g , D o . 8 10, Ν 104 
1 1 4 4 8 S e m i n a r : D i a g n o s t i s c h e V e r f a h r e n in der S c h u l e für G e i s t i g b e h i n d e r ­
te (9. S e m e s t e r ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 12, Ν 119 , P a s i n g 
1 1 4 4 9 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : E i n f ü h r u n g in die s o n d e i p ä d a g o g i s c h c D i a ­
gnos t ik ( für 1. u n d 7. Semes te r ) , 2 s t ü n d i g , D o . 8 10, A 1 2 1 , Pas ing 
1 1 4 5 0 V o r l e s u n g : V e r h a l t e n s m o d i f i k . u i o n i n der B e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
(für 1. u n d 7. Semes te r ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6 , Ν 110, Pas ing 
1 1 4 5 1 V o r l e s u n g : G r u n d l e g e n d e H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k e i n s c h l . 
P s y c h o l o g i e : E i n f ü h r u n g i n d ie G r u n d p r o b l c m c der H ö r g e s c h ä d i g ­
t e n p ä d a g o g i k aus w a h r n e h m u n g s t h e o r e t i s c h e r u n d p ä d a g o g i s c h ­
p s y c h o l o g i s c h e r S i c h t , l s t ü n d i g , D o . 10 1 1 , Ν 2 0 4 , Pas ing 
Weigert 
B r a u n 
R a m m e i 
R a m m e i 
B a i e r , B r a u η, 
K o t t e n - S e d e r q 
S p e c k u n d 
M i t a r b e i t e r 
S p e c k 
S p e c k 
S p e c k 
Spcck/Korte 
S p e c k , H a c k , 
Mie β 1er 
Höck 
Wiek 
Mie β 1er 
Mießler 
Mie β 1er 
R i e d e l 
R i e d e l 
B r a u n 
3 6 4 
1 1 4 5 2 Ü b u n g : G e i s t i g b e h i n d e r t e n d i d a k t i k I I . D i e S c h u l e als Weg des gei­
s t i g b e h i n d e r t e n K i n d e s , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 16, Ν 3 0 6 , Pas ing 
1 1 4 5 3 Ü b u n g : D a s l e i c h t ge i s t i gbeh inder te K i n d . I - Das d i d a k t i s c h e Pro­
b l e m der K u l t u r t e c h n i k e n , 2 s t ü n d i g , D o . 16—18, Ν 3 0 6 , Pasing 
1 1 4 5 4 S e m i n a r : A n b a h n u n g basaler L e r n f ä h i g k e i t be i G e i s t i g b e h i n d e r t e n , 
2 s t ü n d i g , M i . 14 16, Ν 3 0 6 , Pas ing 
1 1455 Ü b u n g : P l a n u n g u n d G e s t a l t u n g v o n U n t e r r i c h t m i t G e i s t i g b e h i n d e r ­
ten . 2s tundig , M i . 16 18, Ν 3 0 6 , Pas ing 
1 1 4 5 6 S e m i n a i ' : E l e m e n t a r e s G r u p p e n m u s i z i e r e n m i t B e h i n d e r t e n . 2s tün-
d i g , nach V e r e i n b a r u n g , Pas ing , s iehe A n s c h l a g 
1 1 4 5 7 Ü b u n g : H e i l p ä d a g o g i s c h e B e w e g u n g s t h e r a p i e , 2 s t ü n d i g , 2 9 . / 3 0 . N o v . 
1 9 7 9 , Pas ing 
1 1 4 5 8 V o r l e s u n g : D e r k o n k r e t e R e l i g i o n s u n t e r r i c h t i n d e n S o n d e r s c h u l e n , 
2 s t ü n d i g j v l i . l 3 15, Ν 2 0 4 , P a s i n g 
1 1 4 5 9 V o r l e s u n g : S o n d e r s c h u l v e r w a l t u n g s k u n d e , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D o . 
1 6 - 1 7 , Ν 2 0 4 , Pas ing 
1 1 4 6 0 Ü b u n g : M ö g l i c h k e i t e n e iner r h y t h m i s c h - m u s i k a l i s c h e n E r z i e h u n g an 
der S o n d e r s c h u l e unte r E i n b e z i e h u n g v o n S p i e l l i e d e r n u n d B e w e ­
gungssp ie len , 2 s t ü n d i g , M i . 1 2 . 3 0 - 1 4 , Pas ing , Ν 2 0 4 
11461 Seminai- . B e r u f l i c h e G r u n d b i l d u n g u n d A r b e i t s v o r b e r e i t u n g i n der 
W e r k s t u f e der S c h u l e für G e i s t i g b e h i n d e r t e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 — 1 6 , 
Ν 103 , Pasing 
1 1 4 6 2 Ü b u n g : B i l d n e r i s c h e s G e s t a l t e n m i t G e i s t i g b e h i n d e r t e n ( Inhal te u n d 
M e t h o d e n ) , 3 s t ü n d i g , M o . 1 3 . 3 0 - 1 6 , Ν 0 1 0 , Pas ing 
1 1 4 6 3 V o r l e s u n g : S o z i a l p ä d a g o g i k ( J u g e n d h i l f e , H e i m e r z i e h u n g ) , 2 s t ü n d i g , 
Pas ing 
F ü r weitere Veranstaltungen in G e i s t i g b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k bitte 
A n s c h l ä g e beachten! 
8 . 3 L e r n b c h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
F r . 1 0 - 1 2 , Ν 2 2 0 
P r o m o t i o n u n d Magi s te r M i . 1 2 - 1 4 , Ν 2 0 3 
A l l g e m e i n e S t u d i e n b e r a t u n g M o . l 1-1 2, Ν 221 
Pos tgradua le r S t u d i e n g a n g M i . n a c h V e r e i n b a r u n g , Ν 221 
G r u n d s t ä n d i g e s S t u d i u m M o . 14—16, Ν 221 
(Ba ier , F r a n k , H ö c k , M e r z b a c h e r , Weiger t ) 
1 1 4 6 4 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n die s o n d e r p ä d a g o g i s c h e n F a c h r i c h t u n g e n , 
2 s t ü n d i g , R a u m u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 4 6 5 
1 1 4 6 6 
1 1 4 6 7 
V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n die L c r n b c h i n d e r t e n d i d a k t i k , 2 s t ü n d i g , 
M i . 1 3 - 1 5 , Ν 1 1 0 , Pas ing 
H a u p t s e m i n a r : D i e B e d e u t u n g der E r z i e h u n g s m i t t e l i n der S c h u l e 
für L e r n b e h i n d e r t e , 2 s t i ind ig , M i . 1 5 —17, Ν 2 0 4 , Pas ing 
S e m i n a r : Organ i sa tor i sche E i n z e l p r o b l c m c der S c h u l e für L c r n b e h i n -
der tc ( L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) , 2 s t ü n d i g , F r . 8 — 1 0 , Ν 204 , Pas ing 
Bauer, C h . 
B a u e r , C f u 
f i s c h e r 
f i s c h e ? -
K e l l e r 
K i r c h n e r 
R a n d a k 
Κ oppi 
S c h o r n e r 
S t u f / e r 
Z e c k e t 
Z e i t 
Β r a u n , B a i e r, 
K o t t e n - S t ' d e r q ι ·· is t, 
S p e c k u n d 
M i t a r b e i t e r 
B a i e r 
B a i e r 
B a i e 
3 6 5 
ο ι le d e r S c h u l e für 
c . i n d i g . M o . 12 1 4 . 
s t u f e d e r S e h i d e f i i r 
i i i n d m . M o . 1 4 1 6 , 
1 1468 K o l l o q u i u m für E x a m e n s k a n d i d a t e n z u r s c h r i l : l i e h e n Hausarbe i t , 
l s t ü n d i g , M i . 1 7 - 18, Ν 2 0 4 , Pas ing 
11469 S e m i n a r : D e u t s c h u n t e r r i c h t auf der S e k u n d ä r 
L e r n b e h i n d e r t e ( L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) . : 
Ν 109 , Pas ing 
1 1470 S e m i n a r : M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t auf der P r u n a i 
L e n i b e h i n d c r t c ( L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) , 2 
Ν 109, Pas ing 
11471 P r o s e m i n a r : G r u n d l e g e n d e L e r n b c h i n d e r t e n p ä d a g o g i k ( G r u n d k u r s 
für p o s t g r a d u a l S t u d i e r e n d e ) , 2 s t ü n d i g , M o . 16 18, Ν 109 , Pas ing 
1 1472 S e m i n a r : L e i t z i e l e p ä d a g o g i s c h e n W i r k e n s in der S c h u l e für L e r n b c -
h i n d e r t e ( L c m b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k ) , 2 s t ü n d i g , M i . 8 - T O , Ν 109, 
Pas ing 
1 1473 S e m i n a r : L e r n z i e l - u n d L e r n i n h a l t s e n t s c h e i d u n g e n i n der S c h u l e für 
L e r n b e h i n d e r t c , dargeste l l t an R e a l i e n f ä c h e r n ( L e r n b e h i n d e r t e n ­
d i d a k t i k ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 2 , Ν 109 , Pas ing 
i 1474 S e m i n a r : G r u n d l e g e n d e L e r n b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g . M o . 
1 6 - 1 8 , Ν 104, Pas ing 
1 1475 S e m i n a i - : H a u s a u f g a b e n — H a u s a r b e i t e n i n der S c h u l e für L e r n b e h i n ­
derte ( L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 , Ν 104, Pa­
sing 
1 1476 S e m i n a r : I n d i v i d u a l i s i e r u n g u n d D i f f e r e n z i e r u n g i m M a t h e m a t i k u n ­
t e r r i c h t der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e ( S c h w e r p u n k t S e k u n d a r s t u f e 
I, L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 , Ν 104, Pas ing 
1 147 7 F a c h l i c h e B e t r e u u n g der S c h u l p r a k t i k a i n der F a c h r i c h t u n g L e r n b e ­
h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
1 1478 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die L e r n b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , 
M o . 17 19, Ν 103 , Pas ing 
1 1479 S e m i n a r : S o z i a l e u n d e r z i e h l i c h e D i m e n s i o n i m U n t e r r i c h t der S c h u ­
le für L e r n b e h i n d e r t e ( L e r n b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k ) , 2s tundig , M i . 8 -
10, Ν 104, Pas ing 
1 1 4 8 0 Semina i " : ( L e r n ) S p i e l e i m U n t e r r i c h t der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e 
( L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - T 2 , Ν 104, Pas ing 
11481 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die L e r n b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , 
M i . 1 5 - 1 7, Ν 104 , Pas ing 
1 1482 S e m i n a r : I n t e g r a t i o n der B e h i n d e r t e n — W u n s c h u n d W i r k l i c h k e i t 
( L e r n b c h i n d e r t e n p ä d a g o g i k ) , 2 s t ü n d i g , D o . 8 - 1 0 , Ν 3 0 1 , Pas ing 
1 1483 P r o s e m i n a r : G r u n d l e g e n d e L e r n b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k ( G r u n d k u r s 
für S t u d e n t e n des 1. Semesters ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 6 - 18, Ν 2 0 4 , Pasing 
1 1484 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g in wi s senscha f t l i che A i b c i l d e c h n i k e n , Er­
k e n n t n i s m e t h o d e n u n d T h e o r i e n der S o n d e r p ä d a g o g i k (für S tud ien­
a n f ä n g e r ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 2 , Pasing Ν 2 
1 1485 S c h u l p r a k t i s c h e Ü b u n g e n in S c h u l e n für L e r n b e h i n d e r t e , l s t ü n d i g . 
in G r u p p e n 
1 1 4 8 6 S e m i n a r : M e t h o d e n der S t o t t e r b e h a n d l u n g (3. S e m . pos tgradua l ) , 
3 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 9 , Ν 2 0 1 , Pas ing 
B a i e r 
F r a n k 
I - > - a n k 
F r a n k 
F r a n k 
F r a n k 
H o c k 
H o c k 
Höck 
M e r z b a c h e r 
M e r z b a c h e r 
M e r z b a c h e r 
M e r z b a c h e r 
M e r z b a c h e r 
M e r z b a c h e r 
W e i g e r t 
W e i g e r t 
B a i e r , F r a n k , 
M e r z b a c h e r , 
W e i g e r t , R i e d e l 
D i m b erg er 
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1 1 4 8 7 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g in die S o n d e r p ä d a g o g i s c h e D i a g n o s t i k , 
2 s t ü n d i g , D o . 8 - 1 0 , A 1 2 1 , Pas ing 
1 1488 V e r l e s u n g : V e r h a l t e n s m o d i f i k a t i o n i n der B e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k , 
2 s t ü n d i g , D o . 14 16, Ν 110 , Pas ing 
1 1489 S e m i n a r : Ergebnis se u n d P r o b l e m e der L e r n b e h i n d e r t e n p s y c h o l o g i c 
( G r u n d k u r s für 3. Semes ter ) , 2 s t ü n d i g , M o . 14— 16, Ν 1 0 3 , Pas ing 
1 1490 Ü b u n g : E ö r d c r - u n d A u f n a h m e d i a g n o s t i k II i n G r u p p e n 
1.1491 V o r l e s u n g : K i n d e r - u n d J u g e n d p s y c h i a t r i e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i c , K r a e p e l i n s t r . 2 , M 4 0 
1 1 4 9 2 V o r l e s u n g : S o n d e r s c h u l v e r w a l t u n g s k u n d e , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g . D o . 
1 6 - 1 7 . Ν 2 0 4 , Pas ing 
1 1 4 9 3 V o r l e s u n g : P ä d i a t r i s c h e P r o p ä d e u t i k , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , Hör­
saal der K i n d e r k l i n i k der T L ; , Parz iva l s t r . 16, M 4 0 
1 1 4 9 4 S e m i n a r : S c h u l i s c h e s L e r n e n bei L e r n b e h i n d e r t e n — E i n e E in füh­
r u n g in die L e r n p s y c h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D o . 8 . 3 0 — 1 0 , Ν 3 0 6 , Pas ing 
1 1 4 9 5 S e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die S o z i a l p s y c h o l o g i e für L e h r e r v o n L e r n ­
b e h i n d e r t e n , 2 s t ü n d i g , D o . 1 0 . 3 0 - 1 2 , Ν 3 0 6 
1 1 4 9 6 S e m i n a r : S e x u a l p ä d a g o g i k i n der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e II. M e ­
d i e n k r i t i s c h e A n a l y s e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 — 1 7 , Ν 2, Pas ing 
1 1497 S e m i n a r : S o z i a l p ä d a g o g i s c h e I m p l i k a t i o n i m U n t e r r i c h t für L e r n b e ­
h i n d e r t e II, 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , Ν 2, Pas ing 
8.4 S c h w e r h ö r i g e n p ä d a g o g i k 
1 1 4 9 8 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g in die s o n d e r p ä d a g o g i s c h e n F a c h r i c h t u n g e n , 
2 s t ü n d i g , R a u m u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 4 9 9 V o r l c s u i . g : G r u n d l e g e n d e H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k e i n s c h l . 
- p s y c h e i o g i c : E i n f ü h r u n g i n die G r u n d p r o b l c m e der H ö r g e s c h ä d i g ­
t e n p ä d a g o g i k aus w a h r n e h m u n g s t h e o r e t i s c h e r u n d p ä d a g o g i s c h -
p s y c h o l o g i s c h e r S i c h t (1 . Semes ter g r u n d s t ä n d i g , o f f e n für alle son­
d e r p ä d a g o g i s c h e n F a c h r i c h t u n g e n ) , l s t ü n d i g , D o . 1 0 — 1 1 , Ν 204 
1 1 5 0 0 V o r l e s u n g : W a h r n e h m u n g s t h e o r e t i s c h c O r i e n t i e r u n g e n der D i d a k t i k 
des U n t e r r i c h t s bei Hör- u n d S p r a c h g e s c h ä d i g t e n (1 . S e m . postgra­
d u a l u n d 3. S e m . g r u n d s t ä n d i g ) , l s t ü n d i g , D o . l 1 — 12, Ν 204 
11501 H a u p t s e m i n a r : S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d s p r a c h p s y c h o l o g i s c h e 
G r u n d l a g e n der D i d a k t i k des S p r a c h u n t e r r i c h t e bei H ö r g e s c h ä d i g t e n 
u n d S p r a c h b e h i n d e r t e n (3. S e m . p o s t g r a d u a l , G e h ö r l o s e n - , S c h w e r ­
hör igen- u n d S p r a c h b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k ) , 2 s t ü n d i g , D i . 13—15, 
Ν 2 0 4 
1 1502 X 'or le sung u n d Ü b u n g : P ä d a g o g i s c h e A u d i o l o g i c I (1 . u n d 3. S e m . 
g r u n d s t ä n d i g , 1. Sem. p o s t g r a d u a l ) , l s t ü n d i g , M i . 9 — 1 0 , Ν 205 
1 1503 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : M e t h o d e n der H ö r e r z i e h u n g i m B e r e i c h der 
H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k ( 3 . S e m . p o s t g r a d u a l ) , l s t ü n d i g , M i . 11 — 
12, Ν 2 0 5 
1 1504 S e m i n a r : P r o j e k t e der A V - M e d i e n f o r s c h u n g i m B e r e i c h der H ö r g e -
s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 5 , Ν 2 0 6 
R i e d e l 
R i e d e l 
R i e d e l 
R i e d e l . 
S t a u d a c h e r 
B l e c k 
Köppl 
Wein m a η η 
Will 
Will 
W i n k e l 
W i n k e l 
Baier,Β r a u n , 
K o t t e n - S c d e rq ν is t, 
S p e c k u n d 
M i t a r b e i t e r 
B r a u n 
B r a u n 
B r a u η 
B r a u n 
B r a u η 
B r a u n 
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11505 A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , B-aun 
2 s t i m d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g , Ν 2 2 3 
1 1506 X 'or le sung u n d Ü b u n g : A n a t o m i s c h e u n d p h y s i o l o g i c ho G r u n d l a g e n Κ t t t v n - S c d e r q v i s t 
des S p r e c h e n s ( A n a t o m i e , P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der S i i m m b i l -
d u n g s o r g a n c ) , 2 s t ü n d i g , F r . 8 10, Ν 2 0 2 u n d 202 
1 1507 X ' o r l e s u n g u n d Ü b u n g : S t i m m h y g i e n e u n d - t h é r a p i e nach d e m h i n k - Kottrn-Sedfrqvist 
l i o n s p r o x i m a l c n P r i n z i p (3. S e m . pos tg radua l ) , l s t ü n d i g , nach X'er-
e i n b a r u n g , Ν 201 u n d 202 
11508 H a u p t s c m i n a r : M e t h o d i s c h e E r w e i t e r u n g e n d u r c h die In tegra t ion kottcn-Scdrrqvist 
v o n B e z u g s w i s s c n s c h a i t e n (3. S e m . p o s t g r a d u a l ) , 2 s t ü n d i g , M o . 13 — 
15, Ν 201 
1 1509 S e m i n a r : M e t h o d e n der H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k ( A b r i ß der Ge- G r a f 
s ch ichte der G e h ö r l o s e n p ä d a g o g i k ) (1 . Sem. g r u n d s t ä n d i g ) , 2 s tünd ig , 
M o . 12 14, Ν 204 
1 1 5 1 0 X ' o r l e s u n g : A l l g e m e i n e P h o n e t i k - eine E i n f ü h r u n g (1 . S e m . grund- G r a f 
s tandig , o f f e n für alle s o n d e r p ä d a g o g i s c h e n S t u d i e n g ä n g e ) , l s t ü n d i g , 
M i . 8 9, Ν 301 
11511 X 'or le sung u n d Ü b u n g : A n g e w a n d t e P h o n e t i k - K o a r t i k u l a t o r i s c h c Graf 
V o l l z ü g e be i h ö r g e s c h ä d i g t e n S c h ü l e r n (3. S e m . pos tgradua l ) , 
l s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 1, Ν 204 
1 1 5 1 2 Ü b u n g : L a u t a n b i l d u n g u n d S p r e c h f e h l e r k o r r e k t u r bei h ö r g e s c h ä d i g - G r a f 
ten S c h ü l e r n (3. S e m . pos tgradua l ) , 2 s t ü n d i g , D o . 8 10, B a y e r . L a n -
desschule für G e h ö r l o s e 
1 1 5 1 3 Ü b u n g : L a u t a n b i l d u n g bei h ö r g e s c h ä d i g t e n L e r n a n f ä n g e r n (1 . u n d G r a f 
3. S e m . g r u n d s t ä n d i g ) , D i . 8 — 1 0 , B a y e r i s c h e L a n d e s s c h u l e für G e h ö r ­
lose 
11514 S e m i n a r : A u d i o v i s u e l l e G e r ä t e als A r t i k u l a t i o n s - u n d Sprechgl iede- G r a f 
rungsh i l f e — A r b e i t m i t h ö r g e s c h ä d i g t e n S c h ü l e r n (3 . S e m . postgra­
d u a l ) , 2 s tund ig, D o . 1 5 - 1 7 , 1 4 t ä g l . , Ν 2 0 6 
11515 S e m i n a r : P r o j e k t e der A V - M e d i c n f o r s c h u n g für H ö r g e s c h ä d i g t e - G r a f 
P l a n u n g u n d H e r s t e l l u n g v o n S o f t w a r e , 2 s t ü n d i g , D i . 15 17, Ν 206 
11516 V o r l e s u n g : Z u r F u n k t i o n des B i lde s i m S p r a c h u n t e r r i c h t u n d bei G r a f 
t h e r a p e u t i s c h e n M a ß n a h m e n (für alle s o n d e r p ä d a g o g i s c h e n Fach­
r i c h t u n g e n ) , D i . 1 3 - 1 4 , Ν 204 
11517 M i t b e t r e u u n g s c h u l p r a k t i s c h e r Ü b u n g e n an der G e h ö r l o s e n s c h u l e , G r a f 
4 s t ü n d i g , D i . 8 — 1 2 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e für G e h ö r l o s e 
11518 S e m i n a r : X ' o r b e r e i t u n g , D u r c h f ü h r u n g u n d A n a l y s e v o n S p r a c h u n - G r a f 
t e r r i c h t s b e i s p i c l c n an G e h ö r l o s e n s c h u l e n ( g e m e i n s a m mi t V o i t ) (3. 
S e m . pos tg radua l ) , 2 s t ü n d i g , D i . 13 - 15 
11519 X ' o r l e s u n g : G r u n d l e g e n d e H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k : A u d i o v i s u e l l e G r a f 
D o k u m e n t a t i o n e n z u r H ö r g c s c h ä d i g t c n p ä d a g o g i k , l s l u n d i g , M o . 
15- 16, Ν 204 
11520 B e s p r e c h u n g wi s senscha f t l i cher A r b e i t e n aus d e m B e r e i c h der G r a f 
H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k u n d B e t r e u u n g s c h r i f t l i c h e r Hausarbe i t en 
(1 . S e m . pos tgradua l ) , l s t ü n d i g , M i . 11 — 12 
11521 V o r l e s u n g : D i e s p r a c h l i c h e S i t u a t i o n des h ö r g e s c h ä d i g t e n K i n d e s ( l . V o i t 
S e m . g r u n d s t ä n d i g , o f f e n für al le s o n d e r p ä d . F a c h r i c h t u n g e n ) , 
l s t ü n d i g , M o . 14 15, Ν 204 
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1 1522 P r o s e m i n a r : W o r t i n h a l t s e r a r b c i t u n g an G e h ö r l o s e n - u n d S c h v\ e r h ö r i- V o i t 
g e n s c h u l e n s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e G r u n d l a g e n u n d d i d a k t i s c h e 
K o n s e q u e n z e n (1 . u n d 3. Sem. g r u n d s t ä n d i g sowie 1. S e m . postgra­
d u a l ) , 2 s ü i n d i g , F r . 10 12, Ν 306 
1 1523 P r o s e m i n a r : D e r sys temat i sche S p r a c h a u f b a u an G e h ö r l o s e n - u n d V o i t 
S c h w c r h ö r i g c n s c h u l c n B e g r ü n d u n g u n d D i s k u s s i o n ( 1 . u n d 3. 
S e m . g r u n d s t ä n d i g ) , 2 s t ü n d i g , M i . 8 10, Ν 
1 1 5 2 4 S e m i n a r : A n f e r t i g u n g v o n U n t e r r i c h t s e n t w ü r f e n i m Z u s a m m e n h a n g V o i t 
m i t d e m s t u d i e n b e g l e i t e n d c n P r a k t i k u m an der G e h ö r l o s e n - u n d 
S c h w c r h ö r i g e n s c h u l e ( g r u n d s t ä n d i g e r S t u d i e n g a n g ) , 2 s t ü n d i g , nach 
V e r e i n b a r u n g 
1 1525 V o r l e s u n g : S c h w i e r i g k e i t e n b e i m Erfas sen v o n Z u s a m m e n h ä n g e n als \ r o i t 
b c h i n d e r u n g s s p e z i f i schc L e r n v o r a u s s e t z u n g bei h ö r g e s c h ä d i g t e n 
S c h ü l e r n , l s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 1 , A 107 
1 1526 S e m i n a r : V o r b e r e i t u n g , D u r c h f ü h r u n g u n d A n a l y s e v o n S p r a c h u n - V o i t 
t e r r i e n t s b c i s p i e l e n an G e h ö r l o s e n - u n d S c h w c r h ö r i g c n s c h u l c n (zu­
s a m m e n m i t G r a f ) (3 . S e m . pos tg radua l ) , 2 s t ü n d i g , D i . 13 15, O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1527 S e m i n a r : E r a r b e i t u n g v o n D i a l o g s c h e m a t a — n o t w e n d i g e E r g ä n z u n g V o i t 
z u m inhal t s- u n d s t r u k t u r b e z o g e n e n S p r a c h a u f b a u bei h ö r g e s c h ä d i g ­
ten S c h ü l e r n (3 . S e m . pos tg radua l ) , 2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 
1 1528 V o r l e s u n g : G r u n d l e g e n d e H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k e i n s c h l . H a m m e l 
- p s y c h o l o g i e : G r u n d b e g r i f f e — T e r m i n o l o g i e — I n s t i t u t i o n e n in der 
G e h ö r l o s e n - u n d S c h w e r h ö r i g e n p ä d a g o g i k (f. 1. Sem. g r u n d s t ä n d i g 
u n d 1. S e m . p o s t g r a d u a l , o f f e n für al le s o . p ä d . F a c h r i c h t u n g e n ) , 
D o . 10 11 
1 1 5 2 9 V o r l e s u n g : G r u n d l e g e n d e H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k e i n s c h l . H a m m e l 
- p s y c h o l o g i e : A n s ä t z e für eine P s y c h o l o g i e der G e h ö r l o s e n u n d 
S c h w e r h ö r i g e n (f. 1. S e m . u n d 3. S e m . g r u n d s t ä n d i g ) , M o . 1 4 - 1 5 , 
L a n d c s s c h u l e für G e h ö r l o s e , M ü n c h e n , F ü r s t e n r i e d e r S t r . 155 
1 1530 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r : K o m m u n i k a t i o n m i t g e h ö r l o s e n K i n d e r n R u m m e l 
u n d J u g e n d l i c h e n (für 1. S e m . g r u n d s t ä n d i g ) , M o . 1 5 16, L a n d c s ­
schule für G e h ö r l o s e , M ü n c h e n , F ü r s t e n r i e d e r S tr . 155 
11531 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r : K o m m u n i k a t i o n m i t g e h ö r l o s e n K i n d e r n H a m m e l 
u n d J u g e n d l i c h e n (für 1. S e m . po s tg radua l ) , M o . 1 7 18, L a n d c s s c h u ­
le für G e h ö r l o s e , F ü r s t e n r i e d e r S tr . 155 
1 1532 V o r l e s u n g : S p r a c h e S p r a c h z e i c h e n S p r a c h z e i c h e n m a t e r i a l — H a m m e l 
G r u n d l a g e n der G e h ö r l o s e n p ä d a g o g i k (für 1. Sem. po s tg radua l ) , 
M o . 1 6 — 1 7 , L a n d e s s c h u l e für G e h ö r l o s e , F ü r s t e n r i e d e r S t r . 1 5 5 
1 1533 X ' o r l e s u n g : Das Z e i c h e n s y s t e m „ G e b ä r d e n s p r a c h e " (für 1. S e m . H a m m e l 
pos tg radua l u n d 3. S e m . g r u n d s t ä n d i g , o f f e n für alle Interes senten 
der s o n d e r p ä d a g o g i s c h e n F a c h r i c h t u n g e n u n d d a r ü b e r h inaus ) , D o . 
11 12 
1 1534 X ' o r l e s u n g : G c h ö i i o s e n p ä d a g o g i s c h e A n a l y s e für U n t e r r i c h t (für 9. H a m m e l 
S e m . p o s t g r a d u a l H ) , D o . 16-- 17 
1 1535 V o r l e s u n g : S p r a c h z e i c h c n k ö r p c r s y s t c m c i n B e z i e h u n g z u sozia ler H a m m e l 
K o m m u n i k a t i o n , u n d I n t e g r a t i o n (für 3. S e m . p o s t g r a d u a l H u . S) , 
D o . 17 18 
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11536 S e m i n a r : D i e B e d e u t u n g v o n L . S . W y g o t s k i „ D e n k e n u n d S p r e c h e n " 
u n d I I .Ci . F u r t h „ D c n k p r o z c s s c o h n e S p r a c h e " tur die I I o i g c s e h a d - . g -
t e n p ä d a g o g i k u n d - d i d a k t i k (für 3. S e m . pos tgradu ii 111, D i . 13 15 
1 1537 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r : „ D i e G e b ä r d e n der G e h i > i ! < w n " L i n e 
E i n f ü h r u n g in das H a n d - , L e h r - u n d Ü b u n g s b u c h der D e u t s » , h e n G e ­
se l l schaf t der Hör- u n d S p r a c h g e s c h ä d i g t e n , 2 s t ü n d i g . D i . 16 18. b e ­
grenz te T e i l n e h m c r z a h l , p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h 
1 1538 A n l e i t u n g zu u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n i m 
B e r e i c h der G e h ö r l o s e n - u n d S c h w e r h ö r i g e n p ä d a g o g i k , n a c h V e r e i n ­
b a r u n g , Ν 203 
1 1539 S e m i n a r : P r o j e k t e der A V - M e d i e n d i d a k t i k u n d - f o r s c h u n g i m B e ­
r e i c h der H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 15 
1 1540 A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n H a u s a r b e i t e n , 
l s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
11541 Ü b u n g : Z u r A p h a s i c l e h r e m i t K r a n k c n v o r s t c l l u n g (1. S e m . postgra­
d u a l ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 s t - 1 5 . 3 0 , 1 4 t ä g l . , N e u r o l o g i s c h e s K r a n k e n ­
haus , T r i s t a n s t r . 2 0 
1 1542 V o r l e s u n g : S t i m m - u n d S p r a c h h e i l k u n d e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 16, P o l i ­
k l i n i k , P e t t c n k o f e r s t r . S a , I I . K u r s r a u m 
1 1543 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : M u s i s c h e E r z i e h u n g be i H ö r g e s c h ä d i g t e n u n d 
S p r a c h b e h i n d e r t e n (1 . S e m . pos tg radua l ) , 2 s t ü n d i g , M o . 16 17 u n d 
D i . 1 5 - 1 6 
1 1 5 4 4 S e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s t e c h n i k e n , Er ­
k e n n t n i s m e t h o d e n u n d T h e o r i e n der S o n d e r p ä d a g o g i k (für S t u d i e n ­
a n f ä n g e r ) 
1 1545 X ' o r l e s u n g u n d Ü b u n g : S p r a c h h c i l p ä d a g o g i s c h c D i a g n o s t i k u n d 
T h e r a p i e , B l u m c n s c h u l c , 1. S e m . D o . 8 — 1 0 , 3. Sem. pos tg radua l 
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1 1 5 4 6 X ' o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n die s o n d e r p ä d a g o g i s c h e n F a c h r i c h t u n g e n , 
2 s t ü n d i g , R a u m u n d Z e i t nach X ' e r c i n b a r u n g 
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11548 X ' o r l e s u n g : S t i m m h y g i e n e u n d - t h é r a p i e n a c h d e m f u n k t i o n s p r o x i -
m a l e n P r i n z i p (3. S e m . pos tg radua l ) , n a c h V e r e i n b a r u n g , Ν 201 u n d 
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1 1549 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : A n a t o m i s c h e u n d p h y s i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n 
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1157 1 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : P s y c h o l o g i e des S i o i t c r n s (3. S e m . postgra­
d u a l ) , 2 s t ü n d i g , M o . 15 - 1 7, Ν 20 l 
1 1 5 7 2 B e t r e u u n g der S c h u l p r a x i s an der S c h u l e tür S p r a c h b e h i n d e r t e , 
• l s t ü n d i g , D i . 8 12 
l l : i 7 3 Ü b u n g u n d S e m i n a r : S p r a c h b c h i n d c r t c n p ä d a g o g i > 
u n d Therapie (3 . S e m . g r u n d s t ä n d i g ) , 2 s t ü n d i g . M o . 1 
1 1574 S e m i n a r : P r a x i s der s p r a c h h c h i n d c r t e n p ä d a g o g i s c h c n D i a g n o s t i k 
u n d T h e r a p i e (3 . S e m . pos tg radua l ) , 3 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
115 / : ) V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : „ D i e G e b ä r d e n der G e h ö r l o s e n " E i n e E i n ­
führung in das K a n d - , L e h r - u n d Ü b u n g s b u c h der D e u t s c h e n Gesel l ­
schaft z u r F ö r d e r u n g der H ö r - S p r a c h g c s c h ä d i g t e n , p e r s ö n l i c h e A n ­
m e l d u n g e r f o r d e r l i c h , T e ü n e h m e r z a h l begrenzt . 2 s t ü n d i g (o f fen für 
al le S t u d , der Hör- u n d S p r a c h g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k ) , D i . l 6— 18 
1 1 5 7 6 V o r l e s u n g : S p r a c h z e i c h c n k ö r p c r s y s t e m c i n B e z i e h u n g z u sozialer 
K o m m u n i k a t i o n u n d I n t e g r a t i o n (3 . Sen i , po s tg radua l ) , D o . 17 18 
1 1577 X ' o r l e s u n g : Das Z e i c h e n s y s t e m „ G e b ä r d e n s p r a c h e " (3. Sem. G r u n d ­
s t ä n d i g u n d 1. S e m p o s t g r a d u a l , o f f e n für idle S t u d , der s o . p ä d . 
F a c h r i c h t u n g e n u n d d a r ü b e r h inaus ) , D o . 1 1 1 2 
1 1 5 7 8 X ' o r l e s u n g : S p r a c h e S p r a c h z e i c h e n — S p r a c h z e i c h e n m a t e r i a l (1 . 
S e m . pos tg radua l ) , M o . 16—17 
1 1579 X ' o r l e s u n g u n d Ü b u n g : K o m m u n i k a t i o n mit g e h ö r l o s e n K i n d e r n u n d 
J u g e n d l i c h e n (1 . S e m . pos tg radua l ) , M o . 1 7 - 18 
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ten S c h ü l e r n (3. S e m p o s t g r a d u a l ) , 2 s l ü n d i g , D o . 9 1 1 
1 1582 X ' o r l e s u n g : S c h w i e r i g k e i t e n b e i m Er fa s sen v o n Z u s a m m e n h ä n g e n als 
b c h i n d e r u n g s s p e z i f i s c h c L e r n v o r a u s s e t z u n g be i h ö r g e s c h ä d i g t e n 
S c h ü l e r n , l s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 1 , A 107 
1 1 5 8 3 X ' o r l e s u n g : D i e s p r a c h l i c h e S i t u a t i o n des h ö r g e s c h ä d i g t e n K i n d e s 
(o f f en für al le so. p ä d . S t u d i e n g ä n g e ) , l s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 5 , Ν 204 
1 1 5 8 4 P r o s e m i n a r : W o r t i n h a l t s c r a r b e i t u n g ari G e h ö r l o s e n - u n d S c h w c r h ö r i ­
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Wegler 
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1 1598 S e m i n a r : U n t e r r i c h t s p l a n u n g u n d U n t e r r i c h t s a n a l y s e i n S c h u l e n für Mießler 
V e r h a l t e n s g e s t ö r t e (pos tg radua l ) , 2 s t ü n d i g , M i . 8 — 1 0 , Ν 3 0 6 , Pas ing 
1 1599 S e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die V e r h a l t e n s g e s t ö r t e n p ä d a g o g i k ( G r u n d - R i e d e l 
k u r s für 1. S e m ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 2 , Ν 3 0 6 , Pas ing 
1 1600 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : E i n f ü h r u n g in die s o n d e r p ä d a g o g i s c h e D i a - R i e d e l 
g n o s t i k (für 1. u n d 7. S e m ) , 2 s t ü n d i g , D o . 8 - 1 0 , A 1 2 1 , Pas ing 
11601 V o r l e s u n g : V e r h a l t e n s m o d i f i k a t i o n i n der B e h i n d e r t e n a r b e i t ( für 1. R i e d e l 
u n d 7. S e m . ) , 2 s t i ind ig , D o . 14—16, Ν 1 1 0 , Pas ing 
1 1 6 0 2 S e m i n a r : A u s g e w ä h l t e T h e m e n aus der D i d a k t i k der S c h u l e für V e r - S c h a d 
h a l t c n s g c s t ö r t e , 2 s t ü n d i g , F r . 8 - 1 0 , Ν 3 0 1 , Pas ing 
1 1 6 0 3 S e m i n a r : S p i e l e n als t h e r a p e u t i s c h e M a ß n a h m t bei v e r h a l t e n s g e s t ö r - S c h a d 
t e n S c h ü l e r n , 2 s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 2 , Ν 3 0 1 , Pas ing 
1 1 6 0 4 S e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die V e r h a l t e n s g e s t ö r t e n p ä d a g o g i k ( G r u n d - Wegler 
k u r s - p o s t g r a d u a l ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 2 , Ν 1 0 3 , Pas ing 
1 1 6 0 5 S e m i n a r : P s y c h o l o g i e der V e r h a l t e n s s t ö r u n g e n bei K i n d e r n u n d J u - Wegler 
g e n d l i c h e n Genese , T h e r a p i e , P r ä v e n t i o n , 2 s t ü n d i g , M o . 8 - 1 0 , 
Ν 2 0 9 , Pa s ing 
1 1 6 0 6 S e m i n a r : P ä d a g o g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k b e i vcrhal tensge- Wegler 
s t ö r t e n S c h ü l e r n ( g r u n d s t ä n d i g u n d pos tg radua l ) , 2 s t ü n d i g , D o . 8 -
10 , Ν 1, Pa s ing 
1 1607 S e m i n a r : S t e u e r u n g schwier iger L e r n g r u p p e n m i t l e r n p s y c h o l o g i - Wegler 
sehen u n d i n t e r a k t i o n a l e n M e t h o d e n , 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 , Ν 1 0 3 , 
Pas ing 
373 
1 1608 S e m i n a r : M e t h o d e n der s o z i a l - e m o t i o n a l e n E r z i e h u n g tur Verhaltens- W'egler 
g e s t ö r t e S c h ü l e r , 2 s t ü n d i g , M i . 8 - 1 0 , Ν 1 0 3 , P a s i n g 
1 1609 V o r l e s u n g : G r u n d l e g e n d e H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k einschließlich Braun 
P s y c h o l o g i e - E i n f ü h r u n g i n die G r u n d p r o h l e m c der Hörgeschädig­
t e n p ä d a g o g i k aus w a h r n e h m u n g s t h e o r e t i s c h e r und päd.-psychologi­
scher S i c h t (für 1. S e m , o f f e n für a l le sonderpäd. Fachrichtungen), 
l s t ü n d i g , D o . 1 0 - 11 , Ν 2 0 4 , Pa s ing 
1 1 6 1 0 Seminai- : M e t h o d e n der S t o t t e r b e h a n d l u n g ( 9 . Sem.) , 3 s t ü n d i g , D o . Dirnbergcr 
16 19, Ν 2 0 1 , Pa s ing 
11611 V o r l e s u n g : K i n d e r - u n d J u g e n d p s y c h i a t r i e , Di. 14 15.30, H ö r s a a l Bleck 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i c , K r a e p e l i n s t r . 2 , 2 s tünd ig 
1 1 6 1 2 Ü b u n g : E r z i e h u n g s b e r a t u n g p r o S t u d . 1 Woche, g a n z j ä h r i g , Bleck 
t ä g l . 9 — 1 7 . 3 0 , K i n d e r a m b u l a n z i m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Psy­
c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 10 
1 1 6 1 3 S e m i n a r : P e r s o n z e n t r i e r t e G e s p r ä c h s f ü h r u n g bei V e r h a l t c n s s t ö r u n - Ceri 
gen II , ö s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g ( K o m p a k t s e m i n a r ) , M ü n c h e n e r 
T h e r a p i e z e n t r u m , T a l 18 (für T e i l n e h m e r , die i m SS 79 am S e m i n a r 
I t e i l g e n o m m e n haben) 
1 1 6 1 4 Ü b u n g : H e i l p ä d a g o g i s c h e B e w e g u n g s t h e r a p i e , 2 s tünd ig , 2 9 . / 3 0 . N o v . Kirchner 
1 9 7 9 , Pas ing 
1 1 6 1 5 V o r l e s u n g : S o n d e r s c h u l v e r w a l t u n g s k u n d e , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , D o . Kiippl 
1 6 - 1 7 , Ν 2 0 4 , Pas ing 
1 1 6 1 6 V o r l e s u n g : D e r k o n k r e t e R e l i g i o n s u n t e r r i c h t in den S o n d e r s c h u l e n , Randak 
2 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 5 , Ν 2 0 4 , P a s i n g 
1 1 6 1 7 Ü b u n g : M ö g l i c h k e i t e n e iner r h y t h m i s c h - m u s i k a l i s c h e n E r z i e h u n g a n Schorner 
der S o n d e r s c h u l e u n t e r E i n b e z i e h u n g v o n S p i c l l i e d e r n und Bewe­
gungs sp ie len , 2 s t ü n d i g , M i . 1 2 . 3 0 - 1 4 , Ν 2 0 4 , Pasing 
1 1 6 1 8 P r o s e m i n a r : D i e P s y c h o t h e r a p i e be i K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n , Schlederer 
2 s t ü n d i g , M o . 8 . 3 0 - 1 0 , L e o p o l d s t r . 2 3 / 1 1 
1 1 6 1 9 S e m i n a r : L e h r e r t r a i n i n g , 3 s t ü n d i g , K o m p a k t s e m i n a r , nach V e r e i n b a - Seus 
r u n g , Pas ing 
1 1620 V o r l e s u n g : S o z i a l p ä d a g o g i k ( J u g e n d h i l f e — H e i m e r z i e h u n g ) , Zeit 
2 s t ü n d i g , Pas ing 
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JEDER ATHEN-BESUCHER KENNT 
DAS T H E A T E R 
DES HERODES ATTIKUS 
Lesen Sie dazu: 
LEMP, H E R M A N N : 
HERODES ATTIKUS 
H e r o d e s A t t i k u s , M i l l i a r d ä r , g r ö ß t e r B a u h e r r 
(u.a. E r b a u e r des H e r o d e s A t t i k u s - T h e a t e r s j 
a m F u ß e der A k r o p o l i s ) u n d M ä z e n der A n t i i 
ke — lebte v o n 101 bis 178 n . C h r . E r war der 
Ka i se rn H a d r i a n , A n t o n i u s Pius u n d M a r c 
A u r e l F r e u n d , Berater u n d L e h r e r . 
E r war r ö m i s c h e r C o n s u l , aber a u c h hochge­
s c h ä t z t e r Professor der R h e t o r i k in R o m u n d 
A t h e n u n d v i e l b e w u n d e r t e r L i te ra t . Se in u n ­
e r m e ß l i c h e r R e i c h t u m war G r u n d l a g e seiner 
gewalt igen B a u t ä t i g k e i t in seiner H e i m a t Gr i e 
c h e n l a n d u n d vielen anderen T e i l e n des r ö m i ­
schen I m p e r i u m s , deren fa sz in ierende R u i n e n 
die R e i s e n d e n n o c h heute b e e i n d r u c k e n . 
Das vor l iegende W e r k entwir f t e in plast isches B i l d v o m bewegten L e b e n dieses g r o ß e n 
M a n n e s u n d seiner Ze i t . Das G e r i p p e dieser f ik t iven A u t o b i o g r a p h i e ist d o k u m e n t a r i s c h be­
legt. A l l e A n e k d o t e n s ind a u t h e n t i s c h , andere Ber i ch te u n d S z e n e n e n t s t a m m e n d e r h i s tor i ­
schen L a n d s c h a f t des zwe i ten n a c h c h r i s t l i c h e J a h r h u n d e r t s . 
„ D i e s e f ingierte A u t o b i o g r a p h i e eines g r o ß e n M a n n e s g ibt e in sehr buntes u n d i m m e r span­
nendes B i ld der re i chen Intel l igenzia des zwe i ten n a c h c h r i s t l i c h e n J ahrhunder t s . D i e F a m i l i e 
des H e r o d e s u n d das Kai serhaus w e r d e n lebendig dargestel lt , ebenso die W e l t s t ä d t e R o m , 
A t h e n , A l e x a n d r i a u n d die in te rna t iona len T r e f f p u n k t e D e l p h i u n d O l y m p i a . Das R e i s e n ü b e 
L a n d u n d M e e r w i r d anschau l i ch gemacht , d a z u das Kr iegsgeschehen u n d die s c h r e c k l i c h e 
Pest. 
Ich glaube, d a ß dieses a m ü s a n t e B u c h e inen w e i t e n Leserkre i s ansprechen w i r d , v o r a l l e m d ie 
n icht w en i g en , d ie eine gewisse K e n n t n i s der a n t i k e n Wel t bes i tzen , u n d die g r o ß e Z a h l der 
R e i s e n d e n , die d ie r ö m i s c h e n K a i s e r p a l ä s t e Italiens u n d die A k r o p o l i s v o n A t h e n b e s u c h e n . 
Be sonderen R e i z w e r d e n die F a c h l e u t e e m p f i n d e n , die das A u f s p r i e ß e n dieses . R o m a n s ' aus 
d e n h i s tor i s chen Que l l en b e o b a c h t e n k ö n n e n . " Professor Dr. J. Vogt, Tübingen 
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Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
I : 
S p i t ä l e r A n t o n ( 5 . 8 . 4 8 ) , D r . p h i l . , für s emi t i s che P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für S e m i t i -
s t ik , V e t e r i n ä r s t r . 2/III rechts , M 22 (28 51 00) 
Werner Joachim ( 5 . 1 1 . 4 9 ) , D r . p h i l . , für V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e - liest n i c h t —, K d n i g i n -
str. 6 9 / I V , M 22 (33 34 12) 
Bischoff Bernhard ( 7 . 4 . 5 3 ) , D r . p h i l . , D . l i t t . h . c , D . l i t t . h . c , für L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e · des 
M i t t e l a l t e r s - l iest n i c h t - , R u f f i n i - A l l e e 27 , 8 0 3 3 Planegg (8 59 66 31) 
Ho mann-Wedeking Ernst ( 1 . 9 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für Klas s i sche A r c h ä o l o g i e — ü e s t n i c h t - , M e i ­
serstr. 10, M 2 
Müller Hans Wolfgang ( 1 . 4 . 5 8 ) , D r . p h i l . , für Ä g y p t o l o g i e -- l iest n i c h t - , M ü h l b e r g s t r . 2 3 , 
8 1 3 0 S t a r n b e r g ( 0 8 1 5 1 / 1 26 50) 
Beck Hans Georg ( 1 . 1 . 60 ) , D r . t h e o l . , für B y z a n t i n i s t i k u n d n e u g r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e l ies t 
n i c h t - , W i l l i b a l d s t r . 8 d , M 21 
K r e t z e n b a c h e r Leopold ( 1 . 3 . 6 1 ) , D r . p h i l . , für V o l k s k u n d e — liest n i c h t - , A d a l b e r t ­
str. 94/11, M 40 (37 45 17) 
I I : 
Franke Herbert ( 2 9 . 3 . 5 2 ) , D r . p h i l . , D r . j u r . , für Os ta s i a t i s che K u l t u r - u n d S p r a c h w i s s e n ­
schaft , F l i eder s t r . 2 3 , 8 0 3 5 G a u t i n g (8 50 29 07) 
H o l t h u s e n Johannes ( 8 . 7 . 5 8 ) , D r . p h i l . , für Sbavisene P h i l o l o g i e , P i x i s s t r a ß e 9 , M 8 0 
(98 31 48) 
Kossack Georg ( 1 6 . 4 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e , Gins tervvcg 12, M 70 
(71 38 64) 
K i ß l i n g Hans Joachim ( 1 6 . 7 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n O r i e n t s 
sowie T u r k o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n O r i e n t s 
sowie T u r k o l o g i e , F l i s a b e t h s t r . 7 1 , M 4 0 ( 18 02 25) 
Bauer Wolfgang ( 1 6 . 1 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für Os ta s i a t i s che K u l t u r - u n d S p r a c h w i s s e n s c h a f t , s te l l ­
ver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des Ins t i tu t s für O s t a s i e n k u n d e , A n t w e r p e n e r S tr . 16, 
M 4 0 (3 61 29 22) 
Ë d z a r d D i e t z Otto ( 3 . 9 . 63 ) , D r . p h i l . , für A s s y r i o l o g i e , V o r s t a n d des In s t i tu t s für A s s y r i o l o -
gie u n d H e t h i t o l o g i e , E n g e r t s t r . 2, 8 0 3 1 S t o c k d o r f (8 5 7 14 24) - b e u r l a u b t -
B r u n h ö l z l Franz ( 1 7 . 1 2 . 6 4 ) , D r . p h i l . , für L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s , V o r s t a n d 
des In s t i tu t s für L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s , P r o d e k a n , S e y b o t h s t r . 16, M 9 0 
(64 54 20) 
Hrouda Barthel ( 1 . 3 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d 
des Ins t i tu t s für V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e , P r o v i n z i a l r ö m i s c h e u n d V o r d e r a s i a t i s c h e A r ­
c h ä o l o g i e , S terns t r . 4 b , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n (84 55 49 ) 
Schrenk Josef ( 1 . 9 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für S l av i s che P h i l o l o g i e , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des Inst i ­
tuts für S lavi sche P h i l o l o g i e , U r a n u s s t r . 1, 8 0 3 1 N e u g i l c h i n g ( 0 8 1 0 5 / 4 0 04) 
Straube Helmut ( 1 . 4 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für V ö l k e r k u n d e u n d A f r i k a n i s t i k , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r ­
stand des Ins t i tu t s für V ö l k e r k u n d e , R i e s h e i m e r s t r . 13, 8 0 3 2 L o c h h a m (85 59 06) 
Naumann Wolfram ( 1 8 . 4 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für J a p a n o l o g i e , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für O s t a s i e n k u n d e , E i s c n b a h n s t r . 2, 8 0 3 4 G e r m e r i n g 
3 7 7 
G a n s c h o w G e r h a r d ( 1 5 . 1 0 . 7 0 ) , D r . p h i l . , fur F i n n o u g r i s t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für F i n ­
n o u g r i s t i k , H a r z s t r . 3 B , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n (-S4 4 ':'> 85 Ì 
Z a n k e r P a u l ( 1 7 . 4 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für Klass i sche A r c h ä o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tuts für Klas s i ­
sche A r c h ä o l o g i e , Me i se r s t r . 10, M 2 (55 9 1 / 3 7 8 ) 
B a r t a W i n f r i e d ( 2 7 . 8 . 7 4 ) , D r . p h i l . , für Ä g y p t o l o g i e , V o r h a n d des Inst i tuts für Ä g y p t o l o g i e 
liest n i c h t - , J o h a n n i s p l a t z 4, 8 1 9 2 G e r e t s r i e d i (OSI 7 1 /6 1 2 921 
H o h l w e g A r m i n (1 .4 .76 ) , D r . p h i l . , für B y z a n t i n i s t i k und neugr iech i sche P h i l o l o g i e , V o r s t a n d 
des Ins t i tu t s für B y z a n t i n i s t i k , neugr iech i sche P h i l o l o g i e u n d b y z a n t i n i s c h e Kuns tge ­
s c h i c h t e , D e k a n , R o t w a n d s t r . 4 5 , 8011 B a l d h a m ( 0 8 1 0 6 / 67 16) 
III: 
Wessel K l a u s ( 1 . 5 .60 ) , L i c . t h e o l . , D r . p h i l . , f rüher p l . a .ο . Professor der U n i v e r s i t ä t Gre i f s ­
w a l d , für F r ü h c h r i s t l i c h e u n d b y z a n t i n i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e , N a d i s t r . 18/5 , M 4 0 
K a m m e n h u b e r A n n e l i e s ( 1 2 . 1 0 . 6 4 ) , D r . p h i l . , Wiss . Ra t , für Indogermani sche S p r a c h e n des 
A l t e n O r i e n t s ( H e t h i t o l o g i e ) , Gas tpro fe s sor für H e t h i t o l o g i e am P o n t i f i c i o I s t i t u t o B i b l i ­
co , R o m , S c h n e c k e n b u r g e r s t r . 11 , M 80 (4 70 37 49) 
A ß f a l g J u l i u s ( 1 . 1 1 . 6 7 ) , D r . p h i l . , Wiss. R a t , für P h i l o l o g i e des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s , K a u l ­
bachs t r . 9 5 / I V , M 4 0 (34 58 99) 
Pri js L e o ( 2 1 . 8 . 6 8 ) , D r . p h i l . , Wiss. R a t , für J u d a i s t i k , P r i n z r e g e n t e n s t r a ß e 9 1 , M 80 
(47 5 1 97) 
V a j d a L a d i s l a u s ( 1 6 . 1 . 6 9 ) , D r . p h i l . , Wiss. R a t , für V ö l k e r k u n d e , C l e m e n s s t r a ß e 28/1 , M 4 0 
(33 11 13) 
U l b e r t G ü n t e r ( 1 6 . 5 . 6 9 ) , D r . p h i l . , Wiss. R a t , für V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e , m i t be sonderer 
B e r ü c k s i c h t i g u n g der p r o v i n z i a l r ö m i s c h e n A r c h ä o l o g i e , F i c h t e n w e g 17, 8 1 3 5 S ö c k i n g 
( 0 8 1 5 1 / 7 3 46) 
K u n s t m a n n H e i n r i c h ( 1 . 1 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für S lav i sche P h i l o l o g i e , E m p e r b i c h l s t r . 6, 8 2 1 5 R a i ­
ten ( 0 8 6 4 1 / 8 3 02) 
R e s t l e M a r c e l i S t an i s l aus ( 1 . 4 . 7 5 ) , D r . p h i l , für B y z a n t i n i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e , Auf l eger -
str. 4 , M 83 (40 61 44) 
D e n z A d o l f ( 1 . 6 .75 ) , D r . p h i l . , für S e m i t i s c h e P h i l o l o g i e , G r o t t c n s t r . 13, 8081 M a m m e n d o r f 
( 0 8 1 4 5 / 6 4 43) 
P o r k e r t M a n f r e d ( 1 . 1 0 . 7 5 ) , D r . p h i l . , für S i n o l o g i e e insch l . der theore t i s chen G r u n d l a g e n der 
c h i n e s i s c h e n M e d i z i n — liest n i c h t —, D a l l ' A r m i - S t r . 27 , M 19 (1 57 24 94) 
F i n s t e r b u s c h K ä t e ( 1 . 3 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für S i n o l o g i e e i n s c h l . ch ines i s cher A r c h ä o l o g i e u n d 
K u n s t , K e m p t e n e r S t r . 5 2 , M 71 (7 55 47 26) 
K u n i t z s c h P a u l ( 1 . 8 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für A r a b i s t i k , D a v i d s t r a ß e 17, M 81 (91 62 80) 
K l u g e Inge-Lore ( 2 1 . 1 1 . 7 8 ) , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r i n , für J apanolog ie , S c h l o ß p a r k 14, 
8 0 3 5 G a u t i n g (8 50 47 93) 
I V : 
W i l c k e K l a u s ( 1 6 . 3 . 7 7 ) , D r . p h i l . , Wiss . R a t u . Professor , für S u m e r i s c h e L i t e r a t u r u n d L e x i ­
k o g r a p h i e , M a m b u r g e r s t r . 7, M 70 (7 14 48 03) 
Η ο norarprof esso re η : 
K a u f f m a n n H a n s E b e r h a r d ( 1 8 . 3 . 6 0 ) , D r . p h i l . , für V ö l k e r k u n d e S ü d o s t a s i e n s — liest n i c h t - , 
B rabante r s t r . 18, M 4 0 (48 91 96) u n d Z w i c k l e i t e n w e g 9, A - 6 3 70 K i t z b ü h l / T i r o l 
K u n k e l O t t o ( 1 7 . 2 . 6 1 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r i . R . der P r ä h i s t o r i s c h e n S t a a t s s a m m l u n g für V o r -
u n d F r ü h g e s c h i c h t e — l iest n i c h t - , R o s e n b u s c h - S t r . 5 , M 2 2 (29 74 40 ) 
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G e b h a r d T o r s t e n ( 2 1 . 9 . 6 2 ) , D r . p h i l . , G c n e r a l k o n s e r v a t o r i . R . , für V o l k s k u n d e liest n i c h t 
- , A m R a i n 14, 8 0 2 4 D e i s e n h o f e n (6 13 31 78) 
L u l l i c s R e i n h a r d ( 1 9 . 1 1 . 6 2 ) , D r . p h i l . , O b e r k u s t o s u n d A b t e i l u n g s l e i t e r bei d e n S t a a t l i c h e n 
K u n s t s a m m l u n g e n i n Kas se l i . R . , für Klas s i sche A r c h ä o l o g i e liest n i c h t , Bühl s t r . 34, 
3 4 0 0 G ö t t i n g e n 
K u n z e E m i l ( 1 9 . 1 0 . 7 1 ) , D r . p h i l . , D r . h . c , D i r e k t o r des D e u t s c h e n A r c h ä o l o g i s c h e n Ins t i tu t s 
i n A t h e n i . R . , für K la s s i s che A r c h ä o l o g i e liest n i c h t —, Ins t i tu t für K la s s i s che A r c h ä o l o ­
g ie , Mei ser s t r . 10, M 2 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Z e r r i e s O t t o ( 1 . 1 2 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für V ö l k e r k u n d e , L a n d e s k o n s e r v a t o r a m S taa t l . M u s e u m für 
V ö l k e r k u n d e , M a x i m i l i a n s t r . 4 2 , M 2 2 , p r i v a t : H i l b l e s t r . 12, M 2 (19 24 89) 
B o j k o - B l o c h y n J u r i j ( 1 7 . 1 2 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der S l a v i s c h e n L i t e r a t u r e n , Bayers-
d o r f e r s t r . 8 / I I , M 19 (1 57 18 12) 
C a l m e y e r Peter (1 .5 .7 7), D r . p h i l . , für V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e — liest n i c h t —, I n s t i t u t 
für V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e , M e i s e r s t r . 6 / I I L M 2 (5 59 12 8 3 ) , 2. D i r e k t o r a m D A I , 
T e h e r a n 
S c h a l l e r H e l m u t W i l h e l m ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . p h i l . , für S lav i sche P h i l o l o g i e u n d B a l k a n p h i l o l o g i e , 
L i b e l l c n s t r . 3 1 , M 45 (32 62 45) 
D o z e n t e n : 
S p e c k P a u l ( 1 4 . 1 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für B y z a n t i n i s t i k , W e i h e r w e g 62 b , 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l ( 0 8 1 4 2 / 
71 18) 
T i n n c f e l d F r a n z H e r m a n n ( 1 1 . 2 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für B y z a n t i n i s t i k , S t o l z i n g s t r a ß e 4 1 , M 81 
(91 24 82) 
v o n G r a e v e V o l k m a r ( 1 0 . 1 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für Kla s s i sche A r c h ä o l o g i e , I n s t i t u t für K l a s s i s c h e 
A r c h ä o l o g i e , Mei ser s t r . 10, M 2 (5 5 9 13 46 ) 
B i e r b r a u e r V o l k e r ( 1 . 7 .78 ) , D r . p h i l . , Wis s . R a t , für V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e , P r o f . - K u r t - H u -
ber-Str . 19, 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (85 52 27) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
S c h e i b l e r Ingeborg ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für Kla s s i sche A r c h ä o l o g i e , D c m o l l s t r . 17, M 19, 
(1 57 23 58) 
S c h u b a r t H e r m a n f r i d ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e — liest n i c h t —, D e u t ­
sches A r c h ä o l o g i s c h e s I n s t i t u t , c / S e r r a n o , 159 , M a d r i d - 2 , S p a n i e n 
A r n o l d D i e t e r ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für Ä g y p t o l o g i e - l iest n i c h t — , 22 S h . G c z i r a e l W'uste, 
K a i r o - Z a m a l e k 
R a u m J o h a n n e s ( 2 4 . 1 . 7 4 ) , M . A . , D r . p h i l . , für V ö l k e r k u n d e , B a h n h o f s t r . 2, 8 0 5 1 Langen­
b a c h ( 0 8 7 6 1 / 2 1 68 ) 
W i l d u n g D i e t r i c h ( 6 . 3 . 7 4 ) , D r . p h i l . , für Ä g y p t o l o g i e , D i r e k t o r der S t a a t l . S a m m l u n g Ä g y p t i ­
scher K u n s t , S t r a ß b e r g e r s t r . 133 , M 4 0 (3 51 89 98) 
T r ü m p c l m a n n L e o ( 1 6 . 5 . 7 4 ) , D r . p h i l . , für V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e , D u r i n g s t r . 6, 8 0 8 1 
T ü r k e n f e l d ( 0 8 1 9 3 / 8 2 60 ) 
H e i n e m a n n R o b e r t ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . p h i l . , für J a p a n o l o g i e , 8 1 7 4 R i e d 83 
U l b e r t T h i l o ( 1 2 . 6 . 7 5 ) , D r . p h i l . , für F r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e A r c h ä o l o g i e des M i t t e l m e e r r a u m e s , 
R e f e r e n t für C h r i s t l i c h e u n d b y z a n t i n i s c h e A r c h ä o l o g i e b e i m D e u t s c h e n A r c h ä o l o g i s c h e n 
I n s t i t u t ( Z e n t r a l d i r c k t i o n ) , Sceburgs t r . 8, 8 1 3 1 A l l m a n n s h a u s e n ( 0 8 1 5 1 / 5 8 81) 
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Prem Hans J. ( 1 . 3 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für V ö l k e r k u n d e , Tö l / . c r S t r a ß e 17, 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g 
(6 1 1 31 80) 
Menke Manfred ( 1 7 . 3 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e , Walha l l a s t r . 4 5 , M 19 
Neuwirth Angelika ( 1 7 . 3 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für I s l amwis senscha f ι u n d A r a h i s t i k liest n i c h t -, 
R i c h a r d - W a g n e r - S t r . 2 1 , 8 0 1 3 H a a r (46 70 94) 
Correli Christoph (18 .3 .7 7), D r . p h i l . , für S e m i t i s t i k , J a g e r s t r . 3, 8 131 B e r n r i e d ( 0 8 1 5 8 / 
10 40) 
Render Peter ( 2 0 . 7 . 7 8 ) , D r . p h i l . , für S lav i sche P h i l o l o g i e , S c h w e i d n i t z e r S tr . 15 c, M 50 
( 14 27 81) 
Schamoni Wolfgang ( 2 1 . 7 . 7 8 ) , D r . p h i l . , lür J a p a n o l o g i e , H a r z s i r . 1 a, 8 0 3 4 G e r m e r i n g 
Farber Walter ( 3 0 . 3 . 7 9 ) , D r . p h i l . , für A s s y r i o l o g i e , Z u g s p i t z s t r . 13, 8011 P o i n g (08121 / 
87 38) 
Majer Hans Georg ( 3 0 . 3 . 7 9 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des i s l a m i s c h e n O r i e n t s , i b. 
der t ü r k i s c h e n W e l t , S i m e o n i s t r . 13 , M 19 
G a s t d e s F a c h b e r e i c h s : 
ö z g ü c Tahsin, D r . p h i l . , R e k t o r der U n i v e r s i t ä t A n k a r a , für V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e , 
Mei ser s t r . 6 / I I I , M 2 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n d e r S t u d i e n r a t s l a u f b a h η : 
Steinmetz Richard, D r . p h i l . , für Landes- u n d V o l k s k u n d e , C a n n a b i c h s t r a ß e 3/1, M 9 0 
(65 61 83) 
L e k t o r e n : 
Antochy Miroslaw, für U k r a i n i s c h , H e i g l h o f s t r a ß c 6 2 , M 70 (7 14 90 38) 
Atsiz Bedriye, für T ü r k i s c h , K l o p s t o c k s t r a ß c 8 / I V , M 4 0 (36 52 73) 
Augustaitis Daine, D r . p h i l . , für R u s s i s c h u n d P o l n i s c h , G r i e g s t r . 47 /1 , M 4 0 (3 5 9 21 12) 
Baldauf* Lucia, D r . p h i l . , für L i t a u i s c h u n d l i t au i sche L a n d e s k u n d e , 8 0 1 9 D e t t e n d o r f N r . 16, 
Post O s t e r m ü n c h e n ( 0 8 0 6 7 / 4 7 9 ) 
B ö h m - K r j u k o w Irina, D r . p h i l . , für Rus s i s ch u n d sowje t i sche L a n d e s k u n d e , S te inhauser 
S t r . 50 , M 80 (47 65 97) 
Frei Bohumil , D r . p h i l . , für T s c h e c h i s c h u n d t s c h e c h o s l o w a k i s c h e L a n d e s k u n d e , L e o n r o d -
str. 76, M 19 (19 4 2 28) 
Haralampieff Kyr i l l , D r . p h i l . , für B u l g a r i s c h u n d bu lgar i s che L a n d e s k u n d e , B e r g m a n n -
str. 3 3 / I V , M 2 (50 35 61) 
Hartwieg-Hiratsuka Keiko , M . A . , für J a p a n i s c h , V i l s h o f e n c r S tr . 6, M 80 (98 10 86) 
Heller Georg, D r . p h i l . , für U n g a r i s c h , F l o r i a n s m ü h l s t r . 13 a, M 45 (32 61 51) 
Hovila Ilmari, M a g . p h i l . , L e k t o r für F i n n i s c h , Z i t z e l s b c r g e r s t r . 6, M 71 (7 55 35 44) 
Luk Kai-shue, p. A d r . I n s t i t u t für O s t a s i e n k u n d e , T r a u t e n w o l f s t r . 3, M 40 
Reber Natalie, D r . p h i l . , für R u s s i s c h u n d sowje t i s che L a n d e s k u n d e , M o h r s t r a ß e 2, M 45 
(32 86 35) 
Schmid K ä t h e , D r . p h i l . , für P o l n i s c h u n d p o l n i s c h e L a n d e s k u n d e , Z u g s p i t z s t r . 146, 801 1 
V a t e r s t e t t e n ( 0 8 1 0 6 / 4 7 78) 
Veloudis Georg, D r . p h i l . , für N e u g r i e c h i s c h e S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , There s i ens t r . 6 0 / I I I , 
M 2 (28 58 06) 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
A m b o r n H e r m a n n , D r . p h i l . , für M a t e r i e l l e K u l t u r , Mars s t r . 70, M 2 (19 61 38) 
B e r n t G ü n t e r , D r . p h i l . , für M i t t c l l a t e i n i s c h e L e k t ü r e u n d Ü b u n g e n i m L e s e n l a te in i scher 
S c h r i f t , M e n z i n g e r S t r . 122 , M 50 (8 1 1 37 61) 
B i n s w a n g e r K a r l , D r . p h i l . , für i s lamisches Staats- u n d V ö l k e r r e c h t , A s a m b o g c n 25 , 8 0 8 0 
F ü r s t c n f c l d b r u c h ( 0 8 1 4 1 / 22 18) 
B u d a M i r i a m , D i p l . - R e g . , für S l o w a k i s c h , G e l b h o f s t r . 5 , M 70 (70 68 84) 
D ö r i n g J o h a n n a R e n a t e , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g in die slavische L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , K u -
n i g u n d e n s t r . 39 , M 40 (3 61 36 81) 
F e l l m a n n B e r t h o l d , D r . p h i l . , für G r i e c h i s c h e K u n s t , H o f l a c h e r s t r . 8 b, M 60 (8 14 23 12) 
F r a n t z - S z a b ó G a b r i e l l a , D r . p h i l . , für L e k t ü r e h e t h i t i s c h e r T e x t e , G e o r g e n s t r a ß e 8 2 , M 4 0 
(3 78 16 38) 
v. G a r d n e r J o h a n n , D r . p h i l . , D i p l . - t h e o l . ( o r t h . ) , für L i t u r g i s c h e n Gesang der russ i sch-ortho­
d o x e n K i r c h e , A u g u s t e n s t r . 16, M 2 (55 42 08) 
G r a t z a M i l e n a , D i p l . - p h i l . , für S l o v e n i s c h , M e n z i n g e r S t r . 195 , M 50 (8 12 18 20) 
Gros se J a n P i o t r , L L . M . , für K u l t u r k u n d e u n d S p r a c h e Polens , Bergstr . 6, 8 1 3 3 F e l d a f i n g 
( 0 8 1 5 7 / 8 2 21) 
G r ü n a u e r Peter , D i p l . - I n g . , für G r i e c h i s c h e A r c h i t e k t u r , Ins t i tu t für B a u f o r s c h u n g u n d B a u ­
geschichte der T U , A r c i s s t r . 2 1 , M 2 (21 05 24 53) 
H a d e r l e i n Peter , D r . p h i l . , D i p l . - D o l m . , für R u s s i s c h , S t ü d l s t r . 9, M 50 (3 13 46 26) 
H a h l w e g K l a u s , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g in das T a i , H . K . - S c h m i d - S t r . 3 1 , 8 0 3 1 O l c h i n g 
H e i n h o l d - K r a h m e r Susanne , D r . p h i l . , für H e t h i t i s c h e G e s c h i c h t e , L ä n d s t r a ß e 3, M 22 
(29 82 65) 
H e l l e r G e o r g , D r . p h i l . , für U n g a r i s c h , F l o r i a n s m ü h l s t r . 13, M 45 (32 61 28) 
H u w e A l b r e c h t , M . A . , für K o r e a n i s t i k , L a n d w e h r s t r . 5 4 , M 2 (53 15 24) 
H w a n g Shen-chang , D r . i u r . , für E i n f ü h r u n g i n die chines i sche U m g a n g s s p r a c h e , K u n i g u n d e n -
str. 58 a, M 40 (36 97 62) 
J a e c k e l Peter , D r . p h i l . , für I s l amische N u m i s m a t i k , S t o l l b e r g s t r . 2 2 , M 22 
K a t z H a r t m u t , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g i n die F i n n o u g r i s t i k , A d e l h e i d s t r . 14/ I I I , M 4 0 
(38 08 21) 
Kes s l e r D i e t e r , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g i n die A r c h ä o l o g i e , Ins t i tu t für Ä g y p t o l o g i e 
K r i s s - R e t t c n b e c k L e n z , D r . p h i l . , G e n e r a l d i r e k t o r des B a y e r . N a t i o n a l m u s e u m s , für V o l k s ­
k u n d e , Pr inzregentens t r . 3, M 22 (22 25 91) 
K r o l l S t e p h a n , D r . p h i l . , f l ir A r c h ä o l o g i e P l ä s t i n a s , W i d e n m a y e r s t r . 5 0 , M 2 (29 30 56) 
K r ü g e r E b e r h a r d , D r . p h i l . , für pers ische Sprache , P e l k o v e n s t r . 139 a, M 50 (1 49 23 27) 
K u t s c h u c h i d s e I l i a , D r . p h i l . , für N e u g e o r g i s c h , E s c h e n w e g 9, 8 0 1 1 K i r c h h e i m bei M ü n c h e n 
(9 03 12 38) 
M o h r W o l f g a n g , D i p l . - I n g . , für C h i n e s i s c h e Z e i t u n g s - u n d Umgangs sprache , B u s c h i n g -
str. 61 / V I , M 80 (91 77 10) 
N e h r i n g K a r l , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e U n g a r n s , D e g e n f e l d s t r . 1, M 40 (3 0 0 89 06) 
N ü t z e l W e r n e r , A r c h i t e k t , für A r c h ä o l o g i s c h e P r o b l e m e des m e s o p o t a m i s c h e n E i n f l u ß b e r e i ­
ches in n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r I n t e r p r e t a t i o n , K r e u z 3, 8 5 8 0 B a y r e u t h 
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O t t e H a n s - J ü r g e n , O b e r s t u d i e n r a t , tur R u s s i s c h , Z ü n d t c r s t t . 4, M '2 1 (Γ)lì 3b 28) 
O v e r b e c k G e r h a r d , D r . p h i l . , für A u s w e r t u n g r ö m i s c h e r F u n d m ü n z e n , S i a . n l . M ü n z s a m m l u n g , 
R e s i d e n z s t r . 1, M 2 (22 72 21) 
P h u - T h o T h u a n , D i p l . - P h y s i k e r , für V i e t n a m e s i s c h . K a r p a i e n s i r . 1 1, M 82 (42 22 94) 
R e i t e r Hans-Peter , für F i n f ü h r u n g i n die F i n n o u g r i s t i k , A r r . i m ^ t r . 1, M 70 (7 60 65 06) 
Sch ie fe r E r h a r d , D r . p h i l . , fur E i n f ü h r u n g in die F i n n o u g r i s t i k , R h c i n s t r . 3 9 / V , M 4 0 
S c h m a d e r e r F r a n z - O t t o , D r . p h i l . , M i n i s t e r i a l r a t , für Landes- u n d V o l k s k u n d e , G r o ß g l o c k n e r -
str. 36 , 8 1 3 5 S ö c k i n g 
S c h m i d t B e a t r i x , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g ins E s t n i s c h e , S c h o p e n h a u e r S t r a ß e 75 , M 4 0 
(35 24 72) 
S c h r o u b c k G e o r g R . , D r . p h i l . , Wiss . A n g e s t e l l t e r , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der V o l k s ­
k u n d e , W a l d p r o m e n a d e 44 , 8 0 3 5 G a u t i n g (8 50 68 44) 
S i l ag i G a b r i e l , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g i n die l a te in i sche P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s u n d 
Ü b u n g e n i m L e s e n l a te in i scher H a n d s c h r i f t e n , 8 0 6 1 B a c h e n h a u s e n N r . 22 (2 19 83 87) 
S p a n o s Peter , D r . p h i l . , für K l e i n a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e , K r ä u t e r s t r . 46 , 8 0 2 9 W o l f r a t s h a u s e n 
T i e t z c K l a u s , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g i n d ie chines i sche S c h r i f t s p r a c h e , H e r m a n n - V o g e l -
Str . 12, M 40 (32 77 25) 
T i f t i x o g l u V i k t o r , D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g i n die B y z a n t i n i s t i k , A i n m i l l e r s t r . 37/11, M 4 0 
T s u r i k o v A l e x a n d e r , für R u s s i s c h , Z e n t n e r s t r . 27 , M 4 0 (18 04 65) 
W r i g h t G e o r g e R . H . , A r c h i t e k t , für G e s c h i c h t e der A r c h i t e k t u r i n P a l ä s t i n a u n d S y r i e n , 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Klassische A r c h ä o l o g i e 
( M 2, Meisers t r . 10, F . 55 9 1 , N e b e n s t e l l e n : 378 V o r s t a n d , 3 4 6 Sekre t a r i a t , 347 Ass i s ten­
ten) 
L e i t u n g : 
Prot". D r . Paul '/ a η k e r, V o r s t a n d 
v o n G r a e v e V o l k m a r , D r . p h i l . , U n i v . - D o z . , s te l lver tr . V o r s t a n d 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
F e 1 1 m a η η B e r t h o l d , D r . p h i l . , wiss . As s i s tent 
M a r w i t z H e r b e r t , D r . p h i l . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
2. Institut iür Vor- und F r ü h g e s c h i c h t e , P r o v i n z i a l r ö m i s c h e und Vorderasiatische A r c h ä o l o g i e 
( M 2, Meisers t r . 6, F . 5 5 9 12 26 V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e ; F . 5 5 9 12 84 P r o v i n z i a l r ö m i s c h e 
A r c h ä o l o g i e ; F . 5 5 9 12 82 V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e ) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . B a r t h e l H r ο u d a, s te l lver tr . V o r s t a n d ( V o r d e r a s i a t . A r c h ä o l o g i e ) , F . 55 91 2 8 2 
P r o f . D r . G ü n t e r U 1 b c r t, Wiss . R a t , s te l lvertr . V e r s t a n d ( P r o v i n z i a l r ö m . A r c h ä o l o g i e ) , 
F . 55 91 284 
P r o f . D r . G e o r g Κ ο s s a c k , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d ( V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e ) , 
F . 5 5 91 4 4 6 
Wis s . M i t a r b e i t e r : 
B i e r b r a u e r V o l k e r , D r . p h i l . , Wiss . R a t ( V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e ) , F . 55 91 4 4 5 
L a n g A m c i , D r . p h i l . , A k a d . R ä t i n ( V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e ) , F . 55 91 4 9 8 
S t o r k Ingo, M . A . , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle ( V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e ) , F . 55 91 225 
T r ü m p c l m a n n L e o , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , wiss . As s i s t en t ( V o r d e r a s i a t . A r c h ä o l o g i e ) , 
F . 5 5 91 2 2 4 
3. Institut für Ä g y p t o l o g i e 
( M 2, Meisers t r . 10, F. 55 9 1 , N e b e n s t e l l e n : 348 V o r s t a n d , 349 Sekre ta r i a t ) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . W i n f r i e d B a r t a, V o r s t a n d 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
K e s s l e r D i c t e r , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , V e r t r e t e r des V o r s t a n d s 
4. Institut für Assyriologie und Hethitologie 
A s s y ri ο log ie : 
Z i . 4 5 5 , 4 6 3 - 4 6 5 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n : 32 87 Sekre t a r i a t , 35 53 V o r s t a n d 
H e t h i t o l o g i e : 
M 2, Meisers t r . 6 - 8 , F . 55 9 1 / 2 8 1 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . D i e t z O t t o F d z a r d , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d 
D r . C laus W i i c k e, Wiss . R a t u n d Professor , s te l lver tr . V o r s t a n d 
P r o f . D r . A n n e l i e s K a m m e n h u b e r, Wiss . R ä t i n , A b t c i l u n g s v o r s t e h e r i n 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
F a r b e r Walter , D r . p h i l . , P r i v . - D o z e n t , wiss . As s i s tent 
5 . Institut für Scmitistik 
( M 4 0 , Sche l l ings t r . 33/I I I R g b . , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n : 23 5 2 Sekre t a r i a t , 24 36 V o r s t a n d ) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . A n t o n S p i t a 1 e r, V o r s t a n d des Ins t i tu t s 
P r o f . D r . J u l i u s A ß f a 1 g, a p i . Pro fe s sor u n d Wiss. R a t , s te l lver t r . V o r s t a n d 
3 8 3 
P r o f . D r . A d o l f D e η ζ, ap i . Pro fe s sor 
P r o f . D r . Paul K u n i t z s c h , a p i . Pro fe s sor 
P r o f . D r . L e o P r i j s, a p i . Pro fe s sor u n d Wiss . Rat 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
C ο r r e 1 i C h r i s t o p h , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , wiss . As s i s t en t 
6. Institut für S l av i sche Philologie 
( Z i . 4 4 0 4 4 7 , 4 r )0 4 5 3 c, F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e : 23 74 Sekre tar ia t ) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . J o s e f S c h r e η k , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d 
P r o f . D r . H e i n r i c h K u n s t m a η η 
P r o f . D r . J o h a n n e s H o l t h u s e n , s te l lver t r . V o r s t a n d 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
D ö r i n g J o h a n n a R e n a t e , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n 
R e h d e r Peter , D r . p h i l . h a b i l . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h a 1 1 e r H e l m u t W i l h e l m , D r . p h i l . , ap i . P r o f . , wiss . Ass i s tent 
A n t ο c h y M i r o s l a w , L e k t o r 
A u g u s t a i t i s D a i n e , D r . p h i l . , L e k t o r i n 
B a 1 d a u f L u c i a , D r . p h i l . , L e k t o r i n 
B ö h m - K r j u k ο w I r i n a , D r . p h i l . , L e k t o r i n 
F r a n g e s Ivo , D r . p h i l . , P r o f . , L e k t o r 
F r e i B o h u m i l , D r . p h i l . , L e k t o r 
H a r a 1 a m p i e f f K i r i l l , D r . p h i l . , L e k t o r 
R e b e r N a t a l i e , D r . p h i l . , L e k t o r i n 
S c h m i d K ä t h e , D r . p h i l . , L e k t o r i n 
7. Institut für Finnougristik 
( M 2 2 , L u d w i g s t r . 3 1 / I I I , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n : 34 30 Sekre ta r i a t , 34 31 Ste l lver t re ter ) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . G e r h a r d G a n s c h ο w , V o r s t a n d 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
S c h i e f e r F r h a r d , D r . p h i l . , wiss . As s i s t en t , V e r t r e t e r des V o r s t a n d s 
H e l l e r G e o r g , D r . p h i l . , L e k t o r 
H ο v i 1 a I l m a r i , M . A . , L e k t o r 
8. Institut für Byzantinistik, neugriechische Philologie und byzantinische Kunstgeschichte 
( Z i . 3 2 1 , 324 3 2 6 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n : 23 99 S e k r e t a r i a t , 2 3 9 0 V o r s t a n d , 35 78 A s s i ­
s t enten , 23 56 D o z e n t e n ) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . A r m i n Η ο h 1 w c g, V o r s t a n d 
A b t c i l u n g s v o r s t c h e r : 
P r o f . L i c . D r . K l a u s W e s s e l 
P r o f . D r . M a r c e l R e s t l e 
U n i v . - D o z . D r . F r a n z H e r m a n n T i η n e f e 1 d 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
P a p a d i m i t r i u H e l e n a , wiss. H i l f s k r a f t 
T i f t i Γ ο g 1 u V i k t o r , D r . p h i l . , M . A . , wiss . As s i s tent 
V e 1 ο u d i s G e o r g , D r . p h i l . , L e k t o r 
9 . Institut für Lateinische Philologie des Mittelalters 
( Z i . 1 2 3 - 1 2 7 , F. 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n : 23 63 S e k r e t a r i a t , 23 92 V o r s t a n d ) 
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L e i t u n g : 
P r o f . D r . F r a n z B r u n h ö 1 ζ 1, V o r s t a n d 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
B e r η t G ü n t e r , D r . p h i l . , A k a d . R a t , V e r t r e t e r des V o r s t a n d s 
F r e i ο g J a n , Μ . Α . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
10. I n s t i t u t für d e u t s c h e u n d v e r g l e i c h e n d e V o l k s k u n d e 
( M 2 2 , L u d w i g s t r . 2 5 / 0 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e : 23 48 Sekre ta r i a t ) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . H a n s J o a c h i m K i ß l i n g , K o m m i s s a r i s c h e r V o r s t a n d 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
S c h r ο u b e k G e o r g R . , D r . p h i l . , wiss . A n g e s t e l l t e r (21 8 0 / 3 5 24) 
S t e i n m e t z R i c h a r d , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
1 1 . I n s t i t u t für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n O r i e n t s sowie T u r k o l o g i e 
( M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 33 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n : 24 34 S e k r e t a r i a t , 24 33 A s s i s t e n t , 
36 35 L e h r b e a u f t r a g t e r ) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . H a n s J o a c h i m K i ß l i n g , V o r s t a n d 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
A t s i ζ B c d r i y e , L e k t o r i n 
M a j e r H a n s G e o r g , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t , V e r t r e t e r d . V o r s t a n d s 
12 . I n s t i t u t für O s t a s i e n k u n d e 
( S i n o l o g i e , M o n g o l i s t i k , K o r c a n i s t i k , T h a i , V i e t n a m e s i s c h ) : 
M 4 0 , T r a u t e n w o l f s t r . 3, F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n : 34 7 3 , 23 4 9 , 36 7 4 , 23 62 
( J a p a n o l o g i e ) : 
M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 3 / I V , R g b . , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n : 23 5 7 , 36 3 2 , 36 33 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . W o l f g a n g B a u e r, g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d (21 8 0 / 3 4 73) 
P r o f . D r . K ä t e F i n s t e r b u s c h 
P r o f . D r . H e r b e r t F r a n k e (21 8 0 / 2 3 62) 
P r o f . D r . W o l f r a m N a u m a η n (21 8 0 / 2 3 5 7) 
P r o f . D r . M a n f r e d Ρ ο r k e r t 
P r o f . D r . I n g e - L o r e K l u g e (21 8 0 / 3 6 32) 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
H w a n g S h e n - c h a n g , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (21 8 0 / 2 3 49) 
S c h a m ο n i W o l f g a n g , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t (21 8 0 / 3 6 33) 
T i c t z e K l a u s , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t (21 8 0 / 2 3 49) 
T u r b a n H e l g a , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n (21 8 0 / 3 6 74) 
H a h 1 w c g K l a u s , D r . p h i l . , L e k t o r 
N . N . , L e k t o r i n 
L u k K a i - s h u e , L e k t o r 
13 . I n s t i t u t für V ö l k e r k u n d e u n d A f r i k a n i s t i k 
( M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 33/1 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n : 24 5 2 S e k r e t a r i a t , 24 5 3 B i b l i o t h e k , 
36 36 u n d 36 37 A s s i s t e n t e n ) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . H e l m u t S t r a u b e, g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d 
P r o f . D r . L a d i s l a u s V a j d a, W i s s . R a t , s te l lver t r . V o r s t a n d 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
R a u m J o h a n n e s W . , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , Oberas s i s tent 
P r e m H a n n s J . , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t 
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Vorlesungen 
1 2 0 0 1 
1. K l a s s i s c h e A r c h ä o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
I m I n s t i t u t , Z i . 2 1 6 , n a c h V e r e i n b a r u n g 
V o r L e s u n g e n : 
D i e klass i sche S t a tue , 2 s tundig , M i . 1 6 - 1 8 / 2 2 3 
S p r e c h s t u n d e P r o f . Z a n k e r : 
M o . 11 —13, A r c h ä o l o g i s c h e s I n s t i t u t , Me i se r s t r . 10 
1 2 0 0 2 T e c h n i s c h e A s p e k t e a n t i k e r M a l e r e i ( m i t K u r s ) , 2 s t ü n d i g , D i . 15— 
1 7 / 2 2 3 
S p r e c h s t u n d e D r . v o n G r a e v e : 
F r . 9 — 1 1 , A r c h ä o l o g i s c h e s I n s t i t u t , Me i se r s t r . 10 
1 2 0 0 3 S e m e s t e r c i n f u h r u n g : 
M i . , 7 . 1 1 . 7 9 , 18 U h r i m A r c h ä o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M e i s e r s t r . 10 
Archäologische S e m i n a r e : 
1 2 0 0 4 P r o s e m i n a r : A u s g e w ä h l t e W e r k e g r i e c h i s c h e r S k u l p t u r i n der G l y p -
o t h e k (für H a u p t f a c h s t u d e n t e n ) , 2 s t ü n d i g , M o . 14—16 
1 2 0 0 5 P r o s e m i n a r : A r c h a i s c h e H e i l i g t ü m e r . E i n S t r u k t u r v e r g l e i c h z w i s c h e n 
O l y m p i a , D e l p h i u n d S a m o s , 3 s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 2 . 1 5 / 2 1 8 
1 2 0 0 6 P r o s e m i n a r : D e n k m ä l e r g r i e c h i s c h e r S k u l p t u r i n der G l y p t o t h e k , 
2 s t ü n d i g , D o . l O - 1 2 / G l y p t o t h e k 
1 2 0 0 7 P r o s e m i n a r : G r i e c h i s c h e B a u f o r m e n u n d ihre E n t w i c k l u n g , 2 s t ü n d i g , 
D o . l 7 . 3 0 - 1 9 / H ö r s a a l 2 3 7 0 T U 
1 2 0 0 8 P r o s e m i n a r : Das r ö m i s c h e P o r t r ä t 
1 2 0 0 9 P r o s e m i n a r : T h e m a aus d e m G e b i e t der g r i e c h i s c h e n K u n s t 
1 2 0 1 0 H a u p t s e m i n a r : Q u e l l e n l e k t ü r e z u L y s i p p ( V o r a u s s e t z u n g : G r i e -
c h i s c h - K e n n t n i s s e ) , 1 4 t ä g i g , B e g i n n : F r . , 9 . 1 1 . 7 9 , 11 U h r i m S e m i ­
nar 
1 2 0 1 1 H a u p t s e m i n a r : F r a g e n z u H e r s t e l l u n g u n d V e r t r i e b a t t i s cher V a s e n 
(mi t V o r a n m e l d u n g ) , 2 s t ü n d i g , F r . 1 5 — 1 7 / 2 1 9 
S p r e c h s t u n d e D r . S c h e i b l e r : 
D o . 16—17, A r c h ä o l o g i s c h e s I n s t i t u t , Me i se r s t r . 10 
1 2 0 1 2 H a u p t s e m i n a r : G r i e c h i s c h e B i l d n i s s e , 2 s t ü n d i g , D o . l 7 - 1 9 / 2 2 3 
1 2 0 1 3 A r c h ä o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s t ü n d i g , M o . 
1 7 - 1 9 / I n s t i t u t 
Z a n k e r 
v. Graeve/Preuße 
Z a n k e r u n d 
M i t a r b e i t e r 
Z a n k e r 
F e l l m a n n 
Wünsche 
Grünauer 
N . N . 
N N . 
Z a n k e r / 
Preißhofen 
S c h e i b l e r 
v. G r a e v e 
Z a n k e r 
s i e h e a u c h : 
1 6 1 1 9 S c h n e i d e r , I v o , V o r g r i e c h i s c h e u n d a n t i k e N a t u r w i s s e n ­
s c h a f t e n (= G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I) 
1 6 1 2 0 S c h n e i d e r , I v o , Ü b u n g e n d a z u 
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2. V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e , P r o v i n z i a l r ö m i s c h e 
u n d V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e 
S t u d i c n b e r a t u n g : 
A l l e D o z e n t e n n a c h V e r e i n b a r u n g i m I n s t i t u t 
V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e : 
1 2 0 1 4 V o r l e s u n g : F r ü h e A c k e r b a u k u l t u r e n u n d ihre U m w e l t i n M i t t e l - u n d K o s s a c k 
S ü d o s t e u r o p a , l s t ü n d i g , M i . 1 3 — 1 4 / I n s t i t u t 
1 2 0 1 5 S e m i n a r z u r V o r l e s u n g F r ü h e A c k e r b a u k u l t u r e n u n d ihre U m w e l t in K o s s a c k 
M i t t e l - u n d S ü d o s t e u r o p a , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 — 1 6 / I n s t i t u t 
1 2 0 1 6 V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n die V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e I : G e s c h i c h t e K o s s a c k 
der F o r s c h u n g , Q u e l l e n , M e t h o d e n , 2 s t ü n d i g , M o . 10—11, D o . l l — 
1 2 / H S 2 1 9 
1 2 0 1 7 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e : Q u e l l e n , K o s s a c k / L a n g 
M e t h o d e n , V e r f a h r e n , 2 s t ü n d i g , M o . 1 3 — 1 5 / I n s t i t u t 
1 2 0 1 8 A r c h ä o l o g i s c h e B e s t i m m u n g s ü b u n g e n : A l t - u n d m i t t e l n e o l i t h i s c h e L a n g 
F u n d e , 3 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , P r ä h i s t o r i s c h e Staats­
s a m m l u n g 
1 2 0 1 9 V o r l e s u n g : A l t n e o l i t h i k u m i n M i t t e l e u r o p a , l s t ü n d i g , D i . l 7— M e n k e 
1 8 / I n s t i t u t 
1 2 0 2 0 S e m i n a r z u r V o r l e s u n g A l t n e o l i t h i k u m i n M i t t e l e u r o p a , l s t ü n d i g , M e n k e 
M i . l 6 - 1 7 / I n s t i t u t 
1 2 0 2 1 V o r l e s u n g : S p ä t e M e r o w i n g e r z e i t u n d K a r o l i n g e r z e i t i n M i t t e l c u r o - B i e r b r a u e r 
pa , 2 s t ü n d i g , M o . l l - 1 3 / H S 2 2 3 
1 2 0 2 2 S e m i n a r z u r V o r l e s u n g S p ä t e M e r o w i n g e r z e i t u n d K a r o l i n g e r z e i t in B i e r b r a u e r 
M i t t e l e u r o p a , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 — 1 5 / I n s t i t u t 
1 2 0 2 3 F o r m e n k u n d l i c h e s S e m i n a r z u r s p ä t e n M e r o w i n g e r z e i t u n d K a r o ü n - B i e r b r a u e r 
gerze i t , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , P r ä h i s t o r i s c h e Staats­
s a m m l u n g 
P r o v i n z i a l r ö m i s c h e A r c h ä o l o g i e : 
1 2 0 2 4 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der P r o v i n z i a l r ö m i s c h e n G . U l b e r t 
A r c h ä o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 15—1 7 / I n s t i t u t 
1 2 0 2 5 S e m i n a r : Das r ö m i s c h e S t ä d t e w e s e n i n den g a i l i s c h - g e r m a n i s c h e n G . U l b e r t 
P r o v i n z e n , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 / I n s t i t u t 
1 2 0 2 6 F o r s c h u n g s s e m i n a r ( n u r für f o r t g e s c h r i t t e n e H a u p t f ä c h l e r ) : B c a r b c i - G . U l b e r t 
t u n g eines r ö m i s c h e n G r ä b e r f e l d e s , 3 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g / I n s t i t u t 
1 2 0 2 7 A r c h ä o l o g i s c h - n u m i s m a t i s c h e Ü b u n g : B e s t i m m u n g u n d A u s w e r t u n g G . U l b e r t 
r ö m i s c h e r F u n d m ü n z e n ( z u s a m m e n m i t B . O v e r b e c k ) , 2 s t ü n d i g , M i . 
8 . 3 0 - 1 0 / I n s t i t u t 
1 2 0 2 8 A r c h ä o l o g i s c h - n u m i s m a t i s c h e Ü b u n g : B e s t i m m u n g u n d A u s w e r t u n g O v e r b e c k 
r ö m i s c h e r F u n d m ü n z e n ( z u s a m m e n m i t G . U l b e r t ) , 2 s t ü n d i g , M i . 
8 . 3 0 - 1 0 / I n s t i t u t 
1 2 0 2 9 Ü b u n g z u r a s t u r i s c h e n u n d m o z a r a b i s c h e n A r c h i t e k t u r S p a n i e n s , T h . U l b e r t 
2 s t ü n d i g , F r . l 2 - 1 4 / H S 2 1 9 
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V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e : 
12030 Vorlesung: Zur Archäologie des 3. Jahrtausends v. (. hr. in. M e s o p o t a ­
mien, 2stündig, Do. 10--1 2/In.stitut 
12031 Seminar: Übung an Originalen, 2stündig, u.icb Vereinbarung, i'rähi­
storische Staatssammlung und Institut 
12032 Proseminar: Anleitung zum wissenschaftlichen A.rbciten, 2siündig, 
Mi . l 8 -20/ Ins t i tu t 
Exkurs ion, nach Vereinbarung 
12033 Vorlesung: Maßsystem achämenidischer Architektur , lstündig, nach 
Vereinbarung/Institut 
12034 Seminar: Maß und Maßsystem (Seminar im Anschluß an die Vorle­
sung), lstündig, nach Vereinbarung/Institut 
12035 Vor lesung: Ausgrabung und ihre Dokumentat ion, lstündig, nach 
Vereinbarung/Institut 
12036 Übung: Dokumentation von Ausgrabungen (im Anschluß an die 
Vorlesung), lstündig, nach Vereinbarung/Institut 
12037 Phrygische Kunst, 2s tun dig, nach Vereinbarung/Institut 
12038 Z iwiyeh und die Kunst der Skythen (Seminar). 2stündig, nach Ver­
einbarung, Institut 
12039 Einführung in die Archäologie Palästinas, 2stündig, nach Vereinba­
rung, Institut 
12040 Archäologische Probleme des mesopotamischen Einflußbereiches in 
naturwissenschaftlicher Interpretation, 2stündig, nach Vereinbarung, 
Institut 
12041 History of Architecture in Palestine and Syria, 2stündig, nach Ver­
einbarung, Institut 
3. Ä g y p t o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr.phi l . Dieter Kessler, Institut, Zeit nach Vereinbarung 
12042 Hauptseminar: Randfiguren des altägyptischen Pantheons, 2stündig, 
Di.9— 11/Institut f. Ägyptologie 
12043 Übung für Fortgeschrittene: Texte zur persönlichen Frömmigkeit, 
2stündig, M i . 9 - 11 /Institut f. Ägyptologie 
12044 Einführung in die Archäologie Altägyptens, 2stündig, nach Vereinba­
rung/Institut f. Ägyptologie 
12045 Lektüre hieratischer Texte des Mittleren Reiche;;, lstündig, nach 
Vereinbarung/Institut f. Ägyptologie 
12046 Demotische Rechtsurkunden in Übersetzung und Urnschrift I (für 
Juristen), 2stündig, nach Vereinbarung 
12047 Sprachliche Einführung in hieroglyphische (hieratische) Rechtstexte 
II. Die Übung wird geteilt in 4 Gruppen: 
1. Klassische hieroglyphische Texte des Neuen Reiches (für frühere 
Übungssemester), a) Geburtslegendcn der Hatschepsut, Urk. IV, 
b) Dienstordnung des Wesirs Rechmirc, Urk. IV, c) . . ., 2stündig, 
nach Vereinbarung 
H r o u d a 
H r o u d a 
H r o u d a 
Trümpelmann 
Trümpelmann 
T n i m p e l m a n n 
Trümpelmann 
Spano s 
Calme y e r 
K r o l l 
Nütz e l 
W r i g h t 
W i l d u n g 
W i l d l i n g 
K e s s l e r 
K e s s l e r 
Mr s i c h 
Mr s i e h 
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2. S t e i n v o n R o s e t t e ( U r k . II) ( n i c h t für A n f ä n g e r ) : H i c r o g l y p h i -
schcr T e x t u n t e r M i t b e r ü c k s i c h t i g u n g der d e m o t i s c h e n T r a n s l i t é r a 
t i o n u n d des g r i e c h i s c h e n T e x t e s , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
3. H i e r a t i s c h e r T e x t r e c h t l i c h e n Inha l t s ( n i c h t für E r s t s c m e s t c r ) , 
2Mründig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4. N e u ä g ^ ' p t i s c h - h i e r o g l y p h i s c h e r T e x t ( für F o r t g e s c h r i t t e n e ) : Pro­
zeß des M e s , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
siehe a u c h : 
12075 Aßfalg, K o p t i s c h I I I : L e k t ü r e aus W e r k e n S c h e n u t e s , 
2 s t ü n d i g , M o . 9 . 3 0 - 1 1 / I n s t i t u t f. Ä g y p t o l o g i e 
4 A s s y r i o i o g i e u n d H e t h i t o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . C . W i l c k e ( o d e r V e r t r e t e r ) , i m I n s t i t u t , n a c h V e r e i n b a r u n g 
( T e l . 21 8 0 / 3 2 87) 
1 2 0 4 8 S u m e r i s c h I, 2 s t ü n d i g , n a c h V e re in b a r u n g / H S 4 6 5 Wilcke 
1 2 0 4 9 S u m e r i s c h e l i t e rar i sche T e x t e , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g / H S 4 6 5 Wihke 
1 2 0 5 0 Z w e i s p r a c h i g e B e s c h w ö r u n g e n , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g / H S 4 6 5 Farber 
12051 A l t a s s y r i s c h c Br i e f e u n d U r k u n d e n , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g / H S Wilcke 
4 6 5 
1 2 0 5 2 M i i t c l b a b y l o n i s c h e K u d u r r u i n s c h r i f t e n , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a - Farber 
f u n g / H S 4 6 5 
1 2 0 5 3 N e u b a b y l o n i s c h e U r k u n d e n ( g e m e i n s a m m i t G . R i e s ) , 2 s t ü n d i g , Farber 
n a c h V e r e i n b a r u n g / H S 4 6 5 
1 2 0 5 4 H e t h i t i s c h I I , 2 s t ü n d i g , n a c h V e re i n b a r u n g / H S 4 6 5 Frantz-Szabo 
1 2 0 5 5 H c t h i t i s c h e G e l ü b d e u n d T r ä u m e , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g / H S Kammenhuber 
Meiser s t r . 6 — 8 
1 2 0 5 6 D i e s o g e n a n n t e n h e t h i t i s c h e n K ö n i g s l i s t e n i n i h r e m K o n t e x t , Kammenhuber 
2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g / H S M e i s e r s t r . 6—8 
i 205 7 H c t h i t i s c h e Br i e f e des 13. J a h r h u n d e r t s , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a - Hcinhold-
r u n g / H S Mei se r s t r . 6 - 8 Krahmer 
1 2 0 5 8 H u r r i s c h I : M i t a n n i - B r i c f , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g / H S Meiser- Kammenhuber 
str. 6 - 8 
5 . Semi t i s t ik , P h i l o l o g i e des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s , 
J udais t ik 
5 cm it ist ik 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P r i v . - D o z . D r . C h r i s t o p h C o r r e l i , S c h e l l i n g s t r . 33/11 R g b . , nach vor­
hergehender V e r e i n b a r u n g , T e l . 21 8 0 / 2 3 5 2 (Inst. 1. S e m i t i s t i k ) 
1 2 0 5 9 K l a s s i s c h - A r a b i s c h I I I , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Spitaler 
1 2 0 6 0 Ü b u n g e n z u r a l t a r a b i s c h e n Poes ie , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Spitaler 
12061 M i t t e l s c h w e r c a l tarab i sche L e k t ü r e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a - Deuz 
i n ng 
1 2 0 6 2 S e m i n a r : A n a l y s e s e m i t i s c h e r V e r b a l s y s t e m e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h Deuz 
V e re in b a r n ng 
3 8 9 
1 2 0 6 3 K a n a a n ä i s c h e I n s c h r i f t e n , 2 s t ü n d i g , Z e i l n a c h V c r c i n b u r u n g 
1 2 0 6 4 H e b r a i s t i s c h e s K o l l o q u i u m , l s t ü n d i g , Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 6 5 M o d e r n e arab i sche S c h r i f t s p r a c h e I, S s t ü n d i g . M i S 21c.t . , Hör­
saal E 0 6 / S c h e l l i n g s t r . 3 
1 2 0 6 6 E i n f ü h r u n g i n die L e k t ü r e n e u a r a b i s c h e r T e x t e , 2 s tündig . Ze i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 6 7 A r a b i s c h e m a t h e m a t i s c h e T e x t e , n a c h H a n d s c h r i f t e n (I), 2 s t ü n d i g , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 6 8 S y r i s c h I, 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 6 9 Ä t h i o p i s c h I V ( schwier igere L e k t ü r e ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 2 0 7 0 Ü b u n g e n z u r a m h a r i s c h e n S c h r i f t s p r a c h e ( G e c e z - K e n n t n i s s c l ) , 
2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 7 1 E i n f ü h r u n g ins K l a s s i s c h e A r a b i s c h , 2 s t ü n d i g , M o . 8 . 3 0 — 1 0 , A n m e l ­
d u n g e r b e t e n 
P h i l o l o g i e d e s C h r i s t l i c h e n O r i e n t s 
1 2 0 7 2 A l t a r m e n i s c h I I : F o r t f ü h r u n g der G r a m m a t i k u n d le ichte L e k t ü r e , 
2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 7 3 A l t g e o r g i s c h I I I : L e k t ü r e h a g i o g r a p h i s c h c r T e x t e , 2 s t ü n d i g , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 7 4 S y r i s c h I I I : L e k t ü r e v o n T e x t e n i n os t syr i scher S c h r i f t , 2 s tünd ig , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 7 5 K o p t i s c h I I I : L e k t ü r e aus W e r k e n Schenutes , 2 s t ü n d i g , M o . 
9.30— 11 / S e m i n a r f. Ä g y p t o l o g i e 
1 2 0 7 6 S e m i n a r : D i e a l tgeorg i sche L i t e r a t u r bis z u m 13. J a h r h u n d e r t , 
2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 7 7 N e u g e o r g i s c h für A n f ä n g e r u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s t ü n d i g , Ze i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
s i e h e a u c h : 
0 3 0 9 8 K a u f h o l d , D i e R e c h t s s t e l l u n g der F r a u e n n a c h den jur i s t i ­
s c h e n Q u e l l e n des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s , F B 3 
J u d a i s t i k 
1 2 0 7 8 L e k t ü r e l e i c h t e r n a c h b i b l i s c h e r h e b r ä i s c h e r T e x t e , 2 s tünd ig , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 7 9 L e k t ü r e v o k a l i s i e r t e r i srael i scher Z e i t u n g e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r ­
e i n b a r u n g 
1 2 0 8 0 L e k t ü r e des T a l m u d s , T r a k t a t S a n h é d r i n (Seminar ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
D e u z 
D e u z 
K u n i t z s c h 
K u n i t z s c h 














6 . S l a v i s c h e P h i l o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . J . R . D ö r i n g 
P r i v . - D o z . D r . P. R e h d e r ( v e r a n t w o r t l i c h ) 
P r o f . D r . H . S c h a l l e r 
M i . l 1 - 1 2 , 4 4 6 
F r . 11 — 12, 4 4 6 
D i . 1 1 - 1 2, 441 
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12081 P h o n e t i k u n d P h o n o ! , , : κ des R u s s i s c h e n , l s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 1 / 4 4 0 
1 2 0 8 2 E i n f ü h r u n g in d a s Λ1; < scricchisene ( m i t Ü b u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , D o . 
9 - 1 1/440 
D o s t o e v s k i j u n d T o l s t o j , 2 s t ü n d i g , M i . , F r . 11 — 12/21 7 
P o l n i s c h e L i t e r a t u r n a c h 1945 , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 4 . 3 0 / 4 4 0 
E i n f ü h r u n g in die B a l k a n p h i l o l o g i e , 2 s t ü n d i g , Do .9—1 1/453 c 
1 2 0 8 6 D i e u k r a i n i s c h e L i t e r a t u r n a c h 1 9 1 7 , 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 / 4 4 0 
1 2 0 8 3 
1 2 0 8 4 
1 2 0 8 5 
Vorlesungen i n de r I· r e m dsprache : 
1 2 0 8 7 L a n d e s k u n d e der S o w j e t u n i o n (in rus s i scher S p r a c h e ) , 2 s t ü n d i g , 
D o . 1 3 - 1 5 / 4 5 3 a 
1 2 0 8 8 F . M . D o s t o e v s k i j : D i e g r o ß e n R o m a n e ( in russ ischer S p r a c h e ) , 
l s t ü n d i g , M o . 14 15 /453 a 
1 2 0 8 9 G e s c h i c h t e der k r o a t i s c h e n u n d serb i schen L i t e r a t u r ( in s e r b o k r o a t i ­
scher S p r a c h e ) , 2 s tünd ig , M i . 11 — 1 3 / 4 5 3 b 
1 2 0 9 0 N e u e r e bulgar i sche L i t e r a t u r ( in b u l g a r i s c h e r S p r a c h e ) , 2 s t ü n d i g , 
M i . 1 4 - 1 6 / 4 5 3 c 
12091 L a n d e s k u n d e Bulgar iens ( V o r l e s u n g i n bu lgar i s cher S p r a c h e ) , 
l s t ü n d i g , M i . l 1 - 1 2 / 4 5 3 c 
G r u ndk u r s : 
1 2 0 9 2 E i n f ü h r u n g in das S t u d i u m der s l av i s chcn P h i l o l o g i e , 3 s t ü n d i g , D i . 










H a r a l a m p i e f f 
H a r a l a m pie f f 
Rehder 
Prose m i n a r : 
1 2 0 9 3 E i n f ü h r u n g in die L i t e ra turwi s senscha f t für S l a v i s t e n , 3 s t ü n d i g , H o l t - Holthusen, 
h u s e n : M o . 1 1 - 1 3 , D ö r i n g : M i . 1 0 - 1 1 / 4 4 0 Döring 
Übu ngen: 
1 2 0 9 4 S p r a c h h i s t o r i s c h e r F . in führungskurs A l t r u s s i s c h , 2 s t ü n d i g , D i . 
1 5 . 3 0 - 1 7 / 4 4 0 
12095 I n t e r p r e t a t i o n m i t u d h u l g a r i s c h e r T e x t e , l s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 7 / 4 5 3 c 
1 2 0 9 6 I n t e r p r e t a t i o n a l t p o l n i s . l u i T e x t e , l s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 2 / 4 5 3 c 
1 2 0 9 7 Wis senscha f t l i che I n t e r p r e t a t i o n l i t e ra r i s cher T e x t e , 2 s t ü n d i g , D i . 
1 5 - 1 7 / 4 5 3 1) 
1 2 0 9 8 A l t t s c h c c bische Ü b u n - c n , 1 Mündig , D i . 1 3 - 1 4 / 4 4 0 
1 2 0 9 9 D e r A t h o s u n d die S l a v e , i , 2 s i ü n d i g , D i . l 7 - 1 9 / 4 5 3 b 
1 2 1 0 0 R u ß l a n d u n d E u r o p a , l e x i e der S l a v o p h i l e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h 
V e r e i n barung 
12101 I n t e r p r e t a t i o n s c r b o k i o a t i : . c h e r T e x t e , 2 s t ü n d i g , D o . 8 - 1 0 / 4 5 3 b 
1 2 1 0 2 P a l ä o g r a p h i s c h e Ü b u n g u n d V o r b e r e i t u n g e iner p a l ä o g r a p h i s c h e n 
E x k u r s i o n , l s t ü n d i g , 14täg ig , D i . 1 9 - 2 0 / 4 4 0 
Sehrenk 
Schaller, 







H e i l d e r 
3 9 1 
H a u fit s c m i n a r e : 
1 2 1 0 3 L i n g u i s t i s c h e M o d e l l e (S lav i schcs M a t e r i a l ) , 2 s t ü n d i g , M i . l 1 - 1 3 / 4 4 0 
1 2 1 0 4 H i s t o r i s c h e G r a m m a t i k des P o l n i s c h e n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 / 4 4 0 
1 2 1 0 5 P r o b l e m e der g c r m a n i s c h - s l a v i s c h c n K o n t a k t e i m F r ü h m i t t e l a l t c r , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 / 4 4 0 
Ο b e r s c m i n a r : 
1 2 1 0 6 P r o b l e m e des russ i schen l i t e r a r i s c h e n R e a l i s m u s , 2 s t ü n d i g , D i . 11 — 
1 3 / 4 4 0 
S p r a c h k u r s c : 
1 2 1 0 7 R u s s i s c h für A n f ä n g e r (1 . Semes te r , für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n 
u n d S l a v i s t e n ) , 8 s t ü n d i g , R e b e r : M o . 1 5 - 1 7 , M i . 9 - 1 0 . 3 0 , 
B ö h m - K r j u k o w : D i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 0 - 1 2 / 4 5 3 a 
1 2 1 0 8 R u s s i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e II (3 . Semes ter , für S t a a t s e x a m e n s k a n ­
d i d a t e n u n d S l av i s t en ) m i t D i k t a t s c h c i n 5 ö s t ü n d i g , A u g u s t a i t i s : M o . , 
M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , B ö h m - K r j u k o w : D i . 1 5 - 1 7 / 4 5 3 a 
1 2 1 0 9 Rus s i s che W o r t s c h a t z ü b u n g e n für w e n i g e r G e ü b t e , 2 s t ü n d i g , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 1 0 Ü b e r s e t z u n g e n ins Rus s i s che (5. S e m e s t e r ) , 2 s t ü n d i g , M i . 14— 
1 5 . 3 0 / 4 5 3 a 
12111 R u s s i s c her D i k t a t k u r s , l s t ü n d i g , D o . 1 2 - 1 3 / 4 5 3 a 
1 2 1 1 2 Rus s i s che S p r a c h ü b u n g e n m i t L a b o r a r b e i t (ab 5. S e m e s t e r ) , 2 s tün-
dig , D o . 1 5 - 1 7 / 4 5 3 a 
1 2 1 1 3 Rus s i s che S t i l ü b u n g e n I I , A u f s a t z u n d N a c h e r z ä h l u n g (7. S e m e s t e r ) , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 2 . 1 5 - 1 4 / 4 5 3 a 
1 2 1 1 4 Ü b e r s e t z u n g e n ins R u s s i s c h e (7. S e m e s t e r ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 2 — 
1 4 / 4 5 3 a 
1 2 1 1 5 L e k t ü r e m o d e r n e r russ i scher Prosa m i t N a c h e r z ä h l u n g (für w e n i g e r 
G e ü b t e ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 2 - 1 4 / 4 5 3 c 
1 2 1 1 6 Russ i sche A r b e i t s g e m e i n s c h a f t für E x a m e n s k a n d i d a t e n , 4 s t ü n d i g , 
M o . 1 1 - 1 3 , D o . 1 0 - 1 2 / 4 5 3 b 
1 2 1 1 7 L i t u r g i s c h e r G e s a n g der r u s s i s c h - o r t h o d o x e n K i r c h e : G e s c h i c h t e , l i -
n i c n l o s e N o t a t i o n , P a l ä o g r a p h i e , 4 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 1 8 U k r a i n i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 3 s t ü n d i g , M o . 1 3 — 1 6 / 4 5 3 c 
1 2 1 1 9 U k r a i n i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e ) , 3 s t ü n d i g , F r . 1 4 - 1 7 / 4 5 3 b 
1 2 1 2 0 Ü b u n g e n z u r u k r a i n i s c h e n M o r p h o s v n t a x ( O b e r k u r s ) , 2 s t ü n d i g , 
F r . l 1 - 1 3 / 4 5 3 b 
12121 L e k t ü r e u n d Ü b e r s e t z u n g u k r a i n i s c h e r ge i s t e swi s senscha f t l i cher T e x ­
te, 2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 / 4 5 3 b 
1 2 1 2 2 Jur i j K i e n ( O s w a l d B u r g h a r d t ) : L e k t ü r e u n d A n a l y s e a u s g e w ä h l t e r 
W e r k e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 / 4 5 3 c 
1 2 1 2 3 P o l n i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 4 s t ü n d i g , D i . , D o . 1 3 - 1 5 / 4 5 3 b 
1 2 1 2 4 P o l n i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 5 / 4 5 3 b 
1 2 1 2 5 W i e d e r h o l u n g der p o l n i s c h e n G r a m m a t i k , 2 s t ü n d i g , M i . l 5 - 1 7 / 4 5 3 b 
1 2 1 2 6 L e k t ü r e m o d e r n e r p o l n i s c h e r Prosa m i t N a c h e r z ä h l u n g , l s t ü n d i g , 
D o . 1 5 - 1 6 / 4 5 3 b 
3 9 2 
S d i r e n i -
Schüller, < c h m i d 
K u n s t fna-'.η 
H o l l h u s e n 
Bäh m - K r j u k o w , 
R e b e r 
A u g u s t a i t i s , 
Böhm-Krjukow 
A u g u s t a i t i s 
R e b e r 
R c b c r 
Böhm-Krjukow 
Böhm-Krjukow 
A u g u s t a i t i s 
A u g u s t a i t i s 
R c b c r 
e. G a r d n e r 
A n t o c h y 
A n l . o c h y 
A n t o c h y 
A n t o c h y 
A n t o c h y 
S c h m i d 
S c h m i d 
S c h m i d 
S c h m i d 
1 2 1 2 7 L e k t ü r e u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n J u l i u s z S î o w a c k i : P i sma f i l o z o f i c z n c S c h m i d 
( G e n e z i s ζ D u e h a ) , l s t ü n d i g , D i . 1 2 - 1 3 / 4 5 3 b 
1 2 1 2 8 Ü b u n g e n z u r p o l n i s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h A u g u s t a i t i s 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 2 9 Ü b u n g e n z u r p o l n i s c h e n S p r a c h e , 2 s t ü n d i g , D o . l 1 - 1 2 . 3 0 G r o s s e 
1 2 1 3 0 Ü b u n g e n z u r p o l n i s c h e n K u l t u r g e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 — G r o s s e 
1 6 . 3 0 / 4 6 6 c 
12131 T s c h e c h i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 3 s t ü n d i g , M o . 1 5 ~ 1 8 / 4 5 3 b F r e i 
1 2 1 3 2 T s c h e c h i s c h e A u s s p r a c h e ü b u n g e n für A n f ä n g e r , l s t ü n d i g , M o . 14— F r e i 
1 5 / 4 5 3 b 
1 2 1 3 3 T s c h e c h i s c h e r S p r a c h k u r s ( O b e r s t u f e ) , 3 s t ü n d i g , M i . l 5 . 3 0 - 1 8 / 4 5 3 a F r e i 
1 2 1 3 4 Ü b u n g e n z u r t s c h e c h i s c h e n L i t e r a t u r der n a t i o n a l e n W i e d e r g e b u r t , F r e i 
3 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 8 / 4 4 0 
1 2 1 3 5 Ü b u n g e n a n h a n d a u s g e w ä h l t e r t s c h e c h i s c h e r T e x t e : M ü n d l i c h e u n d F r e i 
s c h r i f t l i c h e N a c h e r z ä h l u n g , K o n v e r s a t i o n , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 — 
1 5 / 4 5 3 c 
1 2 1 3 6 S l o v a k i s c h e r S p r a c h k u r s für A n f ä n g e r , 3 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a - B u d a 
r u n g 
1 2 1 3 7 S l o v a k i s c h e r S p r a c h k u r s für F o r t g e s c h r i t t e n e , S s t ü n d i g . Z e i t n a c h B u d a 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 3 8 S l o v c n i s c h c r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 / 4 5 3 c G r a t i a 
1 2 1 3 9 S l o v c n i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e , m i t L a n d e s k u n d e ) , 2 s t ü n d i g , G r a t z a 
D i . 1 2 - 1 4 / 4 5 3 c 
1 2 1 4 0 S e r b o k r o a t i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , S s t ü n d i g , M i . l 7— F r a n g e s 
2 0 / 4 5 3 b 
12141 S e r b o k r o a t i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e ) , 3 s t ü n d i g , M L 8 — 9 , D o . F r a n g e s 
1 2 - 1 3 / 4 5 3 b 
1 2 1 4 2 S e r b o k r o a t i s c h e r S p r a c h k u r s ( O b e r s t u f e ) , 2 s t ü n d i g , D i . l 7 - 1 9 / 4 4 0 FrangeÎ 
1 2 1 4 3 B u l g a r i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 4 s t ü n d i g , M o . , M i . H a r a l a m p i e f f 
9 1 1 / 4 5 3 c 
1 2 1 4 4 B u l g a r i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e ) , 2 s t ü n d i g , M o . l 1 - 1 3 / 4 5 3 c H a r a l a m p i e f f 
1 2 1 4 5 L e k t ü r e z u r V o r l e s u n g : N e u e r e b u l g a r i s c h e L i t e r a t u r , l s t ü n d i g , D o . H a r a l a m p i e f f 
15 1 6 / 4 5 3 c 
B a l t i s c h e P h i l o l o g i e 
1 2 1 4 6 L i t a u i s c h e r S p r a c h k u r s I, 4 s t ü n d i g , D o . 16 1 8 / 4 5 3 b, F r . 1 5 - i 7 / 4 5 3 c B a l d a u f 
1 2 1 4 7 L i t a u i s c h e r S p r a c h k u r s II , 4 s t ü n d i g , D o . 1 8 - 2 0 , F r . 9 - 1 1/453 c B a l d a u f 
1 2 1 4 8 L i t a u i s c h e h i s t o r i s c h e G r a m m a t i k ( N o m e n ) , 4 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6 , B a l d a u f 
F r . 1 1 1 3 / 4 5 2 a 
1 2 1 4 9 L e k t ü r e l i t au i s cher S p r a c h d e n k m ä l e r , 2 s t ü n d i g , D o . l 2 - 1 4 / 4 5 2 a B a l d a u f 
1 2 1 5 0 Ü b u n g e n a n h a n d des l i t a u i s c h e n Sprachat la s ses : L e x i k , 2 s t ü n d i g , B a l d a u f 
F r . l 3 - 1 5 / 4 5 3 c 
s i e h e a u c h : 
1 3 0 1 2 K o c h , D i e V o r g e s c h i c h t e der p r o s o d i s c h e n S y s t e m e der ba l t i ­
schen u n d s l av i s chen S p r a c h e n 
3 9 3 
7. F i n n o u g r i s t i k 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . E . S c h i e f e r , M o . - F r . 8 - 8 . 3 0 , L u d w i g s t r . 3 1 , I I I . S t o c k , Z i . 3 0 1 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i m I n s t i t u t s tatt 
12151 F i n n i s c h - u g r i s c h e L a u t g e s c h i c h t e , 2 s t i ind ig , M o . 1 0 - 1 2 G a n s c h o w 
1 2 1 5 2 O s t j a k i s c h e S y n t a x , 2 s t ü n d i g , D i . 10— 1 2 G a n s c h o w 
1 2 1 5 3 H a u p t s e m i n a r : G r u n d f r a g e n der f i n n i s c h - u g r i s c h e n S p r a c h w i s s e n - G a n s c h o w 
schaft , 2 s t ü n d i g , I 4 t ä g i g , M o . 1 4 - 1 6 
1 2 1 5 4 O s t j a k i s c h e D i a l e k t o l o g i e , 2 s t ü n d i g s 1 4 t ä g i g , M o . 14—16 G a n s c h o w 
12155 D e r T o d u n d die T o t e n i n d e n h e i d n i s c h e n T r a d i t i o n e n ura l i s cher V a j d a 
V ö l k e r , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 5 6 E i n f ü h r u n g i n die F i n n o u g r i s t i k , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g K a t z 
1 2 1 5 7 H e r r s c h a f t s l e g i t i m a t i o n u n d - t r a d i t i o n i m u n g a r i s c h e n S p ä t m i t t e l - N e h r i n g 
alter , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 5 8 E i n f ü h r u n g ins W o g u l i s c h e : G e s c h i c h t e v o n V o l k u n d S p r a c h e ( m i t R e i t e r 
Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 5 9 V e r g l e i c h e n d e B e t r a c h t u n g des f i n n i s c h - u g r i s c h e n W o r t s c h a t z e s , S c h i e f e r 
l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 6 0 E i n f ü h r u n g ins O s t j a k i s c h e , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g S c h i e f e r 
12161 E i n f ü h r u n g in das E s t n i s c h e , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g S c h m i d t 
1 2 1 6 2 E s t n i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g S c h m i d t 
1 2 1 6 3 U n g a r i s c h I, 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g H e l l e r 
1 2 1 6 4 U n g a r i s c h I I , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g H e l l e r 
1 2 1 6 5 U n g a r i s c h I I I , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g H e l l e r 
1 2 1 6 6 Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g H e l l e r 
1 2 1 6 7 U n g a r i s c h e N a m e n s f o r s c h u n g , 2 s t ü n d i g H e l l e r 
1 2 1 6 8 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l der u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 4 s t ü n d i g , H e l l e r 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 6 9 F i n n i s c h I, 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g H o v i l a 
1 2 1 7 0 F i n n i s c h II , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g H o v i l a 
12171 F i n n i s c h I I I , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g H o v i l a 
1 2 1 7 2 F i n n i s c h I V , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g H o v i l a 
1 2 1 7 3 L e k t ü r e m i t K o n v e r s a t i o n , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g H o v i l a 
12174 Ü b u n g e n i m S p r a c h l a b o r , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g H o v i l a 
12175 D i e f i n n i s c h e S p r a c h p f l e g e , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g H o v i l a 
1 2 1 7 6 F i n n l a n d h e u t e : U . a . K u l t u r , P o l i t i k , Wis senscha f t , 2 s t ü n d i g , n a c h H o v i l a 
V e r e i n b a r u n g 
8 . B y z a n t i n i s t i k , N e u g r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e u n d 
b y z a n t i n i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . V . T i f t i x o g l u , D i . 1 0 - 1 2 / 3 2 4 a 
394 
1 2 1 7 7 „ L u k i a n " i n B y z a n z , 2 s t ü n d i g , D i . , D o . 8 - 9 / 3 2 3 H o h l w e g 
1 2 1 7 8 K o n s t a n t i n der G r o ß e u n d seine Z e i t , 2 s t ü n d i g , D i . , D o . 9 - 1 0 / 3 2 3 H o h l w e g 
1 2 1 7 9 H a u p t s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , M i . 11 — 1 3 / S c m i n a r r a u m H o h l w e g 
1 2 1 8 0 A l l t a g u n d B r a u c h t u m i n B y z a n z , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 . 4 5 - 1 8 . 1 5 / 3 4 8 T i n n e f c i d 
12181 Ü b u n g : B y z a n t i n i s c h e l i t u r g i s c h e T e x t e , 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 / 3 4 8 T i n n e f e i d 
1 2 1 8 2 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n d ie B y z a n t i n i s t i k , Z e i t u n d O r t n a c h V e r - H o h l w e g 
e i n b a r u n g 
1 2 1 8 3 G r i e c h i s c h e P a l ä o g r a p h i e für F o r t g e s c h r i t t e n e , l s t ü n d i g , D o . 15— T i f t i x o g l u 
1 6 / 3 4 7 
1 2 1 8 4 D i e A n f ä n g e d e r c h r i s t l i c h e n K u n s t , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 / 2 1 8 W e s s e l 
1 2 1 8 5 F r ü h b y z a n t i n i s c h e K u n s t , 2 s t ü n d i g , F r . 1 4 - 1 6 / 2 1 8 W e s s e l 
1 2 1 8 6 S e m i n a r : A n f ä n g e der c h r i s t l i c h e n I k o n o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 7 - W e s s e l 
1 9 / 2 1 9 
1 2 1 8 7 B y z a n t i n i s c h e A r c h i t e k t u r I I , 2 s t ü n d i g , D i . l 1 - 1 3 / 2 2 3 R e s t l e 
1 2 1 8 8 E i n f ü h r u n g i n die A r c h i t e k t u r v e r m e s s u n g für K u n s t h i s t o r i k e r u n d R e s t l e 
A r c h ä o l o g e n , l s t ü n d i g , F r . 1 2 - 1 3 / 2 2 3 
1 2 1 8 9 H a u p t s e m i n a r : D i e H a g i a S o p h i a , 3 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 7 / 2 1 8 R e s t l e 
1 2 1 9 0 N e u g r i e c h i s c h für A n f ä n g e r , 2 s t ü n d i g , D i . , F r . 1 3 - 1 4 / 1 2 2 V e l o u d i s 
1 2 1 9 1 N e u g r i e c h i s c h e r M i t t e l k u r s , 2 s t ü n d i g , D i . , F r . 1 4 - 1 5 / 1 2 2 V e l o u d i s 
1 2 1 9 2 N e u g r i e c h i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 6 / 1 2 2 , V e l o u d i s 
F r . 1 5 - 1 6 / 3 4 7 
1 2 1 9 3 Ü b u n g e n für F o r t g e s c h r i t t e n e ( L e k t ü r e , K o n v e r s a t i o n ) , 2 s t ü n d i g , V e l o u d i s 
D i . 1 6 - 1 7 / 1 2 2 , F r . 1 6 - 1 7 / 3 4 7 
1 2 1 9 4 R e z e p t i o n u n d W i r k u n g d e u t s c h e r L i t e r a t u r u n d P h i l o s o p h i e i n G r i e - V e l o u d i s 
c h e n l a n d , I I : 1 8 3 0 - 1 9 4 5 , 2 s t ü n d i g , D o . l O s . t . - l l . 3 0 / 3 4 8 
1 2 1 9 5 T e x t i n t e r p r e t a t i o n z u r V o r l e s u n g , 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 . 3 0 - 1 3 / 3 4 8 V e l o u d i s 
9 . L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . B e r n t , I n s t i t u t , D i . 15—16 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
V o r l e s u n g : 
1 2 1 9 6 Ü b e r l i e f e r u n g u n d N a c h l e b e n der a n t i k e n L i t e r a t u r i m M i t t e l a l t e r , Brunhölzl 
2 s t ü n d i g , D i . , M i . 11 - 1 2 / H S 3 2 3 
Se m iìiar: 
1 2 1 9 7 P e t r a r c a als l a t e i n i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 — 1 8 / S e m i n a r Brunhölzl 
1 2 3 
Übu n g e n : 
1 2 1 9 8 E x e r c i t a t i o n i b u s l a t ine l o q u e n d i P s e u d o - D i o n y s i i A r e o p a g i t a e opus- Brunhölzl 
c u l a t r a c t a b i t b i n i s h o r i s p . h e b d . f e r i a sex ta , h . I I I a p . m ; 123 
1 2 1 9 9 M i t t e l l a t e i n i s c h e L e k t ü r e I : S c h r i f t e n z u m S t a a t s d e n k e n des s p ä t e n B e r n t 
M i t t e l a l t e r s , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g / S e m i n a r 123 
1 2 2 0 0 M i t t e l l a t e i n i s c h e L e k t ü r e I I : B e r n h a r d v o n C l a i r v a u x , l s t ü n d i g , M i . B e r n t 
1 4 - 1 5 / S e m i n a r 123 
3 9 5 
12201 Ü b u n g e n i m Lesen l a t e i n i s c h e r H a n d s c h r i f t e n i : A n t i k e u n d frühes 
M i t t e l a l t e r (für A n f a n g e r ) , 2 s t i ind ig , M o . 9 11 / S e m i n a r 123 
1 2 2 0 2 Ü b u n g e n i m L e s e n l a t e in i s cher H a n d s c h r i f t e n I I : S c h r i f t e n des 
S p a t m i t t e l a l t e r s (für T e i l n e h m e r m i t V o r k e n n t n i s s e n ) , l s t ü n d i g , 
n a c h V e r e i n b a r u n g / S e m i n a r 123 
P r o s e m m a r : 
1 2 2 0 3 E i n f ü h r u n g in die l a t e i n i s c h e L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s , 2 s t ü n d i g , 
M o . l 6 - 1 8 / S c m i n a r 124 
1 0 . D e u t s c h e u n d v e r g l e i c h e n d e V o l k s k u n d e 
A l l e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n - s o w e i t n i c h t anders angegeben — 
i m G e b ä u d e L u d w i g s t r a ß e 25 statt . ( D i e mit * b e z e i c h n e t e n S e m i ­
nare s ind vorzugswe i se für L e h r a m t s k a n d i d a t e n b e s t i m m t . Ü b e r die 
m i t + b e z e i c h n e t e n V e r a n s t a l t u n g e n s. N ä h e r e s a m S c h w a r z e n Bret t ) 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . G e o r g R . S c h r o u b e k : M i . 16—18 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 
E 0 4 
D r . R i c h a r d S t e i n m e t z : (vorzugswei se für L e h r a m t s k a n d i d a t e n ) , 
D o . 12 13, R a u m E 0 6 
1 2 2 0 4 + V o l k s k u n d l i c h e H a u p t v o r l e s u n g , 2 s t ü n d i g , D o . 9 1 1 
1 2 2 0 5 + B e g l e i t s e m i n a r z u r V o r l e s u n g , 2 s t ü n d i g , F r . 10 12 
1 2 2 0 6 + P r o s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D o . l 7 - 1 9 
1 2 2 0 7 P r o s e m i n a r : W i t z u n d P a r o d i e i n V o l k s d i c h t u n g u n d V o l k s b r a u c h , 
K u r s A , 2 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 
1 2 2 0 8 P r o s e m i n a r : W i t z u n d P a r o d i e i n V o l k s d i c h t u n g u n d V o l k s b r a u c h , 
K u r s B , 2 s t ü n d i g , M i . l 7 - 1 9 
1 2 2 0 9 Ü b u n g : E i n f ü h r u n g i n T e c h n i k e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A i b e i t c n s für 
V o l k s k u n d l e r , G r u p p e A , l s t ü n d i g , D i . 12- 13 
1 2 2 1 0 Ü b u n g : E i n f ü h r u n g i n T e c h n i k e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s für 
V o l k s k u n d l e r , G r u p p e B , l s t ü n d i g , M i . 19 —20 
12211 + H a u p t s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , M i . 1 7 - 1 9 
1 2 2 1 2 K o l l o q u i u m : G r u n d l a g e n der V o l k s g l a u b c n s f o r s c h u n g , T e i l II , 
2 s t ü n d i g , D o . 17—19 i m B a y e r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m (begrenzte 
T e i l n e h m e r z a h l ) 
1 2 2 1 3 K o l l o q u i u m ü b e r v o l k s k u n d l i c h c N e u e r s c h e i n u n g e n , 2 s t ü n d i g , D i . 
1 7 - 1 9 
1 2 2 1 4 * S e m i n a r : G r u n d r i ß e iner T h e o r i e u n d G e s c h i c h t e der V o l k s k u n d e 
(besonders für S t u d i e n a n f ä n g e r i m L e h r a m t ) , 2 s t ü n d i g , D i . 15 17 
1 2 2 1 5 * S e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die V o l k s k u n d e v o n B a y e r n (I) , 2 s t ü n d i g , 
D o . 8 . 3 0 - 1 0 
1 2 2 1 6 * Semina i " : V o l k s l i t e r a t u r i m L i c h t e der V o l k s k u n d e , 2 s t ü n d i g , D o . 
1 0 - 1 2 
12217 * S e m i n a r : V o l k s k u l t u r , G e s e l l s c h a f t u n d G e s c h i c h t e B a y e r n s i m 
1 9 . / 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2 s t ü n d i g , D i . 1 7s.t. 18 .30 
1 2 2 1 8 * S e m i n a r : A s p e k t e der E l e m e n t a r b i l d u n g als s o z i o k u l t u r c l l c r I n d i ­
k a t o r ( S c h w e r p u n k t B a y e r n ) , 2 s t ü n d i g , F r . 1 0 - 12 
Β e r ? i t 
B e r n t 




S c h r o u b e k 
S c h r o u b e k 
S c h r o u b e k 
S c h r o u b e k 
NN. 
K r i s s - R e t t e n b e c k 
S c h r o u b e k 
S r e i n m e t ζ 
S t e i n m e t ζ 
S t e i n m e t z 
S t e i n m e t z 
S t e i n m e t z 
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1 2 2 1 9 * S e m i n a r : D i e S a c h g r u p p e n de; V o l k s k u n d e u n d i h r s c h u l p ü d a g o g i - S t e i n m e t z 
s c h e r B e z u g , 2 s t ü : i d i g , F r . 8 . 3 0 - 1 0 
1 2 2 2 0 * S e m i n a r : M ü n c h n e r S t a d t k u n d e (I) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 . 3 0 1 7, i n Pa- S c h m a d c r c r 
s ing , IIS 107 
1 2 2 2 1 * L e h r g a n g iür S c h u l w a n der η u n d L a n d h e i m a u i e n t h a U ( p e r s ö n l i c h e Seh m a d e r e r 
A n m e l d u n g ) , 2 s t ü n d i g ( A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t , Pas ing , beach-
ten) 
1 2 2 2 2 
1 2 2 2 3 
î 2 2 2 4 
1 2 2 2 5 
1 2 2 2 6 
1 2 2 2 7 
1 2 2 2 8 
1 2 2 2 9 
1 2 2 3 0 
1 2 2 3 1 
1 2 2 3 2 
1 2 2 3 3 
Ì 2 2 3 4 
1 2 2 3 5 
1 2 2 3 6 
1223 7 
1 2 2 3 8 
1 2 2 3 9 
1 2 2 4 0 
12241 
1 1 . G e s c h i c h t e u n d K u l t u r d e s N a h e n O r i e n t s s o w i e 
i ü r T u r k o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . H . G . M a j e r , D o . 10- 1 2, Z i . 2 0 3 
I s l a m k u n d l i c h e Ü b u n g e n ( H a u p t s c m i n a r ) , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 0 . 3 0 λ ' i s s l i n g , M a j e r 
D e r I s l a m bis z u m S t u r z der U m a y y a d e n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 K i s s l i n g 
D e r I s l a m u n d die g r o ß e n E n t d e c k u n g e n , 2 s t ü n d i g , M i . 10--1 2 K i s s l i n g 
L e k t ü r e e ines o s m a n i s c h e n D i c h t e r s , l s t ü n d i g , M i . 9 — 1 0 K i s s l i n g 
K a z a n - T a t a r i s c h ( n u r iür O r i e n t a l i s t e n u n d S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r ) , K i s s l i n g 
l s t ü n d i g , D i . 1 2 - 1 3 
L e k t ü r e e ines a z e r b a i d s c h a n i s c h e n D r a m a t i k e r s : T ü r k i s c h e V e r s i o n , K i s s l i n g 
l s t ü n d i g , M i . 1 2 - 1 3 
E i n f ü h r u n g i n die I s l a m i s t i k ( P r o s e m i n a r ) , 2 s t ü n d i g , D i . l 7—19 M a j e r 
D i e E n t w i c k l u n g des o s m a n i s c h - s a f a w i d i s c h e n V e r h ä l t n i s s e s M a j e r 
( 1 6 . - 1 7 . J a h r h u n d e r t ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 
G r u n d b e g r i f f e der o s m a n i s c h e n Wir t scha f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t e , M a j e r 
l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
D i e ö s t l i c h e n D y n a s t i e n , 2 s t ü n d i g . Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g J a e e k c l 
R e c h t s s t e l l u n g der N i c h t m u s i i m e ( Ü b u n g ) . 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r - ßinswanger 
e i n b a r u n g 
Staats- u n d v ö l k e r r e c h t l i c h e I m p l i k a t i o n e n der s o g e n a n n t e n Rei s ia - ßinswanger 
m i s i e r u n g , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
T ü r k i s c h I für A n f ä n g e r , l s t ü n d i g , M o . 9 — 1 3 A t s i z 
T ü r k i s c h I I , l e i c h t e T e x t e d e u t s c h / t ü r k i s c h , t ü r k i s c h / d e u t s c h , A t s i z 
4 s f ü n d i g , M o . 1 4 - 18 
O s m a n i s c h für A n f ä n g e r , 4 s t ü n d i g , D o . 9 - 13 Atsiz 
L e k t ü r e h a n d s c h r i f t l i c h e r o s m a n i s c h e r C h r o n i k e n , 4 s t ü n d i g , D o . A t s i z 
14 18 
P e r s i s c h für A n f ä n g e r , 4 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Krüger 
P e r s i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Krüger 
R u n d f u n k d o k u r n e n l e z u r i r a n i s c h e n G e g e n w a r t s g e s c h i c h t e , l s t ü n - Krüger 
d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
L e k t ü r e eines a z e r b a i d s c h a n i s c h e n D r a m a t i k e r s : Pers i sche V e r s i o n , Krüger 
l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
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1 2 . O s t a s i e n k u n d e 
S i n o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . K l a u s T i e t z e , T r a u t e n v v o l f s t r . 3 /0 , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1. Semester: 
1 2 2 4 2 E i n f ü h r u n g i n die m o d e r n e ch ines i s che H o c h s p r a c h e I, 4 s t ü n d i g , L u k 
G r u p p e I: D L , F r . 9 . 1 5 - 1 0 . 4 5 s.t. 
G r u p p e I I : F r . 11 - 1 2 . 3 0 s . t . 
3. Semester: 
1 2 2 4 3 E i n f ü h r u n g i n das klass i sche C h i n e s i s c h II , 4 s t ü n d i g , D i . , D o . l O — 1 2 T i e t z e 
1 2 2 4 4 A u s g e w ä h l t e ch ines i s che L y r i k u n d P r o s a v o n d e n A n f ä n g e n b i s z u r L u k 
G e g e n w a r t ( T e x t l e k t ü r e ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 1 . 4 0 - 1 3 . 1 0 s . t . 
1 2 2 4 5 Ü b e r s e t z u n g e n ins C h i n e s i s c h e u n d A u f s a t z ü b u n g e n i n C h i n e s i s c h , L u k 
2 s t ü n d i g , M i . 8 . 3 0 - 1 0 s . t . 
1 2 2 4 6 L e k t ü r e z u r L a n d e s k u n d e C h i n a s , 2 s t ü n d i g , M o . 14—16c. t . H w a n g 
1 2 2 4 7 C h i n e s i s c h e r K o n v e r s a t i o n s k u r s , 2 s t ü n d i g , M i . 14— 16c . t . H w a n g 
5. Semester: 
1 2 2 4 8 S e m i n a r : K u l t u r g e s c h i c h t l i c h e T e x t e des 14. J a h r h u n d e r t s , 2 s t ü n d i g , F r a n k e 
M o . 1 1 - 1 3 
1 2 2 4 9 S e m i n a r : S c h r i f t e n z u m A n a r c h i s m u s i m C h i n a des f r ü h e n 2 0 . J a h r - B a u e r 
h u n d e r t s , 2 s t ü n d i g , M o . 16—18 
1 2 2 5 0 C h i n e s i s c h e T a l i s m a n e : T e x t e u n d M a t e r i a l i e n , 2 s t ü n d i g , D i . 11 —13 B a u e r 
12251 S i n o l o g i s c h e L i t e r a t u r z u r P h i l o s o p h i e - u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e C h i - B a u e r 
nas seit d e m 15. J a h r h u n d e r t , 2 s t ü n d i g , D i . 16—18 
1 2 2 5 2 S e m i n a r : L e k t ü r e v o n M e d i z i n t e x t e n z u d e n V o r l e s u n g e n , 2 s t ü n d i g , P o r k e r t 
M o . 9 - 1 0 . 3 0 s . t . 
1 2 2 5 3 O b e r s e m i n a r : C h a n g T s a i : C h e n g - m e n g . A u s g e w ä h l t e L e k t ü r e , P o r k e r t 
2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 0 . 3 0 s . t . 
1 2 2 5 4 Z u r c h i n e s i s c h e n I k o n o g r a p h i e . T e x t l e k t ü r e , 3 s t ü n d i g , F r . 10—13 F i n s t e r b u s c h 
12255 L e k t ü r e a u s g e w ä h l t e r s c h r i f t s p r a c h l i c h e r h i s t o r i s c h e r T e x t e , 3 s t ü n - T u r b a n 
dig, D o . 1 0 - 1 3 
1 2 2 5 6 L e k t ü r e des R o m a n s , , S a n g u o z h i Y a n y i " ( „ D i e e r w e i t e r t e G e s c h i e h - L u k 
te der d r e i R e i c h e " ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 . 0 5 - 1 1 . 3 5 s . t . 
V o r l e s u n g e n : 
1 2 2 5 7 C h i n e s i s c h e Innere M e d i z i n I V (für M e d i z i n e r m i t A b s c h l u ß ) , P o r k e r t 
2 s t ü n d i g , M o . l 8 . 3 0 - 2 0 s . t . 
1 2 2 5 8 C h i n e s i s c h e M e d i z i n t h e o r i e i m h i s t o r i s c h e n W a n d e l I V , 2 s t ü n d i g , P o r k e r t 
1 4 t ä g l i c h , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A r c h ä o l o g i e u n d K u n s t C h i n a s : 
1 2 2 5 9 A r c h ä o l o g i e u n d K u n s t C h i n a s I I I : V o n N a n - p e i - c h ' a o b i s S u n g - F i n s t e r b u s c h 
D y n a s t i e , 3 s t ü n d i g , F r . l 4 - 1 6 u n d D i . 1 4 — 1 6 1 4 t ä g l i c h 
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M ο n g o l i s t i k : 
1 2 2 6 0 L e k t ü r e a u s g e w ä h l t e r A b s c h n i t t e aus d e m E r d e n i - y i n - T o b c i , 2 s tün- F r a n k e 
d i g , M o . 9 - 1 1 
K o r e a n i s c h : 
12261 E i n f ü h r u n g i n d ie k o r e a n i s c h e S p r a c h e I, 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n - H u w e 
b a r u n g 
1 2 2 6 2 K o r e a n i s c h e r K o n v e r s a t i o n s k u r s I, 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g H u w e 
1 2 2 6 3 L e i c h t e T e x t e z u r L a n d e s k u n d e K o r e a s , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n - H u w e 
b a r u n g 
1 2 2 6 4 L e i c h t e s i n o k o r e a n i s c h e T e x t e , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g H u w e 
T h a i : 
1 2 2 6 5 T h a i : T ä g l i c h e G e s p r ä c h e , 4 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g H a h l w e g 
1 2 2 6 6 E i n f ü h r u n g i n das T h a i , 4 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g H a h l w c q 
1 2 2 6 7 L e k t ü r e e ines K o m m e n t a r s z u m L i l i d t P ra L o , Π , 4 s t ü n d i g , Z e i t n a c h H o h l w e g 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 6 8 S e p a R ü ö n g K u n G a n g K u n P ä n ( L e k t ü r e a u s g e w ä h l t e r K a p i t e l ) , I I , H a l h w c g 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
V i e t n a m e s i s c h : 
1 2 2 6 9 V i e t n a m e s i s c h e r K o n v e r s a t i o n s k u r s , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a - P h u - T h o 
r u n g 
1 2 2 7 0 V e r b r e i t u n g der R e l i g i o n e n i n V i e t n a m , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n - P h u - T h o 
b a r u n g 
12271 L e k t ü r e m o d e r n e r G e d i c h t e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g P h u - T h o 
J a p a n o l o g i e 
S t u d i e η b e r a t u n g : 
P r o f . D r . I n g e - L o r e K l u g e , S c h e l l i n g s t r . 3 3 / I V , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 2 2 7 2 M o d e r n e s J a p a n i s c h für 1. Semes te r , 6 s t ü n d i g (2 S t d . S c h a m o n i , 4 S c h a m o n i / 
S t d . H a r t w i e g ) , M o . , M i . , F r . 1 0 - 1 2 H a r t w i e g 
1 2 2 7 3 M o d e r n e s J a p a n i s c h für 3 . Semes te r , 6 s t ü n d i g (2 S t d . K l u g e , 4 S t d K l u g e / 
H a r t w i e g ) , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g H a r t w i e g 
1 2 2 7 4 J a p a n i s c h e K o n v e r s a t i o n u n d s y n t a k t i s c h e Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t H a r t w i e g 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
12275 L e k t ü r e j a p a n i s c h e r T e x t e z u a k t u e l l e n F r a g e n der A u ß e n p o l i t i k Ja- H a r t w i e g / 
pans, 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g G l n u b i t z 
12276 Ü b u n g : L i t e r a t u r der „ S h i r a k a b a " - G r u p p e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r - S c h a m o n i 
e i n b a r u n g 
1227 7 L e k t ü r e : P r o s a der E d o - Z e i t ( Ihara S a i k a k u ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h S c h a m o n i 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 7 8 Ü b e r b l i c k u n d R e p e t i t o r i u m z u r j a p a n i s c h e n G e s c h i c h t e , 2 s t ü n d i g , K l u g e 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 7 9 L e k t ü r e z u m j a p a n i s c h e n E u r o p a - B i l d v o r der M e i j i - Z e i t : Das S e i y o K l u g e 
k i b u n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
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1 2 2 8 0 L e k t ü r e z u m j a p a n i s c h e n E u r o p a - B i l d i n der f rühen M e i j i - Z e i t : D a s K l u g e 
S e i y o i t jo , 2 s tund ig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
12281 J a p a n i s c h e P o e t i k , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 2 N a u m a n n 
1 2 2 8 2 S e t s u w a b u n g a k u , S s t ü n d i g , M i . 16 —19 N a u m a n n 
1 2 2 8 3 S h i k i m o n o g a t a r i , 2 stund ig , D o . 10— 1 2 N a u m a n n 
1 2 2 8 4 B e s p r e c h u n g j a p a n o l o g i s c h e r N e u e r s c h e i n u n g e n , l s t ü n d i g , D o . 1 2 - N a u m a n n 
1 3 . V ö l k e r k u n d e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . J . W.' R a u m 
D r . H . J . P r e m 
D o . I 3 14, S c h e l l i n g s t r . 3 3 / 1 , R 110 
M i . 1 2 - 1 3 , S c h e i l i n g s t r . 3 3 / I , R i l l 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n , s o t e r n n i c h t anders angegeben : S c h c i l i n g -
s t raße 33 , R ü c k g e b . I 
V o r l t ' s u n g e n : 
1 2 2 8 5 G e s c h i c h t e der V ö l k e r k u n d e v o m Z e i t a l t e r der E n t d e c k u n g bis z u r S t r a u b e 
M i t t e des 19. J a h r h u n d e r t s , 2 s t ü n d i g , D o . l 5 - 1 7/1 08 
1 2 2 8 6 D e r M e d i z i n m a n n als z e n t r a l e G e s t a l t des s o z i o r e l i g i ö s e n L e b e n s Z e r r t e s 
s u d a m e r i k a n i s c h e r Ind ianer , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g / R a u m 
108 
1 2 2 8 7 J e n s e i t s v o r s t e l l u n g e n i n d e n M y t h e n des i n d o p a z i f i s c h e n R a u m e s , V a j d a 
2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g / R a u m 108 
1 2 2 8 8 D e r T o d u n d d ie T o t e n i n d e n h e i d n i s c h e n Ü b e r l i e f e r u n g e n u r a l i - V a j d a 
scher V ö l k e r , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g / L i n n . U g r . 
P r o se m m a r e : 
122S9 D i e k la s s i schen a f r i k a n i s c h e n R e i s e b e s c h r e i b u n g e n als v ö l k e r k u n d l i - S t r a u b e 
che Q u e l l e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g / R a u m 108 
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P r o f . D r . J u l a K e r s c h e n s t e i n e r , G e s c h ä f t s f ü h r e r , N e b e n s t . 35 6 0 
B r e m e r D i e t e r , D r . p h U . h a b i l . , P r i v . - D o z . , wiss. As s i s t ent , N e b e n s t . 35 58 
D ö ρ ρ S i egmar , D r . p h ü . h a b i l . , P r i v . - D o z . , wiss . Obera s s i s t ent , N e b e n s t . 35 60 
S c h n e e w e i ß G e r h a r t , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r 
N ö r e n b e r g H e i n z - W e r n e r , D r . p h i l . , A k a d . Ober ra t 
P a t z e r A n d r e a s , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t 
L a m b e r z E r i c h , D r . p h ü . , wiss . A s s i s t e n t 
M u c h J o h a n n e s , V e r w . d . D i e n s t g e s c h . eines wiss . A s s i s t e n t e n 
Z e i t 1 e r W o l f g a n g , V e r w . d . D i e n s t g e s c h . eines wiss . A s s i s t e n t e n 
4. Institut für Englische Philologie und Shakespeare-Forschungsbibliothek 
a) In s t i tu t für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
Sche l l ing s t r . 3 ( R ü c k g e b ä u d e ) , 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 , T e l e f o n : (21 80) 23 6 9 , 23 9 4 
P r o f . D r . U l r i c h B r o i c h , s te l lver t r . G e s c h ä f t s f ü h r e r (21 80)-23 68 
P r o f . D r . H e l m u t G n e u s s (21 80)-32 70 
P r o f . D r . K a r l h e i n z H e c h t (21 80)-29 95 
P r o f . D r . L e o n h a r d L i p k a (21 80)-29 27 
P r o f . D r . W o l f g a n g W e i s s , G e s c h ä f t s f ü h r e r (21 80) -33 8 6 
D r . C h r i s t i a n E n z e n s b e r g e r , U n i v . - D o z . (21 80) -33 85 
P r o f . D r . W e r n e r ν . Κ ο ρ ρ e η f e 1 s (21 80)-23 97 
D r . Ina S c h a b e r t, U n i v . - D o z e n t i n (21 80)-23 97 
D r . p h i l . h a b i l . H e l m u t C a s t r o p , P r i v a t d o z e n t (21 80) -33 85 
K l a u s Β a 1 i k , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -S te l le (21 80)-29 95 
D r . K l a u s B a r t e n s c h l a g e r , A k a d . O b e r r a t (21 80J-34 10 
L e i t u n g 
4 0 9 
B e r n d Β r ö m s c r, V e r w . e iner wis s . A s . v ! : . -28 01 
G l o r i a B u s c h ο r, wiss . A n g e s t e l l t e (21 > 
I n g r i d C a s t r o p , A k a d . D i r e k t o r i n (2 ! -· 
D r . p h i l . h a b i l . H a n s - W a l t e r G a b l e r , wi , 2 2.3 88 
D r . J o h a n n e s G ο t t w a 1 d , A k a d . D i i e k . 2. , Sprachunterrichts (21 80)-23 98 
D r . M e c h t h i l d G r e t s c h , wiss. A n g e b t 2 S 7 
W a l t e r H ο f s t e t t e r, A k a d . D i r e k t o r - L 
D r . W a l t e r K 1 u g e, A k a d . D i r e k t o r , Ins! ; ι ,ι π - ( 21 80)-23 96 
D r . M i c h a e l Κ ο r h a m m e r, wiss . Ass i s t i ·Λ Ι >.») 23 98 
D r . G ü n t e r Κ ο t ζ ο r, wiss . As s i s t en t (21 M ) · : > S 7 
D r . B e r n d L e n z , wiss . Ass i s tent (21 80)-3 3 S-'; 
D r . M o n i k a L i n d n e r , wiss . A s s i s t e n t i n ι 2 1 M M - 3 3 33 
A n g e l i k a L u t z , wiss . A n g e s t e l l t e (21 80)-33 V3 
J a m e s Μ ο n a g h a n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S i c i l e (21 80)-28 01 
D r . U l r i k e M ü h 1 h e i m , wiss . A s s i s t e n t i n (21 80)-28 03 
D r . p h i l . h a b i l . M a n f r e d P f i s t e r, wiss . Ass . u n d P r i v . - D o z . (21 80)-33 85 
D r . H a n s S a u e r , wiss . As s i s t en t (21 80)-33 83 
D r . A n n e l o r e S c h a e f f e r - R i e d 1, O b e r s t u d i e n r ä t i n (21 80)-29 95 
D r . U t e S c h l ä f e r , A k a d . O b e r r ä t i n (21 80)-28 05 
D r . B e r n h a r d S c h u l t e - M i d d e l i c h , wiss . As s i s t ent (21 80)-33 82 
D r . W e r n e r S e d 1 a k , A k a d . O b e r r a t (21 80)-28 02 
D r . Pe te r S t u m m e r , A k a d . R a t (21 80)-28 02 
K a r l Τ ο t h , V e r w . e i n e r wiss . Ass.-Stelle (21 80)-33 84 
V e r a U h r i g, A k a d . D i r e k t o r i n (21 80)-28 00 
D r . H a n s U 1 h e r r, A k a d . D i r e k t o r , I n s t i t u t s v e r w a l t u n g (21 80)-23 96 
D r . F r i e d r i c h U n g e r e r, A k a d . D i r e k t o r , L e i t e r des S p r a c h l a b o r s (21 80)-28 04 
H o r s t Z a n d e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le (21 80)-33 82 
b) S h a k e s p e a r e - F o r s c h u n g s b i b l i o t h e k 
S c h e l l i n g s t r . 3 ( R ü c k g e b . ) , Z i . 2 0 5 - 2 0 7 , T e l . : (21 80)-33 58 
E m e r i t u s P r o f . D r . D r . h . c . m u l t . W o l f g a n g C l e m e n , m i t der 
W a h r n e h m u n g der wiss . A u f g a b e n betraut 
D r . I n g e b o r g Β ο 1 t ζ, wiss . A s s i s t e n t i n 
5 . I n s t i t u t für R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
( M 2 2 , L u d w i g s t r . 25 , F . 21 8 0 , N e b e n s t . 22 88) 
P r o f . D r . P e t e r N e u h o f e r, G e s c h ä f t s f ü h r e r , -27 69 
P r o f . D r . Ilse Ν ο 11 i n g - H a u f f, o .Pro f . , -23 80 \ L e i t u n g 
P r o f . D r . H e l m u t S t i m m , o . P r o f . , -34 1 7 
P r o f . D r . R a i n e r W a r n i n g , o . P r o f . , s te l lvertr . G e s c h ä f t s f ü h r e r , -35 30 
B u z c 1 1 ο J ü r g e n , A k a d . O b e r r a t , -22 98 
D i r s c h e r 1 K l a u s , D r . p h i l . h a b i l . , wiss . As s i s tent , -35 90 
F l e i s c h m a n n R o s e - M a r i e , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r i n , -22 99 
F 1 ο r i g I r m e l a , O b e r s t u d i e n r ä t i n , -35 99 
G e i s 1 e r H a n s , M . A . , V e r w . e iner wiss. Ass . -Ste l le , -35 36 
G r a f - B i c h e r J e n n y , V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l l e , -23 8 9 
H ä u f l e H e i n r i c h , D r . p h i l . , wiss . A n g e s t e l l t e r ( b e u r l a u b t ) , -35 96 
H e i n z S i e g l i n d e , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n , -35 06 
H e i n z W o l f g a n g , M . A . , wiss . A n g e s t e l l t e r , -35 36 
K r ο t s c h M o n i q u e , wiss . A n g e s t e l l t e , 35 09 
K ü p p e r J o a c h i m , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -Ste l le , -23 89 
L i n d n e r H e r m a n n , D r . p h i l . , wiss . A n g e s t e l l t e r , -35 96 
M a t ζ a t W o l f g a n g , D r . p h i l . , A k a d . R a t a .Z. , -35 31 
4 1 0 
M o r g e n s t e r n C l a u s , S t u d i e n d i r e k t o r , L e i t e r der p r a k t . S p r a c h a b t . F r a n z ö s i s c h , -35 33 
M ü l l e r G e r h a r d , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , -35 32 
O c h s K u r t , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , -23 89 
O s w a l d W e r n e r , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , -22 9 9 
R ο 1 ο f f V o l k e r , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , -35 32 
R u h t c n b e r g C h r i s t i n e , A k a d . O b e r r ä t i n , -35 9 9 
S c h m a u ß H a n n s , A k a d . O b e r r a t , -35 90 
S c h r a m m A d e l h e i d , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n , -35 31 
W a n d r u s z k a U l r i c h , D r . p h i l . h a b i l . , wiss . A s s i s t e n t , -35 ,36 
W e h r B a r b a r a , M . Α . , V e r w . e i n e r wi s s . As s . -S te l l e , -35 06 
W e n t z l a f f - E g g c b e r t H a r a l d , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , -35 32 
6. I n s t i t u t für I t a l i e n i s c h e P h i l o l o g i e 
( M 2 2 , L u d w i g s t r . 2 5 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 23 66) 
P r o f . D r . A l f r e d Ν ο y e r - W e i d n e r, V o r s t a n d 
S c h i c k U r s u l a , D r . p h ü . , A k a d . O b e r r ä t i n , S t e l l v e r t r . d . V o r s t a n d s 
R e g n G e r h a r d , D r . p h ü . , wiss . A s s i s t e n t 
P e n z e n s t a d l e r F r a n z , M . Α . , wiss . H i l f s k r a f t 
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4 1 1 
Vorlesungen 
1. A l l g e m e i n e u n d I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c 
S t u d i c n b e r a t u n g : 
d u r c h A s s i s t e n t e n nach V e r e i n b a r u n g i m I n s t i t u t (21 8 0 / 2 2 06) 
D i e den A n k ü n d i g u n g e n b e i g e f ü g t e n S ig len k e n n z e i c h n e n die L e h r ­
v e r a n s t a l t u n g e n als be sonder s geeignet für S t u d i e r e n d e der A l l g e m e i ­
n e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t ( A ) , der I n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h w i s s e n ­
schaft (I) o d e r be ider T e i l d i s z i p l i n e n ( A / I ) . 
13001 Das P r i n z i p . A n a l o g i e ' in der Sprachwis senscha f t ( A / I ) , 2 s t ü n d i g , 
M i . l 1 - 1 3 , H S 4 5 4 
1 3 0 0 2 H a u p t s e m i n a r : S y n t a k t i s c h e T y p o l o g i e ( A ) , 2 s t ü n d i g , M o . 16—18, 
H S 4 5 4 
1 3 0 0 3 E i n f ü h r u n g i n die Sprachwis senscha f t ( A / I ) , S s t ü n d i g , n a c h V e r e i n ­
b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 0 4 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g in die l ingui s t i sche F e l d f o r s c h u n g ( m i t 
I n f o r m a n t e n ) ( A / I ) , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 0 5 M e t h o d e n s y n c h r o n i s c h c r u n d d i a c h r o n i s c h e r M o r p h o l o g i e ( a m 
B e i s p i e l des E n g l i s c h e n u n d La te in i s chen) ( A / I ) , 2 s t ü n d i g , n a c h 
V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 0 6 P i d g i n - u n d K r c o l s p r a c h e n I ( A ) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 
4 5 4 
1 3 0 0 7 S p r a c h m i s c h u n g u n d S p r a c h w a n d e l ( K o l l o q u i u m i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t D F G - P r o j e k t ) ( A / I ) , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 0 8 E i n f ü h r u n g i n die i n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t ( Q u e l l e n , 
M e t h o d e n , H i l f s m i t t e l ) ( A / I ) , 2 s tündig , F r . 1 1 - 1 3 , H S 4 5 4 
1 3 0 0 9 L a r y n g a l t h e o r i e I (I), l s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 1 0 Ü b u n g e n z u r Sprache der ved i s chen Prosa ( m i t L e k t ü r e a u s g e w ä h l t e r 
T e x t e ) (I) , 2 s t ü n d i g , M i . 15 17, H S 4 5 4 
13011 S a n s k r i t für F o r t g e s c h r i t t e n e (mit s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r l ä u t e ­
rungen) (I) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 1 2 D i e V o r g e s c h i c h t e der p r o s o d i s c h e n Sys teme der b a l t i s c h e n u n d 
s lav i schen S p r a c h e n (I) , 2 s t ü n d i : , nach V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 1 3 N e u i r i s c h II ( A / I ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 8 20, H S 4 5 4 
1 3 0 1 4 N e u i r i s c h e L e k t ü r e ( A / I ) , 2 s t ü n d i g , D o . 18 20 , FIS 4 5 4 
s i e h e a u c h : 
V o r b e r e i t u n g s k u r s e au l d a s G r a e c u m I u n d II 
1 2 0 7 2 Aßfalg, A l t a r m e n i s c h I i 
h a f t 
S t r u n k 
Sasse 
Ο e t t i n g e r 
Sasse 
H e t trie h 
M o s e l 
Sasse/Camaj 
S t r u n k 
Ο e t t i n g e r 
S t r u η k 
H e t tri e h 
K o e h 
Wirth 
Wirth 
A lb a n i s c h 
1 3 0 1 5 A l b a n i s c h I, 2 s t ü n d i g , n a c h Y e i e b 
1 3 0 1 6 A l b a n i s c h I I , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e 
1 3 0 1 7 P r o b l e m e des S p r a c h k o n t a k t e s 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
barung C a m a j 
;)2 i rung C a m a j 
( ü d s l a v i s c h - a l b a n i s c h ) , 2 s t ü n d i g , C a r n a j 
412 
1 3 0 1 8 D o k l o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g C a m a j 
V o r b e s p r e c h u n g für al le , , n a c h V e r e i n b a r u n g " a n g e k ü n d i g t e n L e h r ­
v e r a n s t a l t u n g e n : D i . , 6.1 1 .1979, H S 4 5 4 , 11 U h r c t . 
2. I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k 
S l u d i e n b e r a t u n g : 
L e h r k r ä f t e des In s t i tu t s n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 1 9 K u n s t g e s c h i c h t l i c h e s S e m i n a r : E r z ä h l u n g u n d B i l d (II) , 2 s t ü n d i g , S c h l i n g l o f f 
M i . 1 0 - 1 2 
1 3 0 2 0 P a l ä o g r a p h i s c h e Ü b u n g e n an z e n t r a l a s i a t i s c h e n P a l m b l a t t h a n d s c h r i f - S c h l i n g l o f f 
ten, 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
13021 B u d d h i s t i s c h e L e g e n d e n , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g S c h l i n g l o f f 
1 3 0 2 2 Ind i s che G e s c h i c h t e i n M i t t e l a l t e r u n d N e u z e i t , l s t ü n d i g , D o . 1 3 - 14 W i l h e l m 
1 3 0 2 3 S a n s k r i t : Bhagavadg i t a , 2 s t ü n d i g , D i . 1 2 - 1 4 W i l h e l m 
1 3 0 2 4 S a n s k r i t : R c c h t s l i t e r a t u r , 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 W i l h e l m 
1 3 0 2 5 T i b e t i s c h : D o k u m e n t e v o n T u n - h u a n g , l s t ü n d i g , D i . 14- 15 W i l h e l m 
1 3 0 2 6 K u i t s k u l p t u r c n u n d a r c h i t e k t o n i s c h e F r a g m e n t e des n ö r d l i c h e n v . M i t t e r i t a l l n e r 
Ind iens v o m 1. bis z u m 4. J h . n . C h r . , S s t ü n d i g , M o . 15 —18 
13027 S y n o p s i s der K u n s t u n t e r d e n G u p t a s ( 4 . - 7 . J h . n . C h r . ) , S s t ü n d i g , v . M i t t e r w a l l n e r 
D i . 1 5 - 1 8 
1 3 0 2 8 P a l ä o g r a p h i e der B r a h m i - S c h r i f t N o r d i n d i e n s v o m 1. bis z u m 4. v . M i t t e r w a l l n e r 
J h . η . C h r . , l s t ü n d i g , M o . 1 8 - 19 
1 3 0 2 9 K a l i d a s a : V i k r a m o r v a s i y a m , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g M e t t e 
1 3 0 3 0 E i n G i l g i t - F r a g m e n t m i t t ibe t i s cher Para l l e le , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n - M e t t e 
b a r u n g 
1 3 0 3 1 E i n f ü h r u n g i n die S a n s k r i t p h i l o l o g i e , 4 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 , F r .9—11 M e t t e 
1 3 0 3 2 E i n f ü h r u n g i n die t ibe t i s che U m g a n g s s p r a c h e , 3 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n - D a r g y a y 
b a r u n g 
1 3 0 3 3 H i s t o r i s c h e L i t e r a t u r : C h r o n i k e n der K ö n i g s z e i t — L e k t ü r e , 3 s tün- D a r g y a y 
d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 3 4 S e m i n a r : D i e Z e i t der Y a r - l u n g - K ö n i g e , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g D a r g y a y 
1 3 0 3 5 D i e K u n s t v o n A m a r a v a t i , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g L a n g e n f a s s 
1 3 0 3 6 T a x i l a (II) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g L a n g e n f a s s 
1 3 0 3 7 H i n d i für A n f ä n g e r , 4 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g M e i s s n e r 
1 3 0 3 8 H i n d i für F o r t g e s c h r i t t e n e , 4 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g M e i s s n e r 
1 3 0 3 9 L i e d e r aus i n d i s c h e n D ö r f e r n ( H i n d i u n d D i a l e k t e ) , 4 s t ü n d i g , n a c h M e i s s n e r 
V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 4 0 T a m i l für F o r t g e s c h r i t t e n e , 4 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g M e i s s n e r 
D i e gemeinsame V o r b e s p r e c h u n g f i n d e t a m M o n t a g , 5.1 1 .1979 u m 
10 U h r c t . , S c h e l l i n g s t r . 3 3 , R a u m 2 1 0 , statt . 
s i e h e a u c h : 
1 3 0 1 0 S t r u n k , Ü b u n g e n z u r S p r a c h e der v e d i s c h e n Prosa 
1 3 0 1 1 I l e t t r i c h , S a n s k r i t für F o r t g e s c h r i t t e n e ( m i t sprachwis sen­
s c h a f t l i c h e n E r l ä u t e r u n g e n ) 
4 1 3 
13041 
1 3 0 4 2 
13043 
1 3 0 4 4 
13045 
1 3 0 4 6 
13047 
13048 
1 3 0 4 9 
1 3 0 5 0 
13051 
1 3 0 5 2 
1 3 0 5 3 
13054 
13055 
1 3 0 5 6 
13057 
1 3 0 5 8 
3. G r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e 
S t u d i e n b e r a l u ng : 
M o n t a g m i t F re i t ag 9 - 1 3 U h r , W i s s e n s c h a f t l i c h e A s s i s t e n t e n , R a u m 
360 
G e n a u e r e I n f o r m a t i o n e n u n d Ä n d e r u n g e n w e r d e n a m A n s c h l a g b r e t t 
des Ins t i tu t s b e k a n n t gegeben. 
V ο r i e s u n g e n : 
D i e f r ü h g r i e c h i s c h e P h i l o s o p h i e , 2 s t ü n d i g , M o . , M i . 9 —10 / 2 1 9 
A n t i k e M y t h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . , D o . 1 5 - 1 6 / 2 1 9 
P i a t o n , 2 s t ü n d i g , D o . l 1 - 1 3 / 1 1 7 
S e m i n a r e u n d Übungen: 
G r i e c h i s c h e s O b e r s e m i n a r : H e s i o d , K a t a l o g e , 2 s t ü n d i g , D i . 17—19 
G r i e c h i s c h e s H a u p t s e m i n a r : S a p p h o , 2 s t ü n d i g , M o . 15 .15—16 .45 
G r i e c h i s c h e s P r o s e m i n a r : S o p h o k l e s , Ö d i p u s auf K o l o n o s , 2 s t ü n d i g , 
M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 
G r i e c h i s c h e s P r o s e m i n a r : Pausanias , B e s c h r e i b u n g v o n O l y m p i a , 
2 s r ü n d i g , M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 
G r i e c h i s c h e s P r o s e m i n a r für L a t e i n s t u d i e r e n d e : D i o n y s i o s v o n H a l i -
k a r n a ß , 2 s t ü n d i g , M o . 1 6 - 1 8 / 3 4 3 
K o l l o q u i u m z u a u s g e w ä h l t e r A u t o r e n l e k t ü r e , 2 s t ü n d i g , M o . 
1 5 . 3 0 - 1 7 
s i e h e a u c h : 
1 3 0 7 4 Jäger, E i n f ü h r u n g ins p h i l o l o g i s c h e A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , 
D i . 18s. t.— 1 9 . 3 0 / 1 1 7 
Lektüre: 
G r i e c h i s c h e L e k t ü r e : A u s g e w ä h l t e P a r t i e n aus D i o g e n e s L a e r t i u s , 
l s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 2 / 1 0 9 
G r i e c h i s c h e L e k t ü r e : E u r i p i d e s „ B a k c h e n " , 2 s t ü n d i g , M i . 15—16 .30 
G r i e c h i s c h e L e k t ü r e : L u k i a n , a u s g e w ä h l t e T e x t e , 2 s t ü n d i g , n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
S ρ r a c h - u n d S tilü b u n g e η : 
G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d S t i l ü b u n g e n : O b e r k u r s (gr iech . -dt . Ü b e r s e t ­
z u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , F r . 16—18 
G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d S t i l ü b u n g e n : O b e r k u r s (d t . -g r i ech . Ü b e r s e t ­
z u n g e n ) , 3 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 . 1 5 / 1 2 2 
G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d S t i l ü b u n g e n : M i t t e l k u r s (d t . -gr iech . Ü b e r ­
se tzungen) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 . 4 5 — 1 5 . 1 5 / 1 1 6 
G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d S t i l ü b u n g e n : U n t e r k u r s (d t . -gr iech . Ü b e r ­
se tzungen) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 
G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d S t i l ü b u n g e n : U n t e r k u r s (gr iech . -dt . Ü b e r ­
se tzungen) , 3 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 . 1 5 / 3 4 3 
G r i e c h i s c h e r S p r a c h k u r s für S t u d i e n a n f ä n g e r , 2 s r ü n d k , D i . , M i . 8 — 9 
Vogt 
K e r s c h c n s t c i n e r 
B r e m e r 
K e r s c h e n s t e i n e r 
V o g t 
V o g t 
Ν ö re ?i b erg 
L a m b e r z 
Ν ö re 7i b erg 
P a t z e r 
B i s s i n g e r 
B e n 7i er t 
Β retner 
Ν U r e n b e r g 
M u c h 
L a m b e r z 
Ν U r e n b e r g 
M u c h 
4 1 4 
V ο r b c r c i t u n g s k u r s e a u f d a s C r a c e u m : 
E i n e besondere A n m e l d u n g für diese K u r s e ist n i c h t e r f o r d e r l i c h ! 
1 3 0 5 9 K u r s I (für A n f ä n g e r o h n e V o r k e n n t n i s s e ) , S s t ü n d i g , M o . , M L , 
F r . 8 9 / 1 1 0 
1 3 0 6 0 K u r s II (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 3 s t ü n d i g , M o . , M i . 8 - 9 . 0 5 / 1 1 7 
1 3061 K u r s III (für E x a m e n s k a n d i d a t e n ) : P i a t o n , A p o l o g i e , 3 s t ü n d i g , M o . , 
M i . , F r . 8 - 9 / 2 1 9 
Fl uri 
Y.c l i e r 
H a t zi 
1 3 0 6 2 
1 3 0 6 3 
1 3 0 6 4 
1 3 0 6 5 
1 3 0 6 6 
1 3 0 6 7 
1 3 0 6 8 
1 3 0 6 9 
1 3 0 7 0 
1 3 0 7 1 
1 3 0 7 2 
1 3 0 7 3 
1 3 0 7 4 
1 3 0 7 5 
L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e 
S t u d i e η b e r a t u n g : 
M o n t a g m i t F r e i t a g 9 13 U h r , W i s s e n s c h a f t l i c h e A s s i s t e n t e n , R a u m 
3 6 0 
G e n a u e r e I n f o r m a t i o n u n d Ä n d e r u n g e n w e r d e n a m A n s c h l a g b r e t t 
des Ins t i tu t s b e k a n n t gegeben. 
V a r i e s u n g e η : 
Sa l lus t , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 / 2 1 8 S u e r b a u m 
D i e a n t i k e R h e t o r i k , 2 s t ü n d i g , D i . , M i . l 1 - 1 2 / 3 5 5 S t r o h 
L a t e i n i s c h e s E p o s der k l a s s i s chen u n d n a c h k l a s s i s c h e n Z e i t , 2s tün- Döpp 
dig , D i . , M i . 1 0 - 1 1 / 0 6 S c h e l l i n g s t r . 3 
s i e h e a u c h : 
1 3 0 4 2 K c r s c h e n s t e i n e r , A n t i k e M y t h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . , D o . 1 5 -
1 6 / 2 1 9 
S e m i n a r e u n d Übu n g e η : 
L a t e i n i s c h e s O b e r s e m i n a r : L a t e i n i s c h e L y r i k des d e u t s c h e n H u m a - S t r o h 
ni smus , 2 s t ü n d i g , M o . 16 .45—18 .15 
L a t e i n i s c h e s H a u p t s e m i n a r : H o r a z , E p i s t e l n , 2 s t ü n d i g , D o . 9 — 11 S u e r b a u m 
L a t e i n i s c h e s H a u p t s e m i n a r : Q u i n t i l i a n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 S t r o h 
L a t e i n i s c h e s H a u p t s e m i n a r : C i c e r o , D e d i v i n a t i o n e , 2 s t ü n d i g , M i . K c r s c h e n s t e i n e r 
1 7 - 1 9 
A u f n a h m c k l a u s u r für d ie l a t e i n i s c h e n H a u p t s e m i n a r e : 25 . O k t o b e r Döpp/'Zeitler 
1 9 7 9 , 9 - 1 2 U h r ( T e x t g r u n d l a g e : T a c i t u s , H i s t o r i e n ) . 
A n m e l d u n g bis s p ä t e s t e n s 5. O k t o b e r 1 9 7 9 i m G e s c h ä f t s z i m m e r 
L a t e i n i s c h e s P r o s e m i n a r : M a r t i a l , 2 s t ü n d i g , F r . 8 . 3 0 - 10/1 09 O f f e r m a n n 
L a t e i n i s c h e s P r o s e m i n a r : C i c e r o , B r u t u s , 3 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 . 1 5 / 1 1 0 P a t z e r 
L a t e i n i s c h e s P r o s e m i n a r : L u c a n , 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 14 .30 /1 22 Z e i t l e r 
Ü b u n g (auf der S t u f e des O b e r s e m i n a r s ) z u r I n t e r p r e t a t i o n l a te in i - S u e r b a u m 
scher T e x t e , 2 s t ü n d i g , F r . 9 - 1 1 
E i n f ü h r u n g ins p h i l o l o g i s c h e A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 8s.t. — 19 .30/1 1 ' Jäger 
K o l l o q u i u m z u r o b l i g a t o r i s c h e n l a t e i n i s c h e n A u t o r e n l e k t i i r e ( m i t Schneeweiß 
P r ü f u n g ) , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
s i e h e a u c h : 
1 3 0 4 9 Nörenbcrg, K o l l o q u i u m z u a u s g e w ä h l t e r A u t o r e n l e k t ü r e , 
2 s t ü n d i g , M o . 1 5 . 3 0 - 1 7 
415 
F a e h d i d a k t is c h e V b u n g : 
1 3 0 7 6 D i c h t e r l e k t ü r e i m L a t e i n u n t e r r i c h t der M i t t e l - u n d O b e r s t u f e ( O v i d , 
V e r g i l , H o r a z , L u k r e z , A r c h i p o e t a ) , 2 s t ü n d i g , D i . 9 — 1 1 / 1 2 2 
M a i o 
1 3 0 7 7 
1 3 0 7 8 
1 3 0 7 9 
1 3 0 8 0 
13081 
1 3 0 8 2 
1 3 0 8 3 
1 3 0 8 4 
1 3 0 8 5 
1 3 0 8 6 
1 3 0 8 7 
1 3 0 8 8 
1 3 0 8 9 
1 3 0 9 0 
13091 
1 3 0 9 2 
1 3 0 9 3 
1 3 0 9 4 
Lektüre: 
L a t e i n i s c h e L e k t ü r e : C l a u d i a n s E p o s v o m G o t e n k r i e g , 2 s t ü n d i g , Döpp 
M i . 1 7 - 1 9 / 1 1 0 
L a t e i n i s c h e L e k t ü r e : C i c e r o , D e o f f i e i i s , 2 s t ü n d i g , M o . 14 — 1 6 / 2 1 7 Schneeweiß 
L a t e i n i s c h e L e k t ü r e (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) : J u v e n a l , 2 s t ü n d i g , D o . V o i t 
14.30-- 1 6 / 3 2 3 
3 /; r a c Ii- u n d S 11 lü bun g en: 
D i e l a t e i n i s c h e n N e b e n s a t z e , l s t ü n d i g , F r . 1 2 — 1 3 / 1 2 2 Pfister 
L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d S t i l ü b u n g e n : R e p e t i t i o n s k u r s für S taat sexa- P a t z e r 
m e n s k a n d i d a t e n ( lat .-dt . Ü b e r s e t z u n g e n ) , 3 s t ü n d i g , M o . 
lOs.t .— 1 2 . 1 5 / 3 4 3 
L a t e i n i s c h e Sprach- u n d S t i l ü b u n g e n : O b e r k u r s (dt .- lat . ü b e r s e t z u n - P a t z e r 
gen), 3 s t ü n d i g , D i . 9 s . t . 1 1 . 1 5 / 1 1 6 
L a t e i n i s c h e Sprach- u n d S t i l ü b u n g e n : M i t t e l k u r s ( lat . -dt . Ü b e r s e t - R e i s c h i 
z u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
L a t e i n i s c h e Sprach- u n d S t i l ü b u n g e n : M i t t e l k u r s (dt .- lat . Ü b e r s e t - Schneeweiß 
z u n g e n ) , 3 s t ü n d i g , F r . 1 3 . 3 0 - 1 6 / 1 1 0 
L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d S t i l ü b u n g e n : M i t t e l k u r s (dt .- lat . ü b e r s e t - Z e i t l e r 
z u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , M i . 15 - 1 6 . 3 0 / 2 1 7 
L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d S t i l ü b u n g e n : U n t e r k u r s (dt .- lat . Ü b e r s e t - Schneeweiß 
z u n g e n ) , 3 s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 2 . 3 0 / 3 1 7 
L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d S t i l ü b u n g e n : U n t e r k u r s (dt .- lat . Ü b e r s e t - Schneeweiß 
z u n g e n ) , 3 s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 2 . 3 0 / 2 0 9 
L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d S t i l ü b u n g e n : U n t e r k u r s (dt . - la t . Ü b e r s e i - Pfister 
z u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , F r . 15 .15 — 16.45/1 17 
L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d S t i l ü b u n g e n : U n t e r k u r s ( lat . -dt . Ü b e r s e t - B e n n e r t 
z u n g e n ) , 2sr .ündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
L a t e i n i s c h e Sprach- u n d S t i l ü b u n g e n : U n t e r k u r s ( lat . -dt . Ü b e r s e t - W i n k i c r 
z u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 1 4 6 
L a t e i n i s c h e r S p r a c h k u r s für S t u d i e n a n f ä n g e r , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 . 1 5 - W u r n i g 
1 7 . 4 5 , 2 0 4 
\'o r b e r e i t u n g s k u r s e a u f d a s L a t i n u m : 
Besondere A n m e l d u n g für diese K u r s e ist n i c h t e r f o r d e r l i c h ! 
K u r s I (für A n f ä n g e r o h n e V o r k e n n t n i s s e ) , 3 s t ü n d i g , D i . 16—18, H a p p 
M i . 1 7 - 1 8 / 2 1 8 
K u r s Π (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 3 s t ü n d i g , M o . 1 1 . 3 0 - 13, D o . 1 3 . 1 5 Fröhlich 
14 / 2 0 4 
K u r s III (für E x a m e n s k a n d i d a t e n ) , 3 s t ü n d i g , D i . 16—18, M i . 1 7 - H e l l e r 
18/01 S c h e l l i n g s t r . 3 
416 
s i c h e a u c h : 
1 3 0 0 5 H e t t r i c h , M e t h o d e n s y n c h r o n i s c h e r u n d d i a c h r o n i s c h e r 
M o r p h o l o g i e ( a m B e i s p i e l des E n g l i s c h e n u n d L a t e i n i s c h e n ) 
1 2 1 9 6 Brunhölzl, Ü b e r l i e f e r u n g u n d N a c h l e b e n der a n t i k e n L i t e r a ­
t u r i m M i t t e l a l t e r 
4. E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
Ü b e r die A u f n a h m e i n die e i n z e l n e n Ü b u n g e n geben A u s k u n f t d ie 
A n s c h l ä g e i m I n s t i t u t u n d der „ W e g w e i s e r für S t u d i e r e n d e der 
E n g l i s c h e n P h i l o l o g i e a n der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n " , e r h ä l t l i c h be i 
, , U n i b e d a r f " , A m a l i e n s t r . 6 9 . 
I D i e g r o ß e n B u c h s t a b e n v o r d e n Ü b u n g e n ( A , B , C etc.) b e z e i c h n e n 
I Pa ra l l e lkur se . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
T ä g l i c h v o n 9 - 1 2 u n d 1 4 - 1 6 (siehe A n s c h l a g i m Ins t i tu t ) 
V o r le s u n g e n : 
1 3 0 9 5 G e s c h i c h t e der eng l i s chen S p r a c h e I, 2 s t ü n d i g , D i . 11 - 13 
1 3 0 9 6 G e s c h i c h t e der e n g l i s c h e n L y r i k I I , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 2 
1 3 0 9 7 Das D r a m a i n E n g l a n d v o r Shakespeare , l s t ü n d i g , F r . 9 — 1 0 
1 3 0 9 8 E l i s abe than i s che R ö m e r d r a m e n , 2 s t ü n d i g , M i . , F r . 1 2 - 1 3 
1 3 0 9 9 P o e t i k u n d D i c h t u n g der R o m a n t i k ( S h e l l e y , K e a t s , B y r o n ) , 
3 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 6 , D o . 1 4 - 1 6 
1 3 1 0 0 A l t e r n a t i v e W e l t e n ( R i n g v o r l e s u n g ) , 2 s t ü n d i g , M o . l 1 - 1 3 / 0 1 S c h e l ­
l ingstr . 3 
G n e u ss 
Weiss 
G a b l e r 
v . K o p p e n f e l s 
S c h a b e r t 
B r o i c h , B u s c h o r , 
E n z e n s b e r g e r , G a b l e r , 
K l u g e , v. K o p p e n f e l s , 
L i n d n e r , Mühlheim, 
P f i s t e r , 
S c h u I t e - M i d d c l i c h , 
Sedlak, S t u m m e r . 
Weiss 
1 3 1 0 1 V e r g l e i c h e n d e L a n d e s k u n d e : G r o ß b r i t a n n i e n 
1 0 - 1 1 
U S A , l s t ü n d i g , D i . S i e p e r 
1 3 1 0 2 A n f o r d e r u n g e n u n d P r o b l e m e des a n g l i s t i s c h e n S t a a t s e x a m e n s ( n u r 
j für Examens semes te r ) ( R i n g v o r l e s u n g ) , 2 s t ü n d i g , M o . 14—16 
^ 3 1 0 3 B e g l e i t k u r s z u r V o r l e s u n g ü b e r das angl i s t i sche S t a a t s e x a m e n m i t 
K l a u s u r e n (nur für E x a m e n s s e m e s t e r ) , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
r u n g 
Prüfer d e s I n s t i t u t s 
für E n g l . P h il ο l o g i e 
S c h u b e r t 
j K o l l o q u i e n u n d Ο b e r s e m i n a r e : 
^ 3 1 0 4 K o l l o q u i u m m i t D o z e n t e n , A s s i s t e n t e n u n d D o k t o r a n d e n (Obersc- B r o i c h , Weiss 
j m i n a r ) , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
^ 3 1 0 5 S p r a c h h i s t o r i s c h e s K o l l o q u i u m ( O b e r s e m i n a r ) , 2 s t ü n d i g , M i . 17—19 G n e u s s 
1 3 1 0 6 S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s K o l l o q u i u m ( O b e r s e m i n a r ) , 2 s t ü n d i g , D o . L i p k a 
1 7 - 1 9 
3 1 0 7 V o n der U t o p i e z u r A n t i - U t o p i e (vor a l l e m für G y m n a s i a l l e h r e r ) , B r o i c h / 
2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 v. K o p p e n f e l s 
4 1 7 
1 3 1 0 8 
1 3 1 0 9 
1 3 1 1 0 
13111 
1 3 1 1 2 
1 3 1 1 3 
1 3 1 1 4 
1 3 1 1 5 
1 3 1 1 6 
1 3 1 1 7 
1 3 1 1 8 
1 3 1 1 9 
1 3 1 2 0 
13121 
1 3 1 2 2 
1 3 1 2 3 
1 3 1 2 4 
1 3 1 2 5 
1 3 1 2 6 
1 3 1 2 7 
1 3 1 2 8 
1 3 1 2 9 
1 3 1 3 0 
1 3 1 3 1 
1 3 1 3 2 
1 3 1 3 3 
1 3 1 3 4 
1 3 1 3 5 
H a u p t s c m i n a r c : 
S e m a n t i c T h e o r i e s a n d the E n g l i s h Language , S s t ü n d i g , M i . 14—17 
A l t c n g l i s c h e D i c h t u n g , 3 s t ü n d i g , D i . i 6—19 
Spensers T h e Faerie Q u e e n e , 2 s t ü n d i g , D o . 10—12 
D i e j a k o b ä i s c h c „ c i t y c o m e d y " , 2 s t ü n d i g , M o . 9 — 1 1 
D i e eng l i s che K o m ö d i e u m 1 7 0 0 , 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 
J a n e A u s t e n u n d der R o m a n des s p ä t e n 18. J a h r h u n d e r t s , 2 s t ü n d i g , 
D i . 9 - 1 1 
R o m a n u n d Z e i t g e s c h i c h t e i m 19. J a h r h u n d e r t , 2 s t ü n d i g , M o . 15—17 
C h a r l e s D i c k e n s ' O u r M u t u a l F r i e n d , 2 s t ü n d i g , M i . 17 —19 
E n g l i s c h e L i t e r a t u r n a c h 1 9 0 0 : E . M . F o r s t e r u n d J . M . S y n g e , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 7— 19 u n d e i n W o c h e n e n d e 
S a m u e l B c c k e t t s a n g l o i r i s c h e A n f ä n g e ( M o r e P r i c k s t h a n K i c k s , 
M u r p h y , W a t t , P o e m s i n E n g l i s h ) , 2 s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 2 
Ü b u n g e n z u m n e o p i k a r e s k e n R o m a n i n E n g l a n d u n d d e n U S A 
( J o h n W a i n , Iris M u r d o c h , S a u l B e l l o w , R a l p h E l l i s o n ) , 2 s t ü n d i g , 
D i . l 7 - 1 9 
K o m i k u n d K o m ö d i e i m z e i t g e n ö s s i s c h e n e n g l i s c h e n D r a m a , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 
P r o s e m in a r e : 
S o z i o l i n g u i s t i k , 2 s t ü n d i g , D i . 1 5 — 1 7 
T e x t l i n g u i s t i k , 2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 
W o r d - F o r m a t i o n i n E n g l i s h , 2 s t ü n d i g , D i . 13—15 
L e x i c a l S e m a n t i c s , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 — 1 5 
B r i t i s c h e s u n d A m e r i k a n i s c h e s E n g l i s c h , 2 s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 2 
G r u n d z ü g e der s t r u k t u r a l i s t i s c h e n u n d genera t iven S y n t a x , 2 s t ü n d i g , 
D i . 1 3 - 1 5 
D i e E n t w i c k l u n g der e n g l i s c h e n V e r b a l f l e x i o n , 2 s t ü n d i g , D i . 13—15 
G e s c h i c h t e des e n g l i s c h e n A d j e k t i v s , 2 s t ü n d i g , M i . 10—12 
F r ü h n e u e n g l i s c h , 2 s t ü n d i g , M o . 13—15 
S p r a c h w a n d e l i m E n g l i s c h e n : 
V o n d e n A n f ä n g e n bi s z u m F r ü h n e u e n g l i s c h e n , 2 s t ü n d i g , 
A 
A l t e n g l i s c h , 
A 
Β 
M i t t e l e n g l i s c h , 2 s t ü n d i g , 
A 
Β 
D i . 1 6 - 1 8 
D o . 1 3 - 1 5 
3 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 8 
2 s t ü n d i g , D i . 1 7 - 1 9 
D o . 9 - 1 1 
F r . 1 0 - 1 2 
A e l f r i c u n d W u l f s t a n , 2 s t ü n d i g , D i . 13—15 
L i p k a 
G n e uss 
Weiss 
K l u g e 
B r o i c h 
C a s t r o p 
G a b l e r 
S c h a b e r t 
E n z e n s b e r g e r 
v . K o p p e n f e l s 
B r o i c h 
P f i s t e r 
L i p k a 
G o t t w a l d 
M o n a g h a n 
M o n a g h a n 
U l h e r r 
U n g e r e r 
G r e t s c h 
S c o t t S t o k e s 
S a u e r 
G r e t s c h 
K o t z o r 
L u t z 
T o t h 
K o r h a m m e r 
S c o t t S t o k e s 
K o t z o r 
4 1 8 
1 3 1 3 6 C h a u c e r s T r o i l u s a n d C r i s e y d e , 2 s t i i n d i g , D o . l 1 — 13 
1 3 1 3 7 P o l i t i k u n d L i t e r a t u r , 3 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 3 
1 3 1 3 8 Ü b u n g e n z u r e n g l i s c h e n O d e , 2 s t ü n d i g , F r . 9 - 1 1 
1 3 1 3 9 Shakespeares A M i d s u m m e r n i g h t ' s D r e a m u n d M u c h A d o a b o u t 
N o t h i n g , 2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 
1 3 1 4 0 S h a k e s p e a r e t h e a t e r versus D r a m a der R e s t a u r a t i o n , 2 s t ü n d i g , M i . 
9 - 1 1 
1 3 1 4 1 R i c h a r d s o n u n d F i e l d i n g , 3 s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 3 
1 3 1 4 2 J a n e A u s t e n s , E m m a ' u n d M r s . G a s k e l l s , M a r y B a r t o n ' , 3 s t ü n d i g , 
M i . 9 - 1 2 
1 3 1 4 3 D i e G e s t a l t des A u ß e n s e i t e r s b e i G e o r g e E l i o t u n d T h o m a s H a r d y , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 
1 3 1 4 4 J a m e s J o y c e s „ A P o r t r a i t o f the A r t i s t as a Y o u n g M a n ' , 2 s t ü n d i g , 
M o . 17—19 u n d e i n W o c h e n e n d e 
1 3 1 4 5 M o d e r n e r eng l i s cher T r i v i a l r o m a n , 3 s t ü n d i g , D i . 15—18 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen: 
G r e t s c h 
S c h u l t e - M i d d e l i c h 
B a r t e n s c h l a g e r 
K l u g e 
v. K o p p e n f e l s 
/ . a n d e r 
S t u m m e r 
Mühlheim 
E n z e n s b e r g e r 
B u s c h o r 
1 3 1 4 6 
E i n f ü h r u n g 
K u r s A 
i n d ie s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t , 2 s t ü n d i g , 
M i . 1 1 - 1 3 B r e m s e r 
1 3 1 4 7 K u r s Β D o . 1 1 - 1 3 Brömser 
1 3 1 4 8 K u r s C F r . l 1 - 1 3 H o f s t c t t e r 
1 3 1 4 9 K u r s D F r . 9 - 1 1 K o r h a m m e r 
1 3 1 5 0 K u r s E F r . 1 3 - 1 5 L u t z 
1 3 1 5 1 K u r s F M i . 8 - 1 0 T o t h 
1 3 1 5 2 K u r s G M o . 1 3 - 1 5 U l h e r r 
1 3 1 5 3 K u r s H M o . 1 6 - 1 8 U l h e r r 
1 3 1 5 8 
E n g l i s c h e P h o n e t i k u n d P h o n o l o g i e , 2 s t ü n d i g , 
K u r s A D i . 9 - 1 1 B a r t e n s c h l a g e r 
1 3 1 5 9 K u r s Β M o . 1 5 - 1 7 S a u e r 
1 3 1 6 0 K u r s C M o . 8 - 1 0 S c o t t S t o k e s 
13161 K u r s D D o . 9 - 1 1 U n g e r e r 
1 3 1 6 2 A s p e k t e de r a m e r i k a n i s c h e n L e x i k o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , D o . 8 — 1 0 U l h e r r 
1 3 1 6 3 S p r a c h h i s t o r i s c h e Ü b u n g e n für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s t ü n d i g , D o . 15— 
17 
G r e t s c h 
, 1 3 1 6 4 
E i n f ü h r u n g i n d ie eng l i sche L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t ( P a r a l l e l k u r s e ) , 
K u r s A D i . 1 6 - 1 8 B a r t e n s c h l a g e r 
1 3 1 6 5 K u r s Β M o . 1 6 - 1 9 B u s c h o r 
1 3 1 6 6 K u r s C M o . 1 2 - 1 4 K l u g e 
4 1 9 
1 3 1 6 7 K i i r s D D i . 9 - 1 1 , M o . 1 0 - 1 1 L i n d n e r 
1 3 1 6 8 K u r s E D o . 9 - 1 2 Mühl h e im 
1 31 69 K u r s F D i . 1 4 - 1 6 Pfister 
1 3 1 7 0 K u r s G D i . 1 8 - 2 0 P f i s t e r 
13171 K u r s H M i . 1 8 - 1 9 . 3 0 S c d l a k 
1 3 1 7 2 K u r s I M i . 1 5 - 1 8 S t u m m e r 
1 3 1 7 3 K u r s K M L 1 3 - 1 5 Weis m a n n 
1 3 1 7 4 E i n f ü h r u n g i n die A n a l y s e d r a m a t i s c h e r T e x t e ( a m B e i s p i e l v o n 
Shakespeare s K i n g L e a r u n d B o n d s L e a r ) , 2 s t ü n d i g , K u r s A : D o . 
1 1 - 1 3 , K u r s B : D o . 1 4 - 1 6 
Schläfer 
1 3 1 7 5 E i n f ü h r u n g in die A n a l y s e nar ra t iver T e x t e ( an B e i s p i e l e n des engl i­
s c h e n R o m a n s seit d e m ers ten W e l t k r i e g ) , 2 s t ü n d i g , F r . 11 —13 
K l u g e 
1 3 1 7 6 K r i t i s c h e A n a l y s e v o n P r o s a t e x t e n , 2 s t ü n d i g , D o . 15—17 S e d l a k 
13177 L e k t ü r e ü b u n g z u r V o r l e s u n g Eng l i s ches D r a m a v o r Shakespeare , 
l s t ü n d i g , F r . 1 0 - 1 1 
G a b l e r 
1 3 1 7 8 E i n f ü h r u n g i n d ie S h a k e s p e a r e - P h i l o l o g i e , 3 s t ü n d i g , F r . 9 — 1 2 B o i t ζ 
1 3 1 7 9 L e k t ü r e e ines S h a k e s p e a r e - D r a m a s : A n t o n y a n d C l e o p a t r a , 2 s t ü n d i g , 
D o . 1 6 - 1 8 
Weiss 
1 3 1 8 0 Shakespeare s T r o i l u s a n d Cres s ida , 2 s t ü n d i g , F r . 14—16 B a r t e n s c h l a t 
13181 V i r g i n i a W o o l f s T h e Y e a r s , 2 s t ü n d i g , M i . 15—17 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen z u r L a n d e s k u n d e : 
P h i l i p s ο η 
1 3 1 8 2 
E i n f ü h r u n g i n die L a n d e s k u n d e , 2 s t ü n d i g , 
K u r s A M i . 9 - 1 1 B o l l i n g e r 
1 3 1 8 3 K u r s Β M o . 9 - 1 1 H e c k 
1 3 1 8 4 K u r s C M o . 1 4 - 1 6 S c o t t S t o k e 
1 3 1 8 5 E n g l a n d k u n d l i c h e s V o k a b u l a r i u m , l s t ü n d i g , M i . 12—13 
Sprachübungen: 
I . F ö r d e r s t u f e 
B o u r k e 
1 3 1 8 6 
A l l g e m e i n e r F ö r d e r k u r s (I), 4 s t ü n d i g , 
K u r s A : M i . 1 3 - 1 6 , D o . 9 - 1 1 I. C a s t r o p 
13187 K u r s B : D o . 1 3 - 1 5 , F r . 9 - 1 1 I . C a s t r o p 
1 3 1 8 8 K u r s C : M i . l 1 — 13 , D o . 1 1 - 1 3 H o f s t e t t e r 
1 3 1 8 9 K u r s D : D i . 1 3 - 1 5 , M i . 1 5 - 1 7 Schläfer 
1 3 1 9 0 K u r s E : D i . 1 6 - 1 8 , F r . 1 3 - 1 5 Uhrig 
13191 E T - B e s p r e c h u n g s k u r s (I), 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 L Cas t r o p 
1 3 1 9 2 
G e n e r a l Language C o u r s e (I) , l s t ü n d i g , 
K u r s A : M i . 1 5 - 1 6 B a r t l e w s k i 
1 3 1 9 3 K u r s Β : M i . 1 6 - 1 7 B a r t l e w s k i 
1 3 1 9 4 K u r s C : M o . l 1 - 1 2 B r o u g h 
1 3 1 9 5 K u r s D : M o . l 1 - 1 2 Β r o u g h 
1 3 1 9 6 K u r s E : M i . 1 7 - 1 8 S c h r a f n a g l 
4 2 0 
13197 K u r s F : F r . 1 3 - 1 4 T r a v e r s 
1 3 1 9 8 K u r s G : F r . 1 4 - 1 5 T r a v e r s 
E n g l i s c h für H ö r e r a l ler F a c h b e r e i c h e , 2 s t ü n d i g , 
1 3 1 9 9 K u r s A : M i . 1 3 - 1 5 M c E w e n 
1 3 2 0 0 K u r s P3: M i . 1 5 - 1 7 M c E w e n 
I I . U n t e r s t u f e 
G e n e r a l Language C o u r s e II ( T r a n s l a t i o n ) , 2 s t ü n d i g , 
13201 K u r s A : M o . 9 - 1 1 B a r t l e w s k i 
1 3 2 0 2 K u r s Β : M o . 1 1 - 1 3 B a r t l e w s k i 
1 3 2 0 3 K u r s C : M o . 1 3 - 1 5 B r o u g h 
1 3 2 0 4 K u r s D : D o . 1 5 - 1 7 B r o u g h 
1 3 2 0 5 K u r s E : F r . 1 2 - 1 4 E i t z g i b b o n 
1 3 2 0 6 K u r s F : M o . 1 5 - 1 7 H a l l i g a n 
1 3 2 0 7 K u r s G : D o . 1 3 - 1 5 Jones 
1 3 2 0 8 K u r s H : M o . 1 7 - 1 9 T r a v e r s 
1 3 2 0 9 K u r s I : F r . 9 - 1 1 T r a v e r s 
S p r a c h p r a k t i s c h e r G r u n d k u r s II ( Ü b e r s e t z u n g ) , 2 s t ü n d i g , 
1 3 2 1 0 K u r s A : D i . l 1 - 1 3 B u s c h o r 
13211 K u r s Β : M i . 8 . 3 0 - 1 0 I . C a s t r o p 
1 3 2 1 2 K u r s C : F r . 1 5 - 1 7 H o f s t e t t e r 
1 3 2 1 3 K u r s D : M o . 1 7 - 1 9 S e d l a k 
1 3 2 1 4 K u r s E : M o . 1 1 - 1 3 S t u m m e r 
1 3 2 1 5 K u r s F : M o . 1 5 - 1 7 S t u m m e r 
1 3 2 1 6 D i c t a t i o n (II) , l s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 6 Jones 
G e n e r a l Language C o u r s e II ( W r i t t e n E x p r e s s i o n P r a c t i c e ) , 2 s t ü n d i g , 
1 3 2 1 7 K u r s A : D i . 1 3 - 1 5 B r o u g h 
1 3 2 1 8 K u r s B : M o . 1 5 - 1 7 L o w 
1 3 2 1 9 K u r s C : D i . 1 5 - 1 7 M a r k s 
1 3 2 2 0 K u r s D : M o . 1 5 - 1 7 T r a v e r s 
13221 K u r s E : F r . 11 - 1 3 T r a v e r s 
O r a l P r a c t i c e (II) , l s t ü n d i g , 
1 3 2 2 2 K u r s A : M o . 1 4 - 1 5 H a l l i g a n 
1 3 2 2 3 K u r s Β : D o . 1 3 - 1 4 H a l l i g a n 
1 3 2 2 4 K u r s C : D o . 1 1 - 1 2 B r o u g h 
1 3 2 2 5 K u r s D : D o . 1 2 - 1 3 B r o u g h 
1 3 2 2 6 K u r s E : D o . 1 5 - 1 6 P h i u p s o u 
1 3 2 2 7 K u r s F : D o . 1 6 - 1 7 P h i l i p s o n 
1 3 2 2 8 K u r s G : D i . 1 4 - 1 5 S c h r a f n a g l 
1 3 2 2 9 K u r s H : M i . 1 3 - 1 4 T r a v e r s 
1 3 2 3 0 K u r s I : M i . 1 4 - 1 5 . T r a v e r s 
421 
13231 Ü b u n g e n z u m H ö r v e r s t e h e n (II), 2 s t ü n d i g , D i . 10—12 S t u m m e r 
Grammatik (II), 2 s t ü n d i g , 
13232 K u r s A : M i . 9 - 1 1 H o f s t e t t e r 
13233 Kurs B : F r . 1 3 - 1 5 H o f s t e t t e r 
13234 K u r s C : M i . 1 1 - 1 3 S e d l a k 
13235 Kurs D : D i . 9 - 1 1 U n g e r e ? -
Practical Phonetics, l s t ü n d i g (im Sprachlabor, auch ohne Einstu­
fungstest), 
13236 K u r s A : M o . 9 - 1 0 B o l l i n g e r 
13237 Kurs B: M o . 1 0 - 1 1 B o l l i n g e r 
13238 K u r s C : M o . 8 - 9 H e c k 
13239 Kurs D : M o . l 1-12 H e c k 
13240 K u r s E : M o . 1 2 - 1 3 H e c k 
13241 Kurs F : M i . 8 - 9 H e c k 
13242 K u r s G : M i . 9 - 1 0 Pascoe 
13243 Kurs H : M i . 1 0 - 1 1 Pascoe 
13244 K u r s I : M o . 1 3 - 1 4 R i e h 
13245 K u r s K : M o . 1 5 - 1 6 R i e h 
13246 Kurs L : M o . 1 6 - 1 7 R i e h 
13247 Kurs M : M o . 1 7 - 1 8 R i e h 
III. O b e r s t u f e (nur m i t bes tandener Z w i s c h e n p r ü f u n g ) 
13248 Advanced Language Class (G—E Translation, Problems of Grammar B o u r k e 
and Vocabulary) , 2 s t ü n d i g , D L 11 —13 
General Language Course (III), 4 s t ü n d i g , 
13249 K u r s A : M i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 5 - 1 7 M a r k s 
13250 Kurs Β : M i . 1 5 - 1 7 , D o . 13-15 S c h r a f n a g l 
13251 K u r s C : N.N. 
13252 Kurs D : M o . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 1 (Ex.Realschule) H a l l i g a n 
13253 K u r s E : M o . l 1-13, M i . 1 1 - 1 3 (Ex.Gymnasium) B o l l i n g e r 
13254 Kurs F: M i . 9 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 2 (Ex.Gymnasium) H e c k 
13255 K u r s G : D i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 3 - 1 5 (Ex.Gymnasium) M a r k s 
Translation (III), 2 s t ü n d i g , 
13256 K u r s A : M o . 1 3 - 1 5 B a r t l e w s k i 
13257 Kurs Β : D o . 8 - 1 0 B o l l i n g e r 
13258 K u r s C : M o . 1 1 - 1 3 H a l l i g a n 
13259 Kurs D : F r . 8 - 1 0 H e c k 
13260 K u r s E : D i . 1 5 - 1 7 L o w 
13261 Kurs F : D i . 1 5 - 1 7 P h i l i p s o n 
13262 K u r s G : D o . 1 3 - 1 5 P h i l i p s o n 
13263 K u r s H : (Ex.Realschule) N.N. 
422 
1 3 2 6 4 
1 3 2 6 5 
1 3 2 6 6 
13267 
1 3 2 6 8 
1 3 2 6 9 
1 3 2 7 0 
13271 
1 3 2 7 2 
1 3 2 7 3 
1 3 2 7 4 
1 3 2 7 5 
1 3 2 7 6 
1 3 2 7 7 
1 3 2 7 8 
1 3 2 7 9 
1 3 2 8 0 
13281 
1 3 2 8 2 
1 3 2 8 3 
1 3 2 8 4 
1 3 2 8 5 
1 3 2 8 6 
1 3 2 8 7 
1 3 2 8 8 
1 3 2 8 9 
1 3 2 9 0 
1 3 2 9 1 
1 3 2 9 2 
1 3 2 9 3 
1 3 2 9 4 
K u r s I : D o . 1 0 - 1 2 ( E x . G y m n a s i u m ) 
K u r s Κ : D i . 15 — 1 7 ( E x . G y m n a s i u m ) 
K u r s L : F r . 14—16 ( E x . G y m n a s i u m ) 
Ü b e r s e t z u n g (III ) , 2 s t ü n d i g , 
K u r s A : ^ M i . 1 1 - 1 3 
K u r s B : M i . 1 5 - 1 7 
K u r s C : F r . 9 - 1 1 
K u r s D : M o . 1 5 - 1 7 
K u r s E : M i . 9 — 1 1 ( E x . G y m n a s i u m ) 
K u r s F : M i . 15—17 ( E x . G y m n a s i u m ) 
K u r s G : M o . 9 —11 ( E x . G y m n a s i u m ) 
K u r s H : D o . 11 — 13 ( E x . G y m n a s i u m ) 
Essay W r i t i n g ( I I I ) , 2 s t i ind ig , 
K u r s A : M i . 1 3 - 1 5 
K u r s B : M o . 1 5 - 1 7 
K u r s C : M i . 1 1 - 1 3 
K u r s D : 
K u r s E : F r . 8 - 1 0 
K u r s F : M o . 1 1 - 1 3 ( E x . R e a l s c h u l e ) 
K u r s G : D o . 1 1 - 1 3 ( E x . G y m n a s i u m ) 
K u r s H : D i . 1 3 — 1 5 ( E x . G y m n a s i u m ) 
K u r s I : D o . 1 5 — 1 7 ( E x . G y m n a s i u m ) 
O r a l P rac t i ce (III) , l s t ü n d i g , 
K u r s A : M o . l 1 - 1 2 
K u r s B : 
K u r s C : 
K u r s D : 
K u r s E : 
K u r s F : 
M o . 1 2 - 1 3 
D o . 9 - 1 0 
D o . 10 -11 
F r . 1 0 - 1 1 
F r . 1 1 - 1 2 
G r a m m a t i k (III) , 
K u r s A : D i . l 1 - 1 3 
K u r s B : D o . 1 3 - 1 5 
K u r s C : D i . 1 3 - 1 5 
K u r s D : F r . 11 - 1 2 ( E x . G y m n a s i u m ) 
K u r s E : D i . 8 . 3 0 - 1 0 ( E x . G y m n a s i u m ) 
Ö f f n u n g s z e i t e n d e r K a s s e t t e n b i b l i o t h e k des S p r a c h l a b o r s ( f re ie 
Ü b u n g s m ö g l i c h k e i t e n a n h a n d v o n P r o g r a m m e n z u r G r a m m a t i k u n d 
I d i o m a t i k ) : D i . , M i . , D o . j e w e i l s 1 4 - 1 7 U h r . 
D i e B u c h s t a b e n h i n t e r d e n H ö r s a a l n u m m e r n b e d e u t e n : 
R = S c h e l l i n g s t r a ß e 3 R ü c k g c b ä u d e 
B o l l i n g e r 
S c h r a f n a g l 
S c o t t - S t o k e s 
S c h l a f e r 
S c h w a r z 
Uhrig 
W e b e r 
S c h l a f er 
S e d l a k 
Uhrig 
U n g e r e r 
B a r t l e w s k i 
B r o ugh 
Pascoe 
N . N 
Witt m a n n 
R i c h 
H a lliga η 
P h i l i p s o n 
S c h r a f n a g l 
L o w 
L o w 
Witt m a n η 
Witt m a η η 
W i t t m a n n 
Witt m a n η 
G o t t w a l d 
G o t t w a l d 
Uhrig 
Uhrig 
G o t t w a l d 
4 2 3 
V = S c h e l l i n g s t r a ß e 3 V o r d e r g e b ä u d e 
Η = U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e 
D i e B u c h s t a b e n v o r d e n H ö r s a a l n u m m e r n b e d e u t e n : 
E = E r d g e s c h o ß 
Κ = K e l l e r 
S c h 9 = S c h e l l i n g s t r a ß e 9, 3 . S t o c k ( W i r t s c h a f t s g e o g r a p h e n ) 
S c h 10 = S c h e l l i n g s t r a ß e 10 , 1. S t o c k 
L u 28 = L u d w i g s t r a ß e 28 
s i e h e a u c h : 
13001 S t r u n k , D a s P r i n z i p , A n a l o g i e 4 i n der S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
1 3 0 0 2 Sasse, S y n t a k t i s c h e T y p o l o g i e 
1 3 0 0 5 H e t t r i c h , M e t h o d e n s y n c h r o n i s c h e r u n d d i a c h r o n i s c h e r 
M o r p h o l o g i e ( a m B e i s p i e l des E n g l i s c h e n u n d L a t e i n i s c h e n ) 
1 3 0 0 6 M o s e l , P i d g i n - u n d K r e o l s p r a c h e n I 
V e r a n s t a l t u n g e n z u r F a c h d i d a k t i k : 
V e r a n s t a l t u n g e n i m R a h m e n der n e u e n L e h r e r b i l d u n g ( L P O I ) : 
1 3 2 9 5 Ü b u n g : Z i e l e , Inha l t e u n d P r o b l e m e der c u r r i c u l a r e n L e h r p l ä n e für H e c h t 
E n g l i s c h a n R e a l s c h u l e n , l s t ü n d i g , M o . 17—18 
1 3 2 9 6 Ü b u n g : Z i e l e , Inha l te u n d P r o b l e m e der c u r r i c u l a r e n L e h r p l ä n e für H e c h t 
E n g l i s c h an H a u p t s c h u l e n , l s t ü n d i g , M o . 18—19 
V o r l e s u n g : E n t w i c k l u n g s p h a s e n der k o m m u n i k a t i v e n K o m p e t e n z H e c h t 
i m E n g l i s c h u n t e r r i c h t , l s t ü n d i g , M i . 12—13 
P r o s e m i n a r : A n a l y s e f r e m d s p r a c h l i c h e n L e h r v e r h a l t e n s m i t Be i sp ie - H e c h t 
l en aus der U n t e r r i c h t s m i t s c h a u ( G y m n a s i u m ) ; 2 G r u p p e n : l s t ü n d i g , 
M i . 1 7 - 1 8 , G r u p p e A ; l s t ü n d i g , M i . 1 8 - 1 9 , G r u p p e Β 
P r o s e m i n a r : A n a l y s e f r e m d s p r a c h l i c h e n L e h r v e r h a l t e n s m i t Be i sp ie - M a x i m 
l en aus der U n t e r r i c h t s m i t s c h a u ( H a u p t s c h u l e ) , l s t ü n d i g , M i . l 1 —12 
P r o s e m i n a r : A n a l y s e f r e m d s p r a c h l i c h e n L e h r v e r h a l t e n s m i t Be i sp ie - M a x i m 
l en aus der U n t e r r i c h t s m i t s c h a u ( R e a l s c h u l e ) , l s t ü n d i g , M i . 13—14 
Ü b u n g : L e r n z i e l e i n d e n L e h r p l ä n e n u n d ihre V e r w i r k l i c h u n g in M a x i m 
L e h r w e r k e n für E n g l i s c h an H a u p t s c h u l e n , l s t ü n d i g , M i . 15—16 
IV is se ?i s c h a f t l i e h e Üb u n g e n 
( in sbesondere für die P r ü f u n g i n E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f tan / F a c h ­
d i d a k t i k für G y m n a s i a l - u n d R e a l s c h u l l e h r e r , a l te P r ü f u n g s o r d n u n g ) : 
Semina i - : F o r s c h u n g s s e m i n a r z u P r o b l e m e n der „ E R R O R a n d H e c h t / M a x i m 
P e r f o r m a n c e A n a l y s i s " ( n u r für F o r t g e s c h r i t t e n e n a c h A n m e l d u n g ) , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : D i d a k t i k der L i t e r a t u r , 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - S e d l a k 
17 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : M ü n d l i c h e u n d s c h r i f t l i c h e K o m p e t e n z i m U n g e r e r 
E n g l i s c h u n t e r r i c h t , 2 s t ü n d i g , D o . 14—16 
V e r a n s t a l t u n g e n i m R a h m e n der a l t e n L e h r e r b i l d u n g ( V P O I ) : 
Ü b u n g : T e x t w o r k , l s t ü n d i g , M o . 1 0 — 1 1 , P a s i n g A 2 0 9 M a x i m 
Ü b u n g : C o n v e r s a t i o n ( i n t e r m e d i a t e ) , l s t ü n d i g , M o . 11 — 12 , P a s i n g A M a x i m 
321 
1 3 2 9 7 
1 3 2 9 8 
1 3 2 9 9 
1 3 3 0 0 
13301 
1 3 3 0 2 
1 3 3 0 3 
1 3 3 0 4 
1 3 3 0 5 
1 3 3 0 6 
4 2 4 
1 3 3 0 7 Ü b u n g : C o n v e r s a t i o n ( a d v a n c e d ) , l s t ü n d i g , M o . 12—13, P a s i n g A 
321 
1 3 3 0 8 Ü b u n g : P l a n u n g u n d A n a l y s e v o n sp e z i e l l e n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n 
(nur i n V e r b i n d u n g m i t d e m P r a k t i k u m ) , l s t ü n d i g , D i . 15—16, 
S c h e U i n g s t r . 3 , V G 4 2 8 
Die Veranstaltungen von Frau Dr . Schaeffer-Riedl finden in Pasing 
statt: 
1 3 3 0 9 V o r l e s u n g : T h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n des F r e m d s p r a c h e n e r w e r b s , 
2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 i n A 2 0 5 
1 3 3 1 0 Ü b u n g : A f f e k t i v e L e r n z i e l e i m E n g l i s c h u n t e r r i c h t der H a u p t s c h u l e , 
l s t ü n d i g , M i . 9 - 1 0 i n A 2 0 5 
1 3 3 1 1 Ü b u n g : A n a l y s e u n d A u f b a u v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n , 2 s t ü n d i g , 
D i . l 4 - 1 6 i n A 2 0 5 
1 3 3 1 2 Ü b u n g : B i l d - G r a m m a t i k i m E n g l i s c h u n t e r r i c h t der H a u p t s c h u l e , 
2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 i n A 2 0 5 
1 3 3 1 3 Ü b u n g : E r a r b e i t u n g l a n d e s k u n d l i c h e r T e x t e für d e n E n g l i s c h u n t e r ­
r i c h t der S c h ü l e r j a h r g ä n g e 7, 8 u n d 9, 2 s t ü n d i g , M L 10—12 i n A 2 0 5 
5 . R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
Ä n d e r u n g e n u n d H ö r s a a l n u m m e r n w e r d e n a m A n s c h l a g b r e t t i m In­
s t i t u t b e k a n n t g e g e b e n . A u s k ü n f t e s i n d d e m „ W e g w e i s e r für S t u d i e ­
r e n d e der R o m a n i s c h e n P h i l o l o g i e " z u e n t n e h m e n . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
M o . — F r . 1 0 - 1 2 U h r , R a u m 2 0 8 , d u r c h w i s s e n s c h a f t l i c h e M i t a r b e i ­
ter ( a u c h w ä h r e n d der v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t ) 
F R A N Z Ö S I S C H 
Für H a u p t s e m i n a r e u n d P r o s e m i n a r e , E i n f ü h r u n g s ü b u n g e n u n d 
S p r a c h ü b u n g e n ist E i n s c h r e i b u n g a m 2 . 1 1 . 1 9 7 9 n o t w e n d i g . 
S t u d e n t e n , die i m W i n t e r s e m e s t e r 1 9 7 9 / 8 0 das S t u d i u m des F a c h e s 
F r a n z ö s i s c h b e g i n n e n , m ü s s e n s i ch a m 2 . 1 1 . 1 9 7 9 e i n e m s p r a c h l i c h e n 
E i n s t u f u n g s t e s t u n t e r z i e h e n ( A n m e l d u n g i m S e k r e t a r i a t ) . 
V o r l c s u n g e n : 
1 3 3 1 4 A u s g e w ä h l t e A b s c h n i t t e der f r a n z ö s i s c h e n S y n t a x , 2 s t ü n d i g , M i . , 
D o . 1 6 - 1 7 
1 3 3 1 5 F l a u b e r t , 2 s t ü n d i g , D o . , F r . 1 2 - 1 3 /201 
H a u p t s e m i n a r e : 
1 3 3 1 6 Ü b u n g e n zur f r a n z ö s i s c h e n S y n t a x , 2 s t ü n d i g , F r .9 .30s . t .—11 
1 3 3 1 7 R a c i n e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 
1 3 3 1 8 D i d e r o t s R o m a n e , 2 s t ü n d i g , F r . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 
1 3 3 1 9 L a m a r t i n e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 7 - 1 9 
1 3 3 2 0 Ü b u n g e n zur V o r l e s u n g „ F l a u b e r t " , 2 s t ü n d i g , M i . 10—12 
P r o s e m i n a r e : 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
1 3 3 2 1 Ü b u n g e n z u r f r a n z ö s i s c h e n R e n a i s s a n c e l y r i k , 2 s t ü n d i g , D o . 17—19 
M a x i m 
M a x i m 
S c h a e f f e r - R i e d l 
S c h a e f f e r - R i e d l 
S c h a e f f e r - R i e d l 
S c h a e f f e r - R i e d l 
Sc h a e f f e r - R ie dl 
S t i m m 
W a r n i n g 
S t i m m 
N o l t i n g - H a u f f 
D i r s c h e r l 
N e u h o f e r 
W a r n i n g 
L i n d n e r 
4 2 5 
1322 
1323 









3 3 3 3 
3 3 3 4 
3335 
3 3 3 6 
3337 
3 3 3 8 
3339 
3 3 4 0 
3341 
3 3 4 2 
3 3 4 3 
3 3 4 4 
3345 
3 3 4 6 
Ü b u n g e n z u m k o m i s c h e n R o m a n des 17. J a h r h u n d e r t s ( S c a r r o n ) , 
2 s t ü n d i g , D i . 13— 15 
Ü b u n g e n z u C o r n e i l l e s „ C i n n a " , 2 s t ü n d i g , M i . 13— 15 
Ü b u n g e n z u m B r i e f r o m a n , 2 s t ü n d i g , D i . l 7—19 
E i n f ü h r u n g in die R o m a n a n a l y s e a m B e i s p i e l v o n B a l z a c s , , C o m é d i e 
h u m a i n e " , 2 s t ü n d i g , F r . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 / 1 2 2 
Ü b u n g e n z u V i c t o r H u g o s L y r i k , 2 s t ü n d i g , F r . 15—17 
T h e a t e r der J a h r h u n d e r t w e n d e ( M a e t e r l i n c k , J a r r y , A p o l l ü i a i r e ) , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 
S p r a c h W i s s e n s c h a f t 
Ü b u n g e n z u r t y p o l o g i s c h e n S t r u k t u r des F r a n z ö s i s c h e n , 2 s t ü n d i g , 
D o . 1 3 - 1 5 
Ü b u n g e n z u r f r a n z ö s i s c h e n L e x i k o l o g i e , 2 s t ü n d i g , F r . 14—16 
S y n t a x e d u f r a n ç a i s p a r l é , 2 s t ü n d i g , D i . 9 — 1 1 
W o r t b i l d u n g des m o d e r n e n F r a n z ö s i s c h , 2 s t ü n d i g , D o . 14—16 
D e t e r m i n a t i o n i m F r a n z ö s i s c h e n , 2 s t ü n d i g , M i . l 1 — 13 
E i n f ü h r u n g i n d ie G r u n d b e g r i f f e der s y n t a k t i s c h e n A n a l y s e u n d 
K l a s s i f i z i e r u n g , 2 s t ü n d i g 
S p r a c h h i s t o r i s c h e Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g 
s i e h e a u c h : 
13001 S t r u n k , D a s P r i n z i p , A n a l o g i e ' i n der S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
1 3 0 0 2 Sasse, S y n t a k t i s c h e T y p o l o g i e 
W is sense fi a f t l i e h e Übun g e η : 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
V e r g l e i c h e n d e Ü b u n g e n z u r F i g u r des , D o n J u a n ' , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g -
l i c h , M i . 1 3 - 1 5 
L y r i k des S u r r e a l i s m u s , 2 s t ü n d i g , F r . 1 5 - 1 7 
R e p e t i t o r i u m für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 
B e g l e i t k u r s z u m P r o s e m i n a r R e n a i s s a n c e l y r i k , l s t ü n d i g , F r . 9 — 1 0 
B e g l e i t k u r s z u m P r o s e m i n a r S c a r r o n , l s t ü n d i g , D i . 15—16 
B e g l e i t k u r s z u m P r o s e m i n a r B r i e f r o m a n , l s t ü n d i g , D i . 19—20 
B e g l e i t k u r s z u m P r o s e m i n a r , , T h e a t e r d e r J a h r h u n d e r t w e n d e " , 
l s t ü n d i g , D i . 1 7 - 1 8 
L e k t ü r e k u r s z u r E i n f ü h r u n g s ü b u n g , K u r s A , l s t ü n d i g , F r . 1 2 - 1 3 
L e k t ü r e k u r s zur E i n f ü h r u n g s ü b u n g , K u r s B , l s t ü n d i g , M o . 8 - 9 
L e k t ü r e k u r s z u r E i n r u h r u n g s ü b u n g , K u r s C , l s t ü n d i g , M i . 8 - 9 
L e k t ü r e k u r s z u r E i n f ü h r u n g s ü b u n g , K u r s D , l s t ü n d i g , D o . 16— 
1 7 / 1 2 2 
L e k t ü r e k u r s z u r E i n f u h r u n g s ü b u n g , K u r s E , l s t ü n d i g , D o . 17— 
1 8 / 1 2 2 
O c h s 
E n g e l h a r d t 
Küpper 
S e h m a u f s 
I) ir s c h e ri 
W e n t z l a f f 
Egg e b e r t 
Ο e is 1er 
S . H e i n z 
Krötsch 
O s w a l d 
W a n d r u s z k a 
N . N . 
N . N 
K o l o f f 
W a r n i n g 
N e u h o f e r 
L i n d n e r 
O c h s 
Küpper 
We n tz laff- E g g e b e r 
L i n d n e r 
E n g e l h a r d t 
E n g e l h a r d t 
S c h m a u j s * 
S c h m a u j s 
426 
13347 L e k t ü r e k u r s zur E i n f ü h r u n g s ü b u n g , Kurs F, l s t ü n d i g , Do . 18— 
19/122 
Schmauß 
13348 L e k t ü r e k u r s zur E i n f ü h r u n g s ü b u n g , Kurs G , l s t ü n d i g , M i . 15— 16 O c h s 
Sprachwis senschaf t 
13349 Sprachwissenschaftliche Ü b u n g e n für N i c h t z u l a s s u n g s f ä c h l e r , 
l s t ü n d i g , F r . 8 - 9 
O s w a l d 
F a c h d i d a k t i k 
13350 Didactique des langues, 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 Κ r u t s c h 
13351 Literaturdidaktische Ü b u n g e n zu Texten des 20. Jahrhunderts, 
2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 
A Itfranzösisch-Ü b u n g e n : 
Müller 
13352 E i n f ü h r u n g in das A l t f r a n z ö s i s c h e , 2 s t ü n d i g N . N . 
13353 A l t f r a n z ö s i s c h e L e k t ü r e I, 2 s t ü n d i g , Mo . 13-15 O s w a l d 
13354 
A l t f r a n z ö s i s c h e L e k t ü r e für Staatsexamenskandidaten, 
K u r s A : 2 s t ü n d i g , M o . 17-19 O s w a l d 
13355 Kurs Β : 2 s t ü n d i g , D i . l 1-13 Wan d r u s z k 
13356 Wiederholung der a l t f r a n z ö s i s c h e n Grammatik für Staatsexamens­
kandidaten, 2 s t ü n d i g , Di.9—11 
O s w a l d 
E infüh r u ngsü b u n g e n 
13357 
L i tera turwis senschaf t 
K u r s A : 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 L i n d n e r 
13358 Kurs B: 2 s t ü n d i g , Mo . l8 s . t . -19 .30 L i n d n e r 
13359 K u r s C : 2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 E n g e l h a r d t 
13360 Kurs D : 2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 E n g e l h a r d t 
13361 K u r s E : 2 s t ü n d i g , Mi.8 .30s . t . -10 Schmauß 
13362 Kurs F : 2 s t ü n d i g , ML 11-13/31 7 Schmauß 
13363 Kurs G : 2 s t ü n d i g , Do.8.30s . t .-10/122 Schmauß 
13364 Kurs H : 2 s t ü n d i g , M i . 13-15 O c h s 
13365 K u r s I : 2 s t ü n d i g , Mo . 11-13 M a t ζ a t 
13366 
Sprachwissenschaf t 
K u r s A : 2 s t ü n d i g , Fr. 13-15 G e i s 1er 
13367 Kurs Β : 2 s t ü n d i g , Do . 13-15 S . H e i n z 
13368 
L a n d e s k u n d e : 
K u r s C : 2 s t ü n d i g , Do. 1 7-19 Wehr 
13369 2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 (2 .-3 . S e m Lehramt) U l l r i c h 
13370 2 s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 2 (2 .-3 . S e m Lehramt) P a n k i e w i c z 
13371 La France de 1870 à 1970, 2 s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 3 D e s c h a m p s 
13372 Initiation à l ' é t u d e de l ' é c o n o m i e f r a n ç a i s e , 2 s t ü n d i g , Mi . 11 —13 R e y n a u d 
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S p r a c h l i c h e Übungen: 
F ö r d e r s t u f e 
F ö r d e r k u r s : 
1 3 3 7 3 
1 3 3 7 4 
1 3 3 7 5 
1 3 3 7 6 
1 3 3 7 7 
1 3 3 7 8 
1 3 3 7 9 
1 3 3 8 0 
13381 
1 3 3 8 2 
1 3 3 8 3 
1 3 3 8 4 
1 3 3 8 5 
1 3 3 8 6 
1 3 3 8 7 
1 3 3 8 8 
1 3 3 8 9 
1 3 3 9 0 
13391 
1 3 3 9 2 
1 3 3 9 3 
1 3 3 9 4 
1 3 3 9 5 
1 3 3 9 6 
1 3 3 9 7 
1 3 3 9 8 
1 3 3 9 9 
4 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 , D o . 1 0 - 1 2 
4 s t ü n d i g , M o . 1 6 - 1 8 , M i . 1 7 s . t . - 1 8 . 3 0 
Classe de f r a n ç a i s I : 
2 s t ü n d i g , D i . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 
2 s t ü n d i g , D o . 1 2 - 1 4 
2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 2 
D i k t a t , l s t ü n d i g , M i . 1 7 - 1 8 / 0 3 S c h e l l i n g s t r . 3 
G r u n d s t u f e 
A l l g e m e i n e r S p r a c h k u r s : 
4 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 , D o . 1 0 - 1 2 
4 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 5 , F r . 1 0 - 1 2 
Classe de f r a n ç a i s I I , 2 s t ü n d i g , D i . 11 - 1 3 
D i k t a t : 
l s t ü n d i g , M o . l 1 - 1 2 / 0 5 S c h e l l i n g s t r . 3 
l s t ü n d i g , D o . 1 2 - 1 3 / 0 5 S c h e l l i n g s t r . 3 
l s t ü n d i g , M i . 8 - 9 
P h o n e t i k : 
I n t r o d u c t i o n à l a p h o n é t i q u e et à l a p h o n o l o g i e d u f r a n ç a i s 
c o n t e m p o r a i n , l s t ü n d i g , M o . 1 0 — 1 1 
E x e r c i c e s de p h o n é t i q u e p r a t i q u e : 
K u r s A : l s t ü n d i g , M o . l 1 — 12 
K u r s B : l s t ü n d i g , D L 1 3 - 1 4 
K u r s C : 1 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 0 
K u r s D : l s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 1 
K u r s E : l s t ü n d i g , M i . l 2—13 
K u r s F : 1 s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 4 
G r a m m a t i k : 
2 s t ü n d i g , M L 1 4 - 1 5 , D o . 1 0 - 1 1 / 2 2 4 
2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 6 , D o . l 1 - 1 2 / 0 3 Sche l ­
l ings t r . 3 
l s t ü n d i g , D o . 9 - 1 0 / 0 3 S c h e l l i n g s t r . 3 
l s t ü n d i g , M L 1 1 - 1 2 / 0 4 S c h e l l i n g s t r . 3 
l s t ü n d i g , F r . 1 1 - 1 2 / 0 3 S c h e l l i n g s t r . 3 
Ü b e r s e t z u n g e n ins F r a n z ö s i s c h e : 
(bis e i n s c h l . 3. Semester ) 
2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 
2 s t ü n d i g , D o . l 7 s . t . - l 8 . 3 0 
2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 
F l o r i g 
D a h l 
Ullrich 
P a n k i e w i c z 
P a n k i e w i c z 
S t r o h 
R u h te a b e r g 
F l o r i g 
G o l d m a n n 
G o l d m a n n 
G o l d m a n n 






P a n k i e w i c z 
P a n k i e w i c z 
M o r g e n s t e r n 
M o r g e n s t e r n 
R u h t e n b e r g 
F l o r i g 
M o r g e n s t e r n 
J a n i n 
J a n i n 
G o l d m a n n 
4 2 8 
1 3 4 0 0 
13401 
1 3 4 0 2 
1 3 4 0 3 
1 3 4 0 4 
1 3 4 0 5 
1 3 4 0 6 
1 3 4 0 7 
1 3 4 0 8 
2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 
2 s t ü n d i g , D i . l 1-1 3 
(ab 4 . Semester ) 
1 3 4 0 9 
1 3 4 1 0 
13411 
1 3 4 1 2 
1 3 4 1 3 
1 3 4 1 4 
1 3 4 1 5 
1 3 4 1 6 
1 3 4 1 7 
1 3 4 1 8 
1 3 4 1 9 
1 3 4 2 0 
13421 
1 3 4 2 2 
1 3 4 2 3 
1 3 4 2 4 
1 3 4 2 5 
1 3 4 2 6 
1 3 4 2 7 
1 3 4 2 8 
1 3 4 2 9 
2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 
2 s t ü n d i g , D i . 1 3 - 15 
2 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 
2 s t ü n d i g , D o . l 4 . 3 0 s . t . - 16 
2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 
2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 
Ü b u n g e n z u r T e c h n i k der Ü b e r s e t z u n g , l s t ü n d i g , M L 18—19 
H a u p t s t u d i u m 
S t u f e II (bis e i n s c h l . 7. Semes ter ) 
Ü b e r s e t z u n g e n ins F r a n z ö s i s c h e , 2 s t ü n d i g , D o . 9 — 1 1 
S t u f e III (ab 8 . S e m e s t e r ) 
G r a m m a t i k , l s t ü n d i g , M L 13—14 
Ü b e r s e t z u n g e n ins F r a n z ö s i s c h e : 
2 s t ü n d i g , D o . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 
2 s t ü n d i g , F r . 9 - 1 1 
2 s t ü n d i g , D i . 1 2 - 1 4 
2 s t ü n d i g , M o . 1 3 - 1 5 
2 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 3 
2 s t ü n d i g , M L 1 0 - 1 2 (ab 10. S e m . ) 
2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 (ab 10. S e m ) 
2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 (ab 10 . S e m ) 
2 s t ü n d i g , D L 1 6 - 1 8 (ab 1 0 . ' S e m ) 
Ü b e r s e t z u n g e n aus d e m F r a n z ö s i s c h e n : 
2 s t ü n d i g , F r . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 
l s t ü n d i g , D o . 9 - 1 0 
l s t ü n d i g , D L 1 1 - 1 2 
A u f s a t z : 
( U n t e r k u r s ) 
( O b e r k u r s ) 
2 s t ü n d i g , F r . l 1 - 1 3 
2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 
2 s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 2 
2 s t ü n d i g , M i . l 1 - 1 3 
2 s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 
2 s t ü n d i g , M i . 8 . 3 0 s . t . -
2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 
10 
G o l d m a n n 
R ex n a u d 
D e s c Im m p s 
D e s c h a m p s 
Ullrich 
J a n i n 
R cy n a u d 
R e x n a u d 
M o r g e n s t e r n 
Ja ni η 
M o r g e n s t e r n 
G o l d m a n n 
J a n i i i 
P a n k i e w i c z 
R e y n a u d 
Äyad 
Ullrich 
L i t z k a 
D e s c h a m p s 
D e s c h a m p s 
F l o r i g 
F lori g 
R u h t e n b e r g 
Jan in 
P a n k i e w i c z 
G o l d m a n n 
L i t z k a 
D e s c h a m p s 
Ullrich 
R e x n a u d 
4 2 9 
PROVENZALISCH 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Übu n g : 
1 3 4 3 0 S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n an a l t p r o v e n z a l i s c h e n T e x t e n , sStim™ 
l s t ü n d i g , D o . 1 5 - 16 
S p r a c h l i e h e Üb u n g : 
13431 E i n f ü h r u n g ins N e u o k z i t a n i s c h e , 2 s t ü n d i g , M i . 18 —20 S S t r o h 
SPANISCH 
S t u d e n t e n , die i m W i n t e r s e m e s t e r 1 9 7 9 / 8 0 das S t u d i u m des Faches 
S p a n i s c h b e g i n n e n , m ü s s e n s i ch a m 2.1 1 .1979 d e m S p r a c h t e s t unter ­
z i e h e n ( A n m e l d u n g i m S e k r e t a r i a t ) . 
D i e T e i l n a h m e an d e n S p r a c h ü b u n g e n der G r u n d s t u f e setzt das er­
f o l g r e i c h e A b l e g e n des S p ra c hte s t s voraus . 
V o r i e s u n g e n : 
1 3 4 3 2 A u s g e w ä h l t e A b s c h n i t t e der s p a n i s c h e n S y n t a x , l s t ü n d i g , M i . 1 7 - 1 8 S S t i m m 
1 3 4 3 3 T i p o l o g i a l i n g u i s t i c a de t e x t o s e spanoles e n p r o s a , l s t ü n d i g , M i . 12— A M u n o z - C o r t e s 
13 
1 3 4 3 4 D e r p i k a r e s k e R o m a n , 2 s t ü n d i g , D i . , M i . 1 2 - 1 3 b N o l t i n g - H a u f f 
1 3 4 3 5 T r è s cor tes e n la e v o l u c i ó n h is tòr i ca de la l e n g u a e s p a n o l a , l s t ü n d i g , S S a n c h e z - R e g u e i r 
D i . 1 7 - 1 8 
1 3 4 3 6 E l m i t o y la l e y e n d a - e l e m e n t o s c o n s t i t u y e n t e s en la n o v e l a l a t i n o - F E n g l 
a m e r i c a n a , l s t ü n d i g , D o . 16—17 
H a u p t s e m i n a r : 
13437 Ü b u n g e n z u m p i k a r e s k e n R o m a n , 2 s t ü n d i g , M i . 1 7 - 1 9 M o l t i n g - H a u f f 
P r o s e m in a r e : 
1 3 4 3 8 E i n f ü h r u n g i n die s y n t a k t i s c h e A n a l y s e , 2 s t ü n d i g , F r . 1 4 - 1 6 \ W . H e i n z 
1 3 4 3 9 Ü b u n g e n z u m T h e a t e r C a l d e r ó n e , 2 s t ü n d i g , F r . 1 1 - 1 3 t M a i z a t 
1 3 4 4 0 Ü b u n g e n z u r h i s p a n o a m e r i k a n i s c h e n E r z ä h l u n g des 2 0 . J a h r h u n - t Müller 
derts , 2 s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen: 
13441 E i n f ü h r u n g i n das A l t s p a n i s c h e , 2 s t ü n d i g , F r . 9 - 1 1 ( °5wald 
1 3 4 4 2 L e k t ü r e k u r s z u r E i n f ü h r u n g s ü b u n g , K u r s A , l s t ü n d i g , D o . l 1 - 1 2 ( O c h s 
1 3 4 4 3 L e k t ü r e k u r s z u r E i n f ü h r u n g s ü b u n g , K u r s Β , 1 s t ü n d i g , D o . 1 2 - 1 3 l ° c h s 
1 3 4 4 4 B e g l e i t k u r s z u r V o r l e s u n g „ E l m i t o y l a l e y e n d a " , l s t ü n d i g , D o . 1 7 - J ^nçl 
18 
Einfüh rungsübu n g e n : 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t : 
1 3 4 4 5 K u r s A : 2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 ( Q c h s 
1 3 4 4 6 K u r s B : 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 s . t . - l 7 . 3 0 , O c h s 
1 3 4 4 7 S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 5 W . H e i n z 
4 3 0 
3 4 4 8 
3 4 4 9 
3 4 5 0 
3 4 5 1 
3 4 5 2 
3 4 5 3 






[ 3 4 6 0 
13461 
13462 
1 3 4 6 3 
1 3 4 6 4 
13465 
1 3 4 6 6 
1 3 4 6 7 
1 3 4 6 8 
1 3 4 6 9 
1 3 4 7 0 
L c i n d e s k u d e : 
C o n o c i m i e t O S ba s i cos sobre E spana , l s t ü n d i g , M i . 14—15 
S p r a c h l i c h Übungen: 
F ö r d e r s t ^ 
F ö r d e r k u n i 7 s t ü n d i g , n u r für S t u d i e n g a n g L A G u n d S t u d i e n g a n g 
M a g i s t e r / P r r n o t i o n ) : 
S p r a c h k u r s , 4 s t ü n d i g , M o . 1 6 - 1 8 , M i . 1 0 - 1 2 
Clase de E s p a n o l , 2 s t ü n d i g , D i . 15 —17 
E j e r c i c i o s p r a c t i c o s , l s t ü n d i g , M o . l 3 — 1 4 
S p r a c h l i c h ' G r u n d k u r s für N i c h t p h i l o l o g e n : 
K u r s A : 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 
K u r s B : 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 — 1 5 
K u r s C : 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 
G r u n d t u f e ( S t u f e I) 
A l l g e m e i n e S p r a c h k u r s ( S s t ü n d i g , n u r für S t u d i e n g a n g L A G u n d 
S t u d i e n g a r M a g i s t e r / P r o m o t i o n ) : 
S p r a c h k u r s , 3 s t ü n d i g , M o . 1 3 — 1 5 , M i . 1 5 — 1 6 
Ü b e r s e t z u n g e n i n das D e u t s c h e , l s t ü n d i g , 
D o . 1 5 - 1 6 
E j e r c i c i o s p r a c t i c o s , l s t ü n d i g , M o . 14—15 
A u f b a u k u r l für N i c h t p h i l o l o g e n : 
K u r s A : 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 
K u r s B : 2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 
A u f b a u k u i I I für N i c h t p h i l o l o g e n , 2 s t ü n d i g , M i . l 1 - 1 3 
P h o n e t i k 
I n t r o d u c c i ó n a la f o n e t i c a y f o n o l o g i a del 
e s p a n o l , l s t ü n d i g , M o . 15 —16 
E j e r c i c i o s de f o n e t i c a p r a c t i c a , l s t ü n d i g , 
M o . 1 2 - 1 3 
D i k t a t , l s t n d i g , D i . 1 2 - 1 3 
G r a m r n a t i l 2 s t ü n d i g , M i . , F r . l 3 - 1 4 
Ü b e r s c t z u i f e n i n das S p a n i s c h e , 2 s t ü n d i g , M i . 16—18 
H a u p t t u d i u m ( S t u f e II) 
Ü b e r s e t z ü i - e n i n das S p a n i s c h e , 2 s t ü n d i g , M i . 10—12 
Ü b e r s e t z u r . e n a u s d e m S p a n i s c h e n , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 
G r a m r n a t i l f ü 1 " h ö h e r e Semes te r , 2 s t ü n d i g , M i . 16—18 
A u f s a t z , 2 jdndig , M o . 1 0 - 1 2 
K A T A L A N I S C H 
W i s s e n s c h f t l i c h c Übu n g : 
G e s c h i c h t e i e r k a t a l a n i s c h e n L i t e r a t u r , l s t ü n d i g , F r . 17—18 
G o n z a l e z - V i l a l t e l l a 
S a n c h e z - R e g u e i r a 
G o n z a l e z - V i l a l t e l l a 
S a n c h e z - H e r r e r o 
E i s i g - R i t t e r 
G o n z a l e z - V i l a l t e l l a 
S a n c h e z - H e r r e r o 
G o n z a l e z - V i l a l t e l l a 
W . H e i n z 
S a n c h e z - H e r r e r o 
S a n c h e z - H e r r e r o 
S a n c h e z - R e g u e i r a 
E i s i g - R i t t e r 
S a r . c h e z - R c g u e i r a 
G o n z a l e z - V i l a l t e l l a 
G o n z a l e z - V i l a l t e l l a 
W . H e i n z 
E i s i g - R i t t e r 
G o n z a l e z - V i l a l t e l l a 
W . H e i n z 
S a n c h e z - R e g u e i r a 
S a n c h e z - R c g u e ira 
B a t l l e 
4 3 1 
S p r a c h l i c h e Übungen: 
13471 K a t a l a n i s c h für A n f ä n g e r , l s t ü n d i g , F r . 1 6 - 1 7 
1347 2 A u s g e w ä h l t e L i t e r a t u r z u m s y s t e m a t i s c h e n A u f b a u des W o r t s c h a t ­
zes, l s t ü n d i g , F r . 1 8 - 1 9 
PORTUGIESISCH und 
BRASILIANISCH 
V ο r i e s u n g : 
1 3 4 7 3 Por tug ies i sche L a n d e s k u n d e , l s t ü n d i g , M i . 18—19 
H a u ρ t se m i n a r : 
13474 Ü b u n g e n z u m T h e a t e r v o n A l m e i d a G a r r e t t , 2 s t ü n d i g , M o . 13—15 
P r o se m i n a r : 
1 3 4 7 5 Camoes e p i c o , 2 s t ü n d i g , D i . 17--19 
W i s s e n s c h a f t l i e h e Übung: 
1 3 4 7 6 G u i m a r a e s R o s a (bras i l . L i t . ) , 2 s tünd ig , D o . 1 7 - 1 9 
S p r a c h l i c h e übungen: 
Por tug ie s i s ch für A n f ä n g e r : 
1 3 4 7 7 ' K u r s A : 2 s t ü n d i g , M o . 1 7 - 1 9 
1 3 4 7 8 K u r s B: 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 
1 3 4 7 9 Por tug ie s i s ch für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s t ü n d i g , M i . 16—18 
1 3 4 8 0 S p r e c h ü b u n g e n , l s t ü n d i g , M o . 16 17 
R Ä T O R O M A N I S C H 
13481 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l de r b ü n d n e r r o m a n i s c h e n G r a m m a t i k ( m i t 
Ü b u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 
1 3 4 8 2 Sprache u n d V o l k s t u m d e r R ä t o r o m a n e n ( V o r k e n n t n i s s e n i c h t er­
f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , D i . 17—19 oder n a c h V e r e i n b a r u n g 
R U M Ä N I S C H 
V o r l e s u n g : 
1 3 4 8 3 U n i t a t e a s t i l i s t i c a a l i m b i i r o m a n e , l s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 7 
P r o s e n i i n a r : 
13484 Ü b u n g e n z u T u d o r A r g h e z i , 2s tundig , D i . 1 8 - 2 0 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Übu n g : 
B u l l e 
B u l l e 
Ρ n t ο-No v a i s 
B i l j f f 
P . n t o - N o v a i s 
P - . n t o - N o v a i s 
P m t o - N o v a i s 
P i n t o - N o v a i s 
P i n t o - N o v a i s 
P i n t o - N o v a i s 
S t i m m 
A s c h e n b r e n n e r 
13485 Ü b u n g e n z u d r a m a t i s c h e n u n d n a r r a t i v e n T e x t e n , 2 s t ü n d i g , M o . 
9 - 1 1 
D i a c o n e s c u 
D i a c o n e s c u 
N e u h o f e r 
L a n d e s k u n d e : 
13486 R o m a n i a ac tua la , 2 s t ü n d i g , M i . 1 8 - 2 0 D i a c o n e s c u 
4 3 2 
S p r . i c h l i e li e Üb u n g e n : 
13487 Anfangerkurs, 3smndig, D i . 1 7 - 1 8 , D o . 1 6 - 1 8 
13488 Mit ielkurs, 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 
13489 Oberkurs, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 
13490 Übersetzungen aus dem Rumänischen, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
13491 Übersetzungen in das Rumänische, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
6. Italienische Philologie 
Der für alle Studierenden mit sprachlichen Vorkenntnissen obligato­
rische sprachliche Einstufungstest findet am Freitag, dem 
2.1 1.1979, von 13.00-14.30 Uhr (Hörsaal wird durch Anschlag be­
kanntgegeben) statt. 
Studierende mit Null-Kenntnissen werden automatisch in die For-
derstufc, Teilnehmer am sprachlichen Einstufungstest in die iür sie 
entsprechende Stufe eingewiesen. 
Der erfolgreich abgelegte Einstufungstest ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an den Proseminaren, wissenschaftlichen Übungen und 
allen sprachlichen Übungen des Grundstudiums. Die bestandene 
Zwischenprüfung (2. und 5.1 1.1979 jeweils von 13.30 — 16.30 Uhr, 
Französische Bibl iothek, Raum 4010, 4. Stock) oder eine Ersatzre­
gelung ist Voraussetzung für die Teilnahme an Hauptsemiiiaren und 
an den sprachlichen Übungen des Hauptstudiums. 
Zu allen Prüfungen ist ein Lichtbildausweis mitzubringen, außerdem 
ist eine Anmeldung erforderl ich; Teilnehmerlisten liegen im Sekreta­
riat (Zi. 302, 1 0 - 1 2 Uhr) bis 2.1 1.1979 aus. 
A l le Änderungen, die 1. Sitzung und die Hörsaalnummern werden 
am Anschlagbrett des Instituts bekanntgegeben. 
Einführungskurse in die Sprachwissenschaft siehe unter „Franzö­
s isch" (Einschreibung erforderl ich!). 
V ο r i t ' s u n g : 
13492 Tendenzen der italienischen Literatur im 18. Jahrhundert, 2stündig, 
Do. . F r . 9 -10 
D i a co η esca 
D i a c o n e s c u 
D i a c u w s c u 
U l r i c h 
U l r i c h 
A ( A 
( ) b e r s e m i n a r : 
13493 Methodische Probleme, 2stündig, Fr. 10—12 
I I a u p t s e r n i n a r : 
1 3494 Übungen zur Vorlesung, 2 stund ig, Do. 10— 12 
P r o s e m i n a r c : 
13495 Das italienische Pastoraldrama, 2stündig, Do. 14 .30-16 
13496 Ar ios i , ,Orlando Furioso', 2stündig, D i . 15- 17 
13497 Giovanni Pascoli, 2 stund ig, M i . 1 5 - 1 7 
W i s sc n s c h a f t l i e h e U h u n g e n : 
13498 Einführung in die italienische Literaturwissenschaft, 1st. 
14 15 
Λ O x c r - W c i d u c i 
Reg η 
Penzenstadler 
S c h i c k 
I i - , M i . 
1 3 4 9 9 P r a k t i s c h e Ü b u n g e n z u r E i n f ü h r u n g i n die i t a l i e n i s c h e L i t e r a t u r w i s ­
senschaft , K u r s A , 2 s t ü n d i g , F r . 1 2 . 3 0 14 
1 3 3 0 0 P r a k t i s c h e Ü b u n g e n z u r E i n f ü h r u n g i n die i t a l i e n i s c h e L i t e r a t u r w i s ­
senschaft , K u r s B , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 - IT) 
13501 Ü b u n g e n z u r I n t e r p r e t a t i o n l y r i s c h e r T e x t e . 2 s t ü n d i g , F r . 1 4 16 
1 3 5 0 2 Ü b u n g e n z u r I n t e r p r e t a t i o n nar ra t iver Texte , 2 s t ü n d i g , D o . 16 18 
Landesh u η de: 
1 3 5 0 3 G r u n d k e n n t n i s s e der L a n d e s k u n d e , 1 s t ü n d i g , M i . 16—17 
P h o n e t i k : 
1 3 5 0 4 F o n e t i c a e f o n o l o g i a i t a l i a n a , l s t ü n d i g , D i . 11 - 12 
S ρ r a e h I ie h e Übu n g e η 
F ö r d e r s t u f e 
F ö r d e r k u r s , 7 s t ü n d i g ( n u r für S t u d i e r e n d e des L A G u n d M a g . / P r o m . 
I t a l i en i s ch ) 
a) S p r a c h u n t e r r i c h t , 4 s t ü n d i g , M o . 1 3 . 3 0 15, M i . 9 - 1 1 
b) I t a l i a n o base, S s t ü n d i g , M o . 12- -13 , D i . 9 . 3 0 - 1 1 
1 3 5 0 5 
1 3 5 0 6 
13507 
1 3 5 0 8 
1 3 5 0 9 
S p r a c h k u r s für N i c h t p h i l o l o g e n I, K u r s A , 2 s t ü n d i g , M o . 1 6s.t.— 
1 7 . 3 0 
S p r a c h k u r s für N i c h t p h i l o l o g e n I, K u r s B , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 s . t . - 1 7 . 3 0 
S p r a c h k u r s für N i c h t p h i l o l o g e n II , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6s.t.—1 7 .30 
Seh 
Seh 





i d l e . 
Wei<e '··/. r v . o 
W e i s t p e r n o 
Wüs d i a ö r f e r-Bon 




1 3 5 1 0 
13511 
1 3 5 1 2 
1 3 5 1 3 
1 3 5 1 4 
13515 
G r u n d s t u d i u m 
A l l g e m e i n e r S p r a c h k u r s , ö s t ü n d i g (nur für S t u d i e r e n d e des L A G u n d 
M a g . / P r o m I t a l i e n i s c h ; E i n w e i s u n g a u f g r u n d der Ergebnis se des 
s p r a c h l i c h e n E i n s t u f u n g s t e s t s ) , 
a) S p r a c h u n t e r r i c h t , 4 s t ü n d i g , i n c l . Ü b e r s e t z u n g I t a l . - D c u t s c h , D i . 
9 s . t . - 1 0 . 3 0 , M i . l l . 3 0 - 1 3 
b) I t a l i a n o i n i t a l i a n o , l s t ü n d i g , D i . 1 2s.t. 13 
Ü b u n g e n z u r i t a l i e n i s c h e n G r a m m a t i k ( P r o n o m e n , V c r b u m ) , 
l s t ü n d i g , M o . 1 7 - 1 8 
D i k t a t , l s t ü n d i g , M o . 1 6 - 1 7 
Ü b e r s e t z u n g D e u t s c h - I t a l i e n i s c h (bis e i n s c h l . 3. Semes te r ) , l s t ü n d i g , 
M i . 1 0 - 1 1 
Ü b e r s e t z u n g D e u t s c h - I t a l i e n i s c h (ab 4. Semes ter ) , 
1 0 - 1 2 
2 s tund ig , M o . 
H a u p t s t u d i u m ( n a c h der Z w i s c h e n p r ü f u n g ) 
1 3 5 1 6 Ü b e r s e t z u n g I t a l i e n i s c h - D e u t s c h , 2 s t ü n d i g , D i . l 1 . 3 0 - 1 3 
13517 Ü b e r s e t z u n g D e u t s c h - I t a l i e n i s c h , 2 s t ü n d i g , M i . 11 13 
Η 'üs t e -dö r f e r - B ο η \ 
Weise-Furno 
W 'üs t e - ' d ö rj e r - B ο m 
Wüs t c v . d ο r f e r-Bom 
Weise-Furno 
Weise-/' i r r n o 
Wüs tendbrier-Β ο m 
Weise-Furno 
4 3 4 
Philosophische Fakultät 
für Sprach- und 
Literaturwissenschaft II 
Lehrkörper S. 436 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 442 




Roseilfeld Hans Friedrich (1.7.32), Dr .phi l . , für germanische Philologie, Sollner St r . 22/1, 
M-Solln (79 64 35) 
Klinisch Hermann (1.11.47), Dr .phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte — liest nicht 
- , N ü r n b e r g e r Str. 63, M 19 (15 57 24) 
Sengle Friedrich (13.9.52), Dr .phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Mittelfeld 3, 
8031 Seefeld-Hechendorf 
II: 
Betz Werner (1.4.59), Dr.phi l . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, Senatsbeauftragter für Schulfragcn bei der Westdeutschen Rektorenkonfe­
renz, Winzererstr. 29/VIII, M 40 (19 25 24) 
Weinrich Harald (1.7.59), Dr.phi l . , für Deutsch als Fremdsprache, Vorstand des Instituts für 
Deutsch als Fremdsprache, Brabanterstr. 18, M 40 (36 32 12) 
Bauer Roger (1.10.62), Docteur è s - l e t t r e s , für neuere deutsche Literaturgeschichte und ver­
gleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, Aiblin-
gerstr. 8, M 19 (16 87 59) 
F r o m m Hans (5.4.63), Dr.phi l . , D r . p h i L h . c , für deutsche Philologie sowie Finnougristik, 
Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, Roseggerstr. 35 a, 8012 Ottobrunn 
M ü l l e r - S e i d e l Walter (30.4.65), Dr .phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand 
des Instituts für Deutsche Philologie, Pienzenauer Str. 164, M 81 (98 82 50) 
Kolb Herbert (1.8.65), Dr.phil . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, S ü d e n d s t r . 9 a, 8034 Germering (8 41 64 89) 
Martens Wolfgang (1968), Dr .phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Deutsche Philologie, Schellingstr.3, M 40 
Harms Wolfgang (1969), Dr .phi l . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deut­
sche Philologie, Schellingstr.3, M 40 
F r ü h w a l d Wolfgang (4.9.70), Dr .phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Dekan, Vor­
stand des Instituts für Deutsche Philologie, Lessingstr.28, 8900 Augsburg (0821 / 
57 68 82) 
Stocker Karl (4.9.70), Dr.phil . , für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, Vorstand 
des Instituts für Deutsche Philologie, S c h r ä m e l s t r . 110, M 60 (88 27 02) 
T i il man η Hans G . (30.12.71), Dr .phi l . , für Phonetik und Sprachliche Kommunikat ion , Vor­
stand des Instituts für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion, Kirchplatz 5, 8023 
Pullach (7 93 13 07) 
Vennemann Theo (1.7.74), Ph.D. , für Germanistische und Theoretische Linguistik, Vorstand 
des Instituts für Deutsche Philologie, Conollystr. 14, M 40 (3 51 24 59) 
Rein Kurt (1.4.76), Dr .phi l . , für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, Vorstand 
des Instituts für Deutsche Philologie, Brunnenstr. 56, 8011 Baldham (08106/54 62) 
Schier Kurt (22.4.76), Dr.phi l . , für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde, 
Vorstand des Instituts für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde, Ring-
str.140, 8024 Deisenhofen (6 13 19 29) 
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III: 
M o t e k a t H e l m u t (6.9.5 7), Dr.phi l . , Wiss. Rat, für neuere deutsche Literaturgeschichte, Hein-
rich-Marschncr-Str. 49 a, 801 1 Vaterstetten (08106/76 87) 
K a n z o g K l a u s (1.7.76), Dr.phi l . , Wiss. Rat und Professor, für neuere deutsche Literaturge­
schichte, Mcister-Mathis-Weg 5/II, M 21 (5 7 39 61) 
v. H e y d c b r a n d R e n a t e (1.1.77), Dr.phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Prodekan, 
Südstr. 17, 8031 Stockdorf (8 5 7 28 23) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
G ö p f e r t H e r b e r t (12.10.64), Dr.phi l . , für Buch- und Verlagswesen, Edit ionskunde und litera­
rische Kr it ik, Südstr. 1 7, 8031 Stockdorf (8 57 28 23) 
R o s s W e r n e r (16.3.78), Dr.phi l . , für Vergleichende Literaturgeschichte und Litcraturkr it ik, 
Franz-Recbcr-Wcg 2, M-Solln (5 99 91) 
A n d e r e H o c h s c h u l l e h r e r ( n a c h A r t . 2 A b s . 3 B a y H S c h L G ) : 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
R o s e n f c l d H c l l m u t (13.2.5 7), Dr.phi l . , für deutsche Philologie, Sollner Straße 73, M 71 
(79 96 39) 
W e i t h a s c I r m g a r d (16.2.59), Dr.phi l . , früher pl. a.ο. Professor der Universität Jena, für 
Phonetik und neuere deutsche Literaturgeschichte, Winzererstaße 31/V, M 40 (18 07 21) 
V o r d t r i e b e W e r n e r (25.3.66), Ph.D., für neuere deutsche Literaturgeschichte, Simmern-
str. 3/1, M 40 (36 21 10) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e : 
C o r m e a u C h r i s t o p h (25.7.74), Dr.phi l . , Wiss. Rat, für deutsche Philologie, Seestr. 68, 8081 
Breitbrunn (08152/67 81) 
K e g e l G e r d (1.2.77), Dr.phi l . , Wiss. Rat und Professor, für Sprechwissenschaft und Psycho­
linguistik, Germeringerstr. 15, 8035 Gauting (8 50 53 83) 
H e 11 gar dt E r n s t (24.7.78), Dr.phi l .habi l . , Priv.-Doz., für Sprache und Literatur des deutschen 
Mittehüters, Ländstr. 1, M 22 (29 56 34) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
K r ö n W o l f g a n g (19.7.71), Dr.phi l . , Univ.-Doz., für neuere deutsche Literaturgeschichte, Ri-
chardstr. 4, M 50 (3 13 07 16) 
H ä n t z s c h e l G ü n t e r (6.2.76), Dr.phi l .habi l . , Univ.-Doz., für neuere deutsche Literaturge­
schichte, Von-Erckert-Str. 40, M 82 (4 30 19 95) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
S c h a r f s c h w e r d t J ü r g e n (25.8.75), Dr.phi l . , Priv.-Doz., für neuere deutsche Literaturgeschich­
te, wiss. Oberassistent, Mainzcrstr. 16 b, M 40 (36 94 94) 
S c h ö n c r t J ö r g (9.1.78), Dr.phi l .habi l . , Priv.-Doz., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
wiss. Oberassistent, Altenburgstr. 13, M 60 (87 08 85) 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
R a s c h W o l f d i e t r i c h , Dr.phi l . , cm. o.Prof., für neuere deutsche Literaturgeschichte an der 
Universität Münster liest nicht , Klementincnstr. 18, M 40 (3 61 25 90) 
L e k t o r e n : 
A a s e E l i s a b e t h , c a n d . p h i l o l . , für N o r w e g i s c h , In s t i tu t für N o r d i s c h e P h i l o l o g i e , A m a l i c n -
s t r . 8 3 , M 40 (21 8 0 / 2 6 78) 
D y m k e B ä r b e l , D r . p h i l . , für A it wes tnord i sch u n d N e u i s l ä n d i s c h , K a t h a r i n a - E b e r h a r d -
S t r . 4-6, 8 0 1 3 H a a r (4 6 0 39 7 j ) 
R i t t e H a n s , D r . p h i l . , für S c h w e d i s c h , Γ r i edenhe imer s t r . 1 5 3 / V I I , M 21 (57 51 95) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
A c k e r m a n n I r m g a r d , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r i n , für L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t i m R a h m e n des 
Faches D e u t s c h als F r e m d s p r a c h e , E b c n a u e r s t r . 14 . M 19 (15 13 46) 
A n d e r s e n H a n n e H a r b o , für D ä n i s c h , Hans -Le ipe l t -S t r . 8 / 1 6 , M 4 0 (3 23 21 59) 
A n z T h o m a s , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a ­
t u r g e s c h i c h t e , L u i t p o l d r i n g 1 1, 8011 V a t e r s t ä t t e n ( 0 8 1 0 6 / 8 1 92) 
A l t m a n n J o h a n n , D r . p h i l . , für deutsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , S o n n e n t a u s t r a ß e 5, M 50 
(1 50 23 4 4 ) 
B a r t s c h A n g e l i k a , M . A . , für Sprache u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , A m a l i e n ­
str. 1 0 1 , M 4 0 
B a t l i n e r A n t o n , D r . p h i l . , für skandinavi sche S p r a c h w i s s e n s c h a f t sowie iür E i n f ü h r u n g i n das 
D ä n i s c h e , R c n a t a s t r . 5 8 , M 19 (16 58 88) 
B l u d a u B e a t r i x , D r . p h i l . , für Sprache u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , I r m g a r d -
str. 20 , M 71 (79 78 13) 
B o r c h m e y e r D i e t e r , D r . p h i L h a b i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n deut­
schen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , Gente r s t r . 16/1, M 4 0 (3 61 57 13) 
B r o g s i t t e r K a r l O t t o , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n 
M i t t e l a l t e r s , B e t t i n a s t r . 16, M 83 (6 01 25 35) 
B r u c k m e i e r K l a u s , O b e r s t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , L u d -
w i g - B r a i ü e - S t r . 1, M 70 (7 23 64 30) 
B u ß m a n n H a d u m o d , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r ä t i n , für deu t sche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , A n w e n ­
d e n 3, 8 0 2 6 E b e n h a u s e n / I s a r t a l ( 0 8 1 7 8 / 4 4 83) 
D e u b e l V o l k e r , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e ­
r a t u r g e s c h i c h t e , A i n m i l l e r s t r . 32 , M 40 (34 05 50) 
D i l l m a n n F r a n ç o i s X a v i e r , D o c t e u r 3. c y c l e , für E i n f ü h r u n g i n d i e G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s ­
k u n d e , F l e m i n g s t r . 2 7 , M 81 (98 79 13) 
D i t t m a n n U l r i c h , D r . p h i l . , A k a d . Oberra t , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M a t h i l d e n s t r . 27 , 8 0 3 3 P lanegg (8 59 9 2 55) 
F c i l c h e n f e l d t K o n r a d , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , F r i c d r i c h s t r . 4, M 40 (33 36 20) 
F r a n z K u r t , D r . p h i l . , M . A . , O b e r s t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a ­
tur , F e i c h t c c k w e g 3, 8 2 0 1 R a u b l i n g 
G e b h a r d W a l t e r , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , Waldgar tens t r . 36 , M 70 (71 31 90) 
G e i l G e r h i l d , D r . p h i l . , für deutsche Sprachwis senscha f t , S t r a ß b c r g e r S t r a ß e 20 , M 4 0 
(3 51 94 22) 
G i n d e l e H u b e r t , D r . p h i l . , D i p l . - T h e o l . , für Sprache u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s 
sowie für d e u t s c h e Sprachwis senscha f t , Ö t z t a l e r s t r . 7, M 70 (7 6 0 77 59) 
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G ü n t h e r Hartmut, D r . p h i l . , für L i n g u i s t i k , W i l h e l m - H c y - S t r . 3 3 , M 60 (88 49 05) 
Hanl Werner, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s e h e n L i t e r a ­
t u r g e s c h i c h t e , S a n k t - A n n a - S t r . 12, M 22 (29 83 34) 
Hartmann Ingeborg, D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , B r u c k -
nerstr . 27 , M 80 (47 69 21) 
Hausser Roland, P h . D . , für G e r m a n i s t i s c h e u n d theore t i s che L i n g u i s t i k , I s m a n i n g e r S tr . 8 2 , 
M 8 0 (98 59 65) 
Hay Gerhard, D r . p h i l . , A k a d . R a t , lür T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n deut­
schen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , W a s t l - W i t t - S t r . 46 , M 21 (70 8 2 15) 
Hcnningscn Bernd, D r . p h i l . , für s k a n d i n a v i s c h e L i t e r a t u r u n d L a n d e s k u n d e , B ö h l a u s t r . 29 , 
M 6 0 (8 11 13 86) 
Hess G ü n t e r , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a ­
t u r g e s c h i c h t e , Perchaer W e g 9, 8 1 3 1 Berg 1 ( 0 8 1 5 1 / 3 5 66) 
Hirschberg Dagmar, D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , Sai ler-
str. 2 3 / V , M 40 (30 53 14) 
Hoffmann Volker , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , C l e m e n s - A u g u s t - S t r . 1, M 80 (43 37 72) 
Hofmann Annclies, D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s sowie für 
deutsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , I m p l e r s t r . 5 6 , M 70 (77 07 43) 
Huber Christoph, D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M a g n o l i e n ­
w e g 11, M 70 (71 1 7 21) 
Huber Erich, Μ . Λ . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r ­
gesch ichte , D a c h a u e r Str . 140 d , M 19 (1 57 30 55) 
Ickler Theodor, D r . p h i l . , für L i n g u i s t i k u n d D i d a k t i k des D e u t s c h e n als F r e m d s p r a c h e u n d 
S p r a c h n o r m e n f o r s c h u n g , H e r z o g s t r . 1 12, M 40 
Jacobs Joachim, M . A . , für G e r m a n i s t i s c h e u n d theore t i s che L i n g u i s t i k , G o z b e r t s t r . 6, M 9 0 
(6 91 79 65) 
J ä g e r Georg, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a ­
t u r g e s c h i c h t e , G ä r t n e r p l a t z 4, M 5 (26 73 7 7) 
Jansen Louise M . , P h . D . , für k o n t r a s t i v e L i n g u i s t i k u n d Z w e i t s p r a c h e n e r w e r b be i G a s t a r b e i ­
t e r n , L e o p o l d s t r . 173 e, M 40 (3 61 39 75) 
Kegel Brigitte, D r . p h i l . , l ü r S t a t i s t i k u n d e x p e r i m e n t e l l e P l a n u n g u n d p s y c h o l i n g u i s t i s c h c 
D i a g n o s t i k , G e r m e r i n g e r Str . 15, 8 0 3 5 G a u t i n g (8 50 5 3 83) 
Kejzlar Radko, D r . p h i l . , für s k a n d i n a v i s c h e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , G u a r d i n i s i r . 1 5 3 , M 70 
(70 75 69) 
Klotz Peter, D r . p h i l . , für D i d a k t i k der d e u t s c he n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r sowie deut sche 
S p r a c h w i s s c n s c h a l t , J o s e l W i r t h - W eg 7, M 45 (32 54 59) 
Kotten Kurt, D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für I n s t r u m e n t a l p h o n e t i k u n d p h o n e t i s c h e Datenver­
a r b e i t u n g , Planegger S u . 12 b , M - P a s i n g (88 81 74) 
Lauffer Hartmut, D r . p h i l . , A k a d . R a t , für deut sche S p r a c h w i s s e n s c h a f t sowie lür S p r a c h e 
u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n Mi t te la l ters , Isabellastr . 10, M 4 0 (37 38 47) 
Leopold-Huff R a d e g u n d i s , D r . p h i l . , M . A . , wiss . A s s i s t e n t i n , lür D i d a k t i k der d e u t s c h e n Spra­
che u n d L i t e r a t u r , H u b e i lu^str . 4 b , 8 0 3 5 G a u t i n g (8 50 62 93) 
Lindner Katrin, M . A . , f u i d e u t s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , K l o s e s t r . 6, M 80 (91 74 06) 
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Loeizer Eckart, Dr.phi l . , Akad. Oberrat, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelal­
ters, Unfeldstr. 1, 8106 Oberau (0882-1/500) 
Meß in g Jürgen, Μ.Λ., für Psycholinguistik und kognitive Entwicklung, F l ö ß e r g a s s e 11 a, 
M 7θ" 
Müller Erhard, Dr.phü., Studienrat, für Didaktik der deutschen Sprache une Literatur, 
Hauptstr. 76, 8031 Weßling (08153 34 75) 
Nischik Traudc Marie, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, S- hraudolph-
str. 24, M 40 (2 80 93 54 ) 
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Sch was t h a i 
Schweis t h a i 






1 4 0 1 4 S e m i n a i - : E x p e r i m e n t e z u m L e s e v o r g a n g , 2 s t ü n d i g , M o . 13 —15, H S G u n t h e r 
2 3 0 
14015 P r o s e m i n a i : S p r a c h s c h a l l s y n t h e s e , 2 s t ü n d i g , D i . 15 1 7, H S 2 3 0 K o t t e n 
1 4 0 1 6 P r o s e m i n a i * : P r o g r a m m i e r e n I, 2 s t ü n d i g , D i . 13 15, H S 228 K o t t e n 
14017 P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die A s s e m b l e r - P r o g r a m m i e r u n g T e i l II , Simon 
• J s t ü n d i g , M i . 14 16, H S 2 3 0 
1 4 0 1 8 S e m i n a i " : A k u s t i s c h e T h e o r i e der V o k a l a r t i k u l a t i o n , 2 s t ü n d i g , M i . Simon 
1 6 - 1 8 , H S 2 3 0 
1 4 0 1 9 S e m i n a r : P c r z e p t i v e P h o n e t i k u n d S p r a c h p a t h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . P o m p i n o 
1 2 - 14, H S 2 3 0 
1 4 0 2 0 S e m i n a r : E x p e r i m e n t e z u r p e r z e p t i v e n P h o n e t i k ( m i t T i l l m a n n ) , P o m p i n o 
2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 , H S 228 
4 4 5 
14021 P r o s e m i n a r : S p r a c h p h i l o s o p l i ie ( l n t e n t i o n a l i s m u s / K o n v e n t i o n a l i s -
mus) u n d K o m m u n i k a t i o n s t h e o ! ic, 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
14022 S o n d c r v c r a n s t a J t u n g c n ( in V e r b i n d u n g m i t Fa . S i e m e n s A G , For-
s c h u n g s g r u p p c C O N D O R u n d s V S I R A N I n s t i t u t ) : E i n f ü h r u n g in 
die l i n g u i s t i s c h e D a t c n v e r a r b e u i n ; ; , 2 s tundig , F r . 11.30 13, H S 230 
14023 P r o g r a m m i e r k u r s , 2 s t ü n d i g , n . e h V e r c i n b a r u n g 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
S c h w e i s t h a l , M o . 15 .30- 16 .30 , / i . 2 2 3 
Hauçt neder. 
T h u n - i a i r 






I I . S p r e c h W i s s e n s c h a f t u n d P s y c h o l i n g u i s t i k 
X ' o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n die c h o l i n g u i s t i k . l s t ü n d i g , D i . 15- 16, 
H S E 04 
H a u p t s e m i n a r : Besondere P r o b l e m e der S p r a c h e r w e r b s f o r s c h u n g , 
2 s r ü n d i g , D i . 1 6 - 1 8 , H S 2 3 0 
S e m i n a r : I n s t r u m e n t e l l e V e r f a h r e n in der P s y c h o l i n g u i s t i k ( m i t Mes­
sing), 4 s t ü n d i g , D o . 10—12 u n d nach V e r e i n b a r u n g , H S 2 3 0 
K a n d i d a t e n s e m i n a r (mit T i l l m a n n ) , 3 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 9 , H S 230 
O b e r s e m i n a r ( m i t T i l l m a n n ) , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , D o . 1 4 — 1 6 , H S 
230 
S p r e c h s t u n d e : D i . 1 4 - 1 5 , Z i . 216 
14029 P r o s e m i n a r : S t a t i s t i k I, 2 s t ü n d i g . n a c h V e r e i n b a r u n g 
14030 X ' o r l e s u n g m i t Ü b u n g : M e t h o d e n der s p r e c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n Inter­
p r e t a t i o n v o n D i c h t u n g e n , 2 s t ü n d i g , M i . 13 .30 15 , H S 2 4 4 , B e g i n n : 
7 .11 .79 
14031 S e m i n a r : S p r e c h w i s s e n s c h a f t l i c h e I n t e r p r e t a t i o n u n d sprecher i s cher 
N a c h v o l l z u g v o n D i c h t u n g e n H ö l d e r l i n s , 2 s t ü n d i g , D o . 13 .30—15 , H S 
2 4 4 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 9 
14032 P r o s e m i n a r : S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e G r u n d l a g e n , 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 -
17, H S 2 3 0 







S e m i n a r : T h e r a p i e v o n S t i m m - u n d R e d e s t ö r u n g e n , 2 s t ü n d i g , D o . 
1 2 - 1 4 , H S 230 
S e m i n a r : H o c h s c h u l k o m m u n i k a t i o n ( m i t S c h w e i s t h a l ) , 2 s t ü n d i g , 
D o . 8 . 3 0 - 1 0 , H S 2 3 0 
S e m i n a r : P h y s i o l o g i e des Sprechens (mi t S c h i e f e r ) , 2 s t ü n d i g , M i . 
1 1 - 1 3 , H S 2 3 0 
P r o s e m i n a r : P r o b l e m e p s y c h o l i n g u i s t i s c h e r T h e o r i e b i l d u n g , 2stün-
dig , M i . 9 - 1 1, H S 2 3 0 
S e m i n a r : I n s t r u m e n t e l l e V e r f a h r e n der P s y c h o l i n g u i s t i k ( m i t K e g e l ) , 
4 s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 2 u n d nach V e r e i n b a r u n g , H S 2 3 0 
Ü b u n g : S p r e c h t r a i n i n g m i t A V - G e r ä t c n , S s t ü n d i g , M i . 1 l — 1 3 . 3 0 , H S 
230 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
S c h m i d t , M i . l 1 - 1 2 , Z i . 248 
G . K ce c l 
G. K e g e l 
G . K e g e l 
G . K e g e l 
G. K e g e l 
B . K e g e l 
W e i t has e 
W e i t hase 
S c h m i d 
S c h m i d 
S c h m i d 
S c h m i d 
S c h m i d 
M c f s i n g 
M e f t i n g 
Schulz 
4 4 6 
2 . N o r d i s c h e P h i l o l o g i e u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e 
A m a l i e n s t r a ß e 83 , M 4 0 
V o r b e s p r e c h u n g für a l le V e r a n s t a l t u n g e n : 
M o n t a g , 5 . N o v . 19 79 , 1 1 U h r i m Ü b u n g s r a u m des I n s t i t u t s ( 3 0 4 ) 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n , s o w e i t n i c h t anders angegeben, i m In­
s t i t u t s g e b ä u d e statt . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . S c e l o w , M o . 1 0 - 1 2 U h r , I n s t i t u t , Z i . 3 0 2 
V ο r i e su n g : 
1 4 0 4 0 S t r i n d b e r g als D r a m a t i k e r , l s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 1 Schier 
H a u p t se m i n a r e : 
14041 S t r i n d b e r g s D r a m e n , 2 s t ü n d i g , M i . l 1 - 1 3 Schier 
1 4 0 4 2 L a n d s c h a f t i m S p i e g e l alt- u n d n e u i s l ä n d i s c h e r L i t e r a t u r , 3 s t ü n d i g , Schier 
D o . 1 4 - 1 7 
K o l l o q u i u m : 
1 4 0 4 3 B e s p r e c h u n g neuer F a c h l i t e r a t u r , 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 Schier 
E i n füh r u n g : 
1 4 0 4 4 E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N o r d i s c h e n P h i l o l o g i e : N e u n o r d i s c h e K c j z l c i r 
L i t e r a t u r , 2 s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 
P r o se m i n a r e : 
1 4 0 4 5 E i n f ü h r u n g i n d ie R u n e n k u n d e , 2 s t ü n d i g , M i . l 7—19 D i l h n a n n 
1 4 0 4 6 L e k t ü r e u n d I n t e r p r e t a t i o n der K o r m ä k s s a g a , 2 s t ü n d i g , F r . 11 — 13 D y m k e 
1 4 0 4 7 Ü b u n g e n z u r S e m a n t i k , 2 s t ü n d i g , M i . 13—15 B a t l i n e r 
1 4 0 4 8 L a n d e s k u n d e D ä n e m a r k , 2 s t ü n d i g , D i . 11 — 13 H e n n i n g s e n 
1 4 0 4 9 „ O p r ^ r f r a m i d t e n " - , , A u f r u h r de r M i t t e " . D i e d ä n i s c h e D e b a t t e H e n n i n g s e n 
e i n e r , , h u m a n e n G l e i c h g e w i c h t s g e s e l l s c h a f t 1 1 , 2 s t ü n d i g , D i . 15—17 
1 4 0 5 0 D i e R o m a n t i k i n der s c h w e d i s c h e n L i t e r a t u r , 2 s t ü n d i g , M o . 9 — 1 1 R i t t e 
14051 H a m s u n u n d d ie n o r w e g i s c h e P r o s a u m die J a h r h u n d e r t w e n d e , K e j z l a r 
2 s t ü n d i g , M o . 1 7 - 1 9 
1 4 0 5 2 W e i b l i c h e Ver f a s se r i n der n e u e r e n n o r w e g i s c h e n L i t e r a t u r , 2 s t ü n d i g , Aase 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
Sprachübu ngen : 
1 4 0 5 3 E i n f ü h r u n g i n die a l t n o r d i s c h e S p r a c h e , 4 s t ü n d i g , D i . 9 — 1 1 u n d Scelow 
13 15 , I n s t i t u t für D e u t s c h e P h i l o l o g i e , S c h e l l i n g s t r . 3 / R g b . , H S 
2 1 0 
1 4 0 5 4 N e u i s l ä n d i s c h e r G r u n d k u r s ( I n t e n s i v k u r s ) , 4 s t ü n d i g , M o . 13—15 u n d D y m k e 
D o . 9 11 
1 4 0 5 5 N e u i s l ä n d i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e I, 2 s t ü n d i g , M o . 17—19 D y m k e 
1 4 0 5 6 N e u i s l ä n d i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e I I , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g D y m k e 
4 4 7 
14057 Dänisch für Anfänger, 2stündig, nach X'creinbarung l U : l L , u r 
14035 Danisch für Fortgeschrittene, IV.undig. nach X'creinbarung A n d . r>en 
1 4 0 5 9 Danische Konversation, 2stüncig, nach X'creinbarung A n d . >wcn 
14060 Norwegischer Grundkurs ( I n t e n s i v k u r s ) , 4stundig, Mo. 15 17 und . - l a s t 
D o . l l 1 3 
14061 Norwegisch für Fortgeschrittene I, 2stundig, D i . 9 11 . l e v 
1 4 0 6 2 Norwegisch fur Fortgeschrittene 11, 2stündig, Mo. 1 1- 1 3 A a s e 
1 4 0 6 3 Norwegische Konversation, 2-tundig, D i . 1 3 1 5 A a s t 
14064 Schwedischer Grundkurs (Intensivkurs), 4stündig, Di. 15 17 und Ritte 
Do. 15 Ì7 
14065 Schwedisch fur Fortgeschrittene I, 2stündig, Do. 1 7 19 R i t t e 
14066 Schwedisch fur Fortgeschrittene II, 1 stundig, D i . 1 7 IS R i t t e 
14067 Schwedischer Oberkurs, lstündig, Di. KS - 19 R i t t e 
3 . 0 V e r a n s t a l t u n g e n a m I n s t i t u t f ü r D e u t s c h e 
P h i l o l o g i e : 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
I I . Schuler, Mo. mit F r . 9 1 1, Zi. 3 0 4 (Schellingstr. 3/Rgb.) 
3 . 1 T h e o r e t i s c h e L i n g u i s t i k 
I ' ο r i e su n g : 
1406s Einführung in die theoretische Linguistik III, 2stündig, Do.9-- 1 i/06 V e n n e m a n n 
Schellingstr. 3 
3 e m i n a r e : 
Sem i n a i t S t u ''e I : 
1 4 0 6 9 Einführung in die theoretische Linguistik, 4 s t ü n d i g , Do. , Fr. 13 15 / . a e r Y c r e r 
Se a: i n a r e S t u i e I I : 
14070 Einführung in die Semantik, 2stündig, Fr. 14—16 
1407 1 Probleme der Sprachveränderung, 2stündig, ML 13- 15 
V e n n e m a n n j 
J a c o b s 
v. Se e f r a n z 
k ο Ιίο </ u :e η : 
14072 Kol loquium zum Seminar S tuie II ..Einführung in die Semantik". J a c o b s 
lstündig, Fr .9- 10 
14073 Kol loquium zum Seminar Stute II „Probleme der Sprachverande :·.See/ranz 
rung" , 2stundig, Do.13 15 
/ / a u ρ tsc m i n a r : 
14074 L'niversalphonologie und Phonologic der Einzelsprache, 2stüudig, l ' e n n e m a n t i 
Do. 15 17 
(.) b e r s e m i n a r : 
14075 Ausgewählte Probleme der Sprachtheorie, 2stündig, Do. 18 20 l ' c i i n e m a n n 
4 4 8 
3.2 V e r g l e i c h e n d e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
V o r les u nge ii : 
1 4 0 7 6 E i n f ü h r u n g i n d ie V e r g l e i c h e n d e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t ( A k t u e l l e 
P r o b l e m e u n d T e n d e n z e n ; m i t K o l l o q u i u m ) , 2 s t ü n d i g , M i . 16—18/05 
S c h e l l i n g s t r . 3 
14077 D i e f r a n z ö s i s c h e t r a g é d i e c l a s s i q u e " u n d d e r e n E c h o i n D e u t s c h ­
l a n d , 2 s t ü n d i g , F r . 1 0 - 12 / 3 3 2 
S em i n a r e : 
S e m i n a r e Stufe I I : 
1 4 0 7 8 M i t l e i d u n d S c h r e c k e n -- z w e i K a t e g o r i e n i m W a n d e l , 2 s t ü n d i g , D o . 
9 - 1 1 
1 4 0 7 9 A s p e k t e der e u r o p ä i s c h e n M o d e r n e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 3 
H a u p tse m i n a r : 
1 4 0 8 0 N i e t z s c h e u n d F r a n k r e i c h , 2 s t ü n d i g , D o . l 1 - 1 3 
Ο b erse m i n a r : 
O b e r s e m i n a r , T h e m a u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 2 s t ü n d i g , D o . 
3.3 G e r m a n i s t i s c h e L i n g u i s t i k 
V ο r i e su n g e n : 
G e s c h i c h t e der d e u t s c h e n S p r a c h e I : V o n d e n A n f ä n g e n b i s L u t h e r , 
14081 
1 4 0 8 2 
1 4 0 8 3 
1 4 0 8 4 
1 4 0 8 5 
1 4 0 8 6 
14087 
1 4 0 8 8 
1 4 0 8 9 
1 4 0 9 0 
14091 
1 4 0 9 2 
1 4 0 9 3 
2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 / 2 0 5 S c h e l l i n g s t r . 3 / R g b . 
P r o b l e m e der d e u t s c h e n G r a m m a t i k , 2 s t ü n d i g , D i . 1 8 - 2 0 
Sem i n a r e : 
S e m i n a r e Stufe I : 
E i n f ü h r u n g i n d ie g e r m a n i s t i s c h e L i n g u i s t i k : 
A 4 s t ü n d i g , M o . , D i . l 1 . 3 0 - 1 3 
Β 4 s t ü n d i g , M o . , D i . 1 5 - 1 7 
C 4 s t ü n d i g , D i . , F r . 9 - 1 1 
D 4 s t ü n d i g , D i . , F r . 9 - 1 1 
E 4 s t ü n d i g , M o . , D i . 1 5 - 1 7 
F 4 s t ü n d i g , M i . , F r . l 1 - 1 3 
G 4 s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 4 u n d 1 4 - 1 7 
H 4 s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 4 . D o . 1 4 - 1 7 
E i n f ü h r u n g i n d ie G e r m a n i s t i s c h e L i n g u i s t i k i m L e h r a m t s s t u d i e n ­
gang , , D e u t s c h i m R a h m e n der D i d a k t i k e n e iner F ä c h e r g r u p p e " 
( H a u p t - u n d S o n d e r s c h u l l e h r e r ) , 3 s t ü n d i g , M i . 17—20 
E i n f ü h r u n g i n d i e G e r m a n i s t i s c h e L i n g u i s t i k u n d M e d i ä v i s t i k , 
2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 
S e m i n a r e S t u fe I I : 
1 4 0 9 4 S y n t a k t i s c h e M i t t e l i m D e u t s c h e n , 2 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 1 
B a u e r 
B a u e r 
W e r t he i m er 
Z e l i n s k y 
B a u e r 
B a u e r 
Betz 
N . N . 
Büß m a n n 
Büß m a n n 
Fürst 
G i n d e l e 
H o f m a n n 
Rum 1er 
S e h u c h a r d t 
S e h u e h a r d t 
S c h u c h a r d t 
Betz 
A l t m a n n 
4 4 9 
1 4 0 9 5 S a t z g l i e d e r u n g i n l i t e rar i sche ' 
1 4 0 9 6 N e u h o c h d e u t s c h e G r a m m a ti" 
1 4 0 9 7 N e u h o c h d e u t s c h e G r a m r n a ; ' 
1 4 0 9 8 S p r a c h e n t w i c k l u n g e n v o m -
d e u t s c h e n , 2 s t ü n d i g , M i . 15 
1 4 0 9 9 E i n f ü h r u n g i n die Text l ing i . i s ; . ! : 
K o l l o q u i e n : 
1 4 1 0 0 K o l l o q u i u m z u m S e m i n a r S u d . 
2 s t ü n d i g , M o . 1 8 - 1 9 , D o . 1 3 I i . 
14101 K o l l o q u i u m für E x a m e n s k a n d 
s c h u l e ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 19 
1 4 1 0 2 K o l l o q u i u m z u m H a u p t s e m i n a i 
s e h e n " , l s t ü n d i g , F r . 1 1 - 1 2 
1 4 1 0 3 K o l l o q u i u m z u m S e m i n a r St ni < 
2 s t ü n d i g , M o . 1 8 - 2 0 
1 4 1 0 4 K o l l o q u i u m z u r n e u e r e n E n i v 
s t ik , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a i un 
H a u p t s e m i n a r e : 
1 4 1 0 5 I l l o k u t i o n ä r e I n d i k a t o r e n i m De 
1 4 1 0 6 P r o b l e m e der N e g a t i o n i m heat;' 
1 4 1 0 7 A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der d u 
17 
siehe a u c h : 
13001 S t r u n k , V o r l e s u n g mi< 
der S p r a c h w i s s e n s eh aiΊ 
1 3 0 0 2 Sasse, S y n t a k t i s c h e 1 y; 
1 3 0 0 3 O e t t i n g e r , E i n f ü h r u n g i-
3 . 4 D e u t s c h e S p r a c h e u * 
M i t t e l a l t e r s ( M e cl i r 
V o r l e su n g e n : 
1 4 1 0 8 D i e A l l e g o r i e u n d verv π i ; 
d i g , D o . , F r . l 1 - 1 2 / 0 0 S* 1 · . : . . 
1 4 1 0 9 M i t t e l h o c h d e u t s c h e h p i k 
S c h e l l i n g s t r . 3 
1 4 1 1 0 M i t t e l h o c h d e u t s c h e \ •···:,· · 
F r . l 0 - 1 1 / 0 6 S c h e l l i n g s 
1 4 1 1 1 D i e deut sche L i t e r a t u r : : • :> 
m a t i o n , 3 s t ü n d i g , M i . 9 ! ; 
1 4 1 1 2 D r a m a u n d T h e a t e r v o n . 
F r . 1 3 - 1 5 / 2 2 5 
/S t imdig , M o . 1 9 - 2 1 B a r i s i h 
D o . 1 3 . 3 0 - 1 5 Bußm.nui 
M o . 1 5 - 1 7 L i n d i ) . - r 
,ì eut sehen z u m N e u h o c h - S c h u ι h a r d t 
;· ig, D o . 1 9 - 2 1 S u c h a r o w s k i 
N e u h o c h d e u t s c h e G r a m m a t i k " , Bußmann 
τι ( L e h r a m t Rea l - u n d Berufs- Bußmann 
ob ieme der N e g a t i o n i m Deut- Jacobs 
. N e u h o c h d e u t s c h e G r a m m a t i k " , L i n d n e r 
.ms: der g e r m a n i s t i s c h e n L i n g u i - N . N . 
! :en , 2 s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 3 
D e u t s c h , 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 
A l t m a n n 
Venne m a n n / 
J a c o bs 
η G r a m m a t i k , 2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - N . N . 
H i n g e n : Das P r i n z i p , A n a l o g i e 4 i n 
die S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
ο L i t e r a t u r d e s 
<ik) 
!cn i n d i r e k t e n Sprechens , 2stün- H a r m s 
3 
Icke, 2 s t ü n d i g , D i . , M i . 1 5 - 16/05 H e l l g a r d t 
d i c h t u n g l , 2 s t ü n d i g , M i . , K o l b 
: des H u m a n i s m u s u n d der Refor- H . - F r . R o s e n f e l d 
0/05 Sche l l ing s t r . 3 
elaJter bis z u m B a r o c k , 2 s t ü n d i g , H . R o s e n f e l d 
4 5 0 
S cm i n a r c S t u f e I : 
A l t - u n d M i t t e l h o c h d e u t s c h , 
1 4 1 1 3 A 4 s t ü n d i g , D i . , D o . 9 - 1 1 H a r t m a n n 
1 4 1 1 4 B 4 s t i i n d i g , M o . 1 5 - 1 7 , D i . 9 - 1 1 N i s c h i k 
1 4 1 1 5 C 4 s t ù n d i g , F r . l 3 — 1 6 Jaeger 
M i t t e l h o c h d e u t s c h , 
1 4 1 1 6 D 4 s t ü n d i g , M i . , F r . 1 1 - 1 3 K o l b 
1 4 1 1 7 E 4 s t ü n d i g , D L , D o . 9 - 1 1 L o e r z e r 
1 4 1 1 8 F 4 s t ü n d i g , D L , D o . l 1 - 1 3 L o e r z e r 
1 4 1 1 9 G 4 s t ü n d i g , M L , F r . 15—17 O r t m a n n 
1 4 1 2 0 FI 4 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 , F r . 1 3 - 1 5 Petzsch 
1 4 1 2 1 J 4 s t ü n d i g , M o . , M L 1 1 - 1 3 W e d d i g e 
1 4 1 2 2 Κ 4 s t ü n d i g , M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 5 - 1 7 W a l l i c z e k 
( S t u d i e n g a n g H ö h e r e s L e h r a m t an b e r u f l i c h e n S c h u l e n ) 
1 4 1 2 3 E i n f ü h r u n g i n die G e r m a n i s t i s c h e L i n g u i s t i k u n d M e d i ä v i s t i k , Betz 
2 s t ü n d i g , D o . 17 19 
S e m i n a r e Stufe I I : 
1 4 1 2 4 E i n f ü h r u n g i n d ie g e r m a n i s t i s c h e M e d i ä v i s t i k I : Z u m m i t t e l a l t e r l i - Ψ e d d i g e 
c h e n L i t e r a t u r b e g r i f f , 3 s t ü n d i g , M o . 15—18 
1 4 1 2 5 A l t h o c h d e u t s c h e L e k t ü r e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 5 P e t r i 
1 4 1 2 6 M i t t e l h o c h d e u t s c h e L e k t ü r e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 17 P e t r i 
1 4 1 2 7 M i t t e l h o c h d e u t s c h e L y r i k . 2 s t ü n d i g , M L 1 7 - 1 9 T a u b e r t 
1 4 1 2 8 W a l t h e r v o n der V o g e l w e i d e : M i n n e s a n g , 2 s t ü n d i g , M o . 1 9 — 2 1 W e i n m a y e r 
1 4 1 2 9 M i t t e l h o c h d e u t s c h e L e k t ü r e für F o r t g e s c h r i t t e n e : H a r t m a n n v o n B l u m 
A u e , 2 s t ü n d i g , D i . 9 — 1 1 
1 4 1 3 0 H a r t m a n n v o n A u e : I w e i n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 7 - 1 9 W a l l i c z e k 
L e k t ü r e v o n W o l f r a m s P a r z i v a l u n d E i n f u h r u n g i n die F o r s c h u n g , 
1 4 1 3 1 K u r s A 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 B r o g s i t t e r 
1 4 1 3 2 K u r s Β 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 B r o g s i t t e r 
1 4 1 3 3 R e c h t i m „ P a r z i v a l " , 2 s t ü n d i g , D L 1 5 - 1 7 L o e r z e r 
1 4 1 3 4 G o t t f r i e d s „ T r i s t a n " , 2 s t ü n d i g , M L 1 5 - 1 7 B l u d a u 
1 4 1 3 5 G o t t f r i e d v o n S t r a ß b u r g , T r i s t a n u n d I so lde , S s t ü n d i g , F r . 1 0 — 1 3 W e d d i g e 
1 4 1 3 6 N i b e l u n g e n l i e d , 2 s t ü n d i g , F r . 9 — 1 1 H i r s c h b e r g 
1 4 1 3 7 D e r S t r i c k e r : G e i s t l i c h e B i s p e l - D i c h t u n g , 2 s t ü n d i g , D i . l 7 - 1 9 H e l l g a r d t 
1 4 1 3 8 M e c h t h i l d s v. M a g d e b u r g „ F l i e ß e n d e s L i c h t der G o t t h e i t " , 2 s t ü n d i g , U n t e r r e i t m e t e r 
D o . 1 5 - 1 7 
1 4 1 3 9 P r e d i g t e n M e i s t e r E c k a r t s , 2 s t ü n d i g , M i . 1 7 - 1 9 U n t e r r e i t m e i e r 
1 4 1 4 0 Ü b u n g e n z u J o h a n n e s v o n T e p l , „ D e r A c k e r m a n n aus B ö h m e n " , C h . H u b e r 
2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 
K o l l o q u i e n : 
1 4 1 4 1 K u l t u r - u n d g c i s t e s g e s c h i c h t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n z u m V e r s t ä n d n i s B l u m 
m i t t e l a l t e r l i c h e r L i t e r a t u r , 2 s t ü n d i g , D o . 9 11 
1 4 1 4 2 E r z ä h l s t r u k t u r e n der F r ü h z e i t , 2 s t ü n d i g . D o . 1 7 - 1 9 B r o g s i / t c r 
1 4 1 4 3 M i t t e l h o c h d e u t s c h e S y n t a x , 2 s t ü n d i g , D i . 13—15 L o e r z e r 
1 4 1 4 4 D i e G e i ß l e r l i e d e r des J a h r e s 1 3 4 9 , l s t ü n d i g , M o . 1 2 - 1 3 Petz se h 
1 4 1 4 5 D a s i l l u s t r i e r t e F l u g b l a t t als G e g e n s t a n d der m e d i ä v i s t i s c h e n B e d e u - H a r m s 
t u n g s f o r s c h u n g , 2 s t ü n d i g , D o . 15—17 
Κ o l l o q u i e η zu Sem i n a r e n : 
1 4 1 4 6 Z u S e m i n a r S t u f e I „ E i n f ü h r u n g i n die G e r m a n i s t i s c h e L i n g u i s t i k Betz 
u n d M e d i ä v i s t i k " , 1 s t ü n d i g , M i . 17 18 
1 4 1 4 7 Z u S e m i n a r S t u f e II „ G o t t f r i e d s T r i s t a n " , 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 B l u d a u 
1 4 1 4 8 Z u S e m i n a r S t u f e II „ N i b e l u n g e n l i e d " , 2 s t ü n d i g , F r . 1 3 - 1 5 H i r s c h b e r g 
1 4 1 4 9 Z u S e m i n a r S t u f e II „ M i t t e l h o c h d e u t s c h e L y r i k " , l s t ü n d i g , M i . T a u b e r t 
1 9 - 2 0 
1 4 1 5 0 Z u m H a u p t s e m i n a r „ M i t t e l a l t e r l i c h e T r i s t a n - V e r s i o n e n " , 2 s t ü n d i g , W a l l i c z e k 
M i . 1 7 - 1 9 
K a n d i d a t e n k o l l o q u i e n : 
1 4 1 5 1 L e k t ü r e a u s g e w ä h l t e r T e x t e m i t A n a l y s e n , l s t ü n d i g , D i . 10—11 C o r m e a u 
1 4 1 5 2 M i t t e l h o c h d e u t s c h e L e k t ü r e ( Ü b e r s e t z u n g u n d h i s t o r i s c h e G r a m m a - H o f m a n n 
t i k ) , 3 s t ü n d i g , M o . 1 8 - 2 1 
1 4 1 5 3 P r o b l e m e der S p r a c h g e s c h i c h t e ( L A G y m n a s i u m a l t e S t u d i e n o r d - Weber 
n u n g ) , 2 s t ü n d i g , M i . 17—19 
1 4 1 5 4 K a n d i d a t e n k o l l o q u i u m ( L e h r a m t an b e r u f l i c h e n S c h u l e n ) , 2 s t ü n d i g , W a l l i c z e k 
M o . 1 6 - 1 8 
H a u p t se m i n a r e : 
1 4 1 5 5 H e l i a n d , 2 s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 2 K o l b 
1 4 1 5 6 W i l l i r a m v o n E b e r s b e r g , 2 s t ü n d i g , D o . 9 — 1 1 H e l l g a r d t 
1 4 1 5 7 D i e d e u t s c h e K a i s e r c h r o n i k , 2 s t ü n d i g , M i . 1 7—19 H e l l g a r d t 
1 4 1 5 8 K r e u z z ü g e u n d m i t t e l h o c h d e u t s c h e D i c h t u n g , 2 s t ü n d i g , M o . 15—17 B r o g s i t t e r 
1 4 1 5 9 £ ) a s „ r i t t e r l i c h e T u g e n d s y s t e m " — eine l i t e r a t u r s o z i o l o g i s c h e R e v i - C o r m e a u 
s i o n , 3 s t ü n d i g , F r . 1 5 - 1 7 , D i . 1 8 - 1 9 
1 4 1 6 0 T e x t k r i t i s c h e Ü b u n g e n an W a l t h e r s L i e d e r n , 2 s t ü n d i g , D i . 15—17 C o r m e a u 
1 4 1 6 1 W o l f r a m s W i l l e h a l m u n d die r i ' i i t l d i u I c r l i c h e L e g e n d e n d i c h t u n g , I L R o s c n f c l d 
2 s t ü n d i g , M o . 1 3 - 1 5 
1 4 1 6 2 M i t t e l a l t e r l i c h e T r i s t a n - V e r s i o n e n u n d ihre B i l d z e u g n i s s e , 2 s t ü n d i g , W a l l i c z e k 
D i . 1 5 - 1 7 
1 4 1 6 3 D e r m i t t e l h o c h d e u t s c h e R e i n h a r t F u c h s , 2 s t ü n d i g , F r . 1 6 — 1 8 H a r m s 
1 4 1 6 4 L ü g e n l i e d e r o d e r P a r o d i e n ? F u n k t i o n e n des V e r k e h r e n s , 2 s t ü n d i g , Petzsch 
M o . 9 - 1 1 
1 4 1 6 5 O s w a l d v o n W o l k e n s t e i n u n d das G c s c l l s c h a f t s - u n d V o l k s l i e d des H - F r . R o s e n f e l d 
s p ä t e n M i t t e l a l t e r s , 2 s t ü n d i g , D o . l l —13 
452 
1 4 1 6 6 
1 4 1 6 7 
1 4 1 6 8 
Ο ber sc t n i n a r e : 
B e s p r e c h u n g neuerer ge rmani s t i s cher A r b e i t e n , 3 s t ü n d i g , M i . 18—21 Betz 
K a n d i d a t e n s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D i . l l —13 C o r m e a u 
N a t u r k u n d l i c h e B e s c h r e i b u n g u n d a l l egor i sche N a t u r d e u t u n g v o m H a r m s 
13. bis 16. J a h r h u n d e r t , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 
1 4 1 6 9 P r o b l e m e v o n d e u t s c h e r S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 2 s t ü n d i g , F r . l 1—13 H . - E r . R o s e n f e l d 
3 .5 N e u e r e D e u t s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
V o r l e s u n g e n : 
1 4 1 7 0 E i n f ü h r u n g i n d ie L i t e r a t u r k r i t i k , l s t ü n d i g , D o . 17—18/05 S c h e l l i n g - Ross 
str. 3 
14171 V o m F a u s t b u c h z u m , , D o k t o r F a u s t u s " , 2 s t ü n d i g , D i . , M i . 16— Müller-Seidel 
1 7 / 2 0 1 
1 4 1 7 2 D e u t s c h e L i t e r a t u r des f r ü h e n 18 . J a h r h u n d e r t s , 2 s t ü n d i g , D o . 11— M a r t e n s 
12, F r . 9 - 1 0 / A u d . M a x . 
1 4 1 7 3 D a s D e u t s c h e G e d i c h t i m 18. J a h r u n d e r t , 2 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 3 / 0 3 v . H e y d e b r a n d 
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Sein i n a r e : 
S e m i n a r e I ( G r u n d k u r s e ) : 
1 4 1 7 4 A 4 s t ü n d i g , D i . , D o . 1 7 - 1 9 Anz 
1 4 1 7 5 Β 4 s t ü n d i g , M o . , D o . 9 - 1 1 D i t t m a n n 
1 4 1 7 6 C 4 s t ü n d i g , M o . , M i . 9 - 1 1 H a h l 
14177 D 4 s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 3 , D o . 1 3 - 1 5 H a y 
1 4 1 7 8 E 4 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 3 , F r . 1 1 - 1 3 H a y 
1 4 1 7 9 F 4 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 3 H e n e k m a n n 
1 4 1 8 0 G 4 s t ü n d i g , F r . 15—19 Hess G. 
1 4 1 8 1 H 4 s t ü n d i g , F r . 1 1 - 1 3 , F r . 1 7 - 1 9 Hess U. 
1 4 1 8 2 Κ 4 s t ü n d i g , D i . , M L 1 3 - 1 5 Schmitz 
1 4 1 8 3 L 4 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 3 , F r . 1 1 - 1 3 Schröder 
1 4 1 8 4 M 4 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 , F r . 1 5 - 1 7 Schröder 
1 4 1 8 5 Ν 4 s t ü n d i g , D i . 1 7 - 1 9 , F r . 9 - 1 1 v . S t e i n s d o r f f 
1 4 1 8 6 ο 4 s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 3 , D o . 1 7 - 1 9 v . S t e i n s d o r f f 
1 4 1 8 7 ρ 4 s t ü n d i g , M o . 1 9 - 2 1 , F r . 1 7 - 1 9 D e u b e l 
1 4 1 8 8 Q 4 s t ü n d i g , M i . 1 9 - 2 1 , F r . 1 7 - 1 9 O t t - M e i m b c r g 
S e m i n a r e Stufe I I : 
1 4 1 8 9 R e d c a n a l y s e n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 5 E . B a u e r 
1 4 1 9 0 M i t l e i d u n d S c h r e c k e n - z w e i K a t e g o r i e n i m W a n d e l , 2 s t ü n d i g , W e r t h e i m e r 
F r . 1 3 - 1 5 
14191 M a r t i n O p i t z , 2 s t ü n d i g , M i . 15—17 W e d d i g e 
1 4 1 9 2 „ B i l d u n g s r o m a n e " der G o e t h e z e i t , 2 s t ü n d i g , M o . 15—17 T i t z m a n n 
4 5 3 
1 4 1 9 3 E r z ä h l z y k l c n u n d -Sammlungen des 19. J a h r h u n d e r t s , 2 s t ü n d i g , M o . 
1 1 - 1 3 
1 4 1 9 4 W a c k e n r o d e r , 2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 
1 4 1 9 5 H ö l d e r l i n s L y r i k der f r ü h e n u n d m i t t l e r e n Z e i t , 2 s t ü n d i g , D i . 17 19 
1 4 1 9 6 H ö l d e r l i n s „ E m p e d o k l e s " , 2 s t ü n d i g , M i . 1 7 - 1 9 
1 4 1 9 7 Η. v . K l e i s t : A u s g e w ä h l t e W e r k e , 2 s t ü n d i g , F r . 1 7 - 1 9 
R a h e l V a r n h a g e n 
1 4 1 9 8 K u r s A 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 
1 4 1 9 9 K u r s Β 2 s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 3 
1 4 2 0 0 H e i n e s Buch , ü b e r B ö r n e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 9 - 2 1 
14201 W i l h e l m H a u f f , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 5 
1 4 2 0 2 Raabes R o m a n e , 2 s t ü n d i g , M o . 1 7 - 1 9 
1 4 2 0 3 T h e o r i e u n d P r a x i s des D r a m a s i m N a t u r a l i s m u s , 3 s t ü n d i g , M o . 
8 . 3 0 - 1 1 
1 4 2 0 4 G e r h a r t H a u p t m a n n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 9 - 2 1 
1 4 2 0 5 A s p e k t e der e u r o p ä i s c h e n M o d e r n e , 2 s t ü n d i g , D o . l 1 — 13 
1 4 2 0 6 L y r i k des S y m b o l i s m u s u n d des E x p r e s s i o n i s m u s , 2 s t ü n d i g , 
F r . 1 3 - 1 5 
1 4 2 0 7 L i t e r a t u r u n d Z e i t g e s c h i c h t e . H e i n r i c h M a n n , 2 s t ü n d i g , F r . 17—19 
1 4 2 0 8 „ A b s c h i e d v o n d e n E l t e r n " , 2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 
1 4 2 0 9 D e u t s c h e L y r i k n a c h 1 9 6 8 , 2 s t ü n d i g , D l 1 9 - 2 1 
K o l l o q u i e n : 
1 4 2 1 0 A u f k l ä r u n g , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M o . 1 9 - 2 1 
14211 E r z ä h l p r o s a i m R e a l i s m u s , T e i l II ( 1 8 6 0 - 1 8 8 0 ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 -
13 
1 4 2 1 2 Z u r m o d e r n e n L i t e r a t u r , 3 s t ü n d i g , M i . 14—15, D o . 17—19 
K o l l o q u i e n zu S e m i n a r e n : 
1 4 2 1 3 K o l l o q u i u m z u m S e m i n a r S t u f e II „ M i t l e i d u n d S c h r e c k e n " , 
2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 
1 4 2 1 4 K o l l o q u i u m z u m S e m i n a r S tu fe II „ E r z ä h l z y k l e n u n d - S a m m l u n g e n 
des 19. J a h r h u n d e r t s " , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 4 2 1 5 K o l l o q u i u m z u m S e m i n a r S tu fe II „ H e i n e s B u c h ü b e r B ö r n e " , 
2 s t ü n d i g , F r . l 7 - 1 9 
1 4 2 1 6 E i n f ü h r u n g i n l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l . A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g . F r . 11 —13 
H a u p t s e m i n a r e : 
1 4 2 1 7 D i e W e l t de r A n t i k e u n d die m o d e r n e L i t e r a t u r , 2 s t ü n d i g , D L 1 7 - 1 9 
1 4 2 1 8 D e r B e r u f des S c h r i f t s t e l l e r s , 2 s t ü n d i g , M o . 1 7 - 1 9 
1 4 2 1 9 V o l k s l i e d u n d L y r i k i m „ V o l k s t o n " i m 18. J a h r h u n d e r t , 
K u r s A 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 , 
K u r s Β 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 
l ) i t t m . ; , i " 
F e i i c h . n j c i d i 
S c h o e i U •• 
T h u r m a i r 
K r a n 
Ζ l e g l e r 
Z i e g l e r 
Schröder 
v . S t e i n s d o r f f 
Jäger 
Rhö s ί-
Ε. H u ber 
Z e l i n s k y 
G i e r 
W i e h e r t 
P r o s s 
S c h o e l l e r 
Schönert 
Schönert 
H a y 
W e r t h e i m e r 
D i t t m a n n 
Schröder 
v . S t e i n s d o r f f 
Müller-Seidel 
S c h a r f sc h w e r d t 
P f a u 
v.Hey de b r a n d 
4 5 4 
G o e t h e : H e r m a n n u n d D o r o t h e a , 
1 4 2 2 0 K u r s A 2 s t ü n d i g , D o . 1 9 - 2 1 
14221 K u r s Β 2 s t ü n d i g , F r . 1 3 - 1 5 
1 4 2 2 2 T i e c k u n d R u n g e , 2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 
1 4 2 2 3 E . T . A . H o f f m a n n u n d K l e i s t , 2 s t ü n d i g , D i . 1 7 - 1 9 
G e o r g B ü c h n e r 
1 4 2 2 4 K u r s A 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 
1 4 2 2 5 K u r s Β 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 
1 4 2 2 6 E r f o l g s r o m a n e i m R e a l i s m u s ( 1 8 4 8 - 1 8 8 0 ) . Z u r G e s c h i c h t e u n d 
A n a l y s e des U n t e r h a l t u n g s - u n d T r i v i a l r o m a n s , 2 s t ü n d i g , M o . 17—19 
1 4 2 2 7 D a s F r ü h w e r k T h o m a s M a n n s , 2 s t ü n d i g , M o . 17—19 
1 4 2 2 8 D i e E r z ä h l u n g e n T h o m a s M a n n s , 2 s t ü n d i g , D L 1 8 - 2 0 
1 4 2 2 9 G o t t f r i e d B e n n , 3 s t ü n d i g , M o . 1 6 - 1 9 
1 4 2 3 0 L i t e r a t u r i m N a t i o n a l s o z i a l i s m u s , 2 s t ü n d i g , D i . 15—17 
1 4 2 3 1 C h r i s t a W o l f , 2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 
K a n d i d a t e n k o l l o q u i e n u n d - S e m i n a r e : 
1 4 2 3 2 K o l l o q u i u m für a u s l ä n d i s c h e M a g i s t e r k a n d i d a t e n , 3 s t ü n d i g , D o . 1 3 — 
15 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 4 2 3 3 K o l l o q u i u m für E x a m e n s k a n d i d a t e n , 2 s t ü n d i g , M L 17—19 
1 4 2 3 4 D e u t s c h e K l a s s i k ( für S taa t sexamens- u n d M A - K a n d i d a t e n ) , 2 s tün-
dig , M o . 1 1 - 1 3 
1 4 2 3 5 S e m i n a r für P r o m o v e n t e n , Magi s ter - u n d S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n , 
l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , M o . 1 9 - 2 1 
O b e r s e m i n a r e : 
1 4 2 3 6 P h i l o l o g i s c h e M e t h o d e n u n d P r o b l e m e , 2 s t ü n d i g , D L 15 - 1 7 
1 4 2 3 7 O b e r s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , M L 1 8 - 2 0 
1 4 2 3 8 Neuere L i t e r a t u r ü b e r E i c h e n d o r f f I I , 2 s t ü n d i g , D e . 1 7 - 1 9 
1 4 2 3 9 Z u r N e u e d i t i o n des » P a t r i o t e n ' ( H a m b u r g 1 7 2 4 - 2 6 ) , 2 s t ü n d i g , M L , 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 4 2 4 0 M e t h o d i s c h e P r o b l e m e , 3 s t ü n d i g , D L 1 6 - 1 9 
1 4 2 4 1 M e t h o d i s c h e P r o b l e m e , 2 s t ü n d i g , M L 1 8 - 2 0 
1 4 2 4 2 O b e r s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , F r . 1 1 - 1 3 
M a r t e n s 
M a r t e n s 





B o r c h m e y e r 
Rasch 
M o t e k a t 
H a y 
S c h a r f schwer d t 
D i t t m a n n 
Frühwald 
M o t e k a t 
Schönert 
F m h w a l d 
v.Hey de b r e n e 
Krön 
M a r t e n s 
M o t e k a t 
Müller-Seidel 
S c h a r f sc h w e r d t 
3.6 D i d a k t i k d e r D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
( A m S t a d t p a r k 20 , M 6 0 , s o w e i t n i c h t s anderes v e r m e r k t ist) 
V o r l e s u n g e n : 
1 4 2 4 3 P r o b l e m e des D e u t s c h u n t e r r i c h t s i n T h e o r i e u n d P r a x i s , 2 s t ü n d i g , 
M i . 9 - 1 1 , N 119 
1 4 2 4 4 T h e o r i e u n d P r a x i s des R e c h t s c h r e i b u n t e r r i c h t s , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 — 
15, A 101 
R e i n 
Rauscher 
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E i n füll r u η χ s se m i n a r e . ' » c , , · 
6 Λ . S t u d i e n g a n g e : 
„ D e u t s c h i m R a h m e n der D i d a k t i k der G r u n d s c h u l e " u n d 
„ D e u t s c h i m R a h m e n der D i d a k t i k e n e iner F ä c h e r g r u p p e ( L A 
H a u p t - u n d S o n d e r s c h u l e ) " : 
14245 E i n f ü h r u n g i n die D i d a k t i k der d e u t s c h e n S p r a c h e , 3 s t ü n e ü g , M o . Müller 
9 - 1 1.30/209 ( S c h e l l i n g s t r . 3 R G ) 
1 4 2 4 6 E i n f ü h r u n g i n die D i d a k t i k der d e u t s c h e n L i t e r a t u r , 3 s t ü n d i g , D o . K r a n : 
9 - 1 2 
14247 E i n f ü h r u n g i n die D i d a k t i k der d e u t s c h e n L i t e r a t u r , 3 s t ü n d i g , M o . P o i n t ner 
8 . 3 0 s . t . - 1 1 / 3 0 6 S c h e l l i n g s t r . 3 / R g b . 
ß . S t u d i e n g a n g : 
„ D e u t s c h als n i c h t ve r t i e f t s tud ier te s F a c h ( , U n t e r r i c h t s f a c h ' b e i L A 
G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e ; L A R e a l s c h u l e ) " : 
14248 E i n f ü h r u n g i n die D i d a k t i k der d e u t s c h e n S p r a c h e , 2 s t ü n d i g , M i . K l o t z 
1 3 - 1 5 / 3 0 6 ( S c h e l l i n g s t r . 3 R G ) 
14249 E i n f ü h r u n g i n d ie D i d a k t i k der d e u t s c h e n L i t e r a t u r , 2 s t ü n d i g , D o . F r a n z 
1 2 - 1 4 
P r a k t i k u m s b e g l e i t e n d e S e i n i n a r e : 
( S e m i n a r e z u m s t u d i e n b e g l e i t e n d e n f a c h d i d a k t i s c h e n P r a k t i k u m i m 
R a h m e n des S tud iengangs „ D e u t s c h als n i c h t ver t ie f t s tudier tes 
F a c h " ( „ U n t e r r i c h t s f a c h " b e i L A f. G r u n d - b z w . H a u p t s c h u l e ) ) 
1 4 2 5 0 B e g l e i t s e m i n a r z u m s t u d i e n b e g l e i t e n d e n P r a k t i k u m F D D e u t s c h , Rauscher 
G r u n d s c h u l e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , A 321 
14251 B e g l e i t s e m i n a r z u m s t u d i e n b e g l e i t e n d e h P r a k t i k u m F D D e u t s c h , Müller 
G r u n d s c h u l e , 2 s t ü n d i g , M o . 16—18 
1 4 2 5 2 B e g l e i t s e m i n a r z u m s t u d i e n b e g l e i t e n d e n P r a k t i i k u m F D D e u t s c h , K l o t z 
H a u p t s c h u l e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 , K e l l e r Κ 01 ( Sche l l ing s t r . 3 / R g b . ) 
Sem i n a r e : 
1 4 2 5 3 A n a l y s e v o n M e d i e n t e x t e n i m D e u t s c h u n t e r r i c h t ( auch geeignet für R e i n 
S t u d e n t e n der F ä c h e r g r u p p e n d i d a k t i k D e u t s c h ) , 2 s t ü n d i g , M i . 13— 
1 5 / 2 0 9 ( S c h e l l i n g s t r . 3 R G ) 
14254 A u f b a u ( E r a r b e i t u n g ) v o n D e u t s c h s t u n d e n für d ie G r u n d - u n d Rauscher 
H a u p t s c h u l e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 , A 108 
14255 L e s e b ü c h e r u n d S p r a c h b ü c h e r für d ie H a n d des S c h ü l e r s an G r u n d - Rauscher 
u n d H a u p t s c h u l e n (bes. geeignet für S t u d e n t e n der F ä c h e r g r u p p e n ­
d i d a k t i k ) , 2 s t ü n d i g , F r . 1 4 - 16 , A 321 
14256 D r a m a t i s c h e F o r m e n i n d i d a k t i s c h e r S i c h t , 2 s t ü n d i g , Rauscher 
F r . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 , A 321 
1 4 2 5 7 S p r a c h l e r n b e d i n g u n g e n v o n A u s l ä n d e r k i n d e r n , 2 s t ü n d i g , D o . 10—12, S t e i n d l 
A 107 
14258 D e r D e u t s c h l e h r e r als G e s t a l t e r des S c h u l l e b e n s — M u s e u m s p ä d a g o - F r a n z 
gischer u n d t h e a t e r k u n d l i c h e i E i n f ü h r u n g s k u r s ( m i t O u t d o o r -
P r o j e k t e n ) , 3 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g (s. A n s c h l a g 
am S c h w a r z e n B r e t t , Pasing) 
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1 4 2 5 9 D i e B e d e u t u n g der K i n d e r l y r i k für e i n e n k r e a t i v i t ä t s f ö r d e r n d e n u n d F r a n z 
i n t e g r a t i v e n D e u t s c h u n t e r r i c h t , 2 s t ü n d i g , M i . 12— 1 4 / A 104 
1 4 2 6 0 G r a m m a t i k — S p r a c h l i c h e s H a n d e l n — S p r a c h s p i e l : In tegra t iver Müller 
G r a m m a t i k u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 — 1 8 / A 107 
1 4 2 6 1 S c h ü l e r o r i e n t i e r t e r D e u t s c h u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e (Begleitse- Müller 
m i n a r z u m D i e n s t a g s p r a k t i k u m . A l t e L e h r e r b i l d u n g ) , 3 s t ü n d i g , D L 
1 2 - 1 3 , D o . 1 4 - 1 6 , A 105 
1 4 2 6 2 E n t w i c k l u n g v o n Lese in tere s sen i n der G r u n d s c h u l e : U n t e r r i c h t s e n t - Müller 
w ü r f e , E r p r o b u n g e n u n d A n a l y s e n , 4 s t ü n d i g , M i . , F r . , Z e i t u n d O r t 
w e r d e n z u m S e m e s t e r b e g i n n b e k a n n t g e g e b e n 
1 4 2 6 3 M e t h o d e n u n d M ö g l i c h k e i t e n i n t e r d i s z i p l i n ä r e r T e x t a r b e i t i m Schräder 
D e u t s c h u n t e r r i c h t , 2 s t ü n d i g , M o . 9 — 1 1 / A 321 
1 4 2 6 4 A n a l y s e u n d P l a n u n g v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n i m D e u t s c h u n t e r - Schräder 
r i e h t , 2 s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 / A 321 
1 4 2 6 5 R e z e p t i o n s p r o z e s s e i m L i t e r a t u r u n t e r r i c h t . Z u m T e x t - L e s e r - V e r h ä l t - Schräder 
nis ( b e s o n d e r s geeignet für „ D i d a k t i k e i n e r F ä c h e r g r u p p e " ) , 2 s tün-
d i g , M o . 1 5 - 1 7 , A 321 
1 4 2 6 6 F ö r d e r u n g der S p r a c h k o m p e t e n z d u r c h geziel te T e x t r e z e p t i o n i m L e o p o l d - H u f f 
U n t e r r i c h t ( H S , G y m n . ) , 2 s t ü n d i g ? M i . 1 1 - 1 3 , A 107 
1 4 2 6 7 D i d a k t i s c h e Z i e l s e t z u n g e n i m D e u t s c h u n t e r r i c h t für K i n d e r n i c h t - L e o p o l d - H u f f 
d e u t s c h e r , in sbe sondere r o m a n i s c h e r M u t t e r s p r a c h e n ( H S , G y m n . ) , 
2 s t ü n d i g , M o . 1 3 - 1 5 / A 105 
1 4 2 6 8 A n a l y s e C u r r i c u l a r e r L e h r p l ä n e für d e n D e u t s c h u n t e r r i c h t i n der B r u c k m e i e r 
S e k u n d a r s t u f e 1 — M ö g l i c h k e i t e n der A n w e n d u n g , 2 s t ü n d i g , M o . 
1 7 s . t . - 1 8 . 3 0 / A 321 
1 4 2 6 9 P r a k t i s c h e Ü b u n g e n z u r S p r e c h e r z i e h u n g u n t e r be s o n de re r B e r ü c k - v.Swieykowski 
s i c h t i g u n g des Z u s a m m e n h a n g s : L e h r b e r u f , S t i m m e , freies Spre­
c h e n , 2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 / N 3 0 1 
4 . D e u t s c h als F r e m d s p r a c h e 
V o r l e s u n g s b e g i n n : 7 . 1 1 . 1 9 7 9 
A m 5 . N o v e m b e r 1 9 7 9 v o n 9—12 U h r f inde t i n der B i b l i o t h e k des 
I n s t i t u t s ( R a u m 107) e ine E i n f ü h r u n g i n d e n S t u d i e n g a n g D e u t s c h 
als F r e m d s p r a c h e m i t a n s c h l i e ß e n d e r S t u d i e n b e r a t u n g statt . 
W ä h r e n d der S e m e s t e r f e r i e n S p r e c h s t u n d e n nur n a c h V e r e i n b a r u n g . 
A b S e m e s t e rbeg inn s tehen alle L e h r e n d e n w ä h r e n d i h r e r S p r e c h ­
s t u n d e n für B e r a t u n g i n S t u d i e n f r a g e n z u r V e r f u g u n g (s. A n s c h l a g t a ­
fe l des I n s t i t u t s z u S e m e s t e r b e g i n n ) . 
D a s S t i l i s t i k u m , das für a u s l ä n d i s c h e S t u d e n t e n V o r a u s s e t z u n g z u r 
A u f n a h m e i n e i n H a u p t s e m i n a r i s t , f i n d e t a m M o n t a g , d e m 
5 . 1 1 . 1 9 7 9 , v o n 1 4 - 1 7 U h r i n der I n s t i t u t s b i b l i o t h e k ( R a u m 107) 
statt . A n m e l d u n g e n n i m m t das S e k r e t a r i a t b is s p ä t e s t e n s 5 . 1 1 . 1 9 7 9 
entgegen . 
V o r l e s u n g : 
1 4 2 7 0 F a c h s p r a c h e n - L i n g u i s t i k , 2 s t ü n d i g , D o . 14—16/01 S c h e l l i n g s t r . 3 W e i n r i c h 
457 
H a u p t s e m i n a r e : 
14271 P r o b l e m e literarischen Ü b e r s e t z e n s , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , R a u m A c k e n n u n n 
107 , L u d w i g s t r . 27/1 
14272 D i d a k t i k u n d Ä s t h e t i k , 2 s t ü n d i g , D i . 1 7 - 1 9 , R a u m 1 0 7 , L u d w i g - Wehn i c h 
str. 27/1 
1 4 2 7 3 A l l t a g s g e s p r ä c h e , A l l t a g s w i s s e n , A l l t a g in D e u t s c h l a n d , 2 s t ü n d i g , W e i r a i c h 
M L 1 3 - 1 5 , R a u m 3 0 5 , S c h e l l i n g s t r . 3 / R g b . 
P r o s e m i n a r e : 
1 4 2 7 4 E i n f ü h r u n g in d ie R h e t o r i k , 2 s t ü n d i g , D i . 11 —13, R a u m 2 1 1 , Sche i - A c k e r m a n n 
lingstr. 3 / R g b . 
1 4 2 7 5 D a s gete i l te D e u t s c h l a n d i m Spiege l der d e u t s c h e n L i t e r a t u r in Os t A c k e r m a n n 
u n d West , 2 s t ü n d i g , F r . 1 3 - 1 5 , R a u m 107 , L u d w i g s t r . 27/1 
1 4 2 7 6 D a s d e i k t i s c h e S y s t e m der d e u t s c h e n S p r a c h e in Sprachvergleichen- I c k l e r 
der B e t r a c h t u n g , 2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 , R a u m 2 0 9 , S c h e l l i n g s t r . 3 / R g b . 
1 4 2 7 7 P r o b l e m e des Ζ w e i t Sprachenerwerb s b e i G a s t a r b e i t e r n u n d i h r e n A n - Jansen 
g e h ö r i g e n , 2 s t ü n d i g , D i . 19—21, R a u m 107 , L u d w i g s t r . 27/1 
14278 I n t e r k u l t u r e l l e V e r m i t t l u n g l i t e ra r i s cher T e x t e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 5 - 1 7 , K r u s c h e 
R a u m 2 1 1 , S c h e l l i n g s t r . 3 / R g b . 
1 4 2 7 9 T e m p u s , M o d u s , V e r b a l g e n u s i n e iner d i d a k t i s c h e n G r a m m a t i k für L a t z e l 
D e u t s c h l e r n e n d e , 2 s t ü n d i g , D o . 17—19, R a u m 2 1 1 , S c h e l l i n g ­
str. 3 / R g b . 
1 4 2 8 0 L i n g u i s t i k für D e u t s c h als F r e m d s p r a c h e , 2 s t ü n d i g , M L 13—15, R a u m Jansen/ 
3 0 3 , S c h e l l i n g s t r . 3 / R g b . W i l l e k e 
14281 A u d i o v i s u e l l e U n t e r r i c h t s m i t t e l u n d Ü b u n g s f o r m e n , 2 s t ü n d i g , M o . W i l l e k e 
1 7 - 1 9 , R a u m 1 0 7 , L u d w i g s t r . 27/1 
1 4 2 8 2 L e h r w e r k a n a l y s e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 5 , R a u m 3 0 3 , S c h e U i n g - W i l l e k e 
str. 3 / R g b . 
K o l l o q u i e n : 
1 4 2 8 3 K o l l o q u i u m z u r T u c h o l s k y - F o r s c h u n g , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g A c k e r m a n n 
1 4 2 8 4 E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m D e u t s c h als F r e m d s p r a c h e , 2 s t ü n d i g , M L Jansen/ 
1 7 - 1 9 , R a u m 1 0 7 , L u d w i g s t r . 27/1 W i l l e k e 
14285 D e u t s c h e S t i l ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , F r . 9 - 1 1 , R a u m 2 0 9 , S c h e U i n g - I c k l e r 
str. 3 / R g b . 
1 4 2 8 6 P r a k t i k u m s - K o l l o q u i u m , 1 4 t ä g l i c h n a c h V e r e i n b a r u n g W i l l e k e 
siehe a u c h : 
G r a f , P ä d a g o g i s c h e G r u n d f r a g e n z u r E r z i e h u n g v o n KLindern 
a u s l ä n d i s c h e r A r b e i t n e h m e r 
S t e i n d l , S p r a c h l e r n b e d i n g u n g e n v o n A u s l ä n d e r k i n d e r n 
F ü r d i e G e r m a n i s t i s c h e L i n g u i s t i k a n r e c h e n b a r e 
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n ( S c h e l l i n g s t r a ß e 3) 
S e m i n a r e Stufe I I : 
L i n g u i s t i s c h e A n a l y s e de r Z e i t u n g s s p r a c h e , 
1 4 2 8 7 K u r s A 2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 , Sche l l ing s t r . 3 K l o t z 
1 4 2 8 8 K u r s Β 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 5 , Sche l l ing s t r . 3 K l o t z 
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H a u p t s e m i n a r : 
1 4 2 8 9 L i n g u i s t i s c h e G r u n d l a g e n z u r B e s c h r e i b u n g s p r a c h l i c h e r N o r m , R e i n 
2 s r ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 , S c h e l l i n g s t r . 3 
Obersem i n a r : 
l ' 4 2 9 0 K a n d i d a t e n s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 8 , S c h e l l i n g s t r . 7/1 R e i n 
Hans-Jürgen Syberberg 
Interpretationen zum Drama Friedrich Dürrenmatts 
171 Seiten. Mit Literaturverzeichnis DM 19.80 
Elisabeth Pflanz 
Sexualität und Sexualideologie des Ich-Erzählers 
in Günter Grass' Roman „Die Blechtrommel" 
164 Seiten DM 17.80 
Sigfrid Hoefert 
West-Östliches in der Lyrik Johannes Bobrowskis 
72 Seiten mit Bibliographie DM 9.80 
Asit Datta 
Kleinformen in der deutschen Erzählprosa seit 1945 
— eine poetologische Studie 
210 Seiten, ktn. DM 19.80 
Heinrich Reinhardt 
Integrale Sprachtheorie 
Zur Aktualität der Sprachphilosophie von 
Novalis und Friedrich Schlegel 
42 Seiten DM 9.80 
Ingrid Riedel 
Wahrheitsfindung als epische Technik 
Analytische Studien zu Uwe Johnsons Texten 
213 Seiten mit Literaturverzeichnis DM 24.— 
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8000 München 40 
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Verlag Wilhelm Unverhau München 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F a k u l t ä t 
Lehrkörper S. 462 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 468 
Vorlesungen S. 471 
Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
Voegelin Eric ( 1 . 7 . 4 6 ) , D r . r e r . p o l . , für P o l i t i s c h e Wis senscha f t , S t a n d f o r t / C a . — l ies t n i c h t — 
Francis Emerich ( 1 . 9 . 5 4 ) , D r . p h i L , für S o z i o l o g i e — liest n i c h t —, J a k o b - K l a r - S t r . 14, M 40 
(37 45 59) 
Friedmann Friedrich Georg ( 1 . 9 . 6 0 ) , D r . p h i l . , P r o d e k a n , für n o r d a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e ­
s c h i c h t e , H a n s - L e i p e l t - S t r . 12 , M 4 0 ( S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n ) (32 6 0 69) 
II: 
Bolte Karl Martin ( 1 1 . 4 . 6 1 ) , D r . s c . p o l . , für S o z i o l o g i e , B l u m e n s t r . 2 1/2, 8 0 3 5 G a u t i n g 
(8 50 2 8 03) 
Zorn Wolfgang ( 1 9 . 1 . 6 2 ) , D r . p h i l . , für S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , A n der Beer­
m a h d 3 6 , 8 0 3 1 H e c h e n d o r f ( 0 8 1 5 2 / 7 87 63) 
Maier Hans ( 1 1 . 1 2 . 6 2 ) , D r . p h i l . , für P o l i t i s c h e Wis senschaf t , S t a a t s m i n i s t e r für U n t e r r i c h t 
u n d K u l t u s , A u t h a r i s t r . 17, M 90 ( 6 4 82 49) - b e u r l a u b t -
Roegele Otto B. ( 1 . 4 . 6 3 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . , für Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t , N y m p h e n b u r g e r 
S t r . 1 6 9 , M 19 
Schneider Franz ( 1 . 3 . 6 6 ) , D r . p h i l . , D r . j u r . , für P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g p o l i t i s c h e r K o m m u n i k a t i o n , B e r c h e m s t r . 9 6 , M 21 (5 80 28 74) 
Sontheimer Kurt ( 1 . 4 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für P o l i t i s c h e Wis senscha f t — Fre i s emes te r - , V i k t o r -
Sche f f e l -S t r . 2, M 4 0 ( 3 3 17 37) 
Kindermann Gottfried Karl ( 2 3 . 3 . 6 7 ) , D r . p h i L , für I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , T a x i s s t r . 4 5 , M 19 
(21 80 - 30 50) 
Hat ti eh Manfred ( 6 . 4 . 6 7 ) , D r . r e r . p o l , D i r e k t o r der A k a d e m i e für p o l i t i s c h e B ü d u n g i n T u t ­
z i n g , für p o l i t i s c h e Wis senscha f t , 8 1 3 2 T u t z i n g ( 0 8 1 5 8 / 4 3 4 ) - b e u r l a u b t -
Lobkowicz Nikolaus ( 6 . 7 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für P o l i t i s c h e T h e o r i e u n d P h i l o s o p h i e , P r ä s i d e n t , 
W e s t p r e u ß e n s t r . 7, M 81 (93 21 78) - b e u r l a u b t -
Noack Paul ( 1 . 9 . 6 8 ) , D r . p h i L , für P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , A l b e r t - S c h w e i t z e r - S t r . 13 , 8 0 3 4 U n ­
t e r p f a f f e n h o f e n (84 28 69 ) 
Poenicke Klaus ( 1 0 . 1 0 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für a m e r i k a n i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , H a n f e l d e r s t r . 5 5 , 
8 1 3 0 S t a r n b e r g ( 0 8 1 5 1 / 7 3 63) 
Helle Horst Jürgen ( 9 . 6 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für S o z i o l o g i e , W a l d t r u d e r i n g e r S t r a ß e 32 a, M 82 
(4 30 4 7 34) 
Grosser Dieter ( 1 . 4 . 7 0 ) , D r . r e r . p o l . , für P o l i t i k w i s s e n s c h a f t u n d D i d a k t i k der S o z i a l k u n d e , 
B i s m a r c k w e g 5 , 8 1 3 1 A l m a n n s h a u s e n b . B e r g ( 0 8 1 5 1 / 5 11 18) 
Bühl Walter ( 1 . 1 0 . 7 4 ) , D r . p h i l . , für S o z i o l o g i e , E d l k o f e n e r S t r . 12 , 8 0 5 1 B r u c k b e r g / N d b a y . 
( 0 8 7 6 5 / 5 8 7 ) 
Ziegler Rolf ( 1 . 9 . 7 8 ) , D r . p h i l . , für S o z i o l o g i e , Fus t -S t r . 2 7 , M 19 (15 5 3 81) 
III: 
Laufer Heinz ( 1 . 1 0 . 7 0 ) , D r . j u r . u t r . , D e k a n , für P o l i t i s c h e Wissenschaf t u n d R e c h t s l e h r e für 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r , L u d w i g s t r . 1 0 , M 22 (21 80 30 74-6) 
Sturm Hertha ( 4 . 8 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für K o m m u n i k a t i o n s p s y c h o l o g i e , B e r n a b e i s t r . 2, M 19 
(17 15 22) 
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Mayer-Tasch Peter Cornelius (1.12.74), Dr.jur., für Politische Wissenschaft und R e c h t s t h c ö -
rie, A m Seeberg 11, 8919 Schondorf/Ammersee (08192 / 668) 
Opitz Peter Joachim (1.2.78), Dr.phi l . , für Politische Wissenschaft, Josef-Schnellrieder-
Weg 10, 8190 Wolfratshausen (08171 / 1 71 61) 
Langenbucher Wolfgang (16.9.78), Dr.phil . , für Kommunikationswissenschaft, F l ü g g e n s t r . 6, 
M 19 (17 73 42) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Weber Egbert (3.8.62), Dr .phiL, für Sozialphilosophie, Wurzerstr. 1 2 / Γ Υ , M 22 (22 32 24) 
Winckelmann Johannes F. (15.11.63), Dr.jur., Vorstandsmitglied der Landeszentralbank von 
Hessen a.D., für Rechts- und Staatssoziologie, F ü r s t e n s t r . 5, 8183 Rottach-Egern (08022 
/ 57 56) 
Ritter Klaus (21.1.69), Dr.jur., für Internationale Beziehungen und Sicherheitsfragen, Obere 
Zugspitzstr. 1, 8035 Gauting (8 50 15 30) 
Freudenfeld Burghard (26.1.70), Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, für Politi­
sche Wissenschaft, G r ü n g ü r t e i s t r . 80, 5038 Rodenkirchen (0221/30 52 80) 
D o z e n t e n : 
Wagner Hans (13.6.75), Dr.phi l . , Wiss. Rat und Professor, für Kommunikationswissenschaft 
(Zeitungswissenschaft), Plankenfelser Str. 19, M 60 (87 35 76) 
Adler Erwin (30.4.70), Dr.phil . , Univ.-Doz. , für Politische Theorie unter besonderer B e r ü c k ­
sichtigung des Marxismus-Leninismus, Nadistr. 10, M 40 (21 80 30 25) 
Piroschkow Vera (23.7.70), Dr .phiL, Univ.-Doz., für Politische Theorie mit besonderer Be­
r ü c k s i c h t i g u n g R u ß l a n d s , Einsteinstr. 104/III, M 80 (47 65 06) 
Holzer Horst (1.8.70), Dr.oec.publ. , Privatdozent, für Soziologie, Nadistr. 45, M 40 
(3 51 76 14) 
Raeithel Gert (20.7.72), D r . p h i l , Univ.-Dozent, für Amerikanistik, Frickastr. 6, M 19 
(17 01 51) 
Glaubitz Joachim (26.7.73), Dr .phiL , Privatdozent, für Internationale Politik. Gartenstr. 9, 
8011 Anzing 
Β alle s tre m Kar l G . (1.5.77), Dr .phiL , Privatdozent, für Politische Theorie, Biedenbach, 8311 
Velden a.d. Vi l s (08742/80 14) 
G r i m m Claus D r . p h i l , Privatdozent, für Soziologie, Haberlstr. 8, 8032 Lochham (85 28 39) 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
S t r a u ß - H u p e Robert, Dr . , Professor, für Internationale Politik, Botschafter a .d , Geschwister-
-Scholl-Institut, Ludwigstr. 10, M 22 
Levine Daniel, Dr . , Professor, Bowdoin College, Brunswick, U S A , Amerika-Institut, Schel­
lingstr.3, M 40, Tel . 21 80 / 27 39 als Fulbright Professor 
W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t a r b e i t e r : 
Andersen Uwe, Dr . rer .po l , D ip l . -Po l , Didaktik der Sozialkunde, Waldschmidt str. 14, 8131 
Starnberg (08151 / 87 39) 
von Barloewen Constantin, D r . p h i l , Amerikanische Kulturgeschichte, Adalbertstr. 74, M 40 
(37 73 04) 
Beck-Gernsheim Elisabeth, Dr .phiL, Soziologie, Seestr. 6, M 40 (39 77 02) 
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Behrens Henning, D i p l . - P o l . u n d D i p l . - V o l k s w i r t , P o l i t i s c h e Wissenschaf t , S c h i l l c i s t r . 3 5 , 
M 2 (59 35 83) 
Blaes Ruth , D i p l . - S o z . , K o m r n u n i k a t i o n s w i s s c n s c h a f t (Ze i tungsvv i s senschaf t ) , K r u m b a c h c r -
str. 13, M 4 0 (37 84 29) 
Bleck Wilhelm, D r . p h i l . , Po l i t i s che Wissenschaft . K r ü n e r Str . 100 c, M 70 (71 10 96) 
Chen Yuan-chyuan, M . A . , D r . p h i l . . P o l i t i s c h e Wissenschaf t , L u z e r n e n w e g 8, M 21 
(70 67 51) 
Davis Jeffrey van, M . A . , A m e r i k a n i s t i k , Isartalstr. 45 a, M 5 (77 63 22) 
Dorsch Petra, D r . p h i l . , K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswi s senscha f t ) , K o l b e r g e r 
S t r . 13, M 8 0 (98 26 86) 
Dubiel Helmut, D r . p h i l . , P r i v a t d o z e n t U n i v e r s i t ä t B i e l e f e l d , L e h r a u f t r a g i m F a c h S o z i o l o g i e , 
J a h n s t r . 26 , 8 0 3 1 G r ä f e l f i n g (85 19 37) b e u r l a u b t -
Egcr Reiner, D r . p h i l . , P o l i t i s c h e Wissenschaft , 8 2 0 1 T h a l , N r . 28 ( 0 8 0 6 5 / 618 ) 
Ensslen Klaus, D r . p h i l . , A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , W a n d h a m e r Str . 4 3 , 8 0 3 2 G r ä f e l ­
f i n g (8 54 36 53) 
Gallenkamp Elisabeth, M . A . , K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , Ka i se r -
str. 5 4 , M 4 0 
Gr imm Susanne, D r . p h i l . , A k a d . O B R , S o z i o l o g i e , W a r t b u r g p l a t z 6, M 4 0 (36 22 34) 
Heyn J ü r g e n , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswi s sen­
schaf t ) , M e i s e n w e g 8 a, 8011 V a t e r s t e t t e n ( 0 8 1 0 6 / 1 3 58) 
Homberg Walter, D r . p h i l . , K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswi s senscha f t ) , I s m a n i n g e r 
Str . 8 2 , M 80 (98 79 31) 
Hoschka Alexander, D i p l . - S o z i o l o g e , S o z i o l o g i e , N e u r e u t h e r s t r . 15/11, M 4 0 (37 17 97) 
H ü b n e r E m i l Μ . Α . , D r . p h i l . , A k a d . R a t / . . Α . , P o l i t i s c h e Wissenschaf t , R a t t c n b e r g e r s t r . 33 , 
M 70 (7 60 57 54) 
K ä s l e r Dirk D r . r e r . p o l . , L e h r a u f t r a g i m Fach S o z i o l o g i e , K o n r a d s t r . 6, M 4 0 (21 8 0 / 2 9 50) 
Kudcra Sabbie, D r . r e r . p o l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h S o z i o l o g i e , N i b c l u n g c n s t r a ß e 5 0 , M 19 
(3 14 55 07) 
Lamnek Siegfried, D r . r e r . p o l . , Lehrauf t rag i m F a c h S o z i o l o g i e , A m L o c h f e l d 2 3 , 8 0 8 1 
E c h i n g a m A m m e r s e e ( 0 8 1 4 3 / 1 6 31 ) 
Lau Else, D i p l . - S o z . , D r . r e r . p o l . , L c h r a u t t r a g i m F a c h S o z i o l o g i e , T h i e r s c h p l a t z 2, c / o . F r e i , 
M 20 (22 10 73) 
von der Ohe Werner, P h . D . , S o z : A o i , R a b l s u . 18,/V, M 80 (4 48 49 78) 
Ottmann Henning, M . A . , D r . p h ü . , ! . : . a he Wissenschaft , W a n k w e g 5, 8 0 1 6 H e i m s t ä t t e n 
(9 03 62 56) 
Pfau Dieter, D r . p h i l . , S o z i o l o g i e G r - .1-r. 3, M 60 (8 1 1 23 05) 
Probst Ulrich, P o l i t i s c h e W i s s e n ^ h a . u v u z c i s t r . 4, M 82 
Rausch Heinz, M . A . , D r . p h i l . Po • Wissenschaft , M a n g f a l l w e g 4, 8 0 1 2 O t t o b r u n n 
(6 01 59 21) 
Rcckcr Helga, D r . r e r . p o l . , A k a d . R a - • - l o g i e , Nordsees t r . 3, M 4 0 (3 61 46 82) 
Rucht Dieter, Assessor , Dipl.>t .pol ; he Wissenschaf t , S ö c k i n g e r s t r . 4, 8 1 3 4 M a i s i n g 
( 0 8 1 5 1 / 1 65 1 1) 
Rytlewski Ralf, D r . r e r . p o l . , D i p l . 1 i t i schc Wissenschaf t , E l i s a b e t h s t r . 27 , M 4 0 
(3 78 10 10) 
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Scheit Herbert, D r . p h i l . , P o l i t i s c h e Wis senschaf t , B a y c r i s c h z c l l e r s t r . 29 , M 90 
Schiaich Heinz W., A k a d . D i r e k t o r , D r . p h i l . , P o l i t i s c h e Wis senscha f t - S o z i a l k u n d e , Park­
weg 10 , 8 1 8 3 R o t t a c h - E g e r n ( 0 8 0 2 2 / 2 0 79) 
Schmals Klaus, D r . i n g . , S o z i o l o g i e , V i k t o r - S c h c f f e l - S t r . 18 , M 4 0 (39 07 26) 
Schmid Gerhard, D r . p h i l . , K o m m u n i k a t i o n s v v i s s c n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , G o e t h e ­
str. 2 0 , 8 0 5 7 E c h i n g (3 19 41 32) 
Schmid G ü n t h e r , D r . p h i l . , P o l i t i s c h e Wis senscha f t , B l ü t c n s t r . 14 , M 4 0 (28 37 00) 
Schmid Josef, D r . p h i l . , S o z i o l o g i e , A u g u s t c n s t r . 9 5 / I I I , M 4 0 ( 5 2 27 14) 
Schreiber Erhard, D r . p h i l . , D i p l . - J o u r n . , A k a d . R a t , K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungs­
w i s s e n s c h a f t ) , K u f s t e i n c r S t r . 4, M 80 (98 66 45) 
Schubert Klaus, P o l i t i s c h e Wis senscha f t , H c i m g a r t c n s t r . 3, 8 0 3 3 P l ancgg (8 59 79 62) 
Schwappach Gerlinde, D r . p h i l . , A k a d . R a t i n , S o z i o l o g i e , A m a l i e n s t r . 89 , M 4 0 (28 33 88) 
Starkulla Heinz, D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswi s sen­
schaf t ) , A u f der H ö h 4, 8 1 5 0 H o l z k i r c h c n ( 0 8 0 2 4 / 2 9 06) 
Stimmer Franz, D r . r e r . p o l . , S o z i o l o g i e , F e i e h t c t s t r . 4 1 , 8 1 3 4 P ö c k i n g - P o s s e n h o f e n ( 0 8 1 5 7 / 
18 28) 
T ö m m e i Sieglinde, D r . p h i l . , S o z i o l o g i e , H o l b e i n s t r . 4 , M 8 0 (47 1 2 25) 
Uekcrmann Heinz R., M . A . , K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , P a l m -
str. 3, M 5 (2 6 0 79 69) 
Viechtbauer Helmut, D r . p h i l . , P o l i t i s c h e Wis senscha f t , R ü m a n n s t r . 5 7, M 4 0 (21 80 30 57) 
Waltscheff Frederick, Assessor , R e c h t s l e h r e für S o z i a l w i s s c n s c h a f t l e r , Hans-Sachs-Str . 15, M 5 
Wersich R ü d i g e r B., D r . p h i l . , A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , K l c c w c g 9 , 8 0 5 6 N e u f a h r n 
( 0 8 1 6 5 / 4 8 43 ) 
Wirtz Stefan, D i p l . - Ö k o n o m , W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , H a n s - C o r n e l i u s - S t r . 6, 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g 
(85 5 5 43) 
Wittmann Barbara, Wiss . A s s i s t e n t i n m . d A V . d . G . b . , S o z i a l k u n d e , W i m m c r s t r . 15, M 81 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r H o c h s c h u l e n : 
Reimers Kar l Friedrich, D r . p h i l . , a . o . P r o f . für K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t u n d M e d i e n ­
d i d a k t i k an der S t a a t l . H o c h s c h u l e für F e r n s e h e n u n d F i l m in M ü n c h e n , L e h r a u f t r a g i m 
F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , Fa sancns t r . 20 , 8 0 4 5 Isma­
n i n g (28 70 56 d iens t l . ) 
Schwarz J ü r g e n , D r . , Pro fe s sor an der B u n d e s w e h r h o c h s c h u l e N e u b i b e r g , A n g c r s t r . 1, 8 1 9 0 
W o l f r a t s h a u s e n * 0 8 1 7 1 / 1 0 2 78) 
L e h r b c a u f t r a g t e : 
Bald Detlef, D r . p h i l . , Wiss . D i r e k t o r , L c h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e Wis senschaf t , L a z a r c t t -
str. 9, M 19 (18 4 4 02) 
Bemstorff Dagmar, D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g für I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , G r i i n w a l d c r Str . 2 6 8 , 
M 90 ( 6 4 79 54) 
Bocklet Rc inhold , L e h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t , M i t t e r w e g 14, 8031 G c i s e l -
p u l l a c h 
Brauer Gernot, L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , 
P e l a r g o n i e n w e g 2, M 70 (7 14 41 25) 
B r ö g Werner, S o z i a l f o r s c h u n g s i n s t i t u t s l e i t e r , L e h r a u f t r a g i m F a c h S o z i o l o g i e , L i n d e r h o f -
str. 2, M 70 
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Chon Tuk Chu , Dr.phi l . , I,ehrauLi Γ u h Politische Wissenschaft, Thorwaldsrnst ι. 9 . 
M 2 
Den/er Horst, Dr.phi l . , Lchrauftrag '., P o l i t i s c h e Wissenschaft, Olympiastr. 1 7 α, SHOO 
Augsburg ( 0 8 2 1 / 3 4 2 6 93) 
Echticr Ulrich, Dr.oec.publ. , Dip ! ehrauttrag im Fach Politische Wissenschaft, 
Schwanseestr. 9 , M 9 0 
Fischer Herbert, D ip l . -K fm. , Lc . ^ im Fach Soziologie, Steinheide 1 5 . M 50 
(1 5 0 17 2 1 ) 
Frajitz Roderich, Dr.phi l . . Lehraufî a • ^ Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), Sondermaierstr. 6 8 , M i 
Hasselblatt Dieter, Dr.phi l . , Lehrau; : i i m Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungs­
wissenschaft), Ungcrerstr. 3 6 , M 4<t 'a 7 3 38) 
Heidenberger Felix, Lehrauftrag i m ! ich Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), Lorenzstr. 9 7 , M 8 3 
Hoff man n-Loerzer G ü n t e r , Dr.phü.. I. h\:u! irag im Fach Politische Wissenschaft, Busching-
str. 4 3 , M 8 0 ( 9 1 3 4 9 4 ) 
Hradil Stefan, M . A . , Lehrauftrag im V - : S o z i o l o g i e , Karl-Thcodor-Str. 1 8 , M 4 0 ( 3 4 7 1 4 3 ) 
Jaeger Hans, Dr.phi l . , Lehrauftrag i r a ' ·· h Sozialgcschichtc, Richard-Wagner-Str. 7 a, 8 0 2 3 
Pullach 
Kanzleiter Gerda, Dipl.-Soz., Lchrauh m im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungs­
wissenschaft), Nordcndstr. 4 5 , M 4 » 7-s 13 16) 
Kohr Heinz-Ulrich, Dr.phi l . , Dipl .-Ρ xa a . vl rhcrstr . 2 6 , M 4 0 ( 3 1 1 5 6 2 5 ) 
Kramer Heinz, Dr., Lehrauftrag im i ;> h Politische Wissenschaft, Westendstr. 1 4 0 , M 2 
( 5 0 2 2 6 2 5 ) 
Landgrebc Klaus Peter, Dr.phi l . , Leb...mitrau' im Fach Kommunikationswissenschaft (Zei­
tungswissenschaft), Bodenscestr. 3'-> m)31 Gröbenzell ( 0 8 1 4 2 / 7 7 0 4 ) 
Lengcrt Julis, Dr.phi l . , Lehrauftrag ini i ah Amerikanische Kulturgeschichte, Darmstädtcr-
str. 5 , M 5 0 
Lindenmeyer Christoph, K o m m u n i k i ' a a c w issenschaft (Zeitungswissenschaft), KJugstr. 7 5 , 
M 19 (1 5 7 1 5 9 8 ) 
Lippert Ekkehard, Dipl.-Psych., L e b . . • • d ' r a g im Fach Kommunikationswissenschaft (Zei­
tungswissenschaft), Knappcrtsbuv " 31, M 8 1 ( 9 3 3 6 2 9 ) 
Mast Claudia, Dr.phi l . , M.A. , Lehraui · . .m Fach Kommunikat ions Wissenschaft (Zeitungs­
wissenschaft), Elisabethstr. 2 8 , M 7 2 1 55) 
Mckiska Karl W., Lehrauftrag im l u i : i-iu nikationswissenschaf t (Zeitungswissenschaft), 
Palestrinastr. 3 , 8 0 1 1 Neubaicm :: - )6 58 8 2 ) 
Meyer Andreas, M.A . , Lehraui t r i e π : Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), Blutenstr. 1 4 , M 4 0 .S . 
Meyer Werner, Lehrauftrag im lach :· a m uikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
Sendlinger Str. 7 9 , M 2 ( 2 3 7 7 I ! .•· al/.ciiung 
Never la Irene, Μ. Α., Lchrauftrae in · Kommunikationswissenschaf t (Zeitungswissen­
schaft), Gallmayerstr. 1 3 / V l , M .3· ^ 15) 
Rahlenbeck Eckhart, M .A . , Lehr m l 1 ach Kommunikationswisscnschaft (Zeitungs­
wissenschaft), Monatshauscrsir. 2, - · ί utzing ( 0 8 1 5 8 / 4 8 0 ) 
Renner Hermann, Dr.phi l . , Lehraui tr..; ich Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), Walliscr Str. 1 6 , M 7 Ì 
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R o t h E d u a r d , L c h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , 
N c l k e n s t r . 34 , 801 2 O t t o b r u n n (60 29 93) 
R u m m e l R e i n h a r d , D r . p h i l . , L e h r a u f trag i m F a c h P o l i t i s c h e Wis senscha f t , G e v c r s p c r g c r -
str. 77, M 21 (56 14 40) 
R u p p M i c h a e l , D r . p h i l . , L c h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e Wis senscha f t , N a d i s t r . 25 , M 4 0 
Sa t t l e r F l o r i a n , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , 
B a y e r i s c h e r R u n d f u n k , R u n d f u n k p l a t z 1, M 2 (5 90 01) 
S a u r K a r l - O t t o , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , 
I m p l e r s t r . 4 9 . M 70 (7 25 18 80) 
S c h c l l h o r n K a i , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t , Obergasse 26 , 891 1 
U n t e r f i n n i n g ( 0 8 8 0 6 / 7 4 36) 
S c h m i d G ü n t h e r , M . A . , L c h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e Wis senscha f t , B l ü t e n s t r . 14/ I I I , M 40 
S c h r e i b e r F r i e d r i c h , D r . o e c . p u b l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i ­
tungswis senscha f t ) , A m W a s s e r b o g c n 7, 8 0 2 3 L o c h h a m 
S c h u m a n n H a r t m u t , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e Wis senscha f t , T ü r k e n s t r . 94 , 
M 4 0 (2 80 98 65 ) 
S c h w a i g e r E g l o f f , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswi s ­
senschaft ) , D c g e n f c l d s t r . 5 , M 4 0 (3 0 0 94 17) 
S ö l l n e r A l f o n s , D r . , M . A . , L e h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e Wis senschaf t , L i e b i g s t r . 10 b , 
M 22 
Speng ler T i l m a n , D r . p h i l . , c /o . M a x - P l a n c k - I n s t i t u t z u r E r f o r s c h u n g der L e b e n s b e d i n g u n g e n , 
R i e m e r s c h m i d s t r . 7, 8 1 3 0 S t a r n b e r g ( 0 8 1 5 1 / 1 4 91 ) 
S t a r k u l l a H e i n z W . , D i p l . - S o z . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i ­
tungswis senscha f t ) , P a l n k a m 8, 8 1 5 6 O t t e r f i n g ( 0 8 0 2 4 / 1 3 37) 
S te iner T i l m a n , D r . p h i l . , R A . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungs­
wis senschaf t ) , S t r a ß b e r g e r S t r . 2 1 , M 4 0 (3 51 11 44) 
W e b e r J ü r g e n , D r . p h i l . , L c h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t , A k a d e m i e für P o l i t i ­
sche B i l d u n g , 8 1 3 2 T u t z i n g ( 0 8 1 5 8 / 4 3 4 ) 
W i n k l e r K a r l T i l m a n n , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , 
S t cng l s t r . 6 A , M 40 
W o l t e r s A n t j e , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswi s sen­
schaft ) , J a k o b - K l a r - S t r . 9, M 4 0 ( 3 7 65 63) 
Z i e g l e r B e n n o , D r . j u r . , O b c r v e r w a l t u n g s d i r e k t o r , L e h r a u f t r a g für S c h u l r e c h t , M a x - B e c k -
m a n n - S t r . 25 , M 8 3 
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Wissenschaftliche Einricl 
1. A m e r i k a I n s t i t u t 
( S c h e l l i n g s t r . 3, V o r d e r g e b ä u d e , Z i . 1 O l 11 i 2 1 3 ; 
F 21 80 N e b e n s t e l l e n 27 39 für K u l t u r g e s c h 9 7 für L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h G e o r g F r i e d m a n η 
P r o f . D r . K l a u s Ρ ο e n i c k e L c 1 ' u n g 
R a e i t h e 1 G e r d , U n i v . - D o z . , D r . p h i l . 
v a n D a v i s J e f f r e y , M . A . , wiss . A n g e s t . 
Ε n s s 1 e n K l a u s , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
K c i 1 H a r t m u t , D r . p h ü . , wiss. A s s i s t e n t 
2. G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t für P o l i t i s c h e Wissenschaf t 
M 2 2 , L u d w i g s t r a ß e 10 
G e s c h ä f t s f ü h r . D i r e k t o r : P r o f . D r . P. C . M a ν e r T a s c h 
V e r t r e t e r : P D D r . Κ. B a 1 1 e s t r e m 
Z e n t r a l s e k r e t a r i a t : T e l . 21 8 0 / 3 0 10 
L e i t u n g : 
U n i v . - D o z . D r . E r w i n A d 1 e r (21 8 0 / 3 0 25) 
P r o f . D r . r e r . p o l . D i e t e r G r ο s s e r (21 8 0 / 2 9 92) 
P r o f . D r . p h i l . G o t t f r i e d - K a r l K i n d e r m a η n (21 8 0 / 3 0 50) 
P r o f . D r . j u r . u t r . H e i n z L a u f e r (21 8 0 / 3 0 74) 
P r o f . D r . p h i l . N i k o l a u s L o b k o w i c z - b e u r l a u b t - (21 8 0 / 3 0 60) 
P r o f . D r . p h i l . P e t e r C h r i s t i a n L u d z (21 8 0 / 3 0 20) 
P r o f . D r . p h i l . H a n s M a i e r - b e u r l a u b t - (21 8 0 / 3 0 30) 
P r o f . D r . j u r . P e t e r C o r n e l i u s M a y e r - T a s c h (21 8 0 / 3 0 43 ) 
P r o f . D r . p h i l . P a u l Ν ο a c k (88 30 91) 
P r o f . D r . p h i l . Pe te r J o a c h i m O p i t z (21 8 0 / 3 0 24) 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . V e r a P i r o s e h k ο w (21 8 0 / 3 0 46 ) 
P r o f . D r . p h i l . , D r . j u r . F r a n z S c h n e i d e r ( 2 1 8 0 / 2 9 90) 
P r o f . D r . p h i l . K u r t S ο n t h e i m c r (21 8 0 / 3 0 40) 
P r o f . D r . p h i l . W o l f g a n g Ζ ο r n (21 8 0 / 2 2 29) L u d w i g s t r . 3 3 / I V 
D o z e n t e n : 
P D D r . J o a c h i m G 1 a u b i t z 
P D D r . K a r l B a 1 1 e s t r e m 
A s s i s t e n t e n : 
D r . r e r . p o l . D i p l . - P o l . U w e A n d e r s c n (21 8 0 / 2 9 92) 
D i p l . - P o l . D i p l . - V o l k s w . H e n n i n g B c h r c n s (21 8 0 / 3 0 22) 
D r . p h i l . W i l h e l m B 1 e e k 
D r . p h i l . Y u a n - c h y u a n C h e n , M . A . (21 8 0 / 3 0 59) 
D r . p h i l . E m i l H Ü b n e r, M . A . (21 80 / 3 0 12) 
D r . p h i l . H e n n i n g Ο t t m a η n , M . A . (21 8 0 / 3 0 39) 
U l r i c h P r o b s t (21 8 0 / 3 0 67) 
D r . p h i l . F l e i n z R a u s c h (21 8 0 / 3 0 34) 
Assessor D i p l . s c . p o l . D i e t e r R u c h t (21 8 0 / 3 0 75) 
D r . r e r . p o l . D i p l . - P o l . R a l f R y t 1 c w s k i (21 8 0 / 3 0 27) 
Assessor F r e d r i k W a 1 t s c h e f f (21 8 0 / 30 28) 
D i p l . s c . p o l . W i l h e l m E r 1 w e i n (21 8 0 / 3 0 76) 
D r . p h i l . G ü n t e r S c h m i d , M . Α . (21 8 0 / 3 0 56) 
K l a u s S c h u b e r t (21 8 0 / 3 0 44 ) 
D r . p h i l . H e l m u t V i e c h t b a u c r (21 8 0 / 3 0 57) 
D i p l . - O e c . S t e p h a n W i r t z ( S e m f. S o z i a l g e s c h i c h t e (22 69) 
B a r b a r a W i t t m a η η (21 8 0 / 2 9 92) 
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3. I n s t i t u t für S o z i o l o g i e 
K o n n i d s t r . 6, F . 21 8 0 - 1 , G c s c h ä f t s s t . : 24 4 2 , B i b l i o t h e k 22 41 
L e i t u n g : 
P r o t . D r . K a r l M a r t i n Β ο 1 t e 
P r o f . D r . W . B ü h l , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d 
P r o f . D r . H o r s t H e l l e , s t e l lver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d 
P r o f . D r . R o l f Z i e g 1 e r 
I. P r o f . D r . W a l t e r B ü h l 
S e k r . ( 24 41) 
D r . D i r k Κ ä s 1 e r, D i p l . - S o z . (29 50) 
D r . W e r n e r v. d . Ο h e (29 23) 
D r . D i e t e r Ρ f a u (29 23) 
D r . G e r l i n d e S c h w a p p a c h , A k a d . R ä t i n ( 3 4 28) 
D r . S i e g l i n d e Τ ö m m e 1 (34 28) 
I L P r o f . D r . K a r l M a r t i n Β ο 1 t e 
S e k r . ( 3 2 21) 
D r . U l r i c h B e c k - b e u r l a u b t — 
D r . E l i s a b e t h B e c k - G e r n s h e i m (32 20) 
D r . S a b i n e K u d e r a ( 3 2 20) 
D r . H e l g a R c c k c r ( 3 2 22) 
D r . J o s e f S e h m i d (24 06) 
I I I . P r o f . D r . H o r s t J ü r g e n H e l l e 
S e k r . ( 2 2 51) 
P r i v . - D o z . D r . C l a u s G r i m m v— b e u r l a u b t — 
D r . E p h r e m El se L a u (32 50) 
D r . K l a u s M . S c h m a 1 s ( 33 23) 
D r . F r a n z S t i m m e r (32 59) 
I V . P r o f . D r . R o l f Z i e g 1 e r 
D r . S u s a n n e G r i m m , A k a d . O b e r r ä t i n (28 25) 
D r . S i e g f r i e d L a m η e k ( 3 2 19) 
D i p l . - S o z . A l e x a n d e r H ο s c h k a ( 2 8 24) 
V . P r ü f u n g s a m t für D i p l o m s o z i o l o g e n 
D i p l . - K f m H e r b e r t F i s c h c r (32 42) 
4 . M a x W e b e r I n s t i t u t 
K o n r a d s t r . 6/1, F . 21 8 0 (27 80 ) 
P r o f . D r . H o r s t J ü r g e n H e l l e (27 80) 
P r i v . - D o z . D r . H e l m u t D u b i e 1 (33 23) 
5 . I n s t i t u t für K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) 
M 2, K a r o l i n e n p l a t z 3, A m e r i k a h a u s , Z i . 2 0 1 , 2 0 6 Α - D , 3 1 4 , F . 21 8 0 / 2 3 84 
L e i i u n g : 
P r o f . D r . D r . O t t o B. R ο e g e 1 e, g e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r s t a n d (23 84) 
P r o f . D r . W o l f g a n g L a n g e n b u c h e r, s t e l lver t r . g e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r s t a n d (32 02) 
P r o f . D r . H e r t h a S t u r m , A b t e i l u n g s v o r s t a n d (23 84) 
P r o f . D r . H a n s W a g n c r (23 82) 
D r . p h i l . Pe t ra E . D o r s c h , wiss . A n g e s t e l l t e ( 3 4 58) 
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D r . p h i l . W a l t e r H o m b e r g , wiss . As s i s t en t (23 83) 
D r . p h i l . E r h a r d S c h r e i b e r , D i p l . - J o u n i . , A k a d . R a t (23 83) 
D r . p h i l . H e i n z S t a r k u l l a , A k a d . D i r e k t o r (23 82) 
H e i n z R . U e k e r m a η η , Μ . Α . , wiss . M i t a r b e i t e r (34 58) 
D i p l o m - S t u d i e n g a n g J o u r n a l i s t i k ( M o d e l l v e r s u c h ) 
M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, E i n g a n g A m a l i c n s t r a ß e , F . 21 80 3 2 02 
P r o f . D r . W o l f g a n g R . L a n g e n b u c h e r (32 02) 
E l i s a b e t h G a l l e n k a m p , M . A . , wiss . M i t a r b e i t e r i n (29 35) 
D r . p h i l . J ü r g e n H e y n , wiss . A n g e s t e l l t e r (29 35) 
Kai M. Schellhorn 
Die Analyse Multistaatlicher Politik 
Versuch einer Arbeitsanleitung 
44 Seiten, 1972 DM 3.80 
Chon Tuk Chu 
Südkorea in der geteilten Welt 1961-1976 
Die auswärtige und innerkoreanische Politik 
der Regierung Park Chung Hee 
440 Seiten, kart., DM 3 8 . -
Verlag UNI-Druck, Amaiienstraße 83, 8 München 40 
Telefon 28 20 22 
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Vorlesungen 
1. A m e r i k a n i s i i k 
( A l l e V e r a n s t a l t u n g e n S c h e l l i n g s t r . 3 V G ) 
15001 
1 5 0 0 2 
1 5 0 0 3 
1 5 0 0 4 
15005 
1 5 0 0 6 
15007 
G r u n d k u r s c : 
G r u n d k u r s I: E i n f ü h r u n g i n die a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , 
2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 , Z i . 2 0 1 , B e g i n n : 5 . 1 1 . 
G r u n d k u r s I : E i n f ü h r u n g i n die a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , 
2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 , Z i . 2 0 1 , B e g i n n : 8.1 1. 
G r u n d k u r s I: E i n f ü h r u n g i n die a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , 
2 s t ü n d i g , M o . 1 1 - 1 3 , Z i . 2 0 1 , B e g m n : 5 . 1 1 . 
G r u n d k u r s I I : E i n f ü h r u n g i n die a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , 
2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 , Z i . 2 0 1 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 
G r u n d k u r s I I : E i n f ü h r u n g i n die a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , 
2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 , Z i . 2 0 1 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 
A m e r i k a n i s c h e L a n d e s k u n d e für 
M i . 1 5 - 1 7 , Z i . 2 0 1 , B e g i n n : 7 . 1 1 . 
S p r a c h k u r s : C o m p r e h e n s i o n o f 
D i . 1 4 - 1 6 , Z i . 2 0 1 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 
L e h r a m t s k a n d i d a t e n , 2 s t ü n d i g 
R a n t l u d 
v a n D a v i s 
F U ' i s c h m a n n 
v a n D a v i s 
v a n D a v i s 
v a n D a i ' i s 
A m e r i c a n E n g l i s h , 2 s t ü n d i g , v a n D a v i s 
15008 
15009 
1 5 0 1 0 
15011 
1 5 0 1 2 
1 5 0 1 3 
a) A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e 
P r o s e m i n a r e : 
P r o s e m i n a r für A n f ä n g e r : D i e K o l o n i a l p o l i t i k in N o r d - u n d Sudarne- : · . B a r i o e i e e n 
r i k a u n d ihre k u l t u r e l l e n F o l g e n , 2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 , Z i . 105 , Be­
g i n n : 5 . 1 1 . 
P r o s e m i n a r für A n f ä n g e r : , , G o s p e l o f W e a l t h " , S o c i a l G o s p e l " u n d W ' c r s i c h 
die R o l l e der p r i v a t e n S t i f t u n g e n i n d e n V e r e i n i g t e n S t a a t e n , 
2 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 , Z i . 106 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 
P r o s e m i n a r für A n f ä n g e r : M e t h o d e n der A m e r i k a n i s t i k , l s t ü n d i g , R a c i t h c l 
D i . 1 2 - 1 3 , Z i . 105 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 
P r o s e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e : T h e U n i t e d States s ince 1 9 4 5 , L e v i i u 1 
2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1, Z i . 1 0 5 , B e g i n n : 7 . 1 1 . 
P r o s e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e : G r u n d p r o b l e m e der a m e r i k a n i - L e n g e r t 
sehen P h i l o s o p h i e seit d e m P r a g m a t i s m u s , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , 
Z i . 106, B e g i n n : 8.1 1. 
P r o s e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e : S u b j e k t i v e F o r m e n der k u l t u r a n - H e i s c h m a n n 
t h r o p o l o g i s c h c n D a r s t e l l u n g , 2 s t ü n d i g , D i . 13—15, Z i . 105 , B e g i n n : 
6 . 1 1 . 
Γ o r l e s u nge η u n d I I a u p t se m i n a r e : 
1 5 0 1 4 H a u p t s e m i n a r : M e n s c h e n r e c h t e i n k u l t u r a n t h r o p o l o g i s c h e r S i c h t , P r i e d m a n n 
2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 , Z i . 1 0 5 , B e g i n n : 6 . 1 1 . ( G a s t v o r t r a g e M o . 18 2 0 , 
H S E 06) 
15015 V o r l e s u n g : L a c h e n u n d W e i n e n in der a m e r i k a n i s c h e n K u l t u r , R a c i t h c l 
l s t ü n d i g , M i . 1 3 - 1 4 , H S E 0 6 
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1 5 0 1 6 H a u p t se m i n a r : D i e E r f o r s i h u n . e :uit in A i m : : . · h . .parti- R a e i l h e l 
c i pant o b s e r v a t i o n " , 2 s t ü n d i g , : >·. i · >. Z i . 105 . i n .:: i . 
1 5 0 1 7 O b e r s e m i n a r für D o k t o r - u n d M a . , > <. k . m d i d a t e u , 7Λ .ι : '. » ΐ·. • nach R a d t h e ; 
X ' c r e i n b a r u n g 
1 5 0 1 8 V o r l e s u n g : T h e Progressiv e Μι " . c . u c n t i n A r a . ·:'.. S u i ad ig, L e v i n e 
M o . 9 - 1 1, Z i . 2 0 1 , B e g i n n : 5.1 l . 
1 5 0 1 9 H a u p t s e m i n a r : S e l e c t e d P r o b l e m s re la ted to the top ic c i tu l ec ture , L e v i n e 
2 s t ü n d i g v D i . 15— 1 7, Z i . 105 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 
b ) A m e r i k a n i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
( i n i n d k i i r s e : 
1 5 0 2 0 E i n f ü h r u n g i n die Li tcraturvvi>»>enschaft I : G r u n d l a g e n und G i u n d b e -
griffe der N a r r a t i v i k , 3 s t ü n d i g , D o . 9 - - 1 2 , R a u m 105 V G . B e g i n n : 
8 . 1 1 . 
15021 E i n f ü h r u n g i n die L i t e r a t u r w i>senschaft I I : G r u n d l a g e n u n d G r u n d -
begri f fe der L y r i k , 3 s t ü n d i g , F r . 9 - 12, R a u m 106 V G , B e g i n n : 9 . 1 1 . 
P r o sein i n a r e : 
1 5 0 2 2 T h e A e s t h e t i c s o f P o r n o g r a p h y in the A m e r i c a n N o v e l , 2 s t ü n d i g , 
M o . 1 1 - 1 3 , R a u m 105 V G , B e g i n n : 5.1 1. 
1 5 0 2 3 U t o p i e u n d G e g e n u t o p i e i m a n g l o - a m e r i k a n i s c h e n R o m a n , 2 » t ü n d i g , 
ΜΊ .10 12, R a u m 106 V G , B e g i n n : 7 .11 . 
1 5 0 2 4 L y r i k der a m e r i k a n i s c h e n R o m a n t i k , 2 s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 5 , R a u m 
105 V G , B e g i n n : 8 . 1 1 . 
1 5 0 2 5 O r a l L i t e r a r y H i s t o r y : M e t h o d e n der gegenwart sbezogenen L i t c r a -
t u r f o r s c h u n g , 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 1 7, R a u m 105 V G . B e g i n n : ö. 1 1. 
1 5 0 2 6 F i k t i o n a l e P v o l l e n b i l d c r für die F r a u i m a m e r i k a n i s c h e n R o m a n u m 
1900 ( James , T h e B o s t o i n a n s ; C h o p i n , T h e A w a k e n i n g ; D r e i s e r , 
S i s ter C a r r i e ) , 2 s t ü n d i g , D o . l 7 19, R a u m 105 V G , B e g i n n : 8.1 1. 
Ensslen 
M e s c h 
F l e i s e hm α η 
L o u i s a 
H o f 
M e s c h 
K o h 1er 
Ί η ss l e η 
V ο r l e s u n g u n d H a u J) t se m ι η a r e : 
1 5 0 2 7 V o r l e s u n g : D i e a m e r i k a n i s c h e L i t e r a t u r v o m P u r i t a n i s m u s bis z u r P o e n i c k e 
A u f k l ä r u n g , 2 s t ü n d i g , M i . 1 1 13, H ö r s a a l E 0 1 , B e g i n n : 7.1 1. 
1 5 0 2 8 H a u p t s e m i n a r : Ü b u n g z u r X 'or l e sung , 2 s t ü n d i g , M i . 15 .30 17, R a u m P o e n i c k e 
105 X ' G , B e g i n n : 7.1 1. 
1 5 0 2 9 H a u p t s e m i n a r : F i k t i o n , A b b i l d u n g D o k u m e n t a t i o n : Z u m W i r k l i c h - P o e n i c k e 
k e i t s a n s p r u c h des l i t e r a r i s c h e n , R e a l i s m u s ' (an Be i sp ie len v o n Defo< 
bis C a p o t e ) , 3 s t ü n d i g , F i . O . v i . 1 1.15, R a u m 105 \ ' C , B e g i n n : 9.1 1 
1 5 0 3 0 O b e r s e m i n a r : Wis senscha l ι l iehe A r b e i t s s t r a t e g i e n u n d M e t h o d e n p r o - P o e n i c k e 
b l e m e , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , l-r. 1 5 15, R a u m 105 X ' G , B e g i n n : 9.1 1 
2 . / I . P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t 
l ' ο r i e su nge η : 
15031 Der H i s t o r i s c h e M a t e r i a l i s m u s , l s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 / 1 3 2 Λ d l er 
4 7 2 
1 5 0 3 2 G e s c h i c h t e der p o l i t i s c h e n T h e o r i e n des 17. 20 . J a h r h u n d e r t s , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 3 / 2 2 3 
1 5 0 3 3 I m p e r i a l i s m u s , R e v o l u t i o n u n d W e l t p o l i t i k i n Os ta s i en . V o m O p i u m ­
kr ieg bis z u r G e g e n w a r t H i s t o r i s c h e u n d m e t h o d o l o g i s c h e E infüh­
r u n g , i n s b e s o n d e r e für Hörer der G r u n d k u r s e i m F a c h I n t e r n a t i o n a l e 
P o l i t i k , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 2 / 2 2 1 
1 5 0 3 4 G r u n d k u r s : R e c h t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r I : A l l g e m e i n e L e h r e n , 
Verfassungs- u n d V e r v v a l t u n g s r e c h t , E u r o p a r e c h t , R e c h t s p f l e g e , 
2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 G S I 303 ( m i t V o r a n m e l d u n g ) 
1 5 0 3 6 D e u t s c h e A u ß e n p o l i t i k seit 1 9 4 5 , 2 s t ü n d i g , D o . 1 1 - 1 3 / 3 0 2 
1 5 0 3 7 D e u t s c h e V e r f a s s u n g s e n t w i c k l u n g i m 19. u n d 20 . J a h r h u n d e r t , 
2 s t ü n d i g , D o . l 1 - 1 3 / 1 1 0 
1 5 0 3 8 F o r m e n p o l i t i s c h e r K o m m u n i k a t i o n I, 2 s t ü n d i g , D i . l 5 - 1 7 / 2 1 4 
1 5 0 3 9 A u ß e n p o l i t i k : T h e o r i e u n d P r a x i s , 2 s t ü n d i g , M o . 1 6 - 1 8 / U n i 
B a l l e s l r c m 
K i n d e r m a n n 
L a u f e r 




H a u p t s c i n i n a r e : 
1 5 0 4 0 A u s g e w ä h l t e T h e m e n aus d e m H i s t o r i s c h e n M a t e r i a l i s m u s , 2 s t ü n d i g , 
M o . 1 4 - 1 6 , G S I 
15041 D i e p o l i t i s c h e n T h e o r i e n des d e u t s c h e n V o r i n ä r z l i b e r a l i s m u s , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 8 - 2 0 , G S I 
1 5 0 4 2 O b e r s e m i n a r : A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der p o l i t i s c h e n T h e o r i e (nur 
auf p e r s ö n l i c h e E i n l a d u n g ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 7 . 3 0 19, G S I 
1 5 0 4 3 V e r t e i l u n g s p o l i t i k , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 8 , G S I 
1 5 0 4 4 T h e o r i e u n d W i r k l i c h k e i t i n t e r n a t i o n a l e r P o l i t i k i m Sp iege l des Rea­
l i s t i s c h e n For schungsansa tze s . K r i t i s c h e L e k t ü r e a u s g e w ä h l t e r T e x t e 
(nur für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 3 s t ü n d i g , D o . 10—13, G S I 
1 5 0 4 5 K o l o n i a l i m p e r i a l i s m u s u n d R e v o l u t i o n . S u n Y a t - s e n u n d d ie 
F r ü h p h a s e der r e v o l u t i o n ä r e n B e w e g u n g e n i n C h i n a u n d V i e t n a m , 
S s t ü n d i g , D o . 17 .30 -20, G S I 
1 5 0 4 6 P o l i t i k v e r s t ä n d n i s u n d S taa t sauf fa s sungen der G e g e n w a r t , 2 s t ü n d i g , 
D o . 9 - 1 1 , G S I 
1 5 0 4 7 D o k t o r a n d c n s e m i n a r , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 0 4 9 M a c h i a v e l l , B o d i n — z w e i B a u m e i s t e r des m o d e r n e n Staates , S s tün­
d i g , M i . 9 . 1 5 - 1 1 . 3 0 , G S I 
1 5 0 5 0 A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der Staats- u n d V e r f a s s u n g s l e h r e ( n u r für 
w e i t F o r t g e s c h r i t t e n e , p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g ) , 3 s t ü n d i g , 
M i . 1 8 . 3 0 2 0 . 4 5 , G S I 
15051 D i e E n t w i c k l u n g s p o l i t i k der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , 2 s t ü n d i g , 
D o . 1 7 - 1 9 , G S I 
1 5 0 5 2 D c r P o s i t i v i s m u s - S t r e i t , 2 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 3 , G S I 
A d l e r 
Β a l l e s t r e n i 
B a l l e s t r o n 
Ci r o ss e r / A η de r s e η 
K i n d e r m a n n 
K i n der m a n n 
L a u f e r 
L o b k o u i c z 
M a y e r - T a s c h 
M a y c r - T a s c h 
O p i t z 
O p i t z j 
V i e c h t b a u e r 
4 7 3 
1303 3 A n a r c h i s m u s i d e e n i n R u ß l a n d u n d D e u t s c h l a n d i m 19. u n d 20 . J a h r - P i r o s e h k o . e 
h u n d e r t , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6 , G S I 
13034 I h e o r i e u n d P r a x i s der s o w j e t i s c h e n A u ß e n p o l i t i k . E r s t e P e r i o d e P i r o s e h e < u e 
1917 1 9 4 5 , 2 s tundig , D i . 1 4 - 1 6 , G S I 
1505 5 P r o b l e m - u n d E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n der O s t - W e s t - B e z i c h u n g e n R i t t e r 
u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g s i c h e r h e i t s p o l i t i s c h e r F r a g e s t e l l u n g , l s t ü n ­
dig , 1 4 t a g l i c h , D o . 1 9 2 1 , G S I 
1 5 0 5 6 H i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e F i l m d o k u m e n t e ( b e s c h r a n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , Schneider 
2s tundig , D o . 1 8 - 2 0 , G S I 
1505 7 D i e P r a x i s der D i p l o m a t i e : G e s c h i c h t e u n d P r o b l e m e der G e g e n w a r t , Strauß-Η uf>< 
2s tundig , 2 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 , G S I 
Übungen: ^ 
15058 P r o b l e m e der e u r o p ä i s c h e n V e r t e i d i g u n g s p o l i t i k , 2 s t ü n d i g , B a l d 
D i . l 7 - 19, G S I 
1 5 0 5 9 A u ß e n p o l i t i s c h e K o n f l i k t - u n d E n t s c h e i d u n g s t h e o r i c ( m i t B e i s p i e - Behrens 
len) , 2 s r ü n d i g , M i . 1 2 - 1 4 , G S I 
1 5 0 6 0 D i e d e u t s c h e N a t i o n - G e s c h i c h t e , G e g e n w a r t u n d Z u k u n f t e ines B l e c k 
p o l i t i s c h e n K o n z e p t e s , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 , G S I 
15061 I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k u n d V ö l k e r r e c h t - F a l l s t u d i e , 2 s t ü n d i g , D o . Chen 
1 6 - 1 8 , G S I 
1 5 0 6 2 D i e Ost- u n d D e u t s c h l a n d p o l i t i k der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d E g c r 
seit 1 9 6 9 , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 , G S I 
1 5 0 6 3 E n e r g i e p o l i t i k in der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , 2 s t ü n d i g , D i . H a m p e 
1 6 - 1 8 , G S I 
1 5 0 6 4 G e w a l t c n t e i l u n g i n T h e o r i e u n d P r a x i s , 2 s t ü n d i g , M o . 1 9 - 2 1 , G S I H u b n e r ; R a u s c h 
15065 W a h l s y s t e m e i n w e s t l i c h e n D e m o k r a t i e n , 2 s t ü n d i g , M i . I l s . t . - Hübner 
12 .30 , G S I 
1 5 0 6 6 D i e B e z i e h u n g e n i n der E G z u d e n E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n , 2 s t ü n d i g , K r a m e r 
M o . 1 6 - 18, G S I 
15067 E i n f ü h r u n g i n das P o l i t i s c h e S y s t e m der U S A , 2 s t ü n d i g , M o . M a y e r - T u s c h 
9.15 1 0 . 4 5 , G S I 
1 5 0 6 8 E n t w i c k l u n g , I d e o l o g i e u n d N o t w e n d i g k e i t der Z u k u n f t s f o r s c h u n g , Ret t i e r 
2s tund ig , D i . 9 - 1 1 , G S I 
15069 A u s g e w ä h l t e T h e m e n z u r d e u t s c h e n A u ß e n p o l i t i k , 2 s t ü n d i g , D o . X o a c k 
1 5 - 1 7 , G S I 
1 5 0 7 0 N e u e r e i n t e r n a t i o n a l e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n i m a s i a t i s ch-paz i f i - O p i t z 
sehen R a u m , 2 s t ü n d i g , D o . 9 11 , G S I 
15071 P o l i t i s c h e T h e o r i e n des K o n s e r v a t i s m u s i m 19. J a h r h u n d e r t , 2 s t ü n - O t t m a n n 
dig , M o . 16--18 , G S I 
1 5 0 7 2 M e n s c h l i c h e s G l ü c k u n d seine p o l i t i s c h e M a c h b a r k e i t v o n p o l i t i - P r o b s t 
sehen U t o p i e n bis z u r u t o p i s c h e n P o l i t i k , 2 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 1 , G S I 
1 5 0 7 3 R e p e t i t o r i u m für E x a m e n s k a n d i d a t e n : P o l i t i s c h e S y s t e m e , l s t ü n d i g , Rausch 
M o . 14 15, G S I 
1 5 0 7 4 P a r l a m e n t e in v e r g l e i c h e n d e r S i c h t , 2 s t ü n d i g , M o . 1 6 - 18, G S I Rausch 
4 7 4 
15075 V o n der S u b k u l t u r z u r G e g e n k u l t u r ? — N e u e F o r m e n p o l i t i s c h e r R u c h t 
S o z i a l i s a t i o n - , l s t ü n d i g , D o . 10 12, G S I 
1 5 0 7 6 U n t e r s u c h u n g e n z u r E n t w i c k l u n g der M e n s c h e n r e c h t e , 2 s t ü n d i g , Rupp 
D o . 1 5 - 1 7 , G S I 
15077 S o z i a l s t r u k t u r e iner p o l i t i s c h e n H e r r s c h a f t . Z u r p o l i t i s c h e n S o z i o l o - Rytlewsk: 
gie i n der B u n d e s r e p u b l i k , 2 s t ü n d i g , M i . 16—18, G S I 
1 5 0 7 8 M o d e r n e D e m o k r a t i e t h e o r i e n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 8 , G S I Scheit 
1 5 0 7 9 S t r u k t u r e n u n d F a k t o r e n der A u ß e n p o l i t i k der B u n d e s r e p u b l i k S c h c l l h o m 
D e u t s c h l a n d , 2 s tund ig, M o . 1 9 - 2 1 , G S I 
1 5 0 8 0 D a s B e r l i n - P r o b l e m ( T e i l U : 1 9 5 8 / 5 9 - 1 9 7 8 ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 - 1 2 , S c h m i d 
G S I ( H i s t o r i s c h e V o r k e n n t n i s s e d r i n g e n d e r f o r d e r l i c h ) 
15081 T h e o r i e n p o l i t i s c h e r L e g i t i m i t ä t , 2 s t ü n d i g , D o . 1 9 - 2 1 , G S I S c h u b e r t 
1 5 0 8 2 E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t , 3 s t ü n d i g , I L t ä g i g , M o . 8 - 1 1 , G S I Schumann 
1 5 0 8 3 Ö f f e n t l i c h e s R e c h t für S t u d i e r e n d e des L e h r a m t s für S o z i a l k u n d e ( in W a l t s c h e f f 
V e r b i n d u n g m i t d e m G r u n d k u r s v o n P r o f . L a u f e r ) , 2 s t ü n d i g , M o . 
9 - 1 1 , G S I 
1 5 0 8 4 A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der E n t w i c k l u n g der B u n d e s r e p u b l i k Weber 
D e u t s c h l a n d , 2 s t ü n d i g , D o . 9 s . t . - 1 0 . 3 0 , G S I 
1 5 0 8 5 R e g i e r b a r k e i t u n d organi s ier te Interessen , 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 , G S I '/.idler 
C r u n d k u r s e : 
a) E i n f ü h r u n g in die P o ü t i s e h e Theorie 
1 5 0 8 6 E i n f ü h r u n g in die P o l i t i s c h e T h e o r i e , 3 s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 2 . 3 0 , G S I A d l e r 
1 5 0 8 7 E i n f ü h r u n g i n d ie P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2 s t ü n d i g , D L 11 — 13 , G S I B a l l e s t r e m 
1 5 0 8 8 E i n f ü h r u n g i n d ie P o l i t i s c h e T h e o r i e , 3 s t ü n d i g , M i . 1 8 . 3 0 - 2 1 , G S I O p i t z 
1 5 0 8 9 E i n f ü h r u n g in die P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2 s t ü n d i g , M o . 10—12, G S I O t t m a n n 
1 5 0 9 0 E i n f ü h r u n g i n die P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2 s t ü n d j g , M o . 14—16, G S I P i r u s c h k o w 
15091 E i n f ü h r u n g i n d i e P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2 s t ü n d i g , F r . 10—12, G S I Scheit 
1 5 0 9 2 E i n f ü h r u n g i n die P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2 s t ü n d i g , D o . 10—12, G S I S c h u b e r t 
1 5 0 9 3 E i n f ü h r u n g in d ie P o l i t i s c h e T h e o r i e , 3 s t ü n d i g , D i . 10— 1 3, G S I V i e c h t b a u e r 
1 5 0 9 4 E i n f ü h r u n g in d ie P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 , G S I Zöller 
b) E i n f ü h r u n g in die Politischen Systeme 
1 5 0 9 5 E i n f ü h r u n g i n die P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 , G S I B l e c k 
1 5 0 9 6 E i n f ü h r u n g i n d ie P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2 s t ü n d i g , M o . 1 7 - 1 9 , G S I B u c k l e t 
1 5 0 9 7 E i n f ü h r u n g in d ie P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2 s t ü n d i g , M o . 17—19, G S I B u c k 
1 5 0 9 8 E i n f ü h r u n g in die P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2 s t ü n d i g , Fr .9—1 1, G S I Denzer 
1 5 0 9 9 E i n f ü h r u n g i n die P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2 s t ü n d i g , M i . 16—18, G S I I f u c c v a r 
1 5 1 0 0 E i n f ü h r u n g i n die P o l i t i s c h e n S y s t e m e , S s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 7 , G S I Hübner 
15101 E i n f ü h r u n g in d ie P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2 s t ü n d i g , M i . 14—16, G S I P r o b s t 
1 5 1 0 2 E i n f ü h r u n g in die P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 , G S I R u c h t 
1 5 1 0 3 E i n f ü h r u n g i n d ie P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , G S I Rupp 
4 7 5 
15104 E i n f ü h r u n g i n die P o l i t i s c h e n S y storno, 2 s t ü n c \ - . · \ ( M R y t l e w s k i 
Ì 5 1 0 5 E i n f ü h r u n g in die P o l i t i s c h e n Systeme, 2stui ! 2, Pasing Sc f i l a ii h 
c) E i n f ü h r u n g i n d i e D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o 
15106 E i n f u h r u n g in die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e V · ή M i . B e h r e n * 
9 - 11, G S I 
15107 E i n f ü h r u n g in d ie D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e V , > •undig, M i . Chen 
1 6 - 1 8 , G S I 
15108 E i n f ü h r u n g in d ie D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P u l : Ms, I.Mund ig, D o . E g e r 
17 1 9 , G S I 
13109 E i n f ü h r u n g in die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k . .Mündig , M o . K r a n i c r 
18 -20 , G S I 
1 5 1 1 0 E i n f ü h r u n g in die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , -Mündig , D i . 1 7 — R o d e n b e r g 
19, G S I 
15111 E i n f ü h r u n g i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , . 'stundig, M i . S c h e l l h o r n 
1 9 - 2 1 , G S I 
1 5 1 1 2 E i n f ü h r u n g in die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k . .''Mündig, D i . S c h m i d 
9 . 3 0 - 1 2 , G S I 
1 5 1 1 3 E i n f ü h r u n g i n die D i s z i p l i n i n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2>tündig , M o . Spengler 
17 19, G S I 
2 . / I I . D i d a k t i k d e r S o z i a l k u n d e 
V o r l e su n g : 
15114 E i n f ü h r u n g i n die p o l i t i s c h e B i l d u n g ( G r u n d s t u d i u m für alle L e h r i i m - C r o s s e r 
ter) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 2 / 2 0 9 
C r u n d k u r s : 
15115 E i n f ü h r u n g i n die s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e T h e o r i e ( D i d a k t i k e iner C r o s s e r / 
F ä c h e r g r u p p e ; S o z i a l k u n d e - n i c h t v e r t i e f t ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 2 , Andersen 
S c h e l l i n g s t r . 7 
Übungen : 
1 5 1 1 6 P r a k t i k u m s b c g l e i t e n d : E u r o p a , 2 s t ü n d i g , D o . 14— 16 ( G r u n d s t u d i u m , C r o s s e r / Z i e g l 
G r u n d s c h u l e , H a u p t s c h u l e ) , S c h e l l i n g s t r . 7 
15117 D ° r s o z i a l k u n d l i c h e U n t e r r i c h t in der G r u n d s c h u l e ( G r u n d s t u d i u m , Z i c g l e r 
L e h r a m t G r u n d s c h u l e u n d erwe i te r t e s S t u d i u m H a u p i s c h u l c ) , 
2 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 8 , S c h e l l i n g s t r . 7/II 
2 . / I I I . E r z i e h u n g s w i s s e n s L h a i t l i c h e s S t u d i u m 
A ) N e u e L e h r e r b i l d u n g 
Vο r i e su n g e n : 
15118 P o l i t i s c h e G r u n d w e r t e u n d B i l d u n g s p o l i t i k i n der B u n d e s r e p u b l i k N o a c k 
D e u t s c h l a n d , 2 s t ü n d i g , D o . 9 1 1 / 3 4 3 
15119 B i l d u n g s p o l i ü s e h e K o n z e p t e i n D e u t s c h l a n d u n d B a y e r n (1919 bis S c h i a i c h 
z u r G e g e n w a r t ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 
4 7 6 
1 5 1 2 0 D a s P o l i t i s c h e S y s t e m der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d u n d des Schneide: 
Fre i s t aa te s B a y e r n , 2 s t i ind ig , M i . l 1 - 1 3 / 1 1 0 
Übungen: 
15121 H i s t o r i s c h e u n d p o l i t i s c h e G r u n d l a g e n des F ö d e r a l i s m u s in D e u t s c h - S c h i a i c h 
l a n d , 2 s t ü n d i g , D o . 16 18 , Pas ing 
1 5 1 2 2 D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m die neue bayer i s che L e h r e r b i l d u n g , S c h i a i c h 
2 s t ü n d i g , F r . 10 1 2, Pa s ing 
1 5 1 2 3 D i e B e d e u t u n g z e i t g e s c h i c h t l i c h e r Q u e l l e n für F o r s c h u n g u n d U n t e r - S c h i a i c h 
r i e h t , 2 s t ü n d i g , Fr . 14 16, Pa s ing 
B) A l t e L e h r e r b i l d u n g 
V o r l e su ngen : 
1 5 1 2 4 E i n f ü h r u n g i n die P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , 2 s t ü n d i g , M i . 11 — 13, Pas ing 
1 5 1 2 5 F i n f ü h r u n g in die P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 16, Pas ing 
N o a c k 
S c h i a i c h 
2 . / I V . S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 
1 ' o r l e su ngen : 
1 5 1 2 6 M e t h o d e n u n d P r o b l e m e der VVirtschafts- u n d S o z i a l g e s c h i c h t c , 7,orn 
l s t ü n d i g , D o . 9 - 10 U n i / 3 5 5 
1 5 1 2 7 B a y e r n i m D r i t t e n R e i c h 1 9 3 3 - 1 9 4 5 , l s t d g . , D o . 1 0 - 1 1 U n i / 3 5 5 Z o r n 
1 5 1 2 8 D i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g D e u t s c h l a n d s u n d der U S A seit Jaeger 
18 70 - E i n V e r g l e i c h , l s t ü n d i g , D o . l 1 -1 2 U n i / 1 1 2 
Übungeη : 
1 5 1 2 9 H a u p t p r o b l e m e der d e u t s c h e n W i r l s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t c Z o r n / 
1 3 5 0 1 8 5 0 (besonders für W i r t s c h a f t s p ä d a g o g e n ) , 2 s t ü n d i g , D o . W i r t z 
1 2 . 3 0 - 1 4 , S e m i n a r r a u m L u d w i g s t r . 3 3 / I V 
1 5 1 3 0 H a u p t p r o b l e m e der d e u t s c h e n Wir t scha f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t c Jaeger 
1 8 0 0 - 1 9 5 0 (besonders für S o z i a l k u n d e - W a h l f a c h ) , 2 s t ü n d i g , D o . 
1 2 . 3 0 - 1 4 , S e m i n a r r a u m L u d w i g s t r . 3 3 / I V 
Sem i n a r : 
1 5 1 3 1 D e u t s c h l a n d s W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n z u m A u s l a n d 1 8 7 0 1939 , Z o r n 
2 s t ü n d i g , D o . 1 5 . 3 0 17, S e m i n a r r a u m L u d w i g s t r . 3 3 / I V 
I ' o r s c h u n g ss e m i n a r: 
15 132 D a s C h r i s t e n t u m u n d P r o b l e m e der S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h - Z o r y i 
te II , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 19 , S e m i n a r r a u m L u d w i g s t r . 3 3 / I V 
Prüf η ngsku r s ( R e ρ e t i l ο r i u m ) : 
1 5 1 3 3 G r u n d z ü g e der d e u t s c h e n W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t c II W i r t z 
( 1 8 0 0 - 1 9 5 0 ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 2 . 3 0 - 1 4 , S e m i n a r r a u m L u d w i g -
s t r . 3 3 / I V 
S i e h e a u c h die V e r a n s t a l t u n g e n v o n P r o f . B o r c h a r d t u n d P r o f . M a u ­
e r s b e r g i n F a k u l t ä t 05 . 
4 7 7 
2 . / V - R e c h t s k u n d e u n d A r b e i t s l e h r e f ü r L e h r a m t s ­
s t u d e n t e n 
\' ο r i e su ngen : 
1 5 1 3 4 G r u n d k u r s : R e c h t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r I : A l l g e m e i n e L e h r e n , L a u f e r 
Ycrfas sungs- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , E u r o p a r e c h t , R e c h t s p f l e g e , 
2 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 , G S I 3 0 3 
15135 G r u n d s a t z v o r l e s u n g : A r b e i t s l e h r e u n d ihre b e g r i f f l i c h e n G r u n d e l e - M a u e r s b e r g 
m e n t e , 2 s t ü n d i g , F r . 9 - 1 0 . 3 0 / 2 0 9 
15 136 G r u n d z ü g e der Y o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e (für S t u d e n t e n der A r b e i t s - U h i 
lehre) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 16 37 7 
15137 Das S c h u l r e c h t B a y e r n s , l s t ü n d i g , F r . 10 - 1 1 / 1 1 6 Z i e g l e r 
15138 J u g e n d - u n d F a m i l i c n r e c h t für L e h r k r ä f t e , l s t ü n d i g , F r . 1 1 - 1 2 / 1 16 Z i e g l e r 
15139 D i e b e r u f l i c h e L a u f b a h n des L e h r e r s i n B a y e r n u n t e r b e a m t e n - u n d Z i c g l e r 
a r b e i t s r e c h t l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n , l s t ü n d i g , F r . 1 2 - 1 3 / 1 1 6 
Sem i n a r : 
1 5 1 4 0 U n t e r r i c h t s v e r f a h r e n i m L e r n b e r e i c h A r b e i t u n d T e c h n i k , 2 s t ü n d i g , M a u e r s b e r g 
Fr . 11 - 1 3 
C b u n g e n : 
15141 D i d a k t i s c h e Ü b u n g e n z u r A r b e i t s l e h r e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 8 U h i 
15 142 Ö f f e n t l i c h e s R e c h t für S t u d i e r e n d e des L e h r a m t s für S o z i a l k u n d e ( i n W a l t s c h e f f 
V e r b i n d u n g m i t d e m G r u n d k u r s v o n P r o f . L a u f e r ) 
1 5 1 4 3 Ö f f e n t l i c h e s R e c h t für S t u d i e r e n d e des L e h r a m t s für W i r t s c h a f t , W a l t s c h e f f 
2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 , G S I 
1 5 1 4 4 P r i v a t r e c h t für S t u d i e r e n d e des L e h r a m t s für W i r t s c h a f t , 2 s t ü n d i g , C o e s t e r - W a l t j c n 
M i . 1 6 - 1 8 
15145 A u s g e w ä h l t e E i n z e l f r a g e n aus d e m V o l k s s c h u l r e c h t , l s t ü n d i g , M o . Z i e g l e r 
16 17, A m S t a d t p a r k 20 , Pa s ing 
3. S o z i o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g für H a u p t - u n d N e b e n f a c h s t u d e n t e n der S o z i o l o ­
gie : 
D i p l . - K f m H . F i s c h e r , D L 1 0 - 12 .30 , I n s t i t u t , R a u m 06 
S t u d i e n b e r a t u n g für S t u d e n t e n der S o z i a l k u n d e : 
D r . H e l g a R e c k e r , D L 1 0 12, I n s t i t u t , R a u m 201 
a ) l ' o r l e su ngen u n d K o l l o q u i i n : 
15 146 E i n f ü h r u n g i n die S o z i a l s t r u k t u r der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , B a l t e 
2 s t ü n d i g , D L 15 1 7 / 2 2 5 
15147 G e s c h i c h t e der S o z i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , F r . 1 5 - 1 7 / 2 2 5 
1 5 1 4 8 Soz ia le s H a n d e l n , 2 s t ü n d i g , D o . 1 8 - 2 0 / 2 0 1 Bühl 
1 5 1 4 9 E i n f ü h r u n g i n die S o z i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 / 1 4 7 / / W / r 
1 5 1 5 0 S o z i o l o g i e der L e b e n s a l t e r , 2 s t ü n d i g , M o . 1 5 - 1 7 / 1 2 9 / / W / r 
4 7 8 
15151 M e ß - u n d S k a l i e r u n g s v e r f a h r e n i n der e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r s c h u n g 
( m i t Ü b u n g e n ) , 4 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 / 1 1 2 u n d D i . 1 4 - 1 6 / 1 4 0 9 
1 5 1 5 2 K o l l o q u i u m : E i n s a t z m ö g l i c h k e i t e n v o n M e t h o d e n u n d M o d e l l e n der 
e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r s c h u n g i m B e r e i c h der V e r k e h r s f o r s c h u n g , 
2 s t ü n d i g , D U 1 - 1 3 / 1 4 0 9 
b ) Κ u r s e u n d Übu ngen : 
D i e T e i l n a h m e a n K u r s e n u n d Ü b u n g e n ist nur n a c h den V o r a u s s e t ­
z u n g e n der S t u d i e n o r d n u n g s o w i e d e n R e g e l u n g e n für d ie N e b e n ­
f a c h s t u d i e n g ä n g e u n d n a c h p e r s ö n l i c h e r A n m e l d u n g be i d e m L e i t e r 
der j e w e i l i g e n L e h r v e r a n s t a l t u n g m ö g l i c h (b i t t e , gesonder te A n k ü n ­
d i g u n g z u B e g i n n des Semesters b e a c h t e n ! ) . 
Z i e g l e r 
B r i i g 
1 5 1 5 3 
1 5 1 5 4 
15155 
1 5 1 5 6 
15157 
1 5 1 5 8 
1 5 1 5 9 
1 5 1 6 0 
15161 
1 5 1 6 2 
1 5 1 6 3 
1 5 1 6 4 
15165 
1 5 1 6 6 
15167 
1 5 1 6 8 
1 5 1 6 9 
1 5 1 7 0 
G r u n d k u r s (nur für H a u p t f a c h s t u d e n t e n i m 1. Semes ter ) , 4 s t ü n d i g , 
D i . l 4 - 1 7 s . t . / I 309 
G r u n d k u r s (nur für H a u p t f a c h s t u d e n t e n i m 1. Semester ) , 4 s t ü n d i g , 
M o . 1 0 - 1 2 , u n d 1 4 - 1 6 / 1 4 0 9 
G r u n d k u r s I für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n : E i n f ü h r u n g i n die S o z i o l o ­
gie, 2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 / 1 3 0 8 
G r u n d k u r s I für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n : E i n f ü h r u n g i n die S o z i o l o ­
gie, 2 s t ü n d i g , M o . 1 0 - 1 2 / L 1 3 0 9 
G r u n d k u r s I für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n : E i n f ü h r u n g i n die S o z i o l o ­
gie, 2 s t ü n d i g , M o . 1 6 - 1 8 / 1 3 0 8 
G r u n d k u r s I für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n : E i n f ü h r u n g i n die S o z i o l o ­
gie, 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 1 5 / 1 3 0 8 
G r u n d k u r s I für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n : E i n f ü h r u n g i n die S o z i o l o ­
gie, 2 s t ü n d i g , D L 11 - 13/1 3 0 8 
Ü b u n g z u r D i d a k t i k der S o z i a l k u n d e : P r o b l e m e der A r b e i t s l o s i g k e i t , 
2 s t ü n d i g , M o . 1 8 - 2 0 / 1 3 0 8 
Ü b u n g für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n : K l a u s u r e n k u r s für S taat sexamens­
k a n d i d a t e n , 2 s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 7 / 1 3 0 8 
Ü b u n g für F o r t g e s c h r i t t e n e (nur für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n ) : F u n k ­
t i o n a l i s t i s c h e S c h i c h t u n g s t h e o r i e n , 2 s t ü n d i g , D L 15—17/1 3 0 8 
E x a m c n s k o l l o q u i u m für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n u n d D i p l o m a n ­
d e n , 1 s t ü n d i g , D L 12 13/1 201 
Ü b u n g : M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r s c h u n g 
I, 4 s t ü n d i g , M L 9 - 1 3 / I 4 0 9 
Ü b u n g : M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r s c h u n g 
I, 4 s t ü n d i g , M L 1 0 - 12 u n d 1 4 - 1 6 / 1 3 0 9 
Ü b u n g : M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r s c h u n g 
I I , 4 s t ü n d i g , D o . 1 4 --18/1 09 
Ü b u n g : G e s c h l e c h t s r o l l e n u n d gese l l s cha f t l i che A r b e i t s t e i l u n g , 
2 s t ü n d i g , D L 9 . 3 0 - 1 1 / Ì 09 
Ü b u n g : A k t u e l l e P r o b l e m e der B e r u f s s o z i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D L 
11 13/1 09 
G e s c h l e c h t l i c h e I d e n t i t ä t u n d I n t e r a k t i o n , 2 s t ü n d i g , F r . 11 — 13/1 0 9 
Z u r Soz iogenese der A l k o h o l a b h ä n g i g k e i t be i F r a u e n , 2 s t ü n d i g , D o . 
1 3 - 1 5 / 1 3 0 9 
Käsicr 
Schwappach 
F i s c h e r 
H r a d i l 
Reck er 
Reck er 





L a m n e k 
( i r i m m 
S.S. 
Beck-
G e r n s h e i m 
Beck-
G e r n s h e i m 
D i c s s e l h o r s t 
D i e s s e l h o r s t 
15171 Übung: Gesellschaftstheorie und Ästhetik, lstündig, D o . l l —13/ 
I 409 
15172 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 2stündig, D o . l Ì 13/ 
I 308 
15173 Übung (mit Klausur): Einführung in die Soziologie der Bi ldung und 
Erziehung (Wahlpflichtveranstaltung für Studierende des großen" 
ES-Studiums - Soziologie), 2stündigi Di. 16 -18/Ï 409 
15174 Übung: Ansätze und Probleme der Evaluationsforschung, 2stündig, 
D i . 9 - 1 1 / 1 3 0 8 
15175 Übung: Grundfragen der Schichtungssoziologie, 2 s tund ig, Di. 
1 0 - 1 2 / 1 309 
15 176 Übung: Kommunikations- und Interaktionsstrukturen in der Wissen­
schaft^ 2stündig, M 1.11-13/1 308 
151/7 Übung: Historische Soziologie der Famil ie, 2stündig, Mo. Ι Ο ­
Ι 2/1 09 
15178 Übung: Soziologie der Intellektuellen, 2stündig, Do. 16-18 / 1 308 
151/9 Übung (für Soziologiestudenten, Hauptseminar für Germanistikstu­
denten): Der Beruf des Schriftstellers, 4stündig, M o . 17—19 und 
nach Vereinbarung, Germanistisches Institut 
15180 Interdisziplinäre Übung zu ,,Lokaljournalismus und aktuelle Proble­
me der Stadterneuerung": Sanierung Perlach eine fallbezogene 
Diskussion um die Möglichkeit und Notwendigkeit der Erneuerung 
von „Städten am Stadtrand", die nach dem Zweiten Weltkrieg er­
baut wurden, Sstündig, Di . l 4—16 und Do.9—12, Theresienstr. 37, 
Raum E 27, ab Januar 1980 
15181 Übung zur „Gemeindepsychiatrie irn Vergleich psychosozialer Ver­
sorgung", 3stündig, D i . 17 — 19 (mit Arbeitsgruppen, nach Vereinba­
rung)/! 309 
15182 Übung: Wissenschaftsprogramme von Klassikern der Soziologie, 
2stündig, Di . 1 4 - 1 6 / 1 09 
15183 Übung: Ausgewählte Texte zum Begriff des Sinnes in der Soziologie, 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 / 1 308 
15184 Übung: Soziologie der Kindheit und Jugend, 2stündig, M i . 16— 1S/I 
309 
15185 Übung: Ausgewählte Ansätze der psychiatrischen Familiensoziolo­
gie, 2stündig, Do. 10-12 /1 09 
15186 Übung: Zur Wissens- und Wissenschaftssoziologie, 2stündig, Mo. 
10—12/1 308 
15187 Übung: Kognit ive Sozialisationsthcorie, 2stündig, Fr.8.30 10/1 309 
15 188 Übung: Humanisierung der Arbeit, 2stiindig, Mo. 16— 18/1 409 
15189 Übung: Lineare Kausalmodellc, 2stündig, D i . 1 7- 19/1 308 
15190 Diplomandenkol loquium, lstündig, nach Vereinbarung 
D u b i a 
G r i m i n 
G r i m i,i 
H o s c h k a 
I I r a d i ! 
Käsirr 
L a u 
P f a u , S c h a rfs c h w e i 
Sc h a r f s c h w e . r d t , 
P f a u 
Sch m a i s , 
A I b e r s , 
K e u p p , 
L a n g e n b u c h e r , 
Ν e v e r t a , 
Schuß m a n n 
Sc h m a i s , 
B r a u n 
S c h w a p p a c h 
S c h w a p p a c h 
S t i m m e r 
S t i m m e r 
Tömmcl 
T o m m e i 
W a c h H e r 
'/de g i e r 
Β e c k - G e r n s ­
h e i m . D u b i c i , 
G r i m m j l o s c h k a , 
Hradil,Käsler, 
K u d c r a . L a m n e k , 
L a u , I >fa u, S ehm a t ' s 
S c h i c a p p a c h , 
S t i r n m e r , Tö m m e l 
480 
c ) S er m i n a r e : 
T e i l n a h m e a n S e m i n a r e n ist n u r n a c h d e n V o r a u s s e t z u n g e n der S tu­
d i e n o r d n u n g s o w i e d e n R e g e l u n g e n für die N e b e n f a c h s t u d i e n g ä n g e 
u n d n a c h p e r s ö n l i c h e r A n m e l d u n g b e i d e m L e i t e r der j e w e i l i g e n 
L e h r v e r a n s t a l t u n g m ö g l i c h . ( B i t t e gesonder te A n k ü n d i g u n g z u Be­
g i n n des Semes ter s b e a c h t e n ! ) 
1519 91 B e v ö l k e r u n g s p o l i t i k i n a u s g e w ä h l t e n R e g i o n e n der E r d e ( m i t A r - Bülte, 
b e i t s g r u p p e n ) , 4 s t ü n d i g , M L 9 . 3 0 — 11 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g / I 09 S c h f n i d 
1519 9 2 S e m i n a r z u r I n d u s t r i e s o z i o l o g i e : A r b e i t u n d B e w u ß t s e i n ( m i t A r - B o l t e , 
b e i t s g r u p p e n ) , 4 s t ü n d i g , M i l 1 — 13 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g / I 09 K u d e r a 
1 5 1 9 9 3 O b e r s e m i n a r : A r b e i t s e r g e b n i s s e des S F B 101 — T h e o r e t i s c h e G r u n d - B o l t e , 
lagen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Berufs- u n d A r b e i t s k r ä f t e f o r s c h u n g L u t z 
( g e m e i n s a m m i t M i t g l i e d e r n des S F B 1 0 1 ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 7 - 1 9 / 1 09 
1 5 1 9 9 4 H a u p t s c m i n a r : E l i t e u n d soz ia le r W a n d e l ( P o l i t i s c h e S o z i o l o g i e ) , Bühl 
2 s t ü n d i g , F r . l 7 - 1 9 / 1 3 0 9 
1 5 1 9 9 5 O b e r s e m i n a r : D i e S o z i o l o g i e A r n o l d G e h l e n s ( s o z i o l o g i s c h e T h e o - Bühl 
r i e ) , 2 s t ü n d i g , M L 1 8 - 2 0 / I 3 0 9 
1 5 1 9 9 6 S o z i o l o g i e des W o h n e n s ( m i t A r b e i t s g r u p p e n ) , 4 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 H e l l e , 
u n d n a c h V e r e i n b a r u n g / I 4 0 9 Schmäh 
1 5 1 9 9 7 Semina i - : R e l i g i o n s s o z i o l o g i e : K u l t u r w a n d e l als S ä k u l a r i s i e r u n g , H e l l e , 
2 s t ü n d i g , D o . l 7 - 1 9 / 1 108 D u b i e l 
1 5 1 9 9 8 O r g a n i s a t i o n s s o z i o l o g i s c h e F o r s c h u n g e n z u r V e r f l e c h t u n g v o n W i r t - Z i e g l e r , 
s c h a f t s u n t e r n e h m e n ( m i t A r b e i t s g r u p p e n ) , 4 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 1 u n d H o s c h k a 
n a c h V e r e i n b a r u n g / I 3 0 8 
1 5 1 9 9 9 S y s t e m t h e o r i e a m B e i s p i e l v o n P a r s o n s , L u h m a n n , W a r n k e / R u b e n , H o l z e r 
2 s t ü n d i g , M o . 1 8 - 2 0 / 1 09 
siehe u n t e r F a c h b e r e i c h 1 0 : 
1 0 0 4 3 F b e r l c i n , V o r l e s u n g z u r W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e der S o z i a i w i s -
s e n s c h a f t e n , 2 s t ü n d i g , D o . 1 0 - 1 2 
4 . K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t 
( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t) 
I n s t i t u t für K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f ι ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , 
K a r o l i n e n p l a t z 3 ( A m e r i k a - H a u s ) , 8 0 0 0 M ü n c h e n 2. 
M o d e l l v e r s u c h / D i p l o m s t u d i e n g a n g J o u r n a l i s t i k , G e s c h w i s t e r - S c h o l l -
P l a t z 1 ( U n i v e r s i t ä t s - H a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g A m a l i e n s t r a ß e ) , 8 0 0 0 
M ü n c h e n 22 
D i e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t s anderes angegeben ist , i m 
I n s t i t u t a m K a r o l i n e n p l a t z ( A b k ü r z u n g A H = A m e r i k a - H a u s ) statt . 
W e i t e r e A n g a b e n z u d e n V e r a n s t a l t u n g e n , i n s b e s o n d e r e a u c h Ä n d e ­
r u n g e n der Z e i t u n d des O r t e s , a m S c h w a r z e n B r e t t i m I n s t i t u t . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
E i n f ü h r u n g s v e r a n s t a l t u n g für S t u d i e n a n f ä n g e r a m F r e i t a g , 2. N o v e m ­
ber 1 9 7 9 , u m 11 U h r s.t. i m A m e r i k a - H a u s , K a r o l i n e n p l a t z 3, T h e a ­
tersaal . 
4 8 1 
1 5 2 0 0 
1 5 2 0 1 
1 5 2 0 2 
1 5 2 0 3 
1 5 2 0 4 
1 5 2 0 5 
I n d i v i d u e l l e S t u d i e n b e r a t u n g d u r c h d e n F a c h s t u d i e n b e r a t e r D r . Er­
h a r d S c h r e i b e r ( D o . 17—18 U h r ) sowie i n d e n S p r e c h s t u n d e n der 
D o z e n t e n u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r . E i n s c h r i f t l i c h e r L e i t ­
f a d e n d u r c h das S t u d i u m ist i m S e k r e t a r i a t e r h ä l t l i c h . 
D i e m i t e i n e m S t e r n g e k e n n z e i c h n e t e n V e r a n s t a l t u n g e n s i n d P f l i c h t ­
v e r a n s t a l t u n g e n für E r s t s e m e s t e r . A c h t u n g : Es ist n u r e i n P r o s e m i n a r 
( n a c h freier W a h l ) z u b e l e g e n . 
Z u g a n g z u d e n j o u r n a l i s t i s c h e n P r a k t i k a n u r m i t b e n o t e t e n S c h e i n e n 
aus d e n P r o s e m i n a r e n I u n d II u n d spez ie l le r A n m e l d u n g (siehe 
A u s h a n g a m S c h w a r z e n B r e t t ) . O b l i g a t o r i s c h e S a m m e l v e r a n s t a l t u n g : 
F r e i t a g , 2 . N o v e m b e r 1 9 7 9 , 14 s.t. i m T h e a t e r s a a l des A m e r i k a - H a u ­
ses 
A n m e l d e l i s t e n z u d e n L e h r v e r a n s t a l t u n g e n l iegen ab 15. O k t o b e r i m 
I n s t i t u t aus. 
a ) V o r l e s u n g e n (für Hörer a l l e r Semester): 
E p o c h e n der d e u t s c h e n Pressegeschichte I I I , l s t ü n d i g , D o . 
1 0 - 1 1 / 1 0 1 
E i n f ü h r u n g i n die K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (P f l i ch tverans t a l ­
t u n g für d ie T e i l n e h m e r der P r o s e m i n a r e I v o n G a l l e n k a m p , D o r s c h , 
H e y n , H o m b e r g , U e k e r m a n n , N . N . ) , 2 s t ü n d i g , D o . l 1 - 1 3 / 1 0 1 
Z w e i m a l D e u t s c h l a n d 1 9 4 9 — 1 9 7 9 i n F ü m , H ö r f u n k u n d F e r n s e h e n 
( m i t D e m o n s t r a t i o n e n u n d k r i t i s c h e n F a l l s t u d i e n ) , 2 s t ü n d i g , M i . 
1 8 - 2 0 , F i l m s a a l der H o c h s c h u l e f. F e r n s e h e n u n d F i l m , K a u l b a c h ­
str. 16 
K o m m u n i k a t i o n s g e s c h i c h t e des 16. u n d 17. J a h r h u n d e r t s (P f l i ch t ­
v e r a n s t a l t u n g für d ie T e i l n e h m e r der P r o s e m i n a r e I v o n S t a r k u l l a , 
S t a r k u l l a j r . , W a g n e r ) , 2 s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 3 , H ö r s a a l 129 
G r u n d z ü g e e iner M e d i e n p s y c h o l o g i e , 3 s t ü n d i g , D i . 15—18, H ö r s a a l 
S t a t i s t i k I : D e s k r i p t i v s t a t i s t i k , 2 s t ü n d i g , M o . 1 7 s . t . - 1 8 . 3 0 , R a u m 
E 0 2 , V G , S c h e l l i n g s t r . 3 
Roegele 
L a n g e n b u e h e r 
Reimers 
S t a r k u l l a 
S t u r m 
K o h r 
b ) Übungen (für Hörer a l l e r Semester): 
1 5 2 0 6 K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e P r o p ä d e u t i k E i n f ü h r u n g i n die G a l l e n k a m p 
T e c h n i k w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s ( m a x i m a l 30 T e i l n e h m e r ) , 
2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 , A H 207 
15 2 0 7 R e s s o r t k u n d e : A l t e r n a t i v e l o k a l e B e r i c h t e r s t a t t u n g , 2 s t ü n d i g , D o . H e y n 
16 — 18, O r t siehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t 
1 5 2 0 8 P r o p ä d e u t i k der F i l m k r i t i k , 2 s t ü n d i g , F r . 1 6 - 18, A H 207 A . M e y e r 
1 5 2 0 9 D i e T e c h n i k der I n h a l t s a n a l y s c , 2 s t ü n d i g , F r . 9 - 1 1 , A H 205 L i p p e r t 
1 5 2 1 0 B e f r a g u n g s m e t h o d e n i n der j o u r n a l i s t i s c h e n B e r u f s f o r s c h u n g , K a n z l e i t e r 
2 s t ü n d i g , M L 14—16, O r t s iehe A u s h a n g a m S c h w a r z e n B r e t t 
1 5 2 1 1 M e d i e n n u t z u n g — F e r n s e h e n — F a m i l i e ( m a x i m a l 12 T e i l n e h m e r ) , L a n g c n b u c h e r , 
2 s t ü n d i g , O r t u n d Z e i t siehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t G r e u l i c h 
1 5 2 1 2 Ressor t - u n d V e r m i t t l u n g s k u n d e : P r a k t i s c h e Ü b u n g e n z u r D a t e n - R a h l e n b e c k 
k o m m u n i k a t i o n — R e c h e r c h e n m i t I n f o r m a t i o n s - u n d D o k u m e n t a ­
t i o n s s y s t e m e n , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 8 2 
1 5 2 1 3 P u b l i c R e l a t i o n s I I , l s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g R o t h 
1 5 2 1 4 M e t h o d o l o g i e der K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t , 2 s t ü n d i g , D L 1 6 — E . S c h r e i b e r 
18 , A H 2 0 7 
1 5 2 1 5 K o m m u n i k a t i o n s - u n d M e d i e n r e c h t i n z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e r S t a r k u l l a 
S i c h t , 2 s t ü n d i g , F r . 1 1 - 1 3 , A H 2 0 5 
1 5 2 1 6 B e s p r e c h u n g z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e r A b s c h l u ß a r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , S t a r k u l l a 
F r . 17 —19, O r t s iehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t 
1 5 2 1 7 P a r t n e r a n a l y s e , 2. T e i l , 2 s t ü n d i g , D L 1 7 - 1 9 , A H 207 W a g n e r 
1 5 2 1 8 
1 5 2 1 9 
1 5 2 2 0 
1 5 2 2 1 
1 5 2 2 2 
1 5 2 2 3 
1 5 2 2 4 
c ) P r o s e m i n a r I (Besuch eines dieser S e m i n a r e o b l i g a t o ­
r i s c h für E r s t s e m e s t e r ) : 
* E i n f ü h r u n g i n d ie K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t — D e r P r o z e ß der 
p o l i t i s c h e n M c i n u n g s - u n d W i l l e n s b i l d u n g , T e i l 1 ( m a x i m a l je 30 
T e i l n e h m e r ) , 4 s t ü n d i g , 
K u r s A : 2 s t ü n d i g , M i . l 1 - 1 3 , A H 2 0 7 
K u r s B : 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 8 , O r t s . A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t 
K u r s C : 2 s t ü n d i g , D L 14—16, O r t s . A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t 
K u r s D : 2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 6 , A H 2 0 5 
K u r s E : 2 s t ü n d i g , D o . l 6 - 1 8 , A H 2 0 7 
K u r s F : 2 s t ü n d i g , D i . 14—16, O r t s . A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t 
* E i n f ü h r u n g i n die K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t — D e r P r o z e ß der 
p o l i t i s c h e n M e i n u n g s - u n d W i l l e n s b i l d u n g , T e i l 2 ( V o r l e s u n g , ver­
p f l i c h t e n d für d ie T e i l n e h m e r der K u r s e A — F ) , 2 s t ü n d i g , D o . 11 —13, 
F l ö r s a a l 
1 5 2 2 5 * E i n f ü h r u n g i n d ie K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( m a x i m a l 4 0 T e i l ­
n e h m e r ) , 4 s t ü n d i g , D L 1 6 . 3 0 - 1 9 . 3 0 , O r t s iehe A n s c h l a g a m S c h w a r ­
z e n B r e t t 
1 5 2 2 6 * E i n f ü h r u n g i n d ie K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t m i t be sondere r 
B e r ü c k s i c h t i g u n g der K o m m u n i k a t i o n s p s y c h o l o g i e u n d -Soz io log ie 
( m a x i m a l 4 0 T e i l n e h m e r ) , 4 s t ü n d i g , M L 1 5 - 1 8 ( P l e n u m ) , 1 S t u n d e 
I n t e n s i v k u r s n a c h V e r e i n b a r u n g , A H 2 0 7 
1 5 2 2 7 * K o m m u n i k a t i o n u n d G e s e l l s c h a f t - E i n f ü h r u n g i n die Z e i t u n g s ­
w i s s e n s c h a f t , 4 s t ü n d i g , D L 1 7 - 1 9 , F r . 9 — 1 1 , O r t s iehe A n s c h l a g a m 
S c h w a r z e n B r e t t 
1 5 2 2 8 * K o m m u n i k a t i o n u n d G e s e l l s c h a f t — E i n f ü h r u n g i n die Ze i tungs ­
w i s s e n s c h a f t , 4 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 , F r . 1 1 - 1 3 , O r t s iehe A n s c h l a g a m 
S c h w a r z e n B r e t t 
1 5 2 2 9 * K o m m u n i k a t i o n u n d G e s e l l s c h a f t E i n f ü h r u n g in die Z e i t u n g s ­
w i s s e n s c h a f t , 4 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 1 , O r t s iehe A n s c h l a g a m 
S c h w a r z e n B r e t t 
( i a l i e n k a m ρ 
D o r s c h 
H e y n 
H o m b e r g 
U e k e r m a n n 
N . N . 
L a n g e n b u c h e r 
M a s t 
E . S c h r e i b e r 
S t a r k u l l a 
S t a r k a l l a j r , 
W a g η er 
d ) P r o s e m i n a r I i ( n u r für S t u d i e r e n d e m i t benotetem 
S c h e i η a u s d e m P r ο s e m i n a r I ) : 
1 5 2 3 0 M e d i e n r e i c h w e i t e , M e d i e n n u t z u n g , M e d i e n f u n k t i o n e n , 2 s t ü n d i g , H o m b e r g 
D U O - 1 2 , A H 205 
4 8 3 
15231 Z u r P r o b l e m a t i k der q u a n t i t a t i v e n u n d q u a l i t a t i v e n I n h a l t s a n a l y s e : 
S e m i o t i s c h e A s p e k t e ( s p e z i e l l F i l m s e m i o t i k ) , 3 s t ü n d i g , D o . 14s.t . 
1 6 . 1 5 , A H 207 
1 5 2 3 2 F i l m t h e o r i e , 3 s t ü n d i g , F r . 10 13, A H 207 
1 5 2 3 3 M a s s e n m e d i e n u n d p o l i t i s c h e S o z i a l i s a t i o n , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 , 
A H 205 
1 5 2 3 4 F a l l s t u d i e n z u r Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t k i r c h l i c h e r Pres se s te l l en , 
2 s t ü n d i g , F r . 9 - 1 1 , A H 2 0 7 
1 5 2 3 5 J o u r n a l i s t i s c h e V e r m i t t l u n g s t e s t s — F a l l s t u d i c n , 2 s t ü n d i g , F r . l 1 - 1 3 , 
O r t s iehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t 
1 5 2 3 6 M e d i e n l e h r e Presse, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
e) H a u p t se m i n a r e ( T e i l n a h m e n u r n a c h bestandener Auf­
nahm ep rüfu n g m ö g I i c h ) : 
1 5 2 3 7 K o m m u n i k a t i o n s p o l i t i s c h e P r o b l e m e i n der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 8 , A H 205 
1 5 2 3 8 Ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e r R u n d f u n k — W a n d l u n g e n e iner Organ i s a t ions ­
f o r m 1 9 4 9 - 1 9 7 9 , 2 s t ü n d i g , M L 1 1 - 1 3 , O r t siehe A n s c h l a g a m 
S c h w a r z e n B r e t t 
1 5 2 3 9 M e d i e n l e h r e R u n d f u n k , 2 s t ü n d i g , D o . 15 17, O r t s iehe A n s c h l a g a m 
S c h w a r z e n B r e t t 
1 5 2 4 0 Z w e i m a l D e u t s c h l a n d 1 9 4 9 - 1 9 7 9 i n F i l m , H ö r f u n k u n d F e r n s e h e n ; 
S e m i n a r z u r V o r l e s u n g ( m i t be s o n de re r B e r ü c k s i c h t i g u n g a k t u e l l e r 
F r a g e n der K o m m u n i k a t i o n s p ä d a g o g i k / p o l i t i s c h e n B ü d u n g ) — 
B l o c k s e m i n a r i n V e r b i n d u n g m i t der A k a d e m i e für p o l i t i s c h e B ü ­
d u n g T u t z i n g , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
15241 H i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e F ü m d o k u m e n t e , 2 s t ü n d i g . Z e i t u n d O r t s iehe 
A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t 
1 5 2 4 2 M e d i e n n u t z u n g — M e d i e n w i r k u n g , 3 s t ü n d i g , M L 10—13, A H 2 0 5 
1 5 2 4 3 T h e o r i e n u n d W i r k l i c h k e i t der M a s s e n k o m m u n i k a t i o n , 2 s t ü n d i g , 
D L 15 — 17 , A F I 207 
1 5 2 4 4 D a s B ü d i n Z e i t u n g u n d Z e i t s c h r i f t , 2 s t ü n d i g , F r . 1 5 - 1 7 , A H 2 0 7 
f ) O b e r s e m i n a r , K a n d i d a t e n s e m i n a r , Seminar für M a g i ­
s t r a n d e n u n d Dοktoranden: 
1 5 2 4 5 O b e r s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , M i . 1 9 - 2 1 , A H 205 
1 5 2 4 6 K a n d i d a t e n s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
1 5 2 4 7 Seminai " für M a g i s t t a n d e n u n d D o k t o r a n d e n v o n P r o f . R o e g e l e u n d 
P r o f . L a n g e n b u c h e r , 3 s t ü n d i g , D o . l 9 s . t . - 2 1 . 1 5 , A H 205 
g ) J o u r n a l i s t i s c h e P r a k t i k a ( a u f d i e W o c h e n s t u n d e n z a h l 
n i c h t a n r e c h e n b a r ; A u f nähme mo dus siehe A u s h a n g am 
Schwarzen B r e t t ; Z u g a n g s v o r a u s s e t z u n g : benotete Schei­
ne aus d e 7 i P r o s e m i n a r e n I u n d I I ) : 
1 5 2 4 8 Z e i t u n g s p r a k t i k u m (für A n f ä n g e r ) , j e w e i l s 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t 
nach V e r e i n b a r u n g (siehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t ) 
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E . S c h r e i b e r 
E . S c h r e i b e r 
Vek e r , n a n η 
S t a r k u Ha j r . 
W a g n e r 
N . N . 
Roegele 
L a n g e n b u c h e r 
L a n g e n b u c l i c r 
Reimers 
Schneider 
S t u r m 
W a g n e r m i t 
S t a r k u l l a 
W a g n e r m i t 
S t a r k u l l a 
Roegele 
W a g n e r 
Roegele, 
L a n g e n b u c h e r 
M e k i s k a , 
W. M e y e r , 
Saur, 
N . N . 
1 5 2 4 9 H ö r f u n k p r a k t i k u m (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , j e w e i l s 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d L i n d e n m e y e r , 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g S a t t l e r , 
S c h w a i g e r 
1 5 2 5 0 E i n f ü h r u n g i n das F e r n s e h p r a k t i k u m (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , l s t ü n - Renner 
d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1525 1 F e r n s e h p r a k t i k u m (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , j e w e i l s 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d F r a n t z , 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g H e i d e n b e r g e r , 
F . S c h r e i b e r , 
Steiner 
h ) D i p l o m - S t u d i e n g a n g J o u r n a l i s t i k ( M o d e l l v e r s u c h ) 
1. S e m e s t e r 
siehe u n t e r : 
15201 L a n g e n b u c h e r , V o r l e s u n g z u P r o s e m i n a r I, s o w i e K u r s e D o r s c h , 
G a l l e n k a m p , H e y n , H o m b e r g , U e k e r m a n n o d e r N . N . 
1 5 2 0 5 K o h r , V o r l e s u n g S t a t i s t i k I 
1 5 2 0 6 G a l l e n k a m p , Ü b u n g K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e P r o p ä ­
d e u t i k 
3 . S e m e s t e r 
1 5 2 5 2 K o m m u n i k a t i o n s t r a m i n g I I , K u r s A u n d K u r s Β ( j ewe i l s ca . 15 T e i l - W o l t e r s 
n e h m e r ) , 3 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 2 5 3 L o k a l j o u r n a l i s m u s — A u s w e r t u n g der P r a k t i k a , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 — 1 8 , D o r s c h 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g , ab J a n u a r 1 9 8 0 
1 5 2 5 4 Ü b u n g : K o m m u n i k a t i o n s m a r k e t i n g , 2 s t ü n d i g , M o . 10—14, A H 2 0 7 , L a n d g r e b e 
ab J a n u a r 1 9 8 0 
15 2 5 5 P r o s e m i n a r I I : L o k a l j o u r n a l i s m u s u n d a k t u e l l e P r o b l e m e der S tadt- S c h m a l s , A l b e r s , 
e r n e u e r u n g . „ S a n i e r u n g P e r l a c h " — eine f a l lbezogene D i s k u s s i o n u m K e u p p , 
die M ö g l i c h k e i t u n d N o t w e n d i g k e i t der E r n e u e r u n g v o n „ S t ä d t e n L a n g e n b u c h e r , 
a m S t a d t r a n d " , die n a c h d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g e r b a u t w u r d e n N e v e r l a , 
( K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t , S o z i o l o g i e , P o l i t i s c h e Wis senscha f t , Schußmann 
P s y c h o l o g i e , A r c h i t e k t u r u n d S t ä d t e b a u ) , 5 s t ü n d i g , D i . 14—16, D o . 
9 - 1 2 , T h e r e s i e n s t r . 3 7 , R a u m E 2 7 , ab J a n u a r 1 9 8 0 
5 . Semester 
siehe u n t e r : 
1 5 2 3 9 L a n g e n b u c h e r , H a u p t s e m i n a r : M e d i e n l e h r e R u n d f u n k 
5 . u n d 7 . S e m e s t e r 
siehe u n t e r : 
1 5 2 0 7 H e y n , Res sor t - u n d V c r m i t t l u n g s k u n d e : A l t e r n a t i v e l o k a l e Be­
r i c h t e r s t a t t u n g 
o d e r : 
1 5 2 1 2 Rahlenbeck, Res sor t - u n d V e r m i t t l u n g s k u n d e : E i n f ü h r u n g i n 
p r a k t i s c h e Ü b u n g e n z u r D a t e n k o m m u n i k a t i o n •- R e c h e r c h e n m i t 
I n f o r m a t i o n s - u n d D o k u m e n t a t i o n s s y s t e m e n 
7. S e m e s t e r 
1 5 2 5 6 Ü b u n g : R u n d f u n k j o u r n a l i s m u s — A u s w e r t u n g der P r a k t i k a H a s s e l b l a t t 
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1 5 2 4 2 S t u r m , H a u p t s e m i n a r : M e d i e n n u t z u n g M e d i e n v v i r k u n g 
o d e r : 
1 5 2 3 7 Roegele, H a u p t s e m i n a r : K o m m u n i k a t i o n s p o l i t i s c h e P r o b l e m e i n 
der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
(7. u n d ) 9 . S e m e s t e r ( H a u p t f a c h ) 
siehe u n t e r : 
1 5 2 4 7 R o e g e l e / L a n g e n b u c h e r , S e m i n a r für M a g i s t r a n d e n u n d D o k t o r a n ­
d e n 
F a r S t u d i e r e n d e a l l e r S e m e s t e r 
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Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
S c h ü t t e K u r t ( 1 . 4 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für m a t h e m a t i s c h e L o g i k , A m B r o m b e e r s c h l a g 34, M 70 
(7 14 9 3 46) 
G e r i c k e H e l m u t h ( 7 . 1 1 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , S o n n c n b e r g -
str. 3 1 , 7 8 0 0 F r e i b u r g ( 0 7 6 1 / 6 78 78) 
I I : 
S t e i n K a r l ( 1 . 1 . 5 5 ) , D r . p h i l , D r . r e r . n a t . h . c , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n 
I n s t i t u t s , U l m e n s t r . 14, M 90 (64 4 2 29) 
K a s c h F r i e d r i c h ( 9 . 9 . 6 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n Ins t i ­
tuts , U l r i c h s t r . 16, 8 0 2 1 I c k i n g (081 78 54 98) 
H ä m m e r l i n G ü n t h e r ( 2 9 . 9 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a ­
t h e m a t i s c h e n I n s t i t u t s , Margare tens tr. 52 a, 8 0 3 3 K r a i l l i n g (8 57 31 72) 
K e l l e r e r H a n s G . ( 2 0 . 1 0 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n 
Ins t i tu t s , I c h o r i n g 38 a, 8 0 2 1 I c k i n g ( 0 8 1 7 8 / 5 6 84) 
R o e l c k e W a l t h e r ( 3 . 1 1 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n Inst i ­
tuts , S p e r b e r w e g 3, 8 0 3 3 K r a i l l i n g (8 5 7 1 1 81) 
W i e n h o l t z E r n s t ( 2 2 . 6 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a ­
t i s chen Ins t i tu t s , M i t t e r w e g 14 a, 8 0 3 3 K r a i l l i n g (8 5 7 1 1 58) 
S e e b a c h K a r l ( 3 1 . 1 2 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für D i d a k t i k der M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i ­
schen I n s t i t u t s , W a l h a l l a s t r . 5 , M 19 (1 7 37 22) 
S e e g m ü l l e r G e r h a r d ( 1 . 4 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für I n f o r m a t i k , V o r s i t z e n d e r i m D i r e k t o r i u m des 
L e i b n i z - R e c h e n z e n t r u m s , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für I n f o r m a t i k , K r a n k e n h a u s s t r . 2 3 , 
8 1 5 0 H o l z k i r c h e n ( 0 8 0 2 4 / 10 83) 
G ä n ß l e r Pe te r ( 3 1 . 1 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i ­
schen I n s t i t u t s , E i c h e n s t r . 29 , 8 1 3 1 B e r n r i e d ( 0 8 1 5 8 / 19 37) 
Pareigis B o d o ( 1 6 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n Ins t i ­
tuts , Lcs s ings t r . 4 , 8 0 8 0 F ü r s t e n f e l d b r u c k ( 0 8 1 4 1 / 1 24 16) 
B a t t J ü r g e n ( 1 8 . 8 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i ­
schen I n s t i t u t s , N e u f e l d s t r . 55 a, M 60 (88 89 61) 
S c h w i c h t e n b c r g H e l m u t ( 1 . 9 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n 
Ins t i tu t s , S t egmai r s t r . 8, 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n (84 5 4 31) 
I I I : 
P e t r i W i n f r i e d ( 7 . 6 . 7 1 ) , D r . p h i l . , lür G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , U n t c r l e i t e n 2, 
8 1 6 2 Sch l ie r see ( 0 8 0 2 6 / 64 28) 
F i s c h e r G e r d ( 1 5 . 1 0 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , S t r a ß b e r g e r s t r . 105 , M 4 0 
(3 51 8 2 25) 
S c h u s t e r H a n s W e r n e r ( 2 . 1 0 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , H e l e n e - M a y e r - R i n g 1 2 / V I I , 
M 40 (3 51 95 15) 
O s s w a l d H o r s t ( 1 . 9 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , fur M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n Ins t i tu t s , 
M ü h l e r w e g 22 , M 60 (88 83 70) 
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Wolffhardt Klaus ( 2 1 . 9 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , K l a b u n d - S t r . 3, M 8 3 (6 70 4 4 56) 
Pr ieß Sibylla ( 1 . 4 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , M a g d a l e n e n s t r . 12, 8 0 3 5 G a u t i n g 
(8 50 58 13) 
I V : 
Oppel Ulrich ( 1 . 1 0 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n I n s t i t u t s , 
C o n n o l l y s t r . 2 6 , M 4 0 (3 51 6 4 82) 
Sachs Albert ( 1 . 1 0 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , T u r f s t r . 2 5 , M 81 (93 27 88) 
Schneider H a n s - J ü r g e n ( 1 . 1 0 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n 
Ins t i tu t s , G r o s o s t r . 15 , 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (85 24 10) 
Richert Walther ( 1 . 3 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , Z e n n c r s t r . 2 2 , M 70 (7 23 58 58) 
Schottenloher Martin ( 1 . 3 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n 
I n s t i t u t s , S c h l o ß , 8 0 2 4 K r e u z p u l l a c h (6 13 14 05) 
Zimmermann Wolfgang ( 1 . 3 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , K ö l n e r P l a t z 2 A , M 4 0 
(3 0 0 31 50) 
Steinlcin Heinrich ( 1 . 8 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , T i r s c h e n r e u t h e r S t r . 26 , M 90 
(68 76 13) 
Kraus G ü n t h e r ( 1 . 6 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , R o b e r t - K o c h - S t r . 9 , 8 0 2 2 G r ü n w a l d 
(6 49 23 13) 
B r ü n i n g Jochen ( 1 . 4 . 7 9 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , T h e r e s i e n s t r . 39 , M 2 (23 94 4 6 22) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
B r ü c k n e r Robert ( 1 9 . 8 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k , E h r w a l d e r S t r . 8 5 , 
Vi 70 (7 14 29 23) 
H ä r l e n Hasso ( 2 5 . 8 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k , E r k e n b r e c h t a l l e e 3 3 , 8 5 3 2 
B a d W i n d s h e i m , S e n i o r e n r e s i d e n z , A p p . 3 4 6 / 3 4 7 ( 0 8 9 4 1 / 9 13 75) e n t p f l i c h t e t -
G a s t p r o f e s s o r e n : 
Scott David J., L a T r o b e U n i v e r s i t y , M e l b o u r n e / A u s t r a l i e n 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Vogel Kurt ( 2 3 . 8 . 4 0 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der M a t h e m a t i k , I so ldens t r . 14, M 4 0 
( 3 6 76 13) - e n t p f l i c h t e t --
Schneider Ivo ( 1 . 7 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , Akad . Oberrat, 
H a n s - L e i p e l t - W e g 14, M 4 0 (3 23 18 76) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Z ö s c h i n g e r Helmut ( 2 4 . 5 . 7 6 ) , Dr.rer .nat . , Dr . re r .na t .hab i l . , für Mathematik, C u v i l l i é s s t r . 8 , 
M 80 (98 70 29) 
Hauger G ü n t h e r ( 9 . 1 2 . 7 6 ) , Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., für Mathematik, Akad. Oberrat, 
G ä i t n e r w e g 13 , 8 0 4 7 K a r l s f e l d ( 0 8 1 3 1 / 9 18 55) 
M a a ß Wolfgang ( 1 0 . 5 . 7 8 ) , Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil.. für Mathematik, Dachauer Str. 16, 
M 19 (18 13 92) 
Buchholz Wilfried ( 1 9 . 9 . 7 8 ) , Dr.rer .nat . , Dr.rer.nat.habil., für Mathematik, Fraunhofer-
str. 2 3 , M 5 (26 52 35) 
Pohlers Wolfram ( 1 9 . 9 . 7 8 ) , Dr.rer .nat. , Dr . r e r . na t .hab i l . , für Mathematik, R ü m a n n s t r . 1 1 , 
M 4 0 (30 1 0 7 8 ) 
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E b e r h a r d t V o l k e r ( 2 0 . 9 . 7 8 ) , D r . r c r . i u i . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für M a t h e m a t i k , W c i t L t r . 141 , 
M 50 (3 14 24 36) 
W a l t h e r H a n s - O t t o (28.1 1.78), D r . t e i .η.,ι... D r . r e r . n a t . h a b i l . , für M a t h e m a t i k , E l v i i . l s t r . 15, 
M 19 (19 34 51) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n d e i S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
A n s e l m H a n s , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d n v k i > j ; t für D i d a k t i k der M a t h e m a t i k ( R e c h n e n u n d 
R a u m l e h r e ) , L e i t e r des Ins t i tu t s zur A u s b i l d u n g P ä d a g o g i s c h e r A s s i s t e n t e n , M e n t e r -
str. 77, M 60 (88 27 59) 
S t u d e n y G i s e l a , D r . r e r . n a t . , S t u d i e n r a i i n . :ur D i d a k t i k der M a t h e m a t i k , H c i m s t ä t t e n s t r . 8 c, 
8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (85 17 04) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
F e d e r l e R e i n h o l d , S t u d i e n d i r e k t o r , für D a r s t e l l e n d e G e o m e t r i e , S e m m e r i n g s t r . 4, M 82 
(42 68 27) 
J ö r n E n n o , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t , für P r o g r a m m i e r e n , T o n i - P f ü l f - S t r a ß e 8 / V , M 50 
(1 50 14 11) 
K r e h b i e l W e r n e r , O b e r s t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der M a t h e m a t i k , W ' a l d m ü n c h e n e r s t r . 20 , M 90 
(68 73 59) 
L a n g e n H e r b e r t , L e h r e r für M a t h e m a t i k , für G r u n d s c h u l d i d a k t i k , Ig l ingers tr . 3 , 8 9 1 0 Lands-
b e r g / L e c h 
M a i e r H e l m u t , D r . r e r . n a t . , für P r o g r a m m i e r e n , Baumgar tnervveg 13, 8 0 3 5 B u c h e n d o r f 
(8 50 55 06) 
Müller G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , für V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k , H i l t e n s p e r g e r s t r a ß e 44 , M 4 0 
(3 00 33 28) 
N e u b u r g e r E d g a r , D r . r e r . n a t . , Profes sor tur M a t h e m a t i k an der H o c h s c h u l e d e r B u n d e s w e h r 
M ü n c h e n , für V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k , S c h n e e g l ö c k c h e n s t r . 103 , M 50 (1 50 10 55) 
P r u s c h a H e l m u t , D r . r e r . n a t . , A k a d . Rat , für S t o c h a s t i s c h e M e t h o d e n für N a t u r w i s s e n s c h a f t ­
ler , A g n e s s t r . 36 , M 4 0 (37 36 20) 
S t r a u ß J ü r g e n , D i p l . - M a t h . , fur V e i ì i c h e r u n g s m a t h e m a t i k , A n e c h o s t r a ß e 100 , M 8 2 
(4 30 54 92) 
S t u d e n y W i l f r i e d , D r . r e r . p o l . , für D i d a k t i k der M a t h e m a t i k , E i n f ü h r u n g i n d ie e l e k t r o n i s c h e 
D a t e n v e r a r b e i t u n g für S t u d e n t e n des L e h r a m t s an G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n , H c i m s t ä t ­
tenstr . 8 c, 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (85 1 7 04) 
F. Kasch, B. Pareigic 
Grundbegriffe der Mathematik 
2. Aufl.,1978, 276 Se i t en , D M 23.80 
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8 München 40 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. M a t h e m a t i s c h e s I n s t i t u t 
( M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 9 , T e l e f o n 2 3 9 4 / 4 4 97) 
P r o f . D r . J ü r g e n B a t t, N e b e n s t . 4 4 6 5 , V o r s t a n d 
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Mcyer-Berkhout Ulrich (29 .1 1.65), D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k in der S e k t i o n P h y ­
s ik , A m C o u l o m b w a l l 1, 8 0 4 6 G a r c h i n g 
Bross Helmut ( 1 4 . 1 2 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für theore t i s che P h y s i k in der S e k t i o n P h y s i k , S c h i l l e r ­
str. 2, 8 0 1 2 O t t o b r u n n (60 81 07 ι 
Saleckcr Helmut ( 1 . 1 0 . 6 6 ) , D r . r e r . n a t . , iür theore t i s che P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 
S c h r i m p f s t r . 3 0 , 8 0 3 5 G a u t i n g (8 50 22 36) 
Skorka Siegfried ( 1 1 . 3 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , G u -
s t a v - M e y r i n k - S t r . 19 b , M 60 (83 38 60) 
Brandmüller Josef ( 6 . 1 0 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k in der S e k t i o n P h y s i k , 
H u b e r t u s s e . 6 1 , 8 0 3 5 G a u t i n g 1.8 50 41 97) 
Sizmann Rudolf ( 6 . 1 0 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , J o ­
s e f - R i t z - W e g 5 9 , M 80 (43 39 65) 
Süßmann Georg ( 1 0 . 1 1 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für theore t i s che P h y s i k in der S e k t i o n P h y s i k , F i c h -
tenstr . 2 1 , 8 0 1 1 B a l d h a m - K ü l u i i k (0MO6 / 19 71) 
Zupancic firtomir ( 1 . 1 0 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k in der S e k t i o n P h y s i k , 
O s t e r w a l d s t r . 65 a, M 4 0 (3 61 53 62) 
de Boer Jorrit ( 1 . 7 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . . für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 
M ö h l s t r . 12 a, M 80 (47 84 85) 
Walther Herbert ( 2 3 . 8 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y sik, E g e n -
hofer s t r . 7 a, M 60 (8 11 98 5 9 ) 
Luchncr Karl ( 1 . 1 1 . 7 4 ) , D r . - I n g . , für D i d a k t i k der P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , J osef-Ritz-
Weg 9 8 , M 8 0 (43 66 08 ) 
500 
Peisl Johann ( 1 . 1 1 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , W i l h e l m -
Dül l -S t r . 18, M 19 (1 57 52 53) 
Fritzsch Harald ( 1 . 4 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für t h e o r e t i s c h e P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , F r a n z -
K r i n n i n g c r - W e g 2 2 , 8 0 1 1 Z o r n e d i n g 
Wagner Herbert ( 1 . 1 0 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für theore t i s che P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , G i p s e n ­
w e g 12, 8 1 9 0 W o l f r a t s h a u s e n ( 0 8 1 7 1 / 1 74 54) 
Egger Josef ( 1 . 4 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , G a l v e i g e n s t r . 15, 8 1 1 4 l i f t i n g ( 0 8 8 4 6 / 
4 1 9 ) 
I I I : 
Schmcidler Felix ( 1 0 . 2 . 5 8 ) , D r . r e r . n a t . , für A s t r o n o m i e , M a u e r k i r c h e r s t r . 17, M 80 
Steinmann Wulf ( 1 . 1 0 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , S o n n e n s p i t z s t r . 12 , M 82 (42 31 64) 
Heisen Arnold ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , K ö n i g s b e r g e r S t r . 22 , 8 0 4 6 G a r c h i n g 
(3 29 19 26) 
Meister Hans Joachim ( 1 3 . 2 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , G e r m a n i a s t r . 3 6 / I V , M 40 
(36 23 38) 
R ö h l e r Rainer ( 1 3 . 2 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , W a l d s c h m i d t s t r . 12, 8 1 3 2 T u t z i n g ( 0 8 1 5 8 / 
85 62) 
Stierstadt Klaus ( 2 . 4 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , M a i n z e r S t r . 16 a, M 4 0 (36 83 27) 
Bell Friedhclm ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . - I n g . , für P h y s i k , A m Gla sanger 25 , 8 0 4 2 O b e r s c h l e i ß h e i m 
(3 15 17 02) 
Hartmann Erwin ( 1 . 1 1 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o p h y s i k , Los sens t r . 4, M 50 (8 12 25 57) 
Graw Gerhard ( 3 0 . 6 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , R u f f i n i a l l e e 3 3 , 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g 
Hering Wilhelm ( 2 8 . 1 0 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , H a u p t s t r . 2 6 , 8 0 1 4 N e u b i b e r g (60 62 00) 
S c h r ö t t e r Heinz ( 1 7 . 2 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , R h e i n s t r . 6, M 4 0 (36 36 58) 
Wiech Gerhard ( 1 7 . 2 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , L i n i e n s t r . 2 5 , 8 0 2 4 D e i s e n h o f e n 
(6 13 34 81 ) 
Groth H a n s - G ü n t e r ( 2 5 . 5 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für A s t r o n o m i e , Eber sberger S tr . 22 , M 80 
(98 70 15) 
Staude Arno ld (26 .1 .7 3) , D r . r e r . n a t . , Mir P h y s i k , A m C o u l o m b w a l l 1, 8 0 4 6 G a r c h i n g 
Weigel Manfred ( 2 8 . 1 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für theore t i s che P h y s i k , A i l g ä u c r S t r . 106 , M 49 
(7 55 16 20) 
BiUcr Erwin ( 2 1 . 6 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , G e o r g e n s t r . 1 4 2 , M 4 0 (18 03 34) 
Wolter Hermann ( 1 . 1 0 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , F l o ß m a n n s t r . 2 c, M 6 0 (83 61 14) 
I V : 
R i e ß Friedrich ( 2 4 . 6 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , A m M ü h l b a c h 2 7 , 8 0 4 6 G a r c h i n g 
(3 29 15 4 7 ) 
Schmidt Frank ( 1 3 . 8 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , A m Steg 3 a, 8 9 2 2 P e i t i n g ( 0 8 8 6 1 / 
56 79) 
Qucnzel Heinrich ( 1 . 5 . 7 9 ) , D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , E d u a r d - S p r a n g e r - S t r . 4 2 , M 4 5 
(3 13 57 10) 
5 0 1 
Ho norarprofessoren : 
Welker Heinrich ( 9 . 4 . 5 4 ) , D r . p h i l . , D r . - I n g . e . h . , für P h y s i k , F ö h r e n w e g 5 , 8 5 2 0 E r l a n g e n 
Biermann Ludwig ( 1 7 . 1 . 5 9 ) , D r . p h i l . , iür A s t r o p h y s i k , e m . Wi.ss. M i t g l i e d um M a x - P l a n c k -
Ins t i tu t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , R h c i n l a n d s t r . 10 b , M 4 0 ( 3 2 5 1 4 4 ) 
Ehlers J ü r g e n ( 1 .6 .71 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , W i s s . M i t g l i e d d e s M a x - P l a n c k - l n s i i t u t s für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , R i e d e n c r w e g 5 0 , 8 1 3 0 S t a r n b e r g (08 1 5 1 3 4 98) 
S c h l ü t e r Arnulf ( 1 0 . 7 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für theore t i s che P h y s i k , D i r e k t o r am M a x - P l a n c k - I n ­
s t i tu t für P i a s i n a p h y s i k , G r a s m e i e r s t r . 22 , M 4 0 (32 56 60) 
Kippenhahn Rudolf ( 8 . 1 0 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für A s t r o n o m i e , D i r e k t o r des Ins t i tu t s für A s t r o ­
p h y s i k am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h v s i k u n d A s t r o p h y s i k , R o h m e d e r s t r . 12, M 4 0 
(3 23 18 72) 
T r ü m p e r Joachim ( 1 . 3 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , D i r e k t o r des Ins t i tu t s für ex t ra terres t r i ­
sche P h y s i k a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , A m M ü h l b a c h 15, 8 0 4 6 
G a r c h i n g (3 20 32 21 ) 
G ä s t e der F a k u l t ä t : 
Jagodzinski Heinz, Pro fe s sor , D r . r e r . n a t . , für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , V o r s t a n d des 
Ins t i tu t s für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , L ä r c h e n s t r . 14, 8 0 3 5 G a u t i n g (8 5 0 32 99) 
Wienecke Rudolf, P ro fe s so r , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k an der T H S tu t tga r t , W i s s c n s c h a f t l . 
D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P l a s m a p h y s i k , A l b r e c h t - D ü r c r - S t r . 14, 8 0 1 4 N e u b i ­
berg 
Gastprofessoren : 
Lust Reimar, D r . r e r . n a t . , P r ä s i d e n t der M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , Wiss . M i t g l i e d des Ins t i tu t s 
für ex t ra te r re s t r i s che P h y s i k a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , H o n o ­
rarprofes sor an der T U M ü n c h e n , S o n d c r m e i e r s t r . 70 , M 45 (32 65 75) 
U n i v e r s i t ä t s d o zen te η : 
Stocker Wilhelm ( 1 0 . 1 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , D a n z i g e r Str . 4, 8 0 4 6 G a r c h i n g 
(3 29 15 08) 
Bctz Hans-Dieter ( 1 . 1 1 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , H o h e n b a c h e r n s t r . 57 , 8 0 5 0 F r e i s i n g 
( 0 8 1 6 1 / 21 20) 
A p i . Professoren : 
Auer Hermann ( 1 9 . 1 . 4 3 ) , D r . p h i l . n a t . , für P h y s i k , S o p h i e n s t r . 2, M 2 (59 1 7 87) 
Moser Heribert ( 1 1 . 3 . 6 3 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k , In s t i tu t s l e i t e r be i d e r Gese l l ­
schaft für S t r a h l e n - u n d U m w e l t f o r s c h u n g m b H . , B a l d u r s t r . 7 3 , M 19 (15 59 72) 
Gottstein Klaus ( 1 2 . 7 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , lür P h y s i k , Wiss . M i t g l i e d am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t z u r 
E r f o r s c h u n g der L e b e n s b e d i n g u n g e n der w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n W e l t , R i c m e r -
s c h m i d t s t r . 7, 8 1 3 0 S t a r n b e r g (08 1 5 1 / 1 4 9 - 2 4 3 ) 
Dürr Hans-Peter ( 2 1 . 1 1 . 6 9 ) , P h . D . , fur P h y s i k , G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r D i r e k t o r des M a x - P l a n c k -
Ins t i tu t s für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , R h c i n l a n d s t r . 14 a, M 4 0 (32 66 64) 
Kinder Ernst ( 3 . 6 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e u n d E l e k t r o n i k , E m i l - D i t t l e r -
Str . 21 , M 71 (liest n i c h t ) 
Weidemann Erich G . ( 1 . 1 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , H e c k e n r o s e n s i r . 1 1 a, 8 0 2 2 G r ü n w a l d 
(6 41 25 75) 
Lortz Dietrich ( 1 . 8 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A n g . a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t fur Plas­
m a p h y s i k , A m M ü h l b a c h 11, 8 0 4 6 G a r c h i n g (3 20 18 74) 
5 0 2 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Schlieder Siegfried ( 1 9 . 2 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A n g . a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , W o l f r a t s h a u s e r S tr . 68 a, M 70 (7 23 19 25) 
Benecke Jochen ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , fur P h y s i k , wiss . A n g . a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , A s c h e r i n g , 8 1 3 4 P ö c k i n g ( 0 8 1 5 7 / 12 31) 
Wagner Friedrich ( 1 . 3 . 73 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A n g . a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , Ungerer s t r . 2 4 2 , M 4 0 (32 6 3 23) 
Eberhard Klaus ( 1 7 . 1 2 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . Ass i s tent , D o r f s t r . 4 2 , 8 0 6 1 R e t t e n ­
b a c h ( 0 8 1 3 9 / 64 60) 
Hilz Rudol f ( 1 . 3 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für m e d i z i n i s c h e O p t i k , wiss . A s s i s t e n t , G ä r t n e r s t r . 5 0 , 
M 50 
Strey Gernot ( 2 6 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . As s i s t en t , O b e r e H a u p t s t r . 13 a, 8 0 5 7 
E c h i n g (3 19 22 21) 
Frank G ü n t h e r ( 2 6 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , A b t e i l u n g s l e i t e r b e i der O s r a m - F o r s c h u n g , 
H a c k e r s t r . 14 b, 8 0 2 6 E b e n h a u s e n ( 0 8 1 7 8 /38 20) 
B ö r n e r Gerhard ( 1 8 . 3 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A n g . a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , B r u c k n e r s t r . 13 , M 8 0 
Schmidt Bernd ( 2 2 . 7 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , fur P h y s i k , wiss . A n g . a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , R h c i n l a n d s t r . 10 a, M 4 0 (3 23 18 91) 
Drechsler Wolfgang ( 2 6 . 3 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A n g . a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , B i r k h a h n w e g 50 a, M 82 (4 30 45 66) 
L ö b n e r Gunther K. E . ( 2 2 . 6 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Oberas s i s tent , A m M ü h l b a c h 23 , 
8 0 4 6 G a r c h i n g (3 20 30 76) 
Claus Reinhart ( 9 . 3 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . As s i s t ent , A d a l b e r t s t r . 6 8 , M 4 0 
(37 88 68 ) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Berz Gerhard, D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , F r i e d e n h e i m e r Str . 1 5 1 , M 21 (57 15 93) 
Blum Walter, D r . r e r . n a t . h a b i l . , für P h y s i k , wiss . A n g . a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k u n d 
A s t r o p h y s i k , N e u n e r s t r . 9, 8 0 2 1 N e u r i e d (75 21 12) 
Fraunberger Friedrich, Profes sor , D r . r e r . n a t . , für G e s c h i c h t e der P h y s i k , L u d w i g s t r . 16 a, 
M 22 (2 80 07 35) 
Salier Heinrich, D r . r e r . n a t . h a b i l . , für P h y s i k , wis s . A n g . am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k 
u n d A s t r o p h y s i k , R e i s e r b e r g w e g 2, 8 1 3 2 T u t z i n g ( 0 8 1 5 8 / 16 47) 
Schneider Walter, D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , H e l e n e - M a y e r - R i n g 10 , W o h n - N r . l 1 0 1 , M 4 0 
(3 51 75 84) 
Teichmann J ü r g e n , D r . r e r . n a t . , für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , K o n s e r v a t o r a m 
D e u t s c h e n M u s e u m , J ä g e r s t r . 8 a, 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g (2 17 92 78) 
Tscharnuter Werner, D r . r e r . n a t . h a b i l . , für A s t r o n o m i e , wiss . A n g . a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , B e l t w e g 2 0 , M 4 0 (36 6 4 42) 
Ho ink a Klaus-Peter, D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , N i b e l u n g e n s t r . 18 , M 19 
Wendling Peter, D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , 8 1 9 4 A m b a c h N r . 32 ( 0 8 1 7 7 / 774) 
G l ö c k n e r Wolfgang, D r . r e r . n a t . , o . P r o f . f. D i d a k t i k der C h e m i e an der P ä d a g o g . H o c h s c h u l e 
B e r l m , M a l t e s e r s t r . 74 , 1 B e r l i n 4 6 ; A n t o n - M e i n d l - S t r . 1, M 60 (88 32 69) 
Rohrer Ludwig, D r . - I n g . , für E l e k t r o n i k , K ö n i g s b e r g e r S t r . 74, 8 0 4 6 G a r c h i n g (3 20 28 65) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Inst i tut f ü r A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k mi t U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e 
M 8 0 , S c h c i n e r s t r . 1, T e l . 98 90 2 1 , e i n s c h l . Z w e i g s t e l l e S o n n e n o b s e r v a t o r i u m W e n d e l s t e i n , 
8 2 0 4 D e g e r n d o r f , T e l . 0 8 0 2 3 / 4 0 6 
L e i t u n g des I n s t i t u t s : 
G e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d P r o f . D r . P e t e r \V e 1 1 m a η η ( s .Fak . f . P h y s i k ) , Sprecher 
P r o f . D r . H a n s - G ü n t e r G r ο t h ( s .Fak . f . P h y s i k ) , s te l lver tr . S p r e c h e r 
P r o f . D r . F e l i x S c h m e i d l e r , b e a m t . a p i . P r o f . ( s .Fak . f . P h y s i k ) , M i t g l i e d d. L e i t u n g 
Wei tere M i t g l i e d e r des I n s t i t u t s : 
M e t ζ K l a u s , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t 
S c h m i d H a n s - A r m i n , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t 
S c h ο e m b s R o l f , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t 
H ä f η e r R e i n h o l d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
P ö 1 1 i t s c h G e r d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
S p a η n a g 1 C h r i s t i a n , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
B a r w i g H e i n z - D i e t e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
2. M e t e o r o l o g i s c h e s Ins t i tut 
M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 7 , T e l . 23 9 4 / 4 3 8 4 
L e i t u n g des I n s t i t u t s : 
P r o f . D r . G u s t a v H o f m a n n ( s .Fak . f . P h y s i k ) , G e s c h ä f t s f ü h r e r , A p p . 4 3 83 
P r o f . D r . J o s e f Fl g g e r ( s .Fak . f . P h y s i k ) , s te l lver tr . G e s c h ä f t s f ü h r e r , A p p . 45 70 
P r o f . D r . F r a n k S c h m i d t ( s .Fak . f . P h y s i k ) , M i t g l i e d d . L e i t u n g , A p p . 4 4 70 
Wei te re M i t g l i e d e r des I n s t i t u t s : 
A r b e i t s g r u p p e A l l g e m e i n e M e t e o r o l o g i e u n d M i k r o m e t e o r o l o g i e , M 2, There s i ens t r . 3 7 / 0 , 
T e l . 23 9 4 / 4 3 84 
Β e i e r N o r b e r t , A k a d . O b e r r a t A p p . 4 3 87 
F r e y t a g C a r i , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , A p p . 4 3 85 
H e η n e m u t h B a r b a r a , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t i n , A p p . 4 3 86 
S c h r ο e r s H a n s , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t , A p p . 4 3 89 
S i n z H e i n z , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 4 6 37 
A r b e i t s g r u p p e T h e o r e t i s c h e M e t e o r o l o g i e , M 2, There s i ens t r . 37/11, T e l . 23 9 4 / 4 5 71 
H a r t j e n s t e i n G i s e l a , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e , A p p . 4 5 72 
M e t z W e r n e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , A p p . 4 4 71 
S c h i l l i n g D i e t e r , D i p l . - M e t . , V W H . , A p p . 46 36 
A r b e i t s g r u p p e A t m o s p h ä r i s c h e S t r a h l u n g u n d S a t e l l i t e n m e t e o r o l o g i e , M 2, T h e r e s i e n ­
str. 37/11, T e l . 23 9 4 / 4 3 68 u n d M 4 0 , Barbara s t r . 16 p t . , T e l . 18 81 85 
Q u e η ζ e 1 H e i n r i c h , D r . r e r . n a t . , Profes sor ( s . F a k . f . P h y s i k ) , A p p . 43 62 
L e u ρ ο 1 t A d a l b e r t , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , T e l . 18 81 85 
F i s c h e r H e r b e r t , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 4 3 6 6 
V ö l k e r W e r n e r , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r , T e l . 18 81 85 
R a b u s D i e t e r , D i p l . - P h y s . , wiss. A n g e s t e l l t e r , T e l . 18 81 85 
3 . S e k t i o n P h y s i k 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g : M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 4 / I V , Z i . 10, F . 21 8 0 / 3 1 8 6 
V o r s i t z e n d e r der S e k t i o n P h y s i k : P r o f . D r . H . W o l t e r ( s . F a k . f . P h y s i k ) 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . K . L u c h n e r ( s . F a k . f . P h y s i k ) 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : D i p l . - I n g . O . J . S t a d i e r. T e l . 21 8 0 / 3 1 76 
5 0 4 
Individuelle Urlaubsreisen 
mit dem Wohnmobil 
Diese Urlaubsart ist in Nordamerika sehr beliebt und verbreitet: 
Man lernt das Land, seine Naturwunder und Nationalparks kennen, 
genießt die Freiheit in unverdorbener Natur und hat dennoch allen 
Komfort des "rollenden Ferienhauses" bei sich. 
Wir sind auf Nordamerika spezialisiert und bieten Wohnmobil-
Reisen durch Alaska, Kanada und die USA an. 
In unseren Prospekten finden Sie ferner kombinierte Rundreisen 
mit Flugzeug, Bus und Schiff durch Alaska; Mietwagen-Programme 
auf dem ganzen Kontinent; Ranch-Aufenthalte, Kanu- oder Wild-" 
wasser-Floßfahrten in Kanada und den USA; Reitausflüge in den 
Rocky Mountains; Abenteuerreisen mit deutscher Führung; Kreuz­
fahrten entlang der Pazifik-Küste nach Alaska und viele andere 
Angebote für einen erlebnisreichen Urlaub. 
vobis Reisen GmbH 
Gräfstraße 18 
8000 München 60 
Tel. (089) 0 83 6004 
E x p e r i m e n t e l l e V o r l e s u n g e n , M 22 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 : 
F i s c h e r G ü n t h e r , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r , T e l . 21 8 0 / 3 4 74 
E x p e r i m e n t e l l e P r a k t i k a , M 22 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1: 
B e c k e r M a x , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , T e l . 21 8 0 / 3 3 6 4 
Ü b e r g a n g s p r o b l e m e S c h u l e / H o c h s c h u l e , M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 7 , Z i . 4 3 6 : 
J a c h m a η η W o l f g a n g , D r . r e r . n a t . , S t u d i e n d i r . , T e l . 23 9 4 / 4 5 76 
S p r e c h s t u n d e : D i . 1 0 - 1 2 oder nach V e r e i n b a r u n g 
L e i t u n g der S e k t i o n P h y s i k : 
P r o f . D r . J o r r i t de Β ο e r, F . 32 0 9 / 5 0 8 2 G a r c h i n g 
P r o f . D r . J o se f B r a n d m ü l l e r , A p p . 3 2 1 1 , S c h e l l i n g s t r . 4 / I I I 
P r o f . D r . H e l m u t Β r ο s s, F . 23 9 4 / 4 5 2 7 , T h e r e s i e n s t r . 37 
P r o f . D r . FL F r i t z s c h , F r . 23 9 4 / 4 5 49 
P r o f . D r . K a r l L u c h η e r , F . 23 9 4 / 4 5 2 3 , T h e r e s i e n s t r . 37 
P r o f . D r . U l r i c h M e y e r - B e r k h ο u t, F . 32 0 9 / 5 1 4 8 / 5 1 4 7 , G a r c h i n g 
P r o f . D r . J o h a n n P e i s 1, A p p . 24 3 8 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
P r o f . D r . H e l m u t S a 1 e c k e r, F . 23 9 4 / 4 3 7 2 , T h e r e s i e n s t r . 37 
P r o f . D r . R u d o l f S i z m a n n , A p p . 33 18, A m a l i e n s t r . 5 4 
P r o f . D r . S i e g f r i e d S k ο r k a, F . 32 0 9 / 5 0 78 , G a r c h i n g 
P r o f . D r . G e o r g S ü ß m a n n , F . 23 9 4 / 4 5 4 4 , T h e r e s i e n s t r . 37 
P r o f . D r . H e r b e r t W a g n e r , F . 23 9 4 / 4 5 37 , T h e r e s i e n s t r . 37 
P r o f . D r . H e r b e r t , W a 1 t h e r, F . 32 0 9 / 5 1 4 2 , 51 4 3 , G a r c h i n g 
P r o f . D r . Crtomir Z u ρ a η £ i 2, F . 32 0 9 / 5 1 4 5 , G a r c h i n g 
P r o f . D r . F r i e d h e l m B e l l , A p p . 34 4 4 , A m a l i e n s t r . 5 4 
P r o f . D r . G e r h a r d G r a w , F . 32 0 9 / 5 1 5 5 / 5 1 4 7 , G a r c h i n g 
P r o f . D r . A r n o l d H e i s e n , A p p . 3 1 8 1 , S c h e l l i n g s t r . 4 
P r o f . D r . H e i n z W. S c h r ö t t e r , A p p . 32 12, S c h e l l i n g s t r . 4 / I I I 
U n i v . - D o z . D r . W i l h e l m S t ο c k e r, F r . 32 0 9 / 4 5 4 5 , G a r c h i n g 
P r o f . D r . M a n f r e d W e i g e 1, F . 32 0 9 / 5 0 9 5 , G a r c h i n g 
P r o f . D r . G e r h a r d W i e c h , A p p . 24 3 9 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
P r o f . D r . H e r m a n n W o l t e r , F . 32 0 9 / 5 1 2 5 , G a r c h i n g 
D i e L e h r s t ü h l e u n d ihre M i t a r b e i t e r 
L e h r s t u h l J . de Β ο e r, 8 0 4 6 G a r c h i n g , H o c h s c h u l g e l ä n d e , A m C o u l o m b w a l l 1, 
T e l . 32 0 9 / 5 0 82 
M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 4 Λ ; , Z i . 18 a, T e l . 21 8 0 / 3 3 62 ( E x p e r i m e n t a l p h y s i k ) : 
R i e ß F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , Profes sor ( s .Fak . f . P h y s i k ) , 32 0 9 / 5 0 88 
L a u t e r b a c h C h r i s t o p h , D i p l . - P h y s . , Verw-. e iner wiss . A s s . - S t e l l e , 32 09 / 5 0 9 2 
P u c h t a H e r m a n n , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner wiss. As s . -S te l l e , 32 0 9 / 5 0 85 
Μ ο u s t a f a H e l m i FCamal, D i p l . - I n g . , wiss . A n g e s t e l l t e r , 3 2 0 9 / 5 0 51 
G ä s t e : 
Y a n g Tse-sen, P e k i n g U n i v . 32 09 / 5 0 55 
S u n T s u - h s u n , Inst, f o r A t o m i c E n e r g y , Pek ing , 32 09 / 5 0 5 5 
T s e n g H s i e n - c h o u , F u - t a n U n i v . S h a n g h a i . 09 / 50 55 
L e h r s t u h l J . B r a n d m ü 1 1 e r, M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 4 / I I I , T e l . 21 8 0 / 3 2 12 ( E x p e r i m e n t a l ­
p h y s i k ) : 
S c h r ö t t e r H e i n z W . , D r . r e r . n a t . , Professor (s.Fak.f. P h y s i k ) , N e b e n s t . 33 68 
B a u e r H e r m a n n , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k - . o r , Nebens t . 35 68 
C l a u s R e i n h a r t , Dr . rer .nat . , P r i v . - D o z . , wiss . Assistent ( s . F a k . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 32 12 
F a 1 g e H a n s - J o a c h i m , Dr . rer .nat . , wiss . Assisi e u t , N e b e n s t . 3 3 61 
F i n s t e r h ö 1 z 1 H e r b e r t , D i p l . - P h y s . , Verw. einer wiss. A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 27 61 
Τ ο r k a r G i s e l a , D i p l . - P h y s . , V W H . , N c b e r u t . ;; j 12 
5 0 6 
L e h r s t u h l H . B r ο s s, M 2, T h e r e s i e n s t r . 37 , T e l . 23 9 4 / 4 5 28 ( T h e o r e t i s c h e P h y s i k ) : 
G a s t d o z e n t : D r . T h e o d o r e D . S c h u l t z , I B M - T h o m a s - J . W a t s o n - R e s e a r c h - C e n t e r , Y o r k -
t o w n F e i g h t s , U S A 
M a r s c h a l l E r w i n , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 45 29 
S t ö h r P i e r b e r t , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t ( s .Fak . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 4 5 31 
S c h r e i b e r M a r t i n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 4 5 30 
W a c h u t k a G e r h a r d , V e r w . einer wiss . As s . -S te l l e , N e b e n s t . 45 28 
L e h r s t u h l H . F r i t z s c h , M 2, Theres iens t r . 3 7 , T e l . 23 9 4 4 5 5 0 ( T h e o r e t i s c h e P h y s i k ) : 
M e i s t e r F lans J o a c h i m , D r . r e r . n a t . , Pro fe s sor ( s .Fak . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 45 5 6 
W e i d e m a η n E r i c h , D r . r e r . n a t . , Pro fe s sor ( s .Fak . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 45 5 4 
M a i e r - B ö t z e 1 H a n s , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t , N e b e n s t . 4 5 47 
M u t z e U l r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 45 57 
B u n k B u r k h a r d , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e , N e b e n s t . 45 5 2 
C a s t r i g i a η ο D o m e n i c o , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e , N e b e n s t . 4 5 68 
L e h r s t u h l K . L u c h n e r, M 2, There s i ens t r . 37 , T e l . 23 9 4 / 4 5 23 ( D i d a k t i k der P h y s i k ) : 
N e d e t z k a T e j a , D r . r e r . n a t . , S t u d i e n r a t i m H o c h s c h u l d i e n s t , 23 9 4 / 4 5 23 
P a r s c h e H e i n z , E>r.rer.nat. , wiss . A s s i s t e n t , 32 0 9 / 5 1 39 
W e b e r K u r l - H e i n z , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
P i a g g e W a l t e r , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
L e h r s t u h l U . M e y e r - B e r k h ο u t, 8 0 4 6 G a r c h i n g , H o c h s c h u l g e l ä n d e , A m C o u l o m b ­
w a l l 1, T e l . 3 2 0 9 ( 1 ) , A p p . 51 4 7 / 5 1 4 8 , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 4 / V , T e l . 21 8 0 / 3 1 8 4 ( E x p e r i ­
m e n t a l p h y s i k ) : 
G r a w G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , P ro fe s so r ( s .Fak . f . P h y s i k ) , A p p . 51 55 u . 51 47 
S t a u d e A r n o l d , Ehr .rer .nat . , P ro fe s so r ( s .Fak . f . P h y s i k ) 
C l e m e n t H e i n z , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , A p p . 51 5 4 
F r i c k R e i n h a r d , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 5 1 36 
S c h i e m e n z P e t e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 5 1 30 
S c h i η ζ e 1 D i c t e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t ( b e u r l a u b t ) 
T i r 1 e r R o m a n , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
S e i c h e r t N i k o l a , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 51 28 
L e h r s t u h l J . P e i s 1, M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l . 1, T e l . 21 8 0 / 2 4 38 28 19 22 
( E x p e r i m e n t a l - P h y s i k ) : 
W i c c h G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , Pro fe s sor ( s .Fak . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 24 39 
G i 1 b e r g E r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 34 55 
B u r k c 1 E b e r h a r d , D i p l . - P h y s . , wiss. A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 29 8 3 
F e η z 1 W i l h e l m , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
F ο 1 t z B e r n h a i d , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 34 55 
G r a s s e D i e t e r , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
M a y e r W e r n e r , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 24 30 
P a s s ο η B e n n o , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t ( s .Fak . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 3 4 5 4 
S t ο t t J o h n P . , M . A . D . P h i l . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
W e b e r W e r n e r , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
L e h r s t u h l H . S a 1 e c k c r , M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 7 , T e l . 23 9 4 / 4 3 73 ( T h e o r e t i s c h e P h y s i k ) : 
A n d e r s T i l l , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r ( s .Fak . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 4 3 78 
B a r u t h D a n , D r . r e r . n a t . , wis s . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 79 
K o l l e r K a r l , D r . r e r . n a t . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 8 0 
K r a u s J ü r g e n , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 43 71 
5 0 7 
L i c b s c h N o r b e r t , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 76 
P f e i l H a n s - D i e t r i c h , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 4 3 77 
S t e i n h ö f e r H o r s t - D i e t e r , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e , N e b e n s t . 4 3 74 
L e h r s t u h l R . S i z m a n n , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 4 / I I I , T e l . 21 8 0 / 3 3 18 ( E x p e r i m e n t a l ­
p h y s i k ) : 
B e l l F r i e d h e l m , D r . - I n g . , P ro fe s so r ( s .Fak . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 34 4 4 
C a r s t a n j e n H e i n z - D i e t e r , D r . r e r . n a t . , wiss. A s s i s t e n t , N e b e n s t . 35 45 
R e g e n f u s G e o r g , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , N e b e n s t . 27 65 
R a u C a r l , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t ( s .Fak . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 34 4 2 
V a r e 1 a s C o n s t a n t i n , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 34 41 
L e h r s t u h l S. S k ο r k a, 8 0 4 6 G a r c h i n g , H o c h s c h u i g e l ä n d e , A m C o u l o m b w u l ì 1, 
T e l . 32 0 9 ( 1 ) , A p p . 5 0 7 8 / 5 0 8 0 , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 4 / V , T e l . 21 8 0 / 3 3 62 ( E x p e r i m e n t a l ­
p h y s i k ) : 
G a s t p r o f e s s o r : D r . H a r o l d C . B r i t t, L o s A l a m o s , N e w M e x i c o 
A s s m a η n W a l t e r , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 52 83 
Ε v e r s D i e t e r , D r . r e r . n a t . h a b i l . , wiss . A s s i s t e n t , A p p . 5 0 6 3 
G r o ß m a n n R a i n e r , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t . , A p p . 5 0 23 
L ö b n e r K . E . G u n t h e r , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , Oberas s i s tent ( s .Fak . f . P h y s i k ) , A p p . 5 0 6 6 
L u t t e r R u d o l f , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 5 2 8 4 / 5 2 87 
M a i e r H a n s - J ö r g , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 5 0 27 
R u d o l p h K l a u s , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r ( s . F a k . f . P h y s i k ) , A p p . 5 0 65 
S c h ö f f e 1 K l a u s , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 52 8 4 / 5 2 87 
W e b e r Jo se f , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , A p p . 5 0 72 
S t a η ζ e 1 B e r t r a m , D i p l . - I n g . , wiss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 52 8 4 / 5 2 70 
L e h r s t u h l G . S ü ß m a η η , M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 7 , T e l . 23 9 4 / 4 5 4 3 u n d 8 0 46 G a r c h i n g , 
H o c h s c h u l g e l ä n d e , A m C o u l o m b w a l l 1, T e l . 32 0 9 ( 1 ) , A p p . 5 0 07 ( T h e o r e t i s c h e P h y s i k ) : 
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Vorlesungen 
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1 7 0 3 3 T h e o r e t i s c h e M e t e o r o l o g i e I I I , 3 s t ü n d i g , M i . 9 — 1 2 , S e m i n a r r a u m 2 4 8 S c h m i d t 
1 7 0 3 4 Ü b u n g e n z u T h e o r e t i s c h e M e t e o r o l o g i e I I I , 2 s t ü n d i g , F r . 9 — 1 1 , Se- S c h m i d t 
m i n a r r a u m 2 4 8 
17035 R o t i e r e n d e F l ü s s i g k e i t e n : A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e , l s t ü n d i g , Z e i t u n d S c h i l l i n g 
O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 7 0 3 6 T u r b u l e n z I I , 2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 , E 10 H e n n e m u t h 
17037 F c l d m e ß e x k u r s i o n O b e r r h e i n t a l , 18 Tage , g a n z t ä g i g , Z e i t n a c h V e r - F r e y tag/ 
e i n b a r u n g H e n n e m u t h 
1 7 0 3 8 S e m i n a r für M i k r o m e t e o r o l o g i e , 3 s t ü n d i g , D o . 15s . t .—17.15 , E 10 B e i e r / S c h r o e 
1 7 0 3 9 S e m i n a r ü b e r S t r a h l u n g u n d F e r n e r k u n d u n g ( a b w e c h s e l n d m i t d e m Q u e n z e i / 
S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , F i s c h e r 
F r . 1 3 . 3 0 - 1 5 , E 10 
1 7 0 4 0 S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n der A r b e i t s g r u p p e Q u e n z e i / 
A t m o s p h ä r i s c h e S t r a h l u n g u n d S a t e l l i t e n m e t e o r o l o g i e , 2 s t ü n d i g , F i s c h e r 
1 4 t ä g l i c h , F r . 1 3 . 3 0 - 1 5 , E 10 
512 
7 0 4 1 M e t e o r o l o g i s c h e s S e m i n a r : M e t e o r o l o g i s c h e E r s c h e i n u n g e n i m M e -
sosca le-Bere ich ( a u s g e w ä h l t e P r o b l e m e ) , 2 s t ü n d i g , D i . 15 .45- 1 7 . 1 5 , 
E 10 
7 0 4 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
Fr ex tag 
H o t man n , E g g e r , 
B a u m g a r t n e r , 
Möllcr,Quenzel, 
B e i r r , S c h roers, 
F r e y t a g , F i s c h e r , 
S c h m i d t , M e t z 
7 0 4 3 M e t e o r o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , l s t ü n d i g , D i . l 7 - 1 8 , E 5 1 , n a c h be- Die Dozenten 
s o n d e r e m P l a n der Meteorologie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . B a r b a l a H e n n e m u t h 
M e t e o r o l o g i s c h e s I n s t i t u t , There s i ens t r . 3 7 , 7 i . A 015 
T e l . 23 94 - 4 3 86 
Z e i t : D i . 1 0 - 1 2 U h r 
3 . S e k t i o n P h y s i k 
V o r b e m c r k u n g : 
S t u d i e n b e r a t u n g für das F a c h P h y s i k , D o . 1 0 - 1 2 , Z i . 4 / 1 6 , 
Sche l l ing s t r . 4 / I V , z u s ä t z l i c h S p r e c h s t u n d e n z u S e m e s t e r b e g i n n 
A c h t u n g : G e s o n d e r t e n A u s h a n g z u S e m e s t e r b e g i n n b e a c h t e n 
a ) Y o r l e su ngen b i s zu den Vorprüfungen: 
[7044 E x p e r i m e n t a l p h y s i k I für D i p l o m p h y s i k c r u n d L e h r a m t s k a n d i d a t e n : 
M e c h a n i k , S s t ü n d i g , D o . 1 3 - 1 4 . 1 5 , F r . l 2 . 1 5 - 1 3 . 1 5 , G r o ß e r P h y -
siKal. H ö r s a a l , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
7 0 4 5 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , i n G r u p p e n , D i . 14—18, H ö r s a a l S c h e l l i n g ­
str. 4 / E G 
17046 E x p e r i m e n t a l p h y s i k III für D i p l o m p h y s i k e r u n d L e h r a m t s k a n d i d a ­
t e n : O p t i k u n d W e l l e n l e h r e , S s t ü n d i g , D i . l 1 12 .30 , F r . 9 . 4 0 10 .25 , 
G r o ß e r P h y s i k a l . H ö r s a a l , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
L7047 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t i ind ig , i n G r u p p e n , Z e i t u n d O r t w e r d e n i n der 
V o r l e s u n g b e k a n n t g e g e b e n 
H eise η 
17048 E L I I I : E x p e r i m e n t a l p h y s i k für S t u d i e r e n d e für das L e h r a m t an 
G r u n d - , H a u p t - , R e a l s c h u l e n u n d G y m n a s i e n : O p t i k , W e l l e n l e h r e , 
W ä r m e l l e h r e u n d S t a t i s t i k , 4 s t ü n d i g , M o . 11 12 .30 , H ö r s a a l E 8, 
Sche l l ings t r . 4, F r . 9 . 1 5 —10 .45 , K l e i n e r P h y s i k . H ö r s a a l , G e s c h w i ­
s ter -Schol l -P la tz 
17049 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , M o . 1 2 . 3 0 1 3 . 1 5 , H ö r s a a l E 8, S c h e l l i n g - Bell 
str. 4 , F r . 1 0 . 4 5 - 11 .30 , K l e i n e r P h y s i k . H ö r s a a l , G e s c h w i s t e r -
S c h o l l - P l a t z 
Siz m a n n 
Sizmuiin u. 
M i t a r b e i t e r 
d. Sektion 
P h y s i k 
W a l t h e r 
W a l t h e r , 
E b e r h a r d u. 
M i t a r b e i t e r 
d. Sektion 
P h y s i k 
B e l l 
5 1 3 
1 7 0 5 0 E x p e r i m e n t a l p h y s i k für S t u d i e r e n d e m i t P h y s i k als N e b e n f a c h u n d 
für H u m a n m e d i z i n e r , Z a h n m e d i z i n e r , T i e r m e d i z i n e r , P h a r m a z e u t e n : 
M e c h a n i k , W ä r m e , W e l l e n , 4 s t i i n d i g , M o . , M i . l 1 . 2 0 - 1 2 . 5 0 , G r o ß e r 
P h y s i k a ! . H ö r s a a l , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
1 7 0 5 1 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g i n G r u p p e n , M o . l 7- 19 u n d 19—21, K l e i n e r 
P h y s i k a l . H ö r s a a l , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
1 7 0 5 2 T h e o r e t i s c h e P h y s i k I : M e c h a n i k , 4 s t ü n d i g , D i . , M i . 9 - 1 0 . 3 0 , Hör­
saal E 5 2 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 0 5 3 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , i n G r u p p e n , Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h 
b e k a n n t g e g e b e n , E i n t e i l u n g i n der V o r l e s u n g 
1 7 0 5 4 E r g ä n z u n g e n z u r S c h u l m a t h e m a t i k , S s t ü n d i g , D o . 1 5 — 1 6 , F r . 1 4 — 1 6 , 
H ö r s a a l S c h e l l i n g s t r . 4 / E G 
1 7 0 5 5 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , i n G r u p p e n , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
S k o r k a 
S k o r k a 
W a i g e l u. 
M i t a r b e i t e r 
ci. S e k t i o n 
P h y s i k 
J a c h m a n n 
Jach m a n η 
b ) P r a k t i k a u n d P r o s e m i n a r e b i s z u d e n V orprüfungen: 
A c h t u n g : B e i d e n A n f ä n g e r p r a k t i k a A n m e l d e s c h l u ß - T e r m i n e be­
a c h t e n ( A u s h a n g ) 
1 7 0 5 6 A n f ä n g e r p r a k t i k u m für al le S t u d i e n r i c h t u n g e n (ab d e m 2. Fachse­
mester) m i t m e h r s e m e s t r i g e m A n f ä n g e r p r a k t i k u m i n E x p e r i m e n t a l ­
p h y s i k , K u r s A , 5 s t ü n d i g , w a h l w e i s e D i . u n d D o . j ewe i l s 13—17 u n d 
17 — 2 1 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ( A l t b a u des e h e r n P h y s i k a l . Ins t i ­
tuts) 
1 7 0 5 7 A n f ä n g e r p r a k t i k u m , K u r s B , 5 s t ü n d i g , w a h l w e i s e D i . u n d D o . j e w e i l s 
1 3 - 1 7 u n d 1 7 - 2 1 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ( A l t b a u des e h e r n 
P h y s i k a l . Ins t i tu t s ) 
1 7 0 5 8 A n f ä n g e r p r a k t i k u m ( S o n d e r k u r s ) für M a t h e m a t i k e r , u n d E r g ä n ­
z u n g s k u r s , 5 s t ü n d i g , D o . , Z e i t w i r d v e r e i n b a r t , G e s c h w i s t e r -
S c h o l l - P l a t z ( A l t b a u des e h e r n P h y s i k a l . In s t i tu t s ) 
1 7 0 5 9 A n f ä n g e r p r a k t i k u m , K u r s C , 7 s t ü n d i g , i n G r u p p e n , D i . 1 3 . 3 0 - 1 8 . 4 5 , 
Sche l l ing s t r . 4 / K e l l e r 
( A c h t u n g , z . T . erst n a c h der V o r p r ü f u n g e r f o r d e r l i c h , s. P r ü f u n g s ­
o r d n u n g ) 
1 7 0 6 0 P r a k t i k u m für a l le S t u d i e n r i c h t u n g e n m i t e i n s e m e s t r i g e m A n f ä n g e r ­
p r a k t i k u m ( n i c h t für M e d i z i n s t u d e n t e n ) , 4 s t ü n d i g , F r . 13—17 u n d 
1 6 - 2 0 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ( A l t b a u des e h e r n P h y s i k a l . Ins t i ­
tuts) 
Das P r a k t i k u m ist für S t u d i e r e n d e ab d e m 2. F a c h s e m e s t e r vorge­
sehen. 
17061 E i n f ü h r u n g z u m e in semes t r i gen A n f ä n g e r p r a k t i k u m für P h a r m a z e u ­
ten , B i o l o g e n u n d andere N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , l s t ü n d i g , Z e i t u n d 
O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
M e y e r - B e r k h o u t , 
Rieß u . M i t a r b e i -
t e r d e r S e k t i o n 
P h v s i k 
M c y c r - B e r k h o u t , 
Rieß u. M i t a r b e i ­
t e r d e r S e k t i o n 
P h y s i k 
Fa Ige, M e y e r - B e r k 
hout,Rieß u. M i t * 
a r b e i t e r d . S e k t i o t 
P h y s i k 
Biller,Brandmülle 
U . M i t a r b e i t e r d e r 
S e k t i o n P h y s i k 
P e i s l , R e g e n f u s 
u . M i t a r b e i t e r d e r 
S e k t i o n P h y s i k 
R e g e n f u s 
5 1 4 
17062 P r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e der H u m a n m e d i z i n (2. F a c h s e m e s t e r ) , P e i s l , C a r s t a n j e n , 
4 s t ü n d i g , Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z Passon u . M i t a r b e i -
( A l t b a u des e h e m . P h y s i k a l . Ins t i tu t s ) t e r d. S e k t i o n 
P h y s i k 
1 7 0 6 3 P r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e der Z a h n m e d i z i n (2. Fachsemes te r ) , P e i s l , C a r s t a n j e n , 
4 s t ü n d i g , Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z Passon u . M i t a r b e i -
( A l t b a u des e h e r n P h y s i k a l . Ins t i tu t s ) t e r d. S e k t i o n 
P h y s i k 
1 7 0 6 4 E r g ä n z u n g s k u r s z u d e n P r a k t i k a für H u m a n - u n d Z a h n m e d i z i n e r , Peisl, 
4 s t ü n d i g , Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z Passon 
( A l t b a u des e h e r n P h y s i k a l . Ins t i tu t s ) 
D e r K u r s ist für S t u d i e r e n d e v o r g e s e h e n , die bere i t s e i n p h y s i k a l i ­
sches P r a k t i k u m einer a n d e r e n F a c h r i c h t u n g abso lv ie r t haben . 
1 7 0 6 5 P h y s i k a l i s c h e s P r o s c m i u a i , 2 s t ü n d i g , M o . l 4 —16, K l e i n e r P h y s i k a l . F i s c h e r 
H ö r s a a l 
c ) V o r l e s u n g e n n a c h d e n Vorprüfungen: 
E i n T e i l dieser V o r l e s u n g e n ist a u c h für D o k t o r a n d e n b e s t i m m t . 
( V o r l e s u n g e n aus d e m G e b i e t der a n g e w a n d t e n P h y s i k s ind m i t 
e i n e m * g e k e n n z e i c h n e t ) 
I i7066 E I V : A t o m - u n d M o l e k ü l p h y s i k , 3 s t ü n d i g , M i . 9 . 3 0 - 1 1 , d e B o e r 
\ F r . 8 . 4 5 9 . 3 0 , H ö r s a a l E 8, S c h e l l i n g s t r . 4 / E G 
17067 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 — 1 6 , H ö r s a a l w i r d n o c h bekanntge- d e B o e r 
geben 
17068 E V : K e r n - u n d T e i l c h e n p h y s i k , S s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 , F r . 9 - 10, Hör- H e r i n g 
saal Sche l l ing s t r . 4 / E G 
17069 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , H ö r s a a l E 8, S c h e l l i n g s t r . 4 H e r i n g 
1 7 0 7 0 T i l l : E l e k t r o d y n a m i k u n d R e l a t i v i t ä t s t h e o r i e , 4 s t ü n d i g , M o . 9 — 1 1 , Süßmann 
D o . 10 12, H ö r s a a l E 5 2 , T h e r e s i e n s t r . 37 
17071 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , i n G r u p p e n , Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h Süßmann u n d 
b e k a n n t g e g e b e n , E i n t e i l u n g i n der V o r l e s u n g M i t a r b e i t e r 
d. S e k t i o n 
P h y s i k 
1 7 0 7 2 T V : Q u a n t e n m e c h a n i k II , 4 s t ü n d i g , M o . , M i . 1 0 - 1 2 , H ö r s a a l 139 , W a g n e r H 
There s i ens t r . 37 
1 7 0 7 3 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , i n G r u p p e n , Z e i t e n u n d H ö r s ä l e w e r d e n bei W a g n e r H . 
der G r u p p e n e i n t e i l u n g b e k a n n t g e g e b e n u. M i t a r b e i ­
t e r et S e k t i o n 
P h y s i k 
1 7 0 7 4 E r g ä n z u n g e n z u r V o r l e s u n g Q u a n t e n m e c h a n i k I I , Z e i t u n d O r t wer- Maier-Bötzel, 
den n o c h b e k a n n t g e g e b e n W a g n e r H . 
17075 T L I : T h e o r e t i s c h e P h y s i k für L e h r a m t s k a n d i d a t e n : T h e o r e t i s c h e S t o c k e r 
M e c h a n i k , S s t ü n d i g , D i . 9 - 1 0 . 3 0 , D o . 1 0 . 1 5 - 11 , H ö r s a a l 139, T h e r e ­
s ienstr . 37 
1 7 0 7 6 M a t h e m a t i s c h e E r g ä n z u n g e n d a z u , l s t ü n d i g , D o . 11 — 12, H ö r s a a l S t o c k e r 
139, There s i ens t r . 37 
515 
1 7 0 7 7 Ü b u n g e n z u r V o r l e s u n g T L I, 2 s t ü n d i g , i n G r u p p e n , Z e i t u n d O r t 
w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n , E i n t e i l u n g i n der V o r l e s u n g 
1 7 0 7 8 M a t h e m a t i s c h e V o r ü b u n g e n z u r T h e o r e t i s c h e n P h y s i k , l s t ü n d i g (für 
alle L e h r a m t s k a n d i d a t e n u n d R e a l s c h u l l e h r e r k a n d i d a t e n , b e g l e i t e n d 
zur T L I) , Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 7 0 7 9 Ü b u n g e n d a z u , l s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 7 0 8 0 M a t h e m a t i s c h e M e t h o d e n i n der T h e o r e t i s c h e n P h y s i k , 4 s t ü n d i g , 
M L 1 1 - 1 3 , F r . 11 —13, S e m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 0 8 1 E r g ä n z u n g e n u n d Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , M i . 15—17, S e m i n a r r a u m 
3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 0 8 2 P h y s i k der M a t e r i e I (für L e h r a m t s k a n d i d a t e n der F ä c h e r k o m b i n a ­
t i o n e n P h y s i k / E r d k u n d e , B i o l o g i e , R e l i g i o n s l e h r e , L e i b e s e r z i e h u n g , 
sowie für R e a l s c h u l l e h r e r k a n d i d a t e n ) , 4 s t ü n d i g , D o . 9 — 1 1 , 
Fr . 1 0 - 12, H ö r s a a l E 8 , S c h e l l i n g s t r . 4 
1 7 0 8 3 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 , H ö r s a a l E 8, S c h e l l i n g s t r . 4 
1 7 0 8 4 T L I I I : T h e o r e t i s c h e P h y s i k für L e h r a m t s k a n d i d a t e n : O p t i k u n d 
Q u a n t e n t h e o r i e , 3 s t ü n d i g , D L 14—16, F r . 1 1 - 1 2 , H ö r s a a l 1 3 9 , There­
sienstr . 37 
1 7 0 8 5 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , i n G r u p p e n , Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h 
b e k a n n t g e g e b e n , E i n t e i l u n g i n der V o r l e s u n g 
1 7 0 8 6 A r b e i t s g e m e i n s c h a f t i n t h e o r e t i s c h e r P h y s i k für L e h r a m t s k a n d i d a ­
ten , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 7 0 8 7 * E V I I : P h y s i k a l i s c h e M e ß m e t h o d e n II , 2 s t ü n d i g , M i . 1 6 - 1 8 , K l e i ­
ner P h y s i k a l . H ö r s a a l , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
1 7 0 8 8 * E V I I : N i c h t l i n e a r e W e c h s e l w i r k u n g v o n L i c h t m i t M a t e r i e , 
3 s t ü n d i g , M o . 1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , F r . 1 1 - 1 1 . 4 5 , S e m i n a r r a u m 3 / 2 8 , Sche l ­
l ingstr . 4 
1 7 0 8 9 * E V I I : E x p e r i m e n t e l l e M e t h o d e n der K e r n p h y s i k , 3 s t ü n d i g , 
M o . 1 5 . 3 0 - 1 7 , M i . 8 . 3 0 - 9 . 1 5 , H ö r s a a l 4 / 1 6 , S c h e l l i n g s t r . 4 
1 7 0 9 0 * E V I I : E l e k t r o n i k für K e r n p h y s i k e r , 3 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 1 5 . 3 0 , 
D o . 1 6 . 1 5 - 1 7 , H ö r s a a l 5 / 1 5 , S c h e l l i n g s t r . 4 
1 7 0 9 1 E V I I : F e s t k ö r p e r p h y s i k II, 3 s t ü n d i g , M o . , D o . 1 0 . 1 5 - 1 1 . 2 5 , K l e i n e r 
P h y s i k a l . H ö r s a a l 
1 7 0 9 2 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 , K l e i n e r P h y s i k a l . F l ö r s a a l 
1 7 0 9 3 * E V I I : A n w e n d u n g e n a b s t i m m b a r c r Laser i n der M o l c k ü l p h y s i k , 
3 s t ü n d i g , D L 9 - 1 0 , D o . 8 . 3 0 - 1 0 , S e m i n a r r a u m 3 / 2 8 , Sche l l ing s t r . 4 
1 7 0 9 4 Τ V I : G r u n d l a g e n der M e c h a n i k — R ü c k b l i c k u n d A u s b l i c k , 2stün-
dig , D o . 1 6 - 1 8 , H ö r s a a l 1 3 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 0 9 5 Τ V I : T h e o r e t i s c h e F e s t k ö r p e r p h y s i k , 4 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 3 , 
F r . 9 - 1 1 , H ö r s a a l E 5 2, T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 0 9 6 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , Z e i t w i r d b e i der V o r b e s p r e c h u n g vere in­
bar t , S e m i n a r r a u m 4 5 0 , T h e r e s i e n s t r . 37 
S t o c k e r u. 
M i t a r b r it c i ­
d e r S e k t i o n 
P h y s i k 
N . N . 
N . N 
M e i s t e r 
M e i s t e r , 
M u t z e 
G r a i e 
G r a w 
W e i d e m a n n 
W e i d e m a n n 
U . M i t a r b e i t e r 
d e r S e k t i o n 
P h y s i k 
N . N . 
A u e r 
Brandmüllcr 
E v e r s 
L a b η er 
P e i s l 
P e i s l 
Schrötter 
B o p p 
B r o s s 
B r o s s 
1 7 0 9 7 Τ V I : H y d r o d y n a m i k , S s t ü n d i g , D i . 14 I G , D o . 1 3 - 1 4 , H ö r s a a l Hasse 
E 10, Theres iens t r . 37 
1 7 0 9 8 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g Hasse 
1 7 0 9 9 Τ V I : E i n f ü h r u n g i n die P l a s m a p h y s i k , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 — 1 6 , H ö r s a a l L o r t z 
4 / 1 6 , Sche l l ings t r . 4 
1 7 1 0 0 Τ V I : E i n f ü h r u n g in d ie Q u a n t e n c l c k t r o d y n a m i k , 4 s t ü n d i g , D i . , S a l e c k e r 
F r . 1 4 - 1 6 , H ö r s a a l E 5 2 , T h e r e s i e n s t r . 3 7 
1 7 1 0 1 Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d l g , i n A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , D o . z w i s c h e n 9 S a l e c k e r u. 
u n d 17 U h r , E i n t e i l u n g i n der V o r l e s u n g M i t a r b e i t e r 
d e r S e k t i o n 
P h y s i k 
1 7 1 0 2 Τ V I : T h e o r e t i c a l P h y s i c s o f O n e - d i m e n s i o n a l S y s t e m s , 3 s t ü n d i g , S c h u l t z 
Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , S e m i n a r r a u m 4 5 0 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 0 3 Τ V I : F e y n m a n s ' s W e g i n t e g r a l e i n der Q u a n t e n m e c h a n i k , s tat i s t i - W e i d e m a n n 
sehen P h y s i k u n d Q u a n t e n e l e k t r o d y n a m i k , 2 s t ü n d i g , M o . 14—16, Se­
m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 0 4 X V I : T h e o r e t i s c h e K e r n p h y s i k , 4 s t ü n d i g , D i . , D o . 1 1 - 1 3 , S e m i n a r - W o l t e r 
r ä u m 3 4 8 , There s i ens t r . 37 
1 7 1 0 5 P h y s i k der R ö n t g e n s t r a h l u n g i n a t o m a r e n S t ö ß e n , 2 s t ü n d i g , D o . B e t z 
9—11, O r t w i r d d u r c h A u s h a n g b e k a n n t g e g e b e n 
1 7 1 0 6 E l e k t r i s c h e L e i t e r , H a l b l e i t e r u n d S u p r a l e i t e r , 2 s t ü n d i g , D o . 10.15— C l a u s 
1 1 . 4 5 , S e m i n a r r a u m 3 / 2 8 , S c h e l l i n g s t r . 4 
1 7 1 0 7 P a r t i e l l e D i f f e r e n t i a l g l e i c h u n g e n der P h y s i k , 3 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 , E h l e r s , 
D o . 1 4 - 1 5 , H ö r s a a l 5 / 1 5 , Sche l l ing s t r . 4 B . S c h m i d t 
1 7 1 0 8 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r ü b e r a k t u e l l e P r o b l e m e der G a s e n t l a d u n g - H e i s e n , 
s p h y s i k , 2 s t ü n d i g , D o . 8 . 1 5 — 9 . 4 5 , H ö r s a a l 5 / 1 5 , S c h e l l i n g s t r . 4 W u n d e r e r 
1 7 1 0 9 G r u n d l a g e n der s t a r k e n W e c h s e l w i r k u n g , 3 s t ü n d i g , D o . 14—16 .30 , K o l l e r 
S e m i n a r r a u m 4 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 1 0 * E l e k t r o n i k I, 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 , H ö r s a a l E 4 5 , T h e r e s i e n s t r . 39 R o h r e r 
1 7 1 1 1 * E x p e r i m e n t e l l e H o c h e n e r g i e p h y s i k , 4 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t w e r d e n S t a u d e 
n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 7 1 1 2 E i n f ü h r u n g in die s ta t i s t i sche T h e r m o d y n a m i k , 3 s t ü n d i g , M o . , M i . , S t u k e 
F r . 8 - 9 , H ö r s a a l 5 / 1 5 , S c h e l l i n g s t r . 4 
1 7 1 1 3 S c h w a c h e W e c h s e l w i r k u n g e n , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6 , S e m i n a r r a u m F . W a g n e r 
3/28 , Sche l l ings t r . 4 
1 7 1 1 4 * A n g e w a n d t e O p t i k I, 2 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 , S e m i n a r r a u m 2 1 9 , Sek- W a l t h e r 
t i o n s g e b ä u d e G a r c h i n g 
d ) S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n n a c h d e n Vorprüfungen 
( sowei t n i c h t anders angegeben , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
1 7 1 1 5 S e m i n a r über P h y s i k der Ü b e r g a n g s m e t a l l h y d r i d e , 2 s t ü n d i g 
1 7 1 1 6 S e m i n a r über M a g n e t i s m u s u n d v e r w a n d t e G e b i e t e , 2 s t ü n d i g , 
D i . 9 . 1 5 10 .45 , H ö r s a a l 4 / 1 6 , S c h e l l i n g s t r . 4 
1 7 1 1 7 S e m i n a r über R ö n t g e n p h y s i k , l s t ü n d i g 
B a u e r 
B a u e r , B i l l e r , 
Brandmüller, 
S t i e r s t a d t 
B e l l 
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1 7 1 1 8 
1 7 1 1 9 
S e m i n a r ü b e r A t o m p h y s i k b e i T a n d e m E n e r g i e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , S e m m a r r a u m 2 2 0 , S e k t i o n s g e b ä u d e G a r c h i n g 
P h y s i k a l i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D i . 11 — 1 2 . 3 0 , K l e i n e r P h y ­
s i k a l . H ö r s a a l , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
1 7 1 2 0 
1 7 1 2 1 
1 7 1 2 2 
1 7 1 2 3 
1 7 1 2 4 
1 7 1 2 5 
1 7 1 2 6 
1 7 1 2 7 
1 7 1 2 8 
1 7 1 2 9 
1 7 1 3 0 
S e m i n a r ü b e r neuere A r b e i t e n aus der F e s t k ö r p e r p h y s i k , 2 s t ü n d i g , 
M o . 9 . 1 5 - 1 1 , H ö r s a a l S c h e l l i n g s t r . 4 / E G 
S e m i n a r : , , H a r t e u n d sanfte E n e r g i e t e c h n o l o g i e n " , I. E n e r g i e b e d a r f 
u n d M ö g l i c h k e i t e n der E n e r g i e e i n s p a r u n g , 2 s t ü n d i g , M i . 1 7 — 1 9 , Se­
m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
S e m i n a r ü b e r a k t u e l l e P r o b l e m e der H o c h e n e r g i e p h y s i k ( g e m e i n s a m 
m i t d e m M P I für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k u n d der T U ) , 2 s t ü n d i g , 
F r . 1 0 - 1 2 , H ö r s a a l des M P I , F ö h r i n g e r R i n g 6 
S e m i n a r ü b e r l au fende u n d geplante a t o m p h y s i k a l i s c h e E x p e r i m e n t e 
a m M ü n c h n e r T a n d e m b e s c h l e u n i g e r , 2 s t ü n d i g , F r . 11 —13, S e m i n a r ­
r a u m 2 2 0 , S e k t i o n s g e b ä u d e G a r c h i n g 
O b e r s e m i n a r ü b e r E x p e r i m e n t e a m T a n d e m - B e s c h l e u n i g e r u n d a m 
U N I L A C , 3 s t ü n d i g , D i . 1 0 . 1 5 - 1 2 . 3 0 , R a u m 1 2 7 , S e k t i o n s g e b ä u d e 
G a r c h i n g 
S e m i n a r ü b e r die T h e o r i e der s c h w a c h e n W e c h s e l w i r k u n g , 2 s t ü n d i g , 
M o . 14—16, S e m i n a r r a u m 3 4 8 , T h e r e s i e n s t r . 37 
S e m i n a r ü b e r o p t i s c h e S p e k t r o s k o p i e a n M o l e k ü l e n u n d F e s t k ö r ­
p e r n , 2 s t ü n d i g , F r . 9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 3 / 2 8 , S c h e l l i n g s t r . 4 
S e m i n a r : A u s g e w ä h l t e ICapite l der T h e r m o d y n a m i k , 3 s t ü n d i g , 
D o . l 5 — 1 8 , S e m i n a r r a u m 4 5 0 , T h e r e s i e n s t r . 37 
S e m i n a r ü b e r spez ie l l e P r o b l e m e aus der K e r n p h y s i k , 2 s t ü n d i g , 
F r . 13 .15—15 , H ö r s a a l S e k t i o n s g e b ä u d e G a r c h i n g 
S e m i n a r ü b e r l a u f e n d e A r b e i t e n a m M P - T a n d e m b e s c h l e u n i g e r , 
2 s t ü n d i g , D o . l l —13, H ö r s a a l S e k t i o n s g e b ä u d e G a r c h i n g 
S e m i n a r ü b e r F u s i o n s r e a k t i o n e n m i t s c h w e r e n I o n e n , 3 s t ü n d i g , 
D o . 8 . 4 5 — 1 1 , R a u m 1 1 0 , S e k t i o n s g e b ä u d e G a r c h i n g 
B e l l , B c t z 
B e l l , B d l e r , 
Brandmüller, 
Β ross, Claus, 
H e l s e n , P e i s l , 
Schrötter, 
S i z m a n n , 
S t e i n m a n n , 
S t i e r s t a d t , 
H . W a g n e r , 
W a l t h e r , W i e c k 
U . M i t a r b e i t e r 
d e r S e k t i o n 
P h y s i k 
B e l l , 
S i z m a n n 
B e n e c k e , 
Dürr 
Benecke,Dürr, 
M e y er-Β e r k h o u 
S a i l e r 
B e t z 
d e Boer, 
Rieß 
B o p p , 
C a s t r i g i a n o 
Brandmüller, 
Claus, Ρ a Ige, 
Schrötter 
B r o s s 
D o z e n t e n cL 
e x p e r i m e n t , u. 
t h e o r e t . K e r n ­
p h y s i k d e r 
S e k t i o n P h y s i k 
D o z e n t e n des 
B e r e i c h s K e r n ­
p h y s i k d e r 
S e k t i o n P h y s i k 
Evers,Löbner, 
S k o r k a 
1 7 1 3 1 S e m i n a r ü b e r L i c h t s t r e u u n g a n G a s e n , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h Finsterhölzl, 
Schrötter 
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2 s t ü n d i g , Graw 1 7 1 3 2 S e m i n a r ü b e r K e r n r e a k t i o n e n m i t p o l a r i s i e r t e n I o n e n , 
M i . 9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 3 0 7 , S e k t i o n s g e b ä u d e G a r c h i n g 
1 7 1 3 3 S e m i n a r ü b e r K o h ä r e n z u n d I n k o h ä r e n z in v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n 
der P h y s i k (für S t u d e n t e n n a c h d e m V o r d i p l o m ) , 2 s t ü n d i g , D o . Μ ­
Ι 6, S e m i n a r r a u m 3 4 8 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 3 4 S e m i n a r ü b e r R e a k t i o n e n m i t s c h w e r e n I o n e n , 2 s t ü n d i g , 
F r . 1 1 . 3 0 — 1 3 , S e m i n a r r a u m 2 1 9 , S e k t i o n s g e b ä u d e G a r c h i n g 
1 7 1 3 5 S e m i n a r ü b e r M e ß - u n d A u s w e r t e p r o b l e m e der K e r n p h y s i k , S s tün­
d i g , D o . 8 . 3 0 — 1 1 , R a u m 3 2 7 , S e k t i o n s g e b ä u d e G a r c h i n g 
1 7 1 3 6 S e m i n a r ü b e r L a s e r a n w e n d u n g e n , 2 s t ü n d i g , M o . l 1—13, H ö r s a a l des 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P l a s m a p h y s i k , G a r c h i n g , G e b ä u d e D 2 
1 7 1 3 7 S e m i n a r für e x t r a t e r r e s t r i s c h e P h y s i k , 2 s t ü n d i g , D L 11 — 13, Seminar­
r a u m , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für ex t r a te r re s t r i s che P h y s i k , G a r c h i n g 
1 7 1 3 8 S e m i n a r ü b e r S t r e u t h é o r i e , 2 s t ü n d i g , F r . 15—17, S e m i n a r r a u m 3 4 9 , 
T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 3 9 O b e r s e m i n a r ü b e r neuere A r b e i t e n aus der m a t h e m a t i s c h e n P h y s i k , 
4 s t ü n d i g , D o . 10—14, S e m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 4 0 S e m i n a r ü b e r R ö n t g e n - u n d N e u t r o n e n s t r e u u n g a n G i t t e r d e f e k t e n , 
2 s t ü n d i g , D L 9 . 1 5 - 1 0 . 4 5 , K J e i n e r P h y s i k a l . H ö r s a a l 
1 7 1 4 1 S e m i n a r für D i p l o m a n d e n , D o k t o r a n d e n u n d M i t a r b e i t e r : N e u e r e 
A r b e i t e n z u r R e a l s t r u k t u r der F e s t k ö r p e r , 2 s t ü n d i g , D L 1 7 - 1 8 . 3 0 , 
S e m i n a r r a u m ( A l t b a u des e h e r n P h y s i k a l . Ins t i tu t s ) 
1 7 1 4 2 O b e r s e m i n a r für D i p l o m a n d e n , D o k t o r a n d e n u n d M i t a r b e i t e r : N e u e 
A r b e i t e n aus der T e i l c h e n p h y s i k , 4 s t ü n d i g , M L 10—14, S e m i n a r r a u m 
4 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 4 3 O b e r s e m i n a r ü b e r die N u t z u n g solarer E n e r g i e u n d v e r w a n d t e F ra ­
gen , 2 s t ü n d i g , F r . 15—17, K l e i n e r P h y s i k a l . H ö r s a a l 
1 7 1 4 4 S e m i n a r ü b e r neuere A r b e i t e n z u r EnergieumWandlung, 2 s t ü n d i g , 
F r . 1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , H ö r s a a l S c h e l l i n g s t r . 4 / E G 
1 7 1 4 5 S e m i n a r : E r z e u g u n g v o n c h a r m e d T e i l c h e n , 2 s t ü n d i g 
1 7 1 4 6 S e m i n a r : N e u e r e E x p e r i m e n t e a m 4 0 0 - G e V C E R N - S y n c h r o t o n , 
2 s t ü n d i g 
1 7 1 4 7 S e m i n a r ü b e r P h o t o e m i s s i o n , 2 s t ü n d i g 
1 7 1 4 8 S e m i n a r ü b e r m a g n e t i s c h e P h a s e n u m w a n d l u n g e n , 2 s t ü n d i g 
1 7 1 4 9 O b e r s e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n : P r o b l e m e aus der 
t h e o r e t i s c h e n K e r n p h y s i k , 2 s t ü n d i g , D o . 16—18, S e m i n a r r a u m 2 2 0 , 
S e k t i o n s g e b ä u d e G a r c h i n g 
1 7 1 5 0 S e m i n a r : G i t t e r m o d e l l e i n der s t a t i s t i schen P h y s i k ( D u a l i t ä t , E i c h ­
t h e o r i e n , F r u s t r a t i o n , P h a s e n u m w a n d l u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , D i . 16—18, 
S e m i n a r r a u m 3 4 8 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 5 1 O b e r s e m i n a r : K o r r e l a t i o n e n u n d F l u k t u a t i o n e n i n k o n d e n s i e r t e r 
M a t e r i e (für D o k t o r a n d e n u n d D i p l o m a n d e n a m L e h r s t u h l ) , 4 s t ü n -
d i g , M o . , D L , D o . , F r . 13—14, S e m i n a r r a u m 3 3 8 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 5 2 S e m i n a r ü b e r Q u a n t e n o p t i k , 2 s t ü n d i g , M o . 15—17, S e m i n a r r a u m 





























5 1 9 
1 7 1 5 3 
1 7 1 5 4 
1 7 1 5 5 
1 7 1 5 6 
17157 
1 7 1 5 8 
1 7 1 5 9 
1 7 1 6 0 
S e m i n a r ü b e r neuere r ö n t g e n - u n d e l e k t r o n e n s p e k t r o s k o p i s c h e U n ­
t e r s u c h u n g e n der E l e k t r o n e n s t r u k t u r v o n M o l e k ü l e n u n d F e s t k ö r ­
p e r n , 2 s t ü n d i g , F r . 11 .30 13, K l e i n e r P h y s i k a l . H ö r s a a l 
S e m i n a r ü b e r spez ie l l e P r o b l e m e der R ö n t g e n p h y s i k , 2 s t ü n d i g , 
D o . 1 1 - 1 3 
S e m i n a r ü b e r s ta t i s t i sche M e t h o d e n i n der K e r n p h y s i k , 2 s t ü n d i g , 
M i . 9 - 1 1 , S e m i n a r r a u m 2 2 0 , S e k t i o n s g e b ä u d e G a r c h i n g 
P h y s i k a l i s c h e s K o l l o q u i u m (gemeinsam m i t d e n D o z e n t e n des P h y ­
s i k - D e p a r t m e n t s der T e c h n i s c h e n U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n ) , M o . , 
17 .15 U h r , H ö r s a a l S c h e l l i n g s t r . 4 / E G u n d H ö r s a a l S 1 1 2 8 , S ü d b a u 
der T U M ü n c h e n , A r c i s s t r . 16/1 ( w ö c h e n t l i c h e r W e c h s e l ! ) 
c ) P r a k t i k a u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n n a c h d e n 
V o r prüf u n g e n 
F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m I für P h y s i k e r , g a n z t ä g i g , i n G r u p p e n z u 
2 S t u d e n t e n , a n a l l e n L e h r s t ü h l e n für E x p e r i m e n t a l p h y s i k 
F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m II für E x p e r i m e n t a l p h y s i k e r , g a n z t ä g i g 
(unter b e s t i m m t e n V o r a u s s e t z u n g e n a u c h i n d e n S e m e s t e r f e r i e n 
nach A n m e l d u n g i m Sekre ta r i a t des L e h r s t u h l s B r a n d m ü l l e r , S c h e l ­
l ingstr . 4/III ) 
F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m für L e h r a m t s k a n d i d a t e n , 8 s t ü n d i g , 
D o . 13--19 , S c h e l l i n g s t r . 4 
A c h t u n g : Dieses P r a k t i k u m k a n n erst n a c h Z u w e i s u n g eines A r ­
be i t sp la tzes belegt w e r d e n ! 
Ü b u n g e n u n d A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g , 
nach p e r s ö n l i c h e r A n m e l d u n g 
Wiech 
Wiech 
W o l t e r 
D i e D o z e n t e n 
d e r P h v s i k 
Brandmüller 
( K o o r d i n i e r u n g ) , 
E v e r s , H e l s e n , 
Rothe,Schrötter, 
W i e c h u. M i t ­
a r b e i t e r d e r Sek­
t i o n P h y s i k 
B r a n d mü Her (Κ ο o r t 
n i e r u n g ) , B e l l , B c t z , l 
d e Β ο er. C l a n s, E b e r t 
Ci r a w . H e is e n j f e r in^ 
Löbner,Luchner, 
M e y e r - B e r k b o u t , 
M o s e r , P e i s l , R i e p , 
Rothe,Schrötter, 
S iz m a n n , S k ο rk a, 
S t e i n m a n n , S t i e r -
s t a d t , W a l t h e r , W i e c l 
Z u p a n e i e u. Mi t a r b e 
t e r c L S e k t i o n P h y s i 
H e i s e n u. Mi t a r b e i t i 
c L S e k t i o n P h y s i k 
A u e r , B e l l , B e t z , 
B ille r , B l u m , B r a n d-
müller,de Β ο er, Clax 
E b e r h a r d , Eaessler, 
(i er l a c h , (i ο t ts t e i n , ( 
H e l s e n , H e r i n g , L öb\ 
L u e h n c r, M e y e r - B e i 
h o u t , M o s e r , P e i s l , R\ 
R o l l w a g e n , Schrö t u 
S i z m a n n , S k o r k a , S t 
S t e i n m a n n , S t i e r s t a 
S t r e y , Trümper, Wal 
Welker,Wiech,Zupû 
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Ü b u n g e n u n d A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , h a l b t ä g i g , B e n e c k e , B i e r m a n n , 
n a c h p e r s ö n l i c h e r A n m e l d u n g Börner,Βopp,Bross, 
D r e c h s l e r , Dürr,Ehlers, 
E r n s t , F r i t z s c h , L o r t z , 
Lü s t , M e i s t e r , O c h s , 
S a l e c k e r , S a l i e r , 
Sc hlieder,Stocker,Süß­
m a n n , F. W agner, Η. Wag­
n e r , W e i d e m a n n , Weigel, 
W o l t e r 
D i d a k t i k d e r P h y s i k 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . K . L u c h n e r , D i . 1 4 . 3 0 - 1 5 , T h e r e s i e n s t r . 3 7 , Z i . 4 4 0 u n d 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
N e u e L e h r e r b i l d u n g 
Studiengang: „ D i d a k t i k einer F ä c h e r g r u p p e " ( L A Hauptschule) 
1. S e m e s t e r : 
G r u n d l a g e n der S c h u l p h y s i k I, V o r l e s u n g , 3 s t ü n d i g , M i . 12 .30—15, L u c h n e r 
K l e i n e r P h y s i k a l . H ö r s a a l , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
3 . S e m e s t e r : 
F a c h d i d a k t i k P h y s i k H a u p t s c h u l e , V o r l e s u n g , 2 s t ü n d i g , M i . l 0 . 3 0 — L u c h n e r 
12, K l e i n e r P h y s i k a l . H ö r s a a l , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
D e m o n s t r a t i o n s p r a k t i k u m H a u p t s c h u l e I, L a b o r k u r s , 2 s t ü n d i g , L u c h n e r 
D o . 14—16 o d e r n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m g r u p p e Κ 6 0 , U n i v . - u n d M i t -
H a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g s c h r ä g g e g e n ü b e r d e m F ü e i n e n P h y s i k a l . a r b e i t e r 
H ö r s a a l 
Studiengang „ G r u n d s c h u l d i d a k t i k " 
3 . S e m e s t e r : 
G r u n d s c h u l d i d a k t i k P h y s i k , V o r l e s u n g , 2 s t ü n d i g , D o . 1 2 - 14 , Füe iner L u c h n e r 
P h y s i k a l . H ö r s a a l 
A l t e L e h r e r b i l d u n g 
Studiengang Lehramt Gymnasien 
S e m i n a r ü b u n g z u r P h y s i k - D i d a k t i k , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 — 1 8 , S e m i n a r - L u c h n e r u. 
r ä u m 3 / 2 8 , S c h e l l i n g s t r . 4 / Π Ι M i t a r b e i t e r 
Studiengang Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
D i d a k t i k - Ü b u n g e n , L a b o r k u r s , 2 s t ü n d i g , D o . 14—16 o d e r n a c h V e r - L u c h n e r u. 
e i n b a r u n g , R a u m g r u p p e Κ 6 0 , U n i v . - H a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g s c h r ä g M i t a r b e i t e r 
g e g e n ü b e r d e m K l e i n e n P h y s i k a l . H ö r s a a l 
F a c h d i d a k t i k C h e m i e , m i t Ü b u n g e n : A n o r g a n i s c h e C h e m i e ( M e t a l - Glöckner 
le) , 4 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
521 
Alle Schularten 
1 7 1 6 9 S e m i n a r : E l e k t r o n i k i m P h y s i k u n t e r r i c h t , 2 s t ü n d i g , D o . 16—18 oder L u c h n e r u . 
n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m g r u p p e Κ 6 0 , U n i v . - H a u p t g e b ä u d e , E i n - M i t a r b e i t e r 
gang s c h r ä g g e g e n ü b e r d e m K l e i n e n P h y s i k a l . H ö r s a a l 
1 7 1 7 0 B e t r e u u n g der S c h u l p r a k t i k a , 4 s t ü n d i g , D i . v o r m i t t a g , a n P r a k t i - L u c h n e r u. 
k u m s s c h u l e n M i t a r b e i t e r 
1 7 1 7 1 A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n (Zulassungs- L u c h n e r 
a r b e i t e n ) , h a l b t ä g i g 
4 . M e d i z i n i s c h e O p t i k 
1 7 1 7 2 P h o t o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 . 1 5 - 1 7 . 4 5 , K l e i n e r P h y s i k a l . H ö r s a a l 
1 7 1 7 3 P h o t o g r a p h i s c h e s P r a k t i k u m ( i n G r u p p e n ) , 3 s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , Barbara s t r . 16 / I I I 
1 7 1 7 4 S e m i n a r für D i p l o m a n d e n : B i o l o g i s c h e L i e h t w i r k u n g e n , 2 s t ü n d i g , 
M L 1 1 - 1 3 , Barbara s t r . 16 / I I I 
1 7 1 7 5 * E V I I : E i n f ü h r u n g i n die B i o p h y s i k , 3 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 , D o . 1 0 -
11 , S e m i n a r r a u m 2 4 8 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 7 6 * E V I I : E m f ü h r u n g i n die L i c h t t e c h n i k u n d S t r a h l e n b i o l o g i e , 
3 s t ü n d i g , D o . 1 0 . 4 5 - 1 2 . 1 5 , M L 1 2 . 1 5 - 1 3 , b z w . n a c h V e r e i n b a r u n g , 
H ö r s a a l Barbara s t r . 1 6 / V 
1 7 1 7 7 * E V I I : V i s u e l l e v o z i e r t e k o r t i k a l e P o t e n t i a l e : G r u n d l a g e n , M e ß ­
t e c h n i k , A n w e n d u n g e n , 2 s t ü n d i g , M L 16—18, S e m i n a r r a u m B a r b a r a ­
str. 16/III (oder n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
1 7 1 7 8 S e m i n a r z u r B e s p r e c h u n g a k t u e l l e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n ü b e r p h y s i ­
k a l i s c h - o p t i s c h e u n d v i s u e l l e I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , 2 s t ü n d i g , 
D o . l 4 - 1 6 , T h e r e s i e n s t r . 37/11 
1 7 1 7 9 S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n : P h y s i o l o g i s c h - o p t i s c h e 
u n d p s y c h o p h y s i k a l i s c h e E i n z e l p r o b l e m e , 2 s t ü n d i g , F r . l 1 — 1 2 . 3 0 , 
Barbara s t r . 16/I I I 
1 7 1 8 0 O b e r s e m i n a r : A k t u e l l e P r o b l e m e der p h y s i k a l i s c h e n u n d p h y s i o l o g i ­
schen O p t i k u n d B i o p h y s i k , 2 s t ü n d i g , M L 9 . 1 5 — 1 0 . 4 5 , T h e r e s i e n ­
str. 37/11 
1 7 1 8 1 S e m i n a r z u r O p t i k u n d B i o p h y s i k , 2 s t ü n d i g , D o . 16—18, B a r b a r a ­
str. 1 6 / Π Ι 
1 7 1 8 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g ( n a c h A n m e l ­
dung ) 
1 7 1 8 3 B i o p h y s i k a l i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g ( n a c h A n k ü n d i g u n g ) 
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s i e h e a u c h : 
1 6 1 1 9 S c h n e i d e r , I v o , V o r g r i e c h i s c h e u n d a n t i k e N a t u r w i s s e n ­
s c h a f t e n (= G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I) , 2 s tün-
dig , D L 1 6 - 1 8 , M a t h e m a t . I n s t i t u t , T h e r e s i e n s t r . 39 
1 6 1 2 0 S c h n e i d e r , I v o , Ü b u n g e n d a z u , 2 s t ü n d i g , M o . 13—15 i m 
B i b l i o t h e k s b a u des I n s t i t u t s i m D e u t s c h e n M u s e u m 
W a i d e Ii e h 
W a i d e l i c h 
W a i d e lie h 
Röhler 
H a r t m a n n 
Hilz 
Röhler 
H a r t m a n n 
H a r t m a n n , \ 
H i l z , Röhler, \ 
W a i d e l i c h \ 
H a r t m a n n , 
H i l z , Röhler, 
W a i d e l i c h 
H a r t m a n n , 
Hilz,Röhler, 
W a i d e lie h j 
Hartmann, 
K l i n g e n b e r g , 
Müller-Mohns sei, 
Röhler, Zündel \ 
u. H e r r e n d e r 
T U u n d C S F \ 
Fakultät für Chemie 
und Pharmazie 
Lehrkörper S. 






P r o f e s s o r e n : 
I: 
B a m a n n E u g e n ( 1 . 5 . 4 8 ) , D r . p h i l . , D r . h . c , für P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e u n d L e b e n s m i t t e l ­
c h e m i e , T i z i a n s t r . 129, M 19 (15 51 77) 
K l e m e n t R o b e r t ( 1 . 8 . 4 2 ) , D r . p h i l . , für A n o r g a n i s c h e u n d a n a l y t i s c h e C h e m i e , N e l k e n s t r . 16, 
8 0 8 0 F ü r s t e n f e l d b r u c k ( d i e n s t l . : 59 0 2 / 2 3 2 , p r i v a t : 0 8 1 4 1 / 3 1 45) 
S c h w a b G e o r g - M a r i a ( 1 6 . 1 2 , 5 0 ) , D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . h . c , D r . p h a r m . h . c , D r . r e r . n a t . h . c , 
P r o f . h . c , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , S t . -Paul s -P la tz 9 / 0 , M 2 (53 20 50) 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
B u t e n a n d t A d o l f ( 1 9 3 3 ) , D r . p h i l . , D r . h . c . m u l t . , E h r e n p r ä s i d e n t der M a x - P l a n c k - G e s e l l ­
schaft , D i r e k t o r (em.) des M P I für B i o c h e m i e , A m K l o p f e r s p i t z , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d 
(8 58 5 3 6 4 ) , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , M a r s o p s t r . 5 , M 60 (88 5 4 90) 

 . 
H u i s g e n R o l f ( 1 6 . 4 . 5 2 ) , D r . r e r . n a t . , D r . h . c , D r . r e r . n a t . h . c , für O r g a n i s c h e C h e m i e , ge­
s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des In s t i tu t s für O r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 1 1 ) , K a u l b a c h s t r . 10, 
M 22 (28 16 45) 
E i d e n F r i t z ( 1 . 1 . 6 5 ) , D r . p h i l . , für P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des 
Ins t i tu t s für P h a r m a z i e , P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 
H a r t n a g e l s t r . 11 , 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (8 54 39 01) 
Weiss A r m i n ( 1 8 . 5 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , s te l lvertr . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r ­
stand des Ins t i tu t s für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 1 7 ) , S a n d e r p l a t z 4 , M - O b e r m e n z i n g 
(8 11 26 40) 
N ö t h H e i n r i c h ( 2 6 . 1 0 . 6 6 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 3 9 6 ) , E i c h l e i t e 25 a, 8 0 2 2 G r ü n w a l d (6 41 3 4 61) 
H a r t m a n n G u i d o ( 1 6 . 1 2 . 6 6 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , s te l lver tr . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d 
des Ins t i tu t s für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 2 3 , M 2 (59 0 2 / 2 5 2 ) 
G o m p p e r R u d o l f ( 2 2 . 7 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für Organ i s che C h e m i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
Organ i s che C h e m i e (59 0 2 / 2 9 5 ) , T h a d d ä u s - E c k - S t r . 34 , M - O b e r m e n z i n g (8 1 1 3 1 30) 
S t a c h e l H a n s - D i e t r i c h ( 2 6 . 7 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für P h a r m a z i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P h a r m a ­
z i e , P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e ( 5 9 0 2 / 3 9 9 / 3 9 8 ) , A m -
merseestr . 149 , 8 0 2 1 N e u r i e d (7 55 4 3 37) 
B e c k W o l f g a n g ( 2 1 . 8 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 02 / 2 1 9 ) , M e l a n c h t h o n s t r . 2 6 , M 8 3 ( 6 0 23 5 0 ) 
S e v e r i n T h e o d o r ( 4 . 7 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für L e b e n s m i t t e l c h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Phar­
m a z i e , P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e (59 0 2 / 3 6 2 ) , Sch i f f ­
m a n n s tr. 7, 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g (85 34 73) 
W a g n e r H i l d e b e r t ( 4 . 7 .69 ) , D r . r e r . n a t . , für S p e z i e l l e P h a r m a k o g n o s i e , s t e l lver t r . g e s c h ä f t s ­
führ. V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P h a r m a z i e , P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e u n d L e ­
b e n s m i t t e l c h e m i e , P r o d e k a n , N e l k e n w e g 9 , 8 2 1 1 B r e i t b r u n n / C h i e m s e e ( 0 8 0 5 4 / 4 4 1 ) 
B o e h m H a n n s - P e t e r ( 1 . 1 1 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 3 5 5 ) , R a n h a z w e g 8, 8 0 1 2 O t t o b r u n n ( 6 0 39 53) 
B i n s e n G e r h a r d ( 1 . 7 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für T h e o r e t i s c h e organ i sche C h e m i e , V o r s t a n d a m 
I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 9 7 ) , A r a b e l l a s t r . 5 / 2 1 8 , M 81 (92 3 2 / 2 2 18) 
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Erti Gerhard ( 1 . 8 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , s te l lvertr . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r ­
s t a n d a m I n s t i t u t für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , D e k a n , S o p h i c n s t r . 11 , M 2 (59 0 2 / 3 0 1 ) , 
A g n c s s t r . 14, M 4 0 (37 82 70) 
V o i t l ä n d e r J ü r g e n ( 1 . 9 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d 
des In s t i tu t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , S o p h i e n s t r . 11 , M 2 (59 0 2 / 3 0 3 u n d 59 0 2 / 3 3 9 ) , 
P i c n z c n a u c r s t r . 1 5 4 , M 81 (98 61 30) 
I I I : 
Ulimann Elsa ( 2 8 . 1 . 6 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z e u t i s c h e T e c h n o l o g i e , Sambergers t r . 6, 
M - S o l l n (79 57 50 ) 
Amberger Eberhard ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 3 5 6 ) , G e r n o t -
str . 4 , M 40 (30 65 65) 
Dickel Gerhard ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , K a r w e n d e i s t r . 15 , 8 0 2 3 
G r o ß h e s s e l o h e b . M ü n c h e n (7 91 15 75) 
Gollnick Klaus ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , s t e l lver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
O r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 2 8 ) , D i r s c h a u e r s t r . 9 , M 81 (93 52 28) 
G o ß n e r Konrad ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e (23 9 4 / 4 6 41 ) , O c t t i n g e n -
str. 12 / I I I , M 22 (29 6 4 60) 
Grashey Rudol f ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für O r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 2 6 ) . N o r d c n d s t r . 6 5 , 
8 0 8 0 E m m e r i n g ( 0 8 1 4 1 / 3 4 69) 
K n ö z i n g e r Helmut ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 3 1 9 ) , A h o r n ­
r i n g 3 / V I , 8 0 2 1 T a u f k i r c h e n (6 12 21 36) 
S c h m i d p e t e r Alfred ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 4 9 ) , At te r see -
str. 10, M 60 (88 25 06) 
Stuke Bernward ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , E i c h t a l s t r . 4 , 8 1 2 2 Penz­
b e r g ( 0 8 8 5 6 / 3 0 93) 
Weigel Friedrich ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e u n d R a d i o c h e m i e 
(59 0 2 / 2 5 8 ) , T i t u r e l s t r . 7/II , M 81 (98 0 4 86) 
Wiberg Nils ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 3 9 1 ) , L e r c h e n a u e r -
s i r . 3 9 , M 4 0 (3 0 0 83 85) 
Wittig Franz F^berhard ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D i p l . - I n g . , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , L a n g ­
ä c k e r 9 , 8 9 1 9 R i e d e r a u ( 0 8 8 0 7 / 1 0 06) 
Zundel Georg ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e ( 2 3 9 4 / 4 3 4 0 u n d 4 2 7 9 ) , W i l -
h e l m s t r . 6, M 4 0 (33 59 5 7) 
Reimann Eberhard ( 2 3 . 3 . 7 9 ) , D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e , I n s t i t u t für 
P h a r m a z i e , P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , S o p h i e n s t r . 10, 
M 2 (59 0 2 / 3 3 5 ) 
I V : 
Nagorsen G ü n t e r ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 9 3 ) , O b e r e D o r f -
str. 2 5 , 8051 K r a n z b e r g ( 0 8 1 6 6 / 5 3 7 ) 
Boche Gernot ( 1 . 1 0 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für O r g a n i s c h e C h e m i e , In der H e u l u ß 8 0 , M 82 
(46 70 96) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Balke Siegfried ( 6 . 7 . 5 6 ) , D r . - I n g . , für C h e m i e w i r t s c h a f t , L e r c h e n f e l d s t r . 9, M 22 (22 11 74) 
Wacker Kar l Heinz ( 1 . 8 . 6 9 ) , D r . r e r . o e c , für C h e m i e w i r t s c h a f t , O s t e r w a l d s t r . 145 , M 4 0 
(36 90 11) 
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B e r g m e y e r H a n s U l r i c h ( 4 . 2 . 7 4 ) , Dr . re r .nat . , lür Biochemische A n a l y t i k , H a u p t s t r . 8 8 , 8 1 3 2 
T u t z i n g ( 0 8 1 5 8 / 8 3 49 ) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
K l a g e s F r i e d r i c h ( 1 5 . 9 . 4 1 ) , D r . p h i l . , für Chemie, Ileidenreichstr. 14, M 83 (40 96 33) 
D a n e E l i s a b e t h ( 2 9 . 9 . 4 2 ) , D r . p h i l . , für Chemie, R ö m e r i n . 16, 8 0 3 5 G a u t i n g (8 50 23 32) 
S o u c i S. W a l t e r ( 9 . 7 . 4 6 ) , D r . p h i l . , für Angewandte und L e b e n s m i t t e l c h e m i e , D i r e k t o r der 
D e u t s c h e n F o r s c h u n g s a n s t a l t für Lebcnsmittelchcmie i .R, H a b s b u r g e r p l a t z 3, M 4 0 
(33 19 69) 
T h i e s H e i n r i c h (2 .8 .51 ) , Dr . rer .nat . , für Pharmazie und L e b e n s m i t t e l c h e m i e , B ö h l a u s t r . 22 , 
M 60 (8 11 26 44) 
W i l l e F r a n z ( 2 3 . 1 1 . 5 1 ) , D r . p h i l . , für C h e m i e (59 0 2 / 2 3 3 ) , Pagamni s t r . 3 2 , M 6 0 (8 11 28 44) 
S p r i n g e r R u d o l f ( 1 2 . 1 . 5 3 ) , D r . p h i l . n a t . , für P h a r m a z i e und L e b e n s m i t t e l c h e m i e , St . -Zeno-
P l a t z 4 , 8 2 5 4 Isen ( 0 8 0 8 3 / 2 1 8 ) 
H ü t t e l R u d o l f ( 9 . 2 .53 ) , D r . p h i l . n a t . , für Chemie, Hasenstr. 11 , 8 0 3 2 G r ä f e l f i n g be i M ü n c h e n 
(8 54 26 39) 
K r a u s s W a l t e r ( 1 2 . 5 . 5 7 ) , D r . p h i l . , für P h y s i k a l i s c h e Chemie, G l e i ß n e r s t r a ß e 6 4 , M 56 
(40 53 79) 
B e h r i n g e r H a n s ( 8 . 7 . 5 9 ) , D r . r e r . n a t . , für O r g a n i s c h e Chemie, I s m a n i n g e r Str . 73 , M 8 0 
(98 63 01) 
K ü h n K l a u s ( 2 6 . 2 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für Biochemie, Wis senschaf t l i ches M i t g l i e d u n d D i r e k t o r 
am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , A m K l o p f e r s p i t z , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d bei M ü n c h e n 
(8 58 5 1 ) , p r i v a t : L a v e n d e l w e g 17 , M 9 0 (43 88 55) 
K a l l i n i c h G ü n t e r ( 3 . 9 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z i e und L e b e n s m i t t e l c h e m i e , R o s e n h e i m e r 
Str . 2 / I I I , M 8 0 (48 13 11) 
B r a u n i t z e r G e r h a r d ( 2 7 . 1 0 . 6 7 ) , Dr . rer .nat . , für B i o c h e m i e , Wis senscha f t l i ches M i t g l i e d u n d 
D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , A m K l o p f e r s p i t z , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b e i 
M ü n c h e n (8 5 8 5 1 ) , p r i v a t : S c h r ä m e l s t r . 6 6 , M 60 (88 27 94) 
Z i l l i g W o l f r a m ( 2 1 . 1 1 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , Wis senscha f t l i ches M i t g l i e d u n d D i r e k ­
tor a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , A m K l o p f e r s p i t z , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (8 58 5 1 ) , 
p r i v a t : W e s s o b r u n n e r s t r . 9 , 8 0 3 5 G a u t i n g 
R e m b o l d H e i n z ( 4 . 9 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für Biochemie, M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 
A m K l o p f e r s p i t z , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d be i M ü n c h e n (8 58 5 1 ) , p r i v a t : W o l f r a t s h a u s e r 
S t r . 6 8 a, M 70 
H ö r m a n n H e l m u t ( 2 3 . 3 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für Organ i sche Chemie, ap i . P r o f . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für B i o c h e m i e , A m K l o p f e r s p i t z , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b e i M ü n c h e n (8 58 5 1 ) , p r i v a t : A m 
S c h l o ß p a r k 12 , 8 0 3 5 G a u t i n g 
K o m p a K a r l - L u d w i g ( 1 . 7 . 7 8 ) , Dr . rer .nat . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P l a s m a p h y s i k , A b t . I V , 8 0 4 6 G a r c h i n g (3299 717), p r i va t : A m a l i e n s t r . 2, 8 0 4 5 I s m a n i n g 
S i r t i E r h a r d ( 1 . 2 . 7 9 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e Chemie, S c h l o ß b a u e r s t r . 5 , M 83 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
T r a p m a n n H e i n z ( 1 6 . 8 . 5 9 ) , Dr .rer .nat., Privatdozent, für P h a r m a z i e , R i d l e r s t r . 2 / I I , M 2 
(50 74 84) 
H a r t l K u r t ( 2 9 . 7 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e Chemie, U n i v . - D o z e n t a m I n s t i t u t für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 9 3 ) , Geisenbrunner Str. 3 3 , M 71 (75 75 65) 
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S c h ä f e r Wolfram ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , P r i v a t d o z e n t , für O r g a n i s c h e C h e m i e , Schongauer-
str. 5 , M 70 (7 14 51 15) 
K ü p p e r s Heinz J ü r g e n (26 .1 1.73), D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z e n t am I n s t i t u t für P h y s i k a l i s c h e 
C h e m i e (59 0 2 / 3 7 5 ) , S t u b e r s t r . 16, M 19 (1 78 13 38) 
Winnacker Ernst-Ludwig ( 1 . 8 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , Wiss . R a t u n d Pro fe s sor , ge­
s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d des Ins t i tu t s für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 2 3 , M 2 (59 0 2 / 2 4 6 ) 
Nicki Julius (1 .6 .7 7), D r . r e r . n a t . , für H a l b l e i t e r - u n d M e t a l l c h e m i e , U n i v . - D o z e n t a m I n s t i t u t 
für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , A u ß e n s t e l l e P e l k o v e n s t r . 148 , M 50 (14 69 75) , p r i v a t : R i n g -
str. 1, 8011 Z o r n e d i n g ( 0 8 1 0 6 / 2 4 84) 
Knorr Rudolf ( 1 . 8 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z e n t a m I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e , S c h i m ­
m e l w e g 7 a, M 81 (59 0 2 / 2 4 7 ) 
S z e i m i e s G ü n t e r ( 2 8 . 8 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t u n d Profes sor a m I n s t i t u t für 
Organ i sche C h e m i e (59 0 2 / 2 1 0 ) , S u d e t e n d e u t s c h e S t r . 12 , M 4 5 (3 11 56 48) 
Gross Hans-Joachim ( 1 4 . 5 . 7 9 ) , D r . r e r . n a t . , P r i v a t d o z e n t für B i o c h e m i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für B i o c h e m i e , A m K l o p f e r s p i t z , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (8 58 5 3 85) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bode W o l f r a m , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , A m K l o p f e r -
s p i t z , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (8 58 57 02) 
Christmann Klaus, D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t a m I n s t i t u t für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , S o p h i e n ­
str. 11, M 2 (59 0 2 / 2 8 3 ) 
H ä u s l e r Karl, O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a m S t a a t s i n s t i t u t für die A u s b i l d u n g der L e h r e r an R e a l ­
s c h u l e n , Planeggerstr . 22 , M 60 (88 12 8 5 ) , abgeordnet z u r F a k u l t ä t für C h e m i e u n d 
P h a r m a z i e 
Kirmayer Walter J., D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z e u t i s c h e G e s e t z e s k u n d e , M i n i s t e r i a l r a t , T h i e r s c h -
str. 34, M 22 (29 4 5 87) 
K r a t z Otto, D r . r e r . n a t . , für G e s c h i c h t e der C h e m i e , K o n s e r v a t o r a m D e u t s c h e n M u s e u m 
(21 8 0 / 3 2 5 2 ) , A l t e r B e r g 19, 8 1 3 5 S ö c k i n g ( 0 8 1 5 1 / 1 25 76) 
Kroner J ü r g e n , D r . r e r . n a t . h a b i l , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , A k a d . O b e r r a t a m I n s t i t u t für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e , N e u f a h r n N r . 8 9 , 8 1 9 5 E g l i n g 1 ( 0 8 1 7 1 / 7 85 83) 
Meyer-Habrich Christa, D r . r e r . n a t . , I n s t i t u t für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , L a m o n t s t r . 1, M 8 0 
(47 97 80) 
S c h ä f f e r Johann Baptist, D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k für P h a r m a z i e s t u d e n t e n , wiss . M i t a r b e i ­
ter a m Ins t i tu t für M e d i z i n i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g , A r a b e l l a s t r . 4 , M 81 (91 1 0 6 1 ) 
Schiedermaier Hans-Helmut, D r . j u r . u t r . , für L e b e n s m i t t e l g e s e t z g e b u n g , M i n i s t e r i a l r a t i m 
B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n , O d e o n s p l a t z 3, M 2 (21 9 2 / 1 ) 
Schramm Hans Josef, D r . r e r . n a t . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , A m K l o p f e r s p i t z , 8 0 3 3 
M a r t i n s r i e d (8 58 5 7 02) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , 
M e i s e r s t r . 1, M 2, (59 0 2 / 1 ) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . W o l f g a n g B e c k , g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d 1.59 02-219) 
P r o f . D r . A r m i n W e i ß , s t e l lver t r . g e s c h ä f t s f ü h r . V o r s t a n d (59 0 2 - 2 1 7 ) 
P r o f . D r . H e i n r i c h Ν ö t h , V o r s t a n d (59 02-396) 
P r o f . D r . Hanns-Pe te r B o e h m , V o r s t a n d (59 02-335) 
P r o f . D r . N i l s W i b e r g (59 0 2 - 3 9 1 ) 
D r . K u r t H a r t 1, U n i v . - D o z e n t (59 02-293) 
P r o f . D r . R o b e r t Κ 1 e m e n t ( e n t p f i i c h t c t ) (59 02-232) 
P r o f . D r . F r a n z W i l l e ( e n t p f l i c h t e t ) (59 0 2 - 2 3 3 / 2 0 7 ) 
P r o f . D r . E b e r h a r d A m b e r g e r (59 02-356) 
P r o f . D r . G ü n t e r N a g ο r s e η (59 02-293) 
D r . J u l i u s N i c k i , U n i v . - D o z e n t (14 69 75) 
P r o f . D r . A l f r e d S e h m i d ρ e t e r (59 02-249 j 
P r o f . D r . F r i e d r i c h W e i g e l (59 02-258) 
D r . r e r . n a t . h a b i l . J ü r g e n K r o n e r , A k a d . O b e r r a t (59 02-250) 
O'StD K a r l H ä u s 1 e r (59 0 2 - 2 9 6 ) 
L e h r s t u h l A . W e i β , M 2, M e i s e r s t r . 1, T e l . 5 9 02-217 u . 2 1 6 u n d 
A u ß e n s t e l l e M 5 0 , P e l k o v e n s t r . 1 4 8 , T e l . 59 02-381 u n d 14 69 75 
D r . H a n s - O t t o B e c k c ι, A k a d . R a t 
D r . J ü r g e n E v e r s, wiss . A s s i s t e n t (59 02-38 1 ) 
N . N . , wiss . H i l f s k r a f t 
N . N . , wiss. H i l f s k r a f t 
A l f r e d H e r z o g , wiss . A n g e s t e l l t e r (59 02-384) 
D r . H e i n r i c h M e y e r, wiss . A s s i s t e n t (59 02-41 1) 
E d u a r d G r a s s e r , V e r w . e i n e r wiss . Ass .-Stel le 
H a n s M i t t e r e d e r, V e r w . e i n e r wiss. Ass . -Ste l le (59 02-371) 
L e h r s t u h l W . B e c k , M 2, M e i s e r s t r . 1, T e l . 59 02-219 u n d 296 
D r . U l r i c h N a g e l , A k a d . R a t 
H e r b e r t E r n s t, wiss . H i l f s k r a f t (59 02-296) 
F r a n z G ö t z f r i e d , V e r w . e i n e r wiss . Ass .-Stel le (59 02-560) 
E r i c h L e i d l , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le (59 02-296) 
H a n s - J o a c h i m M e d e r, wiss . A n g e s t e l l t e r 
B e r n h a r d Ο 1 g e m ö 1 1 c r, V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l le 
G e r h a r d T h i e l , V e r w . e iner wiss . Ass . -Stel le (59 02-560) 
K l a u s S c h 1 ο t e r, V e r w . e i n e r wiss . Ass .-Stel le 
N . N . , wiss. H i l f s k r a f t 
L e h r s t u h l H . Ν ϋ t h , M 2, M c i s e r s t i . 1, T e l . 59 Ù 2 - 3 9 b u n d 385 
D r . W o l f g a n g S t o r c h , A k a d . R a t (59 02-483) 
D r . B e r n d W r a c k m e y e r, wiss . Ass i s tent 
D r . H e r m a n n F u ß s t e t t c r, A k a d . R a t (59 02-482) 
N . N . , wiss. H i l f s k r a f t 
W e r n e r B i f f a r , V e r w . e iner wiss . Ass .-Stel le 
M a x S e i t z , wiss . A n g e s t e l l t e r 
V o l k e r T h o r η , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l le 
R u d o l f S t a u d i g 1, V e r w . e i n e r wiss. Ass . -Stel le 
F r i e d r i c h B a c h m a n n , V e r w . e iner wiss. Ass . -Ste l le 
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L e h r s t u h l H . - P . Β ο c h m , M 2, Mei se r s t r . 1, T e l . 59 02-355 
R o b e r t S c h l ö g l , wiss . H i l f s k r a f t (59 0 2 - 5 8 3 ) 
R o m a n K u r t h , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e (59 02-583) 
R u d o l f M ü 1 1 e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e (59 02-591) 
S t a d l e r K a r l - H e i n z , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . B e l a Τ e r e c z k i , wiss . A n g e s t e l l t e r (59 02-288) 
G i s c l h e r G ü n t h e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D ü n n w a 1 d D i e t e r , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . W e r n e r Z e i ß , wis s . As s i s t ent (59 0 2 - 4 7 6 ) 
D r . G e r d F i s c h e r , wiss . A s s i s t e n t (59 0 2 - 4 8 0 ) 
D r . K u r t Ρ ο 1 b ο r n , A k a d . R a t (59 0 2 - 2 5 0 ) 
H u b e r t G i a l l e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le (59 02-283) 
W e r n e r H ο e c h s t, V e r w . e i n e r wis s . Ass . -S te l le (59 02-250) 
H e l m u t M ö h w a 1 d , wiss . H i l f s k r a f t 
2 . I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e , 
K a r l s t r . 2 3 , M 2 (5 90 21) 
L e i t u n g : 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : P r o f . D r . R . H u i s g e η , T e l . 5 9 0 2 21 1 u . 2 1 2 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . K . G ο 1 1 η i c k , T e l . 5 9 0 2 228 u . 358 
P r o f . D r . G . B i n s e h , T e l . 5 9 0 2 2 9 7 u . 3 6 8 
P r o f . D r . R . G ο m ρ p e r, T e l . 5 9 0 2 295 u . 380 
P r o f . D r . R . G r a s h e y . T e l . 5 9 0 2 226 
P r o f . D r . G . Β ο c h e, N e b e n s t . 224 
D r . P . Κ η ο r r. U n i v . - D o z . , N e b e n s t . 247 
D r . J . M u 1 z e r, wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 2 5 6 
D r . W . S c h m i d t , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 294 
D r . G . S z e i m i e s, Wiss . R a t u . P r o f . , N e b e n s t . 2 1 0 
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A n o r g a n i s c h e E x p e r i m e n t a l c h e m i e , ö s t ü n d i g , M o . — F r . 9 — 9 . 4 5 , J u - B o e h m 
s t u s - v o n - L i e b i g - H ö r s a a l 
V o r l e s u n g u n d S e m i n a r z u m c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i k u m (für 1. A m b e r g e r , H a r t l , 
Semes ter ) , 5 s t ü n d i g , M o . , D i . 1 0 - 1 1 , D o . , F i . l 1 - 1 2 . 3 0 , A d o l f - v o n - N o t h 
B a e y e r - H ö r s a a l 
V o r l e s u n g u n d S e m i n a r z u m a n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e n P r a k t i k u m I B e c k , N a g o r s e n , 
(für 3. Semes te r ) , 3 s t ü n d i g , M o . , M i . , F r . l 1 — 12 , R i c h a r d - W i l l s t ä t t e r - W i b e r g 
H ö r s a a l 
P r a k t i k a : 
C h e m i s c h e s G r u n d p r a k t i k u m ( 1 . Semes te r ) , 2 5 s t ü n d i g ( i n 15 G r u p - Weiß,Beck, 
pen) , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e Nöth,Boehm 
A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I (für 3. S e m e s t e r ) , 2 5 s t ü n d i g ( i n Weiß,Beck, 
8 G r u p p e n ) , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e Nöth,Boehm 
V e r a n s t a l t u n g e n für C h e m i e s t u d i e r e n d e n a c h d e m V o r d i p l o m -
e x a m e n 
V o r l e s u n g e n : 
E i n f ü h r u n g i n die m e t a l l o r g a n i s c h e C h e m i e , 2 s t ü n d i g , D i . 8 — 9 , M i . B e c k 
1 0 - 1 1 , R i c h a r d - W i l l s t ä t t e r - H ö r s a a l 
C h e m i s c h e R e a k t i o n e n i m fe s ten Z u s t a n d , 2 s t ü n d i g , D i . , D o . 10—11, H a r t l 
R i c h a r d - W i l l s t ä t t e r - H ö r s a a l 
C h e m i e der m o l e k u l a r e n N i c h t m e t a l l v e r b i n d u n g e n , 2 s t ü n d i g , M L , Nöth 
D o . 8 - 9 , R i c h a r d - W i l l s t ä t t e r - H ö r s a a l 
W e r k s t o f f k u n d e für C h e m i k e r , 2 s t ü n d i g , M i . 11 —13 , S e m i n a r r a u m N i c k i 
C h e m i e des n u k l e a r e n B r e n n s t o f f k r e i s l a u f e s , 2 s t ü n d i g , F r . 8 — 1 0 , Weigel 
A d o l f - v o n - B a e y e r - H ö r s a a l 
5 3 3 
1 8 0 1 1 M e t h o d i k bei der W i e d e r a u f b e r e i t u n g v o n K e r n b r e n n s t o f f e l e m e n t e n 
( m i t U n t e r r i c h t s f i l m e n ) , 2 s t ü n d i g , F r . l 2 — 1 4 , R i c h a r d - W i l l s t ä t t e r -
H ö r s a a l 
1 8 0 1 2 R a d i o c h e m i e I, E i n f ü h r u n g i n die R a d i o a k t i v i t ä t ( m i t E x p e r i m e n ­
ten) , 2 s t ü n d i g , D i . 13—15, A d o l f - v o n - B a e y e r - H ö r s a a l 
1 8 0 1 3 C h e m i e der a n o r g a n i s c h e n S t i c k s t o f f v e r b i n d u n g e n , l s t ü n d i g , 
F r . 9 - 1 0 , R i c h a r d - W i l l s t ä t t e r - H ö r s a a l 
1 8 0 1 4 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der p h y s i k a l i s c h e n C h e m i e der H a l b l e i t e r 
I I , l s t ü n d i g , M o . 1 2 - 1 3 , R i c h a r d - W i l l s t ä t t e r - H ö r s a a l 
1 8 0 1 5 E i n f ü h r u n g i n die P h o t o p h y s i k u n d P h o t o c h e m i e , 2 s t ü n d i g , D i . 
10 12 , S e m i n a r r a u m 
P r a k t i k a : 
1 8 0 1 6 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I I I , 9 s t ü n d i g ( w i r d z u s a m m e n ­
h ä n g e n d i m M ä r z / A p r i l 1 9 8 0 d u r c h g e f ü h r t ) , I n s t i t u t für A n o r g a n i ­
sche C h e m i e 
1 8 0 1 7 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m i n 11 G r u p p e n 
(15 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , 
A n m e l d u n g : S t u d e n t e n k a n z l e i des I n s t i t u t s für A n o r g a n i s c h e Che­
m i e (das P r a k t i k u m w i r d i m B l o c k d u r c h g e f ü h r t ) 
1 8 0 1 8 R a d i o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m (für S t u d e n t e n m i t W a h l p f l i c h t f a c h 
R a d i o c h e m i e ) , 1 ö s t ü n d i g ( w i r d z u s a m m e n h ä n g e n d d u r c h g e f ü h r t ) , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a d i o c h e m A b t e i l u n g des I n s t i t u t s für A n ­
organ i s che C h e m i e 
1 8 0 1 9 A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g , 
I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
K u r s e für F o r t g e s c h r i t t e n e : 
1 8 0 2 0 4 s t ü n d i g (d ie K u r s e w e r d e n i m a l l g e m e i n e n z u s a m m e n h ä n g e n d i n 
der v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t d u r c h g e f ü h r t ) , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g ( A n m e l d u n g : s. A n s c h l ä g e ) 
1 8 0 2 1 A r b e i t s m e t h o d e n der G r e n z f l ä c h e n c h e m i e 
1 8 0 2 2 M o d e r n e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n der K o m p l e x c h e m i e 
1 8 0 2 3 A n w e n d u n g der M a s s e n s p e k t r o m e t r i e a u f c h e m i s c h e P r o b l e m e 
1 8 0 2 4 A n w e n d u n g e l e k t r o c h e m i s c h e r M e t h o d e n a u f c h e m i s c h e P r o b l e m e 
1 8 0 2 5 P r o g r a m m i e r e n i n B A S I C : e ine E i n f ü h r u n g 
1 8 0 2 6 A n w e n d u n g der E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e au f c h e m i s c h e P r o b l e m e 
1 8 0 2 7 E i n f ü h r u n g i n d ie C h e m i e be i h o h e n u n d h ö c h s t e n T e m p e r a t u r e n 
1 8 0 2 8 A n w e n d u n g r ö n t g e n o g r a p h i s c h e r M e t h o d e n a u f c h e m i s c h e P r o b l e m e 
1 8 0 2 9 R ö n t g e n f l u o r e s z e n z a n a l y s e 
1 8 0 3 0 A n w e n d u n g der K e r n r e s o n a n z s p e k t r o s k o p i e i n der a n o r g a n i s c h e n 
C h e m i e 
5 3 4 
W e i g e l 
W e i g i ; 
W i b e r g 
S i r t i 
K o m p a 
Weiß,Β e c k , 
Nöth,Boehm 
Weiß,Beck,Nöthn 
B o e h m , Wille, 
W e ige l , A m b erg et 
Wibe rg, S c h m i d p \ 
H a r t l , N a g o r s e n , 
N i c k l , K r o n e r 
Weigel 
Weiß,Beck,Nüth± 
B o e h m , W i l l e , 
Weige l , A m b e rgei 
Wib e rg, S c h m ι dpn 
H a r t l , Ν a g o r s e η, 
N i c k l , K o r n p a , K r \ 
WeißyBoehm 
B e c k 
Nöth,Wabere 
N o t h 
N o t h 
Weiß,Hartl 
H a r t l 
N a g o r s e η 
H a r t l . N a g o r s e n 
S c h m i d p e t e r 
1 8 0 3 1 M i k r o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m Weigel 
1 8 0 3 2 A n w e n d u n g d i e e l e k t r i s c h e r M e t h o d e n auf c h e m i s c h e P r o b l e m e Weiß 
1 8 0 3 3 R e c h e n m e t h o d e n z u r S t r u k t u r b e s t i m m u n g Weiß,Meyer, 
B e e k e r 
1 8 0 3 4 M e t h o d e n der M e t a l l u n t e r s u c h u n g N i c k i 
1 8 0 3 5 A n w e n d u n g p h y s i k a l i s c h e r M e t h o d e n auf die prepara t ive F e s t k ö r - A m b e r g e r 
p e r c h e m i e 
1 8 0 3 6 A n w e n d u n g der S c h w i n g u n g s s p e k t r o s k o p i e i n der C h e m i e W i b e r g 
1 8 0 3 7 P h o t o e l c k t r o n e n s p e k t i o s k o p i e K r o n e r 
K o l l o q u i e n : 
1 8 0 3 8 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , A d o l f - Beck,Weiß,Nöth, 
v o n - B a e y e r - H ö r s a a l B o e h m m i t a l l e n 
P r o f e s s o r e n 
üb e r se m i n a r e : 
1 8 0 3 9 O b e r s e m i n a r ü b e r a k t u e l l e F o r s c h u n g s p r o b l e m e , 2 s t ü n d i g , Weiß,Hartl, 
F r . 1 7 - 19 , S e m i n a r r a u m N a g o r s e n 
1 8 0 4 0 O b e r s e m i n a r ü b e r m e t a l l o r g a n i s c h e u n d K o m p l e x c h e m i e , 2 s t ü n d i g , B e c k 
M o . 1 0 - 1 2 , R a u m 2 1 4 
1 8 041 O b e r s e m i n a r ü b e r a u s g e w ä h l t e ICapitel der a n o r g a n i s c h e n C h e m i e , Not h 
2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 2 1 2 
1 8 0 4 2 O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der F e s t k ö r p e r - u n d G r e n z f l ä c h e n c h e - B o e h m 
m i e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 1 - 1 3 , In s t i tu t für B i o c h e m i e , S e m i n a r r a u m 
1 8 0 4 3 O b e r s e m i n a r ü b e r a k t u e l l e P r o b l e m e der F e s t k ö r p e r c h e m i e , 2 s tün- A m b e r g e r 
d i g , D o . 8 — 1 0 , S e m i n a r r a u m 
1 8 0 4 4 O b e r s e m i n a r ü b e r m e t a l l o r g a n i s c h e C h e m i e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r - Wiberg 
e i n b a r u n g , R a u m 114 
1 8 0 4 5 O b e r s e m i n a r ü b e r O r g a n o p h o s p h o r c h e m i e , 2 s t ü n d i g , F r . 13—15, S c h m i d p c t e r 
R a u m 18 
1 8 0 4 6 O b e r s e m i n a r ü b e r P r o b l e m e der C h e m i e be i h o h e n u n d h ö c h s t e n H a r t l 
T e m p e r a t u r e n , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 101 
1 8 0 4 7 O b e r s e m i n a r ü b e r ak tue l l e P r o b l e m e der K e r n - u n d R a d i o c h e m i e , Weigel 
2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a d i o c h e m i s c h e A b t e i l u n g 
1 8 0 4 8 O b e r s e m i n a r ü b e r R a s t e r e l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e u n d M i k r o s o n d e , N i c k i 
i l s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
j Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie und für 
ι Studierende mit Nebenfach Chemie 
V o r l e s u n g e n u n d S e m i n a r e : 
1 8 0 4 9 A n o r g a n i s c h e E x p e r i m e n t a l c h e m i e , 5 s t ü n d i g , M o . — F r . 9 — 9 . 4 5 , J u - B o e h m 
stus-von- L i e b i g - H ö r s a a l 
1 8 0 5 0 S e m i n a r z u r A n o r g a n i s c h e n E x p e r i m e n t a l c h e m i e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 — B o e h m 
15, J u s t u s - v o n - L i e b i g - H ö r s a a l 
1 8 0 5 1 S p e z i e l l e anorgani sche C h e m i e II für L c h r a m t s s t u d i e r e n d e ( m i t A m b e r g e r 
Ü b u n g e n ) , 4 s t ü n d i g , M o . , M i . 8 — 1 0 , A d o l f - v o n - B a e y e r - H ö r s a a l 
5 3 5 
1 8 0 5 2 S e m i n a r für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n ( z u s a m m e n m i t K n o r r ) , W i b e r g 
l s t ü n d i g , F r . 16—17, R i c h a r d - W i l l s t ä t t e r - H ö r s a a l 
1 8 0 5 3 D i d a k t i k des C h e m i e u n t e r r i c h t s (alte P r ü f u n g s o r d n u n g ) , 2 s t ü n d i g , Häusler 
D i . 15—17, S e m i n a r r a u m 
1 8 0 5 4 D i d a k t i k der C h e m i e i n e iner F ä c h e r g r u p p e der G r u n d - u n d H a u p t - Häusler 
s c h u l e , 2 s t ü n d i g , D o . 10— 12, S e m i n a r r a u m 
1 8 0 5 5 D i d a k t i k der C h e m i e an G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n , 2 s t ü n d i g , M o . Häusler 
16 18, S e m i n a r r a u m 
Übungen und P r a k t i k a : 
1 8 0 5 6 C h e m i s c h e s P r a k t i k u m I für L e h r a m t s s t u d i e r e n d c , g a n z t ä g i g ( 2 0 Se­
m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , i n m e h r e r e n G r u p p e n ( w i r d z u s a m m e n h ä n ­
gend v o n E n d e A u g u s t bis O k t o b e r 1979 d u r c h g e f ü h r t ) , I n s t i t u t für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 5 7 P r a k t i k u m für B i o l o g e n , g a n z t ä g i g ( 2 0 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , i n 
m e h r e r e n G r u p p e n ( w i r d z u s a m m e n h ä n g e n d v o n E n d e A u g u s t bis 
O k t o b e r 19 79 d u r c h g e f ü h r t ) , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 5 8 O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e u n d B i o ­
logen , 2 0 s t ü n d i g ( w i r d z u s a m m e n h ä n g e n d v o n E n d e A u g u s t bis O k ­
tober 1979 d u r c h g e f ü h r t ) , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 5 9 Ü b u n g e n i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n (für L e h r a m t s s t u d i e ­
rende) , a n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e r T e i l , 2 K u r s e je 3 S t u n d e n (p lu s 3 
S t u n d e n V o r b e r e i t u n g i m P r a k t i k u m s s a a l ) , D i . , D o . 13—16, R i c h a r d -
W i l l s t ä t t e r - H ö r s a a l 
1 8 0 6 0 Ü b u n g e n i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n (für L e h r a m t s s t u d i e ­
r e n d c ) , o rgan i s cher T e i l , 3 s t ü n d i g (p lus 3 S t u n d e n V o r b e r e i t u n g i m 
P r a k t i k u m s s a a l ) , D i . 16—18, R i c h a r d - W i l l s t ä t t e r - H ö r s a a l 
18061 P r a k t i s c h e Ü b u n g e n für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n , 6 s t u n d e n , Z e i t 
u n d O r t w e r d e n d u r c h A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n 
1 8 0 6 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z u l a s s u n g s a r b e i t e n für L e h r a m t s s t u ­
d i e r e n d e , g a n z t ä g i g , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 6 3 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m für B i o l o g e n 
( m i t C h e m i e als W a h l p f l i c h t f a c h i n der D i p l o m p r ü f u n g ) , 2 0 s t ü n d i g 
( w i r d z u s a m m e n h ä n g e n d d u r c h g e f ü h r t ) , Z e i t u n d O r t w e r d e n d u r c h 
A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n . A n m e l d u n g in der S t u d e n t e n k a n z l e i des 
Ins t i tu t s für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 6 4 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m für G e o w i s s e n -
schaft ler ( m i t C h e m i e als W a h l p f l i c h t f a c h i n der D i p l o m p r ü f u n g ) , 
2 0 s t ü n d i g ( w i r d z u s a m m e n h ä n g e n d d u r c h g e f ü h r t ) , Z e i t u n d O r t wer­
d e n d u r c h A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n . A n m e l d u n g i n der S t u d e n t e n ­
k a n z l e i des I n s t i t u t s für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 6 5 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e m i t C h e m i e als 
N e b e n f a c h ( a u ß e r B i o l o g e n ) , 2 0 s t ü n d i g ( w i r d z u s a m m e n h ä n g e n d 
d u r c h g e f ü h r t ) , M ä r z / A p r i l 1 9 8 0 , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 6 6 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r z u m a n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e n P r a k t i k u m für 
S t u d i e r e n d e m i t C h e m i e als N e b e n f a c h , 4 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h 




Ν öth, Boehm 
Weiß,Beck, 
Nöth,Boehm 
Häusler, N i c k i 
Sch m i d peter, 
K r o n e r 
Weiß,Bcck,Nöth, 
Boehm,Becker 
Weiß, Beck, Nöth, 
Boehm, W i l l e , 
We i g e i , A mberger, 
Schmidpcter, 
W i b c r g , H a r t l , N i c 





K r ο η er, Weiß, 
Beck,Nöth, 
Β och m 
K r o n e r 
5 3 6 
V o r l e s u n g für M e d i z i n s t u d i e r e n d e : 
ί 8 0 6 7 A l l g e m e i n e u n d a n o r g a n i s c h e C h e m i e für S t u d i e r e n d e der M e d i z i n , 
4 s t ü n d i g , D i . , D o . 1 1 . 2 0 - l 2 . 5 0 , J u s t u s - v o n - L i e b i g - H ö r s a a l 
b ) O r g a n i s c h e C h e m i e 
D a s I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e b e f i n d e t s i ch i n der K a r l s t r a ­
ß e 23 , T e l . 5 9 0 21 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . G . B o c h e , D i . , D o . l l - 1 2 , M i . l l . 3 0 - 1 2 , Z i . 55/1 
Veranstaltungen für Chemiestudierende bis zum Vordiplomexamen 
V ο r i e s u n g e n : 
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2 s t ü n d i g , M o . 1 6 — 1 8 , B e g i n n : 5.1 1 .1979 , K l e i n e r H ö r s a a l des P h y - A s s i s t e n t e n d e s 
s i o l o g . - C h e m . In s t i tu t s , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 14 MPI für B i o c h e m i e 
1 8 1 2 3 A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g , B r a u n i t z c r , 
M o . — F r . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d be i Hörmann,Kühn, 
M ü n c h e n , A m K l o p f e r s p i t z (s. a u c h F a k u l t ä t M e d i z i n ) Rembold,Schäfer, 
Zillig 
2. P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
l ' ο r i e su n g e n : 
1 8 1 2 4 P h y s i k a l i s c h e C h e m i e I I , 5 s t ü n d i g , V o r l e s u n g e n : M o . — D o . 9 —10, 
K l e i n e r H ö r s a a l des I n s t i t u t s für P h a r m a z i e , Ü b u n g e n : F r e i , n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
E r t i 
5 4 0 
8 1 2 5 
8 1 2 6 
8 1 2 7 
8 1 2 8 
8 1 2 9 
8 1 3 0 
8 1 3 1 
8 1 3 2 
8 1 3 3 
8 1 3 4 
8 1 3 5 
8 1 3 6 
8 1 3 7 
8 1 3 8 
8 1 3 9 
8 1 4 0 
E i n f ü h r u n g i n die m a t h e m a t i s c h e B e h a n d l u n g der N a t u r w i s s e n s c h a f ­
ten I , 4 s t ü n d i g , D i . 1 2 - 1 3 , M i . , D o . , F r . 1 0 - 1 1 , A d o l f - v o n - B a e y e r -
F l ö r s a a l 
Ü b u n g e n z u r m a t h e m a t i s c h e n B e h a n d l u n g der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
I, l s t ü n d i g , i n G r u p p e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m 104 
des I n s t i t u t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
E i n f ü h r u n g i n die P h y s i k a l i s c h e C h e m i e I ( für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e 
u n d B i o l o g e n ) , S s t ü n d i g , D i . 11 —12, D o . l l —13, G r o ß e r H ö r s a a l des 
Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t s 
Ü b u n g e n z u r E i n f ü h r u n g i n die P h y s i k a l i s c h e C h e m i e I, l s t ü n d i g , 
M i . 14—15, G r o ß e r H ö r s a a l des Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t s 
Ü b u n g e n i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n für L e h r a m t s s t u d i e r e n ­
de, P h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e r T e i l , 4 s t ü n d i g , M i . 13—17, G r o ß e r H ö r ­
saal des I n s t i t u t s für P h a r m a z i e 
S p e z i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : Q u a n t e n c h e m i e , 2 s t ü n d i g , M o . , 
F r . 1 0 - 11 , R i c h a r d - W i l l s t ä t t e r - H ö r s a a l 
S p e z i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : S c h w i n g u n g s s p e k t r o s k o p i e , 2s tün-
d i g , D i . , D o . 9 — 1 0 , S e m i n a r r a u m des Ins t i tu t s für P h y s i k a l i s c h e C h e ­
m i e 
S p e z i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : B i o p h y s i k a l i s c h e C h e m i e der geneti­
s c h e n S u b s t a n z , 2 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 2 , S e m i n a r r a u m 104 des In s t i tu t s 
lür P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
S p e z i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : F e s t k ö r p e r s p e k t r o s k o p i e , 2 s t ü n d i g , 
M o . 10—12, S e m i n a r r a u m des In s t i tu t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
S p e z i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : E i n f ü h r u n g i n d ie s ta t i s t i sche T h e r ­
m o d y n a m i k , 3 s t ü n d i g , M o . , M i . , F r . 8 — 9 , H ö r s a a l 5 / 1 5 , S c h e l l i n g ­
str. 4 
S p e z i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : D e r feste Z u s t a n d , 2 s t ü n d i g , M i . , 
F r . 10—11, S e m i n a r r a u m M e i s e r s t r a ß e 
S p e z i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : E l e k t r o d e n p r o z e s s e , 2 s t ü n d i g , M i . 
1 1 — 1 3 , S e m i n a r r a u m 104 des I n s t i t u t s für P h y s i k a l . C h e m i e 
C h e m i s c h e E l e m e n t a r r c a k t i o n e n , 2 s t ü n d i g , M o . 15 17, S e m i n a r r a u m 
( 104) des I n s t i t u t s für P h y s i k a l . C h e m i e 
P r a k t i k a : 
P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s P r a k t i k u m II (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 
6 w ö c h i g e r K u r s , g a n z t ä g i g , s iehe gesonder te A n k ü n d i g u n g 
P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s P r a k t i k u m II für M i n e r a l o g e n , 2 W o c h e n , 
I n s t i t u t für P h y s i k a l . C h e m i e ( K u r s i n der v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t ) 
P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s P r a k t i k u m für F o r t g e s c h r i t t e n e m i t N e b e n ­
f a c h P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , 6 W o c h e n , g a n z t ä g i g in der vorlesungs-
f r e i e n Z e i t , I n s t i t u t lür P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
8 1 4 1 A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
S t u k e 
S t u k e 
G ο β η e r 
Goßner 
L e t t e r e r , Z u n d e l 
Voitländer 
Knözinger 
Z u n d e l 
Küppers 
S t u k e 
Wit tig 
Goßner 
W a n n e r 
E r t i , Voitländer, 
Κ η ö ζ i n g e r, Küpp er s 
E r t i , Voitländer, 
Knöz i n g e r, Κ üppe rs 
E r t i , Voitländer, 
Κ η öz I n g e r , Küppers 
E r t i , Voitländer, 
S c h w a b , W i t t i g , 
Stuke,Goßner, 
Knöz i n g e r , Z u n d e l , 
Küppers 
5 4 1 
18142 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z u l a s s u n g s a r b e i t e n für L e h r a m t s 
s t u d i e r e n d e 
Erti, Voitländer, 
Goßner, Z u n d e l , 
Knöz I n g e r 
S e m i n a r e u n d Κ ο I l o q u i a η : 
1 8 1 4 3 S e m i n a r über F e s t k ö r p e r - O b e r f l ä c h e n , 2 s t i i n d i g , Fr . 1 1 1 3 , Seminar­
r a u m 104 des In s t i tu t s tur P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
18144 S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 2 s t ü n d i g , D i . 14 1 6 , 
S e m i n a r i a u m 104 des In s t i tu t s für P h y s i k a l i s e h e C h e m i e 
18145 S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 2 s t ü n d i g , D i . 16 —18, 
A u ß e n s t e l l e T h e r e s i e n s t r a ß e 3 9 , R a u m F 3 3 
1 8 1 4 6 S e m i n a r ü b e r G r e n z f l ä c h e n c h e m i e u n d K a t a l y s e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 — 
18 , S e m i n a r r a u m 104 des I n s t i t u t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
18147 S e m i n a r ü b e r T h e r m o d y n a m i k , 2 s t ü n d i g , M o . 12 14, S e m i n a r r a u m 
104 des Ins t i tu t s für P h y s i k a l i s c h e Chemie.' 
1 8 1 4 8 S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 2 s t ü n d i g , D i . 1 3 15 , 
A u ß e n s t e l l e T h e r e s i e n s t r a ß e 4 1 , R a u m 2 1 5 
18149 P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s K o l l o q u i u n , 2 s t ü n d i g , M i . l 7 - 1 9 , Seminar­
r a u m 104 des I n s t i t u t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 5 0 S e m i n a r ü b e r spez ie l le P r o b l e m e der b i o p h y s i k a l i s c h e n C h e m i e , 
2 s t ü n d i g , D i . 17—19, S c m i n a r r a u m 1 0 4 des Ins t i tu t s für P h y s i k a l i ­
sche C h e m i e 
3 . P h a r m a z i e u n d L e b e n s n i i t t e l c h c m i e 
D a s Ins t i tu t für P h a r m a z i e , P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e u n d 
L e b c n s m i t t e l c h e m i e b e f i n d e t s i c h in der S o p h i e n s t r . 1 0 ; E i n g a n g 
z u m I n s t i t u t u n d z u m G r o ß e n P h a r m a z e u t i s c h e n H ö r s a a l a u c h K a r l ­
str. 29 . 
S t u d i e n b e r a t u n g für P h a r m a z e u t e n : 
D r . M . Haas , I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , Hör­
saa l t rakt , Z i . 15 , T e l . 59 0 2 / 3 3 7 , 
M i t t w o c h , D o n n e r s t a g , F r e i t a g v o n 9 1 0 U h r 
S t u d i e n b e r a t u n g für L e b e n s m i t t e l c h e m i k e r : 
P r o f . D r . T h . S e v e r i n , I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b c n s m i t t e l c h e ­
m i e , V . S t o c k , Z i . 5 0 1 , T e l . 5 9 0 2 3 6 2 , 
D i e n s t a g v o n 9— 10 U h r 
D r . F . L e d i , I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t c l c h e r n i e , 
V . S t o c k , Z i . 5 0 4 , T e l . 59 0 2 / 3 8 7 . 
M i t t w o c h u n d D o n n e r s t a g v o n 9 1 0 U h r 
P r a k t i k a : 
18151 A n a l y t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m 1 (qua l i t a t ive A n a l y s e ) für Phar­
m a z e u t e n u n d L c b e n s m i t t c l e h e m i k e r ( geme insam m i t A s s i s t e n t e n ) , 
g a n z t ä g i g , I n s t i t u t für P h a r m a z h u m ! L e b c n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 5 2 A n a l y t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m 11 ( q u a n t i t a t i v e A n a l y s e ) für Phar­
m a z e u t e n u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i k c r ( gemeinsam m i t A s s i s t e n t e n ) , 
g a n z t ä g i g , I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b c n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 5 3 P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e s P r u k ' i k u m I ( O r g a n i s c h e C h e m i e ) (ge­
m e i n s a m m i t A s s i s t e n t e n ) , g a n z t ä g i g , Ins t i tu t für P h a r m a z i e u n d Le­
b c n s m i t t e l c h e m i e 
Erl f,K üppe rs 




Z u n d e l 
Erti, Voitländer 
m i t a l l e n D o z e r i t e 
Z u n d e l 
E i d e n , S t a c h e l 
E i d e η,Reimann, 
S t a c h e l 
E i d e n , S t a c h e l 
542 
1 8 1 5 4 P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m II ( A r z n e i b u c h u n t e r s u c h u n ­
gen) ( g e m e i n s a m m i t A s s i s t e n t e n ) , g a n z t ä g i g , In s t i tu t für P h a r m a z i e 
u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 5 5 P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I V ( A r z n e i b u c h u n t e r s u c h u n ­
gen) ( g e m e i n s a m m i t A s s i s t e n t e n ) , g a n z t ä g i g , I n s t i t u t für P h a r m a z i e 
u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 5 6 P r o p ä d e u t i s c h e A r z n e i f o r m e n l e h r e , 4 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , M a t h e m a t i s c h - N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e I n s t i t u t e , T h e r e s i e n ­
str. 41 
1 8 1 5 7 A r z n e i f o r m e n l e h r e ( g e m e i n s a m m i t A s s i s t e n t e n ) , g a n z t ä g i g , I n s t i t u t 
für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 5 8 L e b e n s m i t t e l c h e m i s c h e s P r a k t i k u m (gemeinsam m i t A s s i s t e n t e n ) , 
g a n z t ä g i g , I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 5 9 M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e für P h a r m a z e u t e n (gemeinsam m i t den 
A s s i s t e n t e n ) , 2 W o c h e n , S s t ü n d i g , ab M i t t e F e b r u a r 1 9 8 0 , M a x - v o n -
P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t , P e t t e n k o f e r s t r . 9 a 
1 8 1 6 0 A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z t ä g i g , 
I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
E i d e n , R e i m a n n , 
S t a c h e l 
E i d e n , S t a c h e i 
N . N . 
N . N . 
S c h ie r z , B a u e r n feinet, 
R u c k d e s c h e l , 
Frösner 
E i d e n , S t a c h e l , 
S e v e r i n , R e i m a n n , 
N . N . 
V o r l e s u n g e n u n d S e m i n a r e : 
1 8 1 6 1 P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e I I I , 3 s t ü n d i g , M o . l 1 - 1 2 , D o . 9 . 1 5 - 1 0 . 3 0 , E i d e n 
G r o ß e r P h a r m a z e u t i s c h e r H ö r s a a l 
1 8 1 6 2 P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e I, 3 s t ü n d i g , D i . 1 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 . 3 0 , G r o ß e r S t a c h e l 
P h a r m a z e u t i s c h e r H ö r s a a l 
1 8 1 6 3 U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n der A r z n e i b ü c h e r , T e i l II ( E l e k t r o c h e m i - R e i m a n n 
sehe u n d s p e k t r o s k o p i s c h e V e r f a h r e n ) , j e w e i l s l s t ü n d i g , M i . 8 — 9 , 
F r . 1 0 — 1 1 , K l e i n e r P h a r m a z e u t i s c h e r H ö r s a a l 
1 8 1 6 4 G a l e n i s c h - p h a r m a z e u t i s c h e s S e m i n a r , 1 Ös tündig , i n G r u p p e n , Z e i t N . N . 
u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 6 5 A r z n e i f o r m e n l e h r e , T e i l I, I I I , I V , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g N . N . 
118166 S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e ( g e m e i n s a m m i t A s s i s t e n t e n ) , l s t ü n d i g , N . N . 
j Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 6 7 E i n f ü h r u n g i n die A r z n e i f o r m e n l e h r e , 2 s t ü n d i g , D i . 1 1 - 1 2 . 3 0 , K l e i - N . N . 
ner P h a r m a z e u t i s c h e r H ö r s a a l 
1 8 1 6 8 G r u n d l a g e n der B i o c h e m i e , 3 s t ü n d i g , D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 / G r o ß e r P h a r m a - G r o s s 
zeut . H ö r s a a l , F r . l 1 - 1 2 . 3 0 / K l e i n e r P h a r m a z e u t . H ö r s a a l 
1 8 1 6 9 L e b e n s m i t t e l c h e m i c u n d L e b e n s m i t t e l t e c h n o l o g i e , 4 s t ü n d i g , M o . S e v e r i n 
9 s . t . - 1 0 , D i . u n d M i . 8 - 9 , K l e i n e r H ö r s a a l des I n s t i t u t s für P h a r m a ­
z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e 
1 8 1 7 0 S e m i n a r über spez ie l l e G e b i e t e der L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 2 s t ü n d i g , L c d f L e r c h e , 
Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g S e v e r i n 
1 8 1 7 1 S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , l s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a - S t a c h e l 
r u n g 
1 8 1 7 2 S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , 1 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a - E i d e n 
r u n g 
1 8 1 7 3 E i n f ü h r u n g i n die a n o r g a n i s c h e A n a l y s e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n - H a a s 
b a r u n g , Füeiner P h a r m a z e u t i s c h e r H ö r s a a l 





1 8 1 7 8 
18179 
1 8 1 8 0 
18181 
1 8 1 8 2 
1 8 1 8 3 
1 8 1 8 4 
1 8 1 8 5 
1 8 1 8 6 
1 8 1 8 7 
1 8 1 8 8 
18189 
1 8 1 9 0 
G e s c h i c h t e der N a t u r v \ i s s c n s i i 
gung der P h a r m a z i e , l s t u n d i e . 
scher H ö r s a a l 
L e b e n s m i t t e l r e c h t ( i n 2 T e i l 
1 7c. t . 1 8 . 3 0 , K o n f e r e n z i a u m 
ii i m u n t e r besonderer B e i ü c k s i c h t i -
1 )i. 1 7.1 5 1 8. K l e i n e r Pharmazeut ! -
n), T e i l 11, 2 s t ü n d i g , 14tagig , D i . 
2 s t i i n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r -
M e r - I I a b r i e h 
P h a r m a z e u t i s c h e G c s c t z e s k u i 
e i n b a r u n g 
P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e e i n s c h l . p a t h o p h y s i o l o g i s c h e r 
G r u n d l a g e n für P h a r m a z e u t e n u n d C h e m i k e r , 3 s t ü n d i g , M i . 
1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , D o . l l . 1 5 1 2 , K l e m e r P h a r m a z e u t . H ö r s a a l 
A n a t o m i s c h - p h y s i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n der P h a r m a k o l o g i e e i n s c h l . 
D i ä t e t i k , l s t ü n d i g , D o . 1 2 1 2 . 4 5 
M a t h e m a t i k für Na turwi s senscha f t l e r (für S t u d e n t e n der P h a r m a z i e ) , 
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Was Ihre Dissertation betrifft: 
Wir könnten Ihnen 
manche Sorge abnehmen 
(Ihr Ghostwriter freilich können wir nicht sein) 
Aber wenn Ihre Dissertation geschrieben und angenommen ist, 
wenn Sie die Dissertation zu Druck geben wollen — dann sollten 
Sie zu uns kommen. Zur unverbindlichen Beratung. Das könnte 
Ihnen manche Mark sparen helfen. Wie? Wir können Ihnen zum 
Beispiel sagen, welches Druckverfahren für Ihre Arbei t das günstigste 
ist. Falls Sie noch eine Abschri f t anfertigen müssen, könnten w i r 
Ihnen sagen, wie die Reinschrift anzulegen ist. Auch davon hängen 
die Kosten ab. Und und und. Wir waren die ersten, die nach 1945 
eine Dissertation druckten. Nachweisbar. Wenn man von Erfahrung 
sprechen kann — wir haben Erfahrung. Wir haben schon Tausende 
von Dissertationen gedruckt (und manche in Verlag genommen). 
Tausendfache Erfahrung also, die Ihr Nutzen sein könnte. 
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K a f k a W o l f - A l e x a n d e r ( 1 4 . 2 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , D i p l . - P h y s i k e r , M ü n c h e n e r Str . 1, 
8 0 6 4 I n n i n g / A m m e r s e e 
K ò l b G e r t r u d ( 1 6 . 5 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , A k a d . D i r e k t o r i n , K ü c h e l s t r . 17, M 70 
(7 14 29 72) 
M o r i t z K a r l ( 1 6 . 5 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , G a r t e n s t r . 5 , 8 1 5 2 F e l d k i r c h e n - W e s t e r h a m 
( 0 8 0 6 3 / 13 75) 
Band lovv W o l f h a r d ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für G e n e t i k , A k a d . O b e r r a t , Wende l s te ins t r . 20 , 
8 0 3 1 E i c h e n a u ( 0 8 1 4 1 / 76 4 5 ) 
Sauer W i l h e l m ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , U n i v . - D o z e n t , B e h r i n g -
str. 75 , M 50 
K o r g e G ü n t e r (4 .2 .7 7), D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e u n d G e n e t i k , k o m m i s s a r i s c h e r V e r t r e t e r des 
L e h r s t u h l s iür Z o o l o g i e u n d G e n e t i k , T h e o d o l i n d e n p l a t z 3, M 9 0 (64 0 6 26) 
R a a b A c h i m ( 9 . 3 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , K ö n i g i n s t r . 8 1 , M 22 (34 31 29) 
S c h w e y e n R u d o l f ( 9 . 3 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für G e n e t i k , N y m p h e n b u r g e r Str . 19, M 19 
(59 24 31) 
W o l f K l a u s ( 9 . 3 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für G e n e t i k , B ä r m a n n s t r . 3, M 60 (8 88 86 68) 
Scheer H u g o ( 1 1 . 7 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , B a d e n b u r g s t r . 6, M 60 (8 1 1 4 0 98) 
H a m m e s W a l t e r ( 1 . 8 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , U n i v . - D o z e n t , M e r z b a c h e r s t r . 21 , M 19 
(1 57 13 33) 
H a c n d l e J u t t a ( 2 3 . 8 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für G e n e t i k , T o r r i w e g 3 6 , M 6 0 (88 4 8 40) 
S te t te r K a r l O t t o ( 6 . 2 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , S te f fan i s t r . 8 a, M 60 (8 1 1 53 72) 
K r c ß H o r s t ( 7 . 6 . 7 9 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e u n d G e n e t i k , Hans-Sachs-Str . 6, 8031 G r ö b e n ­
z e l l ( 0 8 1 4 2 / 80 37) 
S t u d i e n r ä t e i m H o c h s c h u l d i e n s t : 
D e m e l W e r n e r , S t u d i e n r a t , iür D i d a k t i k der B i o l o g i e , H o f m a r k s t r . 16, 8 8 9 8 S c h r o b e n h a u s e n 
( 0 8 2 5 2 / 33 66) 
5 5 0 
ter Vogel / Hartmut Angermann 
Itv-Atlas zur Biologie 
dtv-Atlas zur Biologie ist ein zweibändiges Werk zur Allgemeinen und 
tziellen Biologie mit farbigen Tafeln und ausführlichen Texten. 
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Aus dem Inhalt des zweiten Bandes: 
Stoffwechsel. Hormonale Regulation. 
Sinnesleistungen. Nervenphysiologie, 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
M 2, R i c h a r d - W a g n e r - S t r a ß e 10/1, T e l . 5 2 0 3381 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . H a r t w i g C 1 e ν e, S p r e c h e r (s. F a k . f. B i o l o g i c ) , T e l . 5 2 0 3 3 8 0 
P r o f . D r . D r . G e r f r i e d Ζ i e g e 1 m a y e r, s te l lver tr . S p r e c h e r (s. Fak . f. B i o l o g i e ) , 
T e l . 5 2 0 33 82 
P r o f . D r . D r . F r i e d r i c h S c h w a r z f i s c h e r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 5 2 0 33 b'ò 
G ü r t l e r L u t z , D r . m e d . , wiss . A s s i s t e n t 
G u t e n s ο h η W o l f , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
S ρ ο 1 j a r M a r i a n , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss. As s . -S te l l e 
W e i d i n g e r Seba s t i an , D i p l . - B i o l . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
2. Botanisches Institut, 
M 19, M e n z i n g e r S t r a ß e 6 7 , T e l . 17 92(1)—(226) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . W e r n e r R a u , G e s c h ä f t s f ü h r e r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 2 5 
P r o f . D r . W o l f h a r t R ü d i g e r , Stellv. G e s c h ä f t s f . (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 4 5 
P r o f . D r . O t t o K a n d 1 e r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 9 2 / 2 2 9 
P r o f . D r . R o l a n d T h e i m e r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 9 2 / 2 4 2 
P r o f . D r . Pe ter D i t t r i c h (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 7 1 
P r o f . D r . A h l e r t S c h m i d t (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 0 2 
H a m m e s W a l t e r , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 1 1 
S e n s e r M a r g o t , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r ä t i n , T e l . 1 7 9 2 / 2 6 3 
F υ r m a n e k H e l m u t , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , T e l . 17 9 2 / 2 1 7 
H o p f H e r b e r t , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , T e l . 17 9 2 / 2 6 8 
S c h e e r H u g o , D r . r e r . n a t . , wiss . Oberas s i s tent (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 9 5 
S t e t t e r K a r l - O t t o , D r . r e r . n a t . , wiss . Oberas s i s tent (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 0 1 
H e n s e 1 R e i n h a r d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 1 7 9 2 / 2 1 9 
K ö s t Hans -Pe te r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 17 9 2 / 2 7 6 
M a y r U l r i c h , D r . r e r . n a t . , wis s . A s s i s t e n t , T e l . 17 9 2 / 2 1 9 
S c h i l l i n g N o r b e r t , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 17 9 2 / 2 0 4 
W a r m E r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 17 9 2 / 2 3 7 
W i n t e r J o se f , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 17 9 2 / 2 0 9 
S c h ο c h S i e g r i d , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t . ( b e u r l a u b t ) , T e l . 17 9 2 / 2 7 3 
S c h r o t t E r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t . , T e l . 17 9 2 / 2 3 7 
W a n n e r G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t . , T e l . 1 7 9 2 / 2 4 3 
Z i m m e r m a n n H o r s t , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t . , T e l . 17 9 2 / 2 7 2 
3. Institut für Systematische Botanik, 
M 19, M e n z i n g e r S t r a ß e 6 7 , T e l . 17 9 2 (1) (257 ) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . H e r m a n n M e r Γ m ü 1 1 c r, S p r e c h e r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 5 1 
P r o f . D r . J ü r k e G r a u , s t e l lver t r . S p r e c h e r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 5 4 
P r o f . D r . D i c t e r Ρ ο d 1 e c h (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 3 6 
Z e h c n d e r C l a u s , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r , T e l . 17 9 2 / 2 5 3 
S a u e r W i l h e l m , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 3 4 
D ö b b e 1 e r Pe ter , D r . r e r . n a t . , wiss. A n g e s t . , T e l . 1 7 9 2 / 2 6 7 
552 
E r b e η M a t t h i a s , D r . r e r . n a t . , wiss. A s s i s t e n t , T e l . 1 7 9 2 / 2 3 9 
K r a c h E r n s t , D r . r e r . n a t . , wiss. A s s i s t e n t , T e l . 1 7 9 2 / 3 5 8 
Κ i 1 i a s H a r a l d , V e r w . e iner wiss. As s . -S te l l e , T e l . 1 7 9 2 / 2 2 2 
4. Genetisches Institut, 
M 19 , M a l i a - W a r d - S t r . 1 a, T e l . 17 70 8 4 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . F r i t z K a u d e w i t z , S p r e c h e r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) 
P r o f . D r . H o r s t S c h m i e g e r , Stellv. S p r e c h e r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) 
N . N . , A b t . - V o r s t e h e r u . Profes sor 
B a n d 1 ο w W r o l f h a r d , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , A k a d . O b e r r a t (s.. F a k . f. B i o l o g i e ) 
S c h w e y e n R u d o l f J . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , P r i v . - D o z . , wiss . Obera s s i s t ent (s. F a k . f. 
B i o l o g i e ) 
W o l f K l a u s , D r . r e r . n a t . h a b i l . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t (s. F a k . f. B i o l o g i e ) 
B a c k h a u s H o r s t , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
L a n g B e r n d , D r . r e r . n a t . , wiss. As s i s t ent 
T e i f e 1 J o h a n n a , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
G e s s n e r A n n e r o s e , D i p l . - B i o l . , wiss . A n g e s t . 
G r ο s c h G a b r i e l e , D i p l . - B i o l . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l le 
N . N . 
5 . Zoologisches Institut, 
M 2, L u i s e n s t r . 14 u n d A u ß e n s t e l l e Se id l s t r . 25 , T e l . 59 02 (1) , D u r c h w a h l 59 0 2 / 3 1 0 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . P e t e r B r u c k m ο s e r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 3 0 0 
P r o f . D r . J ü r g e n J a c ο b s (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 3 2 2 59 0 2 / 3 7 7, 59 0 2 / 2 6 7 
P r o f . D r . B e r n t L i η z e n , G e s c h ä f t s f ü h r e r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 2 9 8 
P r o f . D r . M a x i m i l i a n R e η n c r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 3 2 7 , 5 9 0 2 / 2 6 2 
P r o f . D r . F r i e d r i c h Z e t t 1 e r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 2 9 1 
D r . G ü n t e r Κ ο r g e, wiss . Oberass i s tent (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 5 9 
P r o f . D r . H o r s t Β ο h n (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 9 5 
P r o f . D r . A n t o n R o t h (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 2 1 
P r o f . D r . O t t o S i e b e c k (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 3 9 4 
P r o f . D r . U l r i c h S m ο 1 a (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 2 9 9 
G e m p e r l e i n R o l a n d , D r . r e r . n a t . , wiss . Obera s s i s t ent (s. F'ak. f. B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 
347 
H a e n d 1 e J u t t a , D r . r e r . n a t . , wiss. A s s i s t e n t i n (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 3 6 1 
Κ ο 1 b G e r t r u d , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r i n (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 2 3 
M o r i t z K a r l , D r . r e r . n a t . , wiss. Oberas s i s tent (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 5 3 
R a a b A c h i m , D r . r e r . n a t . , wiss. A s s i s t e n t (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 5 1 6 
B r ü c k n e r D o r o t h e a , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t i n , T e l . 5 9 0 2 / 2 6 7 
K r e ß H o r s t , D r . r e r . n a t . , wiss. A s s i s t e n t (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 3 2 6 
L ο e w e R e n a t e , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t i n , 'Fe i . 5 9 0 2 / 2 7 3 
M a r k 1 J ü r g e n , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 59 0 2 / 3 2 6 
S c h a r t a u W a l t e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 59 0 2 / 2 7 3 
V a r e s c h i E k k e h a r d , D r . r e r . n a t . , wiss. A s s i s t e n t , T e l . 59 0 2 / 2 6 6 
W a l z N o r b e r t , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 59 0 2 / 3 6 3 
W e i s s D i e t e r G . , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 5 9 0 2 / 5 1 6 
B a u c h h e η ß E l i s a b e t h , V e r w . e iner wiss . A s s . S t e l l e , T e l . 59 0 2 / 2 6 4 
B o h l E r i k , V e r w . einer wiss. As s . -S te l l e , T e l . 59 0 2 / 2 6 7 
R o t h G ü n t h e r , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss. As s . -S te l l e , T e l . 5 9 0 2 / 3 5 3 
S c h n e i d e r H a n s - J ü r g e n , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e 
5 5 3 
T i n s W o l f g a n g , V e r w . e iner wiss . As s . -S te l l e , T e l . 59 0 2 / 3 9 4 
W e i 1 e r R e t o , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss. A s s . - S t e l l e , T e l . 5 9 02 3 1 1 
6. L e h r s t u h l für M i k r o b i o l o g i e , 
M 19, M e n z i n g e r S t r a ß e 6 7 , T e l . 1 7 92 ( 1 ) (226) 
P r o f . D r . A u g u s t B o c k , L e h r s t u h l i n h a b e r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) 
P r o f . D r . F r a n z F i e d l e r (s. F a k . f. B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 9 2 / 2 8 5 
D o p t ' e r H a n n e l o r e , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
S c h m i d M a x i m i l i a n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
N . N . 
7. i n s t i t u t für d ie D i d a k t i k der B i o l o g i e 
M 60 , A m S t a d t p a r k 2 0 , T e l . 88 30 91 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . W i l h e l m Κ i 1 1 e r m a η n (s. F a k . f. B i o l o g i e ) 
D e m e 1 W e r n e r , S t u d i e n r a t 
N . N . , S t u d i e n r a t 
S t ö h r E m i l , wiss . A s s i s t e n t 
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Vorlesungen 
1 9 0 0 1 A l l g e m e i n e B i o l o g i e I (für B i o l o g e n ) , 4 s t ü n d i g , M o . , D i . , M i . 1 0 —11, 
G r o ß e r H ö r s a a l des Z o o l o g i s c h e n Ins t i tu t s , L u i s e n s t r . 14 
1 9 0 0 2 P r a k t i k u m der B i o l o g i e für M e d i z i n e r , T e i l I ( V o r l e s u n g ) , 5 s t ü n d i g , 
D i . — F r . 8 — 8 . 5 5 , G r o ß e r H ö r s a a l des Ins t i tu t s für P h y s i o l o g i s c h e C h e ­
m i e , G o e t h e s t r . 33 
1 9 0 0 3 P r a k t i k u m der B i o l o g i e für M e d i z i n e r , T e i l II ( p r a k t i s c h e Ü b u n g e n ) , 
2 l / 2 s t ü n d i g , als B l o c k p r a k t i k u m i n P a r a l l e l g r u p p e n , v o r a u s s i c h t l i c h 
i m M ä r z 1980 ( G r u p p e n e i n t e i l u n g w i r d d u r c h A n s c h l a g bekanntge­
geben) , G e n e t i s c h e s I n s t i t u t , M a r i a - W a r d - S t r . 1 a 
1 9 0 0 4 B i o s t a t i s t i k I ( M a t h e m a t i k für B i o l o g e n I) m i t Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , 
M o . 1 4 . 1 5 —15, D i . 15 .15 — 16, G r o ß e r H ö r s a a l des Z o o l o g i s c h e n Ins t i ­
tuts , L u i s e n s t r . 14 
J19005 B i o l o g i e v o m 19. z u m 20 . J a h r h u n d e r t , 2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 1 6 , K l e i n e r 
ι H ö r s a a l des Z o o l o g i s c h e n Ins t i tu t s , L u i s e n s t r . 14 
j s i e h e a u c h : 
I 1 6 1 1 9 / . S c h n e i d e r , G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I : V o r ­
gr iechi sche E n t w i c k l u n g u n d A n t i k e , 2 s t ü n d i g , D i . 16—18, 
M a t h e m a t . I n s t i t u t , There s i ens t r . 39 
1 6 1 2 0 I . S c h n e i d e r , Ü b u n g e n z u r V o r l e s u n g G e s c h i c h t e der N a t u r ­
wis senschaf ten I , 2 s t ü n d i g , M o . l 3 — 1 5 , B i b l i o t h e k s r a u m des 
Ins t i tu t s für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , D e u t s c h e s 
M u s e u m 
R ü di g e r,Schötz, 
T h e i m e r, Z e t i l e r 
C l e v e , F i e d l e r , 
N . N . , L i n z e n , 
Mille r, S c h m l e g e r, 
Z i e g e l m a y e r 
F i e d l e r , 
S c h m i e g e r 
S m o l a 
H o p p e 
1. A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k 
F a c h s t u d i e n be r a t u n g : 
P r o f . D r . H a r t w i g Cleve M o n t a g 
P r o f . D r . D r . F . Schvvarzf i scher D i e n s t a g 
P r o f . D r . D r . G . Z i e g e l m a y e r M o n t a g 
1 1 - 1 2 U h r 
1 1 - 1 2 U h r 
1 1 - 1 2 U h r 
1 9 0 0 6 E i n f ü h r u n g i n die A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , T e i l I , H u m a n - C l e v e , 
genet i sche G r u n d l a g e n ( G r u n d s t u d i u m ) , 2 s t ü n d i g , F r . 14—15 .30 , S c h w a r z f i s c h e r 
H ö r s a a l 4 
1 9 0 0 7 B i o l o g i e des M e n s c h e n , I. T e i l ( F l a u p t s t u d i u m ) ( a u c h für S t u d i e r e n - Z i e g e l m a y e r 
de des L e h r a m t s an G y m n a s i e n ) , l s t ü n d i g , D i . l 8 s . t . , H ö r s a a l 
1 9 0 0 8 P r a k t i k u m z u r V o r l e s u n g B i o l o g i e des M e n s c h e n , I . T e i l ( auch für Z i e g e l m a y e r m i t 
S t u d i e r e n d e des L e h r a m t s an G y m n a s i e n ) , 2 s t ü n d i g ( i n Para l l e lg rup- A s s i s t e n t e n 
pen) , D i . l 3 s . t . - 1 8 , M i . l 3 s . t . - 1 8 . 3 0 , F l ö r s a a l 12 
1 9 0 0 9 H u m a n g e n e t i k (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , I V . T e i l : E v o l u t i o n , 2 s t ü n d i g , C l e v e 
D o . 1 4 - 1 5 . 3 0 , H ö r s a a l 2 
1 9 0 1 0 H u m a n g e n e t i k (für P s y c h o l o g e n ) , I. T e i l , l s t ü n d i g , M o . l 7s.t .—18, Z i e g e l m a y e r 
H ö r s a a l 4 
1 9 0 1 1 V e r e r b u n g der m e n s c h l i c h e n B l u t g r u p p e n , I . T e i l , l s t ü n d i g , M o . S c h w a r z f i s c h e r 
1 8 s . t . - 1 9 , H ö r s a a l 2 
1 9 0 1 2 K l i n i s c h e Genet ik , ( genet i scher A n t e i l an der Ä t i o l o g i e u n d Pathoge­
nese v o n S t ö r u n g e n der O r g a n e n t w i c k l u n g , der G e w c b e b e s c h a f f e n -
h e i t , des S t o f f w e c h s e l s u n d der p s y c h i s c h e n S t ö r u n g e n ) , 6. S t u d i e n ­
semester für M e d i z i n e r ( 1 . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t ) , 2 s t ü n d i g , D i . , M i . 
10—11, H ö r s a a l des P h a r m a k o l o g . Ins t i tu t s , N u ß b a u m s t r . 26 
1 9 0 1 3 P r a k t i k u m der b i o c h e m i s c h e n H u m a n g e n e t i k (für B i o l o g e n u n d M e ­
d i z i n e r ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b ; i r u n g . A n m e l d u n g i n 
der V o r l e s u n g H u m a n g e n e t i k für F o r t g e s c h r i t t e n e u n d K l i n i s c h e G e ­
n e t i k 
1 9 0 1 4 S e r o - a n t h r o p o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s , 4 s t ü n d i g ( in Para l le l ­
g r u p p e n als B l o c k p r a k t i k u m ) , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 0 1 5 Z y t o g e n e t i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s , 4 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 9 0 1 6 M o r p h o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 9 0 1 7 A n t h r o p o l o g i s c h e s S e m i n a r , 2 s t ü n d i g , D o . 1 5 . 3 0 — 1 7 , H ö r s a a l 2 
1 9 0 1 8 S e m i n a r ü b e r V e r e r b u n g m e n s c h l i c h e r B l u t g r u p p e n m i t D e m o n s t r a ­
t i o n e n (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 4 s t ü n d i g , M o . l 4 s . t . —1 7, B l u t g r u p p e n ­
l a b o r 
1 9 0 1 9 E i n f ü h r u n g i n die E n t w i c k l u n g des K i n d e s , m i t D i a s u n d F i l m v o r f ü h ­
r u n g e n , 2 s t ü n d i g , M i . l 7—19 
A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , h a l b t ä g i g , 
Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 0 2 0 a) M o r p h o l o g i s c h e A n t h r o p o l o g i e 
1 9 0 2 1 b) S e r o l o g i s c h e H u m a n g e n e t i k 
1 9 0 2 2 c) E n z y m o l o g i s c h e H u m a n g e n e t i k 
1 9 0 2 3 d) B i o c h e m i s c h e H u m a n g e n e t i k 
Murken, A l b e r t , 
Β m i ' h i n g e r , 
C l e : ..·, K n o r r , 
Zeri,iti-Rüdin 
d e i e.Gürtler, 
G u t i - u s o h η 
S c h w a r z f i s c h e r ; 
C l e v e , ' 
We idi n g e r \ 
Z i e g e l m a y e r , 
S p o l j a r , M i l l e r 
Z i e g e l m a y e r , 
B u r g e r 
C l e v e , 
S c h w a rz f i s c h e r, 
Z i e g e l m a y e r 
S c h w a r z f i s c h e r 
I ' t h e n a k i s 
Z i e g e l m a y e r 
S c h w a r z f i s c h e r 
S c h w a r z fis e h e r 
Cleve,Gürtler, 
G u t e n s o h n 
1 9 0 2 4 e) Z y t o g e n e t i k Z i e g e l m a y e r 
2 . B o t a n i k 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . R . R . T h e i m e r , 
M o . , M i . u n d F r . 1 1 - 1 2 U h r , 
M o . , 5 . 1 1 . 1 9 7 9 , 1 7 . 3 0 U h r i m G r o ß e n F l ö r s a a l des B o t a n i s c h e n I n ­
s t i tut s a l l gemeine S t u d i e n b u a t u n g : E i n f ü h r u n g in das S t u d i u m de i 
B i o l o g i e 
P r o f . D r . J . G r a u , 
M i . 9—12 U h r u n d n a c h V e r e i n b a r u n g i m I n s t i t u t für S y s t e m a t i s c h e 
B o t a n i k ( T e l . 1 7 9 2 - 2 5 4 , Z i . - N r . 125) 
1 9 0 2 5 E i n f ü h r u n g i n die B o t a n i k : S y s t e m a t i k u n d B a u p l ä n e , 4 s t ü n d i g , M o . Mcrxmüller 
u n d D o . 14—15 .45 , G r o ß e r H ö r s a a l des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 2 6 E i n f ü h r u n g i n die S t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i e ( S t o f f W e c h s e l p h y s i o l o g i e S e h e e r . S c h m i d 
I) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 6 — 1 7 . 3 0 , G r o ß e r H ö r s a a l des B o t a n i s c h e n Inst i ­
tuts 
5 5 6 
1 9 0 2 7 S t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i e I I , 3 s t ü n d i g , D o . 1 6 — 1 7 u n d F r . 1 3 - 1 5 , 
K l e i n e r H ö r s a a l des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s 
1 9 0 2 8 E i n f ü h r u n g i n die Ö k o l o g i e der P f l a n z e n (als V o r b e r e i t u n g z u m G r o ­
ß e n b o t a n i s c h e n P r a k t i k u m I, T e i l C , e r f o r d e r l i c h ) , 2 s t ü n d i g , D i . 
16—18, K l e i n e r H ö r s a a l des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 2 9 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der A n g e w a n d t e n B o t a n i k u n d M i k r o b i o l o ­
gie ( m i t E x k u r s i o n e n ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 3 — 1 5 , G r o ß e r H ö r s a a l des B o ­
t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 3 0 Z e l l p h y s i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 — 1 6 , K l e i n e r H ö r s a a l des B o t a n i ­
s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 3 1 G r u n d l a g e n u n d a k t u e l l e P r o b l e m e des U m w e l t s c h u t z e s , 2 s t ü n d i g , 
D i . 14—16, K l e i n e r H ö r s a a l des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s 
.19032 T r a n s p o r t d u r c h die B i o m e m b r a n e n , l s t ü n d i g , D o . 1 3 — 1 4 , FUeiner 
H ö r s a a l des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 3 3 E i n f ü h r u n g i n die P h y t o m e d i z i n , l s t ü n d i g , D i . 12—13, K l e i n e r H ö r ­
saal des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s 
1 9 0 3 4 P h o t o b i o l o g i e — P r i m ä r s c h r i t t e b e i P h o t o s y n t h e s e , S e h e n u n d ande­
ren R e a k t i o n e n , l s t ü n d i g , F r . 15 —16, K l e i n e r H ö r s a a l des B o t a n i ­
s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 3 5 P f l a n z l i c h e u n d m i k r o b i e l l e R o h s t o f f e , l s t ü n d i g , D i . 1 3 - 1 4 , K l e i n e r 
H ö r s a a l des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 3 6 G r u n d z ü g e d e r V e g e t a t i o n s k u n d e , 2 s t ü n d i g , M o . 9 — 1 1 , H ö r s a a l des 
B o d e n k u n d e i n s t i t u t s , A m a l i e n s t r . 52 
1 9 0 3 7 D i e V e g e t a t i o n M i t t e l e u r o p a s : N a t u r n a h e V e g e t a t i o n a u ß e r h a l b des 
W a l d e s , l s t ü n d i g , M o . l 1 — 12 , H ö r s a a l des B o d e n k u n d e i n s t i t u t s , 
A m a l i e n s t r . 5 2 
1 9 0 3 8 D i e V e g e t a t i o n S ü d a m e r i k a s , 2 s t ü n d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r ­
r a u m i m I n s t i t u t für L a n d s c h a f t s t e c h n i k , A m a l i e n s t r . 52 
1 9 0 3 9 E i n f ü h r u n g i n die P f l a n z e n k a r y o l o g i e , l s t ü n d i g , D o . l 1 - 1 2 , K l e i n e r 
H ö r s a a l des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s 
Diese V o r l e s u n g w i r d für d ie T e i l n a h m e a m k a r y o l o g i s c h - e m b r y o l o -
g i schen P r a k t i k u m vorausgesetzt , w e l c h e s i n der vor le sungs f re i en 
Z e i t — v o r a u s s i c h t l . E n d e A p r i l 1 9 8 0 (s. A n s c h l a g a m S c h w a r z e n 
B r e t t ) — als e i n w ö c h i g e r B l o c k k u r s g a n z t ä g i g abgeha l ten w i r d u n d 
w e l c h e r i m S o m m e r s e m e s t e r 1 9 8 0 z u be legen ist 
1 9 0 4 0 G r o ß e s B o t a n i s c h e s P r a k t i k u m I , T e i l A , 1 Östündig , i m B o t a n i s c h e n 
I n s t i t u t ( V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h , T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ; B e l e ­
gen n u r m i t P l a t z s t e m p e l i m S t u d i e n b u c h m ö g l i c h ) . 
Das P r a k t i k u m f i n d e t i n der 1. H ä l f t e des Winte r semes te r s s ta t t ; es 
w i r d i n 7 P a r a l l e l k u r s e n d u r c h g e f ü h r t u . z w . M o . m i t F r . 8 . 3 0 — 1 2 
u n d M o . m i t F r . l 3 1 6 . 3 0 ( A u f n a h m e : siehe A n s c h l a g a m S c h w a r -
z e n B r e t t des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s ) 
1 9 0 4 1 G r o ß e s B o t a n i s c h e s P r a k t i k u m I , T e i l B , ö s t ü n d i g , i n 10 P a r a l l e l e n : 
K u r s 1+2 : 3 . 1 2 . 7 9 bis 2 2 . 1 2 . 7 9 , h a l b t ä g i g , 
K u r s 3+4 : 7. 1.80 bis 2 6 . 1.80, h a l b t ä g i g , 
K u r s 5+6 : 2 8 . 1.80 bis 16 . 2 . 8 0 , h a l b t ä g i g , 
K u r s 7+8 : 3. 3 .80 bis 15 . 3 . 8 0 , g a n z t ä g i g , 
K u r s 9 + 1 0 : 17 . 3 .80 bis 2 9 . 3 . 8 0 , g a n z t ä g i g . 
V o r a n m e l d e s c h l u ß : 1 2 . 1 1 . 1 9 7 9 , P l a t z v e r t e i l u n g u n d V o r b e s p r e ­
c h u n g für a l le K u r s e : D i . , 1 3 . 1 1 . 7 9 , 1 1 . 3 0 U h r , G r o ß e r H ö r s a a l des 
B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
D i t t r i c h , L i n z e n , 
Rüdiger 
K a n d i e r 
K a n d i e r 
Τ h e i m e r 
D i t trie h 
D i t trie h 
H a m m e s 
S c h e e r 
S t e t t e r 
S e i b e r t 
S e i b e r t 
S e i b e r t 
S a u e r 
DÖbbeler,Erben, 
G r a u , K i l i a s , 
K r a c h , P o d l e c h , 
S a u e r , Z e h e n d e r 
F o r m a n e k , H o p f , 
M i t z k a - S c h n a b e l , 
R a u , S c h m i d t , 
S c h r o t t , S e ? i s e r , 
Τ h e i m e r , W a n n e r , 
Z i m m e r m a n n 
5 5 7 
Großes Botanisches Praktikum II (physiologische Richtung), 
20stündig, ganztägig in der vorlesungsfreicn Zeit vom 3.3. bis 29.3. 
und vom 14.4. bis 26.4.1980. Voranmeldcschluß: 1 1.2.1 980, Platz­
verteilung und Vorbesprechung: Di . , 12.2.1980, 1 1.30 Ih r , Kleiner 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
(systematische Richtung), ganz-
des Wintersemesters. Voranmcldc-
Anschlag am Schwarzen Brett des 
Großes Botanisches Prakikum II 
tägig, Mo. mit Fr. in der 2. Fiali Le 
schluß: 21.12.1979, Beginn: siehe 
Botanischen Instituts 
Kleines Pflanzenphysiologisches Praktikum, 4stündig, in 10 Paralle­
len: M i . , Do. und Fr.8- 12 und Di . und Mi. 14- 18 im Botanischen 
Institut (gleichzeitige Teilnahme am Botanischen Proseminar 1 erfor­
derlich). Voranmeldeschluß: 3 i . 10.19 79, Platzverteilung und Vor­
besprechung für alle Kurse: Fr., 2.1 1.1979, 9 Uhr, Großer Hörsaal 
des Botanischen Instituts 
Kleines Phytochemisches Praktikum, 3stündig, ganztägig in der vor-
lesungsfrcien Zeit vom 3.3. bis 7.3.1980. Gi l t als zusätzlicher botani­
scher Kurs für das Staatsexamen in Biologie. Voranmeldeschluß: 
15.2.1980, Aufnahmeprüfung und Vorbesprechung: Fr., 22.2.80, 
10 Uhr im Kleinen Hörsaal des Botanischen Instituts 
Phytochemisches Praktikum, östündig, in 2 Parallelen, ganztägig in 
der vorlesungsfreien Zeit vom 3.3. bis 14.3.1980 und vom 17.3. bis 
28.3.1980. Dieses Praktikum kann anstelle vom Großen Botanischen 
Praktikum I, Tei l C, besucht werden. Voranmeldcschluß: 15.2.1980, 
Aufnahmeprüfung und Vorbesprechung: Fr., 22.2.80, 10 Uhr im 
Großen Flörsaal des Botanischen Instituts 
Phytochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 1 Östündig, ganz­
tägig in der vorlesungsfreien Zeit vom 17.3. bis 3.4.1980 im Botani­
schen Institut. Voranmeldeschluß: 15.2.1980, Vorbesprechung: Fr., 
22.2.1980, 11 Uhr im Kleinen Hörsaal 
Praktikum zur Stereochemie von Makromolekülen, Sstündig, ganz­
tägig in der vorlesungsfreien Zeit vom 21.4. bis 25.4.1980 im Mikro­
skopiersaal 3 des Botanisehen Instituts, Voranmeldeschluß: 
22.2.1980 
Praktikum Biochemie der Pflanzen als Teil des Biochemischen Prak­
tikums für Fortgeschrittene, Zeit nach Vereinbarung 
Bestimmungsübungen an heimischen Flechten, B lockprakt ikum vom 
3.3. bis 7.3.1980, ganztägig (9- 17 Uhr) im Mikroskopiersaal 1 des 
Botanischen Instituts (beschrankte Teünehmerzahl; Voranmeldung 
erforderlich). Hiermit verknüpfte eintägige Exkursionen nach beson­
derem Anschlag 
Botanisch-Mikrobiologisches Hauptscminar (physiologische Rich­
tung), für Doktoranden, Diplomanden und Lchiamtskandidatui mit 
Zulassungsarbeit in Botanik und Mikrobiologie, 2stündig, 14täglich, 
D o . 1 7 - 1 9 , Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
Botanisches Hauptseminar, für Lehramtskandidaten, Diplomanden 
und Doktoranden, 2stündig, 11 täglich, M i . 8 - 1 0 , Kleiner Hörsaal des 
Botanischen Instituts 
Benz, D i t (rie h , 
F o r n i au cit. S ehr, 
Schot-, 
E r b e n , ( > r a u , 
Κ ilia \, K r u e h, 
Mer\ m i i l l e r , 
P o d i - c h . S a u e r 
Ham mcsjlcìise, 
H op f,Mux r. 
S c h i l l i n g , S t e t te: 
Wann, W i n t e r , 
Z i n i i n e r m a n η 
Rüdiücr 
Kòst,Benz 
Κ öst, Rüdiger 
E o n n a n e k, 
Rüdiger 
Rüdiger,Scheer 
H e r t e l 
D i t tri c h , F i e d l e i 
H a m m e s , Κ andì 
Rau,Rüdiger, 
Scheer,Schmid\ 
S t e t t e r , Τ h e i m e ' 
Merxpiüller 
1 9 0 5 3 B o t a n i s c h e s P r o s e m i n a r I (g le ichze i t ige T e i l n a h m e a m K l e i n e n p f l a n -
z c n p h y s i o l o g i s c h e n P r a k t i k u m e r f o r d e r l i c h ) , l s t ü n d i g , in 10 Paral le­
l e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 0 5 4 B o t a n i s c h e s P r o s e m i n a r I I , l s t ü n d i g , i n 10 P a r a l l e l e n , Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
S e m i n a r über a k t u e l l e b o t a n i s c h e A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g : 
1 9 0 5 5 a) i n s t o f f v v c c h s e l p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g , M o . 8 — 1 0 , K l e i n e r 
H ö r s a a l 
1 9 0 5 6 b) m p h y t o c h e m i s c h e r R i c h t u n g , F r . 8 — 1 0 , K l e i n e r F lör saa l 
1905 7 c) i n e n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g , F r . 14—16, Seminar -
H a m m e s , H e n s e l , 
H o p f \ M a y r , 
S c h i l l i n g , S t e i l e r , 
W a r m , Win t e r , 
Z i m m e r m a n n 
F o r m a n e k , H o pf, 
M i t z k a - S c h n a b e l , 
R a u , S c h m i d t . 
S c h r o t t , S e n s e r , 
T h e i m e r . W a n n e r , 
Z i m m e r m a n n 
D i tt r i e h , 
S c h m i d t , T h e i m e r 
Rüdiger 
R a u 
1 9 0 5 8 S e m i n a r neuerer sy s t emat i s cher A r b e i t e n ( o b l i g a t o r i s c h für D i p l o - Grau,Merxmüller, 
m a n d e n , D o k t o r a n d e n u n d S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n m i t sy s t emat i - Ρ ο d i e c h , S a u e r 
scher A r b e i t s r i c h t u n g ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 6 . 1 5 — 1 8 . 1 5 , K l e i n e r H ö r s a a l 
des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s 
1 9 0 5 9 V e g e t a t i o n s k u n d e - S e m i n a r , für D i p l o m a n d e n u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , S e i b e r t 
2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m des In s t i tu t s für 
L a n d s c h a f t s t e c h n i k , A m a l i e n s t r . 52 
1 9 0 6 0 E i n f ü h r u n g i n d ie Ö k o l o g i e der Sahara , S e m i n a r , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h D i t t r i c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 9 0 6 1 E x k u r s i o n : Ö k o l o g i e der Sahara , 6 W o c h e n T u n e s i e n — A l g e r i e n ; vor- D i t t r i c h 
a u s s i c h t l i c h e r T e r m i n : 7 .3. bis 1 5 . 4 . 1 9 8 0 
1 9 0 6 2 B o t a n i s c h e s K o l l o q u i u m , g e m e i n s a m m i t d e n ü b r i g e n D o z e n t e n der K a n d i e r , 
b o t a n i s c h e n L e h r s t ü h l e der U n i v e r s i t ä t u n d der T e c h n i s c h e n U n i v e r - Merxmüller, 
si tat , l s t ü n d i g (u .S . ) , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Rüdiger 
A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- oder 
h a l b t ä g i g : 
1 9 0 6 3 a) i n p h y s i o l o g i s c h - ö k o l o g i s c h e r R i c h t u n g . D i t t r i c h 
1 9 0 6 4 b) i n s y s t e m a t i s c h - z y t o l o g i s c h e r R i c h t u n g G r a u 
1 9 0 6 5 c) i n s t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e r u n d m i k r o b i o l o g i s c h e r R i c h t u n g H a m m e s 
1 9 0 6 6 d) in s y s t e m a t i s c h - m o r p h o l o g i s c h e r R i c h t u n g H e r t e l 
1 9 0 6 7 e) i n s t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e r , m i k r o b i o l o g i s c h e r u n d ö k o l o g i - K a n d i e r 
scher R i c h t u n g 
1 9 0 6 8 f) i n s y s t e m a t i s c h e r u n d g e o b o t a n i s c h e r R i c h t u n g Merxmüller 
1 9 0 6 9 g) i n e n i w i c k l u n g s p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g R a u 
1 9 0 7 0 h) i n p h y t o c h e m i s c h e r R i c h t u n g Rüdiger 
19071 i) i n sy s temat i s cher R i c h t u n g P o d l c c h 
1 9 0 7 2 k) i n s y s t e m a t i s c h - k a r y o l o g i s c h e r R i c h t u n g S a u e r 
1 9 0 7 3 1) i n g e o b o t a n i s c h e r R i c h t u n g S e i b e r t 
1 9 0 7 4 m) in b i o c h e m i s c h - s p e k t r o s k o p i s c h e r R i c h t u n g S c h e e r 
5 5 9 
1 9 0 7 5 
1 9 0 7 6 
1 9 0 7 7 
1 9 0 7 8 
1 9 0 7 9 
1 9 0 8 0 
1 9 0 8 1 
1 9 0 8 2 
1 9 0 8 3 
1 9 0 8 4 
1 9 0 8 5 
1 9 0 8 6 
1 9 0 8 7 
1 9 0 8 8 
1 9 0 8 9 
η ) i n s t o f f w e c h s c l p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g S c h m i d t 
ο) i n s t o f f v v e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e r u n d m i k r o b i o l o g i s c h e r R i c h t u n g S t e t t e ? 
p) i n ze l i - u n d e n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g T h e i m e r 
3 . G e n e t i k 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . F . K a u d e w i t z , 
T e r m i n n a c h V e r e i n b a r u n g , G e n e t i s c h e s I n s t i t u t 
D r . R . J . S c h w e y e n , 
M o . , D i . , M i . 1 0 - 1 2 , G e n e t i s c h e s I n s t i t u t 
D r . K . W o l f , 
S p r e c h s t u n d e n i n D i p l o m p r ü f u n g s - A n g e l e g e n h e i t e n D i . u n d M i . 
1 0 - 1 2 , G e n e t i s c h e s I n s t i t u t 
E i n f ü h r u n g i n die V e r e r b u n g s l e h r e I, 2 s t ü n d i g , M o . 1 1 . 3 0 — 1 3 , K l e i ­
ner H ö r s a a l des G e n e t i s c h e n I n s t i t u t s , B e g i n n : 1 2 . 1 1 . 1 9 7 9 
E x t r a k a r y o t i s c h e V e r e r b u n g , 2 s t ü n d i g , T e r m i n w i r d d u r c h A n s c h l a g 
b e k a n n t g e g e b e n , K l e i n e r H ö r s a a l des G e n e t i s c h e n I n s t i t u t s 
E i n f ü h r u n g s k u r s i n d ie V e r e r b u n g s l e h r e , ö s t ü n d i g , B l o c k p r a k t i k u m , 
j e w e i l s M o . , D i . , D o . , F r . 14—18, i m G e n e t i s c h e n I n s t i t u t , v o m 
2 8 . 1 . — 1 5 . 2 . 8 0 . B e l e g e n n u r m i t P l a t z s t e m p e l m ö g l i c h , e r h ä l t l i c h 
o h n e A u f n a h m e p r ü f u n g i m S e k r e t a r i a t des G e n e t i s c h e n Ins t i tu t s , 
9 - 1 1 U h r . V o r b e s p r e c h u n g : M o . l 2 . 1 1 . 7 9 , 14 s.t., i m G r o ß e n Hör­
saal des G e n e t i s c h e n Ins t i tu t s 
G r o ß e s G e n e t i s c h e s P r a k t i k u m I (für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n als 2. 
B o t a n . G r o ß p r a k t i k u m g e w e r t e t ) , 2 0 s t ü n d i g (als B l o c k p r a k t i k u m , 
M ä r z / A p r i l 1980) i m G e n e t i s c h e n I n s t i t u t . V o r b e s p r e c h u n g : M o . 
1 2 . 1 1 . 7 9 , 1 6 . 3 0 , i m K l e i n e n H ö r s a a l des G e n e t i s c h e n I n s t i t u t s 
W a h l p f l i c h t k u r s , „ G e n - u n d G e n o m o r g a n i s a t i o n " , 2 s t ü n d i g , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , i m G e n e t i s c h e n I n s t i t u t . D a t u m der V o r b e s p r e ­
c h u n g w i r d d u r c h A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n 
S e m i n a r , , G e n - u n d G e n o m o r g a n i s a t i o n " , l s t ü n d i g , für T e i l n e h m e r 
a m W a h l p f l i c h t k u r s . Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , i m G e n e t i s c h e n Inst i­
t u t . D a t u m der V o r b e s p r e c h u n g w i r d d u r c h A n s c h l a g bekanntgege­
b e n 
S e m i n a r z u r b i o c h e m i s c h e n G e n e t i k der E u k a r y o n t e n ( für T e i l n e h ­
m e r des G r o ß p r a k t i k u m s I) , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
K o l l o q u i u m ü b e r neuere genet i sche A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , M o . 17 s .L , 
G e n e t i s c h e s I n s t i t u t . B e g i n n : M o . 1 2 . 1 1 . 7 9 
L i t e r a t u r s e m i n a r : G e n e t i k u n d B iogenese der Z e l l o r g a n e l l e , 2s tün-
d i g , 1 4 t ä g l i c h , M o . 15 s.t. B e g i n n : 1 9 . 1 1 . 7 9 
G e n e t i s c h e s S e m i n a r für D o k t o r a n d e n , D i p l o m a n d e n u n d Staats­
e x a m e n s k a n d i d a t e n m i t wiss . . A r b e i t e n a m I n s t i t u t , 2 s t ü n d i g , 
1 4 t ä g l i c h , M o . 15 s.t. B e g i n n : 1 2 . 1 1 . 7 9 
U n t e r r i c h t u n g v o n D i p l o m a n d e n , P r o m o v e n d e n u n d S taa t sexamens­
k a n d i d a t e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
U n t e r r i c h t u n g v o n D i p l o m a n d e n , P r o m o v e n d e n u n d Staat sexamens­
k a n d i d a t e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
F . K a u d e w i t z 
Wolf 
F . K a u d e w i t z , 
Wolf 
Β a n d i o w, 
S c h w e y e n , Wolf 
N . N . 
N . N 
Β a n d i o w, 
S c h w e y e n , Wolf 
F. K a u d e w i t z , 
B a n d l o w , S c h m ie, 
S c h w e y e n , Wolf 
F . K a u d e w i t z , 
S c h w e y e n , Wolf 
F . K a u d e w i t z , 
S c h m i e g e r , 
S c h w e y e n , Wolf 
F . K a u d e w i t z 
B a n d l o w 
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1 9 0 9 0 U n t e r r i c h t u n g v o n D i p l o m a n d e n , P r o m o v e n d e n u n d S taa t sexamens- Schmieger 
k a n d i d a t e n , 2 s t i i n d i g , M o . 9 - 1 0 . 3 0 
1 9 0 9 1 U n t e r r i c h t u n g v a n D i p l o m a n d e n , P r o m o v e n d e n u n d Staat sexamens- Wolf 
k a n d i d a t e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 0 9 2 A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- u n d E.Kaudewitz 
h a l b t ä g i g , i m G e n e t i s c h e n I n s t i t u t 
auf d e m G e b i e t der B a k t e r i e n - u n d H e f e g e n e t i k 
1 9 0 9 3 auf d e m G e b i e t der B iogenese u n d R e g u l a t i o n der M i t o c h o n d r i e n Bandlow 
bei Hefe 
1 9 0 9 4 auf d e m G e b i e t der B a k t e r i e n - u n d Phagengene t ik Schmieger 
1 9 0 9 5 auf d e m G e b i e t der G e n e t i k der Z e l l o r g a n e l l e n Schweyen 
1 9 0 9 6 auf d e m G e b i e t der G e n e t i k der Z e l l o r g a n e l i e n Wolf 
4 . Z o o l o g i e 
F a eh s t u d ie n b c r a t u n g : 
siehe A n s c h l a g i m Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t 
V ο r i e su ngen : 
1 9 0 9 7 E i n f ü h r u n g in die Z o o l o g i e : S y s t e m a t i k , B a u p l ä n e u n d B i o l o g i e der Renner 
T i e r e . S s t ü n d i g , M o . , D i . u n d D o . 14—15, G r o ß e r z o o l o g i s c h e r Hör­
saal 
1 9 0 9 8 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l z u r M o r p h o l o g i e der T i e r e , 3 s t ü n d i g , g l e i c h z e i - Bohn,Markl, 
t ig m i t d e m P r a k t i k u m z u r M o r p h o l o g i e der T i e r e . V o r b e s p r e c h u n g : Tins, Walz 
M o . , 5 . 1 1 . 7 9 , 1 5 . 0 0 s.t., G r o ß e r B i o l o g i s c h e r H ö r s a a l 
1 9 0 9 9 V o r l e s u n g m i t D e m o n s t r a t i o n e n u n d S e m i n a r : F u n k t i o n e l l e A n a t o - Bruckmoser. 
mie w i c h t i g e r O r g a n s y s t e m e d e r W i r b e l t i e r e u n t e r be s o ndere r Be- Steinbrecht 
r ü c k s i c h t i g u n g des M e n s c h e n , 4 s t ü n d i g v o m 1 . - 2 3 . 3 . 
1 9 1 0 0 V e r g l e i c h e n d e A n a t o m i e der W i r b e l t i e r e m i t a u s g e w ä h l t e n K a p i t e l n Stein brecht 
z u r f u n k t i o n e l l e n M o r p h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . 16—18, G r o ß e r B i o l o ­
gischer H ö r s a a l 
19101 D e m o n s t r a t i o n z u r V o r l e s u n g ü b e r die v e r g l e i c h e n d e A n a t o m i e der Steinbrecht 
W i r b e l t i e r e , l s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 0 2 E i n f ü h r u n g i n die v e r g l e i c h e n d e H i s t o l o g i e ( V o r a u s s e t z u n g für d e n Kolb 
H i s t o l o g i s c h e n K u r s ) , 2 s t ü n d i g , M o . u n d M i . 9 - 1 0 , K l e i n e r B i o l o g i ­
scher H ö r s a a l 
1 9 1 0 3 A l l g e m e i n e u n d v e r g l e i c h e n d e T i e r p h y s i o l o g i e : S y s t e m p h y s i o l o g i e Linzen 
(Wasserhaushal t , A t m u n g , K r e i s l a u f u s w . ) , S s t ü n d i g , M o . 15 - 1 6 , D i . 
15 17, B e g i n n 5 . 1 1 . , K l e i n e r H ö r s a a l des Z o o l o g . In s t i tu t s 
1 9 1 0 4 S t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i e II , 3 s t ü n d i g , D o . 1 6 - 1 7, F r . 13- 15 , K l e i n e r Linzen,Dittrich, 
H ö r s a a l des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s , B e g i n n D o . , 8 . 1 1 . Rüdiger 
1 9 1 0 5 E i n f ü h r u n g in die S i n n e s p h y s i o l o g i c , 2 s t ü n d i g , M i . 1 3.15—1 4 . 0 0 , S mola 
F r . 13.15 14 .00 , K l e i n e r B i o l o g i s c h e r H ö r s a a l 
1 9 1 0 6 N c u r o c y t o l o g i c u n d N e u r o c h e m i e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 6 18, K l e i n e r B i o - Raab, Weiss 
l o g . H ö r s a a l , B e g i n n siehe A u s h a n g 
1 9 1 0 7 E i n f ü h r u n g i n die v e r g l e i c h e n d e V e r h a l t e n s f o r s c h u n g ( E t h o l o g i e ) , Eibl-Eibesfeldt 
2 s t ü n d i g , D o . 1 5 - 1 7 , G r o ß e r B i o l o g . F l ö r s a a l 
1 9 1 0 8 E i n f ü h r u n g i n die E u k a r y o n t e n g e n e t i k (für die T e i l n e h m e r des E i n - Korge.Jiaendle 
f ü h r u n g s k u r s e s e m p f o h l e n ) , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 . 0 0 , K l e i n e r B i o ­
logischer H ö r s a a l 
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1 9 1 0 9 C h r o m o s o m e n b a u u n d G e n f u n k t i o n , 2 s t ü n d i g , I r l i 13, K l e i n e r M o r i i : 
B i o l o g . H ö r s a a l 
1 9 1 1 0 H o r m o n e l l e K o n t r o l l e v o n E n t w i c k l u n g s v o r g a n g e η ^ : ι.· , ; . ·}·.·;. » 
g a n i s m e n , l s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e i '·>:. :· ! ' ö ; Γ 
1 9 1 1 1 E i n f ü h r u n g i n die M e e r e s b i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M i . 1 7 . 1 î ; \ ! v h i 
H ö r s a a l des Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 1 1 2 E i n f ü h r u n g i n die v e r g l e i c h e n d e L i m n o l o g i e , 2 s t ü n d i g , Zeit nach 
V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r B i o l o g i s c h e r H ö r s a a l 
1 9 1 1 3 Ö k o l o g i s c h e r u n d t e c h n i s c h e r U m w e l t s c h u t z : Ausgewählte Kapitel 
für B i o l o g e n , 2 s t ü n d i g , M o . 1 0 . 1 5 — 1 1 . 4 5 , Kleiner Biologischer 
H ö r s a a l 
1 9 1 1 4 S y m b i o s e u n d Para s i t i smus , 2 s t ü n d i g , K l e i n e r Hörsaal des Zoologi­
s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 1 1 5 Q u a n t i t a t i v e M e ß m e t h o d e der P h y s i o l o g i e , 2 s t ü n d i g e Vorlesung z u m 
g l e i c h l a u t e n d e n P r a k t i k u m , 7 . 1 . - 1 8 . 1 . 1 9 8 0 v o n 15 17 täglich, Be­
g i n n : 7 . 1 . 1 9 8 0 , 15 s.t., K u r s r a u m des G r o ß p r a k t i k u m s I 
1 9 1 1 6 B i o i n f o r m a t i k I ( D a t e n v e r a r b e i t u n g für B i o l o g e n ) , Vorlesung zum 
g l e i c h l a u t e n d e n P r a k t i k u m , l s t ü n d i g , D o . 12—13, Kleiner Biologi­
scher H ö r s a a l 
P r a k t i k a , K u r s e , Übungen, E x k u r s i o n e n : 
1 9 1 1 7 Z o o l o g i s c h e Ü b u n g e n für A n f ä n g e r , 4 s t ü n d i g i n 4 P a r a l l e l k u r s e n , 
A : D o . 1 0 . 1 5 - 1 2 . 3 0 , 
B : D o . 1 4 . 1 5 - 1 6 . 3 0 , 
C : F r . 1 0 . 1 5 - 1 2 . 3 0 , 
D : F r . 1 4 . 1 5 - 1 6 . 3 0 
i m G r o ß e n K u r s s a a l . G e m e i n s a m e E i n f ü h r u n g : Jeden Mittwoch 
14—15 i m G r o ß e n B i o l o g . H ö r s a a l . B e g i n n : 7 . 1 1 . , A n m e l d u n g zu 
d e n K u r s e n bis s p ä t e s t e n s D i . , 6 . 1 1 . 7 9 
1 9 1 1 8 P r a k t i k u m z u r M o r p h o l o g i e der T i e r e ( T e i l des G r o ß p r a k t i k u m s I), 
i n d e n S e m e s t e r f e r i e n M ä r z u n d A p r i l . V o r b e s p r e c h u n g 5 . 1 1 . , 
15 s.t., G r o ß e r B i o l o g i s c h e r H ö r s a a l 
1 9 1 1 9 K u r s der v e r g l e i c h e n d e n A n a t o m i e der W i r b e l t i e r e , ö s t ü n d i g , 1.—ca. 
2 3 . 3 . ( V e r s c h i e b u n g u m wenige T a g e ist m ö g l i c h ) . V o r a n m e l d u n g in 
der P f o r t e ab 1 .12 .79 . B i t t e , D a u e r a u s h a n g z u m K u r s beachten! 
1 9 1 2 0 P r a k t i k u m z u r E v o l u t i o n d e r T i e r e ( T e i l des G r o ß p r a k t i k u m s I), in 
d e n S e m e s t e r f e r i e n M ä r z u n d A p r i L V o r b e s p r e c h u n g : 5 . 1 1 . , 14 s.t., 
G r o ß e r B i o l o g i s c h e r H ö r s a a l 
1 9 1 2 1 H i s t o l o g i s c h e r K u r s ( L i c h t - u n d E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e ) (Wahl­
p f l i c h t k u r s ) , 4 s t ü n d i g , M o . 14—18, K u r s s a a l 
1 9 1 2 2 G r u n d k u r s der T i e r p h y s i o l o g i e , ö s t ü n d i g i n P a r a l l e l e n , D i . u n d M i . 
8—13 u n d 14—19, G r o ß e r K u r s s a a L V o r a n m e l d u n g z u Semesterbe­
g i n n a n der P f o r t e des Z o o l o g i s c h e n Ins t i tu t s . V o r b e s p r e c h u n g u n d 
e n d g ü l t i g e F e s t l e g u n g der T e i l n e h m e r siehe A u s h a n g 
1 9 1 2 3 S t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 8 s t ü n d i g (+ e i n s t ü n d i g e E i n ­
f ü h r u n g ) als B l o c k p r a k t i k u m v o m 15 .—26.10 . , w ä h l b a r als Ergän­
z u n g s k u r s für G r o ß p r a k t i k u m I o d e r S t a a t s e x a m e n 
Κ rcß 
Baue h h e n f i , 
B r u et-m oser, 
S t e i n h r e c i i t , 
V a r e s e h i , Weih 
Siebeek 
E n g e l h a r d t 
E i s e her 
C'Cjnperlein, 
K a f k a 
Enger 
F i s c h e r , 
A . R o t h , G . R o t h , 
Varese hi 
BohnMarkl, 




K o i b 
A mmermüller, 
Raab,We Her, 
Z e t t l e r 
K r e s s , L i n z e n , 
S c h a r t a u 
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1 9 1 2 4 P r a k t i k u m der S innes- u n d N e u r o p h y s i o l o g i e ( W a h l p f l i c h t k u r s ) , ab 
5. Semes te r , ö s t ü n d i g als B l o c k v e r a n s t a l t u n g v o m 3 . - 1 4 . 1 2 . 7 9 . V o r ­
b e s p r e c h u n g M o . 5 . 1 1 . , 13 U h r i m G r o ß p r a k t i k u m s r a u m I 
1 9 1 2 5 E i n f ü h r u n g s k u r s in d ie E u k a r y o n t e n g e n e t i k ( W a h l p f l i c h t k u r s , a u c h 
als E r g ä n z u n g s k u r s z u m G r o ß p r a k t i k u m 1), ö s t ü n d i g , J a n u a r u n d 
F e b r u a r , M o . u n d D o . 13.15—1 7 .45 , G r o ß p r a k t i k u m s r a u m II 
1 9 1 2 6 G r o ß e s Z o o l o g i s c h e s P r a k t i k u m II ( b i o c h e m i s c h e u n d s to f fwechse l ­
p h y s i o l o g i s c h e R i c h t u n g ) , g a n z t ä g i g i m M ä r z u n d A p r i l . B e g r e n z t e 
T e i l n e h m e r z a h l ( 1 0 ) . B i t t e in A n m e l d e l i s t e e i n t r a g e n ! V o r b e s p r e ­
c h u n g M o . 5 . 1 1. i m V o r b e r e i t u n g s r a u m n e b e n d e m ICle inen H ö r s a a l 
des Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 1 2 7 G r o ß e s Z o o l o g i s c h e s P r a k t i k u m II ( N e u r o b i o l o g i e ) , 2 0 s t ü n d i g , f i n ­
det a u c h i n d e n S e m e s t e r f e r i e n statt . P e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g w ä h ­
r e n d der S p r e c h s t u n d e M o . 1 0 - 1 1 ( R o t h ) u n d M o . l 1 - 1 2 ( B r u c k ­
moser ) 
1 9 1 2 8 G r o ß e s Z o o l o g i s c h e s P r a k t i k u m II ( Z y t o l o g i e u n d E n t w i c k l u n g s b i o ­
log ie ) , g a n z t ä g i g , N o v e m b e r — D e z e m b e r , V o r a n m e l d u n g i n ausl iegen­
der L i s t e 
1 9 1 2 9 Q u a n t i t a t i v e M e ß m e t h o d e n der P h y s i o l o g i e ( W a h l p f l i c h t p r a k t i k u m ) , 
S s t ü n d i g , 2 1 . 1 . - 1.2.. t ä g l i c h 13—17, K u r s s a a l des G r o ß p r a k t i k u m s I, 
B e g i n n : 2 1 . 1 . 8 0 . T e i l n e h m e r l i s t e b e s c h r ä n k t auf 2 0 . V o r m e r k l i s t e 
l iegt vor B e g i n n des W S a n der P f o r t e des Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t s auf . 
V o r b e s p r e c h u n g i n der ers ten S e m e s t e r w o c h e , siehe b e s o n d e r e n A n ­
schlag 
1 9 1 3 0 P r a k t i k u m z u r B i o i n f o r m a t i k I, 2 s t ü n d i g , O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
19131 O r n i t h o l o g i s c h e E x k u r s i o n e n , h a l b t ä g i g 
S e m i n a r e u n d Κ o l i o q u i e n : 
1 9 1 3 2 Z o o l o g i s c h e s S e m i n a r , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D i . 1 7 . 1 5 — 1 9 , K l e i n e r B i o ­
log i scher H ö r s a a l ( E i n z e l a n k ü n d i g u n g e n b e a c h t e n ! ) 
1 9 1 3 3 Z o o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D i . 1 7 . 1 5 — 1 9 , K l e i n e r 
B i o l o g i s c h e r H ö r s a a l ( E i n z e l a n k ü n d i g u n g e n b e a c h t e n ! ) 
1 9 1 3 4 S e m i n a r z u m P r a k t i k u m z u r E v o l u t i o n der T i e r e , 2 s t ü n d i g , g l e i chze i ­
tig mi t d e m P r a k t i k u m V o r b e s p r e c h u n g : 5 . 1 1 . , 14 s.t., G r o ß e r B i o ­
log i scher H ö r s a a l 
1 9 1 3 5 B i o l o g i e der S ä u g e t i e r e , S e m i n a r m i t D e m o n s t r a t i o n e n u n d F ü h r u n ­
gen d u r c h d e n T i e r p a r k H e l l a b r u n n ( g e m e i n s a m m i t T i e r p a r k d i r e k ­
tor W ü n s c h m a n n ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
18 .30 
1 9 1 3 6 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n , D i p l o m a n d e n u n d S taa t sexamens­
k a n d i d a t e n : F u n k t i o n e l l e A n a t o m i e u n d B i o l o g i e der T i e r e , 2 s tün-
dig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 3 7 S e m i n a r : B i o l o g i e der s t a a t e n b i l d e n d c n I n s e k t e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g 
R a a b , A . R o t h , 
S m o l a , W e i l e r , 
W e i s s , Z e t t l e r 
K o r g e , H a e n d l e 
L i n z e n , S c h a r t a u , 
S c h n e i d e r 
B r u c k m o s e r , 
A . R o t h 
Κ o r g e , M o r i t z 
G e m p e r l e i n , 
K a f k a 
E n g e r 
G w i n n e r 
P r o f e s s o r e n , 
D o z e n t e n u n d 
A s s i s t e n t e n d e s 
Z o o L I n s t i t u t s 
P r o f e s s o r e n , 
D o z e n t e n u n d 
A s s i s t e n t e n d e s 
Z o o L I n s t i t u t s 
B o h l , B o h n , 
A u s se m 
B r u c k m o s e r 
R e n n e r , 
Bauchhenß 
R e n n e r 
5 6 3 
1 9 1 3 8 S t o f f w c c h s e l p h y s i o l o g i s c h e s O b e r s e m i n a r (für T e i l n e h m e r a m G r o ß - L i n z c n 
p r a k t i k u m II , b i o c h e m . u n d s t o f f w e c h s e l p h y s i o l . R i c h t u n g , o b l i g a ­
t o r i s c h ) , 2 s t ü n d i g i n d e n M o n a t e n M ä r z u n d A p r i l , O r t u n d Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 3 9 S e m i n a r ü b e r S innes- u n d N c u r o p h y s i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , O r t u n d Z e i t A . R o t h , 
n a c h V e r e i n b a r u n g K a i s s l i r g 
1 9 1 4 0 S e m i n a r : E i n f ü h r u n g i n die E l e k t r o p h y s i o l o g i e für A n f ä n g e r . E i e - B r u c k m o s e r 
m e n t a r e G r u n d l a g e n , v o r a l l e m für k ü n f t i g e T e i l n e h m e r des G r o ß ­
p r a k t i k u m s II (Sinnes- u n d N e u r o p h y s i o l o g i e ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 4 1 S e m i n a r für P r o m o v e n d e n , D i p l o m a n d e n u n d S t a a t s e x a m e n s k a n d i - B r u c k m o s e r 
d a t e n m e i n e r A r b e i t s g r u p p e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 4 2 S e m i n a r ü b e r F r a g e n der v e r g l e i c h e n d e n u n d p h y s i o l o g i s c h e n E t h o - G w i n n e r , \ 
l o g i c , S s t ü n d i g , M o . 16—18, K l e i n e r B i o l o g i s c h e r H ö r s a a l Schöne, W i c k l e r 
1 9 1 4 3 S e m i n a r ü b e r Z e l l o r g a n e l l e n : N e u e M e t h o d e n u n d ihre Ergebni s se K o l b , W e i s s 
z u r S t r u k t u r u n d F u n k t i o n , 2 s t ü n d i g , M i . l 7 - 1 9 , B i b l i o t h e k des 
Z o o l o g . In s t i tu t s , V e r g a b e der T h e m e n siehe A u s h a n g 
1 9 1 4 4 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n , D i p l o m a n d e n u n d S taa t sexamens- K o r g c 
k a n d i d a t e n ü b e r a k t u e l l e P r o b l e m e der E n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i e u n d 
M o l e k u l a r g e n e t i k , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 4 5 S e m i n a i - ü b e r a u s g e w ä h l t e A r b e i t e n z u r E n t w i c k l u n g s g e n e t i k , K o r g c , M o r i t z 
2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 4 6 Ö k o l o g i s c h e s S e m i n a r , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g V a r e s c h i 
1 9 1 4 7 S e m i n a r z u m T h e m a „ U m w e l t s c h u t z u n d U m w e l t p o l i t i k " , 2 s t ü n d i g , S i e b e c k 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r B i o l o g i s c h e r H ö r s a a l 
1 9 1 4 8 Semina i - für T e i l n e h m e r des l i m n o l o g i s c h e n K u r s e s SS 7 9 , 2 s t ü n d i g , S i e b e c k , T i n s , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m i n der S e i d l s t r a ß e W a h 
1 9 1 4 9 L i m n o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s t ü n d i g , Z e i t S i e b e c k 
n a c h V e r e i n b a r u n g , i m S e m i n a r r a u m S e i d l s t r a ß e 
1 9 1 5 0 S e m i n a r ü b e r neueste M e t h o d e n der l i n e a r e n u n d n i c h t l i n e a r e n G e m p c r l e i n 
S y s t e m a n a l y s e , l s t ü n d i g n a c h V e r e i n b a r u n g , V o r b e s p r e c h u n g i n der 
e r s t e n S e m e s t e r w o c h e , siehe A n s c h l a g 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n : 
1 9 1 5 1 I m m u n b i o l o g i e der I n s e k t e n B o h n 
1 9 1 5 2 G e h i r n f o r s c h u n g u n d N e u r o b i o l o g i e B r u c k m o s e r 
1 9 1 5 3 H u m a n e t h o l o g i e E i b l - E i b e sfe Idt 
19 1 5 4 L i m n o l o g i e , A u t ö k o l o g i e W i r b e l l o s e r , ö k o l o g i s c h e r U m w e l t s c h u t z E i n g e l h a r d t 
1 9 1 5 5 S i n n e s p h y s i o l o g i e , B i o p h y s i k G e m p c r l e i n 
1 9 1 5 6 B i o r h y t h m i k G w i n n c r 
1 9 1 5 7 M u t a t i o n s g e n e t i k H a e n d l c 
1 9 1 5 8 Ö k o l o g i e Jacobs 
1 9 1 5 9 S i n n e s p h y s i o l o g i e , C h e m o r c z e p t i o n K a i s s l i n g 
1 9 1 6 0 L H t r a s t r u k t u r f o r s c h u n g , S i n n e s p h y s i o l o g i e K o l b 
1 9 1 6 1 Z y t o g c n c t i k , E n t w i c k l u n g s b i o l o g i e K o r g e 
1 9 1 6 2 S t o f f w c c h s e l p h y s i o l o g i e , B i o c h e m i e L i n z c n 
5 6 4 
1 9 1 6 3 M o l e k u l a r e E n t w i c k l u n g s b i o l o g i e M o r i t z 
1 9 1 6 4 P o p u l a t i o n s b i o l o g i e R a a b 
1 9 1 6 5 Sinnes- u n d V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , B i o l o g i e s t a a t e n b i l d e n d e r Insek- R e n n e r 
t en u n d F e i n s t r u k t u r f o r s c h u n g 
1 9 1 6 6 S i n n e s - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e A . R o t h 
1 9 1 6 / S i n n e s p h y s i o l o g i e u n d F e i n s t r u k t u r S c h n e i d e r 
1 9 1 6 8 O r i e n t i e r u n g s p h y s i o l o g i e S c h o n e 
1 9 1 6 9 L i m n o l o g i e , V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e S i e b e c k 
1 9 1 7 0 S i n n e s - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e , B i o k y b e r n e t i k S m o l a 
1 9 1 7 1 E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e , E l e k t r o p h y s i o l o g i e S t e i n b r e c h t 
1 9 1 7 2 E t h o l o g i e W i c k l e r 
1 9 1 7 3 S i n n e s - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e Z e t t l e r 
5 . Mikrobiologie 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . F . F i e d l e r , M o . — F r . l 1 — 12 i m B o t a n i s c h e n I n s t i t u t , M e n ­
z inger S t r . 6 7 
1 9 1 7 4 F i n f ü h r u n g i n die M i k r o b i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 1 2 - 1 3 . 3 0 , G r o ß e r Bück 
H ö r s a a l des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s , M e n z i n g e r S t r . 6 7 
1 9 1 7 5 E i n f ü h r u n g i n das A r b e i t e n m i t M i k r o o r g a n i s m e n ( V o r a u s s e t z u n g für Bäck 
das k l e i n e m i k r o b i o l o g i s c h e P r a k t i k u m ) , l s t ü n d i g , i n der vorlesungs­
f re ien Z e i t v o m 14 .4 . bis 2 6 . 4 . 8 0 , K l e i n e r H ö r s a a l des G e n e t i s c h e n 
Ins t i tu t s , M a r i a W a r d S t r . l 
1 9 1 7 6 E i n f ü h r u n g i n das A r b e i t e n m i t M i k r o o r g a n i s m e n ( V o r a u s s e t z u n g für F i e d l e r 
das k l e i n e m i k r o b i o l o g i s c h e P r a k t i k u m ) , l s t ü n d i g , i n der vorlesungs­
f re ien Z e i t v o m 14 .4 . bis 2 6 . 4 . 1 9 8 0 , Fvleiner H ö r s a a l des G e n e t i ­
schen I n s t i t u t s , M a r i a W a r d S t r . l 
1 9 1 7 7 K l e i n e s M i k r o b i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , S s t ü n d i g , i n 10 P a r a l l e l e n i n Böck,Döpfer, 
der v o r l c s u n g s f r e i e n Z e i t v o m 14 .4 . bis 2 6 . 4 . 1 9 8 0 , i m G e n e t i s c h e n F i e d l e r , H e n s e l , 
I n s t i t u t , M a r i a W a r d S t r . l . V o r a n m e l d c s c h l u ß : 1 5 . 2 . 1 9 8 0 . A u f n a h - M a y r , S c h m i d , 
m e p r ü l ü n g e r f o r d e r l i c h ; T e r m i n siehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t W i n t e r , N . N . 
des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s , M e n z i n g e r S t r . 6 7 
1 9 1 7 8 M i k r o b i o l o g i s c h e s S e m i n a r für D i p l o m b i o l o g e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h F i e d l e r , 
V e r e i n b a r u n g , V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h H a m m e s 
1 9 1 7 9 B o t a n i s c h - m i k r o b i o l o g i s c h e s H a u p t s e m i n a r ( p h y s i o l o g i s c h e R i e h - D i t t r i c h , F i e d l e r , 
tung) , für D o k t o r a n d e n , D i p l o m a n d e n u n d L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t H a m m e s , K a n d i e r , 
Z u l a s s u n g s a r b e i t i n B o t a n i k u n d M i k r o b i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , Rau,Rüdiger, 
D o . l 7 - 19, K l e i n e r H ö r s a a l des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s S c h e e r , S c h m i d t , 
S t e t t e r , 'F h e i m e r 
1 9 1 8 0 S e m i n a r ü b e r a k t u e l l e m i k r o b i o l o g i s c h e A r b e i t e n für D o k t o r a n d e n , F i e d l e r , H a m m e s , 
D i p l o m a n d e n u n d L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t Zu la s sungsa rbe i t i n K a n d i e r , S t e t t e r 
M i k r o b i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- o d e r 
h a l b t ä g i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g : 
1 9 1 8 1 in m i k r o b i o l o g i s c h e r R i c h t u n g Bäck 
1 9 1 8 2 in m i k r o b i o l o g i s c h e r R i c h t u n g F i e d l e r 
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6 . D i d a k t i k der B i o l o g i e 
F a c h S tud ienbera tung : 
P r o f . D r . W . K i l l e r m a n n , M i . 1 2 - 13 , N i l i 
S t u d i e n r a t W . D e m e l , M o . 9 - 1 0 , Ν 113 
D r . E . N ö t z e l , D i . 1 4 . 3 0 - 1 5 . 3 0 , Ν 113 , Ν 002 
F ü r S t u d i e r e n d e d e s L e h r a m t s a n G y m n a s i e n u n d R e a l s c h u l e n 
1 9 1 8 3 D i d a k t i k d e r B i o l o g i e , G r u n d l a g e n , 2 s t ü n d i g , D i . 8 . 3 0 10, K l e i n e r K i : c r m a n n 
H ö r s a a l des Z o o l o g i s c h e n Ins t i tu t s 
1 9 1 8 4 S e m i n a r z u r V o r l e s u n g ( U n t e r r i c h t s m o d e l l e e tc . ) , 2 s t ü n d i g , D i . Κ / ί (> r m a n n / N . Ν 
10—12, K l e i n e r H ö r s a a l des Z o o l o g i s c h e n Ins t i tu t s 
F ü r S t u d i e r e n d e d e s L e h r a m t e s a n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n 
( A l l e V e r a n s t a l t u n g e n i n M ü n c h e n - P a s i n g , A m S t a d t p a r k 20) 
1 9 1 8 5 D i d a k t i k der B i o l o g i e I, V o r l e s u n g , l s t ü n d i g , M o . 9 - 1 0 , Ν 1 10 Κι I c r m a n n 
1 9 1 8 6 P r o s e m i n a r z u r V o r l e s u n g D i d a k t i k der B i o l o g i e I ( in 2 G r u p p e n ) , DL nel/Stöhr 
l s t ü n d i g , M o . l 0 - 1 1 , N 1 1 0 , Ν 001 
1 9 1 8 7 F a c h l i c h e G r u n d l a g e n d e r S c h u l b i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , M i . l 0 12, Ν 1 1 0 K U e r m a n n 
1 9 1 8 8 S e m i n a r ü b e r a k t u e l l e F r a g e n der B i o l o g i e d i d a k t i k (für K a n d i d a t e n K U e r m a n n 
m i t b i o l o g i e d i d a k t i s c h e n A r b e i t e n ) , l s t ü n d i g , alle 14 T a g e 2 s t ü n d i g , 
D i . 1 5 . 3 0 - 1 7 , Ν 0 0 1 
1 9 1 8 9 Ü b u n g : D i d a k t . - m e t h o d . A n a l y s e v o n M e d i e n i m B i o l o g i e u n t e r r i c h t D e n e l 
e i n s c h l . H a n d h a b u n g v o n G e r ä t e n , 2 s t ü n d i g , M o . l 1 — 1 3 , Ν 001 
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nach V e r e i n b a r u n g W e i n e r 
2 0 1 1 6 G r u n d l a g e n der L a g e r s t ä t t e n k u n d e , 3 s t ü n d i g , D i . , D o . , F r . 9 - 10 Schröcke 
5 7 9 
2 0 1 1 7 
2 0 1 1 8 
2 0 1 1 9 
2 0 1 2 0 
S e m i n a r z u r p h y s i k a l i s c h e n C h e m i e u n d L a g e r s t ä t t e n k u n d e , 2stün-
dig , n a c h V o r a n m e l d u n g 
E x k u r s i o n e n für F o r t g e s c l nach X ' c r e i n b a r u n g 
D u r c h f ü h r u n g v o n wissen-chat i i i c h e n A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , n a c h X'cr­
e i n b a r u n g 
X ' o r a n k ü n d i g u n g : Ü b u n g e n z u r K r i s t a l l o g r a p h i e II b , R ö n t g c n k u r s 
( v o r w i e g e n d für C h e m i k e r , K r i s t a l l o g r a p h i e n u n d M i n e r a l o g e n ) , 
ö s t ü n d i g , 9 Tage a m A n f a n g des SS 1 9 8 0 , s. b e s o n d e r e n A n s c h l a g 
5. G e o p h y s i k 
H ö r s a a l 4 1 9 i m Ins t i tu t für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o p h y s i k , 
B l o c k C , Theres iens t r . 4 1 , 8 0 0 0 M ü n c h e n 2 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
I m Semes te r D i . u n d D o . 10 11 U h r , 
a n s o n s t e n n a c h V e r e i n b a r u n g 
V o r b e s p r e c h u n g z u d e n X 'or le sungen der G e o p h y s i k siehe A u s h a n g 
2 0 1 2 1 E i n f ü h r u n g in die X 'or le sungen der G e o p h y s i k , T e i l I I I : Das E r d i n n e ­
re, 2 s t ü n d i g , M i . 8 . 1 5 - 9 . 4 5 
2 0 1 2 2 G r u n d k u r s : S c h w e r e f e l d u n d M a g n e t f e l d der E r d e , 2 s t ü n d i g , D i . , 
D o . 9 . 1 5 - 1 0 
2 0 1 2 3 K u g e l f u n k t i o n e n u n d ihre A n w e n d u n g z u r B e s c h r e i b u n g des Mag­
net fe ldes der E r d e , 2 s t ü n d i g , F r . 1 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 
2 0 1 2 4 E i n f ü h l u n g i n die M e t h o d e des P a l ä o m a g n e t i s m u s , 2 s t ü n d i g , M o . 
9 . 1 5 - 1 0 . 4 5 
2 0 1 2 5 B e s p r e c h u n g neuerer A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , D i . l 1.15 — 1 2 .45 
2 0 1 2 6 M e s s u n g e n p h y s i k a l i s c h e r Parameter i m B o h r l o c h u n d d e r e n Inter­
p r e t a t i o n , 2 s t ü n d i g , D o . l 1.15 12.45 
2 0 1 2 7 S p e z i e l l e P r o b l e m e z u r H o c h d r u c k p h y s i k III (unter b e s o n d e r e r Be­
r ü c k s i c h t i g u n g g e o p h y s i k a l i s c h e r P r o b l e m e ) , l s t ü n d i g , M i . 11 .15 —12 
2 0 1 2 8 K o n t i n e n t a l d r i f t u n d Sea F l o o r S p r e a d i n g , 2 s t ü n d i g , 
F r . 1 4 . 1 5 -15 .45 
2 0 1 2 9 A l l g e m e i n e E r d b e b e n k u n d e , l s t ü n d i g , D o . 1 0 . 1 5 - 1 1 
2 0 1 3 0 G e o p h y s i k a l i s c h e E r k u n d u n g der A n t a r k t i s , l s t ü n d i g , n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
2 0 1 3 1 D a t e n a n a l y s e be i e l e k t r o m a g n e t i s c h e n V e r f a h r e n , l s t ü n d i g , 
F r . 1 0 . 1 5 - 1 1 
2 0 1 3 2 Ü b u n g e n z u d e n V o r l e s u n g e n der G e o p h y s i k , K u r s A (für G e o p h y ­
s iker , M e t e o r o l o g e n , P h y i k e v r i r ) t 4 s t ü n d i g , D o . 14 17 
2 0 1 3 3 Ü b u n g e n z u d e n V o r l e s u n g e n der G e o p h y s i k , K u r s Β (für G e o l o g e n , 
M i n e r a l o g e n e tc . ) , 4 s t ü n d i g , D o . 14 17 
2 0 1 3 4 S e i s m i s c h e Messungen mit Ü b u n g e n , K u r s a (für G e o p h y s i k e r , M e ­
t e o r o l o g e n , P h y s i k e r etc . ) . i s t ü n d i g , D o . 1 4 — 1 7 
2 0 1 3 5 S e i s m i s c h e Messungen mit Ü b u n g e n , K u r s b (für G e o l o g e n , M i n e r a ­
logen e tc . ) , 4 s t ü n d i g , D o . i l 17 
S( h rocke 
S c hröckc 
Sthröckc 
J o p o d z i n s h i , 
Fn-χ-
Α n g e η h e is t e r 
A n g e n h e i s t e r 
A n g e n h e i s t e r 
S o f f e l 
Söffet 
S c h u l t 
S c h u l t 
P e t e r s e n 
G e b r a n d e 
M i l l e r 
B e r k t o l d 
Stoffe l, Sc h u i t , 
Pohlßerktold 
A n g e n h e i s t e r , 
P e t e r s e n , B e b l c 
S c h m i d b a u e r 
G e b r a n d e , 
S c h m e d e s 
M i l l e r , 
S c h m e d e s 
5 8 0 
2 0 1 3 6 G e o p h y s i k a l i s c h e E x k u r s i o n e n n a c h A n k ü n d i g u n g A n g e n h e i s t e r , 
S o f f e f B e r k t o l d , 
S e h m e d e s, S c h u 11, 
I S c h m i d b a u e r 
ι 
120137 G e o p h y s i k a l i s c h e s S e m i n a r , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , D o . l 7.15 18 .45 P r o z e s s o r e n , 
D o z e n t e n , 
j M i t a r b e i t e r 
120138 G e o w i s s e n s c h a f t l i c h c s K o l l o q u i u m , 2 s tund ig , 1 4 t ä g i i c h , D o . 1 7 . 1 5 - G e m e i n s a m m i t 
1 8 . 4 5 a n d e r e n Fächern d e r 
\ G e o u : iss e η s c h a f t e n 
\ 2 0 1 3 9 A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , h a l b t ä g i g , A n g e n h e i s t e r , 
! n a c h V e r e i n b a r u n g S o ff e i , S c h u l t , 
\ P e t e r s e n u n d 
w iss. M i t a r b e i t e r 
6 . G e o g r a p h i e 
\ S t u d i e n b e r a t u n g : 
I I n d e n S p r e c h s t u n d e n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r : s iehe A n ­
s c h l ä g e i m I n s t i t u t für G e o g r a p h i e , L u i s e n s t r . 3 7/III u n d a m L e h r ­
s t u h l für D i d a k t i k der G e o g r a p h i e in der S c h e l l i n g s t r . 9 
S o n d e r t e r m i n c i n der ersten S e m e s t e r w o c h e . 
Z u r B e a c h t u n g : E v e n t u e l l e Ä n d e r u n g e n des V e r a n s t a l t u n g s p l a n e s 
w e r d e n z u V o r l e s u n g s b e g i n n n u r an d e n A n s c h l a g t a f e l n L u i s e n ­
str. 37 / I I I u n d / o d e r S c h e l l i n g s t r . 9/1 b e k a n n t g e g e b e n . 
Vο r i e s u n g e n : 
2 0 1 4 0 E i n f ü h r u n g in das S t u d i u m der G e o g r a p h i e , 3 s t ü n d i g , M i . W i l h e l m 
8 . 3 0 s . t . - 1 0 , F r . 9 - 1 0 , H S 4 
2 0 1 4 1 N o r d a m e r i k a , R e g i o n e n u n d U m w e l t p r o b l e m e , 2 s t ü n d i g , M o . l 1 — 13, G i c r l o f f - F m d e n 
H S 4 
2 0 1 4 2 F e r n e r k u n d u n g : S a t e l l i t e n b i l d a u s w c r t u n g , l s t ü n d i g , M i . l 1 - 1 2 , G i c r l o f f - F m d e n 
H S 4 
2 0 1 4 3 D i e W e s t a l p e n , S s t ü n d i g , D o . 8 - 9 , F r . l 1 . 3 0 s . t . - 1 3 , H S 1 H e l l b e r g e r 
2 0 1 4 4 A l l g e m e i n e A n t h r o p o g e o g r a p h i e , 3 s t ü n d i g , M i . 9 — i l , D o . 9 — 1 0 , '/Ampel 
H S 4 
2 0 1 4 5 S ü d a m e r i k a , 2 s t ü n d i g , M o . 1 3 - 1 5 , H S 1 W i e n e k e 
2 0 1 4 6 E i n f ü h r u n g in die B o d e n k u n d e für G c o w i s s e n s c h a f t l e r , 2 s t ü n d i g , D i . K r e u t z e r 
1 0 - 1 2 , H S 1 
H a u p t s e m i n a r e : 
2 0 1 4 7 T h e m e n z u r A l l g e m e i n e n G e o m o r p h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D o . 10 12, W i l h e l m 
H S 5 
2 0 1 4 8 T h e m e n z u N o r d a m e r i k a u n d F e r n e r k u n d u n g , 2 s t ü n d i g , D i . 1 6 18 , G i c r l o f f - F m d e n 
H S 5 
2 0 1 4 9 T h e m e n aus der h i s t o r i s c h e n G e o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , F r . 15—17, H S 5 H e u b e r g e r 
2 0 1 5 0 T h e m e n z u r B e v ö l k e r u n g s g e o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , D o . 16—18, H S 5 '/Ampel 
2 0 1 5 1 S ü d l i c h e s A f r i k a II , 2 s t ü n d i g , D o . l l - 13 , H S 1 R u s t 
2 0 1 5 2 S ü d a m e r i k a , 2 s t ü n d i g , M o . 1 6 - 1 8 , H S 5 W i e n e k e 
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Übungen : 
2 0 1 5 3 H y d r o l o g i s c h e A u s w e r t e v e r f a h r e n für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s tünd ig , 
D o . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 , H S 5 
2 0 1 5 4 S a t e l l i t e n b i l d a u s w c r t u n g für F o r t g e s c h r i t t e n e ( i n V e r b i n d u n g mit 
der X ' o r l e s u n g ; V o r a u s s e t z u n g : L u f t b i l d a u s w e r t u n g für A n f ä n g e r ) , 
2 s t ü n d i g , M i . 1 4 - 16 
2 0 1 5 5 K a r t e n i n t e r p r e t a t i o n für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 s t ü n d i g , M i . 7 . 4 5 - 9 .15 , 
H S 5 
2 0 1 5 6 G e o m o r p h o l o g i s c h c s K a r t i e r e n für F o r t g e s c h r i t t e n e , g a n z t ä g i g , nach 
V e r c i n b a r u ng 
2 0 1 5 7 M a t h e m a t i s c h e V e r f a h r e n i n der G e o g r a p h i e für F o r t g e s c h r i t t e n e , 
2 s tun d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 5 8 T h e m a t i s c h e K a r t o g r a p h i e , S s t ü n d i g , D i . 13- -16 , Z e i c h e n r a u m 
L u f t b i l d a u s w e r t u n g für A n f ä n g e r , S s t ü n d i g , R 431 
2 0 1 5 9 K u r s A , M i . 1 4 - 1 7 
2 0 1 6 0 K u r s Β 
2 0 1 6 1 K l i m a t o l o g i e , S s t ü n d i g , M i . 1 2 . 3 0 14 u n d n a c h X ' c r e i n b a r u n g , H S 5 
K a r t e n k u n d e für A n f ä n g e r , 2 s t ü n d i g . 
2 0 1 6 2 K u r s A : D o . 1 2 - 1 4 , H S 5 
2 0 1 6 3 K u r s B : F r . 1 0 - 1 1.30, H S 5 
2 0 1 6 4 K u r s C : D i . 1 4 - 1 6 , H S 5 
2 0 1 6 5 K u r s D : siehe A n s c h l a g 
Ü b u n g z u r V o r l e s u n g E i n f ü h r u n g in die G e o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , 
2 0 1 6 6 K u r s A : D o . 1 4 16. H S 5 
2 0 1 6 7 K u r s B : siehe A n s c h l a g 
2 0 1 6 8 K u r s C : siehe A n s c h l a g 
2 0 1 6 9 K u r s D : siehe A n s c h l a g 
2 0 1 7 0 K u r s E : siehe A n s c h l a g 
2 0 1 7 1 K u r s F : siehe A n s c h l a g 
Prose m i n a r e : 
2 0 1 7 2 L a n d s c h a f t s ö k o l o g i c , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 -16, H S 12 
2 0 1 7 3 P h y s i s c h e G e o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , M i . 10 12, H S 5 
2 0 1 7 4 P h y s i s c h e G e o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , D i . 10 12, H S 5 
2 0 1 7 5 A n t h r o p o g e o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , M i . 14—16, H S 5 
2 0 1 7 6 K u l t u r g e o g r a p h i e v o n W e s t a f r i k a , 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 , H S 1 
W i l l - , i m 
d i e , lu ff-P m d e 
ηι>Ί />'«·:: 
Hei,ht 
W i e , u d < e 
Zi m p e i d u r c h 
P i e i r u s k y 
G ieri o f f - E m d e r 
Wie c ζ o r e k 
W i e c z o r e k 
G i c r l o f f - E m d e r 
v. G u i e l i n s k i 
W i l h e l m , 
G i c r l o f f - E m d e r 
d u r c h 
M i c h l e r 
M i c h l e r 
W i e c z o r e k 
XX. 
W i l h e l m d u r c h 
P r i e s m e i e r 
P n e s m e i e r 
S ο n u n e r h o f f 
P i e t r u s k y 
E n g e I s i n g 
E n g e l s i n g 
W i l h e l m d u r c h 
S o m m e r h o f f 
H e u b e r g e r d u r 
W e i c h h a r t 
G i e r l o f f - E m d e : 
d u r c h D i e t ζ 
H e u b e r g e r d u r 
Wc i c h h a r t 
G ie r i o f f - E m d e 
d u r c h v o n 
G n i e l i n s k i 
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P r a k t i k a : 
2 0 1 7 7 H y d r o l o g i e für F o r t g e s c h r i t t e n e : B e o b a c h t u n g e n z u r S c h n e e d e c k e , 
G e l ä n d e , g a n z t ä g i g , 1 4 t ä g i g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 7 8 B e g l c i t s e m i n a r , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 7 9 L a b o r p r a k t i k u m , h a l b t ä g i g , 1 4 t ä g i i c h , nach V e r e i n b a r u n g 
Wilhelm d u r c h 
P n e s m e i e r 
μ
 i i c s m e i c r 
W i l h e l m d u r c h 
M i c h l e r 
E x k u r s i o η e η : 
2 0 1 8 0 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , G e l ä n d e a r b c i t , d . h . Ü b u n g e n i m G e l ä n ­
de, 1 - t ä g i g u n d 8 — 1 4 - t ä g i g , n a c h besonderer A n k ü n d i g u n g 
2 0 1 8 1 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1-tägig u n d 8 — 1 4 - t ä g i g , n a c h beson­
derer A n k ü n d i g u n g 
2 0 1 8 2 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1-tägig u n d 8 — 1 4 - t ä g i g , n a c h beson­
derer A n k ü n d i g u n g 
2 0 1 8 3 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1-tägig u n d 8— 14- täg ig , n a c h beson­
derer A n k ü n d i g u n g 
2 0 1 8 4 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1-tägig u n d 8 — 1 4 - t ä g i g , n a c h beson­
derer A n k ü n d i g u n g 
2 0 1 8 5 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1-tägig u n d 8 —14- täg ig , nach beson­
derer A n k ü n d i g u n g 
2 0 1 8 6 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1-tägig u n d 8 — 1 4 - t ä g i g , n a c h beson­
derer A n k ü n d i g u n g 
2 0 1 8 7 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 8 8 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 8 9 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 9 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 9 1 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 9 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 9 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n .Arbe i t en 
2 0 1 9 4 G e o g r a p h i s c h e s K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , M i . 18—20, nach b e s o n d e r e r 
A n k ü n d i g u n g 
Clic rio f f - E m d e n 
W i l h e l m 
B i r k e n h a u e r 
H e l l b e r g e r 
Zi m p e l 
R u s t 
W i e n e k e 
G i e r l o f f - E m d c n 
W i l h e l m 
B i r k e n h a u e r 
H e u b e r g e r 
Z i m p e l 
R u s t 
W i e n e k e 
G i e r l o f f - E m d e n , 
W il h e I m , B i r k e n h a u e r , 
H e u b e r g e r , Zini p e l , 
R u s t , W i e n e k e 
F a c h d i d a k t i k d e r G e o g r a p h i e 
Vörie s u n g e n : 
2 0 1 9 5 E i n f ü h r u n g i n die D i d a k t i k der G e o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6 , B i r k e n h a u e r 
H S 1 
2 0 1 9 6 K l i m a g e o g r a p h i c u n d W e t t e r k u n d e d i d a k t i s c h be t rachte t , 2s tün- B i r k e n h a u e r 
d i g , F r . 8 - 1 0 , Sche l l ing s t r . 9 
2 0 1 9 7 D a s E n t w i c k l u n g s l a n d I n d i e n — s c h u l g e o g r a p h i s c h b e t r a c h t e t , B a y e r 
2 s t ü n d i g , D o . 8 10, S c h e l l i n g s t r . 9 
2 0 1 9 8 E i n f ü h r u n g i n die G i r o g r a p h i c u n d deren D i d a k t i k in der G r u n d s c h u - B a y e r 
le , l s t ü n d i g , M i . 8 9 , Pas ing, A m S t a d t p a r k 20 , A 107 
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S e m i n a r e , Übungen u > u 
2 0 1 9 9 S e m i n a r : A u s g e w ä h l t e M 
D o . 16 -18 , S c h e l l i n g s t r . 9 
z u m E r w e r b des F a c h d i d a k 
u n d U n t e r r i c h t s f o r m e n , 2 s t ü n d i g , 
\\ A u f n a h m e g e s p r ä c h : M ö g l i c h k e i t 
heins) 
2 0 2 0 0 
2 0 2 0 1 
2 0 2 0 2 
2 0 2 0 3 
2 0 2 1 1 
2 0 2 1 2 
2 0 2 1 3 
2 0 2 1 4 
2 0 2 1 5 
2 0 2 1 6 
Ü b u n g : B e t r e u u n g der Sc 
str . 9 
S e m i n a r : M e t h o d i s c h e Ρ κ 
K i n d e r n , 2 s t ü n d i g , D o . 10— ; 
Ü b u n g : D e r A t l a s i m F 
S c h e l l i n g s t r . 9 
b e i m U n t e r r i c h t z u E n t w i c k l u n g s -
hel l ingstr . 9 
d e u n t e r r i c h t , l s t ü n d i g , M i . 1 5 - 1 6 , 
S e m i n a r : Z u r X ' o r l e s u n g , . L ü i t u h r u n g in die G e o g r a p h i e u n d deren 
D i d a k t i k in der G r u n d s c h u l e " . J s i ü n d i g , M i . 9 — 1 1 , Pas ing , A m Stadt­
p a r k 20 , A 107 
2 0 2 0 4 S e m i n a r : V o r - u n d N a c h h - T c i t u n g v o n E x k u r s i o n e n , 2 s t ü n d i g , 
M i . 1 6 - 1 8 , S c h e l l i n g s t r . 9 
2 0 2 0 5 
2 0 2 0 6 
2 0 2 0 7 
2 0 2 0 8 
2 0 2 0 9 
2 0 2 1 0 
B e t r e u u n g des S c h u l p r a k t i k u m ^ , 4 s t ü n d i g , D i . 8 - 1 2 
S e m i n a r : E i n f ü h r u n g in die A l l g e m e i n e G e o g r a p h i e (für S t u d i e r e n d e 
d e r D i d a k t i k e i n e r F ä c h e r g m p p e ) , 2 s t ü n d i g , M o . 1 4 - 16, S c h e l l i n g ­
str. 9 
S e m i n a r : P r o b l c m o r i e n t i e n e R a u m b e i s p i e l e aus der r e g i o n a l e n Geo­
graphie v o n N o r d a m e r i k a in -( hu l re levanter D a r s t e l l u n g , 2 s t ü n d i g , 
M o . 16 - 1 8 , S c h e l l i n g s t r . 9 
S e m i n a r : M o d e l l e z u r G e o g i ;>hie der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r i m L c h r -
p l a n , 2 s t ü n d i g , M i . 8 - 1 0 , Sc-hellingstr. 9 
S e m i n a r : U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e zur Wir t scha f t sgeographie i n der K o l -
lcgs tufe , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6, Sche l l ings t r . 9 
E i t i t äg ige E x k u r s i o n e n unter d i d a k t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n , n a c h 
b e s o n d e r e r A n k ü n d i g u n g , N<>\. D e z . : S c h w a n t h a l c r H ö h ' M a r i c n -
p l a t z ; J a n . / F e b r . : P e r l a c h N e u p e r l a c h 
VV i r t s c h a f t s g e o g r a p h ic 
a ) V o r l e s u n g e n : 
D e r l ä n d l i c h e R a u m E i n f u h r u n g in die A g r a r g e o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , 
D i . 9 10, D o . 1 2 - 1 3 , H S 1 15 ι L u d w i g s t r . 28) 
E i n f ü h r u n g i n die Industr iegei-graphie , 2 s t ü n d i g , M i . 1 0 — 1 1 , D o . l l 
12, H S 1 15 ( L u d w i g s t r . 2S) 
R a u m o r d n u n g u n d L a n d e s p l a n u n g , 2 s t ü n d i g , M i . 10—12, H S 115 
( L u d w i g s t r . 28) 
/; ) II a uρ t s c m i n a r e : 
W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s H a u p t s c m i n a r I, 2 s t ü n d i g , D i . 1 4 - 1 6 , 
R a u m 225 
Wir t s cha f t sgeograph i s ches 1 i t 
2 s t ü n d i g , M i . 14 16, R a u m 2 2 
ip t seminar I I : B e r g b a u l a n d s c h a f t e n , 
c ) Ρ r o s e m i n a r e , Übungen, P r a k t i k a , Κ ο Ilo q u i e n : 
Ü b u n g : E i n f ü h r u n g in die G e o g r a p h i e , K u r s A (für S t u d i e n a n f ä n g e r ) , 
2 s t ü n d i g , M i . l 3 s . t . - 14 .30 , IIS 115 ( L u d w i g s t r . 28) 
Birkcnkauo 
2 s t ü n d i g , M i . 18—20, ScheUing- Birke„Jin 
B axer 
Baye, 
B a y e r 
Bave-
Baye-
B i r k e n h a u e r / 
S t r o p p e 
Β ir keìi h a u c r . 
S t r o p p e 
B i r k e n h a u e r / 
D r e s s 
Β i r k e n h a u c r / 
D r e s s 
B a y e r 
R u p p e r t 
H a a s 
.V..V. 
R u p p e r t 
H a a s 
R u p p e r t j Paeslei 
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£ 0 2 1 7 Ü b u n g : E i n f ü h r u n g i n die G e o g r a p h i e , K u r s Β (für S t u d i e n a n f ä n g e r ) , 
2 s t ü n d i g , H S 115 ( L u d w i g s t r . 28) 
2 0 2 1 8 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n , K u r s 
A , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6 , H S 115 
2 0 2 1 9 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n , K u r s 
B , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 - 1 6 , R a u m 225 
2 0 2 2 0 Wir t s cha f t sgeograph i s ches G e l ä n d e p r a k t i k u m für L e h r a m t s k a n d i d a ­
ten , h a l b t ä g i g , D o . 1 4 — 1 6 u n d G e l ä n d e a r b e i t e n 
2 0 2 2 1 Wir t scha f t s - u n d soz ia lgeographi sches P r o s e m i n a r für D i p l o m - G e o ­
g r a p h e n ( G r u n d s t u d i u m ) : S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e D a t e n e r h e b u n g s ­
m e t h o d e n für G e o g r a p h e n , 2 s t ü n d i g , D i . 14—16, H S 115 
2 0 2 2 2 Wir t scha f t s - u n d soz ia lgeographi sches P r o s e m i n a r für D i p l o m - G e o ­
graphen ( G r u n d s t u d i u m ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , 
R a u m 225 
2 0 2 2 3 Wir t schaf t s - u n d soz ia lgeographi sches G e l ä n d e p r a k t i k u m für D i ­
p l o m - G e o g r a p h e n ( G r u n d s t u d i u m ) , h a l b t ä g i g , Z e i t w i r d n o c h be­
k a n n t g e g e b e n , R a u m 225 u n d G e l ä n d e a r b e i t e n 
2 0 2 2 4 Wir t scha f t s - u n d soz ia lgeographi sches F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m 
für D i p l o m - G e o g r a p h e n ( H a u p t s t u d i u m ) , h a l b t ä g i g , Z e i t w i r d n o c h 
b e k a n n t g e g e b e n , R a u m 225 u n d G e l ä n d e a r b e i t e n 
2 0 2 2 5 Wir t s cha f t sgeograph i sches P r o s e m i n a r für W i r t s c h a f t s p ä d a g o g e n 
( D i p l . - H a n d e l s l e h r e r , G r u n d s t u d i u m ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t w i r d n o c h be­
k a n n t g e g e b e n 
2 0 2 2 6 Wir t scha f t sgeograph i sches G c l ä n d e p r a k t i k u m für W i r t s c h a f t s p ä d a g o ­
gen ( D i p l . - H a n d e l s l e h r e r , H a u p t s t u d i u m ) , h a l b t ä g i g , Z e i t w i r d n o c h 
b e k a n n t g e g e b e n 
2 0 2 2 7 W ü t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s P r o s e m i n a r für B e t r i e b s w i r t e u n d V o l k s ­
w i r t e , 2 s t ü n d i g , Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
2 0 2 2 8 Wir t schaf t s - u n d soz ia lgeographi sches S e m i n a r für S o z i a l w i s s e n ­
schaft ler ( S o z i o l o g e n , P o l i t o l o g e n , K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t -
ler) , 2 s t ü n d i g , Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
2 0 2 2 9 Wir t s cha f t sgeograph i s che A r b e i t s m e t h o d e n ( E i n f ü h r u n g i n die L u f t ­
b i l d a u s w e r t u n g ) , 2 s t ü n d i g , D o . 1 7 - 1 9 , R a u m 225 
; 2 0 2 3 0 Ü b u n g e n z u r D i d a k t i k des G e o g r a p h i e - U n t e r r i c h t s , 2 s t ü n d i g , M i . 
1 4 . 3 0 - 1 6 , H S 115 ( L u d w i g s t r . 28) 
120231 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n ( S p e z i a l s e m i n a r für D i p l o ­
m a n d e n , L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t Z u l a s s u n g s a r b e i t e n u n d D o k t o ­
randen) , h a l b t ä g i g , n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 36 
2 0 2 3 2 Wir t scha f t sgeographi sches D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 3 s t ü n d i g , 1 4 t ä g l i c h , 
D i . 16 1 8 . 3 0 , R a u m 225 ( L u d w i g s t r . 28) 
d ) E x k u r s i o n e n : 
2 0 2 3 3 E i n t ä g i g e E x k u r s i o n e n , n a c h v o r h e r i g e r A n k ü n d i g u n g i m S c h a u k a ­
sten des I n s t i t u t s 
R u p p e r t / P a e s l e r 
R u p p e r t / P a e s l e r 
R u p p e r t / P a e s l e r 
R u p p e r t / G räf 
H a a s 
R u p p e r t / K e r s t i e n s 
R u p p e r t / P o l e n s k y 
R u p p e r t / P o l e n s k y 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
Thür a u f 
G r a u 
R u p p e r t 
R u p p e r t 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
7. W e i t e r e V o r l e s u n g e n 
2 0 2 3 4 G r u n d l a g e n u n d P r o b l e m e des N a t u r - u n d U m w e l t s c h u t z e s , 2 s tün-
dig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 1, L u i s e n s t r . 3 7 / 0 
K r a u s 
585 
20235 V o r g r i e c h i s c h e u n d a n t i k e N.<;<wvvisscuschaften (= G e s c h i c h t e der /*>«» S c h n e i d e r 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I ) , 2stii\u\[•'„ !b 18, M a t h e m a t . I n s t i t u t , 
T h e r e s i e n s t r . 39 
20236 Ü b u n g e n d a z u : Z u r E n t w u k i ·!. i ν org ri ech i sehen u n d a n t i k e n h\> .'.t } . ) i > d d e r 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 2stündh' .' . ! i Ί im B i b l i o t h e k s r a u m des 
Ins t i tu t s i m D e u t s c h e n M u s e u i 
Horst Buhmann 
Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
152 Seiten k tn DM 18,80 
Eine umfassende Darstellung aller Ges ich tspunk te , die einen Sieg in den gymnischer, und 
hippischen Disziplinen der vier panhel lenischen Spiele (Olympien, Pythien, Nemeen, Isthmien) 
berühren. 
Die Kapitel ,Erster Platz', .Bedeutung empi Nieder lage ' , ,Teilnehmerzahlen', ,Ruhm', , Kr iti k 
an den Ehrungen', sowie das umfangre iche Luer rm i rve rze i chn is verdienen besondere Beachtung. 
Dessa Rittig 
Assyrisch-babylonische Kleinplastik magischer Bedeutung 
vom 13. — 6. Jh.v.Chr. 
277 Seiten mit zahlreichen Abbildungen ktn DM 39.— 
Alex Diel 
Die Kunsterziehung im Dritten Reich 
— Geschichte und Analyse -
mit Literaturangabe und Abbildungen DM 22.50 
Rainer Horstmann 
Die Entstehung der perspektivischen 
Deckenmalerei 
103 Seiten und 27 Abbi ldung™ DM 12.50 
UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8 München 40 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k ( G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 , M 22) 
D i r e k t o r : N . N . (B 2 0 3 , F . 21 8 0 / 2 4 20) 
S t e l l v e r t r e t e r : B i b l D i r D r . G e r h a r d S c h o t t 
G e s c h ä f t s s t e l l e : B i b l A m t m . G i s e l a D e i d e r t (B 2 0 2 , F . 21 8 0 / 2 4 31) 
A . Zentralbibliothek ( G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, M 22) 
1. E r w e r b u n g s a b t . : B i b l D i r D r . G e o r g Ζ i 1 k (B 1 0 3 , F . 21 8 0 / 3 4 38) 
2. K a t a l o g a b t . / A b t . f. I n k u n a b e l n u n d alte D r u c k e : B i b l D i r D r . H e r m a n n W i e s e 
(B 2 0 5 , F . 21 8 0 / 3 4 98) 
a) K a t a l o g r e v i s i o n : B i b l R D r . C o r n e l i a H v v a n g - T o e p e l m a n n ( B 108) , 
B i b l R D r . H e l g a M e r t e n s (Β 108 ) , B i b l R D r . Pe te r S ρ a η ο s ( Β 103) , 
B i b l R D r . A l m u t Τ i e t ζ e - Ν e t ο 1 i t z k y ( Β 108) 
b) S a c h k a t a l o g : B i b l O R D r . C h r i s t o p h Ο 1 e a r i u s, B i b l R G ü n t h e r J u n g (B 3 0 2 ) , 
B i b l R D r . A u g u s t L a c h n e r (B 303 ) 
c) G e s a m t z e i t s c h r i f t e n v e r z e i c h n i s : B i b l R D r . G ü n t e r H e i s c h m a n n ( 3 1 6 , 
( F . 21 8 0 / 3 5 89) 
3. B e n ü t z u n g s a b t . : B i b l D i r D r . K l a u s D a h m e , B i b l O R D r . H a r a l d W e n d t 
(28 b , F. 21 8 0 / 2 2 00) 
4. H a n d s c h r i f t e n a b t . : B i b l O R D r . Pe ter Z a h η ( B 1 0 8 , F . 21 8 0 / 3 4 35) 
Ö f f n u n g s z e i t e n : 
A u s l e i h e ( Β 0 0 2 , F . 21 8 0 / 3 4 3 3 , 34 3 4 ) , F e r n l e i h e ( Β 0 0 6 , F. 21 8 0 / 2 4 2 6 ) : 
M o - F r 9 - 1 2 , 1 3 . 3 0 - 1 5 . 3 0 , A u s l e i h e z u s ä t z l i c h D i bis 18 
L e h r b u c h s a m m l u n g ( 2 4 ) : M o - F r 9 - 1 1 . 3 0 , 1 3 . 3 0 - 1 5 . 3 0 
L e s e s ä l e ( Β 1 0 1 , Β 2 0 1 ) : I m S e m e s t e r : M o - F r 8 - 1 9 . 3 0 , Sa 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 , i n den 
F e r i e n : M o - F r 8 - 1 8 . 3 0 
K a t a l o g s a a l u n d B i b l i o g r a p h i s c h e A u s k u n f t (B 1 0 5 , F . 21 8 0 / 2 4 2 5 ) : 8 - 1 5 . 3 0 
P u b l i k u m s k a t a l o g (B 0 0 2 ) : M o - F r 8 - 1 5 . 3 0 , z u s ä t z l i c h D i bis 18 
Z e i t s c h r i f t e n s a a l (B 0 0 1 , F . 21 8 0 / 3 4 3 7 ) : 8 - 1 5 . 3 0 
M i k r o f i l m l e s e r a u m u n d S c h r e i b z i m m e r (B 3 0 6 ) : M o — F r 9—15.30 
K o p i e r s t e l l e ( Β K 0 2 , F . 21 8 0 / 3 3 37) u n d F o t o s t e i l e ( Β K 0 4 , F . 21 8 0 / 3 4 3 6 ) : 
M o - F r 8 - 1 3 , 1 4 - 1 5 . 3 0 
H a n d s c h r i f t e n a b t e i l u n g (B 108 , F . 21 8 0 / 3 4 3 5 ) : M o - F r 9 - 1 2 , 1 3 . 3 0 - 1 5 . 3 0 
B . Zweig- u n d Fachbereichsbibliotheken 
R e f e r e n t : B i b l D i r D r . G e r h a r d S c h ο t t (Β 2 0 4 , F . 21 8 0 / 2 4 2 0 , 24 39) 
1. M e d i z i n i s c h e A b t e i l u n g e n : B i b l O R D r . W e r n e r F i t ζ (B 3 0 1 , F . 21 8 0 / 3 2 54) 
a) M e d i z i n i s c h e Leseha l l e ( B e e t h o v e n p l a t z 1, M 2 , F . 5 3 22 17) 
Ö f f n u n g s z e i t e n : 
A u s l e i h e : M o — F r 9—13 ; L e s e s a a l : i m S e m e s t e r : M o — F r . 9—19, i n d e n 
F e r i e n : M o — F r 9—16. I m A u g u s t geschlossen . 
b) B i b l i o t h e k des K l i n i k u m s G r o ß h a d e r n ( M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 , M 70) 
E r w e r b u n g ( Z e n t r a l b i b l i o t h e k Β 2 0 8 , F . 21 8 0 / 2 4 3 5 ) ; A u s l e i h e u n d Lesesaal 
( M a r c h i o n i n i s t r . 15 , M 70) 
Ö f f n u n g s z e i t e n : M o - D o 8 . 3 0 - 1 7 , F r 8 . 3 0 - 1 6 
2. B i b l i o t h e k des e h e r n F B E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t e n ( A m S t a d t p a r k 2 0 , M 60 , 
F . 88 30 91) 
B i b l R D r . S i b y l l e Κ ο c z i a η 
Ö f f n u n g s z e i t e n : 
A u s l e i h e : i m Semes ter : M o - D o 10—11, 1 4 . 3 0 - 1 5 . 3 0 , F r 1 0 - 1 1 , i n d e n F e r i e n : 
M o — F r 1 0 — 1 1 ; Lesesaa l : i m S e m e s t e r : M o — D o 9—17, F r 9—15, i n d e n F e r i e n : 9—12. 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
F B S t a d i e n g a n g S c h i . V o r - Z w i s c h e n p r ü fung S c h i . A b s c h l u ß p r ü f u n g S c h i . P r ü f u n g s a m t oder - a u s s c h u ß 
O l K a t h . T h e o l o g i e 0 8 6 D i p l o m - V o r p r ü f u n g 03 
D i p l o m 
L i e . T h e o l o g i e 




P r ü f u n g s a u s s c h u ß für D i p l o m in 
k a t h . T h e o l o g i e 
U n i v . - G e b ä u d e , A d a l b e r t t r a k t , Z i . 278 
T e L 21 8 0 / 24 79 
D e k a n a t 
U n i . G e b ä u d e , Z i . 2 4 2 
T e l . 21 8 0 / 24 16 
K a n o n i s c h e s R e c h t 5 9 9 k a n . A b s c h l u ß p r ü f u n g 
L i e . JLir. c a n . 
P r o m o t i o n 




K a n o n i s t i s c h e s I n s t i t u t 
U n i . G e b ä u d e , Z i . 295 
T e l . 21 80 / 24 78 
02 E v a n g e l . T h e o l o g i e 0 5 3 K i r c h l i c h e P r ü f u n g 
( T h c o l . A b s c h l u ß -
e x a m e n ) 
B a c c a l a u r é a t 
M a g i s t e r 





D e k a n a t 
U n i . G e b ä u d e , S c h e l l i n g s t r . 3 
T e l . 21 8 0 / 34 78 
0 3 J u r a 135 S t a a t s e x a m e n 
P r o m o t i o n 
08 
06 
L a n d e sj u s ti ζ p rü f u ngsa m t be i m 
B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m der 
J u s t i z , P r ü f u n g s a u s s c h u ß für die Ers te 
J u r . S t a a t s p r ü f u n g , 8 M ü n c h e n 3 5 , 
Z i . 3 5 6 b / I I I , T e l . 55 9 7 / 25 90 
D e k a n a t , U n i . G e b ä u d e , Z i . 244 a 
T e l . 21 80 / 23 26 
0 4 B e t r i e b s w i r t s c h a f t s ­
lehre 
0 2 1 Z w i s c h e n p r ü f u n g 05 
D i p l o m 
P r o m o t i o n 
11 
06 
Z w i s c h e n p r ü f u n g s a m t S e m i n a r g e b ä u d e 
L u d w i g s t r a ß e 2 8 , Z i . 0 1 5 
T e l . 21 8 0 / 32 89 
P r ü f u n g s a m t S e m i n a r g e b ä u d e 
L u d w i g s t r a ß e 2 8 , Z i . 0 1 6 
T e l . 21 8 0 / 22 3 7 
P r o m o t i o n s a u s s c h u ß für die V e r l e i h u n g 
des D r . r e r . p o l . (be t r i f f t die F B 0 4 , 0 5 , 
10 u n d 15) 
S e m i n a r g e b ä u d e , L u d w i g s t r a ß e 2 8 , 
Z i . 0 4 a, T e l . 21 80 / 22 28 
W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e 178 Z w i s c h e n p r ü f u n g 05 D i p l o m 11 P r ü f u n g s a u s s c h u ß für die D i p l o m -
G e o g r a p h e n p r ü f u n g , I n s t i t u t für 
G e o g r a p h i e , L u i s e n s t r a ß e 3 7 , 
T e l . 5 2 03 / 3 1 1 
W i r t s c h a f t s p ä d a g o g i k 182 Z w i s c h e n p r ü f u n g 05 
D i p l o m 
P r o m o t i o n 




Z w i s c h e n p r ü f u n g s a m t S e m i n a r g e b ä u d e 
L u d w i g s t r . 2 8 , Z i . 0 1 5 , T e l . 21 8 0 / 3 2 89 
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* ) z . Z t . a b g e o r d n e t z u r P r o j e k t g r u p p e für L a s e r f o r s c h u n g 
6 0 3 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
(Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie) 
K r a e p e l i n s t r . 2 u n d 10, 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 
G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r D i r e k t o r : P r o f . D r . D e t l e v P l o o g 
K o l l e g i u m : P r o f . D r . A l b e r t H e r z , P r o f . D r . D e t l e v P l o o g 
a) T h e o r e t i s c h e s I n s t i t u t 
K o m m . L e i t e r : P r o f . D r . A l b e r t H e r z 
b) K l i n i s c h e s I n s t i t u t 
D i r e k t o r : P r o f . D r . D e t l e v P l o o g 
D i r e k t o r e n a m I n s t i t u t : P r o f . D r . D r . J o h a n n e s C . B r e n g e l m a n n 
Wis senscha f t l i che M i t g l i e d e r : 
P r o f . D r . D r . J o h a n n e s C . B r e n g e l m a n n , P r o f . D r . A l b e r t H e r z , P r o f . D r . G e o r g 
K r e u t z b e r g , P r o f . D r . Hans D i e t e r L u x , P r o f . D r . D e t l e v P l o o g , P r o f . D r . H a n s T h o e n e n 
E m e r i t i e r t e Wis senscha f t l i che M i t g l i e d e r : P r o f . D r . H o r s t J a t z k e w i t z , P r o f . D r . G e r d Peiers 
A u s w ä r t i g e Wis senscha f t l i che M i t g l i e d e r : P r o f . D r . F r a n z Se i te iberger , P r o f . D r . P a u l Weiß 
M i t a r b e i t e r des W i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t t e l b a u e s : 
D r . H e r b e r t B a c k m u n d , D r . G e r t r u d B l e e k , P r i v . - D o z . D r . Peter D o e r r , P r i v . - D o z . 
D r . H i n d e r k E m r i c h , P r o f . D r . W i l h e l m F e u e r l e i n , P r o f . D r . H o r s t m a n H o l l ä n d e r , 
P r i v . - D o z . D r . U w e J ü r g e n s , P r i v . - D o z . D r . J o e s t M a r t i n i u s , D r . M a n f r e d M a u r u s , 
P r o f . D r . H a n u s P a p o u s e k , P r i v . - D o z . D r . K o n r a d S a n d h o f f , P r i v . - D o z . D r . W o l f S inger , 
P r i v . - D o z . D r . Peter S c h u b e r t , P r o f . D r . D r . D a n k w a r t S t a m m , P r i v . - D o z . D r . H a n s j ö r g 
T e s c h e m a c h e r , P r i v . - D o z . D r . E d i t h Z e r b i n - R ü d i n , P r o f . D r . D e t l e v v. Zer s sen , 
P r i v . - D o z . D r . W a l t e r Z i c g l g ä n s b e r g e r 
Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der Max-Planck-Gesellschaft 
M o n t s a l v a t s t r . 19, 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 ( 0 8 9 ) 36 30 37 
L e i t e r : P r o f . D r . D r . P a u l M a t u s s e k 
Projektgruppe für internationales und vergleichendes Sozialrecht 
A k a d e m i e s t r . 7, 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 (089 ) 34 30 56 / 5 7 
L e i t e r : P r o f . D r . H a n s F . Z a c h e r 
Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 
8 1 3 1 Seewiesen ü b e r S t a r n b e r g / O b b . (0 81 57) 81 21 
G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r D i r e k t o r : P r o f . D r . W o l f g a n g W i c k l e r 
K o l l e g i u m , W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r : P r o f . D r . J ü r g e n A s c h o f f (a+h), P r o f . D r . F r a n z 
H u b e r (b) , D r . H o r s t M i t t e l s t a e d t (c) , P r o f . D r . D i e t r i c h S c h n e i d e r (d ) , P r o f . D r . W o l f g a n g 
W i c k l e r (e) 
a) A b t e i l u n g A s c h o f f 
8 1 3 1 E r l i n g - A n d e c h s ü b e r S t a r n b e r g / O b b . (0 81 52) 80 66 
D i r e k t o r : P r o f . D r . J ü r g e n A s c h o f f 
b) A b t e i l u n g H u b e r 
8 1 3 1 Seewiesen ü b e r S t a r n b e r g / O b b . (0 81 57) 81 21 
D i r e k t o r : P r o f . D r . F r a n z H u b e r 
c) A b t e i l u n g M i t t e l s t a e d t 
8 1 3 1 Seewiesen ü b e r S t a r n b e r g / O b b . (0 81 5 7 ) 8 1 21 
D i r e k t o r : D r . H o r s t M i t t e l s t a e d t 
6 0 4 
d) A b t e i l u n g S c h n e i d e r 
8 1 3 1 S e e w i e s e n über S t a r n b e r g / O b b . (0 81 57) 81 21 
D i r e k t o r : P r o f . D r . D i e t r i c h S c h n e i d e r 
e) A b t e i l u n g W i c k l e r 
8 1 3 1 S e e w i e s e n über S t a r n b e r g / O b b . (0 81 57) 81 21 
D i r e k t o r : P r o f . D r . W o l f g a n g W i c k l e r 
f) F o r s c h u n g s s i e l l e für H u m a n e t h o l o g i e 
E n z i a n w e g 12, 8 1 3 6 P e r c h a ü b e r S t a r n b e r g (0 81 51) 70 7 7 
L e i t e r : P r o f . D r . Irenaus E i b l - E i b e s f e l d t 
g) A r b e i t s g r u p p e W u p p e r t a l 
B o e t t i n g e r W e g 3 7 , 5 6 0 0 W u p p e r t a l 1 (02 02) 74 21 71 
Ö r t l i c h e r V e r t r e t e r : P r o f . D r . P a u l L e y h a u s e n 
h) V o g e l w a r t e R a d o l f z e l l (vormal s V o g e l w a r t e R o s s i t t e n ) 
S c h l o ß M ö g g i n g e n , 7 7 6 0 R a d o l f z e l l 6 (0 77 32) 26 77 
L e i t e r : P r o f . D r . J ü r g e n A s c h o f f 
ö r t l i c h e r V e r t r e t e r : D r . G e r h a r d t Z i n k 
Weiteres Wis senscha f t l i ches M i t g l i e d : P r i v . - D o z . D r . K a r l - E r n s t K a i s s l i n g (d) 
E m e r i t i e r t e Wis senscha f t l i che M i t g l i e d e r : P r o f . D r . K o n r a d L o r e n z , P r o f . D r . E r n s t S c h ü z 
A u s w ä r t i g e s Wis senscha f t l i ches M i t g l i e d : P r o f . D r . N i k o l a a s T i n b e r g e n 
M i t a r b e i t e r des W i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t t e l b a u e s : P r o f . D r . P a u l L e y h a u s e n (g), P r o f . D r . H e r ­
m a n n S c h ö n e (d) , D r . R ü t g e r Wever (a) 
MHstefcit Materialien 
Wissenschaft im Taschenbuch 
tVograrnmübersicht 
A p r i l 
Rober t F. Whee le r U S P D und I n t e r n a t i o n a l e 
Sozialistischer Internationalismus in der Zeit der 
Revolution 3380 D M 24.80 
K a r l D i e t r i c h Bracher D i e D e u t s c h e D i k t a t u r 
Entstehung. Struktur, Eo lgm des Nationalsozialismus 
3 5 0 0 2 D M 19.80 
Mai 
N ico las A b r a h a m / M a r i a To rok K r y p t o n y m i e . 
Das V e r b a r i u m des W o l f s m a n n s Mit einem 
Beit iag v o n h u q u e s Derrida Deutsche Erstausgabe 
3 5 0 0 3 D M 1 9 80 
Paul H o c k s Büche rve rze i chn i s zur D e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 35004 D M 5.80 
J u n i 
R o m a n Jacobson Au fsä t ze zur L i n g u i s t i k und 
P o e t i k Herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang 
Haible 35005 D M 14.80 
Char les W i l l i a m Mor r i s G r u n d l a g e n der 
Ze i chen theo r i e . Ä s t h e t i k und Z e i c h e n t h e o r i e 
Mit einem Nachwort von Friedrich Knii i i 3 5 0 0 6 
D M 6.80 
Lpril September l 1 )? 1 ) 
Ju l i 
Rudo l f Carnap De r log ische A u f b a u der W e l t 
3 5 0 0 7 D M 14.80 
A l f r e d S c h m i d t Zur Idee der k r i t i s c h e n T h e o r i e 
E l e m e n t e der Ph i l osoph ie Max H o r k h e i m e r s 
3 5 0 0 8 D M 7.80 
A u g u s t 
K a r l D i e h l / P a u l M o m b e r t (Hrsg.) A u s g e w ä h l t e 
Leses tücke z u m S t u d i u m der p o l i t i s c h e n 
Ö k o n o m i e V a l u t a 3 5 0 0 9 D M 12.80 
W i l l a r d V a n O r m a n Q u i n e V o n e i n e m log i schen 
S t a n d p u n k t Neun logisch-philosophische Essavs 
Deutsche Erstausgabe 35010 D M 19.80 
S e p t e m b e r 
M i che l Foucau l t S c h r i f t e n zur L i t e r a t u r 35011 
D M 1 0 . 8 0 
G e s c h i c h t e des Soz ia l i smus Band X I V Heraus­
gegeben von Jacques Droz . C laude Levy , P ie r re 
V i l a r De r Soz ia l i smus i n Span ien u n d i m Europa 
H i t l e r s Deutsche Erstausgabe 35012 • D M 9 . 8 0 
6 0 5 
Personenstand iür das Vorlesungsverzeichnis 
im Wintersemester 1979/80 
Aase E l i s a b e t h 4 3 8 , 4 4 2 , 1 4 7 , 4 4 8 
A b a r t J υ ac h i m 5 3 0 
D r . A b b J o c h e n i 7 6 
D r . A b e n d r o t h D i e t m a r 1 S U , I i 3 0 
D r . A c h n e r L e o n h a r d t 1 6 9 , 2 2 8 
D r . A c k e n h e i l M a n f r e d 1 9 0 , 2 2 8 
D r . A c k e r m a n n I rmgard 2 4 , 4 3 8 , 4 4 4 . 4 5 8 
D r . A c k e r m a n n K l a u s 1 9 1 , 2 3 0 , 2 4 5 
D r . v a n A c k e r n K l a u s 1 6 2 . 
1 9 9 , 2 3 0 , 2 3 2 . 2 3 6 
D r . A d a m D i e t e r 15 7 , 1 8 5 , 2 1 3 , 2 2 4 , 2 2 5 
A d a m F r a u 2 1 
D r . A d a m O l a f 1 7 9 , 2 2 6 
A d a m c z y k R a i n e r 1 8 8 
D r . A d a m c z y k W e r n e r 1 8 4 
D r . A d a m s k i W o l f g a n g 4 9 1 
A d e l m a n n 2 0 8 
D r . A d l e r E r w i n 4 6 3 , 4 6 8 , 4 7 2 , 4 7 3 , 4 7 5 
D r . A d l h a r t W o l f g a n g 5 7 2 
D r . A h n e W i n f r i e d 2 5 7 
D r . A i g n e r R e i n h a r d 1 7 2 
D r . A i g n e r - D ü b z l K a r i n 2 5 6 
D r . A l b e r t A n g e l i k a 18 7 , 2 1 6 
A l b e r t D i t m a r 2 8 3 , 3 1 0 
D r . A l b e r t E k k e h a r d 15 7 , 1 8 7, 
2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 4 , 2 2 5 , 5 5 6 
A l b e r s 3 4 3 , 4 8 0 , 4 8 5 
A l b r e c h t A n g e l i k a 1 2 1 , 1 2 2 
D r . A l b r e c h t J o a c h i m 1 9 5 
D r . A l b r e c h t K l a u s 5 0 8 
D r . A l b r e c h t Peter A l e x i s 7 9 , 8 4 , 8 8 
A l b r e c h t , S . K . H . , H e r z o g v o n B a y e r n 1 4 
D r . A l b r i c h W e r n e r 1 8 5 
D r . A l c u b i l l a M a r t i n M a r i a - M i l a g r o s 1 3 3 , 
1 3 4 , 1 3 6 
D r . A l l e t a g - B a c h U r s u l a 1 6 9 , 2 2 6 
D r . A l t e n b u r g e r W e r n e r 1 7 4 
D r . A l t m a n n J o h a n n 4 3 8 , 4 4 3 , 4 4 9 , 4 5 0 
D r . A l z h e i m e r A l o i s 1 4 
D r . A m b e r g e r E b e r h a r d 1 6 , 5 2 5 , 5 2 8 , 
5 3 3 , 5 3 - 1 , 5 3 5 , 5 3 6 
D r . A m b e r g e r G i s e l a 2 5 7 
D r . A m b e r g e r K l a u s 2 5 9 
D r . A m b o r n H e r m a n n 3 8 1 
D r . A m m e r U l r i c h 1 3 2 , 1 3 5 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 3 9 
A m m e r i c h H a n s 4 7 
A m m e r m ü l l e r 5 6 2 
D r . A n d e r s T i l l 5 0 7 
A n d e r s e n H a n n e H a r b o 4 3 8 , 4 4 8 
D r . A n d e r s e n U w e 4 6 3 , 4 6 . x , 4 7 3 , 4 7 6 
D r . A n d e r s o n O s k a r 104, ; ; 1 2 , 3 1 6 , 3 2 5 
D r . A n d r a e J a k o b 1 8 0 , 2 3 0 
D r . A n g e n h e i s t e r G u s t a v 1 6 , 5 6 8 , 
5 7 2 , 5 8 0 , 5 8 1 
D r . A n g e r m a n n C h r i s t i a n e 1 78 
D r . A n g e r p o i n t n e r T h o m a s 1 8 6 
D r . A n g s t w u r m H e i n z 1 9 7 , 2 3 0 
D r . A n s e l m H a n s 3 6 0 , 4 9 0 , 1 9 1 , 4 9 7 
D r . A n t e s G ü n t h e r 1 9 8 
A n t o c h y Miroslavs- 3 8 0 , 3 8 4 , 3 9 2 
D r . A n t o n G ü n t h e r 1 5 0 
6 0 6 
D r . A n t o n i DiethiTiar 195 
Α η w e r M o h a m m e d S. 26 1,262,269 
A n z T h o m a s 4 3 8 , 4 4 3 , 4 5 3 
D r . A p p e l S ieg f r ied 1 6 9 , 2 1 0 , 2 2 0 
D r . A q u i l a H e i n r i c h i 74 
D r . A r e n s U w e 96 ,113 ,1 14 
D r . A r n h o l d t F r i e d r i c h 154 
D r . A r n h o l dt H a n s 175 ,236 
D r . v. A r n i m T h o m a s 194 
D r . A r n o l d D i e t e r 3 79 
D r . A r t i eu s M i c h a e l 184 
D r . A sa m J o s e f 192 
D r . A s c h e n b r e n n e r M a x 4 0 4 , 4 3 2 
D r . A s c h e r F e l i x 142 
D r . A s c h o f f C h r i s t o p h 9 7 , 1 0 1 
D r . A s c h o f f J ü r g e n 1 5 0 , 2 0 5 , 2 0 6 
D r . A ß f a l g J u l i u s 2 5 , 4 6 , 3 7 8 , 
3 8 3 , 3 8 9 , 3 9 0 , 4 1 2 
A s s m a n n Wal te r 508 
D r . A t h a n a s i o n D i m i t r i o s j 151 
D r . A t h e n D i e t e r 190 
A t s i z B e d r i y c 3 8 0 , 3 8 5 , 3 9 7 
D r . A t t e n b e r g e r J o s e f 3 0 , 1 3 3 , 1 3 7 
A u e J o h a n n e s 5 3 1 
D r . A u e r H e r m a n n 50 2,51 6 ,520 
A u f l e g e r M i c h a e l 18 
D r . v . A u f s c ß H e r t h a 135 
D r . A u g u s t a i t i s D a i n e 3 8 0 , 3 8 4 , 3 9 2 , 3 9 3 
D r . A u r i c h V o l k e r 491 
A u s s e m 5 6 2 , 5 6 3 
D r . A u t c n r i c t h G e r n o t 1 6 8 , 1 9 4 , 2 2 3 
D r . A u t h c n r i c d W e r n e r 1 9 7 , 2 1 7 
D r . A u t r u m H a n s j o c h e n 548 
D r . A v e - L a l l e m a n t K b e r h a r d 3 1 3 , 3 2 1 
A y a d E l i s a b e t h 4 0 5 , 4 2 9 
D r . A y m a n s W i n f r i e d 4 5 , 5 0 , 5 5 
B a b e l W i l f r i e d 174 
D r . B a c h G e r h a r d 1 6 0 , 2 2 3 , 2 2 4 
D r . B a c h Peter 194 
D r . B a c h m a i e r B e r n d 184 
D r . Β ach m a n n E r i c h 278 
Β ach m a n n F r i e d r i c h 5 28 
D r . B a c h m a n n P e t e r - A l b e r t 2 5 2 , 
2 5 9 , 2 6 6 , 2 6 7 
D r . B a c h m a n n U l r i k e 199 
D r . B a c h m a n n R u d o l f 142 
D r . B a c k h a u s H o r s t 5 5 3 
D r . Back m a n n R u p e r t 157 ,211 
B a c k m u n d 2 0 6 
D r . Bader G e o r g 9 8 , 1 0 4 
Bader H e r m a n n 2 8 3 
D r . B a d u r a Pe te r 76 ,81 ,8 2 , 8 5 , 8 6 , 9 0 
D r . B a c t h m a n n A l e x a n d e r 1 6 1 , 2 0 0 , 2 3 7 
B ä u e r l e F r a u 15 
D r . B ä u m l e r C h r i s t o f 6 1 , 6 3 , 6 9 
D r . B ä u m l e r G ü n t h e r 12 
D r . Ba ier H e r w i g 2 1 , 3 2 9 , 3 3 9 , 3 4 7 , 3 4 9 , 
3 6 1 , 3 6 4 - 3 6 7 , 3 7 0 , 3 7 3 
D r . B a i c r W a l t h e r 2 5 0 , 2 7 2 
Ba i lo W a l t r a u d 3 3 1 , 3 6 3 , 3 7 0 , 3 7 2 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
B a k e l s F r c d c r i k 
B a l a n G e o r g e 
B a l d D e t l e f 
B a l d a B e r n d - R ü d i g e r 
B a l d a u f L u c i a 
B a l i k K l a u s 
B a l j e r G e o r g 
B a l k F r a u 
B a l k e S ieg f r i ed 
B a l l e s t r c m K a r l G . 
B a l t z e r J ö r g 
B a l t z e r K l a u s 
B a l z e r W o l f g a n g 
B a m a n n E u g e n 
Β a m ò eck J . J . 
B a n d l o w W o l f h a r d 
B a n d m a n n H a n s - J ü r g e n 
B a r b a r i n o O t t o 
B a r d e n h e u e r H u b e r t 
v . B a r l o e w e n C o n s t a n t i n 
v .Barsevvisch B e r n h a r d 
B a r t a W i n f r i e d 
B a r t e l h e i m e r Plans Peter 
B a r t e l m c s s C h r i s t i 
B a r t c l m u s R ü d i g e r 
B a r t e l s R a i n e r 
Bar tensch lager K l a u s 
B a r t h C h r i s t i a n 
B a r t h H a n s - H e l m u t 
B a r t h e l m c ß A l f r e d 
B a r t l H . 
B a r t l J o h a n n 
B a r t l Peter 
B a r t l R e i n e r 
B a r t l e w s k i 
B a r t s c h A n g e l i k a 
B a r t s c h C h r i s t o p h 
B a r u t h D a n 
B a r w i g H c m z - D i e t e r 
v . B a r y S iegfr ied 
B a s e l H e l m u t 
Bas inas E v a - M a r i a 
Ba s se rmann R e i n h a r d 
Ba s t ine Ingr id 
B a t l i n e r A n t o n 
B a t l l e C o l u m b a 
B a t t J ü r g e n 
B a u c h Peter 
B a u c h h c n ß E l i s a b e t h 
B a u c h i n g e r M a n f r e d 
B a u d e r K l a u s 
B a u e r B e r n d 
B a u e r E . 
B a u e r F . L . 
B a u e r F r l . 
B a u e r H a r t w i g W i l h e l m 
B a u e r H e i n r i c h 
B a u e r H e r m a n n 
B a u e r H e r m a n n 
B a u e r J a c o b 
2 5 1 , 2 5 6 , 2 5 7 , 2 6 5 
3 1 3 , 3 2 2 
4 6 5 , 4 7 4 
149 ,189 , 
2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 7 
3 8 0 , 3 8 4 , 3 9 3 




4 6 3 , 4 6 8 , 4 7 3 , 4 7 5 
1 6 8 , 1 8 4 , 2 3 7 , 2 3 8 
2 0 , 6 1 , 6 3 , 6 5 , 6 7 
3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 2 
5 2 4 , 5 3 1 
3 3 1 , 3 4 5 
5 5 0 , 5 5 3 , 5 6 0 , 5 6 1 
1 5 0 , 2 4 0 
117 
173 
4 6 3 , 4 7 1 
157 , 
2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 5 
3 7 8 , 3 8 3 
1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 8 
176 
6 2 , 6 3 , 6 5 - 6 7 
192 
2 4 , 4 0 5 , 
4 0 9 , 4 1 9 , 4 2 0 
1 4 9 , 1 7 9 , 2 0 8 
191 
5 4 9 
30 
16,18 
2 5 , 2 7 9 , 2 8 7 , 2 9 9 , 3 0 0 
179 
4 2 0 - 4 2 3 
4 3 8 , 4 5 0 
198 
5 0 7 
5 0 4 
192 ,231 
2 5 6 
1 2 2 , 1 2 3 
175 
3 3 1 , 3 3 7 , 3 4 4 
4 3 8 , 4 4 2 , 4 4 7 , 4 4 8 
4 0 5 , 4 3 1 , 4 3 2 
4 8 8 , 4 9 1 , 4 9 4 , 4 9 6 
199 
5 5 3 , 5 6 2 , 5 6 3 
1 5 6 , 2 1 6 , 5 5 6 
1 6 9 , 2 3 3 
183 
4 5 3 
23 
20 
1 6 6 , 1 8 2 , 1 9 9 
2 5 0 
506 ,51 7 
2 7 7 , 2 8 7 , 3 0 0 - 3 0 2 
150 
B a u e r J o h a n n 1 8 0 , 2 3 0 , 2 3 2 - 2 3 4 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
B a u e r O t m a r 
B a u e r R o g e r 
B a u e r Seb . 
B a u e r W o l f g a n g 
B a u e r n f e i n d A d o l f 
B ä u m l e r W a l t e r 
B a u m U l f 
B a u m a n n E g m o n t 
B a u m a n n E l i s a b e t h 
B a u m a n n G ü n t e r 
B a u m a n n Peter 
B a u m b u s c h F r a u M . 
B a u m e i s t e r R ü d i g e r 
B a u m e r K l a u s 
B a u m e r W a l t e r 
B a u m g ä r t l O t t o 
B a u m g ä r t n e r M a n f r e d 
B a u m g a r d t J ohannes 
B a u m g ä r t l F r a n z 
B a u m g a r t n e r A l b e r t 
B a u m g a r t n e r A l o i s 
B a u m g a r t n e r S t e f a n 
B a u m g a r t n e r W i l t r u d 
B a u r C o r d u l a 
B a u r K ä t h i 
B a u r R . 
B a u r S i eg f r i ed 
B a u r X . 
B a u r i e d l T h e o d o r e 
B a u s w e i n E r h a r d 
B a y E b e r h a r d 
B a y e r W a l t h e r 
B e b l o M a r t i n 
B e c h s t ä d t T h i l o 
B e c k F r a n z - X a v e r 
B e c k G e o r g 
B e c k H a n s G e o r g 
B e c k O s k a r 
B e c k U l r i c h 
B e c k W o l f g a n g 
B e c k - G e r n s h e i m E l i s a b e t h 
B e c k e r B a r b a r a 
B e c k e r B e r n h a r d 
B e c k e r G e r h o l d 
B e c k e r H a n s - J o a c h i m 
B e c k e r H a n s - M a r t i n 
B e c k e r H a n s - O t t o 
B e c k e r M a x 
B e c k e r M i c h a e l 
B e c k e r - G a a b C h r i s t a 
B e c k e r t J o h a n n e s 
B e c k m a n n H e l m u t 
B e c k m a n n M a r t i n 
B e d a c h t R u d o l f 
B c e n i s c h J o s t 
B e e r D u b r a v k a 
B e g c m a n n H e r b e r t 
B e h b e h a n i A h m a d A l i 
B e h l i n g L o t t l i s a 
B e h r e n d D i e d e r i c h 
151 
4 3 6 , 4 4 2 , 4 4 9 
192 
3 7 7 , 3 8 5 , 3 9 8 
1 4 9 , 1 7 6 , 2 1 2 , 










5 0 9 
2 3 3 , 5 2 9 
1 8 4 , 2 3 0 
2 2 , 9 2 , 9 9 , 1 10,1 1 1 
169 
1 3 2 , 1 3 4 , 1 3 6 , 1 3 7 
48 
3 3 9 , 3 7 1 , 3 7 2 , 5 1 3 






3 3 1 , 3 4 5 
173 
3 3 1 , 3 4 4 
5 7 0 , 5 7 3 , 5 8 3 ' , 5 8 4 
5 7 2 , 5 8 0 
5 7 0 , 5 7 4 
173 
2 5 3 , 2 6 7 
3 7 7 
197 
4 6 9 
5 2 4 , 5 2 8 , 5 3 3 536 
4 6 3 , 
4 6 9 , 4 7 9 , 4 8 0 
182 
173 
3 1 5 , 3 2 2 
24 
1 5 6 , 1 9 2 , 
2 2 3 , 2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 4 
5 2 8 , 5 3 5 , 5 3 6 
5 0 6 
183 
198 
1 7 6 , 2 0 1 , 
2 1 3 , 2 1 4 , 2 4 5 , 2 4 7 
167 
128 
1 4 8 , 1 8 0 , 2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 4 
1 8 1 , 2 3 0 
159 
1 5 2 , 2 1 9 , 2 2 3 
1 9 3 , 2 3 9 
2 7 8 , 3 0 2 
2 8 , 7 9 , 8 9 
6 0 7 
D r . B e h r e n d t E t h e l 7 9 , 8 4 Biffar H e m e r 528 
B e h r e n s H e n n i n g 464,468 ,4 7 4 , 4 7 6 Dr. Bilden Helga >3 1,336,341,343 
Behrens M a t t h i a s 5 2 9 Dr. Bilinskv An. ire.: 118,127 
D r . B e h r i n g e r H a n s 5 2 6 Dr. Bille: | . : u ; n ' . .\ ,\\% 514 ,517,518,520 
D r . B e i e r F r i e d r i c h - K a r l 7 7 , 8 6 , 9 0 D r . Bindie Kann r 189 
D r . B e i e r G u n d o l f 1 7 7 Dr. Binsch Gerh . i iv . 5 24 ,529,537 539 
B e i e r N o r b e r t 5 0 4 , 5 1 2 , 5 13 Dr. Β insu Λ r Κ. . i 381,397 
D r . B e i s t e r H a r t m u t 2 7 9 , 2 8 5 , 2 8 9 , 2 9 0 Dr. Birk Dieter 79 
D r . B e l k e R o l f 7 8 , 8 2 Dr. Birk Peter 82 
D r . B e l l F r i e d h e l m 5 0 1 , 5 0 6 . 5 0 8 , Dr. Birk ni aver J or . 160,173,205 
51 3,51 7.5 1 8 , 5 2 0 Dr. Birkner Bernd 178 
D r . B e l o h r a d s k v B e r n d 186 , 213 ,22 (5 
1 7 6 
Birngruber Reginald 188 
D r . B e i z e r O d i l i a Dr. Birnstot.k Ronald 510 
B e i z e r R a i n e r 2 0 0 Dr. Bise Karl 175 
D r . B e n c z e K o l o m a n 1 7 7 , 2 4 4 , 2 4 5 Dr. Biser Lugen 312,315,319 
D r . B e n d e r - G ö t z e C h r i s t i n e 1 6 3 , 1 8 7 . Dr. Β is singer Manfred 405,414 
224 ,2 2 5 , 2 2 7 Dr. Bischoff Bernhard 3 77 
D r . B e n d e r M o n i k a 1 8 1 , 2 2 8 Dr. Bittner Walter 19,93,111 
D r . B e n d e r W o l f r a m 189 Dr. Bladt Sabine 532,544 
D r . B e n e c k e J o c h e n 503,518 , 521 
Dr. 
Blacs Ruth 464 
D r . B e n g t s o n H e r m a n n 2 8 9 Β lall a Herbert 153,223 
D r . B e n k e r t O t t o 1 6 5 . 1 8 9 . 2 2 8 , 2 3 0 . 2 3 8 Blanche Peter 258 
B e n n e r t 4 1 4 , 4 1 6 Dr. Β lasch ke Helmut 134 
B e n t e n r i e d e r 5 7 8 Dr. Blau Ulrich 313,316,320 
B e n z 5 5 8 Dr. Bleck Gertrud 332,367,374 
D r . B e r b e r F r i e d r i c h 7 5 Dr. Bleck Wilhelm 464 ,468,474,475 
D r . B e r g D i e t e r 184 Dr. Blenk-Knocke Edd.. 79,83,88 
D r . B e r g W e r n e r 4 7 Dr. Blick Udo 177 
Berger R A R ν 7 Dr. Βloembergen N. 509 
D r . Berger H e r m a n n 1 9 8 Dr. Blomeyer Jürgen 78,88 
D r . B e r g m e y e r Flans U l r . 5 2 6 , 5 3 9 Dr. Bludau Beatrix 438,443,452 
D r . B c r g s t c r m a n n H e i n r i c h 1 5 1 Blümcl Klaus Reiner 187 
D r . B e r k e l K a r l 109,331,337 ,343 Dr. Blümer Erna 181 
D r . B e r k t o l d A l f r e d 573,580 . 581 Blum Jost 443,451,452 
D r . v o n B e r l i n Susanne 1 4 6 , 1 8 5 , 2 2 4 , 2 2 5 Dr. Blum Walter 503,520 
D r . B e r n a s c o n i H e l g a 184 Dr. Blumenstein Mat th ias 195 
D r . B e r n d H a n s - J ü r g e n 1 8 8 Dr. Boch Josef 2 4 4 , 250,260,267,268 
D r . B e r n c t t P a u l 1 2 Dr. Boche Gemot 5 25 ,529,537 539 
B e r n h a r d O t t o 2 8 3 Dr. Bock Irmgard 330,337, 
B e r n h e i m M i c h a e l 5 2 9 347,349,350,358 
D r . B e r n s t o r f f D a g m a r 465 Dr. Bockholdt Rudolf 277,287,303 
D r . B e r n t G ü n t h e r 3 8 1 , 3 8 5 , 3 9 5 , 3 9 6 Dr. Bockelmann Paul 75,87 
D r . B e r r F r i e d e r 1 9 6 Bocklett Reinhold 465,475 
D r . B e r t h o l d M a r g o t 2 7 9 , 3 0 5 Dr. Bode Ulrike 189 
D r . B e r z G e r h a r d 5 0 3 Dr. Bode Wolfram 527,540 
D r . B e t h c k e H a n s - H e r m a n n 2 5 3 , 2 6 8 Dr. Bodechtel Gustav 142,179 
D r . B e t k e K l a u s 143,185 , 224 2 2 6 Dr. Bodechtel J ohann 22,569,571, 
D r . B e t z H a n s - D i e t e r 502,509,5 1 7 , 5 1 8 , 5 2 0 5 74,575,5 76 
D r . B e t z W e r n e r 22,436,442,449 ,45 i 4 5 3 
Dr. 
Bodcnberger Barbara 259 
D r . B e u t e l J ö r g 103,121,1 2 2 , 1 2 5 , 1 2 8 Bock August 548,554,565 
B e u t t e l W i l f r i e d 94,99,101 ,102,107 Dr. Bogel K on rad 253,267 
D r . B e y e r A n t j e 1 9 9 Dr. Böh Joachim 184 
D r . B e y e r E l i s a b e t h 2 3 3 Dr. Böhm Al l red 332,352,355,356 
D r . B e y e r J ü r g e n 1 9 4 Dr. Böhm Dörtc 258 
D r . B e y e r K l a u s 1 7 4 Dr. Boehm Haiius-Petei 524,528, 
D r . B i c h l e r A l b e r t 3 3 1 ,35 2 . 3 5 6 529,533 536 
B i c h l m a y e r K l a u s 5 2 9 Dr. Böhm-Krjukow Irina 380,384,391,392 
D r . B i d l i n g m a i e r F r a n k 1 6 3 , 1 8 5 , 2 2 4 , 2 2 5 Dr. Boehm Lati lia if> ' M •>77,285,291,292 
D r . B i e r b r a u e r V o l k e r 379 , 3 8 3 , 387 Dr. Böhme Heinz 154,220 
D r . B iergans E n n o 20 ,9 2 . 9 7 , 9 8 , Dr. Böhme O t t o 14 
1 0 2 , 1 0 5 , 1 0 8 , 1 1 0 Böhmfeld R A R 28 
B i e r l J o h a n n e s 2 5 6 Dr. Boehner Georg 135 
B i e r m a n n D i e t m a r 5 2 9 Dr. Böning Lothar 196 
D r . B i e r m a n n L u d w i g 5 0 2 . 5 1 1 , 5 2 1 Dr. Bönninger Franzis 189 
6 0 8 
D r . de B o e r j o r r i t 1 6 , 2 2 , 5 0 0 , 
5 0 6 , 5 1 0 , 5 1 5 , 5 1 8 , 5 2 0 
D r . B o c r g e n K l a u s - P e t e r 1 6 5 , 1 8 8 , 2 3 9 
D r . B ö r n e r G e r h a r d 5 0 3 , 5 2 1 
B ö si F r a u 26 
D r . Boess H e i n z 14 
D r . Boss H a n n e 189 
D r . Boss O t t o 1 1 4 , 1 1 8 , 1 3 0 
D r . Boe s sneck J o a c h i m 2 2 , 2 3 , 2 5 0 , 
2 5 7 , 2 7 2 , 2 7 3 
D r . B ö t t c h e r R e i n h a r d 79 ,89 
D r . B o e t t e G e r h a r d 153 
D r . v . B ö v e n t e r E d w i n 2 4 , 1 0 2 , 1 0 3 , 
1 1 7 , 1 2 1 1 2 5 , 1 2 9 
B o h l E r i k 5 5 3 , 5 6 2 , 5 6 3 
D r . B o h l M a r t i n 2 6 2 , 2 7 3 
D r . B ö h m M a r t i n 254 
D r . B ö h m e n H e i n r i c h 1 5 6 , 1 9 2 , 2 3 1 , 2 3 4 
D r . B o h n H o r s t 2 2 , 5 4 9 , 5 5 3 , 5 6 1 - 5 6 4 
D r . B o h n e r H a n s - J ü r g e n 2 5 6 , 2 6 4 
B o h r e r M i c h a e l 7 9 , 8 3 
B o h u s J u l i u s 12 
D r . B o j k o - B l o c h y n J u r i j 3 7 9 , 3 9 1 
B o l l F r a u 20 
B o l l i n g e r S u s a n Β . A . 4 0 4 , 4 2 0 , 4 2 2 , 4 2 3 
D r . B o l t e H e i n z - D i e t r i c h 1 4 6 , 1 9 4 , 2 1 7 220 
D r . B o l t e K a r l M a r t i n 4 6 2 , 4 6 9 , 4 7 8 , 4 8 1 
D r . B o l t z I n g e b o r g 4 1 0 , 4 2 0 
D r . B o n d v B r i g i t t a 176 
D r . B o n k e M a t t h i a s 1 8 1 , 2 3 0 
D r . B o p p F r i t z 5 0 0 , 5 1 6 , 5 1 8 , 5 2 1 
D r . B o r c h a r d t K n u t 1 8 , 2 4 , 1 0 8 , 
1 1 7 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 6 , 1 2 8 , 1 29 
D r . B o r c h e r s H a n s 153 ,221 
D r . B o r c h m e y e r D i e t e r 4 3 8 , 4 5 5 
B o r t z R . , F r a u 22 
D r . B o s l K a r l 2 4 , 2 5 , 2 9 8 
D r . B o s t e d t H a r t w i g 2 5 9 , 2 7 1 , 2 7 2 
D r . B o t t k c W i l f r i e d 7 9 , 8 4 
D r . B o u r k c J o h n 4 0 5 , 4 2 0 , 4 2 2 
D r . B r a c h M a r i u s 184 
D r . B r a c h t W e r n e r 18 ,19 ,47 
D r . B r a c h v o g e l F r i e d r i c h 182 
D r . B r a c k U d o B e r n d 2 2 7 , 3 3 2 , 3 4 5 
B r ä u c h l e C h r i s t o p h 5 3 0 
B r ä u n i n g 3 7 2 
D r . B r ä u t i g a m K a r l - H e i n z 201 
B r a n d H a n s 98 
D r . B r a n d h o f e n F r a n z J o s e f 2 7 9 , 2 9 0 
D r . B r a n d l m e i e r P a u l 150 ,203 
D r . B r a n d m ü l l e r J o s e f 5 0 0 , 5 0 6 , 
5 14 ,516 ,51 7 ,518 ,5 20 
D r . B r a n d t F e l i x 188 
D r . B r a n d t H a r m - H i n r i c h 1 8 , 2 4 , 
2 7 7 , 2 8 6 , 2 9 3 , 2 9 4 
B r a u e r G e r n o t 4 6 5 
D r . B r a u n A l f r e d 3 2 9 , 3 3 9 , 3 4 9 , 3 6 1 , 3 6 4 , 
3 6 5 , 3 6 7 , 3 6 8 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 3 , 3 7 4 
B r a u n A n n i 3 3 2 
D r . B r a u n Hans 159 
D r . B r a u n j o a c h i m 259 
D r . B r a u n S i e g m u n d 200 
D r . B r a u n S t e p h a n 4 8 0 
D r . B r a u n U l r i c h 259 
D r . B r a u n - F a l c o O t t o 
D r . v. B r a u n b e h r e n s H a n s 
D r . B r a u n i t z e r G e r h a r d 
D r . B rause r B o l k o 
1 4 3 , 1 8 9 , 2 4 0 
142 
2 0 8 , 2 0 9 , 5 2 6 , 5 4 0 
149,1 7 3 , 2 0 8 , 2 0 9 
D r . B r e h e r - C o u t a u d M a r i e - C h r i s t . 182 
D r . B r e h m A l e x a n d e r 184 
D r . B r e h m G e r d 196 
D r . B r e i t A l f r e d 240 
D r . B r e i t R e i n h a r d 169 
D r . B r e i t n e r J o s e f 152 
D r . B r e i t n e r S t e f a n 197 
D r . B r e m e r D i e t e r 4 0 3 , 4 0 5 , 4 0 9 , 4 1 4 
D r . B r e n d e l W a l t e r 2 2 , 1 4 4 , 2 0 0 , 2 3 7 , 2 4 4 
D r . B r e n g e l m a n n J o h a n n e s C . 3 3 0 , 3 4 4 
B r e n n i n g e r G e o r g 49 
B r e t t e l H a n s 2 0 5 , 5 0 9 
D r . Breugst W o l f g a n g 531 
D r . B r e u n i n g e r V o l k e r t 261 
D r . B r i e s e n i c k C laus 197 
D r . B r i g e l i u s R e g i n a 2 6 1 , 2 6 9 
D r . B r i t t H a r o l d C . 5 08 
D r . B r i x M i c h a e l 2 7 9 , 3 0 1 
D r . B r o c k a r d H a n s 30 
B r o c k h a u s G u d r u n 3 3 2 , 3 3 6 , 3 4 3 
B r o d b e c k K a r l - H e i n z 1 2 1 , 1 2 2 
B r ö g W e r n e r 4 6 5 , 4 7 9 
B r ö m s e r B e r n d 4 0 5 , 4 1 0 , 4 1 9 
D r . B r o e r m a n n J o h a n n e s 14 
D r . B r o g s i t t e r K a r l O t t o 4 3 8 , 4 4 3 , 4 5 1 , 4 5 2 
D r . B r o i c h U l r i c h 4 0 2 , 4 0 9 , 4 1 7 , 4 1 8 
D r . Bross H e l m u t 5 0 0 , 5 0 6 , 
5 0 7 , 5 1 6 , 5 1 8 , 5 2 1 
D r . Bros seder H u b e r t 4 9 
D r . Bros seder J o h a n n e s 4 6 , 5 3 , 6 9 
D r . B r o s z a t M a r t i n 38 
B r o u g h 4 2 0 , 4 2 1 , 4 2 3 
D r . v . B r u c h R ü d i g e r 2 7 9 , 2 8 6 , 3 9 5 
B r u c h n e r E c k a r d 6 4 , 6 9 
B r u c k m e i e r K l a u s 4 3 8 , 4 5 7 
D r . B r u c k m o s e r Peter 5 4 9 , 5 5 3 , 5 6 1 5 6 4 
D r . B r ü c k l R e i n h a r d 183 
D r . B r ü c k n e r D o r o t h e a 5 5 3 
D r . B r ü c k n e r R o b e r t 4 8 9 , 4 9 6 
D r . B r ü c k n e r W a l t e r 1 5 8 , 1 8 2 , 2 3 2 2 3 4 
D r . B r ü g g e m a n n J o h a n n e s 2 5 0 
D r . B r ü g g e n M i c h a e l 3 1 3 , 3 2 1 
D r . B r ü n i n g J o c h e n 4 8 9 , 4 9 5 , 4 9 6 , 4 9 7 
D r . B r ü n i n g R e i m a r 5 3 2 
D r . ten Bruggenca te H . G e r r i t 1 4 5 , 
1 7 2 , 2 0 6 , 2 0 7 
D r . B r u n h ö l z l F r a n z 2 1 , 3 7 7 , 3 8 5 , 3 9 5 , 4 1 7 
D r . B r u n n b e r g L e o 258 
D r . B r u n n e r A l f r e d 3 3 2 , 3 3 6 , 3 4 1 
D r . B r u n n e r L o r e n z 154 
D r . B r u n n e r R e i n h a r d 2 5 9 , 3 3 2 , 
3 3 8 , 3 4 0 , 3 5 3 , 3 5 6 , 3 5 9 
D r . B r u n s w i c k c r F r i t z 178 
D r . Brus i s E r n s t 184 ,237 
D r . B u b e l W o l f g a n g 199 
B u c h b a u e r F r a u 27 
D r . B u c h b o r n E b e r h a r d 143,1 77 , 
2 1 1 , 2 1 7 , 2 1 8 , 2 1 9 
B u c h e r W o l f g a n g 258 
D r . B u c h h e i m Peter 1 6 9 , 2 2 8 
6 0 9 
491 
111 
1 4 2 , 1 7 3 






D r . B u c h h o l z W i l f r i e d 4 8 9 : 
D r . B u c h n e r Hans 
D r . B u c h n e r H a r t m u t 
B u c k 
D r . Bucs i s L o r a n t 
B u d a M i r i a m 
D r . B ü c h e l s H e r b e r t 
D r . B ü c h e r T h e o d o r 
D r . B ü c h n e r H e r m a n n 
D r . Bühl W a l t e r 4 6 2 
D r . B ü h l m e y e r K o n r a d 153, 
D r . Büll U d a l r i c h 149 
D r . B ü n g e l e r Wal te r 
D r . B ü n g e r R o l f 
D r . B ü r k l e H o r s t 
D r . B u n d e E r i c h 
B u n k B u r k h a r d 
D r . B u r g D o r i s 
D r . B u r g G ü n t e r 1 6 3 , 
D r . B u r g e r Hans 
D r . Β urger R a i n e r 
D r . B u r g h a r t J o s e p h 
D r . B u r g m a i r - M ü l l c r Irene 
B u r k e l E b e r h a r d 
D r . B u r k h a r d t L u d w i g 
D r . B u r k h a r d t R o l f ' 1 5 , 1 6 , 1 4 7 
D r . ß u r k h a r t A n n a - M a r i a 
D r . B u r m e i s t e r E n n o 
D r . B u r s c h e l Peter 2 3 , 1 3 2 , 1 3 5 
D r . B u s c h L u i s e 
D r . B u s c h m a n n Hans G g . 
B u s c h o r G l o r i a 4 0 5 
D r . B u s h a r t B r u n o 
D r . B u s l e y H e r m a n n 
D r . B u ß m a n n H a d u m o d 
D r . B u t e n a n d t A d o l f 
D r . B u t e n a n d t Ina 
D r . B u t e n a n d t O t f r i c d 
D r . B u t e n s c h ö n H e r m i n e 
D r . B u t o l l o W i l l i b a l d 3 2 9 , 
D r . v. B u t t l a r A d r i a n 
Β uz eil ο J ü r g e n 
D r . C a l m c y e r Peter 
D r . C a m a j M a r t i n 4 0 3 
D r . C a m m a n n K a r l 
D r . v. C a m p e n h a u s e n A x e l 
D r . C a r n r d a Z d e n e k 
D r . C a n a r i s C l a u s - W i l h e l m 
D r . C a p e l l e C l e m e n s 
C a p r i e l Pe ter 
D r . C a r l Peter 
D r . C a r r i e r B r i g i t t e 
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E i c k W i l h e l m 
F i c k e l A l f r e d 
F i e d l e r F r a n z 
F i e d l e r F r a n z 
F ig le s t ah le r V o l k m a r 
F i k e n t s e h e r R i c h a r d 
F i k e n t s e h e r W o l f g a n g 
8 2 , 8 3 , 8 5 
F i n k E d w i n 
F i n k M i c h a e l 
F i n k U l r i c h 
F i n k e n z e l l c r J osef 
F i n s t e r b u s c h 
1 4 8 , 1 7 3 , 2 0 8 
1 8 1 , 2 3 0 
134 
1 4 6 , 1 7 5 , 2 1 4 , 2 4 7 
3 8 1 , 3 8 3 , 3 8 6 
1 8 0 , 1 9 8 
99 
186 
9 5 , 9 9 , 1 0 7 




2 1 , 1 0 1 , 
3 1 2 , 3 1 6 , 3 1 7 , 3 2 4 
2 5 8 
3 3 2 , 3 4 4 , 3 4 5 
1 5 5 , 2 2 8 
1 8 9 , 2 2 8 , 3 3 2 
175 
150 
3 3 2 , 3 3 7 , 
3 4 7 , 3 5 0 , 3 5 3 , 3 5 4 , 3 5 8 
1 8 1 , 2 0 4 
5 4 9 , 5 5 4 , 5 5 5 , 5 5 8 , 5 6 4 
197 
142 
1 5 , 2 0 , 7 5 , 
18 ,89 ,113 
181 
196 
1 7 6 , 1 9 3 
2 4 , 4 5 , 4 8 , 5 3 , 5 4 
3 0 3 
F i n s t e r b u s c h K ä t e 3 7 8 , 3 8 5 , 3 9 8 
F ins te re r U d i l o 1 6 0 , 1 8 1 , 2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 3 
F i n s t e r h ö l z l H e r b e r t 5 0 6 , 5 1 8 
F i s cher D i e t e r 3 6 5 
D r . F i s c h e r G e o r g 5 6 8 
D r . F i s cher G e r d 5 2 9 , 5 6 2 
D r . F i s cher G e r d 4 8 8 
D r . F i s cher G ü n t h e r 5 0 6 , 5 1 2 , 5 1 3 ,515 
D r . F i s cher G u i d o 9 2 
D r . F i scher H a n s G e r h a r d 2 8 0 , 2 8 6 , 2 9 4 , 2 9 6 
D r . F i s cher H e r b e r t 5 0 4 
F i scher H e r b e r t 4 6 6 , 4 6 9 , 4 7 8 , 4 7 9 
F i scher K l a u s 197 
D r . F i s cher S i egmar 195 
F i s c h e r - W e p p l e r Peter 1 1 8 , 1 2 3 , 1 2 6 , 1 2 7 
D r . F i t t i e r F r i e d r i c h 1 6 1 , 1 7 3 , 2 0 8 
D r . F i t z Werner 58 7 
F i t z g i b b o n 421 
D r . F l aderer H e r b e r t 176 
D r . F l e c k E c k a r d 2 2 2 , 2 2 3 
D r . F l e i s c h m a n n R o s e - M a r i e 4J 0,·ί 7 1,4 7 2 
D r . F l iege R a i n e r 
F l i t s c h K l a u s 
F l o r i a n 
F l o r i g I r m e l a 
F l u i i H e i n r i c h 
F l u i i L u i s e 
D r . F l u r l W o l f g a n g 
D r . F o c h e r - H a u k c G u s t a v 
D r . F o c k e L i e s e l o t t e 
D r . F ö r g Therese 
D r . Foers t K l a u s 
199 
5 3 2 
2 4 4 , 2 4 5 
4 0 5 , 4 1 0 , 4 2 8 , 4 2 9 
135 
283 





D r . F ö r s t e r C h r i s t o p h 1 6 4 , 1 8 5 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 7 
D r . F ö r s t e r R e i n h a r d 
D r . F ö r t s c h O t t o 
F o k a s M a r i a E m i l i a 
F o l t z B e r n h a r d 
F o r e l l M a x - M i c h a e l D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
F o r m a n e c k H e l m u t 
For s t A u g u s t W i l l i . 
For s t D i e t e r 
F o r s t H e l m u t 
5 7 0 
5 6 9 
192 
5 0 7 
1 4 5 , 1 7 7 , 
2 1 7 , 2 1 8 , 2 2 2 




D r . F o r s t n e r M a x J o a c h i m 2 5 2 , 2 6 0 , 2 6 7 , 2 6 8 
F o s b e r r y J o h n 
D r . Fraas H a n s J ü r g e n 
D r . F r a h m K l a u s 
D r . F ranc i s E m e n c h 
D r . F r a n c z u s z k i 
D r . Franges Ivo 
D r . F r a n k G ü n t h e r 
D r . F r a n k H e i n r i c h 
D r . F r a n k R a i n e r 
D r . F r a n k U r s u l a 
D r . F r a n k W a l t e r 
D r . F r a n k e H e r b e r t 
D r . F r a n k e H e r b e r t W . 
D r . F r a n k e N i e l s 
D r . F r a n t z R o d e r i c h 
D r . F r a n t z - S z a b ó G a b r i e l l a 
93,1 1 4 , 1 3 0 
6 2 , 6 9 
261 
4 6 2 
258 
3 8 4 , 3 9 1 , 3 9 3 




3 3 0 , 3 3 9 , 3 6 5 , 3 6 6 
3 7 7 , 3 8 5 , 3 9 8 , 3 9 9 
2 8 3 , 3 1 0 , 3 3 2 
1 9 9 , 2 3 6 
4 6 6 , 4 8 5 
3 8 1 , 3 8 9 
D r . F r a n z F r i e d r i c h 
D r . F r a n z K u r t 
2 0 , 1 3 2 , 1 3 5 , 1 3 7 - 1 3 9 
4 3 8 . 4 4 4 , 4 5 6 , 4 5 7 
D r . F r a u n b e r g e r F r i e d r i c h 
D r . F r e i B o h u m i l 
D r . F r e i l i n g e r H u b e r t 
F i eu den fei d B u r g h a r d 
F r e y C h r i s t i n a 
D r . F r e y F r i e d r i c h 
D r . F r e y K a t h a r i n a 
D r . F r e y K u r t - W a l ter 
D r . F r e y M a r t i n 
D r . F r e y tag C a r l 
D r . F r i c k A n s e l m 
D r . F r i c k E w a l d 
D r . F r i c k H a n s 
503 
3 8 0 , 3 8 4 , 3 9 3 
19 
4 6 3 
175 
5 7 2 , 5 7 9 , 5 8 0 
199 
1 4 6 , 1 8 2 , 2 4 1 , 2 4 2 
199 
5 0 4 , 5 1 2 , 5 1 3 
148,1 7 2 , 2 0 6 
145 ,197 
20 ,143 ,1 72, 
2 0 3 , 2 0 4 , 2 2 9 , 2 4 7 , 3 1 6 , 3 2 5 
F r i c k R e i n h a r d 
D r . F r i c k R ü d i g e r 
F r ie db erger F r a n z 
D r . F r i e d m a n n F r i e d r . G e o r g 
D r . F r i e d r i c h E v a 
F r i e d r i c h W o l f g a n g 
F r i e d r i c h - M a r c z y k M a r i o n 
D r . F r i e l i n g E k k e h a r t 
D r . Fr ies H e i n r i c h 
5 0 7 
2 5 8 
1 5 , 1 6 , 1 8 , 2 6 
4 6 2 , 4 6 8 , 4 7 1 
190 
8 0 , 8 3 
80 ,81 
1 0 9 , 3 3 2 , 3 3 7 , 3 4 3 
4 4 
613 
D r . F r i c s W o l f g a n g 1 7 3 , 2 0 5 . 2 0 6 D r . G a s t r o p h Renate 1 8 4 
D r . v. F r i s c h K a r l R i t t e r 5 -18 D r . G a n g e r J ö r g D i e t e r 2 8 (). 2 8 5 , 2 8 9 , 2 9 C 
D r . F r i s c h e M a n f r e d 1 9 0 D r . G e b a u e r A l b r c c h t % 189,242 
D r . F r i t s c h E r i c h 19 1 D r . G e b a u e i C h r i s t i n a 18C 
F r i t s c h J o h a n n e s 5 5 0 D r . G e b e r t D i e t e r 1 0 9 8 8 0 . 8 5 7 , 8 4 2 . 8 4 3 
F r i t s c h M i r i a m 1 9 2 D r . G e b h a r d T o r s t e n 8 79 
D r . F r i t s c h R u d o l f 2 5 2 . 2 5 S . 2 7 1 D r . G e b h a r d Wal te r 4 3 8 
D r . F r i t z H a n s 1 4 S, 1 < 1 . 2 1 0 D r . G e b r a n d e H e l i n u t 5 7 2 , 5 8 0 
D r . v. F r i t z K u r t 1 0 2 D r . G e d e k Br ig i t t e 2 5 1 , 2 5 9 , 2 6 6 
D r . F r i t z N o r b e r t 1 7 3 D r . G c d c k W o l l r a i n 2 . 5 3 , 2 6 8 , ° 7 3 
D r . F n t z s c h H a r a l d 5 0 1 , 5 0 6 . 5 0 7 . 5 2 1 D r . G e h r e i s F r a n z 1 1 7 , 1 2 1.1 2 2 , 1 2 5 1 27 
F r ö h l i c h C h r i s t o p h 4 0 .5 ,4 16 D r . G e h r k c A x e l 180 
D r . F r ö h l i c h F r i e d r i c h 5 6 9 . 5 7>S D r . G e h r k e K l a u s 1 8 1 , 2 8 0 , 2 4 3 
D r . F r ö h l i c h H a n s - J o a c h i m 1 3 3 D r . G c i g c n b c r g e r G u d r u n 196: 
F r ö h l i c h J o a c h i m 1 8 3 D r . G e i g e r G u s t a v 2 5 6 
D r . F r ö s n e r G e r d 1 6 3 , 1 7 6 , D r . G e i g e r R e i n h a r d 181 
2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 4 7 , 5 4 8 D r . G e i g e r R u d o l f 7 8 , 8 6 , 5 0 0 
D r . F r o m m H a n s 4 5 6 , 4 4 2 D r . G e i l G e r h i l d 4 3 8 
D r . F r o s c h B r u n o 1 7 0 , 2 2 0 D r . G e i s e l ü d w a r d 2 6 0 
F r o s c h a u e r H e r m a n n 9 6 . 1 0 3 , 1 13 G e i s l e r Hans M . A . 4 0 5 , 4 1 0 , 4 2 6 , 4 2 7 
D r . Fros t Plans 1 5 5 , 2 1 7 G ei ssler R i c h a r d 9 3 , 1 1 4 , 1 3 0 
D r . Frühvvald W o l f g a n g 1 8 . 2 1 , G c l l a t l y G r a h a m 4 0 5 5 
2 3 , 4 3 6 . 4 4 2 . 4 5 5 D r . G e m p c r l e i n R o l a n d " 5 0 , 5 5 3 , 5 6 2 5 6 4 
F r ü n d t K l a u s - P e t e r 1 7 8 D r . Gengnage l S i g r i d 199 
D r . F r u h m a n n G ü n t e r 145.1 7 7 , 1 9 5 , D r . G c n z e l I l e rber t 9 6 , 1 0 3 , 1 13 
2 1 8 , 2 2 0 , 2 2 3 . 2 4 4 , 2 4 5 Dr . G e r b ig Ί rude 258 
D r . F r u t h I r m i n 5 7 0 . 5 7 4 , 5 75 D r . G e r i c k c H e l m u t h 4 8 8 
D r . F t h e n a k i s Wass i l ios 5 5 6 D r . Ger ì B a r b a l a 3 1 4 , 3 2 3 
D r . F u c h s C h r i s t i a n 1 9 7 D r . G e r ì K u r t 9 3 , 1 0 6 
v. F u c h s Y A 2 7 G e r ì W i l h e l m 33 2,3 74 
D r . F u c h s G u d r u n 3 3 2 , 3 3 8 , 3 4 6 , 3 5 6 , 3 5 9 D r . G eri ach E c k c h a r t 1 4 3 , 1 7 2 , 2 0 6 , 2 0 7 
D r . F u c h s Pe te r 1 5 4 . 2 4 6 D r . G e i l a c h H e l g a 2 5 8 
F u h r m a n n H i l d b u r g 1 9 1 D r . G e i l ach W a l t h e r 5 2 0 
D r . Fücßl H e r m a n n - S e b a s t i a n 180 D r . G e r n e r E r i c h 75 
D r . Fü l lncr R a i n e r 1 7 8 D r . G c r n e r t D i e t e r 7 9 , 8 5 
D r . Fürs i ch F r a n z 5 7 1 G c r s t l a u c r C a r m e n 531 
Fürst H e r b e r t 4 9 , 5 7 ,449 D r . Geser C a r l A u g u s t 1 6 0 , 2 1 7 , 2 2 2 
D r . F u l l - S c h a r r c r G a b r i e l e 1 8 8 , 1 9 8 , Gessner A n n c r o s e 5 5 3 
2 3 9 , 3 3 2 . 3 7 0 , 3 7 2 D r . G e y e r Susanne 25 7 
D r . F u n c c i u s H e r b e r t - W o l f g a n g 194 G l al ler H u b e r t 529 , 
D r . F u r t n e r L u d w i g 9 3 , 1 0 6 G i e h l R u d o l f 3 1 4 , 3 2 5 
D r . F u ß s t e u e r H e r m a n n 5 2 8 G i e r 4 5 4 
D r . ( Jabel V e i t - P e t e r 
D r . Gabe le E d u a r d 
D r . G a b l e r H a n s W a l t e r 
D r . Gi inßlcr Peter 
D r . G a r t n e r H a n s 
D r . G ä r t n e r R o l a n d 
D r . Gagner S t e n 
D r . G a h l e i t u e r E r i c h 
D r . G a i t z s c h A r n o l d 
G a l l e n k a m p E l i s a b e t h 
D r . G a l l w a s H a n s - U l l r i c h 
,1 8 8 , 2 8 9 
1 0 6 , 1 1 0 
4 0 5 , 
4 1 8 , 4 2 0 
4 9 6 . 4 9 7 
3 5 8 , 3 6 0 
1 7 8 
7 6 , 8 3 , 8 5 , 8 8 , 8 9 
104 
162, 
9 3 , 9 8 . 
4 1 0 , 4 1 7 
4 8 8 , 4 9 1 , 4 9 4 
3 3 1 , 3 3 9 , 3 5 7 
4 7 0 , 4 7 2 , 4 8 
i b . : 
7 7 , 8 1 , 8 4 , 8 7 
16 4 . 
4 8 5 
8 8 . 8 9 
117 ,122 
3 7 8 
G a l v a n M a r t i n 
D r . G a n d e n b e r g e r O t t o 
D r . G a n s c h o w G e r h a r d 
G a r c i a Tato l s i d r o 
D r . v. G a r d n e r J o h a n n 
Gassncr M A 
G as teiger F r a n z 
D r . G a s t p a r H e l m u t 1 4 6 , 1 8 8 , 1 9 : 
6 1 4 
2 8 
1 9 4 
4 8 
>9 2 
8 0 , 8 0 , 8 1 
2 5 7 
. 2 0 2 . 2 8 9 
. 3 8 4 , 
i 8 1 
D r . G ier i A n t o n 
D r . G i e r l o l T - E m d c n Hans G 
D r . G i e r s J o a c h i m 
D r . Giese W o l f gang 
D r . G i e s e c k e D i e t e r 
G i e t l G e o r g 
D r . G i g c r e n z e r G e r d 
G i g l e r M a n i red 
D r . G i l b e r g E r i c h 
D r . G i n d e l e H u b e r t 
D r . G i r g e n s o h n T h o m a s 
D r . G i u l i a n i K a r l 
D r . G l a n e r t S v e n 
D r . G la ser H u b e r t 
Dr . G la s s i H o r s t 
G lau h i l z 
D r . G l a u b i t z J o a c h i m 
D r . G le i s sner A l f r e d 
D r . G l c t t l c r M o n i k a 
D r . G l i w i t z k y H a n s 
D r . G l ö c k n e r W o l f g a n g 
D r . G l o c t z n e r V i c t o r 
9 3 , 1 0 1 
5 6 8 , 5 7 2 , 
5 8 1 , 5 8 2 . 5 8 3 
4 4 
2 7 8 , 2 8 5 , 2 9 1 , 2 9 2 
2 5 2 , 2 5 5 , 2 6 2 , 2 6 4 
135 
3 8 2 , 3 3 6 , 3 4 1 , 3 9 2 
2 0 0 
5 0 7 
4 .38 .443 ,449 
9 5 , 9 7 
159 
181 
1 6 , 2 8 6 , 2 9 8 
2 7 9 , 2 8 7 , 2 9 9 , 3 0 0 
3 9 9 
4 6 3 , 4 6 8 
4 5 , 4 9 , 5 5 , 5 6 
2 8 0 , 2 9 7 
3 1 4 , 3 2 3 
5 0 3 , 5 2 1 
2 8 0 
D r . C l o n i n g K a r l - P h i l i p p 184 G r a f - B i c h e r J e n n y 4 0 5 , 4 1 0 , 4 5 8 
D r . G m e i n e r R o s m a r i e 194 G r a t e Peter 173 
D r . G n e u s s H e l m u t 4 0 2 , 4 0 9 , 4 1 7 , 4 1 8 D r . G r a s h e y R u d o l f 5 2 5 , 5 2 9 , 5 3 7 5 3 9 
D r . v . G n i e l i n s k i S t e f a n 5 7 2 , 5 8 2 Grasse D i e t e r 5 0 7 
D r . G n i l k a J o a c h i m 2 0 , 4 4 , 4 7 , 5 1 , 5 2 Grasser E d u a r d 5 2 8 
G n o s s R o l a n d 1 0 4 , 3 1 6 , 3 2 5 D r . Grasser H a n n s - H c h . 1 4 7 , 1 9 1 , 2 4 5 , 2 4 7 
D r . G ö b A l b e r t 1 4 6 , 1 8 3 , 2 3 1 , 2 3 5 D r . Grasser W a l t e r 2 8 0 , 2 9 7 
D r . G o be l E d w a r d 2 6 0 , 2 6 8 D r . Gras s i E r n e s t o 3 1 2 
D r . G o e b c l F r a n k - D e t l e f 1 6 7 , 1 7 9 G r a s s i B r i g i t t e 2 5 8 
D r . G o e b c l R i c h a r d 1 6 3 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 3 7 , 2 3 8 D r . G r a n t z o v v R a i n e r 187 
D r . G ö d d e M i c h a e l 2 5 6 , 2 6 3 G r a t z a M i l e n a 3 8 1 , 3 9 3 
G o e d e l - M c i n e n 2 0 5 D r . G r a t z l O t m a r 1 6 3 , 2 3 1 
D r . G ö l l n c r T h e o d o r 2 7 7 , 2 8 7 , 3 0 3 D r . G r a u H u g o 2 5 0 
D r . G ö n c i Pau l 3 2 5 D r . G r a u J ü r k e 2 2 , 5 4 9 , 5 5 2 , 5 5 6 - 5 5 9 
G o e p f e r t 110 G r a u W a l t e r 9 3 , 1 1 2 , 5 8 5 
D r . G ö p f e r t H e r b e r t 4 3 7 , 4 4 3 D r . G r a w G e r h a r d 5 0 1 , 5 0 6 , 5 0 7 , 
D r . G ö r d e s W e r n e r 1 6 0 , 2 3 1 , 2 3 5 5 1 0 , 5 1 6 , 5 1 9 , 5 2 0 
D r . G o e r k e H e i n z 1 4 3 , 1 7 4 , 1 9 2 , 2 0 2 , 2 0 3 G r e e s k e K a r i n 5 3 1 
D r . G ö s s l A l f r e d 2 8 0 , 3 0 5 D r . G r e i f J o h a n n e s 176 
D r . G ö t t i n g e r H a n s 1 9 8 , 2 3 0 D r . G r e i l Inge 190 
D r . G ö t t i n g e r W o l f g a n g 162 , D r . G r e i l W a l d e m a r 190 
1 8 8 , 2 3 0 , 2 3 8 , 2 3 9 D r . G r e i l l e r R e i n a l d 2 0 1 , 2 1 6 
D r . G o e t t l i n g H a n s k a r l 135 D r . G r e i t e J ü r g e n - H i n r i c h 1 6 3 , 1 8 8 , 2 3 9 
D r . G ö t t n e r H e i d e 3 1 4 , 3 2 3 D r . G r e t s c h M e c h t h i l d 4 0 5 , 4 1 0 , 4 1 8 , 4 1 9 
D r . G ö t z A x e l 185 G r e u l i c h 4 8 2 
D r . G o e t z H a r a l d 28 D r . G r e u l l G e r h a r d 5 3 0 
D r . G ö t z M a r g r e t 1 8 7 , 2 1 6 G r e v e l J ü r g e n 5 3 2 
D r . G o e t z O t m a r 1 4 6 , 1 8 5 , 2 2 4 , 2 2 5 D r . G r i g u l U l r i c h 30 
D r . G ö t z f r ied F r a n z 5 2 8 D r . G r i l l E v a - M a r i a 181 
D r . G o k e l J o s e f M i c h a e l 168 , D r . G r i l l W e r n e r 1 5 2 , 2 1 2 , 2 3 3 , 2 3 4 
1 7 5 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 4 7 D r . G r i m m C l a u s 4 6 3 , 4 6 9 
G o l d V o l k e r 3 3 2 D r . G r i m m F r i t z 2 5 8 
D r . G o l d c r T r a u t l 199 D r . G r i m m G e r h a r d 1 6 , 2 5 , 2 7 7 , 
G o l d m a n n J a c q u e l i n e 4 0 4 , 4 2 8 , 4 2 9 2 8 - 7 , 2 8 9 , 2 9 3 , 2 9 9 , 3 0 0 
D r . G o l l n i c k K l a u s 5 2 5 , 5 2 9 , 5 3 7 - 5 3 9 D r . G r i m m J o s e f 1 9 4 
D r . G o m p p e r R u d o l f 5 2 4 , 5 2 9 , 5 3 7 - 5 3 9 D r . G r i m m Susanne 4 6 4 , 4 6 9 , 4 7 9 , 4 8 0 
G o n z a l e z - V i l a l t e l l a F r 4 0 4 , 4 3 1 D r . G r i m m W o l f - D i e t e r 5 6 8 , 5 7 1 , 5 7 4 , 5 7 6 
G o p p e l 2 2 2 , 2 2 3 D r . G r ö b n e r W o l f gang 1 6 1 , 1 7 9 , 
D r . Goos sens N i c o 151 2 1 7 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 2 
D r . G o ß n e r K o n r a d 5 2 5 , 5 3 0 , 5 4 1 , 5 4 2 D r . G r ö s c h e l G u n t e r 1 7 8 
D r . G o t t s m a n n M a r t i n 178 D r . G r ö ß i n g S t e f a n 12 
D r . G o t t s t e i n K l a u s 5 0 2 , 5 2 0 D r . G r o c t z k i C h r i s t i n a 195 
D r . G o t t w a l d J o h a n n e s 4 0 5 , 4 1 0 , 4 1 8 , 4 2 3 D r . G r o h m a n n H o r s t 1 6 1 , 2 2 3 
D r . G r a b i g e r A l o i s 159 ,231 D r . G r o h m a n n R e n a t e 1 9 0 
D r . G r a b m ü l l e r Hans-Türgen 2 8 0 , D r . G r o h m a n n W a l t e r 199 
2 8 7 , 2 9 9 , 3 0 0 D r . G r o m e r W o l f g a n g 183 
D r . G r a b n c r A r t h u r 258 D r . G r o n e f e l d V o l k e r 79 
D r . G r a b s G ü n t h e r 1 8 1 , 2 3 0 D r . G r o p p J ü r g e n 2 5 3 , 2 5 6 , 2 6 3 
D r . G r a d i n g e r R e i n e r 193 v . G r o p p e r G a b r i e l e 2 0 0 
G r a d i W i l l i O A R 26 G r o s c h G a b r i e l e 5 5 3 
D r . G r a e b G e r h a r d 2 8 3 , 3 1 0 , 3 3 3 , 3 5 7 D r . G r o s s H a n s J o a c h i m 5 2 7 , 5 4 3 
D r . G r a e b e r H e l m u t 159 D r . G r o s s H e r m a n n 2 5 , 1 1 7 
D r . G r a f Peter 9 5 , 9 9 , 1 1 1 , 1 1 2 D r . G r o s s W e r n e r 2 7 8 
D r . G r a f Rena te 2 5 8 , 5 8 5 D r . G r o s s W i n f r i e d 2 0 8 
D r . G r a e f f H e n n e r 1 4 8 , 1 8 4 , 2 3 0 , 2 3 7 , 2 3 8 G r o s s e J a n P i o t r 3 8 1 , 3 9 3 
D r . G r ä ß e l G e r t r u d 184 D r . G r o s s e r D i e t e r 3 9 , 4 6 2 , 4 6 8 , 4 7 3 , 4 7 6 
D r . v . Graeve V o l k m a r 3 7 9 , 3 8 3 , 3 8 6 D r . Gros se r D i e t g e r 1 3 5 , 1 3 8 
D r . G r a f D i e t e r 196 D r . G r o ß k o p f M a x i m i l i a n 196 
D r . G r a f F r a n z 257 G r o ß m a n n R a i n e r 5 0 8 
D r . G r a f F r i e d r . W i l h . 63 D r . G r o t e B e r n h a r d 1 8 3 
D r . G r a f H e i n r i c h 9 3 , 1 0 1 , 1 0 9 D r . G r o t h H a n s G ü n t e r 5 0 1 , 5 0 4 , 5 1 1 
D r . G r a f H e r m a n n 529 D r . G r o v e H a n s - H . 2 5 6 
D r . G r a f Peter 338 D r . G r u b e r U t t a 2 0 , 1 1 7 , 
D r . G r a f R e i n h a r d 3 3 0 , 3 3 9 , 3 4 8 . 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 6 , 1 2 8 , 1 2 9 
3 5 0 , 3 5 4 , 3 5 8 , 3 6 2 , 3 6 8 , 3 7 1 
6 1 5 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Dr 
v . G r u d z i n s k i T h o m a s 1 72 
G r ü n d c l J o h a n n e s 15 ,23 ,45 ,48 , " ) 1,54,56 
G r ü n a u e r Peter 88 1,886 
G r ü n s t Hans J o a c h i m 16 1,195, 
217 ,218 ,219 .220,247 
161, G u d e r Wal te r ,210 
G i i n d i i r c w a M a j a 190 
G ü n t h e r B e r n u l f 193 
G ü n t h e r G i s e l h c r 529 
G ü n t h e r H a r t m u t 439.442,445 
G ü n t h e r W i l f r i e d 190 
G ü n t h e r W o l f g a n g 280,285,289,290 
G ü n t n e r - T a u s c h i n s k y Ute 182 
G ü r i c h H a n s - G e o r g 1 59,2 1 2 
G ü r t l e r L u t z 55 2,556 
G u t t e r N o r b e r t 99 
G ü t l i c h H e l m u t 153,240 
Guggenberger K a r l 189,241 
Gug ' lhör W o l f 134,138 
G u m p e l Werner 22,25,1 1 7, 
122,123.1 26,128 
v . G u m p e n b e r g R u d o l f 323 
G u m r i c h H e i n z 170,233 
G u n d e r m a n n E g o n 
Gunsser I l o n a 
G u r l a n d H a n s - J ü r g e n 
G u t e n s o h n W o l f 
G u t h s m u t h s W i l l i 
. G u t s c h o w K l a u s 
. G w i n n e r E b e r h a i d 
. G y l s t o r f f I r m g a r d 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Haagen K l a u s 
Haas Brigitte-
Haas H a n s - D i e t e r 
Haas M i c h a e l 
Haas R a i n e r 
H a b e r H a n s - J ö r g 
H a b e r m e i e r H e l m u t 
I l a b i l d W e r n e r 
H a c k e n b e r g H e i n z 
H a d e r l e i n Peter 
H ä b e r l e D i e t e r 
H a f n e r H a n s - J o a c h i m 
H a f n e r R e i n h o l d 
Hagele K l a u s 
H ä m m e r l i n G ü n t h e r 
133,134,137,139 
258 
158 ,194,218 220 












H a e n d l e J u t t a 
Hanggi Urs 
H ä n i c h e n T h i l o 
H a n t z s c h e l G ü n t e r 
Hae r e n d e i 
H a l l e n Hasso 
M a r l i n M i c h a e l 
Haid in Peter 
H ä r t e l H a n s - J o a c h i m 
H ä r t e l U l r i k e 
H ä r t e l 
H a e r t l e W o l f g a n g 
H a e s e l b a r t h E r a s m u s 











491,494 49 7 














D r . Häufle Heinrich 
Hausier Karl 
D r . 1 laubinger Karl 
Haußler Lieselotte 
D : . ILif: Fritjof 
D ; . llalder 
D i . iL mena Prank Wolfgang 
Dr. Ilaggenmüller Pritz 
Hag ge η mü 11 e r Ru do 1 f 
1 lager J ohannes 
H a g l 
D r . Hagn Herbert 
D r . Halli Werner 
Dr. i lah 1 weg Klaus 
Dr. Hahn Dietbert 
Dr. Hahn Ferdinand 
Dr. Haider Manfred 
Hail Dorothée 
Dr. Hainz J osef 
Haisch 
Hajek R A 
Dr. Halbach Hans 
I lalbinger Josef 





II a m bu r ge r C h r i s t ο ph 
Hammer Claus 
Hammer Dietrich 
II a m m e r m a y e r Lud w i g 
5 2 7 , 5 2 8 
4 0 5 , 4 1 0 




2 3 8 
183 
170 
4 9 1 
80,811 
231 ; 
5 6 8 , 5 7 J ,5 7 7 ,578 j 
4 3 9 , 4 4 8 , 4 5 3 
3 4 4 , 3 8 1 , 3 8 5 , 3 9 9 
198 
6 1 , 6 3 , 6 6 , 6 8 
1 7 8 , 2 3 0 
180 




































Hanke Α., Frau 
. Hanna D.C. 
. Hannig Kurt 
Hansen Bai -bara 
. Hanssmann Friedrich 
. Ha ρ ρ Erich 
. Happel Ludwig 
Happel Walte/SJ 
Happel-Doinet Felicia 
. Haralampieff Kyr i l l 
. Hai dei Hans Joachim 
. Ilai (leis-Spengel Christine 
. H a i dt wig Wolfgang 2 8 0 
Hardy Diana 
223 
4 4 6 
26 
4 2 3 
197 
1 6 3 , 2 0 0 , 2 3 7 , 2 6 7 
253 
2 7 7 , 
2 8 6 , 2 9 3 , 2 9 4 
5 5 0 , 5 5 2 , 5 5 7 5 5 9 , 5 6 4 
4 4 
18,1 18, 
121,1 2 2 , 1 2 5 , 1 2 7 






5 0 9 
1 5 4 , 2 0 8 , 2 0 9 , 5 4 0 
1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 9 
9 2 , 9 9 , 1 0 5 , 1 0 8 
1 9 , 4 0 5 , 4 1 6 
5 7 0 , 5 7 5 
34 
3 3 3 
3 8 0 , 3 8 4 , 3 9 1 , 3 9 3 
1 7 0 , 2 3 3 
180 
8 6 , 2 9 5 
4 0 5 
Harms Karsten 1 6 6 , 1 8 5 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 7 
Harms Wolfgang 4 3 6 , 4 4 2 , 4 5 0 , 4 5 2 , 4 5 3 
Hart Walter ^ 153 
Hartenstein Reiner 1 6 8 , 1 9 6 
Hartjenstein Gisela 5 0 4 
Hanl Kurt 2 2 , 5 2 6 , 5 2 8 , 5 3 3 5 3 6 
Hartl Reiner 2 8 0 , 2 8 8 , 3 0 5 
Hartmann Erwin 5 0 1 , 5 0 9 , 5 2 2 
6 1 6 
D r . H a r t m a n n G u i d o 1 6 , 5 2 4 , 5 3 0 , 5 3 9 , 5 4 0 
H a r t m a n n H e r t a 5 2 9 
H a r t m a n n Use 1 7 6 , 2 0 9 
D r . H a r t m a n n I n g e b o r g 4 3 9 , 4 4 3 , 4 5 1 
H a r t m a n n K a r l 4 0 6 
D r . H a r t m a n n Pe ter C l a u s 2 8 0 
H a r t v v i e g - H i r a t s u k a K e i k o 3 8 0 , 3 9 9 
H a r t w i g G o l ο 1 2 1 , 1 2 2 
H a s e n b a c h - J a c n i s c h K l a u s 1 2 1 , 1 2 2 
D r . H a s c n f r a t z G e r h a r d 188 
D r . P las lbeck M a n f r e d 1 6 3 , 2 1 7 , 
2 1 9 , 2 2 1 , 2 2 2 
D r . H a ß G e r h a r d 79 ,87 
D r . Hasse R a i n e r VV. 5 0 8 , 5 1 7 
D r . H a s s e l b l a t t D i e t e r 4 6 6 , 4 8 5 
D r . H a s s e l b r i n g H o l g e r 199 
D r . Has s l inger M a r t i n - A l b r . 2 5 3 , 
2 6 0 , 2 6 7 , 2 6 8 
D r . H a s s o l d G e r h a r d 8 0 , 8 1 
D r . H a u b B i r g i t 195 
H a u b E d w a r d 3 3 3 , 3 3 6 , 3 4 1 
D r . H a u b e r P e t e r 182 
D r . H a u c k - S c h r ö d e r Reg ine 198 
D r . H a u e r G e r a l d 181 
H a u g e n e d e r 4 4 6 
D r . H a u g e r G ü n t h e r 4 8 9 , 4 9 1 , 4 9 4 , 4 9 7 
D r . Hausb erger K a r l 
D r . Hausberger R i t a 
D r . H a u s c h i l d W o l f D i e t e r 
H a u s m a n n R a i n e r 
D r . H a u ß e r K a r l 
Hausser R o l a n d 
D r . Havers N o r b e r t 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r . 
D r . 





D r . 
Havvel W'olfgang 
H a y G e r h a r d 
H a y d n R u p e r t 
H e b e l R u d o l f 
H e b e r e r G e o r g 
H e c h t K a r l h e i n z 
H e c k J a n e Β . Α . 
H e c k e l m a n n E d g a r 
47 
192 
6 1 , 6 3 , 6 5 , 6 6 , 6 8 
8 0 , 8 3 
3 3 3 , 3 3 8 , 3 4 8 
4 3 9 , 4 4 3 
3 3 0 , 3 3 8 , 
3 4 6 , 3 5 3 , 3 5 6 , 3 5 8 , 3 5 9 
174 
4 3 9 , 4 4 3 , 4 5 3 - 4 5 5 
571 
1 4 8 , 1 7 2 , 2 0 4 , 2 1 5 
1 4 3 , 1 8 0 , 1 9 2 , 2 3 1 , 2 3 2 
4 0 3 , 4 0 9 , 4 2 4 
4 0 4 , 4 2 0 , 4 2 2 
14 
H e c k e r W a l d e m a r C h r . 1 4 4 , 1 8 5 , 
1 8 6 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 6 
H e c k l F . H . 9 9 , 1 1 1 
H e c k m a n n K a r l 151 
H e d t k a m p G ü n t e r 2 0 , 2 5 , 3 8 , 1 17, 
1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 7 , 1 2 8 , 1 2 9 
D r . 
D r . 
D r . 
H e i n e J o s e f 
H e i n e m a n n R o b e r t 
I l e i n e m a n n U l r i c h 
H e i n e n E d m u n d 
2 6 0 
379 
5 2 9 
9 2 , 9 7 , 1 0 1 , 
H e g e m a n n F r a n z 
H e g e r m a n n H a r a l d 
H e g e w i s c h Sven 
Hegner D i e t m a r 
. H c h l m a n n R ü d i g e r 
196 
6 1 , 6 3 , 6 6 , 6 8 
509 
1 6 , 2 5 1 , 2 6 0 , 2 6 9 
168, 
1 7 9 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 4 1 
3 1 7 , 3 2 2 
4 6 6 , 4 8 5 
He ide lberger M i c h a e l M . R . 
H e i d e n b e r g e r F e l i x 
H e i d e n r e i c h Peter 1 7 0 , 2 4 1 
H e i l A l f r e d 196 
H e i l D o r o t h é e 198 
. H e i l g e m e i e r Peter 189 
H e i l m a n n K o n r a d 1 7 0 , 2 1 2 
v . H e i m b u r g S i b y l l e 8 0 , 8 2 
H e i m e r a n S y l v i a 99 
H e i m i s c h 2 3 3 
D r 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 10 
H e i n i s c h H e l m u t 5 7 1 , 5 7 5 
H e i n h o l d - K r a h m c r Susanne 3 8 1 , 3 8 9 
H e i n z 5 2 
H e i n z S i eg l inde 
H e i n z W o l f gang M . A , 
H e i n z c H a n s G e o i g 
H e i n z c l l e r T h o m a s 
H e i n z m an η R i c h a r d 
H e i n r i t z i K a r l 
H e i s c h m a n n G ü n t e r 
H e i s e n A r n o l d 
5 0 9 , 5 1 3 , 5 
H e iß ig K u r t 
H e i t m a n n C h r i s t o p h 
F ie ld E c k h a r d 1 6 1 , 1 7 8 , 2 1 
H e l a r i e n A n d r e a s 16,^ 
4 0 6 , 4 1 0 , 4 2 6 , 4 2 7 
4 0 6 . 4 1 0 , 4 3 0 , 4 3 1 
156 ,242 
1 7 2 , 2 0 4 
4 5 , 4 9 , 5 3 
258 
5 8 7 
5 0 1 , 5 0 6 , 
1 7 , 5 1 8 , 5 2 0 
5 7 0 , 5 7 7 
4 9 
8- 2 2 1 , 2 2 3 
6 , 8 2 , 8 3 , 8 5 
H c l l b r ü g g e T h e o d o r 2 3 , 1 4 5 , 1 7 4 , 
2 0 3 , 2 0 5 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 7 , 2 4 4 
H e l l e H o r s t J ü r g e n 4 6 2 , 4 6 9 , 4 7 8 , 4 8 1 
H e l l e r E r i c h 
H e l l e r G e o r g 
H e l l e r e r O s k a r 
H e l l g a r d t E r n s t 
H e l l w i g H a r a l d 
v . d . H e l m K l a u s 
H e l m ig F ranz- Jo se f 
H e l t z e l W i l f r i e d 
H e n e k m a n n W o l f h a r t 
H e n l e W i l h e l m 
F l e n n e m u t h B a r b a r a 
H e n n i g O t t o 
H e n n i g s t W o l f g a n g 
H e n n i n g O t t o 
H e n n i n g s e n B e r n d 
H e n r i c i D i e t h e l m 
FI e η sei R e i n h a r d 
F l e n s e l m a n n L o t h a r 
H e p p D i e t r i c h 
H e p t i n g R e i n h a r d 
H e r b o l z h e i m e r W o l f g a n g 
H e r b s t L e o n o r c 
Flerdeis C l a u s 
H e r i n g W i l h e l m 
H e r r n D i e t r i c h 
Flermes B r i g i t t e 
H e r m s E l l e r t 
H e r o l d J e n s 
H e r o l d R e i n h a r d 
H e r r m a n n A l e x a n d e r 
H e r r m a n n H a n s J ü r g e n 
H e r t e l J o h a n n e s 
H e r t i e H i l d e g a r d 
H e r z A l b e r t 
H e r z J o s e f 
H e r z e r Pe te r 
H e r z o g A l f r e d 
H e r z o g E l f i 
H e r z o g F r i e d r i c h F r a n z 
H e r z o g V o l k e r 
4 0 6 , 4 1 6 
3 8 0 , 3 8 1 , 3 8 4 , 3 9 4 
1 8 2 , 2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 4 
4 3 7 , 4 4 3 , 4 5 0 , 4 5 1 , 4 5 2 
194 
1 7 6 , 2 1 3 
1 8 6 , 2 2 6 
1 8 2 , 2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 4 
3 1 3 , 3 1 5 , 3 2 1 , 4 5 3 
79 ,85 ,1 18 




4 3 9 , 4 4 2 , 4 4 7 
135 
5 5 2 , 5 5 8 , 5 5 9 , 5 6 5 
1 7 0 , 2 2 0 
157 ,221 
8 0 , 8 3 
188 
9 6 , 1 0 3 , 1 13 
531 
5 0 1 , 5 0 9 , 5 1 5 , 5 1 9 , 5 2 0 
5 6 8 , 5 7 1 , 5 7 7 
185 
6 1 , 6 3 , 6 5 , 6 7 - 6 9 
184 
5 7 1 , 5 7 4 , 5 7 5 
142 
191 
5 5 0 , 5 5 8 , 5 5 9 
1 7 5 , 2 1 4 
1 5 2 , 2 1 4 
2 5 7 , 2 6 5 
180 
5 2 8 
1 9 9 ' 
14 
1 6 3 , 1 7 3 , 2 0 4 , 2 0 5 
617 
D r . H e ß G ü n t h e r 
D r . Hess G ü n t h e r 43*1,44 
D r . Hess J o h a n n 146,1 79,218,2 19,22 
Hess U . 
D r . H c t t r i c h H e i n r i c h 
412,41: 
4 0 6 
.4 1 ' 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 









H e t z e l 
H e l l b e r g e r H e l m u t 568,573,5S 1 
H e u c k c n k a m p Peter U w e 1 6 1,2 1 7,222 
Heuser M a n f r e d 16 7,229 
H e u ß G e r t r a u d 19,329,338, 
339,347,349,358,360 
H e y de G i s e l a 18 1/231 
v . H c v d e b r a n d - H ö p f c r t Renate 21, 
437,442,458,454,455 
H e y n J ü r g e n 
H e y n R e n a t e 
H i c k l E r n s t - J o a c h i m 
H i e b e i e r M a t h i a s 
H i e n d l m a y e r G e r h a r d 
H i e r o l d A l f r e d 









H i l d e b r a n d U l r i c h 
H i l l W o l f g a n g 
H i l l e b r a n d G ü n t h e r 
H i l l e n b r a n d Peter 
H i l l e r E r h a r d 
H i l l e r E r w i n 
H i l l i n g e r C l a u d e 
H i l z R u d o l f 
H i m m e r B r i g i t t e 
H i n d e r e r 
H i n s t Peter 
H i n t e r m a n n E u g e n 
H i n t c r s b e r g e r G e r t r a u d 
H i n z W a l t e r 
H i p p i u s H a n n s 
H i r s c h b e r g D a g m a r 
H i r t h R u d o l f 
H l a v i c a Peter 
H l a w i t s c h k a E d u a r d 
H o b b h a h n J o n n y 
H o c h s t r a ß e r K a r l 
Hochs t ra s se r R . M . 
H o c e v e r a 
P l o c k c r t s H a n s - G . 
H o e c h s t W e r n e r 
H ö c h t F r i e d e r i k e 
H ö c h t e r C o r n e l i a 
H ö c k M a n f r e d 
H ö c k e r H e i n r i c h 
H ö f e r O s k a r 
H ö f l i n g B e r t h o l d 
H o e g n e r W i l h e l m 
H ö h e n s t e i g e r H i l d e 
H o l l R u d o l f 
H ö l s c h e r U v o 
Flö lze l D i e t e r 
H ö l z l 
H ö l z l e E h r h a r d 












































D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 


















H o f m a n n C o r n e l i a 189 
H o f m a n n G u s t a v 500,504,512,513 
H o f m a n n K a r l T h e o d o r 170 
H o f m e i s t e r H e l m u t 233 
H o f m e i s t e r L e o n h a r d 170 
H o f s c h n e i d e r Peter Hans 15 2, 
208,209,540 
H ö p n e r F r a n k 
H ö p p Hans 
I l o e r ing 
H ö r m a n n H e l m u t 
v o n H ö r s t e n W o l l g a n g 
Mörz W o l l r a m 
H ö s c h Fldgar 
H ö s s D i e t e r 
H ö t z l F r a n z 
H o f f m a n n H e l l a 
H o f f m a n n K l a u s 
H o f f m a n n R a i n e r 
H o ff m a n n V o l k e r 
H o f f ma η η - L o e r ζ er G u n t e r 
H o f 
H o l m a n n de ß o e r A n n e l i e s 
D r . H o f s t e t t e r A l f o n s G . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 















H o f s t e t t e r W a l t e r 
H o h e n e m s e r Peter 
H o h l w e g A r m i n 
H o h n e r Hans 
H o i n k a K l a u s - P e t e r 
H o l l J o s e f 
F l o l l ä n d e r H o r s t m a r 
H o l l e , F r a u 
H o l l e F r i t z 
H o l l e n w e g e r I r m g a r d 
H o h e r M a n f r e d 
H o l l m a n n G e r h a r d 
H o l s c h n e i d e r A l e x a n d e r 162,186, 
224,225,226,230 
F l o l s t e i n A n n a - B a r b a r a 256 
H o l s t e i n Peter 199,264 
H o l t h a u s e n H a n s 186 
H o l t h u s e n J o h a n n e s 25, 
377,384,391,392 
D r . 
D r . 
D r 
H o l t z j ü r g e n 
H o l z e r E r n s t 
H o l z er H o r s t 
H o l z g r e v e H e i n r i c h 
H o l z m a n n K u r t 
H o m a n n G e r h a r d 
Η ο m a η η - W e d e k i n g E r n s t 
HonscTl T h o m a s 
H o p f H e r b e r t 
H o p p R o l a n d 
H o p p e B r i g i t t e 
H o r c h 
Pio m B e r n d 
H o r n Ilse R A R 
H o r n K l a u s 
H o r s t C a m i l l a 
H o r s t E r n s t 
. H o r s t e r M i c h a e l 





















D r , 





D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
M o sc m a n n 
H o u b e n A n t o o n 
H o v i l a I l m a r i 
I l o y c r I n g r i d 
H o y o s 
H rad i l S te fan 
H r o u d a B a r t h e l 
H u b e n s t e i n e r B e n n o 
H u b e r C h r i s t o p h 
H u b e r E l e o n o r e 
H u b e r E r i c h λ i . A . 
H u b e r H u b e r t R A R 
EI ü b e r M i c h a e l 
H u c k e n h o l z Hans G e r h . 
310 
6 2 , 7 0 
3 8 0 , 3 8 4 , 3 9 4 
196 
109 ,343 
4 6 6 , 4 7 9 , 4 8 0 
3 7 7 , 3 8 3 , 3 8 8 
4 5 , 4 7 , 5 3 
4 3 9 , 4 4 3 , 4 3 1 
180 ,198 
4 8 9 , 4 5 4 
26 ,28 
5 3 0 
5 6 8 , 
5 7 1 , 5 7 8 , 5 7 9 
4 6 4 , 4 6 8 , 4 7 4 , 4 7 5 
147 ,175 ,21 1,212 
176 
1 5 2 , 2 3 3 
7 6 , 8 2 , 8 6 , 8 8 , 9 0 
158 ,221 
H ü b n e r E m i l 
H ü b n e r G e r h a r d 
H ü b s c h T h e o d o r a 
H u e c k O t t o 
H u e c k G ö t z 
H ü l l c m a n n K l a u s D i c t h a r t 
H ü r t e r O t t o 3 3 3 , 3 4 5 
Hüscr R u d o l f 135 
Hüt te l R u d o l f 5 26 
H ü t t l - E v c r h a r t z Beate 182 
Hüvvels G a b r i e l e 180 
v. H u g o Rene 184 ,238 
H u h n C h r i s t o f 169 
H u h n D i e t e r 15 7 , 1 9 6 , 2 1 7 - 2 2 1 
H u i s g e n R o l f 5 24,5 2 9 , 5 3 7 - 5 3 9 
H u m m e l - K o w a l s k i Mar l i e s 103 , 
1 1 9 , 1 2 2 , 1 2 5 
H u n d s c h e l l C h r i s t i a n 259 
H u n t A n d r e w 
Η up fer Wol fgang 
Piuse N o r b e r t 
H u s e m a n n K l a u s 
Huss A n n e l i e s e 
Huss J ü r g e n 
F lut ter M i c h a e l 
H u t t inger F r a n z 
H u w e A l b recht 
H u z l y - R a b e S i lv i a 
H w a n g S h c n - c h a n g 
2 1 , 2 7 7 , 2 8 7 
Hwang-1 o e p e l m a n n C o r n e l i a 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . I ck ler T h e o d o r 
D r . Igl Wol fgang 
D r . Igo-Kemcnes T i b o r 
I lg J o s e f 
D r . I lk E r h a r d 
D r . Il lert M i c h a e l 
I m k e l l c r Peter 
D r . I m m c l H a r a l d 
I m m e r z W i n k l e r E l i s a b e t h 
Ingenhag W o l f g a n g 
D r . Ingr isch H e i n r i c h 
D r . I n n e r k o f e r Paul 
D r . I n l h o r n D i e t r i c h 
D r . Irsigler H u b e r t 
D r . Issels W o l f 
4 0 4 
193 
3 0 1 , 3 0 2 
5 0 9 
3 3 3 
1 3 3 , 1 3 5 , 1 3 7 139 
103,1 1 9 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 5 
1 7 0 , 2 3 3 
3 8 1 , 3 9 9 
199 
3 8 1 , 3 8 5 , 3 9 8 
5 8 7 
















D r . J a c h m a n n Wol fgang 
D r . J a c o b K a r l 
J a c o b s J o a c h i m 
D r . J acobs J ü r g e n 
5 0 6 , 5 1 4 
200 
4 3 9 , 4 4 3 , 4 4 8 , 4 5 0 
2 0 4 , 5 4 8 , 5 5 3 , 5 6 4 
D r . J a c o b y Hans 
D r . J a c o b y Wal te r 
D r . J a e c k e l Peter 
D r . J ä g e r G e o r g 
D r . J ä g e r G e r h a r d 
D r . J aeger Hans 
J ä g e r K l a u s 
258 
197 
3 8 1 , 3 9 7 
4 3 9 , 4 4 3 , 4 5 4 
4 0 6 , 4 1 4 , 4 1 5 
2 4 4 , 4 6 6 , 4 7 7 
179 
D r . J ä g e r M i c h a e l 1 5 4 , 1 8 3 , 2 3 1 . 2 3 5 , 2 4 4 , 2 4 5 
D r . J ä n i c k e F r i t z 184 
D r . J ä n t s c h A l e x a n d e r 182 
D r . J a g o d z i n s k i H e i n z 5 0 2 , 5 6 8 , 5 72,5 7 9 , 5 8 0 
D r . v . J a g o w G e b h a r d 1 6 0 , 1 7 4 , 2 0 8 , 2 0 9 
J a h n F r i t z 18 ,30 
D r . J a h n k e V o l k e r 155 ,239 
D r . J a h r m ä r k e r H a n s 1 6 , 1 4 6 , 
1 7 7 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 2 , 2 3 0 
J a k o b H . 
J a m i n 
J a n i n D o m i n i q u e 
D r . J a n i o l k o w s k i Α . E 
J a n s e n L o u i s e M . 
D r . J a n s o n I n g r i d 
D r . J a n t z e n J örg 
D r . J a n z e n J o r k 
D r . J a s k o l l a F r a n z 
D r . J a t z k e w i t z H o r s t 
D r . J a y m c E r i k 
J e h l B e r n h a r d 
J e h l R a i n e r 
D r . J e h l c H e r b e r t 
D r . J c h n U l r i c h 
J e l k o 
D r . J e n a l G e o r g 
J e n d i s U l r i k e 
D r . J e n s e n M i c h a e l 
D r . J e n s e n U t e 
D r . J e r e m i a s J örg 
D r . J e s c h F r a n z 
D r . J e z i o r o w s k i Helge 
D r . J o c h a m D i e t e r 
D r . J o c h u m M a r i a n n e 
D r . J o c h u m Peter 
D r . J ö r g 
D r . J ö r n E n n o 
D r . J o h n H e i n o - J ü r g e n 
D r . J o n a s R a i n e r 
J o n e s N o r m a n n G . 
D r . J o p p i c h R ü d i g e r 
D r . J ü n g s t D i e t e r 
D r . J ü r g e n s J a n 
D r . J ü t t n c r A l f r e d 
J u n g G ü n t h e r 
J u n g H e r m a n n 
J u n g M i c h a e l 
D r . J u n g W a l t e r 
D r . J u n g k u n z G e r d 
D r . J u n g w i r t h J o h a n n 
J u n i u s M a r t i n a 
D r . J u r c i c K s e n i j a 
K a d e - L u t h r a V e e n a 
K ä l b e r e r Inge 
D r . K ä s b u u e r M a x 
D r . K ä s l e r D i r k 
D r . Kaess Franz- Jo se f 
510 
3 4 8 , 3 5 1 , 3 5 4 
4 0 4 , 4 2 8 , 4 2 9 
5 0 8 
4 3 9 , 4 4 4 , 4 5 8 
165 ,427 




7 7 , 8 2 , 8 3 , 8 6 , 8 7 , 9 0 
173 
49 
5 0 8 
1 6 2 , 1 9 6 , 2 1 8 - 2 2 1 
212 
2 8 0 , 2 9 7 
99 
1 6 6 , 1 8 7 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 7 
1 9 9 , 2 3 1 , 2 3 3 
6 1 , 6 3 , 6 5 , 6 7 
182 





4 9 0 , 4 9 1 , 4 9 5 , 4 9 6 
1 0 3 , 1 1 9 , 
1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 5 , 1 2 8 
184 







1 0 3 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 5 
5 6 9 , 5 7 1 , 5 7 7 
190 
8 7 , 1 4 6 , 1 7 7 , 2 4 3 
5 2 9 
5 32 
4 0 6 
2 8 3 
3 1 2 , 3 1 6 , 3 1 9 
4 6 4 , 4 6 9 , 4 7 9 , 4 8 0 
14 
619 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Kaess H e r b e r t 
K u ß e r Pe t ra 
K a s t e l G e r a l d 
K a f k a W o l f - A l e x a n d e r 
K a l l m a n n H e r m a n n 
K a m H e r r m a n n 
1 5 5 , 2 1 8 / 2 1 9 , 2 2 2 
80 ,81 
181 
5 50,5 62 .5 63 
5 49 
188 
K a i n z i n g e r - P r o m e t C h r i s t i a n e 194 
K a i p E m s t 18 1 
K a i s e r E l i s a b e t h 260 
K a i s e r E r i c h 1 7 2 
K a i s e r H a n n s 1 70,2 22 
K a i s e r W o l f r a m 15 7,21 7,220 
K a i ß l i n g K a r l E r n s t 5 5 0 , 5 6 4 
K a l b C h r i s t i a n 180 
K a l i c h J o h a n n 2 5 0 , 2 5 6 , 2 5 7 , 2 6 7 / 2 7 3 
K a l l i n i c h G ü n t e r 5 26 
K a l l m a n n A n d r e a s 9 7 
K a l t e n s t a d l e r W i l h e l m 2 8 0 / 2 9 0 
K a l u s C h r i s t i a n 5 72 
K a m m C h r i s t a 
K a m m e n h u b e r A n n e l i e s 
K a m p f f m e y e r H e r m a n n 
K a m p i k A n s e l m 
K a m p m a n n T h e o d e r i c h 
K a n d i e r O t t o 5 4 8 , 5 5 2 , 5 5 7 
K a n t l e h n e r R a l f 
K a n z l e i t e r G e r d a 
K a n z o g K l a u s 
K a p al E w a l d 
K a r g H e i n r i c h 
K a r l J o h a n n J o s e f 
1 4 6 , 1 9 5 , 2 1 1 , 2 1 7 
K a r l M a r i e L u i s e 
K a r n b a u m Sebas t i an 
K a s c h F r i e d r i c h e , 2 1 , 4 8 8 , 4 9 1 , 4 9 4 
K a s t B r i g i t t e 
K a s t e n H a r t m u t 
K a s t e n b a u e r E r n s t 
K a t z H a r t m u t 
K a t z n e r 
K a u d e w i t z F r i t z 
K a u f f m a n n Hans 
K a u f f m a n n H a n s - E b e r h a r d 
K a u f h o l d H u b e r t 
K a u f m a n n A r t h u r 
K a u p G u s t i 
K a z n e r K a r l e k k e h a r d 
K e b b e l H e i a 
Keeser 
K e g e i Br ig i t t e 
K e g e l G e r d 
K e i l I l a r t m u t 1 (J7 
K e i l b a c h W i l h e l m 44 
K e i l h a c k e r M a r t i n 8 29 
K e j z l a r R a d k o 4^9447 
K e l c h F r a n z 284 
K e l l e r W i l h e l m 3 3 3 
K e l l e r e r H a n s G . 4 8 8 , 4 9 1 , 4 9 5 497 
K e l l e r m a n n H a n s 95 ,9 7,1 04,1 10 
K e l l e r m a n n W o l f g a n g 1 8 1 , 2 3 3 
K e l l i n g s A n n e l i e s e 100 
K e l l m a n n C h r i s t o f 78 ,86 
K e m e l E c k h a r d 185 .187 
187 
3 7 8 , 3 8 3 . 8 8 9 
148, 
1 7 5 , 2 1 4 . 3 1 8 
188 , 203 
44 
5 5 9 , 5 6 4 
176 
4 6 6 , 4 8 2 
4 3 7 , 4 4 3 
152 
25 2 ,264 






3 8 3 , 3 4 2 
1 4 9 , 1 9 3 , 2 8 9 / 2 4 5 
3 8 1 , 3 9 4 
2 3 1 , 2 8 2 , 2 3 5 
5 4 8 , 5 5 3 , 5 6 0 , 5 6 1 
133,1 37,1 38 
3 78 
7 9 , 8 9 , 8 9 0 
7 6 , 8 3 , 8 4 , 8 6 , 8 9 
188 
1 4 7 , 1 9 7 
1 9 2 
2 0 5 
4 8 9 , 4 4 6 
4 3 7 . 4 4 2 , 4 4 6 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
133 
194 
1 6 8 , 2 1 7 , 
2 1 9 , 2 2 1 , 2 2 2 
K c r s c h e n s t e i n e r J ula 4 0 3 , 4 0 9 , 4 1 4 , 4 1 5 
K e r s t i e n s - K o e b e r l c E d i t i l a 9 5 , 5 8 5 
K e m e l R e i n h a r d 
K c m k e s B e r n h a r d 
K e m i n i e r W o l fgang 
l'y K e s s e l R i c h a r d 
Kesser W o l t g a n g 
Kes s le r Dieter-
K e ß l e r E c k h a r d 
Kes s l e r M a r e i k e 
K e t t e r l Hans 
K e t t n e r G e r h a r d 
K e u p p H e i n r i c h 
K e y ! W e r n e r 
K e y m e r D i e t r i c h 
K i e f h a b e r F r ido 
K i e f h a b e r Peter 
K i e n d l R u d o l f 
K ie se M a n f r e d 
K i e s l E r i c h , Ü b e r b ü r g e r m e i s t e r 
K i l i a n H a n s - U l r i c h 
244, 245 
173 
3 8 1 , 3 8 3 
3 1 3 , 2 1 , 3 8 8 
1 7 6 , 2 4 2 
9 5 , 9 8 , 1 0 7 
179 
3 8 0 , 3 3 6 , 3 4 3 , 4 8 0 , 4 8 5 
161 
167 
1 8 3 , 2 3 1 , 2 4 4 
8 0 , 8 3 
1 7 0 , 2 1 9 
1 7 8 , 2 1 8 , 2 2 2 
47 
142,1 7 5 , 2 1 4 
31 
199 
K i l i a s H a r a l d 
K i l l i a n Ingr id 
K i l l e r m a n n W i l h e l m 
K i n d e r E r n s t 
K i n d e r m a n n G o t t f r i e d - K a r l 
5 5 3 , 5 5 7 ,558 
193 
5 4 8 , 5 5 4 , 5 6 6 
5 0 2 
4 6 2 , 
4 6 8 , 4 7 3 
19 
4 9 1 , 4 9 7 
3 3 3 




3 3 3 , 3 7 4 
4 8 
5 2 7 , 5 4 4 
9 2 , 9 7 , 9 8 , 
6 2 0 
K i n d e r m a n n Hans 
K i n s k i I solde 
K i o c k H a r t m u t 
K i p p e n h a h n R u d o l f 
K i r a d s c h i e w a M a r e n a 
K i r c h e r G e r h a r d 
K i r c h h o f f Hans -Werner 
K i r c h n e r C h r i s t i a n e 
K i r k P a m e l a 
K i r m a y e r W a l t e r J . 
K i r s c h W : erner 
1 0 1 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 8 
v. K i r s c h b a u m C o r n e l i u s 194 
K i r s c h n e r D o n s 183 
K i s s l i n g H a n s - J o a c h i m 25,37 7 , 3 8 5 , 3 9 7 
K i t z i n g D a g m a r 258 
Klages F r i e d r i c h 5 26 
K l a u b e r t W e r n e r 196 
K l a u c k Flan s-Josef 47 
K l a u ß V o l k e r 188 
K l a w i t t e r - P o m n i e r J u t t a 2 5 5 , 2 6 3 
K l e b e r F r a n z 180 
K l e e W o l f g a n g 2 5 8 
K l e e b e r Hans-D i c i e r 258 
K l e e b c r - K u p p n t S ; i h i n r 259 
K l e i n Barte 1 135 
K l e i n H e l m fr ied 190 
K l e i n K a r l 1 8 0 , 1 9 8 
K l e i n U l r i c h 1 6 1 , 2 4 2 
K l e i n d i e n s t D a g m a r 201 
K l e i n h a n s E d u a r d 198 
K l e i n s c h m i d t J o a c h i m 182 
K l e i n s c h m i d t J ü r g e n 1 8 0 , 2 3 1 , 
2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 4 3 
K l c m e n t R o b e r t 5 24 ,5 28 
K l e m m D i e tr. D a n k wart 5 6 9 , 
57 1 ,575 .576 
D r . K l e m m E l i s a b e t h 280 ,301 D r . K ö s t l i n R o b e r t o 258 
D r . K l e m m J o h a n n e s 178 ,218 K o h l B e r n h a r d 5 2 9 
D r . K l e n n e r A x e l 250 D r . K o h l G e r t r u d 192 
D r . K l i n g e n b e r g M a r t D Ì Ì 4 3 , D r . K o h l H a n s - J o a c h i m 193 
1 7 3 , 2 0 8 , 2 0 9 , 5 2 2 D r . K o h l R e i n h a r d 190 
D r . K l i n n e r Werner 1 4 4 , 1 9 4 , 2 3 1 , 2 3 6 K o h l e n z R A 28 
D r . K l o o s R u d o l f M . 2 7 8 , 2 9 2 , 8 0 8 K o h m a n n R a i n e r 31 
D r . K l o s e H a n s - j . 1 s e D r . K o h r H e i n z - U l r i c h 4 6 6 , 4 8 2 , 4 8 5 
D r . K l o t z E r i c h 170,2 11 ; K o k a b i M o s t e fa 25 7 
D r . K l o t z Peter 4 8 9 , 4 4 3 , 4 5 6 , 4 5 8 j K o l b F l o r i a n 1 73 
D r . K l u g e Inge-Eore 8 7 8 , 3 8 5 , 3 9 9 , 4 0 0 > D r . K o l b G e r t r u d 5 5 0 , 5 5 3 , 5 6 1 , 5 6 2 , 5 6 4 
D r . K l u g e W a l t e r 1 0 6 , 4 1 0 , 4 1 7 4 2 0 D r . K o l b H a n s - I . 196 
D r . K l u ß m a n n R u d o l f 1 7 9 , 2 0 3 D r . K o l b H e r b e r t 4 3 6 . 4 4 2 , 4 5 0 , 4 5 1 . 4 5 2 
D r . K l u w e R a i n e r 8 8 3 , 3 3 6 . 3 4 1 , 3 4 4 D r . K o l l e r J o h a n n - F r a n z 193 
D r . K m e n t A x e l 195 D r . K o l l e r K a r l 5 0 7 , 5 1 7 
D r . K n a p p B e r n d 196,3 20 D r . K o l l m a n n F r a n z 132 
D r . K n a p p G u n t r a m 3 1 3 D r . K o l l m a n n s b c r g c r A n n e m a r i e 1 4 8 , 1 9 7 , 
D r . K n e c e v i c M i r k o 159 2 1 8 , 2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 5 
D r . K n c d e l M a x i m i l i a n 1 4 5 , 2 0 0 , 2 0 9 , 2 1 0 D r . K o l t a K a m a l S a b r i 1 7 4 , 2 0 3 
D r . K n i e r e r W o l f g a n g 1 5 0 . 2 4 0 D r . K o l z R a i n e r 189 
D r . K n o b l i c h O l a f E . 190 D r . K o m m W o l f gang 183 
D r . K n ö p f l e F r a n z 38 D r . K o m p a K a r l L u d w i g 5 1 9 , 5 2 6 , 5 3 4 
D r . K n ö z i n g e r H e l m u t 5 2 5 , 5 3 0 , 5 4 1 , 5 4 2 K o n o p e l s k i J a n W . 191 
D r . K n o p p N o r b e r t 283 D r . K o n r a d A n d r e a s 3 1 3 , 3 1 9 
D r . K n o r r D i e t r i c h 1 4 6 , 1 8 6 , D r . K o n r a d A n t o n 1 1 7 , 1 2 1 , 1 2 6 
2 1 6 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 6 , 2 2 7 , 5 5 6 D r . K o n r a d E r n s t - A n d r e a s 175 
D r . K n o r r R u d o l f 527 , 5 2 9 , 5 3 7 , 5 3 8 , 5 3 9 K o n r a d F r a u 15 
D r . K n ü s e l L e o 1 6 , 1 0 3 , 1 0 4 , 3 1 2 , 3 1 6 , 3 2 4 D r . K o n r a d R o b e r t 2 7 8 , 2 8 5 , 2 9 1 , 2 9 2 
D r . K o c h A l f r e d 1 1 8 , 1 2 3 , 1 2 6 D r . K o n z B i rger 189 
K o c h C h r i s t o p h 4 0 6 , 4 1 2 D r . K o n z e r t - W e n z e l Beatri> 191 
K o c h V o l k m a r 94,1 1 1 D r . K o p e t z K u r t 154 
D r . K o c h W e r n e r 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 6 , 1 3 7 K o p p F e r d i n a n d 3 3 0 
D r . K o c k e l k o r n U l r i c h 3 1 3 , 3 1 6 , 3 2 5 K o p p R ü d i g e r 5 0 9 
D r . K o c k o t t G ö t z 2 2 8 , 2 3 8 D r . v. K o p p e n f e l s W e r n e r 4 0 3 , 
D r . K o c k s Beate 259 4 0 9 , 4 1 7 , 4 1 8 , 4 1 9 
D r . K o c z i a n S i b y l l e 587 D r . K o p p e n w a l l n e r C h r i s t o p h 178 
D r . K o c z o r e k K a r l h e i n z 165 . D r . K o p r o w s k i H i l a r y 2 5 4 , 2 6 7 
1 9 5 , 2 1 7 2 2 0 . 2 2 2 D r . K o r f f W i l h e l m 4 5 , 4 8 , 5 4 , 5 6 
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L ö t z Inge 
Low Peter 
Low R e i n h a r d 
L o e w e R e n a t e 
L ö w e W a l t e r 
L o e w e n e c k Hans 
L o h e K l a u s J . 
L o h m ö l l c r G e o r g 
L o n d o n g V e r a 
L o n d o n g W a l t e r 
L o n s d o r f G e r d 
L o p e z K a s i m i r o 
L o r e n z B i r g i t 
L o r e n z K o n r a d 
L o r e n z R e i n h a r d 
L o r e n z W e r n e r 
L o r t z D i e t r i c h 
L o t t e r H e r m a n n 
L o u i s H e r b e r t 
L o u i s a 
L o w 
L u b i t z W e r n e r 

















1 6 0 , 1 8 4 , 2 3 7 
L u d e r s c h m i d t C h r i s t i a n 
L u d z Peter C . 
L ü c k e r t H e i n z - R o l f 
L ü c k i n g C a r l H . ( T U ) 
L ü d e r i t z B e r n d t 15 7 
v. L ü d i n g h a u s e n M i c h a e l 
L ü d t k e L o t h a r 
L ü h r Hans G e o r g 
L ü s c h e r E d g a r 
Lust R e i m a r 
L u k K a i - s h u e 
L u k a c s S t e p h a n 
L u k a r s c h G e r h a r d 
L u k a s c z y k K u r t 
L u l l i e s R e i n h a r d 
L u n d O t t o E r i c h 
L u t t e r R u d o l f 
L u t z A n g e l i k a 
15 ,322 
5 5 3 
7 7,89 








5 4 9 
179 
7 5 , 8 2 . 8 5 . 9 0 
5 0 2 , 5 1 7,521 
5 3 2 
568 ,5 78 
4 7 2 
4 2 1 , 4 2 2 , 4 2 3 
200 
5 0 0 , 5 0 4 , 
5 0 6 , 5 0 7 , 5 2 0 , 5 2 1 , 5 2 2 
l h 9 
2 5 , 4 6 8 
329 
23 
1 9 4 , 2 1 7 2 2 0 





8 9 8 
156 .240 
94 , 106 ,108 
2 1 , 3 2 9 , 3 8 6 , 8 4 1 
879 
1 4 4 , 1 8 8 , 2 0 5 , 2 8 9 
5 0 8 
4 0 6 , 4 1 0 , 4 1 8 , 1 1 9 , 4 8 1 
5 0 2 , 5 19, 
3 8 0 , 3 8 5,. 
D r . L u t z H a n s - J o a c h i m 
L u t z H e l g a 
D r . L u t z H u b e r t u s 
D r . L u t z J o s e f 
D r . L u x Hans-Die te r 
D r . L y d t i n H e l m u t 
D r . L y d t i n K u r t 
D r . L y n e n F e o d o r 
D r . M a a ß Wol fgang 
D r . M â c h a K a r l 
M a c h a l i t z k y W o l f r a m 
D r . M a c h l e i d t I rmgard 
D r . M a c h l e i d t Werner 
M a c k 
D r . M a d l e r C h r i s t i a n 
M a e c k M a n f r e d 
D r . M ä n n e r Franz 
M a e n n e r G ü n t e r 
M ä r z M a x 
D r . M a g e n Beate 
D r . M a g i n R o b e r t 
D r . M a g y a r o s y Istvan 
M a h a r i b George 
D r . M a h l G e o r g 
D r . M a h n e l H e l m u t 
D r . M a h n k o p f R u d o l f 
D r . M a h r Werner 
D r . M a i N o r b e r t 
M a i c r F r a u 
D r . M a i e r F r i e d r i c h 
D r . M a i c r Hans 
D r . M a i e r Hans J ö r g 
D r . M a i e r H e l m u t 
D r . M a i e r - B ö t z e l H a n s 
D r . M a i e r - B o s s i E c k h a r d 
D r . M a i e r - H a u f f K l a u s 
Maier - Je schke C l a u d i a 
D r . Mai sberger R o s i 
D r . M a i s t c r H e n r y k 
D r . M a j e r Hans G g . 
v. M a l m 
M a l z L u d w i g 
M a m b l o n a 
D r . M a m m i t z s c h Ingeborg 
D r . M a m o r s k i J a n 
D r . M a n d e l K a r l H e r b e r t 
D r . M a n g W e r n e r - L o t h a r 
M a n h a r d t W e r n e r 
D r . M a n n K l a u s 
M a n s k e - S c h n e i d e r G a b r i e l e 
D r . M a n t e l K a r l 
D r . M a n z M a t h i a s 
D r . Marge t Walter 14 6 , 1 8 6 / . 
D r . M a r g u t h F r a n k 16 ,143 
D r . M a r i n o v a N i k o l i n e 
D r . M a r k l J ü r g e n 
M a r k s D a v i d 
D r . M a r s c h a l l E r w i n 
M a r s c h a n g G e r h a r d 
D r . M a r s c h n e r Ingo 
M a r s e n D i r k 
D r . M a r s h a l l M a r k w a r d 
179 
156/207 








5 3 0 , 5 4 0 
4 8 9 . 4 9 1 
3 1 3 , 8 2 0 
3 3 3 , 3 3 8 
174 
1 6 3 , 1 7 4 , 2 0 8 
246 
182 
8 0 , 8 4 
182 
9 5 , 9 8 , 1 0 2 
9 6 , 1 1 3 
2 8 0 , 2 8 6 , 2 9 5 
133 
1 8 0 , 2 4 3 
35 
179 
2 5 2 , 2 5 9 , 2 6 6 
9 4 , 1 0 5 
117 ,121 
1 6 9 , 2 0 5 , 3 4 4 
26 
4 0 6 , 4 1 6 
2 3 , 4 6 2 , 4 6 8 
5 0 8 
4 9 0 , 4 9 1 , 4 9 6 
5 0 7 , 5 1 5 
183 
197 
2 8 0 , 3 0 4 
1 0 1 , 3 2 4 
176 











1 8 7 , 2 2 6 
195 
2 1 3 , 2 2 4 226 
, 1 9 7 , 2 3 1 , 2 3 2 
182 
5 5 3 , 5 6 1 , 5 6 2 
4 0 4 , 4 2 1 , 4 2 2 





, 2 1 8 , 2 1 9 . 2 2 3 
6 2 4 
M a r t e n s J e n s U w e 
D r . M a r t e n s W o l f g a n g 
D r . M a r t i g n o n i K l a u s 
D r . M a r t i n E i k e 
D r . M a r t i n F r a n k 
D r . M a r t i n i u s J o e s t 
D r . M a r w i t z H e r b e r t 
3 3 3 
4 3 6 , 4 4 2 , 4 5 3 , 4 5 5 
174 
1 6 4 , 1 9 9 
1 9 4 , 2 3 1 
1 5 7 , 2 0 5 , 2 2 7 
3 8 3 
D r . M a r x F r a n z J o s e f 1 9 8 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 6 / 2 4 5 
D r . M a r x M i c h a e l 80 .84 
D r . M a r x R u d o l f 1 5 1 , 1 7 9 
D r . M a r x W o l f g a n g 3 3 0 , 3 3 3 . 3 3 6 , 3 4 1 
D r . M a s c h L u d w i g 5 7 0 , 5 7 1 , 5 7 8 , 5 7 9 
D r . M a s c h i n s k i G e r h a r d 1 9 1 , 2 4 6 
D r . M a s c h k e E r i c h O t t o 3 1 6 , 3 2 5 
M a s c h k e J o a c h i m 123 
M a s c h n i n g E r w i n 135 
D r . M a s o n J u n e 1 6 8 , 1 7 2 , 2 0 6 , 2 0 7 
Mas s l e r B a r b a r a 24 
D r . M a s t C l a u d i a 4 6 6 , 4 8 3 
D r . M a t h i e s H a r t w i g 1 5 3 , 2 2 3 
M a t h i e u M a r c e l l a 3 3 3 , 3 3 7 , 3 4 8 
D r . M a t i s U l r i k e 2 5 8 
D r . M a t o u s c h e k E r i c h 153 
D r . M a t s c h e k M a n f r e d 5 6 6 
M a t s c h k e R R 26 
M a t t h i a s G ü n t h e r 3 1 6 , 3 2 4 , 3 2 5 
D r . M a t t i c k F r i e d r i c h 159 
D r . M a t u s s e k N o r b e r t 1 4 7 , 1 9 0 , 2 2 8 
D r . M a t u s s e k P a u l 1 5 2 , 2 2 8 
D r . M a t z a t W o l f g a n g 4 0 6 , 4 1 0 , 4 2 7 , 4 3 0 
D r . M a t z e n K l a u s 1 6 7 , 1 8 3 , 2 3 1 , 2 3 5 
D r . M a t z k a R u d o l f 1 0 3 , 1 1 9 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 5 
D r . M a u c h e r A l b e r t 5 6 8 , 5 7 1 
D r . M a u e r s b e r g H a n s 1 1 8 , 1 2 9 , 4 7 8 
D r . M a u k i s c h H e r m a n n 109 , 
2 4 3 , 3 3 3 , 3 3 7 , 3 4 3 
D r . M a u n z T h e o d o r 75 
D r . M a u r e r J o s e p h 491 
M a u t h e K a r l D i e t e r 100 
D r . M a x h o f er W o l f g a n g 198 
M a x i m V l a d i m i r 4 0 4 , 4 2 4 , 4 2 5 
D r . M a y G e r h a r d 6 1 , 6 3 
D r . M a y e r A r t h u r 329 
D r . M a y e r C l a u s J ü r g e n 162 
D r . M a y e r E m s t 190 
D r . M a y e r H a n s 9 4 , 1 0 5 
D r . M a y e r H e l m u t 134 
M a y e r J o c h e n 3 3 8 
D r . M a y e r L o t h a r 195 
D r . M a y e r N o r b e r t J a n 280 
D r . M a y e r Peter 1 9 9 , 2 0 7 
D r . M a y e r R o l a n d 1 7 6 , 2 0 6 
M a y e r R u d o l f A . M . 2 8 0 , 3 0 4 , 3 0 5 
M a y e r W e r n e r 5 0 7 , 5 1 0 
D r . M a y e r - T a s c h Peter C . 4 6 3 , 4 6 8 , 4 7 3 , 4 7 4 
D r . M a y r A n t o n 2 5 0 , 2 5 9 , 2 6 6 , 2 6 7 
D r . M a y r B a r b a r a 2 5 3 , 2 6 7 
D r . M a y r B e r n h a r d 198 
M a y r G e o r g 195 
D r . M a y r K a r l 9 5 , 9 8 , 1 0 4 , 1 0 6 
D r . M a y r U l r i c h 5 5 2 , 5 5 8 , 5 5 9 , 5 6 5 
M a z u r k i e w i c z A n n a 4 0 4 
M e d e r H a n s - J o a c h i m 5 2 8 
D r . M e d i c u s D i e t e r 7 6 , 8 3 , 8 7 , 8 8 , 8 9 
D r . Mees K l a u s 194 
D r . M e h n e r t H e l l m u t 1 5 0 , 2 1 0 , 2 1 9 , 2 2 1 , 2 2 2 
D r . M e h r i n g W a l d e m a r 1 7 1 , 2 3 8 
D r . M e h r i n g e r A n d r e a s 3 3 3 
D r . M e i e r C h r i s t o p h 6 4 , 6 7 , 6 9 
D r . M e i e r J o s e f 1 5 4 , 2 1 7 , 2 2 0 
M e i e r W e r n e r 2 8 3 , 3 1 0 , 3 3 4 
D r . M e i n i c k e K u r t 1 5 4 , 2 4 0 
D r . M e i s n e r H a n s 1 5 5 , 2 3 6 
D r . Meis sner K o n r a d 4 0 4 , 4 0 9 , 4 1 3 
Meißner O t t o 2 3 2 
D r . M e i s t e r H a n s J o a c h i m 5 0 1 , 
5 0 7 , 5 1 6 , 5 1 9 , 5 2 1 
D r . Me i s t e r Peter 1 4 8 , 1 7 5 , 2 1 1 , 2 1 2 
D r . M e i s t e r W o l f g a n g 178 
M e k i s k a K a r l W . 4 6 6 , 4 8 4 
D r . M e l l i n H a n s - E b e r h . 198 
M e l u h n W o l f g a n g 283 
D r . M e l v i l l e G e r t 2 8 1 , 2 8 5 
D r . M e m p e l M a r i a 196 
D r . M e m p e l W o l f g a n g 1 6 2 , 1 9 6 , 
2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 0 , 2 2 3 
D r . M e n d e W e r n e r 8 9 , 1 4 7 , 1 9 0 , 2 2 8 
D r . M e n d i e r N i k o l a u s 1 6 8 , 2 3 6 
D r . M e n g e l W o l f g a n g 1 6 7 , 1 8 6 , 2 2 6 
D r . M e n k e M a n f r e d 3 8 0 , 3 8 7 
D r . M e n z e r G e o r g 5 6 8 
D r . M e o T h o m m a s o 17 7 ,215 
M e r g n e r W a l t e r 134 
M e r k L , F r a u 22 
D r . M e r k l K a r l 1 7 1 , 2 2 0 
D r . M e r k e n s c h l a g e r M i c h a e l 2 5 1 , 2 5 5 , 2 6 4 
M e r k t U r s u l a 3 3 4 , 3 7 0 , 3 7 2 
D r . M e r t e n s He lga 5 8 7 
D r . M e r t e n s W o l f g a n g 3 3 4 , 3 3 6 , 3 4 3 , 3 4 4 
M e r t z R o n a l d 5 29 
D r . M e r x m ü l l e r H e r m a n n 5 4 8 , 
5 5 2 , 5 5 6 , 5 5 8 , 5 5 9 
D r . M e r z b a c h e r G e r t r a u d e 3 3 1 , 3 3 9 , 3 6 5 , 3 6 6 
M e s c h 4 7 2 
M e ß i n g J ü r g e n M . A . 4 4 0 , 4 4 6 
D r . M e s s m e r K o n r a d 1 6 , 1 4 8 , 2 0 0 , 2 3 7 
D r . M e t t e A d e l h e i d 4 0 3 , 4 0 9 , 4 1 3 
D r . M e t z H a n s 1 5 5 , 2 1 3 
D r . M e t z K l a u s 5 0 4 
D r . M e t z W e r n e r 5 0 4 , 5 1 2 , 5 1 3 
D r . M e t z g e r D o r o t h e a 188 
D r . M e t z g e r S t e p h a n 2 8 2 , 2 8 6 , 2 9 8 , 2 9 9 
M e u l e L u k a s 2 8 4 
M e u r e r C o r n e l i a , 1 0 3 , 1 1 9 , 1 2 2 
D r . M e u r e r M i c h a e l 1 8 9 , 2 4 0 
D r . M e v é e s 27 
D r . M e y e n d o r f R u d o l f 1 6 2 , 1 8 9 , 2 2 8 
M e y e r A n d r e a s 4 6 6 
M e y e r A . 2 4 4 , 4 8 2 
D r . M e y e r D i n a 187 
D r . M e y e r Plans D e t l e v 2 0 0 
D r . M e y e r H e i n r i c h 5 2 8 , 5 3 5 
D r . M e y e r J o a c h i m 2 5 3 , 2 6 1 , 2 6 5 
D r . v. M e y e r L u d w i g 177 
M e y e r W e r n e r 4 6 6 , 4 8 4 
M e y e r - B e n d e r 216 
D r . M e y e r - B e r k h o u t U l l r i c h 2 1 , 5 0 0 , 5 0 6 , 
5 0 7 , 5 1 0 , 5 1 4 , 5 1 8 , 5 2 0 
6 2 5 
3 3 1 , 3 8 9 . 8 6 4 , 3 ; 
D r . M e y e r - H a b r i c h C h r i s t a 
D r . M e y e r - L i n d c n b e r g H e r m a n n 
D r . M i c h a l k J ü r g e n 
D r . M i c h a l s k i W o l f g a n g 
D r . M i c h e l D i e t r i c h 
D r . M i c h e l I n g e b o r g 
D r . M i c h e l s Beate 
D r . M i c h l e r G ü n t h e r 
D r . M i c k a n H a r a l d 165, 
D r . M i d d e k e M a r t i n 
D r . M i e l k e B a r b a r a 
D r . Mie s s l e r M a r i a 
D r . M i l i t z e r H e i n r i c h 
D r . M i l l e r F r i t z 
204 ,205 .21)8, 
D r . M i l l e r H e i n z 
M i s c h G e r h a r d 
M i t t e l s t a e d t L o r e 
D r . M i t t e l s t e n - S c h e i d H e i d e 
M i t t e r e d e r H a n s 
D r . M i t t e r m ü l l e r J o h a n n 
M i t t o Peter 
M i t z k a - S c h n a b e l 
M i z e r a E r i c h 
D r . M o c e l l i n R o l f 164. 
M ö h w a l d H e l m u t 
D r . M ö l l e r F r i t z 
D r . M ö l l e r H a n s 1 1 7 , 1 2 1 . 1 2 7 
D r . M ö l l e r s I n g r i d 
M ö n c h V i k t o r i a 
D r . M ö r s d o r f K l a u s 
D r . M ö ß l e W i l h e l m 
M ö ß m e r R e i n h a i d 
D r . M o g k W a l t e r 2 8 1 , 2 8 6 , 2 9 4 
D r . M o h a n M . 
D r . M o h r C h r i s t o p h 
M o h r W o l f g a n g 
D r . M o h r d i e c k U t e 
D r . M o l i t o r Inge 
D r . M o l l H a n n s C h r i s t o p h 
D r . M o m b o u r W e r n e r 
M o n a g h a n J a m e s 
M o o s e r B r u n o 
D r . M o r d s t e i n F r i e d r i c h 312 , 
M o r g e n s t e r n C l a u s 4 0 7 , 
D r . M o r i n a g a H . 
D r . M o r i t z K a r l 55 0,555,5 
D r . M o r i t z W o l f gang 
M o s e l 
D r . M o s e r E r n s t 
D r . M o s e r H e r i b e r t 5 0 2 , 5 2 0 . 5 h 9 : 
D r . M o t e k a t H e l m u t 4 8 7. 
M o t z W o l f g a n g 
M o u s t a f a H e l m i K . 
D r . M r a z W i l f r i e d 
M r o s e k D i e t m a r 9 
D r . M r s ich T y c h o 7 9 , 8 3 , 8 
M u c h J o h a n n e s 4 0 7. 
M u c h a , F r a u 
M u c h a H a n s V A 
M ü h l b a u e r K a r l 
. 1 7 , 5 4 4 
7 9 , 8 7 
1 7 . 8 2 4 
1 8 4 
1 5 2 
• ' 9 , 2 1 8 
1 8 8 
^ 2 . 5 8 8 
5 7 , 2 8 8 
1 8 0 
1 8 3 
1 8 
4 5 
4 0 6 
J i 3 
4 1 1 
D r . 
D r . 
D r . 
346 8: 
M ü h l e n B r i g i t t e 
M ü h l e n U l r i c h 
·; D5 . 3 3 6 
5 7 2 , 5 8 0 
1 9 1 
3 3 4 
1 8 2 
5 2 8 
1 9 6 
1 8 7 
5 5 7 , 5 5 9 
5 8 0 
2 2 5 , 2 2 6 
5 2 9 
5 0 0 , 5 1 3 
1 2 8 , 1 2 9 
1 9 0 
2 0 1 
4 4 
8 0 , 8 2 
1 3 5 
2 9 5 . 2 9 6 
5 0 9 
1 8 3 
8 8 1 
1 7 6 
1 8 1 
1 5 3 , 2 1 8 
2 2 8 
4 1 0 , 4 1 8 
3 3 4 
4 1 8 . 8 1 9 
4 2 8 , 4 - 2 9 
5 1 0 
l b - 5 6 5 
4 1 2 . 4 2 4 
1 9 8 
,5 7 5 . 5 7 6 
,4 1 2 , 4 5 5 
1 9 5 
5 0 6 
2 0 0 
>2>7,102 
\ 8 V 8 N S 
. 4 ; * * .4 14 
15 
- . 3 5 9 
8 8 8 
3 3 4 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D i . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Dr . 




D r N a d i r i M i h a i 
D r . Nage l M a r i e - L u i s e 
D r . Nage l U l r i c h 
N a g e l U l r i k e 






D r . N a u m a n n E t i e n n e 
4 0 7 , 4 1 0 , 4 1 9 , 4 2 0 
198 
9 6 , 1 1 3 
1 9 1 , 2 4 5 , 2 4 7 
4 4 0 , 4 4 4 , 4 5 6 , 4 5 7 
49 
4 0 7 . 4 1 1 ,427 ,430 
2 4 , 4 9 0 
1 9 5 , 3 1 6 , 3 2 5 , 3 4 0 4 1 
64 ,67 
3 7 7 
104 ,121 
197 
1 6 , 3 2 9 , 3 3 6 
3 1 2 
178 
2 8 1 , 2 8 5 , 2 9 1 
5 2 9 
M ü h l h e i m U l r i k e 
M ü h l i n g T o r s t e n 
Müller A l f r e d 
Müller C o r n e l i a 
Müller E r h a r d 
Müller E r n s t 
M u l l e r G e r h a r d 
Müller G e r h a r d 
M u l l e r G ü n t e r 
Müller Hans-Peter 
Müller H a n s Wolfgang 
Mül ler H e l m u t G . 
Mül ler J ö r g 
Mül ler K u r t 
Mül ler M a x 
Mül ler Ü t t o - A l b r e c h t 
Müller R a i n e r A . 
Müller R u d o l f 
M u l l e r T h e o d o r 2 7 8 
Müller U d o 17 2 ,209 
M u e l l e r U l r i c h 169 
Müller W o l f g a n g 3 1 6 , 3 2 3 
M u l l e r - B a d e r Peter 9 7 , 1 0 4 , 1 0 7 
M ü l l e r - B a r d o r f f J o h . 6 1 , 6 4 , 7 0 
M ü l l e r - E s t e r l W e r n e r 181 
M ü l l e r - F a ß b e n d e r 1 6 6 , 2 1 7 , 2 2 1 , 2 2 4 , 2 3 5 
M ü l l e r - H ö c k e r J osef 175 
M u l l e r - H o l v e W o l f gang 185 
M ü l l e r - L i s s n e r S te fan 178 
M u l l e r - L u t z H e i n z L e o 9 2 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 8 
M ü l l e r - M o h n s s e n H e l m u t h 154 , 
2 0 6 , 2 0 7 , 2 0 9 , 5 2 2 
M ü l l e r - S e i d e l W a l t e r 4 3 6 , 4 4 2 , 4 5 3 4 5 5 
M ü l l e r - S o h n i u s D i e t e r 571 
M ü l l e r - V o l b e h r J ö r g 78 ,81 
Müllhofen- G e r h a r d 1 4 9 , 1 7 3 , 2 0 8 
M u l l n e r E c k a r t 190 
M ü n n i c h F r a n k E . 1 0 2 , 1 1 7 , 
1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 4 , 1 2 8 , 1 2 9 
M ü n z e r H e i n r i c h 5 1 0 
M u e s A l b e r t 5 0 , 5 7 
M ü t h e r i c h F l o r e n t i n e 2 7 8 , 3 0 2 
M u l z e r J o h a n n 5 2 9 , 5 3 9 
M u n o z - C o r t e s M a n u e l 4 0 4 , 4 3 0 
M ü n z E b e r h a r d 2 4 4 , 2 5 2 , 2 6 0 , 2 6 7 , 2 6 8 
M u r k e n J a n - D i e t h e r 16, 
1 4 8 , 1 8 7 , 2 1 6 , 2 2 5 , 5 5 6 
M u r r H e d d a 195 
. M u r r R e i n h a r d 182 
, M u t s c h l e c h n e r G ü n t h e r 191 
M u t z e U l r i c h 
N a g o r s e n G ü n t e r 
N a t h r a t h W a l t e r 
N a t o r p E l k e 
N a u j o k a t B r i g i t t e 
N a u m a n n D i r k 
5 0 7 , 5 1 6 , 5 1 9 
3 1 3 , 3 2 0 
2 5 8 
5 2 8 
3 3 4 , 3 3 7 , 3 4 4 
1 5 7 , 1 7 2 , 2 0 6 , 2 0 7 
5 2 5 , 5 2 8 , 5 3 3 5 3 7 
175 
3 3 4 , 3 3 6 , 3 4 1 
176 
97 
3 6 0 
D r . N a u m a n n H a n s - H e i n z 1 4 3 , 1 8 8 , 1 9 3 , 2 3 9 
D r . N a u m a n n H c i n r i c h - W i l h . 1 5 5 , 2 3 9 
6 2 6 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
N a u m a n n W o l f r a m 
N a w r a t h 
N c d e t z k a T e j a 
N e d o p i l N o r b e r t 
Nees S t e p h a n 
N e f f M a t t h i a s 
N e h l s e n H e r m a n n 
N e h r i n g K a r l 
N e i d h a r d t M a l t e K a r l 
N e j e d l o V e r o si av 
N e n t w i g G e o r g H u b e r t u s 
N e t z e l B r u n o 
N e t z e r C l e m e n s - O t t o 
N e u Ingo 
N e u b a u e r L o r e n z 
N e u b e r g e r O s w a l d 
N e u b e r t U w e 
N e u b u r g e r Edgar 
N e u d e c k e r W i l h e l m 
N e u f u r t h K l a u s O R R 
N e u g e b a u c r W i l f r i e d 
N e u h ä u s l e r A n t o n 
N e u h a u s F r i e d h e l m 
N e u h o f e r Peter 
N e u k u m 
N e u m a i e r F e r d i n a n d 
N e u m a n n G e r h a r d 
N e u m a n n J ü r g e n 
N e u m a n n Peter 
N e u m a n n T h i l o 
N e u m a n n U l f r i c d 
N e u m e i e r D i e t e r 
N e u m e y e r , F r a u 
N e u m ü l l e r W o l f gang 
N e u n e r Pe te r 
N e u r e u t h e r G e r t r a u d 
N e u w i r t h A n g e l i k a 
Never l a Irene Μ. Α. 
N e v o i g t - L i e p o l d M a r g i t 
N g u y e n G i a g T r a n 
N i c k e l H u b e r t u s 
N i c k i J u l i u s 
N i c o l a i s e n Car s ten 
N i e b e l J ö r g 
N i e b i e r E n g e l b e r t 
N i e c i e c k i A l e x a n d e r 
z u r N i e d e n J ü r g e n 
N i e d e r r n e i e r G a b r i e l e 
N i e d e r m e y e r E r n s t 
N i e m a n n Werner 
N i e m e r H e l m u t 
N i e n d o r f H a n s P. 
N i e r h a u s W o l f g a n g 
3 7 7 , 3 8 5 , 4 0 0 
2 1 2 




3 9 , 7 7 , 8 3 , 8 5 , 8 6 , 8 9 
3 8 1 , 3 9 4 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
N i e s c h l a g R o b e r t 
N i p p e r d e y T h o m a s 
1 5 8 , 2 2 6 
1 5 9 , 2 3 9 
191 
186 
1 7 1 , 2 3 3 
197 
188 
1 0 9 , 3 3 0 , 3 4 3 
189 
4 9 0 , 4 9 6 
14 
26 
9 4 , 1 1 1 
3 1 2 , 3 1 5 , 3 1 8 
4 4 6 
4 0 3 , 4 1 0 , 4 2 5 , 4 2 6 , 4 3 2 
5 7 6 
5 6 9 , 5 7 6 
192 
199 
1 0 9 , 3 3 4 , 3 3 7 , 3 4 3 
183 
1 8 , 8 0 , 8 4 
2 0 0 , 2 0 9 , 2 1 0 
30 
2 8 4 , 3 0 6 
1 6 , 4 5 , 4 8 , 5 3 , 5 6 
196 
3 8 0 
4 6 6 , 4 8 0 , 4 8 5 
3 1 5 , 3 2 2 
308 
5 3 2 
5 2 7 , 5 2 8 , 5 3 3 - 5 3 6 
6 2 , 6 3 , 6 7 , 6 8 
178 









1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 4 , 1 2 5 
9 2 
2 1 , 2 8 6 , 
2 9 3 , 2 9 4 , 3 0 2 , 3 0 3 
4 4 0 , 4 4 3 , 4 5 1 
184 
195 
N i s c h i k T r a u d e M a r i e 
N i t s c h B a r n i m 
N i t s c h J o b s t 
N o a c k P a u l 4 6 2 , 4 6 8 , 4 7 3 , 4 7 4 , 4 7 6 , 4 7 7 
N ö r e n b e r g H e i n z - W . 4 0 7 , 4 0 9 , 4 1 4 , 4 1 5 
N ö r r D i e t e r 7 6 , 8 3 
N ö t h H e i n r i c h 5 2 4 , 5 2 8 , 5 3 3 - 5 3 6 
D r . N ö t z e l E l k e 
D r . Ν o h i H a n s 
D r . Noisser H e r w i g 
D r . N o l t e C a r o l a 
N o l t e E . 
D r . N o l t i n g - H a u f f Use 
Noske I n g r i d 
D r . Noss T h o m a s 
D r . N o w a k E u g e n 
D r . N o w o t n y R u d o l f 
D r . N o w y H e r b e r t 
D r . N o y e r - W c i d n e r A l f r e d 
N u b e r A d o l f 
Nüss le in B a r b a r a 
D r . Nütze l K l a u s 
Nütze l W e r n e r 
D r . Nusser K a r l h e i n z 
D r . N u ß s t e i n R u d o l f 
N y g a , F r a u 
5 5 4 , 5 6 6 
2 6 1 , 2 6 9 
1 8 2 , 2 3 6 
199 
5 1 0 
4 0 2 , 4 1 0 , 4 2 5 , 4 3 0 
172 
187 
1 2 1 , 1 2 2 
3 5 , 2 8 1 , 2 8 7 , 3 0 4 
Ì 4 5 , 1 7 9 , 2 1 8 , 2 2 2 
1 8 , 4 0 2 , 4 1 1 , 4 3 3 
5 2 9 
4 0 7 
194 
3 8 1 , 3 8 8 
3 1 5 , 3 2 2 
2 6 1 , 2 6 9 
28 
O b e n l a n d S i g r i d 
D r . O b e r l ä n d e r D a n i e l a 
D r . O b e r l i n n e r G e o r g 
O b e r m e i e r A n g e l i k a 
O b e m i e d e r m a y r A n t o n 
D r . O c h s K u r t 4 0 7 , 4 1 1 
D r . O c h s W i l h e l m 
D r . O d e r s k y W a l t e r 
Oester le A l b e r t 
D r . O c t t i n g e r N o r b e r t 4 0 7 
D r . O e t t i n g e r W o l f g a n g 
D r . O e t t l e K a r l 2 3 , 9 2 
D r . O f f e r m a n n H e l m u t 
D r . v o n der O h e Werner 
D r . O h r t B a r b a r a 
O l b r i c h A l e x a n d e r 
D r . O lea r iu s C h r i s t o p h 
O l g c n m ö l l e r B e r n h a r d 
D r . O l t e a n u - N e r b e V l a d e m i r 
D r . O p i t z P e t e r - J o a c h i m 
4 6 8 
D r . O p p e l U l r i c h 4 8 8 
D r . O p p e n l ä n d e r K a r l H e i n r i c h 
D r . O r b e c k H e i d i 
D r . O r l i k G ü n t e r 
D r . O r t m a n n C h r i s t a 
D r . O s s w a l d H o r s t 
D r . O s t e r k a m p R i g m a r 
D r . O s t e r k o r n K l a u s 
D r . O s t h o f f H a n s - W e r n e r 
D r . O s w a l d M i c h a e l 
D r . O s w a l d W e r n e r 4 0 7 , 4 1 1 
D r . O t t E l i s a b e t h 
D r . O t t L o t h a r 
O t t S i g r i d 
O t t - M e i m b e r g 
O t t e H a n s J ü r g e n 
D r . O t t e M i c h a e l 1 6 8 , 1 7 8 
D r . O t t e n j a n n R u d o l f 
D r . O t t m a n n H e n n i n g 4 6 4 
D r . O t t o J o a c h i m 
D r . O t t o S t e p h a n 
D r . O v e r b e c k G e r h a r d 
O w e n Les l i e 
D r . Ö z g ü c T a h s i n 
4 8 8 
254 
5 2 9 
197 
186 
5 3 2 
142 
4 2 6 , 4 2 7 , 4 3 0 
5 0 8 , 5 2 1 
77 ,87 
284 
4 0 9 , 4 1 2 , 4 5 0 
193 
, 9 9 , 1 0 4 108 
4 0 7 , 4 1 5 
4 6 4 , 4 6 9 
1 8 6 , 2 2 7 
5 7 8 
5 8 7 
5 2 8 
197 
2 2 , 4 6 3 , 
4 7 3 , 4 7 4 , 4 7 5 
4 9 1 , 4 9 4 , 4 9 6 
1 1 8 , 1 2 7 
192 
9 3 , 1 0 5 
4 4 0 , 4 4 3 , 4 5 1 
4 9 1 , 4 9 4 , 4 9 7 
1 1 8 , 1 2 7 
2 5 7 , 2 6 5 , 2 7 3 
7 9 , 9 0 
199 
, 4 2 6 , 4 2 7 , 4 3 0 
182 
190 
5 3 2 
4 5 3 
3 8 2 
2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 2 
1 7 1 , 2 2 0 
4 6 8 , 4 7 4 , 4 7 5 
1 6 7 , 1 7 4 , 2 0 8 
3 1 2 , 3 1 6 , 3 1 9 
3 8 2 , 3 8 7 
4 0 7 
3 8 0 
6 2 7 
D r . P a a l G e r h a r d 2 8, 155,229 
D r . P a c h l e r M i l a n 174, 203,227 
D r . Ρ ach m a n n U l r i c h 174 
D r . Paeschke B r i g i t t e 1 8 2,288 
D r . Paeslcr R e i n h a r d 93,99, 
111,112. 584,585 
D r . P a k u s c h e r E r n s t K a r l 79,88 
P a l m J o a c h i m 288,310 
D r . P a l m S t e f a n 184 
Palos D i m i 284 
P a n k i e w i c z A n n i e 404,4 27 429 
D r . Parli H a n s 94,106 
D r . P a n n e n b e r g W o l f h a r t 16,61,63,68,69 
P a p a d i m i t r i u H e l e n a 384 
D r . Pape G e r d 196 
D r . Pape W i l h e l m 196 
D r . P a p m a h l - P l o l l e n b e r g U t a 258 
D r . P a p o u s e k H a n n s 155 
D r . P a r c h w i t z K a r l - H e i n z 159 
D r . P a r c h w i t z R o l f 281, 288,305 
D r . Pareigis B o d o 488,491 
D r . Parsche H e i n z 507 
Pascoe G r a h a m 407,422,423 
D r . Pas son B e n n o 507,515 
D r . Pas sow W i l f r i e d 281,288,304,305 
D r . P a t s c h o v s k y A l e x a n d e r 279, 29 1,292 
D r . P a t z a k W i l h e l m 134,138 
D r . Pa tzer A n d r e a s 407,409,414 416 
D r . P a t z i k F r a n k 260 
D r . P a t z s c h k e K a r l 14 
D r . P a u l G ü n t e r 16,18,9" ;,98,105 
Pau lus C h r i s t o p h 80 
D r . Pau lus E r n s t 194 
D r . Pau lus W o l f g a n g 196 
D r . P a u m g a r t n e r G u s t a v 1 45,195, 
217,218, 219,220 
Paur H a n n s 5 29 
P a u s c h K a r l L u d w i g 135 
D r . v . P e c h m a n n H u b e r t F r h . 132 
D r . P e h r H e l m u t 531 
P e i s l - G e h r i g B r i g i t t e 192 
D r . Pe i s l J o h a n n )01,506, 
507,514-516,5 18 520 
P e k r u m R e i n h a r d 334,836,342 
D r . P e l l e r Peter 162,185,218, 224,226 
D r . P e l l k o f e r M a x 197 
P c l t n e r A l e x a n d e r 80,81 
D r . P e n n i n g W o l f g a n g 147, 185,237 
P e n z e n s t a d l e r F r a n z M . A . 407, 
411, 133,434 
D r . P e r m a n e t t e r B e r n h a r d 173 
D r . P e r m a n e t t e r W i l l i b a l d 175 
D r . P e r n o t M a r i o n 28 1, 28 /,801 
D r . Peter K l a u s 145,181,199,208 L 30 238 
D r . Peters G e r t 150 
Petersen E r n s t 18,24 
D r . Petersen N i k o l a i 5 70,5 75, 380,581 
Pet i t H e l m u t 121, 122,127 
D r . Pe t r i W i n f r i e d 488.492 
D r . P e t r i E d d a 440 ,448,451 
D r . P e t r y Hans-Peter 256,264 
D r . P e t s c h o w H e r b e r t 75 
D r . Pet ter A l f r e d 252,260, 262,269 
P e t z o l d t 245 
D r . P e t z s c h C h r i s t o p h 4 4 0 , 4 4 3 , 4 5 1 , 4 5 2 
D r . Ρ faff D i e t e r 2 5 . 7 7 , 8 2 
D r . P f a f f c n i a th V o l k e r 197 
D r . P f a h l b u s c h A n g e l i k a 184 
D r . P fau D i e t e r 4 5 4 , 4 6 4 , 4 6 9 , 4 8 0 
D r . Pfef fer K l a u s - D i e t e r 190 
D r . P fe i fer J ü r g - P e t e r 1 7 6 . 2 3 1 , 2 3 2 , 2 4 2 
D r . P fe i fer K l a u s J ü r g e n 1 6 4 , 1 8 0 
Pfe i f fer C h r i s t i a n 8 0 , 8 4 
D r . P fe i f fer M a r t i n 1 7 1 , 2 1 9 
D r . P fe i f fe r W o l f g a n g 174 ,175 
P f e i l H a n s - D i e t r i c h 5 0 8 
D r . P feu f f e r - Pe r t s ch E l i sab e th 182 
D r . Pf i s ter B e r n h a r d 70 ,78 ,82 ,1 17 
D r . Pf i s ter G e r h a r d 6 2 , 6 5 
D r . P f i s ter H e l m u t 491 
D r . P f i s te r M a n f r e d 2 4 , 4 0 3 , 
4 1 0 , 4 1 6 , 4 1 7 , 4 1 8 , 4 2 0 
Pf i s ter Peter 5 3 1 
D r . Pf i s ter R a i m u n d 4 0 7 
P f i t z n e r R u d o l f 190 
D r . Pfleger H e l m u t 180 
D r . P f o e r r i n g e r W o l f g a n g 183 
D r . P f o h i G e r h a r d ( T U ) 23 
P h i l i p p G u n t e r 195 
D r . P h i l i p p s L o t h a r 7 7 , 8 4 , 8 5 , 8 7 , 8 9 
D r . P h i l i p s o n W e n d y 4 0 4 , 4 2 0 4 2 3 
P h u - T h o - T h u a n 3 8 2 , 3 9 9 
D r . P i a c e n z a C a r l o 258 
P i c k a E d u a r d 257 
D r . P i c k a r d t C a r o l i n e R e n a t e 158 , 
1 7 8 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 0 
D r . P i c k a r t M a t t h i a s 185 
D r . P i e c h o w i a k H e l m u t 180 
D r . P i c i F r i e d r i c h 2 7 7 , 2 8 7 , 3 0 0 , 3 0 2 
D r . P i e l s t i c k e r K u r t 161,21 1,212 
D r . P i eper A n n e m a r i e 3 1 3 , 3 1 5 , 3 2 0 
Pierer , F r a u 26 
P i e r i t z R e i n e r 3 3 4 , 3 4 5 
D r . P i e t r u s k y U l r i c h 5 7 3 , 5 8 2 
P i e t r z y k C h r i s t i a n 2 0 0 
D r . Pi lars de P i la r C a r l E r n s t 187 
D r . P i l l a u H e l m u t 1 6 6 , 2 0 3 
Pinegger T r a u d ì 187 
P i n k a u 5 1 9 
P i n t o - N o v a i s J o s é M . 4 0 4 , 4 3 2 
D r . P i n t s c h o v i u s M a r i a n n e 196 
D r . P i rner F r i e d r i c h G e o r g 151 
P i rke 238 
D r . P i r o s c h k o w V e r a 4 6 3 , 4 6 8 , 4 7 4 , 4 7 5 
Pitschas R a i n e r 8 0 , 8 2 
Plagge W a l t e r 507 
D r . P l a t i e l M a x 1 7 1 , 2 1 9 
P l a u m a n n L u d w i g 193 
D r . P l e n k Peter 187 
D r . P l e w i g G e r d 1 4 9 , 1 8 9 , 2 4 0 
P l i t z W o l f g a n g 
P l o c h m a n n R i c h a r d 
184 
D r . 1 3 2 , 1 3 4 , 1 3 8 , 1 3 9 
D r . P l o o g D e t l e v 1 5 0 , 2 0 7 , 2 2 8 
D r . P o d l e c h D i e t e r 5 4 8 , 5 5 2 , 5 5 7 -559 
D r . Pö l l i t s ch G e r d 5 0 4 
D r . P o e n i c k e K l a u s 2 1 , 4 6 2 , 4 6 8 , 4 7 2 
D r . P ö p p e l Erns t 145,1 7 3 , 2 0 5 , 2 0 6 , 2 4 4 
D r . P ö s c h l M a x 1 5 1 , 2 4 4 
6 2 8 
D r . P ö s c h l U t e 
D r . P o h l J e a n 
D r . P o h l e r s W o l f r a m 
P o i n t n e r H o r s t 
D r . P o l b o r n K u r t 
D r . P o l e n s k y T h o m a s 
P o l k e H e i n z 
D r . P o m p i n o B e r n d 
D r . P o m p i n o H e r m a n n - J o s e f 
D r . P o n g r a t z D i e t e r E r i c h 
D r . P o p p - G i n s b a c h H i l d e g a r d 
D r . P o r k e r t M a n f r e d 
D r . P o r t n e r D i e t e r 
P o sei Peter 
D r . P o s p i s c h i l A n d r e a s 
P o s p i s c h i l L e o p o l d 
187 
5 7 2 , 5 8 0 
4 8 9 , 4 9 1 , 4 9 5 , 4 9 7 
4 4 0 , 4 4 3 , 4 5 6 
5 2 9 
93 ,99 ,1 1 1 ,112 ,585 
1 7 7 , 2 4 4 , 2 4 5 
4 4 0 , 4 4 5 
1 5 6 , 2 2 4 , 2 2 5 
1 6 4 , 1 7 8 , 
2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 1 
5 3 1 
1 6 , 2 0 3 , 3 7 8 , 3 8 5 , 3 9 8 
3 3 4 
172 
2 6 0 
134 
Q u a c k F r i e d r i c h 
D r . Q u e n z e i H e i n r i c h 
D r . Q v i c k Lar s 
1 0 3 , 1 1 3 
5 0 1 , 5 0 4 , 5 1 2 , 5 1 3 
181 
D r . P o s c h e n r i e d e r H e r m a n n 
D r . Poss inger K u r t 
D r . P o s t n e r M a x 
P o t t O R R 
D r . Prager E v a 
P r a m l G e o r g 
D r . Pra ter A n d r e a s 
D r . Pra t schke E k k e h a r d 
D r . P r a t z e l H e l m u t 
D r . P r e a c - M u r s i c V e r a 
D r . P r e c h t e l K l a u s 
Preis M a x i m i l i a n 
P r e i ß h o f e n 
D r . P r e l l S ieg f r ied 
D r . P r e m H a n n s J . 
Preuhs le r T e j a 
P r e u ß - B a y e r G u n h i l d 
Preußer 
Preusser K l a u s 
D r . Prie sack W o l f h a r d 
D r . Pr ie smeier K l a u s 
D r . Prieß S i b y l l a 
D r . Prijs L e o 
D r . P r i n z F r i e d r i c h 
D r . P r i n z Peter 
P r i n z e n b e r g R e n a t e , F r a u 
P r o b s t H i l d e , F r a u 
D r . P r o b s t U l r i c h 
D r . P r ö l s J u t t a 
D r . P r o k o p E r n s t 
P r o k s c h A n g e l i k a 
D r . P r o p a c h G i s e l h e r 
D r . P r o sigi M a r i o 
D r . Pross W o l f g a n g 
D r . Prüfer L u i s e 
D r . P r u t t i n g L o r e n z 
D r . P r u s c h a H e l m u t 
Prussas F r a u 
D r . P r z y b i l l a B e r n h a r d 
D r . P u c h n e r K a r l 
D r . P u c h n e r L i e n h a r t 
P u c h t a H e r m a n n 
D r . P u l v e r m a c h e r Florst 
P u m p e n m e i e r K u r t 
D r . P u n t c l L . B r u n o 
Purre r E k k e h a r d 
D r . P u t z o Hans 
5 3 1 
196 
1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 6 
26 
196 
1 7 7 , 2 4 5 
2 8 1 , 2 8 7 , 3 0 0 , 3 0 1 
193 
1 8 0 , 2 4 3 
1 7 6 , 2 1 3 
1 5 5 , 2 1 2 
18 
3 8 6 
3 3 4 , 3 3 8 , 3 4 6 , 
3 4 8 , 3 4 9 , 3 5 8 , 3 5 9 
3 8 0 , 3 8 5 , 4 0 0 
1 3 5 , 1 3 8 
174 
3 8 6 
192 
193 
5 7 3 , 5 8 2 , 5 8 3 
4 8 8 , 4 9 1 
3 7 8 , 3 8 4 , 3 9 0 
2 8 6 , 2 9 7 , 2 9 8 
4 9 2 
21 
21 
4 6 4 , 4 6 8 , 4 7 4 , 4 7 5 
1 3 6 , 3 1 6 , 3 2 5 
3 3 4 
5 3 2 
5 6 9 , 5 7 1 , 5 7 8 , 5 7 9 
197 
4 4 0 , 4 5 4 
1 7 9 , 2 6 0 
2 8 1 , 2 8 8 , 3 0 5 





5 0 6 
5 0 9 
135 
3 1 3 , 3 1 5 , 3 1 9 , 3 2 0 
35 
78 ,87 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R a a b A c h i m 5 5 0 , 5 5 3 , 5 6 1 5 6 3 , 5 6 5 
R a a b W e r n e r 2 5 6 , 2 6 4 
R a b e s H a r t m u t 147,1 75,21 1,212,2 15 
R a b u s D i e t e r 5 0 4 
R a c h o r B e r n d - M i c h a e l 197 
R a d e r s c h a d t M i c h a e l 181 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
199 
231 
4 6 6 , 4 8 2 , 4 8 5 
1 , 4 6 3 , 4 6 8 , 4 7 1 , 4 7 2 
159 
198 
2 7 8 , 2 9 7 , 2 9 8 
2 5 4 , 2 5 6 , 2 6 2 
2 4 4 
3 3 0 , 3 3 9 , 
3 6 3 , 3 6 4 , 3 6 9 , 3 7 0 , 3 7 2 
3 7 4 
4 3 7 , 4 5 5 
182 
1 9 8 , 2 3 1 , 2 3 4 
198 
5 0 8 
1 8 , 2 4 , 5 4 8 , 5 5 2 , 
5 5 7 , 5 5 8 , 5 5 9 , 5 6 5 
2 9 6 
188 
1 8 , 3 7 9 , 3 8 5 , 4 0 0 
117 
4 6 4 , 4 6 8 , 4 7 4 
4 4 0 , 4 4 4 , 4 5 5 , 4 5 6 
188 
2 8 1 , 3 0 1 
3 8 0 , 3 8 4 , 3 9 1 , 3 9 2 
193 
176 
1 9 , 4 6 4 , 4 6 9 , 4 7 8 , 4 7 9 
3 3 4 , 3 4 5 
1 5 8 , 1 8 3 , 2 3 0 , 2 3 1 , ' 2 3 5 
5 0 8 , 5 1 4 
8 0 , 8 4 
4 0 7 , 4 1 1 , 4 3 3 , 4 3 4 
R e h d e r Peter 2 3 , 2 5 , 3 8 0 , 3 8 4 , 3 9 0 , 3 9 1 
R e h e i s G e r h i l d e 18 
Rehfues s K a r l - E u g e n 1 3 2 , 
1 3 4 , 1 3 6 , 1 3 7 
R e i c h a r d t B r u n o 2 3 2 
R e i c h a r t B r u n o 1 6 6 , 1 9 4 , 2 3 6 
R e i c h e l J o c h e n 194 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e H e i n z - P I e r m . 18, 
2 5 1 , 2 5 7 , 2 6 2 , 2 7 3 
R a d l m a i c r R u d o l f 
R a d i m e i e r E r h a r d 
R a h l e n b e c k E c k h a r t 
R a e i t h e l G e r t 
R a i t h L u d w i g 
R a i t h e l E r n s t 
R a i l H a n s 
R a m b e c k W a l t e r 
R a m i 
R a m m e l G e o r g 
R a n d a k O s k a r 
R a s c h W o l f d i e t r i c h 
R a t h H a n s 
R a t h M a n f r e d 
R a t t e n h u b e r U l r i c h 
R a u C a r l 
R a u W e r n e r 
R a u h 
R a u h u t D i e t r i c h 
R a u m J o h a n n e s W . 
R a u p a c h H a n s 
R a u s c h H e i n z 
R a u s c h e r H u b e r t u s 
R a y d t G e r h a r d 
R e b e l E r n s t 
R e b e r Na ta l i e 
R e b l e B e r n h a r d 
R e b l i n g H a n s - U . 
R e c k e r Fle lga 
R e d l i n W i l t r a u d 
R e f i o r J ü r g e n 
Regenfus G e o r g 
R e g e n s c h e i d t E v a 
R e g n G e r h a r d 
D r 
D r 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R e i c h e r t R a i n e r 
. R e i c h e r t R ü d i g e r 
R e i f W e r n e r 
R e i m a n n E b e r h a r d 
R e i m e r s K a r l F r i e d r i c h 
100 
1 5 9 , 2 3 9 
181 
5 2 5 , 5 3 1 , 5 4 2 , 5 4 3 
4 6 5 , 4 8 2 , 4 8 4 
R e i n K u r t 4 3 6 , 4 4 2 , 4 5 5 , 4 5 6 , 4 5 9 
R e i n h a r d W o l f g a n g 9 7 , 1 0 2 
R e i n d k e B a r b a r a 1 8 5 , 1 8 6 
R e i n h o l d F r i t z 14 
R e i s c h l B e r n h a r d 4 0 7 , 4 1 6 
Re i se r S i l v a n o 183 
629 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Re i s inger H e i n r i c h 169 ,247 
R e i t b e r g e r T h o m a s 3 3 4 , 3 4 5 
R e i t e r F r a n z Λ. 188 
R e i t e r Hans-Peter 8 8 2 , 3 9 4 
R e i t e r Sebas t i an 180 
R e i t e r W o l f g a n g 34 
R e i t t i n g e r W o l f g a n g 98 
v . R e i t z e n s t e i n W o l f A r m i n 2 8 1 , 2 9 8 
R e m b e r g e r K l a u s 
R e m b o l d H e i n z 
R e m i e n J ö r g 
R e m k y H a n s 
R e m k y J o a c h i m 
R e n d t o r f f T r u t z 
Renger K o η rad 
R e n n e r D i e t e r 
R e n n e r G e r h a r d 
R e n n e r H e r m a n n 
R e n n e r M a x i m i l i a n 
R e n t s c h i e r Ingo 
R e n z K o n r a d 
Res t le M a r c e l i S t . 
R e s t o r f f W u l f d i e d r i c h v o n 
R e t t i e r 
R e y n a u d 
v . R L i e i n W o l f r a m 
R h ö s e F r a n z 
R i b k a A n d r é 
R i c h A n t h o n y Μ . Α . 
R i c h e r t Susanne 
R i c h e r t W a l t e r 
R i c h t e r D i e t h e l m 
R i c h t e r E l m a r 
R i c h t e r H e l m u t 
R i c h t e r K u r t 
R i c h t e r M a t t h i a s 
R i c h t e r T h o m a s 
R i c h t e r W e r n e r 
R i c h t e r W o l f g a n g 
R i c k R o g e r 
R i e b e r Erns t -Pe te r 
R i e c h e n I n g r i d 
R i e c h e r t M i c h a e l 
R i e c k e r G e r h a r d 
165,1 75 ,21 1 ,212,247 
2 0 9 , 5 2 6 , 5 4 0 
1 6 1 , 1 7 5 , 2 1 4 
152 
188 
3 9 , 6 1 , 6 3 , 6 8 , 6 9 
281 ,301 
171 
1 5 7 , 1 7 5 , 2 1 4 , 2 2 0 
4 6 6 , 4 8 5 
5 4 8 , 5 5 3 , 
5 6 1 , 5 6 3 , 5 6 5 
2 0 5 , 3 3 4 
188 
3 7 8 , 3 8 4 , 3 9 5 
166, 
2 0 6 , 2 0 7 
4 7 4 
4 2 7 , 4 2 9 
9 5 , 9 8 , 1 0 7 
4 4 0 , 4 4 3 , 4 5 4 
198 
4 0 7 , 4 2 2 , 4 2 3 
190 
4 8 9 , 4 9 1 , 4 9 5 4 9 7 
161 ,238 
175 
4 9 2 




1 8 , 4 5 , 4 7 , 5 1 , 5 2 
173 
1 6 5 , 1 7 7 . 2 1 5 
190 
187 
1 4 4 , 1 9 2 , 
194 ,21 1,217 220 
R i e d e l A r t h u r 3 3 1 , 3 3 9 , 3 6 4 , 3 6 6 , 3 6 7 , 3 7 3 
R i e d e l K l a u s 
R i e d e l s h e i m e r F r a u 
R i e d e n a u e r E r w i n 
R i e d l K a r l 
R i e g e l K l a u s 
R i e h l T i l l m a n n 
R i e m e r J ü r g e n 
R i e n m ü l l e r R e n é 
Rie s G e r h a r d 
R ie s H a n n o 
Ries J u l i u s 
Riess 
R i e ß F r i e d r i c h 
R i e ß Ingr id 
R i e t h m ü l l e r G e r h a r d 
175 
27 
2 8 1 , 2 9 7 
14 
1 4 6 , 1 8 6 , 2 2 4 , 
2 2 5 , 2 2 7 , 2 3 7 , 2 3 8 
197 
1 6 2 , 1 8 1 , 2 3 6 
198 




5 0 1 , 5 0 6 , 5 1 4 , 5 1 8 ' , 5 2 0 
5 3 2 
1 4 5 , 1 7 7 , 2 1 5 
D r . R i m m e l s p a c h e r B r u n o 7 6 , 8 1 , 8 5 , 8 8 
D r . R i n d f l e i s c h G e r d a 2 0 0 
D r . R i n g A l o i s 1 9 1 , 2 4 0 , 2 4 6 
D r . R i n g C h r i s t i a n 2 5 6 
D r . R i n g J o h a n n e s 165 ,189 
R i n g e l K u r t 181 
D r . R i n g s w a n d l G e o r g 195 
D r . R i n k e Fle iner 1 78 ,231 
R i n k e R i t a 35 
D r . R i p p e l j a n a 198 
D r . R i t t e Hans 4 3 8 , 4 4 2 , 4 4 7 , 4 4 8 
D r . R i t t e r G e r h a r d A . 2 8 6 
D r . R i t t e r K l a u s 4 6 3 , 4 7 4 
D r . R i t t w e g e r T o n i 188 
D r . R j o s k H a n s 1 8 4 , 2 3 7 
R o d e n b e r g 4 7 6 
D r . R o d e n s t o c k R u d o l f 93 
R o d t 2 1 3 , 2 1 5 , 2 2 3 
D r . Roege le O t t o B . 2 4 , 4 6 2 , 
4 6 9 , 4 8 2 , 4 8 4 , 4 8 6 
D r . R ö h l e r R a i n e r 2 0 9 , 5 0 1 , 5 0 9 , 5 2 2 
D r . R ö h r i c h H e i n z 174 
R ö h r l L u d w i g 5 0 
D r . R o e l c k e W a l t e r 2 1 , 4 8 8 , 4 9 1 , 4 9 5 4 9 7 
R ö m e r R o l a n d 5 2 9 
R ö m m e l t H o r s t 1 7 7 , 2 4 4 , 2 4 5 
R ö p e r G i s e l a 3 3 4 , 3 3 7 , 3 4 4 , 3 4 5 
D r . R o s i e r H e l m u t 5 0 9 
D r . R ö s s n e r W a l t e r 2 5 2 , 2 6 0 , 2 6 9 
D r . R o g g e n d o r f M i c h a e l 
D r . R o h l f s G e r h a r d 
176 
4 0 2 
D r . R o h l o f f R a l f 198 
D r . R o h r e r L u d w i g 5 0 3 , 5 1 0 , 5 1 7 
D r . R o h r h u r s t M i c h a e l 199 
D r . R o l l e A x e l 181 
D r . R o l l e M i c h a e l 2 5 0 
D r . R o l l w a g e n W a l t e r 5 0 0 , 5 2 0 
D r . R o l o f f C h r i s t i a n 173 
D r . R o l o f f V o l k e r 4 0 7 , 4 1 1 , 4 2 6 , 4 3 2 
D r . R o m b e r g E r n s t H e i n r i c h 158 
D r . R o m e r o Barbara 2 0 5 
D r . R o m s t ö c k W a l t e r H e r m a n n 2 8 1 , 3 0 5 
D r . R o m u s s i B e n i t o 4 0 4 
D r . R o o s H e i d e 2 5 4 , 2 5 5 , 2 6 3 
D r . R o o s R e i n h a r d 1 8 6 , 2 1 3 , 2 2 6 
D r . R o s e m e y e r B e r n d 1 6 1 , 1 8 3 , 2 3 5 
R o s e n 3 1 0 
D r . R o s e n b a c h M a t h i a s 198 
R o s e n b e r g e r W e r n e r 
D r . R o s e n f e l d P l a n s - F r i e d r i c h 
D r . R o s e n f e l d H e l l m u t 
R o s e n f e l d e i U l i i ch 
D r . v . R o s e n s t i e l L u t z 
D r . R o s e n t h a l F r i e d e l 
D r . Roser-Maass E l k e 
R o s n e r J o h a n n 
D r . Ross A r n o 
D r . Ross Werner 
D r . Ros sa ro E l i s a 
D r . R o s s i w a l l B e r n t 
R o ß k o p f H a n n e l o r e 
D r . R o ß k o p f K l a u s 
195 
4 3 6 , 
4 5 0 , 4 5 2 , 4 5 3 
4 3 7 , 4 4 3 , 4 5 0 , 4 5 2 
8 0 , 8 2 
1 0 9 , 3 2 9 , 




1 6 9 , 1 9 7 , 2 2 9 
4 3 7 , 4 4 3 , 4 5 3 
4 0 7 , 4 3 4 
1 6 6 , 1 9 2 , 2 4 6 
192 
194 
6 3 0 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R o t h A n t o n 
R o t h E d u a r d 
R o t h G ü n t h e r 
R o t h J o c h e n 
R o t h W u l f - H . 
R o t h e K a r l Werner 
R o t he η fuß er B e r n h a r d 
R o t h e n f ' u ß e r Wal te r 
R o t h e r Werner 
R o t h i e l d e r U l r i c h 
R o t h f r i t z F r a n z i s k a 
R o t h h a u s R u d o l f 
R o t h m o s e r J o s e f 
R o t t l u f f R o s e m a r i e 
R o t t m a n n M i c h a e l 
R o v e n t a Peter 
5 4 9 , 5 5 3 , 5 6 2 - 5 6 5 
4 6 7 , 4 8 3 
5 5 3 , 5 6 2 
9 5 , 9 9 , 1 1 0 , 1 11 
8 0 , 8 2 
5 0 9 , 5 2 0 
194 
188 
7 7 , 8 1 , 8 6 , 8 9 , 9 0 
197 
199 
1 7 1 , 2 3 3 
5 3 1 
1 9 8 
1 3 5 
9 5 , 9 8 
R o x i n C laus 2 2 , 7 6 , 8 3 , 8 4 , 8 7 , 8 8 , 9 0 
R u b i a F r a n c i s c o J o s é 1 4 9 , 1 7 2 , 
2 0 6 , 2 0 7 , 3 4 1 
R u c h t D i e t e r 4 6 4 , 4 6 8 , 4 7 5 
R u c k d e s c h e l G o t t h a r d 1 6 3 , 1 7 6 , 
2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 4 7 , 5 4 3 
R u d o l f Hans -Werner 
R u d o l p h K l a u s 
R u d o l p h W e r n e r 
R ü c k e r l - C r e u t z f e l d t 
R ü c k e r t J o a c h i m 
R ü d i g e r W o l f h a r t 
309 
5 0 8 
1 5 3 , 2 1 7 , 2 2 2 , 2 2 3 
20 
8 0 , 8 3 
1 8 , 5 4 0 , 5 4 8 , 
5 5 2 , 5 5 5 , 5 5 6 , 5 5 8 , 5 5 9 , 5 6 1 , 5 6 5 
R u e f f F r i t z L u d w i g 1 4 6 , 1 8 0 , 2 3 1 , 2 3 2 
R ü g e r B e r n h a r d 
Russe I m o g e n 
Russe M e i n h a r d 
R ü t h e r E c k a r t 
R u f F r i e d r i c h 
R u f M a n f r e d 
3 1 3 , 3 1 6 , 3 2 4 , 3 2 5 
2 5 3 , 2 5 5 , 2 6 3 , 2 6 4 
2 5 1 , 2 5 9 , 2 7 1 , 2 7 2 
1 8 9 , 2 2 8 
5 2 9 
2 5 1 , 2 5 7 , 2 6 2 , 2 7 3 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r 
D r . 
D r . 
R u h e n s t r o t h - B a u e r G e r h a r d 2 3 , 
1 5 1 , 2 0 9 , 2 1 5 
R u h l R A 26 
R u l l l a n d K o n r a d 2 8 1 , 3 0 4 
R u h t e n b e r g C h r i s t i n e 4 0 7 , 4 1 1 , 4 2 8 , 4 2 9 
R u m m l e r Irene 4 4 0 , 4 4 9 
R u m m e l A n n e l o r e 3 3 8 
v. R u m m e l B e t t i n a 181 
R u m m e l R e i n h a r d 4 6 6 
R u p p M i c h a e l 4 6 6 , 4 7 5 
. R u p p e r t K a r l 2 5 , 9 2 , 9 9 , 1 1 1 , 1 1 2 , 5 8 4 , 5 8 5 
R u p r e c h t H a k o n 2 8 3 , 2 8 8 , 3 0 8 , 3 0 9 
R u ß i g V o l k e r 1 2 1 , 1 2 2 
R u s t U w e 5 7 0 , 5 7 2 , 5 7 9 , 5 8 1 , 5 8 2 , 5 8 3 
R y c k m a n n s F r i e d r i c h 1 8 9 
R y t l e w s k i R a l f 4 6 4 , 4 6 8 , 4 7 5 , 4 7 6 
S a b a t h i l G e r h a r d 18 ,99 
D r . Saba tke L o t h a r 1 7 7 , 2 4 4 , 2 4 5 
Sacher Wol fgang 8 0 , 8 3 
D r . Sachs A l b e r t 4 8 8 , 4 9 1 , 4 9 4 , 4 9 6 , 4 9 7,5 76 
Sachs G e r d 9 7 
D r . Sachse Hans Erns t 1 5 3 , 2 3 6 
D r . S a c h t l c b e n Peter 1 5 3 , 2 2 5 , 2 2 6 
D r . Sack R o l f 8 0 , 8 2 
D r . S ä n g e r Wol fgang 5 30 
D r . Sage Wal te r 2 8 1 , 3 0 1 
Saggau Peter 1 73 
S aile J ü r g e n 2 0 0 
D r . 




Sacher E r n s t F . 
S a l e c k e r H e l m u t 
3 3 4 
5 0 0 , 
5 0 6 , 5 0 7 , 5 1 7 , 5 19 ,521 
184 




D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r 
S a l ler A n n e g r e t 
Sa l ier H e i n r i c h 
S a m b r a u s Hans H i n r i c h 
Samt leben W a l t e r 
S an chez-He rre ro R u f i n o 
S a n c h e z - R e g u e i r a M a n u e l a 4 0 4 , 4 3 0 , 4 3 1 
S a n d e l Peter M a r t i n 200 
v. S a n d e r s l e b e n J o a c h i m 2 0 . 2 5 1 . 
2 5 9 , 2 6 0 , 2 6 5 , 2 6 6 
S a n d h o f f F r a u k e 182 
Sarx M a n f r e d 9 4 , 1 0 6 
Sasse H a n s - J ü r g e n 4 0 3 , 4 0 9 , 4 1 2 , 4 2 4 , 4 5 0 
D r 
D r 
D r . 
Dr , 
D r 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Sa t t l e r C h r i s t i n e 
Sa t t l e r F l o r i a n 
Sauer Hans 
Sauer H a n s - j ö r g 
Sauer W i l h e l m 
S a u e r b r e y W o l f g a n g 
Sauer l ander W i l l i b a l d 
S a u e r m o s t H e i n z J ü r g e n 
S a u e r w e i n G i s e l h e r 
Saur K a r l - O t t o 
S c h a a r s c h m i d t B e r n d 
Schaber t Ina 
v. S c h a c k y B e t t i n a 
S c h a d G e r h a r d 
S c h a d H u b e r t 
S c h ä f e r C h r i s t i a n 
S c h ä f e r K l a u s 
S c h ä f e r Wal t her 
S c h ä f e r W o l f r a m 
S c h ä f f e r J o h a n n B . 
Schae f fe r W i l h e l m 
S c h a e f f e r - R i e d l A n n e l o r e 4 0 7 , 4 1 0 , 4 2 5 
S c h ä l z k y H e l g a 176 
S c h ä l z k y H e r i b e r t 2 8 1 , 2 8 8 , 3 0 4 , 3 0 5 
S c h ä t z e l M a n f r e d 198 
Scha f fe r G a b r i e l e 3 3 0 , 3 3 8 , 
3 5 0 , 3 5 1 , 3 5 2 , 3 5 3 , 3 5 5 , 3 5 9 
Scha f f e r W o l f g a n g 79 ,88 
S c h a l l e r P l e l m u t W . 2 5 , 3 7 9 , 3 8 4 , 3 9 0 3 9 2 
184 
4 6 7 , 4 8 5 
4 0 7 , 4 1 0 , 4 1 8 , 4 1 9 
196 
5 5 0 , 5 52 ,5 5 7,5 58 ,5 59 
1 6 9 , 2 4 0 
2 7 8 , 3 0 2 
2 8 1 , 
2 8 7 , 3 0 0 , 3 0 1 
258 
4 6 7 , 4 8 4 
199 
4 0 3 , 4 0 9 , 4 1 7 , 4 1 8 
185 





2 0 9 , 5 2 7 , 5 3 8 , 5 4 0 
5 2 7 , 5 4 4 
49 
S c h a l l h o r n A n d r e a s 
S c h a l l m o s e r Peter 
S c h a m b e r g e r 
S c h a m o n i W o l f g a n g 
S c h a n d r y R a i n e r 
S c h a r b e r t J o s e f 
S c h a r f sch wer t J ürge η 
S c h a r l M a x i m i l i a n R A R 
S c h a r r e r E r w i n 
S c h a r t a u W a l t e r 




3 8 0 , 3 8 5 , 3 9 9 
3 3 4 , 3 3 7 , 3 4 5 
2 4 , 4 5 , 4 7 , 5 1 , 5 2 , 5 6 
4 3 7 , 
4 4 3 , 4 5 4 , 4 5 5 , 4 8 0 
26 ,27 
2 5 2 , 2 5 5 , 2 6 4 
5 5 3 , 5 6 2 , 5 6 3 
191 
S c h a t t e n k i r c h n e r M a n f r e d 1 6 2 , 1 7 9 , 
2 1 7 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 4 , 2 3 5 
S c h a u b J ü r g e n 1 6 1 , 1 8 6 , 2 2 4 , 2 2 5 
S c h a u d i g A l f r e d 1 4 7 , 2 2 3 , 2 3 2 
S c h e b i t z H o r s t 2 5 0 , 2 5 8 , 2 7 1 
S c h e b i t z J ö r g 259 
Scheb le J o s e f 5 2 9 
631 
D r . S c h e d e l F r a n z 
D r . v. S c h e e l J o b s t 





D r . Schefe l s W i l h e l m 259 
D r . S c h e f f c z y k L e o 22,24,44,48,53,56 
D r . S c h e f o l d C h r i s t o p h 80,84,89,413,3 20 
D r . Sche ibe W o l f g a n g 330,350,354 
D r . S c h e i b l e r Ingeborg 379,386 
D r . S c h e i d F r i e d r i c h 176 
D r . S c h e i d Reg ine 176 
S c h e i d l A n t o n 284 
D r . S c h e i d t F r i e d r i c h 314,315,321,822 
D r . S c h e i f f a r t h O t t o - F r i e d r . 184 
D r . S c h e i t H e r b e r t 465,475 
D r . S c h e l l h o r n K a i 467,475,476 
D r . S c h e l l n e r Hans 253 
D r . Schel s Hans 259,266 
D r . S c h e n d e l D o l o r e s 177,215 
D r . Scherer B u r k h a r d 178 
D r . S c h e r e r H a n s 164,193,230,239 
D r . Scherer L'Ila 198 
S c h e r m G e o r g 99,125 
D r . S c h e r p f Peter 92 
Schestag W i l f r i e d V A 30 
D r . S c h e u M a r l e n e 256 
S c h e u e r e r F r a n z 284 
D r . S c h e u e r m a n n A u d o m a r 44 
S c h e u t z H a n n e s M . A . 440 
D r . S c h e u e S t e f a n 200 
D r . S c h i c k U r s u l a 407,41 1,433,434 
D r . S c h i c d e r m a i e r H a n s - H e l m u t 527,544 
D r . Sch ie fe le Hans 329,338,347-349,359 
S c h i e f e n h ö v e l 
D r . S c h i e f e r E r h a r d 
D r . S c h i e f e r L i e s e l o t t e 
D r . S c h i e l e - L u f t m a n n K a r i n 
D r . S c h i e m a n n G o t t f r i e d 
D r . S c h i e m e n z Peter 
D r . S c h i e m e n z S i eg f r i ed 
D r . S c h i e r K u r t 
D r . S c h i e r z G ü n t h e r 
D r . S c h i e ß l e r H a n s 
D r . S c h i e v e l b e i n H e l m u t 
S c h i l d K l a u s 
S c h i l l W o l f g a n g 
D r . S c h i l l W o l f - B e r n h a r d 
S c h i l l e r F r i e d r i c h 
S c h i l l e r H e i n z 
D r . S c h i l l i n g A l b r e c h t 
S c h i l l i n g D i e t e r 
D r . S c h i l l i n g Plans 
D r . S c h i l l i n g J o h a n n e s 
D r . S c h i l l i n g N o r b e r t 
D r . S c h i l l i n g e r D i e t e r 
D r . S c h i l l i n g e r F r a n z 
D r . S c h i m e r t G u s t a v 
D r . S c h i m m l e r W i l h e l m 
S c h i n d l b e c k E v a 
S c h i n d l e r Renate 
D r . Sch ine i s E l i s a b e t h 
S c h i n k o Ingeborg 





















































Soünzel ü- i s i 
Dr. Seuppd l l r h u M 
S e m m 
Dr. SeuM l-.k.'ü (,. 
Dr. Sr.L.u ν ' ι 
Dr. s..i2.. ; 5. Ì5 ::..· W. 
Dr. Scdf ih - :e - 1· r..nz 
Dr. f l i e g e ! Dieter 
Dr. Scilcimer j < u/hcn 
S c i l e i r . k o f e : ! . . 
Seilerl ROI 
Dr. Scilieder Sieg! ried 
Dr. Sciiieri Ka: i 
Dr. Scil inglofl Dieter 
Scilögl Roberl 
Dr. Scilötterer Reinhold 
Dr. Scilosser Peter 
Dr. Scilosshauc: RR z .A. 
Scuoter Klaus 
Dr. Sei lu ter Ar imi! 
Dr. Sci mad erer F ranz-ut to 382,397 
S ci mal ι uß Lothar 62,64,65,69,70 
Dr. Scimals Klaus 343.465, 
469,480,481,485 
Dr. Sarnaus Michael 44 
Sarnaus Hanns 407,41 1,426,427 
Dr. S a m e d i Eberhard 5 72,580,581 
Dr. Scimeidler Felix 501.504,51 1 
Scimerl Uli 492 
Dr. Scimerold Ivo 261,269 
Scimid Albert 1 23 
Dr. Scimid Albrecht 251,260,269,273 
Dr. Scimid Alois 281,286,297 
Dr. Scimid Dieter Otto 252,259,267 
Dr. Scimid Ernst 165 
Dr. Scimid Geriiard 440,442,446,465 
Dr. Scimid Gunter 259,468 
Scimid Gunther 465, 
467,475,476,479,481 
Dr. Scimid Hans 281,304 
Dr. Scimid Hans Armin 504 
Scimid Helmut V A 27 
Dr. Scimid Jose! 465,469 
Dr. Scimid Kate 380,384,391 393 
Dr. Scimid Manfred II. 281,28 7,304 
Dr. Scimid Max-Alexander 171 
Scimid Maximilian 554,565 
Dr. Scimid Paul Chr. 150,226,233,242 
Dr. Scimid Tannwald Ingolf 185,238 
Dr. Scimid-Tannwald Ruth 199 
Dr. Scimidbauer Limar 5 72,5 79,580,581 
D i . Scimidbauer L r i i ^ t 173 
Dr. Scimidbauei Woligang 334,345 
Dr. Scimidbergei Franz 171,233 
Schindle Lothar 98,107 
Dr. Sclmidle Thomas 182 
Dr. Sclmidpeter A l l ied 16,24, 
5 25,528,533,534,535,536 
Dr. Sclmidt Ahlen 549,552,556 560,565 
Sclmidt Anton 191 
Dr. Sclmidt Beatrix 382,394 
Dr. Sclmidt Bernd 503,512,513,517 
Sclmidt Dietmar 26 
















































Sch mid i Werner 
Schmidt Wolfgang 
Schmidt Habel mann Fla η ne lo re 
S eh m id i - Habelmann Peter 
Sch m i d t -Κι 11 le r Ν ο r be rt 
S c h m i d t - Me n d e M an f re d 
Sch midt-Ramsin Eckhard 






Sch mie lau Fritz 
Schmitt Hatto i L 










S c h η e e w e i β G e ih a r d 
Schneeweiß Hans 

















568,5 7 1 .5 7 5 






















































Schneider Ivo 296,323,3 24,349,886, 
489,492,498,512,5 22,5 55,568,565,586 
Schneider J οι hen 
Schneider J ohann 
Schneider Karl 
Schneider l'I rich 
Schneider Walter 














148,1 7 2.206,20 7 








Dr. Schönbeck-Brandner Heidi 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D i . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 











S c h ö n b e r ge r Ο y v i η d 
v. Schönborn Alexand 
105 
S elioni' I le r n i a n n 
Schöne felci Gerhard 
S chö n e r- Fc d r i gn 11 i Hei mu t 





Schol l Wolfgang 
Scholler Heinrieh 7 
Scholz Eberhard 
































Schrafnagl J i l l E. 
Schramm Adelheid 
Schramm Hans Josef 
Schramm Karlheinz 
Schramm Wolf gang 
Schraud Helga 
348,350,3 













































. Schreiber Friedrich 
. Schreiber Manfred 
. Schreiber Martin A. 
Schreiber Martin 
. Schreiner Lorenz 
. Schrcnk Josef 1 6 
. Schrenker Monika 
. Schricker Gerhard 
. Schlucke Helmut 
. Schröder Brigitte 
Schroeder Claus-Christian 
. Schröder Kurt 








20,22,7 7,8 2,86 
568,572,579,580 
260 
H , 336,541 
i92 
Schroder Rolf 
Sedi roder Wolfgang 
S eh roe rs I Ian s 
Schrötter Heinz W.50 1,5()( 
Schrott Erich 
Schroubek Georg 




















6 8 8 
D r 
S c h w a r z H a n s 
S c h w a r z H a n s - R i c h a r d 
S c h u b ö W e r n e r 
D r . S c h u c h a r d t G e r h i l d 
D r . S c h u c k H a n s J o a c h i m 
D r . S c h u c k J o s e f 
D r . S c h u c k M a n f r e d 
S c h i l l e r 
D r . S c h ü l e r - S p r i n g o r u m H . 
2 5 8 
177 
3 *35 ,336 ,341 
4 4 3 , 4 4 9 , 4 5 0 
1 3 4 , 1 3 6 , 1 3 7 
151 
177 
1 2 7 , 4 4 6 
7 6 , 8 3 , 
8 4 , 8 7 , 8 9 , 9 0 , 2 2 8 
D r . S c h ü l l e r J ö r g 199 
S c h ü r e r - N e c k e r E l i s a b e t h 3 3 1 , 3 3 6 , 3 4 2 
S c h ü s s l e r I n g r i d , F r a u 21 
D r . S c h u t t Pe ter 1 3 2 , 1 3 4 , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 3 8 
D r . S c h ü t t e K u r t 4 8 8 
S c h ü t z , F r a u 20 
S c h u h m a n n L u d w i g S J . 3 1 , 3 4 
G r a f v . d . S c h u l c n b u r g M a t t h i a s 1 2 1 , 1 2 8 
S c h u l e r H u b e r t * 4 4 3 , 4 4 8 
D r . S c h u l l e r E r i c h 177 
D r . S c h u l t A x e l 5 70,5 7 2 , 5 8 0 , 5 8 1 
D r . S c h u l t e - M i d d e l i c h B . 4 0 8 , 4 1 0 , 4 1 7 , 4 1 9 
D r . S c h u l t e - S t e i n b c r g O t t h e i n z 1 7 1 
D r . S c h u l t h e i s s II . Peter 195 
D r . S c h u l t z Margare te 1 76 
D r . S c h u l t z T h e o d o r 50 7,51 7 
D r . S c h u l z C h r i s t o f 1 7 1 , 2 2 0 
S c h u l z E h r e n f r i e d 4 9 
D r . S c h u l z H o r s t 1 3 2 , 1 3 5 , 1 3 8 , 
1 3 9 , 2 0 5 , 2 2 5 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 3 3 
S c h u l z R a i n e r 4 9 2 
D r . S c h u l z U d o 171 
S c h u l z W e r n e r 4 4 0 , 4 4 6 
D r . S c h u l z e E r i k a 183 
D r . S c h u l z e H a n n o 2 5 3 , 2 6 8 , 2 7 3 
D r . S c h u l z e - S ö l d e W a l t h e r 31 2 
S c h u l z e - S t e i n b e r g 233 
D r . S c h u m a c h e r C a r s t a 1 9 6 , 2 2 6 
D r . S c h u m a n n H a r t m u t 4 6 7 , 4 7 5 
D r . S c h u p p e H e r m a n n 183 
S c h u r i 205 
Schusser 307 
D r . S c h u ß m a n n K l a u s 1 1 8 , 1 2 8 , 4 8 0 , 4 8 5 
D r . S c h u s t e r H a n s W e r n e r 4 8 8 , 
4 9 1 , 4 9 4 , 4 9 6 , 4 9 7 
D r . S c h w a b A n d r e a s 
S c h w a b G e o r g 
D r . S c h w a b G e o r g M a r i a 
D r . S c h w a b M i c h a e l 
D r . S c h w a i g e r E g l o f f 
D r . S c h w a i g e r G e o r g 
D r . S c h w a l b Hans 
D r . S c h w a n d t Peter 
174 
192 
5 2 4 , 5 3 0 , 5 4 1 
199 
4 6 7 , 4 8 5 
1 6 , 2 0 , 4 4 , 4 7 , 5 2 
1 4 7 , 1 7 7 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 6 4 
16. 
1 5 5 , 1 9 5 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 0 , 2 2 2 
D r . S c h w a p p a c h G c r l i n d c 4 6 5 , 4 6 9 , 4 8 0 
S c h w a n z N i e l s 1 8 , 4 9 2 
S c h w a r z A d o l f 4 0 8 , 4 2 3 
D r . S c h w a r z P-gon 1 72 
D r . S c h w a r z J ü r g e n 4 6 5 
D r . S c h w a r z K u r t 17 7 ,217 
D r . S c h w a r z P h i l i p p 34 
D r . S c h w a r z R e i n h a r d 2 0 , 2 2 , 6 1 , 6 3 , 6 8 
D r . S c h w a r z R i c h a r d 3 2 9 
D r . S c h w a r z f i s c h e r F r i e d r i c h 2 2 . 
5 4 8 , 5 3 2 , 5 5 5 , 5 5 6 
6 3 4 
Dr 
D i . 
D r . 
D r . 
D i . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D i . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S d i w o ι I v • 5 3 1 : 
S c h w e i s ! l u v : !.'.;s G u n t e r 18 , 
4 4 0 , 4 4 2 , 4 4 5 , 4 4 6 
8 , h w e : z c r ;v : . ; i 7 9 , 8 5 , 8 9 
S i h w e n d c i ' : ι P e t e r A l e x a n d e r 188 
S c h w e n k e Λ :. a n g 13 2 , 1 3 4 , 1 3 6 , 1 3 8 
S c h w e y e n K . ' . -it 5 5 0 , 5 5 3 , 5 6 0 , 5 6 1 
S e h w e y e r j u : M I H I 1 88 
S c h w i c h t e n b e r g H e l m u t 2 3 , 4 8 8 , 
1· r a u 
S e . h v . i e u k l i e t i . 
S c h w i n g e n s e h l 
S c k o m m o d a u 1 l a u s 
S c o t t D a v i d J . 
S c o t t - S t o k e v C h a n t y 4 0 4 , 4 1 8 
S c r i b a Peter-C . h i ì s t i a n 
217 
S e b a l d W a l t e : 
S e h e n i n g F u t z 
S e d l a k W e r n e i 
4 9 1 , 4 9 4 , 4 9 6 , 4 9 7 
142 
S e d l m a y r E l i s a b e t h 
S e d l m e i e r C h i i s t a 
S e e b a c h K a r l 
S e e b a ß G o t t i r i e d 
v . S e c t r a n z A i u n i e 
S c c g m u i l c r G e r h a r d 
S e e k a m p G e r d a 
S c e l i g A n d r e a 
S c e l o w H u b e r t 
S c e st J a n 
S c h l i n g H a n s 
S e l b H a n s J o a c h i m 
S e i b e r t J a k o b 
S e i b e r t P a u l 
31 
2 4 , 4 0 2 
4 8 9 
4 2 0 , 4 2 3 
1 4 7 , 1 7 8 , 
2 2 0 , 2 2 2 
160 
1 5 4 , 2 3 6 
1 8 , 4 0 8 , 
4 1 0 , 4 1 7 , 4 2 0 4 2 4 
3 3 5 , 3 3 7 , 3 4 4 , 3 4 5 
2 0 , 1 0 0 , 1 2 3 
1 8 , 4 8 8 , 4 9 1 , 4 9 6 , 4 9 7 
3 1 4 , 3 2 3 
4 4 3 , 4 4 8 
4 8 8 , 4 9 2 , 4 9 8 
193 
21 
4 4 0 , 4 4 2 , 4 4 7 
8 0 , 8 2 
9 4 , 1 1 0 
1 7 1 , 2 1 2 , 2 2 0 
2 7 7 , 2 8 5 , 2 8 9 , 2 9 0 , 2 9 3 
1 6 , 1 3 3 , 1 3 4 , 
•r U t 
S e i h t F r i e d r i c h 
S e i c h e r t N i k o l a 
S e i d e m a n n O l a f 
S e i d l E v e l v n 
S e i d l H o r s t 
S e i d l O t m a r 
S e i d l 1 h e o d o i 
S e n l l e r - S c h l 
S e i t c r i A r n o 
S e i l o r t B r i g i t t e 
S e i l e n G u n t h e r 
S e i f e r t j ü r g e n 
S e i f e r t P e t e r 
S e i l e r k l a u s - i ' c t e r 
S c ü z M a x 
S e i ! / . W a l t e r 
S e l b m a n n 1 L u i s Κ 
S e l i g i i i a n n O l t o 
S e l ! / . e t E c k . i r d 
S e l / J e D a g m a r 
S e m i n i c i \\ e i n e r 
S e n g l e l - i i c d i i C h 
S e n s o M a i g u t 
S e n s 
S e \ e n n 1 h e n d o r 
v . S i c h e r e r K l a u s 
S i e b e c k O t t o 
S i e b e l E v a 
1 8 6 , 1 3 8 , 1 3 9 , 5 4 9 , 5 5 7 , 5 5 9 
3 3 5 , 3 3 7 , 3 4 2 
5 0 7 
1 9 0 
175 
3 1 3 , 3 1 5 , 3 1 9 
1 7 9 , 2 0 3 
4 7 
35 
2 3 , 2 7 9 , 2 9 1 , 2 9 2 
180 
2 3 7 
1 6 1 , 2 0 0 
1 7 2 
5 7 0 , 5 7 5 , 5 7 6 
5 2 8 
142 
1 6 4 , 2 0 0 , 2 1 6 




4 3 6 
5 5 2 , 5 5 7 , 5 5 9 
3 7 4 
5 2 4 , 5 3 1 , 5 4 2 , 5 4 3 , 5 4 4 
1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 2 3 
5 4 8 , 5 5 3 , 5 6 2 , 5 6 4 , 5 6 5 
2 5 5 , 2 6 3 
S i c h e r t W a l t e r 
D r . S i e g e r t W o l f g a n g 
D r . v. S i e m e n s E r n s t 
D r . S i e m s H a r a l d 
D r . S i e p e r R o s w i t h a 
D r . S ies C l a u d i a 
D r . Sies H e l m u t 
D r . S i l a g i G a b r i e l 
D r . S i m m a B r u n o 
S ι m i n e r i J o s e f 
D r . S i m o n H e l m u t 
S i m o n R A 
D r . S i m o n T h o m a s 
D r . S i m o n s E b e r h a r d 
D r . S i n g e r H e i n z 




8 0 , 8 3 
4 0 8 , 4 1 7 
169 
1 4 9 , 1 7 3 , 2 0 8 , 2 1 0 
8 8 2 , 3 9 6 
1 8 , 2 4 , 7 7 , 8 1 . 8 2 , 8 3 , 9 0 
9 5 , 9 9 , 1 0 2 , 1 0 7 
201 
28 
4 4 0 , 4 4 2 , 4 4 5 
3 1 3 , 3 2 1 
1 7 1 , 2 3 3 
3 3 1 , 3 3 9 , 
S i n n e r H a n s - U 
S i n t e r m a n n 
D r . S i n z H e i n z 
D r . S i p p e l W o l f g a n g 
D r . S i r t l E r h a r d 
D r . S i z m a n n R u d o l f 
D r . S j ö h o l m E l s a 
D r . S k a t u l l a U l r i c h 
D r . S k o b a i D i r k 
D r . S k o r k a S i e g f r i e d 
3 5 1 , 3 5 2 , 3 5 3 , 3 5 5 , 3 5 6 , 3 5 9 
D r . S l a m a J i r i 
D r . S m i t h S. J . 
D r . S m o l a U l r i c h 
D r . S n e t h l a g e R o l f 
D r . S o b o l l U l r i c h 
D r . S ö l l n e r A l f o n s 
D r . S o f f e l H e i n r i c h 
134 
2 3 8 
5 0 4 , 5 1 2 
186 
5 2 6 , 5 3 4 
5 0 0 , 
5 0 6 , 5 0 8 , 5 1 3 , 5 1 8 5 2 0 
8 0 , 8 3 
1 3 4 , 1 3 6 
182 
2 3 , 5 0 0 , 
5 0 6 , 5 0 8 , 5 1 4 , 5 1 8 , 5 2 0 
1 1 8 , 1 2 7 , 1 2 8 
5 0 9 
550 ,5 5 3 , 5 5 5 , 5 6 1 , 5 6 3 , 5 6 5 
570 ,5 76 
199 
4 6 7 
2 2 , 
5 6 9 , 5 7 2 , 5 7 5 , 5 8 0 , 5 8 1 
182 
4 4 0 
178 
5 7 3 , 5 8 2 
1 4 4 , 1 9 1 , 2 4 5 , 2 4 6 
1 5 9 , 2 0 8 , 2 0 9 , 5 4 0 
3 0 2 
4 6 2 , 4 6 8 
3 3 5 
5 2 6 
D r . S o m m e r B e r n h a r d 
S o m m e r H a r t m u t 
D r . S o m m e r f e l d t H e r b e r t 
D r . S o m m e r h o f f G e r h a r d 
D r . S o n n a b e n d E b e r h a r d 
D r . S o n n e n b i c h l e r J o h a n n 
D r . v . S o n n e n b u r g A . 
D r . S o n t h e i m e r K u r t 
Sorge Inga 
D r . S o u c i S. W a l t e r 
D r . S o u v a t z o g l o u A t h a n a s i u s 1 5 9 , 2 2 2 
D r . S p a e m a n n R o b e r t 2 1 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 1 8 
S p ä t h 2 2 2 , 2 2 3 , 2 2 5 
D r . S p a h m a n n J o a c h i m 194 
D r . S p a n d i O s k a r P. 3 3 0 , 
3 3 9 , 3 5 1 , 3 5 2 , 3 5 5 , 3 5 6 
S p a n g l e r N o r b e r t 
D r . S p a n n W o l f g a n g 
D r . S p a n n a g l C h r i s t i a n 
D r . S p a n n e r H a n s 
D r . S p a n o s Peter 
D r . S p a t z R o l f 
D r . v . S p e c h t B e r n d - U l r i c h 
S p e c h t H e r b e r t 
D r . S p e c h t e r H o r s t - J ü r g e n 
S p e c k A n g e l i k a 
D r . S p e c k O t t o 
4 9 2 
1 6 , 2 0 , 
3 9 , 8 7 , 1 4 3 , 1 7 7 , 2 4 3 
5 0 4 
75 
3 8 1 , 3 8 8 , 5 8 7 
1 9 1 , 2 2 8 
2 0 0 
6 3 , 6 6 , 6 7 
1 5 6 , 2 3 7 
3 3 9 
3 2 9 , 3 3 9 , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D i . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r 
D r . 
D r , 
D r . 
D i 
D r . 
D r , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r . 
S p e c k Pau l 
S p e e r J u l ius 
Spe i se r A n n a m a r i e 
S p e l l e n b e r g U l r i c h 
S p e l s b c r g F r i t z 1 5 8 , 1 9 2 
S p e n g e l F l o r e n t i n 
S p e n g l e r 'F i Im a η 
S p e r i G a b r i e l e 
S p i e r J ü r g e n 
Sp ie s K l a u s 
Spiess H e i n z 
S p i e t h o f f B o d o 
S p i t a l e r A n t o n 
S p i t z e r H a n s 
S p i t z b e i g e r C Je org 
S p ö r l A l f r e d 
S p o h n H e r b e r t 
S p o h η W o l f g a n g 
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Z ö s c h i n g e r H e l m u t 4 8 9 , 4 9 1 , 4 9 4 
Z o r n W o l f g a n g 
Z o r n - P o p E l f r i e d e 
Ζ re η ne r M a g d a l e n a 
Z u b e r K a r l H e i n z 
Z u c k e r H e r m a n n 
Z u m t o b e l V o l k e r 
D r . Z u n d e l G e o r g 
D r . 
D r . 
Z u p a n c i i Crtomir 
v . Z w e h l K o n r a d 
Z v v c r e n z K a r l h e i n z 
Z w i c k l F . 
2 5 , 4 6 2 , 4 6 8 , 4 7 7 
176 
176 
1 8 , 1 9 , 2 8 2 , 2 8 7 , 2 9 9 
1 6 , 2 5 1 , 2 5 5 , 2 6 3 
1 6 2 , 1 9 2 , 
2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 2 
2 0 9 , 5 2 2 , 
5 2 5 , 5 3 0 , 5 4 1 , 5 4 2 
5 0 0 , 5 0 6 , 5 0 9 , 5 2 0 
2 8 2 , 2 8 6 , 2 9 5 
1 0 4 , 3 1 6 , 3 2 5 
30 
Stichwortverzeichnis 
A b s a t z w i r t s c h a f t 99 
Ä g y p t o l o g i e 3 8 3 , 8 8 8 
A f r i k a n i s t i k 3 8 5 
A k a d e m i s c h e Organe u n d S t e l l e n 16 
A k a d e m i s c h e r Senat 16 
A l b a n i s c h 4 1 2 
A l l g e m e i n e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 4 0 9 , 4 1 2 
A l t e G e s c h i c h t e 2 8 5 , 2 8 9 
A l t e r t u m s k u n d e / F a k u l t ä t 2 1 , 4 4 7 
A l t t e s t a m e n t l . T h e o l o g i e 4 7 , 6 3 , 6 5 , 6 7 
A m b u l a t o r i s c h e T i e r k l i n i k 259 ,271 
A m e r i k a - I n s t i t u t 4 6 8 
A m e r i k a n i s t i k 4 / 1 
A n a e s t h e s i o l o g i e 1 8 1 , 1 8 4 , 1 8 7 , 1 9 9 , 2 2 9 
A n a t o m i e 1 7 2 , 2 0 3 , 2 1 1 
A n a t o m i s c h e A n s t a l l e n 1 3 4 , 1 7 2 
A n a t o m i e ( Fors t ) 1 34 
A n a t o m i e ( T i e r m e d . ) 2 5 5 , 2 6 0 , 2 6 3 , 2 6 5 
A n d r o l o g i e 2 5 9 , 2 7 1 
A n t h r o p o l o g i e u . H u m a n g e n e t i k 55 2 ,555 
A n t h r o p o l o g i s c h e F o r s c h u n g 
A p o t h e k e der k l i n . U . - A n s t a l t e n 183 ,20 1 
A r b e i t s m e d i z i n 1 7 7 ,244 
A r b e i t s p l a t z e 1 1 
A r b e i t s - u . W i r t s c h a f t s r e c h l 8 2 
A r c h ä o l o g i e 3 8 3 , 3 8 6 , 3 8 7 ,398 
A s s y r i o i o g i c 3 8 3 , 3 8 9 
A s t r o n o m i e , A s t r o p h y s i k 504 ,51 1 
A u g e n h e i l k u n d e 238 
A u g e n k l i n i k 188 
A u g u s t - E e n z - S t i f t u n g 1 7 7 
A u s b i l d u n g s e i n h e i t : G r u n d -
u . H a u p t s c h u l e n 56 ,5 7 
A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 31 
A u s l a n d s - u . A u s l ä n d e r s t u d i u m 1 1,24,2 7 
B a l n c o l o g i s c h e s I n s t i t u t 180 
B a l t i s c h e P h i l o l o g i e 3 9 3 
B a n k w i r t s c h a f t 98 
B a u k o m m i s s i o n , B a u a m l e r 18 ,30 
B a y e r . G e s c h i c h t e 2 8 6 , 2 9 7 
B a y e r . K i r c h e n g e s c h i c h t e 
B e g a b t e n f ö r d e r u n g 23 
B e t r i e b s p s y c h o l o g i e 109 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 9 7 , 9 8 , 
9 9 , 1 0 1 , 1 0 4 . 1 0 5 
6 4 1 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t / F a k u l t ä t 20 ,97 
B i b l i o t h e k e n 2 2 , 2 6 , 9 7 , 2 5 5 
B ib l i s che-Exegese - Ins t i tu t 47 
B i b l i s c h e T h e o l o g i e 51 
B i l a n z e n 
B i l d u n g s f o r s c h u n g 338 
B i o c h e m i e ( K l i n i s c h e ) 1 7 3 , 1 8 1 , 5 3 0 
B i o k l i m a t o l o g i e 134 
B i o l o g i e 204 
B i o l o g i e / F a k u l t ä t 22 
B i o m a t h e m a t i k , S t a t i s t i k 2 0 0 , 2 1 6 , 2 6 5 
B o d e n k u n d e u . S t a n d o r t l e h r e 134 
B o t a n i k 5 5 2 
B o t a n i s c h e Ins t i tu te 5 5 2 
B r a s i l i a n i s c h e S p r a c h e 4 3 2 
B ü r g e r l i c h e s R e c h t 81 
B y z a n t i n i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e 3 8 4 , 3 9 4 
B y z a n t i n i s t i k 3 8 4 , 3 9 4 
C h e m i e 4 9 8 , 5 2 8 , 5 3 3 
C h e m i e O r g a n i s c h e 5 29 
C h e m i e u . P h a r m a z i e / F a k u l t ä t 2 2 , 4 9 8 
C h e m i e (Tiere) 2 6 2 , 2 6 3 
C h i n e s i s c h e K u n s t , A r c h ä o l o g i e 3 8 3 , 3 9 8 
C h i r u r g i e 200 
C h i r u r g i s c h e K l i n i k e n 1 8 0 , 1 8 2 , 1 9 2 , 2 2 9 
C h i r u r g i e ( T i e r k l i n i k ) 2 5 8 , 2 7 1 
C h r i s t l i c h e r O r i e n t 389 
C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e 49 
C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e 4 8 , 4 9 
C h r i s t l i c h e W e l t a n s c h a u u n g 
C o l l e g i u m m u s i c u m 3 5 , 3 6 , 3 7 
C u s a n u s w e r k , B i s c h ö f l . S t u d . - F ö r d g . 23 
D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k 189 
D e u t s c h als F r e m d s p r a c h e 4 4 4 , 4 5 7 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h aft 23 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e 4 4 2 , 4 4 8 
D e u t s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 4 5 0 
D e u t s c h e V o l k s k u n d e 3 8 5 , 4 0 0 
D e u t s c h k u r s e für A u s l ä n d e r 3 7 , 3 8 
D i d a k t i k der B i o l o g i e 5 5 4 
D i d a k t i k : D e u t s c h e S p r a c h e 
u . L i t e r a t u r 4 4 2 , 4 5 5 
D i d a k t i k der G e s c h i c h t e 298 
D i d a k t i k der M a t h e m a t i k 4 9 7 
D i d a k t i k der P h y s i k 521 
D i d a k t i k des R U 
D i d a k t i k der S o z i a l k u n d e 4 7 6 
D o g m a t i k - I n s t i t u t 48 
D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g 257 
E-hrensenatoren 14 ,15 
E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g 122 
E i n s c h r e i b u n g s t e r m i n e 11 
E m b r y o l o g i e der T i e r e 2 5 5 , 2 6 3 
E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 4 0 9 , 4 1 7 
E n t s c h e i d u n g s - u n d O r g a n i s a t i o n s ­
f o r s c h u n g 97 
E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e 203 
E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e ( T i e r m e d 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e s 
S t u d i u m 
E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n 
F a k u l t ä t e n 
2 5 5 , 2 6 4 
3 5 0 , 4 7 6 , 5 5 3 
215 
20 22 
F a k u l t ä t s b i b l i o t h e k t 58 7 
F e r n s p r e c h a n s c h l ü s s e 9 ,10 
F i n a η z w i r t s c h a f t 
F i n n o u g r i s t i k 3 8 4 , 3 9 4 
F o r s t b o t a n i s c h e s I n s t i t u t 134 
F o r s t g e s c h i c h t e 134 
F o r s t l i c h e A r b e i t s w i s s e n s c h a f t 134 
F o r s t l i c h e F o r s c h u n g s a n s t a l t 1 3 4 , 1 3 5 
F o r s t p o l i t i k u . F o r s t l i c h e Bet r iebs ­
w i r t s c h a f t s l e h r e 134 ,135 
F o r s t s a m e n - u . P f l a n z e n z ü c h t u n g 135 
F o r s t v e r w a l t u n g 23 
F o r s t w i s s e n s c h a f t / F a k u l t ä t 2 0 , 1 3 4 , 1 3 5 
F r a n z ö s i s c h e P h i l o l o g i e 4 2 5 
F r a u e n k l i n i k I. u n d I L 184 ,185 
F r e m d e n v e r k e h r 123 
F r e m d s p r a c h e n f. W i r t s c h a f t s w . 114 
F r i e d r i c h - B a u r - S t i f t u n g 179 
F r i e d r i c h - N a u m a n n - S t i f t u n g 24 
F u n d a m e n tal t heo log i e - In s t i tu t 4 8 , 6 3 
G e b u r t s h i l f e u . G y n ä k o l o g i e 237 
G e b u r t s h i l f e ( T i e r k l i n i k ) 2 5 9 , 2 7 1 
G c f l ü g e l k r a n k h e i t e n 2 5 8 , 2 7 2 
G e h ö r l o s e n p ä d a g o g i k 361 
Ge i s t e sge sch ichte ( H u m a n i s m u s ) 339 
G e n e t i k 5 5 3 
G e o g r a p h i e 5 7 2 , 5 8 0 , 5 8 3 
G e o l o g i e 5 76 
G e o p h y s i k 5 7 2 , 5 8 0 
G e o p h y s i k a l . O b s e r v a t o r i u m 5 72 
G e o wis senschaf te n / F a k u l t ä t 22 
G e r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n 2 5 7 , 2 7 0 
G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e 4 4 2 , 4 4 7 
G e r m a n i s c h e L i n g u i s t i k 4 4 9 , 4 5 8 
G e r m a n i s t i k 4 4 2 
G e s c h i e h t s - u . K u n s t w i s s e n s c h . / 
F a k u l t ä t 2 1 , 2 8 7 
G e s c h i c h t e — I n s t i t u t e 289 
G e s c h i c h t e der M e d i z i n 2 0 2 
G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h . 4 9 2 , 4 9 8 
G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n 2 5 7 , 2 7 2 
G e s c h i c h t l i c h e F ä c h e r -- T h e o l o g i e 5 2 
G e s c h i c h t l i c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n 2 8 5 , 2 9 2 
G e s c h wis te r - S c h o l l - I n s t i t u t 4 6 8 
G e s u n d h e i t s d i e n s t , P s y c h o t h e r a p . 
B e r a t u n g 28 
. G r a b m a n n - I n s t i t u t 49 
G r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e 4 1 4 
G r u n d - u . H a u p t s c h u l e n 5 6 , 
3 5 0 , 3 5 1 , 3 5 3 , 5 2 1 
G r u n d s c h u l d i d a k t i k 3 3 8 , 3 3 9 , 3 5 7 , 3 6 0 , 5 2 1 
G r u n d s t u d i u m 6 6 , 1 0 1 , 1 1 0 , 1 1 3 , 3 0 1 , 4 3 4 
G y n ä k o l o g i e u . A m b u l . T i e r k l i n i k 2 5 9 , 2 7 1 
P l ä m a t o m o r p h o l o g i e 179 
H ä m o s t a s e o l o g i e 179 
Hal s - , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e 1 8 8 , 2 3 9 
H a n d e l s r e c h t 8 2 
H a u n e r s c h e s K i n d e r s p i t a l 185 
H a u p t s t u d i u m 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 3 , 4 3 4 
H a u s h a l t s k o m m i s s i o n 18 
H a u s t i e r g e n e t i k - I n s t i t u t 257 
H a u t - u . G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n 2 4 0 
642 
H e b a m m e n s c h u l e S t a a t l . 
H e r z c h i r u r g i e 194 
H e t h i t o l o g i e 3 8 3 , 3 8 9 
H i s t o l o g i e u . E m b r y o l . d . T i e r e 2 5 5 , 2 6 3 
H o c h s c h u l k u r a t o r i u m 30 
H o c h s c h u l e f. P o l i t i k 26 
H o c h s c h u l p l a n u n g 18 
H o c h schulseel sorge 3 4 , 3 5 
H o c h s c h u l s p o r t a n l a g e 12 ,13 
H o c h s c h u l s p o r t p r o g r a m m 13 ,14 
H o c h s c h u l v e r b a n d 24 
H ö r - u . S p r a c h g e s c h ä d i g t e ( P ä d a g o g i k ) 3 3 9 , 
3 4 0 , 3 6 1 , 3 6 3 , 3 6 4 , 3 7 0 
H o l z f o r s c h u n g u . P l o l z t e c h n i k 135 
H u m a n g e n e t i k 2 1 6 
H y d r o b i o l o g i e (Tiere) 
H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e 1 7 6 , 2 1 2 
P lyg iene ( T i e r m e d . ) 2 5 6 
I m m a t r i k u l a t i o n 11 ,12 
I m m u n o l o g i e , Ins t . 1 7 7 , 2 1 5 
I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h . 4 0 9 , 4 1 2 
I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k 4 0 9 , 4 1 3 
I n d u s t r i e f o r s c h u n g 97 
I n f e k t i o n s - u . T r o p e n m e d i z i n 1 7 9 , 2 5 9 
I n f o r m a t i k 4 9 2 , 4 9 8 
I n f r a s t r u k t u r 
Innere M e d i z i n 1 7 7 , 2 1 7 
Innere K r a n k h e i t e n (Tiere) 2 5 8 , 2 6 9 , 2 7 0 
I n t e r d i s z i p l . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n 
In te rna t . W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n 
In te rna t iona le s R e c h t 82 
I ta l ieni sche P h i l o l o g i e 4 1 1 , 4 3 3 
J a g d k u n d e 135 
J a p a n o l o g i e 3 9 9 
J u d a i s t i k 3 8 9 , 3 9 0 
J u g e n d m e d i z i n 174 
J u r i s t i s c h e F a k u l t ä t 2 0 , 9 6 
J u r i s t i s c h e S e m i n a r e 9 6 
K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g 55 
K a n o n i s t i s c h e s I n s t i t u t 50 
K a n z l e r 26 
K a t a l a n i s c h e P h i l o l o g i e 4 3 1 
K i n d e r h e i l k u n d e 2 2 4 
K i n d e r k l i n i k e n 1 8 5 , 1 8 6 , 1 8 7 
K i r c h e n g e s c h i c h t e 6 3 , 6 6 , 6 8 
K i r c h e n g e s c h i c h t l i c h e L e h r s t ü h l e 47 
Kla s s i sche A r c h ä o l o g i e 3 8 3 , 3 8 6 
Kla s s i sche P h i l o l o g i e 4 0 9 
K l a u e n k r a n k h e i t e n 270 
K l i m a t o l o g i e 180 ,241 
K l i n i k f . H N O - H e i l k u n d e 193 
K l i n i k für R a d i o l o g i e 176 
K l i n i k f. Z a h n , M u n d u . K i e f e r 1 9 1 , 1 9 2 
K l i n i k u m M ü - G r o ß h a d e m 1 9 2 , 2 0 0 
K l i n i k u m Innens tad t 175 
K l i n i s c h e C h e m i e 1 8 1 , 2 0 0 , 2 0 9 
K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 175 
K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n ( T i e r m e d . ) 25 7 
K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t 4 6 9 , 4 8 1 
K o n r a d - A d e n a u e r - S t i f t u n g 23 
K o r e a n i s t i k 3 9 9 
K r a n k e n p f l e g e S c h u l e S t a a t l . 215' 
K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n Inst . ' 1 " 
K r i m i n o l o g i e 87 
K r i s t a l l o g r a p h i e u . M i n e r a l o g i e 5 7 2 , 5 7 9 
K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n / F a k u l t ä t 21 
K u n s t e r z i e h u n g 2 8 3 , 2 8 8 
K u n s t g e s c h i c h t e 2 8 7 , 3 0 0 , 3 8 4 
K u n s t w i s s e n s c h a f t e n / F a k u l t ä t 2 1 , 2 8 5 
L a n d s c h a f t s t e c h n i k - F o r s t 135 
L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e ( T i e r m e d . ) 265 
L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e 3 8 4 , 3 9 5 , 4 1 5 
L e b e n s m i t t e l - T e c h n o l o g i e 
( T i e r m e d . ) 2 5 6 , 2 6 8 
L e h r e r b i l d u n g alte 4 7 7 
L e h r e r b i l d u n g ( K o m m i s s i o n ) neue 1 8 , 4 7 6 
L e h r m i t t e l d i e n s t 28 
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m R a h m e n 
des A u f b a u s t u d i u m s 1 0 9 , 2 7 3 
L e h r - u . V e r s u c h s g u t O b e r s c h l e i ß h e i m 261 
Leopo ld-W'enger - Ins t i tu t 83 
L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s 4 5 0 
L i t e r a t u r : N e u e r e deut sche 4 5 3 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 2 1 , 4 4 2 , 4 4 9 
L i t u r g i e wissen sch aft 4 " 
M a t h e m a t i k / F a k u l t ä t 
M a t h e m a t i s c h e s I n s t i t u t 
M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t e 
M a x - W e b e r - I n s t i t u t 
M e d i z i n / F a k u l t ä t 
M e d i z i n i s c h e I n f o r m a t i o n s ­
v e r a r b e i t u n g 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k G r o ß h a d e r n 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innens tad t 
M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e 
2 1 , 3 2 4 , 4 9 1 , 4 9 4 
3 2 4 , 4 9 1 
176 
6 0 2 -604 
4 6 9 
2 0 , 1 7 4 
2 0 0 , 2 1 6 
1 9 4 , 1 9 5 
177 
. 7 6 , 2 1 2 
M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e ( T i e r m e d . ) 259 
M e d i z i n i s c h e O p t i k 5 0 9 , 5 2 2 
M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k 179 
M e d i z i n i s c h e P s y c h o l . u . S o z i o l . 1 7 3 , 2 0 5 
M e d i z i n i s c h e S t r a h l e n k u n d e 241 
M e d i z i n i s c h e T e r m i n o l o g i e 2 0 2 
M e d i z i n i s c h e T i e r k l i n i k 2 5 5 , 2 5 7 
M e t e o r o l o g i e 5 1 2 
M e t e o r o l o g i s c h e Ins t i tu te 1 3 4 , 5 0 4 
M i k r o b i o l o g i e 5 5 4 , 5 6 5 
M i k r o b i o l o g i e der T i e r e 266 
M i l c h t e c h n o l o g i e (Tiere) 
M i n e r a l o g i e u . K r i s t a l l o g r a p h i e 5 7 2 , 5 7 9 
M i n e r a l o g i e u . P é t r o g r a p h i e 5 78 
M i s s i o n s w i s s e n s c h a f t 6 4 , 6 7 
M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e 2 8 5 , 2 9 0 , 3 9 5 
M o n g o l i s t i k 399 
M o r a l t h e o l o g i e 4 8 
M u s i k e r z i e h u n g 3 7 , 2 8 3 , 2 8 8 
M u s i k w i s s e n s c h a f t 2 8 7 , 3 0 3 
N a m e n f o r s c h u n g 2 9 8 
N e r v e n k r a n k h e i t e n 
N e u e i n s c h r e i b u n g 11 
N e u g r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e 3 8 4 , 3 9 4 
Neuere G e s c h i c h t e 2 8 6 , 2 9 2 
N e u r o c h i r u r g i e 1 9 7 , 2 0 0 , 2 2 9 
N e u r o l o g i e 2 2 8 
N e u r o l o g i s c h e K l i n i k 197 
N e u r o p a t h o l o g i e 175 
643 
N e u r o p a t h o l i g i c ( T i e r m e d . ) *J(i() 
N e u t e s t a m e n t l . Theo log ie 8 3 , 6 6 , 6 8 
N i e d e r l ä n d i s c h e P h i l o l o g i e 
N o r d i s c h e P h i l o l o g i e 1 1L!,44 7 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t 8 1 , 8 6 , 1 0 3 , 1 0 8 , 1 18,1 14 
Ö f f e n t l i c h e W i r t s c h a f t 09 
Ö k o n o m e t r i e u n d S t a t i s t i k 108,3'J4 
Ö k u m e n i s c h e 'Theologie 4 8 , 6 8 
O r g a n i s a t i o n s f o r s c h u n g 9 7 
Organi sa t ions- u n d Wir t scha f t s -
o s y c h o l o g i c 8 80 
O r t h o p ä d i e 2 29 
O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k e n 183 
O s t a s i e n k u n d e 38" ) ,890 ,898 
O s t e u r o p a u n d S ü d o s t e u r o p a '25, 
109 ,287,299: 
O s t e u r o p a - W i r t s c h a f t 88,1 22 
P ä d a g o g i k F a k u l t ä t 2 1 , 8 8 7 
P ä d a g o g i k 88 7 , 888 , 




, 2 7 2 
Γ) 7 6 
!6 7 
M l 
,26 2 70 
214 
175 
2 6 0 , 2 6 9 
5 5 1 , 5 4 4 
5 5 1 , 5 4 2 
260 
21 
P ä d a g o g i s c h e P s y c h o l o g i e 
P ä d a g o g i s c h e Ins t i tu te 
P ä d i a t r i s c h e K l i n i k e n 1 7 4 , 1 8 ' 
P a l ä o a n a t o m i e ( 'Tiermed.) 25 7 
P a l ä o n t o l o g i e u . h i s t o r . G e o l o g i e 
Para s i to log ic 260 
P a s t o r a l t h e o l o g i e 
P a t h o l o g i e 175 
P a t h o l o g i e ( T i e r m e d . ) 
2 5 9 , 2 6 0 
P h a r m a k o l o g i e 
P h a r m a k o l o g i s c h e s In s t i tu t 
P h a r m a k o l o g i e ( T i e r m e d . ) 
P h a r m a z i e , A r z n e i m i t t e l l e h r e 
P h a r m a z i e , F a k u l t ä t 
P h a r m a z i e u . L e b c n s m i t t e l c h e m i e 
P h a r m a z i e ( T i e r m e d . ) 
P h i l o s o p h i e 
P h i l o s o p h i e F a k u L ä t 
P h i l o s o p h . S e m i n a r e u . Institute-
P h o n e t i k , sp rach l . K o m m u n i k a t i o n 4 4 2 , 4 4 5 
Ph v si k / Fak u l ta t 21 ,2 6 2 
P h y s i k S e k t i o n 5 0 4 , 5 1 3 
P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 5 30 
P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n 1 73 ,180,1 9 8 , 2 4 1 
P h y s i o l o g i e u . P a t h o l o g i e ( F o r s t ) 184 
P h y s i o l o g i s c h e Ins t i tu te - M e d i z i n 1 72 
P h y s i o l o g i e , P h y s i o l . C h e m i e 1 7 8 , 2 0 6 , 
2 0 8 , 2 5 5 , 2 6 4 
P h y s i o l o g i e ( T i e r m e d . ) 2 5 5 , 2 5 9 , 2 6 4 
P l a n u n g s k o m m i s s i o n , P lanungss tab 30 
P o l i k l i n i k e n 1 /6,1 / / ,1 79, 
1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 8 
P o l i t i k - H o c h s c h u l e 38 
P o l i t i k u . Ö f f e n t l i c h e s R e c h t 81 
P o l i t i s c h e Wissenschaf t 4 6 8 , 4 7 2 
Por tug ie s i sche Sprache 4 8 2 
P r ä s i d e n t 15 
P r ä s i d i a l k o l l e g i u m 15 
P r a k t i s c h e T h e o l o g i e 4 9 , 5 4 , 6 8 , 6 7 , 6 9 
P r o p h y l a k t i s c h e M e d i z i n 17 7 ,244 
Pruvenza l i s che P h i l o l o g i e 4 3 0 
Ρ ; o \ i nz i al r ö m i s ι h e A re h ä ο 1 ο g le 5 8 8 , 3 8 7 
P r ü f u n g s ä m t e r , P r ü f u n g s a u s s c h u ß 100, 
123 ,588 599 
Psych ia t r i e u . N e r v e n h e i l k u n d e 
P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k 189 
P s y c h o l i n g u i s t i k 4 4 6 
Psycho log ie u . P ä d a g o g i k F a k . 2 1 , 3 3 7 
P s y c h o l o g i e - I n s t i t u t e 3 8 6 , 3 3 7 , 8 4 0 
P s y c h o l o g i e 8 5 3,3 5 6,3 5 9 
P s y c h o l og i s c he Β e r a t u nge η 
R a d i o l o g i e . K l i n i k 198 
R ä t o r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 4 3 2 
R e c h e n z e n t r u m F M 201 
R e c h n u n g s w e s e n ( b c t r i c b l . ) 
R e c h t f. W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h . 
R e c h t s b e r a t u n g (f. S t u d e n t e n ) 
Recht sge sch ich te 
R e c h t s i n f o r m a t i k 
R e c h t s k u n d e u . A r b e i t s l c h r c 
R e c h t s m e d i z i n 84 
R e c h t s p h i l o s o p h i e 
R e c h t s s c h u t z 
R e l i g i o n s p ä d a g o g i k 
R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e 
Re l i g ionswi s senscha f t 
R e v i s i o n s w e s e n 
R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
R u m ä n i s c h e P h i l o l o g i e 
P r i v a t r e c h t f. W i r t s c h a f t l e r 
P r i v a t r e c h t u . Z i v i l p r o z e ß r e c h t 
P r o d u k t ion s Wirtschaft 
P r o p ä d e u t i k 




3 3 8 , 3 4 6 , 3 5 0 , S c h u l p ä d a g o g i k 
S c h u l p s y c h o l o g i e 
Sekretar ia t des P r o m o t i o n s ­
ausschusses 
Sekretar ia t des V i z e p r ä s i d e n t e n 
S e m i t i s t i k 
Senat 
S e u c h e n m e d i z i n (Tiere) 
S h a k e s p e a r e - F o r s c h . - B i b l i o t h e k 
S ino log ie 
Slavische P h i l o l o g i e 
S o n d e r p ä d a g o g i k 3 3 9 , 
3 6 1 , 3 6 4 , 3 6 5 , 3 6 7 
S o n d e r s c h u l e n 
S o z i a l p ä d a g o g i k 
S o z i a l - u . Wir t s cha f t sge sch ichte 
S o z i a l Wis senscha f ten F a k . 21 
S o z i o l o g i e 1 0 8 , 3 2 4 
Spanische P h i l o l o g i e 
S p o r t in f o r m a t i o n 
S p o r t m e d i z i n 
S p o r t z e n t r u m 
Sprachwis senscha f t F a k . 1 
Sprachwis senscha f t - Ins t i tu te 
S p r e c h Wissenschaf t 
Staa t l . Beru f s s chu le für 
K r a n k e npflege 
S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s Ins t i tu t 
S l a t i s t i k B e t r i e b s w i r t s c h a f t 
S t a t i s t ik in Wir t scha f t s - u n d S o z i a l ­
wissenschaft 
S ta t i s t ik u . Wissenschaf l s -
theorie F a k u l t ä t 
S ta t i s t ik - Spez ia lgeb ie te 
103 ,129 
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8 3 , 8 5 
84 
4 7 8 
, 1 7 7 , 2 4 3 
84 
82 
4 7 , 5 0 
6 4 , 6 7 
97 
4 1 0 , 4 2 5 
4 3 2 
,351 ,354 
4 3 6 , 3 5 0 
1 2 3 , 2 8 8 
15 
3 8 3 , 3 8 9 
15 ,16 
2 6 6 
4 0 9 
3 9 8 
3 8 4 , 3 9 0 
3 5 0 , 3 5 1 , 
, 3 7 0 , 3 7 3 
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99 
1 13 ,477 
, 1 0 8 , 3 3 6 
, 4 6 9 , 4 7 8 
4 3 0 
12 
2 4 4 
12 
, 1 3 0 , 4 0 9 
3 7 0 
4 4 6 
2 0 0 , 2 0 1 
122 
1 0 3 , 1 0 8 
3 2 4 
2 1 , 3 2 4 
3 2 4 
S tipo nil κ: η 1 1,22 
Stochaslik angewandte 
S ι Γ.ι Γι e c h t , S trafprozeßrech I 87 
S tra 1 rechts wissen schatten 83 
Slrah.en- υ. Umwelt forsch ung 
Strali'.en biologisches Institut 174 
Studentenbibliothek 31 
Studenten pfarrer 34,35 
S lud«-nienvei tretung, Sprecherrat 31 
Stüde η ten werk München 30,31 
Studi ntenwohnheime 23,30,31 
Studienstiftung ci. Deutschen Volkes 23 
Südosteuropa 25,109,122,287,299 
Systematische Botanik 
Systematische Theologie 53,63,67,68 
Thai 399 
Theaterwissenschaft 288,304 
Theologie Fak., Evangelisch 20 
Theologie Fak., Katholisch 20,48 
Theoretische Linguistik 442,448 
Theoretische Medizin 2 15 
Tierhaltung und 1 ierfüttcrung 256 
Tiermedizin Fakultät 20,255 
Tieranatomie - Inst. 255 
Tierhygiene 255 ,257,266,267 










Universi täts-ßauäm ter 30 
Universi tats-Bibliotheken 23,587 
Univ.-Chor und -Orchester 36,37 
Universi la ts-Forst ver waltung 23 
Un i ve rsi t ä t sge sch ieh te 285,290 
Uni versi iäts-S tern war te 
Un i ve rsitii tsver waltung 26 30 
Urheberrecht 82 
Urologie 229 
Urologische Kl in iken 198 
Vegetationskunde - Forst 135 
Verhaltcnskundc (Fiere) 265 
Yerkchrsw irtschaf t 
Versammlung 16,17 
Y ersi che ru ngs w i ssen schal t 
Versuchst ierk unde 265 
Vertrauensdozenten - Stipendien 23 
Vietnamesisch 399 
Völkerkunde 385,400 
Volkskunde, deutsche u. vergi. 385,396 
Volkswirtschaft Fakultät 20,102 
Volkswirtschaftslehre 102,108,122,124 
Vor -und Frühgeschichte 383,387 
Vorderasiatische Archäologie 383,38 7,388 
Waldbau- u. Forsteinrichtung 135 
Waldwachstumskunde 135 




Wirtschaftsgeographie 99,109,1 1 1,584 
Wirtschaftsgeschichte 108,1 13,122,129 
Wirtschaftsrecht 82 
Wirtschafts- u. Sozialpädagogik 99, 
109,110,113 
Wissenschaftliche Einrichtungen 47,51,63, 
9 7,1 13,121,134,17 2,255,285,324,383, 
409,442,468,491,587 
Wissenschaftstheorie u. Statistik Fak. 21, 
324,336 
Wissenschaftstheorie - Institute 324,336 
Wo finde ich was? 9 
Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunde 245 
Zahnkliniken 191,192 
Zeichenerklärung 10,202 
Zeitgeschichte-Ins ti tut 38 
Zellbiologie 173 
Zentralbibliothek 58 7 




Zoologie und Flydrobiologie 25 7,262 
Zoologische Institute - Forst 134 
Zweigbibliothek 587 
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